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SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
. 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL· YEAR ENDING JUNE 30, 1896. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1894. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Document No. 1727. 
Secretary's Office, 
• Division of Bookkeeping and Warrants. 
LETTER 
FROM 
.THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of Appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1896. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 3, 1894. 
Sm: In conformity with the requirements of sections 3669, 36 70, and 3672 of the Revised Statutes, and 
act of July 7, 1884 (23 Stat., page 254), I have the ·honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896, as furnished by 
the several Executive Departments; also, statements of the proceeds of sales of Government property, and 
the expenditures of the moneys appropriated for contingent expenses of the Independent Tr~asury for the 
fiscal year 1894. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
(3) . 
JOHN G. CARLISLE, 
Secretary. 
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CIVIL ESTABLISHMENT. -

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1896. 
General object (title of appropriation) and details and expianations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and Mileage of Senators-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for aµpropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. ' 
Salaries of eighty-eight Senators................................... July 31, 1894 28 162 1 .................... . $440,000 00 
45,000 .00 
$440 000 00 
45,000 00 Mileage ........... .. .. .............................................................. do ........ . 
Salaries, Officers and Employes, Senate-
Office of the Vice-President : 
Secretary to the Vice-President .................................... July 31, 1894 28 162 1 
¥e1!~r:i~~\p~;~t~~·.::::: :: : :~: :: : :: : :: : : : : ::: :: :: : ::: : :: ::: : :: : :: : :: : : : : : : ::: : jt :: :: : : :: . ::::: ::: ::::: :: :: ::: :: : : : : 
Telegraph page ...... ............................................................ 0.0 .•.•.•.•.•....•..................... 
1 Total. ..................................................... $5,460 ~ 
Chaplain of the Senate .................................... : ........... ......... do ......... .......................... . 
Total ........................................ , ................ $900 
Office of the Secretary : . I 
Secretary of the Senate, including compensation as dis-
1 
bursing officer ............................................. ..... ...... ........ do ... ...................... ........... I 
Hire of horse and wagon for Secretary's office ........................ .. do ................................... . 
Chief clerk and financial clerk, at $3,000 each ....................... :.do ................................... . 
Principal clerk, minute and journal clerk, and enrolling 
clerk, at $2,592 each ............. ........ , ........ ............. ..... ......... do ......... ········· ... .............. . 
Assistant :financial clerk and reading clerk, at $2,400 each ........... do· ................................... . 
Librarian .................................................................... ..... . do ............. ............. ....... .. . 
Assistant. librarian ...................................................... ........ do ................................... . 
Six clerks, at $2,220 each .............................................. ....... do ................................... . 
Five clerks, at $2,100 each ...... ... ......................................... do .................................. . 
Keeper of stationery ... ..... . .............. .... ............ ... .......... ......... do .... · ....•.......................... 
Assistant keeper of stationery ............................................... do ....... ..... : ............... ...... . 
Assistant in stationery room ........................................ .......... do ........ , .......................... . 
Two messengers, at $1,440 each ................. ........................... . do .................................. . 
Five laborers, at $720 each .................................................. do ................................ .. 
One page ... .......................................... · .............................. do ................................... . 
Total ................................................. $64,446 90 
Clerks and messengers to committees: 
Clerk of printing records .......... ................ ~........ ...... ... July 31 1894 28 163 1 I 
Clerk to Committee on Appropriations .............................. .... .. ad ......... ......................... .. 
Assistant clerk .................................................................. do ........ . .......................... . 
Messenger, to be appointed by the committee ........................ do ................................... . 
~:;:e:~!.~~~~.~~.~~:.~~~.~.~.~~~. ~~~~.i~~~~ .. ~~.~~~.~~~~.·::::: ::::::::t::::::::: ::::::::: ·:::::::: :::·.:::::1 
Clerk to Committee on Claims .............................................. do......... . . . . . . . .. . .. . . . . . . ....... . 
Assistant clerk .......... .. ................................................. .... .. do ......... ....... . .................. . 
Messenger .............................................. .. .................. ····· ··.do ..... ·· .. · · · · · · · · · · ·· · · · .. · · .. · · · · · ·1 
Clerk to Committee on Commerce .......................................... do ................................... . 
Assistant clerk ................. ................................................. do ................................... . 
Clerk to Committee on Pensions ......................... ................... do......... . . . . . . . . . . ............... ·1 
Assistant clerk ........................ ..................... ... .................. do ................................... . 
Messenger ... ,. ............ . ......................................................... do .................................. .. 
Clerk to Committee on the Judiciary ..................................... do ........................... ········· ·1· 
Messenger ............................ . ........................ ... .................. do .................. ......... ......... . 
Clerk to Committee on Military Affairs .................................. do .................................... i 
Messenger .......................................................................... do ................................... . 
Clerk to Committee on Post-Offices and Post-Roads .................. do .................................... 1 
Messenger .............. .. .. ........ .... ....... ........ .. .......................... do ......... ................. ·· ·······! 
Clerk to Committee on District of Columbia .. ................. ...... ... do .................................. . 
Messenger ................................................... .. ..................... do ... , .... ..... ...................... · I 
Clerk to Committee on Foreign Relations ............................... do ................................... . 
Messenger .. . .... . . .......................................................... .... .. do ................................... . 
Clerk to Committee on Engrossed Bills ..... .............................. do ................................... . 
Messenger ..................................... . ,, . : ......................... ...... do ......... . ......................... . 
Clerk to the Joint Committee on the Library ........................... do ................................... . 
Clerk to Committee on Naval Affairs ....... ....... ....................... do . ................................. . 
Clerk to Committee on the Cel}.SU,S, ,r•u •.•ru, ., ............................ do ..... . ............................. . 
2 E (9) 
$2,220 00 
1,440 00 
1,200 00 
600 00 
900 00 
5,396 00 
700 00 
6,000 00 
7,776 00 
4,800 00 
2,220 00 
1,440 00 
,13,320 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,000 00 
2,880 00 
3,600 00 
912 50 
2,220 00 
3,000 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,500 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 (10 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
1 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timate of appropriations required for the service of the facal year ending June 30, 1896-Continued. 
7------.---------r------~-------.- -- - - . 
n r I obj t (tit! of appropriation) and details nnd explanations. 
ilari Officer. and Employ' , Senate-Continued. 
lerk and m engers to committees-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats.· at 
Large, or to Revised 
. Statutes. 
V ~~· r Page. Sec. 
Cl rk to Committee on Public Lands ............................. July 31, 1894 28. 163 1 
lerk to Committee on Indian Affairs ................ ~ . . ....... .. ........ do ................................... . 
lerk to Committee to Audit and Control the Contingent 
Expen es of the enate ......... ........................... . .... . ........... do .................. ... .............. . 
Clerk to Committee on Public Buildings and Grounds ............... do ................................... . 
Clerk to Committee on Agriculture and Forestry ..................... do ................................... . 
Clerk to Committee on Education and Labor ........................... do .......... ....................... .. 
lerk to Committee on Territories ......................................... do........ .. ....................... .. 
lerk to Committee on Interstate Commerce .................. ......... do ................................... . 
lerk to Committee on Epidemic Diseases .. .............. .. ............. do......... . ....................... .. 
Clerk to Committee on Private Land Claims .......................... do ................................... . 
Clerk to Committee on Patents ........ .. .............. . .. . .. .... .. ... ...... do ........................... ....... .. 
lerk to Committee on Coast Defenses .................................... do ................................... . 
Clerk to Committee on Privileges and Elections ....................... do ............................... ... .. 
Clerk to Committee on Additional Accommodations for 
the Library of Congress .................................................... do ........................... .-....... . 
lerk to Committee on Rules ........ .... .................. · ................. do ..................... .............. . 
Clerk to Committee on Civil Service and Retrenchment ............ do ................................... . 
Clerk to Conference Minority of the Senate .. .. .................. ....... do .................................. . 
Clerk to Committee on Woman Suffrage........................ .... ...do ...... .. .. .. .... ......... .. .... .. 
lerk to Committee on Mines and Mining ............................... do........ . ........................ . 
Clerk to Committee on Enrolled Bills .................................... do ................................. .. 
Clerk to Committee to Examine the Several Branches of 
the Civil Service .............................................................. do ....... : .......................... .. 
Clerk to the Committee on Fisheries ...................................... do .................................. .. 
Clerk to Committee on Improvements of the Mississippi 
River ............................................................................ do ......... .......................... . 
Clerk to Committee on 1i'Ianufactures .. .................................. do ......... .......................... . 
Jerk lo Committee on Organization, Conduct, and Ex- · 
penditures in the Executive Departments ............................ do ................ .... ............... . 
lerk to Committee on Railroads .......................................... do .................................. .. 
!erk to Committee on Revision of the Laws .......................... do ................. : ........ : ........ . 
!erk to Committee on Revolutionary Claims .......................... do .................................. .. 
lerk to Committee on Transportation Routes to the Sea-
l~~t!"Qi~~itt~~· ~~ ·i~~ig;~ti~~ ·.::::: :: : :: : :: : ::::: ::: : : : : : : : :: : : : : : :~~: :: : : : : : : : : : : : : ::: : :: : :: : :: : :: :: : : : : 
erk to Committee on Relations with Canada . .. .. .... .. .. . .. ...... do ................................. .. 
'lerk to Committee on Irrigation and Reclamation of 
Cl A~id L0nd ............................................. ........... ...... ...... do .................. ~ ... .. ........ .. .. 
ler to ommittee on Indian Depredations .. ...... ............ .. ..... do .................................. . erk to , elect Committee on Claims against the Govern-
1:tt~ ore~~~~~itt~~·~~.6;~a.itX~~ ·~iP~~~~~Ri~~;· ......... do ........ ....... ..................... . 
1!':int~ .... ~i~~t · ·6;~·~it~~ ··~~·Fi·;~· Ci ~ili~-~d · Trib~ · ~f · · ·· · .. ···do· .. · ····· · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · 
•1!:i::n, ~i~t· c;,;;;;;;;i:,:;,~ -~;; tb·~ T;;._;;;p~~;;_~,;- ;;,","a: ii~i~ · · · · · · · · · ·do··· · · · · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
1~:/~ea~ef:~d~:~itt~~·1~·i~hi~h .. th~ ·u~i~·~;~ity.~f· .. ....... do . ........ .. ......... .. ............ ... , 
1!~: toni~~~ct ~m~itt~~· ~~ ... ~·~a;~~·c~~·t~~~·i~i:::: :: ·:::::· .... ..... do ................................... 1 
'lerk to elect mmittee to ivestigate the Geological · ........ do .. · ............................ · .. .. 
Cle.-r:Y· "i· ~t·c~~ l~·i·tt~~· ~~ ·N;ti·~~~i· B~~.k~ ........ ....... ·I ........ . do ... ... ... I......... . ......... .... .. . 
I rk to• lect Committee on Forei t Res rvati~~ ............... .. ...... do .............. ... .. ... ........... .. 
1 rk to • el • mmitt e on Corporation. in the D.i .. ·;i~t-- ......... do ... · ...... · .... · · .. · .............. · 
'l~;k %0 :~;ii~t .... ~~~itt~·~ .. ~ .. I~·~· .. tig~t~ ·T; .. p ... .. ~· .. ....... do .... ..... ............. · ........ .. .. . 
,1uf~Indtan ~and ......... _. ......... ........ ........ ........................ no ..... .... ......... ........ ........ .. 
er T 1 omm1ttee on Pactfic Railroad ............................... do ........................... .. .... .. 
................................. ........ ........... 134 6 0 
ffi · of th , 'er nt-at-Arm · and Doorkeeper: ' 
u:f~'\~!',f~v r7mn ~:r\i rkeep r ................. .......... .............. do ........... ........................ . 
~e_it~;' rk 'Pr ::::.2::~~i:::~::::::i:~i~i~~i:~iii::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ·:::::::: :::::::::1• 
he ffi f i nt doork per · held y I. ac R -
Estimated am't '.rota l amount to be Amount appro-
required for appropria ted un- priatea for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,100 00 
2,100 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
• 1,44000 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 ~ 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
l: 440 00 
4,500 00 
420 00 
2,000 00 
3,092 00 I 
2,592 00 
5,400 00 
51 -10 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,920 00 
ClVlL ESTABLlSHMENT-LEGlSj.iATlVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation ing June 30, 
I 
penditure. 1895. 
-------1-v-~- ~-so_·r _P_ag_e_._1 __ R_e_c._l.------ ·--------I-------
Salar,'es, O.tficers and Employes, Senate-Continued. I 
Office of the Sergeant-at-Arms and Doorkeeper-Continued. I · 
Eleven skilled laborers, at $1,000 each.......................... July 31, 1894 28 163 1 
Two jani.tors, at $900 e~ch ................................................... do .................. ........ .... ..... . 
Laborer 1n charge of private passage ...................................... do .............. ............ ......... . 
Two female attendants in charge of ladies' retiring room, 
Te!:;J;2ee~~~~~~~:: ·. ·:.:: ·.::: ·.::::::::: ::: : : : :: : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : :.: : : :: :: : : : t::::::::: : :: : : : : : : : :: : : : : : :\: :: : : : : ::· 
Telephone page ........................................................... ~ ....... do ......... l .................. / ........ . 
Twenty-five laborers, at $720 each ........................................ do .......... ..... ........... . ......... . 
Sixteen pages for Senate Chamber, at the rate of $2.50 
each per day during the session (212 days) ... .-....................... do ............................ : ..... .. 
Total ......................... .......... ~ ............... $120, 164 j 
Post-office: · 1 
Postmaster ......... .' ..................................................... July 31, 1894 1 28 164 1 
Assistant postmaster and mail-carrter ........................... . ......... do ................................. .. 
Clerk in post-office .............................................................. do.. . .............................. . 
Seven ~'.1il-carriers, at $1_,200 each ........................................ do ......... , .................. · ···.·····! 
Four riding pages, at $912.50 each ............................... ... ...... do .................................... ! 
Docum!~!a;~~~~ .............................................. $18, 188 I . I 
S1.J.perintendent of document ro'om (Amzi Smith) ..................... do .................... ....... 1 ........ . 
Three assistants in document room, at $1,440 each .. : ................ do ......... , ......................... .. 
Clerk to superintendent of document room ............................. do .................................. .. 
Foldini~!~~·~············ ...................................... $8, 760 I 
Superintendent of folding roon1 ............................................ do ................................... . 
. ~;1r~rf~1:iiit~€:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::J;::::::::: ::::::::: ::::::: ::1 ::::::::: 
Six fol~ers, at $3 fer day each (366 days) .......................... : ..... do ........................... ! ....... .. 
Three folders, at $1,000 each ................................................ do .......................... ! ....... .. 
Nine folders, at $720 each .................................................... do .................................. . 
Total ............................ . ...................... $21, 628 I 
u1bt1:f;~:t!~:~.~~ ~?~:~: .=.................... . ............................. do .................................. .. 
Three assistant engineers, at $1,440 each ................................. do ................................... . 
Three conductors of elevators, at $1,200 each ........................... do ........................... 
1 
....... .. 
Machinist and assistant conductor of elevators ......................... do ................................. . 
Two :firemen, at $1,095 each ................................... : .............. do ......... 1 ......................... .. 
Four;::r~~~'. .~~ .. ~:.~?. -~~~~1.'.':: :: : : : ::: : :: : :: : : : : : : : :: : : :i·iB·,· i°f50 .......... do ......... 
11 
.......................... . 
Th~i;~~~!t!;\~ ~o~:~:t~~. ~~~ .~~.~ .~.~~. ~~~~~~.~~ .. ~.f: .......... do ........................... 1 ........ . 
rotal .................................................... $39, 600 . 
Maltby Building (see note): 
1
. 
One messenger in charge .......................................... { i~?mrfte1~~~ ....... ~:. .... ~.~~ .... .... ~ .. } 
Four messengers, at $1,440 each ............................................ do ........... ........ ............... . 
One janitor (increase of $200 submitted) ................................. do ........................... 1 ....... .. 
One engineer (increase of $240 submitted) .............................. do ........ : .......................... . 
One assistant engineer (submitted) ...................................... .. do ........................... 1 . ...... .. 
Two conductors of elevators, at $1,000 each (increase of 
$200 each submitted) ...................... : ....... . .......... ....... .... .... do ...... .... ....... .. .............. .. . 
$11,1100 00 
1,800 00 
840 00 
1,440 00 I 
720 00 
600 00 
18,000 00 
8,480 00 
2,250 00 
2,088 00 
1,800 00 I 
8,400 00 
3,650 00 
3,000 00 
4,320 00 
1,440 00 
2, 160- oo I 
1,2(10 00 
1,000 00 
1,200 00 
6,588 00 
3,000 00 
6,480 00 
2,160 00 
4,320 00 
3,600 00 
1,000 00 
2,190 00 
2,880 00 I _ 
39,600 00 
1,800 00 
5,760 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,200 00 
· 2,000 00 
I 
Three :firemen, at $900 each (increase of $100 each sub- . I -
Fo':!f~}z.~;;;: ~i: ~72() ~i~~:::::::: .. ::.::.::. :: ::: • :• :: :: iiii ~~~ : ::: :  ::t· :: : :: : :: : :::::: ::/:: :: : : : :[ · :: : : :: : __ ~: ~gg gg 
.NoTE.-Appr<?priat~d for in legislativ<:> , executive, a ·. d judi-
cial appropr1at10n bill under head of "Miscellaneous Items 
Maltby Building." ' 
Contingent E xp enses, Senate-
Stationery and newspapers, including $7,000 for station- I -
ery for committees and officers of the Senate ............... July 31, 1894 28 164,'5 1 ...... .............. . 
Postage stamps for the office of the Secretttry of the Sen-
ate, $250; for the office of the Sergeant-at-Arms, $100 .......... do ....................................................... .. 
Expenses of maintaining and equipping horses and mail 
wagons for carrying the mail. ........... ................................. do ............................................ _ ........... . 
Materials for folding ........................................................... do .................................. ................. : ... .. 
Folding speeches and pamphlets, at a rate not exceeding 
$1 per thousand ....................................... -....................... do......... . ...... . .. .................................. . 
Fuel, oil, and cotton waste, and advertising for the heat-
ing ;i,pparatns, exclusive of labor ........................................ do ......... , ................. ·J ....... .I. .................. .. 
Purcha e of furniture ........ , .................................................. do ................................................ ....... .. 
Materials for furnitnre and repairs of same, exclusive of I 1 
labor .............................. ................ ..... ......................... do ........................................................ . 
Services in cleaning, repairing, and varnishing furniture ............ do ......... j ......... . : ....... ......... / ......... .......... . 
Packing boxes ....... · .................................................... ......... do .................. ......... 1 ............................. : 
$448,956 90 $444,691 81 
18,000 00 17,000 00 
390 00 · 350 00 
5,000 00 5,000 00 
12,000 00 6,000 00 
10.000 00 4,000 00 
.9,000 00 9,000 00 
5,000 00 4,000 00 
1,000 00 1,000 00 
2,000 00 1,000 00 
970 00 970 00 
12 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E imate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
oner I object (title of appropri tion) and details and explanations. 1 
Date of acts, or 
treaties, pro-
v id ing for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. V~\t Page. Sec. 
Contingent E.rpen e enate-Continued. I 
1i ellaneou it m, exclu ive oflabor ....... ................. .. July 31, 1894 28 164,'5 1 ................... .. 
Repair of Ialtby Building ......................................... , ........ do ......................................................... 1 
Expeu · of iuqniri and iov tigatioos ordered by the 
eoate, includino- com.pen ation to stenographers to 
committe~, at uch rate as may be fixed by the Com-
mittee to Audit and Control the Contingent Expenses of r 
the enate, bnt not exceeding $1.25 per printed page ............. do ....................................................... .. 
Reporting Proceedings and Debates, Senate- I · 1 
Reporting the debates and proceedings of the Senate, pay- I · 
able in equal monthly installments............... ........... July 31, 18~4 28 165 1 ................... .. 
alarie , Capitol Police, Senate- I 
ne captain, 1,600; three lieutenants, at $1,200 each; 1 
thirty-six private , at 1,100 each; and eight watch-
men, at 900 each, in all 52,000; one half to be dis-I' 1· .................. .. 
bur ed by the ecretary of the Senate and the other half July 31, 1894 
~ntt1~~~~~.~ .. ~~ .~~~. ?~~~. ~.~. ~~~ .. ~~~.~~. ~~-. ~?~~~ · 
Contingent Fund, Capitol Police, Senate- ' . I 
Contingent fund, Capitol police, $500; one-half to be I 
paid by the Senate ................................................. July 31, 1894 
Compiling Congres.~ional Directory-
Expen es of compiling, prepario.g, and indexing the Con- 1 
gr ional Directory, to be expended under the direction 
of the Joint Committee on Printing ........................... July 31, 1894 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries nnd lJfilea,qe of Members and Delegates-
R.S. 
28 
28 
28 
il~ries, Members and Delegates House of Representa-
tt v .. .......... ........ ......... ........ ......... .................. ... July 31, 1894 28 
Mi~ea<Te, 1ember and Delegates House of Representa-
ttv .......................................................... ................. do ................ .. 
i 
322 
165 
165 
165 
165 
1821 
1 
I 
} .................. i 
I 
I 
1 ..................... 1 
1 ................... .. 
1 .................... . 
$2,500 00 
2,102 40 
1,600 00 
1,000 00 
900 00 
5,000 00 
900 00 
15,400 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
14,000 00 
7,200 00 I 
12, 00 00 
2, 0 00 
2,628 00 
2,400 00 
1, 00 00 
4,320 00 l 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ~i~
5
. June . 30, 
$35,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
25,000 00 
26,000 00 
250 00 
1,200 00 
1,833,000 00 
130,000 00 
I 
. I 
$25,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
19,400 00 
50 00 
1,200 00 
1,800,000 00 
130,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Ojficf/l's and Employes, House of Representatives-Cont'd. 
Office of the Clerk-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, ortoRevised 
Statutes. 
VR\t Page. Sec. 
Two laborers at $7.20 each (now paid out of Cbntingent 
fund) .................................................................... July 31, 1894 28 165, '6 1 
One assistant index clerk during the session and ninety-
two days after its close (304 days) at $6 per day .......... . ......... do ..... ......... ..................... . 
One page in the enrolling room and messenger in Chief I 
Clerk's office, at $720 each .............. ......................... ······ ... do ·· ······ ... ··· ··· ...... ···1········· 
Total. .................................................... $90, 032 
Under Architect of the Capitol: 1 
One chief engineer......................... ........... .......... ....... July 31, 1894 28 166 1 
Two assistant engineers, at $1,200 each .................................. do .......................... . 
Four conductors of the ele,ators, at $1,100, who shall 
0:£1~11::~~~;{~!~~~·tt~·:~~~.t~.~~~.~.~·~·.:~~:t~::~~t~-:: 1:::::::::~~::::::::: :::::::::1:::::::::1::::::::: 
&~:e f!i~;?.t~9.~~ .. :~_:_:_: ___ :_:_:: __ :_:_:_:_::_:_:: ::: : ::: : ::: : ::: ::: :: : : : ::::: Jf :: : :: :: • ::: : : :: : : : : : : I::::::::: 
One lab.orer to clean Statuary Hall and watch statuary · · J 
therem ........................................................... ...... ........... do ................................... . 
Total. ..................................................... $16, 480 • 
Clerks and..messengers to committees: 
Clerk to the Committee on Ways and Means ........................... do ................................... . 
Assistant clerk to Committee on Ways and Means ..................... do ................................... . 
Messenger to the Committee on 'Nays and Means ............... .... . do ..... : .......................... . . 
Clerk to the Committee on Appropriations ..................... 
1 
...... . .. do ................................... . 
Assistant clerk to the C~mmittee on Ap~ropriations ...... ... 
1 
......... do ................. ... . . .... ......... . 
Messenger to the Committee on Appropnat10ns ....................... do .................................. .. 
Clerks to Committees on Accounts, Agriculture, Claims, 
District of Columbia, Elections, Foreign Affairs, Inter- 1 · 
state and Foreign Commerce, Indian Affairs, Invalid 
Pensions, Judiciary, Merchant Marine and Fisheries, 
Military Affairs, Naval Affairs, Post-Offices and Post-
Roads, Public Buildings and Grounds, Public Lands, 
Rivers and Harbors, War Claims, and clerk to con-
tinue Digest of Claims, under resolution of March 7, 
1888, at $2,000 each .......................................................... do ......... ·······:· ................. . 
Assistant clerk to t,he Committee on War Claims ............... · ..... . do .... .... ......... ....... ....... ... . 
Twenty-three clerks to committees, including a clerk to 
the Committee on Irrigation of Arid Lands, at $6 each 
per day during the session, (212 days) ................................ do........ ...... . . ............... .. 
Total .. ... .. ..... ..... ... ................................. $79, 656 
Office of the Sergeant-at-Arms: 
Sergeant-at-Arms of the House of Representatives .................... do ........................... . ...... . 
One deputy to the Sergeant-at-Arms ................... .... .............. do .................................. .. 
One cashier ............ ....... ................................................... do ....................... . ........... . 
g;: !~~~1:li:t.-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: :::: :: :: : ··::::: ::: ::::::: :: : :: : : : : ::~: : ::::::::if:::::::: :.:::::::: : :: : : : : : : ::: : : ::: : 
One page ............................................ ... ...................... ..... do.................. . .............. . 
One laborer .......... ............. ............ ..................................... do .............. ..... ................. . 
Total: ................................................... $15, 880 
Office of the Doorkeeper: 
Doorkeeper ................. .. . .. ......................................... July 31, 1894 28 166,'7 1 
Hire of horses, feed, repair of wagon and harness, $600, . · 
or so much thereof as may be necessary .............................. do ................................... . 
Assis~ant doorke~per, superintendent of document room,· 
ass1stantsupermtendent of document room, and Depart-
ment messenger, at $2,000 each ..... . .................................... do ........................... ... ..... . 
Two special employes, at $1,500 each ............................. ...... . do ................................... . 
Document file clerk ..................................................... ....... do ................................... . 
Assistant document .file clerk .......... ..................................... do ................................... . 
Clerk to Doorkeeper and janitor, ab $1,200 each ..................... do .................................. . 
Nine messengers, including the messenger to the report-
.ers' gallery, at $1,200 each .............................................. do ................. . .............. . 
Nine messengers, at $1,000 each ........ ........ ........... ................. do ................. ................ . 
Six laboreri:i, at $720 each .................. ... _ .............................. do .. ............. ................. . .. . 
Two laborers in water-closet, at $720 each .... .......................... do .............. .................... . 
Three laborers, including two in the cloakrooms, at $600 . 
each ......................................... ........................... ......... do .. ...... . ··········~········ ....... .. 
Female attendant in ladies' retiring room ............................... do......... ........ . ................ · 
Superintendent of folding room ........................................... do ................................... . 
Three clerks in the folding room, one at $1,800, and two · 
g£i !::~::t::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::Jf :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One folder in the sealing room ........................................... , .do......... .. .. . . . .. . ............... . 
Oni> page ...... . .. .... .. ..... ..................................................... do .................................. . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,440 00 
1,824 00 
1,440 00 
1,700 00 
2,400 00 
4,400 00 
820 00 
4,500 00 
1,200 00 
800 00 
660 00 
3,000 00 
1,600 00 
1, (,oo ·oo 
3,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
38,000 00 
1,200 00 
29,256 00 
4,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
3,500 00 
600 00 
8,000 00 
3,000 00 
1,400 00 
1,314 00 
2,400 00 
10,800 0(' 
9,000 00 
4,320 00 
1,440 00 
1,800 00 
720 00 
2,000 00 
4,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
dereach head of fiscalyearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, ~896-Continued. 
ner I obj t (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treRties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stii,ts. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v.fts~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object . of ex-
penditure .. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. i~f
5
. June 30, 
1-------1------~- ·------1--------
' laries, Officer and Employes, Hous~ of Representatives-Cont'd . 
.ffice of the Doorkeeper-Continued. 
ne lab r r ...... ......... ... ..... ......... ...... .. ... . ................. . July 31, 1894 28 166, '7 1 
if:e f1~~ee~, ~; g(~O/:a~t:.·:.·.·.·.·::::::: :: : :: : : : ::: :: : :: : : : : · :: : :: : : : · :: ·:::: :~~. :: : : : : : : : :: : : : ::: : :: : : : : : : : :: : :: : : : 
Three folders during the session, at $70 per month each ........... do .......................... . 
Fi~1iff::;~i~0:?~::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::::: :::::::1f :::::::: :::::::: ::::::::: :::::::i 
Fourteen messengers on the soldiers' roll, at $1,200 each ........... do ...... ............................ . 
Two chief page , at $900 each .................. .. .......... ........ ...... ... do .................. -................ .. 
Thirty-three pages, boys not under 12 years of age, includ- · 
ing two riding pages, one telephone page, and one tele-
graph page, during the session, at $2. 50 per day each .............. do .................................. . 
Two m engers during the session, at$70 per month each ........... do ................................... . 
Ten laborer during the session, at $60 per month each .............. do .... .......... ... .............. .... . 
ix laborers, known as cloi:ikroom men, at $50 per month 
each ................. ............................................................. do .................................. . 
Horse and buggy for Department messenger ......................... . do .................................. .. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .................. $131,353 45 
Office of the Po tmaster: 
Po tm.a.ster...... ...... ........ ......... ......... ............ ...... ...... July 31, 1894 28 167 1 
First assistant po tma ter ..................................................... do ................ . ................. . 
Ten m engers, including messenger to superintend · 
tran portation of mails, at $1,200 each ... ........... .. ...... ..... .. ... do ................................... . 
Three messengers during the session, at$ 00 each .................... do......... . ..... ... ... . . . .. . ....... . 
Fourm engers, duringthesession, at$100permontheach .......... do ................................... . 
ne laborer ................................................ ........................ do ................................... . 
Hire of horses and mail wagons for carrying the mails; . 
'3 775, or so much thereof as may be necessary .... .... ............ do .................. ................ .. 
Total.. .. ........................................... $26 182 12 
Official reporters : ' 
Five official reporters of the proceedings and debates of · · 
~teta~~~:c:l ~!:ir~e~~~~: ::::: ::: : :::::::::·::::::: :: : :: : :: : :: ::: : ::: : : :J~: ::::: ::: : :: : : : : : : : :: : : : :: : ::: : : : : : : 
Total. .................................................... $26,200 
, tenographers to committees : 
Two tenographers to committees, at $4,000 each .......... ........... do ................................... . 
That wherever the words '' during the session : ' occur 
in the foregoing paragraph they shall be construed to 
mean the two hundred and twelve days beginning the 
. cond day of Decemb~r,. eighteen hundr~d and ninety-
five, and en_ding the thirtieth day of June, eighteen hun-
dred and mnety- ix. 
0 lerk Hire, D-fember.~ and Delegates, House of Representatives-
$400 00 
9,000 00 
4,200 00 
1,463 25 
10,800 00 
900 00 
600 00 
16,800 00 
1,800 00 
17,490 00 
975 50 
4,180 70 
3,600 00 
250 00 
2,500 00 
2,000 00 
12,000 00 
' 2,400 00 
2,787 12 
720 00 
3,775 00 
25,000 00 
1,200 00 
· 8,000 00 
To l'a:y Members an,! :pelegates the amount which they} 
c rtify t~ey have paid or agreed to pay for clerk hire 
nee . rily employed b;r them in the di charge of their 
official and representative duti , ·227,400, or o much 
thereof as may be necessary ....................... ... ... ..... . 
Mar. 3, 1893 
July 31, 1894 
27 
28 
757 
167 i } .................  . 
ntingcnt Expens , House of Representatives-
faterial f?rfolding (in~rea e 4,000) .................. . ........ I July 31, 1894 28 167, '8 1 ................... .. 
~uel .~nd 011 ior th~ heatrng apparatus (increa e. ·2, 000) ............. do ...... . : ................................................ . 
nr~~ ure n repall'S of the me (incr~e 3 000) ......... ..... .... do.................................... ........... ... . 
L1~ .. ;~~~eo~ ·it~·;· .. ~~d·~·;P~~ ..... ~/· p·~i~i··~~d· ·~i~~·t · ·· ··· .... do ... ... ··· · ··· ·· · · · · .... · ··· · ·· ··· · ·· · ···· · · · · · ·· · ·· ::: · :: ii;it~jii~: ~!~~~~;~:~i~~;)f~i;i~i ........ <lo •.• ·····1·· .... ········· ········· ········ . . .. . 
~~ -, ;~d 0f~~ 0tt~~~o~ .. ioii; ·f~~··tb~·· ·i··;k··· ......... do ........................................................ .. 
20 ; for the ' rgeant-at- ms, :200 ; and for th~ · 
oork per, 25 ................................................ . ............ do ......... .. ...................... .... ....... .. .. ........ . 
2 
322 1 21 } 
1s5 I I ................. . 
nltt · ·es-- I 
j •. ~.~ ........ ~.~.~~··· Ju]y 31, 1 94 I 165 1 ......... .... .. ...... , 
$401,885 97 $374,935 71 
227,400 00 97,030 40 
20,000 00 16,000 00 
10,000 00 8,000 00 
12,000 00 9,000 00· 
3,218 40 3,218 40 
20,000 00 20,000 00 
51,000 00 51,000 00 
525 00 525 00 
19,400 00 19,400 00 
50 00 I 50 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explan ations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 1tt 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V-l?,~ s~r P age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each d etailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
p enditure. 
15 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
-------1------- - ---------------1--------1,------
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
Salaries, Qffice of Public Printer-
Pu bHc Printer .................... .. .......... . .... ..... ......... .. . .. { 
Chief clerk ........................................................... { 
r 
Two clerks of class four ..... ................ ... .. ... ............. i 
l 
Two clerks of ~lass three ..................... .' ... .. .... ........ . .. { 
One clerk of class two ......... . ................... . .... . . ... .. ... .. . . 
July 31,1876 19 105 1 
Aug. 15,1876 19 146 1 
July 31, 1894 28 168 1 
June 19, 1878 20 182 1 
July 31, 1894 28 168 1 
...... ............... R. s. 742 3762 
............. ....... . R. S. 27 167 
Mar. 3, 1875 18 347 1 
July 31, 1894 28 168 1 
...... ............... R. s. 27 167 
July 31, 1894 28 168 1 
Same acts ............................... .. 
} $4,500 00 
} 2,400 00 
} 3, 600 00 
} 3,200 00 
1,400 00 
Contingent Expenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, traveling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items ......... ... .. : Appropriated .. 28 168 1 .......... ......... .. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress-
{ 
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. I 16 \90, 91 } 
Compensation of Librarian. ..... . ....... . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . r~; 3t rn~: ~~ I ~~~ I i 4, 000 00 
Three assistants, at $2,500 each (see Note 1)......... .... .. .. Same acts ...... . .. ..... . .... ..... ,......... 7,500 00 
Two assist ants, at $1,800 each .................. .. .......... .. .. .. .. . ........ do......... . .. ... ... . ... . . .. . . ..... . .. 3, 600 00 
Two assi§tants, at $1,600 each . ............. .... ................ .. .......... do......... ..... .... ...... ... . ... ..... 3, 200 00 
Two assistants, at 1,440 each ..................................... .. ......... do......... . .. . . . . .. . ... .. . .. . .... ... 2, 880 00 
Eight assistants, at $1,400 each (one of whom in charge 
of international exchanges) ....... .. ....... ... ............ ....... .. ... .. .. do ..... ... .. .... ... . .-...... ......... 11, 200 00 
'rwelve assistants, at $1,200 each (see Note 2) .... ... ... ...... .... ..... do ....... .. ... · ............... 
1
. ........ 14, 400 00 
Five assistants, at $900 each (see Note 3) ................... . ............ do .................. [............... . .. 4, 500 00 
Four assistants, at $720 each (see Note 3) ..... . .. ... . ......... .. .. .... do......... ... ..... . ... ... ... ...... ... 2, 880 00 
Two assistants, at $600 each ............................................ .- ... do ............... . .. \········· j······· .. 
1 
___ 1_,_2_00_0_0_
1 
Increase of Library of Congress- · 
Purchase of books for the Library (see Note 4) ............... ·July 31, 1894 28 l 168 I 1 8,000 00 
Purchase of law books, under the direction of the Chief Pfr~~~~= ~/~~~~; b~~k~·~r·;~·;~;~~~~·r~;_;;ii·~·s~pr~~~· c~~~-t · ...... ... do .................. I ...... ··1·..... ... · 
( to be a part of the Library of Congress, and purchased , 
2,000 00 
under direction of the Chief Justice) ................................. .. do ......... ... . ... .. 1 . . . ....... ..... .. 
Expenses of exchanging public documents for the publi-
cations of foreign governments ................... .. .......... .. ...... . . do . .. .. ........ .. .. ...... ... .. ....... . 
Purchase of files of periodicals, serials, and newspapen;. .. , .. ....... do ..... . ............ 
1 
................. . 
Contingent Expenses, Library of Congress-
Contingent expenses of the Library (see Note 5) .. , ...... .. ... July 31, 1894 28 I 168 1 
Expenses of the copyright business ....... .. ..................... 
1 
........ . do ........ . ....... .. 
1 
.. . ...... ••••••••• 
Catalogue of Library of Congress- ! 
To enable the Librarian to continue the work upon the I 
catalogue of the Congressional Library................. July 31, 1894 
NOTE 1.-One additional ass.ist~nt librarian, at $2,500, is esti-
~a:ted for because .of the heavily mcreased labor and responsi-
b1hty of the copynght business, which has grown nearly 40 per 
cent _since the. international copyright Jaw was enacted, without 
any mcrease m the permanent SP-r vice of the copyright office. 
NOTE 2.-Two additions.I assistants, at $ 1,200 each, rendered 
~i~~t~~ary by the great addition to the clerical labor of copy-
NOTE 3.-Five addit ional clerical assistants at $900 each and 
two at $720 each, a1·e found to be essentia l in the copyright de-
partment, to preYe11t accumulation of arrears. 
NOTE 4.-The appropriatkm for pu'rchase of books has been 
f?r years inadequate to the wants of Congress, and the restora-
~i:eJ~o;~e $8,000 annually appropriated in former years is 1 
No_TE 5.-The appropriation for contingent expenses, reduced 
$.500 m last two years, has proved insufficient for necessities of 
~~t~~~rary service. A rest-oration of the amount reduced is 
BOTANIC GARDEN. I 
Salaries, Botanic Garden-
Superintendent, $1,800; for assistants and laborers un-} 
der the direction of the Joint Library Committ~e of , .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Congress, $12,093.75; in all, $13,893.75.. ... ... .. ..... . ... July 31, 1894 
_28 
R.S. 
28 
168 
322 
168 
1827 
1 
1,500 00 
1,500 00 
2;500 00 
-------
1, ooo oo I 
500 00 I 
- 1 
I 
·· ······ ·· ····· ······ 
} ................. . 
$15,100 00 $15,100 00 
3, 000 00 3,000 00 
55,360 00 51,260 82 
15,500 00 11,000 00 
1,500 00 1,000 00 
~,500 00 2,500 00 
13,893 75 13,893 75 
l ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timate of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro· 
reqnired for appropriated un- priated for the treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30 en rat object {title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 
penditure. 1895. ' VR\r I Page. Sec. I 
,-------1----1------1-------j-----
Improving Botanic Garden-
Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
hrnb and for labor and material in connection with 
repairs and improvements to Botanic Garden, under 
the direction of the Joint Library Committee of Congress. 
COURT OF CLAIMS. 
July 31, 1894 
l 
168 1 ............ .... ... . . 
, 'alaries, Judge,s, etc., Court of Claims-
Five judges, at $4,500 eaeh ........... ............................ { . J~iy.3i','1s·94. R. ~8 ~~: 104i } $22,500 00 
Chief Clerk { .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . R. s. 194 1054 } 3 000 00 .................................. · ····· ...... · .... ...... July 31. 1894 28 205 1 ·' 
~ru1t:tt:::: :::: :::::: :~: :  :::: ::: : :::: ::::: .:~~~;r:::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~: ~~ ~ 
Two clerks, at $1, 00 each, and three clerks at $1 200 
each (in lieu of five clerks at$1,200 each) ............ '. ............... do .................. 
11 
.................. 
1 
__ 7_,_2_0_0_0_0_, 
Reporting Decision , Court of Claims-
Reporting the decisions of the court, and the superin- l 
tending of printing of the thirtieth volume of the f 
Reports of the Court of Claims, to be paid on the ' 
order of the court, 1,000, said sum to be paid to the ..................... R S I 195 \ 1057 1} 
reporter, notwithstanding section 1765 of the Revised July 3l, 1894 '2s 205 j 1 ................. . 
, tatutes or section 3 of the act of June 20 1875 ~hap-
ter 32 ............................................... '....... '. ........ J 
Contingent Expenses, Court of Claims- ,. 
tationery, books, fuel, ga , and other miscellaneous 
xpens ........ ..... ......... ............... ......... ........ ......... July 31, 1894 28 205 1 , .................... . 
$5,000 00 $5,000 00 , 
37,040 00 35,741 37 
1,000 00 1,000 00 
4,000 00 3,000 00 
,Total Legislative ............... .... .............. .... ........... .. ................ ·1 .... l ..... .. .. 1 .................... -3-, 9-94,-6-00_0_2--3-,-75_0_, 31_7_2_6 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
'alar.lJ of the Prf ident-
om pen. ation of the President of the United , tates { 1 • • .. • • • • • .. • • .. • • • • • • 
...... July 31 i 1894 
THE VICE-PRE IDENT. 
• 'alnry of the Vice-President-
ompen tion of the Vice-Pr ident of the United tates .. 
July 31 , 1 fJ4 
OFFI 'E OF THE PR.EtiIDE.i: T OF TUE UNITED STATES. 
.Jul· 31, 1 _sn 
R.S. 
28 
R. 
2 
l~i 1152' 't i } ........ " ........ 
I 
1~ 152,'t I} . I 
r I 
25 155 } 
27 167 
lf:j, 1 ..... 
5,000 00 
2,500 00 I 
2,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1, 00 00 
4,800 00 
4, 00 00 
1,000 00 
900 00 
50,000 00 50,000 00 
8,000 00 8,000 t>O 
35,200 00 35,200 00 
, 000 00 , 000 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-DEPARTMENT OF STATE. 17 
Estimates of appropriations required for the service of the fecal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. vid ing for the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
CIVIL SERVICE COMMISSION. 
Salaries, Civil Service Commission- . { ... .......... ........ R. S. 27 167 } 
Three Commissioners, at $3,500 each................ .......... Jan. 16, 1883 22 403,'4 1-3 
July 31, 1894 28 169 1 
One chief examiner........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One secretary ........................................... .... ... ....... . .......... do ................................... . 
Eight clerks of class four ............. ... . .............. ........ ...... . .. .. .... do ........ . ...... ... ................. . 
Ten clerks of class three ....................................................... do ... ............. .. ................. . 
Thirteen clerks of class two ......................... .. ............ ........... do ........ .......... .............. .. . . 
Fifteen clerks of class one ........ ....................................... ..... . do .................................. . 
Three cltrks, at $1,000 each ... ....... ....................................... do .. : ................................ . 
Two clerks, at $900 each .......................... ............ ......... : .... .. do ............. ....... ......... ...... . 
One messenger .......................................................... ......... do .......................... .. ..... . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ........................... ...... .. . 
One engineer ....................................... .... ...................... .... do ........... .... .................... . 
Two watchmen, at $720 each ......................................... : ....... do ..... ... . 
Traveling Expenses, Oivil Service Commission-
Necessary traveling expenses, including those of examiners II 
acting under the direction of the Commission, and for 
expenses of examinations and investigations held else-
$10,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
14,400 00 
16,000 00 
18,200 00 
18,000 00 
3,000 00 
1,800 00 
840 00 
1,320 00 
840 00 
1,440 00 
where than at Washington ................................ ...... . July 31, 1894 28 169 1 ................ ... . . 
NoTE.-An increase of$1,000 is asked for in this appropriation 
to meet the increasing demand growing out of recent exten-
sions of the classified service. and the necessary increase of 
travel in maintaining a proper supervision over the local classi-
fied offices. 
Total Executive proper ... ..... .. ...................... · ............... ... .... ........ ....... ...... ... .......... ........ ...... ...... .. . 
$91,340 00 $86,824 39 
7,000 00 6,000 00 
199,540 00 194,024 39 
1======1-:===== 
DEPARTMENT OF STA.TE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. I 
Salaries, Department of State- I 
S t { . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. R. S. 32 199 } ecre ary ............. ··· ..... · ......... ·· .. · ·· · ...... · .. · ·· ... ···.. .... July :n, 1894 28 169 1 8,000 00 
A · t t S t { . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . R. S. 32 200 } ssis an ecre ary. ...... .... ... ... ........ ...... ...... ..... ...... July 31, 1894 28 169 1 
Second Assistant Secretary............ .. .... .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. ... Same acts ... ...... . ........ .. ............ . 
4,500 00 
~ 3,500 00 
Th. d A · t ts t { June 30, 1874 18 90 1 } ir ssis an ecre ary ................................... ······ July 31, 1894 28 169 1 3,500 oo I 
2,500 00 Cb. f 1 k { ..................... R, S. 32 201 } ie c er .... ·· ... · ...... · .... · · · ..... ·· ....... · .. · ..... · ........ · ·· July 31, 1894 28 169 1 
Six chiefs of bureaus ( d~plomatic, consular, accounts< { ... .. .. .. . .......... .' R. S. 32 201 } 
1 indexes and archives, statistics, and rolls and libraryJ June 16, 1880 21 271 1 14,700 00 
and one translator, at $2,100 each....................... .... July 31, 1894 28 169 1 ; 
2,000 00 p · t t h s · { Mar. 3, 1885 23 395 1 } nva e secre ary tot e ecretary of State...... ............ July 31, 1894 28 169 1 I 
Eleven clerks of cl ss-"' { ..................... R. S. 27 167 I} 19 800 00 a .1our............... ........................ July 31, 1894 28 169 1 ' 
Four clerks of class three .......................... ...... ............ Same acts...... 6,400 00 
Ejght clerks of class two ....... .. ............................................. do ........................... ·········! 11, 200 00 
Sixteen clerks of class one, one of whom is to be a tele-
graph operator ........................ ........................... .......... .... do......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..... .. . 19, 200 00 
Fiv 1 k t $1 000 h • { June 19, 1878 20 183 1 ' } e c er s, a , eac .................... ........... . ... ..... July 31, 1894 28 169 1 5, 000 00 
Eight clerks at $900 each (reduction of two) { · · .... · · · · · · ·· · · .. · R. S. 27 l67 } 7, 200 00 
' .............. July 31, 1894 28 169 1 
One messenger ........... , ............................................... Same acts...... ......... 840 00 
Three assistant messengers, at $720 each .............. ............... ... do ......... 
1
......... .... ..... 2,160 00 
One packer ............................................ .. ................... ..... .. do.................. ......... 720 00 
Ten laborers, at $660 each .... ......................................... ..... . do......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6, 600 00 
Stationery, Furniture, etc., Department of State- 1 -------
Stationery, furniture, fixtures, and repairs, and for the 
purchase of passport paper ....................................... July 31, 1894 / 28 
Books and Maps, Department of State-
170 1 1 ................ : .. 
Books and maps, and books for the library ................... .. July 31, 1894 28 170 1 i 
~id::~:1~1 .th~· ·s·~~~~t~~y·. ~·; .. St;t~. ~ .. p~;~h;·~~ · r~·;. th~·. Submitted ...... ,· ......... .... ..... ....... . 2,000 00 1,000 00 
library of the Departmentof State books and manu-
scripts, including a collection of books and pamphlets 
bearing upon the history of the war of the Revolution 
formerly in. the !ibrary of G~n: Sir Henry Clinton; 
commander-m-ch1ef of the British forces in America 
during that period, the same having been richly anno-
tated in his hand ......................... .,,,,." 1 •• ,,,, . ........... ......... do ......... 
1 
................ . .......... ___ 1,_6_0_0_0_0_
1 
3 E 
117,820 00 
5,000 00 
4,600 00 
119,620 00 
5,000 00 
2,000 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E.~imates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1896-Continued. 
---
-Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex-
Vol.or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Lithographing_, Department of State-
ervices of lithographer, and necessa ry materials for _the 
lithographic press .................. ................................. July 31, 1394 28 170 1 . .................... 
Contingent Expen, es, Department of State-
Contingent expen es, namely: For care and subsistence 
of horses and repairs of wagons, carriage, and harney,, 
rent of table and wagon shed, care of clocks, tele-
graphic and electric apparatus and repairs to the same, 
and miscellaneous items not included in the foregoing .. July 31, 1894 28 170 1 
Additional ..... ............. .. .... .. ......... ........ ................... . Submitted ...... ... ...... ................. . 
Editing Publishing, and Distributing the .Annual Statutes and 
tatutes at Lar.qe-
Expen of editing and distributing the laws enacted} !u~~nf~~~Jf~;~;e:~fa~ie~~~.~~~~~~~~ .. ?~~.~~~~~'. ·"j~iiii;1s·94 .. R.2i 1~;~ 
Editing and distributing the Statutes at Large of the 
Fifty-third Congress, to be immediately available ......... Same acts ................................ . 
NOTE.-The estimate for·" Printing and binding," State De-
partment, under section 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, sec. 3661), 
will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
Total Department of State ... .......................... .. ....... .... .............................. . 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of tlte Treasury 
- { . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . R. S. 
3
3
9
8
6 
23
2
3 } Secretary of the Treasury.............. ... Mar 3 1875 18 
..  . .................... { ;::.:!~::;. R. ft :ii 
23
t } 
Three Assistant ecretaries, at $4,500 each................... Mar. 3, 1875 18 396 2 
* July 11, 1890 26 236 1 
July 31, 1894 28 170 1 
merk to the ecretary. .. . .. ... . ... ..... .. . . . .. . . . .. . . ... . { ~ J: i;! il m i } 
Stenographer......... .......... ..... .. July 31, 1894 28 170 1 Tha~e~i,riv;~~r~~~i.~'..~~~.~.~~~~·-~~~~~~·~~.~~~~'. ·{ }~i~ ~i; i~i~ ~i g~ i } 
Government actuary, under control of the Treasury { Mar. 3, 1881 21 391 1 } 
·· ··· July 31, 1894 28 170 1 
One clerk of clas.s one { ......... ······ ...... R S 27 167 } 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . July 31, 1894 . 28 170 1 
One copyi t ..... ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Same acts Four m ngers, at 40 each .. .-·· ............... ··············· ···· ·· ... ..... . · ........ , ........ . 
Fon;, -i tant m enger, at 720···'ea·····c···h· ... : ... ·.:.:_:.:.: ... :.: . .-.. :.::
4
::
1
:
1
••
24
:::
0
:::1:::::::J~::::::::: ::::::::: :::::· ·:: ::::::::: 
otal .............................. . 
ffice of chief clerk and uperintendent : j I 
Ch{,1;::;•b;:/~fn~~g 3()0 .~ ·~~~~~de~: ~f 11.e { Ii ~Hf R. ~ fii 
· tant nperintendent of the Treasury building { Aug. 5, 1 2 25 225 
········ July 31, 1 94 28 170 
n in pect r of electric-light plants, gas, and fixtures} 
for all public buildings under the control of the July 31, 1 6 24 179 
Tr ury D partment ................. · ............. ·········· ~· l ~~11..31,~.~4 1 R. 2 · I 1: 
Fomcler of cla fom......................... . ..... .... ~ilf JR.~ ~i 
le~k of cl four bookkeeper ......... , am ac 
C: Jir::;~t:!Ii:::::::I:;:::::::::::::::::::::::: :::::::::11:::::::::1::::::::: :::::•::: ::::::::: 
$3,000 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,000 00 
.8,000 00 
13,500 00 
2,400 00 
1,800 00 
5,400 00 
1,800 00 
1,200 00 
900 00 
3,360 00 
2,880 00 
3, 000 00 I 
2,100 00 
1 900 00 
7,200 00 
100 ob 
3,200 00 
4,200 00 
3 600 00 
1,000 0 
0 00 
1,440 00 
1,2 0 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$1,200 00 
4,800 00 
4,000 00 
137,420 00 
I I 
Amount appro 
priated for the 
fiscal yearend 
ing June 30, 
1895. 
$1, 200 00 
3,000 00 
3,000 00 
133,820 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-TREARURY DEPARTMENT. 19 
Est-imates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V~\t Page. Sec. 
Salaries, Office of the Secretary of the Treasury-Continued. 
Office of chief clerk and superintendent-Continued. 
One telegraph operator.................. . .................. . . . .. . . . .. July 31, 1894 28 170 1 
One chief engineer .............................................................. do .................................. . 
One assistant engineer ............................... ; ......................... do .................................. .. 
Two assistant engineers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Three elevator conductors, at $720 each ............................... do .................................. .. 
Three :firemen, at $720 each ......................................... ......... do .................................. .. 
Five :firemen, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
One coal-passer ................................................................. do .................. ................. . 
One locksmith .................................................................... do ................................... . 
One captain of the watch ...................................................... do .................................. . 
Two lieutenants of the watch, at $900 each .. ................ : .......... do ................................... . 
Fifty-eight watchmen, at $720 each ....................................... do......... ....... .. .. ............. .. 
Six special watchmen, at $720 each ....................................... do ............. .' .................... .. 
One foreman of laborers . ...... ................................................ do .................................. .. 
One skilled laborer (malt) ......................................... . .......... do .................................. . 
Three skillerl. laborers, at $720 each (male) ............................. do .. ................................. . 
Twenty-six laborers, at $660 each .......................................... do ................................... . 
Ten laborers, at $500 each ................................................... do ........................... , ....... . 
One laborer ........................................................................ do......... . ....................... . 
Two laborers, ai. $360 each ................. .. ................... ............ do .................................. .. 
Ninety charwomen, at $240 each ........................................... do ........................... ........ . 
One foreman of cabinet shop .................... .-............................ do .................................. .. 
One draftsman ($200 additional)................................... .. ...... do ................................. .. 
Eleven cabinetmakers, at $1, 000 each .................................... do ................ '. ................. . 
One cabinetmaker .............................................................. do .................................. .. 
One carpenter .................................................................... do ................................... . 
One carpenter's helper ......................................................... do ................................... . 
One tracer (submitted) ....................................................... do ................................... . 
The Winder building : 
One engineer ................................. , ................................... do ................................... . 
One :fireman .............. . ....................................................... do .................. ........ . ........ . 
One elevator conductor ........................................................ do ................................... . 
Four watchmen, at $720 each ................................................ do ................................... . 
Three laborers, one of whom, when necessary, shall assist 
and relieve the conductor of the elevator, at $660 each ........... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Six charwomen, at $240 each ..................... ., .............. . ......... do ................................... . 
Total ...... ............................................ $168,600 
Division of bookkeeping and warrants : { . .. ..... .. .. . . . . .. . . R. S. 27 167 } 
Chiefof division..................................................... ~!~~ :t ii~! ~~ i~~ 1~ 
Assistant chief of division............................................ Same acts ..................... .-.......... . 
Estimate and digest clerk ..................................................... do ................................... . 
Two principal bookkeepers, at $2,100 each .............................. do .................................. . 
Ten bookkeepers, at $2,000 each ..................... : ...................... do ................................... . 
Ten clerks of class four ....................................................... do .... , .............................. . 
Five clerks of class three ............................. .. ...................... do ......................... · ......... . 
Three clerks of class one ..................................................... do ......... .......................... . 
One messenger .................................................................. do ................................... . 
g~: :~~;:~~.~.~~~~.~~~~::·.:::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Total. ....... ............. : ................ ... : .. ......... $64,170 
Division of customs : 
r . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . R. s. 21 161-9 } 
ch· f f d. · · 1· Mar. 3, 1875 . 18 396-8 2 ie O IVISion · ............................................... ··· Aug. 5, 1882 22 225,'6 1 
July 31, 1894 28 171,'2 1 
Assistant chief of division............................................ Same acts ................................ . 
One drawback clerk (submitted) ................... .. ... .......... . ........ do .................. ................ . 
~~eo 
1
~1:r~~e~~ c~s;~t!!~~~::::::::::::: ::: : : : :: : :: : : : :: : : : : : :: : :: : : : : :: : : : ::t: :: : : : : : : : ::: :: :: : : :: : : : :: : : :::::::: 
Two clerks of class three ............... ..................... ................. do ......... .......................... . 
Two clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ...... ... ........................ ................. do .................................. .. 
Two clerks, at $900 each ..................................................... do .................................. . 
Two assistant messengers, at $720 each .. ... ............................. do........ . ....................... .. 
Total. .................................................... $25 990 
Division of appointments : ' · 
Chief of division ....... ................ . ... ... .. ............................... do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do .................................. . 
~i]~~§~~LLt::::::::::::;+://:::::::+: +:JLi\ :+:;: +> +:::: 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$1,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,440 00 
2,160 00 
2,160 00 
3,300 00 
500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
41,760 00 
4,320 00 
1,000 00 
840 00 
2,160 00 
17,160 00 
5,000 00 
480 00 
720 00 
21,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
11,000 00 
720 00 
1,000 00 
660 00 
720 00 
1,000 00 
720 00 
720 00 
2,880 00 
1,980 00 
480 00 
1,440 00 
3,500 00 
2,400 00 
_ 2,250 00 
4,200 00 
20,000 00 
18,000 00 
8,000 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
660 00 
2,750 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
2,750 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
Z,800 00 
1,200 00 
3,000 00 
2 E TIM.ATES OF APPROPRIAT10NS, 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G oeral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treR.tiesJ pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- printed for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
------ -1------1--- ---1----1-------j --------1------ -
'alnri , Office of the ecretary of the 'Trea. m·y-Continued. 
Di vi ion of appointment -Continued. 
Three clerk, at '900 each ............ ............ ..... ............. . July 31, 1894 28 171,'2 1 
Tw·o ·i taut me engers, at 720 each ...... ........................... do ................................ . 
One laborer ... ... . .. .. 1 ............. . .................................... . ........ do ···· ···.· .......................... . 
Total ........ ,. ............. ............................. : 21, 550 
Divi. ion of public moneys: 
Chief of divi ion .......................... ....... . ... ............... ... .. ........ do .................................. . 
A i tant chief of divi ion ..................................................... do ......... . ......................... . 
Four clerks of cla four ....... .. .......................... .................. do......... . ..... ... . ........ . ...... . 
Tbr e clerks of cla three .................... ........ ................ ..... , .. do ................................... . 
T,vo clerks of class two ........................................ ............... do ................................. .. 
One clerk of cla. one ...... ..... .. . .. .......... ................. ...... .... ..... do.................. . . ...... ...... .. 
One clerk .. .... .................................................................... do .................. ................ .. 
One clerk ...... .... ............................................ .' ..... ... .. .. ...... do ............. .... .................. . 
One me enger .... ............ .......... ......... ... ............................. do ................................... . 
One a i tant messenger ........... : ................................ ......... do .................................. . 
One laborer ....... .. ... ............ .... ...................... ......... .... ........ do .................................. . 
Total .................................................... $24, 510 
Division ofloans and currency: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
A 'i tant chief of division .......................... .. ......................... do .......................... ..... .... . 
ix clerk of cla four ..................... .................................... do ................................... . 
Additional to two clerks of cla four as receiving clerk 
of bond and bookkeeper, at $100 each ..... ........................... do .................................. . 
T,vo clerks of class three .. ................................................... do ......... ............... .. ......... . 
Two clerks of class two ...... . .. . .............................................. do ................................... . 
E~i~i:f ?~\~7E:/:/:/\\'.:://\ :::::HF:::::::;:::::::+:::::;:::::: 
T:wo a i tant messengers, at 720 each .................. . ............... do ................................... . 
0 
:p;~~;[e~de:! oi~'l;:~~6~~~ ·.·:::::.'.'.'.'.":::: :: : : :: : :: : :: : : : : : : : : : : :: ::: :J~: :: : : :: :: : :: :: : : : : : :: : : : : :: : :: : :: : : : 
0 
ne paper cutter, at $3 per day (314 days) .............................. do ................................... . 
ne paper counter .............. ............................... ..... ... ......... do ........................ ........... . 
Tw ~ty-four paper counters and laborers, at $620 each .... .. ........ do ........................ .......... .. 
rotal ... ... ...... . . ... . .. ................................ $62, 522 . 
Di vision of Revenue-Cutter , 'ervice : 
1~~~~:~t~~~&p:;:;-:;-:·i:\:\.i/++:::;:: :::: /][:;::: +:::: ::::::::: ):::::: 
0 wo 1 e~,, at ·1,000 each ............................ ..... ................. do ....................... ... ...... ... . 
. ~: ~~;~;-_::_: :::. . _:_:_: _: __ : _: :_:: : ::: ::: :: : ::. : : : ii :::i~~: : :: : : : : t : : :: ::: : ::: ::::: ::::::: :: ::::: ::: : 
Mi. cellaneou divi ion: ' 
ii!tl?Jf ;~!I\1;\I.)II!!\!!:i:!:)l\J} lll:::l!ll!:J:::I ::::::-:ilI) lllil 
D1n .1on of .tn:t1.onery printing and blank : 
!f { r:~~f I;~I!r}2ii~)!!;;::::::::::::::::::::•1:::::::::11:::::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
n for m n f hind r , - r cliem (31 , · ········.do.······· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 
our hind , a I pe; cla ~ ( 14 d da) ) ................. . do ......... , . .. .... . · .. .......... ... . .. 
T \. • · an,l hind I ty ·> c c1a y )h .. (·3····· ······ .. ···1······ ... do ..... ... . · ········ ··· ··· ... ····· · · · · 
. a -· ,} r y · 1 days-
on d11i ion. l uhmi d) ........... .. ...... . . ......... I do 
. .. To 1 .. ................... .. ...... ... ....... . ..... ........ ·33 .. a°.4.. . ...... .. .. ................................. . 
1 1 1 n of mail nd fil : ' }'. .. ~:~~:-t ·· ;~~~:::::::::::::::::: :  ::::::: :: : ::: ::::::::: :::Jt::::::: ::: ::: : ::::::!::::::::: 
$2,700 00 
1,440 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 . 
1,200 oo I 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
550 00 
2,500 00 
2,100 00 
10,800 00 
200 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
11,700 00 
840 00 
840 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,200 00 
942 00 
720 00 
14,880 00 
2,000 00 
1,800 00 
6,400 00 
2, 800 00 
2,400 00 
2,000 00 
900 00 
660 00 
2,500 oo I 
2,000 00 
1, 800 00 I 
3,200 00 
2,400 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
2,500 00 
7,200 00 
3,200 oo I 
4,200 00 
2,400 00 
1, 800 oo I 
1,6 0 00 
1,440 00 I 
720 00 
1,570 00 
5,024 00 
1,570 00 
2,500 00 
1,600 00 
7,000 00 I 
CIVIL ESTABLISHMENT-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations requ1red for the serv,ice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, O.tfice of the Secretary of the .Treasury-Continued. 
Division of mails and files-Continued. 
Date of acts, or 
trenties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Two clerks of class one.............. .... ............................ July 31, 18!J4 28 171, '2 
~i:e c:~h\1:!s!~~~r°, ~~~~::: :: ·.: ·.::::::::: ·.: ·.::::::::::::::: ·.:::::::: : : : : : : : : :~~::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Four clerks, at $!:JOO each .............................. .... .... , .............. do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Total. ...................................... . ... .......... $26,340 
Division of special agents: 
Assistant chief of division ..................................................... do .................................. .. 
One clerk of class three .......................................... , ........... do ........ : .......................... . 
One clerk of class two (submitted) ......................................... do .................................... . 
0~~ ~!ti!P~t~~.~~~Y~.~.~~.~.~.~~.~.~~~.~~.~~.~.1.~~~.~~~' ........... do .................. , ................. , 
Two clerks of class one (former appropriation three clerks I I 
of class one-one dropped as above) ......................... ~ ... ....... do .................................. .. 
i;:·!E~:.~ ~9~0:~;~~:: :: : : : : :: :: : : : : : : :: : ::: : : : ::: : : ::::: :: : :::::::: :!~::: ::: : : : : : : : : : : t :: ::  ::  : :::::::: 
Total ...................................................... $13,740 / 
Office of disbursing clerks: · 
Two disbursing clerks, at $2,500 each ........................... ......... do .................................. .. 
One clerk of class four ......................................................... do ................................ .. 
One clerk of class three ................................. .. .................... . do ................................... . 
One clerk ......................................................................... do ................................... . 
Total. ....................................................... $9, 400 
Miscellaneous: 
One clerk of class two ......................................................... do .... .-.............................. . 
One clerk ......................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
Estimated am't Total amount to he 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,400 00 
6,000 00 
1,200 00 
3,600 00 
1,440 00 
600 00 
2,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,700 00 
840 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,000 00 
1;400 00 
1,000 00 
1,800 00 
Total. ...................................................... $4,200 1------ $529,046 00 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Sala1·ies, Offece of Supervising Architect- { ...... ...... ......... R. S. 27 167 } 
S e ·s· g A cl ·t t . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . R. S. 38 235 up rvi m r 11 ec · ........ · ·· · · .... · .. · ...... · .... · · .... · .. ·.. Mar. 3, 1875 18 396 2 
July 31, 1894 28 172 1 
Assistant and chief clerk .................................... .. ....... Same acts .. : ............................. . 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. .. 
And the services of skilled draftsmen, civil engineers, 
computers, accountants, assistants to the photographer, 
copyists, and such other services as the Secretary of the 
Treasury may deem necessary and specially order may 
be employed in the office of the Supervising Architect ex-
clusively to carry into effect the various appropriations for 
public buildings, to be paid for from and equitably charged 
against such appropriations : Provided, 'l'hat the ex-
penditures on this account for thefiscal yearendingJune 
thirtieth, eighteen hundred and ninety-six, shall not 
exceed two hundred and fifty thousand dollars; and that 
the Secretary of the Treasury shall each year, in the 
annual estimates, report to Congress the number of per-
sons so employed and the amount paid to each. 
NOTE.-For above report for 1894 and letter of Supervising 
Architect, see Appendix A. · 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
Salaries, Office of Comptroller of the 'l'reasury- Julv 31 , 1894 28 205 4 Comptroller of the Treasury ...................................... { .foly 31, 1894 28 173 1 } 
Assistant Comptroller of the Treasury........................... Same acts ............................... . 
Chief clerk ............ ......... ................................................... do .................................. . 
One chieflaw clerk f ..................... R. S. 27 167,'9 } 
................................................ l July 31, 1894 28 173 1 
Two law clerks, at $2,100 each .... ................................ Same acts ............................... . 
Five law clerks, at $2,000 each ............................................. do .................................. .. 
Two confidential clerks, at $1,800 each ................................... do ................................... . 
~J§~1if fr~i~~;;<:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::Jr::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
NoTE.-The above list represents the appropriations as made 
by Congress for this -office, under the reorganization provided 
~Y the act of July 31, 1894. As that act has not been rn opera-
tion lo11g enough to show what force will be necessary for this 
office, no recommendations are made other than those for t.he 
two confidential clerks, the three clerks of class three, the three 
clerks of class one, the two messengers and assistant messenger. 
It is thought, however, that E>xper1ence will show that the num-
-4, 500 00 
2,500 00 
720 00 
5,500 00 
5,000 00 
2,750 00 
2,750 00 
4,200 00 
10,000 00 
3,600 00 
4,800 00 
3,600 00 
1,680 00 
720 00 
7,720 00 
' 
44,600 oo I 
21 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$513,323 71 
7,720 00 
56,570 00 
22 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
Egtimates of appropriations required for the SP-rvice of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
eneral object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
v.;_\,~r Page. Sec. 
alaries, Office of Comptroller of the Treasury-Continued. 
ber of law clerk appropriated for is too large, and that in lieu 
of ome of them experienced fourth-class Tre!l-sury clerks famil-
iar with Treasury accounting will be needed 1f any accounts are 
to be revised in detail by this office.-R. B. Bowler, Gomlptroner. 
OFI+' ICE OF AUDITOR FOR THE TREASURY DEPARTMENT. 
alaries, Office of Auditor for the Treasu,y Department-
Auditor.. . .. .. . · .... · .. · .. · .. .. ............ · .. · · .. · .. · .... · · ...... · .. · { i j; ~i'. i~i! ~~ 17;% i } 
Deputy Auditor .......................... ... .......................... ; Same acts ................................ . 
One law clerk .............................................. . .................... do ................................... . 
Four chiefs of division, at $2,000 each ................ .................. do .................................. . 
Eighteen clerks of class four, including confidential clerk { ... . ..... .... ...... .. R. S. 27 167, '9 } 
to the Auditor (one additional submitted)............... July 31, 1894 28 174 1 
Fifteen clerks of class three l two additional submitted)... Same acts ........................... : .... . 
'fhirteen clerks of class two (three additional submitted) ........... do ................................... . 
Twenty-nine clerks of class one (nine additional sub-
mitted) .......................................................................... do ................................... . 
Three clerks, at "1,000 each ................................................. do ............... · .................. .. 
Three clerks, at $900 each ................................................... do ................................... . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Four laborers, at 660 each .................................................. do ................................... . 
NoTE.-ln support of the request for fifteen additional clerks, 
reference is had to the letter of the First Auditor to the Secre-
tary of the Treasury, dated July 13, 1894, which shows that this 
number of additional clerks is necessary by reason of the in-
creased work in this office under the law providing for an in-
come tax. 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE WAR DEPARTMENT. 
alaries, Office of Auditor for the War Departme:nt-
Auditor · ........................ ····· ........... · ....................... { i~~~ it i~i! ~~ i~: f } 
Deputy Auditor................ ....................... ................. . Same acts ................................ . 
One law clerk { .......... ·· ... · ..... R. S. 27 167, '9 } 
..................................................... ... July 31, 1894 28 174 1 
, ix chiefi of divisions, at $2,000 each ............................ Same acts ............................... .. 
ixteen clerks of class four .................................................. do .............. .... ................ . 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk. ..... ....... . do .... ...... ......................... . 
Forty-three clerks of class three .. . ....................................... do .................................. . 
ixty- ix clerks of class two....................................... . ........ do ............ .. .................... .. 
Fifty-three clerks of cla one ................. .............................. do ......... .......................... . 
Eleven clerks, at $1,000 each ............................................... do .......................... . ...... .. 
Five clerks, at $900 each ..... . .... ....... .............. ............ . ......... do ................................... . 
One skilled laborer ................ ... ..................... ... ... ... ... , ......... do ................................... . 
~e~ cle~:e:,t a~~o4~~~a.·. th~~~· ~~~~t ·~~~~g~~;,· .
1 
......... do .................. ··· ..... . ........ . 
at $720 each .................................................................... do......... . ..... ... . ..... .. . ...... . 
Eight laborers, at $660 each ................................................. do ................................... : 
Repairing and restoring worn-out and defaced rolls and 
vouchers .... .................................................................... do ................................. . 
OFFICE OF DITOR FOR THE ~ VY DEPARTMENT. 
alari 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
8,000 00 
32,400 00 
24,000 00 
18,200 00 
34,800 00 
3,000 00 
2,700 00 
2,160 00 
2,640 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
12,000 00 
28,800 00 
200 00 
68,800 00 
92,400 00 
63,600 00 
11,000 00 
4,500 00 
900 00 
2,520 00 
3,000 00 
5,280 00 
21,000 00 
$136,400 00 $109, 665 00 
322,500 00 322,882 60 
July 31, 1 94 
July 31, 1 94 
205 
174,'5 f } 4,000 00 
2,500 00 
6,000 00 27 167,'9 } 175 1 
3,600 00 
17,600 00 
8,400 00 
· 13,200 00 
6, ooo oo I 
:: ii; II I 
67,780 00 69,775 20 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year· ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or Page. Sec. 
R.S. 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, Office of Auditor for the Interior Department-
Auditor .. · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { i !i~ ~i: mi! ~~ i~~ r } 
Deputy Auditor.................. ........ . ... . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . ..... Same acts ................................ . 
L 1 k { . .................... R. S. 27 167,'9 } aw c er ······· · ······ ......... ········· ······ · ···· · · ····· · ·· ··· ·· · · ·· July-31, 1894 28 175 1 
Three chiefs of division, at $2,000 each ......................... Same acts ................................ . 
Four clerks of class four ...................................................... do ................................... . 
Four clerks of class four (additional) ....... ....... .. ... ......... Submitted ................................ . 
Th. t 1 k f 1 th ( d t· f fi ) { ......... ...... ... ... R. s. 27 167, '9 } ireencer so cass ree re uc10no our.·····:··· July 31, 1894 28 175 1 
Thirty-three clerks of class two ............. .... ..... .............. Same acts ................................ . 
Thirty clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
Eleven clerks, at $1,000 each ........... ... ... .. ................... .... .. ... do ................................... . 
Six clerks, at $900 each ..................................... .. ............. .. . do ................................... . 
One clerk, at $840 (reduction of one) ........ . .............. . ............ do ........................... ........ . 
One assistant messenger ...... . ........................ _ ............... ....... . do ................................... . 
Ten laborers, at $660 each ................................................... do ......... ·· ···.···· ................. . 
One female laborer ...................... .. ..... ..... ... ...... ... .. ... .. ........ do ................................... . 
Additional clerks, to bring up the work of the Indian 
Division: 
Six clerks of class three ............................................. July 31, 18!H 28 175 1 
Six clerks of class two ......... .... ............................. ..... .. ... ..... do.: . ... .. . .... .-. ................... . 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE STATE AND OTHER DEPAR'I'-
MENTS. 
Salari68, Office of Auditor for the State and other Departments-
Auditor ................................................................. { i~i~ ~i; i~i! ~i i~~ r } 
Deputy Auditor................................................... . . . . . . Same acts ................................ . 
O 1 1 k { ..... ... .......... .. R. s. 27 167, '9 } 
ne aw c er ·· ............................... ······················· Jul 31 1894 28 175 - 1 
h .-"- f . . . ~ y ' Three c ieis o d1vis10n, at <11'2,000 each ........................ Same acts . ..... ... ..... .. .............. ... · 
Ten clerks of class four (one submitted) ................................. do ........................... ..,_ ..... . . . 
Eleven clerks of class three .......................... . ........................ do ................................... . 
Ten clerks of class two ............................................. : .... , ...... do ...... ... .... ..... ................. . 
Seven clerks of class one ( one submitted) ................................ do .......... ..... .................... . 
Five clerks, at $1,000 each ................................................... do ..... ........ .............. ........ . 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
Two copyists, at $900 each .. ...... .......................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .... ... .. .. ....... .... .............. . 
Three laborers, at $660.each ............... .......... ........ ................. do......... . .. . . . . . . ........ ........ . 
OFFICE OF AUDITOR FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT . 
• Salaries, Office of Auditor for the Post-Office Department-
~:pd~:yr~.~~~·~~~~·.: :.·:::.·::::·:::::: : ::::::: ::::: ::: :::: :: ::.· · .. ·.·.· .·.··.· .. ·.l·(· i!i~ ~i: rn~: ~~ i~~ r } Same a(;ts .... .... ..... ..... ........... ... . 
Chief clerk ................... ·.· ... ·.··.·····.· ... . ............. ... ... { ~~; 31, i~~! . ~i f ~~ · i } 
Seven chiefs of division, at $2,000 each .. ... .................. { ·"j~iy·31 :·j894· R.~~ 1;~ 167,'l } 
Eighteen clerks of <1lass four....................................... Same acts ................................ . 
Additional to one clerk as disbursing clerk. ......... ........... ......... do .................................. .. 
Sixty-four clerks of class three .......... : ........ ... ................ ... .... do ................................... . 
Seventy-seven clerks of class two .......................................... do ............. ........ ... ..... ...... . 
Ninety-four clerks of class one .............................................. do .................. ............... .. 
~~~h;lifl:JY!b~;e!~.'.~~.~ .~~~~~::::::::: ::::: ::: : :: : :: ::: : ::::::::: :: : :: : : : : J~: :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : . ::: : : : : . 
Twenty-one clerks, at $900 each .................................. . ......... do ..... .. ......... ......... ......... -
Twenty money-order assorters, at $900 each ......... : .................. do ........................... ...... .. . 
Thirty money-order assorters, at $810 each ............................. <lo ................................. .. 
Twenty-three money-order assorters, at $720 each .................... do .. .. ... . . .. ....................... . 
Two messengers, at $840 each ...................................... . ........ do. . . . . . . . . . ........ ' ................. . 
Twelve assistant messengers, at $720 each .............................. do ............... .. 
1
1 ... . ..... . ....... . 
Twenty-three male laborers, at $660 each .............................. . do . ........................ .......... . 1 
Three female laborers, at $660 each ................................. . ..... do . .............................. .. 
Ten charwomen, at $240 each .. ... .............. ................. ........ . clo ........ . .... ....... .. ...... . .... . . 
NOTE -It will be observed that the estimate in amount is the 
same as that appropr\at ed for the fiscal year eu'ding June 30, 1805, 
and the only chan~e 1s that the t~mporary force for bringing up 
the work of assortmg and checking mouey orders and increased 
business, the greater number of which constituted a part of the 
regular force prior to the appropriation for the fiscal year ending 
June 30, 1895, has been added to and returned to the regular force 
of the office. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 
1
in
89
g
5
. June 30, 
penditure. 
$4,000 00 
2,soo ~o 
2,000 00 
6,000 00 
7,200 00 
7,200 00 
20,800 00 
46,200 00 
36,000 00 
11,000 00 
5,400 00 
840 00 
720 00 
6,600 00 
480 00 
9,600 00 
8,400 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
6,000 00 
18,000 00 
17,600 00 
14,000 00 
8,400 00 
5,000 00 
3,600 00 · 
1,800 00 
840 00 
1,980 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
14,000 00 
32,400 00 
200 00 
102,400 00 
107,800 00 
112,800 00 
80,000 00 
1,000 00 
18,900 00 
18,000 00 
25,200 00 
16,560 00 
1,680 00 
8,640 00 
15,180 00 
1,980 00 
2,400 00 
$174,940. 00 $179,360 00 
I 
I 
I· 
85,720 oo I 74,105 00 
I 
567,640 00 566 949 59 
2 E TIM.ATE OF APPROPRIATION . 
E timate of appropriation requ,ired for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1896-Continued. 
· neral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of act , or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
-
-
References to Stats. at 
Statutes. 
Large, or to Revised 
1 
I vol.or I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
OFFI E OF THE TRE URER OF THE UNITED STATES. 
- --· 1 
R.S. Page. I Sec. 
I 
Salaries.{,'!::~~~~'''. '1. ~ ~~'.~ ~.~~ · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · { 1¥Y. ~fltif 
• ' 1lnri 
{() fJ 
A istant Treasurer .............................. ....... ......... . { "i~t jjtif 
Ca bier ................................................................. { ·1ut·jjtif 
A i tant cashier .............. ...... ........... . ................. ....... Same acts .... .. 
Chief clerk ........................................................................ do ........ . 
Five chiefs of division, at $2,500 each .................................... do ....... .. 
One vault clerk ...................................................... { i~; ii', ii~~ 
One principal bookkeeper ... .................. ......... ... ........ { "i~t·}ittf 
Three principal clerks, at $2,000 each (in lieu of one 
assi tant bookkeeper, at $2,400, and two clerks of 
class four. See note No. 1) ...................................... Same acts .... .. 
Two tellers, at $2,500 each .. ...... .. .................. ..... ...... ............ do ....... .. 
Two a istant tellers, at 2,250 each ..................................... do ........ . 
o h { July 31, 1886 · 
ne clerk fort e Treasurer...................................... July 31, 1894 
Twenty-four clerks of c1a four (decrease or two, as f .. ivi ...... ii .. i875 .. 
above. See note No. 1) ....................................... L J:i; 31, 1894 
eventeen clerks of class three..................................... Same acts ..... . 
Fifteen clerk of class two ....................... .. ...................... .... do ....... .. 
One coin clerk of class two . . . . . . . . ............... { I EiI}~~f 
Twenty clerks of class one ..................... : ............ · ..... { j"~~f jj~tf 
Eight clerk , at $1,000 each .................. : ................... { I i~f; 1i; is~~ 
Forty-nine clerks, at $900 each .................... . ........... { 
1 
.. i~f ;t ·~~tf 
Nine clerks, at '700 each ......................................... { Ji}f ~fit~f 
ne mail messenger (increa e of '160 ubnn·tted) { July 11, 1888 
.... · ...... .July 31, 1894 
~~ m . enger , at 40 each ................................... .. { "t~;" ;nitf 
, ix 1 tant m enger , at '720 each.... .............. . . . .. .. .. · ame acts .... .. 
Tw nty-three laborers, at $660 each .... ... ................................ do ...... .' .. 
, 'even ·harwomen, at $240 each ............... .. ....... : ........ . ........ do ...... .. 
n foreman of pre -room ( ee not No. 2) ..................... , 'ubmitted .... .. 
'~hr e pr " m n, at ·1, 200 each ........................... ... .. . { ·i~k'~{t;l 
H e': n · parator , at '66 each (increa. e of three .-ub-
~·m1tted. , • e note To. 2) .................................... ... ... , 'ame act: .. . .. . 
Et~bt fee 1 ~· at :66 each (i ncr i e of one ubmittecl. 
, note . o. 2) ........ . ...................................................... do ........ . 
n mpo1tornodpr ~man1 at '3. 0perdiem.. (314clay.-) ........... do ....... .. 
~far. 3 1 75 
.Joly 31 1 04 
, ame a 
R.S. 50 301 } 18 397 2 $6,000 00 28 176 1 
R.S. 51 303 } 18 397 2 3,600 00 28 176 1 
R.S. 38 235 } 18 397 2 3,600 00 28 176 1 
......... ......... ......... 3,200 00 
......... ......... 
········· 
2,500 00 
········· ········· 
......... 12,500 00 
24 183 1 } 2,500 00 28 176 1 
R.S. 38 235 } 18 397 2 2,500 00 28 176 1 
l 6,000 00 .................. 
......... 1 
.................. ......... 5,000 00 
.................. 4,500 00 
24 183 1 } 1,800 00 28 176 1 
R.S. 27 167 } 18 398 2 43,200 00 28 176 1 
········· 
......... 
········· 
27,200 00 
......... ......... ......... 21,000 00 
R.S. 27 167 } 22 228 1 1,400 00 28 176 1 
R.S. 27 167 } 18 398 2 24,000 00 28 176 1 
20 186 1 } 8,000 00 28 176 1 
R.S. 27 167 } 18 398 2 44,100 00 28 176 1 
I R.S. 27 169 } 24 183 1 6,300 00 28 176 1 
25 268 1 } 1,000 00 28 ' 176 1 
R. s. I 27 167-9 } • 1s I 398 2 5,040 00 28 176 1 
1 ·· ·· 1······· ......... 4,320 00 
...... .. ········· 15,180 00 
................. 1,680 00 
......... ········· 
... itl} 1,400 00 R.S. 27 24 I 1 3 3,600 00 
I 28 176 
I 
......... .. ... ........... . 7,260 00 
········· ········· ········· 
5,2 0 00 
········· ····· ·· ·· 
......... 1,004 80 
1 399 3 
2 176 1 500 00 r · ......... ········· 2,500 00 
········· ......... ········· 2,500 00 
........................... , 2,400 00 l 
········· ········· ········· 2,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$274,6ti4 80 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing 
1895. 
June 30, 
$270,699 95 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or Page. I Sec. R.S. 
Salaries, O.tfice of Trea:::urer of the United States ( National Currency 
to be reimbursed by National Banks)-Continued. 
· { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } 
Two clerks of class four ................... ·.······· ··············· %a{~ 3i; f ~~1 i~ ~~~ f 
Three clerks of class three.......... ... ... ... ... ... .... ... ........... Same acts ....... .... ................ ... .. . 
Four clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Fifteen clerks of class one .. .... ..... .. ..... ... ...... ...... .. ......... .... .... . do ................................... . 
Ten clerks, at $1,000 each .................................................... do ......................... . 
Five clerks, at $900 each ... ... ... .. ....... ...................... ............. do ...... ... . ........ ... .. .. .... ..... . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................ . do ................................... . 
One charw·oman ................................................................. do ................... ................ . 
OFFICE OF THE REGISTER OF THE TREASURY. 
Salaries, Office of Reg~ter of the Treasury- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 52, '3 312-14 } 
Register of the Treasury.................. ......... ...... ...... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 31, 1894 28 177 1 
Assistant Register........................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... . 
T h . "' f d. · · t ~2 000 h { Mar. 3, 1875 18 398 2 } wo c ie1s o 1vis10n, a 'll' , eac ............... . ........ July 31, 1894 28 177 1 
_ { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Four clerks of class four .......................................... : Mar. 3, 1875 18 397, '8 2 
July31,1894 28 177 1 
Seven clerks of class three....... ....... ............ .. .. .............. Same acts ............................... . 
Seven clerks of class two ...................................................... do ........ . 
Four clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk ........ ···························· ·························· { ~~f; ii; t:J~ ~~ i~~ ' i } 
~ { . .. ... ...... ... ... ... R. s. 27 167 } 
Twenty-four copyists, at $900 ·each ...... ...... ....... ........ Mar. 3, 1875 18 397, '8 2 
July31,1894 28 177 1 
One 111essenger .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ....... ......... .. ........ ...... . 
Two assistant messengers, at $720 each ...... ...... .......... ..... ........ do .................................. . 
Four laborers, at $660 each ............ .... ............ .............. .. ...... do ......... .............. ......... ... . 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salaries, Office of the Comptroller of the Currency-
{ 
···· ··· ·· ·· ·········· R. s. 54 325-7 } 
Comptroller of the Currency .. . ......... ...... .................. Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 31, 1894 28 177 1 
Deputy Comptroller of the Currency.................... .. ....... Same acts.. .... . . . . . . . . . . ............... . 
Deputy Comptroller of the Currency (additional).. ..... ... Submitted ................................ . 
Chief clerk. ............................................. ...... . ..... .. { i~i~ it; rn~~ ~~ i~~ i } 
Three chiefs of division at ~2 200 each { ::::::::::::::::::::: ~J ;~ tg; l 
' 'll' ' • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • Mar. 3, 1875 18 398 2 ' 
. July 31, 1894 28 177 1 J 
Eight clerks of class four.......................... . .................. Same acts .... . ......................... . 
Additional to bond clerk ......................... .. ............ .. .. ... ... ..... do ........ . 
One stenographer ......... . . .. .. .............................................. do ................................... . 
One stenographer (additional)......... ........ .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . Submitted ......................... ....... . 
Eleven clerks of class three { · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · ·. R. S. 27 167 } 
········ ······· ······················· July 31, 1894 28 177 1 
Ten clerks of class two ................................................ Same acts ..... . 
Eight clerks of class one ............................. ........... .............. do .. ...... . 
Ten clerks, at $1,000 each ....................... · ................. { ~~l: ii;i~;~ ~~ i~~ i } 
One engineer · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { tc~l~ 3f; i~~~ ~~ i~~ i } 
{ 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Thirteen clerks, at $900 each...................... .... .......... Mar. 31 1875 18 398 2 
July31,1894 28 177 1 
One n1essenger.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. Same acts ........... ........... .... ....... . 
Two assistant messengers, at $720 each ....... . ....... ... ................. do .......................... . 
T,vo night watchmen, at $720 each ....................................... do ........................ ... ........ . 
One fireman ............................. ...... .................... .... { f:1~ 3f; i~~! ~~ i~~ i } 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Three laborers, at $660 each... ... ............................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
July31,1894 28 177 1 
4E 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 
1
in
89
g"· June 30, 
penditure. v 
$3,600 00 
4,800 00 
5,600 00 
18,000 00 
10,000 00 
4,500 00 
2,160 00 
240 00 
4,000 00 
2,250 00 
4,000 00 
7,200 00 
11,200 00 
9,800 00 
4,800 00 
1,000 00 
21,600 00 
840 00 
1,440 00 
2,640 00 
5,000 00 
2,800 00 
400 00 
2,500 00 
6,600 00 
14,400 00 
200 00 
1,600 00 
200 00 
17,600 00 
14,000 00 
9,600 00 
10,000 00 
1,000 00 
11,700 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
1,980 00 
$61,800 00 $61,800 00 
-
70,770 00 88,015 00 
104,020 00 103,420 00 
ESTI fATES OF APPROPRIATIONS. 
E·timates of appropriations reqttiredfor the service ofthefacal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to St.ats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Tot.al amount to be Amo unt appro-
required ' for appropriated un- priated for the 
eneral object (title of appropriation) 1md details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 18!J5 . 
-----------1-- -----i---------1- ------ 1- -------1------
r1larfo Office of Comptroller of the Cm-rency (National Oitrrency 
lo be r imbur. ed by .National Banks)- / .... . .... ... ...... ... R. S. 27 167 } 
. ~ Mar. 3, 1875 18 -399 3 
ne. npenn~udent ........ . .... . ................. .... ..... ........ l i~inU~~~ ~~ i~~ i 
ne t Iler........ ............ .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saine acts ................................ . 
~= ~o~kt~;1~p~~~kk~~p~;.-.-::::::: :: ::: ::: ::: : ::::: :::::: :::::: ::: ::: 1 :::::::J~: ::::: ::: : :::::::: : ::: : : : : : : :: :: : : :: 
Two clerk of cl · one ........................................................ do .............. . ... . ................ . 
ne cl rk ............................. ........ ........... · ........ ...... . _ ..... ...... do . ..... .... ........ ................ . 
Fiv clerk , at '900 each ............................ ... .... . .. ....... ...... .. . do .... ..... .. .. ........... .... .. ..... . 
One ru istant mes eager ............. ..... ............................ .. ....... do ............................. . ... .. 
Examination of ational Banks and Bank Plates-
Expen of special examination of national banks and 
bank plates, of keoping macerator in Treasury build-
ing in repair, and for other inciden_tal expenses attend-
$2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
1,000 00 
4,500 00 
720 00 
ing the working of the macerator...... .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . July 31, 1894 28 177 1 ..... ..... .......... . 
OFFI E OF O!Ul\11 !ONER OF INTERNAL REYE UE. 
alarie. , Office of Oommis ioner of Internal Rcvenue-
omm ioner ofinrornal Revenna ................... { tffiki~tf R.~ 
I····················· R. S. 
I R. 8. 
ne De~uty Commissioner ...................................... 1 · i\i · ~·fl~Jf i~ 
ne chemi ·t ... · ·· · · · ·· · ·· ·· · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · .. · · · .... ~ · · · · · .. ·· · · · { t:1~ 3i; i~~1 ~~ 
53 
398 
177 
38 
54 
398 
177 
312 
177 
319 ) 
i f 
235 1 322 
2 
1 J 
Two heads of divisions at it9 500 each { :::: :::::::::::::::: : ~: t 
' 'I'"', ' · · ..................... Mar. 3, 1875 18 
,. . . . July 31, 1894 28 
, tx he, d'i of tl1vm1on, at $2,250 each (one additional sub-
38 
54 
398 
177 
li } 
235 f 322 
2 
1 .J 
mitted in lieu of micro copist at 2,500 dropped)......... , ame acts ........... .... ...... ..... ...... . 
ne. up rintendent of stamp vault ...................... ...... { jt~J~ 3f; i~~! ~~ i~~ i } {I... .................. R. S. 27 167-9 } r II Rt 'no<Traph r .......... • ................................. • • .. •.. ru~; 3r: }~~~ i~ f ~~ i fw nty-~our clerk of clasr four ........................ .... ...... 
1 
Same act<s ... .. . 1 •••••••••• •• ••••••••••••••• 
\~entyfi our clerks_of cla. three ...... ..... ............ ........ .. .... .... do ......... l·········J········· ... ..... . 
Thtrty- ur clerk of cl· two ................................. .... ...... . . do......... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
:~~vi::::~f:;:r:~~r:t ::· ~
1
~: e:~~··············· ······ ··· · ·· ·······{··1··j~~~·~tis1s·· ·····~20··1···i'R1·· ::.:::i:: } 
' "'' '" .. ............................... July 31, 189"4 28 177 1 
Forty clerks, at '900 each...................... . . .. . . .. . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 398 2 { 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . H .. S. I 27 167 } 
, July 31, 1 94 -28 177 1 fhr~ me· e~ :rer , at · 10 , ch (one additional ubmitted) .. Same act ................................ . Tt~ en; ~1 tant m · ng r , at '720 each ... ..... ... ........ ..... .... . do ................................... . 
u n a orers, at '660 each ............................................. do ......... 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
zlnrit 'f!i<' of (Jl/111 i .. irmer of Inl<'mal R ·<'nue (R imb11rrw-
bl )-
l I 'f-: >F TIU. LI JIT- UO E B ,\ RI>. 
lie Lighl-Jfrn llMr -
. ·····················•···············•·················· 
I 
ug. 5 1 2 22 23 1
1 
} 
.July 31 1 94 2 177 
,' me a· .............. .. ...... .. ........ . 
~far. 3 1 ,. 
.J 1ly 31 , 1 Dl 
R.,'. 
l 
2 
6,000 00 
3,200 00 
2,500 00 
5,000 00 
13,500 00 
2,000 00 
1, 800 00 
43,200 00 
38,400 (10 
47,600 00 
28,800 00 
13,000 00 
36,000 00 
2,520 00 
10,0 ... 0 00 
8,580 00 
2,500 00 
2,250 00 
, 400 00 
9,600 00 
7,000 00 
40 00 
1,600 00 
900 00 
:!, 400 00 
$16, 820 00 $16,820 00 
1,600 00 1, GOO 011 
262,180 00 2G2, 1  !);~ 2!J 
30,590 00 I 
2,500 00 2,fiOO 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-TREASURY DEPARTMENT. 27 
Estiniates of approp1·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Y;_\tr Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of tiscal year end-
appropriation. ~i~
5
. June 30, 
--- - - --------------- - ---- - _______ , ___ ------ -------1--- ---- -1-------
Salaries, Office of the Light-House Board-Continued. 
Two clerks of c- four .............................. ··· · .. · ·. · { tiif J]lf Ril iU 167-f } 
Two clerks of class three.................................... .. ... ... Same acts ................................ . 
Two clerks of class t"vo ........................................................ do ................................. :. 
Four clerks of class one ....................................................... do .................................. . 
Ten clerks, at $900 each............................................. .. ...... do......... ... .. ... ...... ... .. ..... . 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
One laborer ... ... ... .................................................. . ............ do .................................. . 
One assiBtant civil engineer ................................................... do ................................... . 
One draftsman .................................................................. do .................................... · 
One draftsman .................................................................... do ................................... . 
One draftsman .................................................................... do ................................... . 
One draftsman .................................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE LIFE-S.A. YING SERVICE. 
Salaries, Office of the Life-Saving Service-
20 
28 
164 
178 i } General Superintendent of the Life-Saving Service .. ..... { i~f; }t rn~~ 
Assistant General Superintendent of the Life-Saving 
Service.......... ................ .. ......... . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . Same acts ... ............................. . 
{ 
.. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. R. S. 27 167-9 } 
One principal clerk .................. . ........ ........... '..... .... t:l~ 
3
t i~~! ~~ i~~ i 
One topographer and hydrographer .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. Same acts ................................ . 
One civil engineer ......... ....... ......................................... . ..... do ................................... . 
One draftsman .................. ,, ......... ....................................... do ............................ ... : .. .. 
Two clerks of class four ........ .. .............. ..... .. ....................... do ................................... . 
Three clerks of class three ............ ................ ...................... do ..................... · .............. . 
Two clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Five clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................ ........... ............... ......... do ................... .. .............. . 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ............. ... .. .... ... ..... ......................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
BUREAU OF N.A. VIG.A.TION. 
Salaries, Burectu of Navigation-
{ 
..... .. .. . . . .. . . .. .. . R. S. 27 167 } 
Commissioner of Navigation..................... ............... July 5, 1884 23 118 1-7 
July 31, 1894 28 178 1 
Two clerks of class four ............................................... Same acts ............................... .. 
Ad~itional to one clerk designated as Deputy Commis- . 
s1oner ........................................ ................................... do ................................... . 
One clerk of class three ..................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class two ................................................ ...... do ........ . .......................... . 
Four clerks of class one ............................. .. ....................... . do ................................... . 
Nine clerks, at $900 each ........................................ .. . .......... do ....................... : .......... .. 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
One laborer ...................................................................... do ........................... .... .... . 
BUREAU OF ENGRAVING .A.ND PRINTING. 
Salaries, Bureau of Engraving and Printing-
~:~~::t !:::;~.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5 .lfi/ii~~~~: .. ~·~ .. . J~; .. ~.~~.~~~} 
Accountant . ........ . .............................................................. do ................................... . 
Stenographer ........................................................... . ...... ... do ................................... . 
One clerk of class three ...................................................... do......... .. ....................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Two as istant messengers, at $720 each .. ................................. do .................................. .. 
One laborer .................................................................... , .. do ................................... . 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salarie.~, Bnreau of Statistics-
Officer in charge ................... .... ......... ... .... ............... { ·~~fnfli~f R.~ i!! 33~ } 
{ 
.. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. R. s. 39 239 } 
Chief clerk..................................................... ...... i~~~ ~i; i~~~ ~~ i~~ i 
One chief of division .................................................. Submitted ................................ . 
$3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
4,800 00 
9,000 00 
1,440 00 
600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,560 00 
1,440 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
3,600 00 
400 00 
1,600 00 
2,800 00 
4,800 00 
8, 100 00 
720 00 
660 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,440 00 
660 00 
·3, 000 00 
2,250 00 
2,100 00 
$36,240 00 $36,240 00 
37,780 00 3.7,780 00 
26,280 00 26,255 35 
17,4~0 00 17,450 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriation· required for the service of the. fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
•n ral object (title of appropriation) and details :1nd explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
-----------------11------1-- ·-----1-------+-------1----
'afories, Burecm of tati lie -Continued. 
· 1 · · 1 1 k { July 11,1890 26 242 One. p cm ·tatist1ca c er .......... ........... .......... ....... July 31, 1894 28 178 
f 1 ii { .. . . . . . . .. • • .. .. .. . • . R. s. 27 167 } Four clerks o c ass our................ .......................... July 31, 1894 28 178 1 
Three clerks of class three ............... ..... ... ... ..... ... ..... . Same act ................................. .. 
Five clerks of class two ... ............... .................. .................. do ................................... . 
Nine clerks of cla one .......................... ..... ............... ......... do ................................... . 
,. { June 19, 1878 20 187 1 } 
, ix clerks, at 1,000 each ........................ · ........ · ...... · July 31, 1894 28 178 - 1 
T · ts t 900 h · { · ·.. .. .... .. .. . ... .. R. s. 27 167-9 } wo copyis , a eac .......... ............................ July 31, 1894 28 178 1 
On m enger ..................................... : ................... . Same acts ............................... .. 
One i tant messenger .................................................... do .................................. .. 
One laborer ........... ..... ....................................................... oo .................. ................. . 
One female laborer .............................................................. do ............ ....................... . 
Collecting Statistics Relating to Internal and Foreign Commerce-
Payment of the ervices of experts, ancl for other nee· I 
$2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
7,000 00 
10,800 00 
6,000 00 
1, 800 00 
840 00 
720 00 
660 00 
480 00 
of fact: relative to the internal and foreign commerce Mar. 3, l893 27 689 1 ................. . 
ry expenditures connected with the collection j1 Mar. 3, 1875 18 352 1 } 
of the United States.................... ... ..................... Submitted ........................ ....... .. 
SECRET-SERVICE DIVISION. 
Salltries, Secret-Se11;ice Divi ion-
~!::~~~~~~~:::::::::::::::::::::~::.::::::::::::::::::::::::::::.::::::.~. .Aug. 5, 1882 22 230 11 } July 31, 1894 28 178 Same acts ............................... . 
{ 
.... .. .... .. .. .. .. .. . R. s. 27 167 } 
:ne c:er: o: class four.......................................... ... }:l~ 
3
f; i~~! ~~ i~~ i 
ne c er· o class three . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. Submitted ................................ . 
o 1 k f 1 { ..................... R. S. 27 167, ·9 } 
0 
ne c/r~ of c ass two............................................. }:fj 
3
t i~~~ ~~ i~~ i 
o~! ~:E~;~~~t~~:>: :::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: ::~~~~it::::: :::::::: ::::::::: :::::::: 
Ol•'FI E OF TIIE UPERVI ING SURGEON-GENERAL MARINE-
HO PITAL SERVICE. 
1 alarie.~, Office of Supervising Surgeon-General Marine-Hospital 
'Neice-
Mar. 3,1875 18 377 1 
Mar. 3,175 18 486 7 
.A.pr. 29,187 20 38 5 
.Aug. 5, 18 2 22 230 1 
June 26, 1 4 23 57 15 
July 31, 1 94 2 179 1 
2 179 1 
········· ······ ··· ········· ········· 
1 
J 
3,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
4,000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
8,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
5,400 00 
720 00 
600 00 
960 00 
360 00 
2,440 00 
$49,650 00 $47, 440 96 
1,000 00 
13,220 00 11,620 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-TREASURY DEPARTMENT. 29 
Estim~tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
---------------------,-----·~--------,-----~- -----~-- ---
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
OFFICE OF SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL STEAMBOAT-
INSPECTION SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Inspector-General Steamboat-Inspec-
tion Service-
To be paid from the permanent appropriation for the 
Steamboat-InspectionService : · { ·:::::::::::::::::::: ~: ~: ~~~ ~~g~ } 
Supervising Inspector-General................................... Aug. 5, 1882 22 230 1 
June 19, 1886 24 79 1 
l July 31, 1894 28 . 179 1 
One chief clerk ....................................... · ······ ····· { t:fj 3f; }~~! ~~ i~i i } 
One clerk of class three .............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................. ................ .. 
One messenger . .. ..... .................. ........................ ..... .. .. ......... do ................................... . 
OFFICE OF CONSTRUCTION OF STANDARD WEIGHTS AND 
MEASURES. 
Salaries, Office of Standard Weights and Jfeasures-
Construction and verification of standard weights and 
measures, including metric standards, for the custom-
houses, other offices of the United States, and for the 
several States, and mural standards oflength in Wash-
ington, District of Columbia: 
{ 
................. .... R. s. · 704 3569, } 
One adjuster (increase of $300 submitted)................ .. 3570
1 July 31, 1894 28 178 
One mechanician ........................ _ ............................. ; Same acts. .. .. . . .. . . . . .. . ................ . 
One assistant messenger, $720, and one watchman, $720 .......... ;.do ............. ......... ............. . 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and Measures-
Purchase of materials and apparatus and incidental ex-
penditure. 
$3,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,40D 00 
840 00 
10,140 00 
1,800 00 
1,250 00 
~,440 00 
penses .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 31, 1894 28 178 1 500 00 
Expenses of the attendance of the American member of 
the International Committee on Weights and Measures 
at the general conference provided for in the conven-
tion signed May 20, 1875, the sum of $475, or so much 
thereof as may be necessary ............................................... do......... . .. .. .... . .... .. . . . ........ 475 00 
MISCELLANEOUS. 
Stationery, Treasury Department-
Stationery for the Treasury Department and its several 
bureaus ............................................... .. . .......... -..... July 31, 1894 28 179 1 .................... . 
Postage, Treasury Department-
Postage required to prepay matter addressed to Postal-
Union countries ............. .... ..................... .,.............. July 31, 1894 28 180 1 ................... . 
Contingent Expenses, Treasury Department-
N ewspapers, law books, city directories, and other books 
of reference ; purchase of material for binding imnor-
tant records................................... .. ...................... July 31, 1894 28 180 1 ................ .. .. . 
Investigation of'accounts and records, including the neces-
sary traveling expenses in connection therewith, and for 
other traveling expenses, when ordered by the Secre-
t ary of the Treasury, in connection with special work, 
including the temporary employment of stenographers, 
type-writers, accountantc;;, or other ex·pert services out-
side of the District of Columbia when not properly 
chargeable to any other appropriation under the con-
trol of the Treasury Department ........ ................... .. .. ........ do ........................................................ . 
Freight, expressage, telegraph and telephone service ................. do......... . ................... . 
Rent of buildings ............................................................... do......... . .... . .............. . 
And the Secretary of the Treasury is authorized to ·ex-
pend the sum herein estimated for the rental · of other 
premises than those described in the Book of Estimates 
should the rental of such premises, in his judgment, be 
more advantageous to the Department. 
NOTE.-For list of buildings rented in Washington by the 
Treasury Department, see Appendix B. 
Purchase of horses and wagons for office and mail service, 
to be used only for official purposes, care and subsist-
ence of horses, including shoeing, and of wagons, har-
ness, and repairs of the same ............................................. do ........................................................ . 
$4,490 00 
975 00 
30,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
3,970 00 
3 000 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$4, 190 00 
975 00 
26,000 00 
1,500 00 
1,100 00 
500 00 
1,800 00 
3,970 00 
2,000 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Conti:~:med. 
General object (title of appropriation) and detail and explanat ions. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30 ]895. I 
----------1-------- 1------ ---1--------1--------1- -----
('onling nt E.t11e11. e. , Trea iiry Deparl1nent-Continuecl. 
Pur •b· e of ice. .... .. .. .... ..... . ....................... ..... ... ...... .. J nly 31, 1894 28 180 1 ...... .... : . ........ . 
Ptuch: e of file-holclers ancl file-cases . . ." ......... .... .... ................. do ..... .... .... ..... . ....................... .. ............ . 
Purcha e of coal, wood engine oils and grease, grates, 
bov 1 pokers, and tong ......... ................. ...... ..... ............ do ... ...... .. .... .. .................. _. .................... . 
Purch, e of g, electric ·current for lighting and power 
purpo , ga -brackets candles, candlesticks, drop-
lights and tubing gas-burners, gas-torches, globes, 
lanterns, and wicks ........ ... ......... . .. ...... ... .. .. ..................... do ........................................................ . 
Pm·chase of carpets, carpet border and lining, linoleum, 
ma rugs, matting, and repairs, and for cleaning, cut-
ting, making, laying, and relaying of the same by con-
tract .... ............... ... .. ... ............. ...................................... do .. ....... . ........................ .... ............. . 
Purcb e of boxes, book-rests, chairs, chair-caning, chair-
covers, desk , book-ca e , clocks, cloth for covering 
d ks, cu hion , leather for covering chairs and sofas, 
locks, lumber, creen , table , ventilators, wardrobe 
cabinets, wash tands, water-coolers and stands ...... .. ... . ......... do . .... ...... .. ........ .............................. .. ... . 
Washing and hemming towels, for the purchase of awnings 
and fixture , window-shades and fixtures, alcohol, 
henzine, turpentine, varnish, baskets, belting, bellows, 
bowl , broom., buckets, brushes, canvas, crash, cloth, 
chamois- kins, cotton waste, door and window fasteners, 
dusters, flower-garden, treet, and engine hose, lace-
lea,ther, lye, nails, oils, plants, picks, pitchers powders 
tencil plates, spittoons, soap, matches, m~tch-safes; 
, pono-e, tacks, trap , thermometers, tools, towels, towel-
ra~k , tumbler~, wire, zinc, and for blacksmithing, re-
pair of ma?~mery, removal of rubbish, sharpening 
tool ·' ad~ rt1 m~ for prop? als, and for sales at public 
au t10n m Washrngton, D1 trict of Columbia of con-
demned property belonging to the Treasury Depart-
ment, payment of auctioneer fees, ancl purchase of other 
nee ary articles ............ .. .................. ..... ..... ......... ... ... ... do ........................................................ . 
NOTE.-Thc e timate for "Printing and binding" Treasury 
D partment! under section 2, act of May 8, 1872 (Re~. Stats., 720, 
eec. 3661), will bP. found under the title of" Miscellaneous," post. 
$3,000 00 $2,500 00 
2,000 ·00 2,000 00 
10,000 00 10,000 00 
14,000 00 14,000 00 
4,500 00 3,000 00 
s,ooo ·oo 8, 000 00 
10,000 00 8, 000 00 
Total Treasury Department proper. ..... . .. .. ... .................. .. .......... .. ....... .... ........... . ...... . .. .... ....... ..... --3,-0-44-,-8-45-80- --2-, -97-4-, 0_2_0_6_5 
INDEPE DE T TREASURY. 
OFFICE OF TICE A !STANT TREA. URER AT BALTIMORE. 
alarie , Office of As istant Trea. urer at Baltimore-
·istant Tr urer { ······· ···· ·· ·· ·· ... R S 
. ········ · ·················· ··············· ... ... July 31, 1894 ·2s 
a. bi r ················ ·· ········· ·· ························· ·········· · { ·J~i;;·s·i; ·i ··94. R.~ 
710 3595,1'6 } 
181 
712 36016 } 
181 Thr clerk , at $1, 00 each... ............... ............. ........ . arne acts 
Two clerk. at '1 400 ·h · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
::t·~i1::::::.::z~tLLI+>>•::: •:;; :•••••••l•••••::• •••::••• ••••••••• •:: •• •::: 
R.S. 
2 
R. . 
710 3b95,1'6 1 
181 r 
711 
1 1 
$4,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,000 00 
840 00 
2,160 00 
5,000 00 
2,500 00 
22,800 00 22,800 00 
37,910 00 37,910 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-INDEPENDENT TREASURY. 31 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
VJ\t Page. Sec. 
------1--- ----1---------
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Sala1·ies, O.ffece of Assistant Treasurer at Chicago-
Assistant Treasurer ............ . .................................... { ·j~ij'.°ii;·i894 · R.2i n~ 3595:/} 
Cashier ................................................................ { 'j~i;;·ii;'is.94. R.2i Iti 361i } 
Paying teller........................................................... . Same acts ................................ . 
Assorting teller......................................................... Sub1nitted . ... ...... . ...... . .............. . 
R · · t 11 { . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . R. S. 712 3611 } eceivmg e er ............................................. ··· ... ··· July 31, 1894 28 181 1 
Bookkeeper ............................................................... Same acts ........ .......... .............. . 
Clerk ................... . .......................................................... do ............ .. ..... ....... ..... . ... . 
Three coin, currency, and coupon clerks, at $1,500 each ............ do ....... ............................ .. 
Twelve clerks, at$1,200 each (three additional submitted) .. ......... do ..................... .. ..... ...... . . 
· One messenger .............. ...................................................... do ................................... . 
Three watchmen, at $720 each .......................... . ....... ............ do ................................... . 
Janitor ... ............................ ..................... . ......................... do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Cincinnati-
Assistant Treasurer ................................................ { 'j~i;;·s·i;·is94. R.21 It~ 359\ 6 } 
Cashier ................................................................ { .. j~i;;·i1;·is.94. 1\i I~f 361i } 
:~~!~:rt~ii~~.-.-.-:::·:::::::.-:::::::.·.·.·.·:.·:.-:.·:.-:.·.-.·.-.·:.·:::::::::::::::· .. ~~~~:i~.:::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Interest clerk ..................... ................................................ do ..................... . .... ... ...... . 
Two clerks, at $1,200 each ................... ......................... : ...... do ................................... . 
Check clerk ...................................................................... do ............... : .................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ......... . ......................................... do .................................. .. 
Two night watchmen, at $720 each ............. .... ...................... do ............. : ...................... · 
Messenger ................. .- .... ............ ....................................... do .................................... . 
Watchman ........................................................................ do ................. .... ............. . . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, O.ffece of Assistant Treasurer at New Orleans-
A · t t T { ·. · ·......... .. . . . . .. R S 710 3595 '6 } SSlS an reasurer .... .................... ....... ...... ....... :.... July 31, 1894 .28 181 ]_ 
Chiefclerkandcashier ........ .. ................... ............... { ·J~i;;·s·1;·is94. R.~ I~f 361i } 
Receiving teller ............ ·....... . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. Same acts ................................ . 
Paying teller ........................................ .... . ........................ do ................................... . 
Bookkeeper ...................................................................... do .................... ............ ... . 
Clerk ............................................................................... do ... .. ............. .. ............ ... . 
Coin and redemption clerk ................................................... do ................................... . 
'.rwo clerks, at $1,200 each .................................................. do ................... ... : . ... . ...... . 
Two clerks, at $1,000 each .................................................. do .................................. .. 
Day watchman ................................................ ... ....... ......... do ................................... . 
Night watchman ................................................................. do ................... : .. ............. . 
Porter and messenger (increase of $100) ................................. do .................................. .. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, O.ffece of Assistant Treasurtr at New York- 3595,
1
,6 } Assistant Treasurer ................................. ................ { ·J~iy°i1;1894 .. R.2i i~~ 
Deputy assistant treasurer and cashier ...................... { -J~iy°:3'i;·i8·94 · R.2i· rg 360f } 
Assistant cashier and chief clerk .............................. { ·J~iy°ii,'1s94 .. R.2i Iti 360\B} 
Assistant cashier and vault clerk. .............................. { July 31 , 1886 2
2
4
8 
1
18
8
2
8 1
1 
} 
July 31, 1894 
Two chiefs of division, at $3,100 each ........................ { ~~ 3i; {~~f ~~ i~g i } 
Chief paying teller.................... ............ . .................... Same acts ................................ . 
Two chiefs of division, at $2,700 each .................................... do ................................... . 
t:i~~0~}t1fv~~f;!::.':.':.'.'.'.'.::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::~~: :::::::: : :::::::: : :::::::: ::::::::: 
Chief bookkeeper ..................................... . .......................... do ................................... . 
Con·espondence clerk ........................................................... do ..... ... .... . ..... ... .......... .... . 
Assi tant chief of division ..................................................... do ................................... . 
Two as istant chiefs of division, at $2,250 each ........................ do ................... ... .. ... ....... .. 
As istant paying teller ......................................................... do ................................... . 
Assistant chief of division .......... ; ........................................ do .................................. .. 
Minor-coin teller ......................... . ....................................... do ................................... . 
T·wo clerks, at $2,100 each ...................... ............ .................. do ................................... . 
Ten clerks, at $2,000 each ............. , .. ,., ............................... do .................................. .. 
req uired for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
~~{~JftL~.~- ex- appropriation. i~f5. June 30 
$4, 500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
4,500 00 
14,400 00 
840 00 
'2,160 00 
600 00 
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
],440 00 
600 00 
120 00 
4,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
l, 200 00 
1,200 00 
2,400 00 
2,000 00 
720 00 
720 00 
600 00 
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
3,200 00 
6,200 00 
3,000 00 
5,400 00 
2,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,300 00 
2,300 00 
4,500 00 
2,200 00 
2,200 00 
2,100 00 
4,200 00 
20,000 00 
$37,600 00 $31,921 92 
18,760 18,661 37 
20,590 00 20,292 74 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimate of appropriations requfred for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G n r I ohject (title of appropriation) and details and expla~ations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
• viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each d etailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amouut A.ppro-
priated for t.11e 
fiscal year end-
ing June 30 
1895. ' 
------------------------1·------i--- --- ---1-~-----1--~-----1- ----
, '11lrrrie. Oljice of A istant Treasitrer at New York-Continued. 
. " { Mar. 2, 1889 25 955 11 } ~21, 600 00 Twelve cl rk, at 1, 00 each... .... ........ .................... July 31, 1894 - 28 182 1' 
!.~~W.~i!~llili\{:i:i:i::Ii!t::::'.::::::::::::\ :~Ir:[::::::::::::::::::::::::;::::::: 
:frr° :1me.<;e~~;e; ~~t l,Jgg :it·.'. ::::::::::.:::::::::::::::::: :::: :::::::J~::: :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Two me enger , at 00 each .... .... ...... ........... ............. . ... .... . do ............ .... .. .... ... ..... ..... . 
Two hall men, at $1,000 each ................ ............................... do ....... .... ....... .. ....... ...... .. . 
T"·o porters, at 900 each .. .. ........ .. .. ........ .... .... ...... .... .... ...... do .................... . ....... .. ..... . 
, uperintendent of the building ( change of title sub-
mitted).......... .... ........ .. ..... .. .. .... ..... ....... ............... . ........ do ...... .. ........... ... ..... .. ..... . . 
Chief detective ....................... ..... .. ............. ... ............. ... ..... do . .... ................ .. ....... .. ... . 
A. ·i tant detective ...... .. ......... ... .............. .... .. ...................... do .............. .. .. ... .. .... ...... .. . 
Eno-ineer ...... ... ........... .... .... ... ........ ..... ............... .. .............. do ... ....... .... ...... ... .... . ....... . 
A. i, tant engineer ......................... ...................... ...... . ......... do ... ............ .. . .. . ....... ....... . 
ix ·watchmen, at 720each ................ .............................. : ... do .............. . ....... . ............ . 
NOTE.-See letter of the Assistant Treasurer at New York: in 
Appendix C. 
OFFICE OF Ti:IE A SISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
, 'alari , Office of As. islant Treasurer at Philadelphia-
A i. taut Treasurer .... ...... .............. . ... ........ .. ... ........ { ·j~iy.ii:is·94· R.2i i~~ 359\ 6 } 
bier and ch1·ef clerk f • · • · ·• • •· · .. • • ·•..•.. R. S. 712 3605 } 
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · ·· · · · · · · · · · · · · l July 31, 1894 28 182 1 
Bookkeeper ... .... ... ... ........... .. .. ...... .. ... .. : ....... ............. . Same acts ............... ........ . ........ . 
hi~f inter t clerk (change of designation submitted) ..... ... ...... do ............ ..... .. .. ...... ... .. ... . 
Paying teller .. ....... .. ..... .... .... .. : ... .. ... ... ... ............... .... ..... .. .. do ....... .. . ................ .. .. ..... . 
Chief r~m. tered-interest clerk (change of designation 
. ubm1tted) .... .. .. .... .... ................... ... ........ ..... ................. do . ....... ..... .. ... .. .. .... ..... .... . 
A "'i. tantbookkeeper(change of designation submitted) ....... ... . do ... .. . .... ... .. .... ................ . 
'oin teller ........... ...... ... ....... ......... .. .. ... .. .. .. ........... ............. do ... .. .......... .... .... ....... ... . . . 
A.· ·i tant coupon clerk ( change of dei ignation submitted) . .. ... ... do ........... .. .... .... ... ........ . .. . 
H clemption cl rk .... ...... ..... ... .. .. ..... .. ................. ... ... · .. ....... ... do .... ........... . .. .... .... .. .. . ... .. 
A. Hi:ta~t r gistered-interest clerk ( change of designation · 
-~1hm1tted) .... . : ..... . .. ... .. .... .. ... ....... . .......... .. ......... .. ......... do ... .. . .... ........ . .. .... ... ... .... . 
.- 1:ta~t to ca faer(change of cl signation from" clerk" 
H';1h1111tt c!) .... .. ................ ......... ...... ..... ..... ........ ..... ..... .... do .... . .1 ... ... ... . . .... .............. . 
: 1 ·taut com teller ( chang of designation from "clerk " 
'U?l~litt cl) ... ..... ........... ...... .. ......... ... ... ... ........................ do ...... .. ... ....... .. ......... ...... . 
H · ·nrng tell •r (cbange of d ignation from ''clerk" . 
. ~bmittecl) .. .. .. . ................ .. ..... ....... ....... .. .. . .. ... ............... do .... .... . ................... ...... . . 
. ·1.tant rec iving teller (change of designation from 
Tl:;:
1
. :1\~-~1~:~lt 2tt .. ~~h.".".".".".": . .'.".".":.·:.:: :: :::::: :: ::::: ::::: ::: : ::::::::~~: :::: :::: : :: : : : : :: : :: :: ::::,: ::::: ::: 
Fnp nntendent, mel ·enger, and chief watchman ...... . .............. . do .................. 
1 
.. ............ . .. . 
·i:;~f gt·:;I[:f f c~Li• • • •••:•••••ii •:L:i i ••• • ·~~4~~ii•:: : : : : :::::  i::: : :: 
OI'FI 'E OF TlIE A, I T 'T TRE URER AT T. LO . I I 
• 11li1ri . Offic of mtrint Trea urer at 'l. Loui -
A· it nt Treanuer ............................................ .... { .3~1 ... 3i;"i .. 94. ?g 3595(6} 
/i .fc-lerk, nd t 11 r .............................................. { :j~~iy.3.1 .. i .. 94.. 2 il~ 361~ I} 
3,400 00 
11,200 00 
12,000 00 
18,.200 00 
1,400 00 
3,900 00 
13, 200 00 
6,000 00 
2,400 00 
2,700 00 
1,600 00 
2,000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,050 00 
820 00 
4,320 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
2,200 00 
1,900 00 
J , 800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
3,600 00 
1,100 00 
3,600 00 
5,040 00 
1,200 00 
900 00 
rtrii\:i{V://'./://'./'.'.'.'.•+::::::: ·/J+:• ::::::::: •:::::::: ::•::::: 
t;; ; , _'_:;~!i!!!i:t'.!.:!iii:\(\(\::::::::::•:;:::•:: :::•:::::!:::::::::; ;;;;:;:;:I:::::;;;; ;;;;;;:::l ... ______ 
1 
$192,890 00 $192,890 00 
44,440 00 42,340 00 
22,4 0 00 22,1 55 
CIVIL ESTABLISHMENT-MINTS AND ASSAY OFFICES. 33 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Date of acts, or 
treatiBs, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
YR\t Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amoun'.t appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
Salaries, Office of ..Assistant Treasurer at San Francisco- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. S. 710 3595, '6 } 
Assistant Treasurer................................................ ru~~ 
3
31, i~i~ ~~ ti~ i $4,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
C h
. _ { . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. R. s. 712 3610 } 
as ier ......... ................................... ,_ ...... · .............. _ July 31, 1894 28 182 1 
Bookkeeper .............................................................. Same acts ................................ . 
Chief clerk ........................................................................ do ................................... . 
Assistant cashier ................................................................. do ................................... . 
Assistant bookkeeper ..................... :····························· ......... do ................................... . 
Receiving teller .................................................................. do ....... . 
Coin teller ..... .................................................................... do ....... . 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do ........................... ········· 
1\'Iessenger ......... ........................ ., ...................................... do ................................... . 
Four watchmen, at $720 each ....... ; .................... , .................. do .................................. .. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries of Special Agents, Independent Treasury-
Compensation of special agents to examine the books, } 
accounts and money on hand at the several subtreas-
uries and depositories, including national banks acting · "j" · i ···ii· lEi94· · 
as depositories, under the act of August 6, 1846 ; also u Y ' 
including examinations of cash accounts at mints ...... 
Checks and Drafts, Independent Treasury-
R.S. 
28 
718 
183 
3649 
1 
840 00 
2,880 00 
} ····:············· 
Paper for interest, transfer, redemption, pension, and} 
other checks and drafts for the use of the Treasurer of .................... . 
the United States, assistant treasurers, pension agents, July 31, 1894 
R.S. 
28 
719 
183 365f } ....... .' ......... . 
disbursing officel's, and others ............................... . 
$27,120 00 $27,120 00 
4,000 00 3,000 00 
13,000 00 13,000 00 
1--------1-------
Total Independent Treasury .................................................................................. , .................. . 
l=======I====== 
441:570 00 432,116 58 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Salaries, Office of Director of the Mint-
Director ................ ................................................ { ·J~iy.ii;l894. R.2i 1~~ 343-~ } 
Examiner................................................................. Same acts ................................ . 
Computer .......................................................................... do .................................. .. 
Assayer ........ .................................................................... do .. _ ................................. . 
Adjuster of accounts ............................................................ do ........ . 
{ 
. . .. . . . . . . . .. ...... .. R. s. 27 167-9 } 
One clerk of class four............................................. -J~iy°ii,°:is.94. R.2i l~~ 343-~ 
One clerk of class three............................................... Same acts ................................ . 
One clerk of class two, who shall also be a stenographer ............ do ........ . 
Four clerks of class one ... .. .. .. .............. ... .............................. do ................................... . 
One translator: .... ........................... : . .................................. do ........ . 
One clerk ....... ......... . ........................................................ do ................................... . 
One copyist ........................................................................ do ................................... . 
One assistant in laboratory ................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ........ : .......................... . 
One assistant messenger ........................................................ do ................................... . 
Contingent Expense,s, Office of Director of the Mint-
As.say laboratory, chemicals, fuel, materials, and other 
necessaries ........... .... .............................................. July 31, 1894 
Examination of mints, expense in visiting mints and 
assay offices for the purpose of superintending the 
28 179 1 
annual settlements, and for special examinations .................. do ................................... . 
Books, pamphlets, periodicals, specimens of coins and 
ores, balances, weights, and incidentals ............................... do .......................... . 
The collection of statistics relative to the annual produc-
tion of the precious metals in the United States .................... do......... . ....... . 
Freight on Bullion and Coin, Mints ancl Assay Offices-
Freight on bullion and coin, by registered mail or other-
wi e, between mints and assay offices ........................ July 31, 1894 28 179 1 
Increase ........•.. ., .... . , ........... , .... . , ....... ,. ..... ,............... Submitted ................................ . 
5 E 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,400 00 
1. 000 00 
. 900 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
750 00 
2,500 00 
400 00 
3,500 00 
9,000 00 
21,000 00 
29,160 00 29,160 00 
7,150 00 7,150 00 
30,000 00 9,000 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E·tiniate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V'ti."s.r Page. Sec 
Estimated am't '.rotal amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
---------=----------------1------1------t-------1------- 1------
11 T OF THE U ITED STATES AT CARSON. 
alari 
, Mint at Oar on- { ..................... · R. S. 694 3496-8 } 
uperintendent ··················································· ··· July 31, 1894 28 183 1 
A y r, and melter and refiner, at 2,500 each.............. Same acts ................................ . 
A . ta t d . ta t lt d fl t { .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . R. s. 694 3499, } J.S n a ayer, an a· IS n me er an re ner, a · 3504 1,500 each······ .. ········......................................... July 31, 1894 28 183 1 
Chief clerk and bookkeeper, at $1,800 each ................... Same acts .... '. ......................... .. 
c< bier ............................................................................. do......... . ....................... . 
Weigh clerk ...................................................................... do ................................... . 
$3,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,600 00 
2,000 00 
1,500 00 
Wages t:=~~~%:::!:.' .. o~:'.'.".::": ................................... { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 694 3499, } ................. 3504 
July 31, 1894 28 183 1 
Contingent Expenses, Mint at Carson-
Incidental and contingent expenses .............................. July 31, 1894 28 183 1 
····················· 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salltries, JJfint at Denver- { ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3559, } 
.Assayer in charge·· .. ·· ... ··· .. · .. ········ .. ···· .. ··· ...... · ... ···.. July 31, 1894 28 183 356~ 
1elter......... ... .. . .... . . ... .... . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . ... . . .. .. . . .. .. .. . Same acts ............................... .. 
2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
Chief clerk .................................... : ...... ............................. do ................................... . 
One clerk .. ........................... .. ........................................... do ........................... : ....... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
{ 
. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . R. s. 702 3560 } 
Assistant assayer ........................ ._... ........................ i~; ~}: rni1 ~~ 1~1 i 
Calculating clerk (increa e)... ............... .. .... ..... ......... ... Submitted ................................ . 
Wages of Workmen, Mint at Denver-
vrag of workmen { .. · · · · .... · · · · .. · · ·.. R. S. 702 3560 } 
1,400 00 
1,400 00 
'' ... ... ........... . .... ............................ July 31, 1894 28 183 1 
Increa e . ... . . . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Submitted ............................... .. 
17,500 00 
2,500 00 
Contingent Expenses, JJfint ltt Denver-
Incidental and contingent expenses..... ......................... July 31, 1 94 28 183 1 
Increa e . ... .. . . . . . . ... .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . Submitted ............................... .. 
H T OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
4,000 00 
2,000 00 
'alaries, JJfint at New Orleans- { ........... ... . ...... R. S. 694 3496-8 } 
• up rint ndent ......... .... .. ......... ...... ...... ... ... .... .. . .. ... i~r; if; }si1 ~~ 1~1 i 3, 500 00 
ayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each .. ... Same acts...... ......... ......... ......... 7,500 00 
'· hi rand chi f clerk, at '2,000 each ................................... do......... ......... ......... ......... 4,000 ou 
{ 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 694 3499 } 
· i. tan~assay r istantmeltcr and refiner, and as ist- 3504' 
ant comer, at · 1 900 each.... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~ ~f; if; i J£ ~8 /1 i 5, 700 00 
Ab. tra ·t cl~rk, ho kk per w igb clerk, and assayer's 
• 6,400 00 Re~ut:~:~~;r, !~r:~~0cf:rt· ~~d .... ·.~~~·t ·~~igh ·1 ame acts ................................ . 
ct_rk~ < 1 1 2 acb.,.. ........................................ ...... ······· do......... . ........ ......... ......... 3,750 00 . 
Wages of ;.:km c :r~~;~ ~; ·;·~··~;;~~=· .. . ... . ... . . . . . ... · 1 · ....... do. . .. . .. . ........... ~~~· .. ...... · 1 ___ 1_, _10_0_0_0_1 
. W· · ofworkm n and adj ter ............................. {I·~~;;~·;:·;·~~· R. · 
1 3 
~~i· } .......... . 
,uinu , t E.rperu cs, fint rtt re11 Orlerms-
In ·id n ll and · ntingen xp ............................... July 3J,] lH 1 3 1 ................... . 
fl. 'T QI· THE 'ITED IT TES T PHIL DELP III . 
• , ''"' i 
R.,'. 
July 31, 1 94 2 
,'an1e a· · .... .. ... .............. . ........ . 
I. '. 604 3499, 
............. ....... ........ ....... .. 3 04 
.July 31, I 4 2 1 1 
,·am~ a· ............................... . 
....................................................... . ... ... ....... .. do .................. ( ................. . 
1,500 00 
L,O O 00 
6,000 00 
2,50 00 
2,250 
$18,100 00 
15,000 00 
7,500 00 
12,350 00 
20,000 00 
6,000 00 
31,950 00 
74,000 00 
I 
33,000 00 
$18,864 38 
15,000 00 
7,500 00 
10,950 OU 
17,500 00 
4,000 00 
31,950 00 
74,000 00 
33,000 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. al 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
; required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
Vol.or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Mint at Philadelphia-Continued. 
B kk b t t 1 k d . h 1 k t $2 000 { ......... ............ R.S. 694 3499, } 0
~ache?~.~' .. a .. ~.~.~~ ... ~.~~ _.' .. ~~ ... ~.~~~ ... ~.~~ . .' .. ~ ..... .'.... . July 31, 1894 28 183 350i 
Cashier's clerk, warrant clerk, and register of deposits, 
at $1,700 each .......... ............ .................................. Same acts ................................ . 
Assistant weigh clerk and assayer's computation clerk, . 
at $1,600 each ................................................................. do ................................... . 
penditure. 
$6,000 00 
5,100 00 
3,200 00 
Wages of Workmen, Mint at Philadelphia-
Wages of workmen and adjusters .............................. { .. ~~~;·~·;:~~·;~·· 
R.S. 
28 
694 
184 
~!~i' } ................. . 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new ma-
chinery and repairs, expenses annual assay commission 
( and purchases, not exceeding three hundred dollars in 
value, of specimen coins and ores for the cabinet of the 
Mint) .................................................................. July 31, 1894 . 28 184 1 ................... .. 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Mint at San Francisco-
s 
· t d t { ...... , .............. R.8. 694 3496-8} 
uperm en en ······· ................... '............................ July 31, 1894 28 184 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each .... Same acts ................................ . 
{ 
.. , .. . . . .. . . .. . . .. . .. R. s. 694 349!:l, } 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each....................... 3504
1 July 31,1894 28 184 
Bookkeeper, abstract clerk, weigh clerk, warrant clerk, 
assistant assayer, assistant melter and refiner, assistant 
coiner, and register of deposits, at $2,000 each............ Same acts ............................... .. 
Cashier's clerk .. ..................... : .......................................... do ........ . 
Assayer's computation clerk, assistant weigh clerk, and 
superintendent's calculation clerk, at $1,600 each ................. do .................. ... .............. . 
4,500 00 
9,000 GO 
5,000 00 
16,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
-------
Wages of Workmen, Mint at San Francisco-
Wages of workmen and adjusters .......... ................... { ;~;;·~~:~~~~ R.S. 694 3499, }···············"· 3504 28 184 1 
Cont'ingent Expenses, ¼int at San Francisco-
Incidental and contingent expenses .............................. July 31, 1894 28 184 1 
..................... 
ASSAY OFFICE Olr THE UNITED STATES AT BOISE. 
SalarieAs, Assay _Dfficbe at Boishe- h 11 1 ~ th d t· f{ ..................... R. s. 702 3559, } ssayer m c arge, w o s a a so periorm e u ies o 3560 
melter · · · .... · · · · ·· · · · ·· · · · · .. · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. July 31, 1894 28 184 1 
One clerk . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . ..... .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. Same acts ..... ... ........................ . 
Wages and Contin,qent Expenses, Assay Office at Boise-
Incidental and contingent expenses, including labor ...... ... July 31, 1894 28 184 1 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT CHARLOTTE. 
Salaries, Assay Office at Charlotte- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3559,. } 
Assayer and mel~er...... ...... ..................................... July 31, 1894 28 184 356~ 
Assistant assayer .............................................. : ....... Same acts ................................ . 
2,000 00 
1,200 00 
8,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,250 00 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Charlotte-
Inci.dental and contingent expenses, including labor .... :... Jul.) 31, 1894 28 184 1 .................... . 
,i,ss.A y OFFICE OF THE UNITED STATES AT HELEN A. 
Salaries, Assay O.tfice at Helena- { .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · R. S. 702 ~~~~' } 
Assayer in charge........... ....................................... ru~~ ~i; }~~! ~~ it~ i 
Melter................................................. .................... Same acts ................................. . 
Chief clerk ........................................................................ do ................................... . 
One clerk . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ do ........ ........................... . 
Wages of Workmen, Assay Office at Helena- { .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. R. S. 702 3558, } 
Wages of workmen..................... ............................ July 31, 1894 28 184 356~ 
Increa. e... ... . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. ...... . •. . ..... ... . .. . . . . . ... . . . . Submitted ................................ . 
2,250 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
12,700 00 
300 00 
$41,550 00 
293,000 00 
75,000 00 
41,100 OQ 
170,000 00 
35,000 00 
3,200 00 
10,000 00 
;,750 00 
2,000 00 
7,250 00 
13,000 00 
' 
35 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$41,550 00 
293,000 00 
75,000 00 
41,100 00 
170,000 00 
35,000 00 
3,200 00 
8,000 00 
2,750 00 
2,000 00 
7,250 00 
12,700 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
La rge, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
requ ired for appropriated un- priated for the 
11 rnl object (title oC appropriation) and details and explanations. each deta iled der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30 
V ~\t P age. Sec. penditu re . 1895. ' 
---·----- -----------=-------,-------,--- ------1------- 1--------1-----
C'onti11gc11t E.rpen. e. , Assay Office at Helena-
Incidental and contingent expenses. .. ...... ... . ........... ...... J uly 31, 1894 28 184 1 
Iner a. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . ...... ... .... .... .. ........ .... . ... . .. .. . Submitted .... .. ..... .. ... ...... . . . ...... .. 
A .-\. Y 01-'FI 'E OF THE UNITED ~TATES .AT NEW Y ORK. 
$4, 500 00 
500 00 
, 11larirs, A. say Office at New York- { .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . R. S. 702 3554- 6 } 
,'nperintendent .. .. ....... .. .. .. .. ...................... .... .......... July 31, 1894 28 184 1 4,500 00 
6,000 00 A ·ayer and melter and refiner, at $3,000 each ........ ... .... Same acts .... .. ............ ...... ....... .. 
, r ..................... R. s. 694 3499, } 
1'.:fi'.~~ :l/'.'.~t ~'.el~-'.".'.~'.~6.~-~'.'. -~~~-~~~~- ~!-~'.~'. 1 ·-j~jj;-3},"1894 R 2i i: ::i 7,500 00 
2, 350 00 
2,250 00 
2,000 00 
;,;~?it;k:::: :: :: : : :. ::·:::::::::::·::::::::: :: ::: : : : : : : : :: : :: : :: : :: -~~~~ti~.:::::: : :: :: : : :: : :: : :: : :: ::: ::: :: : 
Ca hier ... .. ...... ...... ....... .... ........... ... ... ... ........... .. . .. ....... . ..... do .... ........... .. ................. . 
Bar clerk, abstract clerk, and assayer's computing clerk, 
at 1, 00 each . .. ... ...... ... .... .. .... ... ................... ................... do ................... ...... . ......... . 
A i tant weigh clerk . .............................................. .. ........ . do .............. . ..... .. .......... . . .. 
Regi ter of depo its . .. ....... .... .............. ........ ....... ............. . .... do .... .. ........... . ............. ... .. 
A ayer's fir t as istant ... ....... .. ... ...... ........... .. ...................... do ................... ...... . ........ .. 
.A ayer's second a i tant .. .. ......... ... ..................... ...... . .. ...... do .................. .. ............. .. . 
Assayer's third assistant ....... .. ... ...... . .... ............. ......... ... ...... do ................... . .. ............. . 
Wages :a;::;:;,::: ~~'.~.~t-~: ~~k-~ ••••••••••••.•••••• { ... ................. R.S. 694 3499, 3504 
...... ............. ~ . R. S. 702 3557 
July 31, 1894 28 184 1 
Contingent Expen es, A say O,ffe,ce at New York-
Incidental and contingent expenses ... .. ............. . .......... . July 31, 1894 28 184 1 
A AY OFFICE OF TilE UNITED ST.ATES .AT ST. LOUIS. 
5, 400 00 
1,600 00 
1,250 00 
2,250 00 
2,150 00 
2,000 00 
}······· ·· ········ 
········ ········· ··· · 
alarie.'J Assay Office at St. Louis- _ { ............... ...... R. S. 702 3559, f 1 .· 3560 
ayer m charge.. .... ....... .... ..... .......... ... .. ........... ... Feb. 1, 1881 21 322 1 · 2, 000 00 
L J uly 31, 1894 28 184 1 J 
nc clerk .. ... .. .. .. .. .. ... .. . .. . .. .... .. . .. . ... . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . Same acts. .... . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . ... .. 1, 000 00 
Wage. and Contingent Expenses, Assay Office at St. L ouis-
Incidental and contingent expenses includ1·ng lab { · · .. · · · · · · .. · .. · .. ·.. R. S. 
· ' or.... . July 31, 1894 28 
702 
184 356~ } ....... ... .. ... . .. 
Tota.I Mints and _.\.s ay Offices ... ... ... ........ ..... .... ... .... ..... ... ... .... ... ... ... ..... . ... . ........ .. .. . ... .... ... .. ... ... . .. 
OVERNMENT IN THE TERRITORIES . 
.A.LASK.A.. 
alarie.~, Governor; etc., Territory of Alaska-
mar hal, and clerk, '2,500 each· five commissioner May 17, l884 
aJary of governor, $3,000; judge, $3,000 ; attorney, } 
, '1,000 each; ix deputy marshal , 750 each ...... .. .. . '. July 31, 1894 
Contingent_ E;rpcn.~es, Territory of Alaska-
Inciclenu 1 and contingent expense of the Territory 
ationery, lights, and fuel, to be expended under th~ 
dir ction of the governor............. .................. .. ....... .. July 31, 1 94 
.ARIZONA. 
Srtlarie.<J, Goremor, etc. Territory of Arizona- r { ................ .. 
'overnor ................... .. 1 
~,i fjn lice nd thre .. ~:;··-~;-···:~~- ~:-~ ·=- {)(\~)
0
) 
r tary .............................................................. I { :::::::::::::::::: 
Int rpr r and tr. n 1 tor in overnor offic ....... ....... l J~iy ·ii; 'i' ·9t 
····················· Joly 31, 1 94 
23 
28 
24 
185 
185 
326 
327 
331 
331 
747 
326 
327 
331 
185 
340 
1 ,: 
34 
1 
1-14 
1 
1 
1 41 
1 45 
1877 
1 77-9 
1, 2 
1 43 
1845 
1847 
1 
1935 
1 
I 193i 
} .. .... ....... ... .. 
······ ···· ·· ········ · 
} 2,600 00 
} 12,000 00 
} 1, 00 00 
500 00 
} .............. .. .. 
············ ······ 
$5,000 00 
39,250 00 
27,500 00 
10,000 90 
3,000 00 
2,400 00 
1,065,210 00 
23,000 00 
2,000 00 
16,900 00 
500 00 
i 
2,500 oo I 
$4,500 00 
39, 250 00 
27,500 00 
10,000 00 
3,000 00 
2,400 00 
1,036,274 38 
23,000 00 
2,000 00 
16,900 00 
500 0 
24,250 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
NEW MEXICO. 
Salaries, Governor, etc., Territory of New JJiexico- r 
Governor ............................................................. : . 
Chief justice and four associate judges, at $3,000 each ... 
Secretary .............................................................. . 
Interpreter and translator in the executive office ........ . 
Contingent Expen::;es, 'Territory of New Mexico-
Co:!ng~e:e~:!r~.~~~. ~~ -~~.~ :.~~~i:~? ' ..~~. ~~. ~~~~~~.~~ .~~ { 
Legislative Expenses, Territory of New Mexico-
Date of acts, or 
· treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
{ ................ .. ....... ~ ......... . 
.................. 
( ................. . 
i Feb. 28,1887 
{
l ~ ~.l.~.:~'.:~:~. 
. ...... .......... . 
·················· July 31, 1894 
July 31, 1894 
Rent, fuel, lights, stationery, postage, printing, record} 
files, record casings, ice, clerk:s, messenger and porter, · ·j-~j~ · iii; i894. · 
and incidental expenses of secretary's office ............. . 
OKLAHOMA. 
Salaries, Governor, etc., 'Territory of Oklahoma-
Governor ............................................................. { 
Chief justice and .four associate judges, at $3,000 each ... { 
Secretary ....................................... ........................ { 
Contingent Expenses, Territor·y of Olclahoma-
Contingent expenses, Territory of Oklahoma, to be ex- l 
pended by the governor for ren~ private secretary, f 
stenographer and typewriter, and typewriter supplies, 
janitor, messenger, fuel, lights, stationery and print-
ing, postage, telegrams, furniture for office, express, 
and other incidentals ............................................ J 
NOTE.- EXECUTIVE DEPARTMENT, 
Guthrie, Okla., September 27, 1894. 
DEAR SIR: I have the honor to submit herewith an estimate of 
the expenses of the governor's office, Territory of Oklahoma, for 
the fiscal year ending June 30, 1896. In the matter of the con-
tingent expenses, Territory of Oklahoma, to be expended by the 
governor, I have made a careful itemized statement as conserva-
tive as is consistent with the efficient administration of this of-
fice . I have tried at all times to be economical in expending 
this appropriation, but it has heretofore been utterly inadequate 
to meet the demands of the office, and I have been compelled to 
draw on my salary for expenses, a very unpleasant duty, I as-
sure you. The items of this estimate are for private secretary, 
$1,200, which is as low as an efficient man can be secured for; 
stenographer and typewriter, $500; rents, $400; janitor, $240; 
fuel and lights, $150; stationery, $200; telegrams, $200; furni-
ture, $100; other incidentals, $10; telephone, $48. The opening 
of Indian reservations and the supervision of new counties en-
tails an unavoidable large expense on the governor's office. To 
have the office hampered with a Jack of funds to carry on its le-
gitimate work is certainly not to the best interests of the public 
and I sincerely hope that the appropriation will be made as in: 
eluded in the estimate. 
I have the hon.or to be your most obedient servant, 
WILLIAM C. RENFROW, 
• Governor. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY, 
Washington, D. C. 
Legislative Expense.s, Territory of Olclahoma-
May 2,1890 
July 31, 1894 
May 2, 1890 
Dec. 21, 1893 
July 31, 1894 
May 2, 1890 
July 31, 1894 
May 2, 1890 
July 31, 1894 
Ren_t of o~c~, furniture, fuel, lights, stationery, cl~rk 1 May 2, 1890 hue, prrnting, postage, ice, record casings, messenger, 
porter, and Other incidental expenses Of the Secre- I r:i~ 3i: i~~~ 
ta,ry's office ........................................................ J 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't '.rotal amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
V R\t Page. Sec. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
24 
26 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
28 
326 
327 
331 
331 
428 
226 
326 
327 
331 
185 
1841 } 1845 
1877 
1877-9} 1-6 1 . 
1843 } 1845 
1877 
1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$2,600 00 
15,000 00 
1,800 00 
500 00 
$19,900 00 $19,900 00 
R.S. 
28 
340 
185 
1935 
1 } ....... : ........ .. 500 00 500 00 
R.S. 
28 
340 
185 
26 82, 88 
28 185 
26 85, 88 
28 20 
28 185 
26 82, 88 
28 185 
26 
28 
88 
185 
. 
1939 
1 } ......... . 
2, li } 
9,14 } 1-5 
1 
3,li } 
2,600 00 
15,000 00 
1,800 00 
' 
~~ 83, 9838 4, ~: } ................ .. 
28 185 1 
2,400 00 26,000 00 
19,400 00 19,400 00 
3,000 00 1,500 00 
2,558 75 24,000 00 
3 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896- Continued. 
'c-neral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
------------------------1------1---------1-------1--------1-------
UT.AH. 
alarie Governor, etc., Territory of Utah-
overnor ............................................................. . 
{ .................. R.S. 
. ................. R.S. 
·················· 
R.S. 
hief ju tice and three a ociate judges, at $3,000 each .. { i~~2·s;i'sss· R.S. 25 
, ecretary .............................................................. . 
r .................. R.S. 1 ·················· R.S. 
.................. R.S. 
July 31,1894 28 
Contingent E.1,pe11 e.s, Territory of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended { . ... . . .. . . . . .. . . . . . . . R. S. 
by the governor................................................... July 31, 1894 28 
Legislative Expenses, Territory of Utah- • 
Legi lative expenses, namely: printing, stationery, mile-
age of members, per diem of members and officers, 
clerk hire, messengers, porter, janitor, postage, fuel, 
lights, furniture, carpet , rent of legislative halls and 
comrruttee room , and other miscellaneous expenses, 
and current and contingent expenses of the secretary's 
office, viz: rent, clerk hire, stationery, printing, post-
age, fuel, light, ice, furniture, repairs, telephone, 
janitor, and messenger ......................................... . 
Compensation, Utah Commission-
alaries of the five com. missioners appointed under an act l 
entitled "An act to amend section fifty-three hundred 
and .fifty-two of the Revi ed Statutes of the United 
tat , in reference to bigamy, and for other purposes,'' 
approved March 22, 1 2, at $2,000 each, '10,000: 
Provided, That commis ioners hereafter appointed 
hall be residents of the Territory of Utah .............. . 
Contingent E xpen.ses, Utah Commission-
June 19, 1878 
Dec. 23, 1880 
Aug. 5, 1882 
July 31, 1894 
Mar. 22, 1882 
Aug. 5, 1882 
July 16, 1892 
July 31, 1894 
Expens of the Commi ion, for traveling expenses 
print~g, stationery, clerk hire, and office rent, $7,000'. 
Provided, That out of this sum the Commission is 
hereby authorized to pay the secretary of the Terri-
tory, who is its ecretary and du bur ing agent, a reason-
able um for uch service, not exceeding six hundred 
~ollars for the fi cal year eighteen hundred and ninety-
ix... .. .... ...... ...... .............................. ..................... July 31, 1894 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
21 
22 
28 
22 
22 
27 
28 
28 
22 
22 
28 
326 
327 
331 
331 
203 
326 
327 
831 
186 
340 
186 
332 
340 
341 
193 
312 
236 
186 
32 
237 
206 
186 
186 
32 
313 
186 
1841 } 1845 $2,600 00 1877 
1877-9} 
1-3 12,000 00 
1843 
1845 
1877 
1 
1935 
1 
1887 
1939 
1942 
1 
1 
1 
1 
f 1,800 00 
J 
} ................. . 
1 
~ ................. . j 
i }··· ........... . 
1 
····················· 
9 } ·················· 1 1 
Total Territorial Governm n 
························· ······ ····················· ········· .................. ····················· 
INTERNAL REVENUE. 
Satlari l Rand Expense., of Coll ctor8 and Deputy Collectors of In- r .................... . 
crna evenue- ...... . ... .. ........ . 
16, 
························· · ········ ··· ···· ·· 24, 
53 
601 
602 
603 
309 
303 
327 
145-50 
172 
404 
1 
209-13 
321 
3141-2 
3145 
3150 
13 
1 
1-23 
1-19 
1 
1 
1 
1-21 
, .................... ·················· ········· 
17,000 
16,000 0 
70,0 00 
$16,400 00 
1,000 00 
23,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
35,000 00 
185,058 75 
$16,400 00 
500 00 
1,500 00 
10,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
218,350 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-INTERNAL REVENUE. 39 
Estimates of appropriations requir~d for the service of the fiscal year ending June 30, 1896_::..0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of In-
ternal .Revenue-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
-vol.or 
R. s. Page. Sec. 
Colorado ............................................................................ .................................... . 
Connecticut ............................................................................................................ .. 
Florida .................... .......................................... : ................................................... . 
Georgia ............ ...................... ....... ......................................................................... .. 
Illinois: 
First district .............................................. 50, 000 
Fifth district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 000 
Eighth district... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 000 
Thirteenth district ........... ,.......... .. .. . .. ... .. .. .. 14, 000 
Indiana: 
Sixth district............ . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 24, 500 
Seventh district.......................................... 18, 000 
Iowa: 
Third district.... .... ..... .. ............. ........ . . . . . . . . . 12, 500 
Fourth district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 500 
Kansas .................................................. . 
Kentucky: 
Second district ...................... :............ ....... . 26, 500 
Fifth district .. .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . 43, 500 
Sixth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 000 
Seventh district............ .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . 25, 500 
Eighth district .......................... ; ................ 31, 000 
---- ····················· .......................... . 
Louisiana ............................................................................................................... .. 
Maryland ................................................................................................................ . 
Massachusetts : 
Third district............... ... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. ...................................... . 
Michigan: 
First district .............................................. 29, 500 
Fourth district............................... .. .. .. . .. .. . 11, 000 
Minnesota ............... .. ...... .... ... .............. ..... ............... ::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Missouri: 
First district .................. · ............................ 37, 000 
Sixth district...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 500 
Montana ........................................................ · .......... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nebraska ................... ........................... .. ....................... .......................................... . 
New Hampshire ..................... ': ......................................... ; .............. ........... ............. . . 
New Jersey: 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 
Fifth district . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 35, 500 
New Mexico ........................................................ _ ...... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New York: 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 000 
Second district.......... .......... ................ ........ 42, 500 
Third district............................................. 55, 500 
Fourteenth district ...................................... 31, 000 
Twenty-first district .................................... 26, 500 
Twenty-eighth district ................................. 33, 500 
North Carolina : 
Fourth district ........................................ ... 47, 500 
Fifth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 000 
Ohio: 
First district ............................................ .. 
Tenth district ........................................... . 
Eleventh district ................. .... ................. . 
Eighteenth district ................... .................. . 
45,000 
18,500 
15,500 
25,500 
I 
Oregon .. , ....... .......................................................... : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$19,000 00 
29,500 00 
16,000 00 
50,000 00 
112,000 00 
42,500 00 
31,000 00 
19,000 00 
149,500 00 
28,500 00 
51,000 00 
39,500-00 
40,500 00 
24,500 00 
59,500 00 
22,000 00 
34,000 00 
17,500 00 
48,500 00 • 
10,500 00 
221,000 00 
99,500 00 
104,500 00 
25,500 00 
Totalamounttobe l Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
40 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-,-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Am<?unt, appro-
required for appropriated un- priated for the 
each iletailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
---------------,-----------1---------,--- --- - --1-------1-------1-----~ 
laries and Expenses of Collectors and DqJutv Collectors of In-
t rnal Reven1te-Continued. 
Penn ylvania : 
First district.... .. ........................................ 46, 500 
Tin th district............................................. 41, 500 
Twelfth district .... ...................................... 21, 500 
Twenty-third district .................................. 41, 500 
outh Carolina ..... ................................................................................................... . 
Tenn ee: 
econd district........................................... 16, 000 
Fifth district......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 500 
····················· ......... ········· ........ . 
Texas: 
Third district ............................................. 17,500 
Fourth district .... ........... .. ............ ·u........... 14, 500 
······························ ········· ········· Virginia: 
econd district ..................................... : . . . . . 35, 000 
ixth district............................................. 50, 500 
····················· ········· ········· ········· West Virginia .. ...... .. ... ................................................................ ............................. . 
Wisconsin: 
First dis~ric~ ... ... . ................. ...... ... .. .......... 29, 500 
econd d1stnct ............. ................ .. ............ 17, 000 
····················· ········· ······· 
$151,000 00 
16,500 00 
48,500 00 
32,000 00 
85,500 00 
39,500 00 
46,500 00 
l ctors, including , tationery and printing said depu- · · 
alaries and expen es of 303 additional deputy col-i . 
ti_ to be employed in the same manner 'as now pro- . 
v1ded by law, and are necessary in order to carry into Submitted.··············· ········· ········· .... '. ............... . 
f!:i!!h.~. ~~~- -~~ -~~~.~~~-~.: --~ .. ~:.'. ~~~.~. ~~--~. ~-~~ . ~~ J . . 
Sal<tl'ie.~ and Expenses of .Ag<mt and Suborclinate Officers of In-
ternal .Revenue-
, 'alari and exp n of agenu and urveyor , fi ei and 
, pen· of gang r. , alari of , torekeeper and 
1u1. ·c ·llau exp .. ........... .. . .. ............... '. .. .... . 
To· I In 
T, 1 fr nry 
····················· 
····················· 
····················· 
····················· 
··· ··········· 
.... .. 
···· ················· 
····················· 
····················· 
··· ·· ··············· · 
···· ·· ·· ···· ····· ·· ·· 
····················· 
·············· ······· 
········· ············ 
············ ··· ······ 
··············· ·· ·· ·· 
53 
154 
158 
604 
604 
605 
613 
614 
616 
624 
630 
631 
642 
652 
659 
152 
1 7 
327 
27 
59 
145-50 
172 
404 
1 1 
321 
827 
838 
3152 
3153 
3157 
3192 
3197 
3208 
323 
3264 
3267 
3312 
3341 
3369 
1 
1 
1-23 
1 
1,2 
1-19 
1 
1 
1 
I 
I 
1 ······· ········· 
·· ··· ···· ········ · ······ ···· ·· ········· 
$1,817,500 00 $1,710,000 00 
423,600 00 
2, 150,000 00 1,900,000 00 
36,000 00 
4,427,100 00 3, 610, oc,o 00 
I 270,761 61 
CIVIL ESTABLISHMENT-WAR DEPAR'l'MENT. 
Esl'imates of approp1·iations required for the service of the fiscal yea:r ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
. each detaile d der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V~\t Page. Sec. 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRET.ARY. 
Salaries, Office of Secretary of War- { ... ... ... ... ...... ... R. S. 35 214 } 
Secretary ............ ......... .. ... .. ........................... '........ ~~f; if; i~J! ~~ 1~~ i 
Assistant Sem:etary ........ · .. · · · · .. · · · .. · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · .. · · · · { ru~~ 3t i~~~ ~i l~i i } 
$8,000 00 
4,500 00 
Chief c!e,k ............................................................ { faiirntf R.! 1!! 21[ } 
Clerk to the Secretary................................................. Submitted ................................ . 
• { . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . R. 8. 35 215 } 
Disbursing clerk................ .. ................................... ~~f; if; i~J! ~~ 1~~ i 
Three chiefs of division, at $2,000 each....... . . . . . .. . .. . .. .. . .. Same acts ...... / ................. . 
One stenographer ......... · · · · · · .. · · · · · · · · · · · .. · · · .. · · · · · .... · · ·· · · · { i ~;ii; i~i: ~g i~~ i } 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
6,000 00 
1,800 00 
{ 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Five clerks of class four........................................... June 20, 1874 18 99 1 
· July 31, 1894 28 186 1 
Clerk to the Assistant Secretary ................. . ................. July 31, 1894 28 186 l 
• _ { . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . R. s. 27 167 }' 
Five clerks of class three. ......................................... June 20, 1874 18 99 1 
. July 31, 1894 28 186 1 
Eight clerks of class t·wo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................. . 
Twelve clerks of class one .... .. .. . .......................................... do......... . ............... . 
9,000 00 
1,800 00 
8,000 00 
11,200 00 . 
14,400 00 
. { June 19, 1878 20 195 1
1 
} Four clerks, at $1,000 each... .. ... ............................... July 31, 1894 28 186 4,000 00 
C t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } arpen er ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · July 31, 1894 28 186 1 
Foreman of laborers........ . .... .. ............ . ....................... Same acts ............................... . 
Two carpenters, at $900 each....................................... July 31, 1894 28 186 1 
F t $840 h { ............... ,...... R. S. 27 167-9 } our messengers, a eac . .......... ................. ...... July 31, 1894 28 186 1 
Seven assistant messengers, at $720 each .... ... ............... . Same acts ............................... . 
Eight laborers, at $660 each .................................................. do ................................... . 
One hostler ....... .... ... .......... ................................ . .............. do .................................. .. 
1,000 00 
1,000 00 
1, 80U 00 
3,360 00 
5,040 00 
5,280 00 
600 00 
Two hostlers, at $540 each ............ :-.................................... do .................................. . 1,080 00 
540 00 
. 
41 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
189i>. 
One watchman ..... .. . ... ........................................................ do ........ : ................. . 
$95,300 00 $94, 001.37 
NoTE.-An it,em of $2,400 is submitted in the above estimate 
for a clerk to the Secretary of War, and who shall a lso perform 
the duties of appointment clerk for the War Department. In 
several of the executive departments clerks to the respective 
heads thereof are regularly provided for in the appropriation 
bills, and it is essential that in the office of the Secretary of 
War, where the duties incident to such a position are constautly 
multiplying, a clerk of this character be included in the appro-
priation for "Salaries, office of Secretary of War." 
RECORD AND PENSION OFFICE OF THE WAR DEP .ARTMENT. 
r 
Salcwies, Record and Pension Office- { J 1 11 1890 26 250 1 } 
Two chiefs of division .... .. ... : ............ _........................ *1i 
3
i: ii~! ~~ 
1
~i i 
Twenty-one clerks of class four .................................. { . 1:f f ~~f R. il k~ l6r } 
Aug. 29, 1890 26 370 1 
July 31, 1894 28 186 1 
Forty-three clerks of class three.................................... Same acts ..... . 
Ninety-three clerks of class two .......... .... .. ....................... .. . . .. do ................................... . 
One hundred and ninety-three clerks of class one (reduc-
tion of twenty-five) ................................................. ........ do ......... .......................... . 
Nii::r~i.g~t.~~~k.~,.~t$1.'.oo·o·~~~.cr~~·~~~of~~~~::.: { Iii i~: }!i~ li ii~ ~ } 
One engineer ....... ........ ... ............................ ........... { i~i; ~i'. i~~: ~~ i~~ i } 
One assistant enginee, .. .......... .... ...................... { t~;·~n~tf R. ! Iii 16[ } 
Two firemen, at $720 each ....................................... { ~Jr 31' i~~~ ~i 1~~ i } 
One skilled mechanic . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Sallie acts . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
6 E 
4,000 00 
37,800 00 
68,800 00 
130,200 00 
231,600 00 
98,000 00 
1,400 00 
900 00 
1,440 00 
1,000 00 
42 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E~timates of appropria ions requir J , · t · · ed -tor the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at; Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object (title of appropriation) and details and explanatio~s. viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. l-----.------i object of ex-
V~\t Page. Sec. 
· June 20, 1874 18 100 Five messengers, at $840 each ..................... ,............. Aug. 29, 1890 26 370 
alaries, Record and Pension office-Continued. { .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . R. S. 27 
July 31, 1894 28 186 
Thirty-one as istant messengers, at $720 each ................. Same acts ..... ...... 22· ···5si" ...... i .. 
One messenger boy .................................... · ............. {, r:i~ 3r: rn~: 28 186 1 
Five watchmen, at $720 each .................................... { ·1~f ifliif R. ~1 ~~~ 16i 
July 31, 1894 28 186 1 
. . { Aug. 5, 1882 ~~ 240 i 0
::::::.~: ::~:~:::::::::::::·.·::::::::::::::::::: { itf ·~jii· R. ~ iii 16i 
Aug. 29, 1890 26 370 1 
. July 31, 1894 28 186 1 
NOTE.-By reason of the satisfactory progress of the work of 
carding th~ military records of volunteers, it is believed that a 
reduction of 25 clerks of class one and 25 clerks at $1,000 each 
can be ma.de in the next fiscal year without detriment to the 
public business, and this estimate is therefore less by 25 c Jerks of 
clas one and 25 clerks at 1,000 each than the number allowed 
by law for the current fiscal year. The reduction in salaries 
amounts to $.'55,000. On the last appropriation bill the force was 
reduced by 300 clerks, viz, 250 class one and 50 copyists. The 
force allowed by law for the current year is 1 clerk of class 
four, 3 clerks of class two, 4 clerks of class one, and 2 assist-
ant messengers more t-han the estimate submitted last year 
because of the transfer of the Confederate Archives Division, 
Adjutant-General's Office, to th is office. - F. 0. Ainsworth, Oownei, 
U. 8. Army, Ohief Record and Pension Office. 
OFFICE OF THE .ADJUTANT-GENER.AL. 
} 
1 j 
} 
} 
alaries, 0.tfice of Adjutant-General- { . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. R. S. 35 215 } 
Chief clerk . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ~r; i~: ii~! ~i i~~ i 
Twelve clerks of clas four.... ..... ..... .... ·· ·········· { .fa;" ~nt~f R. ~ i~~ 16i } 
Fourteen clerk of class three............... . .... . .. . . . . .. . .. . .. .. . Same acts ... ............................. . 
i~;~~;;~~ri:'f ;}~::;.::: :: :: : : : :: ::: : : : ::::: : ::: :::::: : : :::.J~··: ::: :: : : :::::: :: : :::::::: ::::::: :: 
ev n clerks at 1,000 each ..................................... { J~ ~f: i~~~ ~~ i~~ i } 
{ 
.. .. .. .• .. .. .. .. . .. . R. S. 27 167 } Four m enger , at 40 each........ .................. .. .. .. .. June 20, 187 4 18 100 1 
July 31, 1894 28 187 1 Eighte n a. is taut m enger , at $720 each....... ............. Same a-cts ............................... .. 
Three watchmen, at 720 each ... ........................................... do ........ , ................. . 
OI<'PICE OF THE INSPECTOR-GENER.AL. 
'alarie.<t 0.trice of Inspector-General- { 
ne clerk of c!M four ... . . . . . . . .......... ..... . .. . . . .. }~~lf~f 
Two cleck of class three ................................ { }iiH:flf 
Three cl rk of cl two .... . ................ ······ { ti:nn: 
T, o cler of 1'" ou. ... . . . ... .. . . .... . { faf Aft 
n rn n1r r ....... ............................................ .. { .................. .. 
Joly 31, 1 fJ4 
., .... ....... ·········· . ·{ ........... f 
27 167 } 100 1 1 7 1 
27 167 } 251 1 187 1 
27 167 } 207 1 1 7 1 
27 167 } 23 1 1 7 1 
27 167 } 1 7 1 
27 167 } 100 1 1 7 1 
penditure. 
$4,200 00 
22,320 00 
360 00 
3,600 00 
250 00 
10,560 00 
2,000 00 
21, 60·0 00 
22,400 00 
18,200 00 
69,600 00 
7,000 00 
3,360 00 
12,960 00 
2,160 00 
1,800 00 
3,200 00 
4,200 00 
2,400 00 
10 00 
720 0 
>FFr E F THE J ·o .E- DY • TE-OE.· RA.L. 
-------
.. ........ ... ..... .... ... ................................ ..... . 35 21!'i 
2,000 00 
1, 0 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$616,430 00 $698,780 13 
159,280 00 163,688 76 
13,160 00 1:i, 23 63 
CIVIL ESTABLISHMENT-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
Genera l object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol.or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of Judge-Advocate-General-Continued. 
Two clerks of class three ..................................... { ~~f ;"iHtif R.~ }g 16} } 
One clerk of class two ............................................. { ·J~ij""i"i,"1s90'· R.2~ 2;b 16i } 
. July 31, 1894 28 187 1 
Three clerks of class one .......................................... { ·J~~;io;·is1:i·· R.li 1~i 16i } 
July 31, 1894 28 187 1 
One clerk .... ~ ........................... .............. , ............... { i~f; ii; iiii ~~ i~~ i } 
One copyist . ........................................................... { ·J~ij"ii,"1s94 .. R.~ 1~~ 16i }· 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ....... .. 
NO'.l'E.-One additional clerk is required for the increased work 
of the office, some of which is of a very important character. 
There being no clerk of class four, the appointment of one of 
that class would place this office, as regards promotion, on the 
same footing as other offices. Four clerks of class one were 
estimated for last year. Three clerks of class one were appro-
priated for by act approved July 31, 1894.-G. Norman Lieber, Act-
ing Judge-Advocate-General. 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries, Signal Offece- { . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . R. S. 27 
One clerk of class four............................................. Mar. 3, 1891 26 931 
July 31, 1894 28 187 
Two clerks of class one . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Same acts ................................ . 
One messenger .................................................................... do ........ , ......................... . 
One laborer ................................... , .................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Salar-ie6h~!:c:lik~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~ ............................. { ·:r~~;°iio;·is.74 .. R.li 1~~ 21f } 
July 31, 1894 28 187 1 
{ 
. ·J·u .• n .. e.·2··0·, .. 1·8··7·4··· R.1S8. 12070 1671 } 
Eleven clerks of class four............ ............................. July 
31
, 
1894 28 187 1 
Nine clerks of class three ... :........................................ Same acts ................................ . 
'l'wenty-three clerks of class two (increase of three sub-
mitted) .. ....................... ......... ..................................... do ................................... . 
Thirty-nine clerks of class one (increase of three submit-
ted) .............. ............................................................ do ................................... . 
E" $ (. . . ) { June 19, 1878 20 195 1 } 
- 1ght clerks, at 1,000 each mcrease of two submitted . July 31, l894 28 187 1 
{ 
...... ,. ............. R. S. 27 167-9 } 
Six skilled typewriters, at $1,000 each........................ July 11, 1888 25 279 1 _ 
July 31, 1894 28 187 1 
{ 
. . . . . .. .. . . . .... . .. . . R. s. 27 167-9 } 
One female messenger.. .......................................... Juri.e 30, 1874 18 100 1 
July 31, 1894 28 187 1 
Four messengers, at $840 each........ . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . Same acts...... . ....................... . 
Nine assistant messengers, at $720 each .................................. do .................................. . 
{ 
. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . R. S. 27 167i } 
Two laborers, at $660 each. ................ ... ................... July ·ll, 1888 2
2
5
8 
2
1
7
87
9 
July 31, 1894 
0 · ·1 · { July 11, 1888 25 279 1 } ne civi engmeer.... .. ................................ ........... July 31, 1894 28 187 1 
One assistant civil engineer ......................................... Same acts ............................... .. 
{ 
... . .. . . . . .. .. . . . .. .. R. s. 27 167-9 } 
One draftsman....................................................... ~~f; i~: rn~i ~~ ~~~ . i 
July 31, 1894 28 187 1 
On.e assistant draftsman ................. ............................. Same acts ..... . 
One assistant draftsman .. .................................................... do ................................... . 
One assistant draftsman ....................................................... do .................................. .. 
0 · db ·1d d h · { Mar. 3, 18n 26 931 1 } ne expeTience m er an mec amc....................... July 31, 1894 28 187 1 
NOTE.-By the legislative, executive, and judicial appropria-
tion act the clel"ical force of this office was reduced by twelve 
clerks, viz, two at $1,800 each, two at $1,600 each, four at $1400 
each, and four at $1,000 each, since which it has been clea'.rly 
demonstrated that the force as reduced is inadequate to the 
prompt a.ud proper performance of the duty devolving upon it 
and I have included in this estimate two clerks a t $1 000 each' 
three at 1,200 each, and three at $1,400 each, additior'ial to the 
present force , which increase is necessary to maintain the effi-
ciency of tile office.-R. N. Batchelder, Qiiartermaster-General. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,_200 00 
1,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
1,800 00 
2,400 00 
840 00 
660 00 
2,000 00 
19)800 00 
14,400 00 
:~2, 200 00 
46,800 00 
8,000 00 
6,000 00 
480 00 
3,360 00 
6,480 00 
1,320 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,500 00 
$15,460 00 
5,700 00 
-
-
152,340 00 
43 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$13,758 63 
5,700 00 
-
143,887 94 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS, 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
n rnl object (title or appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Tota l amount to be Amount appro. 
a ppropr iated un- pria tecl for the 
d er each head or fiscal year end. 
appropriation. ing June 00 
1895. ' 
--------- -----r-------1------1---- - - ,-------1- -----
OFFICE OF COMMI .ARY -GENERAL. 
, alariP , Office of Com mi ary-General- { ............... , . . . . R. S. 35 215 } 
'hi f clerk ... ············ ··· ... ·· · ···· ································ i~ Jf; i~Z! i~ i~~ i 
{ 
. ...... .. . .. . . .. .. . . . R. S. 27 167 } 
One clerk of class four.········ .......... ······· ····-··············· ~~f; if; i~~! ~~ i~~ i 
Three cl rk of class three . ........ .... .............................. Same acts ...................... ..... ..... . 
Four clerks of cl two .......... ....... ...................................... do ........ ........... ....... . ....... . 
Fourteen clerks of class one ................................. . ..... . ......... do ................................... . 
. { June 19, 1878 20 195 1 } Nm clerk·, at 1,000 each .............. . .......... ·············· July 31, 1894 28 187 1 
{ 
...... .. ............. R. s. 27 167 } 
Two a i tant messengers, at $720 each....................... June 20, 1874 18 100 1 
July 31, 1894 28 187 1 
Two laborers, at $660 each ... ........... ........................... Same acts ................................ . 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
Salarie., O.{fice of Surgeon-Ge:neral- { ................... . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk. .. .................. ................... .................. _ ~~; if; i~Z! i~ i~~ i 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 
Fourteen clerks of class four..... ................................ June 20, 1874 18 100 1 
July 31, 1894 28 187 1 
Twelve clerks of class three.. . ...................................... Same acts ................. , .............. . 
Twenty-seven clerks of class two .......................................... do ................................... . 
'rhirty-two clerks of cla s one ......... ... ................................... do ................................... . 
'ight clerks, at 1,000 each .. .... ............................................ do ................... ................. . 
ne anatomist .. ... ............. . .... ............................................ do ................................... . 
One engineer .. ......... ..................................... ..................... do ................................... . 
One a i tant engineer, for night duty .... .. ... . .......................... do ........... . ............... ........ . 
Two firemen, at 720 each ......................................... . ... ...... do ................................... . 
One killed mechanic .............................. .............. .. ... . ......... do ................................... . 
Twelve ru 'i: fant me engers, at $720 each ............... ........ ....... do ................................... . 
Three watchmen, at 720 each . ...... ... ............................ . ...... do ................................... . 
ne up rintendent of building (A.rmy Medical Museum 
and Library) .. ......... .. ..... ..........................................•..... . do ................................... . 
Five laborers ..... .... ....... ......... ....... . ........................... ........ . do ......... . ............. .. .. ........ . 
ne chemi t .... ... .... ... ...... . ........ ..... .... ....... ....... ..... { ijY 5f}igJ ~~ i~~ i } 
. . l . . y ' 
ne pnnc1pa ru IStaut librarian .. ... . ............ .. .. ... .. . · ..... .. Same acts .. . ..................... ........ . 
o;: ~~~\L~;~:-: :::_:_:_:_ _:_:_:_ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::Jf :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::: 
OFFICE OF PAYM.A. TER·GENERAL. 
Salltrie , Office of Paymaster-General- { . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 35 215 } 
hi f clerk... ..... .. ..... ........ .... .. .... .. . ....... ... ... ....... .... ~~; ~f; i~Z! ~~ i~~ i 
Five clerks of cl four .. ..... .... ... .. .. .. ·: ·· · ·· ····· { fai}Hf R.~ }~i 16! } 
ii }~~~tif ~L\\/:'.::::::;:::::;:::;::;+:: •/TiE'.I +:::; :+::: ::::::::: 
215 } 1 1 
T o cler · 167 
1 
1 
T 
$2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
5,600 00 
16,800 00 
9,000 00 
1,440 00 
1,320 00 
2,000 00 
25,200 00 
19,200 00 
:::n, 800 00 
38, 400 00 
8,000 00 
1, 600 00 
1, 400 00_ 
900 00 
1,440 00 
1,000 00 
8,640 00 
2,160 00 
250 00 
3,300 00 
2,088 00 -
2, 088 00 
1,800 00 
1, 800 00 
1, E-00 00 
2,000 00 
9,000 00 
8,000 00 
9,800 00 
2,400 00 
720 00 
2, 640 00 
2, 000 00 
3,600 00 
3,200 00 
2, 00 00 
24,00 00 
2,000 00 
( 0 
,_() 0 
(if,() 00 
- -----
$42,760 00 $42,760 00 
160, 866 00 163,002 9 
34,560 00 34, 938 0 
40,G60 41 OO;"i 2 
CIVIL ESTABLISHMENT-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. a t 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object (title of appropria tion) and details and explanations. ---------
Vol.or 
R. s. Page. Sec. 
OFFICE OF CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, O.tfice of Chief of Engineers- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 35 215 ·} 
Chief clerk .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i ~f; ~~; i~~! ~~ i~~ i 
Four clerks of class four ... .. ..................................... { ·fa;}fl~ff R! i~ 16~ } 
Two clerks of class three....... ...................................... Same acts . ... ............................ . 
Three clerks of class two ....... .. ........ ......... . ........................... do .............. ... .................. . 
Three clerks of class one ...................................................... do ... ...................... . 
One clerk ............... ··············································· { i~f; ~i; i~~~ ~~ i~~ i } 
{ 
. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One assistant messenger .. .. .. ... . .. ... ... . . .. .......... :. ... . ..... June ~O, 1874 18 100 1 
July 31, 1894 28 188 1 
Two laborers, at $660 each . ..... ... ..................... .... ........ Same acts ..... . .......... .. ..... ..... .... . 
And the services of skilled draftsmen, civil engineers, 
and such other services as the Secretary of War may deem 
necessary may be employed only in the office of the Chief 
of Engineers to carry into effect the various appropriations 
for rivers ancl harbors, fortifications, and surveys, to be 
paid from such appropriations: Provided, That the ex-
penditures on this account for the fiscal year ending June 
30, 1896, shall not exceed seventy-two thousand dollars. 
NoTE.-For statement of number of persons employed, and 
the amount paid to each, during the fiscal year ending June 30, 
1894, see Appendix D. 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
Salaries, Office of Publication of Records of the Rebellion-
One collector of Confederate records ............................ { ·A;i···s;·iss2· R.22i8· 21!8087 167-119 } 
July 31, 1894 
Four clerks of class four...... ... ......... .. .... ................... . . Same acts ................................ . 
Three clerks of class three .................................................... do ...... .. . 
Two clerks of class two .. .. .. ......... ... .... ... .............................. do . ........... .. .............. . .. .. . . . 
Three clerks of class one ...................................................... do .................... ............. . . . 
Three copyists, at $900 each . .. .. .. ... ................... .. ................ .. do ........ . 
Two pressmen and compositors, at $1,200 each .... . ......... ..... . ... do ................................... . 
One compositor. ................................................................. do ........ . 
Two copy holders, at $900 each ....................... ... ........... ......... do .......................... .. ....... . 
Two assistant messengers, at $720 each .................................. do ..... .......................... ... . . 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do ........ . 
One laborer ...... .... .............. .. .... ....... .. .................... .... ... .. .... do ........ . 
MISCELLANEOUS. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,700 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
1,440 00 
600 00 
$23,240 00 
31,780 00 
Stationery, War Department-
Stationery for the War Department and its bureaus .. ....... July 31, 1894 2,8 188 1 .................... . 35,000 00 
NoTE.-The estimates for the Secretary's Office and the chiefs 
of bureaus are as follows: 
Secretary of War. . ... . . . ...... .. . .. ... . . .. .. . . . . . . ... . .. . ......... ...... $5 000 
Chief of Record and Pension Office....... .... .......... . ....... 17' 1500 
ti~pu~:t~~-i~r:i~~!\·::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f ggg 
Acting Judge-Advocate-General................. .. .............. '400 
lf.{~t!~If I:\\i\\::\'.:::::\::::::::::::::::::: ~;; 
Officer in charge of Rebellion Records..... ...... ......... ... 1: 500 
Chief Signal Officer......... .... ...... .... ...... .. ..... .... .. ... .. ... .... 300 
Total ... .. . .. . ... .. . . ... .. ... ... . .. .. . ... .. . .. . ...... .. . ...... ........ . 38,800 
Reduced by the Secretary of War to... .... .... .. ... $35, 000 
Contingent Expenses, War Department-
Contingent expenseR of the War Department and its bu-
reaus, including purchase of professional and scientific 
b?oks, blank bo~ks, pamphlets, newspapers, maps, fur-
mture, and repair~ to same, carpets, matting, oilcloth, 
file-cases,. towels, ice, brooms, soap, sponges, fuel, gas 
and heatrng apparatus for and repairs to the builclinO's 
( out<iide of the 'tate, War, and Navy Department build-
ing) occupied by the Adjutant-General's Office, the Sur-
geon-General's Office, office of Records of the Rebel-
45 
Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$23,240 00 
31,780 00 
35,000 00 
46 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E. timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G neral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Y:{l\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object, of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropriation. ing June 30 
1895. ' 
------------------------1·-----------i---------1-------1--------1-------
Contingent E;i,penses, War Department-Continued. 
lion and Record and Pen ion Office of the War Depart-
ment expens of hor es and wagons to be used only 
for official purpo , freight and express charges, and 
other absolutely nee ary expenses.................. .. .... .... July 31, 1894 
NOTE.-The e timates for the Secretary's Office and the chiefs 
of bureaus are as follows: 
cretary of \Var ........................................... .. .......... .. 
hief of Record and Pension Office ............................ . 
Adjutant-General.. .. ................................................... . 
In pector-General ...................................................... . 
Actin~ Judge-Advocate-General... .......................... .. . 
Q,uarterma ter-General.. .. .......... ... .............. ............ .. .. 
Commissary-General.. ................... .. .... ............... ... .. ... . 
urgeon-General. ...................................................... .. 
Chief of Ordnance ...... ....................... .. .................. .. .. .. 
Paymaster-General. ............... ................................... .. 
Chief of Engineers .. ................ ... ................................ . 
Officer in charge of Rebellion Records ...................... . 
Chief 'ignal Officer ............. ....... ............................... . 
$8,300 
24,700 
5,000 
2,000 
1,500 
3,000 
3,000 
5,000 
2 500 
1:200 
3,500 
2,500 
450 
Total ............ ... . ...... ........ ...... .......... ........... ....... .. 62, 650 
Reduced by the Secretary of War to ................ $55,000 
Rent uf Buildings, Wa1· Department-
Rent of buildings for use of War Department, as follows : 
Medical Di pensary ... .. . ....... ................. ... ... ............ } 
Office of Rebellion Records ......................... ........... .. 
Building for Record and Pension Office ...................... . 
NoTE.-Astatement of buildings rented in Washington for use 
of the bureaus of the War Department, with the annual rent of 
same, reported as required by the act of July 16, 1892 (27 Stat., 
199), will be found in Appendix B. 
Po tage to Po. tal-Union Countries, War Department-
July 31, 1894 
Potage tamps for the War Department and its bureaus, 
as required under the Postal Union, to prepay postage 
on matter addressed to Postal-Union countries............ July 31, 1894 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
28 188 
28 188 
28 188 
319 
188 
1 .................... . 
$1,000 00 
1,200 00 
2,400 00 
1 ····················· 
1799 } 1,600 00 1 
840 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,400 00 
1:080 00 
35,000 00 
1,200 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
1,440 00 
660 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
1, 20 00 • 
720 0 
660 00 
660 0 
6 0 00 
$55,000 00 $55,000 00 
4,600 00 5,500 00 
500 00 500 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-NA. VY DEPARTMENT. 47 
Er;timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued .. 
Genel.'al object (tiLle of appropriation) and details and explanations. 
Salaries of Employes, Pu,btic Buildings and Grounds under Chief 
of Engineers-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
One day watchman for Marion Square, Folger Square, . 
and adjacent reservations........................ ..... ...... ... ... Submitted ... ...... ....................... . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$660 00 
660 00 One day watchman at Garfield Park ...................................... do ................................... . 
G £i. ld P l { . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. R. s. 319 1799 } One night watchman at ar e arc.... ....... ........ .... July 31, 1894 28 189 1 720 00 
One day watchman at Rawlins Square and adjacent reser-
vations ............ : ................................................... Submitted ......... ... ......... ....... .... . 1-------
660 00 
Contingent Expenses, Public Buildings and Groimds under Chief 
of Engineers- . 
Contingent and incidental expenses ................ .. .,.......... July 31, 1894 28 189 1 ................... .. 
NoTE.-The necessity for the above increase of the estimates 
over the appropriations for the present fiscal year is explained 
in the statement of the officer in charge of public buildings and 
grounds in Appendix E.-Thos. Lincoln Casey, Brigadier-General, 
Chief of Engineers. 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF STATE, WAR, AND NAVY 
DEPARTMENT BUILDING. 
Salaries, Office of Superintendent of State, War, and Navy Depart- 27 167_9 
ment Buildina- { · .... · · .. · · · · · · · .... · R. S. 553 .1 } 
0 1 ·· f' l Mar. 3, 1883 22 ne c erk o c ass one......................................... ..... July 31, rn94 28 189 1 
One chief engineer .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . Same acts . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . ....... . 
Eight assistant engineers, at $1,000 each ................................. do .................................. .. 
One captain of watch.: .......... .. ................... ....... .................... do ................................... . 
Two lieutenants of watch, at $840 each ....... .......... .. ...... ......... do .................................. .. 
Fifty-eight watchmen, at $720 each ....................................... do .......................... : ....... . 
One carpenter ..................................................................... do ................................... . 
One plumber .................................... _ ................................. do .................................. .. 
One machinist ................................... : ............................... do .......... ....... .... ............. .. 
One painter............ . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . .............. do ................................... . 
Four skilled laborers, at $720 each ........... .............................. do .................................. .. 
Twenty-eight firemen, at $720 each ........... .................. , ....... do .................................. .. 
Ten elevator conductors, at $720 each ............................ ......... do .... ............................. .. 
Twenty laborers, at $660 each .............................................. do ... ......... ............... . ....... . 
Eighty charwomen, at $240 each ........................................... do ........... .. .............. ....... . . 
Fuel, Li_qhts, etc., State, War, and Navy Department Building-
Fuel, lights, repairs, including necessary labor to make 
1,200 OU. 
1;20000 
8,000 00 
1,200 00 
1,680 00 
41,760 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
900 00 
2,880 00 
20,160 00 
7,200 00 
13,200 00 
19,200 00 
the same, and miscellaneous items....................... . .. . . . July 81, 1894 28 189 1 .................... . 
.No::rn:.-The estimat.e of the Secretary of War for" printing and 
bmdmg," under section 366l, p. 720, of the Revised Statutes will 
be found under the head of" Miscellaneous," post. ' 
Total War Department........ .. ....................... . 
NA VY DEP .A.RTMENT. 
OFFICE OF 'l'HE SECRET.A.RY. 
Salarie~, Office of Secretary of the Navy- . · f .... .. .... .. .. .. .. .. . R. S. 70 415 
Secretary ...................................................... , ........ l July31,l894 28 189 1 ,} 8,000 00 
Assistant Secretary.· .. ········ .... ·· ...................... · .... ···· { i ~~~ ii; {~~1 ~~ i~t i } 4,500 00 
Chief clerk ............................................ '. ............... { "j~~iy°:3:i, .. iB94.. R.2i 1~~ . 41! } 2,500 00 
Clerk to the Secretary ..................................... ...... . { i~~~ ii; rn2~ ;~ i~i i 
Disbursing clerk .................................................. { .. j~;i;;·31·;1i;9;i· R.2i 1~~ 41! 
}. 2,250 00 
} 2,250 00 
One clerk of. class four, in charge of files and records ... { ··4;1i ... 5:·1Fisii. R.2i 243:~ 167-i 
July 31, 18H4 28 180 1 } 1,800 00 
One clerk of class four .. ... .......................................... Flame acts ......... ................ ....... . 1,800 00 
Three clerks of class three .................................................... do .................................. .. 4,800 00 
One stenographer ...... ... .. . ........ .......... .............. ....... ......... . .. do ... ... ..................... ........ . 
One stenographer . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . ............. do ... .. ... .... ... ... . ... ...... ....... . 
One clerk of class two ... : ....................... ........... .. ................. do ................................... . 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
Four clerks of class one ...................................................... do ............ ... .... ................ . 4,800 00 
One clerk ................................. ......... ................... .... .... .. ... do ................................... . 1,000 00 
One telegraph operator ........................................................ do ................................... . 
g~~ c:iis:~!::;~; ·~t 0 $84·0· ~·;~h·: ::::::: :::::.-::::: ::: : ::::: ::: : :: : ::;: :: ::::::~~: :: ::: ::: : :: : ::::: : ::: :: ::: : :::::: :: 
Three assistant messengers, at $720 each ................................ do ................................... . 
1,000 00 
900 00 
1,680 Oit 
2, 1t:i0 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$61,420 00 
500 00 
121,380 00 
39,620 00 
1,709,556 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30; 
1895. 
$47,060 uo 
500 00 
1g1,380 00 
41,620 00 
1,776,361 72 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E fimate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
nor l object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Estimated am' t 
required for 
each deta iled 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. 1i!
5
. June ao, 
-------------------1-------i--------1-------1--------1-------
'alal'ie , Office of Secretary of the Navy-Continued. 
{ 
.................... R. S. 27 167- 9 } 
Two m enger boy at 420 each............................. · Aug. 51 1882 22 243-5 1 
July 31, 1894 28 189 1 
~e :bo::~~~~ .. ~~"..".".".".'.'.".":.·::.·:.·:::.·.::·.:·::.·:::.::::: :.: : :: : : : ·. ·::::::: . ~~~~f:.~~:::: :·. : :::::: :: : :: :: : : : : : :: : : : : :: 
n clerk of clru one for Inspection Board ..................... ... ...... do ................................... . 
One laborer for Inspection Board .......... ........... ... .................... do ................................... . 
One clerk of class one for Examining and Retiring .Board ........... do ................................. . . . 
BUREAU OF NAVIGATION. 
alaries: Bureau of Navigation-
Cbief clerk ...... ............. ............... .. ............ ·········· { ·"j~i;;·si;·is94. R.2i 1i~ 41~ } 
Two clerks of class four ············ ················· ············· { 'j~iy°s'i;.iii94 .. R.2i 1~i 16{ } 
Two clerk of class three. ... .... ......................... . ...... . . . Same acts .................. ; ............ ; . 
Four clerks of class two .... .................................................. do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ............................... · .... . 
Four clerk , at 1,000 each ............. ........................ ... .......... do .................................. . 
One copyist ...................................................................... ;do .............................. .. ... . 
One copyist ............. ... ....... ... ... ... .... .. ..... ... : ........................ do ......... . ......................... . 
One as istant messenger ................. .......... .................. : ........ do ................................... . 
Three laborers, at $660 each . ... . ..... .. ........................ .. ... ........ do .......................... ........ . 
Salaries, Office of Naval Record.s of the Rebellion- . ... .. . . .. . . . . .. . .. R. S. 
27 167
_
9 
Two clerks of cl..s four. . . ... ... . . .......... { i~:; 
3
i: }:! ~~ tro i } 
One clerk of cla three.... .... .... .. .................. .... .... . ...... Same acts ................................ . 
One clerk of ell: two .. .. ......... .. .. ... ... .. . ... ... ... ............. ......... do ................................... . 
ne clerk of class one ... ... ........... ......................................... do ................................... : 
One clerk of cla, ' one in lieu of one 'Clerk of class two 
T,~i:1:rtth0~tef.1~0~\~~~~:::::::: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : ::: : : ::t::: :: : : :: : :: :: : : :: · :::::: :: : :: : :: : : : ~~~~r co<ihi. , :i :.~ii ::~t.':.·:.·:::.·:::::::::: ::: :::: :: ::::::::::::: ::::::::t::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
ec sary traveling and incidental expenses for collection 
of records .. ............. .. .. ............. ......... ... .......... ... ............ do .. ................................ .. 
NOTF..-Th Department recommends a reduction of $200 in 
cl two, Office of Naval \Var Records, and au increase of the 
same amount in cla one, Bureau of Equipment. This involves 
no chnnge in the aggregate amount required for clericR.l serv-
ic , and is made to promote its efficiency. · 
Printing and Binding Naval Records of the Rebellion-
Pu hlication of the official naval records of the rebellion: 
or continuing the publication of the official naval 
r cord: of the rebellion, both Union and Confederate 
in a · rdance with the plan adopted by the ecretary 
f the Tavy under the act of ngr approved July 
$840 00 
360 00 
660 00 
1,200 00 
660 00 
1,200 00 
1,800 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
3,600 00 
4,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
1,980 00 
3,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 .00 
2,000 00 
1, 800 00 
2, 880 00 
~ 600 oo· 
a1, 1 94...... ........ ...... ...... ... .. .......... .... ..... ... .......... July 31, 1894 190 1 .................... . 
, '11htrie.~, Library of the Nai:y Department-
27 
1
67 One cl rk at ·1 0 0 } · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } 
' ' · ··· ·· ......... ··· · ·· · ·· ·· ·· ····· ... ··· .. .. .. · ·· July 31, 1 94 190 · 1 
)n • ru· i.· nt m · · nger.. ...... ..... ......... ... ... ... . .. ...... .... . . ame acts .. ..... .. ........ ............... . 
n · la r ·r ..... ... ........ ........ ......... .. ...... ... ... ........................ do .................... .... ... .... .... . 
1,000 00 
720 00 
660 00 
July 31, 1 94 28 192 1 ... ... .. ...... .... .. . 
H'I 'E OF .J DGE-AUY 'ATE-GE?ER L. 
'r1/itri1 
· 1i ur) ............ .. 1, 00 00 
1 00 00 
1,GOO 00 
3,GOO 00 
1 0)0 
GGO 0 
$48,760 00 
26,120 00 
16,280 00 
25,000 00 
2,3 0 00 
1,000 00 
10,4GO 00 
$48,792 87 
26,284 38 
16,496 43 
15,000 00 
2,3 0 00 
500 00 
10,476 .(3 
CIVIL ESTABLISHMENT-NAVY DEPARTMENT. 49 
Estimate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Geneml ohject (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. I each detailed 
object of ex-
Vol. or penditure. 
R. S. Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
--------------! -------1---- ------· -------i-----=------- 1-------
HYDROGRAPHIC OFFICE. 
Salarie8, Hy<lrographic O.ffice- { .. .. ... .. .. .. .. . . .. . . R. S. 27 167 } 
Two clerk of clas two.................................. .......... s~~~ 3;,, rn~~ ~~ iti } 
One clerk of class one ............... ................................. Sn,me acts ....................... ..... ... .. 
One a sistant n1e . enger . ..................................................... do ................................... . 
One watchman ...................... ................... .. ........................ do ................................... . 
Draftsmen, engnwers, assistants, nautical experts, com-
puters, custodian of archives, copyists, copper-plate 
printer.,, apprentice.,, and laborers in the Hydrographic 
Office ..................... . ....................................................... do .................................. .. 
Contingent and Miscellaneous Expenses, Hydrog-raphic O.ffice-
Purchase of copper plates, steel plates, chart paper ; office 
furniture and stationery ; electrotyping copper plates, 
cleaning copper plates; tools, instruments, and mate-
rials for drawing, engraving, and printing ; materials 
for and mounting charts; data for charts and sailing 
directions ; reduction of charts by photography ; photo-
lithographing charts for immediate use ; transfer of 
photolitbographic and other charts to copper ; care 
and repairs to printing presses, furniture, instru-
ments, and tools ; extra drawing and engraving; 
translating from foreign languages ; expert marine, 
meteorological , and other work in the prepara-
tion of the Pilot Chart and supplements, and the 
printing and mailing of the same ; and purchase of, 
compiling, and arranging data for charts and sailing 
directions, and other nautical publications; works and 
periodicals relating to bydrography, marine meteor-
ology, navigation, and surveying .......................... . 
Rent of building for printing presses, draftsmen, and 
engravers ; storage of copper plates and materials used 
in the construction and printing of charts ; repairs and 
heating of the same; and for gas, water, and telephone 
Aug. 5, 1882 
July 31, 1894 
22 245 
28 190, '1 
Co:~\~~~~t. ·;~·P~~~~~. ·~f ·b;~~~b. ·~ffi~~;. ~t. 'ji~~t~~;. ii~-;,;. Same acts. . . . . . . ....... · / · ................ . 
York, Philadelphia, Baltimore, Norfolk, Savannah, 
New Orleans, San Francisco, Portland, Oreg., Port-
land, Me., Chicago, Cleveland, and Port Townsend, 
including furniture, fuel, lights, rent and care of offices, 
carfare and ferriage in visiting merchant vessels, freight, 
express, telegrams, and. other necessary expenses in-
curred in collecting the latest information for the Pilot 
Chart, and for other purposes for which the offices were 
established, including $1,000 for rent of office in New 
York ............................................................................. do .................. ''. ............... .. 
Pilot Cltart, North Pacific Ocean-
For a monthly Pilot Chart of the North Pacific Ocean, 
showing graphically the matters of value and interest 
to the maritime community of the Pacific coast, and 
particularly the directions and forces of the winds to be 
expected during the month succeeding the date of 
iss1:1-e; the set and strength of the currents ; the feed-
ing grounds of w bales and seals ; the regions of storm, 
fog, and ice ; the positions of derelicts and floating ob-
structions to navigation ; and the best routes to be fol-
lowed by steam and by sail ; including the expenses 
of communicating and circulating information ; litho-
graphing a,lld engraving; the purchase of materials for, 
and printing and mailing, the chart ; the employment 
of three nautical experts at $1,600 each, and two tab-
ulators and copyists at $720 each.............................. July 31, 1894 
BUREAU OF EQUIPMENT. 
Salaries, Bureau of Equip1nent-
28 191 1 
{ 
. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . R. S. 27 167 } 
Onechiefclerk ..................................................... "j;;_iy.3i',·:isii. R.2i 1~~ 41i 
One clerk of class two................................................. Same acts...... · 
One clerk of class two (submitted in lieu of one of class 
one, now authorized (seenote) ........................................... do ........................... . ...... .. 
Two copyists, at $900 each ............. .. .............. ... .......... . ........ do ... . ..... ... .................. ... .. . 
One assistant messenger ......... .............................................. do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
7 E 
$2,800 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
40,000 00 
30,000 00 
l,GOO 00 
17,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,800 00 
720 00 
660 00 
$45,440 00 $45,440 00 
• 
48,500 00 48,500 00 
10,000 00 10,000 00 
7,780 00 7,580 00 
50 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estinwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
-------------,---i-----i-------
Estimated am't Total amount to be Amount appro-References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
required for appropriat ed un- priated for the 
each detailed der each h ead of fiscal year end-
G neral object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropria tion. ing June 30, penditure. 1895. 
V R~ s~r Page. Sec. 
--------------------------1-------1---------- [--------[-----
alarie , Bureati of Equipment-Continued. . 9 • NoTb:.-The Department recommends an mc!ease of ~00 rn 
class one, Bureau of Equipment, and a reduction of the sam.e 
amount in class two, Office of Naval War RE:cords. Thi~ 
involves no change in the aggregate. amom;1t required for clen-
cal service, and is made to promote its efficiency. 
NAUTICAL ALMANAC OFFICE. 
Salaries, Nautical Almanac 0.ffice-
a.la.ries of assistants in preparing for publication the Ameri-
can Ephemeris and Nautical Almanac, viz: 
{ Aug. 5, 1882 22 245 1 } Three assistants, at $1,600 oo~h...... .. ...... ................... July 31, 1894 28 191 1 . 
Two assistants, at ~1,400 each ... ... ................................ Same acts ............................... .. 
Ei~?f ;~?.~¥.t:L::::::::))::::::::::i:::::: :::::::Jt:::::::: ::::::::: ::::::::: •:::::::: 
One laborer ........................................................................ do ......... .............. ........ ... .. 
Pay of computers on piecework in preparing for publica-
tion the American Ephemeris and Nautical Almanac, 
and in improving the tables of the planets., ......................... do .................................. .. 
New Tables of the Moon and Stars-
$4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
fi,000 00 
Computations on new tables of the moon and of the stars.. 8ubmitted .................................................... .. 
NOTE.-An improved ephemeri'I of the fixed stars is urgently 
requested by the Coast and Geodetic Sun·ey and other Govern-
ment offices determining geographical positions, and by astron-
omers generally. 'fbe existing tables of the moon's motions are 
those of Hansen, publi~hed by the British Government in 1857. 
New tables, corresponding to those of the planets soon to he 
issued, are now wanted for use in all the ephemerides of the 
world. \ 
NAVAL OBSERVATORY. 
Salaries, Naval Observatory-
One 3B8istantaskonome, , .. ··· · · · ·· ·· · { }iif Xf ~~f R ! 1li 16I 1 
'l'wo assi tant astronomers, at $1, 00 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .............................. .. . 
ne clerk of class four ......................................... ... ..... ....... do .................. 1 ................. . 
ne instrument-maker .............. ...................... ..................... do ................................... . 
R;}!!ii~~iii:,;;~-:i::· • ::  :•:•:::: :_:: :: :::·:: ::::::: ::: :::: ::::£ ::  ::::: : :::::: :: : ::  : :: : ::  :  :: 
~: cop~r:~.~~~~~r·i·~~: :: : ·.·.: :: : :~ :::::·.:::::: ·. ·.·.: :·. ·. ·.·.: :: :: : : :·. ·.::::: ::: :: : : :t::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
One killed laborer, foreman and captain of the watch .............. do ......... .. ............. ... ....... .. 
ne cal'J?enter ................. . ................................................ . do .................. 1 ......... 1 ........ . 
;i~I~1{f \t;~~//\/:\'.//Y \\Y\ \\:\]l\:\\\:\\\ \YI:\\\\<+::: 
.... I 
Aug. 5, 18 2 
July 31, 1 94 
22 
2 
245 
19),'2 i } 
ame act· ...... ................ ........ . .. 
2,000 00 
3,600 00 
1.800 00 
1;500 oo 
1.500 00 
1;200 00 
6,000 00 
1,200 00 
900 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
720 00 
1,440 00 
4,320 00 
720 00 
7,260 00 
1,200 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
$20,480 00 
2,000 00 
37,160 00 I 
$23,880 00 
· 37, 100 83 
ClVIL ES'l1ABLISHMENT--NAVY DEPARTMENT. 
Fl:Jlim,ales of approp1·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896- Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
-------1----_:_-~1--- - -- --- -------1--------1------'-----
Cmlingent tmd ]Ji cellcineons E:cpenses, Ncwal Obseruatory-Con-
tinued. 
Fuel, oil, gr a , tool , pipe, wire, and other materials l 
needed for the maintenance and repair of boilers, en- I 
gine , heating apparatus, electric-lighting and power f 
plant, and water-supply system ; purchase and main-
tenance of team ; material for boxing nautical instru-
ments for transportation; paints, telegraph and tele-
Aug. 5, 1882 
July 31, 1894 
22 245 
28 191,'92 .i } 
;!~:t~C:;t~'.. ~.~~. ~~~~~~~~~~ .~~~~~~ ?~.~~~-~~ .. ~!:. ~.~~? j 
NOTE.-Approximate estimates for coal, 900 tons, at $6 per ton, 
$5,400. The sum remaining, appropriation 1895, $2,100, is inad-
equate for suppl ies for engines, pumps, and electric-light plant; 
repairs to 3 boilers, 2 engines, 2 dynamos, pumps, heating and 
water systems; purchase and maintenance of teams, paints, etc.; 
telegraph and telephone service; incidental labor; material for 
boxing nautical instruments. 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Salaries, Bureau of Steam-Engineering- f ..................... R. S. 27 167_9 } 
Chief clerk ... ..... ................................ ., .. ...... · ..... ... '. l ·J~iy's°i;°is.94 .. R.2i l~g 41~ 
One clerk of class two.............................. .... . ... . .. . .. ... Same acts ............................... .. 
One clerk of class one ................................................ . ......... do ................................... . 
One assistant mes:senger . .. ... ................................................. do ................................... . 
if f ~]~ tf €it:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: Ji::::::: •• : :: :: : • :: ::::: : ::: : :::: ::: • 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR . 
. Salaries, Bureau of Construction and Repair- · ..................... R. s. 27 167-9 
Chief clerk ... . ........................................................ { . .................... R. S. 70 416 } 
July 31, 1894 28 192 1 
One draftsman ............... .. ........... ... ........ ....... ... ..... . .. . Same acts ................................ . 
Z!:-:,~\~t~\t~~t"r:::::·.·:.·::::.·.·.·::::.·.·.·.·:::::.·::::.·:::.::::::::::::: ::::::::t::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Two clerks of class three .. .. ...... ...... ....... .. .............................. do ......... · .. · · · .. · · .. · · · · ·· · :. · .. · · · 
One clerk of class two ..... ..... ... . .. ..... ... ......... ... . ........... . ........ do ......... · ........ ········· · ....... . 
One clerk of class one .. ... . .......... .. .................................... . ... do ......... · · · · · · · · · · · .. · · · ·. · .. · .. · · · 
One assistant messenger .. .... . ... . ..... ...... . .... . ... . ....................... do ......... · .. · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · .. · · 
One laborer ........................................................................ do ......... · .. · · ·. · · · .. · · · ·· · · .. · .. · · · 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salaries, Bureau of Ordnance-
chief clerk { . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . R. S. 70 416 } 
· · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · .. · · · · · · · .. · · .. · · · · · .. · · · · · .... · · · · · July 31, 1894 28 192 1 
Draftsman...... .......... . ....... ... ..................................... Same acts ................................ . 
One assistant draftsman ........ . .... ..... ......... .. ....... .... .. : { ~~~; M; i~~: ~~ i~~ i } 
One clerk of class three f . .. . .. . .. . . . . .. ... .•. R. S. 27 167 } 
··· ........ · ......... ~ .... · ..... ·· ........... l July 31, 1894 28 192 1 
One clerk of class two........... ... . ... . .. . . . . . . ... .. ... . ... .... .. .. Same acts ................................ . 
~~~ ~!;W\~:;:p::::+:::•::::;::;:::::::;:::::::::::::::: :::\J~::::::;: ::::::::: :;::;:::: :+::: 
BUREAU OF SUPPLIES AND ACCOUNTS. 
Salaries, Bureau of Supplies and Accoimts- 1 . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. R. S. 27 167 
Chief clerk......... .. .............. . ....................... t J;;i;;·i.fi;-iiifiii. R
2
~ J1 41~ 
T l July 31, 1894 28 192 1 
!;;{;~f~:~:;~::1;:f ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~?:;f:::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Efo s e1o~ap ers, at $1,400 each ......... ........ .......... .... . ....... . . do ................................... . 
itl~E~~~;~::::::•::<:::;:::::;:;;;:;:::;:::;;;:;: :::::;;:]~::::+ :::;+ :::::;::; ::::::::: 
1 
I 
J 
$8,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
1,320 00 
2,250 00 
],400 00 
1,000 Oo 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
1,800 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,800 00 
13,200 00 
4,000 00 
1,800 00 
720 00 
1,320 00 
$17,200 00 $14,700 00 
11,090 00 11,090 00 
13,380 00 13,396 43 
12,480 00 12,-tsO 00 
36,84-0 00 36,922 19 
2 ESTIMATES OF .APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the serviqe of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
~stimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropria ted un- priated for the 
O neral object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 
Y~\t Page. Sec. 
------------------------ 1-------l--- --
BURE.AU OF MEDICINE .AND SURGERY. 
alarie , Bureau of .lJ[edicine and Surgery-
fuief clerk. ..... .. .... ................................ ................ { J~ij"si';··is94. R.~ 1~~ 41~ } 
One cle,k of c!a.ss three. .... . ... .. ... . . . . . . . . ....... { faLfl~~f R.! 24f~ 167-i } 
Two clerks of class two.. . ............................................ Same acts ................................ . 
One clerk of class one ........... ................................... .. ........... do ................................... . 
Two clerk , at 1,000 each ................................................... do ................................... . 
g~: labio;:~~ -~.~~.~~~~: .'.".'.".".".' ."." .".' .' .'.'.'.' .'.' .' .': .'.' .' .':.'.'.'.' :::::: :::::: ::: : :: : : : : ::~~: :::::: :: : :: :: : : : : : :: : :: : :: : :: : : : : : : 
One janitor for Taval Dispensary .. ....................... . .............. do .................................. .. 
One laborer for .r aval Dispensary ....................... .. ................. do ..................... .............. . 
BUREAU OF YARDS .AND DOCKS. 
alaries, Bureau of Ya1·ds and Docks-
ch
. f 1 k { . ..... ... . .. . .. . ... . . R S. 70 416
1 
} ie c er · .. · · · · ·· · .. · ·· · .. · · · · ·· · .. · · · · · · .. · .. · · · · · · · ··· .. · · · · · · · · July 31, 1894 28 192 
One draftsman and clerk .............. ....................... .... { ·J~ii°:3"i)s·94·· R.2i l~~ 167-i } 
Two clerks of class three...... ... . ... .. ... ... ..... .. ................. Same acts ............................... . 
One clerk of class two ... ... ..... .............. ....... .......... .... ........... do ........................... . ....... . 
One clerk, at 1,000 ...... . ... ........ .... ................ .. .... ............... do ................ . . . ........ . ....... . 
2~! fab~;!:~. ~~~~~~~.'.".'.".".'.·.:·:.:·.:::: :::::: :: : :: : : : : :: : :: ::::::::: : : : ::: : : :g~: :: ::: :·:: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
NOTE.-The Chief of Bureau bf Yards and Docks r eports 
under the requirements of section 2, act of July 11, 1890 (26 Stat-
utes, 267), that one clerk at $1,000 is below a fair standard of effi-
ciency, owing to old age and ill health, and that the efficient 
clerks of the Bureau are now doing bis work. 
One cle rk (typewriter) at $1,000, employed in the Bureau, is 
borne on the rolls of the Secretary's office. 
Contingent Expenses, Navy Department-
~tionery, ~urniture, newspapers, plans, drawings,draw-
mg materials, horses, carriages, freight, expressage, 
po tage, and other absolutely necessary expenses of the 
Navy Department and it.'! various bureaus and offices.. . Jnly 31, 1894 
. ~OTE.-~be.estimate of the Secretary of the Navy for" Print-
lllg and Bmdmg," under section 2 act of May 8 1872 (Revised 
tatutes, 720, section 3661), will be found under the title "Mis-
cellaneous," post. 
28 192 
each detailed der ea ch h ead of fiscal yearend-
object of ex- appropria tion. ed June 30 
penditure. 1895. ' 
$1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
1,200 00 
2,000 00 
720 00 
660 00 
600 00 
480 00 
1, 800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1, 000 00 
720 00 
660 00 
$11,860 00 $11, 876 43 
10,580 00 10,612 87 
11,000 00 11,000 00 
1-------1-------Total Navy Department ... ........................................................................................................ . 425,790 00 414,508 6 
INTERIOR DEP .ARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
'alaries, Office of 'ecretary of the Interior-
n uperint ncl n of d um n 
······ ·· ·· ····· ······ ········ · 
"i. ·1 rk. ·hi .f 
ch .. ......... ... .. { 
ry f th Interi r ... { 
··········· ·· ··············· · ············ ··· ······· ···· ···· ··· 
1r ..... . ...................... .. . .. ...... . .. . 
July 31, 1894 
Mar. 3, 18 5 
J~ly 31, 1 94 
74 
193 
497 
193 
74 
437 
1 
1 
1 
43 
} 8,000 00 
} 4,500 00 
} 4,000 00 
} 2,500 00 
250 00 } 18,000 00 
} 2,500 00 
} 2,000 00 
12, 000 00 
1, 00 00 
200 00 
9, 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-INTERIOR DEPARTMENT. 
. ... 
Esl'i?nates of appropriations required for the service of the fist3al year ending June 30, 1896-Contiuued. 
Date of acts, or I References to StR.ts. at Estimated am't Total amount to be 
treftties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of approp'riation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. object of ex- appropriation. 
V~\t· Page. Rec. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior-Continued. 
One clerk of cla.ss four (cusWdian) .... •····· ·······• ········ { :;~;i:3:;;iii~{: fl Ji 1:~ } 
One bookkeeper for custodian....................................... Same acts ...... ... ............. ......... .. 
Seven clerks of class three .............................. ...................... do......... .. ............. .. 
Eight clerks of class two ........................ . .................. ........... do ................................... . 
Sixteen clerks of class one, two of whom shall be sten-
ographers or typewriters ............................................. .. .. . do ................................... . 
· { . .... ....... ........ R. s. 27 167-9 } 
One returns office clerk ~.................................... .. .... ·"j~iy°:ii;·iEi94·· R.2~· 1 ~~ 51i 
One female clerk to sign land patents........................... Same acts ................................ . 
Four clerks, at $1,000 each .......................................... .... ...... do ......... ............. ............. . 
Nine copyists, at $900 each ................................. ................. . do ........ . 
One telephone operator ........................................................ do .... ..... . ......................... . 
Three messengers, at $840 each ... . ........................... .... ........... do ....... , ........................... . 
Nine assistant messengers, at $720 each .................................. do......... . ........................ . 
Fourteen laborers, at $660 each ...................................... ...... do ......... .......................... . 
Two skilled mechanics, one at $900 and one at $720 ................. do ...... ............................. . 
Two carpenters, at $900 each ....... . ......................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................ · ................ do......... . .............. .. . 
Four packers, at $660 each ........................................ ..... ..... do ........... .. .... , 
One conductor of elevator ..................................................... do ................................... . 
Four charwon1en, at $240 each ....................................... ....... do .................................. . 
One captain of the watch ..................................................... do ...... ............... ............. .. 
Forty watchmen, at $720 each .............................................. do ................... ................ . 
Additional to two watchmen acting as lieutenants of 
watchmen, at $120 each .............................. .................... <lo .................................. .. 
One engineer ........................ .... ........................................ do ................................... . 
One assistant engineer .................................... : ................... do ........ . 
Seven firemen, at $720 each ................................................. do ................................... . 
Office of _t\ssistant A._ttorney-General : 
One assistant attorney ................................................ July 31, 1894 28 193 1 
One assistant attorney ........................................................ do......... . ...... . 
Two assistant attorneys, at $2,250 each ................................. do......... . ...... .. 
Thirteen assistant attorneys, at $2,000 each ........................... do . ............... ..... .............. . 
Th e 1 k f 1 th t t t h { .... ............ ..... R. S. 27 167 } r e c er so c ass ree, one o ac ass enograp er... July 31 , 1894 28 193 1 
Expenses of Special Land Inspector, Department of the Interior-
Per diem, in lieu of subsistence, of one ;pecial land 
penditure. 
$1,800 00 
1,200 00 
11,200 00 
11,200 00 
19,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
4,000 00 
8,100 00 
600 00 
2,520 00 
6,480 00 
9,240 00 
1,620 00 
1,800 00 
600 00 
2,640 00 
720 00 
960 00 
1,000 00 
28,800 00 
240 00 
1,200 00 
1,000 00 
5,040 00 
2,750 00 
2,500 00 
4,500 00 
26,000 00 
4,800 00 
inspector · .. · · · · · · · · · · .. · .. · · .. · · · .. · ·. · ............ · · · .. · .. , ·, ....... · · July 31, 1894 28 193 1 ................... . 
Contingent Expenses, Department of the Interior-
Contingent expenses of the office of the Secretary of 
the Interior and the bureaus, offices, and buildings of the 
Interior Department, including the Civil Service Com-
mission: For furniture, carpets, ice, lumber, hardware, 
dry goods, advertising, telegraphing, expressage, wagons 
and harness, food and shoeing for horses, diagrams, 
awnings, constructing model and other cases, cases for 
drawings, file-holder~, repairs of cases and furniture, · 
and other absolutely necessary expenses, iucludino-
fuel and lights ..................................................... ~.. July 31, 1894 
Stationery, lJepartment of the Interior-
Stationery for the Department of the Interior and its 
several bureaus and offices, including the Civil Service 
Commission and the Geological Survey ........ , .. ............ July 31, 1894 
Library, Department of the Interior-
Professional and scientific books and books to complete 
broken sets. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . July 31, 1894 
Rent of Buildings, Department of the Interior-
Rent of buildings for the Department of the Interior, namely: 
Bureau of Education, $4, 000; Geological Survey $10 000 · 
Indian Office, $6,000; Storage of Document~, $2'ooo; 
Civil Service Commission, $4,000 ; Patent Office Model 
Ex.hibit, $13,000; stables for the Department $1 fiOO · 
in all, $~0,500 ........................ · ................... ' .... : ...... ' .. July 31, 1894 
N OTE.-Fo! statement of buildings rented in Washington, D. C., 
by the Interior Department, see Appendix B. 
28 197 1 .................. , .. 
28 197 1 .............. ...... . 
28 197 1 .................... . 
28 197 1 .................... . 
$188,310 00 
40,550 00 
2,000 00 
74,500 00 
52,500 00 
500 00 
40,500 00 
53 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
189G. 
$188,093 57 
40,550 00 
2,000 00 
74,500 00 
52,500 00 
500 00 
40,500 00 
54 ESTIM.A.TES OF .A.PP1WPR1.A.TIONS. 
E ·timates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June ro 
V-3_\t Page. Sec. penditure. 1895. ' 
------'-------!----- --- -------1--------1------
Po. tage to Poi5lal-Union Countries, Depart1nent of the Interior-
Po tage tamp for the Department of the Interi~r and 
its bureau , as required under the Postal Umon. to 
prep, y po tage on matter addressed to Postal-Umon 
countries.. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . July 31, 1894 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for" Print- I 
ing and binding " under section '.l, act of May 8, 1872 (Rev. Stat., I 
720, sec. 3661), wi'll be found under the title of "1\Iiscellaneous," 
post. 
28 198 1 ......... ........... . 
GENERAL LAND OFFICE. 
&laries, General Land Office- { R. ~-
Commissioner ofGeneral Land Office.. ..... . . . . . . . . . . .. . . . .. . i ~}~ 1i; i~~~ ~~ 
A is~nt Commi ioner .............................. ............. f i~i; 1i; i~~t ~~ 
l July 31, 1894 28 
Chief clerk ................................ ... . ....................... { 'j~i;;·3·i;·is.94. R.2i 
. { Mar. 3, 1875 18 Two law clerks, at 2,200 each ......... ........................ July 31, 1894 28 
Three inspectors of surveyors-general and district land { .A.ug. 5, 1882 22 
offices, at 2,000 each.... .. ............ .......................... July 31, 1894 28 
Recorder ........... ............... ...... .............................. { ·J~ij'.s'i;·i894. R.~ 
Three principal clerks at the salary indicated by the 
figure opposite the names of the respective di visions : 
~~n~~Pp:i ~i!r~, pri;fte/a~d cl~i~s,0a0t0$2,ooo . .. ....... { ... .................. R . S. n rr, pu lC an,, a ;._,, ................... July 31,1894 28 
Principal clerk, , urveys, at '2,000 .......................... . 
76 
257 
193 
186 
257 
193 
74 
193 
364 
193 
247 
193 
76 
193 
76 448,'9 1 
193 1 f 
Eight chiefi of div· ion·, at 2,000 each ......... . ........... { ~~}; 1i; i~~~ ~~ ii~ i } 
Two law examiner, at 2,000 each .. ........ " ................ { ~~i; ~}: i~~~ ~i i~~ i } 
Te1k;tt~c~~~-~~~~~~~~~.~~-~.~~-~-~~~~~-~~~-~~-~:-~.~:.~~ { i~i; 1t mi: ~~ i~~ i } 
Thirty clerk ofcla· four .................................. .. ..... { "j~iy.ii,"isg4· R.2i li~ 16i } 
Ten additional clerk of class four .... .......... : ....... . ... . .. . .. Submitted ............. . ................ .. 
Fifty- ix clerks of clas: three { · · .... · ... . .. . . . . .. .. R . S. 27 167 } 
................... .................. J . 31 1894 
~~~:e\:~~ ~}:;~-~f iJ: :::0.·.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.·:.·.=.-:::::::::::::::::::::: .J~e-~~~.:::::: :::::~~:: ::t~~:: ::::::\ 
Forty clerk , at 1,000 each .. .............................. .. .... { f\g. 
3
!, l i~ ~2 247 1 } 
.B'. in· 1 l k u Y ' s 193 1 1 ve ac 1 1ona c er s at 1,000 each..... ........................ Submitted .. ...... ......... .............. . 
F rty-five copyi at '900 each { ······ .. . ···· .: ...... R. S. 27 167 } 
. . . ' .. ...... ..... .. .. . .. .... .. ...... Jul 31 1894 2 193 1 
Five add1t1onal copyi t , at $900 each.. .... .................... . . ui?"mitt~d ........ . ... ... . ........ ... ..... . 
T { ............... .. .... H. . 27 167,'9 ·} T~vo m : enger , at 40 each....... . .... .... ..... ............ .. July ~1 1 94 I 2 193 1 
,.m ~ vt.'\n\ m O nger., :it 720 ea h... ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ~·ame acts . ...................... . ....... .. ~r~~~~ lat~r~r ,'7~t, ~~;~;·i.·.:::::::: :: ::: ::::::: :: : :: ::: : :: :::: :: · ::::::J~: :::::: :: :::::: ::: : :: :::: :: : ::::: ::: 
E.rp n es of J,vtpe<:lor , '<'11eral Land Offic -
$5,000 00 
3,500 00 
2,250 00 
4,400 00 
6,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
16,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
54,000 00 
18,000 00 
89,600 00 
81,200 00 
69,600 00 
40,000 00 
5,000 60 
40,500 00 
4,500 00 
1,680 00 
6,480 00 
4,320 00 
7,920 00 
July 31, 1 D 1D4 1 ......... ..... ...... . 
D4 194 1 ...... ..... ......... . 
.July 31, 1 !J 1 HJ1 1 ................. ... . 
$3,500 00 $3,000 00 
491,950 00 464,450 00 
7,000 00 7,000 00 
500 00 400 00 
14, 0 00 15, 40 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year end·ing June 30, 1896-0ontinued. 
-------
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
L arge, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol.or 
R. s. Page. Sec . 
---·- --------------------1------1 
INDIAN OFFICE. 
Salaries, Indian Office- . A.ff: . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 78 462 } 
Commissioner of Indian airs ........... . . ···················· July 31, 1894 28 194 1 
Increase............... ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . t3ubmitted ....... .......................... . 
· · f I a· A.ff: · { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 7 4 440 } 
A.ssi tant Comm1ss1oner o n ian airs.················· July 31, 1894 28 194 1 
Increase .......... ..... . ............ .. .. . ........................... Sub1nitted .............................. ~ .. 
Financial clerk .... .. .... ·· · ····· · ·· ··· · · ·· ·· · ·· ··· · ·· ·· ·· ·· ···· ····· { ~~f; ~f: i :~~ ~~ i~! i } 
Chief of division . .. · ·· ··· · ····· · ·· ··· · ··· ·· · · · · ·· · ··· · · · ·· ·· · ·· · ·· { f :1~ 3f; i~~! ~~ it~ i } 
( Chief of land division, in lieu of chief of di vision, as 
above submitted.) 
{ Mar. 3, 1881 21 Principal bookkeeper................................. ....... . ...... July 31, 1894 28 
Five clerks of class four .......................................... { ·"j~iy::fr,"1s·94 .. R.~ 
(Chief of accounts division, in lieu of one clerk of class 
four, heretofore appropriated, submitted.) 
(Chief of education division, in lieu of one clerk of class 
four, heretofore appropriated, submitted.) 
(Chief of files division, in lieu of one clerk of class four, 
407 1 } 
194 1 
27 167, 9 } 
194 r 
heretofore appropriated, submitted.) 
'l'en clerks of class three............................................. Same acts ... . .. . ......................... . 
One draftsman .................................................................... do ................................... . 
Two stenographers, at $1,400 each (in lieu of one at • 
$1,bOO and one at $1,400, heretofore appropriated) ........... : ..... do .. . ................................ . 
Twelve clerks of class two ........................................... .. ...... do .. .. .............. ... . .. :-.......... . 
Twenty clerks of class one .................................. ................. do ................................... . 
Nine clerks, at $1,000 each ( one in lieu of clerk to the { June 19, 1878 20 19!:J 1 } 
Assistant Commissioner, heretofore appropriated)...... July 31, 1894 28 194 1 
T 1 · -1-~ t $900 ~h { July 31, 1886 24 200 1 } we ve copyisll<), a, eac ·· ............ ············ ········· July 31, 1894 28 194 1 
One messeno-er { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } e ····••••···•·····•••••····•••·•••••··•··••······•······• July 31, 1894 28 194 1 
One assistant messenger (reduction of one) ............. .... .... Same acts ................................ . 
Two laborers, at $660 each, in lieu of one female messen-
ger, at $840, and one laborer, at $660, heretofore appro-
priated .................................................................. ....... .. <lo .. ... ... . .... ........... .... ... . ... . 
One messenger boy .. ....... ... .............. .. .... , ............................. do ....... : ................... .. ...... . 
Two charwomen, at $240 each . ... .. ....... .. .......... ..... .. .... . ........ do ... .. .... ... . ............... ..... .. . 
required for appropriated un-
each detailed rler each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$4,000 00 
500 00 
3,000 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
9,000 00 
16,000 00 
1~ 600 00 
2,800 00 
16,800 00 
24,000 00 
9,000 00 
10,800 00 
840 o_o 
720 00 
1, 320 00 
360 OG 
480 00 
------ $107, 520 00 
PENSION OFFICE. 
Salaries, Pension O.ffice-
Commissioner of Pensions..... .. .. ...... . .... ............ { ti.~fl~f R.~ fg; 47~ } 5,000 00 
First Deputy Commissioner of Pensions . ... . . . .............. { >JMar. 3, 1881 21 408 1 
uly 31, 1894 28 194 1 } 3,600 00 
Second Deputy Commissioner of Pensions·················· { ·A~·g:···s;·iss2· R.~i ii! 47! 
Chi&" clerk ........ ... ......... ..... ... . .. . . ...... .. ··· { ;;;:;:-;;;. R.~ ii~ 44} } 
3,600 00 
} 2,250 00 
Assistant chiefclerk .... , . ...... . ......... ·· ........... ... . .. ..... · · { f :1~ 3f; i~~! ~~ it~ i } 2,000 00 
Medical referee .... ........ . ............ . .. . ..... .. .. .. ............ . { ·J~iiii;·i894· R.~ i~: 477f } 3, o.oo oo 
Assistant medical referee .......................................... { ~l~ 3t i~~! ~~ it~ i } 2,250 00 
Two qualifiedmrgeons, at$2,000 each .... .. ... ............... f ·A~g:··5,·1ssii ' R.2i· ~~~ 477~ 
l July 31, 1894 28 194 1 } 4,000 00 
{ 
Aug. 5, 1882 22 247 1 
Thirty-eight medical examiners, at $1,800 each ..... ... ... Aug. 29, 1890 26 370 1 
July 31, 1894 28 194 1 } 68,400 00 
Ten chiefs of division, at $2,000 each (reduction of two l .. { J:1~ 3t rn~: ~~ iti i 
One law clerk... .. .... . . . . . . . . . .... . ... . .. . . . . . .............. .. . . . . . . . .. Same acts ................................ . 
} 20,000 00 
2,000 00 
{ 
Mar. 3, 1881 21 408 1 
Sixty principal examiners, at $2,000 each. ............... .. . Aug. 29, 1890 -26 370 1 
July 31, 1894 28 195 1 
T~i~:r.~~~~t.~~~.~~~~~~' .. ~~ .. ~.~'.~~~ .. ~.~~~ .. (.~~~~~~~~~ .. ~.~ { t:1~ 3t i~~! ~~ it~ i 
} 120,000 00 
} 36,000 00 
Three . tenographers, at $1,600 each ...... ................ .. ... { ········ ·· ··· ··· · ···· R. S. 27 167,'9 July 31, 1894 28 195 1 } 4,800 00 
55 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$107,620 00 
56 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
:&tirnates of appropriations required for the service of the fecal year enaing June 30, 1896-0ontinued. 
eneral object (Litle of appropriation) and deta ils and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larg~, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vr't\t Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
req uired for a ppropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
-----------------,-------1----~'----1- -------1-------1-------4-----
alaries, Pension Office-Continued. 
eventy clerks of class four (reduction of seven) ......... { ·'i;;g:·29, .. is·go· R.:6 27 167 } 
. July 31, 1894 28 
370 11 $126,000 00 
195 
EiO'bty-five clerks of class three (reduction of twelve)...... Same acts .............. . ........ ......... 136,000 00 
Th0ree hundred and fifty clerks of class two ( reduction of 
t,venty-:fi ve) . ................... .. ............................................. do ............................ .. .... .. 
Four hundred and forty clerks of class one (reduction of 
forty) .................... .. ..................................................... do ................................... . 
Two hundred and eighty-seven clerks, at $1,000 each · 
(reduction of fifty) ................... ..................................... do....... .. .. .... ... . ... .. ... . ...... . 
ne hundred and seventy-five copyists, at $900 each 
(reduction of twenty-five) ................................................ do .................................. . 
{ 
.... :· .............. . . R. s. 27 167,'9 } 
One superintendent of building................................. Aug. 5, 1882 22 248 1 
July 31, 1894 28 195 1 
Two engineers, at$1,200 each ... ................ ................... Same acts ................................ . 
Three firemen, at $720 each .......... ....................................... _.do ......... _ ........................ . 
r ............... .. .... R. s. 27 167,'9 } 
Th. h <!! h J Aug. 5, 1882 22 248 1 irty-t ree messengers, at <i' 40 eac ................. · ·· · · · , Aug. 26, 1890 26 370 1 l July 31, 1894 28 195 1 
Twelve assistant messengers, at $720 each..................... Same acts ............... ........ . 
Twenty messenger boys, at $400 each ..................................... do .. ................. ................ . 
Twenty-five laborers, at $660 each ......................................... do ........................... . ....... . 
Fifteen char1vomen, at 240 each ................................. ......... do ................... , ....... ....... .. 
Five female laborers, at $400 each ... ." .................................... do ................................... . 
ne captain of the watch ..................................................... do ......... .................. ....... :. 
Three sergeants of the watch , at 750 each .............................. do .................................. .. 
Twenty watchmen, at $720 each ............... .. ................. ......... do ................................... . 
Oue painter, skilled in his trade ............................................ do........ . . ........................ . 
One cabinetmaker, skilled in his trade ............................ : .... .. do ......... .. ...... . ................. . 
'alaries, pecial Examiners, Pension O.tfice-
490,000 00 
528,000 00 
287,000 00 
157,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
2,160 00 
27,720 00 
8,640 00 
8,000 00 
16,500 00 
3,600 00 
2,000 00 
840 00 
2,250 00 
14,400 00 
900 00 
900 00 
ne hundred and fifty special examiners, at $1,300 each .. { ...... ·· ... · ....... . 
July 31, 1894 
R.S. 
28 
27 
195 
169 
1 } ................. . 
Investigation of Pension Cases, Pension Office-
• '"lari 
Per diem, when ab ent from home and traveling on duty 
out ide the Di trict of Columbia, for special examiners 
or o~her persons employed in the Bureau of Pensions: 
d_eta1Jed fo~ ~he purl?ose of making special investiga-
tion .. pertmnmg to said _Bureau> in lieu of expenses for 
ub Lenee, not exceedmg 3 per day, and for actual 
and ne ry expenses for transportation and a ist-
ance, and any other necessary expen. es, including tele-
gram. , two lmndred and :fifty thou and dollars ..... .. ... .. 
ProL'idfd, That two pecial examiner , or clerks detailed July 31, 1894 
and a ·ting a chi f aud a i ·tant chief of the division of 
. p~cial. xami_n~rs, may be allowed, from this appropri-
a!1on 111 addition to their salarie and in lieu of per 
chem an<l all exp n for uh istence a sum sufficient to 
mak th •ir annual compen ation tw'o thousand dollars 
ncl one th?nsand ighthundreddo1lars, respectively, and 
wh nev r 1 may be nee ary for ither of them to travel 
on official bu. ine out ide of the Di trict of Columbia 
by . pe ·ial direction of the omm· ioner he shall re-
c •ivc th me allowance in lieu of sub i 'tence and for 
ran ·port _tio~ · her in provided for pecial exami-
and u ·tailed cl •rks eng, gcd in field ervice. 
P T~T FFI E. 
28 195 1 ..... ... .... .. ...... . 
0 476,'7 } 
195 1 l 5,000 00 
I· 
a· ................................ . 3,000 00 
2, 250 00 
E . min ·rofin 
....... ...... .......... .................. 
Thi y-
·h .............. . 
440 
1 
1 
1 
476, ' 
1 
44 
1 
} 
4,0 0 00 
9,0 0 00 
$2,093, 110 00 $2,292,037 39 
195,000 00 195,000 00 
250,000 00 250,000 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-INTERIOR DEPARTMENT. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
t;reaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries Patent Office-Continued. 
;hirty-fou.r first assistant examiners., at $1,800 each .... . { ·:.r~iiii;'is.94. R.2i 1i~ 44~ . } 
Thirty-eight second n:ssistant exa:miners, at $1,600 each... . Same acts ........................ ..... .. .. 
Forty-three third assistant exammers, at $1,400 each ............... do ...... .. 
· t · t $l 200 · h { Aug. 5, 1882 22 . 248 1 } Fifty-two fourth ass1stan ex.ammers, a , eac ..... July 31, 1894 28 195 1 
One :financial clerk ........... ... ~ ... : . . ............................. { r::~ 1~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
July :n, 1894 28 195 1 
'b · { .. · · · · · · .. ·.......... R. 8. 75 440 } One h ranan.............. .......................................... July 31, 1894 28 195 1 
{ Mar. 3, 1882 21 408 1 } Three chiefs of di visions, at $2,000 each. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · July 31, 1894 28 195 1 
<I! { Aug. 5, 1882 22 248 1 } 
Three assistant chiefs of divisions, at <UJl,800 each......... July 31, l894 28 195 1 
F
. 1 k f 1 fi { .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . R. S. 27 167 } 
ivec er s O c ass our ................... ·········· · ·:··········· July 31, 1894 28 195,'6 1 
0 h
. · t { ..................... R. S. 75 440 } 
ne mac rms .......................... . ········ ..................... July 31, 1894 28 196 1 
Six clerks of class three (one of whom shall be trans-{ ..................... R. S. 27 167 } 
lator oflanguages).. .............................. ....... ..... ... July 31, 1894 28 196 1 
Fourteen clerks of class two ..................... ... ................. Same acts ...... ......... ... ......... ... .. . 
Fifty clerks of class one ....................................................... do .................................. .. 
0 kill d 1 b { ... .. .. . . . .. .. . . .. . .. R. S. 75 440 } nes e a orer.. ................................................ July 31, 1894 28 196 1 
Three skilled draftsmen, at $1,200 each ........................... Same act& ............................... .. 
Four draftsmen, at $1,000 each ................................. { ~~; 3t i~~l ~~ ii~ i } 
T t fi . t 1 k t $1 000 h { June 19, 1879 20 199 1 } wen y- ve permanen c er s, a , eac · ............ .Taly 31 , 1894 28 196 1 
One messenger and property clerk .. .... ....................... { .. j~iyiij894· R.:S, li~ 44~ } 
Five model attendants, at $1,000 each........................... San'ie acts ................................ . 
'ren model attendants, at $800 each ....................................... do........ . ......................... . 
Sixty copyists, at $900 each (five of whom may be copy-{ . ..... ... ... ... ... .. . R. S. 75 440 } 
ists of drawings).... .. .......................... . ............... ·:.r~iiii; ·is.94 .. R.21 1~~ 167, 'f 
Seventy S·x copy1·sts t $720 e ch { · · .. · ....... · · .. · · ·.. R. S. 27 167, '9 } 
-
1 
, a a ·· · .. .. · · .. · · .. · · .. · · · · · .. · · · · July 31, 1894 28 196 1 
Three messengers, at $840 each.. ........................ . . . . . .. . . Same acts ...... ......................... . . 
Twenty assistant messengers, at·$720 each ...... .. ..................... do .................................. .. 
Forty-five laborers, at $600 each ............................................ do .................................. .. 
Forty-five laborers, at $480 each ........................................... do ................................. .. 
Fifteen messenger boys, at $360 each .................................... do .... .. ............................ .. 
Scientific Library, Patent Office-
$6 1,200 00 
60, 800 00 
60,200 00 
62,400 00 
2,000 00 
-2,000 00 
6,000 00 
5,400 00 
9,000 00 
1,600 00 
9,600 00 
19,600 00 
60,000 00 
1,200 00 
3,600 00 
4,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
54,000 00 
54,720 00 
2,520 00 
14,400 00 
27,000 00 
21,600 00 
5,400 00 
Purchase of books and other publications for the Sci en- { . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . R. S. 
tifi.c Library .. . .......... .. ........................................ July 31, 1894 28 
81 
196 
486 
1 
} ................ .. 
Foreign Exchanges, Patent Office-
Foreign exchanges, and transporting patents and other 
publications. .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . ...... . . . . . . .. .. . . .. Submitted. 
NOTE-By the act of July 31, 1886, the appropriations for the 
Scientific Library and for expense of transporting publica-
tions of patents to foreign governments were consolidated. 
Prior to this, $3,000 was appropriated for the library and $2 000 
for transportation expenses, but under this act only $3;000 
was appropriated for both purposes. '£be appropriation for 
each should be distinct and separate. The Patent Office is fre-
quently compelled to decline valuable foreign exchanges 
because of insufficient b.ppropriation to pay for transportation. 
Many of these foreign publications would be of great value in 
the examination of pending applications, and the necessary 
funds should be furnished this office to enable it to accept such 
?f these foreign exchanges as are required for its work. 
Official Gazette, Patent ()__{fice-
Pbotolithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette........... ..... .. .................................... July 31, 1894 
NoTE.-This apparent increase in estimat~ for the Official Ga-
zette will reduce the expenditures for printing and binding in 
same amount. See Appendix F. , 
Photolithographing, Patent Office-
Photolithographing or otherwise producing copies of 
drawings of the weekly issues of patents, for producing 
copies of designs, trade-marks, and pending applica-
tions, and for the reproduction of exhausted copies of 
drawings and specifications; said photolithographing 
8E 
........................... ····················· 
28 196 1 ............ ... .... .. 
Total a.mount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$692,990 00 
2,000 00 
2,000 00 
99,655 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1895. 
$692, 99'0 00 
2,000 00 
38,300 00 
5 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
eneral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V·{{s.r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Photolithograpltinq, Patent Office-Continued. . . 
or otbenvi e producing plates and copies referred to m 
thi and the preceding paragraph to be done under the 
upervi ion of the Commi ioner of Patents, and in t~e 
city of Washington, or within such a reasonable dis-
tance therefrom as the Secretary of the Interior may 
con ider to be not disadYantageous to the Department ... July 31, 1894 28 196 1 ................... .. 
Public ~ e of Inventions and Defending Suits, Patent O.ffece-
Inv tigating the question of the public use or sale of 
invention for two years or more prior to filing applica-
tion for patents, and for expenses attending defense 
of suits instituted against the Commissioner of Patents.. July 31, 1894 28 196 1 ........ ..... ...... .. 
Intemationnl Protection of Inditstrial Property, Patent Office--
The share of the United States in the expense of conduct-
ing the international bureau at Berne, Switzerland ....... July 31, 1894 28 196 1 ................... .. 
BUREAU OF EDUCATION. 
Salaries, Bureau of Education-
{ R. s. 85 517 } Commissioner of Education........................ .. ..... .. .. ... ·J~i;°:iijs.94. . 28 196 1 
Ch . f I k { ............ ·····. .. R. s. 75 440 } 1
~ ~ ~r ......................................... ......... ········· July 31, 1894 28 196 1 
tatistic1an .................. ... . .. ... ... ... . .. . ........ ....... ........ ... Same acts ................................ . 
Tran lator ............................................. .. ... ...... .............. ... do ................................... . 
C 11 t d il f t ti ti { Aug. 5, 1892 22 249 1 } o ec or an comp er o s a s cs.................. .. .. ..... . July 31, 18g4 28 196 1 
· li t · fi · d ti 1 { July 11, 1890 26 260 1 } pecia s rn ore1gn e uca ona systems.............. ..... .. July 31 , 1894 28 196 1 
P;f~1:.~ .~. ~~~~~~~~. ~. ~ .~~~~~~~i.~~ .. ~~. ~~?~~~~.~. ~~~ { ~ ~i~ ~t i~~: ~~ ii~ i } 
Two clerk of cla s four .............. . ... : ......................... { .. j~iiii;·is94· 1\i 1~~ 16I } 
Two clerks of class three............................................. Same acts . .... ................. ...... .... . 
Four clerk of class two .............................. ...... ................. do ...... .. ....... .... ..... ... ... .... .. 
ix clerk of cla.s: one ............................... ........................... do .................... ............... . 
Two clerk , at 1,000 each .... ...... ............................. { }:1~ 3t i~~: ~~ it~ i } 
even copvi ts at $900 a h { . .. . . . . . . . .. .... .. . . . R. S. 27 167, '9 } 
J· ' e,c .. .. ...... ............................ Jul 31 1894 28 196 1 
Two copyists, at $ 00 each.... .. .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . Sallie adts ............................... . 
~: ~ft~.i~b~~~~:.-:::: :: ::: : :: . :: :: . : : : : :: : :: ::: : :: : :: :~::::: :: : : : : :: : :: :: : : :t: :: : :: :: : : :: : : : : : : : ::: : : :: : : : : : : : : : : 
1i ~~:[rtf ¥:::\/\i/:\\:iii\\\::_:_:::::::: :::::::::i~::::::::: ::::::;:: :;;;;;;:;I;;:;;;;:: 
Library, Bureau of Education-
ook for the library, current educational periodicals, 
newspapers and other current publications and com-
$3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
6,300 00 
1,600 00 
720 00 
840 00 
720 00 
1,320 00 
960 00 
400 00 
360 00 
pletin ets of books and periodical ........... '..... .. . . . . . .. .. .July 31, 1 94 2 196 1 ................... .. 
July 31, 1894 
.July 31, 1 9 
R ILR \0 f'.f J(JJ-,. 
···························· ·· ········· 
28 197 
2 197 
1 .................. .. 
1 ................... .. 
4,500 00 
2 000 0 
l, 00 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of ~seal year end. 
appropriation. mg June 30 
1895. ' 
$61,129 00 $48,000 00 
250 00 250 00 
800 00 700 00 
48,820 00 48,820 00 
500 00 500 00 
2,500 00 2,500 00 
2,500 00 2,500 0 
CIVIL ESTABLISHMENT-PUBLIC LANDS. 
Estimates of appropriation~ required for the service of the fiscal year ending June 30> 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Refere nces to Stats. at 
Large , or to Revised 
Statutes. 
Vls~t· Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
r equired for appropriated un-
each detailed d er each h ead of 
object of ex- appropriation. 
p enditure. 
Salaries Railroad Office-Continued- { .................. ... R. S. 27 167 } 
One clerk of class one........ ....... .. ......................... . .. i~f; ii: i~;: : g~ i $1,200 00 
720 00 One assistant messenger ....... ............................ · .... · · .. · · Same acts ................................ . 
'!'raveling Expenses, Railroad Office-: . . . 
Examination of books and accounts of certam subs1d1zecl 
railroad companies, and inspecting roads, shops, ma-
chinery, and equipments thereof.. .............................. July 31, 1894 28 197 1 .................... . 
OFFICE OF ARCHITECT OF THE CAPITOL. 
Salaries, Office of Architect of the Capitol-
Architect, $4,500 ; one clerk of class four, $1,800; one l 
draftsman, $1,800; compensation to disbursing j 
clerk, $1,000; one assistant messenger, $720; person in 
charge of the heating of the Congressional Library and j 
Supreme Court, $864 ; one laborer in charge of water-
closets, central portion of the Capitol, $660 ; three l 
laborers for cleaning rotunda, corridors, and dome, at 
$660 each ; two laborers in charge of t he public closets 
of the House of Representatives and in the terrace, at 
$720 each; seven watchmen employed on the Capitol 
grounds, at $840 each; in all, $20,644 ................... . 
OFFICE OF THE GEOLOGICAL SURVEY. 
Salaries, Office of Geological Survey-
Mar. 3, 1877 
June 20, 1878 
Mar. 3, 1879 
July 31, 1894 
R.S. 
19 
20 
20 
28 
27 
298 
237 
391 
197 
167-9 
1 
1 
1 
1 
Director ........ · .......... · · ...... · .. · .. · ............ · .... · ........ · .. { ru~~ 3t f ~~~ ~i i~~ i 
Chief clerk. ........................................................... { t\~ 3f; i~~J ~~ ig~ i 
Chief disbursing clerk .......................................... ...... Same acts .............................. .. 
Librarian ........ .................................................................. do ........ . 
Editor ................................................................. ... Submitted .............................. . 
One photographer · ...... · ........ · · · ........ · · ........ · · · · .... · .... { f :1t 3r; i~~~ ~~ i~~ i 
One assistant photographer. .. .. . . .. . .. .. . .. .... .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. Same acts ............................... .. 
One assistant photographer ................................................... do .................................. . 
One assistant photograph er.... .. ... .. ...................................... do ................. . 
Two clerks, at $1,200 each .. . ................................................ do ................. ................. . 
One clerk .......................................................................... do ........................... . ...... .. 
Four clerks, at $900 each ... ... . .. ... ....................... .................. do ................................. . 
Four copyists, at $720 each .. ... .............................................. do ....... .. 
One watchman .. .................................................. . .............. do .................................. .. 
Four watchmen, at $600 each ............................................... do .................................. . 
One janitor . .. .. ..... ..................................................... ......... do........ . ....................... .. 
Four messengers, at $480 each .............................................. do ........ . 
Total Interior Department proper ... ... ...................................................... .. 
PUBLIC LANDS. 
}······ ..... 
} 5,000 00 
} 2,250 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
} 2,000 00 
900 00 
720 00 
480 00 
2,400 00 
1,000 00 
3, 600 00 
2,880 00 
840 00 
2,400 00 
600 00 
1,920 00 
Salaries, Offices of Surveyors-General-
0.ffice of surveyor-general of Alaska : 
Surveyor-general.. ............. · ....... ~ ............................. J 
I 
L 
.. ii~j .. i1;·iss4· R.:s 3~~ 222~ } 
M_ar. 3; 1891 26 1100 12-15 
Submitted .... .. 
2,500 00 
1, 800 00 Clerk in his office. .. . . . ............ ....... .. 
NOTE.-In the annual report for the fiscal year ending June 30, 
1893, this office, concurring in Lhe views expressed by the Uni ted 
States marshal, ex-officio surveyor-general of Alaska, in his 
a nnual report for the same year, recommended the enactment 
of a law creating the office of United States surveyor-general of 
Alaska, and that provision be made for the necessary clerical 
service and rent anu contingent expenses of his office. The ex-
officio surveyor-general, in his report above referred to, states: 
'' '.rhe examinations of field notes, plats, and calculations 
~eturned by the mineral and non mineral surveyors to this office 
rnvolve a great deal of time and the closest inspection, as evinced 
by the foregoiHg report for the past fiscal year. Since the min-
eral fields of Alaska, especia lly the gold belt of the southeastern 
portion, are known to be ex tensive, and are becoming rapidly 
developed, the work in this office is becoming proportionately 
varied and extensive, and a lreR.dy demands at the hands of 
Congress the creation of the office of United States surveyor-
general separate from that of marshal. This is a matter of the 
utmost importance, not only to this office and the Department, 
but to the general public, whose interest in the prompt and sys-
Sameacts ........................ ....... .. 
$10,220 00 
. 1,000 00 
20,644 00 
33,390 00 
4,540,678 00 
4,300 00 
59 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$10,220 00 
1,000 00 
20,644 00 
31,390 00 
4,633,804 96 
6 ESTIMATES OF APPROPRtATiONS, 
Estimates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G neral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
trea ties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
r equired for appropriated un- priated for the 
each detailed d er each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
-----------------------;i ______ --- --- ---i--------1--------1------
alaries, O.tfic of urveyors-General-Qo?,tinu~d. . . 
tematic management of a~ l the offic1.al busmess p~rta1m~g t? 
the urveys of mineral clauns, town sites, and locat,10~s fo1 pUI-
po e of trade and manufacture is paramount. In this connec-
tion I would beg leave to urge the immediate. cr~ation of the 
office of United 'tales surveyor-general for the d 1stnct of Alaska, 
and thee tabli hmentof an office with a room fitted up with the 
nece. ary instruments and furniture for drafting purposes, the 
urveyor-general to be provided with at least one chief clerk 
capable of performing the d_uties of ~ecretarr and draftsman. 
A liberal e timate hould be included m the bill to be presented 
in Congre for the proper est~blishment and main~ena~ce .of 
the office in order that the affairs of the Department m this dis-
trict sho~ld be fully and satisfactorily administered, as well as 
to properly preserve and arrang·estatistics and compile general 
map of the numerous surveys which. h ave already bee n_ e.xe-
cuted in the field and returned to this office." In subm1ttmg 
this e timate I would most earnestly renew my recommenda-
tion of the enactment of a law cr eating the office of United 
States surveyor-general of Alaska, and that provision be made 
for its maintenance. · 
Office of urveyor-general of Arizona : { . .. .. . . ..... .. . ... .. . R. S. 389 2210 } 
urveyor-geoeral.................. . .... ........ ...... ....... .... .... ..j~iyii,"1894 .. R.2i f~~ 222f $3,000 00 
Clerk in hi office ......... ... -..... ................ .......... .. ... ..... Same acts. ..... . ... .. .. .. .... .... .. . .. ... . 7,500 00 
NOTE.-Tbe estimate of $7,500 for clerk hire is submitted as 
nece ary for the proper transaction of the current work of the 
office and for the bringing up of large a rrears of work. The sur-
veyor-general, in submitting his estimates for the fiscal year 
ending June 30, 1896, states as follows: "I have purposely omit-
ted the usual estimate for the survey of public lands ," for the 
reason that it is usele s to execute further surveys in this district 
until those now completed are disposed of. There are at pres-
ent pending in this office eleven contracts for the survey of the 
public lands. To complete this work there has to be transcribed 
about 7,500 folios of field notes and the preparation of 225 plats, 
in addition to the routine work of indexing, binding, compar-
ing, and filing. This office has only two clerks. Assuming the 
continuance of the pre ent clerical force, the~e arrears of office 
work will have been reduced about one-third during the fiscal 
year ending June 30, 1895. It is not possible to keep both clerks 
continually engaged upon contract work by r eason of many 
letters of inquiry received at this office concerning both public 
and private land.grant claims. Two draftsmen and one copy-
ist, in ndditi<;>n to the present force, can complete the arrears of 
office work m twelve months. If mv estimate of $7 500 is a l-
lowed, this office will then be enabled.to employ a chi~f clerk at 
1,800, two draftsmen, each 1,500, two copyists, one at 1,200, 
the other at 1,500; total, $7,500. 
ffice of nrveyor-general of California: { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 389 2210 } 
urveyor-general.. ....... ..... . ......... .... ... ..... . .. .... ......... . ................ . ... R. S. 391 2226 
1 . . July 31, 1894 28 198 1 
erks 10 his office....................................................... Same acts .............. . .............. ... . 
NOT.E.-The e timate of $16,300 for clerk hire is submitted as 
n ce 81:y for the proper transaction of the current work of the 
offic , consi ting of the preparation of surveying contracts and 
a COf!lpanying special instr1;1c~ions to deputy surveyors, the pro-
tractton ~f plats and transcnbmg of field notes of surveys under 
outstanding contracts, and under tho e let and returned during 
the~- al year 1 95 and not worked up during that year, and the 
official and general correspon<lence relating to surveys of public 
la!lds and pr ivate land claims, for the nece sary work connected 
wi_th wamp land , for the rvices of a keeper of punish ar-
chtv , who. h.as eh.arge of a complete and perfert collection of 
valuabl.e origmal title papers of , 'pani h grant , for preparing 
transcript of fi Id note of 130 private grants called for by the 
eneral Land Office, and for the preparation of a new full and 
a c~u tc ind xof field note books and an index of Indian r~ser-
v t1on matt r . 
3 9 
391 
19 
2210 } 2226 
1 
3,000 00 
16,300 00 
3,000 00 
11,000 00 
$10,500 00 $7,000 00 
19, 300 00 14,000 00 
14,000 00 10,500 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-PUBLIC LANDS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued . 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salarie , 0.{fices of Surv 
One hundred and 
have been constr 
pre ent force of d 
it will require fiv 
fice, construct th 
condition that up 
of the survey can 
section showing t 
creasing the force 
I estimate this re 
year ending June 
eyors-General-Continued. 
ten of the connected maps of mineral sections 
ucted since March 1, 18\13. * * * With the 
raftsmen in the land division, I estimate that 
e years to execute the routine work o~ the of-
e remaining sections, and put them m such 
on the approval of a mineral survey the plat_ 
be accompanied by a diagram tracing of the 
lie segregation of the claim or claims. By in-
of draftsmen from two (as at present) to five, 
suit can be attained by the close of the fiscal 
30, 1896." 
Office of surveyor 
Surveyor-genera -1~~-~~~~ .~~ .. ~~~~~.~~ '. ........................... { 
Clerks in his offi ce ........................ , ............................. 
NoTE.-The est 
necessary for the 
demands for infor 
from time to time 
ties interested in 
imate of $1,800 for clerk hire is submitted as 
current work of tile office and to meet such 
mation, plats, field notes, etc., as may be made 
by county and local surveyors, and other par-
the surveys of public lands and private land 
claims. 
Office of surveyor 
Surveyor-genera -,~~~~~~.~~.~~~~~ . .= ...... ························ { 
Clerks in his offi ce ......... .... ........................................ 
imate of $9,900 is submitted as necessary for 
action of the current public business and to 
NO'l'E.-The est 
the proper trans 
bring up arrears 
of surveys under 
tion of August 5, 
reported due on J 
000 worth of field 
has any of the offi 
formed; in fact, 
because of the pr 
(with its inaliequ 
with platting anc 
from the approp 
counts might be 
propriation. Th 
ord in his office sl 
section 2395, U. S 
offices with descr 
should be rectifie 
lars, papers, and 
been fully indexe 
clerk hire would 
of work. There are now in this office returns 
nine contracts all payable from the appropria-
1892, and returns of two other contracts were 
uly 1, 1894. These contracts include over $47,-
surveys, on none of which, with one exception, 
ce work of platting and transcribing been per-
these returns have not even been examined 
eoccupation of the force during the past year, 
ate appropriation for clerk hire) in connection 
l transcribing returns under contracts payable 
riation of March 3, 1891, so that deputies' ac-
paid prior to the lapsing of the last named ap-
e surveyor-general states that there is no rec-
1owing a compliance witll the requirements of 
. Revised Statutes, as to furnishing local lane! 
iptive lists of corners, soil, etc. This omission 
d at the earliest practicable date. The circu-
miscellaneous records of the office have not 
d for the reason that the appropriation for 
not admit of keeping up the regular work and 
of indexing. The need of bringing up this a complete system 
ari:earage is const 
of such an index. 
antly felt in the almost daily use for reference 
Office of surveyor 
Surveyor-genera -,~~~.~~~. ~~.~~~~~~~ .= ............. .. : ......... { 
Clerks in his offi ce ......... ............................................ 
imate of $8,000 for clerk hire is submitted as NOTE.-The est 
necessary for the 
continuing the e 
patent plats in du 
protraction or rep 
plats; examinatio 
land claims for su 
of location of 1 ,0 
recording field no 
have become so 
and age as to be a 
will become usele 
proper transaction of the public business· 
xhibit of private land claims; preparation of 
plicate for 5,835 located confirmed claims; re-
roduction of 200 worn and mutilated township 
n and researches to prepare confirmed private 
rvey and location; preparation of certificates 
03 private land claims; indexing records and 
tes for preservation, a great number of ~hich 
torn and defaced on account of constant use 
!most illegible, and if uot soon recorded they 
ss. 
Office of surveyor 
Surveyor-genera -11°~~~~1- ~f_":i'.~~'.:'~'.'.'..' ........................ { 
Clerks in his offi ce ..................................................... 
imate of $3,440 for clerk hire is submitted as NOTE.-The est 
necessary for the 
business of the o 
his annual estima 
ment of arrears 
there are seven te 
have been return 
transcripts of fiel 
tracts for six oth 
which are to be re 
appropriation for 
shall be the same 
townships can be 
present appropria 
the ensuing year 
man and tru.nscn 
mate that at the 
prompt and proper tmnsaction of the current 
ffice and to bring up arrears. In submitting 
tes, the surveyor-general states: ' ' 'l'he state-
of office work at the present time shows that 
en townships surveyed, the field notesofwhich 
ed to this office, of which none of the plats or 
d notes have been made. There are also con-
er townships outstanding, the field notes of 
turned during the ensuing fiscal year. If the 
surveys in this district for the ensuing year 
as for the year 1894, I estimate that about ten 
surveyed. Assuming the continuance of the 
tion for salaries of clerks in this oftice through 
. , _which only enables me to employ a drafts-
bmg clerk for one-fourth of the time, I esti. 
close of the fiscal year 1895 there will be not 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
····················· 
...................... 
July 31, 1894 
Same acts ...... 
····················· 
·· ····· ·············· July 31, 1894 
Same acts ...... 
...................... 
····················· July 31, 1894 
Same acts ...... 
····· ··············· 
····················· July 31, 1894 
Same acts ...... 
.. 
ReferenceR to Stats. at Estimated am't '£ota1 amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Vol.or 
R.S. Page. Sec. / , 
---
. 
R.S. 388 2208 } R.S. 391 2226 $2,000 00 28 198 1 
......... . ...... , ......... 1,800 00 
$3,800 00 
R.S. 389 2210 } R.S. 391 2226 3,000 00 28 198 1 
......... . ........ 
·········· 
9,900 00 
12,900 00 
R.S. 388 2208 } R.S. 391 2226 2,000 00 28 198 1 
········· 
......... 
········· 
8,000 00 
10,000 00 
-
R.S. 388 2208 } R.S. 391 2226 2,00000 28 198 1 
......... ......... ......... 3,440 00 
------- 5,440 00 
61 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
-
$3,000 00 
12,000 00 
8,800 00 
-3,800 00 
62 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Egtimate of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jilne 30, 1896-0ontinued. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount nppro-
required for appropriated un- priated for the 
G nernl object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30 
Vt· s~ Page. Sec. penditure. 1895. ' 
--------------- ---1- ------- - -- ---1-------1-- - ------1------
1l11ric Oj}it of urveyors-General-Continued. 
I~ s than twenty town hips surveyed and !ield _notes. returned, 
the plat and tran cript of field notes ofw)11ch will be m arrea_rs. 
uch being the case, I co?si.der that the .mterest of the service 
will r quire an appropr1at1on for salaries to the full amount 
taled in my estimate." 
~~~;;yo~;=~~;;f~~~~~:.~~.~~~~~~ '. ............... .. ......... { ::::::::::::::::::::: ~J: ~~i ~~i~ } $3,000 00 
July 31, 1894 28 198 1 . 
Clerk in his office..................................... .............. .. Same acts..... . . ... .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . . · 12, 000 00 
NOTE.-The estimate of $12,000 for clerk hire is submitted as 
nece sary for the prompt and proper transaction of the current 
busine of the office, and for bringing up arrears of work. Of 
the amount heretofore set aside for surveys in this diiaitrict, on 
which work has been nearly completed, but not yet returned to 
the suneyor-general's office, there remains, according to the 
estimated liability of the contracts, $80,610. Of this amount it is 
expected that about $60,000 will be worked up during the fiscal 
year 1 95, leaving a balance of 20,000 to be carried forward to 
tile fiscal year ending June 30, 1896. Assuming 1hat nearly the 
u ual amount will be assigned for surveys in this district for the 
fiscal year 1 95, mo t of the clerical work upon which m ust nec-
essarily be performed during the fiscal year 1896, it is believed 
that the full amount of the above estimate will be required for 
the proper conduct of the service. 
Otli:::y~~:;:~;,r~'.~1·~:.~.~~~d.~,. · · ·· ·· · · ··········· { i~i:~;:,:i~ii: ~:2t !!! ;;i~ } 
Clerks in his office..................................................... Same acts ..... . ... .......... ....... ..... . 
NOTE.-The estimate of ~4,500 for clerk hire is submitted as 
necessary for the prompt and proper transaction of the current 
work of the office. 
Office of urveyor-general of New Mexico : { . : .. . .. .. . .. .. .. .. .. . R. S. 389 2210 } 
urveyor-general........ ................. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. R. S. 391 2226 
Cl k . . · July 31, 1894 28 198 1 
er m hIS office .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. Sarne acts .............................. .. . 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk hire is submitted as 
nece ary for the proper transaction of the current office work 
pc~laining to the survey of the public lands; for the increased 
ofhce work on account of " mall holding" claims filed under 
the provisions of sections 16 and 17 of the act of March 3 1891 
am nded_ February 21, 1893 1 for the large amount of work con~ 
ne~t d with the. ourt of Private Land Claims, and the survey of 
private land claims confirmed by said court. There is a steady 
d man~ _by the attorney for the United States or the attorneys 
for P t1l1oner for the_ confirmation of_ land grants. The daily 
rre pondence and miscellaneous busmessof the office requires 
two clerk . The urveyor-general state in hisannualestimates 
tha~ the old pan isl~ archives and land-grant papers should be 
copied , a they are ma very bad stale of preservation and the 
con tant h~ndling of_ the al?le will soon destroy th~m alto-
g t.her. This work w1ll require the services of two competent 
cl rk for a period of from six to twelve months. 
ffice of nrveyor-general of North Dakota: { ... .. .. ...... .. .... .. R. S. 391 2226 } 
C;r:y~r-:~neral.................................. ... ............... I ~l; 1U ~~ ~6 1i~ i 
er in lS office.................. ...... .. ........................... ame acts . .. .. ....... ......... ... ....... .. 
N TE.-The e timate of $6,000 for clerk hire is submitted as 
n ' ary for the prompt tran action of the current business of 
the office and to bring up anears of work. 
urv yor-g n ·ral of , outh · kota : 
·or- ·n r· 1. ... ... . ........ .. ................................ .. 
:1 r · in b i offi t 
R.S. 
RS. 
2 
3 8 
391 
.. -.. . .. . .. .. .. .. .. .. J . , . :391 222G 
Apr. 10, 1 9 I 26 5:3 2 
:~~~r ~.t .. ~.l ....... ~ ...... ~.!~~ ........ ~ .. I 
3,000 00 
4,500 00 
3,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
5,700 00 
2 000 00 
00 00 
$15,000 00 $12,000 00 
7,500 00 3,300 00 
13,000 00 9,000 00 
8,000 00 7,500 00 
8,200 00 7,000 00 
10, 00 00 10,000 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-PUBLIC LANDS. 
Estimate.CJ of appropriations required for the service of the fiscal year ending_ June 30, 1896-0ontinued. 
General object (titl of appropriation) and details and explan ations. 
-
Salaries, 0,{Jices of 1irvcJ1ors-Gcneral-Continued. letters 
shment in this diRtrict; 01 ing 11,nd ind xing of 3: large mass of and miscellancou papers accumulated smce the estabh 
of the offic , and annotating documents surrendered to 
veyor-gen ral of North Dakota. Estimated cost of brin 
arrears of work, $.'5,000. The surveyor-general states, "~ 
ask this amount. By in •reased daily services of clerks, 1 
sary, I hope to mor economically dispose of the ~ork. 
can not be disposed of in this way. The incommg app 
tion may allow $1,000 or $1,500 for the purpose, depend in 
the apportionment for survey!'!. It becomes necessary 
vido for the remainder in the estimate for 1895-'96." 
the sur-
gingup 
do not 
f neces-
But all 
ropria-
g upon 
to pro-
Office of surveyor-general of U tab : 
Surveyor-general. ............................. . ....... { 
Clerks in his office ........................................... . .......... 
tted as NoTE.-The estimate of $7,000 for clerk hire is submi 
necessary for the proper transaction of the current work 
office, and for the preparation of connected maps of the 
mining districts for which there is urgent need. It b 
every year, as the number of mining claims in each dist 
creases, more and more difficnlt to 11,void errors in the ex 
tion of mining claims. The surveyor-general estimates t 
of said connected plats at $4,250. The estimate here1 
mitted includes the sum of$2,400 for beginning the work 
of the 
several 
ecomes 
rict in-
amina-
he cost· 
n, sub-
Office of surveyor-general of Washington : 
Surveyor-general. .......................................... . ....... { 
Clerks in his office .......................................... .. .......... 
tted as NOTE.-The estimate of $13,300 for clerk hire is submi 
necessary for the proper transaction of office work in c 
tion with the public land surveys, for the current work 
office, which is constantly increasing, and for bringing 
rears of office work. '£he ftrrearage comprises the furn 
of ?escriptive lists of soil, timber corners, etc., for the 
Umted States local land offices as required by section 23 
vised Statutes (this work being now three years in arrear 
the work of transcribing field notes and making plats of 
ships surveyed so that returns of deputy surveyors may 
onnec-
of the 
up ar-
ishing· 
use of 
95, Re-
s), and 
town-
be for-
warded to the General Land Office. 
Office of surveyor-general of Wyoming : 
Surveyor-general. ............... ............................ . 
·······{ 
Clerks in his office ........................................... . .......... 
tted as NOTE.-The estimate of $8,800 for clerk hire is submi 
necessary for the proper transaction of the office work con 
with the public land surveys, the miscellaneous business 
office, and to bring up anears of office work. The prepa 
of descriptive lists for United States local land offices re 
by section 2395, Revised Statutes, is three years in arrears 
~ndexing of corres:pondence, contracts, and accounts, thre 
m arre_ars. Indexmg plats and notes of accepted surveys 
years m arrears. Index plat of contracts, three years 
nected 
of the 
ration 
quired 
The 
e years 
, three 
in!ar-
rears. 
eemed GENERAL NoTE.-In the foregoing estimates I have d 
proper to submit the amounts required for salaries of surv 
general at the rates of compensation named in section 
2209, and 2210, Revised Statutes of the United States and 
April 10, 1890, 26 Sta~s._, p. 5~. The of?ce of surveyo~-gen 
one of great respons1b1hty. The duties are often onerou 
in my opinion, they should receive the full compensation a 
bylaw. 
Comingent Expenses, Offices of Surveyors-General-
Office of ex-officio surveyor-general of Alaska: 
eyors-
s 2208, 
act of 
eral is 
s, and, 
llowed 
Rent of office for surveyor-general, pay of messen 
fuel, books, ~stationery, lights, bindino- of reco 
furniture, and other incidental expense; .......... . 
gera,} 
-~~~'. 
1 year NOTE.-In the annual report of this office for the fisca 
ending .Tune 30, 1_893, this office, concurring in the view 
pressed by the 1Jmted States marshal, ex-officio surveyo 
eral of Alaska, 1n his annual report for the same year r 
mended the enactment of a law creating the office of stlr 
gen~ral of A!aska, and that provision be made for the nee 
cler1cal ;5erv_1ce and rent and contingent expenses. This r 
me~dat1on 1s renewed in my annual report for the fisca 
endmg June 30. 1894, and in view of said recommendatio 
estimate of $1,000 is submitted for the purposes indicated. 
sex-
r gen-
econ'l-
veyor-
esso.ry 
ecom-
1 year 
n this 
Office of surveyor-general of Arizona: 
Rent ?f office for s:1rveyo:-g~neral, pay of messen 
stationery, fuel, light, bmdrng of records furnit 
and other incidental expenses ................ : ........ . 
ger,} 
-~~'. 
Date of acts, or 
treaties/ pro-
viding or the 
expenditure. 
····················· 
• • ~ • • • o o I o o • o • o o o o • • o 
July 31, 1894 
Same acts ...... 
....... ············· 
····················· July 31, 1894 
Same acts ...... 
. 
····················· 
..................... 
July 31, 1894 
Same acts ...... 
..................... 
May 17, 1884 
l\1ar. 3, 1891 
Submitted ...... 
····················· July :-n, 1894 
References to Sta.ts at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Vol.or Page. Sec. R.S. 
R.S. 389 2210 } R.S. 391 2226 $3,000 00 28 199 1 
.. ....... 
········· 
. ........ 7,000 00 
$10,000 00 
R.S. 388 2209 } R.S. 391 2226 2,500 00 28 199 1 
......... ......... ......... 13,300 00 
15,800 00 
,_ 
R.S. 389 2210 } R.S. 391 2226 3,000 00 28 199 1 
......... . ........ 
········· 
8,800 00 
111800 00 
R.S. 391 2227 1 ......... ........ .. 23 26 8 1,000 00 26 1100 12-15 
J 
R.S. 391 2227 } .................. 28 198 1 1,500 00 
63 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
~ 
$5,500 00 
11,500 00 
6,800 00 
1,000 00 
64 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriR.tion) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
VJ\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Am~unt appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing Jnne ro 
1895. I 
-----------------------1------1--- ------1-------1·-------I------
(J(}ntingent Expenses, Offices of Surveyors-General-Continued. 
NOTE.-The sur,eyor-general of Arizona in submitting his 
annual estimates states that "there is a deficiency of $300 dnr-
ing the present fiscal year (1894] on account of office rent. With 
the amount allowed, viz.: $1,000, it was not possible to pay more 
than six months' rent at $50 per month. 
Office of surveyor-general of California : . 
Pay of messenger, stationery, binding recor_ds, repairing} .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . R, S. 
maps, telephone, and other incidental expenses......... July 31, 1894 28 
Office of surveyor-general of Colorado : 
391 
198 
2227 
1 } .............. .. .. 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, 
stationery, binding and repairing records, furniture, 
and other incidental expenses.................................... Same acts ...... _ .............................................. . 
Office of surveyor-general of Florida : 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, • 
stationery, binding, and other incidental expenses ...... _. ....... do ........................................................... . 
Office of surveyor-general of Idaho : 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, 
stationery, binding, printing, fuel, light, furniture, and 
other incidental expenses ............................................... do ........ , .......... -:-...................................... .. Office of surveyor-general of Louisiana: 
Pay of messenger, stationery, binding of records, furni-
ture, and other incidental expanses ................................. do ........................................................... . Office of surveyor-general of Minnesota: 
Pay of messenger, stationery, printing, binding, and other 
incidental expens~s ........................................................ do .... .' ....................................................... · Office of surveyor-general of Montana : 
Rent of office for surveyor-general, pay· of messenger, 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses ......... do ..... .... .......................... ........................ . 
Binding field notes ........................... ......................... Submitted ........................ . ............................ . 
NoTE.-The United States surveyor-general of Montana in 
submitting his annual estimates states that "During the last 
three years there hmi been a large accumulation of original 
not B of survey, both agricultural and mineral. These should 
be bound in uniform series with the earlier returns, but it can-
not be done for lack of funds. The constant reference to these 
notes has a lready resulted in much wear and damao-e and it is 
only by the g~e'.'-test attention and care that we are 0able to pre-
. ~rve these or1~nal records. from destruction. I hope this spe-
cial ~undJor th1~ purpo e will be set aside at as early a date as 
possible. In VJew of the great importR.nce of preserving the 
oritinal field notes the appropriation of the sum of $500 herein 
e t1mated: for the purpose of binding said field notes in suitable 
volume , 1s earnestly recommended. 
July 31, 1894 
R.S. 
28 
391 
198,'9 
2227 
1 } ................ .. 
Sameacts ....................................................... . 
.. ········· ········· ····················· 
········· ···· · ·········· ····· 
········ ·· ······· ········· ················· ·· ·· 
$1,518 00 $2,000 00 
3,500 00 2,500 00 
1,000 00 500 00 
1,500 00 2,000 00 
1,100 00 1,000 00 
775 00 500 00 
2,500 00 1,500 00 
500 00 
1,500 00 500 00 
1,320 00 1,000 00 
1,800 00 1,500 00 
1,500 00 1,000 00 
2,500 00 2,000 00 
2,100 00 1,200 00 
2,000 00 2,000 00 
1,200 00 1,500 00 
20 , :153 00 153,400 00 
4 ,4!), o:n 00 4 7 7 01 96 
f ffih ;~··:~;::::::::::::: ::: ::::::: : .::::: :: : ::: : :: :: ::::: :r ::::::: ::: : :: : : : : I======='=== 
CIVIL ESTABLISHMEN'l'-POSrr-OFFICE DEP AR'fMENT. 65 
Estimates of appropriations required for the service of the fisnal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, orto Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. l----,-----c----l - object of ex- appropriation. ing June 30, General object (title of appropriation) and details and explanations. 
POT-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Salaries, Post-Office Depart1nent-
p t t G l { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 65 388 } os ma er- en era ................ · · · · .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · .. · July 31, 1894 28 199 1 
Chief clerk, Post-Office Department ........................... { ··j~iy°:3:i,".is94· R.~ 1~~ 39f } 
Stenographer ........................... ······························ { "j~ii°ii, .. iS.94. R.~ 1~~ 39f } 
Stenographer .......... · .. · .. · · .. · · · · .. · · · .............. · ........ · · · · · { ~ ~i~ }i; i:~ ~~ i~~ i } 
Appointment clerk .................................... : ............. { ··j~iy's°i,"°is94· R.~ 1~i 167-i } 
One clerk of class four............................................ . .. .. Same acts ................................ . 
Two clerks of class three . ......... ..... . ...................................... do ................................... . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
One clerk......... ........ . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . fu~; 3t i~il ~i i~~ i 
One messenger { . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
··· ·· ·· · ·· ··· · ·· · ···· ·· ·· ·· ... · · · ···· · · ··· ·····; ····· ··· July 31, 1894 28 199 1 
g:: :a::~~~~~~~~~~.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~~~ti~::::.: : :: : : : : : : : :: ::: : :: : : : : : : : : : 
Office of the Assistant Attorney-General for the Post-Office 
La~e~~;:r~~~.=. · .. .... ·· ··· ······ · ·· ........... · · ··· · · ···· ··· ·· ··· ··· { ~~f; ~r: i~i: ~i ii~ i } 
Two clerks of class four ..................... . ..................... { ·J~iyii;·i894· R.~ l~i 167-i } 
One clerk of class three ............................................... Same acts ....... ........................ . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
5;: i~:!n~f :::s:~::~:: :: :: : : :: : ::::: ::: : :::::: :::::::::::::: :: ~::: : ::::::J~: ::::: ::: : ::::: ::. :::: :: ::: ::::::::'. 
Office of the First Assistant Postmaster-General: .. 
First Assistant Postmaster-General { ······ ······ ......... R. S. 65 389 } 
· ········· · ........ . ........ July 31, 1894 28 199 1 
Chief clerk ........................... : ................................ { .. j~j·"~f":ts·94·· R.2i l~~ 39f } 
Superint~n~~nt (in lieu of chief) of salary and allow-{ Maf 3,' 1883 22 560 1 } 
ance division ...... ..... .... ............. :......................... .Tuly 31, 1894 28 199 1 
Additional . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su!Jmitted ................................ . 
Superintendent of post-office supplies { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 66 393 } 
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. July 31, 1894 28 199 1 
Superintendent of free delivery { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 66 394 } 
.......... ········ ......... ···· ·· July 31, 1894 28 199 1 
Assic,tant superintendent of free delivery { Mar. 3, 1891 26 943 1 } 
· ·· · .. · · · · · · · · · · · · · · July 31, 1894 28 199 1 
Three clerks of class four · { · ·· · · · · ·. · · ·......... R. S. 27 167 } 
. · ············ ............... ········· ····· July 31, 1894 28 199 1 
Nine clerks of class three .......................... .................. Same acts ............................... .. 
~i:0cf~:~:~1~1~::~!:(~dditi~~~i\::::::::::::::::::::::::::::::: ·s~b;1t~~d.·.:::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Nine clerks of class one (reduction of seven) { · · · · · · · ·· · · · · · · -- --- · R. S. 27 167-9 l 
. ···· ......... · ·· July 31, 1894 28 199 1 J 
Eight clerks, at $1,000 each ......................................... Same acts Tb 1 k t $900 ................. .... .......... .. 
Si/::s1s!!n!' ~essen e~~~~t·· ;720. e~~h:::::::: ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · ······· .. do.· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~: !:!:~:t ·ut!ti':~t:::::::::::::::<:::::::::::::::::: ::::::JL:::::: ::::: :::: ::::::::: ::::::::: 
Superintendent of the money-order system { · ·· · · · · · · · · · · ·· · · ·... R. S. 66 393 } 
. · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · July 31, 1894 28 199 1 
Chief clerk. .... ..... ..................................................... Same acts :a :ttt C~MS four.. ... ... .. ...... . .......... ............ { ·:r;;iy·31;i~:i¥ ·R.~f ··~·~t ."i"6f } 
F~~e cf e:~~o1 cf ~ass three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ....... ' ........................ . 
Six clerks of cla so~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Six clerks, at $1,000 each ......................................... { JJunl e 3119, 118878 20 202 1 } · u y , 94 28 199 1 
Two clerks at $900 each { ····················· R. S. 27 167-9 } 
. ' · ······ ····· ....................... ······ Jul 31 1894 28 199 
gne assi~tant messenger ............................................. . Sallie adts ........................ ...... : .. 
ne engineer ... . .......................... : ...................................... do ......... ···~····· ................ .. 
9E 
penditure. 1895. 
$8,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
360 00 
2,500 00 
3,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
720 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,200 00 
800 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,400 00 
14,400 00 
2,800 00 
8,400 00 
10,800 00 
8,000 00 
2,700 00 
4,320 00 
5,940 00 
720 00 
3,500 00 
2,000 00 
10, 800 00 
12,800 00 
7,000 00 
7,200 00 
6,000 00 
1,800 00 
720 00 
1,000 00 
$25,020 00 $25,020 00 
12,220 00 12,220 00 
66 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estinwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
~nera.l object (title of a.ppropria.tion)--and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end. 
object of ex- appropriation. ing- June 30, 
Vt·r Page. Sec. penditure. 1895. 
-----------------------1-------1----------------1--------1------
Salaries, Po t-0./fice Depart?nent-Continued. . 
Office of First Assi tant Postmaster-General-Contmued. 
One assistant engineer for additional building for Audi-{ . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . R. S. 27 167-9 } 
tor for Post-Office Department............................... July 31, 1894 _28 199 1 
One fireman.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................ ................ . 
~~~c::~!::n~/:i!J;!~.~~::: ::::::::: :::::: ::: : :: : : : : : : : : ::: : : : : : :: :::::t: :: : :: : : · : ::: :: : :: : :: : : : : : : : :::::: :: 
~~:f~!~;~~:~~:.~ .. ~~~~.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::.:J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Ten laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
. d . th D d L tte Offi { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 66 393 } upennten ent of e ea - e r ce. "·· · · · · · · · ·· · · · · · · July 31, 1894 28 200 1 
1 k f 1 fi h h 11 b hi f 1 k { ... . . .. .. .. . . .... . ... R. s. 27 167-9 } One c er o c ass our, w o s a e c e c er ........... July 31, l894 28 200 1 
One clerk of class four........................... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Same acts ................................. . 
Three clerks of class three ............... , .................................... do ................................... . 
Ten clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Twenty-four clerks of class one ....... .. ... .. ............................... do ................................... . 
Five clerks, at $1,000 each .................................................. do ................................... . 
Twenty-three clerks, at $1,000 each (additional) ............. Submitted ................................ . 
Thirty-three clerks, at $900 each (reduction of23) ...... { ·j~iy ·3i 1894 .. R.2i 2~~ lo7-i } ix female clerks, at $720 each (not estimated for). 
One assistant messenger ........................... ................... Same acts ................................ . 
Three laborers, at $660 each ................................................. do ................................... . 
Three laborers, at $660 each (additional) .................. ~ ...... Submitted ................................. . 
Fon .. fiemale 1 b t <l:?480 h { .. · · .... · · .. · · · · · · .. · R. S. 27 167 } 
...,,.. a orers, a "' eac ............................. July 31, 1894 28 200 1 
Office of the Second A istant Postmaster-General: 
econd Assistant Postmaster-General... ...................... { ·J~iy ii,°Isg,i .. R.
2
i 
2
~g 31f } 
Chief clerk .................... - ..... : ................................ { ·J~y.3i:1s94 R.: 2~~ 39i } 
ch· f f di · · f · t· { June 19 1878 20 202 1 } ie o VISlOn o mspec ion................................. July 31; 1894 28 200 1 
nperintendent of railway a<ljustment division ............ { ~~r; ~ti:! ~~ ~ii i } 
Ten clerks of class fiour { ............ ········· R. S. 27 167 } 
. · ............... ....... .................... July 31, 1894 28 200 1 
iih1,tth\ e ~erks of class three................................. Same acts ... .... ..................... ... . . 
g n c er of class two .................................................. do ................................... . 
One stenographer ................................................... { ~~{~ ~i; i~i~ ~~ ~gg i } 
Eighteen clerks of class one { · ........... ......... R. S. 27 167 } 
....... · .. · · · .. · · · .. · .. · · · · · .. · · ·" .. · July 31, 1894 28 200 1 · 
ine clerk, at 1,000 each ...................................... { i~f; ~ti~~: ~i ~g~ i } 
ix cl rks at 900 each { · · · · · · · · · · .... · · · · ·.. R. S. 27 167 } ' ............................. ......... ...... Jul 31 1894 
Thr · t t Y , 28 200 1 
T ~ ~ 18 an ~ 6/ngers, at $720 each......... . .. .. . . . .. . . . . . Same acts ................................ . wo a rers, a O each ......................................... . ......... do .... ........... ................ .. .. . 
nperintendent of foreign mails. . { · · · · · .. · .. · · · · · · · · .. · R. . 66 393 } 
. · ·· ·· .... · .. · ··· ·· ··· .... ····· July 31, 1 94 2 200 1 
Chief clerk............................... . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . Same acts...... .. ... ..................... . 
ne clerk of cl four { ·..... ............... R. . 27 167 } 
............................................. J 1 31 1 94 
~eel c;kr~f of cl t three.......................................... ~Je adts ........... ~ ...... ~~? ........ ~-. 
One cl rk of c~ o~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::: ::::: 
, at 1,0 each ....................................... { i~f; ~ti 
9
~ ~l ~g~ i } 
nt m 
O 
°'· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { \· j;;i;;-:iiii ·94 R 2 · 2~~ 16i } 
· t n tm, t r- n ral : 
July 31, 1 94 3 9 1 
:{93 
l 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
$1,000 00 
720 00 
2,880 00 
720 00 
960 00 
480 00 
6,600 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
14,UO0 00 
28,800 00 
5,000 00 
23,000 00 
29,'700 00 
720 00 
1,980 00 
1,980 00 
1,920 00 
$263,660 00 $262,900 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
18,000 00 
52,800 00 
25,200 00 
1,600 00 
21,600 00 
9,000 00 
5,400 00 
2,160 00 
1,320 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
720 00 
164,000 00 164,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,25 00 
, 000 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-POST-OFFICE DEPARTMENT. 67 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Da te of a cts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
Ueneml object (title of appropriation) and details and expla nations. expenditure. object of ex- appropriation. ing .June 30, penditure. 1895. 
Salaries, Post-Office Department-Continued. 
Office of the Third A · istant Postmaster-General-Cont'd. 
T 
· l k f l { . ...... .............. R. S. 27 167 
wenty-s1x c er s o c ass one.... . .. .... ... . ...... . ...... .. .... July 31, 1894 28 200 1 
{ June 19, 1878 20 202 1 Seven clerks, at $1,000 each . . .. .. ... .. ..... ····················· July 31, 1894 28 200 1 
Three clerks, at $900 each . ... . .... . ...... . ..... . .. .............. . { ·J~i;;·:ii:·is94· R.: 2~l 16i 
} 
} 
} 
Three assistant messengers, at $720 each .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . Same acts . ......... . ..................... . 
Six laborers, at $660 each . .. . .. ... ... .. ....... . .... . .. . . .................... do ...... .. ........................... . 
Office of the Fourth Assistant P ostmast er-General : 
Fourth Assistant Postmaster-General.. ... .. . ..... .. ...... . ... { Mar. 3, 1891 26 944 1 } July 31, 1894 28 200 1 
( 
Chief clerk .... ... ...... ... ......... .. .. . . .. . .. .... .. .. ················ t July 16, 1?92 27 219 1 } July 31, 1894 28 200 1 
Chiefof appointment division .. . .. ........ ... .... · ..... . ........ { r:i~ 3t rn~: ~~ g~i i } 
Chief of bond division .. ... .. .... . .. .. ... .. . . . ... ·················· { i~i~ 3i; i~~! ~~ ii~ i } 
One clerk of class four ... .... ........... . .. ..... ................. .. { ·J~iy·3i;·i894 · R.2i 2ii 16i } 
Fifteen clerks of class t hree . ............ . .. ... .. .................. . Same acts ..................... ........... . 
Seven clerks of class t wo ................ .. ... . ..... ....... . ................... do ... . .... . 
Ten clerks of class one ..... ................. . ................... . ............. . do . ....... . 
Stenographer . .. .. .... .. ..... ..... . .. ..... . ... . ........... , ... . .. . ..... { i~i; 1t i~~: ~~ ~5~ i } 
Three clerks, at $1,000 each ..... . ............... ... ....... .. -:-.. { · ·J···1···· ~·1· ··1· · ·· ··· R. S. 27 167-9 } . u y ,-, , 894 28 200 1 
One page . .. ... .. . .. .. .......... . ... . ..................................... Same acts ................................ . 
Chief post-office inspector ........... . ... .. .. . .................... . { July 31, 1886 24 205 1 } July 31, 1894 28 200 1· 
Chief clerk of mail depredations . . .... . ........................ { Aug. 5, 1882 22 252 1 1 July 31, 1894 28 200 1 ( 
Oneclerkofclassthree ........ ........ . ..... . .......... ...... .... { ·j~i:i.ii;·isii. R.~8 2~b 16I } 
One stenograph er .. ... . ....... ...................................... { ~ ~i~ ~t i~~! ~~ ~~~ i } 
Two clerks of class two ... ... .......... ... .. . ......... ........... .. { · j ~iy · ii: ·189~,i" R. 2i 2~~ 16I _} 
Five clerks of class one . . ... . .... ................... ......... . ... . ... . Same ·acts ............................... . 
Four clerks, at $1, 000 each .... . .......... : ................ . ..... { Aug. 5, 1882 22 252 1 } July 31,1894 28 200 1 
Two assistam messengers, at $720 each ....................... { ·j~iy·3i;'iEi94·· R.2i 2~l 16i } 
Office of the topographer : 
Topographer . .... .... . .. .... .................. '. ........... . ........... { ·J~iy.i3°{.is94 . R.: 66 200 
27 
252 
200 
Three skilledd draftf' smen, at $1,800 each .. .... .............. { 'jfif ~fltif R~ 
Three skille ra ~smen , at $1,600 each......................... Same acts . ... 
Three skilled dr ft t $1 400 h · · · · · · .. · · · · · · · · · · Three skill d d a f smen, a ' eac .......... . ............ ... ........ do ........ . 
e ra tsmen, at $1,200 each ... .. .. . .................. ........ do ........ . 
Ill ~ts:tf,i~ii~J \\I\t\i<i>!I I/l!t> 
Four copyis o maps, at $900 each ............................. . ......... do ....... .. 
One charwoman .. .... .. . ... .... . ........ . ....................................... do ........ . 
$31,200 00 
7,000 00 
2,700 00 
2,160 00 
3,960 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
24,000 00 
9,800 00 
12,000 00 
1,200 00 
3,000 00 
360 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
2,800 00 
6,000 00 
4,000 00 
1,440 00 
2,500 00 
5,400 00 
4,800 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,200 oq 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
1,440 00 
3,600 00 
240 00 
Office of disbursing clerk and superintendent: -------
Disbursing clerk and superintendent ...... ...... .. ............ { "'j~iyii;·is.94. R.2~ 2~~ 39i } 2,100 00 
One clerk of class two ..... . ............. .......... . .... .. ........ { '"j~iy°ii;"is.94"' R.2i 2~l 16I } 1, 400 00 
One clerk of class one. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . Same acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 200 00 
:: =ia::·····:···· ·········· .... .. ........................... { :;~iii~~i¥: ~:2\ Ji 16~;;! } 1,400 00 
engineer · · · · · · · .. · · · · · · · . · ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts 1, 000 00 One :fireman who shall be a bla k ·th .. .... ········· ········· ....... .. ~~ i;f 1!.~~~~1i:~tr~~:::::::::::::::::::+ ::::::J~::::::::: :+::: ::::::::: :::::;;:: }: m ~
- -
$120,870 00 $120,870 00 
-
, 
-
84,600 00 84,600 00 
31,0~0 00 31,020 00 
• 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
v iding for the 
expenditure. 
References to Sta ts. a t 
L arge, or t 6 Revised 
Statutes. 
Estimated am·t 
required for 
each detailed 
object of ex-
p enditure . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- p riated for the 
n ral ohject (title of appropriation) and details and explanations. 
der each hea d of fiscal year end-
appropriation. ing J une &, 
1895. ' 
----- -------------- ------1------1- - ----1-------1------- I--- ---
~ 'alori Po t-O{fi.ce Department-Continu~d. . 
ffice of di ·bnrsing cl rk and npermtendent--Contmued. 
{ 
.................. -, .. R. S. 27 167-9 } 
One< . tant carpenter.... .... ... .. .......... .............. .. .. ... ··j~ly°ii;-is94 · Rls 2~~ 39~ 
Sf t~~nr~;v:!~i:!~\t .. 720 · ~~h::: ::: : : : : : : ·::: :: : :: : : : : ::::: ::: . ~~~~.;i~.: :: : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : :: : : : : : : 
Tweuty-two laborers, at $660 each ........ .......... .. ........... .. ........ do : .. ... ...... .... .. .............. . .. . 
~?i!f ::i:!ii; ~~: ;~~::~~;;:·: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Force in the additional building, as follows : 
{ 
.. . .. .. .. .... .. . .. . .. R. s. 27 167- 9 } 
Four watchmen, at $720 each..... ............... ............... July 31, 1886 24 206 1 
July 31, 1894 28 201 1 
Two firemen, at 720 each ...... ...... .... ........................... Same acts .................... . .. . .... . ... . 
One elevator conductor.. .. .. .. ........ ............... . .. .. .. . ........ do ....... . ................... . .... . .. . 
Four la.borer , at 660 each . ........ . .. .. ....... ... .. . .. .. ... ................. do ................................ . . .. 
, ix charwomen, at $240 each ... ... .. . ..... ........... .. ... .. ....... ... ...... do . .... . ........ .. .................. .. 
Force for additional building used for storage of post-office 
applies, as follows : 
{ R S 27 167-9 } Two watchmen, at $720 each.. ........ ...... .............. .. .... ··j~iy's°i;'is.94. ·2s 201 1 
Two firemen, at $720 each.... .. ......... .. .. ......... .. .... .. .. . . . . Same act '3 ..... .. .............. .. . . ..... . .. 
One laborer .... .... ... .. ..... .... .. ... ......... .... .. ................ .. . ......... do .......... .. ....................... . 
One charwoman... .. ..... ...... ........ ... ... .... .. . .............. . . . .... ... do ....................... . .......... .. 
$1,000 00 
1, 000 00 
13,680 00 
14,520 00 
900 00 
900 00 
3,600 00 
2, 880 00 
1,440 00 
720 00 
2, 640 00 
1, 440 00 
1, 440 00 
1, 440 00 
660 00 
240 00 
$60,760 00 $60,760 00 
1---------- - - --
Po ''fl 
Total salaries, Post-Office Department . .. .. ·..: ......... .... . •••• •• • • ••••••••• • ••. ••••••• • • ••••• ·•••• •••• • •••• r••• •••••• • ••••• • •• •• 
............ ......... ......... ........ ............ July 31, 1 94 2 201 
.July 31, 1 94 201 
.July 31, 1 94 201 
8,000 00 
11,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
1 .................... . 
1 ........ . ........... . 
1 .............. ..... .. 
762,150 00 
8,000 00 
9,000 00 
5,250 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
10,000 00 
26,500 00 
30,000 00 
18,000 00 
550 00 
lution of Jun 29, , and I gislative act of July 31, 1894. 
* 762, 466 71 
8,000 00 
9,000 00 
5,250 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
500 00 
12,000 00 
26,500 00 
30,000 00 
1 ,ooo 00 
550 00 
7, 7G6 71 
CIVIL ESTABLISHMENT-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 69 
E timates of appropriatio'ltS required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References 'to Stats. at 
L arge, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amountto be Amount appro-
Gen ra.l obj ct (tit.le of a.ppropriation) and details and explanations. 
DEP ARTME T F AGRICULTURE. 
Salarie.~, Department of A gricult1.ire-
ffic~/{u;~eof 1;~~~~l~re ........................................... { rre;. ~: i~~~ ~~ ~~~ 313 - } 
Aug. 8,1894 28 264 -
A, istant ecretary of Agriculture.. .... . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . Same acts ............................... .. 
hief clerk (who . hall be superintendent of the Depart-·{ . ..... .. .... ... . .. .. . R. S. 87 522, '3 } 
ment building ). . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . Aug. 8, 1894 28 264 1 
Private secretary to the Secretary of Agriculture ......... { f ~l, 1:; i~~~ ~i ~~! i } 
St h t th S t f A · lt { · .. · · .. ·............. R. s. 87 522, '3 } , enograp er o e ecre ary o gncu ure.. ........... . Aug. 8, 1894 28 264 1 
Pr!;~~.~~~~~:~?.~ .. ~~.~ .~~~!~.~~~. ~~~~~.~ ?.~.~.~~~~~~~~ { f~:. 1:: i~~~ ~i ~~: i } 
A · t t 1 k { .. ·............... .. . R. S. 87 522, '3 } ppo1n men c er ...... . ............. . ......... . ................... Submitted ... ........ , .................. .. 
{ 
.. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . R. S. 27 167 } 
Librarian ...................................... :....................... ·A~i···s;·is94. R.~ 2~~ 522,'f 
Assistant librarian ............ .... ......... . ... ....................... Same acts .......................... ...... . 
Chief of stationery and property division ................................ do ................................... . 
One telegraph and telephone operator ..................................... do ................................... . 
One clerk of class four (reduction of one) ............................... do ......................... .. ....... . . 
Two clerks of class three (reduction of one) ............................. do ................................... . 
Five clerks of class two (increase of one) ................................. do ................................... . 
'fen clerks of class one ............. . ... ........................................ do ................................... . 
Ten clerks, at $1,000 each ................. . .................................. do ................ : .................. . 
Six clerks, at $840 each ....................................................... do .............................. _ ..... . 
One engineer (who shall be captain of the watch) ..................... do ......... ......................... .. 
One fireman (who shall be a steam-fitter) ................................ do .................. ................. . 
One assistant fireman ............................................... . ......... do......... . . . ... . . . ................ . 
One assistant fireman .................... ... .. .................................. do ................................... . 
Two night watchmen, at $720 each ....................................... do .................................. .. 
Two night watchmen (who shall also be watchmen for 
the seed buildings) at $720 each . ....................................... do . .................................. . 
M~ssengers, expert, skilled, and other laborers, mechan-
ics, charwomen, and four day watchmen ........... , ................. do ......... . ......................... . 
D~vision of accounts and disbursements: 
Chief of division and disbursing clerk ........................ { ·Ai:;g:···s:·is94. R.~,. 2~~ 522,'f } 
{ 
.. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . R. S. 87 522 '3 } 
Assistant chief of division....................................... July 14, 1890 26 282 '1 
Aug. 8, 1894 28 265 1 
Cashier (increase of $200 submitted) ............................. Same acts ............................... .. 
Two clerks of class three ...................................................... do ................................... . 
g;r~r :~t~t~~~~~~~~~: : ::  :  ::  :::  :  :::  :  :::  :  :  :  :  :::  :  :  :  : : ::  :  :  :i~::: :: : ::: : : : : ::: : : : : : : : : : :: : ::: : : : : : 
Di vision of statistics : 
Statistician ( who shall be chief of division; designation { . .. . ......... .... . ... R. S. 87 522 '3 } 
S';Lbmitted) ···· ····:··:·:···· .. ···:·· · ···:··········................ Aug. 8, 1894 28 265 '1 
Assistant chief of d1v1s10n (des1gnat10n submitted) .......... Same acts ................................ . 
One clerk of class four ......................................... . .. . ............ do .......................... . 
'l'?Yee clerks of class three (decrease of one) ........................... do ........................... ::::::::: 
F~ve clerks of class two (increase of one) ................................. do .................. .......... ...... .. 
~:EZ~~:~1~iiicfh_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Division of botany : 
Botanist (who shall be chief of division), designation { . .................... R. S. 87 522,'3 } 
submitted .. .................................. ..................... Aug. 8 1894 28 265 1 
Assistant chief of division (increase of $200 submitted) ' 
A&~;i!::t~~!fs~~·i·~~~~: :: :::::: :: :: :::::: :: : :: ::: :::: :::::: ::::: :':: . ~~~~d~~~:::::: : ::: : : : :: : ::: ::::: : :::::::: 
Assistant ~otamst (designation submitted) ........... . .................. do ....... · ............................ . 
g~: ~~~~t:i ~i:;t: :::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Divi ·ion of entomology : 
En~omologis~ (who shall be chief of division), designa-{ ..................... R. S. 87 522,'3 
ti.on subm~tted .... :··:·:··· ·· · ····:·····:......................... Aug. 8, 1894 28 265 1 
iss~stant cluef of chv1s1on ( designation submitted)......... Same act'3 ................................ . 
ss1stant entomologi'3t or clerk ............................................. do......... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 
As istant entomologist or clerk ............................................. do ............................. :.::: .. 
tssistant entomologist or clerk . .. .......................................... do ................................... . 
ne clerk ......................................................................... do ................................... . 
} 
r equired for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$8,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,600 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,000 00 
...1, 200 00 
1,800 00 
3,200 00 
7,000 Ou 
12,000 00 
10,000 00 
5,040 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
600 00 
1,440 00 
1,440 00 
20,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,200 00 
5,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
1,800 00 
4,800 00 
7,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
3,360 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
$94,140 00 $94,140 00 
17,500 00 17,300 00 
35,160 00 35,360 00 
8, 800 00 8,600 00 
9,500 00 9,500 00 
70 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Est,imates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jwie 30, 1896-Continued. 
eneral object (title of appropriation) a.nd details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount nppro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June :., 
pend iture. 1895. ' 
-----------------------1------1-------1------
'alaries, De-partment of Agriculture-Continued. -
Division of economic ornithology and ml:1n_i~alogy: { ..................... R. s. 87 522,'3 } 
rnithologi t (who shall be chief of division) ........ ····· Aug. 8, 1894 28 265 1 
A istant chief of division (increase of $200 submitted), 
t.:~[;~i§F.rt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t?f :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::• 
One clerk ... ...... ....................... ... ....................................... do ......................... .. ........ . 
One clerk .......................................................................... do .... .... , ......................... . 
Division of pomology: 
Po1;11ologist (who shall be chief of division), designa--{ "j~~~·3fis·86· R.2~ 1ii 522,·i t10n ·ubm1tted....... ............................................. Aug. 8, 1894 28 265 1 
Assistant chief of division (increase of $200 submitted), { July 14, 1890 26 283 1 
designa,tion submitted........ ................................. Aug. 8, 1894 28 265 1 
} 
t 
r 
0 1 k f 1 _ __ { •••••••••••••••••••• R.S. 87 522,'3 ne c er o Ci.= one.············................................. Aug. 8, 1894 28 265 1 
One clerk .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Same acts ................................ . 
} 
Division of microscopy: 
Microscopist (who shall be chief of division), designa-{ ............... ; ..... R. S 87 522,'3 } 
tion submitted.. ........ . ................ . ....................... Aug. 8, 1894 28 265 1 
A istant chief of division (designation submitted) ......... Same acts ................................ . 
Employment of additional assistants in division of micros-
copy when necessary ........................................................ do ............. .... ... .. ............. . 
Divi ion of vegetable physiology and pathology (change of 
title, see note): 
Pathologist (who shall be chief of division), designation { ..................... R. S. 87 522,'3 l 
ubmitted.................................. ... ..................... Aug. 8, 1894 28 266 1 ( 
A s!~:i~t~~~~.~~~~~~~.~:..~~.~~-~~~~~~~~·~' .. ~.~~~~~~~~~~ { f:! 1:; i~i~ ~i ~~~ i } 
A 18• '--nt patholog· t { · · · · · · · · · · .. · · · · · ·... R. S. 87 522, '3 } 
= 
1 
·•·····•······•·•·•••••··•••··•·•••··•··••··••• Aug. 8, 1894 28 266 1 
One clerk... ..... ... ... .............. ... .................................. Same acts ............................... . 
ivi ion of chemistry : 
Chemist (who shaU be chief of division), designation { ..................... R. S. 87 522,'3 } 
submitted........................................................... Aug. 8 1894 28 2<16 1 
A istant chief of divi ion (designation submitted) ......... Same a~ts ......................... ....... . 
A · taut chemist .............................................................. do .................. .... ............. . 
ne clerk of class one············································· { r:1: 1:, i~i~ ~~ ~~~ i } 
Employment of additional assistants in division of chem-{ Mar. 2' 1889 25 835 1 } 
i try when necessary............................................ Aug. 8; 1894 28 266 1 
Inv igation in forestry (change of title, see note): { ...... . ............. R. S. 87 522 ·~ } 
Chiefof divi ion............... ... .... .. ...... ............ ......... r~,~~ 3~: i~~: ~: ~g: 'i 
· tan chief of division (increase of 200 submitted) .. { July 14, 1 90 26 283 1 } 
Aug. 8,1894 28 266 1 
~: it;~ :~:5:: ::f  0 : :::::::::::::: ::: ::: ::: • ::::: • :::i :::::: : : :: : •::~~I:::::: : :::::: :: : :::: • ::: ::::::::: 
Divi i n of puhlication (change of title, see note): 
$2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
660 00 
2,500 00 
1,800 00 
· 1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,600 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,.000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
10,000 00 
2,500 00 
], 800 00 
1,400 00 . 
1,200 00 
900 00 
720 00 
~\ f 
0
: :~~· t:;·~~i~~:::::::::::::::::::::::::::::::·.·.:::::5 July 14, 1 90 26 2 3 1 } Aug. , 1 94 28 266 1 2,500 00 
n ditoria.l cl rk .................................................... . 
n pr f-r d rand ind xer (d ignation ubmitted) ... { 
·l rk ......................... ... .................................... . 
, ame acts....... . ........ ......... ........ . 1, 00 00 
ubmitted...... ......... ......... ......... 1,600 00 
July 14, J 9 26 ~ 1 } 
Ang. , 1 94 2 266 1 1,400 00 
$10,060 00 
6,500 00 
5,300 00 
6,500 00 
17,100 00 
8,520 00 
tun for) ................................ . 
, ubmitted. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . J, 000 00 
ug. , 1 94 1 266 1 ... . ...................... 8'..30.0 .. 0~ .. 
d} .............. . 7 522,·3 l 
ug. , 1 4 
], 00 00 
], 000 00 
1, 0 00 
0 
2,40 0 
7,040 00 
2, 0 0 
$9,860 00 
6,300 00 
5,300 00 
6,100 00 
17,100 00 
8,320 00 
, 100 00 
13,720 00 
, 600 00 
2, 5 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 71 
E tirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) ancl details and explanations. 
each detailed der each bead of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
';\f.r Page. Sec. 
penditure. 1895. 
Salaries, Department of Agriculture-Continued. 
Museum: { ............ .. . . . . . . R. S. 
Curator. ................... .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . Aug. 8, 1894 28 
87 
266 
A istant curator.......... ............ . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . Same acts ................................ . 
$1,400 00 
1,000 00 
Total salaries, Department of Agriculture ................................ . 
NoTE.-Please submit changes in the titles of certain appro-
priations, as indicated : 
Vegetable Pathological Investigations and Experiments. 
In lieu thereof: Vegetable Physiology and Pathology. 
This change has been contemplated for some time, and is nec-
essary in order to enable the division to broaden certain lines 
of work that it is naturally required to carry on, and covers in 
a correct sense all present and future investigations into the 
diseased organism of plant life. 
Report on Forestry: 
In lieu thereof: Investigations in Forestry. 
The present title of this appropriation was bestowed at a time 
when only a report was required. The work of the division is 
in the nature of investigations into forest resources, forest 
planting, and ascertaining the commercial value of timbers, 
studying their biology, etc. 
Division of Records and Editing: 
In lieu thereof: Division of Publications. 
The title, as proposed, is a correct designation, all publications 
of the Department being arranged in and issued from this 
division. 
MISCELLLANEOUS. 
Collecting Agricultural Statistics-
Di vision of statistics: 
Collecting domestic and foreign agricultural statistics, 
compiling, writing, and illustrating statistical matter 
fo,r monthly, annual, and special reports; special inves-
tigations and compilations ; subscriptions to, and pur-
chase of, statistical publications containing data for 
permanent comparative records ; maps and charts ; 
stationery supplies, blanks, blank books, circulars, 
paper, envelopes, postal cards, postage stamps, print-
ing, freight and express charges, and necessary travel-
ing expenses. 
Provided, That the monthly crop report issued on the 
tenth day of each month shall embrace a statement of 
the condition of the crops by States in the United States, 
with such explanations and comparisons with other 
months and years as may be useful for illustrating the 
above matter, and that it shall be submitted to, and 
officially approved by, the Secretary of Agriculture before 
being issued or published. 
Provided, also, That ten thousand dollars of the amount 
hereby appropriated, or so much thereof as the Secre-
tar.Y of Agriculture may deem necessary, may be ex-
pended in continuing the investigations concerning the 
foasibility of extending the demands of foreign markets 
for the agricultural products of the United States........... Aug 8, 1894 
Inqufries Relating to Public Roads-
To enable the Secretary of Agriculture to make inquiries 
in regard to the system of road management through-
out the United States; to make investigations in regard 
to the best methods of road-making, for traveling and 
and other necessary expenses, and for preparing, print-
ing, and publishing bulletins and reports on this sub-
ject for distribution, and to enable him to assist the 
agricultural colleges and experiment stations in dissem-
inating information on this subject ........................... Aug. 8, 1894 
Botanical Investigations and Experiments-
Division of botany: 
Investigations relating to medicinal and other economic 
plants, including the employment of botanists in 
the field for exploration and the collection of plants in 
little known districts ; trnvcling expen. es and express 
charges; the purchase of specimens, paper, and all other 
necessary supplies, materials, and apparatus for the her-
barium, and labor necessary in preparing the same; 
sub criptions to, and purchase of, botanical publications 
fornsein the division; and the preparation, illustration, 
and publication of reports........... ..... .. ......... ............. Aug. 8, 1894 
28 2G6 1 .................... . 
28 2G6 1 .................... . 
28 267 1 .................... . 
$2,400 00 
239,320 00 
110,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
* Total a,mount actually appro_pria,ted undere · tension resolutions of Congress a,ndAgdcuHural Act of August 8, 1894, 
$2,400 00 
* 249,876 16 
110,000 00 
10,000 00 
30 000 00 
72 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E tim,ate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Gen re.I object (title of appropriation) and details and explanations. 
Inv tigating the Hi tory and Habits of Insects-
Di vi ion of entomology: · 
Promotion of economic entomology ; investigating the 
history and habi of in ects injurious. and benefic~al 
to a!rriculture, horticulture, and arboncultme, by rn-
spection and experiments in nur~eries, ?rchards, ~nd 
vineyards when necessary; expenments rn destroyrng 
tho e found to be injurious; chemicals, inseiticide 
apparatu , and other materials, upplies, and instru-
menu required in conducting such experiments and 
inv tigations ; freight and express charges, and neces-
essary traveling expense ; compensation of additional 
temporary assistants, investigators, and agents, and 
preparing illu trating, and publishing the results of the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
work of the division ................................................ Aug. 8, 1894 
Investigations ip, Ornithology and ]}fammalogy-
Di vision of ornithology and mammalogy: 
Biological investigations, including the geographic dis-
tribution and migrations of animals and plants, and for 
the promotion of economic ornithology and mammalo-
gy; an inv tigation of the food habits of North Ameri-
can birds and mammals in relation to agriculture, horti-
culture, and forestry; for publishing reports thereon, 
and for illustrations; the employment of field-agents 
and assi tauts ; the collection, purchase and preserva-
tion of pecimen ; traps, ammunition, chemica,ls, appa-
ratu., in truments, and other supplies; freight and 
expr charges ; and all neces ary field and traveling 
expens .... . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . . Aug. 8, 1894 
Pomological Information-
Division of pomology: 
Inv tigating, colleeting, and disseminating pomological 
iufo:mation; collecting and distributing trees, shrubs, 
cuttmgs, . eeds and specimens of fruit; employment of 
' i tank and pecialagents; chemicals and artists' ma-
terials for modeling; and other necessary supplies; ex-
pr charges a.nd necessary traveling expenses............. Aug. 8, 1894 
Micro copical Inve. ligation -
Divi -ion of micro copy : 
Iicro. copical inv ·tigation of food adulterations · micro-
, ·op~cal inv tigation~ and experiments rel~ting to 
text~le fibers and fabrics ; purchase of amples; micro-
. ·op1cal. apparatu .' chemicals, paints, photographic 
1llu.tratio~1S, drawrng , and other nee ary materials 
and ·upphe: ; xpr charg and nee ary traveling 
expen. . .............................................................. Aug. , 1 94 
Aug. , 1 94 
.\u '· , 1 04 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
V~\t Page. Sec. 
object of ex- appropriation. ing June :lJ 
penditure. l895. ' 
28 267 1 .............. . .... .. $20,000 00 $20,300 00 
28 267 1 ................... .. 17,500 00 17,500 00 
28 267 1 .................... . 6,000 00 5,_000 00 
28 267 1 ................... .. 2,000 00 2,000 00 
2 2G7 1 .................... . 20,000 00 20,000 00 
267, 1, !JO 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Laboratory, Department of Agriculture-Continued. 
Division of chemistry-Continued. 
the Secretary of Agriculture may consider necessary 
for the purposes named; preparing, illustrating, and 
publishing reports exhibiting the results of such in-
vestigations; express charges, and necessary traveling 
Date of nets, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
expenses............................................ ... ... .. . .. .. .. .. . Aug. 8, 1894 28 267,'8 1 $5,000 00 
Provided, That the Secretary of Agriculture is hereby 
required to make a separate report to Congress as to 
where, when, and from whom the samples of food, 
drugs, and liquors were obtained, when and where ana-
lyzed, and the results of such analysis, together with 
the names of the manufacturers thereof, and the brands 
or labels found upon the packages or articles, in order 
that attention may thereby be called to any adultera-
tions that may be imposed upon the public, and to the 
names of the manufacturers thereof. 
To enable the Secretary of Agriculture to continue an 
investigation relative to the various typical soils of the 
United States to determine their chemical and physi-
cal characteristics, and especially the nature of the 
nitrifying organisms contained therein ; apparatus and 
materials required in conducting such investigations ; 
employment of the necessary investigators ; freight 
and express charges, and necessary traveling expenses ........... do ................................... . 5,000 00 
Forestry Investigations-
Division of forestry : 
Investigating the condition of the forest resources of the 
United States, and the methods and rate of consump-
tion and reproduction ; ascertaining the technology 
and the economic value of different commercial tim-
bers, and studying their biology as a basis for forestry 
practice and forest management; experiments in-forest 
planting ; the purchase, transportation, and testing of 
material; timber measurements; the employment of 
investigators, computers, and other labor ; preparing, 
illustrating, and publishing reports ; the collection and 
distribution of valuable forest-tree seeds and plants ; 
and necessary traveling expenses............................... Aug. 8, 1894 
Illustrations and Engravings-
Compensation of artists, draftsmen, engravers, and one 
clerk, at $1,000 per annum ; electrotyping and other 
expenses of reproduction ; purchase of material, and 
other necessary expenses of illustration ; freight and 
express charges, and necessary traveling expenses......... Aug. 8, 1894 
Experimental Gardens and Grounds: Department of Agriculture-
Division of gardens and grounds: 
Cultivation and care of experimental gardens and grounds, 
including the keep of the lawns, trees, roadways, and 
walks ; management and maintenance of the conserva-
tories, and seed-testing, and plant and fruit propagat-
ing houses; employment of foremen, gardeners, labor-
ers, carpenters, painters, plumbers, and other mechan-
ics ; machinery, tools, wagons, carts, horses, harness, 
plows, lawn-mowers, sprinklers, hose, watering-cans, 
tubs, pots, and other implements required in culti-
vation; lumber, hardware, glass, paints, tin, stone, 
gravel, and other material required for repairs; fertil-
izers, insecticide apparatus, and chemicals ; black-
smithing, horseshoeing, and repairs to implements and 
machinery ; seeds, plants, and bulbs for propagating 
purposes ; labels, potting, and packing materials, feed 
for horses, freight and express charges........................ Aug. 8, 1894 
Salaries and Expenses, Bureau of Animal Industry-
Carrying out the provisions of the act of May 29, 1884, 
establishing the Bureau of Animal Industry, and of 
the act of August 30, 1890, providing for an inspec-
tion of meats and animals, also the provisions of the 
act of March 3, 1891, providing for the inspection of 
live cattle, hogs, and the carcasses and products 
thereof which are the subjects of interstate and for-
eign commerce, and for other purposes, the sum of 
$800,000; and the Secretary of Agriculture is hereby I 
authorized to use any part of this sum he may deem 
necessary or expedient, and in such manner as he may 
10 E 
28 268 1 ................... .. 
28 268 1 .................... . 
28 268 1 .................... . 
Totalamountt-obe Amount appro-
appropriated un- printed for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$14,900 00 $14,900 00 
25,000 00 20,000 00 
15,000 00 15,000 00 
26,000 00 29,500. 00 
7 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E ti mat of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Gen ral obj ct (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treatie!'I, pro-
viding for the· 
expend iture. 
References to Stats at 
Large, or to Revised 
Statutes. ' 
Vol. or Page. Sec. R.R. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amounito be Amount appro-
appropriated un- p:dated for th~ 
der each head of fiscal y nr nd-
appropriation. ing June 30 
lb95. 
-------------1-------1--- - -- --- 1- - - ----1-----
alari . and Ex1Je11 e , Burca1i of Animal Inditstry-Continued . 
think b . t to prevent the pread of pleur~-pneumo- 11 
nia, tnberculo. i. sheep cab, and other d1seases of 
animal. , and for thi purpose to employ as many 
persons as he may deem necess~ry, incl ndin~ $1,000 
additional temporary compensation to the Chiefof the 
Bureau of Animal Industry, and to expend any part of 
thi um in the purchase and destruction of diseased 
or expo ed animals and the quarantine of the same 
when ever in his judgment it is essential to prevent 
the pread of plenro-pneumonia, tuber<'ulosis, or other 
dise e of animals from one State into another, and 
for printing and publishing such reports relating to 
animal industry as be may direct, and the Secretary 
i h reby authorized to rent a suitable building in the I 
Di trict of Columbia, at an annual rental of not 
exceeding $1,200, to be used as a laboratory for saidj 
Bureau of Animal Industry ...... .................. : ......... . 
Quarantine Stations for Neat Cattle-
To establish and maintain quarantine stations, and to 
provide proper shelter for and care of neat cattle im-
ported, at such ports as may be deemed necessary ....... . 
That whenever the ecretary of Agriculture shall cer-
tify to the ecretary of the Treasury what countries or 
parts of countries are free from contagious or infectious 
di ea es of domestic animal , and that neat cattle and 
hides can be imported from such countries without danger 
to the domestic animals of the United States, the Secre-
tary of the Trea ury shall suspend the prohibition of 
the importation of neat cattle and bides, in the manner 
provided by law. That the President of the United 
tat be, and be i hereby, authorized to cause corre-
pondence and negotiation to be bad, through the Depart-
ment of tate or otherwise, with the authorities of the 
Kingdom of Great Britain, for the purpose of securing 
the abrogation or modification of the regulations now 
nforcerl by aid autboriti w bich require cattle imported 
into Great Britain from the United States of America to 
be laughtered at the port of entry, and prohibiting the 
ame from being carried alive to other places in said 
Kingdom. 
That the , ecretary of .Agriculture shall determine and 
certify to the ecretary of the Treasury what are recog-
nized breerl and pure-bred animal , under the provi ions 
f paragraph 4 2 of the act of Congress approved October 
1, 1 90. 
[alerittls-
May 29, 1884 
Aug. 30, 1890 
Mar. 3, 1891 
Aug. 8, 1894 
Aug. 8, 1894 
um ot and folding room: 
Paper, gum, twine, ancl other ne · ary material ........... Aug. 8, 1 94 
23 
26 
26 
28 
28 
28 
31 
414 
1089 
269 
269 
26 
2 269,'70 
1-11 l 
1-10 
1-7 t ................. . 
1 J 
1 .. ..... ...... ....... . 
1 ................... .. 
' 
1 '50,000 00 
6, 0 
$800,000 00 
12,000 00 
2,000 00 
56,000 00 
ppr pri d i r purch 
· trib Li n of valuabl ee els for tl8<:al ye r 1 , note Umated for 1896. 
800,000 00 
12,000 00 
2,000 00 
*165,400 
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Estimates of app-r'Opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
----------- -----------------.------- --.------- --r---------,-------,-~----
Total amount to be Amount appro 
General object (title of n.ppropriation) and details and explanations. 
Date of 1tcts or 
treaties, pro-
viding tor the 
expenditure. 
Experiments in the Manufacture of Sn_qar-
To enable the Secretary of Agriculture to make and con- , 
tinue experiments in the production of sugar cane, 
sugar beets, and sorghum, including special culture 
experiments looking to the improvement of those 
sources of sugar, and for experiments for the more 
complete separation of the sugar from the molasses, in-
cluding all necessary expenses in these investigations, 
namely, traveling expenses, labor, purchase of samples, 
apparatus, and supplies, chemical services, including 
$250 additional temporary compensation to the chief 
chemist, and other expenses incidental to the experi-
ments, $10,000, orsomucb thereof as may benecessary ... Aug. 8, 1894 
Agricultural Experiment Stations-
Office of expm iment stations : 
To carry into effect the provisions of an act approved l 
March 2, 1887, entitled " An act to establish agricul- , 
tural experiment stations in connection with the col-
leges established in the several States under the pro-
visions of an act approved July 2, 1862, and of the I 
acts supplementary thereto,'' and to enforce the execu-
tion thereof, $750,000; $30,000 of which sum shall 
be payable upon the order of the Secretary of Agri- 1 
culture, to enable him to carry out the provisions of 
section 3 of said act of March 2, 1887 ; and the Sec-
retary of Agriculture shall prescribe the form of the 
annual financial statement required by section 3 of 
the said act of March 2, 1887; shall ascertain whether 
the expenditures under the appropriation hereby made 
are in accordance with the provisions of the said act, 
and shall make report thereon to Congress ; and the Sec-
retary of Agriculture is hereby authorized to employ 
such assistants, clerks, and otlier persons as he may 
deem necessary, and to iucnr such other expenses for 
office :fixtures and supplies, stationery, traveling, 
freight, and express charges, illustration and publica-
tion of the Experiment Station Record, bulletins and I 
reports, as he may find essential in carrying out the 
I objects of the above acts, and the sums apportioned to 
the several States shall be paid quarterly in advance. I 
And the Secretary of Agriculture is hereby author-
ized to furnish to such institutions or individuals as 
may care to buy it copies of the card index of agricul- J 
tural literature prepared by the office of experiment 
stations, and charge for the same a price covering the 
additional expense involved in the preparation of these 
copies, and he is hereby authorized to apply the mon-
eys received toward the expense of the preparation of 
the index ... ... ................................................... .. 
Irrigation Investigations-
Division of irrigation inquiry: 
To enable the Secretary of Agriculture to continue the · 
collection of information as to the best methods of 
agriculture by irrigation, including the employment 
of necessary assistants and clerks, the preparation, 
~llustration, and publication of reports; instruments, 
rnst,rument shelters, and necessary traveling and field 
July 2, 1862 
Mar. 2, 1887 
June 7, 1888 
July 18, 1888 
Aug. 8, 1894 
expenses. .............................................................. Aug. 8, 1894 
Nittrilion Investigations-
To enable the Secretary of Agriculture to investigate an<;l 
report upon the nutritive value of the various articles 
and COJ?modities used for human food, with special 
suggestions of full, wholesome, and edible rations less 
wasteful and more economical than those in common 
use ; the employment of investigators and special 
agents; the preparation and publication of reports· 
apparatus, supplies, and materials required in con~ 
ducting the investigations and experiments· freight 
and necessary traveling expenses, :fifteen tbou~~md dol-
lars.......................................................... . .... . ...... Aug. 8, 1894 
T~e agricultural exp~riment stations are hereby au-
~honzed to cooperate with the Secretary of Agriculture 
rn carrying out said investigations in such manner a.nd 
to uch ext~nt as ~a;y- be warranted by a due regard 
to the varyrng cond1t10ns and needs of the respective 
States aud Territories, and as may be mutually agreed 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am.'t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
28 270 1 .................... . 
12 503 1 1 24 440 1-10 25 176 1 
25 334 1 j .................. 
28 271 1 
28 271 1 .. ........ ...... ... .. 
28 271 1 .............. , .... . 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end 
appropriation. ing June 30 
1895. 
$10,000 00 $10, 000 00 
30,000 00 25,000 00 
8,000 00 6, 000 00 
15, 000 00 10, 000 00 
76 ESTIMATES OF APPROPRI.A.TIONS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of ~ppropriaUon) and details and explanations. 
Date of acts or 
treatie~. pro-
viding for the 
expenditure. · 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or Page. Sec. R.R. 
Estiruated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
apyropriation. {~J
5
. June oo, 
----------------------1------,------1------1--------1-----
Nutrition Invc ligation -Continued. 
upon; and the Secre~ry of_Agriculture is her~by au-
thorized to require said stations to report to him the 
r ul of uch investigations as they may make, 
whether in cooperation with said Secretary of Agri-
culture or otherwise. 
Investigations and Experiment.s with Grasses and Fqrage Plants-
Division of agrostology : 
Field and laboratory investigations relating to the natu-
ral history, geographical distribution, ~d uses of_ ~he 
various grasses and forage plants, and therr adaptability 
to pecial soils and climates ; establishment and main-
tenance of experimental grazs stations; employment 
of local and special agents and assistants ; collection 
of seeds, roots, and specimens for experimental culti-
vation and distribution ; materials, tools, apparatus, 
npplies, and labor required in conducting experiments; 
freight and express charges and traveling expenses ; 
the preparation of drawings and illustrations for spe-
cial reports, and the preparation of illustrated circu-
lars of information, bulletins, and monographic works 
on the forage plants and grasses of North America ....... Submitted ........... ......................................... . 
Investigations in Relation to Agricultural Soils-
Di vision of agricultural soils: 
Investigation of the relation of soils to climate and 
organic life ; for the investigation of the texture and 
compo ition of soils, in tb.e field and laboratory j the 
location of stations, and the rent of a building not 
to exceed six hundred dollars per annum, for office 
and laboratory purposes; the employmentoflocal and 
special agents, and other labor required in conducting 
experiments ; the preparation of drawings and illus-
trations ; for materials, tools, instruments, apparatus, 
and upplies, and for traveling expenses, freight and 
expr charges... ............ .............. ...... ..... ............. Sub,IDitted .................................................... .. 
Purniture, Oases, and Repairs-
Repairing and improving buildings, not including the 
erection of new building , heating apparatus, furni-
ture, carpeting, matting, · water and gas pipes, new 
furniture and all necessary material and labor for the 
ame, including lumber, hardware, glass, and paints ... Aug. 8, 1894 
Postage-
Po ta(Ye on return letters, circulars, and mi cellaneous 
articl for correspondents and foreign mail.. .............. Aug. 8, 1894 
JJfu eum-
Coll ting, cl ifying, and naming cereals ; collecting 
and mod ling fruits, veg tabl , and other plants; for 
labor and material for preparing the same for the 
m enm, and other necessary expenses and supplies...... Aug. 8, 1 94 
Aug. , 1 94 
1 4 
28 
28 
28 
2 
271 1 . ........ ...... . ... .. 
271 1 
271 1 .................... . 
272 1 .... ........ ....... .. 
272 1 ...... ............. .. 
$15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 i10, oo'o oo 
2,000 00 5,000 00 
3,000 00 3,000 00 
G,000 00 6,000 00 
25, o,,o 00 2 ,000 0 
CIVIL :ESTABLISEMENT-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
AN ACT To repeal part of section two of an act approved March 
third, eighteen hundred and eighty-five, entitled "AI). act 
ma.king an appropriation for the Agricultural Department 
for the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred 
and eighty-six, and for other purposes." 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives 
of the United States of America in Congress assembled, That 
part of section two of an act approved March third, eight-
een hundred and eighty-five, entitled "An act making 
an appropriation for the Agricultural Department, for 
the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred 
and eighty-six, and for other purposes," which recites 
'' That no part of the money herein or hereafter appro-
priated for the Department of Agriculture shall be paid 
to any person, as additional salary or compensation, re-
ceiving at the same time other compensation as an officer 
or employe of the Government," be, and the same is 
hereby, repealed. 
That all acts and parts of acts in conflict with this act 
are hereby repealed. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropria ted un-
der each head of 
appropriation. 
77 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
Total Miscellaneous, Department of Agriculture....... ... .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . $1, 300, 400 00 $1, 373, 600 00 
WEATHER BUREAU. 
Salaries, Weather Bureau-
oi~: o:h?!i~~o1:::!~~~.~~~~~~·:····· ........................... {- ~~~. ~; rn~~ ~i g~~ 4, ~ } 
One assistant chief. ........................ ............................ Same acts . ..... .......................... . 
Two professors of meteorology, at $3,000 each ........................ do .......... · ......................... . 
Three professors of meteorology, at $'.!,500 each ....................... do ..... .. .................. .... ..... .. 
Three forecast officials, at $2,000 each, for service in the 
city of Washington or elsewhere, as the exigencies of 
the Bureau may demand ... .. .......... ...... ... .. ........................ do ........ ... .... ...... . .... . .... .... . 
{ 
... ... ... . . . . . . . .. . . . R. S 27 167-9 } 
One chief clerk.. ......... . .......................................... ~~~. ~; }~i~ ~i g~~ 4, ~ 
Three chiefs of division, at $2,000 each .......... .... : . ... . .. ... Same acts ... .. ...... . .. .. ........... .... .. 
Three clerks of class four ................................................... do ......................... ......... .. 
One bibliographer and librarian ............................................ do ..... .... ..... . ....... .... . 
One assistant stationery and property clerk ............... ... ........... do........ . ....... . 
Five clerks of class three ..................................................... do .................................. .. 
Fourteen clerks of class two .............................. ........... ...... ... do ................................... . 
'rwenty-eight clerks of class one . ..................... . .................... do ................................... . 
Eighteen clerks, at $1,000 each ............................................. do ................................... . 
Two telegraph operators, at $1,000 each (for service in 
the city of Washington or elsewhere, as the exigencies 
of the Bureau may demand) ................... , ......................... do ....... .. 
Seven clerks, at $900 each ..... . ....... .. ... . .......... .. ..... ... ... .. ......... do ..... .. . . 
Four copyists (or typewriters), at $840 each ...... .. ................... . do ........ . 
One copyist (or typewriter) ................................................. do ........ . 
One chief mechanician .................................................. ....... do ........ . 
One captain of the watch .. ...... . ..... .... .......... ...... .... ... ........... do . ... ....... . ..................... .. . 
One engineer ...... ........................... ... .................... .. ........... do......... . . .. . . . . . . . ... . . . . ....... . 
One batteryman ................. .... ... ............................ : ............. do ................ ~ ......... . 
Four skilled artisans, at $840 each ......................................... do ..... .... ............ ... .... ..... .. 
Two skilled mechanicians, at $840 each ........ ...................... .... do ........ . 
Three assistant messengers, at $720 each ...... .............. .... ........ do ........ . 
Two firemen, at $720 each ................................................... do ....... . 
Three watchmen, at $720 each .. ................. .... ............ . . ........ do ................................... . 
One carpenter ............. ......... ..... ..... ....... ...... ....................... do ................................... . 
Five laborers, at $660 each ................................................... do ....... .. ....................... .. .. 
Seven messengers (or laborers), at $600 each .............. .. .. : ........ do ................ .. ................. . 
Six messengers (or laborers), at $450 each .............................. do ...... .. 
Five messengers (or laborers), at $300 each ..................... ... ..... do ...... .. 
Four charwomen, at $240 each ......................... . ................. ... do ....... .. 
For temporary employment of messengers and laborers as 
may be necessary in the officeoftheChiefofthe Weather 
Bureau ........ ... .. ... . ....................... . ...... .......... .......... .... ... do ........................ .. ...... .. .. 
J, uel, Lights, and Repairs, Wea{ier Bureau-
For fuel, lights, repairs, labor, a.nd other expenses for l 
$4,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
2,.250 00 
6,000 00 
5,400 00 
1,600 00 
1,600 00 
8,000 00 
19,600 00 
33,600 00 
18,000 00 
2,000 00 
6,300 00 
3,360 00 
720 00 
1,200 00 
1,000 00 
840 00 
840 00 
3,360 00 
1,680 00 
2,160 00 
1;440 00 
2,160 00 
720 00 
3,300 00 
4,200 00 
2,700 00 
1,500 00 
960 00 
800 00 
the care and preservation of the public buildings L Oct. 1, 1890 
and grounds on the corner of Twenty-fourth and M j' Aug. 8, 1894 26 28 654 273 i } ................ .. 
streets, north west, in the city of Washington ......... .. 
*Includes the additional sum of$L,6L5.78 ap.~ropriated under extension resolutions of June 29, 1894, et seq. 
164,290 00 ·*165, 905 .78 
8,000 00 8,000 00 
7 ESTIMATES OF Al>PiWPRIATIONS. 
E timates of appropriations 1·eq1.tirecl for the sm·vice of the fiscal year ending June 30, 1896-Uontinued. 
'enen\l object (Litle of appropriation) an<l details an<l explanations. 
Date of !,\Cl!>, or 1
1 
References to Stat~. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount apµro-
required for appropriated un- priate<l for the 
each detailed der each head of fiscal year end. 
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1895. ' 
------------------------,------,------ ---1------1 -------1----
Contingent Experu e Weather Bureau-
Contingent expen e : For station.ery, blank books, fur- l 
niture and repairs to ame ; freight, express ch~rges ; I 
sub :i tence care, and purchase of ho~ses; repairs. to 
harn · advertising, dry goods, twme, mats, oils, 
paints, glf , lumber, hardware., ice, washing towels, j 
and other miscellaneous supplies and expenses not 
otherwi e provided for and necessary for th.e practi~l 
~~~:~:1~~~~-~:. -t~~ .V: ~~-~~.~~. ~~~~~~ ~~. ~~~. ~.l~~ 
General Expenses, Weather Bureau-
General expenses of the Weather Bureau, under the direc-
tion of the Secretary of Agriculture, for the benefit of 
agriculture, commerce, navigation, and other interests, 
a provided by law, namely: _ 
Salaries of three inspectors, whose compensation in the l 
aggregate shall not exceed five thou and four hundred 
dollar , thirty local forecast officials, observers, oper-
ators, repairmen, messengers, and other necessary I 
employes, outside of the city of Washington ............ J 
All other expenses, itemized as follows: Maps, bulletins, l 
and stationery for stations, and the maintenance of a I 
printing office in the District of Columbia for printing 
of the necessary circulars, weather maps, bulletins, 
and monthly weather reviews, (including the hire of 
printers, lithographers, and other necessary working 
force); for traveling expenses; for freight and ex-
pr charges; for instruments and shelters therefor; 
for telegraphing or telephoning reports and messages, 
the rates to be fixed by the ecretary of Agriculture 
by agreement with the companies performing the 
ervices ; for rents and other incidental expenses of 
offices maintained as stations of observation ; for main-
tenance and repair of seacoast telegraph lines; for 
river ob rvation and reports; for storm and other 
ignals · for cotton region observations and reports; 
for pecial ob ervations and pay of obc;ervers of West 
India, Mexican, and Central American stations dur-
ing the hurricane sea on ; for supplies for State 
w. atber ervice stations; and for investigations on 
limatology aud anitary science, including as i tance 
and all nee ary expen es .. ......... ... ....... .. ........ ... . 
Oct. 
Aug. 
1, 1890 
8, 1894 
2G 
28 
Oct. 1, 1890 26 
Aug. 8, 1894 I 28 
654 
2i3 
-6,)4 
273 
i } ······ ·· ······ ···· 
i } $34i, 195 00 
San1e acts ............................... . 331,125 00 
$10,000 00 $10, 000 00 
678,320 00 (3~4 ,G:1~ 06 
. NOTE.-'J'.he. ti mate of the ecretary of Agriculture for" Print-
mg and bmdmg," under section 2, act of May 8, 1872 (Rev. 
n ous," post. tat., 720, c. 3661), will be found under the title of "Miscell a- I 
-------- -------Total Weather Bureau...... ... .. ....... ........... ... ......... .. ........ ..... ...... ........ ........ .......... .. ....... .. ......... 860, 610 00 8i8, 43 4 
I 1========1=--=--=--=--=--::.:-=-==--Tota.1 Department of Agriculture........................... ... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .... ... . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 400. 330 oo 2, 501, 915 00 
I 
DEPARTMEN'r OF LABOR. 
Salaries, Department of Labor-
June 13, l 25 1.2 
} 
5,000 00 
2,500 00 
l, 800 00 
200 00 
, 000 00 
7,200 00 
, 000 00 
, 400 00 
14,400 00 
JO 00 00 
], 00 00 
00 
720 00 
2 160 00 
1 :{20 00 
4 0 00 
11 - 0 0 
CIVIL ESTABLISHMENT-DEPARTMENT OF J USTICE . 79 
E tiniate of appropJ'iat-iom, 1'eqiiired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896- Continued. 
a ucral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts. or 
treaties, p r o-
. vid ing for th e 
expen d it ure . 
Refe r en ces to Stats. a t. 
Large, or t o Revised 
Sta tutes. 
Y:a\f.r P age. Sec. 
E stimate d am ' t 
r equired for 
each d etaile d 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Department of Labor-Continued. { . . .. R. S. 
T:!t!i:ie~t .. ~.~~~~: .. ~~. ~~ '. ~~~. ~~~.~. ?~~~ .. ~~.~~.i~~.~~ . Jii;" H; {t~~ ~~ 
Six special agents, at $1,200 each (two additional sub-
mitted ......................... ... ...... .. ... . . . . .. ......... .. . .. .... .. Saine acts ............ .. 
27 167- 9 } 
182 1- 10 
203 1 
$16,800 00 
7,200 00 
NOTE.-The disbursing clerk of this Department is the on ly 
disbursing clerk in the city of Washingt-on who receives less 
than $2,000 per annum as his compensation. The d isburs ing 
clerk of the Department of Labor performs a ll the duties of a 
disbursing clerk, financial clerk, and appointment clerk, an d 
has charge of the building occupied by the Department . By 
Revised Statutes, page 28, section 176, it is contemplated that a 
dii.bursing clerk shall be an $1,800 clerk and have $200 addi-
tional. It is therefore submitted as a fitting thing to pay the d is-
bursing clerk of this Department a Ralary equal to that paid 
to the lowest-paid disbursing clerks in other offices. 
-------
111.iseellaneous Expenses, Department of Labor-
Per diem. in lieu of subsistence, of special agents and l 
employes while traveling on duty away from home } 
and outside of the District of Columbia, at a rate not 
to exceed $3 per day, and for their transportation, and 
for employment of experts and temporary assistance, 
and for traveling expenses of officers and employes . .. . 
June 13, 1888 
J uly 31, 1894 
25 
28 
182 
203 1- 1~ } ::::: ::::::::::::: 
Stal'ionery, Department of Labor-
Stationery .......... . .. . ...... .. .. ... . ...... . .. ... ... .. . .. . . .... . ... . .. . July 31, 1894 28 203 1 ............ .. ... . .. . 
Library, Department of Labor-
Books, periodicals, and newspapers for the library ..... .... .. .July 31, 1894 
Postage to Postal- Union Countries, Departrnent of Labor-
Postage stamps to prepay postage on ·matter addressed 
to Postal-Union countries......... . .. .. . ......... .. ....... .... ... July 31 , 1894 
Rent, Department of Labor-
Rent of rooms, including steam heat and elevator service .. July 31, 1894 
Contingent Expenses, Department of Labor-
Contingent expenses, namely: For furniture, carpets, ice, 
lumber, hardware, dry goods, advertising, 'telegraph-
ing, teleJJhone service, expressage, storage for documents, 
not to exceed $750, repairs of cases and furniture, fuel 
and lights, soap, brushes, brooms, mats, oils, and other 
absolutely necessary expenses .. ..... ... . ....... .. ..... ...... ... . .Ju ly 31, 1894 
Economic Aspects of the Liquor Problem-
'ro enable the Commissioner of Labor to make an inves-
tigation relating to the economic aspects of the liquor 
problem, with the provision that if the sum herein 
appropriated should not be sufficient to complete such 
investigation the Commissioner of Labor is hereby 
authorized to complete it under the regular appropria-
28 203 1 . . .. .. ... ... . ..... .. . 
28 203 1 .. .... . ............. . 
28 203 1 .... ... .. .......... .. 
28 203 1 ..... .. .. ........ ... . 
tion for the Department of Labor ... .. ..... .... .. ....... ... .. .. Submitted ........ ... .. .... . .. ..... .. ..... ... .. ... .. .. .. ..... . 
NOTE.-The Commissioner of Labor reports, u nder the r equire-
m.ents of section 2, act July 11, 1890 (26 Stat., 267), that there are 
no employes in his Department considered as being below a fair 
standard of efficiency. 
The estimate of the Commissioner for" Printing and b ind ing ," 
under section 2, act of May 8, 1872 (Rev. Sta t ., 720, sec. 3661) , w ill 
be .found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Department of Labor ..... .. .. .... .. ... ....... . .. . ..... . 
DEPARTMENT OF JUS'rICE. 
Salaries, Department of Justice-
Office of the Attorney-General : 
Attorney-General .......... .. ........... . .... . . .. . . .. .. .. .... .. .. . .. { ''j~i;ii;°is94· R. 21 28~ 34~ } 
Solicitor General (increase of $500 snbmitted) .......... ... { "j~i/ii,'ts·94:· R. 2i 28~ 34i } 
F~nr assistant Attorneys-General, at $5,000 each ... ..... . ~ ... ......... . .. ... ... R.2S8, 25092 3481 } l J uly 31, 1894 
Onpear1:~~tf~.~ .~~~.~~~?~~~~~~~~ .. ~~. ~~~ .. ~~.~~~~.~~-~ . ~~-{ . J~iy ii; ·is·9;i. R. :s 28i 39~ } 
Solicitor of Internal Revenue... .... .... · { · ..... ····· ..... ..... R. S. 59 349 } 
.. ·· · · · ...... · · · · · · · · · · · · J uly 31, 1894 28 202 1 
Solicitor of the Department of State ... . ...... .. .. . .. . ..... . . .-.. . Same acts .. .......... .... ........ ... ... .. . 
Two assi<stant attorneys, at $3,000 each { Aug. 5, 1882 22 253 1 } 
···· ..... · · · · · ... . ... · · July 31, 1894 28 202 1 
Three assistant attorneys, at $2,500 each .. .. .. . .... .. ... .. .. .. Same acts ........ ....................... .. 
One assistant attorney .......... ... . .. . .. .... . ...... ..... .. ..... ... ..... .... .. . do .... .. ................. . .......... .. 
Law clerk and examiner of titles.. ... . · { · · · · · · ... · .. .. · · .. · · · R. S. 60 351 ) 
... ··· · ·· ·· ·· · · .... ..... J uly 31, 1894 28 202 1 J 
Chief clerk and e.-v officio superintendent of the building. .. Same acts ...... .. ... . .................... . 
Stenographic clerk ...... .. .... ........ . .. .. . . ...... ... ... .. ... ....... ... .. .... . . do ... .. . .... ... ..... . .... . ........... . 
Three stenographic clerks, at $1,600 each .... .. ... .. .. .. .... . { ~~i; g; rn~1 ~~ ~~~ i } 
8, 000 00 
7,500 00 
20, 000 00 
4,000 00 
4, 500 00 
3, 500 00 
6, 000 00 
7,500 00 
2,000 00 
2, 700 00 
2,500 00 
1, 800 00 
4,800 00 
Tota l a mount to be Amount appro 
appropriated un- priated for the 
der ea ch h ead of fiscal yea r end· 
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$108, 020 00 
49, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
350 00 
5,000 00 
3,100 00 
20, 000 00 
$101,020 00 
49,000 00 
1,000 00 
750 00 
350 uo 
5,ooo oe, 
2,750 00 
-·------ --- ----
187, 470 00 159,870 00 
-
0 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statute!l. 
v.1{s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Department of Justice-Continued. 
Office of the Attorney-General-Continued. 
{ 
Mar. 3, 1875 18 369 1 } 
Two law clerks, at 2,000 each.................... ....... ...... tt 
3
t i~~~ ~~ ~g~ i 
even cler~ of class four (four additional submitted) .... { ·"j~iiii,"1s94 .. R. ~8 2~~ 16~ } 
Attorney in charge of pardons ............................. ...... { ~!i; 1i; i~~~ ~~ ~~g i } 
Additional for disbursing clerk (increase of $200) .... ...... .. July 31, 1894 28 202 1 
Appointment clerk .................................................. { ·J~iy°:ii;l89·i· R. 2i 2~~ 167' 1i } 
r . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167, '9 1 . 
· 1 hr · ( hr ddit· 1 b ·tted) J Aug. 5; 1882 22 253 1 L IX clerks Of C aSS t ee t ee a IOna SU fill ••• l July 31, 1886 24 207 1 r 
L July 31, 1894 28 202 1 J 
Eight clerks of class two (two additional submitted) ........ Same acts .............................. . 
Ten clerks of cla one ......................................................... do ................................... . 
One telegraph operator and stenographer ................................ do ................................... . 
Nine copyi ts, at $900 each (two additional submitted) ............. do ..... . ............................. . 
One messenger ................................................................... do...... . . . ........................ .. 
Five assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Four laborers, at $660 each ...................... ..... .............. .......... do ...... ............................. . 
Three watchmen, at $720 each ............................................. do ................................... . 
One engineer ....... ......................... ...... .. ....... ... ................... do ................................... . 
Two conductors of the elevator, at $720 each ........................... do ................................... . 
Eight charwomen, at 240 each ............................... ... ........ do ................................... . 
Superintendent of building ........... ..... ............. ...................... do ...... ............................. . 
Three firemen, at $720 each ...... ............. ........ ............. .......... do .................. ................ . 
Office of the Solicitor of the Treasury : { . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. S. 59 349 
Solicitor of the Treasury............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i :r; ~t i~~! i~ ~ig i 
Assistant Solicitor of the Treasury ................ ... .......... { ·J~iy°s:i;·i8·94 .. R.2i 2g~ 34i 
Chief clerk ............................................................ { ·s~iiii;1s94. R.2i 2~~ 35i 
Three clerks of class four .......................................... { J~iy ii;1s94 .. R.~ 2~~ 16I 
Three clerks of class three.......................................... Same acts...... . ...................... .. 
Four clerks of class t,vo ............................................. ......... do ................................... . 
~: ~o;:~~. ~ ... ~~.~~~ .".".".".'.".'.'.".".".".·:.::::::::::::::::::::::: :: : : :: : . : :: ::: : J~:: :: :: : :: : :: : : : : : : : :: :: : : : : : :: : :: : : : 
} 
} 
} 
} 
$4,000 00 
12,600 00 
2,400 00 
700 00 
1,800 00 
9,600 00 
11,200 00 
12,000 00 
1,200 00 
8,100 00 
840 00 
3,600 00 
2,640 00 
2,160 00 
1,200 00_ 
1,440 00 
1,920 00 
250 00 
2,160 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,400 00 
4,800 00 
5,600 00 
720 00 
660 00 
Total amount to be Am<?unt appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscalyearend-
appropriation. ~ii. June 30, 
$154,610 00 $135,035 35 
26,680 00 26,680 00 
----·-1------Total salarie , Department of Justice...................... ... ........ .......... ......... ......... ......... .......... ........... 181, 290 00 161, 715 35 
Contingent Expenses, Departm nt of Justice-
ffice of the Attorney-General : 
, ' lar 
........ do ....................................................... . 
........ do ....................................................... . 
········· ·················· ········· .................... . 
········· ········· .. .. .. .. ··· ····· · ····················· 
nry ........... do .................. .................. .... ... .. ....... .... . 
ury .. ...... .. . do ....................................................... . 
····················· 
R.,. 124 10 1 } lumbi pt. 2 l, 00 00 
.July I I 94 1 2 2 2 1 of tumbia,~ , in 
· lat v A of uly31, 
1,000 00 500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 750 00 
], 500 00 1,500 00 
7,500 00 6,400 00 
1,500 00 750 00 
500 00 300 00 
250 00 150 00 
CIVIL ESTABLISHMENT-JUDICIAL. 
E timates of appropriations required for:_ the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and exp 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
la.nations. expenditure. 
Vol.or PB,ge. Sec. R. s. 
---
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.-
One engineer ............................................. . ........... { ····················· R.S. 27 167,'9 Mar. 3,181:13 22 562 1 
July 31, 1894 28 202 1 
Three watchmen ....................................... .. .............. 
Three firemen ....... ... .... ............................. . 
·············· 
Five laborers, at $480 each ........................... . 
·············· 
Seven assistant messengers ........................... . . 
·········· ··· 
ia,post, in 
of July ~l, 
NoTE.-Estimated for under the District of Columb 
!~3Z.rdance. with the provisions of the Legislative Act 
nting 
·'I'he estimate of the Attorney-General for "Pri 
binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Rev. 
sec. 3661), will be found under the title of "Misce 
and 
Stat., 720, 
llaneous,'' 
post. 
Same acts ..... . ........ . ......... . ......... 
.......... do ........ 
. ········ . ········ . ········· 
.......... do ........ . ........ . ........ . ... .. ..... 
.......... do ......... ...... . ........ . ......... 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $1,200 00 
2,160 00 
2,160 00 
2,400 00 
5,040 00 
12,960 00 
Total Department of Justice ................... . ........ , .... . ........ ............ 
······· · 
. ........ 
· -····· · ·· . ··············· ..... 
Total Executive ................................... . ..... ......... ................... . ........ . ........ ......... . ..................... 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE U~ITED STATES. 
Salaries, Justices, etc., Supre:rne Court-
Chief Justice .................. ........................... . ........... { ····················· July 31, 1894 
............. Same acts ...... ,Eight associate justices, at $10,000 each ........ .. 
r ..................... 
I 
Eleven circuit judges, to reside in circuit, at $6, 0 OOeach .. 1 
Marshal of the Supreme Court . ..................... . ........... { 
Stenographic clerk for the Chief Justice and fi 
associate justice of the Supreme Court, at not, 
ing $1,600 each ............•............................ 
or each} 
~-~~~e~~ 
CIRCUIT COURTS OF APPEALS. 
Salaries, Oircuit Courts of Appeals-
Nine additional circuit judges, at $6,000 each ... . .......... { 
Nine clerks, at $3,000 each ............................ . ............. 
NOTE.-The estimate for expenses for 1896will be fou 
the title of "Expenses of United States courts," post. 
nd under 
COURT OF PRIVATE LAND CLAIMS. 
Salaries, Court of Private Land Claims-
Chief justice and four associate justices, at $5,00 0 each .. { 
Clerk ............ . ........................................... . 
············· Stenographer ............................ .... ... .......... . .... ......... 
Attorney .................................................... . ............. 
··· ········· · 
Interpreter and translator ............................. . 
For deputy clerks, as authorized by law, so much 
.. ~~~~~~ { for as may be necessary .......... . .................. . 
fY of $800 NoTE.-The law authorizes a deputy clerk, at a sala 
per year,'' where regular terms of the court are held.' 
The estimate for expenses for 1896 will be found u 
title of "Expenses of United States courts." post. 
nder the 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries, District Judges-
-~~~~~{ Salaries of the sixty-four district judges of the States, at $5,000 per annum each ................ . 
Salary of the judge of the United States court 
.. ~~-~~~ { Indian Territory ....................................... . 
Salaries, Retired United States Judges-
retired . To pay the salaries of the United States judges 
under section 714 of the Revised Statutes, s 
as may be necessary for the fiscal year ending J 
0 much 
une 30, 
1896. 
NOTE.-The expenditure for this object for the fiscal 
was $47,500. 
year 1894 
11 E 
Mar. 3,1887 
July 23, 1894 
July 31, 1894 
Aug. 18, 1894 
. .................... 
July 31, 1894 
Aug. 4, 1886 
July 31, 1894 
Mar. 3,1891 
July 31, 1894 
Same acts ...... 
Mar. 3,1891 
July 31, 1894 
Same acts ...... 
......... do ......... 
......... do ... .. ..... 
......... do ......... 
Mar. 3, 1.891 
July 31, 1894 
Feb. 24, 1891 
July 31, 1894 
Mar. 1,1889 
July 31, 1894 
R.S. 125 673-6 } 10,500 00 28 203 1 
......... ......... . ........ 80,000 00 
R.S. 107 607 l 
24 492 1 I 
28 11-5 1 ~ 66,000 00 
28 203 1 I 
28 417 1 J 
R.S . 125 680 } 3,000 00 28 203 1 
24 254 1 } 28 203 1 14,400 00 
26 826 1, 2 } 54,000 00 28 203 1 
. ........ ......... .. ....... 27,000 00 
-------
26 854 1,2 } 25,000 00 28 204 l 
......... ......... . ........ 2,000 00 
. ........ 
··.······· 
. ........ 1,500 00 
. ........ ......... . ........ 3,500 00 
......... ......... ......... 1,500 00 
26 854 1 } .... ............. . 28 204 1 
26 783 1 } 320,000 00 28 204 1 
25 783 1 } 3,500 00 28 204 1 
-------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
-
-
$195,540 00 
20,049,411 55 
. 
173,900 00 
81,000 00 
-
33,500 00 
323,500 00 
81 
Amow.nt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$173,065 35 
1~, 299, 2_98 60 
-
173,900 00 
81,000 00 
' 
33,500 00 
323,500 00 
2 ESTIMATES OF .APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, · pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at · ESt imated am't Total amount to be Am~unt appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- pr1ated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. Statutes. each detailed der each head of tis I object of ex- appropriation. . ca 5iear end-
Vol.or Page. Sec. 
penditure. 1i,. une ~. 
R.S. 
------------------1-------:-1------1------1------I-----
OURT OF APPEALS, DISTRICT OF COLUMBIA.. 
Salaries and E:ipenses, Court of .Appeals, District of Columbia--; ( Feb. 9, 1893 27 434 1-5 l ~ 
I July 30, 1894 28 160 1-3 ~ 
bief Justice ......................................................... l f~:. ~k 1ii1 ~~ :~~ i J 
Two a ociate ju tices, at 6,000 each ... ........................ Same acts ................................ . 
Clerk .............................................................................. do ................................... . 
tr~:;!t .. ~?~~~.~~~~~:::::::.·::::::::::::: :: : :::.:::::: :: : :: : :: : : : : :: : : : : : t: :::::::: : :: : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : 
Necessary expenditures in the conduct of the clerk's office ........... do .................................. .. 
{ 
Feb. 9, 1893 27 434 5 } 
Crier, at $100 per month.......................................... Dec. ~1, 1893 28 19 1 
Submitted ................................ . 
One-half of which shall be paid from the revenues of 
the District of Columbia. 
SUPREME COURT, DISTRICT OF COLUMBfA. 
Salaries, Sitpreme Court, District of Columbia-
, Chief ju tice .......................................................... { 
Five associate judges, at $5,000 each .......................... .. 
One-half of which shall be paid from the revenues of 
the District of Columbia. 
Salary, Clerk of District Court, Northern District of Illinois-
Salary of the clerk of the district court for the northern 
di trict of Illinois, as authorized by the act of July 31, 
Feb . . 9, 1893 27 436 
July 31, 1894 28 204 
Same acts ............................... .. 
$6,500 00 
12,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
720 00 
500 00 
1,200 00 
5,000 00 
2s,ooo no 
1 94 .................................................................... July 31, 1894 28 204 1 ......... .......... .. 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Salaries, District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
6,000 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
20 0 
$25,920 00 $26,720 00 
30,000 00 30,000 00 
3,000 00 2,753 34 
.. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of n,cts, or 
treaties pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-· 
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, District Attorneys-Continued. 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 144 767, } 
Iowa, northern district.................................. ..... ... i~~ !~: m: ;~ ii: 1~i~ 
Iowa, southern district ........................................ ; . . . . . . Same acts ................................ . 
{ 
..................... R. s. 144 767, } 
Kansas············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · July 3;, 1894 28 204 77~ 
{ 
. .. . . . ....... .... .. .. R. S. 144 767, l 
Louisiana, "38tern district........................................ :l'1u%: 
3
i: 1~il ~i ~ir i~r j 
Louisiana, western district .......................................... Same acts ...... .... : .... ................. . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . R. s. 144 767, } 
Michigan, western district .................................... ·,. July 
311 1894 28 204 
77
~ 
Minnesota............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . . . . . . . .......................... . 
Missouri, western district ..................................................... do ........................ _ ........... . { ... .................. R.~ :: 767, } 
Montana ............................................................... { !~fr._~i'..~~;r R.2: i~! ::r } 
New York, eastern district ............. ,.......................... Jul; 
31
, 
1894 28 204 
7~~ 
New York, southern district ........................................ Same acts ................. ,. ............. . 
Nebraska ........................................................................... do .................................... . 
Nevada ............................................................................. do ................................... . 
North ·Carolina, western district ............................................ do ................................... . 
J ..... ,. .............. R. S. 144 767, 1 .- 770 North Dakota......................................................... Feb. 22, 1889 25 682 21 l July 31, 1894 28 204 1 J 
. { ................. : ... R. s. 144 767, } 
Ohio, southern district............................................. July 
311 1894 28 204 
77~ 
Oregon .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . Same acts . . . . . . . ......................... . 
· { ..................... R.~; ;~ 767, } 
::::,D::·=~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: { ·!~!:·~!:!~~· R.: ::: ~,, } 
Texas, western district . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. Same acts . . . . . . . ......................... . 
{ 
..................... R. s. 144 767, } 
Texas, northern district...................... .................... Feb. 24, 1879 20 320 
77g 
y- . . t d. t. t { .~~J:. .3.1'..18.9~. R.! ~! 76~, } w=~ .. ~~···1~ •• ~~ •• :::::::::::::::::::· •• ·.·.·.·.:::::::::::::::: { ·;~;·;~;-:;;;· R.i ~~; ~· } 
West Virginia .. . ................................................... { ·;~;;·~;:·;~~~ R.: ::: ~~~' } 
Wisconsin, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Wisconsin, western district .................................................. do .................................. . r .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . R. s. 144 767, } 
Wyoming ............................... ............................... l i~~~ ~t i~g2 ~~ ~~: 7i~ 
Arizona Tern·tory { · · · · · .. · · · · · · · · .. · · · · R. S. 332 1880 } 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · July 31, 1894 28 204 1 
Indian Territory ................................... ···· .. · .... ······· { ~~~ 3i; i~~f ~~ ~~! i } 
New Mexico Territory { ... : ........ ......... R. S. 332 1880 } 
· · · · · · · · · · · · .. · ...... · · · · · .. · · · ...... · · · · · · · · July 31, 1894 28 204 1 
Utah Territory .......................................... ·................ Same acts ...... .......................... . 
{ 
. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . R. s. 332 1880 } 
Oklahoma Territory ...... :............ ......................... ... . r:i~ 
3
i; i~g~ ~~ 
2
~! li 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 -00 
200 .oo 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
$20,900 00 $20,900 .00 
- I 
4 E TIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E. timate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
---- I 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
· I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
eneral object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 1 ________ 1 
V:a\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amounttobe Am<?unt appro-
appropriated un- prmted for th 
der each head of fiscal year nd-
appropriation. ing June 30 
18\/5. 1 
--------------------1--------J- ---- ---1- ------1-------1 
U TJTED ST A.TES DISTRICT MARSHA.LS. 
Srilaries, Dil!trict Mar lwltt- I ..................... R. S. 146 ~~!' l . 
Alabama, middle di trict ......................................... : Mar. 3
1 
1893 27 745 1 j}-
l July 311 1894 28 204 1 
A!abam~ northern district ..... . ... .... ..... .... .. { ;~;; ;~:·~~~~· R.: ::: ~!' } 
A1'1.bama., southern district......... .. . .. ... . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . Same acts..... . . ....................... . 
tt~:is: ~~:::in ddt!!f;t·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::t::::::::: .:::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ 
..................... R. s. 146 781 } 
California, northern district............................. .. .. . . .. . Aug. 5, 1886 24 308 1-11 
July 31, 1894 28 204 1 
California, southern district ........... .......................... .... Same acts ................................ . 
{ 
... .. -: ...... ......... R. s. 146 776, } 
Colorado............................................................. .. ~ ~; ~t i~~~ ~~ 
2
~! I~i 
. { .. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. R. s. 146 776, } 
Connecticut ............... :....................................... ... July 31, 1894 28 204 78i 
Delaware .................................. :............... ................ Same acts ................................ . 
Florida, northern district .................................................... do ........ .. ........................ .. 
Florida, outhern district ..................................................... do ................................... . 
{ .................. , \: ::: 776, i 
:::::IB:·~~:·t~~~.~~;;;~::::.·:.·:.·.·.·: ·::. :::::: :::::::::::::::· :·.· :· { !~~·:~: ~!~~. R.:: ::: ;;1, } 
Illinois, southern di trict... .................... ... .. .. .. . .. .. .. . .. . . . Same acts ................................ . 
Indiana ............................................................................ do .... : .............................. . 
{ 
.. . .. .. .. .. . .. .. .. .. R. s. 146 776, l 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1 
~~i ~ 
July 31, 1894 28 204 1 J 
Iowa, southern district............................................... Same acts ............................... .. 
{ 
..................... R. g. 146 776, } 
Kan .................................................... ............. July 31, 1894 28 204 78i 
Kentucky ........................................... : ..................... Same actc;; ................................ . 
{ 
.. .. .. .. .. .. .... .. .. . R. s. 146 776, } 
Lon; iana easte dist · t 781 
~. 
1 
rn . n~ ........................................ r:i~ 3t i~i~ ~1 g~~ l-i 
Lou1S1ana, western district.......................................... Same acts ............................... .. 
{ 
..................... R.S. 146 776, } ~~~~ ....................... :........................................... July 31, 1894 2 204 78i 
!l!lj\~f if~::::;:::::••••::::::;::::;·····::::::::::::;~;[······:::;;;::::::::::::::::::::. 
{ 
.. .. .. . .. . .. . .. .... .. R. . 146 776, } 
Ionian . .. . ... . . .. . .... . . . .. . . ... ... . i:~y :t { 9! ~o: 7:~ 
'ebr ka ............ ..................................... { ·;~; ;;:~··~~· ::: q, } 
"Tev · . ..J.n ..l.y ... 3 ..1·, .. 1 ... 9.4... 282 
14
0
64 1 777 6i1 } ··· ······················································ ······ 
~~ ;~?t~~~t)t:L>:+::+::::++ :::::Ft:::::::::+:::///) 
{ 
..................... 146 776, i 
rn di. tri 7 1 
.... · .. · .... · .................. · Jone 22, 1 4 1 1 
July 31, 1 4 2a i9: I 1 J 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
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Estinwtes of appropriations reqitired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
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General object (title of appropriation' and details and expl anations. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- L arge, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
exp enditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol o, I p penditure. 1895. R.S. age. Sec. 
Salaries, Dist1·ict Marshals-Continued. 
North Dakota ........... .................... . : ....................... { . 
···················· 
R.S. 146 776, l 
781 I $200 00 Feh. 22,1889 25 744 1 July 31, 1894 28 204 1 
Ohio, northern district ............................................ · { · 
Ohio, southern district . .............................................. . 
Oregon ........ .... ....... ............................................ ..... . 
Pennsylvania, western district ..................................... . 
Rhode Island ...... . ..................................................... . 
............. ...... R.S. 146 776, } 781 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
Same acts ...... 
········· 
......... ......... 200 00 
........ do ......... 
········· 
......... . ........ 200 00 
........ do ......... .. ........ ......... ......... 200 00 
........ do ......... ......... . ........ . ........ 200 00 
South Carolina ........................................... : .............. . ........ do ......... . ........ ......... 200 00 
r . 
South Dakota ......................................................... l ···················· R.S. 146 776, J 781 200 00 Feb. 22, 1889 25 682 21 
July 31, 1894 28 204 1 J 
Tennessee, eastern district ... . .... ~ .............................. { 
Tennessee, western district .. . ...................................... . 
Tennessee, middle district ...... . .................... . ............... . 
Texas, eastern district ... .. ............................... ............ . 
Texas, western dist,rict ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
r . 
Texas, northern district ......................... · · ·.: · · · · · · · · · · · · · i 
I_ 
···················· 
R.S. 146 776, } 781 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
Same acts ...... ......... ......... ......... 200 00 
........ do ......... ......... 
········· ········· 
200 00 
........ do ......... ......... ......... . ........ 200 00 
........ do ......... ......... ......... ......... 200 00 
.................... H.S. 146 776, } 781 200 00 Feb. 24, 1879 20 320 8 July 31, 1894 28 I 204 1 
Vermont ...... .. .. ............... ...................................... { 
.................... R.S. 146 776, } 781 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
Virginia, eastern district ............................. :-.............. . Same acts ...... 
········· ········· 
......... 200 00 
Virginia, western district .... . ............. .......................... . 
Washington ....... . ....................... . ........................ · .... J . 
l 
........ do ......... ......... ......... ........ 200 00 
···················· 
R.S. 146 776, } 781 200 00 Feb. 22, 1889 25 682 21 July 31, 1894 28 204 1 
West Virginia ............ ........................................... . { · ···················· 
R.S. 146 776, } 781 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
Wisconsin, eastern district ......................................... . Same acts ..... . ......... ......... ......... 200 00 
Wisconsin, western district .............. . ........................... . ........ do ......... ......... ......... ......... 200 00 
r . 
Wyo1ning .............................................................. ~ 
I · 
l 
... ................ R.S. 146 776, l 
781 J 200 00 July 10, 1890 26 225 1 
July 31, 1894 28 204 1 J 
Arizona Territory ..................................... : ............. { .................... RS. 332 1881 } 200 00 Ju1y 31, 1894 28 204 1 
Indian Territory ..................................................... { Mar. 1,1889 25 783 2 } 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
New Mexico Territory ....... .. ..... . .............................. { .................... R.S. 322 1881 } 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
Utah Territory . ........................................................ . Same acts ...... ......... ......... ......... 200 00 
• Ok_lahoma Territory .... . ... . ....... . ............................... { · 
.................... R.S. 332 1881 } May 2,1890 26 88 13 200 00 July 31, 1894 28 204 1 
$13,700 00 $13,700 00 
Total Judicial ............................................. . ..... . . . 
···················· 
......... ........ ......... 
····················· 
70G,420 00 705,973 43 
Total Civil Establishment .......... : ............. . ........ . . . . . .................... ......... ......... ......... ..................... 24,749,431 57 23,755,589 29 
-
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
, 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER THE DEfARTMENT OF STATE. 
NoTE.-In relation to certain changes in the following esti-
mates for the Diplomatic and Consular Service, see Appendix G. 
Salaries of .Ambassadors and Ministers-
A~bassad~s extragrdin~Y: ~nd t~nip?ten:i;f~ 5~} ..................... R. S. 293 16715 } 
e~~:.~~: ... ~~~~~~'. .. ~.~~.~ .. ~.1.~~~·.~~ ..••. ~~~~~·.~ ..•..• :..... July 26, 1894 28 141 
Ambassador extraordinary and plenipotentiary to Italy ... Same acts ................................ . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to 
Mexico ....................................................................... do .. · .............................. . 
Envoys extraordinary and mtnisters plenipotentiary to 
Austria, Brazil, China, Japan, and Spain, at $12,000 
each ............................................................................. do ................................... . 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Argentine Republic, Belgium, Chile, Colombia, Peru, . 
and Turkey, at $10,000 each .. ............ ....................... ......... do ................................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to 
Guatemala and Honduras .. . ..... .. ..................... . .................. do ................................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to 
Nicaragua, Costa Rica, and Salvador ................ . .................. do ...................... , ............ . 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Denmark, Hawaiian Islands, Netherlands, Venezuela, 
Paraguay and Uruguay, and Sweden and Norway, at 
$7,500 each ......... .. ..... ... . ............ .. ...... .- ................... , ......... do .................................. . 
M. · t · d t d 1 1 ·K { Feb. 26, 1883 22 431 2 } llliS er res1 en an consu -genera to orea. ...... ...... July 26, 1894 28 141 1 
Envoys extraordina:y and ministers plenipotentiary to { .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 293 1675 } 
Portugal and Switzerland, at $6,500 each................ July 26, 1894 28 141 1 
Envoy extraordinary and ~inister :plenipotentiary and{ M~y.°i4;·iEiso· R.2~ i~! 167f } 
consul-general to Roumama, Servia, and Greece....... July 26, 1894 28 141 1 
Envo:fs. extraordinary and ministers plenipotentiary to { .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . R. S. 293 1675 } 
Bolivia and Ecuador, at $5,000 each ....................... July 26, 1894 26 141 1 
Minister resident and consul-general to Haiti (and the 
minister resident and consul-general to Haiti shall also 
be accredited as charge d'affaires to Santo Domingo) ..... Same acts ................................ . 
Minic:;ters resident and consuls-general to Siam and Persia, 
at $5,000 each . .............................. . ........ ... ...................... do ................................... . 
Minister resident and consul-general to Liberia ........................ do .................................. .. 
. { .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 294 1676 } 
Agent and consul-general at Cairo.... ......................... Jan. 8, 1874 18 285 1 
July 26, 1894 28 142 1 
Charges d'affaires ad interim and diplomatic officers { ...... ...... ......... R. S. 293 1675 } 
abroad............... ...... .. ............. . ......... .... ...... . ..... July 26, 1894 28 142 1 
Salaries of Diplomatic and Consular Officers while receimng In-
structions and making Transits-
. To pay the salaries of ministers, consuls, and other officers 
of the United States for the periods actually and neces-
sarily occupied in receiving instructions, and in mak-
ing transits to and from their posts, and while awaiting 
recognition and authority to act, in pursuance of the 
provisions of section 1740 of the Revised Statutes, so 
much as may be necessary for the fiscal year ending 
June 30, 1896, is hereby appropriated: .. ····.................. July 26, 1894 28 142 1 
Salaries, Secretaries of Embassies and Legations-
Secretaries of the embassies to France, Germany, Great .. ... .. . . .. ......... R. S. 294 1675 } 
Britain, and Russia, at $2,625 each ............................ July 26, 1894 28 142 1 
Secretary of the embassy to Italy ................................. Same acts ..... . 
Secretaries of the legations to China, Japan, and Mexico, 
at $2,625 each ........................................... ...................... do ........ . 
S ta f 1 t· to K { Mar. 3, 1887 24 ecre ry o ega 10n orea ............................ · . ..... July 26, lR94 28 
S ta fl t . d 1 1 Cl b. { July 7,1884 23 ecre ry o ega 10n an consu -genera to o om ia. . . . July 26, 1894 28 
479 
142 
229 
142 
Secretary of legation to Guatemala and Honduras and 
consul-general to Guatemala . . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Secretary of the legation to Nicaragua, Costa Rica, and 
Salvador .......... ............ ..... ... . .... .................................... do ................................... . 
Secretaries of the legations to .Austria Brazil Spain { · ·.......... · · · · · · · · R. S. 294 1675 } 
d T k t $1 800 h ' ' ' July 7, 1884 23 228 1 
an ur ey, a , eac ............... · ········ ··· ··· ..... · July 26, 1894 28 142 1 
Secretaries of legations to Argentine Republic, Chile, 
Peru, and Venezuela, at $1,500 each .......................... Same acts ................................ . 
12 E 
$70,000 00 
12,000 00 
17,500 00 
60,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
7,500 00 
13,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,500 00 
1,800 00 
7,875 00 
1,500 00 , 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
7,200 00 
6,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
-
-
$365,500 00 $373,000 00 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
neral object {title of n.ppropriation) n.nd details and explanations. 
D11.te of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount nppro-
appropriated un- printed for th 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June ~ 
1895. 
------------------------·J------1----- ---1-------1--------I---~ 
alarie , ecretaries of Embassie and Legati011s-Continued. 
econd ecretari of the emba ies to France, Germany, { .......... ...... .. .. . 
and Gr at Britain, at 2,000 each........................... July 26, 1894 
econd cretari of the legations to Japan and China, l 
who hall be American students of the language of the 
court and country to which they are appointed, respec-. J ..... ...... ........ . 
tively, and hall be allowed and required under the July 26, 1894 
direction of the ecretary of State to devote their. time 
to the acquisition of such language, at $1,800 each ..... 
R.S. 
28 
R.8. 
28 
294 
;42 
294 
142 
$6,000 00 
3,600 00 
Salaries, Interpteters to Legations- { R. s. 294 1678, } 
rntsii~ci!'.'.th~-1~~~~~--~--~~-~~ ~~--~k'."':.~t i~i~ 2J: U:! :~ ~: 168~ 
Interpreter to the legation to Japan ........................... { ·3~;,:·26;1894·· R.2i i~i 167i } 
6,000 00 
In~~~t~~ .. ~ ... ~~~ .. ~~~.~~~~.~ .. ~~.~ .. ~.~~~~~~~~.~~~~~l .. ~ { j~~y ~~; i~~~ ~~ i:~ i } 
Interpreter to the legation and consulate-general to Korea.. Same acts ......... ....... ... ............. . 
2,500 00 
1, 000 00 
500 00 
500 00 Int17~~~.~~ .. ~ .. ~~~ .. ~~~~~~~ . .. ~~~ . .. ~~~~~~~~~.~~.~~~~.~~ { ~~i~ 2~: i~~: ~~ i!i i } 
But no person drawing the salary of interpreter a above 
provided shall be allowed any part of the salary appro-
pi:iated for any secretary of legation or other officer. 
Clerk Hire at Legations-
Clerk hire at legation to Spain ............... .. .... . .. ... · · .· .. · { i :~y ~~; mi: 
Contingent Expenses, Foreign lJfissions-
To enable the President to provide, at the public expense, 
all uch stationery, blanks, records, and other books, 
·eal , pr , flags, and signs as he shall think neces-
ary for the everal legation in the transaction of their 
busin , and al o for rent, po. tage, telegrams, furni-
ture, me. senger ervice, cl rk hire, compensation of 
cava , guard'3, dragoman., and porters, including 
compen ation of interpr ter, guards, and Arabic clerk 
at the consulate at Tangiers, and the compensation of 
du pat ·h agent at London, Tew York, and San Fran-
ci co and for traveling and mi ·cellaneous expenses of 
legation , and for printing in the Department of Sta,te. .. Appropriated .. 
Lo s by Exchange Diplomatic er ·ce-
Lo by exchange, in remittances of money to and from 
legation ... . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . Appropriated .. 
team Launch for Legation at Constantinople-
Hiring of team launch for the u e of the legation at Con-
tantinople ..................... .................. ....... ......... ..... Appropriated .. 
Building and Grouncl8 for Legation to China-
R nt ?f buildings fi r l gatio.n and oth r purpo es at} 
km or . n ·h oth r p1a 111 'hina a. hall be desi.,.- Mar. 3, 1875 
nated ....... .................................... ... ... ........... ~. Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
d .. 
Fi 
.. 
I 
20 268 
28 143 
28 143 
28 143 
28 
22 
2 
143 
377 
143 
143 
143 
14' 
216 
143 
i } ................. . 
1 .................... . 
1 ... .. ............... . 
1 .................... . 
i } ··· ···· ··········· 
1 ........ ... .... .. ... . 
1 
····················· 
1 
····················· 
4 } .................. 1 
'50,275 00 $50,151 71 
10,500 00 10,500 00 
1,200 00 1,200 00 
105,000 00 105,000 00 
2,500 00 2,500 00 
1,800 00 1,800 00 
3,600 00 3,600 00 
4,000 00 4,000 00 
325 00 325 00 
5,000 00 5,0 0 0 
5,000 00 5 000 
FOREIGN INTERCOURS~. 91 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Rescuing Shipwrecked .American Seamen-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Expenses which may be incurred in the acknowledgment 
of the services of masters and crews of foreign vessels . 
in rescuing American seamen or citizens from ship-
wreck .............................. . . ............................... : ... Appropriated .. 
Expenses Under the Neutrality .A.ct-
To meet the necessary expenses attendant upon the exe- ( .................... . 
. cution of the neutrality act, to be expended under the I .................... . 
direction of the President, pursuant to the require-1 
ment of section 291 of the Revised Statutes, $5,000, May 1, 1810 
or so much thereof as may be necessary.................. July 26, 1894 
Emergencies .Arising in the Diplomati,c and Consular Service-
To enable the President to meet unforeseen emergencies 
arising in the diplomatic and consular service, and to 
extend the commercial and other interests of the United 
States, to be expended pursuant to the requirement of 
section 291 of the Revised Statutes, $40,000, or so much 
thereof as may be necessary ..................................... Appropriated .. 
.Allowance to Widows or Heirs of Diplomat-ic O.fficers who die 
Abroad-
Payment, under the provisions of section 17 49· of the l 
Revised Statutes of the United States, to the widows I 
or heirs at law of diplomatic or consular officers of the J 
United States dying in foreign countries in the dis-
charge of their duties . . ....................................... .. 
Transporting .Remains of Diplomatic O.tficers, Consuls, and Consiilar 
Clerks to thefr Homes for Interment-
Defraying the expenses of transportiug the remains of 
diplomatic and consular officers of the United States, 
including consular clerks, who have died or may die 
abroad, while in the discharge of their official duties, 
to their former homes in this country for interment, 
and for the ordinary and necessary expenses of such 
interment ........................................ .......... . .......... . 
International Bureau of Weights and Measures-
Contribution to the maintenance of the International Bu-
reau of Weights and Measures for the year ending June 
30, 1896, in conformity with the t erms of the conven-
tion of May 24, 1875, the same, or so much thereof as 
may be necessary, to be paid, under the direction of 
the Secretary of State, to said bureau on its certificate 
of apportionment ........................... ... .................... . 
International Bureau for Publication of Customs Tariffs-
To meet the share of: the United States in annual expense, l 
for the year ending April 1, 1896, of sustaining the 1 
International Bureau at Brussels for the translation J 
and publication of customs tariffs .................... .... .. . 
Publication of Diplomatic Correspondence of the .American .Revo-
lution-
July 26, 1894 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Mar. · 3, 1891 
July 26, 1894 
References to Sta ts. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object ·of ex-
penditure. 
Vol.or R. s. Page. Sec. 
28 
R.S. 
R.S. 
2 
28 
28 
R.S. 
28 
28 
28 
26 
28 
144 
49 
1024 
608 
144 
144 
311 
144 
144 
144 
863 
144 
1 
······ ·· ···· ·· ······· 
291 
- } ........ : ...... 5281 5291 
1-7 
1 
1 .. ........... ...... .. 
1749 
1 } ............ : .... . 
1 ................... .. 
1 .... . .............. .. 
~ } ................ .. 
Compensation for services rendered by John Bassett 
Moore, under t he Joint Resolution approved February 
6~ 1890, in the publication of the Diplomatic Corre-
spondence of the American Revolution.......... ... ... ....... Submitted .................................................... .. 
NOTE.-By a joint resolution of August 13, 1888, Congress 
a uthorized the printing of the Diplomatic Correspondence of 
the American Revolution under the editorial charge of Francis 
Wharton. In February, 18 9, Mr. Wharton died. The corre-
spondence had then been put in form for the printer, and the 
first volume of the work, consisting of historical and legal notes 
by the editor, had been put in type. For this volume Mr. Whar-
ton, just before his death, was allowed the sum of $2,500, which 
was paid. By the joint r esolution of February 6, 1890, Con-
gress directed th.at the printing "be continued under the direc-
tion of John Bassett Moore." The printing of the work, which 
is in six volumes and includes a comprehensive historical and 
legal index of a hundred and seventy pages by Mr. Moore, was 
completed under bis s upervision in 1893. The appropriation 
herein recommended is to compensate him for services rendered 
by him, during a period of upwards of three years, under the 
joint resolution of 1890. 
SalariMJ, Consular Service-
SCHEDULE B. 
Consul-general at Habana ........................ ............. { "j~iy·26;·189·4 .. R.2~· i~~ 169~ } 
Consuls-general at London, Paris, and Rio de Janeiro, at 
$5,000 each... ... ... ....................................... ............ Same acts . .... .......... ................ .. 
Consuls-general at Shanghai and Calcutta, at $5,000 each ............ do .................................. .. 
$6,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
I 
$4,500,00 $4,500 00 
5,000 00 5,000 00 
40,000 00 40,000 00 
5,000 00 5,000 00 
3,000,00 3,000 00 
2,270 00 2,270 00 
1,318 76 1,318 76 
3,000 00 
92 '.EsTiM:ATES OF APPROPRIATIONS,. 
.Estirrwtes of appropriations required for the service of the fiscal yeur ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am' t 
required for 
each detailed 
object of ex -
penditure. 
Tota l amount to be AmC;mnt appro-
appropriated un- printed for lb 
der each head of fiscal year end· 
app ropriation. ing June &>, 
1895. 
-----------------------1------i-- -- ---1-------1------- -1------
i alaries, Consular Service-Continued. 
{ ..................... R.S. 296 1690 } Consul-general at Melbourne.................................... July 26, 1894 28 145 1 
Consul-general at Kanagawa ....................................... Same acts ............... ···:·· ........... . 
Consul-general at Panama ................................ : ................. do ................................... . 
Consul-general at Honolulu ......................................... July 26, 1894 28 142 1 
{ .. .. .. .. .... . .... ... . R. s. 296 1690 } Consul-general at Ottawa......................................... .July 26, 1894 28 145 1 
Consuls-general at B.erlin, Montreal, and Mexico (city), 
at $4, OOU each........ .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. .... .. .. . . .. .. . . .. . .. Same acts ................................ . 
Consul-general at Halifax .. ................................................... do ................................... . 
Consul-general at St. Petersbur~ ........................................... do .................................. .. 
Consul-general at Dresden ................................................... . do......... . . ....................... . 
Consul-general at Vienna ..................................................... do .................................. .. 
Consul-general at Guayaquil ................................................ do ................................... . 
Consul-general at Nuevo Laredo ............................................ do ................................... . 
Consul-general at Santo Domingo ........................................... do ................................... . 
Consul-general at Singapore .... . ............................................. do ................................... . 
Consul-general at Tangier ................................................... do ................................... . 
Consuls-general at Frankfort, Constantinople, St. Galle, · 
and Rome, at $3,000 each ................................................. do .................................. .. 
Consul-general at Apia ..................... ................................... do .................................. .. 
Consul-general at Maracaibo ................................................ do ................................... . 
Consul-general at Barcelona ...... : .................................. ........ do ................................... . 
CLASS I.-At $5,000 per annum. 
Consul at Liverpool. .................................................... ........ do .................................. .. 
Consul at Hongkong ....................................................... : ... do ................................... . 
CLASS IL-At $3,500 per annum. 
China: 
Consul -" Amo { ............... · · · .. · R. S. 296 1690 } 
<IIV y ............................................ ......... July 26
1 
1894 28 145 1 
Consul at Canton....................................................... Same acts ................................ . 
Con ul at Tien-Tsin ............................................................ do ................................... . France: 
Consul at Havre ................................................................. do ................................... . Peru: 
Consul at Callao ................................................................. do .................................. .. 
CLASS III.-At $3,000 per annum. 
···································· ··· ···· ······· .. ..... . do ... ... .... .. .. .. .... ..... ...... . .. 
....... . ........................................... ......... d ... .. .... ........... .. ... .. ....... . 
0 ...... ... . ....... ... .. . .. ... ....... . 
................................. .................... . ... do ......... ......................... .. 
$4,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
12,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
. 5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 00 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3,000 00 
3, ooo oo I 
l!'OREIGN INTERCOURSE. 93 
E,<;timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
CLASS IV.-At $2,500 per annum. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large. or to Revised 
Statutes. 
VR\t Page. Sec. 
Argentine Republic : 
C { R.S. onsul at Buenos Ayres................. .......................... ·J~iy.26;·is94. 28 296 146 1690 1 
Austria: 
Consul at Reichenberg.................... ............................ Same acts ................................ . 
Belgium: 
Consul at Brussels ............................................................... do ........ . .. ....................... .. 
China: 
Consul at Ningpo ................................................................. do ................................... . 
Danish Dominions : · 
Consul at St. Thomas .......................................................... do ......... , ......................... . 
France: 
Consul at Lyons ...................................... : .................. ......... do......... .. .. . . . .. . .. .. .. . . . ....... . 
Consul at Marseilles ............................................................ do ................................... . 
Germany: 
Consul at .A.ix-la-Chapelle ............... ,. ................................... do .. _ ................................. . 
Consul at Annaberg ...................... ........ ............ ... ............... do ..... ... .... ....................... . 
Consul at Bremen ............................................................... do ................................. . 
Consul at Chemnitz ........................................................... do ................................... . 
Consul at Hamburg ............................................................ do ................................... . 
Consul at Mayence .......................................... ., .................. do ........ ......... .. ....... ........ . . 
Consul at Plauen ................................................................ do ............. : ................... . 
Consul at Stuttgart ............................................................. do .................................. . 
Great Britain : 
Consul at Birmingham ......................................................... do ................................... . 
Consul at Dundee ............................................................... do......... ......... . ........ .. ..... . 
Consul at Huddersfield .......... ........... ........... ...................... .. do .......... ......................... . 
Consul at Leith .................................................................. do ... ................ ....... ......... . 
Consul at Nottingham ......................................................... do ... ............................... . 
Consul at Sheffield .............................................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Consul at Southampton .... .................................................... do ................................... . 
Consul at Tunstall. ............................................................. do ................................... . 
Consul at Victoria ............................................................... do ........ ..... ...................... . 
Greece: 
Consul at Athens .... ..... ........... ............................................ do ...... ..................... ..... ... . 
Mexico: 
Consul at Paso del Norte ...................................................... do ................................... . 
Spanish Dominions : -
Consul at Cienfuegos . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . ........ do......... . .. . .. .. . . . . . . ........... . 
Consul at Santiago de Cuba .................................................. do ................................... . 
Turkish Dominions: 
Consul at Smyrna ............................................................... do ................................... . 
Consul at Jerusalem ........................................................... do ................................... . 
CLASS V.-At $2,000 per annum. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $:?.,500 00 
· 2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
' 2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 0.0 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
Austria-Hungary: { ..................... R. s. 296 1690 } Co?sul at Trieste......................... ........................... July 26, 1894 28 146 ,7 1 Brazil: , 2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000,00 
Consul at Pernambuco . ......... ...................................... Same acts .............. ......... ......... . 
Consul at Bahia ... ..................... .. ................ ........................ do .................................. . 
Consul at Para ................................. .. ... ............................. do ................................... . 
Colombia: 
Consul at Barranquilla ............. . .. ......... ........... . ... . ............. do ................................... . 
Costa Rica : · 
Consul at San Jose ................. ...... ........... ............. .. ............. do ................................... . 
France: 
Consul at Rheims . .............................................................. do ................................... . 
Consul at Roubaix ............. ................................................. do .................................. . 
Consul at St. Etienne ........................................................... do ................................... . 
Germany: 
Consul at Brunswick .......................................................... do ......... ..................... ..... . 
Consul at Crefeld .............................................................. do ................................... . 
Consul at Cologne . .............................. .... . .... .... .......... ......... do ................................... . 
Consul at Dusseldorf ................................ ........... ....... ......... do ................................... . 
Consul at Furth ............................ ... .................... ..... .......... do ..................... .... .. ........ . 
Consul at Leipsic ................... ............................................ . do . .. . ........... ........ .... .... .... . 
g~~!~i :: ~~t~~~~~~:::::: :::::: ::: : :::::::::::::::::::::: ::::::: :: ::: : :: ::: :::g~: :: : :: ::: ::: ::: ::: ::::::::: ::: ::: ::: 
Great Britain: 
Consul at Cape Town { · ........ · · .. · · · · · ·.. R. S. 29G 1690 } 
.......................................... · ··· Jul 26 1894 28 148 1 
Additi nal y · ' o . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. ... .. . . .. . .. .. .. . . ... ... ... . . .. .. ... . .. Submitted .............................. .. 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,<,00 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2;000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
Total amount to be Amount appro• 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1895. 
94 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timates of apprqpriations required j(lr the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Contimied. 
enerl\l object {title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
~tatutes. 
V-{t\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- prialed for the 
der each head of fiscal year end. 
appropriation. ing June 30 
1895. ' 
1---1--~-1------1--------1- -- - -
alaries, Consular ervice-Continued. 
reat Britain-Continued. 
{. .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. . R. S. 296 1690 } Consul at Auckland.. .... .. ........................ ... ............. July 26, 1894 28 147 l 
Consul at Bermuda . .. ........... .. ............................................. do .................................. .. 
Consul at Cardi.ff ................................................................ do .......................... . ....... ;. 
Con ul at Chatham ................... .. ..... ..... ............................... do .................................. .. 
Con ul at Cork ...... ................................................... ......... do ....................... ... ......... . 
Con ul at Hamilton (Ontario) ............................................... do .................................. .. 
Consul at Dublin .... .............. ......... ... . .. ............................... do .................................. .. 
Con ul at Leed ...... ..... ....... ... .. .......... ... . .................... ..... . ... do .................................. . 
Con ul at Dunfermline ............... ....... ................... . .............. do ......... . ........................ .. 
Consul at Nassau, N. P ........................................................ do .............. . ... . ...... ....... ... . 
Con ul at Port Louis (Mauritius) .......................................... do .. ............................... .. 
Consul at Port Stanley and St. Thomas ................................. do ...... ... ......................... .. 
Con ul at herbrooke ... .................... .. .................... . ........... do ................................... . 
Consul at St. John, N. B .................. · .................................... do ................................... . 
Consul at Sydney ................................................ ... . .. ......... do ............. : ................... . . . 
Consul at Toronto .. : ...................... ........... ........................... do ...................... ....... ..... .. 
Hondura : · 
Consul at Tegucigalpa ............ ..... ........................................ do .................................. .. 
Italy: 
Consul at Palermo ................ . ............................................. do ...... . ........................... .. 
Madagascar : 
Consul at Tamatave ...... .......... ......... : .... . .................... . ... .. ... do ......... . ..... ............ .... .... . 
Mexico: 
Consuls at Acapulco, Piedras Negras, and Tampico, at 
$2,000 each ..................................................................... do ... .. ...................... . .. .. .. .. 
Netherlands : 
Consul at Rotterdam .... ... .................................................... do ................................... . 
Nicaragua: 
Consuls at Managua and San Juan del Norte, at $2,000 
each .... .... .... ... .. .... ......................................................... do .... ..... ............ ....... ... ... .. 
Russia: 
Con ul at Od a ...................... ......... . .............. ...... : ........... do ......... ..... ..................... . 
alvador: 
Con ul at an Salvador .. ............................................. ........ do ............ ....... ..... .. .. ...... .. 
Spani h Dominion : 
on ul at Baracoa ........... ............ ..... .......... ..... ... ........ . .. . ... do ..... .. ...... .. ... ....... .......... . 
Consul at Manila, Philippine Islands ...................................... do ... ... ...... .. . .... .......... ...... . 
g~:~1 :: ':~u;;:n~~~n:~:::::::::::::::::::::::: .::::::::::::::::: :: :::::::~~:::: :: ::: :::::·.::: :::::: ::: ::::: :::: 
• witzerland : 
nsul at Horgen and Zurich, at ·2,000 each . ........................ do .... .. ..... ........................ . 
Turki h Dominions : 
Consul at Beirut ............ ......... .. .... . ......... ............. ... .. .. .... ... do .... . .' ... ... ....................... . 
CLAS YI.-At 1,500 per annum. 
R. . 296 
28 147, ' 169~ } 
.......................................... ..... .... .. ... ame act ........ .... ... .. .... .. . ... ... .. . 
$2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 
1,500 00 
1,500 00 
6,000 00 
52,500 00 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
VR\t Page. Sec. 
Italy: 
Consuls at Catania, Castellamare, Florence, i!ni;o { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1690 
~:!:.~~.~'. ... ~.~~~~: .. ~~~~~'. .. ~~.~ .. ~.~~~~'. .. ~~ ...... :..... July 26, 1894 28 147.'8 1 
Mexico: · 
Consuls at Matamoras, MP.rida, and Nogales, at $1,500 
each ... . .. ........ ....................................................... Same acts ..... ......................... . 
Netherlands : 
Consul at Amsterdam ......................................................... do ................................... . 
Paraguay: 
Consul at Asunscion ... ... .. ... ................................................. do ................................. .. 
Portuguese Dominions : 
Consuls at Fayal and Funchal, at $1,500 each . ........................ do .................................. .. 
Spain: 
Consuls at Cadiz, Cardenas, Denia, and Malaga, at 
$1,500 each .................................................................... do ................................... . 
Sweden and Nor way : 
Consul at Gothenberg ......................................................... do ................................... . 
Consul at Stockholm ................. ... ....................................... do .................................. .. 
Switzerland : 
Consul at Geneva .............................................................. do ................................... . 
Turkish Dominions: 
Consul at Sivas ................................................................ do ................................... . 
Venezuela: 
Consuls at La Guayra and Puerto Cabello, at $1,500 
each ............................................................................. do .................................. .. 
SCHEDULE C.-At $1,000 per annum. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $12,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
Belgium: · J ..................... R S 296 1690 } 
Consul at Ghent ....... . ............................................. l July 26, 1894 ·2s 148 1 1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Germany: 
Consul at Stettin ....... ·................................................ Same acts ............... ................ .. 
France and Dominions : 
Consul at Nantes ................................................................. do ......... ............ . ............ .. 
Consul at Tahiti (Society Islands) ....................................... .'.do ......................... ...... : .. 
Great Britain and Dominions : 
Consul at Gaspe Basin ......................................................... do .................................. . 
Consul at Sierra Leone ........................................................ do ................................... . 
Consul at Windsor, Nova Scotia ....... ... .................................. do ................................. .. 
Haiti: 
Consul at Cape Haitien . .. .................................................... do ................................... . 
Honduras: 
Consul at Rua.tan ........................................ . ........ ............. do .................................. .. 
Italy : 
Consul at Ven ice. . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ........ do .................................. .. 
Consul at Turin .................................................................. do .. : .................... · . .......... .. 
Netherlands: 
Consul at Batavia .... ........ ........ ......... ................................. do .................................. .. 
Portuguese Dominions : 
Consul at Mozambique ........................................................ do .................................. .. 
Sweden and Norway : 
Consul at Christiana ............................................................ do ................................... . 
SPECIAL CLASS.-Formerly paid by fees. 
Estimated for in pursuance of provision of diplomatic and con-
sular appropriation act of July 16, 1892. 
Present grade. Fees in 1894. 
Austria-Hungary : 
Budapest ........................... Consul.. ............. $1, 068 50 { SJulyl.6, 1892 27 231 1 } 
ubm1tted . ............................. . 
France: 
Calais ............................... Consul ............... 1, 263 50 
Grenoble .......... .......... ..... . Consul. ............... 1,327 50 
Limoges ........................... Commercialagent .. 1,664 50 
H.ouen .... .... .. .. .......... ........ Consul. ... ... ......... 1, 915 50 
Germany: 
Ba~ berg ......................... Commercial agent .. 
Fre1burg .................... ...... Commercial agent .. 
Glauchau ......................... Commercial agent .. 
Hanover ........................... Consul. .... .. . ...... .. 
Weimar ........................... Commercial agent .. 
Great Britain : 
1,032 50 
1,737 50 
2,808 25 
1,305 50 
2,382 50 
... ...... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
.... .... do .................... ............... . 
......... do .................................. .. 
. ........ do ........................ .. ........ . 
......... do ...... . ............................ . 
••••v•••do ......... . .... ..................... . 
......... do .................................. .. 
......... do .................................. .. 
Hun ..................... ..... ..... Consul..... . . . . .. . . ... 951 09 ......... do .................................. . 
Moncton ......................... Commercial agent .. 1,159 09 ......... do ....................... ........ .... . 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
95 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to. Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V:a\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Totalamounttobe Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30 
1895. ' 
------------------------1------1-------- --------1:---------l------
Salaries, Consular Service-Continued. 
Great Brita.in-Continued. 
Present grade. Fees in 1894. 
Orillia ............................ Commercial agent .. 1,040 50 { ~~i;'m}fte1~~~ .. .... :: .. ... ~? ....... ~ .. } 
St. Christopher .. ..... ......... Commercial agent ... 1,071 28 .. ....... do ............ ... .. . ............. .. .. . 
St. Hyacinthe .................. Commercial agent ... 1, 144 00 ........ . do ...... .. . .......................... . 
, t. Johns, N. F ............... Consul. .................. 1,569 20 ... ... ... do ................................... . 
Swansea .. ...... ..... ....... ... .. Commercial agent ... 4, 676 00 ... ...... do ... ................................ . 
Trinidad .... .... .... ... ........... Consul. ... . ... .. ....... 2, 269 13 ... .. .... do . .................................. . 
Greece: 
Patras ..... ........................ Consul. ..... ... ........ 1, 473 00 ... ...... do ... ... .... ......................... . 
Netherlands: 
$2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 Curayao ........................... Consul. ... . ........... . 2,445 60 ......... do ................................... . 
)-----
Salaries, C!onsular Clerks- · { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 304 1704 } 
Eleven consular clerks, at $1,200 per annum each.. ...... June 11, 1874 18 70 5 
July 26, 1894 28 148 1 
Two consular clerks, at $1,000 per annum each ............ . .. Same acts .......... ... .. . .... . ........... . 
Salaries, Consular Officers not C!itizens- . 
Salarie.$ of consular officers not citizens of the United States.. July 26, 1894 
The salary of a consular officer not a citizen of the 
United States shall be paid out of the amount specific-
ally appropriated for salary at the consular office to 
which the alien officer is attached or appointed. 
28 149 1 
13,200 00 
2,000 00 
June 11, 1874 
July 26, 1894 
18 
28 
70 
149 i } 2,000 00 
.Jul· 2 .1 94 14!) l 
2,000 00 
1,750 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
19,200 00 
640 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,880 00 
14,400 00 
800 00 
00 00 
5,600 00 
640 00 
8,400 00 
480 00 
640 00 
640 00 
640 00 
4 0 00 
3, 40 00 
20,000 00 
$533,500 00 $498,191 78 
15,200 00 15,000 00 
95,730 00 93,530 00 
FOREIGN INTERCOURSE. 97 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Scilaries, Interpreters to Consulates in China and Japan-
Interpreters to be employed at consulates in China} 
t~~r:ft;n~i°s~!t!~~~-~~~~. ~-~~~ -~~~- ~~-~~~~~-~:. -~~~ 
Expenses of Interpreters, (),uards, etc., in Turkish Dominions, etc.-
Interpreters and guards at the consulates in the Turkish 
Dominions and at Zanzibar, to be expended under the 
direction of the Secretary of State ........................... ,. 
Salaries, Marshals for Consular Courts-
M:~k~~!fe:~-~ -~~-~~-~~~~ ~~~:.~ ·i·~-~~~'- ~~~~~:. ~ ~~~~'. { 
Expenses of Prisons for American Convicts-
Expenses of a prison and prison keeper at the consulate- { 
general in Bangkok, Siam ...................................... 
Actual expense of renting a prison at Shanghai for } 
American convicts in China, $750 ; and for the wages 
of a keeper of such prison, $800 ......... .. .......... ......... 
Actual expense of renting a prison in Kanagawa for} 
American convicts in Japan, $750 ; and for the wages 
of a keeper of such prison, $800 ............ .. .. ....... ...... 
Paying for the keeping and feeding of prisoners in China, 
Korea, Japan, Siam, and Turkey, $9,000: Provided, 
That no more than 75 cents per day for the keeping 
and feeding of each prisoner while actually confined 
shall be allowed or paid for any such keeping and 
feeding. This is not to be understood as covering cost 
of medical attendance and medicines when required 
by such prisoners : And provided further, That no al-
lowance shall be made for the keeping and feeding of 
any prisoner who is able to pay, or does pay, the above 
sum of 75 cents per day, and the consular officer shall 
certify to the fact of inability in every case .............. _ 
Rent of prisons for American convicts in Turkey, and for 
wages of keepers of the same .................................... 
Rent of prison for American convicts in Madagascar, and 
for wages of keeper of the same ................................ 
Relief and Protection of American Seamen-
Relief and prot~tion of American seamen in foreign { 
countries, or so much thereof as may be necessary ..... 
Foreign Hospitals at Panama-
Annual contributions towards the support of foreign hos-
pitals at Panama, $500, to be paid by the Secretary of 
State upon the assurance that suffering seamen and 
citizens of the United States will be admitted to the 
privileges of said hospitals .......................... ... '. .......... 
Publication of Consular and other Commercial Reports-
Preparatiqn, printing, publication, and distribution, by · 
the Department of State, of the consular and other 
com1nercial reporti .................................................. 
Loss by Exchange, Consular Service-
Actual cost and expense of making exchange of money to 
and from the several consulates and consulates-general.. 
Contingent Expenses, United States Consulates-
Expense of providing all such stationery, blanks, record l 
and other books, seals, presses, flags, signs, rent, 
postage, furniture, statistics, newspapers, freight (for-
eign and domestic), telegrams, advertising, messenger 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
· expenditure. 1- ----0--------,-----1 
June 11, 1874 18 70 3 
July 26, 1894 28 149 1 
~ 
July 26, 1894 28 150 1 
··············· ..... 
R.S. 791 4111 
July 26, 1894 28 150 1 
...................... R.S. 792 4121 
July 26, l 894 28 150 1 
..................... R.S. 792 4122 
July 26, 1894 28 150 1 
..................... R.S. 792 4123 
_July 26, 1894 28 150 1 
····················· 
R.S. 792 4121-3 
July 26, 1894 28 150 1 
Same acts .... .. ......... ......... . ........ 
Submitted ...... ......... ......... ......... 
..................... R.S. 881 4554-
4591 
July 26, 1894 28 150 1 
July 26, 1894 28 150 1 
July 26, 1894 28 150 1 
July 26, 1894 28 150 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
}·················· 
. .................... 
} ................. , 
} $1,000 00 
} 1,550 00 
} ·1, 550 00 
} 9,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
-------
}······ ··········· 
... .................. 
..................... 
..................... 
service, traveling expenses of consular officers and ..................... R. S. 310 1748 l 
consular clerks, compensation of Chinese writers, and July 26, 1894 28 151 1 j •·••••••• ••·•••·•• 
such other miscellaneous expenses as the President 
may think necessary for the several consulates, con-
sular agencies, and commercial agencies in the trans-
action of their business.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .......... . 
Provided, That a sum not exceeding twenty thousand 
dollars may be expended out of this appropriation by 
the ecretary of tate in paying the expenses of an 
inspection of con ulates to be made by officers of the 
Government, such officers not to receive any compensa-
tion in addition to their regular salaries, which shall 
continue to be paid them during the period of their 
employment in this special service. 
Total Foreign Intercourse ...................... .. .............. ......... ........................ .......... ....... .. ......... .. ..... . 
13 E 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$15,000 00 $~5,000 00 
6,000 00 6,000 00 
9,300 00 9,300 00 
15,100 00 14,100 00 
50,000 00 50,000 00 
-
500 00 500 00 
20,000 00 20,000 00 
4,000 00 4,000 00 
200,000 00 
· 180, -~00 0~ 
1, 583, 118 76 1, 528, 787 25 
/ 
/ 
MILITA·RY ESTABLISHMENT. 

MILITARY ESTABLISHMENT. 101 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER THE WAR DEPA.RTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of the Commanding General's O.ffice-
Date of acts, or 
·treaties; pro-
viding ror the 
expenditure. 
To d~fray the contingent expenses of the Commanding 
General's Office ............................... : ...................... Aug. 6, 1894 
,. ADJUTANT-GENER.AL'S DEPARTMENT. 
Contingencies, Headquarters of Military Departments-
Contingent expenses at the headquarters of the several 
military departments, including the staff corps serving 
thereat, being for the purchase of the necessary articles 
of office, toilet, and desk furniture, binding, maps, 
books ofreference,. and police utensils, to be allotted by 
the Secretary of War, and to be expended in the dis-
cretion of the several military department commanders... Aug. 6, 1894 
Contingencies, Military Information Division, Adjutant-General's 
Office-
Contingent expenses of the Military Information Division, 
Adjutant-General's Office, and of the military attaches 
at the United States embassies and legations a]:>road, 
to be expended under the direction of the Secretary of 
War. .................................................................... Aug. 6, 1894 
OFFICE OF THE CHIEF SIGN AL OFFICER. 
Signal Service of the Army-
Expenses of the Signal Service of the Army, as follows: 
Purchase, equipment, and repair of :field electric tele-
graphs, signal equipments and stores, binocular glasses, 
telescope::;, heliostats, and other necessary instrmneI).ts, 
including absolutely necessary meteorological instru-
ments for use on target-ranges; telephone apparatus, 
( excluding exchange service) and maintenance of the 
same; maintenance and repair of military telegraph 
lines; including salaries of civilian employes, supplies, 
and general repairs, and other expenses conne"cted with 
the duty of collecting and transmitting information 
for the Army by telegraph or otherwise .................. . 
NoTE.-This $1,000 incre~se is necessary on account of the 
exhaustion of the specific appropriation out of which the mili-
tary telegraph line between Fort Ringgold and Fort McIntosh 
Tex., has been paid.-.A. W. Greely, Chief Signal Officer. 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, etc., of the Army-
Pay of officers of the line : 
Oct. 1, 1890 
Feb. 24, 1891 
Aug. 6, i894 
3 Major-generals ........................................................................ . 
6 Brigadier-generals ........................................ . ........................... . 
40 Colonels ............... .................................................................. . 
40 Lieutenant-colonels .............................................. ,. ................. . 
70 Majors .......................................................... .............. .......... .. 
130 Captains, mounted ................................................................... . 
300 Captains, not mounted ........................................ .......... . . ....... ... . 
34 Chaplains........................................................ ... .. ..... . 
40 Adjutants ...................................... ..... .. ... .................. ............ .. 
40 Regimental quartermasters ............. ........ ............. ... .. ! ................ . 
140 First lieutenants, mounted ............................................... ........ . 
350 First lieutenants, not mounted .. . : ...................... ........................ . 
135 Second lieutenants, mounted ..................................................... . 
300 Second lieutenants, not mounted ............................................... . 
A.d d ( dd·t· 1 ) { .................... . 1 s- e-camp a 1 1ona pay .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . .................... . 
Additional pay to officers of foot regiments when { . ., ................ . . 
mounted by proper authority. ... .. . ...... .. . . . .. . . . ......... Feb. 27, 1877 
Pay to officers for length of service, to be paid with cur- { . j~~~-is; 'i878·. 
rent monthly pay........... .. .................................... Feb. 24, 1881 
Pay of enlisted men : 
Pay of the line including recruits-
4.0 Sergeant-majors .... ............ ........... ............................................ . 
40 Quartermaster-sergeants ........................................................... . 
40 Chief musicians ............................... , .......... ....... ... ... . ....... ........ . 
70 Trumpeters and principal mu.siQ~a:r;i,s.,.,~., ... _: ....... ... _._._ ..... _ .... _ ............... .. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
':R\t Page. Sec. 
28 243 
28 243 
28 243 
26 
26 
28 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
19 
R.S. 
20 
21 
R.S. 
R.S. 
R.S'. 
R.S. , 
, 
653 
779 
243 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
203 
220 
221 
243 
220 
150 
346 
222 
222 
221 
222 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 .................. .. 
I }·················· 
1261 $22,500 00 
1261 33,000 00 
1261 140,000 00 
1261 120,000 00 
1261 175,000 00 
1261 260,000 00 
1261 540,000 00 
1261 51,000 00 
1261 72,000 00 
1261 72,000 00 
· 1261 224,-000 00 
1261 525,000 00 
1261 202,500 00 
1261 420,000 00 
1098 } 4,100 00 1261 
1270 } 5,194 16 1 
1262,'3 
}·················· 7 1 
1280 11,040 00 
1280 11,040 00 
1279 28,800 00 
:t280 , 18,480 00 
Total amount to be .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$1,750 00 
3,000 00 
3,640 00 
18,000 00 
2,866,294 16 
827,244 64 
$1,750 00 
3,ooo ·oo 
3,640 00 
17,{)00 00 
1 '-' E TIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E ti mat . of approp1~iation. requir d for· the ervice of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
n r 1 object (title of appropriation) and details and explana o 
Date of.act , or References to Stats. at 
treatie , pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. fsfs. June 30, 
-----------------------,------ --- --- ---1-------l-----=-----'-l------
Pay etc., of the .A.rm.y-Continned. 
Pay of enl · ted men-Continued. 
10 addl r rg nts ..................................................................... . 
420 Fi ergean ................................................... Feb. 27, 1893 
1, 0 er ean of cavalry, artillery, and in.fantry ............. Feb. 27, 1 93 
1 719 Corporals of cavalry, artillery, and infantry ........ ......... ................ . 
60 ?tfusicians and trumpeter ......................................................... . 
5 Artificers, farriers, and blacksmiths.................. . . { : : : : : : : : : : : : : : : ·::::: 
R.S. 222 1280 $2,640 00 
27 478 3 128,700 00 
27 478 3 401,760 00 
R.S. 222 1280 309,420 00 
R.S. 222 1280 134,160 00 
R.S. 221 1279 } 154,440 00 R.S. 222 1280 
120 addler ........................... .................................................. .. R.S. 222 1280 21,600 00 
430 Wagoners .............................................................................. .. 
17,074 Privates, cavalry, artillery, and infantry ................................... .. 
R.S. 221 1279 72,240 00 
R.S. 222 1280 2,663,544 00 
Additio:q,al pay for length of ervice .............................................................. ................................... .. 
Engineer Battalion : 
1 Battalion erp;eant-major ........................................................... . 
1 Battalion quartermaster-sergeant ............................................... . 
40 ergeants ......................................................... { }ii· ~f ~i~f 
40 Corporals ............................................................................... . 
Trumpeters ............................................................................ . 
~i: ~~::;: ~~:: cl~Y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.'.:: :::::: :: . : ::: : : ::::.: :: : : : : : : : :::::: :: : : : : : : 
Additional pay for length of service ................................................. . 
Prison gnard at Leavenworth, Kans. : 
1 Fir t erg ant....... .......................................... .... Feb. 27 1893 
7 ~~i~~ls:: :: :: : : :: : ::: : : ::: : ::: : : : :: : :: : : : : ::: : . :: : : ::: : :: : : : : : : : : : . ~.~~ .... ~.~'. .~~.~~ .. 
10~ ::!:rs ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·::::::::::::::::::·::::::::::::::.~.::::::::::::::::::::: 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
26 
27 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
27 
27 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
Additional pay for length of ervice ... .. ................................ .... ......... R. s. 
rdnance detachment: 
5~ , e, ean . .. ... ..... . . . . ..... .. . .. . . . . ... . { f jJj~~ 
73 orporals ............... ... ............... .. 217 Privates (fi t 1 ) · ..... · ............ · · · · · · · ·· .............. · · · · 
139 PriYate. ( econ~ cl · \::::::::·.:: ::: . :: ::: ::::::::: ::::::: :: ::: ::: ::: :::: :: :::: :: ::: 
dditional pay for length of ervice ................................................ .. 
R.S. 
26 
27 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
23 
R.S. 
Ad~tional pay for length of ervice......... .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . R. s. 
ignal Corp : 
10 , ergean 
....................................................... { 
40 rgean 
... .................................................... { 
dditional pay for Jen h of 
······································· 
liUO Priva 
············ ····· ···· ·· ················· ·················· 
Mar. 1,1 7 
Oct. 1,1890 
July 16, 1 92 
····················· Oct. 1, 1 90 
July 16, 1 92 
7 
24 
26 
27 
R. 
26 
27 
R.S. 
24 
24 
27 
24 
28 
rvice .............................. ..................... R .. 
222 1280 432 00 
222 1280 432 00 
222 1280 } • 654 8 16,320 00 176 1 
222 1280 9,600 00 
222 1280 1,248 00 
222 1280 41,616 00 
222 1280 32,136 00 
222 1284 ........... .......... 
478 3 300 00 
478 3 1,512 00 
222 1280 1,440 00 
221 1279 } 360 00 222 1280 
222 1280 16,692 00 
------
222 1284 ..................... 
222 1280 } 654 8 22,848 00 176 1 
222 1280 17,520 00 
222 12 0 44,268 00 
222 1280 21,684 00 
------
222 1284 
··· ·················· 
222 1280 36,720 00 
107 1 32,640 00 
222 1280 48,9GO 00 
------
222 1284 
····················· 
485 3 } 654 8 5,400 00 176 1 
222 1280 } 654 8 16,320 00 176 1 
222 1284 
····················· 
43~ 1,2,3 
435 1 1-7 
120 6 } 435 1, 5, 6 
233 1 
64, 00 00 
30,000 00 
129,600 00 
222 1284 
h p r apnnm ..... ................... { .July 2 , 1 6 24 93 1 } 12 00 each ug. 6, 1 94 236 1 , 0 00 
p r annnm. .. ... ...... .. . .... . . .. .. . , am 3C"bi 
ch per annum I ··· ............ · ................. , 27 500 00 
· .... · · .... · ..... · · ....... · ·· ....... do.··· ..... ·........ . .. . . .. . . . .. .. . . .. 90; 000 00 
m n er , t · 20 each p r annum . ......... do. , 1 ,-------
·· ······· · ·· ······ ········· ............................. . 
$3,957,864 00 
380,940 00 
101,784 00 
11,916 00 
20,304 00 
5,136 00 
106,320 00 
19,128 00 
118,320 00 
20,772 00 
21,720 00 
2,880 00 
224,400 00 
20,904 00 
129,500 00 
32,400 00 
MILITARY ESTABt!SlIMEN'l\ 103 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jitne 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ~\,~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal yearend-
approptiation. ing June 30, 
1895. 
-------------------------1-------1--- - -----1-------1·-------i-------
Pay, etc., of the Army-Continued. 
Pay to general staff: 
Adjutant-General's Department: _ 
1 Brigadier-general.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
4 Colonels .......................... ....... , ................................................ R. S. 
6 Lieutenant-colonels .......... ,.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
6 Majors ..................................................................................... R. S. 
Additional i:>ay for length of service ............... ;........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Inspector-General's Department : 
1 Brigadier-general . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
2 Colonels............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
2 Lieutenant-colonels.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
2 Majors ............ : ..................................................... : ................. R. S. 
Additional pay for length of service ................. '.......... . ................. ... R. S. 
Corps of Engineers : 
1 Brigadier-general....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
6 Colonels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
12 Lieutenant-colonels.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
24 Majors............ ...... ............................................. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. 
30 Captains, mounted ............................................................ _ ........ R. S. 
26 First lieutenants, mounted....................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 
10 Second lieutenants, mounted ...... -:-.............................................. R. S. 
Additional pay for adjutant and quartermaster............. . . .. .. .. .. . ... ... ... R. S. 
Additional pay for length of service ............................. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Pay of staff officers : 
Ordnance Department: . 
1 Brigadier-general .................................................................... . R.S. 
3 Colonels .................................................................................. . R.S. 
4 Lieutenant-colonels ................................................................. . R. s. 
10 Majors ................................................. ~ ................................. . R.S. 
27 Captains, mounted ................................................................... . R.S. 
3 Storekeepers, one at $2,500, and three at $2,000 each ...................... . R.S. 
9 First lieutenants, mounted ........................................................ . R.S. 
-Additional pay for length of service ................................................. . R.S. 
Quartermaster's Department: 
1 Brigadier-general ............ ........................................................ . R.S. 
4 Colonels ................................................................................. . R.S. 
8 Lieutenant-colonels ................................................................. . R.S. 
14 Majors ................................................................................... . R.S. 
30 Captains, mounted ................................................................... . R.S. 
1 Storekeeper ............................................................................ . R. s. 
Additional pay for length of service ................................................. . R.S. 
Subsistence Department: 
1 Brigadier-general .................................................................... . R.S. 
2 Colonels .................................................................... ............ . R.S. 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . R.S. 
8 Majors ................................................................................... . R.S. 
12 Captains, mounted ................................................................... . R.S. 
120 Acting assistant commissaries of subsistence, addi-
tional pay ............................................................................. . R.S. 
Additional pay for length of service .................................................. . RS. 
Medical Department: 
1 Brigadier-general .................................................................... . R.S. 
6 Colonels ................................................................................. . R.S. 
10 Lieutenant-colonels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . R. s. 
50 Majors ................................................................................... . R.S. 
77 Captains, mounted .................................................................. .. 
33 First lieutenants, mounted ....................................................... . 
R.S. 
R.S. 
Additional pay for length of service .................................................. . R.S. 
Pay Department: . 
1 Brigi:i,dier-general .................................................................... . R.S. 
2 Colonels ................................................................................. . R.S. 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . R.S. 
25 Majors ................................................................................... . R. s. 
Additional pay for length of service ............................................... .. R.S. 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
220 1261 
$5,500 00 
14,000 00 
18,000 00 
15, ooo oo• 
220 1261,'2 .................... . 
220 1261 5,500 00 
220 1261 7,000 00 
220 1261 6,000 00 
220 1261 5,000 00 
220 1262,'3 
····················· 
220 1261 5,500 00 
220 1261 21,000 00 
220 1261 36,000 00 
220 1261 60,000 00 
220 1261 60,000 00 
220 1261 41,600 00 
220 1261 15,000 00 
220 1261 400 00 
220 1262,'3 ..................... 
220 1261 5,500 00 
220 1261 10,500 00 
220 1261 12,000 00 
220 1261 25,000 00 
220 1261 54,000 00 
220 1261 6,500 00 
220 1261 14,400 00 
220 1262,'3 ..................... 
220 1261 5,500 00 
220 1261 14,000 00 
220 1261 24,000 00 
220 1261 35,000 00 
220 1261 60,000 00 
220 1261 2,000 00 
------
220 1262,'3 ..................... 
220 1261 5,500 00 
220 1261 7,000 00 
220 1261 9,000 00 
220 1261 20,000 00 
220 1261 24,000 00 
220 1261 12,000 00 
-------
220 1262,'3. 
···················· 
220 1261 5,500 00 
220 1261 21,000 00 
220 1261 30,000 00 
220 1261 125,000 00 
220 1261 154,000 00 
220 1261 52,800 00 
220 1262,':{. .................... 
220 1261 5,500 00 
220 1261 7,0UO 00 
220 1261 9,000 00 
220 1261 62,500 00 
220 1262,'3 ..................... 
$52,500 00 
15,750 00 
23,500 00 
7,050 00 
239,500 00 
71,.850 00 
127,900 00 
38,370 00 
140,500 00 
42,150 00 
77,500 00 
23,250 00 
388,300 00 
123,690 00 
84,000 00 
25,200 00 
F .APP PRU.TIO :r • . 
E tinw.te of appropriation requir d for the er ice of the fi cal year ending June 96- n inu 
Gener I object (title of appropri tion) and d t iJ and xplnnation . 
E timated am't 
r quired for 
e11.ch detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to b Amount npprr,-
appropriat cl un- print d f: r the 
der each head of fi cnl y nr nd 
appropriation. ing June 3() 
1 95. ' 
--------------------1------1------·1------1---~---1------
Pay le., of the .Army- on tinu d. 
Pa of taff office - ontinu d. 
J udae- d vo tc- eneral' Department: 
1 Bri!!aclier-general ............................................ · · · ·: . ................ .... . 
1 olonel. .................................... ............. ........ ..... . .. .. ... ........... .. . 
3 Lieutenant-colonel .... .. .............................................................. . 
a 1ajor ······ · ................. . ···················· .............................. ······ .. ... . 
Additional pay for acting judge-advocates ...................... July 15, 1 4 
R. 220 1261 5,500 00 
R. 220 1261 3,500 00 
R. 220 1261 9,000 00 
R.S. 220 1261 7,500 00 
23 113 1 1,500 00 
------
Additional pay.Sor length of service .................................................. . R.S. 220 1262,'3 . ......... ~ ......... ~ 
Pay of the Signal Corps : { . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . R. S. 220 1261 } 
1 Brigadier-general .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · ~~t_ 2!; rn~~ ~~ ~~i 1 5,500 00 
2,500 00 
12,000 00 
3,200 00 i r~\f£i:~:.~~:;;;~--:::::::::::::::::>::::::::::::::::: :~~~~1t::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::. 
Additional pay for length of service. .............. ..... .......... ...... ..... . ...... ... R. S. 220 1262,'3 ................... .. 
Chief of Record and Pension Office : 
1 Colonel...... ....................... ...................................... May 9, 1892 27 
Additional pay for length of service............................... . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . R. S. 
Retired officers : 
Pay of retired officers .............................................. { · }::1f {ttf 
Additional pay for length of service .................................................. . 
Retired enlisted men : 
Pay of enlisted men on the retired list .... .................. { Feb. 14,1885 Aug. 6,1894 
Mi cellaneous : 
Pay of 100 ho pital matrons .......... _. ......................... { ····················· 
····· ·············· ·· 
4 enior veterinary surgeons ............ ........................ { ····················· July 28, 1866 
10 Junior veterinary surgeons ................................ ... { ····················· Mar. 3, 1863 
35 PAymasters' clerk , at $1,400 each per annum ......... { .. ..... ..... ........ . June 30, 1882 
Pay of payma ters' m ·engers ............. ..................... { Sept. 22, 1888 Aug. 6, 1894 
Traveling expen e , of paymas~ers' clerks and expert '.1-c- { Sept. 22, 1888 
countant, In pector- eneral s Depintment . .............. Aug. 6,1894 
Expen. es of courts-martial, courts of inquiry, and com-} Sept. 22,1888 
::s:~~~ .. ~ .. ~-~:.~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~ ... ~~~~~~~~ .. ~~~ Aug. 6·, 1894 
Additional p, y to officer in charge of po blic buildings { Mar. 3,1873 
and ground, at Washington, D. C ........................... Aug. 6,1894 
Commuta~on of quarters to commi ioned officers on j June 18, 1878 June 23, 1879 
duty without troop at station, where there are no J July 5, 1884 
public quarter ........ ...... , ................................. ··· l Mar. 3, 1885 
Aug. 6, 1894 
Trav~l allowance to enl~d men on di charge ......... . ...... 
··············· ····· · R tam d pay and detamed pay to enlisted men on di -
charge ......... ....... .......................... . ....................... ..................... 
Clothing not drawn due to enlisted men on discharge ....... ..................... 
Inter t on depo i of enlisted men ........................... { ..................... Mar. 3,1 3 
Cl:~a~1=ti~~ ~~~~~~.~. ~~.~ .. ~~ ... ~-~~~~:. -~~ .. ~~~ { ept. 22,1 Aug. 6,194 
Ex!:~~ ~~~~~'l~~ •• ~~ -~~~- -~~.:.~~~?.~~.~~~ .... ~?~~~~ { June 13, 1890 Aug. 6,194 
Iii . ~e to offic when authorized by law ............ ...... { 
July 24, 1876 
far. 3,1 3 
Feb. 9,1 7 
.A.ug. 6 1 94 
d~~0~ie!;~~~~a%~~~~.~~-~.~~-~~~ .. ~: { June 13, i 90 Aug. 6,1894 
R.S. 
20 
2 
R.S. 
23 
28 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
14 
R.S. 
12 
R.S. 
22 
25 
28 
25 
28 
25 
28 
17 
28 
20 
21 
23 
23 
28 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
22 
25 
28 
26 
26 
19 
22 
24 
26 
26 
26 
27 1 .................... . 
220 1262,'3 ........... ........ .. 
H~ 127! } ....... .......... . 
220 1262,'3 .................. .. 
· 305 1 } .................. 235 1 
217 1239 } 12,000 00 221 1277 
203 1102 } 4,800 00 332 3 
203 1102 } 9,000 00 737 37 
212 1190 } 49,000 00 118 1 
482,'3 1 } 15,500 00 236 1 
482,'3 1 } 18,017 58 236 1 
482,'3 1 } 236 1 6,148 09 
535 1 } 1,000 00 236 1 
151 9 } 31 1 107 1 217,793 36 157 1 
236 1 
223 1290 214,697 61 
222 1282 246,822 55 
224 1302 309,500 74 
225 1306 } 39,103 13 456 1 
483 1 } 1,500 00 236 1 
156 1 } 2,500 00 236 1 
100 2 } 456 11 160,000 00 396 1 
236 1 
150 3 } 500 00 236 1 
$27,000 00 
8,100 00 
23,200 00 
6,960 00 
3,500 00 
1,050 00 
1,187,650 82 
352,877 98 
346,254 12 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Pay, etc., of the .Army-Continued. 
Miscellaneous-Continued. 
Traveling expenses and commutation of quarters for 
civilian physicians employed by the Surgeon-General 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
U.S. Army ............................................................ Aug. 6, 1894 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ~\~r Page. Sec. 
26 237 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,000 00 
Total amount to be Amount · appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing Jupe 30, 
1895. 
$1,308,883 06 
Total pay, etc., of the Army............................................................................................. 13,614,312 78 $13? 040, ~34 68 
NoTE.-For statement wherein the foregoing estimate varies 
from the appropriation for the current fiscal year, and tables 
showing the authorized active strength of the Army in com-
missioned officers and enlisted men, see Appendix H:-JVin. 
Smith, Paymaster-General, U. 8. Army. 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the Army-
Purchase of subsistence supplies: For issue, as rations 
to troops, civil employes when entitled thereto, hospital 
matrons, military convicts at posts, prisoners of war 
(including Indii:i,ns held by the Army as prisoners, but 
for whose subsistence appropriation is not otherwise 
made), estimated for the fiscal year on the. basis of 
9,871,020 rations; for sales to officers an,d enlisted 
men of the Army ; for authorized issues of candles ; 
for matches for lighting public fires and lights at 
posts and stations and in the field; for salt and 
vinegar for public animals ; for issues to Indians 
visiting military posts, and to Indians employed . 
with the Army, without pay, as guides and scouts. 
For payments : For meals for recruiting parties and 
recruits; for hot coffee, canned beef, and baked beans 
for troops traveling, when it is impracticable to cook 
their rations; for a new edition of the Manual for 
Army Cooks; for scales, weights, measures, utensils, 
tools, stationery, blank books and forms, printing, 
advertising, commercia] newspapers, use of telephones, 
office fu:rniture; for temporary buildings, cellars, and 
other means of protecting subsistence supplies (when 
not provided by the Quartermaster's Department) ; for 
extra pay to enlisted men employed on extra duty in 
the Subsistence Department for periods of not less 
than ten days, at rates fixed by law ; for ~ompensation 
of civilians employed in the Subsistence Department, 
and for other necessary expenses incident to the pur-
chase, care, preservation, issue, sale, and accounting 
for subsistence supplies for the Army. For the pay-
ment of the regulation allowances for commutation 
in lieu of rations : To enlisted men on furlough, to 
ordnance sergeants on duty at ungarrisoned posts, to 
enlisted men stationed at places where rations in kind 
can not be economically issued, to enlisted men travel-
ing on detached duty when it is impracticable to carry 
rations of any kind, to enlisted men selected to con-
test for "places or prizes in department and Army rifle 
competitions while traveling to and from places of con-
test ; for flour used for paste in target practice ; to be 
expended mder the direction of the Secretary of War ; 
in all..................................................................... Aug. 6, 1894 
NoTE.-This estimate is made on the basis of the following 
numbers to be subsisted, viz: 
No.entitled No. of No.ofrations 
to rations. days. required. 
Enlisted men, including } 9,150,000 { Indian scouts .............. 25,000 366 
Civil employes ( A. R., 
1392) ........................ 650 366 237,900 
Enlisted men of Hospital } 820 366 300,120 { Corps ........................ 
.................... 
Mar. 3, 1885 
Aug. 6, 1894 
Same acts. 
Mar. 1,1887 
Aug. 6, 1894 { ····················· 
Hospital matrons ........... 100 366 36,600 ..................... 
····················· 
. Aug. 6, 1894 
14 E 
28 237 1 .................... . 1, 743, 880 20 1, 650, 000 00 
R.S. 224 1293 
23 357 1 
28 237 1 
24 435 1 
28 2:~7 1 
R. S. 217 1239 
R.S. 221 1277 
R.S. 224 1295 
28 237 1 
6 F 
lint ti if Pl r ipri ti n requir J, · Lh er i e 
General obje t (title of ppropri lion) and d tail and xplanation . 
ub ·stence of the .Army- ontinued. 
No. entitled No. of No. of rations 
to rations. days. required. 
Et~ .. ~~~ .. ~.~ ... i.~~: .. } 50 366 1 , 300{ Oct. 1,1 90 Aug. 6,] 94 
Militaryconvicts(atpo ts) 100 366 36,600 Aug. 6,] 94 
Prisoners of war, includ-
ing Indian:; for the sub-
sistence of whom no 
other appropriation is 
made ........................ 250 366 91,500 . ..... do ............ 
----- ---1-------1 
Total..................... . ..... ... . .. . . ......... 9, 871, 020 
Estimated at 17¾ cents each. 
Losses from wastage in issuing, damages in transportation, 
shrinkage, and deterioration while on band, necessary abandon-
ment or destruction in the field, and all expenses indicated in 
the appropriation for the subsistence of the Army for the fiscal 
year 1895, have been considerea in making this estimate at 17½ 
cents per ration. 
The number of civil employcs estimated for is the number 
recommended by the QuartermA.Ster-General of the Army. 
The number of enlisted men of the Hospital Corps and hos-
pital matrons estimated for is the number recommended by the 
urgeon-General of the Army. 
A new edition of the Manual for Army Cooks, published un-
der the Army appropriation act of June 30, 1882 (22 Stat., 119), is 
needed for the use of the Army.-M. R. Morgan, Acting Commis-
sary-General of Subsistence. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regular 81,pplies-
Regular supplies of the Quartermaster's Department, l 
consi ting of toves and heating apparatu , and repair I 
and maintenance of the same; for heating offices, hospi-
tals, and barracks and quarters, including recruiting 
tation ; of ranges and toves, and appliances for cook-
ing and erving food ; of fueland lights for enlisted 
men, including recrui , guards, hospitals, store-
houses and offices, and for sale to officers ; for post 
bakeries ; for the nee ary furniture, text-books, 
paper, and equipmen for the po t schools and libra-
ri ; for the tableware and mes furniture for kitch-
ens and mess halls, each and all for the enlisted men, 
including recruits ; of forage in kind for the hor es, 
mules, and oxen of the Quartermaster's Department at 
the everal po ts and stations and with the armies in 
the field, including its care and protection, and for the 
horses of the several regiments of ca.valry, the batteries 
of artilJery, and such companies of infantry and scouta 
as may be mounted, and for the authorized number of 
officer ' hor including bedding for the animals; of 
straw for soldiers' bedding, and of stationery, includ-1 
ing btank books for the Quartermaster's Department ; 
certificates for discharg d soldiers, blank forms for the 
Pa.y and Quartermaster's Departments, and for print- I 
ing department orders and reports: Provided, That 
hereafter no part of the appropriations for the Quar-
terma ter' Department shall be expended on print-
ing unless the same shall be done by contract, after 
due notice and competition except in such ca es as 
the emergency will not admit of the giving notice for 
competition: Provided further, That after advertise-
men all the suppljes for the use of the various de- I 
partment and pos of the Army hall, hereafter, be I 
purchased where the same can be purchased the cheap- I 
est quality and co of transportation considered ex-
cept that pnrcb may be made in open market in I 
the manner common among business men when 'the 
egate amo nt required do noh exceed two bun- I 
c1r ollars, but every nch purchase , hall be imme- 1 
diately report to the ·retary of War .................. J 
-The amount of t~i e tima.te1 though L00,000 in ex-
of th amount appropriated for th1 fiscal year. will not, be I 
in x of th amount. which wilJ be required for the pur-
ch or the uppli for the nny.-.E. iV. Ba.lchelder Qu.arter-
1™Uler-Gtnnal. ' I 
26 653,'4 5,8 
2 237 1 
2 237 1 
········· 
......... ......... 
timat d am't 
r quir d for 
enc·h d tailed 
obj t of ex-
penditure. 
ntinu l. 
Total amountto 
nppropria d un-
d r ach h ad of 
appr pria.tion. 
$2,500,000 00 
mount a.ppro-
priat d f r lb 
ti ~ly aren . 
~ng Jun 30, 
$2,400,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June, 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Incidental Expenses-
Postage; cost of telegrams on official business received 
and sent by officers of the Army ; extra pay to soldiers 
employed on extra duty, under -the direction of the 
Quartermaster's Department, in the erection of bar-
racks, quarters, and storehouses, in the construction 
of roads and other constant labor for periods of not 
less than ten days, and as clerks for post quartermas-
ters at military posts ; for expenses of expresses to and 
from the frontier posts and armies in the field, of es-
corts to paymasters and other disbursing officers, and 
to trains where military escorts can not be furnished; 
expenses of the interment of officers killed in action 
or who die when on duty in the field, or at military 
posts or on the frontiers, or when traveling under or-
ders, and of noncommissioned officers and soldiers; au-
thorized office furniture ; hire of laborers in the Quar- , 
termaster's Department, including the hire of inter-
preters, spies, or guides for the Army; compensation 
of clerks and other employes to the officers of the 
Quartermaster's Department, and incidental expenses 
of recruiting; for the apprehension, securing, and de-
livering of deserters, and the expenses incident to their 
pursuit, and no greater sum than $10 for each desert,er 
shall be paid to any officer or citizen for such services 
and expenses ; and for the following expenditures I 
required for the several regiments of cavalry, the 
batteries of light artillery, and such companies of 
infantry and scouts as may be mounted, the author-
ized number of officers' horses, and for the trains, to 
wit: hire of veterinary surgeons, purchase of medi-
cines for horses and mules, picket ropes, black-
smith's tools and materials, horseshoes and black-
smith's tools for the cavalry service, and for the 
shpeing of horses and mules, and such additional 
expenditures as are necessary and authorized by law I 
in the movements and operation of the Army, and at 
military posts and not expressly assigned to any other 
department : Provided, That two hundred thousand 
dollars of the appropriation for incidental expenses, 
or so much thereof as shall be necessary, shall be 
set aside for the payment of enlisted men on extra 
duty at constant labor of not less than ten days 
in the Quartermaster's Department; but no such pay-1 
ment shall be made at any greater rate per day than 
is fixed by law for the class of persons employed at 
the work done therein ......................................... j 
Horses for Cavalry and Artillery-
Purchase of horses for the cavalry and artillery, and 
for the Indian scouts, and for such infantry as may 
be required to be mounted, and the expenses incident 
thereto : Provided, That the number of horses pur-
chased under this appropriation, added to the num-
ber on hand, shall not at any time exceed the 
number of enlisted men and Indian scouts in the r 
mounted service, and that no part of this appropria- I 
tion shall be paid out for horses not purchased by I 
contract after competition duly invited by the 
Quartermaster's Department, and an inspection by I 
such department, all under the direction and au-
thority of the Secretary of War .............................. j 
NOTE.-The amount called for is $58,625.46 less than the esti-
mate for the current year, and $20,000 in excess of the sum pro-
vided. It is not believed to be in excess of requirements.-R. 
N. Batchelder, Quartermaster G-eneral. 
Barracks and Quarters-
Barracks and quarters for troops, storehouses for the 7 
safekeeping of military stores, for offices, recruiting I 
stations, and for the hire of buildings and grounds for 
summer cantonments, and for temporary buildings at 
frontier stations, for the construction of temporary I 
buildings and stables, and for repairing public build-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for £he 
expenditure. 
Revised Army 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ~~-S.r Page. Sec. 
R.S. 
R.S. 
ll 
207 
223 
1137 
1287 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
L., .......... . 
I 
Aug. 6, 1894 28 238 1 j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 206 1133 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 221 1270,'l 
Revised Army .......................... . 
1 
I 
~ ................. . Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
Aug. 6,1894 28 239 1 j 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ~~?
5
. June 30, 
, 
$600,000 00 $600,000 00 
120,000 00 100,000 00 
1 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
Estimat of appropriations required for the eroice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
neral object (title o! appropriation) and detail and e.1:planation . 
I Dnt of a ts or 
tr ntl . pro-
vidin for the 
e.1:penditure. 
Vol.or Page. 
R. s. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation . ing June 30, 
1895. 
-------------,---------------,-------,------ ---1-------1-------+-------
Barracks and Quarter -Continued. 
in0 at t bli bed po : Pr<n,ided That no more I 
tban one million one hundred thousand dollars of the 
um appropriated by thi act hall be paid out for the 
ervic of civilian mploy in the Quartermaster's 
D~partment including tho e heretofore paid out of 
the funds appropriated for regular supplies, incidental 
expen es, barracks and quarters, army transportation, 
clothing camp and garrison equipage ; that no employe 
paid therefrom hall receive as salary more than one 
hundred and fifty dollars per month, unless the same 
hall be specially fixed by law ; and no part of the 
money so appropriated shall be paid for commu-
tation of fuel and for quarters to officers or enlisted 
men ............................................................... .. . 
NoTE.-The amount of this estimate is the same as that made 
for the current year, although the rental of recruiting stations 
is now included, and should not be reduced.-R. N. Batchelder, 
Quartermaster-General. 
Transportation of the .Army and its Supplies-
Transportation of the Army, including baggage of the l 
troops when moving either by land or water, and in-1 
eluding also the transportation of recruits and re-
cruiting parties heretofore paid from the appropriation 
for "Expenses of Recruiting;" of supplies to the j 
militia furnished· by the War Department; of the 
necessary agents and employes ; of clothing, camp I 
and garrison equipage, and other quartermaster's 
stores, from army depots or places of purchase or de-
li very to the several posts and army depots, and from I 
tho e depots to the troops in the field ; of horse equip-
ments and ubsistence stores from the places of pur-
chase, and from the places of delivery under contract 
to uch places as the circumstances of the service may 
require them to be ent ; of ordnance, ordnance stores, 
and small arms from the foundries and armories to 
the ar. enal , fortifications, frontier posts, and army 
depots ; freights, wbarfage, tolls, and ferriages ; the 
purcb e and hire of draft and pack animals and 
ham , and the purchase and repair of wagons, carts, 
and dray , and of hip and other seagoing vessels and 
boats r quired for the transportation of supplies and 
for garrison purpo es ; for drayage and cartage at the 
everal po t ; hire of team. ters and other employes; 
extra-duty pay of enli ed men driving teams, repair-
ing mean of transportation, and employed as train-
m, ter and in opening road and building wharves; 
transportation of funds of the Army ; the expenses 
of iling public transports on the various rivers, the 
ulf of fexi , and the Atlantic and Pacific oceans; I 
[or procuring water, andintroducingtbe same to build-
rng , at uch po ts a from their situation require it 
to b brought from a distance, and for the disposal of 
ewage and drainage, and for constructing road and 
wharv ; for the paym nt of army transportation 
lawfully due such land-grant railroads as have not 
received aid in overnment bonds (to be adjusted in 
~ccordance ~th the decision of the upreme Court 
m cas decided under such land-grant ac ), but in 
no case hall more than fifty per centum of the full 
amoun_t of ervice be paid: Provided, That such com-
pen ation ball be computed upon the basi of the tariff 
or lower special rat for like tran portation performed 
!or the public at large and shall be accepted as 
m foll ti r all d mand for such ervice: Provided 
furlhe_r, That ~ xp nding the money appropriated 
byth1 act a railroad mpanywhich bas not received 
aid in boo of the nit .'tate.i, and which obtained 
gr nt f public land t aid in the construction of its 
raiJr ad on condition tha uch railroad hould be a 
~ route and military road subject to the u of the 
DI t for tal military naval and other 
:ov mm n servi and al bject to such regula-
on n may impose restricting the charge 
1i r . a h : ~m n transportation, having claim 
a , m ~ . mt at for transportation of tr ps 
an rnnmtio ~f 1 ar and military ppli and prop-
rty Yer ch aid railroa , ball b paid on of the 
. ···················· R. s. 206 1136 l 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. , . 221 1270 
Revised Army .......................... . 
Reg's, 1 9, 
1 
I ................. . 
p. 113, p;3,r. 
1063,'4. 
Aug. 6, 1894 28 240 
$750,000 00 $650,000 00 
:~~~~i ~~i }:;: .... 2.~i_ '..!~~-~ l .................  2,6G0,000 00 2,500,000 00 
p. 113, par. j 
1063, '4. 
Aug. 6, 1 94 28 239 1 
MILITARY ESTABLISHMENT. 109 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Transportation of the Army and its Supplies-Continued. 
moneys appropriated by the foregoing provision only 
on the basis of such rate for the transportation of such 
troops and munitions of war and military supplies and 
property, as the Secretary of War shall deem just and 
reasonable under the foregoing provision, such rate 
not to exceed fifty per centum of the compe1Jsation for 
such Government transportation as shall at the time I 
be charged to and paid by private parties to any such 
company for like an<l similar transportation ; and the I 
amount so fixed to be paid shall be accepted as in full 
for all demands for such service .............................. J 
NOTE.-The amount now called for, though $150,000 in excess of 
the appropriation for the current fiscal year, includes transpor-
tation of recruits, etc. , heretofore paid from "Expense of Re-
cruiting," and will not be in excess of actual requirements.-R. 
N. Batchelder, Quartermaster-General. 
Clothing, and Camp and Garrison Equipage-
Cloth, woolens, materials, and for the manufacture of l 
clothing for the Army, for issue and for sale at cost 
price according to the Army Regulations ; for altering I' 
and fitting clothing when necessary; for equipage, 
:~i~~:~!t~~~.~ -~~. :.~~~~~ .~~~. ~~~~~~~~'. .~~~ .~~~~~~~ 
Construction and Repair of Hospitals-
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
References to State. at 
Lnrge, or to Revised 
Statutes. 
Vts~t Page. Sec. 
. 
Estimated am't 
required for 
-each detailed 
object of ex-
penditure. 
. Ii~~i~~a ·A;~;,· .. ~-. ~: .... ~-~~ .. 1 rn3- 5 Jl 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. ···············H· 
1063. 
Aug. 6, 1894 28 241 1 
Construction and repairs of hospitals at military posts l 
already established and occupied, including the ex- j 
tra duty pay of enlisted men employed on the same, ~ 
and including also all expenditures for construction I Aug. 6, 1894 
and repairs required at the Army and Navy Hospital j 
at Hot Springs, Ark., except quarters for the officers. 
28 240 1 .................... . 
NoTE.-This sum is in accordance with the estimate of the 
Surgeon-General of the Army, who reports that $50,000 of the 
amount asked is for construction of new hospitals at Davids 
Island and Fort Hamilton, New York Harbor.-R. N. Batchelder, 
Quartermaster-General. 
Quarters for Hospital Stewards-
Construction of quarters for hospital stewards at mili- l 
tary posts already established and occupied, including ~ 
the extra-duty pay of enlisted men employed on the I 
same ......... ................. ...... ..... .. .... ..... ... .............. J 
NOTE.-The amount called for, though $3,000 in excess of that 
appropriated for the current fiscal year, is in accordance with 
the estimate of the Surgeon-General of the Army, who reports 
$10,000 as the amount required for the necessary construction 
and repairs at established posts.-R. N. Batchelder, Quarter-
master-General. 
Shooting Galleries and Ranges-
Shelter, shooting galleries, ranges for small arms target} 
practice, repairs, and expenses incident thereto ....... . 
Contingencies of the Army-
All contingent expenses of the Army not provided for ) 
by other estimates, and embracing all branches ofj 
the military service, to be expended under the imme- · 
diate orders of the Secretary of War ...................... . 
Establishment of Apache Prisoners upon Military Reservations-
Maintenance and support of the Apache Indian prisoners 
· of war, removed from Mount Vernon Barracks, Ala., 
to military reservations, in compliance with the pro-
visions of the Army act, approved August 6, 1894, 
and for the purposes of the erection of buildings, pur-
chase of draft animals, stock, necessary farming tools, 
seeds, household utensils, and all other necessary ar-
ticles absolutely needed for their support and civiliza-
tion, ten thousand dollars, in addition to the sums here-
in appropriated, to be expended under the direction or' 
the Secretary of War .............................................. . 
NOTE.-The season had so far advanced when these Indians 
reach~d their. destination. ~bat little or no progreE<s could be 
~~de m farmmg or the ra1smg of crops before winter set in, but 
1t 1s hoped and expected that duriug the ensuing year rapid 
progress will be marle in this direction, and that the Indians 
wil~ soon raise sufficient crops to insure their own support and 
mamtenance. 
The appropriation for the present fiscal year has been gh-en 
the designation '·' Removing Indian Prisoners of War from 
Mount Vernon Barracks, Ala." The act of removal having been 
acco~pljshed, a,nd _as it is J?OW necessary to make further ap-
propriation for then· establishment, support and maintenance 
at their new homes, it is respectfully requested that the title of 
appropriation herein given, viz: "Establishment of Apache 
:f'.risoners upon Military Reservations" may be favorably con-
sidered and used as the title of this appropriation in the future. 
Aug. 6, 1894 28 240 1 .................... . 
Aug. 6, 1894 28 240 1 .................... . 
Aug. 6, 1894 28 241 1 . ···· ······· ........ . 
Aug. 6, 1894 28 238 1 .................... . 
' 
Totalamountto be' .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$1,200,000 00 $1,200,000 00 
75,000 00 45,000 00 
101000 00 7,000 00 
10,000 00 1.5,000 00 
15,000 00 15,000 00 
10,000 00 15,000 00 
E TI TE OF APPROPRIATIO 
Estimat of appropriati<>n 'required for the service of the fiscal, year ending June 30, 1 96-Continued. 
n ral obj t (title of approprintion) and d tail and explanation . 
MEDIC L DEPARTMENT. 
lJ-1 dical and Ho rpital Departmeni-
I 
DRt of act or 
tr ati , pro-
viding for the 
expenditure. 
Pnrcha e of medical and hospital supplies, including 
disinfect.an for general po t anitation, expenses of 
m dical- upply depots pay of employes, medical care 
and treatment of officers and enlisted men of the 
Army on duty at po ts and stations for which no other 
provision is made; for the proper care and treatment 
of cases in the Army suffering from contagious or 
epidemic disea es, and the supply of the Army and 
Navy General Hospital at Hot Springs, Ark.; advertis-
ing and other miscellaneous expenses of the Medical 
Department, the amount to be expended for pay of 
civilian employes not to exceed forty thousand dollars .. Aug. 6, 1894 
NOTE.-The appropriation for the medical department for the 
fiscal year ending June 30, 1894, was $185,000, and by economical 
administration, a saving of $5,000 has been made, which will 
revert to the Treasury. My estimate for the fiscal year ending 
June 30, 1895, was for the same amount, but in a letter subse-
quently addressed to the chairman of Committee on Military 
Affairs, House of Representatives (March 29, 1894), I say "by ex-
ercising strict economy it might be possible to meet all the nec-
essary expenses of the medical department with an appropria-
tion of 175,000, which is $LO,OOO less than has been appropriated 
for any fiscal year since the war." The appropriation was 
however reduced to $160,000, which in my opinion is inade-
quate.-Geo. M. Sternberg, Surge()'}1;-General U.S. Army. 
R feren to tat . at 
Large, or to Revi ed 
tatutes. 
- --- --,.---1 
Vol.or R. Page. Sec. 
28 241 1 
Experimental cooking ............................................... . ......... do ................................... . 
Army Medical Museum and Library-
Army Medical Museum, preservation of specimens, and 
the preparation and purchase of new specimens......... Aug. 6, 1894 28 241 1 
Library of the urgeon-General's Office .. ............................... do .................. ..... ........... .. 
NoTE.-It has been found by practical experience that an ap-
propriation of less than 10,000 is insufficient to obtain all the 
new books and journals pertaining to the science and practice 
of medicine published in the course of a year. This is the most 
complete medical library in this country and its value depends 
upon its complet ness. If the annual appropriations are in-
sufficient to obtain new books and journals it will soon become 
hopelessly incomplete, and it will no longer be useful to the 
m dical profC88ion as a source from which full information can 
be obtained upon any subject relating to medicine and sur-
gery.-Geo. M. Sternberg, Surgeon-General U.S. Army. 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willets Point, New York-
Incidental expen e of the depot, including fnel, lights, 
chemicals, stationery, hardware, extra--duty pay to sol-
diers nece. arily employed for periods not less than 
ten days as artificers on work in addition to and not 
trictly in the line of their military duties, such as car-
penter , black miths, draftsmen, pr;i.nters, lithogra-
phers, photographers, engine-drivers, teamsters, wheel-
wright , ma ons, machini ts, painters, overseers, labor-
er , repairs of, and for materials to repair public build-
ing, machinery, and unforeseen expenses ................... Aug. 6, 1894 28 241,'2 1 
Purcha e of materials for in truction of engineer troops 
at Willets Point in their special duties as sappers and 
miner for land and submarine mines, and pontoniers, 
torp do drill, and ·gnaling .... ............ ... ... .... ... ........ .. ........ do ........ . ....... .... ...... .... .... . 
Purcha and repair of instruments to be issued to offi-
rs of the Corp. of Engineers, and to officers detailed 
and on duty as acting engineer officers for use on public 
works and nrvey .................................................. ......... do ................................... . 
Library of the nited tates Engineer School: Purchase 
and binding of professional works of recent date treat-
ing of military and civil engineering and kindred scien-
tific ubjec ............. ...... ........................ ... ................ ..... clo .................... .... .......... . 
ORDNA TOE DEPARTMENT. 
ce service required to de-
be ar enal ; of receiving 
other ordnance supplies; 
of rent , tolls, fuel, and 
e fnrniture; of tools and 
tal expens of the ord-
ding practical trials and 
and other ordnance sup.-
mechanical labor in the 
E timated am't 
r quired for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$175,000 00 
500 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
500 00 
3,000 00 
500 00 
................................... Aug. 6, 1 94 28 242 1 .................... . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fi cal y ar end-
appropriation. 1nf
5
. June oo, 
$175,500 00 $160,500 00 
15, 000 00 1 :~, 000 00 
9,000 00 Ht, 000 00 
100,000 00 100,000 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 111 
Estirnates of appropriations required for the service of the fi8cal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Manufacture of metallic ammunition for small arms 
and ammunition for reloading cartridges, and tools for 
the same, including the cost of targets and material 
for target practice and marksmen's medals and in-
signia for all arms of the service . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . Aug. 6, 1894 
NoTE.-The reserve supply ofrifle ammunition on hand in 
our arsenals on July I, 1894, was very limited. A supply should 
be kept on hand for the hostile uses of the Army. Rifle and 
carbine ammunition costs to manufacture $18.50 per thousand, 
and revolver $10 per thousand. Existing orders from the War 
Department authorize the expenditure for target practice of 
cartridges or reloading material to the amount of $4 per man 
per annum, and about $1.93 per man per annum for gallery prac-
tice, and officers represent that a large increase in the allow-
ance of blank cartridges is absolutely necessary for the proper 
training of both recruits and horses. Soldiers should be made 
good marksmen, but this can not be done without a liberal 
supply of ammunition for target practice. The amount asked 
for is reasonable if the soldier is to be provided with cartridges 
sufficient for his proper instruction. To enable the Ordnance 
Department to carry out these orders, the reserve supply has 
been well nigh exhausted. Unless the appropriation asked for 
is granted, the supply for target practice will havr, to be re-
duced, greatly to the detriment of the efficiency of the Army, 
and leave nothing on hand for emergencies and hostile purposes. 
All these arguments are much emphasized at the present time 
by the necessary expenses and increased demands attending 
the change in ammunition to accompany the change in small 
arms which is now being made.-D. W. Flagler, Brigadier-Gen-
eral, Chief of Ordnance. 
Repairing and preserving ordnance and ordnance stores 
in the hands of troops and for issue at the arsenals 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
28 242 1 
and depots ....................................................................... do ................................... . 
NoTE.-This appropriation will be applicable to the repairs, 
painting, and general preservation of guns, gun carriages, pro-jectiles, and general ordnance stores at forts and other milita,ry 
posts, and this money is absolutely necessary for the purpose.-
D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to .fill requi-
sitions of troops ...................................................... , ........ do ................................... . 
N OTE.-This amount is absolutely necessary to meet the actual 
needs of the troops in the field, and to furnish the material neces-
sary for the instruction of troops and preservation of the ord-
nance, etc., at military stations.-D. W. Flagler, Brigadier-Gen-
eral, Chief of Ordnance. · 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, including 
horse equipments for cavalry and artillery ........................... do ................................... . 
NoTE.-The amount asked for is required to meet the wants 
of the service. This appropriation will also be applicable to the 
procurement of artillery harness for- the new breech-loading 
steel field-guns. '.rhe current appropriations under this head 
are not as large as were made twenty years ago, at a time when 
fully 30 per cent of the supplies issued was made from materials 
on hand from the civil war. All these materials have been used 
up, and the material for all stores now made has to be purchased 
from the appropria tions annually made for the procurement of 
these stores. It follows, therefore, that the appropriations for 
these objects should be fully 30 per cent more now than twenty 
years ago.-D. W. Flaglei·, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance 
stores on hand at the arsenals................... . .. . . . . . . .. . . . . . ........ do ......... , ......................... . 
Arnmunition for JJforning and Evening Giin-
Firing the morning and evening gun at military posts, pre-
scribed by General Orders No. 70, Headquarters of the 
Army, dated July 231 1867, including material for car-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 
1
in
89
g
5
_ June 30, 
penditure. 
$200,000 00 
', 
10,000 00 
' 
,, 
125,000 09 
215,000 00 
5,000 00 
$555,000 00 $495,000 00 
tridge bags, etc ..................................................... . Aug. 6, 1894 28 242 1 ................... .. 20,600 00 20,600 00 
Artillery Targets-
Targe~ for artillery practic~ and implements for me-
chanical maneuvers ................................................ Aug. 6, 1894 28 242 1 ..................... ! 6,000 00 6,000 00 
NoTE.-At our f~rts we are obliged to make floating targets 
and anchor them m the roadsteads for artillery p1·actice firing 
which is necessary for the instruction of the troops. The Secre2 
tary of War decided (Circular No. 1, A.G. 0., 1886) that these 
targets! and the material and labor for their construction, shall 
be furnished by the Ordnance Department.-D. W. I<·lagler Briga-
dier-General, Chief of Ordnance. .. ' 
Manufacture of Arms--
Manufacturing, repairing, procuring, and issuing arms at 
the national armories.............................................. Aug. 6, 1894 1 28 242 l .................... . 400,000 00 400,000 00 
• 
11 TI TE OF APPROPRIATION . 
limal if appr pri iti n r qu ·red fo1· the ervice of the fiscal year ending June O, 1896-Cou inned. 
o ral obj ct (title of appropriation) and d t il and explanation . 
Da of act , or 
tr atie . pro-
viding for the 
expenditure. 
Rei ren s to lat . at 
Lar e, or to Revi ed 
tatutes. 
v~~~r Page. Sec. 
Estimated am't 
r equired for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Totalaroounttobe Amount appro-
appropriated un- prialed for the 
der each h ead of fiscal yearend-
appropriation. tg
5
_ June 30, 
--------------!-----'---!--- --- ____ , ______ ,_ -- --
Manufacture of A,:ms- ontinued. . 
Pro11icled That thi appropriation ball be applicable 
to th manufacture of th magazine arm recommended 
for trial by the board recently in ion and approved by 
the ecr tary of V\ ar. 
NOTE.-Be ides upplying the regular Army, the militia, the 
variou colleges, and the other branches constituting the mili-
tary e tabli hment, the War Department has now to supply 
arms ammunition, etc., to the Marine Corps and to the several 
Exec~tive Departments for use in protecting public money and 
property. under the act of iarch 3, 1 79 (20 Stat., 412).-D. W. 
Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Total upport of the .Army ............. ............... ·....... . .. .. . ... .... .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. $24, 605, 682 98 $23, 468, 424 61-1 
l't!ILITARY ACADEMY. 
Pay of the Military Academy-
One superintendent (colonel) in addition to pay as ma-- { .................... R. S. 
E::t ::::.gi:::: :::: ::: ::·::.·.·.·_-_-_-_-.-.-.-  .-.-.-.-.. · ·.-.·.·.-.·.-.-.·.·.· .... · .. ·.-: { :Ji;i :;;;;: 1f: 
0 · t fi f th t · { Mar. 1, 1893 27 ne a ocm e pro essor o ma ema 1cs............ .. .. .. .. . .. July 26, 1894 28 
228 
151 
225 
228 
59 
34 
151 
515 
151 
One commandant of cadets (lieutenant-colonel) in addi-
tion to pay as ca,ptain, not mounted........................... .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. R. S. 228 1334 
One in tructor of practical military engineering (major) 
in addition to pay as captain, mounted....................... ... . .. .. .. .. . .. ... . .. R. S. 228 1336 
One in tructor of ordnance and science of gunnery (major) 
in addition to pay a captain, mounted....................... . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . R. S. 228 1336 
Eight i tant profes ors (captains) in addition to pay { ..................... R. S. 225 1309 } 
as fir tlicut uants, not mounted................. . ........... .. .. ................ R. S. 2:28 1337 
Three enior in tructors of cavalry, artillery, and infantry 
tacti (captains) in addition to pay as :first lieutenants, 
not mounted .............................................................................. R. S. 228 1337 
Four a istautin tructor of cavalry, artillery, andinfantry 
tactics ( captain ) in addition to pay as second lieuten-
ants, not mounted.................................................. . Mar. 3, 1875 18 
On:o:~~:~:r .. ~~~~~~~~.~.:?~ .. ~.~~~~.~.~~~~~~~~~'. { ::::::::::::::::::::: ~: t 
One treasurer, quartermaster, and commissary of cadets { Mar. 31, 1884 23 
in addition to pay as captain, not mounted............... July 26, 1894 28 
ne master of the sword .......................................... { :: :: ::::::::::::::::: ~: ~: 
Three hundred and eventy-one cadets at $540 each er f · · .. · ·· .. · · .. · .. · R. S. 
annum ... ............ ....... ............. ..... ' ................... ~... r:~y 21, mi! ~~ 
One teacher of mu ic ............... _ ................................ { ··M~;: .. s,"is11· Rj98· 
Addition 1 to profi ors and officers (and officers on{ ::::: :::::::::::::::: ~: ~: 
increased rank) for length of service. ..................... June 23, 1879 21 
July 26, 1894 28 
467 
225 
228 
7 
152 
225 
228 
226 
735 
152 
225 
383 
220 
228 
34 
152 
- 1 
1309 } ]335 
i } 
1309 } 
1338 
13li } 
1309 } 
2 3 
1262 } 1336 
4 
1 
Pay of military band : 
ix nu ted m icians, at 34 per month ... ................. { ~ar 2i, i~~I i; i:~ 2, i }· 
· rt 1 · · Y ' 1x en 1 ec musicians, at 20 per month.... .................. .. Same acts .............................. . 
Twelve enlist d musician , at $17 per month ........................... do ................................... . 
d itional pay for length of ervice ....... ........... ..... ... ........... ... do ......... . ..... . .. .... .. .. . ....... . 
1
1
~:~igp~;:! =::;g~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::· ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
$1,000 00 
27,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
500 00 
500 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,400 00 
400 00 
700 00 
1,500 00 
200,340 00 
1,080 00 
10, 120 01 
2,448 00 
1,440 00 
2,448 00 
924 00 
960 00 
576 00 
216 00 
2,184 00 
48 00 
375 00 
360 00 
1,512 00 
1,260 00 
15,912 00 
f>,448 00 
2,925 00 
2,808 00 
MILITARY ES'rABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details aud explanations. 
Date of acts, or 
treatiesi pro-
viding ror the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. · 
V~\t Page. Sec. 
----,--------------
Pay of the JJfilitary Academy-Continued. 
Pay of Cavalry Detachment: 
One first sergeant ............................................... .- ...... Sub1nitted ............................... . 
Five sergeants ................................................................... do .................................. . 
Four corporals .................................................................... do......... . . . . .. . . . .. ......... : .... . 
T,vo farriers ......................... ................................... ... ........ do .................................. .. 
One ,vagoner ......................... ................................ _ .......... do .................................. . 
Fifty-two privates .............................................................. do .................................. .. 
Additional pay for length of service ..................................... do......... ........ .. ............. .. 
Clothing on discharge ........................................................ do .................................. .. 
Retained pay on discharge ................................................... do .................................. . 
NOTE.-It is recommended that the appropriations for the pay 
of the "General Army Service, Quartermaster's Department," 
and the" Cavalry Detachment" at w·estPoint, N. Y., be included 
in the appropriations for the support of the U. S. Military 
Academy as enumerated above, and that said General Army 
Service men and Cavalry Detachment be not included in the 
effective strength of the Army, nor counted as part of the en-
listed force provided by law. The insertion in the bill for.the sup-
port of the U.S. Military Academy of the following is suggested: 
"Provided, That the detachments of enlisted men at the Military 
Academy, heretofore designated as the General Army Service, 
Quartermaster's Department, and the Cavalry Detachment, shall 
be fixed at such numbers, not exceeding two hundred and fifteen 
enlisted men in both detachments, as in the discretion of the sec-
retary of War the necessities of the public service may from time 
to time require, and said detachments shall not be included in 
the effective strength of the Army, nor counted as part of the 
enlisted force provided for by law." 
The difl'erence between the amount of this estimate and the 
amount appropriated for the current fiscal year is accounted 
for as follows: 
Amount of estimate................. ......................... $313,052 01 
Amount appropriated...... ...... ................... ........ 233,223 78 
79,828 23 
Estimate for 371 cadets, at $540 each................. 200, 340 00 
Appropriated for current year.................... ... ... 167,000 00 
Additional pay for 1 professor promoted from 
lieutenant-colonel to colonel. ....................... . 
Additional pay to professors and officers (and 
officers on increased rank) for length of 
service .................................................... .. .... .. 
Pay of General Army Service, Quartermaster's 
Department (subm itted) ............................. .. 
Pay of Cavalry Detachment (submitted) ........ . 
Decrease in estimate for cost of mili-
tary band ................. .......... : .... ....... ..... $444 00 
Decrease in estimate for cost of field 
musicians............................................ 74 08 
- Wm. Smith, Paymaster-General, U. S. Army. 
Ourrent and Ordinary Expenses-
33,340 00 
123 61 
49 70 
20,865 00 
16,968 00 
80,346 31 
518 08 
79,828 23 
Repairs and improvements, namely: Timber, planks, 
boards, joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tin, 
sheet-lead, zinc, nails, screws, locks, hinges, glai:;s, 
paints, turpentine, oils, varnish, brushes, stone, brick, 
flag, lime, cement, plaster, hair, sewer and drain pipe, 
blasting powder, fuse, iron, steel, tools, machinery, 
man tels, and other similar materials, renewing roofs, 
and pay of overseer and master-builder and citizen 
mechanics, and labor employed upon repairs and im-
provements that can not be done by enlisted men......... July 26, 1894 
NOTE.-ln my opinion the sum asked for herein ($4,000 in ex-
cess of the current appropriation) is necessary to keep the build-
ings of the Military Academy in proper repair and to make 
necessary improvements. The number of buildings has mate-
rially increased during the past few years, necessitating an 
increase of the appropriation for their repair and preservation.-
Capt. W. H. Miller, A. Q. M., U. S. Army. 
Fuel and apparatus, namely : Coal, wood, charcoal, stoves, 
grates, heaters, furnaces, ranges and fixtures, fire-
bricks, clay, sand, and for repairs of steam-heating appa-
28 152-5 1 
ratus, grates, stoves, heaters, ranges, furnaces, and mica ........... do .................................. .. 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gasometers and retorts, 
and annual repairs of the same ..................... ..................... do ....... .......... ................. . . 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry ........................ do .................................. .. 
Postage and telegrams ......................................................... do ................................... . 
Stationery, namely: Blank-books, paper, envelopes, quills, 
steel pens, rubbers, erasers, pencils, mucilage, wax, 
wafers, folders, fasteners, rules, files, ink, inkstands, 
typewriting supplies, penholders, tape, desk-knives, 
blotting-pads, and rubber bands ................................ 1 ......... do .. ..... , ..... ,, .. , ................ .. 
15 E 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$300 00 
1,080 00 
720 00 
360 00 
168 00 
8,112 00 
1,524 00 
2,400 00 
2,304 00 
20,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
250 00 
800 00 
$313,052 01 
113 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$233,223 78 
114 E TL! TE F .APPROPRIATIO 
timat of approp1·iation required for the ervice of the fi cal year ending June 0, 1 96-Oontinu cl. 
Oen ral object (tit! or pproprialion) and d t il nd explnnntiou . 
at of act, or Rf< r nee to tat .. at 
tr at ie pro- Large, or to Revised 
viding for the I tntute . 
Estimated nm ' t 
required for 
each detailed 
object of ex· 
penditure. 
Current ancl Ordinary Exp n e - ntinued. 
Tra portation of uu t rial discharged cade _, and ferriag 
Priotin : Printing and binding type, ma~erial f~r office, 
expendit~e. Vol.os l r:::-1~ Page.
1 
~' , ______ , 
July 2n, 1 94 ......... .... ..... ......... $1,750 00 
incluclin r pair to motor and machmery, diploma: I 
for ra oat annual r gister~, blank , and monthly 
r por to paren of cadet. ........................................ .... ... do ...... ......... ..... ............... . 
Clerk to the d' bursing officer and quarterm, ter .... .... .... .... ... .. do .... ..... . .... ........ .... . 
NoTE.-In connection with this estimate attention is respect-
fully invited to the recommendation for restoring the pay of 
tbi clerk, among others, noted in the Book of Estimates of Ap-
propriations for 1 93-'94 (p. 111), and to the explanatory no~ 
accompn.nying the estimate submitted last year for pay o.f this 
clerk during the current fiscal year. For four years prior to 
July 1, 1 2, the alary of this clerk was i,500 per annum. 
During the fiscal year ending Ju-ne 30, 1893, it was 1,200, and for 
the fiscal year ending June 30, 1894, it was placed at 1,350, an.d 
it is continued at this rate for the current fiscal year. As thu1 
clerk's work is as important and as on nous as any clerical work 
performed at the Academy, and as Congress last year and this 
year restored to 1,500 the salaries of similar clerks which were 
reduced in l 93, it seems to me a matter of justice to allow the 
small increase asked for in this estimate.-Capt. W. H. Miller, 
A. Q. M., U. . Army. 
Clerk to adjutant in charge of cadet records ........................... do ....... . 
Clerk to adjutant ................................................................ do. 
NoTE.-This increase is merely a restoration of the salary 
originally paid to this clerk when the office was established. 
The reason for his employment, at r..n annual salary of $1,200, 
are even stronger now than in I 90, when first recommended. 
The work of this clerk is onerous and confining, his abilities 
and experience are fully worth this compensation, and I urgently 
recommend the small increase of S200. Besides being a proper 
and adequate salary for the work performed, the restoration 
to Sl,200 will be an act of justice and fairness to a tried and faith-
ful employe of many years service.-First Lieut. J. M. Carson, 
Jr., F'i.Jth Ca1Jalry, Adjutant. 
I 
Clerk to tr urer ............................................................... do .................................. . 
Clerk to quarterma ter ...................... ................................... do .......... . . 
NOTE.-The increa e of 8200 asked for in the ca~e of this clerk 
i to r tore the salary paid to him when the office was first 
e tabli bed. I recommended this increase in my estimate for 
they nr 1894 and 1 95. The work performed by him is impor-
tant, and r quires close and constant application without regard 
to hours. I earne tly r commend that the increa e asked for in 
th! may be favorably con idered.-Capt. W. H. Miller. A . 
Q. M., U. 8. Arm11. 
Department of cavalry, artillery, and infantry tactics: 
Tanbark or other proper cover for riding-hall, to be im-
mediat ly avail:i ble, and to be purcha ed in open 
ma.r~et upon written order of the :nperintendent ................. do ......... , ......................... .. 
Rcpamng camp tool and camp furruture .............................. do ......................... ...... ... .. 
Repair and improvements of dre ing rooms walk and 
du~k, at wimming place ........................ '. ........ .' .. ........ ....... do . .... .... ................. ......... . 
Furn1tnr f~r offic and reception-room for vi ·itor ................... do ................................... . 
'tationery .1or u e of instructor and assistant in tractors 
:f~t~ .. ~~d ~~3··°i>'~di;·~·~~·~~a:·~~~·~ti~g·~;p;.::::::: ::::.::::~~::::::::: ::::::::: :: ::::::: ::~:::::: 
ni~nd ~~ cat ~t ~ h:rro:~::t ~~~ec~a;!"a" ~~t~ · · ~ffi~~;: :.: · · .. ·····do···· .... · · · · · · · · · · · .... · · · · · · · .... · 
Foil m k bel fencing glov and fencing ~acket ... · ..... do.········ .... ··· · · ... · ·· · · · · ..... · · · 
o!~i~ed ~~d :r~~~~g.~d.~t·b~~~~k· ·.·.:::::::::::::: :: : : : · :: :: : : :: : : : : : t: :: : : : : : : : :: : :: ::: : :: : : : : : : : :: : : : : : : 
D partment of civil and military engineering: 
1odel , map , p~rchase and repair of instrumen , ap-
parat drawrng board , d ks, chairs, helves and 
~ for book an~ in.c;trumen , text-book , book of 
refei:ence ~nd tat10nery for the use of instructors, and 
con ting nc1 ................................. ................................. do ........................... ........ . 
?O'I'E.-;-1'.he increase ( 100) in this e timate is to restore the 
appropr1at1tm to the amount granted for the fiscal year ending 
June 30. 1 J. Tb full amount asked for i ne ary for the 
wan of the d p rtment.-Prof. Jame, Mercur, U. 8. M.A. 
Pay of one draftsman, at 100 per month....................... ubmilted ... ............. ..... ...... .. ... . 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
600 00 
100 00 
220 00 
100 00 
150 00 
75 00 
75 00 
220 00 
250 00 
50 00 
1,500 00 
1,200 00 
Totalamounttobe Amount appro-
appropriat dun- priated for the 
der each head of ti cal y ar end-
nppropriation. 1nl. June 30, 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Current and Ordinat·JJ E;1:penses- Continued. 
Department of natural and experimental philosophy : 
Additions to apparatus to illustrate the principles of me-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Y;t_\~r Page. Sec. 
28 152'-5 1 chanics, acoustics, optics, and astronomy........ .... ....... . July 26, 1894 
Books of reference, scientific periodicals, text--bookR, sta-
tionery, materials, and repairs ...... ....... .. ..... . ....................... do ......... ········· ········· ········· 
Repairs to observatory buildings, repairs to clocks, and 
fittings to new lectu1"e room ...................................... ........ . do .... ·.·· · · ·. · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pay of n1echanic assist~nt ............................................ · ......... do .... ··.··· 
N0TE.-The object of adding the words "and fittings to new 
lecture room" to the old language of this item is to provide for 
the use of such part of this item as is not needed for repairs to 
observatory and clocks to the fittings of the lecture room. The 
amount asked for is not increased over that heretofore applied 
for except that the sum granted in the bill of the present fiscal 
year was reduced 150. 
Items one and three are increased over the amounts granted 
for the fiscal year ending June 30, 1895, and are the same as 
granted for many years previous to the present fiscal year. 
Originally in my application they were as they stand in the 
present application, but were reduced, owing to the necessity of 
extreme economy for: the present year. It was not my intention 
to have the reduction extend beyond the present fiscal year.-
Prof P. S. Michie, U. S. M. A. 
Department of instruction in mathematics: 
Repairs and materials for preservation of models and in-
struments ................................... ............... ..................... do ................................... . 
Text-books, books of reference, binding, and stationery 
for instructors ...................... ........................... ............... do .................................... . 
Tables of logarithms ............................................ · ............... do ................................... . 
One drawing table............. ........................................ Submitte<i ...... . 
One drawing board .............................................................. do ........ . 
One steel ruler .............. , .................................................... do .................................... . 
One steel triangle ................... ..................................... ........ do ........ . 
Contingencies ............................................................. July 26, 1894 28 152-'5 1 
NoTE.-The increase from twenty-five to thirty-five dollars for 
repairs and materials for preservation of models and instru-
ments is due to the fact that more practical instruc:tion with in-
struments is now given to the cadets in surveying, which neces-
sitates more repairing and adjusting. The ·$25 for tables of 
logarithms is to procure new ones to replace old ones worn out 
by use. The $25 for one drawing table, the $5 for one steel ruler, 
the $5 for one steel triangle, and the $5 for one drawing board 
are needed for making large drawings of certain problems in 
descriptive geometry to be used in explaining such probl~ms to 
cadets.-Prof. E. W. Bass, U. S. M. A. · 
Department of history, geography, and ethics : 
Text-books, books of reference, maps and periodicals, and 
repairing and re binding same, and stationery for the use 
of instructors .............. .......... ..... ..................................... do ......... .......................... . 
Two 36-inch terrestrial globes for section-rooms, at $200 
each..................................................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-! have addded "periodicals" on account of the his-
torical periodical literature of the day. This, however, does not 
increase the appropriation. I have also asked for two globes 
which are very much needtd for instruction in the section-room._: 
Prof. W. M. Postlewaithe, U. S. M. A. 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, .chemical apparatus, glass and porcelain ware, 
paper, wire, sheet metal, ores, photographic apparatus 
and materials......................................................... July 26, 1894 28 1525 1 
Rough specimens, fossils, and for apparatus and material 
to be used in the practical determinations of mineral-
ogical and geological specimens, pencils and paper for 
practical instructions in the same branches, and for grad-
ual increase and improvement of the cabinet ........................ do ................................... . 
Repairs and additions to electric, mao-netic, pneumatic 
thermic, and optical apparatus ....... ~ ............... .... ... .' ........... do ........ . 
Provided, That any of the above-named sums not ex-
pended for the purposes named may be used in fi.ttino-s 
for the chemical rooms of the new academy building. 0 
NOTE.-! al? inf<?rmed by tl?,e professor of chemistry that the 
amount of th1s estimate ($150 m excess of the amount appropri-
ated for the curre1;1t fiscal year) is necessary for the purposes 
named. By r~ferrm~ to the appropriations made for the depart-
ment of ch~m1stry, mmeralogy, and geology during the past six 
years, 1t will be seen tha t the sum of $650 has been granted an-
nually f~r repairs and additions to the above apparatus.-Capt. 
W. H. Jfiller, A. Q. M., U. S. Army. 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section rooms and in lecture rooms ........................... ......... do ................................... . 
Models, maps, and diagrams, books of reference text-
books, and stationery for use of instructors ....... ' ................... do......... . ................ . 
Contingencies ............... , ..... .. , ...... , ........ "··, ... , .. , ...... , .......... dcL ..... , . .. ; ...• ;i • • ••••••••••••••••• 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for ~he 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$800 00 
400 00 
300 00 
1,000 00 
35 00 
125 00 
25 00 
25 00 
5 00 
5 00 
5 do 
25 00 
150 00 
400 00 
500 00 
500 00 
650 00 
1,000 00 
180 00 
100 00 
1 E TIM.ATE OF APPROPRIATIONS. 
E tim. zte of approprudion required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
n ral object (titl of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or/ References to Stats. at 
treatiesl pro- Large, or to Revised 
viding tor the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount a.ppr _ 
required for appropriated un- print d for th 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 
1
in
9
g
5
. June 30, 
penditure. 
VR.l s~r I Page. Sec. 
--------------------~ ------- ---1-------·'--------1 
urr nt a,ul Ordinc,ry Expen -Continued. 
D p rtment of drawing : . • 
Dr. wing mat ri, l for the u e of rn tructors tacks, 
pong , br b , glue, alcohol, hektogr~ph fill0g and 
pap r tumbler , auce , towel , oap, mk, pamt, ta-
tionery, ere., and contingent expen e ......................... July 26, 1894 .................. ........ . 
TOTE.- light changes are made in this estimate to enable the I 
department to obtain the exact supplies needed.-G'apt. W. H. 
Miller, A. Q. M., U. . Army. I 
Repair· to model , desks, stretchers, racks, and material.. . ........ do ... . ....................... ....... . . 
Model in flat and relief for topographic:al apd free-band 1 
drawing ................ . ....... ..... ...... .. ....... ....... ....... .... ......... do ... ... .. . ....... .. ........ .. ..... .. . 
TOTE.- light change is made in phra~eology to particularize 
character of models.-Prof. C. W. Larned, U. S. 11!. A . 
et of models for work in descriptive geometry.... .... .... .. Submitted ............. ... .............. .. . 
NOTE.-These models a re for demonstration of problems 
undertaken in this course of instruction. Their purchase is 
most important in giving students a clear understanding of this 
difficult subject and in making plain its practical and technical 
applications. This amount will purchase only an elementary 
set.-Prof. 0. W. Larned, U. B. M. A. 
Model· for work in mechanical drawing .. ......... .. ..... ... .. .. ........ do ... .... . . 
NOTE.·-There are no models showing elementary forms of me-
chanical construction. It is very essential that these should be 
available for in truction and explanation, and for the use of stu-
dents in the tudyof working drawings. This amount will pur-
chase only a few elementary part.s.-Prof. 0. W. Larned, U.S. M.A. 
Model for work in building construction drawing ....... .. ......... do .. . ... ............ .. .. . .. .... ...... . 
NOTE.-There are no models for elementary parts in building 
construction. In the explanation and construction of plan, 
s ction. and elevation drawings of m ilitary buildings and struc-
tures, the use and relation of parts, these models are most valua-
ble and in tructive. Thi amount will purchase a few elementary 
detail .-Prof. 0. JV. Larned, U.S. M.A. 
Photo!!Taphic material and appliances for new gallery, 
to be immediately available..... ....... ............. .... . ...... July 26, 1894 
NOTE.- Tew galleries will be occupied this year. Appliances 
are to complete furniture and arrangements for work of photo-
graphing and enlnrging maps, models, and transparencies. The 
amount i slightly increa ed from that of last year on this ac-
count.-Prof. 0. W. Larned, U. B. M. A. 
28 152-5 1 
, lides for tereopticon to illustrate lectures of course. and 
app~ratus in connection therewith, to be immediately 
available ......... ........ ... .... ....... ............. . .... .. .......... .. Submitted ... ...... ..... ... .. ...... ..... .. . 
NoTE.-For u e in the lantern of new section room in all the 
lecture of this cour e. The illustration of every portion of this 
course by copiou diagram , drawings, and views reproduced ?Y the . tereopti~on i !)lOSt e sential for rapid and thorough 
m truction , and it i univer ally employed m educational insti-
tution .-l'rof . . W. Larned, U. B. M.A. 
B?ok. and P. ri?dical ................................................. July 26, 1 94 ' 2 152-5 1 
~i~c~~~Y io~i% th/;fe!~~a~io~e::ci~;;;~g~~~~t~·~f t·b~ · · · ·······do········· · · · · · · · · · · · ·······I········· 
n ,\' acade1m . ct10n room and model room to he 
imm diately available ............................ .... . '. ........ .. , uhmitted ..... .... .... . 
NOTE.-ln taking po ion of the new academies and rooms 
t~ere will be d tail of arrangemements not specifically pro-
v1d d for.-Prof. . W. Larned, U. . M. A. 
I 
··· r·· 
D parlment of modern languages: 
• t: fonery t xt-bo k and book of reference for the u e 
of instrnc~o for repair of books and apparatu and 
office f~rmtur~, for printing examination paper , and 
I 
fi r conhnu IlCl ..................................... ... ............ . July 26, 1 94 2 152-5 1 1 
D 
$250 00 
7.5 00 
100 00 
125 00 
250 00 
250 00 
200 00 
250 00 
100 00 
30 00 
100 00 
350 00 
250 00 I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
----·-----
- ----- -------------,---------,----------.----------,----------.-------
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or l J 
R. s. f Page. I Sec. 
-------------------------1-------1----I ---
Current and Ordinary Expenses-Continued. 
NOTE.-1 have heretofore had the honor of inviting attention 
to the fact that I am the only professor in charge of a department 
of instruction whose assistant does not receive compensation as 
an assistaut profossor. The character an~ extent o~ t?e instru<;i-
tion in the department of law demands, m my opunon, that 1t 
· be placed in this particular on the same basis as other de-
partments of mstruction at this Academy. The superintendent, 
in his anuual reports of 1892 and lli93, has recommended that 
this should be done, and, if I am correctly informed, the Board 
of Visitors has made this year a similar recommendation. In 
the appropriation bills for the Military Academy there are 
eight as,.istant professors provided for with extra pay, but as 
Capt. Gordou of the ordnance department will be the assistant 
professor in the depa1 tment of natural and experimental philos-
ophy, pay will only be required for seven. \,\. ithout increasing, 
therefore. the annual estimate and appropriation, extra pay .~or 
an assistant professor of law could be provided for by leavmg 
the number of assistant profe!'lsors as in the estimate for 1895 and 
adding in the proper place in the e"timate for lh!J6 the words 
"inclusive of an assistant professor of law." Itis to be remarked 
that the function of an assistant professor or instructor is not 
an office, but merely a duty attached to the office of a lieutenant 
of the Army detailed to exercise it. A special act of Congress 
is not necessary to entitle him to the extra pay attached to that 
function. A simple appropriation of i=;uch pay, as above sug-
gested, would be sufficieut. I respectfully request that the super-
intendent may recommend to the Secretary of V\lar that the 
additional provision above sugge!'lted be inserted in the annual 
estimate forthepRy oft.he Military Academy.-Prof. J. W. Clous, 
U. S. M. A., Lieut. Col. and D. J. A. G., U.S. Army. 
Department of practical military engineering. 
Purchase and repair of instruments; transl)ortation; 
purchase of tools, implements, and materials, and for 
extra-duty pay of engineer soldiers, as follows, namely: 
For instruments for use iu instructiug cadets in making 
reconnoissances ; photographic apparatus and material 
for field photography ; drawing instruments and ma-
terial for platting reconnoissances; surveying instru-
ments ; instruments and material for signaling and 
field telegraphy ; transportation of field parties ; tools 
and material for the preservation, augmentation, 
and repair of wooden ponton, and one canvas pon-
ton-bridge trail'.' ; sapping and mining tools and ma-
terial; rope; cordage ; material for rafts and for 
spar and trestle bridges; intrenching tools; tools and 
material for the repair of Fort Clinton and the bat-
teries at the Academy, and extra pay of engineer sol-
diers, at fifty cents per day each, when performing 
special skilled mechanical labor in the department of 
practical military engineering, for models, books of ref-
erence, and stationery.............................................. July 26, 1894 28 152-5 1 
Department of ordnance and gunnery : 
Purchase and repair of instruments, models, and ap-
paratus, and purchase of necessary m~teria]s ; for the 
purchase of samples of arms and accouterments other 
than those supplied to the military service ; for books 
of reference, text-books, stationery, and lithographic 
printing materials ............................................................ do ................................... . 
NoTE.-This appropriation is necessary to obtain the requisite 
materials, books, models, etc., required for instruction, and to 
repair models and appliances already 01; hand, and to replace 
those broken and worn out.--Capt. L. L. Bruff, Ord'llance Depart-
ment, U. S. Army, I'llstructor of Ordnance and Gunnery. 
Extra pay of one ordnance soldier, as draftsman and 
lithographic printer, at fifty cents per day ........ ......... . ......... do ....... ........... ............. . ... . 
E~!:tf ier0!a~~~ .~~~~.~~~~. ~-~~~~~~'.. ~~. ~~~~~~~~~! . ~ ~. ~~~~ . . . . . . . . . do ........................... 1 ........ . 
E;t;: a:r~.~·.~.~~.~~.~~~~~~ .~~:.~~~.~.~~.~~~~~.' .. ~~.~~~~.~~.~:~ .......... do......... . ........ 1 ........ . 
These appropriations are necessary in order to be able to offer 
some inducement for obtaining the skilled labor required to fill 
these places, as the ordinary pay is not sufficient, and work of 
this kind in other departments at the post is paid by extra com-
pensation.-Capt. L. L. Bruff, Ordnance Department, U. S. Army, 
Instructor of Ordnance and Gunnery. 
Purchase of one Driggs-Schroeder 6-pounder rapid-fire 
:field gun, mounted on :field carriage, complete, with 
accessories and spare parts, limber, and ammunition. ... Submitteil ..... ........ ................... . 
NOTE.-This rapid-fire gun is of American manufacture and 
repres~nts~ome imp~rtant principles, and for thorough acqu'aint-
ance with it the gun itself should be available to be taken apart 
studied, and fired. It is not supplied by the ordnance depari; 
ment, and hence a special appropriation for its purchase is neces-
sary.-Capt. L. L. Bruff, Ordnance Department, U. S. Army, In-
structor of 01·dnance and Gunnery. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of tiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$1;200 00 
450 00 
143 50 
I 
143 50 . 
143 50 
I 
I 
i 
I 
3,000 00 I 
. 
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ti mate of approp1 iation required for the er ice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Gen rnl object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Reference!'! to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for approµriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 1
1
·n
89
g
5
_ June 30, 
penditure. 
--- --- ---1--------1-------- !-------
Current and Ordinary Exp e - ontinued. 
p rtment of ordnanc and gunnery-Continued. 
Ianufacture or purch e of model of the_new _teel car-
riag for field i ge, and eacoast services, fol' cadet 
in truction . .. . . . ... .. . . . . . . . .. . . . ..... .. .... ..... . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . Submitted...... . .. . . . . . . . .. .. .. . . ....... . 
~OTE.-These model are to be u ed in the section room for 
the in truction of cadets. At the time when the cadets are 
studying the guns and carriages it is not possible to take them 
to the batteries to see them for lack of time. Hence the pres-
ence of th e models during their recitations upon the subject 
impres es the details upon their miuds, clears up_ '!-ny d~ubtful 
point , and renders_ them mo~e ~horougbly. famiha_r with the 
subject than any written description or oral mstruct10n can do. 
Experience confirms this view.-Capt. L. L. Bruff, Ordnance De-
partinent, U. S . .Army, instructor of Ordnance and Gwnnery. 
Purchase of ammunition for rapid-fire guns now on band ........... do ................................... . 
NoTE.-Thedepartmentof ordnance and gunnery has on band 
certain rapid-tire guns which are not a part of the regular arma-
ment of the country, and for which, co11seq ue1,tly , supplies of 
ammunition cannot be furnished by the Ordnance Department. 
These gun are fired a certain number of rounds every year to 
instruct cadets in their practical working·, and this appropria-
tion is nece ary to supply the ammunition needed for this pur-
pose.-Capt. L. L. Bruff, Ordnance Department, U.S. Army, In-
structor of Ordnance and Gunnery. 
Stationery for office of the treasurer, United St~tes Mili-
tary Academy, namely: Blank-books, paper, envel-
opes, pens, mucilage, typewriting supplies, and other 
items of stationery................................................... July 26, 1894 28 152-5 1 
Extra pay of two enlisted men, employed as clerks in the 
offices of the adjutant, United States Military Academy, 
and commandant of cadets, respectively, at fifty cents 
and thirty-five cents per day ............................................ . do .................................. . 
Extra pay of four en listed men as printers, at beadq uarters 
United tates Military Academy, at :fifty cents each per 
day ............................................................................... do ................................... . 
Extra pay of one enlisted man, employed as watchman, 
at thirty-five cents per day ................................................ do ................................... . 
Extra pay of one enli ted man employed as trumpeter, at · 
the cadet barracks, at thirty-five cents per day ..................... do .................................. . 
Extra pay of one enlisted man, employed in the pbilo- · 
sopbical department ob ervatory, as mechanic, at fifty 
c nts per clay........................................................ . ........ do .................................. .. 
Extra pay of one enlisted man, employed in the chemi-
cal department, at fifty cents per day ............................... do .................................. .. 
Extra pay of two enlisted men (cavalrymen), when per-
forming pecial killed mechanical labor, at fifty cents 
each per day .................................................................... do ......... . ......................... . 
Extra pay of one enJisted man employed as saddler, at 
fifty cents per day................................................... . ........ do .................................. .. 
Extra pay of one enlisted man, employed in the depart- • 
ment of drawing, at fifty cents per day ......... .... ................... do ................................... . 
Pro !ded, That the extra pay provided by the nine 
preceding par~grapb. shall not he paid to any enlisted 
man who receives extra-duty pa,y under existing laws or 
Army Regulations. 
Expenses of the Board of Vi itors, including mileage ..... ...... .... do ......... ......................... .. 
Total of current and ordinary expenses .......................... .. 
MisceUaneoWJ Items and Incidental Ea:penses-
Military Acad my : 
as-_eo~J, oil, ca~dl . lantern. , matches, chimneys, and 
wickmg for bghting the Academy chapel, library, 
cadet barracks, m ball, hop , hospital offices sta-
bl a~d riding-ball, idewalk , camp, and whar~es ..... July 26, 1894 28 155, '6 1 
Water-pipe, plnmhing, and r pairs ................................... , ..... do ................................... . 
OTE.-From Joly J, l 9, op to the close of the last fiscal 
year: the som annually allowed for water-pipe, pl om bing, and 
r patr . has been S2 000 and the same was again asked for in 
th t1mate for th curr nt fiscal year. It however was 
redu<' d to 1,500 which um is inadequotte for the pur'chase 
of ne . ry water-pipe and plumbing fixtures and for making 
the ~ P 1rs need~c_l from time t-0 time to keep the same in a. 
rv1ceable cond1t1on. For these rea ons I re pectfully recom-
mend th;9-t the appropriation be r tored to the sum annually 
a_ppropna d during the p t ix years.-Capt. W. H. Miller, A. Q . If., U . . Army. 
~ea~gc;:~c hniltn tn~o quarters) ................................. do .. .. .............................. .. 
Chi\~':~::.~~ ·'.. ~~~t~;~~~~~f i;~~:: :::::::::::::::::::: :::::: :::1::::.: ::I: :::::::• 
$3,000 00 
300 00 
50 00 
284 2.:; 
626 00 
159 60 
127 75 
156 50 
156 50 
313 00 
156 50 
156 50 
3,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
200 00 
300 00 
$81,867 10 $73,098 60 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
· viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
------------------- , ________ , ___ --- --- ------- 1- --------1-------
Miscellaneous Items and Incidental Expenses-Continued. 
Military Academy-Continued. 
Compensation of chapel orgauist...................... . ............ July 26, 1894 ......................... .. 
Compensation of librarian .......................................... . ........ do ................................... . 
Pay of engineer of beating and ventilating apparatus for 
the academic building, the cadet barracks, and office 
building, cadet hospital, chapel, and philosophical 
building, including the library .......................................... do ........................... ...... .. . 
Pay of assistant engineer of same .......................................... do .................................. . 
Pay of eight :firemen .... ....................................................... do......... .. .............. . 
Pay of librarian's assistant ....................... .... ... ............ ......... do......... . .. . . . . . . . ............... . 
NOTE.-In asking for the increased compensation for the 
librarian's assistant I have the honor to call attention to the 
following reasons therefor: The former assistant, Private Andre 
Freis, was an enlisted soldier in the Army Service detachment 
of the U.S. Military Academy, and bad occupied the position 
for upwards of forty years. During this time the library bad 
grown from a small collection of books to its present size of 
about 42,000 volumes. For his services he received a yearly 
salary of $1,000 and in addition the pay, clothing, and rations 
of an enlisted man, which amounted to about $400 more. Hi-< 
successor, the present incumbent, is an accomplished librarian, 
possessing a thorough knowledge of modern library methods, 
and of general scientific and military literature. He is much 
better qualified for the position than bis predecessor, being a 
scholarly man honored with the degree of Doctor of Philosophy, 
and ought in justice to receive at least the same pay as that 
given to his predecessor. I, therefore, most earnestly request 
a favorable i11dorsement of this application.-Prof. P. S. Michie, 
U.S. M.A., Librarian. 
Pay of one superintendent of gas works ................................. do ........ ...... ............ .... ... .. 
Pay of one civilianplumber ................................................. do ................... .............. .. 
Pay of one scavenger, at $60 per month .................................. do .. .. : ..................... .... ..... . 
Pay of one electrician......... . ...................................... Submitted ........................ ..... .. .. 
NoTE.-A telephone system, having a central office with 
twenty-five stations, and an electric fire-alarm system with fl.ye 
separate stations, besides a small electric-light plant for light-
ing the riding hall, are in use here in addition to a considerable 
number of electric bells in officers' quarters, To keep these in 
repair the services of a practical electrician are indispensable. 
It has not always been practicable to secure such services when 
they were needed, and in many cases the electric fi.re-alarin 
system bas not been in working order for several days owing 
to the delay in obtaining the necessary skilled labor for repair-
ing it. As the systems are being extended and enlarged yearly, 
and as they can not be kept in proper working ori\er by the 
enlisted labor here, I respectfully request favorable action on 
this estimate.-Capt. W. H. Miller, A. Q. M., U.S. Army. 
Custodian of new academy building ........................... .. 
~OTE.-Tb~ new ';'-Cademy b.uilding, now nearing-completion, 
will be provided with an eng111e, steam pump, fans, by-pas~es, 
regulators, gauges. damper. and other mechan ieal appliances 
for controlling the direct and indirect systems of steam heat-
ing, and devices for manipulating coiling shutters and ventilat-
ing apparatus. A gas cut-off system will be in operation, and 
the building throughout will be fully equipped with plumbing 
fixtures of the most approved sanitary type. In view of the 
atten.tion necessary to keep these H~stems, appliances, devices, 
etc., m proper order, and to supermtend the care of the one 
hundred and forty-five rooms. including hallways, in this build-
ing, the services of a custodian are, in my opinion indis-
pensable.-Capt. W. H. Miller, A. Q. Jf., U. S. Army. ' 
Increase and expense of library, namely: 
Periodicals, stationery, binding books, and scientific, his-
torical, biographical, and general literature; to be 
purchased in open market on the written order of the 
......... do ......... ......................... . 
superintendent ...................................................... July 26 1894 28 155 '6 1 
Repairing books, and for furniture ..................... . .................. do'......... ' 
Furniture for cadet hospital and repairs of the same ................. do ....... .. 
Contingencies for superintendent of the Academy .................... do ........ . 
Renewing furniture in section rooms, and repairing the 
sa~e ............................................................................. do ................................... . 
Repairs, upholstering, and carpeting the Academy chapel.. ......... do ....... .. 
NoTE.-The last annual estimate for repairing, upholstering 
and carpeting the Academy chapel, amounting to $-3 900 wa~ 
based upon a thorough overhauling of its interior pl~ci~g in-
~ide 1?linds in. position.yaintiug and frescoing w~lls and ceil-
~ngs, mtrodt!cmg new s1l~ flaKS and draperies, and upholster-
mg the pulpit,, cb~ncel-~a1l, etc. All these repairs and improve-
ments were specified rn the explanatory note accompanying 
the estimate and in addition it was stated that the chapel pre-
sented a shabby appearance. Its interior has certainly not im-
proved since then, and at present writing it undoubtedly fails 
to meet the expectations of the large number of visitors who 
daily inspect it in summer. With the sum asked ·for herein and 
the amount appropriated for the current fiscal vear the depart-
ment will be enabled to thoroughly overhaul the interior of the 
chapel and P!ace it in the cor!dition warranted by the impor-
tant place thisAcademyo~cup1es among the military schools of 
the world.-Capt. W. H. Miller, A. Q. M., U.S. Army. 
$200 00 
120 00 
1,500 00 
1,000 00 
4,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
900 00 
720 00 
900 00 
1,200 00 
2,000 00 
200 00 
100 00 
1,000 00 
500 00 
1,320· 00 
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ti mate if approp1 i ztion required for the ervice of the fi cal year ending June 30, 1896-Continued. 
References lo tats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount lo be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
• ner I ot,je t (ti lie of appropriation) and det ii and explanation . 
Date of act , or 
treatie , pro-
viding for the 
expenditure. 
IVol.or l p 
each d etailed der each head of ti cal yearend-
object of ex- appropriation. ing J ~ 
penditure. 1895. une ' 
R. . age. Sec. 
-----, ------1--------j--------1------
Dli c llaneous Item and I11cide11tal Expense -Continued. 
Iner e and xp .use of library namely-Continued. 
ntingent fund to be exp _nded under the directi?n 
of the academic board : Form truments, books, repairs 
to apparatu , and other incidental expenses not other-
-wise provided for. . ... ...... .... ...... ..................... ......... Ju1y 26, 1894 ............. . 
PrO'IJided, That all technical and scientific supplies for 
the department of in truction of the Military Academy 
ball be purcba ed by contract or otherwise, as the 
ecretary of War may deem best. 
Purcha e of instrument for band, to be immediately 
available and to be purcha ed in open market on the 
order of the uperintendent ............................................... do .................................. . 
Purcha e of reeds, pad , string , and other material nec-
essary for tring in trument , to ce immediately avail-
able, and to be purcha ed in open market on the order 
of the superintendent ............ ............................ ... .. ........ do ................................... . 
Repairs to in. truments, music stands, and other such 
equipment, to be immediately available and to be se-
cured in op6n market on the order of the superintend-
ent . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . .. . Submitted .... , ........................... . 
Purcha e of fifty portfolio , pring back, for holding mu-
sic, to be immediately available, and to be purchased 
in open market on the order of the superintendent ............... do ........................... ........ . 
Purcba e of music for band, to be immediately availa-
ble, and to be purchased in open market on the order 
of the superintendent .. .... .. .. .. .. ... . .. . .. . .. .. .. . .. . .. ..... .. .. July 26, 1894 28 156 1 
NOTE.-The item for purchase of instruments is required to 
replace in!<truments worn out in service, and to increase the 
efficiency of the band. The item for repairs to instruments, 
mu ic stands, etc., is to cover such occa-;ional repairs as may 
from time to time become necessary. The item for purchase of 
fifty portfolios is to protect music. The item for music is to 
maintain the musical library up to date, and to furnish suitable 
music for parades and concerts.-First. Lieut. S. W. Dunning, 
ixteenth Infantry, com,manding band. 
$1,000 00 
342 00 
100 00 
100 00 
50 00 
258 00 
$29,810 00 $27,540 00 
Total Military Academy ...................................... . ............. ....... ......... ... ,. ................................... __ 424~29111 333,862 38 
Total Military E tablisbment .................................................................................................... . 25,030,412 09 I 23,802,287 06 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jun-e 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revii,ed 
Statutes. 
V~l.S.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of · fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
--------------------- -------- 1--------1- ---- - -- ______________ _, -------·-
UNDER THE NAVY DEPARTMENT, 
GENERAL EXPENSES. 
Pay of the Navy- I 
Pay of officers on sea_ duty; officers on shore and other I 
duty ; officers on waiting orders ; officers on the re-1 
tired list; clerks to commandants of yards and sta-
tions ; clerks to paymasters at yards and stations ; I 
general storekeepers; receiving ships and other ves- · 
sels ; extra pay to men reenlisting under honorable ~ 
discharge ; interest on deposits by nien ; pay of petty 1 
officers, seamen, landsmen, and boys, including men I 
in the engineers' force, and for the Coast-Survey Serv-
ice and Fish Commission, eight thousand two hun-l 
dred and fifty men and seven hundred and fifty boys, 
at the pay prescribed by law ..... ~ ................... : ..... .. 
NoTE.-The foregoing estimate is made up as follows: 
Pay of 1,494 officers on the active list ...................... $3,404,950 
Pay of 300 naval cadets under instruction.............. 150,000 
Pay of 408 officers on the retired list.................. .... 902,814 
Pay of 97 clerks...................................................... 125,000 
Pay of 9,000 petty officers, seamen, and other en-
listed men, including apprentices in cruising 
vessels, training ships, and at the training sta-
tions..................................................................... 2, 738, 895 
Extra pay of petty officers and seamen reenlist-
ing under honorable di~charge........................... 141,189 
To pay interest on deposits by men, act Febru-
ary 9, 1889........... ....... ...... ...... ...... ............... ......... 10,000 
Total........................... ...... ...... ........ ...... ......... 7,472,848 
NoTE.-For a detailed statement of the officers, etc., of the 
Navy, see Appendix I. 
Pay, Miscellaneous-
Commissions and interest; transportation of funds; ex-
change ; mileage to officers while traveling under 
orders in the United States, and for actual personal e~-
penses of officers while traveling abroad under orders, 
and for traveling expenses of apothecaries, yeomen, 
and civilian employees, and for actual and necessary 
traveling expenses of naval cadets while proceeding 
from their homes to the Na val Academy for examina-
tion and appointment as cadets ; for rent and furniture 
of buildings and offices not in navy-yards; expenses of 
courts-martial, prisoners and prisons, and courts of in-
quiry, boards of investigation, examining boards, with 
clerks' and witnesses' fees, and traveling expenses and 
costs ; stationery and recording ; expenses of purchas-
ing paymasters' offices of the various cities, including 
clerks, furniture, fuel, stationery, and incidental ex-
penses; newspapers and advertising; foreign postage; 
telegraphing, foreign and domestic; telephones; copy-
ing ; care of library, including purchase of books, 
photographs, prints, manuscripts, and periodicals ; fer~ 
riage, tolls, and express fees ; costs of suits ; commis-
sions, warrants, diplomas, -and discharges ; relief of 
vessels in distress ; canal tolls and pilotage ; recovery 
of valuables from shipwrecks ; quarantine expenses ; 
reports; professional investigation; cost of special in-
struction, at home or abroad, in maintenance of stu-
dents and attaches and information from abroad, and 
the collection and classification thereof, and other nec-
essary incidental expenses ...................................... . 
Contingent, Navy-
All emergencies and extraordinary expenses arising at 
home or abroad, but impossible to be anticipated or 
classified, exclusive of personal services in the Navy 
Department or any of its subordinate bureaus or offices 
················ ····· 
····················· 
··· ·················· 
..................... 
····················· 
..................... 
May 12, 1879 
Aug. 5, 1882 
Mar. 3,1883 
Mar. 3,1885 
Mar. 2,1889 
July 19, 1892 
Mar. 3,1893 
July 26~ 1894 
July 26, 1894 
at Washington, D. C ............................................... July 26, 1894 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Gunnery Exercises-
Prizes for ex.cellence in gunnery exercises and target 
practice ; diagrams and reports of target practice for 
the establishment and maintenance of targets and 
:anges ; for hiring established ranges, and for transport-
in~ to anq. fro:p1 ran~es .. ,.,.,, .. ,. ............... , .... ,........... July 26, 1894 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
21 
22 
22 
23 
25 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
246 1367 
248 1386-8 
265 1556 
269 1569 
269 1573 
272 1595 
3 1 $7,472,848 00 $7,480,500 00 285-7 1 .................. 
472,'3 1 
340 1 
809 1 
236 1 
715 1 
123,'37 1 J 
' 
124 1 .................... . 240,000 00 240,000 00 
124 1 .................... . 7,000 00 7,000 00 
125 1 ......... , .... , ..... . 6 000 00 6 000 00 
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General object (title of approi,riation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to tats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for approprinted un- priated for the 
each detailed der each head of ti cal year nd-
object of ex- appropriation. 
1
in
895
g. June 30, 
penditure. 
-------------------------,-------,--------------!-------~------
Ocean and Lake uruey -
Ocean and lake urveys the publication and care of the · 
results thereof; the purcha e of nautical books, charts, 
and sailing directions, and freight and express charges 
on same; preparing an~ engraving on copperpl~tes 
the survey of the MeXJcan coa ts, and the publica-
tion of a eries of charts of the coasts of Central and 
outh America....................................................... July 26, 1894 28 125 1 ................... .. 
Outfits for Naval Apprentices- · 
Bo~~~:tf:s,
0
~~~5 ~~c~.~.~~ .. ~~.~~.~~.~~~.~ . . ~~~-~~{ ru~~ 2~; i~~~ 25 28 789 125 i } .: ............ .. . . 
Recruiting, Transportation, and Contingent-
Expenses of recruiting for the naval service ; rent of 
rendezvous and expenses of maintaining the same ; 
advertising for men and boys; and all other expenses 
attending the recruiting for the naval servic~, and for 
the transportation of enlisted men and boys at home and 
abroad ; for heating apparatus for receiving and training 
ships, and extra expen es thereof; for freight, tele-
graphing on public bu iness, postage on letters sent 
abroad, ferriage, ice, apprehension of deserters and strag-
glers, continuo11S-service certificates, discharges, good-
conduct badges, and medals for boys; school books for 
training ships; packing boxes and materials, and other 
contingent expenses and emergencies arising under cog-
nizance of the Bureau of Navigation unforeseen and 
impo ible to classify ............................................... July 26, 1894 26 125 1 .................. .. . 
Naval Station, Newport, R. I.-
Maintenance of office of commandant ; stationery ; heat-
ing ; furniture ; freight ; and other contingent expen-
es .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . Submitted ... ............................ . 
Quarters for commandant ........................................... . ........ do ................................... . 
Naval Training Station, Coasters Harbor Island, Rhode Island, 
(for apprentices)-
Dredging channels, repairs to main causeway, roads, and 
grounds, extending sea wall, and the employment of 
such labor as may be neces ary for the proper care and 
preservation of the same; for repairs to wharf and sea 
wall ; for repairs and improvements on buildings ; 
heating, lighting, and furniture for same ; books and 
tationery, freight, and other contingent expenses; 
purcha e of food and maintenance of live stock, and 
mail wagon and attendance on same ...... ............ .. ... ... July 26, 1894 28 125 1 
Barrack , wa h and bath houses, and outbuildings for 
apprentices... .. ................ ... .... ..... ......................... .. Submitted ... .. .................... . ..... . 
For coal hou e as per plan ............. .. ....... .. ........... . ............. . do ................................... . 
For ho pital for station ............................................... ........ . do ........ .. ..................... . ... . 
Naval War College and Torpedo School, Coasters Harbor Island, 
Rhode Ii Zandr--
Maintenance of the Naval War College and Torpedo 
chool on Coasters Harbor Island, and care of grounds 
$1,000 00 
16,000 00 
30,000 00 
125,000 00 
8,500 00 
20,000 00 
for ame. ......................... .. ... ........... . .. ... ...... .... ...... .July 26, 1894 28 125 1 ...... . .... ......... . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance StoreJJ-
Procuring, producing, preserving, and handling ord-
nance material ; for the armame,nt of ships · for fuel 
material and labor to be used in the gen~ral work O! the Ordnance Department ; for furniture at maga-
zmes, at the ordnance dock, New York, and at the 
naval ordnance proving gronnd .......... .... ......... . .. ...... . July 26 1 94 28 125 1 
E!a1nt na~~ U:,} n!Jr;~~g· i~.~~~i.".·.: :: : :: : :: ::: : : . : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : t': :: ::: ::: : ::::: :: : : ::: : : :: : : :: : :: :: : io ern b ttery for the Hartford .................. .... ......... .. . , ubmitted . ...... ... ..................... . 
R n-e npply of gun for hips of the Navy ................. .... ..... do ................................... . 
A are ?ply of pr ~ectil for hips of the -avy ................ .. do ................................... . 
1ona npply of torpedo ............ ...... ........................... do .........................•.......... 
Rep iT , Bur a of rrlnance-
T · r p i~ to ordnance buildings, magazin , gun 
park , boa , h 1hters, wbarv machinery and other 
180,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
150,000 00 
159,558 50 
130,000 00 
242,500 00 
objec of the lik charac-ter ... '.,, ... , ..... ,,:.:. , ....... ,, . .,, Joly 26, 1894 28 126 1 ............. , .. ,.,., 
$14,000 00 $14,000 00 
33, 750 00 30,000 00 
45,000 00 45,000 00 
17,000 00 
183,500 00 30,000 00 
8,000 00 8,000 00 
882,058 50 200,000 00 
301 000 00 30,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Magazine, Craney Js7,and-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Removal. of magazine at Craney Island, in the harbor of 
Norfolk, to a more suitable and safe locality............... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Tbe present site has become untenable through the 
advance of the sea, and is no longer suitable for the purposes 
of a magazine. 
Torpedo Station, Biireau of Ordnance, Newpprt, E. L-
Labor, material, freight and express charges; general 
care of and repairs to grounds, buildings, and wharves ; 
boats; instruction; instruments; tools; furniture; ex-
periments, and general torpedo outfits........................ July 26, 1894 
Reserve Guns for .Auxiliary Cruisers-
Towards the armament of modern guns for auxiliary 
cruisers mentioned in the act approved March 3, 1891, 
28 126 1 .................... . 
a11d in section 4 of the act approved May 10, 1892........ Submitted ..................................................... . 
Contingent, Bureau of Ordnance-
Miscellaneous items, viz: Freight to foreign and home 
stations; advertising; cartage and express charges; 
repairs to fire engines; gas and water pipes; gas and 
water tax at magazines ; tolls, ferriage, foreign postage, 
and telegrams to and from the Bureau, technical books, 
and incidental expenses attending inspections of ord-
nance material... ........ ...... ..... . .. ...... : ....................... July 26: 1894 28 126 1 .................... . 
Aiming and Equipping Naval Militia-
Arms and equipments cowiected therewith, and for the 
printing of necessary books of instruction, for naval 
militia of various States, under such regulations as 
the Secretary of the Navy may prescribe .................... July 26, 1894 28 126 1 ................... .. 
Naval Proving Ground-
Buil<lings for magazine fqr high explosives, and filling 
house ; sewerage, extension of railroad track, water 
supply, etc............................................................ Submitted ...... ........................... · .............. ···· ·· 
Civil Establishment, Bureau of Ordnance-
Na vy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One writer, when required ....................................... { 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
Jan. 30, 1885 
July 26, 1894 
23 
26 
295 
126 
One writer, when required ......................................... .. Same acts ................................ . 
Navy-yard, New York: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
g~: ~i!~~::: ::::: ::: : :: :::::::::: :: : : : : ::::::::: ::::: ::::::: :: ::: : :: : :: ::: : ::::::J~: :::::: :: .......................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................ do ....... .. 
One draftsman ............. ........ ...... ............................. .. ........ do ........ . 
Three draftsmen, at $1,081 each ........................................... do ........ . 
~ne rsistant draftsman ....................................................... do ........ . 
Two ore~en, at $1,500 each ................................. ,. ............... do ....... .. 
0 
wo C?;f1sts, at $7:W each ................................................... do ........ . 
ne te egraph operator and copyist ........................................ do ........ . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Navy-yard, Mare Island, California: 
One writer.............................................................. . ........ do ................................... . 
Naval Ordnance proving ground : 
One writer .................... ..... . ................... .... ...................... do ................................... . 
Naval Torpedo Station, Newport, R. I.: g~: ~!t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::: :::::Jt:::::; :······" ................. . 
$500 00 
500 00 
1,400 00 
1,600 on 
1,200 01) 
2, 0:34 50 
1,800 00 
3, 24:{ 00 
772 00 
3,uoo oo 
1,440 OU 
900 00 
1,200 oo 
1,017 25 
1,017 2f> 
2, ;jl O 00 
1,200 ()() 
1, ;j()() 1111 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priati:id for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ~~?
5
. June 30, 
$75,000 00 
60,000 00 $60,000 00 
500,000 00 
8,000 00 8,000 00 
25,000 00 ·25,000 00 
20,000 00 
26 024 U(J 
1 TE OF APPROPRIATION . 
Estimat if appropriation r quired for the ervice of the fi cal year ending June 30, 1896-Continued. 
encnl object,(titl of uppr priati n) and detail · and xplanatiouf.. 
ate of act . or 
tr au pro-
viding for the 
expenditure. 
Refer nc lo, tats. at E!!tiwated am't 
arge, or to Re-...ised J r quired for 
latule . each detailed 
I 
object of ex-
1
- penditure. 
Vol.or p 8 R. s. age. ec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priat,ed for the 
der each head of ti cal yenrend-
appropriation. t~f
5
. June ro, 
- ---------1-------·1--------1-------
B RE F EQ,U1PME T. 
Equipment of Vi l -
Purcba e of COc l for t.eame ' and hip u e includ- l 
in expe of tra portation storage, and handling I 
the ame · hemp wire, iron and other materials for the 
manufacture of cordage anchors, cables, galleys, and I 
chain ; canva. for the manufactureof ail , awning , I 
hammocks, and other work; waterforsteam launches; 
tationery for commanding and navigating officer of I 
hip , equipment officers on . bore and afloat, and for 
the use of courts-martial on board ship, and for the 
purch e of all other articles of equipment at home and 
abroad, and for the payment of labor in equipping · 
vessels and manufacture of equipment articles in the 
several navy-yards; foreign and local pilotage and 
towage of hip of war ; services and materials in re-
pairing, correcting, adjusting, and testing compasses 
on shore and on board ship ; nautical and astronomical 
instrumen , and repair to same; libraries for ships J uly 26, 1894 28 127 1 .. ... .... ... ...... .. . $1, 278, 000 00 $1,090,000 00 
of war; profi ional books and papers, and drawings 
and engravings for signal book ; naval signals and ap-
paratn , namely: signals, lights, lanterns, rockets, 
running lights: compass fittings, including binnacles, 
tripods, and other appendages of ship 's compasses; 
log and other appliance for measuring the ship 's way, 
and leads and other appliances for sounding ; lanterns 
and lamps and their appendages for general use on 
board hip for illuminating purposes, and oil _and can-
dle used in connection therewith; bunting and other 1 
material for making and repairing flags of all kinds ; I 
photographic instruments and materials; musical in-1 
struments and music, and installing and maintaining 
electric lights and interior signal communications on 
boa.rd vessels of war...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ............... J 
Oivil Establishment, Bureau of Equipment-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk ........................................ .... ........ ........... { ~~~y ~~; rn~~ ~~ i~~ r 
One clerk .................. ...... ......... ..... ............. ............ . Same acts ... .. ... ........................ . 
Navy-yard, Bo ·ton, Ma . : 
g;: ~~E?:~~~1:~~t~~ :~~~~~~~\ ::: : :: :::: :: ::: ::: : ::  :: :::: ::  : ,: ::::::::if:::::::: : ::::: ::: : ::::: ::: : :::::: :: 
One writer ........................................... .. ...... _ ...... ........... ... do ................................... . Navy-ya,d, New York , I 
~~ ~t:;::-:·:·;;;·;i)::: •::) ••  •i• : :: :::  ::::: ::: :::::: :: :::::: JI::::::::: ::: :: : : : : : : ::: : : : : :::::::: 
Navy-yard, League I land, Pa.: 
One clerk .... ............. .. ........ ............... .. ............... ..... ........ ... do .................................. . 
Navy-yard, orfolk Va.: 
Two clerk at 1 200 each ...... ...... .... ... ..... ........................... do ...... ' ............................. . 
Navy-yard, W hington, D. C. : I 
N~~i~i~.1~t\•~d:.}~j: : ... 0:. : ::: :: :: : :: : :: : ::: ::::I:::::: :::;;:ii:::: ::: :::::: : :::: :::: :::::::: 
Oo-ntingent, Bt"eau of Equipment-
Freight and tran P?rtatio~ ot: equipment . tores, packing I I 
~oxes and mat nal pnntm adverti ing, telegraph-1 
rng, . book and ~odels ; stationery for the Bureau, 
. 
} $1,200 00 
1,000 00 
1,875 00 
1,400 00 
1,300 00 
950 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
furmtnre for eqmpment otlic in navy-yard · p t- I 
arre on letters ent ab:oad i !erriage, ice, lighterage f July 26, 1 94 28 127 1 .................... . 
of h , and emer enc1. ansmg under the cognizance I 
of the Bureau of Equipment unfore een and impos-
ible to cl "fy ................................................... J 
BUREA OF YARD A 'D DOCKS. 
, 
19,025 00 19,025 00 
12,000 00 12,000 00 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Maintenance of Yards and Docks-Continued. 
Date of acts, or 
treat,ies, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
oxen, horses, and driving teams; carts, timber wheels~ 
and all vehicles for use in the navy-yards; tools and re-
pairs of the same; postage on letters and other mail-
able matter on public service sent to foreign countries, 
and telegrams ; stationery ; furniture for Government 
houses and offices in navy-yards; coal and other fuel; 
candles, oil, and gas ; cleaning and clearing up yards 
and care of buildings ; attendance on fires, lights, fire 
engines, and apparatus ; for incidental labor at navy-
yards ; water tax, tolls, and ferriage ; rent of four 
officers' quarters at Philadelphia, Pa.; pay of watch-
men in navy-yards ; awnings and packing boxes, and 
advertising for yards and docks, and other purposes ..... July 26, 1894 28 128 1 ·· ··················· 
Contingent, Bureau of Yards and Docks-
Contingent expenses that may arise at navy-yards and 
stations................................................................. July 26, 1894 28 128 1 .................... . 
Civil Establishment, Bureau of Yards and Docks-
N~:~~~:~k.~~~~~~~.~~: .. ~:.~:.= ................ : ................... { ~:~y ~~: rn~~ ~~ 12~~'~ f 
One mail-messenger, at $2 per diem* ........................... Same acts ..................... .. ......... . 
One messenger .................................................................... do ................ : .................. . 
One for~man laborer and head teamster, at $4 per diem* ............ ~o ................................... . 
One Jam tor ........................................................................ d.o .. ................................. . 
One pilot, at $3 per diem* ................................................... do ................. .. ................ . 
One foreman mason, when required, at $4.50 per diem .............. do ........................... ........ . 
Total. ........................... .-...................... $7,307 00 
} $1,400 00 
732 00 
600 00 
1,464 00 
600 00 
1,098 00 
1,413 00 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk ...................... .. .. ... . .. ... ......... ..... ......................... do . ................................. . 
One foreman laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 
One messenger to commandant, at $1. 76 per diem .................... do .......... ......................... . 
One messenger, at $1. 76 per diem .............. ........................... do ................................. .. 
One mail-messenger, at $2 per diem* .................................... do ................................... . 
One writer ................... .... .. .. ............ ..... .................. .... ...... do ................. . ................. . 
1,400 00 
1,256 00 
552 64 
552 64 
732 00 
900 00 
Total. .................................................. $5,393 28 
Naval station, Sacketts Harbor, N. Y.: 
One ship keeper ....... ..... . ... .. ................................................ do ................................... . 366 00 
Naval Station, Key West, Fla. : 
One mail messenger ............................................................ do ................................... . 600 00 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk ...................................... : .................................. do ................................... . 1,400 00 
One writer ........................................................................ do ................................... . 1,017 25 
Two masters of tugs, at $1,500 each per annum ... . .................... do ................................... . 
Two writers, at $900 per annum each .................................... do ....................... ... ......... . 
One foreman laborer, at $4.50 per diem .. . ............. .................. do ................................... . 
One mail-messenger, at $2 per diem'* ................ ..... ................. do ......... ... ........... .......... . 
Two messengers, at $2.25 per diem each ......................... ........ do ................................... . 
One draftsman, at $5 per diem ............................................... do ................................... . 
-One quarterman, at $3 per diem ............................................ do ................................... . 
One superintendent of teams or quarterman, at $4 per 
diem .... ....................................... ............................... ;.do .......... ....... .................. . 
3,000 00 
1,800 00 
1,413 00 
732 00 
1,413 00 
1,570 00 
942 00 
1,256 00 
One messenger to commandant, at $2.25 per diem* .... ...... ........ do ................................... . 
One electrician .................. .......................................... : ...... do......... . . . . . .. . . . ............... . 
823 50 
1,200 00 
Total. .... .-........................................... $16,566 75 
Navy-yard, League Island, Pennsylvania: 
One clerk .......................................................................... do ..................... ....... ...... . 1,400 00 
One writer and telegraph operator ......................................... do ........ . .......................... . 
One messenger, at $2 per diem ............................................... do .................................. .. 
One foreman laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 
1,000 00 
628 00 
1,256 00 
Total ................................................ $4,284 00 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
g~: ~~e~g·~~;·~t.$2·p·~~·di~~ ·::::::: :: ::: : :: ::: : ::::: ::: : :: ::: : : : : ::: :::J~: :: : :: ::: : ::: ::::: : :::::: :: : ::~:: ::: 
One foreman laborer . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. ... .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do ................................... . 
1,400 00 
628 00 
1,256 00 
One electrician .................................................................. do ................................... . 1,000 00 
Total. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,284 00 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk .......................................................................... do .................................. . 1,400 00 
One writer ........................ .......... .. .............................. . ..... do ................................... . 1,017 25 
One writer ........................................................................ do ................................... . 1,000 00 
One foreman laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 1,256 00 
One mail-messenger, at $2 per diem* ..... .. .............................. do ................................... . 732 00 
Two messengers, at $2 per diem each ....................... .. ............ do ................................... . 
One pilot, at $2.26 per diem .................................................. do .................................. . 
One electrician .................................................................. do ................................... . 
1,256 00 
709 64 
1,200 00 
Total. ...... ................... .. ...................... $8,570 89 
*Including Sundays, 
Totalamountto be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$250,000 00 
15,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$250,000 00 
15,000 00 
12 ESTlM.ATES OF APPROPRIATIONS. 
&ti mate of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
vid mg for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total a.mount to be Amount appro-
require d for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
-------------------------1-------1---------1-------1--------1------
0ivil E~tablu hmen! Buremt of Yards and Docks-Continued. 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk ............... .. ....... ........... .................. •........ { i~~\ ti·, ii~~ ;~ 1is% i } 
One ~otaf~.~~·~' .. ~~ ... ~.~~~.~~~~.~:::::::::::::::::::ji)iii".oo· ......... do ......... ··························· 
Navy-yard, Mare Island, California: 
One clerk .............................................................. . .......... do ................................... . 
One writer ....... .................. ................... ... ......................... do ................................... . 
One foreman mason, at $6 per diem ..... .......... ....... .................. do .... .......... :··· ............ i ••••• 
One foreman laborer, at $5.50 per diem ........... .... ..... .. ... .. ........ do ................................... . 
One pilot, at $4. 0 per diem .... .. . .................... ... .......... . ........ do ........... . ...................... .. 
One draftsman, at ·5 per diem .. ... ......................................... do ................................... . 
One mail-messenger, at $2 per diem* ........... . ......................... do ........................... ........ . 
0ne messenger, at $2 per diem . ... ................. .... ... .. ................ do .. ................................. .. 
One electrician .................................................................... do .............. . . . ......... ........ . 
One messenger and lamp-lighter, at $2 per diem ..................... do .............. ... ........ .. 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... .................. $12,293 45 
Naval Home, Philadel,phia, Pa.-
One superintendent ............................ ·· .. ·· .. ·· .. ·· .... ······ July 26, 1894 28 129 l 
Two house corporals, at $300 each ....................................... do ........ . ········· ········· ....... .. !if I~irf IIiiiiii::\\\'.lll\t\\i! )+!!:::::::::III::::::::: It:: 
Cemetery, burial expenses, and headstones .............................. do ........ . ········· ......... ········· 
Improvement of grounds ....... ·.do.····· .. · · .. · · · · ·. · · · ·· · · · · ........ . 
Repairs to buildings f~~~~ .. g~~~··;~~g~ .. fu~it~~~ ........... do .......... ... ..... ·· .............. . 
and repairs of funriture ..... '.. ........ ' .......... : .............. '.. · 
Mu ic in chapel. ........... -........... ... .................... .. .................. d() ................................. .. 
Transportation of indigent and destitute beneficiaries to · ........ do .............. · ·· · ···· ··· ········· 
the Naval Home ................. ................... ... ............. . 
Support of beneficiaries ......... do ............. .. ... ········· ........ . 
................ ............................ .. ........ do ................... ..... .......... .. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Department-
Surgeons' necessaries for vessels in commission navy-
yards, naval tations, Marine Corps, and Coast Survey 
and for the civil establishment at the several naval 
hospitals? navy-rards, naval laboratory, and depart-
ment of mstruction, museum of hygiene, and Na val 
$1,200 00 
732 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,884 00 
1,727 00 
1,507 20 
1,570 00 
732 00 
628 00 
1,200 00 
628 00 
600 00 
480 00 
360 00 
360 00 
240 00 
180 00 
192 00 
072 00 
672 00 
1,344 00 
1,920 00 
480 00 
600 00 
600 00 
360 00 
360 00 
600 00 
845 00 
2,400 00 
350 00 
500 00 
7,000 00 
600 00 
500 00 
57,100 00 
Academy···· .... · .. ·· .. ···.. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 26, 1894 28 131 1 ..................... . 
Naval Hospital .F'und-
Maintenance of t~e naval hospitals at the various navy: 
yards and tation and for care and maintenance of 
patients in other hospitals at home a_ndabroad .............. July 26, 1894 
<lmtingent! Bureau of fedicine and Surgery-
Freight exp1:essage ?n medical stores, tolls, ferriages, 
~ransporta~on of S1 k to hospitals; transportation of 
msane patien~.i care, transportation, and burial oftbe 
dead · advertising telegraphing rent of telephones 
purchase of book and tationery binding of medical 
recor unbound book and. pamphlets ; postage and 
pur ~ of ~ps for foreign service; exp n es at-
tendm the medical board of examine rent of room 
f?r naval. i n. ry · hygi nic and sanitary inv ·ga-
tlon and 1Uu tration, nitary and hygienic in rnc,1ion · 
pur b and repair of wagon and harn · pnrcba~ 
of an ti for ho and cows · tr plants arden 
tool and ed ; f urnitnre and incidental articlt!S for 
• Including Sundays. 
28 131 1 .... ......... ... .... . 
$61,597 37 $61,494 54 
79,315 00 80,465 00 
60,000 00 60,000 00 
20,000 00 20,000 00 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of apprnpriations requirnd for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for roppropriated un-
eftch detailed der each head of 
Uenernl object (title of appropriation) and details and explanatio11!1. object of ex- appropriation. 
pend.iture. 
Contingent, Bureau 11f Medicine and Surgery-Continued. 
the museum of hygiene, naval dispensary, Washington ; 
naval laboratory, sick quarters at Naval Academy and 
marine barracks, surgeons' offices and dispensaries at 
navy-yards 1;1,nd naval stations; washing for medical 
department at museum of hygiene, naval dispensary, 
Washington, naval laboratory and department of 
instruction, sick quarters at Na val Academy and marine 
barracks, dispensaries at navy-yards and naval stations, ' 
and ships and rendezvous, and for minor repairs on 
buildings and grounds of the U.S. Naval Museum of 
Hygiene, and all other necessary contingent expenses... July 26, 1894 28 132 1 .................... . 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery-
Necessary repairs of naval laboratory and rlepartment 
of instruction, naval hospitals and appendages, includ-
ing roads, wharves, outhouses, sidewalks, fences, gar-
dens, farms, and cemeteries .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. July 26, 1894 28 132 1 .................... . 
Ambulances for Na val Hospitals -
Supplying three naval hospitals with ambulances of 
modern construction to repl:we vehicles condemned as 
useless ....................... .. .. . ..................................... Submitted .......... : ......................................... .. 
BUREAU OF SUPPLIES AND ACCOUNTS. 
Provisions, ·Navy-
Provisions and commuted rations for the seamen and 
marines, which commuted rations may be paid to 
caterers of messes, upon orders of the commanding 
officer, commuted rations for officers on sea duty, 
and naval cadets, and commuted rations stopped on 
account of sick in hospital and credited to the Naval 
Hospital fund, subsisten~e of officers and men un-
avoidably detained or absent from vessels to which 
attached under orders ( during which subsistence ra-
tions to be stopped on board ship and no credit for 
commutation therefor to be given), and fresh water 
for drinking and cooking purposes, $1,075,000 ; labor 
in general storehouses and paymasters' offices in navy-
yards, including a chemist at $2,000 per annum, 
May 12, 1879 
July 26, 1894 
R.S. 
21 
28 
733 
3 
132 
;~~r· 1 ...... .. .........  
1 J 
$~00,000; in all, $1,175, 000 ................................ .. 
NoTE.-The clause" which commuted rations may be paid to 
caterers of messes, upon orders of the commanding officer," is 
inserted under the head of provisions for the protection of cater-
ers of messes in cases of death or desertion. 
Civil Establishment, Bureau of Supplies and Accounts-
N avy-yard, Portsmouth, N. H.: 
In general storehouses : 23 295 3 T b kk $1 h { June 30, 1885 wo oo eepers, at ,200_eac ...................... ......... July 26, 1894 28 133,'4 1 
One assistant bookkeeper............................................ Same acts ................................ . 
One bill clerk .................................................................... do ................................... . 
One assistant clerk .............................................................. do ................................... . 
One shipping and receiving clerk .......................................... do .................. . ............... .. 
Total .............................. ,. ................ $5, 840 00 
Navy-yard, Boston, Mass. : 
In general storehouses : 
One bookkeeper .................................................................. do ................................... . 
One shipping clerk ............................ . ................................. do .................................. .. 
One receiving clerk ............................................................. do .................................. .. 
In yard pay office : ' 
One writer ........................................................................ do ................... , ..... : ......... . 
Total. .............................................. $4, 034 50 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y. : 
One writer to Boards of Inspection ........................................ do ................................... . 
In general storehomses : 
Three bookkeepers, at $1,200 each .................... . .................... do .................................. .. 
g~: :~:t:!~ t~~tt~:~::·.-:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Three receiving clerks, at $4 per diem each ............................. do ................................... . 
One assistant receiving clerk ...... .... ............................. ......... do .................................. .. 
Three shipping clerks, at $1,000 each ...................................... do ...................... ., .......... . 
g~: ~~is~~~:biii" ~i~;k ·.:: :: :: : : :: ::: :::::: :::: :: : : : : :: : :: : :: : :: : ·:::: : :::::::t: :: . ::: :: : ::: :: : :: : ::::: ::: : :: :::: :: 
Two leading men, at $2.50 each per diem ............................... do ................................... . 
Five pressmen, at $2. 76 each per diem ................................... do ................................... . 
One superintendent offee mills, at $3 per diem ....................... do ......... ................ , . ,, .,.,,. 
17 E 
} $2,400 00 
720 00 
1,000 00 
720 00 
1,000 00 
1,017 25 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
900 00 
3,600 00 
_1,000 00 
720 00 
3,768 00 
1,099 00 
3,000 00 
1,000 00 
720 00 
1,570 00 
4,333 20 
94~ 00 
$25,000 00 
20,000 00 
1,800 00 
1,175,000 00 
129 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$25,000 00 
20,000 00 
1,175,000 00 
1 E TIM.A.TE OF APPROPRIATIONS. 
E timrtle of appropriation, required for the ervice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G ncral obj •t {title of appropriation) an 1 detail and expln,nation . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditur . 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amonnt to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
approprialion . ing June 30, 
1895. 
------1-------1--- - -- ---1-------1--------1------
Oil:il E. tabli. hmcnl Bureau of upplie and Accounls-Continued. 
{ June 30, 1885 23 295 3 } $942 00 o box:mak r at ,;3 per diem............... ... .. ..... ...... .. July 26, 1894 28 133,'4 1 
oe o •iu t od r at 3. 26 per diem. .. ......... . .. . . .. . . . . . . .. Same acts ............................... .. 
n, cofli ro, ter at ·2.50 per diem ..................................... do .... ... ............................ . 
n fir 1nau at 2 per diem ................. ....................... ......... do ......... ... ... .. ... ............... . 
n 01 eoger, at 2.25 per diem ............ .............................. do ........ . .......................... . 
Io yard pay offic : 
ne writ r ........................................................................ do ................................... . 
n me enger, at 2.25 per diem ...... ...... .......... ....... ... . ... ..... do ....... ....................... ..... . 
Total ...... .......... ..... ......... ....... ... .... . $28, 461. 09 
avy-yard, League I land, Pennsylvania: 
In general torehou es : 
One bookkeeper ............. .... ....... .... .. ......... ...... ..... .... ... .... ..... do ................................... . 
One assistant bookkeeper ...................................................... do ................................... . 
Total ............................................... $1, 920 00 
Navy-yard, WMhington, D. C.: 
In general storehou es : _ 
One bookkeeper .......... .. .......... ................. . ........... . .............. do ................................... . 
One clerk ............................. ... ... ......... ... ...... .. ...... . ............ do ................................... . 
One receiving clerk .............................................................. do ................................... . 
ne bill clerk ..................................................................... do ................................... . 
One hipping clerk .............................................................. do ................................... . 
In yard pay office: 
One 1VTiter ........................................................................ do ................................... . 
Total ............................................... $6, 417 25 · 
Naval Academy, Annapolis, Md.: 
In general storehouse : 
One bookkeeper ... .............................................................. do ................................... . 
One receiving and hipping clerk ......................................... do ................................... . 
Total .............................................. $2, 017 25 , 
aval tation, ewport, R. I.: 
In general storehouse : 
One clerk .......... ..... ..... ............ .................. ..... .................. . do .... ............................... . 
Navy-yard, Mare Island, California : 
In general storehouses : 
Two bookkeepers, at 1,200 each ............... , .. .... ..... ............... do ................................... . 
Two as.sistant bookkeepers, at $720 each ................................. do ................................... . 
oe receiving clerk ................... .... ........ . ......... .. .... .............. do ................................... . 
One hipping clerk .............................................................. do ................................... . 
One bill clerk ............ ... ......... ......... .... ...... ... ..... . : . ............... do ................................... . 
ne istant clerk .............. .... .. .......... .. ... ........... ....... ... ...... do........ . ......................... . 
In yard pay office : 
One writer ...... .. .............. ........ ....... .. .. ......... .... .. ..... ..... ....... do .................................. . 
Total .................................. .. .. ... ...... $8, 857 25 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
In general torehouses : 
~wo bo?kkeepers, at $1,200 each ......... ........ . .. ..... .... ... ..... ...... do ................................... . 
wo 1stant bookkeep rs, at 1,017.25 each ... ....... .. .. ... . ......... do .. , ......................... .. ..... . 
;: :I;!f ~li~ii~;~ :. ::: : : : : : : : : :: : : : :::: : : :: : : :::::JL:: ::: : : :::::::: : ::::: ::: ::::::::: 
ne In ~!f ~:;c~~~eg: clerk ... ............................................. do ....................... ... ......... . 
1,023 64 
785 00 
628 00 
706 50 
1,017 25 
706 50 
1,200 00 
720 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,000_00 
1,200 00 
2,400 00 
1,440 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
2,400 00 
2,034 50 
1,000 00 
720 00 
942· 00 
720 00 
ne wrJ~~-ti".·::.·:.·::::::.·:::::.~·.::::::::::::::::::::::::::$·;··3:j'.75 .. .. ....... do .................................... 1 ___ 1_,_0_17_2_5_ 1 
Conting l, Bureau of upplies and .A ccounl9-
Freight and ~xpr char , candles, fuel, books and 
blank tationery, arl verti. ing ; furniture for general 
toreho . , nd pay offices in navy-yard ; expenses of 
naval clothing factory and machinery for same · post-
ag , te~e!!rams telephon toll , ferriages, ye~man's 
tor iron fi , n wspapers ice, and other incidental 
expen July 26, 1 94 
B RE 
and 
of all 
28 133 1 .................... . 
$67,581 09 $67,532 03 
45,000 00 45,000 00 
July 26, 1 94 I 28 134 I 1 1. .................... 1 1, ooo, ooo oo I 1, 058, ooo oo 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
· General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References t-o Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V -3,\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearerid-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
----------1-------1--------1-------
Civil Establishment, Bureau of Construction and Repair-
N avy-yard, Port.<,mouth, N. H.: { Jan. 30, 1885 20 295 3 
One clerk to naval constructor.................................. July 26, 1894 28 134, '5 1 
Two writers, at $1,017.25 each ..................................... Same nets ............................... .. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ....... '. ........................... . 
Navy-yard, i)rooklyn,. N. Y.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
Three writers, at $1,017.25 each ............... , ............................ do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pennsylvania: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C .. : 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ........................................................................ do......... . . . .. . . . . . ....... . 
Navy-yard, Mare Island, California: 
One clerk to naval constructor .................. : ............................ do ................................... . 
Two wl'iters, at· $1,017.25 each ............................................. do.................. . ....... . 
BUREAU OF STEAM ENGINEERING. 
Steam Machinery-
Completion, repairs, and preservation of machinery and 
boilers of naval vessel.s, including cost of new boilers; 
distilling, refrigerating, and auxiliary machinery.; 
preservation of and small repairs to machinery and 
boilers in vessels in ordinary, receiving and training 
vessels, repair and care of machinery of yard tugs and 
launches .............. ; .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . ... . .. .. July 26, 1894 28 135 1 
Purchase, handling, and preservation of all material and 
stores, purchase, fitting, repair, and preservation of 
machinery and tools in navy-yards and stations, and 
running yard engines ...................................................... do ................................... . 
Incidental expenses for naval vessels, yards, and the 
Bureau, such as foreign postage, telegrams, advertising, 
freight, photographing, books, stationery, and instru-
ments ............................................................................ do ................................... . 
Steam Mackinery (Special)-
'l'o continue work on new machinery to replace present 
engines, boilers, etc., of U. S. S. Chicago .................. .. 
To commence new machinery to replace present engines, 
boilers, etc., of U. S. S. Hartford ............................ .. 
July 26, 1894 28 135 1 
Submitted ............................... .. 
Oontin.qent, Bureau of Steam Engineering-
Contingencies, drawing materials, and instruments for 
} $1,400 00 
2,034 50 
1,400 00 
1,400 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,034 50 
1,017 25 
1,400 00 
2,034 50 
425,000 00 
315,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
100,000 00 
the drafting-room.................................. .. .. .. . .. . . .. .. . July 26, 1894 28 135 1 .................... . 
Civil Establishment, Bureau of. Steam Engineering-
N avy-yard, Portsmouth, N. H.: 20 
One clerk to department ....... : .................................. { i:ry :~: }~2~ 28 13i,9,~ i 
One messenger........................................................... Same acts ............................... .. 
} J,200 00 
600 00 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk to department ...................................................... do .................................. .. 
One writer ........................................................................ do ....... .. 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
1,400 00 
1,000 00 
600 00 
Navy-yard, League Island, Pennsylvania: 
One clerk to department ...................................................... do .................................. .. 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
1,200 00 
One clerk to department ...................................................... do .......................... .... .... .. 
One messenger ................................................................... do ....... .. 
1,300 00 
600 00 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ........................................................................ do ........ . 
Navy-yard, Mare Island, California: 
One cle:k to department ................................. r ................... do ........ . 
One writer ....................................................................... do ........ . 
One messenger .................................................................... do ........ . 
1,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
600 00 
-------
Total support of the Navy proper ................................................................................ . 
$19,972 50 $19,972 50 
750,000 00 
400,000 00 230,000 00 
1,000 00 J, 000 00 
. 
. 
-
11,900 00 11,900 00 
14,966,171 4G 13,146,713 ,07 
1 E TIMATE OF APPROPRIATION . 
E. ti mat of approp1iation requ,ired for the ervice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
n r l obj ct (tit! of l\ppropriation) and det ii and explanation . 
,:.' VAL A DE:UY. 
and other, ,.aval Academy-
Dnt or act , or 
treati pro-
viding for the 
xpenditure. 
Referen to tat . at 
Large, or to Revi ed 
tatutes. 
V R\t P age. Sec. 
ne pr ~ or of mathemati , one of chemistry, and one . 
of pby i a 2 -oo each............. ..... ......... ... ... ... .. .... July 26, 1 94 2 136 1 
Two profi o (. · i tan ), viz: One of French and I 
afatlc/!~:~.~.~~ .~~.~~~~ .. ~~~~ .. ~. ~~~:.' .. ~~~ -~~~.' .. ......... do ........................... ........ . 
Five < i tant profi ors, viz: One of English tudie , 
!f~~Yotn~c~~~ .. ~~.~~~.~~.~~.~~.~~,.~~.~.~~.~.~.~~~~~~~~·'·· l·········do ......... ········· ········ · ··· ·· ···· 
ne wordm. ter, at 1 500 ; and two assistants, at $1,000 
each ........... ........ ....... ............. ..... ............. ..... ................ do ................................... . 
:;: ~:rf:r1f ~~i~:::::~~; ::::::::::::: :::::::::i:: :::J;::::::::: ::: ::::J::::::: ::::::• 
Two lerks to the superintendent, at $1,200 and $1,000, 
r p ctively ................. .................... ... . ... .. .................... do ................................... . 
ne cl rk to the commandant of cadets .... ..... ........ ................. . uo ..................... ............ . . 
ne clerk to the paymaster. .................................................. do .. . ............... .. ............... . 
ne dentist . .... ...... ..... ...... ..... ........ ............... .. ........ ........ .... do ................................... , 
One baker .......................................................................... do .................................. . 
One mechanic in department of physics and chemistry .............. do ................................... . 
One cook ....... .... ... ......... .... .. .... .......................................... do ................................... . 
One m nger to the uperintendent .. .............. ....... ........ .... ... do ..... .. .... ..... .. . ................ . 
One armorer .. ... ............. .... ..... ... .. .... .... ............ .... ... ..... .... ... do ....... . .. ....... .. .......... .... .. . 
ne chief gunner's mate . ..... ...... .. ... .... ............ ...... ........... . ... do ........ . ................... ... .. .. . 
ne quarter-gunner .... ... ..... . ................................................ do . .............. ... ........ . ........ . 
One cox ,vain ..... .... ........ . ......... .... ... .. .... .. ... ........ .. .... . .. . ..... . do ...... ......................... .... . 
ne aman in department of eaman hip ..... ..... .. ...... .. .. ......... do ................................... . 
ne attendant in department of astronomy, and one in 
the department of phy ics and chemistry, at 300 each ............ do .... ........................ .. ..... . 
ix attendants at recitation rooms, lihrary, store, chapel, 
and offi es, at 300 each .. ..... ..... .. .... .. .... .... .. ... ... . .............. do ................................. .. 
ne b. ndm ter ............. .. .................................................. do ................................... . 
Twenty-one fi t-cla mu ician , at 34 each . . ..... .................. do ................................... . 
nd-cla mu. icians at 300 each ....... ... ... ... ...... ... .. ... do ................................... . 
of organi t at chapel ................................................ do ......... ........ . ....... .......... . 
rpecial Gour e, Naval Academy-
• p cial cour of tudy and training of naval cadets, as { Aug. 5, 1 2 
authoriz dbyactof ongre approvedAugust5,1 2. July 26, 1894 
Pay of Watclm1en, Jfechanics, and others, Naval Academy-
22 
23 
285 
137 
aptain of the watch and weigher at 2.50 per diem .... .. July 26 1 94 2 137 1 
Four watchm n, at ·2 per di m each ...................................... do
1 
•• ••••• • ••••••• • • •••• •• ••• • ••• ••••• • 
Fo;:~; ~fdY~m.~~~ ... ~~-~~~~~~ .. ~~~~.~ ... ~.~.~~~~~~.' .. l ......... do ..... .... ..... ... ...... .... ... .... . 1 
Lal r at g work and team buildings; for masons, I 
c. rp nters, and other mechani and laborer ; and I · . 
for •ar ofbuildin , grounds, wharves, and boat .......... ... ... do .. ... ... .. ...... ... ... . .. ........ .. . 
Estimated am t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$7,500 00 
4,400 00 
9,000 00 
~,500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1, 800 00 
2. 200 00 
1;200 00 
1, 200 00 
l ,6UO 00 
600 00 
730 00 
325 50 
600 00 
649 50 
529 50 
469 50 
469 50 
397 50 
600 00 
1,800 00 
528 00 
7,308 00 
2,100 00 
300 00 
} ................. . 
915 00 
2,928 00 
1,830 00 
37,864 95 
n att nclant in pnrifying-hou. e of g -hou e at '1.50 I 
per di m ... .. ........ .. ................. .... . ......... . . .. . .................. do . .. ... ... ... ... ...... . : ... ... ... ... . 1 549 00 
I ---· 
Pay of team Employe~, .1.Yawl Acadcmy-
ay of m chani • · and others in departm nt of team 
engin ring.................. .......... ...... .. .................. ...... July 26, 1 94 2 137 1 .... .. ... ........... . 
Repn.ir and Improv 1nenls, N<wal Academy-
,. · ryr p i . of public buildings, pavement.!, wharvei, 
~nd wall inclo ing ~h grounds of the r a val Academy, 
1mprovem n , repatIR furniture and fixtnr ... .. ... . ..... July 26, 1 94 28 137 1 . ... ...... .. ... ... . . . 
Fuelanclforheatingandlightinga cl my and choo1- hip . .. July 26 1 94 2 137 1 
Healing a11rl Ligltling, Naval Acad my- I 
Fu landfi rb~tinganclligbtinra d myand ch 1- hip .. Submit~d ..... .... ................ ...... .. 
17,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropri11ted un- I priated for the 
der each head of fiscal y arend-
appropriation. ing June 30, 
1 95. 
$52, 407 00 
3,000 00 
44,086 95 
7,824 50 
· 21,000 00 
20,000 00 
$52,407 00 
3,000 00 
44,069 95 
7, 24 50 
21 000 00 
17,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Oontingcnt and Miscellaneous Expenses, Naval Academy-Cont'd. 
ExpensesoftheBoardofVisitors to Naval Academy, being 
mileage and $5 per diem for each member for expenses 
Date of acts, or 
treaties, . pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
during actual attendance at the Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 26, 1894 28 137 1 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in 
the department of physics and chemistry, and for repairs 
of the same .......................... .......... .. ................... .... ........ do ................................... . 
Purchase of gas and steam machinery, steam pipe and 
:fittings, rent of buildings for use of the Academy, 
· freight, cartage, water, music, musical and astronomical 
instruments, uniforms for the bandsmen, telegraph-
ing, feed and maintenance of teams, current expenses 
and repairs of all kinds, and for incidental labor and 
expenses not applicable to any other appropriation ............... do ........ . .............. ... ......... . 
Stores in the department of steam engineering ......................... do ................................... . 
Materials for repairs in steam machinery ... ....... .-......... : ........... do ................................... . 
Continuing the grading and improvement of the prop-1 
erty condemned under act making appropriations for 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropr\ated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$1,500 00 
2,500 00 
32,000 00 
800 00 
1,000 00 
t
1
h
8
e
90
navadl tshervicde. for tthe :6.scadl yeadrf~ndtihng ;rune 30, J1 
8
Mabr. ·t3t, ld893 27 722 1 } 
, an e a J acen groun , an or e improve- u m1 e . .. . . . . . . . .. .................. .. 
%!~!1;f a!~T1~~!e~. ~~~~~. ~:: .~~.~ .~~~~~~?.' .. ~~ .. ~~. :~~~~ . 
10,000 00 
NOTE.-This amount is necessary for the grading and improve-
ment of new grounds purchased by authority of act of 1890, 
anrl for continuing the sea-wall. Thirty thousand dollars was 
estimated for these purposes last year, which estimate was re-
duced to $10,000. The balance is needed for completing the 
grading of new grounds and for improvements to water front. 
The latter improveruents are urgently 11eeded to correct ques-
t.ion able sanitary conditions resulting from the fact- that the 
sewage from the academy is not fully carried off by flow of 
tides; also, to prevent overflow of lower part of grounds during 
easterly gales; this overflow has, during recent years, seriously 
damaged the gas works and endangered the lighting system. 
Total Naval Academy ............................ ................ .... ............................................. . 
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Corps-
Pay of officers on the active list: . 
One colonel commandant, one colonel, two lieutenant- l 
colonels: one paymaster, one quartermaster, one adju-1 
tant and inspector, four majors, two assistant quar-
termasters, twenty captains, thirty first lieutenants, 
and twelve second lieutenants ............... $179, 320 00 I 
Pay of officers on the retired list : 
Three colonels, two lieutenant-colonels, one major, one 
quartermaster, one adjutant and inspector, one assist-
ant quartermas'ter, twelve captains, three first lieuten-
ants, and three second lieutenants ....... .... $57, 465 00 
Pay of noncommissioned officers, musicians, and privates: 
One sergeant-major, one quartermaster-sergeant, one 
leader of the band, one drum-major, fifty first ser·· 
geants, one hundred and forty sergeants, one hundred 
and eighty corporals1 thirty musicians, ninety-six 
drummers and fifers, and one thousand six hundred 
privates, and for the expense& of elerks of the U. S. 
Marine Corps traveling under orders ...... $381, 847 67 
Pay of retired enlisted men : 
One sergeant-major, one drum-major, three first-class 
musicians, nine first sergeants, seventeen sergeants, 
three corporals, two drummers, two fifers, and fort.)·-
two privates, and for those who may be retired during 
the year .......................... .................... $27,. 000 UO 
Undrawn clothing: 
Payment of discharged soldiers for clothing un-
drawn ................................................ $24, 000 00 
Mileage: 
Mileage to officers traveling under orders withont 
troops................................................. $9, 000 00 I 
Commutation of qnarters to officers on duty without ~ 
troops where there are no public quarters .. $4, 550 00 / 
Pay of civil force: 
In the office of the colonel commandant : 
Oue chief clerk ........................................ $1,540 80 
One messenger, at $80. 94 per month......... ... 971 28 
In the office of the adjutant and inspector : 
One chief clerk........................................ 1,540 f-0 
One clerk..................... .... ....................... 1,496 52 
.......... .... ...... 
June 30, 1834 
Mar. 2,1847 
Aug. 5, 1854 
Feb. 21, 1857 
July 17, 1862 
June 30, 1864 
Mar. 3,1865 
July 28, 1866 
Mar. 2,1867 
Mar. 2,1867 
July 15, 1870 
Jan. 30, 1885 
Feb. 1( 1885 
Navy Regs., 
July 18, 1816 
Feb. 27, 1893 
July 26, 18JH 
~ 
R.S. 272 1596, 
1623 
4 . 713 4,5 
9 155 3 
10 586 1 
11 163 1 
12 594 2 
13 144 1 
] •.) 
., 487 1 
14 334 13 
·················· 14 422 1 
14 517 7 
Hl 330 3 
2:~ 293,'4 1 
23 30.5 1 } ....... ......... ....... 
27 478 1 
28 137,'8 1 
$51,800 00 $41,800 00 
200,118 45 187,101 45 
-
700,820 65 700,820 65 
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Estimate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
c; n ral obj t (title of 11,pproprialion) and d tail and explanations. 
Date of acts. or References to Stat.ci. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties. pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding fo1· the Statutes. each det11.iled der each head of 
Amount appro-
priated for the 
fiscnl year end-
ing June 30, 
1895. 
o. or V l 
I 
penditure. 
------------1------l-R_._s_. __ P_a~ _ s_ec_._1-------1 ------
expenditure. _____ object of ex- app,op,;auon. I 
Pay Marine Corp - ontinued. 
Pay of Civil Force-Continued. 
In the office of the paym ter : 
One c'lief clerk ................... ..................... $1, 600 00 
ne clerk................................................ J, 496 52 
One clerk........................... . ...... . . .. ...... ... 1, 257 12 
In the office of the quarterma ter : 
One chief clerk.............. ........................ 1,'540 80 
One clerk............................................... 1, 496 52 
ne clerk............................................... 1, 257 12 
In the office of the assi tant quartermas-
ter Washington, D. C. : 
On<' clerk............................................... 1, 400 00 
In the office of the assistant quartermas-
ter, Philadelphia, Pa.: 
One clerk................................................ 1,400 00 I 
One messenger, at l. 75 per diem............... 640 50 
Total pay of civil force .................... 17, 637 98 J 
Provi ions, l}farine C<n-ps-
One thousand one hundred noncommissioned officers, 
musicians, and privates, and for commutation of ra-
tions to eleven enli ted men detailed as clerks and mes-
engers, also for payment of board and lodging of re-
cruiting partie , said payment for board not to exceed 
2, 500 ................................................................ . 
Amount required to be transferred toappropriation"pay, { 
::ti:~~ ·:et~;~t~-~~-~ .~:. -~~~-~~~. -~~~- .~~~. ~~~~~ 
NOTE 1.-The commutation, in lieu,.of rations in kind, at the 
rates of l and 75 cents to those enlisted men, also commutation 
of quarters at 821 and 10 per month, authorized by order of the 
Navy Department, dated June 20, 1 , and July 30, 1885. 
NOTE 2.-There are 80 retired enlisted men at this date. 
Clothing, Marine Corps-
July 26, 1894 
Feb. 14, 1885 
July 26, 1894 
Two t_h?usand one. hundred noncommissioned officers, 
musician , and privates............................................ July 26, 1894 
Fuel, l}farine C<n-ps-
H ating offices, barracks, and quarters, ranges and tove 
f r cooking, fuel for enlisted men, for sales to officers, 
maintaining electric lights, and for hot-air clo ets, and 
for per diem of enli ted m n employed in connection 
with electriP- lights and heating apparatus .................. July 26, 1894 
July 26, 1 91 
July 26 1 94 
94 
28 
2·· ,> 
28 
28 
28 
28 
2 
I 
138 1 $90,000 00 
301'> I 1 } 6,570 40 1:-rn 1 
--------- $96,570_ 40 $80,0P~ 00 
139 1 ................... . 80,000 00 80,000 00 
139 1 ........... .. ........ 1 19,500 00 19,500 00 
139 1 3, 297 oo I 
10,000 oo 1 · 
13,297 00 rn,286 50 
139 1 ................... .. 15, 000 00 15 000 00 
139 ' 10,000 00 
6,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
------------------------,-------.--------,-----,--- ----~i---------
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large. or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Repair of Barracks, Marine Corps-Continued. 
Erection of officers' quarters at Sitka, Alaska.... ............ July 26, 1894 28 139 1 
Rent of building used for manufacture of clothing, storing 
supplies, and office of assistant quartermaster, Philadel-
phia, Pa .............. . ........................................................... do .................................. . 
Filling in barracks inclosures, building wall north side 
of barracks, raising dyke, and raising and underpin-
ning coal house and men's water-closets, navy-yard, 
League Island, Philadelphia, Pa ....................................... do ................................... . 
Forage, Marine Corps-
Forage in kind for five horses of the Quartermaster's De-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,500 00 
2,000 00 
4,500 00 
$25,000 00 
partment, and the authorized number of officers' horses .. July 26, 1894 28 139 1 ................... .. 2,800 00 
Hire of Quarters, Marine Corps-
Hire of quarters for officers serving with troops where 
there are no public quarters belonging to the Govern-
ment, and where there are not sufficient quarters pos-
sessed by the United States to accommodate them ........ July 26, 1894 28 139 1 
Hire of quarters for seven enlisted men, employed as 
clerks and messengers in commandant's, adjutant and 
inspector's, paymaster's, and quartermaster's offices, 
Washington, D. C., and assistant quartermaster's office, 
·Philadelphia, Pa., at $21 each per month ................ · ............. do ................................... . 
Hire of quarters for three enlisted men employed as above, 
at $10 each per month . .. .............................. ..................... do.................. .. ...... . 
Contingent, Marine Corps-
Freight, ferriage, tolls, cartage, washing of bedsacks, 
mattress covers, pillow cases, towels, and sheets, 
funeral expenses of marines, stationery, telegraphing, 
rent of telephones, purchase and repair of typewriters, 
apprehension of stragglers and deserters, per diem of 
enlisted men employed on constant labor for a period of 
not less than ten days, repair of gas and water fixtures, 
office and barrack furniture, mess utensils for enlisted 
men, such as bowls, plates, spoons, knives, and forks ; 
packing boxes, wrapping paper, oilcloth, crash, rope, 
twine, camphor, carbolized paper, carpenters' tools, 
tools for police purposes, iron safes, purchase and repair 
of public wagons, purchase and repair of public har-
ness, purchase of public horses, services of veterinary 
surgeons and medicines for public horses, purchase 
and repair of fire extinguishers, purchase and repair 
of lawn mowers, purchase of fire hand -grenades, 
purchase and repair of carts and wheelbarrows, pur-
chase and repair of ranges, cooking stoves, stoves, 
and furnaces where there are no grates, purchase of 
ice, soap, and towels, for offices ; postage-stamps for 
foreign postage ; purchase of books, newspapers, and 
periodicals; improving parade grounds, repair of pumps 
and wharves; laying down water and gas pipes; water, 
introducing gas, and for gas and gas oil, mainte-
nance of electric lights ; straw for bedding, mattresses, 
mattress covers, pillows, wire bunk bottoms for enlisted 
men at the various posts, furniture for Government 
houses and repair of same, and for all emergencies and 
extraordinary expenses arising at home and abroad, 
4,500 00 
1,764 00 
360 00 
but impossible to anticipate or classify ; in all............ July 26, 1894 28 140 1 ................... .. 
Total Marine Corps ................................... .............................................................................. . 
INCRE.A.SE OF THE NA.VY. 
Increase of the Navy, .Armor and .Armarnent-
Towards the armament and armor of domestic manu-
facture for the vessels ~uthorized by the act of August 
3, 1886; of the vessels authorized by the act approved 
March 2, 1889 ; of those authorized by the act of J u:µe 
30, 1890 ; of the one authorized by the act of March 2, 
1891 ; of those authorized by the act of July 19, 1892, 
and of the vessels authorized by the act of March 3, 
1893, and of the three torpedo boats act of July 26, 
1894............ ... ... ............ .. . ............ ...... ......... ......... July 26, 1894 
N OTE.-The estimates for the current fiscal year (1894-'95) under 
this bead were ~.500,000, but an appropriation of only $4,000,000 
was made. It will be necessary, therefore, to make $2,500 000 of 
the amount now estimated for immediately available. ' 
28 140 1 .................... . 
6,624 00 
30,000 00 
989,612 05 
5,237,670 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30 
1895. 
$20,000· oo 
2,800 00 
6,624 00 
30,000 00 
968,03115 
4,000,000 00 
1 AP RIATI N . 
limo! , if appr pn·ati n r uir d for th er ice of the fiscal year @ding Jiine 30, 1896-Continued. 
n rat obj t (title of appr priation) and d tail and explannii n . 
--, 
Dal of act , or 
tr atie • pro-
Yiding for the 
xpenditur . 
R f< rences to tats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
tatutes. , each detailed 
YR.I. ~r Page. Sec. I 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. fJ
5
. June 30, 
Iner a. e of th "ary on lruction and Machinery-
n a · · unt f bul and ontfi of v el and team ma- I 
cbinery f v 1 heretofor authorized ................... .. .. July 26, 1 94 ]40 1 ... . .. .. . . .. . .. . . . .. $7, 879, 222 00 $5, 955, 025 00 
Jncrca e of the Navy Equipment-
TowaT tbe ompletion of the equipment outfit oftbe { Mar. _3, 1 93 27 731 1 } ................. . 
new ve els heretofore authorized by Congress......... Submitted ............................... . 142,500 00 
Total Increa e of the Navy ........................................................................ _.. ......... ................. .... 13,259,392 00 9,955,025 00 
Total ~a val E tabli hment....... ............... ..... ......... .... .... ...... ...... . ....... ......... ........ . ............ ......... 29, 415, 293 96 24,256,870 67 
INDIAN AFFAIRS. 
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Estimates of appropriations .required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896..:._Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Y~\t Page. Sec. 
' 
Pay of fifty-seven agents ofindian affairs, at the following-
namedagencies, at the rates respectively indicated, viz : 
At the Blackfeet agency, Montana................................ Aug. 15, 1894 28 286-8 1 
At the Cherokee school, North Carolina: 
Additional compensation to superintendent of said 
school for performing the duties heretofore required 
of the agent at the Cherokee agency ..... .. .......................... do ................................... . 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Oklahoma Territory ......... do ................................... . 
At the Cheyenne River agency, South Dakota ......................... do ................................... . 
At the Colorado River agency, Arizona ... ................................ do ................................... . 
At the Colville agency, Washington ............ . .......................... do ................................... . 
At the Crow Creek and Lower Brule agency, South Dakota ........... do ................................... . 
At the Crow agency, Montana .......... . ................................... do .................................. .. 
At the Devils Lake agency, North Dakota .............................. do ................................... . 
At the Flathead agency, Montana ......................................... do ................................... . 
At the Fort Belknap agency, Montana ................................... do ................................... . 
At the Fort Berthold agency, South Dakota ........................... do ................................... . 
At the Fort Hall agency, Idaho ............................................ do ................................... . 
At the Fort Peck agency, Montana ... .................................... 'do ................................... . 
At the Grand Ronde agency, Oregon ......... ............................. do ................................... . 
At the Green Bay agency, Wisconsin .................................... . do .................................. .. 
At the Hoopa Valley agency, California ................................. do ................................... • 
At the Kiowa agency, Oklahoma Territory ..... . ........................ do ................................... . 
At the Klamath agency, Oregon . .. ..... ................................... do ................................... . 
At the La Pointe agency, Wisconsin ....................................... do .................................. .. 
At the Lemhi agency, Idaho ................................................ do ................................... . 
At the Mescalero agency, New Mexico ................................... do ........ . .......................... . 
At the Mission Tule River agency, California .......................... do ................................... . 
At the Navajo agency, New Mexico ....................................... do ........ . .......................... . 
At the Neah Bay agency, Washington .. ................................ do .................................. .. 
At the Nevada agen~y, Nevada ............................................. do ................................... . 
At the New York agency, New York ...................................... do ................................... . 
At the Nez Perces agency, Idaho .......... ................................ do ................................... . 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ..................... do .................................. . 
At the Osage agency, Oklahoma Territory .............................. do ................................... . 
At the Pima agency, Arizona ................................................ do ................................... . 
At the Pine Ridge agency, South Dakota ................................ do ................................... . 
At the Pottawatomie and Great Nemaha agency, Kansas ........... do ................................... . 
At the Ponca, Pawnee, Otoe, and Oakland agency, Okla-
homa Territory ............. .... .. .................. ... ....................... do ................................... . 
At the Pueblo and Jicarilla agency, New Mexico ..................... do .................................... . 
At the Puyallup (consolidated) agency, Washington ........... . ... do ......... . ......................... . 
At the Quapaw agency, Indian Territory ................................. do .................................. .. 
At the Rosebud agency, South Dakota ................................... do ................................... . 
At the Round Valley agency, California ... . ................. , .......... do ................................... . 
At the Sac and Fox agency, Iowa .......................................... do .. ................................. . 
At the Sac and Fox agency, OklahomaTerritory ....................... do .................................. .. 
At the San Carlos agency, Arizona . .. ..................................... do........ .. ....................... . 
At the Santee agency, Nebraska ............................................ do ................................... . 
At the Shoshone agency, Wyoming ........................................ do .................................. .. 
At the Siletz agency, Oregon ................................................ do ................................... . 
At the Sisseton agency, South Dakota .................................... do ................................... . 
At the Southern Ute agency, Colorado ................................... . do ................................... . 
At the Standing Rock agency, North Dakota .......................... . do ................................... . 
At the Tongue River agency, Montana ............ . ...................... do .................................. . 
At the 'fulalip agency, Washington ................... ................... do .................................. .. 
At the Uintah and Ouray agency, Utah (consolidated) ............... do ................................... . 
At the Umatilla agency, Oregon ............................................ do ................................... . 
At the Union agency, Indian Territory ........ : ......................... do .................................... . 
At the Warm Springs agency, Oregon ..................... ................ do ................................... . 
At the Western Shoshone agency, Nevada .............................. do ................................... . 
At the White Earth agency, Minnesota . ... .............................. do ... : .............................. .. 
At the Yakima agency, Washington ...... : .. ..................... .. ....... do ................................... . 
At the Yankton agency, South Dakota............................... ..do .................................. .. 
Provided, That the foregoing appropriations shall not 
take ~ffec~ nor 1?ecome available in any case for or during 
the time m which any officer of the A.rmy of the United 
States shall be engaged in performance of the duties of 
Indian agent at any of the agencies above named : Pro-
vided, further, That the Commissioner of Indian Affairs 
with the approval of the Secretary of the Interior1 :way 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal 'year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,fiOO 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
$86,600 00 $86,600 00 
1 E TIM.A.TE OF APPROPRIATIONS. 
E imat of appropriation required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
n ral olJje t (title of appropriation) and detail and explanations. 
References to Sta.ts. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Date of act , or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1--- ----,---1 
v:\t P age. Sec. 
E timated a.m't Total amoun t to be A mount appro-
required for appropriated uo- priated for th 
each detailed der each head of fiscal yearenu-
object of ex- appropriat ion. ing June 30, 
penditure. 1895. 
---------------1--------1--- --- ---1-------1---------l------
Pay of Indian gents-- ntinued. 
devolve th duti of any Indian agency upon the super-
intendent of the Indian training chool located at such 
aaency whenever in bi judgment such superintendent 
can properly p rforro the duties of sue~ agency. And 
the uperinteodent upon whom such duties devolve shall 
give bond as other Indian agents· i!1 all, eighty-six tb~u-
sand. ix hundred dollar:;, and hereafter the annual salaries 
of the ·everal Indian agents shall be as provided for in 
thi Act. 
Pay of Interprctrrs- · 
Payment of ne ary interpreter , to be dis~ibutedin l 
the di cretion of the ecretary of the In tenor, but no J . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. R . S. 
person emplo ed by the United States and paid for Aug. 15, 1894 28 
any other service shall be paid for interpreting ..... .. .. 
Pay of Indian Inspectors- ~ { 
Pay of five Indian inspectors, at $2,500 per annum each.. . A~g:. i·s; .i t394. R.S. 28 
Traveling E:r:penses of Indian Inspectors-
Necessary traveling expenses of five Indian inspectors, ) 
including telegraphing and incidental expenses of in- ~ · ·x~·g: · i's; 'is'94' · 
spection and investigation .......... ... . ... ... ....... .. ......... J 
R.S. 
28 
Pay of Indian-School Superintendent-
Pay of one Indian-school superintendent.. .. .... . ..... . . . . . . . . . A.ug. 15, 1894 28 
362 
288 
360 
288 
360 
288 
288 
2068 
1 
2043,'4 
1 
2044 
1 
1 
} ............ .. .. . . 
} ......... ......... 
} ... ......... ...... 
······· ····· ········· 
Pay of Secretar.lJ to uperintffident of Indian School,8-
Pay of secretary to the superintendent of Indian schools.. Submit ted ................ ........................ ... .... ..... .. 
Traveling Exp nses of Indian-School Superintendent-
ec ary traveling expen es of one superintendent of 
Indian cbool , including telegraphing, and incidental 
exp n es of inspection and investigation : Provided, 
That he hall be allowed $3 per day for trnve1ing ex-
pen , when actually on duty in the field, exclusive 
of co t of tran portation and sleeping-car fare, and 
Provided, That he ball p rform such other duties as 
may b impo e-l upon him by the Commis ioner of 
Indian Affairs, subject to the approval of the Secretary 
of th Interior... .. ......... .. ...... .... .... .. .... .. .. .. .. ... ..... . .. . A.ug. 15, 1894 
Trav ling Expenses of the ecretary to Superintendent of Indian 
chools-
Traveling e. pen es of the secretary to the superintendent 
28 288 1 ........ ... .. ...... .. 
of Indian chools ............ .... ...... ....... .... .... .. ..... , .. .. .. . Submitted ..... . ... ... ... ...... .. . ... .. . ... . ..... .... .. ........ . 
Building!! at Agencies, and Repairs-
Building and repairs of buildings at agencies........ .. ....... Aug. 15, 1894 
Contingencies, Indian Departnie:nt-
ntin 1 nci of the Indian 'ervice, including traveling 
and iocid ntal expen of Indian agents and of their 
offi.c and of the Corum· · ioner of Indian Affair · 
a traveling and incidental expen es of five special 
~gen s, at 3 per d<_Y when actually employed on duty 
m the fie!d, ~xclu 1ve of tran portation and sleeping-
car fare, m lieu of all other expen es now authorized 
by law; for pay of employes not otherwise provided 
for and for pay of the five pecial agents at '2,000 
per annum ch . .... .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Aug. 15, 1 94 
Erpen 'ii of Indian ommissioners-
28 288 
28 288 
' xp ·ru of the com mi · on of citizens, rving without l 
·oml? _n tion, appoint d by the Pr ident, und r tbeJ .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . R. S. 
rr n-~~ .... ~~-~~~-~~~~-~ .... ~~~~-~~-~~~-~~~-~~ ... ~~-~-~'. Aug. 15, 1 94 2 359 2 
Pay of Fann rs--
To ena.hle the ,' cretary of the Interior to employ practi-
cal farm rs d pra ·tical ockm n, in addition to the 
ncy fanners now mployed a wagei not xceeding 
. ,. nty-fiv~ dolla acb p r month to uperintend and 
dir farmin, and . t ·k raiting among ·uc:b Indian as 
are making effort for lf- mpport ............................... Appropriated .. 2 305 
1 ......... .... .. .... .. 
1 . ...... .. .. ... ..... .. 
2039 
J } ...... .......... . 
1 ......... .. ... ..... .. 
$10,000 00 $10, 000 OU 
12, 500 00 12, 500 00 
7,000 00 7, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
1,000 00 
1, 000 00 l , 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 44,000 _00 
40,000 OU 40,000 00 
4,000 00 4, ()00 00 
70,000 00 70,000 0 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
---------------------------1-------,---1--- ----1-------1--------1--------·----
Pay of Indian Police-
Services of officers, at $20 per month each, and privates, at 
$13 per month each, to be employed in maintaining 
order and prohibiting illegal traffic in liquor on the 
several Indian reservations, and within the Territory of 
Alaska, in the discretion of the Secretary of the In-
terior, and for the purchase of equipments and rations 
for policemen at nonration agencies ...................... '...... Appropriated .. 
Pay of Judges, Indian Courts-
Compensation of judges of Indian courts ....................... Appropriated .. 
Pay of Matrons, Indian Service-
To enable the Secretary of the Interior to employ suit-
able persons as matrons to teach Indian girls in house-
keeping and other household duties, at a rate not to 
exceed $60 per month, and for furnishing necessary 
equipments............................................................ Appropriated .. 
Vaccination of Indians-
Pure vaccine-matter and vaccination of Indians.............. Appropriated .. 
Telegraphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expense of purchasing goods and supplies for 
the Indian Service. and pay of necessary employes; ad-
vertising, at rates not exceeding regular commercial 
rates ; inspection, and all other expenses connected 
therewith, including telegraphing............................... Appropriated .. 
Transportation of Indian SuppUes-
This amount for necessary expenses of transportation of 
such goods, provisions, and other articles for the various 
tribes of Indians provided for by this act, including 
pay and expenses of transportation agents and rent of 
warehouses ........................................................... . 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS WITH, AND SUPPORT OF, 
INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-
Twenty-eighth of thirty installments, as provided to be 1 
expended under the tenth article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and sixty-seven, con-
cl1;1ded at Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the J 
Kiowas and Comanches, and under the third article 
treaty of the same date with the Apaches (permanent) .. j 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches : 
Appropriated .. 
Oct. 21, 1867 
Oct. 21, 1867 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
15 
15 
305 
306 
305 
306 
306 
306 
fi84 
590 
1 .................... . 
1 ................... . . 
1 ................... .. 
1 ····················· 
1 .................... . 
1 .......... . 
Art. 
1
~ } $30,000 00 
Purchase of clothing, as provided in the same treaties...... Oct. 21, 1867 15 585-90 10-33 11, 000 00 
4,000 (0 
2,700 00 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith , miller and engineer .. Oct. 21, 1867 15 585 14 
Pay of physician and two teachers ............. . ..... . ............ ......... do ................................... . 
NoTE.-For Kiowa Agency, Okla. T. 
Fulfilling Treaties with Cheyennes and Arapahoes-
Twenty-eighth of thirty installments, provided to be ex-
pended under the tenth article of treaty of October 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven (per-
manent) ....... ........................ , .. ... ......................... . Oct. 28, 1867 15 fiDG 10 
Support of Cheyennes and Arapahoes : 
Purchase of clothing, as per same article ......................... .. ... do ......... .. . ......... . .. . ... . .... .. 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty......... .. .. .. .. ............ . ...... . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . Oct. 28, 1867 15 597 13 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and en- • 
gineer, as per same article ................................................. do ................. . .... .... . 
N0TE.-For Cheyenne and Arapahoe Agency, Okla. T. 
20,000 00 
12,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
Fid,filling Treaties with Chickasaws-
p t ·t · d { Feb. 2D, l 7!J!J ermanen annm y rn goo s......... . ........................... Apr. 28, 1866 
1 
14 
619 
774 1i } .... .. ... .. ..... .. 
N0TE.-For Union Agency, Ind . T. 
Fulfilling Treatfrs with Chippewas of the Mississippi-
First, second, and third of ten installments of annuity,} 
last series, to be paid to Chief Hole-in-the-Day or his 
heirs. per third article of treaty of Au o-ust 2 184 7 and 
fifth article of treaty of March 19, 1867 ...... ' ........ ' ..... . 
Aug. 2, 1847 
Mar. 19, 1867 
9 
16 
904 
719 : } ................ . 
$150,000 00 $125,000 00 
12,540 00 12,540 00 
10,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
45,000 00 35,000 00 
300,000 00 275,000 00 
47,700 00 47,700 00 
38,000 OU 38,000 00 
3,0~0 OU 3,000 00 
3,000 00 
1 2 TE OF APPROPRIATION . 
ti mate of approp1·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General obj ct (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or Referenc to tats. at E ti mated a.m't Total amount to be 
tree.ti pro- Larg , or to Revi ed required for appropriated un-
viding for the tatutes. each detailed der each bead of 
expenditure. 
1 
________ 
1 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Art. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
-------------------------1- -----j---------1-------1--------1-------
upport of Olnppewa of the Mi · ippi- . . 
npport of a chool or choo n;Pon 3al:d reservation, d:rr-
ing the plea are of the Pr 1dent, ~ accordan?6 with 
third article of ti-ea y of March mneteenth, eighteen 
hundred and sixty- ·even.......................................... Mar. 19, 1867 
NOTE.-For ,Vhite Earth Agency, Minn. 
Fulfilling Treaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shi h Bands-
Fir t of ten installments of annuity in money, per third} 
article of treaty of February twenty-second, eighteen Feb. 22, 1855 
hundred and fifty-five, and third article of treaty of May 7, 1864 
::!e:~~~~~'. -~~~~~~~ .. ~.~~~~ .. ~~~ .. ~~~~:~~ .. ~~.~~~ 
16 719 
10 
13 
1168 
694 
3 ····•·········• •• ···· 
! } $10, 666 66 
Fir t of ten installments of annuity in goods, per same 
articles of same treaties (permanent) ..... ... ... ............... Same treaties ............................ . 8,000 00 
4,000 00 First of ten installments, for purposes of utility, per same articles of same treaties (permanent) ................ . ..... . ............ do ...... ; ............................ . 
NOTE.-For White Earth Agency, Minn. 
Fulfilling Treaties with O7wctaws-permanent-
Permanent annuity, per econd article of treaty of No-} 
vember ixteenth, eighteen hundred and :five, and 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five .... ... .. ..... . ......... ... .. . 
Permanent annuity for support of light horsemen, per} 
thirteenth article of treaty of October 18, 1820, and 
thirteenth article treaty of June 22, 1855 ................ . 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth l 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun-
dred and twenty, ninth article of treaty of January 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five ....... .... .. ... ......... .... . 
ermanent annuity for education, per second and thir-{ 
te nth articles of last two treaties named above ... .... . 
P rman nt aunuity for iron and steel, per ninth article l 
of treaty of Jan nary twentieth, eighteen hundred and j1 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of June 
twenty- econd, eighteen hundred and fifty-five ... .. ... . 
Int r . ton three hundred and ninety thousand two hun-
dr d and fifty- even dollars and ninety-two cents, at 
flv per centnm per annum, for education, support of 
th overnment, and other beneficial purposes, under 
the clir ction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
a~d thirteenth articl of treaty of January twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June 
Nov. 16, 1805 
June 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
June 22, 1855 
Oct. 18, 1820 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
Jan. 20, 1825 
June 22, 1855 
7 99 2 
11 614 13 
7 213 13 
11 614 13 
7 212 6 
7 236 9 
11 614 13 
7 236 2 
11 614 13 
7 2.36 9 
11 614 13 
twenty-. econd, eighteen hundred and fifty-five... ..... .. .. Same treaties ........................... .. 
OTE.-For Union Agency, Ind. T. 
Advance Interest to Chippewas of JJ,finnesota, Reimbursable--
This amount as advance interest to the Chippewa Indians I 
in Minnesota, as required by ·ection seven of "An act 
for the relief of the Chippewa Indians in the tate of 
Iinn ·ota, ' ' to be expended under the direction of the 
, . ·retary of tbe Interior, in the manner required by 
1d act ................................................. .. ..... ..... . 
Relief and Oi'IJi.lizotion of Chippewas in Minnesota, Reimbursable-
To ~nab~e the. mm· ioner of Indian Affairs under the l 
dir 10n of the , ecretary of the Interior to carry out 
an act entitled "An act for tbe relief an'd civilization 
f tb :hippewa Indian in the tateof Minnesota and 
for oth r purpo ' appr ved January 14 1 9 
1 
viz 
th pur · f material and employment ~f lab~r fo~ 
th er ction of ho for Indian , for the purcb e of 
Jan. 14, 1889 
Aug. 15, 1894 
25 
28 
645 
289 
Sec. 
7 
1 
} 3,000 00 
} 600 00 
} 600 00 
} 6,000 00 
} 320 00 
19,512 89 
} ................ .. 
<rricultnral implemeo , stock and seeds breaking 
~cl fen ing _land; for payment 'of expenses' of delegar-
tions of :h1pp wa India to visit the "\Yhite Earth 
R !"vation_- for the erection and maintenance of day 
Jan. 14, 1 9 
Aug. 15, 1894 
25 
28 
642 
2 9 i } ................ .. 
nd m u n 1 ·bool ; for 81lb · ence and for pay of I 
employ · for pay of commi ionersand their expenses · 
and f?r r mov 1 of India · and for their allotments, fu j 
b r 1mbu o the nited tates out of the pro-
of • le of their lands ... ....... ., ...................... . .. . 
$4,000 00 $4,000 00 
22,666 66 22,666 66 
30,032 89 30,032 89 
90,000 00 90,000 00 
75,000 00 50,000 00 
lND!AN AFFAIRS. 143 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, orto Revised required for appropriated un- ;')riated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing ;Tune 30, 
penditure. 1895. 
Vol.or Page. Sec. R.S. 
Surveying and Allotting for Chippewas in Minnesota, Reimbursable-
Completing the necessary surveys within the Chippewa l 
Indian reservation in Minnesota, including expenses I 
Jan. 14, 1889 25 642 1 }·················· of examining and appraising pine lands, under the pro-1 $25,000 00 $25,000 00 visions of the act approved January 14, 1889, to be re- Aug. 15, 1894 28 290 1 
~~::~s!!e!? 1!~~~ ~~~~.~. ~~~-~~~. ~.~~ .~~ .. ~~.~~~~~~. ~~ .~~~ I 
Ful,ftlling Treaties with Cceur d 'Alenes-
Fourth of :fifteen installments of eight thousand dollars 
each, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, under the sixth article of agree- ~ 
ment of March 26, 1887, ratified by act of March 3, .A,rt. 
1891 ..................................................................... Mar. 26, 1887 26 1028 6 $8,000 00 
Support of Coour d' Alenes: 
Pay of blacksmith, carpenter, and physician, and pur-
chase of medicines, as per the eleventh article of said 
......... do ......... 3,500 00 agreement ............................................................ . ........ ......... •••••••• 1 
Ful,ftlling Treaties with Columbias and Colvilles-
11,500 00 11,500 00 
Annuity for Chief Moses, as per agreement of July 7, Sec. 
1883, ratified by act approved July 4, 1884 ................. July 4,1884 23 79 1 1,000 00 
Support of Columbias and Colvilles: 
Employes as provided in said agreement, ratified by act 
......... do ......... 6,000 00 of July 4, 1884 ...................................................... . ........ ......... 
NoTE.-For Colville Agency, Wash. For agreement, see report 7,000 00 7,000 00 
of Commissioner of Indian Affairs for 1883, page 70. 
Ful,ftlling Treaties with Creeks-permanent-
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} Art. 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 
~!i a:~~c~~;-:~~~:, .~~-~~~~-~~ .~~~~~~~'. -~~~~~~~~ .~.~~~ Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty l 
June 16, 1802 7 69 2 } of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth J 3,000 00 
::cl~t1-;f:.~? .~~ ~~1~~~~. ~~~~~~~:. ~~~~~~~~ .~~~~~~ Aug. 7,1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and Jan. 24, 1826 7 ~87 4 } 20,000 00 twenty-six, and :fifth article of treaty of August sev- Aug. 7,1856 11 700 5 
enth, eighteen hundred and :fifty-six ....................... 
Permanent annuity for bladtsmith and assistant, and for} 
shops and tools, per eighth article of treaty of January 
.Jan.24, 1826 ... 7 287 4 } twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 840 00 
:!!i a:11:~;~~f;~~- -~~-~~~~~-~ -~~~~~~~: -~~g~~~~~ ~.~~~ Aug. 7, 1856 ... 11 700 5 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties ........................................ : ........ Same treaties .. ......... ......... ......... 270 00 
Permanent annuity for the pay of a wheel wright, per same 
articles of same treaties ............................................ ......... do ......... ......... ......... ......... 600 00 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of 
t:eaty of August seventh, eighteen hundred and :fifty-
SIX ........................................................................ Aug. 7,1856 11 701 6 10,000 00 
Interest on two hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen 
hundred and sixty-six ............................................. June 14, 1866 14 786 3 13,758 40 
NoTE.-For Union Agency, Ind. T. 49,968 40 49,968 40 
Fulfilling Treaties with Crows-
Fourteenth of twenty-five installments; as provided in 
agreement with the Crows, dated June twelfth, eighteen 
hundred and eighty, to be used by the Secretary of the 
Interior in such manner as the President may direct ..... Apr. 11, 1882 22 42 1-3 30,000 00 _ . 
Support of Crows: 
Twenty-seventh of thirty installments, to supply male per-
sons, six hundred in number, over fourteen years of 
age, .~th a suit of good substantial woolen clothing, 
' consisting of a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and 
woolen socks, as per ninth article of treaty of May 
seventh, eighteen hundred and sixty-eight .................. May 7,1868 15 651 9 6,000 00 
Twenty-seventh of thirty installments, to supply each fe-
male, seven hundred in number, over twelve years of 
age, with a flannel shirt, or the goods necessary to make 
the same, a pair of woolen hose, twelve yards of calico, 
and twelve yards of cotton domestic as per same 
article ............................................. : ..................... , ........ do •.........•.•..... ......... ......... 4,000 00 
1 T 
tinwte of appr p, i t ·on requ ·rel for th 
ner I obj t (title of nppropri lion) and d il nd :xpl nation . 
TI 
· e of the fiscal year iding June , 1 6-Co ti u 
~ r n lo 
Large,orto 
tatute . 
Vol. or Page. I Ar t. R. . 
tima d am't Total amount to be 
r quir d for appropriated un-
each d tailed der ach heo.d of 
obj ct of ex- appropriation. 
penditure. 
mourrt appro-
priated for the 
ti cal year nd-tg5. June 30, 
-------------------------1-----::----1--------1------1-------1------
Fulfilling Treali oith oic - ntinu d. 
'upport of ow - out:inued. 
Tw n y- ev nth of thirty · tallmen , to upply three 
huudr d and fifty boy and thre hundred and fifty 
,irl under th ag nam d, ch flannel and cotton 
goods a ma , be needed to make each a uit, ru afore-
aid tog tber with a pair of woolen ho e for each, per 
me article........... . .. ... ..... .. . ... .... ... ... .... .. ... ... ... .... .. . ........ ··· ·· ··· · ········· 
Pay of phy ician, per tenth article of ame treaty... . .... .. .. 15 6 -2 10 
$5, 000 00 
1,200 00 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and black-
mith, per tenth article of me treaty ... .. ....... .... ... . ...... ... do .... .... . .. ...... . ......... ··· ······ 
Pay of econd blacksmith, and iron and steel, as per 
3,300 00 
1,500 00 eighth article of same treaty........ .. .. .... . .. ... . ...... .... .... 15 651 8 
Thi amount, or o much thereof as may be necessary, to 
turni h uch articl of food a from time to time the Sec. 
condition and necessities of the Indians may require.. . .. A.ug. 15, 1894 28 292 1 30,000 00 
NOTE.-For Crow Agency, Mont. 
F ulfilling Treaties with Fort Hall Ind-ians-
eventh of twenty installments, a provided in agreement 
with said Indians, approved February 23, 1 89, to be 
used by the ecretary of the Interior for the benefit of 
the Indian in such manner as the President may direct. . . Feb. 23, 1889 
NOTE.-For F or t Hall .Agency, Idaho. 
Fuifi,lling Treaties with I ndians at B lackfeet Agency-
Eighth of ten installments ot one hundred and fifty thou- 1 
sand dollars each, to be expended under the direction 
of the ecretary of the Interior, for the support and 
civilization of the Indians attached to the Blackfeet 
Agency, Montana, as per act approved May 1, 1888. 
NOTE.-For Blackfeet Agency, Mont. 
F'uifi,lling Treaties with Indians at Fort Belknap Agency-
Eighth of ten installments of one hundred- and :fifteen l 
thou and dollar each, to be expended under the di-
rection of the ecretary of the Interior, for the sup-
port and civilization of the Indian attached to the 
;;; f eikna~. ~.~~~~.~'. . ~~.~~~~'. . ~.~. ~~~. ~~~- .?:.~~~~~ 
NoTE.-For F ort Belknap Agency, Mont. 
Fulfilling Treatie,9 with Indians at Fort Peck Agency-
Eigh th of ten installment of one hundred and sixty- 'I 
five thou and dollars each, to be expended under the J 
direction of the ecretary of the Interior, for the sup-
port and civilization of the Indians attached to the 
:oa~ r,etk ~~~~~:,'. .. ~~~~~~' .. ~ ... :.~~ .. ~.~ .. ~~:.~~~~~ 
NOTE.-ForFort P eck .Agency, Mont. 
Fuifi,lling Treaties with Indians at Fort Bertholcl .A ge:ncy-
Fifth of ten installments of $ 0,000 each, to be ex-
pended under the direction of the ecretary of the In-
terior as per econd article of agreement ratified by 
May 1, 1888 
May 1, 1888 
May 1, 1888 
act approved March 3, 1 91... .. .... .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . Mar. 3, 1891 
Fulfilling Treaties with Iowas-permanent--
Interest in lien of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollar , balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollar , to July fir t eighteen 
hundred ~d ninety-five at five per centum. p~r annum, 
f~r e~ncation or ot~er beneficial pnrpo , under the 
duectton of the President, per ninth article of treaty of 
May venteenth eighteen hundred and fifty-four . ..... . May 17, 1854 
NOTE.- For Great Nemaha Agency, Nebr. 
Fulfilling Treaties with Iowas in Oklahoma-
Las of fiv install.menu first ri to be paid per ca.pita 
under the v nth article of agreement ratified by act 
approv d February 13, 1 91................ ... . .. . .. .. .. . . . .. .. . Feb. 13, 1891 
F, lfill'ng Treritie rith Kansas-permanent--
In r in 1i u of investment on one hundred and thirty-
- five t~ou d d~llars being the amount due the Kan-
tribe. of Indian. p r seoond article of treaty of Jan-
ry Ji urt nth igbteen hundred and forty-. ix ..... . ... J an. 14, 1846 
ge Agency, Okla. T. 
25 689 A 1·t. 3 ................... . . 
25 { n~, :::: ~ } ............... _ .. 
25 gi~, :::: ~ } ............... .. . 
25 g~~' :::.-~ } .. , ......... ..... . 
26 1033 A.rt. 2 
10 1071 9 . ............... .. . . . 
26 756 7 ..... . ............ . . . 
9 842 2 ...... . ..... .. .... .. . 
$81, 000 00 $81,000 00 
6,000 00 6,000 00 
150, 000 00 150,000 00 
115,000 00 115,000 00 
165,000 00 165,000 00 
80,000 00 80,000 00 
2, 875 00 2, 875 00 
3, 600 00 3, 600 00 
6,750 00 6,750 00 
INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with Kickapoos-
Interest on $68,919.24 at five per centum per annum, for 
educational and other beneficial purposes, per treaty 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
of May eighteenth, eighteen hundred and :fifty-four...... May 18, 1854 
Support of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for'all 
necessary materials therefor, and for the subsistence 
of the pupils, per second article treaty of December 
twenty-first, eighteen hundred and :fifty-five............... Dec. 21, 1855 
NoTE.-For Grand Ronde Agency, Oregon. 
Support of Nez Perces-
Salaries of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers, per :fifth article treaty of June 
ninth, eighteen hundred and sixty-three ..................... June 9, 1863 
NoTE.-For Nez Perces Agency, Idaho. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes-
Subsistence and civilization, as per agreement with the 
Sioux Indians, approved February 28, 1877, including 
subsistence and civilization of Northern Cheyennes re-
moved from Pine Ridge Agency to Tongue River, Mon-
tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 28, 1877 
Twenty-seventh of thirty installments. for purchase of 
clothing, as per sixth article treaty of May tenth, eighteen 
hundred and sixty-eight, including clothing for above 
Indians : Provided, That the amount in this and the 
preceding paragraph shall be expended pro rata, as 
near as may be, for the Northern Cheyennes and Ara-
pahoes in Wyoming and on the Tongue River in Mon-
tana .. .... ...... .. ....... ................................................ May 10, 1R68 
Pay of physician, two teachers, two carpenters, one miller, 
two farmers, a blacksmith, and engineer, per seventh 
article of same treaty.. .... ... .. .... . .............................. May 10, 1868 
NoTE.-For Shoshone Agency, Wyo., and Indians on Rose-
bud and Tongue rivers, Montana. 
Fulfilling Treaties with Osages-permanent-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty 
dollars, at :five per centum per annum, being value of 
:fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa-
tional purposes, per Senate resolution of January ninth, 
eighteen hundred and thirty-eight ....... . ......... . ..... . ... . 
NoTE.-For Osage Agency, Okla. T. 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fifty-seven (permanent) . .. 
Support of Pawnees : 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty .......................................... ... .... .. . .. .... . . 
Pay of two farmers, two blacksmiths, and two appren-
tices, one miller and apprentice, two teachers, one shoe-
maker, and one carpenter .... .. .. ....... ..... . .. ............ .. ... . 
Pay of physician and purchase of medicines ................ .. 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fifty-seven ......... ......... . . . 
N0TE.-For Pawnee Agency, Okla. T. 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies-permanent--
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-:fi ve ........ . 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine . ........ . 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen .......... . 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight .......... ....... ... ... ............................ .. .............. . 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty} 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-
nine, and i-econd article of treaty of September twen-
tieth, eighteen hundred and twenty-eight ............... . 
19 E 
June 2, 1825 
Sept.24, 1857 
Sept. 24, 1857 
Sept. 24, 1857 
Appropriated .. 
Sept. 24, 1857 
Aug. 3, 1795 
Sept. 30,1809 
Oct. 2, 1818 
Sept.20,1828 
Sept. 20, 1828 
July 29, 1829 
References to Stats. at, 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
10 1079 2 .... .... .. ......... .. 
12 981 2 .................... . 
14 650 / 5 ................... .. 
19 256 5 $75,000 00 
15 657 6 17,000 00 
15 658 7 9,000 00 
7 242 6 . .. .. ... ............ . 
11 729 2 30,000 00 
11 730 3 10,000 00 
11 
28 
730 3, 4 
294 Sec. 1 
5,400 00 
1,200 00 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
730 Art. 4 
51 
114 
185 
315 
315 
320 
4 
3 
3 
2 
500 00 
357 80 
178 90 
894 50 
715 60 
5,724 77 
$3, 445 96 
3,000 00 
6,000 00 
101,000 00 
3,456 00 
47,100 00 
. 
14.5 
Amount appro-
priated for th e 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$6, 824 26 
3,000 00 
6,000 00 
101,000 00 
3,456 00 
47,100 uo 
1 E TIM.ATE OF APPROPRIATIONS. 
E ti mat of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continu d. 
General obj t (tit! of appropriation) and d tail and explanations. 
I 
Fulfilling Treali with Pottawalomi -pernrnnent-C~nti~ued. 
P rman nt pro · ion for payment of money rn lieu of} 
toba • , ir u, and l p r econd article treaty of 
' pt mber tw ntieth, ighteen hundred and twenty-
eight, and t nth arti •I tr ati of Jun~ fifth and even-
teentb, eiahte n hnndr d and forty- ix ................... . 
Permanent provision for three blacksmiths and assist-1 
an and for iron and te l for hop , per third article 
treaty of October ixteenth, eighteen hundred and 
twenty- ix; econd article treaty of eptember twen-1 
tieth, eighte n hnndr d and twenty-eight, and second 
~~\~!:?.. -~~-~ ~:.~. ~~~~~~~~~~~~~'. -~~~~~~-~~ -~~~~~~ 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and t,venty-nine .................................................... . 
Intere ton two hundred and thirty thousand and sixty-1 
four dollars and twenty cents, at five per centum, in 
conformity with provision of article seventh of treaties r 
of June fifth and evente nth, eighteen hundred and I 
forty- ix ............................................................ j 
NOTE.-For Pottawatomie Agency, Kans. 
Fulfilling Treaties with Poltawatomies of Indiana and Michigan-
Thi amount due certain Pottawatomie Indians of In-
diana and Michigan being their proportion ($2,0 l.30J 
of the perpetual annuities ( ·i2, 300) due the Pot-
tawatomie :ration under various treaties, for the year 
ending June 30, 1 961 as ascertained by the judgment 
of the ' upreme Court of the United States pronounced 
in the~ e of the Pottawatomie Indians- of Michigan 
and Indiana again t the United tates, on the 17th day 
of April, 1 93, and which annuities were not embraced 
in the judgment aforesaid .... ............. ......... ........... . 
Date of acts, or 
treatie , pro-
viding for the 
expenditure. 
, 'ept. 20, l 2, 
.June 5, 1 46 
.Tune 17, 1 46 
Oet. 16,126 
fiept. 20, 1828 
July 29, 1829 
July 29, 1829 
June 5, 1846 
June 17, 1846 
Refer nces to Stats. at 
Large, or to Revised 
tatutes. 
Vt-~r Page. Art. 
7 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
:n 
:')5 
;'55 
296 
318 
321 
321 
855 
855 
2 
10 
10 
:3 
2 
2 
2 
7 
7 
Sec. 
Thi amount for making final settlement by capitalizing Appropriated. 2 
their proportion, 2,0 1.30 of eertain perpetual annui-
295 1 
ti , amounting to 22,300, a . hown above ........................ do ................. . 
Support of Quapaws-
Ed~cation, per third artic~ treaty of May thirteenth, { 
1ghte n hundred and thirty-three ......................... . 
Blac • mith and istants, and tool , iron, and steel for 
blacksmith hop, per me article and treaty .............. . 
OTE.-For Qua.paw Agency, Ind. T. 
Fulfilling r_preaties with acs anrl Fox~ of the 11:fi .sis.'tippi-perma-
nent-
Permanent annuity, in good or otherwi e, per third article 
treaty of Novemb r third, eigh en hundred and four ... 
Inter t on two hundred thousand dollars at five per 
c ntum per econd , rticle treaty of Oc~ber twenty-
first, ighte n hundred and thirty- even .................... . 
Inter t on eight hundred thou and dollars at five per 
c ntum p r e nd arti le treaty of Octob~r eleventh 
ight n hundred and forty-two, provided that the su~ 
of ·~ ~O f this amount b..'lll b wed for the pay of a 
phySlcian and for pa.rchru of m~dicine ......... ............. . 
NOTE.-For a and Foxe in Iowa and Okla.. T. 
May 13,1833 
Feb. 23, 1867 
May 13, 1833 
Nov. 3, 1804 
Oct. 21, 1837 
Oct. 11, 1842 
Oct. 21, 1 37 
far. 6, 1 61 
ug. 7 1 56 
7 
15 
7 
7 
7 
7 
425 
516 
425 
85 
540 
596 
7 543 
12 1172 
11 702 
Art. 
3 
10 
3 
2 
2 
2 
5 
I Es'imated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
I penditure. 
I 
I} $107 34 
} 1,008 99 
156 54 
} 11,503 21 
2,081 30 
41,626 00 
} 1,000 00 
500 00 
1,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
-------
7, 70 00 
200 00 
12,500 00 
12,500 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$20,647 65 
43,707 30 
1,500 00 
51,000 00 
8,070 00 
Amount appro-
priat d for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$20,647 65 
6,243 90 
1,500 00 
51,000 00 
, 070 00 
INDIAN AFFAIRS, 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year end-ing June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with Seminoles-permanent-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
VR\t° Page. Art. 
Interest on :fifty thousand dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred. and sixty-six.. ....................... Mar. 21, 1866 · 14 757 3 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of .five _ 
per centum per annum, to be paid annually for the 
support of the Seminole government, as per same arti-
cle same treaty ........... ........ ....... . ... . ................................ do ................................... . 
N OTE.-For Union Agency, Ind. T. 
Fulfilling Treaties with Senecas-permanent--
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen ................................. ...................... ... ..... ... .. . 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen .. 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such arti-
cles and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven ....... . . 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty l 
ofSeptemberseventeenth, eighteen hundred and eigh-;' 
teen, and fifth article treaty of February twenti-third, 
eighteen hundred and sixty-seven ....................... .. 
Blacksmith and assistants, shops and tools, iron and 1 
steel
1 
per fourth article treaty of Ju]y twentieth, 
eighteen hundred and thirty-one, and fifth article 
!:t~xf :-~~~:~?,. ~-~~~~~~~~i-~~.' .. ~~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
NOTE.-For Quapaw Agency, Ind. T. 
Sept. 29,1817 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23. 1867 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
_July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-permanent--
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-
one............................................................... .. . ... . . Feb. 19, 1831 
Interest. in lieu of investment, on seventy-five thousand 
- dollars, at five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six..... ......... . .... .. June 27, 1846 
Interest, at fl ve per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six........ . ............ June 27, 1846 
NOTE.-For New York Agency, N. Y. 
Fulfilling Treaties with Eastern Shawnees-permanent--
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eight-
een, and :fifth article treaty of February twenty-
third, eighteen hundred and sixty-seven ....... ..... .. . .. 
Blacksmith and ~ssistant, shOJ?S and tools, iron and steel, 1 
per fourth art1el.e treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of 
February twenty-third, eighteen hundred and sixty-
seven ............................ .. .......... ..... ..... ..... .. ........ J 
NOTE.-For Quapaw Agency, Ind. T. 
Support of Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
Twenty-sixth of thirty installments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age · flannel 
hose, calico, and domestics for females over the age of 
twelve years, and such goods as may be needed to 
make .suits fo~ boys and girls under the ages named, as 
per mntb .art1cl~ treaty of July third, eighteen hun-
dred ands1xty-e1ght ................................ ....... .. ...... . Ju]y 3, 1868 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller enrrineer 
farmer, an?- bla?ksmith, as per tenth article ol'treaty 
of July thud, eighteen hundred and sixty-eight ........... July 3, 1868 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eirrhth article 
of same treaty ........ .. ..... ........ ..... ........... ~ ................ July 3, 1868 
7 
7 
15 
7 
15 
7 
15 
4 
9 
9 
7 
15 
7 
15 
15 
15 
15 
161 
179 
515 
179 
515 
352 
515 
442 
35 
35 
179 
515 
352 
515 
676 
676 
676 
4 
4 
7 
1 
2 
3 
9 
10 
8 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropria~ion. 
penditure. 
$2,500 00 
1,000 00 
500 00 . 
500 00 
1,660 00 
500 00 
530 00 
6,000 00 
3,750 00 
2,152 50 
500 00 
530 00 
10,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
$28, 500 00 
3,690 00 
1,030 00 
147 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$28,500 00 
3,690 00 
11,902 ~o 
1,030 00 
E TE OF APPROPRl.A.TIO 
·timat if ClPJ t prioti 11 r q11ir dji r th r i e of th fecal year ending J1.1,ne 96- onti ued. 
nersl bj t (title f appr pri tion) nd d t iJ and explanation . 
---------·!-------,--- --- ---1------1 
upporl of ho hon and Bannock -Continued. 
Bannock : 
Tw nty- ix.th of thirt i tallment , to purchase nits of 
clothing for ma! ov r fourteen years of age· :flannel, 
ho e calico and dom tics for females over twelve years 
of age, and uch flannel and cotton goods a may be 
needed to make ui for boy and girls under the ages 
named, as per ninth article treaty of July third, 
eighteen hundred and ixty-eight... ..... .... ....... ... .. ... ... July 3, 1 6 
Pay of phy ician teacher carpenter, miller, engineer, 
farmer and blacksmith as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight .. ... .... .. ... July 3, 1868 
NOTE.- 16,000 for ho hone Agency, Wyo., and $10,000 for 
Fort Hall Agency, Idaho. 
P11,lfilling Treaties with Six Nations of New York-permanent--
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per six article treaty of November eleventh, seventeen 
hundred a,ndninety-four . ..... ... .......... ..... .. .. ...... .... . .. . Nov. 11 , 1794 
NOTE.-$3,500 for New York, and $1,000 for Green Bay Agency, 
Wis. 
Support of Sioux of Different Tribes, inclitding Santee Sioux of 
Nebra.ska-
Twenty-sixth of thirty installments, to purchase clothing 
for males over fourteen years of age ; for flannel, hose, 
and calico, and domestics required for females over 
twelve years of age, and for such flannel and cotton 
goods a may be needed to make suits for boys and 
girls, per tenth article treaty of A.pril twenty-ninth, 
eighteen hundred and ixty-eight. ........ .. ... ... . .. .. .. ... .. . Apr. 29, 1868 
Twenty- ixth of thirty installments, to purchase such 
articles may be considered proper by the Secretary 
of the Interior, at twenty dollars per head, for ten 
thousand persons engaged in agriculture..... .... .. ...... ... Apr. 29, 1868 
Pay of five teacher , one physician, one carpenter, one 
miller, one engineer, two farmers, and one blacksmith, 
per thirteenth article of same treaty. .. ..... .. .... .. .... .... .... Apr. 29, 1868 
Pay of additional employcs at the several agencies for the 
ioux in Nebn ka and Dakota ........ ... ... .. ..... .. ... ... ... .. Appropriated .. 
Indu trial school at the antee ioux and Crow Creek 
15 
15 
7 
15 
15 
15 
28 
676 9 $5,000 00 
676 10 5,000 00 
46 6 , ..... ....... .. ..... . 
638 10 125, 000 OU 
638 10 160,000 00 
640 13 
299 Sec. l 
ag nci .......................... .............. .......... . .. ..... .... .... .. ...... do ... . ........ ............... ... : .. .. . 
10, 400 00 
20,000 00 
6,000 00 
ub i ·t nee of the ioux, and for purposes of their civili-
zation, as per ao-reement, ratified by act of Congress 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and eventy- even: Providecl, That this sum shall in-
clude tran portation of upplie from the termination 
of railroad or team boat; and in this ervice Indians 
hall be employed whenever practicable: And provided 
further, That the numb r of rations i ued shall not 
xceed the number of Indian on each reservation and 
any exc in the number of rations issued shall b~ dis-
allow d in the ttlement of the agent's account. .... ..... Feb. 28, 1877 
Pay of a matron at the antee Agency .............. ...... . ..... Appropriated .. 
Pay of econd black mitb and furni bing iron, steel and 
ther material per eighth article ame treaty .. ... . '. .. ..... Apr. 29, 1868 
upp rt and maintenance of day and indu trial schools 
including er~ction ~nd repair of school buildings, ~ 
a rdance with article even of the treaty of April 29 
1 fi , which article i. continued in force for twenty 
yea by section seventeen of the act of farch 2, 1 9. .. Mar. 2, 1889 
Fu.l.ftlling Treati~ with , ioux, Yankton Tribe-
• eventh of twenty in tallments (last eri ) to be paid to 
them or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of pril ninete nth, eighteen hundred and fifty-
igbt (p rmanent). . .... . . .. . ........ ... .. ...... ... . .. ... ... ... . .. ... Apr. 19, 1858 
npport of ionx, Yankton tribe: , nb · tence and civili-
z:~tion of t,.vo tbousan~ Yankton ioux heretofore pro-
v1rl rl for m appropnations under ' Fulfilling treaty 
with 'ioux of different trib " etc..................... ....... Appropriated .. 
TOT£.-For Yankton .Agency, . Dak. 
Ful.ftllfo~ Tm,liPS wi~lt , i rlon rin<l Wahpet-0n fndiam-
£1 1 hth of tbtrt n in ,tal1menu of $1 400 each to be 
p:ii<l J! r ·1pita, ru per bird article of agreeme~t with I 
he ,'c ton and Wahp<>ton Indian. dated eptember 
12 l I ratifi d by ac.-t of March 3, 1 91... ... .. .. . . .. . .. .. Sept. 12, 18 9 
19 
28 
15 
25 
256 Art. 5 
299 Sec. 1 
638 Art. 8 
894 Sec.17 
11 7 44 Art. 4 
28 300 Sec. 1 
1,000,000 00 
500 00 
1,600 00 
100,000 00 
15,000 00 
85,000 00 
26 1037 Art. 3 . .. .. ..... .. ... .... . . 
T tal amount to b 
appropriat d un-
d r ach h ad of 
appropriaLion. 
$26,000 00 
4, 500 00 
1,423,500 00 
50,000 00 
18,400 00 
mount appro-
priat d for the 
fiscal y ar end-
ing June 30, 
1895. 
$26,000 00 
4, 500 00 
1,395,600 00 
50,000 00 
18,400 00 
INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Fuljilling Treaties with Spokanes-
Fourth of ten installments, to be expended, under the di-
rection of the Secretary of the Interior, in the removal 
of the Spokane Indians to the Canu d'Alene Reserva-
tion, in erecting suitable houses, in assisting them in 
breaking lands, in furnishing them with cattle, seeds, 
agricultural implements, saw and grist mills, threshing 
machines, mowers, clothing, and provisions ; in taking 
care of the old, sick, and infirm ; in affording edu-
cational facilities, and in any other manner tending to 
their civilization and self-support, as per article 5 of 
agreement with said Indians dated March 18, 1887, 
ratified by act of Congress approved July 13, 1892 : 
Provided, That any moneys heretofore or hereafter to 
be appropriated for the removal of said Spokane In-
dians to the Creur d'Alene Reservation shall be extended 
or expended to such members of the tribe who have 
removed or shall remove to the Colville or Jocko reser-
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
vations ................................ ... ... .......... ......... ......... July 13, 1892 
Pay of a blacksmith and carpenter to do necessary work 
and to instruct. the said Indians in those trades, one 
thousand dollars each, per sixth article of said agree-
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
27 139 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,000 00 
ment ............................................................................ do ................................... . 2,000 00 
Second of ten installments of one hundred dollars each, 
to Chiefs Louis, Paul Schulhault, Antarcham, and 
Enoch, as per article nine of said agreement ......................... do ................................... . 400 00 
Support of Conj ederated Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and two l 
blacksmiths, as per tenth article of treaty of October I 
seventh, eighteen hundred and sixty-three, and :fif:. ~ 
1~~~t~n~r:~:/:1:~. ~:. ~~~.~~ .~~~~.~~:. ~~~~~~~~ .. ~.~~~ j 
Pay of two teachers, as per same article of same treaty .... 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith shop, per ninth article of same treaty ....... . 
Twenty-seventh of thirty installments, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior for 
clothing, blankets, and such other articles as he may 
deem proper and necessary, under eleventh article of 
same·treaty .......................................................... . 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, 
flour, beans, and potatoes1 as per twelfth article of 
same treaty ................................................... . ..... . 
Pay of employes at the several Ute agencies ................ .. 
NOTE.-Ouray, $30,720; Southern Ute, $20,000; Uintah, $23,020. 
Pulfillin.q Treaties with Winnebagoes-permanent-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun- l 
dred and nine dollars and seventeen cents, at :five per / 
centumper annum, perfourtharticletreatyof Novem-
ber :first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint 1 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and r 
sixty-two ; and the Secretary of the Interior is hereby I 
directed to expend said interest for the support, edu-
cation, and civilization of said Indians .................... j 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments of land, purchase of 
stock, agricultural implements, seeds, and other bene-
ficial objects ............................ ................. ..... ........ . 
N0TE.-For Omaha and Winnebago Agency, Nebr. 
MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
Support of Apaches, Kiowas, Comanches, Wichitas, and Affiliated 
Bands-
Oct. 7, 1863 
Mar. 2, 1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2, 1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2, 1868 
Appropriated .. 
Nov. 1, 1837 
and resolution 
July 17, 1862 
July 15, 1870 
Subsistence and civilization of the Apaches, Kiowas 
Comanches, Wichitas, and affiliated bands who hav~ 
been collected in the reservations set apart for their use 
and occupation. ... . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . Appropriated .. 
NOTE.-For Kiowa Agency, Okla. 
Support of Cheyennes and Arapaltoes-
Subsistence and civilization of the Arapahoes and Chey-
ennes who have been collected on the reservations set 
apart for their use and occupation ..................... : ....... Appropriated .. 
NOTE.-For Cheyennes and .Arapahoes, Oklahoma. 
13 
15 
15 · 
15 
15 
15 
28 
7 
12 
16 
28 
28 
Art. 
675 10 
622 15 
622 15 
621 9 
622 11 
622 12 
300 Sec. 1 
546 Art. 
4
4 } 
628 
355 1 
720 00 
6,000 00 
1,800 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
40,245 45 
3,917 02 
301 Sec. 1. .................... . 
302 1 ................... .. 
. 
$7,400 00 
' 
73,740 00 
44,162 47 
110,000 00 
90,000 00 
149 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1895. 
$10,400 00 
I 
73,740 00 
44,162 47 
110,000 00 
90,000 00 
1 ESTIMATE OF APPROPRI.A.TIONS. 
E ti mate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
n ral object (title of appropriation) and detail and explanation . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. a t 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount apprc,-
required for appropriated un- priated for the 
each d etailed der each bead of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. 
1
in
95
g __ June 30, 
penditure. 
____ ..:...___ ____________________ , _______ , ___ - ----- 1-------1--------1------
uppol'l of Chippewa. of Lake tiperior- . ~ upp rt and civilization of the Chippewas of Lak~ Su-
perior, to be expend d for agricult_ural and educat:1-~nal 
purpo , pay of employes, iucludill~ :pay of physician, 
, t 1, 2 purch, e of goods and provisions, and for such 
other purpo • may be deemed for the best interests 
of aid Indians ..... ....... . ...... ... .. ....... . ... ..... ... .... .. ...... Appropriated .. 
~o·rE.-For La Pointe Agency, Wis. 
Support of Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of Chippewas-
upport and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes. .. Appropriated .. 
N0TE.-For White Earth Agency, Minn. 
Sttpport of Chippewas on White Earth Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth Reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, not to exceed $1,200.... .. ........ ..... .. ..... .. ..... Appropriated .. 
NOTE.-For White Earth Agency, Minn . 
Snpport of Chippewas, Turtle ]}.fountain Band-
Support and civilization of Turtle Mountain band of 
C'hippewa , including seeds ... ........ ... ....... ... .. ..... ....... Appropriated .. 
NoTE.-For Devils Lake Agency, N. Dak. 
Support of Oonftderated Tribes and Bands in Middle Oregon-
upport and civilization of the confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, and for pay of employes .. . .. .. . Appropriated .. 
NoTE.-For ,varm prings Agency, Oregon. 
Support of D' Wamish and other All'ied Tribes in Washington-
upport and civilization of the D'Wamish and other 
allied tribes in Washington, inclucling pay of employes .. Appropriated .. 
N0TE.-For Tulalip Agency, Wash. 
Support of Flatlteads, Carlos's Band-
upport and civilization of Car]os's band of Flatheads, 
including pay of employe .. . .. . .. . .... . . . .. .. . . . ... .. .. ... . . . . .. Appropriated .. 
NoTE.-For Fiathead Agency, Mont. 
Sitpport of Flathead and other Confederated Tribes-
Support and civilization of the Flatheads and other con-
federated tribes, including pay of employes.. ... ... . .. .. .. . . Appropriated .. 
N0TE.-For Flathead Agency, l\font. 
Support of Ilualpai8 in Arizona-
To enable th , ecretary of the Interior to purchase sub-
istence and other nee ries for the support of the 
Hualpais in Ari7,0na ..... ............................ .... ... .... .... Appropriated .. 
TOTE.-Expended by the "\Var Department. 
Support of Indi<m in Arizona and New Mexico-
This amount, to. _ub i ~and properly care for the Apaches 
and other Indians m Anzona and Kew Mexico who 
have been or may be collected on r ervations in New 
Iexi o or Arizona.................................................. Appropriated .. 
rill-~~r an Carlo , ,.J40,000; Mescalero, $30,000, and Jica--
Si,pport of Indians of Fort Hall R<'sen,ation-
• 'upport. civilization. and in trnction of the , ho hone 
and Bannock.· and otb r Indians ofth Fort Hall Reser-
vation, in Idaho including 'pay of employe.c; ............ ..... Appropriated .. 
"OTE.-For Fort Hall Agency, Idaho. 
upport of Indian of umlti Agency- I 
• npport civi~ization aad in.traction of the 'ho hon 
B nno ·k h~ peate and othe~ Indians of the Lemhi 
• n ·y J<laho incloclincr pay of mp]oycr. .. ............... Appropriated .. 
OT.E.-For Lemhi g ncy, Idaho. 
28 302 1 · ·· · ········ ........ . $7,125 00 $7, 125 00 
28 1 ...... .. ............ . 10,000 00 10,000 00 
28 302 1 .. .. .. .............. . 10,000 00 10,000 00 
28 302 J ..... ............... . 13,000 00 13,000 00 
28 302 1 ... ................ .. 6,000 00 6,000 00 
28 302 1 .. ..... .. ........... . 7,000 00 7,000 00 
28 302 1 ...... ............. .. 12,000 00 12,000 00 
28 302 1 ........ ............ . 10,000 00 10,000 00 
28 302 1 ... ................. . 7,500 00 7,500 00 
28 302 1 .... .. ............. . 200,000 00 185,000 00 
28 302 1 .... .. .............. . 10,000 00 10,000 00 
28 302 1 .: ........... ....... . 13,000 00 13,000 00 
INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Coutinued. 
General object (title of appropriation) and details a nd explanations. 
- -----------------
- ------
Support of Indians of Klamath A.,qency-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Support, civilization, and instruction of the Klamaths, 
Modocs, and other Indians of the Klamath Agency, 
Oregon, including pay of employes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NOTE.-For Klamath Agency, Oregon. 
Support of Kansas Indians- . 
Support and civilization of the Kansas Indians, includmg 
agricultural assistance and pay of employe13 ... ... ...... ... Appropriated .. 
NoTE.-For the Osage Agency, Oklahoma. 
Sitpport of Kickapoos-
Support and civilization of the Kickapoo Indians in the 
Indian Territory ..................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Sac and Fox Agency, Oklahoma. 
Sttpport of Makahs-
Snpport and civilization of the Makahs, including pay of 
employes..................................... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Appropriated .. 
No·rE.-For Neah Bay Agency, Wash. 
Support of Mission Indians-
Support and civilization of Indians at the Mission 
Agency, California, including pay of employ es............ Appropriated .. 
Support of Modocs in the Indian Territory-
Support and civilization of the Modoc Indians now resid-
ing within the Indian Territory................................ Appropriated .. 
NOTE.-For Quapaw Agency, Ind. T. 
Support of Moqui Indians-
Support and civilization of the Moqui Indians, includ-
ing pay of employes ................................................ Appropriated .. 
Support of Navajoes-
Support and civilization of the Navajo Indians, including , 
pay of employes, and purchase of farming implements, 
seeds, etc.............................................................. Appropriated .. 
NoTE.-For Navajo Agency, N. Mex. 
Support of Nez Perces of Joseph'~ Band-
Purchase of agricultural implements, and support and 
civilization of Joseph's band of Nez Perce Indians........ Appropriated .. 
W~~~~--For Nez Perce Agency, Idaho, and Colville Agency, 
Support of Nez Perce Indians in Idaho-
Support and civilization of Nez Perce Indians in Idaho 
including pay of physician ............................... ., .... '.. Appropriated .. 
NoTE.-For Nez Perce Agency, Idaho. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, Tongue River, 
Montana-
Additional subsistence and civilization of the Northern 
Cheyenne and Arapahoe Indians on the Tongue River in 
Montana .......................................................... :..... Appropriated .. 
Support of Poncas-
Su ;r;rit~!;i:~l:~~~~~ -~~ ~~~ .~.~~.~ ~~-~~~.~~:. ~~~~~~~~~ { r;;~o;;i~i~t 
NOTE.-For Ponca Agency, Okla. T .. and for Poncas in Dakota. 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Support and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-leh-
utes, including pay of employes......... .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . Appropriated .. 
NoTE.-For Qui-nai-elt Agency, Wash. 
Support of Shoshones in Wyoming-
Supportand civilizetion of Shoshone Indians in Wyoming .. Appropriated .. 
NoTE.-For Shoshone Agency, Wyo. 
Support of Shoshones in Nevada-
Support and civilization of Shoshone Indians in Nevada 
including pay of employes ................................. ... :.. Appropriated .. 
NOTE.-For Western Shoshone Agency, Nev. 
Support of Seminoles in Florida-
Support, civilization, and instruction of the Seminole 
Indians in Florida.. ....... ..... ..................................... Appropriated .. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
requil;ed for appropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
V~~S~r Page. Sec. 
penditure. 
28 302 
28 302 
28 302 
28 302 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
16 558 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
1 .................... . $5,000 00 
1 .................... . 2,500 00 
1 .................... . 5,000 00 
1 .................... . 4,000 00 
1 ................... .. 10,000 00 
1 .................... . 4,000 00 
1 ................... .. 6,000 00 
1 .................... . 25,000 00 
1 ................... .. 10,000 00 
1 .................... . 6,500 00 
1 .................... . 25,000 00 
i ·} ·················· 15,000 00 
1 .................... . 3,000 00 
1 ................... . 15,000 00 
1 ................... .. 10,000 00 
1 .................... . 6,000 00 
151 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
6,500 00 
25,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
6 000 00 
1 E IM TE F APPR PRI TI 
E ti mat of appropriation, required for the r ice of the fis al year ending June ' 1 n inu d. 
enernl obj t (titl of appropriation) and detail and explanation . 
------------------- - ~---- - 1- ---
ttpport of ioux of Devil Lake- . . 
upport and civiliza :ion of ioux of Devil Lake, m-
cluding pay of employe . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-For Devils Lake Agency, N. Dak. 
303 
upport of wux 'rf.edawakrmton Band-
npport and civilization of , ioux, Medawakanton Band, 
in Minnesota .. .. ............... .. ..... . .. .......................... . ubmitted .............. .. ... .. . . 
Support of S' Klallams-
Support and civilization of the S'Klallam Indians, in-
cluding pay of employes. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . . . Appropriated .. 
NoTE.-For Puyallup Agency, Wash. 
Support of Tonkawas-
Support and civilization of Tonkawa Indians, and for 
seeds and agricultural implementij ..... ....... .... ......... ... . Appropriated .. 
NoTE.-For Ponca Agency, Ind. T. 
Support of Walla Walla, Cayuse, and UmatiUa Tribes-
upport and civilization of the Walla Walla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, including pay of employes........ ...... .. . Appropriated .. 
NoTE.-For Umatilla Agency, Oregon. 
Support of Yakamas and- otlier Indians-
Support and civilization of the Yakamas and other In-
dians, at said agency, including pay of employes ......... Appropriated .. 
NoTE.-For Yakama Agency, Wash. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in Arizona.-!. 
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Arizona, and sup-
port and civilization of Indians at the Colorado River, 
28 303 
28 303 
28 303 
28 303 
E timated am't Total amountt be 
required C r approprinl d uu-
each d tn,iled der ach h ad of 
obj ct f x- appropriation. 
penditure. 
c. 
1 ...... ······· ········ 6,oop oo 
10,000 00 
1 .................... . 1,500 00 
1 . .. ................. . 4,000 00 
1 .................... . 6,500 00 
1 ··· ············· ····· 10,000 00 
1 Pima and Maricopa, and Mo<],uis Pueblo agencies..... .... A.ppropriated.. 28 303 
Pay of employes at same ageuc1es .......................................... do .................. ......... . ..... .. . 
$12,000 00 
6,000 00 
18,000 00 NoTE.-Colorado River,510,000; Pima,$7,000; San Carlos,$1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in California-
eneral incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, in California, and 
upportand civilization ofindians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, and Tule Rive_r agencies...... ........... ...... Appropriated.. 28 304 1 
Pay of employes at same agencies .................. ....... . ............... do . .... .. ............ ..... ...... . ... . . 
14,000 00 
9,000 00 
NOTE.-Round Valley, $9,000; Tule River, $8,000, and Hoopa 
Valley, ~.000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
enera.l incidental expenses of the Indian ervice, includ-
ing traveling expen ·es of agents ..... ... ........ .. .... .. ......... A.ppropriated .. 
NOTE.-For Southern Ute Agency. 
Incidental Expenses of Indian Service in North Dakota-
General incidental expenses of the Indian Service. includ-
ing traveling expenses of agents, a,t three agencies in 
North Dakota............................. .. ................ ......... A.ppropriated .. 
NOTE.-~ each for tan ding Rock, Fort Berthold, and Devils 
Lake agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Soutli Dakota-
eneral incidental expenses of the Indian ervice includ-
ing traveling expenses of agents, at seven ag~ncies in 
, uth Dakota ............. ... ... ........... ... ............. .... . .... . 
~OTE.:--$3.55.55 each for .Yan~ton, Crow Creek, Cheyenne I 
River, 1 eton, Rosebud, Pme Ridge, and Lower Brule agencies. 
Incidental EJpen es of Indian ervice in Idaho-
General incidental expenses of the Indian , ervice inclnd- 1 
in traveling expenses of agents, in Idaho ...... : ........... . 
i:~r-S250 for Nez Perces, $2-50 for Fort HaU,and S300 for 
lnc·r1_ inl Erp 1ws of Indian eruice in IJ'ontana-
Appropriated .. 
A. ppropriated .. 
neral incidental expen es of the Indian er vice incl ud-
ing trc1veJinr, expenses of agents ........ ............ :......... ... Appropriated .. 
*,. ~ OTE.-Fort P ck - · Crow, SI.JO· Flathead $i50 · Blackfeet 
; and Fort.Belknap, 000. ' ' ' ' 
28 304 1 ..................... . 
28 304 1 ................ .. .. . 
28 304 1 ............... ... .. . 
28 304 1 .. .................. . 
28 304 1 ... ... .............. . 
23,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
800 00 
3,000 00 
m~unt p 
pr1ut di r 
fis ·•11 vear 
ing jun 
1 9-5. 
,'6, 00 
1,500 
4,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
18,000 00 
23,000 00 
1,500 00 
1, 500 00 
2,500 
00 
3 000 
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------ ---- ---- -- ----------,-------------;----- - ~----:------------------:-------
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
- --------------------------1 ------1--- ·--- ------- ~---1--------1-------
Incidental Expenses of Indictn SertJice in Nevada- · 
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Nevada, and sup-
port and civilization of Indians located on the Piute, 
Walker River, and Pyramid Lake reservations, and 
Piutes on the Western Shoshone Reservation............... Appropriated.. 28 304 1 
Pay of employes, same agency ............................................... do ......... · ......................... . 
$14,000 00 
5,000 00 
NoTE.-Western Shoshone Agency, $4,000, and Nevada, $15,000. I----·---
Incidental Expenses of Ind-ian Service in New Me:cico..!_ 
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, in New Mexico, and 
support and civilization of Indians at Pueblo Agency... Appropriated .. 
Pay of employes at said agency............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do .. '. ..... . 
NoTE.-Pueblo, $3,000; :Mescalero, $700; and Navajo, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Oregon-
Genera;l incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Oregon, and sup-
port and civilization of Indians of Grand Ronde and 
Siletz agencies ........................................................ Appropriated .. 
Pay of employes at the same agencies .................................... do ........ . 
N 0TE.-For Grand Ronde, $7,000; Siletz, $5,000; Warm Springs, 
$1,000; Umatilla, $1,000; and Klamath, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
28 304 
28 304 1 
3,500 00 
1, ·200 00 
10,000 00 
5,000 00 
ing traveling expenses of agents, in Utah; support and 
civilization of Indians at Uintah Valley and Ouray 
agencies............................................................... Appropriated.. 28 304 1 
Pay of employes at said agencies .......................................... do......... . ............... .. 
3,000 00 
5,000 00 
NoTE.-For Uintah and Ouray agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Washin.r;ton-
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents, at seven agencies, and 
support and civilization of Indians at Colville and Puy-
allup agencies, and for pay of employes. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Appropriated .. 
NoTE.- Colvill e, $5,500; Nisqually, $5,500; Neah Bay, $1,000 ; 
Yakama, $1,000; S'Kokom ish, $1,000; Tul~lip, $1,000; and Qni-
na-ielt, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian Service, includ-
ing traveling expenses of agents................................. Appropriated .. 
N0TE.-For Shoshone Agency. 
MISCELLANEOUS. 
Flour Mill, Pima Agency, Arizona-
Oper~ting and repairing the flour mill at Pima Agency, 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. Appropriated .. 
Substat'ion and Mills, Flathead Agency, Montana-
Pay of em.ployes at substation, and saw and flour mills 
at the Flathead Agency, Montana .......................... . 
Allotments under Act of February 8, 1887, Reimbursable-
1o enable the President to cause, under the provisions of] 
the act of February 8, 1887, entitled "An act to pro-
vide for the allotment of lands in severalty to Indians, 
etc.,'' such Indian reservations as in his judgment are 
advantageous for agricultural and grazing purposes to 
be surveyed, or resurveyed, for the purposes of said act, 
and to complete the allotment of the same, including 
the necessary clerical work incident thereto in the I 
fiel_d and in the office of Indian Affairs, and delivery 
of trust patents, so far as allotment'> shall have been 
selected under· said act .......................................... J 
Irrigation, Indian Reservations-
The construction, purchase, and use of irrigating machin-} 
ery and appliances on Indian reservations, in the dis-
~t~n c~~!~o~.~~~~~-~~? . . ~:. :~~-~~~~~~~~'. .. ~.~~. -~~~j.~~.~ 
Surveyin.q and Allotting Indian Reservations-
Appropriated .. 
Feb. 8, 1887 
Aug. 15, 1894 
July 4, 1884 
Appropriated .. 
Survey and subdivision of Indian reservations, and of 
lands to be allotted to Indians, and to make allotments 
in severalty, to be expended by the Commissioner of I 
Indian A:ffairs under the direction of the Secretary of 
the Interior .......... ....................................... ........ ... Appropriated .. 
20 E 
28 
28 
28 
28 
24 
28 
23 
28 
28 
304 
304 
304 
304 
388 
304 
94 
305 
306 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 ····················· 
1 .................... . 
~ } ................. . 
~ } ................. . 
: 
1 ................ .... . 
$19,000 00 $19;000 00 
4,700 00 4,700 00 
15,000 00 15,000 00 
8,000 00 8,000 00 
16,000 00 16,000 00 
1,000 00 1,000 00 
1,500 00 1,500 00 
3,500 00 3,500 00 
30,000 00 30,000 00 
30,000 00 30,000 00 
20,000 00 45 000 00 
TI 
E ti mat of approp1·ialion r quire<l fi r the er ice of the fl cal year nding June O, 1 6- ntinu 
·eo r t ol ~ • (ti tle of nppr pristi n) and d t ii and xplanati n . 
PP RT OF CHO LS. 
iipport of Indian chools- . . 
tat .at 
vi d 
V ,t · ~r Page. ec. 
upport of Indian day and wdustr~a1 school , . and for 
o her educational purpo es not herewafter prov1d.ed for, 
including p y of draf man to be employed rn the 
office of the Comm· ioner of Indian Affairs................ Appropriated.. 28 308 1 
Con traction and repair of school buildings ............................ do .................................. . 
Purchase of hor es, cattle, sheep, goats, swine, etc., for . 
chools ........................................................................... do .................. ................ . 
Support of Indian School, Alb1i,querque, N. Mex. -
Support and education of 250 Indian pupils at Albu-
querque, N. Mex., at 167 per annum for each pupil .... . Appropriated.. 28 308 1 
Pay of superintendent of said school. ................. ............ ......... do .. .... ............................ . 
General repairs and improvements ......................................... do .................. ... ... ... ....... . 
NoTE.-Capacity, 300 pupils. 
Support of Indian School, Banning, Gal.-
Support and education of one hundred Indian pupils at Appropriated .. 
t. Boniface's Industrial chool at Banmng, Cal ........ . 
Support of Indian School, Blackfeet Agency, Mont.-
Education and support of one hundred Indian pupils at 
the Holy Family Indian school at Blackfeet Agency, 
Mont . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . Appropriated .. 
Support of Indian School, Cherokee, N. 0.-
28 309 1 
28' 309 1 
upport of 135 pupils at the training school at Cherokee, 
J.C., at $167 per annum each.................................. Appropriated.. 28 309 1 
Pay of uperintendent of said school. ............................ .... ..... do .................................. . 
Support of Indian School, Carlisle, Pa.-
upport of Indian industrial school at Carlisle, Pa., at 
not exceeding $167 for each pupil.............................. Appropriated.. 28 309 1 
Tran portation of pupils to and from said school.. .................. do .................................. . 
eneral repair and improvements ..... .. ............ .............. .... ... do ........ ... ....... ................ . 
NOTE.-Capacity, 1,000 pupils. 
Support of Indian School, Carson Oity, Ne:v.-
upport and education of one hundred and twenty-five 
Indian pupils, at 167 per annum each, at the Indian 
hool at Car on .ity, Nev................. ....................... Appropriated.. 28 309 1 
Pay of uperintendent at said chool.. ............... ..................... do ... .... .. .. ...................... .. 
eneral repair and improvements ... ... : ........................ ... ...... do ...... ....... ............... ..... . . 
NOTE.-Capacity, 125 pupils. 
Siipport of Indian School, Chilocco, Ind. T.-
upport of three hundred and :fifty Indian pupils, at $167 
per annum each, at the Indian school atCbilocco, Ind. T. Appropriated.. 28 309 1 
ay of nperintendent at aid school. ..................................... do ......... .......... ....... .. ...... . 
eneral repairs and improvements ......................................... do .. ........................ .. ...... . 
NOTE.-Capacity, 350 pupils. • 
upport of Indian Schools in Minnesota for Chippewas-
Education and upport of one hundred Chippewa boys 
and girls at t. John' University, and at t. Benedict's 
cademy, in tearns County, State of Minnesota, at 
15 each per annum and for the education and sup-
pPrt of one hundred Indian pupils at St. Paul's Indus-
trial chool at Clontarf, in the tate of Minnesota........ Appropriated .. 
Support of Indian School, Flandreau, S. Dak.-
upport and edu tion of one hundred and fifty Indian 
28 309 1 
pupil at . 16~ each per annum............................... ppropriated.. 28 309 1 
neral repaus, 1mprovemen , and water supply ........... ... .. ... . do ................................. . 
Pay of nperintendent of aid chool ...................................... do ............... ............ ..... .. . 
'OTE.-Capacity, 150 pupils. 
, 1ipport of bulian chool, Fort Mojave, Ariz. -
upport and education of one hundred and fifty Indian 
pupil at the Indian school, Fort Mojave, Ariz., at 167 
per annum each.................................... . . . .. . .. .. . . . . . . . Appropriated.. 28 309 I 
Pay of uperintendent of said school ........ ............................ do .............................. .... .. 
neral repa· an improvemen ......................... , ............ ... do .................................. .. 
·OT .-C p city, 150 pupil . 
I 
acb d tail d 
obje t of ex-
penditure. 
l~~limnl d am't Totul amount to b Amount appro-
r quired f r nppropriated un- priat.ed for l 
der each head of I fl cal y areud-
Rppropria.tion. ing June 
1 95. 
-----------
$1,000,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
------ $1,060,000 00 1, 060, 000 00 
41,750 00 
1,500 00 
1,500 00 
------ 44,750 00 43,250 00 
····················-
12,500 00 12,500 00 
····················· 
12,500 00 1~, 500 00 
22,545 00 
1,200 00 
23,745 00 17,560 00 
90,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
105,ooo ·oo 105,000 00 
20,875 00 
1,500 00 
1,500 00 
23,875 00 25,375 00 
58,450 00 
1,500 00 
2,000 00 
------- 61,950 00 61,950 00 
..................... 30,000 00 30,000 00 
25,050 00 
2,000 00 
1,500 00 
28,550 00 29,150 00 
25,050 00 
1,500 00 
1,000 00 
27,550 00 28,050 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Support of Indian School, Fort Totten, N. Dak. -
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Support of two hundred and forty Indian pupils, at $167 
per annum each, at Indian school, Fort Totten, N. Dak .. Appropriated.. 28 309 1 
Pay of superintendent at said school ...................................... do ....... . 
General repairs and improvements ........................... .............. do ....... . 
Support of Indian School, Genoa, Nebr.-
Support and education of three hundred and :fifty Indian 
pupils at the Indian school, Genoa, Nebr., at $167 per 
annum each ......... . ...... .... ..... .... .......... .... . .......... .. Appropriated.. 28 309 1 
General repairs and improvements .................... . .................... do ........ . .......................... . 
Pay of superintendent of said school ....... -; ............................. do ...... .. 
NoTE.-Capacity, 350 pupils. 
Support of Indian School, Grand Junction, Colo.-
Support and education of one hundred and fifty Indian 
pupils at the Indian school at Grand Junction, Colo., 
at $167 per annum each. ........................................ Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent at said school. ...................................... do .................................. .. 
General repairs and improvements ............... .. ........................ do . .. ................................ . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$40,080 00 
1,500 00 
3,000 00 
58,450 00 
2,000 00 
1,500 00 
25,050 00 
1,500 00 
1,000 00 
NOT:IJ!.- Capacity, 150 pupils . 1-------1 
Support of Indian School, Hampton, Va.-
Support and education of one hundred and twenty Indian 
pupils at the school at Hampton, Va .......................... Appropriated.. 28 310 1 .............. . ..... . 
Support of Indian School, Lincoln Institution, Philadelphia, Pa. -
Support and education of two hundred Indian pupils at 
Lincoln Institution, Philadelphia, at $167 per annum 
each..................................................................... Appropriated.. 28 310 1 .................... . 
Support of Indian School, Lawrence, Kans. -
Support and education of :five hundred Indian pupils at 
the Indian school, Lawrence, Kans., at $167 per an-
num each ............ ..... ..... ........ ..... ........................... Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent at said school.. .................................... do ........ . 
General repairs and improvements ......... . ............................... do ................. . ................. . 
NOTE.-Capacity, 500 pupils; proposed capacity, 600 pupils. 
Support of Indian School, Mount Pleasant, Mich. -
Support and education of one hundred Indian pupils at 
the Indian school, Mount Pleasant, Mich., at $167 
each per annum ...... ........ ... ..................................... Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent of said school ...................................... do ........ . .......................... . 
General repairs and improvements ................................ ....... . . do ............................ ... .... . 
NoTE.-Capacity, 100 pupils. 
Supp<_>rt of Indian School, Perris, Cal.-
Support and education of one hundred Indian pupils at 
the Indian school at Perris, Cal., at $167 each per 
annum.................................................................. Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent of said school.. ............. .. ..................... do ....... .. 
Erection of additional buildings, and general improve-
ments ............................................................................ do .. ................................. . 
NOTE.-Capacity, 120 pupils. 
Support of Indian School, Phwnix, Ariz.-
Support and education of two hundred Indian pupils at 
the Indian school, Phcenix, Ariz., at $167 per annum 
each ....... .......... ... ....... ..................... .. ................... Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent at said school.. .................... ... ......... .. .. do ......... . 
General repairs and improvements ......................................... do ................................... . 
NOTE.-Capacity, 200 pupils. 
Support of Indiun School, Pierre, S. Dak. -
Support and education of one hundred and :fifty Indian 
pupils at the Indian school, Pierre, S. Dak., at $167 each 
per annum .................... : ......... .. .... ........................ Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent of said school.. .... ......... ... .... ...... ... ... ... do ......... . 
General repairs and improvements .... ...... ........... .................... do ......... ............. . .. .. .. .... .. . 
No'N!l.-Capacity, 150 pupils. 
Support of Indian School, Pipestone, Minn. -
Support and education of sixty Indian pupils at the In-
dian school, Pipestone, Minn., at $167 per annum each.. Appropriated.. 28 310 1 
Pay of superintendent at said school.. ............. ... .................... do ......... . 
Gener~l repairs and improvements ........................................ do ........ ... ........................ . 
NOTE.-Capacity, 60 pupils. 
83,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
16,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
16,700 00 
1,500 00 
5,000 00 
33,400 00 
1,500 00 
2,000 00 
25,050 00 
1,500 00 
1,000 00 
10,020 00 
1,200 00 
1,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
apl?ropriation. }~t
5
. June 30, 
$44,580 00 $44,580 00 
61,950 00 61,950 00 
27,550 00 28,235 00 
20,040 00 20,040 00 
33,400 00 -33, 400 00 
87,000 00 87,000 00 
19,700 00 27,500 00 
23,200 00 22,450 00 
36,900 00 30,210 00 
27,550 00 27,550 00 
12,220 00 12,220 00 
1 F 
tinutf f '.J)pro1n· 'ali01i; r qu, ·r d .fi ,. the . er itJ .f th _fr;' al y ar ending Jmw 1 9 - n inued. 
n ral obje t (till of ppropri tion) and d tail and erplnnntion . 
ate of ac , or 
tr nti , pro-
viding f r the 
xpenditure. 
Estimated am't Total amount t Amount appro-
requir d for appropriated un- prialed fort 
ea h detailed der each bead of fl cal year end 
obj ct of ex-; appropriation. ing June 
p nditur . 1 95. 
--------1-------1-------1--------
Appropriated .. l 311 1 .................... . 
upport of Indian clwol l. Ignatius Mi ion, JJfontana-
npport and education of three hnndred Indian pupil at 
the t. Ignatin M. ion chool, on the Jocko R erva-
tion in fontana at 15 I>er annum each......... . . .. . .. . Appropriated .. 310 1 ................. ... . 
1ipport of Indian chool, Salem, Oreg.-
upport and education of two hundred and fifty Indian 
pupils at the Indian chool, Salem, Oregon, at '167 per 
annum each............................ ............. ..... ............. Appropriated.. 2 311 1 
Pay of uperintendent at aid school.. ............. -· ........... . ......... do ...... ... .... ...... ....... ......... . 
eneral repair and improvements ... .... .................................. do ................................... . 
NOTE.-Capacity, 250 pupils. 
Support of Indian School, Santa Fe, N. Mex. -
upport and education of one hundreJ and :fifty Indian 
pupil at the Indian chool at anta Fe, N. Mex., at 
167 each per annum................... .............. .......... .... Appropriated.. 28 311 1 
Pay of superintendent at said school. ........................... ······ ... do ..... · .. . · ......................... . 
Water upply for irrigation and fire protection ........................ do .................. ······ ··· ....... .. 
General repair and improvements . .............................. · ·······.do.········ · ·· · · · · · · ... · · · .. · ........ . 
NOTE.-Capacity, 150 pupils. 
Support of Indian School, hoshone Reservation, Wyo.-
upport and education of one hundred and twenty-five 
Indian pupil at the Indian school, Shoshone Reserva-
tion, Wyo., at 167 per annum each........................... Appropriated.. 2 311 1 
Pay of uperintendent at aid school ............................ ... ....... do ................................... . 
n ral r pair and improve111ents, etc ................................... do ................................... . 
0TE.- Capa ity, 125 pupils. 
ttpport of Indian Scltool, Tomah, Wis.-
'upport and education of one hundred Indian pupils at 
the Indian chool, Tomah, Wi ., at $167 per annum 
each...................................................................... Appropriated.. 28 311 1 
Pay of, up rint ndent at . aid school ..................................... do ................................... . 
¾en ral repairs and improvements ......................................... do ................................... . 
TE.-Capacity, 100 pupils. 
India,i chool, Umatilla Reservation, Oregon-
upport of ixty Indian pupils at the Kate Drexel Indus-
41,750 00 
1,500 00 
1,500 ()0 
25,050 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
20,875 00 
1,500 00 
1,000 00 
1------
16,700 00 
1,500 00 
1,000 00 
trial , chool, on the matilla Indian Reservation, in 
regon ................................................................. Appropriated .. 311 1 .................... . 
ttpJJort of Indian School, Wabash, Ind.-
• upport and education of ixty Indian pupils at White's 
fanual Labor Institute, of Wabash, Ind .................. Appropriated .. 
Indian clwol Transportation-
Collecting and transportation of pupils to and from Indian 
school , and also for the transportation of Indian pupils 
from all the Indian chools and placing of them with 
the consent of their parents, under the care and ~ntrol 
of uch. uitable. white families a may in -all respect 
b qna!ill d to ~L~e uch pupils moral, industrial, and 
d~cat1onal tra1mng, under arrangements in which 
th 1r proper care, upport, and education shall be in 
exchang for their labor........................................... Appropriated .. 
. ·on.-For recapitulation of the Indian estimates as fur-
01 bed by the Indian office, see Appendix J. ' 
311 
28 308 
Total Indian Affairs ....................................................................... . 
1 
1 ................... .. 
'8,330 oo ' 330 
45,000 00 45,000 00 
44,750 00 45,250 00 
29,550 00 28,550 00 
23,375 00 22,875 00 
19,200 00 19,200 00 
6,000 00 6,000 00 
10,020 00 10, 0~ 00 
40,000 00 35,000 00 
6, 723, 844 8.'3 6,561,319 73 
/ -
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties; pro-
viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Yt\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for t4e 
each detailed der each head of fiscalyearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
----------------1------- ------ --- 1--------1--------1-----~-
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NA VY PENSIONS . 
.Ar11vy and Navy Pensions- . 
Army and navy pensions, as follows: For invalids, 
widows, minor children, dependent relatives, army 
nurses, survivors and widows of the war of 1812 and 
with Mexico, and the survivors and widows of the 
Indian wars of 1832 to 1842, inclusive: Provided, 
That the appropriation aforesaid for navy pensions 
shall be paid from the income of the navy pension 
fund, so far as the same shall be sufficient for that 
purpose: And provided fu1·ther, That the amount ex-
pended under each of the above items shall be ac-
counted for separately .......... .......... ...... , .............. . 
r ···················· 
I 
I 
Mar. 9, 1878 
June 14, 1878 
June 17, 1878 
Jan. 25, 1879 
Mar. 3, 1879 
JU:ne 21, 1879 
June 9, 1880 
June 16, 1880 
Feb. 26, 1881 
July 25, 1882 
Aug. 7, 1882 
Aug. 8, 1882 
Feh. 28, 1883 
Mar. 3, 1883 
June 3, 1884 
July 4, 1884 
Mar. 19, 1886 
Aug. 4, 1886 
Jan. 29, 1887 
Mar. 3, 1887 
Aug. 27, 1888 
June 7, 1888 
Feb. 12, 1889 
Mar. 4, 1890 
June 27, 1890 
June 30, 1890 
Jan. 5, 1893 
July 18, u,94 
R.S. 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
27 
28 
913 
27 
112 
144 
265 
469 
30 
170 
281 
350 
174 
345 
373 
431 
453 
35 
98 
5 
220 
371 
544 
449 
173 
659 
16 
182 
187 
413 
113 
4692-
4791 
1-7 
1 
1 
1-5 
H~ 
3 
1 
1,2 
1,2 
1-5 
1, 2 
1 
1, 2 
1 
2 
1-6 
1,2 
1 
1-6 
1 
1 
1 
1 
1 
1-4 
1 
1 
1 
/ 
.................. $140,000,000 00 $150,000,000 00 
Fee.<; and Expenses of Examining Surgeons-
Fees and expenses of examining surgeons....................... July l 8, 1894 28 113 1 .................... . 1,000,000 00 1,000,000 00 
Salaries and Expenses of Pension Agencies-
Salaries and expenses of the several pension agencies, as 
follows: 
Sa~~ri:~tJoe!!!:~~.~.~~~~~ . . ~~~.:~~.~?~~~~.~~.~.~~.~~~~~'. { fu~; it f~gf ~~ 11~~: f 
Clerk hire ................................................................. Same acts ................................ . 
Fuel. ............................ ; ............. · ...................................... do ..... .............................. . 
Lights .......... ........ ............................................................. do ................................... . 
Rents ................................................................................. do........................... · · 
Stationery and other necessary expenses ..... . .. ..... .................... do ................................... . 
} $72,000 00 
450,000 00 
• 750 00 
750 00 
23,070 00 
581,570 00 35,000 00 581,570 00 
Total Pensions .................................. ........... .... , ........................................................................ $141,581, 570 00 $151,581,570 00 
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Estinwtes of a,ppropt·iation8 J"eqnired fo1· lhe service of lhe fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
-- - -
--· ---- - --- -----~ -
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
,· iding for the 
expenditure. 
--
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ol. or Page. Sec. 
PUBLIC WORKS. 
UNDER LEGISLATIVE. ,. 
I 
Building for Libra1·y of Congress, Construction- I 
Continuing the construction of the building for Library 
of Congress, and for each and every purpose connected~ 
with the same ........................................... ......... I 
L 
Improving Bnildings, Botanic Garden-
New roof on packing shed, workshop, and stable ; metallic 
guttering for main conservatory ; extending and repairs 
to concrete walk ; steam boiler and repairs to heating 
apparatus; carpenter work, lumber, painting, and glaz-
ing, for general repairs to building under the direction 
of the Joint Library Com?1ittee of Congress ............... . 
Oct. 2, 1888 
Mar. 2, 1889 
Aug. 30, 1890 
Mar. 3, l,891 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1893 
Aug. 18, 1894 
Aug. 18, 1894 
Total Public Works under Legislative .......................................... . 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Treasury Building, Washington, D. C.-
Treasury building at Washington, District ot Columbia: 
For repairs to Treasury, ·Butler, and Winder buildings .. Aug. 18, 1894 . 
NOTE.-Repairs to Treasury, W'inder, and Butler buildings: 
Treasury building. 
Painting 1,536 feet of iron fence surrounding the various 
portions of the Treasury building, and eight large gas 
lamps ............................................................................ . 
Painting skylights and ventilators on roof ....... .. ............ .. 
Painting corridors of basement and third floors and 
northwest corridors of first and second floors ............. .. 
Painting fifty rooms, at $40 each .................................... . .. 
• Painting twelve hundred wiudowsashes and frames .... .. 
Repairing and resetting ti! ing on north and south fronts, 
Treasury building ......................................................... . 
Miscellaneous repairs, new flooring, plumbing, repairs to 
roof, carpenter work, etc., and material (including· 
$1,500 for repairs to photograph gallery) ...................... .. 
Cleaning and repairing east front Treasury building ..... . 
Winder building. 
Redeeming the foundations of the front walls ................ .. 
Various repairs necessary for preservation of the build-
ing ..................... ............... ................ ... ........................ . 
Interior repairs and kalsomiuing .................................. .. 
Painting of front walls .................................................. .. 
B·utler building. 
Repairs to brick work and repointing of ten chimneys 
and of the party walls above roof.. .............................. . 
Repairs to tin and galvanized iron work of roof and 
tower, especially flashings, gutters, etc ........................ .. 
Repairs to glass, etc., of five skylights ............................ .. 
Raising of ~kylight and vent pipe over vent shaft .......... . 
Painting of tin and galvanized iron work of roof, tower, 
copings, balustrades, cornices, ~tc ...... ................... ... .. 
Repairs to plastering and painting of rooms of interior .. . 
General repairs to locks, windows and interior finish .... . 
RepairE to pavement, copings, etc., of approaches .......... . 
Contingencies ............................................................... . ... . 
Recapitulation. 
$200 
300 
4,500 
2,000 
1,800 
300 
6,000 
1,500 
16,600 
1,750 
1,585 
1,400 
750 
5,485 
150 
200 
50 
100 
500 
350 
50 
100 
150 
1,650 
Treasury building............................................................. 16,600 
:~~::~~il~1~~~:::.·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::::::::::::::. ~: t~8 
23,735 
AUegheny Pa.: Post-Office- r 
Completion under present limit ................................. ~ 
Buffalo, N. Y.: Post-Office-
Continuation under present limit 
I 
L 
·······:········_····" { 
Apr. 23, 1890 
Aug. 30, 1890 
Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1893 
Apr. 5, 1888 
Mar. 3, 1891 
Mar. {3, 1893 
Aug. 18, 1894 
R. s. 
---
25 523 1 
25 966 1 
26 397 1 
26 987 1 
27 387 1 
27 610 1 
28 419 1 
28 419 1 
....... . ........ 
28 373 1 
. 
-
26 60 1 
26 371 1 
26 948 1 
27 350 1 
27 572 1 
25 81 1 
26 949 1 
27 572 1 
28 372,'3 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
l l .................. ' $1,100,000 00 ~ $700,000 00 
I j 
..................... 5,850 00 5,000 00 
····················· 
1,105, 850 00 ~05,000 00 
,, 
···· ··········· ··· ··· 
23,735 00 8,000 00 
' 
1... ............. 175,000 00 j 
y ................ 200,000 00 64,000 00 
OF APPR PRIATION . 
E. timal .· l apprnpriolion rrquir d for the ervice of lhe fiscal year ending June 30, 896-Continu d. 
C.encr I hjc •t (lit! f npproprialion) nnd~rletail and xplnnation~, 
I Date of act , or 
tr atie~, pro-
viding for the 
e.xpenditure. 
References to Stat . at 
LRrge ortoRevised 
Statutes. 
VJ\r Page. Sec. 
E timRted am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
'hicago Ill.: ( 'u. tom-Hou. c nnrl. ubtrca, ury-
' encral r pair .......... ........... ......... .......... .. ...... ... ..... . Submitted .................................................... .. 
Mar. 3, 1891 I 26 1092 1 } lark. l'ill<' 7i:1111.: Po+O.Uice- { 
Completion under present limit ................................ . Aug. 5, 1892 
1 27 350 1 
Mar. 3, 1893 27 572 1 .... · ............ · 
Aug. 18,1894 28 373 1 
Detroit, i}fich.: Oourl-HOtlS<' Post-Office, etc. - r 
That the ecretary of the Treasury may authorize a con- J 
tract or contrac , to be entered into for the construe- i 
tion of any portion or the whole of the building within 1 
the limit of co t prescribed by Jaw find subject to ap-1 
propriation to be made by Congress ...................... . 
L 
Fo1·t Wo1·th, 7'ex.: Post-0.U-ice- { 
Completion under present limit.. .............................. .. 
May 25, 1882 
Mar. 3, 1885 
Mar. 2, 1885 
Aug. 4, 1886 
Mar. 3, 1887 
Mar. 3, 1887 
Oct . . 2, 1888 
Mar. 2, 1889 
Mar. 2, 1889 
July 9, 1890 
Aug. 30, 1890 
Mar. 3, 1891 
Aug. 18, 1894 
Kansas City, ]}fo.: Post-Office and Court-House- { Jan. 2, 1891 
Continuation under present limit ............................. Mar. 3, 1891 
Aug. _18, 1894 
Little Rock, Ark.: Oourt-Hoiise and Post-Ojfice-
To con truct an addition to the United States court-house 
and po t-office and enlarging judge's chamber and the 
office of the marshal and clerk of the circuit and dis-
trict courts and for an elevator .. . .. . .. . .. .. .. . .. ... . .. . .. . . .. .. Aug. 27, 1894 
Newark, N. J.: Ou tom-House and Post-Office-
ompletion of the building and the purchase of addi-{ Mar. 1, 1888 
t\0;1~at~i~.~~~~~~~~~~~-~~~ .. ~-~~-~~?~~~-~~~- -~~~~~ ::r ~: i~~~ 
N01Jolk, Va.: Court-Houge and Post-Office- { Jan. 2, 1891 
ompletion under pre: ent limit............. .................... Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Omaha, Nebr.: Court-House, Custom-House, cmd Post-Office- { 
Continuation under pr · nt limit .............................. . 
Portland, Oreg.: ustom-Ilouse-
'ontinuation under pr ent limit. That the S c.-retary l 
of th Tr ury may authorize a contract or ~ontracts 
to be entered into f r the construction of any portion ~ 
or the whole of the building within the limit of cost I 
pr cribed by law and ubj ct to appropriations to be I 
mad by ongr ................. ... ......... .... ... ............ J 
Jan. 21, 18 9 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1893 
Aug. 18, 1894 
Jan. 24, 1891 
Mar. 3, 1891 
Mar. 3, 1893 
Pu blo, olo.: I'Mt-0.tficc-
ontinuation uncl r pr ent limit ............................ . { Feb. 7, 1891 
Mar. 3, 1891 
Feb. 16, 1891 
Mar. 3, 1891 
Ang. 1 , 1 94 
'fl.: 1 rt-Jlo11se mul Po. t- 'fficc- I Jnne 30, 1 6 
ng. 4,1886 
1 ti ct. 2, 1 mp on un r pr nt limit............................... . Iar. 2, J 89 
l Jan. 21: 1 91 I Aug. 5, 1 92 Mar. 3,1 93 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
28 
96 
480 
338 
222 
468 
510 
505 
653 
788 
221 
372 
950 
373 
26 705 
26 950 
28 373 
28 
25 
26 
26 
26 
26 
27 
25 
27 
27 
28 
26 
26 
27 
26 
26 
26 
26 
28 
24 I 
25 
26 
26 
27 
24 
24 
24 
25 
26 
26 I 27 
506 
43 
100 
951 
703 
951 
350 
652 
350 
572 
373 
727 
951 
573 
733 
951 
763 
952 
373 
500 
653 
36 
951 
572 
104 
224 
348 
507 
940 
726 
351 
l } ... : .....  
! } ................. . 
i } ............. ... . 
·1 
i } ................. . 
1-3 
1 
1 
1 
}· .... ·······: 
t } ................. . 
i } ................. . 
! } ...... .......... .. 
I } ····· ..... . 
I l ····· ···· ······ 
1 J 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- I priat d for th 
der each head of fl cal vear e11 d-
appropriation. ing june 
1895. 
$50,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
100,000 00 $100,000 00 
58,000 00 
200,000 00 
60,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
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EsUmates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
Genernl object (Litle of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
Sioux City, Iowa: Court-House, Post-O,lfice, and Oustom-House-
1 l 
Continnation under present limit .............................. { 
Jan. 15. 1891 
Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Aug. 18, 1894 
26 
26 
27 
28 
717 
952 
351 
373 
1 I 
1 r ................. . 
1 J 
Washington, D. C.: Post-O.ffice-
Continuation under prnsent 1frnit ......... ....... : ............. J 
June 25, 1890 
Aug. 30, 1890 
Mar. 3, 1891 
Aug. 5, 1892 
Mar. 3, 1893 
Aug. 18, 1894 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
174 
413 
952 
351 
573 
373 
l L ..............  
i j I l 
Worcester, Mass.: Post-Office, etc -
r 
1 l 
i I 
Completion under present limit ................................. -{ 
Jan. 29, 1887 
Mar. 3, 1887 
Oct. 2, 1888 
Mar. 2, 1889 
Feb. 16, 1891 
Mar. 3, 1891 
Aug. 18, 1894 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
28 
370 
511 
508 
940 
764 
953 
373 
1 r ................ .. 
l 
Repairs and Preservation of Public Buildinas-
Repairs and preservation of, and improvements to,custom-
houses, court-houses, and post-offices, marine hospitals, 
quarantine stations, and other public buildings and the 
grounds and approaches thereof under the control of 
the Treasury Department, $250,000, of which amount 
a sum not to exceed $30,000 may be used for marine 
i I 
l J 
' 
hospitals and quarantine stations ............................. .. Aug. 18, 1894 28 373 1 .................... . 
Beating Apparatus for Public Buildin.qs-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus, and repairs 
to same for all public buildings, including marine hos-
pitals and quarantine stations, under the controJ of the 
Treasury Department, exclusive of personal services, 
except for work done by contract, $150,UOO; but of 
this amount not exceeding $10,000 may be expended 
for personal services of mechanics employed from time 
to time for casual repairs only .................................. . Aug. 18, 1894 28 374 1 ................... .. 
Vaults, Safes, and Locks for Public Buildings-
Vaults, · safes, and locks, and repairs to same, for all 
public buildings under control of the Treasury Depart-
ment, exclusive of personal services, except for work 
done by contract .................. .................................. . Aug. 18, 1894 28 374 1 .................... . 
Plans for Public Buildin.qs-
Books, photographic materials, and in duplicating plans 
required for all public buildings under the control of 
the Treasury Department........ ................................. Aug. 18, 1894 28 374 1 ................... .. 
Total Public Buildings ........... . 
MARINE HOSPITALS. 
Boston, llfass. : Marine Hospital-
Invalid elevator... . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
Roadway to hospital. ....... ... .. .......... .................. ......... ......... do .................................. . 
Isolation ,ivard ........................ ... ...... ........................ ......... do .................. ............... . . 
New board fence .............................................................. do .......................... . 
Chicago, Ill.: Marine Hospitul-
Extension to hospital buildings.................................... Submitted ............................... .. 
Residence officer in command ............................. · .................. do ................................. . 
Brick wall around grounds ................................................. do......... . ................ . 
Cincinnati, Ohio : Marine Hospital-
Steam laundry plant ................................... ... ............ Submitted ................................ . 
Addit,ion to surgeon's co~tage ................................................ do... . ..................... . ..... . . 
Detroit, Mich. : .,l.f arine Hospital-
$.1,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
350 00 
10,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
2,700 00 
1,100 00 
Isolation ward.................................. ....... ......... ......... Submitted ........................ ............................ .. 
Key West Fla.: Mar-ine Hospital-
Iron fence around reservation ...................................... · Submitted .......................................... , .... . ..... . 
$50,000 00 
500,000 00 $25p,ooo oo 
50,000 00 50,000 00 
250,000 00 210,000 oo 
150,000 00 125,000 00 
60,000 00 40,000 00 
4,000 00 2,500 00 
---------------
2,835,735 00 
6,850 00 
24,000 00 
3,·800 00 
1,500 00 
2,500 00 
849, 500 00 
E. TI ! \TE, 01" .\.I Ph< RI Tl T .. 
1~~ timal .· 1/ apprup, iatiu,1 · rl'IJUir cl fa,· the ·e, e >/ th Ji.'c:al y cu· nding June , 1 96- ntinu d. 
t E. timnl cl am't Total amount to b 
requir d for 
each detailed cler ench h ad of 
object of ex- appropriation. 
-lc11crnl uhj"cl (tith• of \ppropriatiou ) nnu <I h il 1111d ·pl:urntion .. 
ate of l\ct , or 
tr nti . . pro-
Yiding- for the 
exp nditurn. 
v;_1. or Pa e. tlC. 
app,op,iated ua- , 
p,ud;tu<e. I -
Lo ti. rill1• Ky.: J[arine Ifo.pital-
I pai1.· t brick wall ar und re:crv, tion.. ...... ...... ......... uhmitted ........ ....... .. ... ....... .. . 
\Y, lk.·, n<l approach·· ............................................. ... ...... .. .. do .. ............................... . 
I 
.. ·1, 700 00 
.. 2,500 00 
---1 
·, u· OrlN111 . La.: .:.Jlarine. J[o,pital-
• • w Jaundry and att ndant:s' building ........... .. ............. , Submitted ............ .. . .... .... ...... .. 
.Te"· po,v r hou · ................................................ .... ...... ... do ........................ .. . 
.. 5,000 00 
.. 5,0UO 00 
-------
1 't. Loui :Jo. : Marine Ilo.pital-
• T .:,,,v brick table ( table to be con trncted of brick to 
comply with regulations a to fire limit) ..................... Submitted ...... .. ........ .. ............ . .. ... ......... ......... 
Wilu1ington, N. '. : JJiari,ie Hospital-
Increase of ho~nital faciliti · by con truction of new ward 
and, urgeon'~'> ottag . .. . .. ..... .... . . .. .... .. .. . .. . . .. . .. ... .... .. ubmitted ...... ...... . .. ..... .......... . ....................... 
·oTE.-The present hospital has capacity for only twelve 
patient . urgeon' residence is in the ho ·pital. 
Total farine Ho pital .. ...... .. ... ......... . 
QU.ARANTI "E STATION$. 
R edy J13land, Delaware River-
Improvement of grounds to protect from overflow..... ...... Submitted...... .. .. .. ... .. ..... ..... .. .. 
Artesian well, , ater and s wer connections .............. .... . ........ do ........... .. ... .. ... .. ........... . 
Uoal and oil hous , , '650; foot-walk and boat landings, 
30 ...................... ... ...... ............ .... ... ... ...... ...... ............. do .................. .. .............. . 
D laware Breakwater, Del.-
.i."'aphth, launch for bo, rding vessels ............. ... .... ....... Submitted ............................ .. 
Barrack· for cabin passenger ..... ......... ........... .. ............. .. .... do .................................. . 
:re, boathow ................. , ................................... .. ........... do ...... ..... .... .......... . ........ . 
Larntoric. to barrack::; and connecting kitchen sink to 
\"Cf ......... . ................................... ... ... ... ... .. ........... ..... do .......... .. .. .......... .. ........ . 
lmpr v ·ment to ground , grading, planting tree.·, etc .......... .... do ................................ . 
Bnrn ll'ick, Ga.-
'omplctiug addition to halla t wharf.......... .... ............. , ubm ij.ted .............................. .. 
Balla.·t car.· uncl tracks ....... ................................. .. ........ .. .... .. do ........................... ....... . 
Hoi tin 11 engine ........................ ............................. . .... . .... .. do .. ....................... ........ . . 
I : i ing tr tle ........................................... .......... ... ............ do .. .. ....................... _ ...... . 
'oulh .A fltmtic-{{f· ·pital barge (alteration· to . teamer) .......................... Submitted ............ ........ ...... : ... .. 
barf .......................................................... ... ....... ....... .. do ................. ..... .. .. . 
. Non:.-A11 arlditional whRrf i11 l"equil"ed in con equence of the 
uu:r a~ rl work thrown upon thi station, and to pr vent unnec-
<'. ~ary detention o( v sell:I. 
'f I phone ............ ................................................... ........ do .................. 
1 
....... . .... .... . 
, '11 Fmnri co, Cul.-
.i:T.a1htha_ or. ~nn launch.......................... ....... ...... ... ubmitted .............. .1. .............. .. 
1 crn tor wat r upply .................................. . .. .... ......... ... do .................. 
1 
............... .. 
.i. :wF..-'J'lwre arc no other m ans of communicatioh with the 
1111 mh nd. .\ launr:b i rented nt pre. e11t. 
Tot: 1 uaratitine , 'tations ................. . ............ ......................... .. 
4,200 00 
1,200 00 
950 00 
4,000 00 
4,000 00 
75 00 
600 00 
500 00 
300 00 
300 00 
700 00 
250 00 
-------
1,000 00 
10,000 00 
350 00 
3,000 00 
1,200 00 
.... .................. 
T , 1 J> hli ' Buildin(T under the Tre ·ur · D part-
men ........................................................................................................ .. .. . . 
........ .... ......... 
4,200 00 
10,000 00 
5,000 00 
12, 000 00 
-------
69, 850 00 
6,350 00 
9,175 00 
1,550 00 
11,350 00 
4,200 00 
--------
32,625 00 
--------
2,938,210 00 
-
--
Amount appro-
priated for the 
fi cal y ar end-
ing 
l 95. 
June 30, 
..... 
49, 500 00 
PUBLIC WORKS-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriatfon) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
I 
Vtir Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
167 
Amount appro 
priated foi· the 
fiscal year end-
ing -June -· 30, 
1895. 
- ---------------- ------------1--------1-----1---- - - -------:1---------1-------
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG SIGNALS. 
Indispensable: 
In the list of items classified as indispensable there are only 
included items which are urgently required for the protection, 
care, and efficiency of existing aids to navigation-. 
Ames Ledge Light-Station, Maine-
Establishing a light at Ames Ledge, Kennebec River, 
Maine; and the Light-House Board is hereby author-
ized, to lease the necessary land for its site, pending the 
acquisition of title thereto in the manner provided by 
law.......... . ........................................................... Submitted ....................................... ............. .. 
NoTE.-The need of this light is shown by the fact that a pri-
vate light is shown there now after a fashion. It is proposed to 
replace it by a red lens-lantern beacon light mounted on a wooden 
spindle, to be maintained there during the season of navi!l;ation 
only. If the Board is authorized to lease this site, possession 
can be obtained and the light shown almost immediately. It 
may take two years or more to acquire title. to the site by pur-
chase. 
Boon Island Light-Station, lr'Iaine-
Construction of a keeper'sdwelling ................................ Submitted ............... 
1
,. ...................... ... ..... . ..... .. 
NoTE.-Three k eepers are employed at this station. There are 
but two sets of quarters. Another set of quarters is needed. 
Burnt Coat Harbor Light-Station, lJfaine- I 
Constructing a roadway to connect Burnt Coat Harbor 
light-station with the public road. _ ............................. Submitted.: .................... . ~ .......................... .. 
NOTE.-The light-keepers can not now reach the public road 
without crossing private property, the owners of which offer to · 
convey right of way to the Government at a nominal price. 
The cost is thus reduced to the legal expenses of obtaining title 
and the labor of building the road. 
Cape Elizabeth Light-Station, Maine-
Construction of a keeper's dwelling ......................... .. . 
NOTE.-Four keepers are employed at this station. There are 
now but three sets of quarters. Another set of quarters is 
needed. 
Doublin.q Point Light and Fog-Signal Station, Maine-
Establishing a light, range lights, and a fog signal at or 
near Doubling Point, Kennebec River, Maine; and 
the Light-House Board is authorized to lease the land 
needed for the sites of the aids to navigation, pending 
the acquisition of titles in the manner provided by 
law .... ................ ................................................. . 
NoT~.-The need of these lights is shown br the fact that pri-
vate lights have been shown there for some time after a fashion. 
It is proposed to replace them by a red lens-lantern light at the 
poi!1t showing. up and down the river, and a fog bell, and by 
white range lights, not less than 500 feet apart, to mark the 
channel from Ram Island to Fiddlers Reach. The acquisition 
of the titles to these sites will take much time and trouble 
though they will cost but little 1!1-oney. It may take two years, 
and even longer, to perfect the titles by purchase. The sites can 
be leased immediately after authority therefor is given . 
Heron Neck Light-Station, Maine-
Construction of a keeper's dwelling ............... ............. .. 
NoTE.-The keeper's dwelling, which· was built in 1853 was 
built by contract. The joints in its walls do not ex~l ude 
moisture. The building is very damp. The site is of saturated 
soil. The dwelling is so unhealthy that five deaths have occurred 
in it. .. 
Libby Island Light-Station, Maine-
Submitted ................................ \. .. . ............... .. 
I 
Sub1nitted .......................... . ........... . 
Submitted .............. . ..................................... .. 
Construction of a keeper's dwelling.............................. Submitted ................................. .. ...... . .... . ...... . 
NoTE.-There are three keepers employed at this station. 
There is but one set of quarters. A double dwell ing suitable 
for the two assistant keepers is urgently needed. 
Perkins L~land Light-Station, Maine-
Establishing a light at or near the southwest point of 
Perkins Island, Kennebec River, Maine · and the 
Light-House Board is hereby authorized t~ lease the 
land nee~~~ for a _site_ for this light-station, pending 
the acquisition of title m accordance with sections 335 
and 4661 1 United States Revised Statutes .................... Submitted ...... _ ............................................. .. . 
$7ij 00 
3,400 00 
600 00 
3, 300 00 
6,~00 00 
3, 300 00 
6,200 00 
5,700 00 
1 E 1'I TE OF APPROPRIATIO 
E timale of ap1 ropriation requir d for th er ice of the facal yem· endin,q June 30, 1 96-Continued. 
----- ----,-------
References to Stats. at I Estimated am't 
en r I obje t (title of appropriation) and detail nnd explanation . 
Date of act , or 
treatie , pro-
viding for the 
expenditure. 
Large, or to Revised required for 
uitutes. each detailed 
R. s. Page. Sec. 
object of ex-
penditure. 
Vol.or
1 I 
~---------------------------1--------1-- --- --
Perkins I: land Light- tati<>n Maine-Continued. 
NOTE.-The need of thiR light is shown by the fact that a pri-
vate light has for ome time been maintained there after a fash-
ion. It · propo d to replace it by a fixed red lens-lantern 
beacon light with a white sector to the. northwa~d and a fog be~l 
stTuck by machinery. If the Board 1s authorized to lease this 
site po ion can be bad almost immediately. It may take 
two' years or more to acquire title by purchase. 
Ram I: land Day-Beacon, Maine-
Establishing a day beacon on or near Ram Island, Ken-
nebec River, Maine ................................................ . 
NOTE.-A day beacon is needed here during fogs by the nu-
merous passing vessels. 
Squirrel Point Light-Station, Maine-
Establishing a light at or near Squin·el Point, Kennebec 
River, Maine; and the Light-House Board is hereby 
authorized to lease this site, pending the acquisition of 
title thereto in the manner provided by law .............. .. 
NoTE.-The need of this light is shown by the fact that a pri-
vate light has been shown there for some time after a fashion. 
It is proposed to replace it with a fixed red beacon light from a 
Jens-lantern with a white sector to the southward. If the Board 
is authorized to lease this site. possession can be had almost im-
mediately. It may take two years or more to acquire title to 
the site by purchase. 
Whitlock's Mill Light-Station, Maine-
Establishing a light at or near Whitlock!s Mill on the 
outh bank of the St. Croix River, Maine .............. .. .. . 
XOTE.-A light is needed here to euable steamers plying be-
tween Eastport and Calais to make the difficult turn in the N ar-
rows. The main cost will be in meeting the legal expenses of 
obtaining title to the site. 
Boston Harbor Light-Ship, Massachusetts-
Constructing, eq nipping, and out:fi. tting, complete for serv-1 
ice, a first-class steam light-vessel with a steam fog 
signal, in addition to the $35,000 appropriated in the 
undry Civil Appropriation Act, approved August 18, 
1 94, by which a contract therefor, not exceeding j 
$70,000, was authorized .................................... .. 
NOTE.-A vessel at the entrance to Boston Harbor about 6 
nautical miles east by south of Boston light would be of great 
value to incoming vessels. During thick weather in approach-
ing the harbor it is difficult to determine the location of the 
Boston light, and the bell at Minots Ledge is of doubtful utility. 
Half the amount needed has been appropriated. '£he other 
half will be needed within the coming fiscal year, as the Board 
ls about to contract for the building of the vessel. 
B1itler Flats LigldrStation, Massachusetts-
E tabli hing a light and fog signal on or near Butler l 
Flats, entrance to tbe lower harbor of New Bedford, to 1 
~::t.!~.~ .~.~~~.~ .~.~. ~~~~.~ .~~~~- ~~-~- -~~~.~~~~~. ~~i-~~~ J 
NOTE.-Tbe entrance to the lower h~rbor of New Bedford 
at Butler Flats, where ve sels alter course is narrow and ~ 
fog and a.t night is obscure, difficult, and hard to find. If a light 
and fog 1gnal were placed on Butler Flats vessels inward bound 
could run traight for it into the narrow entrance and outward 
bound couJd nm ~irectly.for i~ through the lower ;each of chan-
nel. V lsmakmgthe~rtmroughweatherwould beguided 
to ~ood anchorage. The lights at Clarks Point and Fairhaven 
Bndge would no longer be needed,· and could be discontinued. 
farbleltead Li.ght,..Statio-n, blassachusetts-
I 
I I 
Submitted ...... ! ................................... . 
I 
Sub1nitted ..... . .................. .......... 1 ............... . . .. . . 
.j 
-I I Sub1nitted ............... -·-· .. ··· ......... 1 ................... .. 
I . 
Aug. 4, 1894 
Aug. 18, J 894 
Authorized 
Jan. 22, 1894 
28 
28 
} 28 
227 
374 
27 
} ................ .. 
1 
Con trncting a new tower at Marblehead Light-Station 
'1assachusetts ..................................................... ' ... nbmitted ...... 
1 
..................... ....... . ....... .......... .. 
N<Yn:-7The pTesent light is obscured from the sight or vea-
l com mg from the west and south. The safety of navigation 
abeolutely reqnir that a higher tower be erected. 
i to
on.-bTh range l lgbts are needed to mark the turning point 
n e · ann 1 for v 1 coming up f.rom 'lix late. 
I 
i 
, 'ubmitted ......... . ..... 1 ..... , ................................ . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- printed for the 
der each bead of ti seal year end-
appropriation. ~~. June :J>. 
$~00 00 
4,650 00 
250 00 
35,000 00 $35,000 00 
45,000 00 
45,000 00 
9,350 00 
PUBLIC WORKS-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
1'ende1' for the Second Light-Hoiise District-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V-3,\?r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Constructing, equipping, and outfitting, complete for 
service, a new steam tender for buoyage, supply, and 
inspection in the Second Light-House District, Massa-
chusetts; and the Light-House Board is authorized to 
employ temporarily at vV a,shington three draftsmen, 
to be paid at current rates, to prepare the plans for the 
light-house vessels for which appTopriation may be made 
during the Fifty-third Congress; such draftsmen to be 
paid from the appropriation for building said vessels ; 
such employment to cea,se and determine on or before 
the date when, the plans for such vessels being finished, 
proposals for building said vessels are invited by adver-
tisement.................................. . .. .. ... ....... ............ .. Submitted .............. . ................... .... .. .. ... , ...... .. 
NoTE.-The tender Geranium, which it is proposed the new tender 
shall r eplace, is so old and so frail that it is dangerous to expo!le 
her to rough weather. '.rhus, she is utterly incapacitated to do 
the buoy work and the like, which is expected of her, except in 
fair wea,ther. The interests of commerce and navigation of the 
Second Light-House District will suffer until this frail vessel is 
properly replaced. 
Black Ledge Light-Station, Connecticut-
Establishing a light and fog signal at or near Black Ledge, 
New London Harbor, Long Island Sound, Connecticut .. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-'.rhe numerous outlying shoals and ledges surrounding 
the entrance to this harbor make the approach to it dangerous 
in thick weather. '.rhe present light station is so far inside the 
obstruction that it is partially ineffective. The commerce of the 
harbor has g-reatly increased, and a naval station has been estab-
lished iq this harbor since the establishment of the old light. 
Plum Beach Light and Fog-Signal Station, Rhode Jsla.nd-
Establishing a light and fog-signal station at or near 
Plum Beach, Narragansett Bay, Rhode Island .. .. ......... Submitted ............ ... ....................... ....... ... . ... . 
NOTE.-The great sound steamers plying between New York 
City and Providence are in extreme hazard while running be-
tween Warwick: Neck and Dutch Island, as, whil e trying to 
avoid Dutch Island, they may run on to Plum Beach, as is 
shown by the recent grounding of the steamer Pequot. 
Southwest Ledge Light Station, Connecticiit-
Establishing a fog signal at Southwest Ledge Light-} 
Station, entrance to New Haven Harbor, Long 
Island Sound, Connecticut ...... .......... . . .. ... .. ....... . .. 
NOTE.-The establishment of a fog signal at this station, a t a 
cost- not to exceed $12,500, was authorized by the act approved 
February 15, 1893, but no appropriation w as made. 'l'he Board 
has revised its plans in the light of recent invention, and now 
prol?oses to i~stall a Daboll irumpetto be operated by petroleum 
engmes. This can be done at a much less cost than was previ-
ously proposed. · 
Staten Islo.;,,d Light-House Depot, New York-
Authorized } 
Feb. 15, 1893 27 
Continuing the construction of the sea wall, rebuilding 
the south wharf, dredging the basin, erecting small 
additional buildings, and continuing the authorized 
improvements at the general light-hou1'.e depot at 
Tompkinsville, Staten Island ................................... Aug. 18, 1894 28 
NoTE.-This sea wall, which is necessary for the protection 
of th_e wharv_es and vessels of the Light-House Est-ab! ishment, is 
partially bmlt; the south wharf must be rebuilt because of 
the w all, and the basin made by the wall and the wharf must, 
to be made useful, be dredged out to a proper depth to float the 
ves!lels it is to protect. '.rhe small buildings and ·the other im-
provements specified in the Board's annual report for 1894 are 
urgently needed , and are in the interests of economy and safety. 
Steam Launch for the Third Light-House District-
454 1 ............ ...... .. 
374 1 .................. .. 
Constructing, equipping, and outfitting, complete for 
service, a steam launch to be used in attending to the 
electric-lighted buoys in Gedney' s Channel, Lower New 
York Bay, to take the place ot the launch Bouquet 
wrecked during the cyclone in the fall of 1893 .. ....... !.. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The Bouquet was kept at Sandy Hook to attend to the 
lighted buoys when they were deranged by passing vessels or 
oth r causes. Since her loss a steam tender has to be sent from 
the general light-house depot at Staten Island for that purpose 
at large expense of time, labor, and money. 
Tender for the Third Light-House District-
Constructing, equipping, and outfitting, complete for 
~ervice,_ a n~w steam ~ende~ for buoyage, supply, and 
mspcct10n m the Thud Light-House District New 
York; and the Light-House ~oard is auth:or~ed to 
22 E 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$85,000 00 
45,000 00 
60,000 00 
3,000 00 
100,_000 00 
4,000 00 
169 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$25,000 00 
7 F TI 
E.·timat . ,ppr ')JI iati n.· requ ·1· d f01· th er ic of the fl cal y ar ending Ju,ne 
en ral obj t (title o! appropriation) and d t il and xplanation . 
Tend r for the Third Light-Hou e Di lrict-Continu d. 
mploy t mp raril at Wa bington tbr e draft men, 
t be paid a curr nt re t to prepare the plan for the 
light-house v el for which appropriation may b 
made dnriua the Fifty-third Congr ; such draftsmen 
to be paid from the appropriation for building said 
ve els · uch employment to ~ e and determine on 
or before the date when, the plan for uch v e1s 
being fini bed, proposal for building said ve el are 
invited by advertisement ...... . ....... .. .. .... ............ ...... . . 
NoTE.-This tender i to take the place of an old side-wheel 
Rteamer which ha been nearly worn out by service in Long 
I land und and on the seacoa t of New York, which steamer 
i too mall ~o properly do the largely increased work of the 
distri t, and is so slow that it takes a great deal of time unl?eces-
arily to do her work, all of which can be more economically 
done by a faster modern-built steamer. 
Mu.hon River Light- talion, D P-laware-
vidin for th 
expenditur . 
Submitted .... ..... ...... ........ . ... ..... .. .......... ........ .. 
E tabli bing Mahon River Light-Station, Delaware, on a 
new site ................. .......................................... ..... Submitted .................................................. . 
NoTE.-The constant washing away of the bank has made 
itnece. a.ry to remove and rebuild thelighttowerfourtimessince 
183l. The present station is threatened with ear ly destruction. 
It is propo. ed to purcha e a new and better site about 1,500 
feet a.way, and place on it a skeleton wooden tower which can 
be moved when necessary. 
Maurice River Range Lights Station, New Jersey-
Establi bing a range lights station to mark t he entrance 
to 1anrice River from Delaware Bay, New Jersey . ... .. . Submitted .................... : ..... ..... ... ..... .............. . 
NoTE.-lt i claimed that some 500 vessels an d 1,500 men are 
engag d in the oyster trade on this river, and that its com-
m rce is con tantly increasing. 
Overfall ltoal Light-Vessel, New Jersey-
on tructing, equipping, and outfitting complete for serv-
i a first-cla. team liabt-ves. el, with team fog 
i roal; and the Light-Honse Board is autborizeu to 
mplo.Y temporarily at Wa ·hiugton three draft ·m~n, to 
b paid at current rates, to prepare the plans for the 
ligbt-h u. e ve el for which appropriation may be 
made dnrin th Fifty-third Congre: ; such draftsmen 
t be paid from the appropriation for building said ve. -
.- l · · uch employment to c e and determine on or 
h ii re tb date when, the plan for uch v els being 
fiui. h d, proposal for building aid ve els are invited 
by advertis ment ......... ... .. .... . ....... . .................... . . . 
NOTE.- The entrance to Delaware Bay is shoal on the northern 
id from ape 1\Iay to th Overfalls buoy and "steep to" at 
11,pe H nlopen . This makes it the more necessary that the 
pomt shot1ld be well marked by a light vessel having a p ower-
ful fog igna.l. 
Reimbursement of Lo e of ec,men in the L1·ght-1Iouse , erviee-
Submitted ..... . ..... .... ..... ..... ...... .. .... .. .............. . 
Reimbur ino- the 1 gal repr entatives of Howard Sel-
over, .mate, and rge Richardson, mate, for value of 
cl thm lot wh n they were drowned on the occasion 
of the foundering of that light-vessel, Jo. 37, daring 
th cyclone of ugu t , 1 93 . ................................. :. Submitted ...... ..... . ..... .' ............. .. ..... ............. . 
'OTE.-Tbesemen lo ttbeirlives in theserviceoftbeircountry. 
The lf'ast t!iat can be don for their families, and the only thing 
pr d , 1 to pay them the value of the clothe of the drowned 
m n. 
nbmitteq. ... , .. , ....... , ............... ... ................... .. 
nUnu l. 
T tal am untto b 
ppropriat •d un-
d r 11.hh!ll f 
appropriation. 
$95,000 00 
8,500 00 
4,500 00 
70,000 00 
127 25 
70,000 00 r 
m uot aJlpro-
priated for tt 
fl ·nl year nd-
ing Junf' 
l ~5. 
PUBL!C WORKS-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896--Continued. 
--------
General object (title or appropriation) and details and explanations. 
Relief Light- Vessel for the Fourth Light-House District.-Cont' d 
NOTE.-There are now four important light-vessels on impor-
tant outs ide positions in the Fourth Light-House District. The 
only relief light-vessel in the district foundered during the cy-
clone of August, 1893, while on Five-Fathom Bank light-ship 
station. The Light-House Establishment had to charter a vessel 
to take her place at a cost of $120 per day, until the light-vessel 
which belonged there could be repaired and resume her station. 
The interests of commerce and navigation urgently require that 
a new vessel be provided, to replace the wrecked vessel, at the 
earl_iest day practicable. 
Cape Lookout Shoals Light-Ship, North Carolina-
Constructing, equipping, and outfitting, complete for serv-
ice, a first-class steam light-vessel with a steam fog 
signal; and the Light-House Board is authorized to 
employ temporarily at Washington three draftsmen, to 
be paid at current rates, to prepare the plans for the 
light-house vessels for which appropriation may be 
made during the Fifty-third Congress; such draftsmen 
to be paid from the appropriation for building said 
vessels; such employment to cease and determine on 
or before the date when, the plans for such vessels 
being finished, proposals for building said vessels are 
invited by advertisement .................................... .... . . 
NOTE.-A more powerful light is needed to · warn vessels off 
these shoals, which extend 12 statute m iles out from the pitch of 
the cape. It is impracticable to extend the light from the lig·ht-
house much further, as the tower is now 150 feet high. The es-
tablishment of a light-ship with a steam fog signal off the outer 
end of the shoals is now deemed a necessity. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Referen ces to Stats. a t 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Submitted ................. ............... . 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object._' of ex- appropriation. 
penditure. 
$70,000 00 
Lower Cedar Point Light-Station, Potom-ae Rfrer, ~Iaryland-
Reestablishing Lower Cedar Point Light-Station, Poto-
mac River, Maryland....... ............. .. ... .. .... . ......... .... . Submitted ..................................................... . 75,000 00 
NoTE.-This light-house was, on December 25, 1893, destroyed 
by fire. It served to indicate an important turning point on the 
river. It place is poorly supplied by a lens la ntern . 
Point No Point Light-Station, Maryland_:_ 
Establishing a light-station on or near the shoal off Point 
No Point, Chesapeake Bay, Maryland ...................... .. 
NOTE.-A deviation from their sailing course might carry ves-
sels of heavy draft onto dangerous shoals. A light on this shoal 
is needed. In view of recent damages by ice to screw pile struc-
tures, it is thought that only caisson structures should be used 
where such dangers exist. This will make necessary an in-
crease to $70,000 instead of$35,000, as asked for last year. 
Portsmouth Light-House Depot, Virginia-
Repairs to the buildings, and for extending the wharf 
along the water front......... ....................... . . . . ....... . .. 
NOTE.-The buildings a1·e greatly out of repair. The present 
wharf is in such condition as to make its use dangerous. The 
wharf and sea wall should be extended so as to cover a ll the 
lately acquired water front. 
Rappahannock River, Additional Lights, Virginia-
Establishing four additional lights in the Rappahannock 
River, one to be on an iron beacon at or near the 
entrance to Carters Creek, and three beacon lights to 
be placed on poles, one on or near Sharp's Wharf near 
Suggets Point, one on or near Tappahannock ·wharf, 
and one on or near Naylor's Wharf .... ... ... ... ... ........... . 
NOTE.-The river is inadequately lighted. Steamers loaded 
with fruits and veg·etables have to tie up at night for lack of 
lights. 
Cape Fear Light-Station, North Carolina-
Establishment of a first-order light-station at or near the 
pitch of Cape Fear, North Carolina ............................ . 
. NOTE.-The present Cape Fear (Bald Head) light, because of its 
mland location and lack of height, is inadequate as a proper aid 
to navigation. The interests of commerce require that a first-
order li~ht be establis!1ed, on or near the pitch of Cape Fear, at 
the earhest date pract1cable. 
Cape Fear Rive1· Range Li_qhts, North Carolina-
Establishing range lights on the Cape Fear River in 
addition to those now there to guide through newly 
Submitted .............. .................. .................... . 
Submitted ....................................... .............. . 
Submitted ......... . .... .. ........ ............................. . 
Submitted ..................................................... . 
dredged channels...... .. ...... ... . ..... ........ ..................... Submitted ................................ . .............. . ..... . 
NoTE.-'£he channels which the Government has dredged in 
C'ape Fear River at large expense will be of little use at night 
until these lights are established. 
Light-House and Buoy Depot for the Sixth Light-House District 
South Carolina- ' 
Establishing a light-house and buoy depot at or near 
Charleston, S. C., to replace the depot destroyed by 
the cyclone of August 26-27, 1893.. ... .. . ................. .. .. . Submitted .................... ... . . .. .......................... . 
70,000 00 
40,000 00 
3,300 00 
70,000 00 
3,105 00 
155,000 00 
171 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
7~ IATI 
·f iuwt · if appropl'i {lion r qnil' d Jor the of the fl cal year ending June u iuu 
,---
R ~ renc to tat . at 
Large, or to Revi d 
t tut . 
E timat d am't Total nmouut to b 
r quir d for npproprint d un-
ea h cl tailed d r ea •h h d of 
en r I obj ct (title or ppr priation) and d t il and explanation . 
1
-;ol.orl p -,-S-, obje t of x- appropriation. penditure. R. . age. e . 
-------------------------j-------1--- - -----
Light-Ilott.1• ancl JJuoy D :pot Jot lite 'i.rtl1 Light-Hou e Distf'icl 
'outlt ~irolina- 'ontinued. 
ToTE.-Tlw light-house and buoy depot at Castle Pinckney, 
with 1110 ·t of it deJ tructible tor s was destroyed by cyclone. 
It i propo ed to acquire a ite tit o_r nea1· one of the 'harles~on 
city piers an<l to ered ther'?on suitable structures f?r stor_mg 
1 igllt-hou. and buoy 01alenal _to ?e kept ready for 1mmedmte 
u e in the ixth Light-House D1stnct. 
Reimbur ement of Lo.· es of Light Keepers in the Sixth Light-House 
Di trfrt-
l eimhursement of keepers of ljghts, the officers and 
crew of a light--v ·cl and the keep r of a buoy depot 
in the ixth Light-Hou e District for personal lo es 
. ustained during the cyclones of Augu t 27-28, 1 93, 
w·hile on duty ............ ........... ...................... ....... .. . 
NOTE.-Th • sworn Ii t of losses have been itemized, approved 
and indorse<l by the Light-House inspector, an officer of the 
Tavy, who, in recommendi?g payment, s~ated that th~se men 
had displayed much devotion to the service and had mcurred 
great personal danger. 
Submitted ... .... .... .. . . 
Egmont Key Light-Hoit e and Buoy Depot, FZorida-
H.ecoustrnction of Egmont Key light-house and buoy 
depot ,vhaTf, Florida . ......... ...... ...... ...... ...... .... . .. ..... Submitted .............. . ........... . ...... ··:· ...... .... . ..... . 
NoTE.-The wharf is a temporary strncturtl. It has su ffered 
greatly from the ravages of the teredo and I imnoria. It should 
be made a permanent structure, as the buoyage of the west 
coast of Florida is worked from this depot. 
Egmont Key Light-Station, Floriclci-
'hanging the light at Egmont Key Light-Station, Flor-
jda, from the fourth order to the third order ............... Submitted ....... ... ... ... .. .. .. .. ....... ., .... ................ . 
No'rE.-The seaward sector is not visible for a sufiicient dis-
tan e. {tis ituportant that the strength of the light should be 
incr a eel . 
Key We. t Light-Jlou.~e and Buoy Depot, Florida-
Repairing wharf and coal shed of the light-hou. e and 
buoy d pot at Key West, Florida .............................. Submitted ........................................... .... ...... . 
• TE.-'rh ·se repair are urgently necessary to ave the 
whnrf and sh cl from •ompl le destruction. Key ,vest being 
th halfway station in the di trict, it is a very important point. 
Pr~ rirolri Ligltt-IIou e and Buoy Dc1>0t, Floriila-
'on. trn ·tiug a new wharf at tl1e light-hou e and buoy 
depot at l'en:acola, Fla...... ..... ........ .. ....... ...... .......... Submitted ........ ..................... .. ........... ........ .. . . 
NOTE.-Tb co, I wharf which ha heretofore b en used is a 
comp! to wr ·k and can not be r pair d conomically or satis-
fu<:torily. Wharfngefa<:ilities here are indispensably necessary. 
Tmrlcr for the._ ,l'entlz Ligltt-Ilouse Du;trict-
ou:tructing, equipping, and outfitting, complete for 
.- rvi ·e, a n w st am t ndcr for bnoyage, .-upply and 
iu.-p ction in th , venth Light-Hou. eDi trict Florida; 
and the Light-House Board i. authorized to employ 
t mp rarily at Wa.-hington three draftsmen, to be 
paid al curr nt rat . ·, t prepare the plans fOT the light-
.Mu e v . e] for which appropriation may be made 
durin" th Fifty-third 'ongr · · · uch clraf men to 
paid from the appropriation for building said ves:cls ; 
.·ucb employmen to ce:: and determine on or before 
th date when th plan. for uch Y e]. being fin-
, i:hed, propo ·ac for building aid Ye. els are invited 
by a lverti.-e1nent ................. ............. .. ... .. ....... .... .. .. Submitted .... .......... .. .............. ... . .... . .... .... ...... . 
Amit Rirer Lighl- tntio11 Lmti. inna-
E. ~,bli.·hinr,. a fog ignal at mite River Light-, tation 
ntranc from Lak MaureJl Loni iana ............... .. '.. , ubmitted ... .... ...... . ...................................... . 
$2,399 13 
10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
80,000 00 
1,200 00 
35,000 00 
Awour,t pp 
priated (or t 
ti .· I y r d-
ing June 
1 95. 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) a nd d etails and explanations. 
Galveston South Jetty Light-Stat,ion, Texas-Contjnued. 
NOTE.-The changes being made in the entrance to Galveston 
Harbor, by the jetties being built by the . Governm_ent,_ make 
some changes necessary in the means now m use _of hgbtrng. the 
entrance. It is proposed to establish a new third-order !Jght 
with a fog signal near the outer ~nd of ~he ~outh J e tty, and to 
change the character of the Bo!Ivar Pomt h~ht from a second 
order fixed white light to a five-second flash !Ight, and to change 
the position of the Galveston light-ship. 
Mobile Ship Channel Lights Station, .Alaumna-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
expenditure. 1-----,-----.--~1 
v.;:_~·s.r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Establishing additional lights in the Mobile Ship Chan-
nel, Alabama, in addition to the ~O, 000 appropriated 
in the Sundry Civil Appropriation Act, approved Au-
gust 18, 1894, by which a contract therefor not exceed-
ing 60,000 was authorized .. .. . . . .. ... . .......................... Aug. 18, 1894 28 375 1 .................... . 
NoTE.-This channel was cut by the Government at great 
expense. The lights already established are found to be insuf-
fi cient for the growing commer ce, One half the amount needed 
was appropriated, and the Board is planning to contract for fin-
ishing the work within the coming fiscal year, when the whole 
amount for which it is authorized to contract will become due. 
Oyste:r Bayou Light-Station, Louisiana-
Establishing a light-station in or near Oyster Bayou, 
Gulf of Mexico, Louisiana . ..... .................................. Submitted ........ ................. , ....................................... . 
NOTE.-A private light was formerly maintained here. It 
marks the entrance from the G ulf to an inside channel, which is 
hard to find in the night without a light. More than 300 small 
vessels use the channel, and it is of great importance. 
New Canal Light-Stat-ion, Louisiana-
Establishing a fog signal at New Canal Ljght-Station, 
Lake Pontchartrain, Louisiana .................................. Submitted ..... ..... .......................................... . . 
· NoTE.-Fogs are quite common here a t certain times, when 
navigation is practically stopped. A fog bell here would enable 
vessels to keep on their way while it can be h eard. 
· Pass Manchac Light-Station, Lou-isiana-
Establishing a fog signal at Pass Manchac Light-Station, 
bet~e.en Lake M aurepas and Lake Pontchartrain, 
Lou1s1ana .. ..... .... ... ..... ...... ..................................... Submitted ...................... .......................... ..... . 
NoTE.-Fogs are quite common here at certain times, when 
navigation is practically stopped. A fog bell h ere would enable 
vessels to keep on their way while it can be heard. 
Reimbursement for Losses of Light Keepers in the Eighth Light-
House District-
Reimbursing keepers oflight-stations in the Eighth Ljght-
House District for losses of personal property sustained 
while on duty at light-houses during the hurricane of 
October 1, 1893.... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-S~orn itemized statements, approved by the officer of 
the U.S. Navy who was inspector of the Eighth Light-House 
District at the time the hurricane occurred were submitted by 
the Secretary of the Treasury to the Speaker of the House of 
R epresentatives, in his letters of March 7 and April 3, 1894, with 
favorable recommendation. 
Sabine Pass .Jetty Light-Station, Louisiana-
Establishing a light-station at Sabine Pass Jetty, en-
trance to Sabine River, Gulf of Mexico, Louisiana.. ...... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The east jetty projects into the Gulf a long distance, 
and is dangerous to vessels drawing less tha n 12 feet. A lens 
lantern could be placed on the outer end of the jetty with great 
benefit to commerce. 
Depot for the Nintliand Eleventh Light-House Districts, Michigan-
Establishing a supply and buoy depot at Scammons Har-
bor, Lake Huron, Michigan, or at or near such other 
point at or near the Straits of Mackinac as the Li.ght-
House Board may select ............ ...... ....................... . 
NoTE.-The depot for the Ninth Light-House District is at the 
southern end of Lake Michigan, at St. Joseph, while the depot 
for the Eleventh Light-House District is at Detroit, near the 
southern end of Lake Huron. A depot is needed near the north-
ern end of t~e two lakes for the. storage of coal, buoys, and other 
heavy supplies needed for use m the many light-houses in the 
upper parts of the two lakes. 
Kewaunee Pierhead Light-Station, Wisconsin-
Submitted ... : ....................................... . 
Purchasing a site and building a double keeper's dwel-
ling at Kewaunee Pierhead Light-Station, Wisconsin .. . Submitted ..................................................... . 
. No~.-A dwellin_g f?r the keepers of the light and fog signal 
~ia~i~~'.dered to be md1spensable to the proper care of the light-
Totalamountto be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. iif
5
_ June 30, 
. $30,000 00 $30,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,603 62 
500 00 
15,000 00 
7,000 00 
17 TIM TE OF APPROPRIATI N 
E timat of approp1-iatio1 required for the ervice of the fiscal year nding Jtzme , 1 96- ontinued. 
neral obj ct (title of appropdation) and details and explnnntion . 
lJJani tique Light-Hou e and Fog ignal, l>fichigan- . 
Date of act , or 
treatie , pro-
vid ing for th 
xpenditure. 
Re£ r nc to tat . at 
Lurg , or to Revi ed 
tatutes. 
ec. 
E,;tinrnt d nm't 
r quir cl for 
each detailed 
object of ex-
penditure . 
E tabli bin a light-ho e and fog ignal on or near Pornte 
aux Barqu Lak Michigan, Michigan ......... ....... .. .. . iibmitted ... ..... .......... ... .. .. ... .. ... ..... . .............. . 
~OTE.-There i a pace of l:fl/4 miles off Pointe aux Barques 
not cov r d by any light. 
Manitowoc Ligltt-Station, Wi consin-
Estab1 · bing a team fog signal at Manitowoc Pier head { Au thorized } 
Light-, tation, Lake Michigan, Wisconsin.... . .... ..... ... Feb. 15, 1893 27 
NOTE.-The establishment of a steam fog signal at this light-
station would promote the interests of an important and grow-
ing Lrade. 
North Manitoii Light and Fog-Signal Station, Michigan-
• tablishing a light and fog- ignal station on the north { Authorized } 
end of North Manitou Island, Lake Michigan, Michigan Feb. 15, 1893 2'. 
NOTE.-The passage between North Manitou Island and South 
Fox Island is one of the three passages between the Straits of 
Mackinac and Green Bay. There is a large traffic through this 
pa age which is virtually unmarked. A light and fog signal 
here will be a valuable aid to lake navigation. 
Porte des Moris Range Lights and Fog-Signal Station, JJ1ichigan-
E tablishingrangelight andasteamfogsignalonornear l Authorized } 
Plum Island in the Porte des Morts (Death's Door) pas- b 1 893 27 
age, entrance to Green Bay, Lake Michigan, Michigan .. J Fe · 5, 1 
NoTE.-These aids to navigation would be invaluable to vessels 
going through this passage at night or in thick weather. 
SO'!.~th Fox Island Fog Signal, Michigan-
E tablisbing a steam fog signal at South Fox Island { Authorized } 27 
light- tation, Lake Michigan, Michigan ... .. . . .. . . . . .. . . . Feb. 15, 1893 
NOTE.-The pas age between South Fox and North Manitou 
islands is much used by vessels. A steam fog signal here would 
make the passage available in thick weather. 
Sturgeon Bay Canal Light-Station, Wisconsin-
E tablishing a light- tation at or near the entrance to the{. Authorized } 27 
turgeon Bay hip Canal, Lake Michigan, Wi consin.. Feb. 15, 1893 
NOTE.-A large and increasing commerce passes the canal, both 
up and down the lake and in and out of the canal. A coast 
light is requisite for its saf ty. 
Cleveland Light-Station, Ohio-
454 .l ................... .. 
454 1 ... ................. . 
454 1 ····················· 
454 1 ................ .... . 
454 1 . .. ... ............. .. 
tabli hing a new site, a keeper's dwelling, and store-
hou eat Cleveland, Ohio.... .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... ... . .. . .. . . . . . . Submitted ........ .. ...... .. .... .. ........ ... .. .......... . .... . . 
~OTE.-The leveland main light with keeper's dwelling an-
n x don the hill is no longer needed. It is proposed to sell the 
r ale tale and erect a keeper's dwelling and storehouse on site 
in the harbor to be built for that purpos . It is supposed that 
th property will ell for about as much as the new site and 
buildings will cost. 
Conneaut Range Ligkts Station, Ohio-
Constructing a beacon-light a the end of the pier, and 
another near the shore the two to be connected by an 
elevated walk on th we t pier, the present lights at 
thi tation to be di continued when the new beacons 
are lighted....... ..................... ......... .. .......... .... . ...... Submitted. .. .. . ....... .. .. .... ... ....... . 
. 'OTF:.-The ~arbor is being improved at great expense. 
Lights to mark it entranc are needed to make these improve-
m n available at night. 
Grassy l land. N~rlh Channel Jange-Light Station, Mwhigan-
tabh hmgarange-hgbt tationatornearGrassyI land 
north end, D troit River Michigan ........ .. .............. .'.. ubmitted ... ....... .... . .. ..... ... ...... . . 
uilding a dw Ding for the keeper at this station, ... ...... . ......... do ... ...... ... ....... .. .. ..... .. .... . 
TOTE.-The rang -lights are needed to mark the channel so 
that.v. 1 maytakeamor directandcertaincourseandav~id 
~h . d~ng r of running upon th flat . A dwelling for the keeper 
1 md1 pen able to the proper care of the station. 
$5,500 00 
4,500 00 
GrM !J Ii land ulh Oliannel Range-Light Station Michigan-
hlL bing range-light tion at or near 'rassy I land 
nth nd Detroit River ficbigan .......... ....... . ..... ... nbmitted ............ ... ................ ...................... . 
~on:.-Thi rang will give ample room for v ls which 
may m ~L along that Ji!' , will make the course as n arly direct 
as pra<;l1cable and will place the turning point for the next 
rang . b r it an not. be mi taken, ven though th range 
I ·lf m1 bt he o ur d by fog or othtor cau . 
Total nmo unt to b 
appropriated un-
der ach head of 
appropriation. 
$32,000 00 
5,500 00 
20,000 00 
21,000 00 
5,500 00 
20, 000 00 
25,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
700 00 
A1uount appro-
priat d for th 
fi cal year enrl-
ing June 
1 95. 
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Estimates of appropriations required f or the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Da te of acts, or 
t r eaties, p ro-
vid ing for the 
expenditu re. 
References to Sta ts. at 
L arge, orto Revised 
Statutes. 
E stimated a m't 
require d for 
each d eta iled 
object of ex-
pe nditure. 
Grosse Isle North Channel Range-Light Station, MicMgan-
Building a light keeper's dwelling at Grosse Isle North 
Channel Range-Light Station, Michigan ...... .. .... .... .. . . . Submitted ....... .. ...... .. ........ ............. .. ... .. .. . .. . .. . 
NOTE.-Tbe houses near the light station ar e a lmost exclusively 
owned and occupied by summer residents. There is no h o use 
in which a keeper can live within reasonable d istance. The 
building of a dwelling is essential to the proper maintenance of 
the light. 
Grosse Isle South Channel Range-Light Station, Michigan- , 
Building a dwelling for the light keeper at Grosse Isle 
Range-Light Station, Detroit River, Michigan .... . ...... ... Submitted ....... ... . ........ . .. .. .... . .............. ..... . .. . .. 
N OTE.-The light keeper is now living in a dwelling belonging 
to the Service on Mamajudalsland, which is on the opposite side 
of the channel, at quite a distance from his station. 'rhis is not 
only inconvenient, but dangerous. A house should be provided 
for the keeper on Grosse Isle, that he may not have to leave the 
island. 
Maumee Bay Range Light-Station, Ohio-
Establishing a new beacon at each end of the range, and 
keeper's dwelling, to form a range both outward and 
inward in the line of the channel in Maumee Bay, Lake 
Erie, Ohio................................ . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . Subn1itted . ..... .. .. .. ....... ... ........... . .................. . 
NOTE.-This is needed to light and make available at n ight 
the new channel. The Government has spent more than $1,200,-
000 in improving the system of channels, more t han half of which 
amount was spent on this new channel. It is essential t hat two 
new beacons should be constructed where the water is abo ut 11 
feet deep, and one of them must be of a special type of construc-
tion. Hence the estimate heretofore. submitted is insufficient. 
Cheboygan Rivet Front Range-Light Station, Michigan-
Authorizing the purchase of additional land for the Che-
boygan River Front Range-Light Station, Straits of 
Mackinac, Michigan ................... . .. .. .. . .. . . . .. .... ..... .. . .. Submitted . ......... . .... ................ . . .. .... .. ............ . 
NoTE.-The light-house lot is narrow, and its entire front is 
occupied by the light-house buildings. The cellar is often in un-
dated, and there is no drainage, or means of any, except over 
private land to the river. It is proposed to purchase an adjoin-
ing lot at the side of the light-house lot, which runs down to the 
river. 
C hequamegon Point Light and Fog-Signal Station, Wisconsin.-
Moving and rebuilding the main La Pointe light and } 
establishing a harbor bell and light at or near Che-
quamegon Point, Lake Superior, Wisconsin .. .. .. .. .. .. . 
NOTE.-By the act of March 2, 1889, the steam fog signal was 
authorized and appropriated for. 'rhe presen t light a t La 
Pointe should be nearer to the inner pomt, that it may be a 
great help to vessels to clear it. A harbor light and a fog bell 
should be placed on the inner point towards Houghton. 
Detroit Light-House Depot, Michiaan-
Paving Mount Elliot avenue, Detroit: Mich., in front of 
the light-house depot and the United States Marine 
Hospital ..................... . ... ...... ........... .. . ... .... .. . ... . . .. . 
NoTE.-Mount Elliot avenue, a narrow street, leads from Jef-
ferson avenue to the water front past the light-house depot and 
the marine hospital. The city and adjacent property owners 
under the city ordinance, divide pro rata the cost of paving. Th~ 
avenue is now in bad condition. Difficulty and delay in deliver-
ing at the light-house depot material purchased for light-house 
construction have been caused thereby. 
Authorized 
Feb. 15, 1893 } 27 453 1 .... .. ............. .. 
Submitted ........ .. .. ... .. . . ... . ... . ........ .. ............... .. 
I 
Devils t;:fr~~l~ga:dp:r~~~~::li:!t~~' .. ::.~~~.~~~!~~········· ·· { F!~.t h1tf~i3 } 27 
Aug. 18, 1894 28 
454 
376 
1 
1 
} ... ... .. .. .. ... .. 
NoTE.-The light is now shown from a temporary skeleton-
frame tower. A permanent tower is needed. 
Grand Marais Light-Station, Minnesota-
That the unexpended balance of the appropriation ofl 
$9,522, made in the act approved March~, 1885, for I 
completing the coustruction of a light-house at Grand j 
Marais, Minn., be applied to the purchase of a site for 
and construction of a light keeper's dwelling at or near 
Grand Marais Light-Station .. .. . .... ... .. ........... . . ........ j 
NoTE.-Ther e is an un expended balance of $8,409.17 remaining 
from this appropriation. The estimate made contemplated the 
erection of a keeper's dwelling on a site to be bought for the 
purpose , but it could not be done und er the ruling of the ac-
counting officer s of the'l're9:su!'Y· Authority is asked to expend 
this balance of an appropr1at10n for the purpo~e for which the 
~f~!:House Board recommended that the appropriation be 
Mar J, 1885 2~'> 4HS I } 
Submitted ...... . ... ..... ... .... .. .. ...... . 
Tota l amount to be Amount appro-
appropria ted un- pria ted for the 
der each h ead of fiscal year end-
appropria tion. ing June 30, 
1895. 
$3,500 00 
5,000 00 
25,000 00 
1, 750 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
22, 000 00 $283 94 
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·t im d of a ppr p1 iation required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
eoer 1 obje t (till or appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
trenti , pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
tatutes. 
Vol. or p 
R. S. 1:ge. Sec, 
E timated nm't 
r quired for 
each deti~iled 
object of ex-
penditure. 
I 
Total amount to be Amount appro-
appropriat d un- print d for e 
d r each head of fiscal year en -
appropriation. ing June 
1895. 
------------------------1-------i------ ---r-------J--------r------
Gro 
···· ·· ···· ··· ································ 
TOTE.-Tbe channel now being excavated by the Government, 
bould, when com pl ted, be lighted. at e_a.ch end by light _placed 
on cribs. The light-ves el now ma.mtamed off Grossepomt can 
then discontinued. These ranges will cost about $10,000, but as 
Sl,74 . are till available from the appropriation for St. Clair 
ranges, made by the act approved March 2, l 9, b~t $8,260 are 
needed. 
Submitted ..................................................... . 
Mtndota Light- fation, lJ-ficliigan-
R e abl' hing the light- tation at or near Mendota, } Authorized 
!~~ 1r~:a31'.. ~~~a~~~-~·~.~ .. ~~-~.~~~' .. ~~~~- .. ?~: Feb. 15, 1893 
NOTE.-Tbis light was discontinued in 1870, because of the 
failure of local busines8. The tower was taken away, and the 
keeper s dwelling was ruined by the storms of the winter of 
1 3-'94. With the increase of shipping on Lake Superior, Bete 
Gri Bay is being largely used by day as a harbor of refuge. A 
light will make it equally useful at night. 
Portage Lake and Iliver Lights, Michigan-
453 1 ................... .. 
E tabli bing lights on Portage Lake, Portage Lake Ship 
Canal, and Portage River, Lake Superior, Michigan...... Submitted ................................................... . .. 
NOTE.-The canal, lake, and river afford a waterway through 
the Keweenaw peninsula, saving a long and dangerous voyage 
around it. The canal, heretofore (State) private property, has 
lately b en acquired hy the Government, and is being improved 
by the War Dcpa,rtment. These lights are needed to make this 
waterway available at night. Private lights were heretofore 
maintained on the canal. 
Portage Lnke Ship Cctnal Pierltead Fog Signal, Michigan-
E kibli.-hinrr a fog ignal at Portage Lake Ship Canal { Authorized } 27 
ierbead Light-, ta.tion, Lake uperior, Michigan .. . .. Feb .. 15, 1893 
NOTE.-'rhe United tate Government within recent years 
has bonght, at a cost of 350,000, these canals. The fog signal is 
n cl d to upplement the light now there to make the canals 
ac ible duMng thick and foggy weather. 
453 1 ............ .... .. .. 
Submitted ......... : .... . ............................. ........ . 
N Tl,.-Th, beacon lightse tablished on pile clusters in June, 
l . 3, w r d . troyed or badly daroag d by ice in the following 
wm~r. It is now propo. ed to prote t them with cribs and sheet 
pilin' which i n ce a ry lo enabl them to resist the ice and to 
ecur them again. t raft.CJ of lumber. 
Point Ar.quello Light and Foy-1 ignal talion, California-
E. -tabl · bing a light and fog- ignal station at or near Point 
Arguello, . eaco, t of California........ ........................... Submitted ......... . ........................................... . 
Ptmta, 'ortla [.,iu_ht and i;:o.r1- ignal lation, California--
. E tabh.-hmg a light and fog- ·ignal tation at or near 
Punta 'crda b tween helter Cove anrl Cape Mendo-
cino. a1ifornia . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. ubmitted .................................................... . 
TOTE.-Ther ar her everal dangerous sunken rocks that 
add t_o the haza~ds of navigation, and in dark nights theover-
hangmgmount m ke ptheshore line in dark hadows o as to 
confu even the mo ·t experienced. ' 
Yerbn Buentt Ligld-Hou- anrl Buoy Depot California-
H tabli. hing the wharf a Yerba uena Dight-House 
and Bno D pot ', lifi rnia....... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ubmitted .................................................... .. 
... -tabli.shin , a pumping plan and for in r asiog the 
wa r toraa capa ·ity a Yerba Buena Light-House 
ancl Buoy pot, 'alifornia .. .. ...................... .................... do .................................... .................... . 
$8,260 00 
10,000 00 
10,500 00 
5,500 00 
11,200 00 
35,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
5,100 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Gener11.l object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
-----------------------------1-------1--- --- -----1-------1---------1------ -
Cape Flattery Light and Fog-Signal Station, Washington-
Reestablishing the fog signal at Cape Flattery Light-
Station upon a new site ................................ .. ..... ..... ·Submitted ........................ ............................. . 
NoTE.-It is found that the fog signal at this important station 
will be much more effective as an aid to m a riners if removed 
to West Island. The change would make it necessary to build 
n ew structures for accommodation of the signal and a new 
dwelling for the keeper. 
Grays Harbor Light-Station, Washington- / 
Co:i;~~~\r:!~~:t~.~~~ .. ~~~-.~~~~~~- -~~~~~~~ .. ~~-. ~~?~ i 
. L 
NoTE.-By the act approved July 7, 1884, $15,500 was appropri-
ated for a light at Grays Harbor. By the act of March 3, 1893, 
$20,000 additional was appropriated for establishing a first-class 
light and fog signal here, and authority was given to contract 
to an amount not exceeding $75,000 therefor. An appropriation 
of $39,500 is now needed for this purpose in addition to the $35,500 
previously appropriated. The establishment of this light at a 
cost not to exceed $75,000 was a uthorized by the act of February 
15, 1893. 
North Head Light-Station, Washington-
Establishment of a first-order light on North Head, Cape 
Disappointment, seacoast of Washington, in addition 
to the $25,000 appropriated in the Sundry Civil Ap-
propriation Act approved August 18, 1894, by which 
a contract therefor not exceeding $50,000 was au-
.Tuly 7, 1884 23 198 
Feb. 15,1893 27 455 
Mar. :~, 1893 27 574 
Submitted ....................... . 
thorized . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 28 376 
NOTE.-The present light at Cape Disappointment is inade-
quate. It is proposed to establish a first-order light at North 
Head and reduce that at Cape Disappointment to the fourth or-
der. When the proposed lights which are being constructed at 
Grays Harbor and Destruction Island are completed it will 
only need the proposed light at North Head to finish the lig·ht-
ing of the coast from Cape Flattery to Tillamook Rock with first-
order li.e:hts. The Board is planning to contract, as authorized, 
a nd the whole amount w ill be needed before the end of the 
coming fiscal year. 
Point-No-Point Light-Station, Washington -
} f ...... 
J 
1 .................... . 
Establishing a fog signal at Point-No-Point Light-Station, 
Puget Sound, Washington ....................................... Sub1uitted ............... .. ............... . .................... . 
N OTE.-The fog· bell at this station is insufficient. A first-class 
fog signal, actuated by steam or compressed air, is needed. 
Umatilla Reef Light-Ship, off the Straits of Fuca, Washington-
Constructing, equipping, and outfitting a steam light-ship, 
with steam fog signal, to be established at or near 
Umatilla Reef at the Flattery RockR, off the Straits of 
Fuca, Washington .. ................................................. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The coast from this reef to Tatoosh Island is full of 
rocky islets and submerged dangers. The currents are r apid 
and uncertain. The steamship Michigan was wrecked on this 
reef in January, 1893. It is one of the most dangerous points on 
the coast. 
Willamette River Post Lights, Oregon-
Establishing beacon or post lights and buoys at twenty-} 
:five different points on the Willamette River hetween 
the cities of Salem and Portland, Oregon ................ . 
NOTE:-Thesepostlight~are much needed, as they can be seen, 
except m dense fog, at a distance of 100 yards or more, and pilots 
want them in case of a new departure. 
Oil Houses for Light-Stations-
Establisbing isolated oil houses for the storage of mineral 
Authorized 
Feb. 15, 1893 
oil · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Aug. 18, 1S94 
NOTE.-The introduction of mineral oil into general use in 
the L igh~House Service greatly increases the danger from fire 
and necessitates greater storage capacity. As there are no proper 
mea~s ~t present of storing the large quantities for annual sup-
ply, 1t 1s proposed to erect small buildings entirely sel?arated 
fro~ any others, thus avoiding the danger from fire as fa r as 
possible. (The sum of $7,500 was appropriated for this object by 
act of Mnrch 3, 1893, for the fiscal year 1894.) 
. 
} 27 455 1 .................... . 
28 375 1 ............ ........ . 
Total indispensable ... .. .......... ... ................. . .................. . ........................................................ . 
23 E 
$17,000 00 
~~9, 500 00 
. 
25,000 00 $25,000 00 
6,000 00 
80,000 00 
5,000 00 
15,000 00 5,000 00 
1,976,470 00 120,283 94 
1~ E TIMATE OF APPR PRIA'.rION . 
Estimate of appropriations reqitired for the service of the fiscal year ending June 30, 1 96-Continu d. 
O n r 1 ohJect (title of appropriation) and d tails and explanation . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
E timated am't Total amount to be Amount appro-
required_ for appropriated un- priated fort e 
each detailed der each head of fi cal year er d-
object of ex- appropriation. ing June 
penditure. 1895. 
------- ----------------1-------1---+-----J----- ---- -------- -----
Necessary. 
In th li t cl ilied necessary are included tho e items 
which in the opimon of the Board are urgently necessary f~r 
the afe and onvenient naYigation of the waters of the van-
on localiti . 
Buckle Ii land Range-Lights tation, lJfaine-
Establishing a range-lights tation on or near Buckle Is-
land, entrance to York Narrow , Maine ....................... . Submitted .............. ... ............... . 
NOTE.-Something more than 1,000 sailing vessels annually use 
this p age. Several lines of steamers, some making two trip~ 
daily, use it, and a light at Buckle Island would be _of great 
assi ta.nee. Several vessels have been wrecked on the island. 
Halibut Rock Day Beacon, Maine-
Establishing a day beacon on or near Halibut Rock, Jericho 
Bay, East Penobscot Bay, Maine................................. Submitted ................................ . 
NOTE.-The U.S. mail and passenger steamboat needs this. 
Many vessel daily take refuge in Burnt Uoat Harbor, and need 
this beacon to guide them in. 
Little Rfoer Head Fog ignal, Main(}-
E tablishing a team fog signal in place of the bell now at 
the Little River Light-Station, Cutler Harbor, :Maine ........ Submitted ................................ . 
NOTE.-Cutler Harbor is a station of the Eastport, St. Johns, 
and Bay of Fundy pilots. It is rapidly growiug as a summer 
resort. Vessel enteriug the Bay of Fundy first make Libby Is· 
land, and then try to make Little River light. Steamers of the 
International Line wish to make this harbor a stopping place. 
They carry much freight and many passengers. It is the only 
near harbor of refuge, and is u ed as such by vessels when they 
can get in; but thi i impos ible in a fog without 11, fog signal. 
n July 21, 1 9, the panish steamer Eduardo, bound for 8t. 
John , truck on Old?t!anLedge,2miles south of Cutler Harbor, 
during a d nse fog. The crew of forty persons was saved, but 
th hip, valued at 285,000, was a total loss. 
;pring Point Ledge Light and Fog-Signal 'tation, Mairie-
E tabli bing a light and fog signal on pring Point Leilge, 
Portland Harbor, Maine........................................... ubmitted ............. ............ ....... . 
NOTE.-With a bell and a small light on Spring Point Ledge 
v el could alway change their course there in thick weather 
by day and by night at this dangerous point. More than half 11. 
million of pa engers were carried by this ledge last year and 
it i expected that the number will increase year by year. ' 
tale Ledge Light- talion, JJ[as achu ells-
El tabli bing a ligbt-bou e and fog ignal at or nea.r tate 
L dge, Bo ton !!arbor..................... . .......................... Finbmitted ................................ . 
~OTE.:-Required to mark an important turning point in the 
main l11p chann I, Bo ton Harbor. Large steamers are obliged 
to anchor in thick w ather becau they have no guide betwee11 
Mix Mat and the wharves. 
Fort Wad. worth Light and Fog- ignal tation, New York-
loving tbe light now at Fort Tompkin to Fort Wad -
worth b th in the arrow , ew York Harbor New 
York, nd tab · bing a fog ignal at Fort Wads~ortb .. 
OTE.-Thi chang i needed becau e this light is now back 
of the point it i int.ended to mark. If placed as propo ed it 
~oul~ belt r rve as a mark to the channel leading directly 
into. w Y~rk Harbor. The proposed fog signal would be of 
rr:
1
~~ tlili:~ w1:a:~er!arge commerce going through the ar-
Warwick Fog 'ignal, Rltode Ii lancl-
ubmitted ................................ . 
E ·tab Ii bing a t am fog signal atv arwick Light-Station 
Hbod I ·Jan · ... ·· ··· · .. · ... ·· · · · · · · · · · ........................... :. . ubmitted ............................... .. 
·OTE.-A team fog ignal is much n ded at th· point. 
Aathoriz cl } 
Feb. J;, l 93 27 454 
I 
nbmi~d ... . . l ················· ........ 
1 
$14,000 00 
300 00 
10,500 00 
45,000 00 
42,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
25,000 00 
9,100 00 
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General object (Litle of appropriation) and details and explanations. 
Edgemoor Light-House and Buoy Depot, Delaware-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statute·s. 
v.;fJ,r Page. Sec. 
Repairing Edgemoor Light-House and Buoy Depot, Cherry 
Island, Delaware River, Delaware ............................. Submitted ............................... .. 
NoTE.-The wharves are in bad condition. ·The basin is so 
filled with mud that half is bare at low water. It should be 
dredged to a depth of 9 feet. The bulkhead wall should_ be re-
built, and other repairs must be made, or the usefulness of the 
depot will be destroyed. 
Doller Point Range Lights, Virginia-
Establishing range lights between Doller Point and Hog 
Island Wharf, James River, Virginia ........................ Submitted ...... _ ................ .. 
NoTE.-Lights are needed on James River, between Doller 
Point and Hog Island Wharf, to gu ide vessels through the nar-
row and shallow channel known as Goose Hill Slough, between 
Hog Island and Jamestown Island, and to guide through another 
difficult channel from Deep-Water Shoals light to Hog Island, 
where a sharp turn is made to enter Goose Hill Slough. The 
need is shown by the fact that lights have been maintained for 
several years at these point-s by private enterprise. 
Lazaretto Point Light-House Depot, Maryland-
Construction of a dwelling for the accommodation of the 
keeper of the Lazaretto Point Light-House depot ......... Submitted ................................ . 
NOTE.-The quarters now occupied by the keeper are in the 
warehouse; they are unsuitable and uncomfortable. It would 
cost nearly as much to make the present quarters habitable as it 
would to build a new dwelling, even if the room thus occupied 
was not required for other purposes. The depot keeper must be 
constantly on the spot, and therefore can not live away from the 
premises. 
Swan Point Bar Light-Station, Maryland-
Establishing a light and fog-signal station on or near 
Swan Point Bar, opposite Bodkin Point, Chesapeake 
Bay, Maryland .. : .................................................... Submitted .... .. .......................... . 
NOTE.-This is an important turning point for vessels navigat-
ing Chesapeake Bay. It is proposed to place a light-house in 12 
feet of water on the extreme point of the bar. In view of re-
cent damages by ice to screw pile structures it is thought tha t 
only caisson structures should be used where such dangers 
exist. This will make necessary an increase to $70,000 instead 
of $.50,000 as asked for last year. 
Blockade Shoal off Pork Point Light-Station, North Carolina-
Establishing a light and fog-signal station off Pork Point, 
Roanoke Island, Croatan Sound ............ ....... .............. Submitted ................................ . 
NOTE.-A large inland commerce navigates these waters and 
many serious accidents have occurred at this place for want of 
a light. It is also a t,urning point for vessels navigating the 
sound. 
Mount Cornelia Light-Station, Florida-
Establishment of a first-order light-station on or near 
Mount Cornelia, north side of the mouth of the St. 
Johns River, Florida.... ............. .. ............................ Submitted ............................... .. 
NOTE.-The light now maintained at the mouth of the St. 
Johns River is of the third order. For years there have been 
complaints of its inefficiency as a seacoast light. A first-order 
light on Mount Cornelia would answer the requirements of 
commerce. 
Apalachicola Bay Range Lights Station, Florida-
Reconstructing the front beacon of Apalachicola Bay 
range lights station, Florida ................................ : .... Submitted .... .. ........................ .. 
NOTE.-The beacon having been destroyed several times by 
passing vessels, it is now proposed to replace it with a more 
substantial structure. 
Biscayne Bay Light-Station, Florida-
Establishing a light-station at Biscayne Bay near the 
southern end of the peninsula of Florida.... ................ Submitted ................................ . 
NOTE.-The private light formerly maintained here has been 
discontinued, much to the annoyance of not only vessels navi-
gating the bay, but also to the vessels seeking to enter from the 
outiiide through either the Cape Florida or the Bear Cut Chan-
nel, as the light could be seen outside through each of these 
channels. 
Deer Point L·ight-Station, Florida-
Establishing a light-station on or near Deer Point, en- { Authorized 
trance to Santa Rosa Sound, Pensacola Bay, Florida.. Feb. 15, 1893 } 27 454 1 
N OTE.-A small,"inexpensive beacon light would be of decided 
benefit to the commerce of these waters. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$.30, 800 00 
2,500 00 
2,500 00 
' 
70,000 00 
20,000 00 
125,000 00 
7,000 00 
1,000 _00 
1,000 00 
1 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
timale of approp1"iation required for the er~ice of the fi cal yea1· ending June 30, 1 96-Continu d. 
---------
en r I obje t (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, 01· References to tats. at 
treaties, pro- Large, or to Re,i.J ed 
,iding for the Statutes. 
expenditure. 
E timated am't Total stmountto be Amount appro-
required for appropriated un- priate<.I for l 
each detailed der ea-0h bead of fi cal year e d-
object of ex- appropriation. ing June J 
pen di tu re. 1895. 
---------1-------1---------J-----
Egmont Key Light- talion Florida- . 
Building a ligbt-keeper dwelling at Egmont Key L1ght-
t:: Lion Iorida........ .. .. . . .. . .. . ..... .. . .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . Submitted ............................... .. 
r TE.-A dwelling i needed for the assiEtant light-keeper at. 
this tation. 
Hill boro Inlet Light-Station, Florida-
Establishing a light-station at or near Hillsboro Inlet, 
eacoa t of Florida...................... . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. Submitted ................................ . 
OTE.-A light on this important point is necessary to com-
plete the system for this dangerous coast. 
St. Jo eph Point Light-Station, Florida- . 
E tablishing a light- tation at or near St. Joseph Polllt, 
in t. Jo eph Bay, west coast of Florida ..................... Submitted ............................... .. 
OTE.-This light is needed to guide into SL. Joseph Bay, the 
only harbor of refuge for some 60 miles. It would be of great 
advantage to the numerous fishing vessels on this coast. 
Ludington Pierhead Light and Fog-Signal Station, Micldgan-
Construction of a light-keeper's dwelling at or near Lud-} 
~fga;~e~t:Jg:t~. ~~~. -~~~~~~~~1 .. -~~~~~~~-'. -~~~~ F;~~~~i~;i4 
NoTE.-There is no dwelling for the light and fog-signal keep-
ers at this station. One is needed. 
Michigan City Light-Station, Indiana-
E tablishing a fog ignal at Michigan City Light-Station, 
} 27 454 1 
Indiana ................................................................ Submitted ........................... : ... .. 
N0TE.-A fog signal is needed here to supplement the light in 
thick weather. It will guide vessels by day in fog, as the light 
does in the darkness of the night. 
Peshtigo lwal Liglit and Fog-Signal Station, Wisconsin-
Establi hing a light and fog signal at or near Peshtigo} Authorized } 27 hoal, reen Bay, Lake Michigan, Wisconsin........... Feb. 15, 1894 
N0TE.-The large and important commerce of the vicinity is 
seriously incommoded by the lack ofreliable marking of Peshtigo 
boal, which projects for a long distance into Green Bay. 
Sheboygan Pierhead Light-Station, Wi8consin-
tablisbing a team fog signal at Sheboygan Pier head { Authorized 
Light- tation,entrance to Sheboygan Harbor, Wisconsin Feb. 15, 1894 } 27 
NOTE.-The establishment of a steam fog signal on this pier 
would be an aid both to general navigation and to the commerce 
of the port. 
Tail Point Light- tation, Wisconsin-
454 1 
454 1 
onstrncting a crib and moving the light and fog bell 
now at Tail oint Light-Station, Green Bay, Wiscon-
in, th reto.. ... ... . .. . . ... .. .. . .. . ... .. . .... . . . .. ... . .. .. . . .. . .. .. . .. . Submitted ............................... .. 
N0TE.-The light and bell on shore are too far from the chan-
nel. It is necessary to build a. crib near the channel and trans-
fer t?e light and bell to it to make them of greater use to the 
manner. 
Carlton Ii land Light- rtation, New York-
Establ' bing a light- ta.tion at or near Carlton Island { Authorized 
t. Lawrence River, New York ................ ... .......... : Feb. 15, 1893 
r TE.-Th channel for large vessels near Carlton Island 
which cro from the American to the anadian side is both 
d~rk and ob cure. A mall light would make it available at 
mgbt to heavy tonnage. 
alloo L land Fog ignal, New York-
E tablishing a team fog signal at Galloo Island Light-{ Authorized 
tation, Lake Ontario, New York........................... Feb. 15, 1893 
-OTE.-V:e ls need to locate this light as soon as possible. 
Foo- ~d thick weat_b~r often prevail, especially in the fall. At 
uch t1m the po 1t1on of the tation can only be made known 
by a fog ignal. 
} 27 453 1 
} 27 453 1 
nbmitted ................................ . 
$4,000 00 
90,000 00 
25,000 00 
4,500 00 
5,500 00 
10,000 00 
5,500 00 
7,500 00 
8,600 00 
5,700 00 
4,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to Amount appro 
treaties, pro- Large, or to Revised required for be appropriated priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the 
Statutes. each detailed under each head fiscal year end-
expenditure. object of ex- of appropriation. ing June 30, 
Vol.or penditure. 1895. 
R. s. Page. Sec .. 
------
Light-House and Buoy Depot at Erie, Pa. -
Removing a light-house and buoy depot from Buffalo} Submitted ...... ...... ... . ........ . ........ $35,000 00 
and establishing it at Erie, Pennsylvania .......•.......... 
NoTE.-The depot at Buffalo is so inconvenient and so diffi-
cult of access that it should be removed to Erie, Pa., where 
it will be of vastly more use to the Light-House Service. 
Tibbett Point Li_qht-Station, New York-
Authorized Establishing a steam fog signal at Tibbett Point Light- { t 27 430 1 4,300 00 Station, Lake Ontario, New York ............. . ............. Feb. 6,1893 J 
NoTE.-This light is at the entrance to the St. Lawrence RivE;r. 
Fogs largely prevail there. It is especially important that its 
location be made known in thick weather. This can only be 
done by a steam fog signal. 
Bayfield Li,qht-Station, Wisconsin-
} Es;p;~~!~?! .. ~. ~~~~-t-~~~~-~~~~ .~:. ~-~~-~-~~~'. -~~~~- -~~:.~~~~~'. { Authorized 27 454 1 5,000 00 Feb. 15, 1893 
NOTE.-This is said to be the best harbor of refuge on that 
coast. The commerce of the place also is increasing. To make 
the harbor available at night a light is needed. 
Big Sable Fog Signal, Michigan-
E~\~!~lt~f i:a~~~~~ -~~~ -~~~~~-1. ~~- -~~~- -~-~~:.~. ~~~~:~~:.~~ { Authorized } 27 453 1 5,500 00 Feb. 15,1893 
NOTE.-A steam fog signal is I).eeded to complete this important 
light-station. The entire traffic of Marquette, claimed in 1890 to 
be some 1,772,400 tons, passes close to this station. During 
southerly gales the whole commerce of Lake Superior is forced 
to hug the southern shore. 
Eagle Harbor Fog Signal, Michigan-
Establishing a steam fog signal at Eagle Harbor Light- { Authorized } 27 453 1 5,500 00 Station, Lake Superior, Michigan ........................... Feb. 15, 1893 
NOTE.-A steam fog signal at this station would be a valuable 
aid to navigation. 
Grand Marais Light and For, Bell, Michigan-
Establishing a light and fog-signal station at or near } Authorized } :~.~- ~~~~~~'.. ~~~~~~ -~~-~~~~~~:. ~~~.~. ~.?~~~~~:. ~~~~~ Feb. 15, rR!l3 27 453 1 15,000 00 
NoTE.-Grand Marais has been for some time under improve-
ment by the United States as a h a rbor of refuge, a nd the work ,. 
is n.ow so far advanced that, if lighted, it can be used at night. 
--Cape Mendocino Light-Station, Cal-ifornia-
Construction of a road way to the county road, additional } Aug. 5, 1892 27 352 1 } Ei00 00 Submitted ... ... ......... ......... . ........ 
NOTE.-The Board asked $1,000 for this purpose. .An appro-
priation of $500 was made by act of August 5, 1892. It is not 
s ufficient. A further appropr·iation of $500 is indispe nsable to do 
the work. 
Deadman Island, San Pedro Harbor Light-Station, CaUfornia-
Establishing a light and fog-signal station at or near 
Deadman Island, to mark the entrance to San Pedro 
Ilarbor .. ............ ... ...... .......................................... Submitte<3 ... . 
········· 
.... .... . ..... .... 5,000 00 
NoTE.-This is the seaport for Los Angeles, and large quan-
tities of coal, lumber, and general freight are brought here. 
-New York Slough Light and Fog-Signal Sta,tion, California-
Establishing a light and fog-signal station at New York} Authorized } i1~;~~'..~~~~~~.~~-~~~~~-~~~-~~~:~~~.~~~:~~-~~~~~~-i~~~ Feb. 15,1893 27 455 1 10,000 00 
...... 
~OTE.-Thi~ slough constitutes _a sh<;>rt and deep passage from 
Suisun Bay mto the San Joaqum River, and is used by the 
steamerf!, sailing craft, barg-es, eto., engaged in the great river 
traffic of California. Accidents have been ,frequent and una-
voidable at night and in fog. The Board has placed post lights 
h ere as a temporary expedient, but they are insufficient. 
Pigeon Point Light-Station, California-
Enlarging the light-house site at Pigeon Point Light-Sta-
tion, California . ..... ................................................ Submitted .. : ......... ........ 
········· 
5,000 00 
NOTE.-Close to the fence inclosing the light-house structures 
stand a fisherman's shanty and a hay barn. If either of these 
sh~>Uld burn the light-house structures would be endangered. 
It 1s proposed to acquire a strip of land to obviate this danger. 
Point Buchon Light and Fog-Si_qnal Station, California-
Establishing a light and fog-signal station at or near Point 
Buchon, near San Luis Obispo .................................. Submitted ...... 
········· 
......... ... ...... 33,000 00 
NOTE.-This is a prominent and dangerous point where ves-
sels going to and from Port Harford make a sharp turn. 
1 2 E TIM.A.TES OF .APPROPRIATIONS. 
E timat of appropriation r quired for the service of the fiscal year ending June 30, 1 96-Continned. 
r; n ral obje ·t (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropria.ted un- priated for e 
der each head of fiscalyeare 
appropriation. ing June 
1895. 
---------------1------- ------ ---1--------1------,,------1-------
Point IItteneme Light- talion, alifornia-
Pur •ha e of additi nal land for right of way between~ Aug. 30, 1890 
Point Hueneme Light tation and the county road .... t Submitted ..... . 
NOTE.-.An appropriation of ,.250 was m!i;de for this purpose _by 
the act approved on .August 30, 1890, but 1t was found to be m-
adequate. 
Point Pinos Ligltt- tation, California-
375 1 } 
............ ..... ·· ·· ····· 
26 
Purchase of land for landing supplies at Point Pinos Light-
tation, entrance to Monterey Harbor ........................ Submitted ...... .. ... ..... ......... ..... .. . 
NOTE.-There is at present no sea front to the light-house site. 
For convenience of landing stores and supplies it is essential 
that the United tatesshould own a strip between the light-house 
and the seacoast. 
Santa Barbara Light-Station, California-
Re-erecting light-keeper's dwelling with tower attached 
at anta Barbara Light-Station, California .................. Submitted ............. .. ................ . . 
OTE.-lt will cost a.bout as much to put the old damp, brick, 
stucco-covered building, erected by contract in 1856, in good 
repair, as it wlll to build a new modern wooden structure; and 
if repaired it would still be unsightly, uncomfortable, and un-
healthy. 
Mary Island Light-Station, Alaska-
E tablishing a beacon light at or near Mary Island, 
Alaska, and maintaining it for. one year... ......... .. ...... Submitted .... ......................... .. .. 
NOTE.-The establishment of an inexpensive light at Mary 
Island, .Alaska,-say a lens-lantern beacon-would assist vessels 
to make the place during the night and hold on. A custom-
house has been established here, and hence many vessels have 
to make it a place of call. 
Electric Communication tV'ith Light-Vessels-
E. tablishing electric communication between light-ves-
els and the shore... ........... . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . Submitted . ... ... .......... . ........ . .. . .. . 
NOTE.-The I-louse of Representatives Committee on Inter-
national and Foreign ommerce, on December 6, 1892, asked the 
views of the Trea ury Department as to the bill (H. R. No. 9729) 
appropriating $.50,000 to provide communication from light-ships 
and outlying light-houses to the shore. Favorable reply was 
made on December 8, 1892. Since then the Light-House Board 
has xperimented, and is now satisfied ttat it can establish e lec-
tric communication between light-ships and shore. It is pro-
po. ed to commence with an important light-ship quite near 
shor , then take a more important one more distant, and then, 
if ne db another still further away, 0,nd thus acquire by suc-
ce_ ive effort the experience needed to Rucces,ifully lay an elec-
tnc cable to connect with the shore the mo~t distant and impor-
tant light-ship, that on the New outb Shoals. some 30 miles 
otr Nantucket, Mas . 
Ga Buoys- " 
or purch, e of gas buoy ................................ .... ... { Mar. 3, 1891 26 956 1 } 
Submitted ................................ . 
N!)TE.~as buoys are need~d to tak;e the place temporarily 
of hght-s_h1~ when under repair, to mark wrecks by night, and 
warn sh1pprng from ledges, shoal , and other hidden dangers. 
Total Necessary . ........... ...... .... .. . ............................. ......................................... . 
. Desirable. 
In the list cla ified as d irable there are included items 
which, in the opinion of the Board, are necessary to 
carry out the ~eneral cheme for the Jjgbting of our 
C?asu and which would be of great service to naviga-
tion. 
Cl rk Ledge Light- lation, JJfainc-
bii hing a light and fog-signal tation on or near 
'lark Ledge, entrance to 't. roix River, Iaine... .. ... ubmitted ............. .. .. ......... .... .. 
NOTE.-A ligbt and fog ignal are ne ded here to guioe ve els 
to lb entrance lo th river I ear of the whirlpool off D er Point 
and of th eddy abov Dog I land , both of which are very pow-
rful. Al n ded to ke p ve I off ledges above and below 
Dog I land, ubmerg d at. high water. 
Grern lfil md Light- 'tati<>n, '.fainer-
~ tab]i. bin a light- tion on reen I ·land, near the 
ntrance to Burnt at Harbor........................ ... ...... 'ubmitted ........ ... ................. ... .. 
$3,000 00 
2,000 00 
7,500 00 
800 00 
50,000 00 
50,000 00 
819,600 00 
30,000 00 
12,000 00 
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Matinicus Rocle Light-Station, 1Jfai11e-
Con truction of a keeper's dwelling ........................... . Subn1itted ........... .. . . ...... ........... . 
NOTE.- Four keepers are employed at this station. They and 
their families are the only inhabitants of this rock. There are 
now but three sets of quarters for the four keepers. Another 
set is needed. 
Alligator River Light-Station, North Carolina-
Establishing a light and fog-signal station at or near Great 
Shoal, at the mouth of the Alligator River, Albemarle 
Sound, North Carolina ........................................... Snb1ujtted ................................ . 
NOTE.-Alligator River furnishes the only harbor for the 30 
miles of coast bet.ween Croatan and Laurel Point Light-Houses 1, 
in Albemarle Sound. This light is needed to make that harbor 
available at night. 
Beaufort Harbor Range Lights, North Carolina-
Establishing range lights at the entrance to Beaufort Har-
bor, North Carolina...... .... ................................ ..... . Submitted .... .. ................. ..... .... . 
NOTE.-This is the only harbor of importance between Chel'a-
peake Bay and Wilmington, a distance of some 200 II)iles. '£he 
channel across the bar is narrow but straight, and if properly 
marked by range lights would lead into the safest and easiest 
harbor to enter at night between Hampton Roads and Savan-
nah. 
Tobago Day Beacon, Virginia-
Establishing a day beacon on or near Tobago Middle 
Ground, Rappahannock River, Virginia ..................... Submitted ......................... ....... . 
NoTE.-This middle ground has but four feet of water on it. 
A prominent mark there would be a valuable aid in the naviga-
tion of that part of the river. 
White Rocks Light-Station, Maryland-
Establishjng a light and fog-signal station at or near the 
White Rocks, Patapsco River, _ Maryland .. .............. .... Submitted .... .. ... ..... .................. . 
NOTE.-ln stormy weather numerous small craft resort for 
safety to the harbor in Rock Creek, the only available one for 
many miles; but the White Rocks, in Patapsco River, at the 
entrance to Rock Creek, in the absence of a light or fog signal, 
constitute an obstruction and a source of serious danger. 
Wreck Point Light-Station, N01·th Carolina-
Establishing a light-station at or near Wreck Point, south-
east of Cape Lookout, on the seacoast of North Carolina .. Submitted ... .......... .. ...... ........... . 
NoTE.-This light would be of great assistance to the many 
vesoels which seek a lee under Cape Lookout. 
Tnside Passage Beacon Lights, Georgia and Florida-
Establishing beacon lights in the Inside Passage from 
Savannah, Ga., to Fernandina, Fla......... ... . . . . . . . . ... . . . .. Submitted ........ ...... ............. .... .. 
NOTE.-This passage; which runs nearly parallel with the 
ocean, is largely used in daylight by river steamers and small 
craft not strong enough to go to sea. The establishment of some 
twenty-five post lights would make it almost equally navigable 
by night. 
Florida Reef Beacons, Florida-
Restoring Florida Reef Beacons, Florida. .. .... . . . . .. . .. . . . . . . . . Submitted ................................ . 
NOTE.-Some of these beacons are down, and all require 
extensive repairs. · They are of importance as day marks, and 
are of great assistance in navigating along the reef. 
Merrnenteau River Light-Station, Louisiana-
Establishing a light-station at or near the mouth of the { 
Mermenteau River, Louisiana ............................... . 
NoTE.-A small inexpensivelighthere would be of great be~e-
fit to vessels trading between Mermenteau and Galveston. 
Southwest Pass Light-Station, Louisiana-
BuHding Eght-keepers' dwellings at Southwest Pass 
Authorized } 
Feb. 15, 1893 27 455 1 
Light-Station, Louisiana............ .................. .......... .. Submitted ................................ . 
NoTE.-This station was partly destroyed by fire on May 22, 
1894. It is proposed to erect detached dwellings for the keepers 
to avoid further danger of fire to the tower 
Escanaba Fog Signal, Michigan-
Establishing a fog bell at Escanaba Light-Station, on or 
near Sand Point, Lake Michigan, Michigan... .......... .... Submitted ................................ . 
NOTE.-A fog bell, struck by machinery, at this station would 
be a valuable aid to navigation. 
Gladstone Light-Station, Michigan-
Establishment of a light-station to guide into Gladstone { Authorized 
Harbor, Little Bay de Noquette............................. Feb. 15, 1893 
as Squaw Poin·b. 
No~.-It ~s stated .that the M~nneapolis, Sault Ste. Marie and 
Atlantic Railroad will make this an important shipping port. 
Last year over 300 vessels entered the harbor, and it is expected 
that next year the number will exceed 1,000 
454 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$3,200 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
- 4,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
1,100 00 
10,000 00 
tim zt of rppropriati n r qufr d for th if th fi cal y ar ending Jwne f'>- 11 in d. 
n ral obj ct (title of a.ppr printion) and det il and :rplanation . 
Little ull I: land Light and Fog- ignal ation, !J!ichigan-
E tabr bina a }iab and fog- ignal tation on or near { Authorized 
Little ull I land t. fartins P ge, entrance to Feb. 15, 1 93 
'reen ay L k Iicbigan, Michigan ........ ....... ..... . 
.,.OTE. t. Iartio Passage, though relatively narrow, is deep 
and clear, and can be made, by a light and fog signal on Li~tle 
ull Island, and another on the northwest end of St. Martms, 
which ha been recommended elsewhere, a very excellent pas-
age. 
Jfena ha Range Light , Wisconsin-
ec. 
} 27 454 1 
E tabli bing range lights on rfenasba River a, tributary 
to Lake Iichigan, Wi ·con in... ........... ......... ............ Submitted ............... ....... .. ........ . 
NOTE.-The reestablishment of the light which was discon-
tinued and the establishmentof another small light will guide 
vessels through the earth-cut and the rock-cut, which a1·e quite 
intricate. 
Old ]}fackinac Point light- tation, Michigan-
Providi.I:g addi~ional la_nd for the ~ight-ho?-s~ site at Old { Mar. ~, 1891 26 954 1 } 
Mackinac Pornt, traits of Mackrnac, Mich1gan......... Submitted ................... ........ · ..... . 
.,. OTE.-It is neceB! ary to add to the 1 ight-house site. The land 
needed will cost $800 and the legal expenses may amount to $200. 
Portage Lake Liglit-Station, Micliigan-
Con tructing a keeper's dwelling at or near Portage Lake 
Pierhead Range, Portage Lake Harbor, Lake Michi-
gan .................... ....... .......... ..... ........... ................ . Submitted ................................ . 
NoTE.-A dwelling for the keeper of this new light should be 
erected, as there a re but few houses' in this vicinity which can 
be used a.s quarters. 
St. Jos ph Pierhead Fog Signal, Michigan-
E tablishing a steam fog signal on or near the north pier { Authorized } 27 
of t. Jo eph Harbor, Lake Michigan, Michigan,...... Feb. 15, 1 93 
NOTE.-The fog bell at the light tower is ineffective and should 
be r pl c d by a steam fog signal. 
t. Afartin Ii land Light-Station, Michigan-
EstablL bing a light and fog- ignal station on or near St.} Authorized 
:~~~i:h::~' .. ~.~~~~~~.~ .. ~~-~~~ .. ~.~:.' .. ~~~~.~~~~~~ Feb. 15, 1893 
NoTE.-The pa age between t. Martin Island and Little 
ull I land, if marked by lights and fog signals, would be much 
a.fer than the Poverty Island Passage, as the entrance is capa-
cious and unobstructed. 
outh J.1lilwaukee Light- lation, Wisconsin-
} 27 
454 1 
454 
E ·tahli bing a light- ta.tion at or near the north pier at 
·outh Milwaukee, Lake Michigan, Wi consin ...... .... ... Submitted .............................. .. 
NOTE.-There is a large busine s done here in building mate-
rial. It is a new town and is rapidly increasing in population 
a.ud comm rce. The light is needed to enable its vessels to 
get into it harbor at night. 
Bay 'tate Shoal and Oak Point Shoal Light-Staiions, New York-
E tabli hin temporary floating lights on Bay State{ Authorized 
, 'ho, land ak oint boa], Lake Ontario, New York. Feb. 15, 1893 } 27 
'on:.-;-The boa.I are well marked with buoys, which serve 
(o~ cro 1!1g by dayhght. The need for vessels to cross a t night 
1 mer II mgeachyea.r. Twosmallflatswithlanternlightswill 
make the cro ing safe at night. 
Bla ·k River or Lorain Light-Station, Ohio-
E ·t~~~~~~. ~ - ~~~~. ~~.~-. ~~.~~ .. ~~ .. ~~.~~~'. .~~.~-~. ~-~.~'. { F~;~\~~f~3 } 27 
v~;~·-A steam fog signal at this place would be of great local 
Fairport Ligltt and Fog- ignal Station Ohio-}) E~!:·btit. ...... ~.~~~-··-~~~.~~~~~~ .. ~~~~,.~~~~{ F!~.t~tri3 } 21 
• .-Th bell u d as a fog signal attbisstation isinefflcien~ 
bould be r6')1a.ced by a team fog signal . 
A utborized } 
Feb. 15, 1893 27 
453 1 
453 1 
453 1 
453 1 
Total ru uni, be 
approprlal d un-
d r a h h ad of 
x- appropriati o. 
'20,000 00 
500 00 
1,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
15,000 00 
7,500 00 
800 00 
4,300 00 
4,700 00 
1,500 00 
PUBLIC WOJ{KS-'l'REASURY DEPAR'l'MEN'l'. 185 
Estimates of app-ropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 1------ ~---
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
----------------------------'---J-------J--- ·----- --1----- --- ---------- 1--------
Presqu'ile Pie:rhead Fog Siynal, Pennsylvania-
E tablishin2: a steam fog signal at Presqu'ile Pier head} Authorized 
Light-Station, entrance to Presqu'ile Bay, Erie Har- Feb. 15, 1893 bor, Lake Erie, Pennsylvania .............................. .. 
} 21 453 
NOTE.-The bell used here is ineffective and should be re-
placed by a steam fog signal. 
Wilson Harbor Light-Station, New York-
Establishing a light-station at or near Wilson Harbor, { Authorized } 27 Lake Ontario, New York.......................... ............. Feb. 15, 1893 454 
NoTE.-ln thick and foggy weather and after nightfall it is 
difficult for vessels to make this harbor. A light will make it 
much safer than it is now. 
Eagle River Light-Station, Michigan-
{ Authorized } Moving the light from Eagle River to Sand Hills......... Feb; 15, 1893 27 - 453 
NOTE.-This light has outlived its usefulness. If moved to 
Sand Bills it would be of great service as a coast light. Ves!:'els 
bound east from the head of Lake Superior first make the land 
and commence to turn in rounding Keweenaw Point, at Saud 
Bills, l2 miles west of .Eagle River. 
Hat ( or Prrts) Point Light and Fog-Signal Station, Minnesota.-
Establishing a light and fog-signal station at or near Hat} Authorized 
~rn:::it~~~.~.~~~~ .. ~~~~~.:.~~:~~.~, .. ~~~~ .. ~~~~~~~~'. Feb. 15, 1893 
NoTE.-This would serve as a coast light and guide into two 
excellent harbors, one on each side, viz, Grand Portage Bay and 
Wauswaugoning Bay. The harbor of refuge near this point is 
the only one on the north side of Lake Superior. There is none 
on the Canadian side. 
} 27 
Poes Reef Light-Ship, Straits of Mackinac, Michi,qan-
Constructing, equipping, aud outfitting complete for { ·Authorized l 27 service a steam light-vessel wit~ steam fog signal... Feb. 15, 1893 ( 
NOTE.-The entire commerce of the Straits of Mackinac, said 
in 1890 to amount to 11 ,222,000 tons of freight, passes dangerously 
near this reef. It will cost mnch less to place a light-ship here, 
which can be remcved at the close of navigation. A cheaply 
built vessel, which is needed elsewhere, is maintained at Poes 
Reef pending the passage of this act, which was autho1'.ized by 
the act approvf'd on February 15, 1893. 
454 
453 
1 
1 
1 
1 
1 
Bodega Head Light and Fo.q Signal Station, California-
Establishing a light and fog signal at or near Bodega 
Head, California ......................................... ~ ........... Submitted .... : .............. .. .......... . . 
NO'l'E.-The stretch of coast between Point Reyes Light-
Station and Bodega Head has become notorious as the scene 
of many wrecks, due to foggy weather and uncertain currents. 
It is believed that the establishment of a powerful fog signal 
and a small light will do away with its peculiar danger. 
Quarry Point Fog Signal Station, Cal-ifornia-
Establishing a steam fog bell or other fog signal at or 
near Quarry Point, Angel Island, San Francisco Bay, 
California .................................................... ......... , Subn1itted ................................ . 
NOTE.-A fog signal at this point would be of great use to 
mariners. uring foggy weather, especially since most of the ~ 
wheat shipped from 8an Francisco is loaded at Port Costa, 
and the deep-water ships are towed there for cargo, a number of 
vessels have gone ashore nea.r Quarry Point. · 
Puget Sound (;hannels Lights, Washington-
Establishing thirty lights along the navigable ch~nnels 
of the Snohomish River, the Skagit River, the Noosack 
River, and the La Connor Slough, and along such other 
channels of Puget Sound and the rivers tributarv 
thereto, as the Light-House Board may deem neces-
sary; and the Light-House Board is authorized to lease 
sites for these lights, pending the acquisition of sites 
therefor in the manner provided by law... .................. Submitted ............................... . 
NoTE.-These lights are needed for use during fog, as while 
they can be seen scarcely more than 100 yardR in dense fog. 
pilots rely upon them for a new departure. Without their aid 
night boats could not run regularly. The demand for these 
lights increases with the growth of the river commP-rce. If the 
sites can be leased, possession can be had almost immediately. 
If the sites must be acquired by purchase, it may take two years 
or more to obtain title, and the lights can not be shown until 
then. 
Total desirable ............................................................................................... . 
$4,300 00 
2,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
6,000 00 
4,200 00 
306,100 00 
Total for Light-Houses, Beacons, and Fog Signals....................................................... ............... $1,976,470 00 
24 
E Total Public Works under Treasury Department........................ ......... ......... ......... ..................... 4,914,680 00 
$120,283 94 
969,71:33 94 
1 F .AP 
imat of appr >_priati 11 required for the s i vice of the fiscal year ending June 30, 1896-Con inued. 
eneral o J t (title r appropriation) and detail and explanation . 
D te of a.ct , or 
tr tie , pro-
viding for the 
expenditure. 1-------,----1 
Vol. orl p 
R. . age. ec. 
E timated am't Total amountt.o be Amount app 
required for appropriated un- printed for th 
each detailed der each head of fiscal year en _ 
obj ct of ex- appropriation. ing June 
penditure. 1 95. 
----------------------- ------1---------1-------1--------1------
E Y DEPART fENT. 
N VY-YARD AND STATIONS. 
Navy-y;-j;n1~;,:i;aar~; .............................................. . . { July ~6, 1 94 28 130 1 } ................ .. Submitted ............................... .. 
Navy-y~::n:r:t~I:nt~~r~;;nire dock ............... ·· · ......... ····· { i~i?m~tte1~.~: ...... ~~ ..... ~-~~ ........ ~ .. } 
Grading paving, sidewalks and sewers ................................... do . ......................... : ....... .. 
Construction and repair work hop, near timber dry-dock ... ......... do .................................. .. 
Rebuildinc, construction and repair hipwrightshed No. 44 ........... do ................................... . 
Putting equipment paint shop in good condition ............ . ......... do .................................. .. 
Dredging . . ......................................................................... do ......... ... ..... .. ................ . 
Quay wall in Whitney Ba in ( total estimated cost, $111,-
55) ... ............. .... ............................. ... .......................... do ......... .......................... . 
Quay wall on Cob Dock (total estimated cost, $123,500) ............... do .......................... ........ . 
Heating apparatus for equipment rigging loft .......................... do ................. . ................ .. 
Exren ion of railroad sy tern ................................................ do......... . ... . . .. . . ............... . 
Navy-yard, League Island, Pennsylvania- { Jt ly 26 1894 28 130 1 } 
Two hundred lineal feet of sea wall (continuation)...... S;bmitted ................................ . 
Two thousand lineal feet of light retaining wall (contin-
uation) ................. .. ............ .... ........... .. ............... . ......... do ................................... . 
Dredging ..................................... ................... . .................. do .................................. .. 
.Artesian well . ................................. .. ............. ... ..... .. . ......... do ................ . ........ . ........ . 
Sidewalks .... .. ......... .................................................... ....... do ................................... . 
One deck scow .................................................................. do . .. ............................... .. 
Navy-y~!te:ri~i~r,t~·af~~il~~ .................................. : ...... { ~~{;mY!;d~~~-· .... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 
Extension of railroad track to store No. 2 .............................. do ................................... . 
Rou.ndhou e for yard locomotive and wrecking car ............... . ... do .................................. .. 
Extension of electric-light plant ......................................... ; .. do ................................... . 
Hydran to conform to city standard .... ................................ do ......... . ......................... . 
New iron roof for foundry, etc ............................................ do ................................... . 
Conve ion of fo eum (building Nl>. 6) into two officers' 
quarte .......... ......... ...................... .... ........ , .................. do . ......................... . ........ . 
Navy-yr!te~~;r:z:f ::~-;-wal l... ........................................ { ~~i;~!;l~: ...... ~~ .... ~.~~ ... · ..... ~ .. } 
and li hter ....... ..... .. ....... ....... ........ ........... ............... ..... . .. . do .................................. .. 
~:;;: :~;~;·i~· d~~k·.:::::::: :: : : : : :: : : : : :::::::::::: :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : J~:::: :: : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : ::::::::: 
ne deck cow . ...... ........................ .. ..... .................. .... ....... do ................................... . 
Navy-'!fard, .l}fare I. land, Cal. -
~? ~af2,~;1~ee)-.~~~~. ~.1.i.~ .. ~~~.-~?~.~~~~. ~ ~~~~~~~.~ { t~;?miite1~.~: .. ..... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 
radiog and p vrng about tone dry-dock ( estimared 
Eco t, 3 ,44 .03) ............................................................. do ........ , ........................ .. 
N nlargiog entran to tone dry-dock .................................... do .... ............. .... ............. .. 
;~f #;;:~:;r;;;:_:~;: :_::_::;::::::::::::);;:: :::i ::: ::: : iL:::::: •:::: •: •: ::::: : ::• ::: : : ::: : 
ympJov ~ent o c ppersm1th shop, steam engineering ... ........... do ................................... . 
ar roa ..................... ... ............... ........... ... .............. .. . . do ................................... . 
Naval lation, Port Royal, . 0.- -
Roadway ...................................... ... .......... ......... { ~ui; ~~t 194 28 130 1 } 
~~irr;if ;W:tt:•<:::::::::::<::•+n)•I!f ::t ;::;::;:; ::::::::: :::::::: 
Dry-dock, lgi rs, La.-
mmen -ing y-d ·k (total timatedco. t ·1,250 00) .. { 
$40,000 00 
20,000 00 
85,240 00 
6,534 00 
:1, 575 00 
55,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
1,286 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
4,569 00 
3,250 00 
4,500 00 
5,000 00 
1,560 00 
33,00U 00 
8,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,736 00 
53,000 00 
10,000 00 
5,971 00 
1.640 00 
4,f.>27 00 
5,000 00 
5,572 00 
6,000 00 
1,385 00 
1,200 00 
80,000 00 
3,758 00 
$15,000 00 
261,635 00 
44,500 00 
59,879 00 
55,000 00 
120,874 00 
97,915 00 
50,000 00 
60, 000 00 
/ 
$15,000 00 
140,000 00 
81,900 00 
50, 044 00 
i10, 365 7i 
29,019 00 
36, 9 4~ 
23,025 
, 10, 
PUBLIC WORKS-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details a11d explanations. 
Dry-dock, Puget Sound, Washington- { 
Continuation of dry-dock, dredging, office building, and 
officers' quarters, to be made immediately available .. 
Roadways ............................................................... . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg·e, or to Revised 
Statutes. 
V R~· s,1' Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object, of ex- appropriation. 
penditure. 
July 26, 1894 28 130 1 } 
tt~?~~e1~~~ ...... ~~ ..... :.~~-....... 1.. $275, ooo_ oo 
.. ...... do......... . ..... .... ......... ...... ... 5, 000 00 
Repairs and Preservation at Navy-yards and StaUons-
Repairs and preservation at navy-yards and stations........ July 26, 1894 28 131 1 ..................... -
$280,000 00 
400,000 00 
1,444,803 00 
187 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$51,079 83 
300,000 00 
847,323 05 Total Navy-Yards and Stations ................................................................................................ . 
!======~===== 
NEW NAVAL OBSERVATORY. 
Grounds and Roads-
Continuing grading, extending roads and.paths, clearing 
and improving grounds of new Naval Observat-Ory, 
and filling ravine contiguous to boiler house to Massa-
chusetts avenue extended, $12,000 (to be immediately 
available)...................................................... ........ July 26, 1894 
New Instruments- -
Purchase of a photographic telescope and pointer, the} 
ronstruction of building, dome, and piers, mounting 
:~~~~~~~ ~~~:~;. ~.~~~~i.~~. ~~~. :.~.~~~~?~~~. ~~~ ~'. ~~~~ 
NOTE.-Recommended by my predecessor, Capt. R. L. Phy-
thian, and approved by the Hon. Wm. C. Whitney, Secretary 
of the Navy, December, 1888. (See Executive Document No. 46, 
House of Representatives, Fiftieth Congress, second session.) 
An observatory is inefficient and behind the age that has not 
the facility of charting the sky by means of photography. 
28 131 1 .................... . 
New Buildings-
Quarters for observers: four buildings, at $7,500 each..... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-No service requires SU<'h unremitting attention and 
constant presence at all hours as astronomy; and no ouserva-
tory can be regarded as economically managed which does not 
furnish dwellings for all its observers near their instruments. 
It is estimated that, with the observers Jiving on the grounds of 
the observatory, not ouly will two or three times as much work 
be done as would otherwise be possible, but the quality of this 
delicate work will be materially improved on account of the 
observers being in proper _physical condition to begin their 
labors, instead of with nerves unstrung by traveling some miles 
from their homes immediately after meals, or at unseasonable 
hours of the night. 
Total New Naval Observatory ........... ........................................................................................ . 
Total Public Works under Navy Department .............................................................................. .. 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Repairs of Buildings, Department of the Interior-
Repairs of Interior Department and Pension buildings...... Aug. 18, 1894 
Annual Repairs of the Capitol-
Work at the Capitol and for general repairs thereof, includ-
ing wages of mechanics and laborers.......................... Aug. 18, 1894 
lmpromng the Capitol Grounds-
Continuing the work of the improvement of the Capitol 
Grounds, and for the care of the grounds, one clerk, and 
the pay of mechanics, gardeners, and laborers, and for 
artificial stone pavement .......................... ......... ...... . 
Lighting tlte Capitol and Grounds-
Aug. 18, 1894 
Lighting the Capitol and grounds about the same, in: 
eluding the Botanic Garden and the Senate and House 
stables; the Maltby House and folding and storage 
rooms of the House of Representatives ; for gas and 
electric lighting; for use of electric-lighting plants in 
Senate and House wings, at not exceeding $200 per 
month during the sessions of Congress ; pay of super-
intendent of meters, L ; .. 1,-.:ghters, gas-fitters, and for 
mat~rial for gas and electric lighting, and for general 
repairs.. ............................... ......... ......... ......... ...... Aug. 18, 1894 
Steam-b01'lers, House Wing oftlie Capitol-
. 
28 393 1 ................... .. 
28 393 ] .................... . 
28 393 1 ................... . 
28 393 1 .................... . 
Reserve steam-boilers for House wing..... ......... ............. Submitted ..................................................... . 
12,000 00 12,000 00 
50,000 00 11,956 00 
30,000 00 
92,000 00 23,956 00 
1,536, 803 oo I 871,279 05 
5,000 00 33,560 00 
28,000 00 36,475 00 
12,000 00 12,000 00 
24,000 00 24,000 00 
7,000 00 
1 j E TL! T F .A.PP RIATION . 
·mat of appr p, iati 11 r quir Ji r the r ·ce of the fi cal year ending J1tne 30, 1896-Continued. 
tail and :xplnnati n . 
Engine Jiou. and table -
Sec. 
Estimated mn't 
required for 
each d tailed 
object of ex-
penditure. 
l p, · and improv men 
,' uate an Hou ~ bl 
to team fire engine hou e, 
ubmitted .... ...... ... . . . .. ..... .. .... ........................ . 
Building, ancl round., Gorernment Hmpital for the In ane-
neraI r pni and improvements.. ..... ......... .. ....... .... . .. Aug. 18, 1 94 2 1 
'0TE.-Every ot that is ask d will be needed to maintain 
the very expen ive and on tantly extending plant of buildings 
without deterioration, and to properly care for and develop the 
grounds which year by year grow more beautiful and are recog-
nized among the mo t altra •tive of the Government reserva-
tion within the District limits. 
pecial repairs and improvement , viz : 
Additional accommodation for the insane .. .. .. .... ... ..... { tuW~ffte1~.~~ .. .. .. ~~ .. .. ?~~ .. ...... ~ .. } 
Rebuilding shop. . .. . ..... ....... .... .. .... ...... ... .. ... . ... .. ... ............ do ......... ... .. .. ... ............... .. 
Fire-proof tairs and anitary towers for the Relief and 
Dn,w building .......... .. ..... .... .......... ... .. .. .... .. .... .. ......... .. do ........................... ...... .. 
Laboratory extension ...... ......... ..... ...... .. . . .. .... ....... .. .. ...... . ..... do . ..... . ..... . ....... . .... .. ........ . 
NoTE.-It becomes necessary, in order to relieve the present 
serious overcrowding, to provide additional accommodations 
during the coming year for not less than 100 patients. This is in 
addition to the buildings now being erected for epileptic males. 
With the completion of tho e buildings, the comfortable accom-
modation will not exceed 1,550, while the number remaining 
J une 30, 1 94, was 1,681. Plain, but convenient and comfortable, 
buildings for patients able to labor can be built for$250percapita, 
and $25,500 is asked for such provision. 
The cabinet and machine shop, no,v entering u pon its fortieth 
year, i no longer in a. condition to be used with safety, and 
mu. t be rebuilt on a secure site. On account of the unsafe con-
dition of the walls of the old shop, it has been necessary to 
take the building erected for the employment of the patients 
for the carpenter and cabinet work that is a daily necess ity of 
th hospital, even though the patients a re thereby deprived of 
their occupation. As it was not possible to move the pipe 
machine and lathe , the wiills have been shored up and tl1e 
pipe and iron work is still carried on in this crumbling i,truc-
ture. Thi ought not to be so. The sum of 7,000 it! asked to 
r build nan nlarged plan suited to public needs. 
ri:he Reli f Building provides for 250 pat ients, and has no iron 
stair . The water-clo ts now in the wards of this building 
should b r moved to a anitary tower constructed with fire-
proof i_ron tairways 9p ning fro.m the wards, affording a means 
of ordm ry res and a ready fir -escape for the inmates. The 
sam arrangement of clos t and fire-escapes is required for the 
Dawe. B~ilding .. It is e timated thl\t the proper changes, 
lncludmg iron tair. , can b made for tJ 000. 
'rhe U\U Of 1,50() is asked for a laboratory extension to the 
pathologteal department. This is essential to the pathological 
wc,rk that ha been arri don at the hospital for the pa t eight 
y f!,r. ~he value oft~ ,york: to th(? student of the pathology 
of m ani.ty and th scientific world 1s out of all proportion to 
th r lattvely mall um that i asked in the interest of intel-
lig nt ientific re earch. 
The estimate for the urrent expenses of the Government 
Ho µital for the In an will be found under the title of "Mis-
c llan ous" post. 
$13,000 00 
25,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
Total amount to b Amount appro-
approp riated u n- priated for th 
der each head of fi cal year end-
appr opriat ion. ing June 
1895. 
$500 00 
52,500 00 $25, 240 00 
'l'otal Publi Works under the Interior Department .... . 
.. ..... .. .......... .. ...... ... ... ...... ...... ... . .... .. .. ... .. .... ... 129,000 00 131,275 00 
U TDER THE DEP RTME T OF J TICE. 
Repairs to ourt House Wahington, D. 0.-
nnual repair p r ei tun te of Architect of Capitol.. .... Aug. 28, 1894 
_:rDER THE WAR DEPARTMENT . 
.ARSENALS. 
Rock Ji lrznd Ar nal Rock Ji land, Ill.-
Machin ry and hop fixtur . .. ... .. . . .. . .. ... . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . Ang. 1 , 1 94 
'(?TE.-For purcha of n w machinery necessary for the op-
ration of the ar nal and y arly repairs of existing plant. 
'en .ra~ care and pr en-ation, improvement, tc. · for 
pamtin and. ca_r and pre rvation of p nnanen bnild-
10 c; ; for bmlding fen and we , grading ground. , 
2 413 
28 400 
.................................... ................ . ... ..... .... do .... .. .. .. ...... ... .... ..... . 
a,;}1;~-F~r r P ir of public building and appurtenan 
, ! line bridge, and Ro k 
1 .... ... .. . ...... . . .. . 
1 10,000 00 
10,000 00 
Submitted ...... ...... ... : ..... ........... . 4,500 00 
1, 000 00 l , 000 00 
24,500 00 50, 0 
PUBLIC WORKS-WAR DEPARTMENT. 189 
Estimates of apprnpriatioris required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Contjnued. 
General ohject (title of appropriation) and details and explanations. 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill.-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Operating and care and preservation of Rock Island 
bridges and viaduct................................................ Aug. 18, 1894 
NoTE.-For yearly expenses of operating the draw and main-
taining the viaduct and bridge. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Re vised r equired for 
Statutes. each deta iled 
-----,-----~- i object of ex-
penditure. Y:il\t Page. Sec. 
28 400 1 $15,000 00 
Protecting Rock Island bridge by means of sheer booms ......... do............ ...... .. . . .... . . .. . ........ 250 00 
NOTE.-For yearly expense attending use of boom. 
Springfield Arsenal, Springfield, Mass.- _ 
Repairs and preservation of grounds and of buildings and 
machinery not used for manufacturing purposes........... Aug. 18, 1894 28 400 1 ....... .. 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal.-
Erection of a fireproof pump house ... ·· .. ··· .. ·· · .. ···· .. ····· { t:t~ifte1~~.~ ...... :.~ .. ... ~.~~ ........ ~.. } · .. · · .. · · .. · · · · .. · 
NoTE.-The present boiler house at the Point is an old frame 
building, formerly a part of the old laboratory, and afterwards 
used as a set of quarters for married enlisted men, moved to its 
present location, and slightly altered to adapt it to its present 
uses. It is about 80 yards to the south of the railroad tracks in 
an exposed, isolated, and unprotected position, and should be 
of brick.-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance . 
.Frankford Arsenal, Philadelphia, Pa.-
New machinery ........................................................ Aug. 18, 1894 
NOTE.-For the purchase or manufacture of machinery and 
tools for small-arm and field-artillery ammunition.-D. W. Flog-
ler, Brigadier-General, Chief of Ord a nee. 
Proving Ground, Sandy Hook, N. J.-
Building and repairing roads and walks, and for general 
repairs to shops, storehouses, and quarters ...... ·............ Aug. 18, 1894 
Watervliet Arsenal, West 'l'roy, N. Y. 
28 400 1 .................... . 
28 400 1 ......... . ......... .. 
Necessary fire protection, as recommended by board con-{ Aug. 1, 1894 . 28 215 1 
;;:;t, ai,8~t~ .. ~~~.~~.~~. ~~. ~~.~~. ~.~~.~~~ .. ~ ~· .. ~~.' .. ~~~~~ ::t~;~fe18~: ...... -~~ ..... :.~~ .. ...... ~ .. } ................ .. 
NoTE.-The details are: 
Double nozzle 2½-inch hydrants .................................. . 
Excavations for mains ........... ........ ..... ........... ....... ...... .. 
Iron pipe, laid ..................... ......................................... . 
Valves .............. ................. .......................................... . 
New Ahrens steam fire engine and equipment, deliv-
ered .......... , ................ .............................................. .. 
Stand pipes for hose racks, laid ............ .......... .... ........ .. 
Hose racks ....................... ................................. .. ....... .. 
2½-incb cotton hose for racks ............ ................. .. ..... .. 
2½-inch cotton hose for carts ...... ............................... .. 
1 hose cart, delivered ...... . .... .................... ........... . ........ . 
1 saddle truck, ladders, and equipments, delivered 
complete ................................... ... .... ......................... .. 
Iron roof ladders for gun shops .............................. .... .. 
Electric alarm system .................... . ......... .. ......... ......... . 
E x tra special fittings, etc ....................... .................. ... . 
$570 ()(I 
1, 261 00 
1,185 50 
71 00 
4,350 00 
1,245 00 
5500 
473 00 
516 00 
113 50 
680 00 
1,019 25 
305 00 
75 00 
Total ..................................................................... 11, 919 75 
-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Testing Machine-
Purchase of labor and material in caring for, preserving, 
and operating the United States testing machine, in-
cluding such new tools and appliances as may be 
required............... .. .............................................. Aug. 18, 1894 
Repairs of Arsenals-
Repairs and improvements at arsenals, and to meet such 
unforeseen expenditures as accidents or other contin-
gencies during the year may render necessary.............. Aug. 18, 1894 
28 400 1 ................... .. 
28 400 1 .................... . 
Total arsenals ................................... : ................................................................ . ................. . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENSE. 
Gun and Mortar Batteries-
Construction of emplacements and gun and mortar plat-
'.fotal amount to be Amount a ppro-
appropriated un- priated for the 
der each bead of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$15,250 00 
10,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
11,919 75 
10,000 00 
50,000 00 
136,669 75 
$12,250 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 OU 
2,500 00 
19,512 80 
10,000 00 
50,000 00 
184,262 80 
forms, and mounting of guns and mortars.................. Aug. 1, 1894 28 212 1 . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . , 1, 000, 000 00 500,000 00 
Sites for Fortifications and Seacoast Defenses-
Procurement of land, or right pertaining thereto, needed 
for the site, location, construction, or prosec1.1tion of 
·works for fortifications and coast defenses ................. : Aug. 1, 1894 28 212 1 .;................... 250,000 00 150, 000 00 
1 .\ TI 
. appr ~ ri t · n r q tired Ji r th nding June B 9 - o inued. 
E timat d m't Total amount to be Amount. appro-
r quired for appropriated un- prialed for the 
ach detailed der each h 11.d of ti cal year end-
neral obj ct (tit! f appr priation) and tail an pl nation obj ct of ex- approp1·iation. ing June ro, 
p nditure. 1895. 
R~· ~r Pa c. 
Preser aticm and Repair of Fortification - I 
rotection, pr ·ation and. r pair of !o~cati~ns for , I 
bich there may b no p Clal appropriation a-vailable... ug. 1 1 94 2 I 21 
reparati n of plan for fortifications .............................. ... ..... do....... .. . .. .. . . .. .. .. .......... . . 
1 70,000 00 
5,000 00 
. I ---
ubmittea .......... .. .. ....................... ............... .. 
ea Walls and Embankment -
Construction of ea walls and embankments ................ .. 
NOTE.-Tbis appropriation is needed to continue the work of 
protection of Davids Island, "ew York Barbor, by which, in 
addition, an area of l½ acres of land will be reclaimed, and to 
con truct sea walls for the protection of BedJoes lsland, 
New York Barbor, and Fort McHenry, Baltimore Earbor.-
Thos. Li'llcoln Casey, Brigadier-General, Chief of Engj,neers. 
Artesian Well at Fort Monroe, Va.- { 
Obtaining water for the garrison ........................ .. .... .. 
NOTE.-The officer in charge of the defensive works at Fort 
Ionroe reports that the ,.,6,000 appropriated by the act of Congress 
approved February 24, l 91, will not cover the cost of sinking a 
well beyond a depth a lready demonstrated to be insufficient. 
He recommends the appropriation of sufficient funds to sink 
the well to a depth of at least 2,000 feet, if necessary, which he 
estimates will require 14,000 in addition to the amount already 
appropriated.-Thos. Lincoln Casey, Brigadier-Ge'T!eral, Chief of 
l!ingi'l1eers. 
::~~1~tte!:.~~ ....... ~~ .. ... :.~: .. ...... ~ .. } .... ............ .. 
Torpedoes for Harbor Defense-
Purchase of submarine mines and necessary appliances} ::~~flte1~~~ ....... ~~ .. ... :.~~ .. ...... ~ .. · } ;~~f;:~es!;:!~.~~~~~~.~~.~ .~~~~~~~~.~~~~~~.~~.~~~ 50,000 00 
Needful ca emates, cable galleries, etc., to render it pos- 50, 000 00 
sible to operate submarine mines .. ... ....... .... ... : .................... do ...... . .. .. ... .... ................. 1-----
Armament of Fortifications-
Finishing and assembling 8-inch, 10-inch, and 12-inch 
eacoa t guns at the Army Gun Factory ..................... Aug. 1, 1894 28 213,'4 1 443,458 00 
Oil-tempered and annealed steel for high-power coast-de-
fen e guns of -inch, 10-inch, 12-inch, and 16-inch cali-
bers ................... ........ ..... .. ..... ..... .. .. ......... .......... ...... ..... do... ...... . .. ...... . .... . . .. . ..... .. . 1, 134, 793 00 
The purchase and manufacture of carriages for mounting 
eacoa t guns of inch, 10-inch, and 12-inch caUbers .. ... ......... do .................................... 1,321,555 00 
Purcha e and manufacture of steel breech-loading mor-
tars of 12-inch caliber ....................................................... do ......... ..... .... ......... . ..... ... 845, 000 00 
urchase and manufacture of carriages for mounting 12-
inch eacoa t mortar ...... ...... .......... ...... ..... .. . ..... . ............ do......... .... . . . .. ....... .. ...... .. . 450, 000 00 
NoTES.-This estimate is made on the basis of running the gun 
factory to its full capacity and of providing carriages for guns as 
fa t as they are manufactured. The number of guns and mor-
tars requir d for the Eumament of our principal ports, approved 
and adopt d by ongr ss (see r eport of Forti1icRtion Board and 
ub equent Puget 8ound Board), is as follows, viz: 
Gims.-Forty-four 16-incb, two hundred and forty-five J2-inch, 
two hundred and fifty-seven 10-inch,andone bundi-ed aod thirty-
ven inch. Of these guns there are al ready completed and 
partially completed by the Ordnance Department the following, 
viz: Forty-two 12-inch, fifty-six 10-inch, and fifty-four 8-inch. In 
accordance with the act of Congress approved August 18, 18901 a 
contra thas been made with the Bethlehem Jron Company for tne 
manufacture of twenty-five 12-inch guns, fifty 10-inch guns, and 
twenty-five inch guns. This leaves the guns still to l>e manu-
factured by the Ordnance Department equivalent to forty-four 
16-inch, one hundred and eventy-eigbt 12-inch, one hundred and 
fifty-one 10-incb, and fifty-eight 8-inch. The estimated cost of 
manufacturing th e guns complete, and of completing the un-
tJniebed guns now under manufacture mentioned above, is 
520,639,9 . nd r former appropriations there is available for 
this work ~,000, leaving to be appropriated ~-20,387,9 7. 
Ca.rriagu.-A mall portion of the carriages for the above guns 
have been manufactured, leaving still to be manufactured car· 
riages for forty-four 16-inch guns, two hundred and thirty-five 
12-in h guns, two hundred and fifty.one 10-inch guns, and one 
hundred and twenty-eight inch guns. The total estimated cost 
of the carriage is-,,15,624 383. For this work there is available 
under former appropriations 920,000, leaving s till to be appro-
priated ,.14,704,383. 
fortars.-Tbe total number of mortars r quired is eight hun-
dr d 12-inch and twenty-four 10-inch. Of these there have been 
alr ady manufactur d eighty 12-inch, leaving still to be manu-
factur d ve11 hundred and twenty 12-inch and twenty-four 10-
incb. The total e timated co t of the las~mentioned mortar 
which r main to be manufactured is 9,801,120. (There are no 
une.xp oded balance of appropriations now available for this 
work.) , 
Mortar carriagu.-There have been manufactured for the above 
mortar ighty 12-incb carriag , leaving till to be manufactured 
v n h~ndr d and twenty 12-inch and twenty-four IQ.inch. The 
to 1 1mated co t of tbesecarriag remaining to be manufac-
tur d i 7;,5.32 . , mak_ing a grand total yet, to be expended for 
n and the1! can1ages and mortars and their carriages 
,277,24 . Thi_. total d not include the appropriations nee-
viz tY r r ca:rrymg out the Bethlehem Iron ompany's cont.re.ct, 
:pr!:~~f ".~~-~~~:::::::.'.'.'.':::::.'.'.'.'.':::::::::::::::::.::::::::::: ~·~;~~: 
$75,000 00 
30,000 00 
14, 000 00 
100,000 00 
50,000 00 
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Estimate8 of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropdated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation, ing June 30, 
penditure. 1895. Vol.or Page . . Sec. , R.S. 
Armament of Fortifications-Continued. 
It Is for Congress to determine how rapidly this work shall 
progress. The practical limit to the possible rate of progress is 
that fixed by the capacity of the gun factory which Congress 
has established. 
An investi&"ation made by Congress about four years ago deter-
mined that if the gun factory were running at its full capac-
ity after it should be completed, it would require from fifteen to 
se;enteen years to complete this armament, and Congress then 
decided that the work should progress more rapidly than this, 
and thereupon made an appropriation for the purchase of one 
hundred guns from outside parties, under which the Bethlehem 
Iron Company's contract, mentioned above, was made. No ac-
tion could be taken by Congress which would enforce more 
strongly its wish and intention to have the work progrei;s more 
rapidly than the capacity of the gun factory would admit, than 
its requirement that these one hundred gnps should pe pur-
chased at a higher price than their cost of production at the gun 
factory. 
It is now estimated that the completed capacity of the gun fac-
tory will permit the production of all of the above guns remain-
ing to be manufactured in eleven and one-half years. 
'.fhe carriages should be produced as rapidly as the guns, and 
therefore the annual appropriation that would he required to 
produce the whole armament in twelve years would be one-
twelfth of the above total cost, viz, $4,488,133.-D. W. Flagler, 
Brigadie1·-General, Chief of Ordnance. 
Eight, 10, and 12 inch guns manufactured by contract 
under the provisions of the fortifications acts approved 
August 18, 1890, and February 24, 1891.. ................... Aug . . 1, 1894 28 213,'4 1 $330,147 00 
NoTE.-Underits contract of November 7, 1891, the Bethlehem 
Iron Company should deliver before June 30, 1896, six 8-inch, 
six 10-inch, and three 12-inch guns, the cost of which, with 
-ammunition for proof, will be $480,389. Of this there has 
been appropriated by previous fortifications acts $150,242, 
leaving a balance to be appropriated for the fiscal year 1896, 
$330,147.-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Steel field guns of 3.2-inch caliber ................................ ......... do ......... ......... ......... ......... 25,000 00 
NOTE.-To manufacture about twenty-five guns, including the 
steel forgings therefor. The appropriations already made will 
provide about one hundred and ninety 3.2-inch steel field guns. 
'.fhis estiruate is submitted in pursuance of the Department's 
policy to provide for the manufacture of a limited number of 
field guns each year, in order that a reserve supply may be thus 
gradually accumulated, to be available in case of hostilities or 
emergency. This appropriation is also needed to prevent the 
closing up of the very efficient field-gun plant that has been 
established at the WatervlietArsenal.-D. W. Flagler, Brigadier-
General, Chief of Ordnance. 
Carriages for field-gun hatteries .................................... 
......... do ......... ......... ......... 
········· 
61,000 00 
. NOTE.-To pr?vide about twenty:five carriages, complete, with 
limbers and caissons each and six combined battery wagons 
~nd forges with tools, for t~e eq.uipment of the twenty-five 3.2-
mch guns under the precedmg item. The appropriation made 
for field carriages by th~ fortifications acts of July 23, 1892, and 
August 1, 189,J, were sufficient to procure only abouthalftllenum-
ber of carriag~s require~ for the guns provided for by the same 
acts, thus leavmg a defic1~ncy of twenty-five carriages and cais-
sons _eac~ and th.ree co~bmed battery wagons and forges. This 
deficit will remam until the necessary appropriation therefor of 
$56,000 is made.-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ord-
nance. 
Steel field mortars of 3.6-inch caliber ........................ { Mar. 2,1889 25 887 1 } 8,000 00 Submitted ...... 
········· 
......... ......... 
c~~t:::. ~.~ .:.1~~~~-~~~. ~~~ .~~~~~ ~~·1·~-~.~~~~~~. ~.~ .~: ~.-~~~ { Feb. 24, 1891 26 768 1 } 2,460 00 Submitted ...... ......... ......... . ........ 
NOTE.-Estimated to procure about ten 3.6-inch field mortars 
with their carriages, complete. The Department has already 
manufactured sixteen of these mortars, and all the details of the 
piece and ils carri!lge are definite!~ setlled. It is very important 
to pro~ure a sut:J1e1ent number for issue to the service for the in- .. 
str~ct1on of artillery troops.-D. W. Flagler, Brigadier-General 
Chief of Ordnance. ' 
Steel breech-loading rifles, siege, of 5-inch caliber ...... { July 23, 1892 27 258 1 } 33,600 00 
. NoTE.-To manufacture ten 5-inch siege guns, including forg- Submitted ..... .... .. ... ......... ········· 
mgs therefor. Twenty guus of this type are under manufacture 
at the frmy Gun Factory, _and will be completed by December. 
1894. rhe Department desires to provide a sufficient number of 
these guns to supply the Mi} itary Academy, the Artillery School, 
~nd the several posts of artil lery instruction, and also to provide 
for a small reserve supply. 
Breech-loading rifled howitzers, siege, of 7-inch caliber ... 
......... do ......... 
··JI······ ......... ......... 34,000 00 
. NoT.ip.-To man_ufacture about ten 7-inch siege howitzers, 
mcl udmg the forgings therefor. Twenty pieces of this type are 
now under manufacture at the Army Gun Factory, and will be 
c<;>mpleted by next November. The reasons for procuring these 
p_1eces of ordnance are the ~am~ as for procuring the 5-inch 
siege guns.-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
E "fIMATE OF APPROPRIATIONS. 
Efonal of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Contiuued. 
•n ral obj ct (title of appropriati n) and d tails and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount aJJpro-
Large, or to Revised required for appropriated un· priated for the 
Statutes. each detailed der each he»d of fiscsl yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
Sec. 
- - ----- --- - ---- --- - - - --1--------1------ --- 1------- --------:------
Armament of Fortifi ation - ontinu~d. . . . 
a~; r.~~~ .. ~.~.~~~~~~~~~~.~~.~~~:.~.1.~~.~, .. ~~ .• ~:~~~~} ~~{!Jfte1~~~ .. ..... ~: .. ... ~.~~ ........ ~ .. } $30,000 00 
arria" for ste I breech-loading rifled howitzers of 
7-inch caliber ................................................................. do ......... .......................... . 
NOTE.-These carriages are required for the guns and howit-
zers taled in the preceding items. Twenty carriages are under 
manufacture at Rock Island Arsenal for mountrng the twenty 
pieces being made at the Army Gun Factory. 
Si ge breech-loading mortars, steel, of 7-inch ealiber ....... Submitted ................................ . 
Carriages and platforms for siege breech-loading mortars, 
teel. ...... ..... ................................................................ do .................................. .. 
NoTE.-This sum is estimated to procure about twenty of 
these mortars with carriages, platforms, and the necessary 
equipments therefor. One type mortar of this description is now 
under te t. These mortars constitute an essential part of the 
armament for siege purposes, being designed to deliver a high-
angle fire of heavy rifled projectiles against strong intrench-
ments or covered positions. We have at present none of these 
mortars on hand , or any cannon which can fill their place in 
siege operation .-D. W. Flagler, Brigadier·GeneraZ, Chief of Ord-
nance. -
Alteration of existing carriages for 10-inch and 15-inch 
moothbore guns, to adapt them to present service 
conditions........ .. . . . . .. .... .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . ... . .. . . . . . . . .. Aug. 1, 1894 
N0TE.-To provide for the alteration of about five lO·inch bar-
bette carriages for service with the 8-inch breech.Joading rifle 
converted and five 15-inch carriages for service with the 15·inch 
gun, u ing increa ed i:,owder charges. Thus far there have been 
altered one hundred and thirty.six 10-inch carriages and seventy-
three 15-inch carriag s, while seven more 15·incb carriages are 
lo und rgo alteration, under the provi ions of the fortification 
a t of A ugu t 1, l 4. The number of guns on hand is as follows: 
Two hundred and ten 8-inch muzzle·loading rifles, converted 
and three hundred 15-inch smoothbore guns. There is also ;_ 
large number of carriages for each caliber of piece on hand and 
available for alt ration. These old cannon, mounted on their 
alter d carriages, even when replaced by the new steel high-
pow r gun will be useful for the defense of secondary posi· 
tion .-D. W. Flagler, Brigadier·General, Chief of Ordnance. 
28 213,'4 1 
igh for cannon and for fuses . ............... ............................ do ................................... . 
NOTE.-To provide about five hundred seacoast fuses· twenty-
five t . of field·~un !ght , ten sets of 5-inch gun sights, ten 
. t of 7-mch howitzer s1gh_ts, and twenty.five sets of seacoast gun 
Rights. The number of sights for seacoast guns estimated for 
is not sufficient for all the guns that will be completed at the end 
of the next fl al year. · 
In pectin instruments, gauges, and templets for the 
manufacture of cannon................... ...... .. . .. . . . ... .. . . . . ........ do ................................... . 
Norn.-These in truments are for the use of the inspectors of 
ordnance in conne tion with the manufacture of cannon at the 
rmy Gun Factory. The timate covers the new instruments 
to., requi~ed and the r pair of those already in use.-D. w'. 
Flagler, BTJ.{ladier-GeneraZ, Chief of Ordnance. 
Powd r for · u to the ervice .................. . ......... ................ do .... ................ ~ .............. . 
NoTE.- The obje<:t of the above e. ~imate is to provide a small 
upply fo.r curret\t I ues. to the service, so a to provide for tar-
g t pr cltc and .m tructton of artillery troops. 
. num r of 1e~e and acoa t cannon, with their carriages, 
will. be r~dy for . ue 11 xt year, and ammunition for their 
•rv1 · will ber qu1r dfor in tructingtheartillerytroop~in the 
w . of ~h new mat rial for target practice, etc.-D. W. Flagler 
Brigadier.General, 'ltief of Ordnance. ' 
Proj til for i u to the service .......................................... do .......................... . 
'OTe:.-Thequantily or rvice projectiles on hand for i sue i 
m!'ll,and ho.uld be added to yearly to supply current is ue for 
n!:111 ry pr lice and to.proyide a limit~d. upply for emergen· 
c1 .-D. W. Flag/ r, Brigadier·General, huf of Ordnance. 
Powel and proj :ti! for the proof of inch 10-incb 
and L .. -inch gnu ....................................... ' ........... : .. 1 . ........ do ......... ......................... .. 
35,000 00 
32,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
6,350 00 
1,500 00 
35,500 00 
30,000 00 
47,193 00 
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Estimates of appropriations requ-iredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding tor the 
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.Armament of Fortifications-Continued. 
Steel deck-piercing shell for 12-inch breech-loading mortars Aug. 1, 1894 
NOTE.-Estimated to purchase about four hundred and forty-
eight shell. The funds that have thus far been made available 
have provided for the purchase of about five hundred and 
twelve of these steel shell. The number now estimated for will 
make in all nine hundred and sixty shell, which will provide 
twelve shell for each of tbeeighiymortars·now on band. Alim-
ited supply of efficient deck-piercing shell should be provided 
for use to be held in reserve for emergencies. The ordinary 
cast-iroii. shell break up when fired ag»inst steel protective 
decks.-D. W. Flagler, Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
it.\t Page. · Sec. 
28 213,'4 1 
Purchase and erection of steel plates for the test of deck- -
piercing shell. ............................................. : .................... do .................................. .. 
NoTB.-Estimated to cover the purchase and erection of plates 
required for testing the deck-piercing shell under the preceding 
item prior to their acceptance. 
Steel armor-piercing shot for seacoast breech-loading guns ........... do .......................... . 
NoTE.-Estimated to purchase about four hundred and sixty-
two 8-inch, two hundred and fifty 10-inch, and one hundred 12-
inch. These projectiles, with those now estimated for, will pro-
vide twelve A . P. shot for each of the sixty-five 8-inch, fifty-six 
10-inch, and thirty-four 12-inch guns that will be completed June 
30, 1896. Projectiles of this type must possess great resistance and 
hardness to penetrate modern armor, are difficult to make, and 
a great deal of time is required for their manufacture and test, 
lots being not infrequently rejected in testing. It is deemed of 
great importance, therefore, to make timely provision for a suffi-
cient supply to meet emergencies that may arise.-D. W. Flagler, 
Brigadier-General, Chief of Ordnance. 
Purchase and erection of armor plates for testing armor-
piercing shot ......................................... .................. ....... do .................................. .. 
NoTE.-These pl!ltes are for proving the armor-piercing shot 
provided for under the preceding item. 
To provide for payments that will become due during l 
the fl.Real years 1895 and 1896 on contracts which have J 
been made pursuant to acts of Congress, and for which 
appropriations have not been made ......................... ·, 
To provide for payments tha.t may become due in the 
purchase or manufacture of machine tools and :fixtures I 
to complete the equipment of the south wing of the 
Army Gun Factory, Watervliet Arsenal, West Troy, I 
N. Y. ; steel breech-load~ng rifled seacoast mortars of 
12-inch caliber; oil-tempered and annealed steel for I ......... do ......... ...... ··· ...... ··· ······ · .. 
high-power coast-defense guns of 8-inch, 10-inch, and 
12-inch caliber; carriages for breech-loading rifled 
mortars of 12-inch caliber, and carriages for mounting I 
new steel breech-loading 8-inch, 10-inch, and 12-inch 
guns, procured under the provisions of the fortifica-
tions act approved July 23, 1892, said payments being 
in excess of the moneys appropriated by said act and I 
by the acts approved February 18, 1893, and August I, 
1894, for these o~jects .... ................. ·· ~·· ................ J 
Provided, That the total amount expended for each of 
these said objects shall not exceed the amount specified 
therefor in the act of July 23, 1892. 
NOTE.-The fortifications act of July 23, 1892, provides ~s fol-
lows: 
'' The Secretary ofW ar is hereby authorized and directed to pro-
cure, by purchase or manufacture, the following, namely: 
'' Ma.chine tools and fixtures adapted to the manufacture of steel 
seacoast cannon, to complete the equipment of the south wing 
of the Army Gun Factory, Watervliet Arsenal, West 'I'~cw, New 
York, the cost of which shall not exceed the sum of three hundred 
and forty-six thousand six hundred dollars; steel breech-loading 
rifled seacoast mortars of twelve-inch caliber, the cost of which 
shall not exceed one hundred thousand dollars; oil tempered and 
annealed steel for high-power coast-defense guns of eight-inch 
ten-inch, and twelve-inch caliber, in quality and dimensions con~ 
forming to specificati<?ns, su?ject to inspection at each stage of 
the manufacture, and mcludmg all the parts of each caliber the 
cost of which shall not exceed eight hundred thousand doll'ars · 
carriages for breech-loading rifled mortars of twelve-inch cali: 
ber, two hundred thousand dollars; carriages for mounting new 
steel breech-loading eight, ten, and twelve inch guns, three hun-
dred thousand dollars, amounting in all to one million seven 
hundred and forty-six thousand six hundred dollars: Provided, 
That not more than five hundred and seventy thousand dollars 
of this amoun~ shall be e:i::p~nded_ for these objects during the 
fiscal year endmg June tl11rt1eth, eighteen hundred and ninety-
three, which sum of five hundred and seventy thousand dollars 
is hereby appropriated out of any moneys in the Treasury not 
otherwise appropriated." 
The estimate above submitted is to cover the obligations in-
curred under these provisions of the act for which no funds have 
been appropriated, and the entire amount will be required for 
the fiscal year 1895-'96. 
25 E 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
, 
$78,900 00 
12,240 00 
100,000 00 
25,500 00 
133,600 00 
1 E TIMATE OF APPROPRIATION . 
E t"mate of appropriation req1tired for the erv-ice of the fi cal year ending tTune 30 1 96- ontinued. 
n ral obj t (t.itl of appropriation) and d tail and explanations. 
Armament of Fortification - 'ontinu cl. 
um., already appropriated. 
Fortification act of July 23, 1 2.................... .................. $.570, 000 
Fortification a •t of February 1 , 1 93............. .......... ....... 750,000 
Fortifi at ion act of .August l, 1 W ................. ......... ...... .. . 293,000 
Total ................................ ....... .............................. 1,613,000 
Total amount authoriz d by act of July 23, 1 92 ....... ..... 1,746,600 
Ba.lance remaining to be appropriated.. ... ...... ..... 133,600 
Thi balance i to be applied on two set oflO-incn gun forg-
ing and four ets of12-inch g-un forgings, to be delivered under 
contract, and in making the final payment on the machinery I 
!or equipping the south wing of the Army Gun Factory. all of 
which will be deli,ered, practically, within the fiscal year end-
ing June 30, 1 95.-D. W. Flagler, Brigadier. General, Chief of Ord-
nance. 
To provide for payments tbat may become due in the 
purcba e or manufacture of oil-tempered and annealed 
steel for high-power coast-defense guns of 8-inch, 1'0-
inch and 12-inch caliber; carriages for breech-loading 
rifled mortars of 12-inch caliber, and car:riages for 
mounting new teel breech-loading P-inch, 10-incb, and 
12-inch gun , procured under the provisions of the for-
tification act approved February 1 , 1893, said pay-
ment being in exce of the money there.in appropriated 
for the e object by saiil act and by the fortifications 
Date of act , or 
treatie , pro-
viding for the 
expenditure. 
-~----
act approved Augu t 1, l 94 .................. ........ . . .... . ... Aug. 1, 1894 
Pro'Vid<d, That the total amount expended for each of 
these aid object, hall not exceed the amount specified 
therefor in the said act. 
NOTE.-The fortifications act of February 18, 1893, provides as 
follows: 
"The ecretary of War is hereby authorized and directed to 
procure, by purchaFe or manufacture, the following, namely: 
"Oil-t mp red and annealed steel for high-power coast-defense 
guns of eight-inch, ten-inch, and twelve-inch caliber in quality 
and dim nsion conforming to sp dfications, subject t~ inspection 
at ach stage of the manufacture, and including all the parts of 
ea h caliber, the ostof' which shall not t>xceed six hundred thou-
sand d?llars; ~arriag s for brec ·h-loading rifled mortars of 
twelve~mch caliber, one hundred thousand dollars: carriages for 
mountmg new st el breech-loadi11g eight, ten, and twelve inch 
gun ~J two hundred thousand dollars, amounting in all to nine 
hunor d thou ·and dollars: Provided, That not more than four 
hundr d_ thou an.d dollar of this amount slrnll be expended for 
the e obJ ts durmg the fi cal y ar ending .June thirtieth eigh t-
e n hundred and nln ty-four, whid1 um of four hundred thou-
and dollars i her by appropriated out of any moneys in the 
Tree ury not oth rwise appropriated." 
Thee timnte abov submitt d is to co,·er the obligations in-
curred under th e provision of the act for which no funds have 
been appropriated, and the entire amount will be required for 
th Ii e,-al year . 
. U:11der th •ontra t made in complianc with the above pi·o-
v1s1ons, th fol.lowing deliv_eries will be made and the following 
11um are required to meet mdebtedn s incurred: 
100, for mortar carriage : Estimated to procure about thir-
t n carriage , and for wbi h 11. contract hns lJeen made. These 
an~ all oth r mortar arri11ges under present contrne:ts will be 
deln· red by O ·tob r 17, l 94. 
S6<X\OOO for oil;tem pered and an n ea.I ed s teel ·gt1n f-orgings: Nine 
et:9 8-mch f~rgmg~ will be d_eliver d by March 1, 1 94; eeven sets 
10-m h forging w11J be delivered hy October 1 1 94 · eight sets 
12-inch forging ~ill be deliver d by May 16,1 95. ' 
. 200,000 for carriage for , 1 , and 12 inch guns: This money 
will b all xp. nd d during the next fiscal year, o that all the 
mon Y autbonz cl und r the above ct ion of the act of Febru-
ary 1 , 1 3, will .b r quir d before the end of the next fiscal year. 
Amount author1z d ....................... ............ . ....... .............. $900 ooo 
mountnppropri~ted byactofF'ebruary I ,1893. $400,000 ' 
AmounL ppropr1al dbynctof.Augu tl,194 .. 3-56,000 
Total appropriated ........... ...... . ........... . ....... .......... . 756,000 
Ang. 1, 1894 
Hef r nee to, tat . at 
Large, or to R vi ed 
tntutes. 
Vol.or ---1 
R. . Page. Sec. 
28 213,"4 1 
2 214,'5 1 
Estimatcd am't Total amount to be Amount appro-
required for nppropriat d un- priated for l 
each detailed d e r ach h ad of fl cal year d-
object of ex- appropriation. ing June 
penditure. 1 95. 
$144,000 00 
$5,465,796 00 1,491, 50 00 
27,000 00 I 
8,000 00 
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Estimates of app-ropriat-ions reqnired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
I 
Gen ral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
V ~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each det a iled der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
-----------------------------1--------j--- ------ -- -------1--------- 1-------
Proving-grotfnd, Sandy Hook, N . J. -
NOTE.-The work incl .. 1ded under these estimates is of the 
most important character as respee>ts the development, trial, 
and proof of guns, carriages, and other material for coast de-
fense, a nd the investigation of all questions pertaining thereto. 
It is of the utmost importance that the work at the proving-
ground should not be hampered through want of suf;ficien t ap-
propriations, as any delay in the experimenta l or t esting work 
causes delays in all branches of the department. The increasing 
volume of work at this post has necessitated a corresponding in-
crease in the annual estimates.-D. W . Flagler, Brigadier-General, 
Ohief of Ordnance. 
Placing on piling 2,000 feet of the railroad track per-
taining to this post and situated on the narrow neck 
connecting the reservation with the mainland of New 
Jersey, and for permanent substantial repairs of the 
railroad ........ ........... ........... .................................. . 
NOTE.-This improvement is re ndered necessary by the fact 
that the tracks on this neck a r e frequently washed away and 
wrecked by the storms which prnvail during the winter months. 
By placing the tracks on substantia l piling the tracks can l>e 
preserved and kept serviceable during the entire year, at a 
great saving of expense for repairR, a nd only m inor r epairs for 
preservation will be required hereafter. The ties on these 
tracks a r e rapidly deteriorating and must be renewed if the 
r ,1,i lroad is maintained. In this connection, however, it should 
be understood that an expenditure of a small amount on this 
r a ilroad results in a s,1,ving in cost of transporta tion of Govern-
ment stores. to and from this post, of from $25,000 to $50,000 per 
year.-D. W. Flagler, Brigadier-Genera.[, Chief of Ordnan ce. 
Watertown Arsena:, Waterto11:n, Mass.~ f 
New machme tools for the carnage plant ...... .... .......... l 
NOT E.-The ~ppropriation of two yea1:s ago-that is, fo1· ~res-
ent ye11,r, endmg June 30, t894-prov1des for all machmes 
d eemed imperatively and immediately necessary, but that csti-
ml'l.te stated that inferior m11,ch ines should be exchanged as rap -
idl y as funds therefor could be provided. The prog·ress of the 
work not only shows the economy, but absolute necessiLy · of 
exclumging sc,r:ne of these mach ines for those of suitable patterns 
at once, but furthermore the work a lready accompl i&hed has 
proved the economy and a !vantage of exte:1ding the carriage 
m a nufactul"e at this arsenal to include carriag-eR which it was 
not orig-inally intended to manufacture at the arsenal· and this 
increase of work further requ ires .some la rge machine~ not orig-
inally contemplated. This estimate is for these machines and 
their procurement would result in material advantage' and 
economy in the work, and to the inte rest of the Governruent.-
D. W. Flagler, BrigruUe.r-Ggneral , OhiefofOrnnance. 
Submitted ... $18,500 00 
Feb. 18, 1893 27 460 
Aug. 1, 1894 28 215 
Submitted ........ . .................. . } .. } 56,000 00 
Grading and laying one railroad from erecting shop to 
the ·wharf .. ............. ... ...... .. . ... ....... . ...... .. ... .. .... ...... Submitted ............................... . 5,000 00 
NOTE.-To enable shipments by boa.ts to be readily made. 
Board of Ordnance and Fortification:.__ 
To enable the board to make all needful and proper pur-
chases, experiments, and t ests to ascertain, with a view 
to their utilization by the Government, the roost effect-
ive ~uns, small arms, cartridges, projectiles, fuses, ex-
plosives, torpedoes, armor plates, and other implements 
and engines of war, and to purchase or cause to be 
manufactured under authority of the Secretary of War 
such guns, carriages, armor plates, and other war ma~ 
terials as may, in the judgment of the board, he neces-
~ary in the proper discharge of the duty devolved upon 
1t by the act approved September twenty-second, eight-
een hundred and eighty-eight : to pay the salary of the 
civilian member of the Board of Ordnance and Fortifi-
cation provided by the act of February twenty-fourth 
eighte_en hundred and ni~ety-one, and for the necessary 
travelmg expenses of said member when traveling on 
duty as contemplated in said act; for the payment of the 
necessary expenses of the board, including a per-diem 
allowance to each officer detailed to serve thereon when 
employed on duty away from his permanent station, of 
two dollars and fifty cents a day; and for the test of ex-
perimental gi;ms~ carriages, and other devices procured 
rn accordance with the recommendation of the Board I 
of Ordnance and Fortification .................. .. .... .......... . 
Promded, That all material purchased under the fore-
going provisions of this act shall be of American manu-
facture, except in cases when, in the judgment of the 
Secretary of War, 1t is to the manifest intere~t of the 
United States to make purchases in limited quantities 
~broad, which material shall be admitted free of duty. 
Aug. 1, -1894 28 215 1 ...... .. ............ . 
$53,500 00 $29,200 00 
61,000 00 3,300 00 
300,000 00 100,000 00 
196 . ~S'l'lM:AT~S 0~ APPROP'.liiATioNs. 
Estimates oj appropriations required for the service of the fiscal year e~ding June 30, i896-Dontinu~d. 
References to Stats. at f Estimated a~ Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
Geueral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for •he 
expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
Sec. Vol.or 1 ·Page. R. s. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
---~----------------------,-------,------ ---1-------1--------1------
Contingent Repairs t-0 Roatls, Wharves, and Sewers at Fort Monroe, 
Va.-
Repair and maintenance of wharf: . . . 
Laborand material to redeck one-third of roam pier. $2, 773 
Labor and material to redeck apron of pier............ 482 
Sixty oak fender piles ....... .' .............................. 1,500 
Labor and material to renew oak binders of apron 
to pier........................................................ 325 
Wharfinger, twelve months, at $85 per month ..... 1, 020 
Laborer, cleaning wharf, twelve months, at $40 
per month. .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . 480 
6,580 
One-half to be supplied by the United States .............. { 
Repairs and maintenance ofroads, pavements, streets, lights, 
and general police : 
20,000 bushels of oystershells,at 5 cents per bushel.$1, 000 
30,000 paving bricks, at '10 per M..................... 300 
150 square yards of granolithic pavement for street 
crossings, at 2. 25 per square yard.................. 337 
One horse and cart for police of street................. 250 
One laborer to drive same, at $30 per month........ 360 
Eight Dietz street lamps with iron posts complete.. 196 
Oil and supplies for same.... ... ....................... . . 52 
One laborer to care for lamps, at $20 per month... 240 
Aug. 1, 1894 28 212 1 \ 
Submitted .......................... ...... J 
2,735 
One-half to be supplied by United States ................................ do .................................. .. 
Maintenance of sewer system : 
One superintendent, per year .................. ........... $1, 200 
Two enginemen, at $900 each........................... 1, 800 
Two firemen, at 600 each ................................ 1, 200 
Three laborers, at $500 each ............................. 1,500 
One horse and cart ............................ : ........... ., 650 
Coal.............................................................. 600 
W a te, oil, and pump repairs............................ 250 
Sewer pipe, cement, brick, and supplies. ............. 300 
· 7,500 
One-half to be supplied by the United State.c:: ........................... do ............................. ...... . 
NoTE.-This estimate is made in conformity with section I of 
the"Act making appropriations for fortifications and other works 
of defense," etc., approved August 1, 1894, and is for one-half of 
the amount estimated to be required during the fiscal year 1895-
'96, the other half to be apportioned, assessed, and collected as 
therein provided.- R. N. Batchelder, Quartermaster-General U. S. 
Army. 
Total Fortifications and other works of defense ................ :-. .............................. . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON IN 
CHARGE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Improvement and Oare of Public Grounds-
1 
$3,290 00 
1,367 50 
3,750 00 
$8,407 50 
-----,-------
7, 357, 703 50 $2,324,350 00 
5,000 00 
2,000 00 I 
1,000 00 
], 000 00 
1,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
],500 00 
5,000 00 
l ,nOO 00 
], 000 00 
2,000 00 
, 0 0 00 
],500 00 
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:Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to.Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
General object (Litle of appropriation) and details and explR,nations. 
Statutes. each detailed 
object of ex-
V~\t Page. Sec. 
Improvement and Care of Public Grounds-Continued. 
Flower-pots, twine, baskets, wire, splints, moss, and 
lycopodium .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. Aug. 18, 1894 28 401 1 
Care, construction, and repair of fountains ....... ········:··· ........... do ........ . .......................... . 
Abating nuisances .................................. ... ................ ..... .. ... do ........ . 
Improvement, care, and maintenance of various reserva-
tions (increase of $5,000 submitted) ................................... do ........ . 
Improvement, maintenance, and care of Smithsonian 
Grounds, etc. (increase of $2,500 submitted) ........................ do ....... .. 
Im,Provement, care, and maintenance of Judiciary Square 
(increase of $1,500 submitted) ........................................... do ........ . 
Granite curbing about Franklin Square......... ..... . .......... Submitted ............................... .. 
Laying asphalt walks in various reservations ........................... do .................................. . 
Lodge::; for park watchmen at Stanton, Mount Vernon, 
Iowa, Dupont, Thomas, McPherson, and Folger reser-
vations, at $500 each .............................................. ......... do .................................. .. 
Cleaning statues and repaidng pedestals ................................. do, ..... . .. 
Improvement of Reservation No. 32, southeast corner 
Pennsylvania avenue and Fourteenth street northwest .. . ........ do .................................. . 
Expenses, including advertising, of sale of old con-
demned and useless property ..... . ................. .. ................... do .................................. . 
Care of, Repairs, Fuel, etc., Executive Mansion-
Care, repair, and · refurnishing Executive MaIJ.sion, to 
be expended by contract or otherwise, as the President 
may determine ....................................................... Aug. 18, 1894 28 401 1 
Fuel for Executive Mansion, greenhouses, and stable .............. ,. .do ................................... . 
Care and necessary repair of greenhouses (increase of 
$1,000 submitted) ................................................ ....... ..... do ................................... . 
Lighting the Executive Mansion and the Public Grounds-
Gas; pay of lamp-lighters, gas-fitters, and laborers; pur-
chase, erection, and repair of lamps and lamp-posts; 
purchase of matches, and repairs of all kinds ; fuel 
and lights for office and office stable, for watchmen's 
lodges, and for greenhouses at the nursery (increase of 
$1,000 submitted)................................................. . .. Aug. 18, 1894 28 401,'2 1 
Provided, That for each six-foot burner not connected 
with a meter in the lamps on the public grounds, no more 
than twenty-one dollars and fifty cents shall be paid per 
lamp for gas, including lighting, cleaning, and keeping • 
the lamps in repair, under any expenditure provided for 
in this act; and said lamps shall burn not less than 
three thousand hours per annum ; and authority is 
hereby given to substitute other illuminating material 
for the same or less price, and to use so much of the sum 
hereby appropriated as may be necessary for that purpose. 
Electric lights for 365 nights, from seven posts, at 40 cents 
per light per night, $2.80 per night ...................................... do .................................. .. 
Repairs to Water Pipes and Fire Plugs-
Repairing and extending water pipes, purchase of appa-
ratus for cleaning them, purchase of hose, and for 
cleaning the springs and repairing and renewing the 
pipes of the same that supply the Capitol, the Executive 
Mansion, and the building for the State, War·, and 
Navy Departments.......................... ........ ... . .. ......... Aug. 18, 1894 
Changing route of pipe line that supplies the .Capitol 
28 402 
encasing a portion of it in concrete, and uncovering 
and examining :the entire line................................... Submitted ................................ . 
Telegraph to Connect the Capitol with the Departments and the Gov-
ernment Printing Office-
Care and repair of existing lines (including replacing 
present poles with new and taller poles, at a cost of 
penditure. 
$1,000 00 
1,500 00 
500 00 
15,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
200 00 
5,000 00 
100 00 
25,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
-------
15,000 00 
1,022 00 
2,500 00 
10,000 00 
' 
$1,600 if the underground line is not constructed)...... . Aug. 18, 1894 
NoTE.-A full explanation of the necessity for the new work 
.28 402 1 .................... . 
and for the increase over the appropriations for the present fiscal 
year will be found in Appendix E. -Thos. Lincoln Casey Briga-
dier-General, Chief of Engineers. ' 
Oare and Maintenance of W ashinqton Monument-
Salaries of employes: · 
28 402 1 One custodian, at $100 per month................................. Aug. 18, 1894 
One steam engineer, at $90 per month (increase of $10 
per month submitted) ... .... ............................................... do .......... ........................ . 
One assistant steam engineer, at $70 per month (increase 
of $10 per month submitted) ...................... ............ .......... do ................................. .. 
One fireman, at $60 per month (increase of $10 per month 
submitted) .......................................... . ......................... do ............. ... .... .. .... . . 
On;e~~~~~t :~:ft~~l).~~~.~~~.~~.~~~-~~~~~.~~~~.~.~.~.:~ ........... do ......... / ......... 1 ........ . 
1,200 00 
1,080 00 
840 00 ! 
720 00 I 
720 00 l 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. iug June 30, 
1895. 
. 
-
$79,300 00 $48,200 00 
-
33,000 00 ~15, 500 00 
16,022 00 14,766 50 
12,500 00 2, 500 00 
3,100 00 1,250 00 
,. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896_:Continued. 
Genernl object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
trea ties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated ain't 
Large, or to Revised required for 
Statutes.. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
Tohtl amount to be 
appropriated u·n-
der each he'!.d of 
appropri a tion. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
---------------------- , __________ ------1--------1----------1-------
Care and Maintenance of Washington Monument-Continued. 
alarie of employe -Continued. 
One conductor of elevator car, at 75 per month.. ... ......... Aug.18, 1894 28 402 1 
One attendant on floor, at '60 per month ..... ...... ........ . .. ... ... . ... do .. .... ... ... ...... .. .. -... .... , ..... . 
Oue attendant on top floor, at 60 per month .... ........ ..... .. .... . ... do ............. ........ . ... ... . _ .. ... . . 
Three night and day watchmen, at $60 per month each ..... .. ..... do ...... ... . ..... . ..... .. ... ... .... .. . 
Fuel, lights, repair , contingencies, etc.: 
Fuel, lights, oil, waste, packing, tools,. matches, paints, 
bru hes, brooms, lanterns, rope, nails, screws, lead, 
electric lights, heating apparatus, oil-stoves for elevator 
car and upper and lower floors, repairs to engines, boil-
. ers, dynamo, elevator, and repairs of all kinds con-
nected with the Monument and machinery, and purchase 
of all necessary articles for keeping the Monument, ma- _ 
chinery, elevator, and electric-light plant in good order. . ......... do ................................... . 
NOTE.-The necessity for the above increase of the estimates 
over the appropriations for the present fiscal year is explained 
in Appendix E .-Thos. Lincoln Casey, Brigadier-General, Chief of 
Engineers. 
Fishways at Great Falls-
$900 00 
720 00 
720 00 
2,160 00 
3,000 00 
Toof~:f ~;:o::/~~.~~~~~. ~: .~~~~.~~~. ~~ .~~.~ ~~·~~~.~~~~~ t t::~ftt~i~~· ·· ..... ~~ . .. . ~~~.: . ... .. ~ .. } ·················· 
N OTE.-The officer charged with the disbursement 
0
of the funds 
appropriated for the erection of these fish ways reports that the 
Comm issioner of F ish and Fisheries is of opinion that, in addi-
tion to the funds now available, the sum of $7,890 will be 
required for their completion. H e recommends the appr0pria-
tion.-Thos. Lincoln Casey, Br·igadier-General, Chief of Engineers. 
Total Buildings and Grounds in and around Wash-
ington .... ..................... .... ..... .............. .... .... ...... ... ....... ... .... ..... ... .. ..... .... ... ..................... .- .. . 
MILITARY .ACADEMY. 
Buildings and Grounds, JJiilitary Academy-
Buildings and grounds : Repairing roads and paths, 
including roads and bridges on reservation.... ... .......... . J uly 26, 1894 28 156-8 1 1,000 00 
NOTE.-This sum is necessary for the proper care of the al-
ready extensive and yearly increasing number of roads and 
paths on the reservation. Since the acquisition of the "Kins-
1 ey" tract. purchased under act of Congress approved :March 2, 
18. 9, .the Department has been called upon to p lace and main-
tam m order the roads and p aths contained therein without any 
corresponding increase in the appropriation.-Capt. W. H. Mil-
ler, A. Q. Jf., U. 8. Army. 
Continuing construction of breast-high wall in dangerous 
w~!:~~;~·;··ii~~~~~i .. ~r"·~~t~~i~i"i~·fiit~·;· ·b~ii;·: ·i~·-·· ..... .... do .... .. ... · ··· ·· ··· ·· ···· ··· · ··· ····· 
proving ventilation in filter house and water h~use · 
ho e for u e in clea,ning filter beds and water house' 
and for us~ in fire-service at same ; tools, implements: 
and material for use of two keepers and for repairs 
of iphon house, .filter house, and four and one-half 
mil of supply pipes; for shed for tools and torage 
of fuel for keeper of Round Pond, and for tool house 
at filter ; for gauges at Round Pond and Delafield 
Pond, and tair for access to ame, and all other nec-
~ry. work of maintenance and repairs ... .... ............. ... ..... .. do ..... ........ .. . ................... . 
omp ettng one new r ervoir. ... .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ubmitted ........... ..................... . 
No'I'.E.-.The estimate~ c:ost of this reservoir is $63,635. The 
exammailons for th site of the dam cost 739.75 making the 
total co t~4,374.75. AppropriationI1 to date (July 1'7, J ) avail-
ab!e for ~his work aggr gate 47,000, leaving to b further appro-
pr1a~ed , in round numbers, ,,17,375.-Capt. Jas. L. 1A1.s1", Corps of 
Engineers, U. . Army. 
Broken ston and brravel for road.-....... .... ..... ...... .. ...... ... July 26, 1 94 2 156-'R 1 
I 
......... do ................................ . .. . 
I 
I 
500 00 
500 00 
17,375 00 
2,000 00 
1,500 00 
$12,060 00 $12,170 00 
7,890 00 
163,872 00 114, 386 50 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Ref<>rences to Stats. a t 
Lu,rge, or to Revised 
Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
Repair of cooking utensils, and the replacement of worn-
out cooking utensils in the cadet subsistence depart-
ment, to be expended without advertising .................. July 26, 1894 28 156-8 1 
Repairs of chairs, tables, and other furniture in cadet 
subsistence department, to be expended withoutadver- 1o _ 
tising ................... ........ ........ ...... .. . .... ... ......................... do .................................. .. 
Painting, ka1somining, whitewashing, and repairing in-
terior walls of cadet mess building, kitchen, dish 
pantry, bakery, dormitories, and storerooms, and for 
incidental ~epairs about the same, to be expended with-
out advert1s1ng ... .. .... . .. . ..... . ... ...... ............ . .... .. .. .... · ........ do ................................... . 
General repairs to the cadet laundry, painting, renewing 
machinery, and incidental repairs to machinery and 
building, to be expended without advertising ........................ do ................................... . 
Painting, and for general incidental repairs and im-
provements to the cadet quartermaster's department 
building, including storerooms, office, tailor shops. 
shoe-repairing, etc., the same to be expended with-
out advertising ............ ...... .......... .. ... . ........ ........... . ........ do ........ .. ................ . ........ . 
Repairs, new machines, and fixtures for gymnasium ........ · ........ do ................................... . 
Repairs to cadet barracks: For kalsomining ceiling::; in 
cadet rooms, painting interior walls and woodwork, 
repairing and renewing floors, and painting porch ........ Submitted .................... . .. .. ...... .. 
NoTE.-During the past few years Congress bas annual ly ap-
propriated sufficient funds for making ordinary repairs to the 
cadet barracks. This estimate is similar to others submitted by 
this Department for the same purpose, and it is based upon the 
expenditures made in previous years for painting the porch 
and making· needed repairs to the interior of the building.-Capt. 
W. H. Miller, A. Q. M., U. S. Army. 
Repairs to cadet guardhouse : For painting exterior and 
interior walls and woodwork, and for kalsomining ceil-
ings throughout................. .... ..... ............................ Submitted .... . ...................... ... . 
NOTE.-The exterior of the cadet guardhouse has not been 
painted for several years, and its interior requires a complete 
r enovation yea.rly. In my opinion the sum asked for herein 
is ne,cess.ary to place the building in proper condition.-Capt. 
W. H. Miller, A. Q. M., U. S. Army. 
Repairs and improvements, etc., needed at the cadet hos-
pital, as follows : For repainting ce'i.lings and walls of 
hospital throughout; for material for reoiling and re- . 
lacquering hard-wood floors; for bronzing material for 
rebronzing radiators, water-pipes, etc.; for material for 
making portable storm vestibule for front purch and 
steps ; for material and labor for concrete or cemen.t 
walk and hand rai.1 from main sidewalk to foot of 
steps, front entrance; for materia,l and labor for bath-
tub and wash-basin, including soil stack and connec-
tions, third floor; for material and labor for making 
one new "lift," with rope for same (present one un-
safe); for guard rail of wrought iTon for false door lead-
ing to rear area ; for repairing and refinishing venetian 
blinds; .and for relining twenty-four copper cooking 
utensils............................................ ... .................. July 26, 1894 
. ~OTE.-For the proper prese_rvation of the walls and ceilings 
1t 1s necessary that they be pamted at least once in two years. 
The reoi~ing and relacquering material is necessary for the 
preservation of the hard-wood floors. The bronzing material is 
required to rebronze the radiators ·and water and other pipes 
where exposed. Material for maJdng portable storm vestibule 
for front porch and steps is necessary to protect the granite steps 
and porch in winter from accumulations of ice and snow and 
render accidents by slipping less liable. Concrete or ce~ent 
walk to foot of steps leadiug to front entrance is necessary as 
th~ slope of the_ present gravel. walk is so great that after be~vy 
rams the wal_k u; washed out m places, and repairs are of fre-
quent necessity. The hand rail is needed for use in winter for 
reasons of safety. The bath tub and wash basin are much needed 
for ui,e by m_em bers of the hospital corps on ct uty in the hospi-
ta l. The~e 1s an unused portion of the upper hall in which the 
"Yash basm and 1:?ath tub can be placed. There is on ly one sta-
tionary wash ~asm and on_e bath tub on the floor occupied by t!Je 
men on duty m the h0Fp1tal, and they have been found practi-
cally insufficient for current needs. Unsafety of the present lift 
is the real'on f?r .asking for material and labor for a 11ew one. 
T~e guard rail 1s necessary to prevent accident. Venetian 
blinds were not properly finished when put up· slats are very 
rough and of uneven color, and it will be n ece"sa;·y to send them 
to the factory to have them put in proper condition. '!'inning of 
?Opper coo~ ing utemiil~ wo.rn off, rendering them unsafe for use 
m preparation of certam kmds of food.-P. F . Harvey, Major and 
Surgeon, U. S. Army, Post Surgeon. 
28 156-' 8 1 
Estimated am't Tot.al amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each b ead of fiscal year End-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
$326 00 
50 uo 
150 00 
300 ''0 
300 00 
300 00 
- 3,450 00 
275 00 
2·, 415 25 
/ 
11 
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required for 
each detailed 
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Totalamountto be Amount appro 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriatfon. ing June 30, 
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Buildings and Grounds, Military .Academy-Cont~ued. 
Fitting up an operating room m cadet hospital.. ..... 
NOTE.-An operating room conformi~g to all mode:n require-
ments is necessary for the cadet hospital, as there 1s no place 
in the building suitable for the performance of surgical work 
under aseptic conditions. The construction of such a room will 
place this hospital abreast of the be,t surgical institutions of the 
cities and will assure confidence in the result of surgical opera-
tions ~bich can not otherwise beobtained.-Geo. H. Tomey, Major 
and Surgeon, U. S. Army, Post Surgeon. 
Repairs, improvement,s, and so forth, required at the soldiers' 
hospital: 
Submitted ...... . 
For hard-oil finish for windows, transoms and interior wood-
work of building and annex, except floors; for six lockers 
in upper ball for attendants' clothing, with necessary 
locks, keys, and double clothing hooks to each ; for five 
shelves in linen room, to run the entire length of one side 
of room ; for iron bars over transom of door in isola-
tion ward and in windows of isolation ward bathroom ; for 
coal chute from outside of building to furnace room ; for 
Butcher's "Boston" poli b for floors; for .fittings in one 
room in basement for post mortem and dead room ; for 
the purchase of trees and shrubs, and transplanting same; 
for three hundred yards of standard ]awn fence for in-
closing rear and one side of grounds ; for two hundred 
and fifty yards of fencing for in.closing front and one side 
of grounds, to include double drive gates, single walk 
gates, and the requisite line posts, corner and gate posts, 
anchors, top rails, loops, hook bolts, and top ornaments ... Submitted ......................... . / 
NOTE.-The hard-oil finish is necessary to keep the windows 
and woodwork in good condition. At present the attendants 
have no place to keep their clothing, the lockers belonging to 
the patients in the ward being used. The linen room has no 
shelves, and the linen has to be kept on the floor. The transoms 
and windows in bathroom of isolation ward are unprotected 
and an insane or delirous patient might easily escape by 
these openings. At present the coal is dumped on the ground 
outside the building and has to be shoveled into the furnace 
room. Butcher's polish is required to keep the polished floors 
in condition.-.First Lieut. Jilrederick P. Reynolds, Assistant Surgeon 
U. S. Army, in Charge of Soldiers' Hospital. ' 
There is no dead house connected with the hospital, nor auy 
building that can be used as such . The trees and shrubs are re-
quired to make the grounds of the hospital have a presentable 
appearance. The fencing is to in close hospital grounds and pro-
t~ct them from depredations.-Chas. F. Mason, Captain and As-
sistant Surgeon, U.S. Army, in Charge of Soldiers' Hospital. 
Continuing repairs to road from south gate to the southern 
!,Joundary line of reservation, and for continuing the lay-
rng of a stone walk along same ... ....................... :... ..... . Submitted ............................... . 
OTE.-The road from the south gate to a pojnt immediately 
b low the" Kinsley " residence was considerably widened last 
year, a~d a sec~ion of sidewalk was constructed along same. 
Extensive repairs are now being made to that portion lying 
betw en_ the cro s roads and the southern boundary line of the 
res rvation,.and ~he high ground to th.e west and immediately 
north of the Junction of these rof\ds is b mg removed to widen the 
road and at the same time afford sufficient space for the con-
struction of another section of sidewalk. It is found however 
that owing to the larg amount of labor involved in' raising~ 
a pr p~r g!nde t~at poi:tion of the road lying south of the cross 
roads, 1t will be 1mpo 1ble to com plete th repairs of the road 
a~d at th ame time lay a stone sidewalk along its entire length 
with the um appropriated for the purpose this year. In order, 
th. r fo~ , to C?mplete th repairs and lay the much-needed walk, 
this t1mate 1s re peotfully submitted.-Capt. W. H. Miller, A. Q. 
M ., U . . Army. 
New nth gate guardbou. e.. .. .. ..... ........................... ... ubmitted ....................... . ....... . 
$2,629 00 
1,518 00 
2,000 00 
5,000 00 
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R.S. P age. Sec. 
Building and Grounds, ]}filitary Acadl'my-Continued. 
deemed necessary to make the present building suit-
Submitted ... .. $25,000 00 able for the purposes of a library ... ... .. ... .. .... .. . ... .. .. ... . ......... ........ . ········· 
NOTE.-The necessil.y for thoroughly overhauling the library 
building, rearranging its interior for library purposes, and mak-
ing it fireproof throughout, i,; of gTent importa11c~. At present 
the available spA.ce is overcrowded, aud Lhcre are few facili ties 
provided for officers and cadets to make use of the valuable con-
tents of the library. Upon the completion of the south wing of 
the new academic building, the philosophical department, now 
ocnupying part of the library building, will be transferr ed 
thereto, and the vacated portion will be available for the library.-
Capt. W. H. Milter, A. Q. ill., U.S. Army. 
Erecting clock tower'on new academic building .... .. .. .. . . . Submitted ..... . . ~ ...... . ........ . ......... 35,000 00 
NoTE.-When proposals for erecting the new academic build-
ing w ere invited, alternate proposals were asked for: First, for 
erecting the building complete with tower complete; second, for 
erecting the building complete with low tower. Upon openin g 
p roposals it was found that the amount of the appropriation fur 
the building would not admit of accepting the lowest proposal 
-
for the building complete with tower complete, and it was n eces-
sary to accept the lowest proposal for the building complete 
with low tower. As this building upon completion will be t he 
most prominent and important one at West Point, and as the 
Military Academy clock should be placed in a position from 
which it can be readily seen from different parts of the grounds , 
it should be provided with the high tower covered by its orig i-
-
nal plans and specifications.-Capt. W. H. Miller, A. Q. M., U.S. 
Army. 
New organ for Academy chapel.. ......... ......... .. . ... . .. ..... . Submitted ... . .. ......... ......... ......... 2,000 00 
• 
NoTE.-A simple statement of the fact that the organ now in 
the chapel was completed in August, 1854, wou ld seem to be all 
that is necessary to secure favorable action on this estimate. It 
may be well to add, however, that as church and organ music 
are so written as to call for the most modern construction in the 11 instrument upon which they are to be performed, it is difficult, 
if not impossible, to give a proper rendition of the same when 
the organ is vf such an antiquated type.-Capt. W. H. Miller , A . 
Q. M., U.S. Army. 
One hundred and sixty-eight running feet of light iron 
porch, with yellow-pine floor and tin roof, foi south 
side and cast end of the new cavalry batrack .. . . .. . .. ... .. Submitted ... . .. ........ • • • • •••• v ......... 4,200 00 
NoTE.-The commanding officer of the U .. S . M. A. detach-
ment of cavalry (Capt. Louis :\. Craig, Sixth Cavalry), informs 
me that this addition was included in the original plans of the 
building, and that it is greatly needed for the comfort and con-
venience of the men.-Capt. W. H. Miller, A. Q. M., U. S. Army. 
Reflooring band barracks throughout .. ....... . ... .... ...... .. . .. Submitted . ..... ......... ......... ......... 2,400 00 
No·rE.-The present floors are old and worn-ont, and should be 
ref)laced _with new ones at the efl.rl iesL pmcticable date.-Capt. .,. . 
W. H. Mille1·, A. Q. JJI., U.S. Anny. -
Grading roads near new Academy building and cadet bar-
racks .......................... ..... . .. . .... ........... ... .. . . ...... ... .. Submitted ..... . ......... ... ...... ......... 3,000 00 
NOTE.___:The roads near the new Academy building and cadet 
barracks have during previous years been filled and raised from 
time to t~me so that they are now considerably aboYe the level 
of tl:re sidewalk and surrounding grounds In addition th e 
grade line of the n ew Academy building is so situated that the 
level of the roads immediately around the building· will have 
to be !owered in order to make them conform thereto.-Oapt. W. 
H. Miller, A. Q. JJI., U.S. Army . 
. Macadamizing picket line at cavalry stables ..... ....... . .... . Submitted . ... .. ......... 
··· ·· ···· 
....... .. 560 00 
NOTE.-In submitting this estimate the commanding officer of 
the detachment of cavalry states that the foundation of the 
present picket line, upon which the horses stand is made of 
large eobble stones, which, by constant wear h;.,ve becorue 
smooth, affording no foothold; that the dirt filli~g in and about 
the stones has been wa'!hed and worn away; and as a conse- . 
quence of Lhe unevenness and roughness of the ground there is 
1anger of laming the horses.-Capt. W. FI. Mater, A. Q. M., U.S. 
rrwy. 
Repairs and improvements to quartermaster's stable and 
ba.rn, including concrete floor, new stall partitions, new 
mangers and feed boxes, and new flooring for granary .. . Submitted ... .. . ...... ... .... ..... ......... 2,500 00 
NOTE.-The floors of the stalls in this stable are in ver y bad 
condition, likewise the stall partitions, mangers, and feed 
boxe~, and should be; renewed as soon as possible, and the new 
floor m the granary 1s very necessary to prevent loss of forage 
through the cracks of the old fl.oor.-Capt. W. H. JJfiller, A. Q. 
M., U.S. Army. 
Moving the brick building north of the old cadet hos-
pital about seventy-five feet to the :rear of its present 
site, and placing same on new fou"Qdatio~s .................. Submitted .... ., , .... .. ............... 3 000 00 
26 ~ 
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Building and Grounds, Military Academy-Continued. 
OTE.-This brick building comprises three sets of married 
officers' quarters, and is situated to the right and front of the 
cadet ho pitt1.l. The new building for unmarried ol'Iicers' q uar-
ter ha been located to the right and rear of the brick building 
referred to, and th s, together with the great desirability of hav-
ing an open space in front of the cadet hospital, renders it nec-
e sary to move the building back from its prese nt site.-Capt. 
W. H. Miller, A . Q. M., U.S. Army. 
Rebuilding boat house pertaining to the department of 
ordnance and gunnery, to replace the one now stand-
ing and irreparable ....... ······· :· ········· ........................ Su1Jn1itted ...... . ....... .. ..... . . 
NOTE.-A boat house is necessary to shelter and properly care 
for a boat which is used in placing targets, etc., in the target 
practice of cadets. The boat house now standing has not been 
repaired for many years, and its condition is such that it can 
not be repaired with economy, and hence a new one is needed.-
Capt. L. L. Bruff, Ordnance Department, U. S. Arm,y, Instruct01· of 
Ordnance and Gunnery. 
Renewing substructure and roofing of engineer boat 
houses ......... ....... ...... ...... ..... .. ...... .... ....... ....... ... .... Subn1itted .......... : ............. ... ..... . 
NOTE.-During the past winter the substructure of these 
buildings was damaged by ice to such an extent as to require 
rene~al in places. The roofs are old and leaky.-Capt. Jas. L. 
Lusk, Corps of ]!}ngineers, U.S. Army. 
Additions and improvements to barracks of Company 
'' E, '' engineers, namely : For enlarging ] atrine and 
adding four water-closets and three urinals ; for paint-
ing and repairing all outside woodwork; for repairing 
windows and skylights, and repointing outside walls . ... SL1bmitted .... .. ........ .. .... ..... ...... . 
NoTE.-The existing latrine has been pronounced too small by 
the surgeon in charge of the post hospital; the outside wood-
W?rk of the barra?ks needs overhauling and repainting; the 
wmdows and skylights need a general repairing and the out-
side walls require repointing to protect them fro~ the weather 
which ha,, begun to damage them.-Capt. Jas. L. Lusk, Corps of 
Engineers, U. 8. Army. 
Two latrines......................... ......... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . Submitted ..... . ......... ... .. ............ . 
NOTE.-In the intere~t of public rlecency, and to prevent the 
defileru~nt of the public g1·ounds, latrines should be provict .. d 
for public use. At present few facilities a re offered for ans wer-
tn~ cu.ll_s ?f nature ~o the larg number of pleasure-seekers who 
chuly V\ 1t the post 111 summer. To afford theRe stranger,, such 
c•onveniences, two small and fully eq11ipped buildings should he 
erected 11.t convenien t and accessible points on the northern and 
sout(1ern sl~pe~of_the plai~, respective]~, of such an appeamnce 
nsw11l read1lymd1catethe1r uses, and w1thseparate>1nd distin<:t 
compartments for males and females.-Capt. W. H. lJfiller, A. Q 
l,f. , U. . Army. 
New -inch gas main from ga works to the administra-
tion building, and new 6-inch gas main thence to the 
new et, of officer ' quarter below the south gate.... .... , ubmitted ...... .. ..... . 
~OTE.-At present the gas supply of this part of the post is 
dependent upon an old 6-inch main whirh extends from the g-as 
works to the sal_ly port i_n middl of north side of the cadet bar-
racks, the remamder bemg- om posed of 4-inch and 3-inch pipe-i 
to the so,~th gate an.d ~-inch pipe to the new set of officers' q 11 ,ir-
t rs . Tlus supply 1s marlequl\te ~or the present and growing-
~eeds of the post, and n_ew g.as m a u1sof the si_zes specified he re- 1 mare11ece ary. In t1matmg-theco toflu,ymgthenew 111aiu8 d\te allowances hav . heen ma<le for utilizing the old 6-inch 
pip .-C"pt. W. H. Maler, A . Q. J,f., U. 8. Army. 
Furniture for new Academy building including ga fix- I 
tur .... ..... ........ ............ ... .... ....... .... ....... .. .. .... ..... ," uh1nittecl .............. . ................. . 
For r pairing pot h. th-hou c for ·nli d m n and 
mo 1 ·rnizin..-. th pl urn bing h r •in.. .. .. ....................... , ' t1hini li Ni. .. .... .......... ... .. .. : . . ... .. . 
rI 'ELL,\. .E I , . 
$900 00 
1,000 00 
1, 250 00 
3, ouo 00 
G,000 00 
21,321 3U 
1,GO'l 00 
106, ()()() ()() 
] Ji , ;>fl() (1(1 
:1.; . (I()() 00 
lO, 000 CJ 
2,(i7:1 711 
• 
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VR\t Page. Sec. 
JJiil'itary Posts-Continued. 
Continuing building orerations at-Continued. 
Fort Myer, Va.... .................................................. ... Aug. 18, 1894 28 403 1 !l!ii~i{\t~/?://\/\I\Iii'.::\:: '.\'.'.:\I!\::!/ ......................... . 
Little Rock, Ark ............ ..................................................... do .................................. . 
NOTE.-The amount now estimated for is in excess of the sum 
appropriated for this year, because of the urgent necessity for 
the improvements contemplated at the various military posts 
named above.-R. N. Batchelder, Quartermaster-General. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$84,000 00 
40,000 00 
81,000 00 
34,000 00 
50,000 00 
22,000 00 
81,000 00 
100,000 00 
Improvement of Yellowstone National Park-
Repairs and maintenance of existing roads and bridges...... Aug. ·18, 1894 28 403 1 ····················· 
NoTE.-Ex:perience has shown that to maintain existing roads, 
of which there are now ll4 miles partially or wholly completed, 
an annual expenditure of about $15,000 is required. There will 
be a further estimate submitted for the extension of the roads 
in the park and other necessary improvements, based upon the 
results of an inquiry now in progress. 
Chickamauga and Chattanooga Naliona.l Parle-
Compensation and expenses of two civilian commissioners l 
and the assistant in historical work ; maps and sur-
veys, clerical and other assistance, messenger, office ~ Aug. 19, 1890 
expenses, labor, stationery, foundations for State mon-J Aug. 18, 1894 
uments, and all other necessary expenses ................ . 
26 
28 
333 
40:1 
Engraving base maps and publishing position maps of 
the Chickamaugua and Chattanooga :fields ......... ....... Same acts .............................. . 
Iron historical tablets . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . ... . .. . ....... do ................................... . 
Purchase of land already authorized by Congress ..................... do ................................... . 
Iron gun carriages ............ :. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do ........ . 
ii~~&1e1~f ;!:i;~:t~t~:!n!!~.~~~~~.:.".".".".".":::::::::::::::::::::: ·:::::::t:·:::::::.: .................. ········· 
40,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
50,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
Total Miscellaneous ................................................................................................................. . 
RIVERS AND HARBORS. 
Harbor of Refu.qe at Point Judith , Rhode Island-
Continuing improvement.. ............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 
Improvin.q Hudson River, New York-
Continuing improvement........... ........ ... ... . ..... ...... ...... Aug. 18, 1894 
Improving Barbor between Philadelphia, Pa., and Camden, N. J.-
Continuing improvement, removal of Smith~ Island and 
Windmill Island, Pennsylvania, and Pettys Island, 
New Jersey, and adjacent shoals............................... Aug. 18, 1894 
Improving Barbor at Charleston, S. C. -
Completing improvement............................................ Aug. 18, 1894 
Impromng Harbor at Savannah, Ga. -
Completing improvement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 
Improving Harbor at Mobile, Ala.-
. Completing improvement............................................ Aug. 18, 1894 
Irnprovin.q Barbor at Galveston, Tex.-
Continuing improvement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 
Improving G-reatKanawha River, W. Va.-
Compl,tting improvement ............... , ........................... Mar. 3, 1893 
Impromng St. Marys River at the Falls, Michigan-
Completing improvement............................................ Aug. 18, 1894 
Improving Hay Lake Channel, St. Marys River, Mich'i_qan-
Contiriuing improvement............................................ Aug. 18, 1894 
Improving Channel connecting the Waters of the Great Lakes between 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
404 1 .................... . 
404 1 .................... . 
404 1 ............... ...... 
404 1 ..................... 
404 1 .................. ~ .. 
404 1 ............... ...... 
404 1 
····················· 
602 1 ..................... 
404 1 
····················· 
404 1 .............. 
······ 
Chicago, Duluth, and Buffalo-
Continuing improvement ................................... ."........ Mar. 3, 1893 27 603 1 .................... . 
Improving Mississippi River from Mouth of the Ohio River to Minne-
apolis, Minn.-
Continuing improvement from the mouth of the Ohio 
River to the mouth of the Missouri River................... Aug. 18, 1894 28 404 1 758, 333 33 
Continuing improvement from the mouth of the Missouri 
River to Minneapolis ....................................................... do......... ......... ......... . ........ 866, 666 67 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$790,500 00 
15,000 00 
116,500 00 
922,000 00 
260,000 00 
500,000 00 
-
1,000,000 00 
500,000 QO 
856,250 00 
291,300 00 
1,000,000 00 
580,700 00 
483,865 00 
150,000 00 
500,000 00 
1 625 000 00 
203 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1895. 
$200,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
305,000 00 
100,000 00 
145,000 00 
250,000 00 
450,GOO 00 
975,000 00 
390,000 00 
600,000 00 
300,000 00 
150,000 00 
1 625 000 00 
2 4 E TIM TE F APPROPRIATIO 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
- --------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) o.nd details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 301 penditure. 1895. 
----------------------------1- ------ ,--- --- - --1--------1--------1-------
Improving Harbor and Bay ai Humboldt, Oal.-
Continuina ii;nprovement ........................................... . 
NOTE.-The abo~e estimates are for works of improv:ement which 
ongre has authorized the Se<:retary of War to enter. m_to contracts 
for carrying on continuously until compl~ted. ·Appropnat10ns forsu<?h 
works have been made in the sundry c1v1l acts of Congress and not 1~ 
the general ap~ropriation acts for rivers and hf1:rbors; hence t~e e~t1-
mate~ a.re submitted on aseparatesheet.-Thos. Lincoln Casey, Brigadier-
General, Chief of Engineers. 
Examinations, Surveys, and Contingencies of Rivers and Harbors-
Examinations, surveys, and contingencies, and for inci-
dental repairs for rivers and harbors for which there 
may be no special appropriation ; for expenses con-
nected with the inspection of bridges reported as ob-
structions to navigation, the service of notice required 
in such cases, and the location of harbor lines as re-
quired by the act of September 19, 1890, and for ex-
penses connected with the examinations and reports by 
officers of the Corps of Engineers and by boards of 
engineers upon plans for bridges authorized by law to 
be built, and upon bridge bills, reports on which may 
Mar. 3, 1 93 27 603 1 $225,000 00 
be called for by Congress......................................... Aug. 18, 1894 28 371 13 ............... ... ... . 150,000 00 125,000 00 
NoTE.-This estimate is increased $25,000 over that submitted 
for the last fiscal year. This increase is made necessary for the 
reasons that the act of Congress approved July 31, 1894, provides 
for an additional annual expenditure of 12,000 for the services 
of skilled draftsmen, civil engineers, and such other services as 
the Secretary of War may deem necessary in the office of the 
Chief of .Engineers, and that the expenses connected with the 
inspection and report upon all matters pertaining to the bridg-
ing of navigable waters have greatly increased.-Thos. Lincoln 
Casey, Brigadier-General, Chief of Engineers . . 
UNDER MISSISSIPPI RIVER COMMISSION. 
Improving Missfasippi River-
Improving Mi issippi River from head of the Passes f 
to the mouth of the Ohio River, including salaries, 
clerical, office, traveling, and miscellaneous expenses 
of the Mississippi River Commission ........................ J 
NOTE.-Thisestimate is for work which Congress has provided 
shall be carried on continuously until completed; appropria-
tions for the same have been made in the sundry civil acts of 
Congress and not in the general appropriation 11cts for rivers 
and. harbors.-Thos. Lincoln Casey, Brigadier.General, Chief of 
Enaineers. 
June 28, 1879 
Aug. 18, 1894 
21 
28 
37 
404 
1-7 
1 } ................. . 
Continuing improvement of harbor at Memphis: Tenn., 
100,000; of harbor at Greenville, Mi ., $200,000; of 
harbors at Natchez, Mi ., and Vidalia, La., '"'300,000; 
of harbor at New Orleans, La., $300, 000; of harbor at 
~w ~aru:id, Mo., 75,000 ....................................... Aug. 1 , 1 94 2 357 1 ................... .. 
Contrnurng improvement at head of Atchafalaya and 
mouth of Red River, I,a ................................................... do ............................................ .- .......... .. 
UNDER MISSO HI RIVER COMM! ION. 
Improving Mi ouri River-
Improvi~g Mi . uri Riv_er from its mouth to iou City,} 
Io_wa rncl udrng salan , clerical, office, traveling, and July 5 ] 4 
°;lt c 11aneou ex pen e of the M' uri River 'ommi _ 1 Aug. 1 ; 1 91 
10n, urvey. permanent bench marlG , and gauges .. . 
N OTE.-Thi~ e ti mate i _for work wb i<;ih Con gr s ha provided 
23 
28 
~all be a.rr1 d on contmuou Jy until comp\ ted; appropria-
t10ns for the a.me ~av be n made in the undry civil acts of 
Congr , and not m th g n ral appropriation acts for riv r 
and _harbor .-Tho . Lincoln a.8ey, Brigadier-General, hie/ of 
Engmeer,. 
I I 
144 
404 ~ } ................ .. 
2,665,000 00 
975,000 00 
350,000 00 
2,665,000 00 
340,000 00 
70,000 00 
750, 000 00 *750, 000 00 
To 1 iv ni and H rbo 
To ' 1 Puhli · Work 
To 1 P hli W r 
························ ·· ···· I 93500000 
und r W r partm n ..... ·.:::::: :::::::::::::::::::::,::::::::: ::::::::: ·:::::::: ::::::::::::::::::::::=======l= ='=='===-
1========11======= 
·········· ·· ············· ·· ···· ········· ......... ········· ····················· 14,614.009 99 
• In ·luding ;- ,000 for r moval of no.gs fr m I' uri River above ioux ity, Iowa. 
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Rivers a,nd Jiarbors.-Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year. 
orn.-Th following tatem nt of item , taken from the annual report ?f the ~hief of Engineers f~r the fiscal year 1894, showing the amount that 
can profitably e 'pended in th u xt :fi. cal year on each of the works mentioned, is respectfully submitted: 
Reference to statutes. 
For what object. Date of last ap- , _________ , propriation. 
Vol. Page. Sec. 
Improving Bagaduce River, Maine : Continuing improvement ............................................... Aug. 18, 1894: 28 346 1 
Improving Kennebec River, Maine : Continuing improvement ... .... _. ......................... . .................... do ........................... ········ · 
Improving Narraguagus River, Maine: Completing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Saco River, Maine: Continuing improvement.. ........................................................... do ...................... . ............ .. 
Improving Cocheco River, ew Hampshire: Continuing improvement ........................................... do ........ , ......................... . 
Improving Otter Creek, Vermont : Completing improvement ......................... , ............................... do .................................. .. 
Improvino- Essex River Massachusetts : Completing improvement......................................... Aug. 18, 1894 28 347 1 
Improving Mystic and Malden rivers, Massachusetts: Completing improvement .. ............................. do .......................... . ........ . 
Improving Powow River, Massachusetts : Continuing improvement....................................... Ang. 18, 1894 28 346 1 
Improving Taunton River, Massachusetts : Completing improvement ............................................. do .................................. . 
Improving Weymouth River: Massachusetts: Completing improvement ................. .... ..................... do .................... . ........... . .. 
Removing Green Jacket Shoal, Providence River, Rhode Island: Completing improvement ....... Aug. 18, 1894 28 347 1 
Improving Pawtucket River, Rhode Island: Continuing improvement ....................... .... ................. do ................................... . 
Improving Providence River and Narragansett Bay, Rhode Island: Completing improvement ............. do ................................... . 
Improving Connecticut River: Continuing improvement below Hartford, Conn ................................ do .................. ................. . 
Improving Housatonic River, Connecticut : Completing improvement ....... : ............................ ; ........ do .................................. .. 
Improving Mystic River, Connecticut: Completing improvement ................................................... do .............................. _. ... .. 
Improving Thames River, Connecticut: Continuing improvement ........................... .. ............. ... : .. do .................................. .. 
Improving Browns Creek, Sayville, Long Island, N. Y.: Continuing improvement ........................... do ................................... . 
Improving East Chester Creek, New York: Completing improvement ............................................. do .................. .... ........... .. 
Removing obstructions in East River and Hell Gate, New York: Continuing operations ............... : ..... do .......... :, ...................... .. 
Improving Harlem River, New York: Continuing improvement ..................................................... do ................... .. ............. .. 
Improving Newtown Creek, New York: Completing improvement ...................................... '. . ......... do ......... .......................... . 
Improving Patchogue River, New York: Completing improvement .......... .. .................................. do ................................... . 
Removing shoals bP-tween Sister Islands and Cross-over Light, St Lawrence River, New York: 
Completing improvement ... . ......... . ....................................................... : ............................... do ........................... · ... : ... . 
Improving Sumpawanus Inlet, New York: Continuing improvement..................................... Aug. 2, 1882 22 193 1 
Improving Ticonderoga River, New York: Completing improvement ..................................... Sept. 19, 1890 26 437 1 
Improving Alloway Creek, New Jersey: Completing improvement........................................ Aug. 18, 1894· 28 347 1 
Improving Elizabeth River, New Jersey: Completing improvement ............................................... do ........................... ... .... .. 
Improving Goshen Creek, New Jersey: Completing improvement ................................................... do .................. ....... . . 
Improving Mattawan.Creek, New Jersey : Continuing improvement ....................................... Aug. 18, 1894 28 348 1 
Improving Passaic River, New Jersey: Continuing improvement .......................................... Aug. 18, 1894 28 :~47 l 
Improving Rahway River, New J ersey : Completing improvement ......................................... Aug. 2, 1882 22 197 1 
Improving Rancocas River, New Jersey : Continuing improvement ........................ ............... Aug. 18, 1894 28 347 1 
Improving Raritan River, New J ersey : Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Shoal Harbor and Compton Creek, New Jersey: Continuing improvement ........................ do ................................ .. 
Improving Shrewsbury River, New Jersey: Completing improvement ............................................ do ....................... ........... .. 
Improving South River, New Jersey: Continuing improvement ............... ... .................................... do .................................. . 
Improving Delaware River, New Jersey and Pennsylvania : Continuing improvement .............. Aug. 18, 1894 28 348 1 
Improving Allegheny River, Pennsylvania: Continuing improvement .............. ................................ do ........................... ........ . 
Construcing dam at Herr Island, Allegheny River, Pennsylvama : Continuing construction ................. do .................................. .. 
Improving Schuylkill River, Pennsylvllnia: Completing improvement ............................................ do ................................ .. 
Improving Appoquinimink River, Delaware: Continuing improvement ........................................... do .................................. .. 
Improving Broad Creek River, Delaware: Completing improvement ............................................... do ................................... . 
Improving Mispillion River, Delaware : Completing improvement ..... .......... .................................... do .................................. .. 
Improving Murderkill River, Delaware : Continuing improvement .................................................. do ......... ...... : .. ................. . 
Improving Smyrna River, Delaware : Continuing improvement ..................................................... do ........................... . ....... . 
Improving in!an~ w8:terwayfrom Chincoteague Bay, Virginia, to Delaware Bay ator near Lewes, 
Del.: Cont1numg improvement.................... . .......................................................... . ........ do .................................... . 
Improving Chester River, Maryland : Completing improvement .................................................... do ................................... . 
Improving Choptank River, Maryland: Continuing improvement .................................................. do ..................... , ............. . 
Improving Fairlee Creek, Maryland : Completing improvement ............................................. Sept. 19 1890 26 439 1 
Improving Manok.in River, Maryland: Continuing improvement ............................. ::-....... .... Aug. rn; 1894 28 .348 1 
Improving channel to Curtis Bay in Patapsco River, Baltimore Harbor, Maryland: Completing 
improvement......... ..... . . . . . . ... .. . . .. .. ... .. .. . . ......... .. ... . .. ... . ... .. . .. . .. .... . . .. . ....... ................. ... Aug. 18, 1894 28 349 1 
Improving Susquehanna River, Maryland and Pennsylvania: For maintenance....................... Aug. 18, 1894 28 :HS 1 
~mproving Warwick River, Maryland: Continuing improvement .......................................... Aug. 18, 1894 28 349 1 
Improving Wicomico River, Maryland: Completing improvement ........................................ Aug. 18, 1894 28 348 1 
Improving Anacostia River, Di trict of Columbia: Continuing improvement.......................... Sept. 19, 1890 26 43!) 1 
Improving Potomac River at Washington, D. C.: Completing improvement .......... : ................. Aug. 18, 1894 28 ;349 1 
Improving Appomattox River, Virginia: Completing improvement and repairs ................................. do .................................. . 
Improving Aquia Creek, Virginia : Continuing improvement ................. ... . .................................... do .................. . ...... : ........ .. 
Improving James River, Virginia : Continuingimprovement .......................................................... do ........................... .... .... . 
Improving Lower Machodoc Creek, Virginia: Completing improvement................................ .. ....... do .................................. .. 
Improving Mattaponi River, Virginia: Continuing improvement ....... ; ............................................ do ..................... .............. . 
Improving Nansemond River, Virginia: Continuing improvement ................................................. do .................................. . 
Improving Nomini Creek, Virginia : Completing improvement ...................................................... do ........ .................. . ........ . 
Improving Occoquan Creek, Virginia: Completing improvement ..................................... ........ ...... ,do ................................... . 
Improviug Pamunkey H.iver, Virginia : Completing improvement.. ................................................ do .......................... . ........ . 
Improving RappahannO('.k River, Virginia: Continuing improvement ............................................. do ................................ .. 
Improving Urbana Creek, Virginia : Completing improvement ..................................................... :do ........ .................... . ...... . 
Improving York River, Virginia: Completing improvement .......................................................... do ..................... . .. . . 
Improving inland water route from Norfolk Harbor, Virginia, to Albemarle Sound North Caro-
lina, through Currituck Sonnd: Completing improvement ............................. '.... .... .. .. .. . . . .. Aug. 18, 1894 28 • 350 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the nextfiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$25,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
.30,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
15,596 00 
100,000 00 
47,500 00 
90,000 00 
87,000 00 
6,500 00 
50,000 00 
20,000 00 
43,000 00 
200,000 00 
500,000 00 
58,000 00 
13,000 00 
31,772 00 
10,000 00 
26,016 00 
13,000 00 
3,160 00 
6,0UO 00 
7, 000 00 
60,000 00 
29,250 00 
12, 000 00 
1110, 000 00 
8,000 00 
15,062 00 
10, 000 00 
500,000 00 
2iJ,OOO 00 
300,000 00 
24,959 00 
10,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
100, 0(10 00 
3,250 00 
]0,000 00 
5, 558 00 
10,000 00 
4f>, 000 00 
20,000 00 
fi,000 00 
3,700 OU 
200,000 00 
531,365 00 
fi8,090 00 
lf>, 000 00 
400,000 00 
9,000 t'O 
10,000 ()() 
50,000 00 
lii, uoo 00 
25, 000 00 
5,000 00 
2s;ooo oo 
7.oso no 
95;050 oo 
39,667 00 
2 E TIMATES OF APPROPRIATIONS. 
River and Harbors.- tatement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year-Continued. 
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- i------,,-------1 
propriation. 
Vol. Page. Sec. 
Improving Elk Rh'er W t irginia: Continuing improvement............................................ Aug. 18, 1894 28 349 1 
Improvin r Gauley River, .w t Virgin~a :. qontinuing ~mprovement ................................. ... ............ do .......................... ....... . 
Improving uyandotte River, West Vi:g~i1;1-: For mamtenanc.e .......... _. ........ : .................... . ............ do ................................... . 
Improving Monongahela River, Wes~ Virgmrn an~ Pennsylvama: Contmumg improvement....... Aug. 18, 1894 28 348 1 
ImprovinO' Black River, North Carolma: F?r mamte~an~e .... _. ..................................... :···· ..... . Aug. 18, 1894 28 350 1 
Improving Cape Fear River, North Carolrna: Contrnumg 11nprovement above Wilmmgton, 
·25 000; continuing improvement at and below Wilmington, $250,000 ..................... ... ................ do ................................. . 
lmpr~ving Contentnia Creek, North Carolina : Continuing iJUprovement ........................................ tlo .................................. . 
Improving inland water way between Beaufort Harbor and New River, North Carolina: Com-
pleting improvement.......................... ......... ...... ...... ...... .. . .. ....... ..... ...................... ... ... Aug. 18, 1894 28 349 1 
Improving Lockwoo<'l.s Folly River, ~-forth Carolina: Completing improvement,.. ................ ...... Aug. 18, 1894 28 350 1 
Improving Jeu e River, North Carolina: Continuing improvement .............................. ., ... ............. do .................................. .. 
improving orth East (Cape Fear) River, North Carolina: Continuing improvement ...................... do ................................... . 
Improving Pamlico and Tar rivers, North Carolina: Continuing improvement ................................. do .................................. . 
Improving Trent River, orth Carolina: Completing improvement ....................................... Aug. 18, 1894 28 349 1 
Improving Lumber River, North Carolina and South Carolina: Completing improvement......... Aug. 18, 1894 28 350 1 
Improving Waccamaw River, North Carolina and South Carolina: Continuing improvement ............... do .................. ..... .......... .. 
Improving Beaufort River, South Carolina: Completing j_mprornment ............................................ clo .................... ............... . 
Improving Congaree River, South Carolina: Completing improvement ............................................ do .................. .............. .. . 
Improving Edisto River, South Carolina: For maintenance .................................................. July 13, 1892 27 100 1 
Improving Great Pedee River, South Carolina: Completing improvement ..... ........... , .............. Aug. 18, 1894 28 350 1 
Improving Little Pedee River, South Carolina: Continuing improvement ........................................ <lo .......... ........................ .. 
Improving , an tee River, South Carolina: Continuing improvement ............................................... do ...................... : .... ........ . 
Improving Wappoo Cut, outh Carolina: Completing improvement ....................................... .... ..... do ............. .................... .. . 
Improving Wateree River, South Carolina: For maintenance ......................................................... do .............. .................... .. 
Improving AUamaha River, Georgia : Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving Chattahoochee River, Georgia and Alabama: Continuing improvement ............................ do ............ ...................... .. 
Improving Coosa River, Georgia and Alabama: Continuing improvement between Rome, 
Ga., and the East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad bridge, Alabama, $600,000; 
continuing improvement between Wetumpka, Ala.: and the East 'rennessee, Virginia and 
Georgia Railroad bridge, $600,000 ................................................................................. Aug. 18, 1894 28 351 1 
Improving Flint River, Georgia: Continuing improvement .......................................................... do .......... : ....................... .. 
Improving J ekyl Creek, Georgia: Completing improvement ........................................................ do ................................... . 
Improving Ocmulgee River, Georgia: Continuing improvement ............................................. Aug. 18, 1894 28 350 1 
Improving Oconee River, Georgia : Continuing improvement ......................................................... . do ...................... ..... ........ . . 
Impro:ing_ avannah River, Georgia: Completing improvement above Augusta, $17,000; con-
trnu1~g 1~np:rovement between Augusta and Savannah, $100,000 .................... .... ................. Aug. 18, 1894 28 351 1 
Improving ID 1de water route between avannah, Ga., and Fernandina, Fla.: Completing im-
provement ...... ..................... ............ ........ . ............. .............................. ...... ..................... . ... do ..................... . ............ .. 
Improving Apalachicola River, Florida, including the cut-off and Lower Chipola River: Con-
tinuing improvement ............... ... ..... ..... ... ........ .................................................................. do ................................... . 
Improving Caloosahatchee River, Florida: For maintenance .......................................................... do .............. .................... .. 
Improving Indian River, Florida: Continuing improvement.................................... . ................. do .................................. .. 
Improving Manatee River, Florida: Continuing improvement ............................................. . ........ . do .................................. . 
Improving Ocklawaha River, Florida: Completing improvement ................................................... do .................................. .. 
Improv~ng pper t. Johns River, Florida: Continuing improvement.................................... July 5, 1884 23 140 1 
Improvmg 'ara ota Bay, Florida: Completing improvement................................................ A uo·. 18 189-1 28 351 1 
Improving uwanee Riv r, Florida: Continuing improvement ............................................. ... .... ~ .. dd ................................... . 
Improving Voln ia Bar, Florida: For maintenance ..................................................................... do............. . ................. . 
Improving Withlacoocbee River, Florida: For maintenance .......................................................... do ................................... . 
Improv!ug 'hocta"'.hatchee River, i;:1orida and Alabama: Continuing improvement. .......................... do ...... .. .......................... .. 
improv~ng E camb1a and Conecuh rivers, Florida and Alabama: Continuing improvement ................. do .................................. .. 
mprov)ng Alabama R~ver, .Alabama: ontinuing improvement ..... .............. .. .............. ................ do........ . .. ... .. . ... .. .......... . 
Improvmg Black Warnor Riv r, Alabama: Completing improvement .............................. ............. .. .. do ................................. .. 
Improving. War?or a~d Tombigb e rivc:r, ~labama and Mississippi: Continuing improvement 
of Wam?r Rn-er, · 25?,000; comple~mg ~provement of Tombigbee River from mouth to 
e.mopoh. A11,., 253,. 0 ; contmumg improvement of Tombigbee River from Walkers 
Bridge to. Fulton, for mamtenance, 2,000; continuing improvement of Tombigbee River from 
. mop?h Ala., to olumbu , M .. , 250,000; continuing improvement of Tombigbee 
I~~:~ ,!~0::.u~~~o~er ~f~~u~li fo~ ;~t~~!~~u~~ :op~~~~~~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::: . A~·g: · f ~. ·is·J;i ..... ·2s .... 3.52 ...... · 1 
~mpro~~ng L'b1i~. hay ~iv.er. ~· i ippi: ~Offi:Pl ting improvement ....................... ........... ........... do' .................................. .. 
I mpro, ~ng T a b 1v ~. 'h _lPJ;H: ?mpletmg 1mprov ment and maintenance ................................ do ................................... . 
r:~~0 ~\~: P ox~.,o~la1;{~:~r ~1 ~1 tP1~~ror o~$~~:ni~p;~~;~~~~t· ~·~d. ~·~l~t~~;~~~ ·.·.·.·.·.·:.:.::: :: : : : : : : : : t::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Impr. vm ' Pearl Rrv r • 1 1 1ppi: 'ompl ting improv men below Jack. on, 15 0 o · for 
mamt ·nanc b tw n Jack n and artha e, ·4, fir maintenance hetw n Edi~bnrg and 
'art ha , , , • 1 0 >0 . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . .... .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . do Impr vin11 Tallahat ·h Rh· r .fo ·· ip i: ntinuin im r v ment ·· .................... ......... . .................... ........ ...... . 
Impr ~in _Yaz Riv r .Ii- u ·ippi: o~tinuing imp!oveJ ntof th ... ~h;~~·j··;·10·0·0 .. ·: ·~ .. ~;~· ......... do ................................... .. 
tmmng 1mprov m •n , t th mouth of the riv r ·6:~;- .. .... ... .. . ' d 
; ::~~ ~:: i7~r; :: ·~ :d LZ .··\::::it i:. ;~::~ .:t.~i~.~:i~i;f ~~~: :~i: ~~:d: ~ii~ • 1 : •: : • d: •:::: • • • : : • •::: • • : • • • • •: • •: ::: : :: : • 
Impr v)n' n11 1 h • n P· f al i n iv r L pui iana: ' m 1 ti~ .. ·i·~ .. ~~;·;~~~t ..... ....... , ......... do ................................. .. 
Impr ·m, hfunr• Ri,·r nl Fl' Lo·· p .P g p ...................... do ................................... . 
Im11r in~ p, ,1rn .-hi :u;ui i· ni : , ! ~~~i ui~~~~. ~or m rn n,n ...... ........................ ug. 1 , 1 94 2 353 1 
Impr ~n Jh < mrt bl u·Lo i.-iana: ontinui~ imp/,:~;~·~t·~~d·~~i~ ... ~ .. ~ ......................... clo ........ l ........ l ................. . 
lmpr 1•11 B o I our h . Loni. i· na: ' n inuin im rov m ....................... cl ......... , ............. . ........... .. 
Im r mg nn n iv r tributari L ui. ian/ nti:~g.~p~~~~~ .. ~·i.'.'.::::::::::::::: :::::::J0 ::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::: 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fisca I 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
3,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
200,000 00 
:3, 000 00 
275,000 00 
7, ()110 00 
7,500 00 
22,000 00 
15,000 00 
1,500 00 
10, 000 00 
7,500 00 
16,000 00 
30,000 00 
10,000 on 
25,000 00 
2,500 00 
21,500 00 
20,000 Oo 
200,000 00 
28, 1100 00 
6,500 00 
50,000 00 
100,000 00 
1,200,000 00 
36,000 00 
14,590 00 
50,000 00 
50,000 00 
117,000 00 
70,000 00 
11,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
1,090 00 
00 00 
30,000 00 
24,000 00 
200,000 00 
200,500 00 
775, 08 00 
20,000 00 
15,000 00 
14,000 00 
9,000 00 
5 ,500 00 
20, 00 00 
10,000 00 
73:-, 000 00 
4 500 00 
35,000 00 
33!5 0 0 0 
], 000 
20,000 
5 000 00 
100, 0 0 
10,000 00 
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t!~~~:i~~ ~:~~~ ~~~£~~t:~'si~~:~si~~:~in~~~!t~;fo~1:!~~~e:~n~~i.~t~~~~~~:::.-:::::::::::::::::: f~f i~;·ii~! ~~ ~~~ i 
Improving Ten ·a River and Bayou Macon, Louisiana: Completing improvement .... . ... .. ...... . ... Aug. 18, 1894 28 352 1 
Improving 'fickfaw River, Louisiana, and it tribntaries : For maintenance ..... .... . . . ..... .... ................. do . ..... .. .. ... . ... . . .... . .... .. .. . . . . 
Improving Bayou Vermillion, Louisi~~a: Continuing improve1.~ent_. ····:· ····· ........ . ...... ... ......... Aug. 18, 1894 28 353 1 
Improving Bayou Bartholomew, Lomsiana and Arkansas: Contmumg improvement.......... ..... Aug. 18, 1894 28 352 1 
Improving Red River, Louisiana and Arkansas: Continuing improvement .. . ...................... . .... ......... do ........ . 
Improving Buffalo Bayou, Texas : Continuing improvement ... .. . .. ....... ...... . ....... .. ................. Aug. 18, 1894 28 353 - 1 
Improving Cedar Bayou, Texas: Completing improvement ... . ... . .. . ... ... .. ..... . ... ... .. .. . .. .... ......... July 13, 1892 27 103 1 
Improvino- Trinity River, Texas: Completing improvement ....... .... .. .... .... . ..... . ........... ........... Aug. 18, 1894 28 353 1 
Improving Arkansas River, Arkansas, Indian Territory, and Kansas : Continuing improvement .. . .... . ... do ....... . . 
Removing obstructions in Arkansas River: Operating snag boats ... ... .. .. ..... . ... . ...... .... ....... . ............. do .. ...... . 
Improving Black River, Arkansas and Missouri: For maintenance . . .. . .. ...... .. . ................................. do .... . .. . . 
Improving Cache River, Arkansas: Continuing improvement . ... .. .... .. ... ...... . ...... ... ....... . . . ................ do ...... . . . 
Improving Current River, Arkansas: Completing improvement ... .... .. . ... ......... .. .. .... ..... . ...... ... Aug. 18, 1894 28 354 1 
Improving Ouachita and Black rivers, Arkansas and Louisiana: Continuing imp rovemen t ........ Aug. 18, 1894 28 353 1 
Improving Red River above Fulton, Ark. : Continuing improvement ......... ... . ... ...... . .. . ................... do ........ . 
Improving Saint Francis River, Arkansas : For maintenance .. . ... ···· '. · ·· · .... .......... . ..... . ..... .. .............. do .... .. .. . 
Improving White River Arkansas: Continuing improvement ... .. .. ... .... .... ...... . .... . ..... .. ..... . ... . ... ..... do .. ..... . 
Improving Caney Fork River, Tennessee: Completing improvement .... ... ....... .. . ..... ...... . ......... Sept. 19, 1890 26 445 1 
Improving Clinch River, Tennessee: Completing improvement .... . .. ... ... .... .. .. . . .... ... .. . ..... . .. . ... Aug. 18, 1894 28 354 1 
Improving French Broad and Little Pigeon rivers, Tennessee: Continuing improvement ......... .... .. . . .. . do ... . .. ... . 
Improving Obion River, Tennessee: Continuing improvement .. .. . .... . . ... . . .. .. ... . ... ....... .. .......... . ......... do .. ...... . 
Improving Cumberland River, Tennessee and Kentucky : Continuing improvement above Nash-
ville, Tenn., $1,000,000; continuing improvement below Nashville, Tenn., $500,000 ... . .................. do . .... . .. . 
Improving Tennessee River, Tennessee, Alabama, and Kentucky : Continu ing improvement 
above Chattanooga, Tenn., $65,000; continuing improvement from Chattanooga to foot of 
Bee Tree Shoals, Alabama, $2,000,000; completing improvement at Livingston Poin t , Ken-
tucky, $105,000 .......................... ..... ...... .. . ... ... . . .... .. . .. ..... . ... . .. . .... . .. ......... .. . . .. _ ... . .. ...... . ....... . do ............ . . .. ... , .... .... .... ... . 
Improving Big Sandy River, West Virginia and Kentucky : Completing improvement .. ...... ..... . .. ...... do ........ . 
Improvi.ng Levisa Fork of Big Sandy River, Kentucky: For .maintenance .......... . ....... ............. ..... . .. do ..... . .. . 
Improving Tug Fork of Big Sandy River, West Virginia and Kentucky : For maintenance ................. do ........ . 
Improving Green River, Kentucky : Completion of Lock No. 5 ...... . . .. .. .. .. . ...... .. ... . . . .. .. ....... .... ..... ... do ......... .... .. ..... . ... .. . .... ... . . 
Improving Kentucky River, Kentucky: Continuing improvement ... . . .... . .................... . ...... . . ........... do ...................... . . . .. ..... .. . . 
Improving Licking River, Kentucky: Continuing improvement .... .. . .... . .. . . . .. .. .... .......... .... , ... Sept . 19, 1890 26 446 1 
Improving Rough River, Kentucky: Completing improvement ..... .... ... ... ....... . .. ........ . ... ...... :. Aug. 18, 1894 28 354 1 
Improving Ohio River: Continuing general improvement, $1,000,000; continuing construction 
of movable dam below mouth of Beaver River, Pennsylvania, $200,000 ..... .. . ... ...... .. ........ .... Ang. 18, 1894 28 355 1 
Improving the Falls of the Ohio River, at Louisville, Ky. : Continuing improveme11t . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 28 354 1 
Improving Indiana Chute, Falls of the Ohio River : Completing improvement . ...... . .. ... .. .. ..... ........... do .... . . ............... . ..... .. . ... . . . 
Improving Black River, Michigan: Continuing improvement at P6rt Huron, $15, 000 ; for 
maintenance of improvement at mouth of river, $10,000 ... ... ..... ... . .. ...... . .... ......... . ..... . ...... Aug. 18, 1894 28 356 1 
Improving Clinton River, Michigan: Continuing improvement and maintenance ...... ... .. . . ............... . . do .. . ...... .. ... . .. . 
Improving Detroit River, Michigan: Completing improvement ..... .... . .. .. .. ... ... . .. .. . .......... . .. ...... ..... do .... ..... ........ .. ........ . .. ... . . . 
Improving Rouge River, .Michigan: Continuing ·mprovement ... ... ........ . .... ....... ..... ........ .. . ... .. . ... ..... do ........... . ... .. .... . .... . .... . . . . 
Construction of turning basin in Rouge River, Michigan: Completing construction ............ .. . . .. July 13 1892 27 105 1 
Improving Saginaw River, Michigan: Continuing improvement and maintenance .... ... ..... .. ...... Aug. 18'. 1894 28 355 1 
Improving St. Joseph River, Michigan : Continuing improvement and repairs .... .. .. .. . .... .... . . .. . Ahg. 18 1894 28 356 1 
Improving water way from Keweenaw Bay to Lake Superior, Michigan : Continuing improvement . .. . . ... .. dd ... . .... ..... .. ... ......... . .... . .. . 
Improving Chippewa River, including Yellow Banks, Wiscon. in: Continuing improvement .. . ... ........ . do .... .... . 
Improving Fox River, ·wisconsin: Continuing improvement .. .. .. . .... . .. ... .. ... ... .. .... .. ....... . . . ........ ..... do ........ . 
Improving Sturgeon Bay and Lake Michigan Ship Canal, Wisconsin : Completing improve-
ment ....... .. .......................... ....... .... ...... . . .. . . ..... .. ... .. . ..... . .... .... .. ........ .. . .. .. .. .. . ..... .. .. .. ......... do ... .. ... . ..... .. .. ...... .. . . .. .. .. . . 
Improving Menomonee River, Wisconsin and Michigan : F or maintenance . .... ....... .. ... .. .. . ..... .. .. .. . .... .. do ... ..... .. ..... . .... .. . . .. . ... .. .. . . 
Improving St. Croix River, Wisconsin and Minnesota : Completing imprnvement ...... . .... ... .. .... .. . .. .. ... . do .... . . .. . 
Improving Minnesota River, Minnesota: Continuing improvement .. .. . .. .. ....... ... .. .. ... .... . .. .... . .. Auer. 11 18M8 25 419 1 
1mproving reservoirs at headwaters of Mississippi Hiver : Continuing improvement ........ .. . .. . .... Au~. rn' 1894 28 357 1 
Improving Red River of the North, Minnesota andNorthDakota: Completing improvement . .. ... Au~. JS'. 1894 28 356 J 
Improving Wabash River, Indiana and Illinois: Completing improvement above Vincennes O ' 
Ind., :f,10,000; completing improvement below Vincennes, Ind., '25,000 .. .. . ... ... . ... .. . . . . ... . . .' . ... .. . .. .. do ... . .... ...... . .. . . ... . ... .. ....... . 
Improving White River, Indiana: Completing improYement .. . ........ .... .. . . ..... ..... . .. .. .. .. . .. ... . ... . ... .. ... do . ..... ......... ...... .. . . . ... ... .. . 
Improving Calumet River, Illinois and Indiana: Continuing improvement ... .. ... . . .. ... .. . ... . ......... .... ... . do . ... . . . .. .. ...... .. ... . .. .. .... ... . . 
Improving Illinois River, Illinois: Continuing improvement ...... . .... .. .. .. .. ..... . ... .. . .... ............ . ......... do ......... . .. . . .. .. . ...... ... ....... . 
Construction of Illinois aud Mississippi Canal : Continuing construction . ... .. ...... ... .... ........ . . .... ....... . do . .. . . . .. . 
Improv)ng Ga cona~e Rive!, Mi~souri: ~on_tin1;1-ing improvement and maintenance .. .. . .... . . .. . ..... Aug. 18, 1894 28 358 1 
Improvmg Osage River, Missoun: Contmumg improvement . .. .. . . . ..... . .. . .. ....... .. .. . . .... ........ . . : .......... . do ......... .. .. . .... ... .. .... .. . ... .. . 
Improving Missouri River, between the foot of Great Falls, Mont., :rnd Sioux City, Iowa: Com-
pleting improvement ................................... .. .. ... ..... .. .. ... .. . .. . .. .. ..... ...... . . ... . .... .. ... ... . . . ... .. .... .. do . . .. . .. . . ...... . ........ . .. ..... . .. . 
Removing obstructions from Missouri River above Sioux City, Iow,t: Operating snag boats... . .. A i w. lH 18!14 ~8 404 1 
Improving Mokelumne River, California: Continuing improvement . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. .r\ 11 ~. 18' 1894 28 358 1 
Improving Napa River, California: Completing improvement ...... .... ..... .. ... .. . ........... ... .. ........ Au~. 18: 1894 28 35U 1 
Improving Petaluma Creek, California: Continuing improvement .... ........ . . ..... ... . . .. .. . ... .. . ..... Ano·. 18, 1894 28 358 1 
Improving acramento a,ncl. Feather Rivers, California: Continuing improvement. .... . .... . ......... . ..... ~ .. do .. . ..... ... .. . .. ..... .. . ... . .. .. ... . 
Improving San Joaquin River, California: Continuing improvement .. ..... .... ..... .. .. ... .. .. . ... ..... ... ... .. ... do .. .. . .... . ........... ... .. . . .. . .... . 
Improv!ng UpperC:olumbiaandSna~erivers, O!egonand Washington : Continuing improvement .. Aug.181 1894 28 359 1 Improvmg Columbia and Lower Willamette nvers, below I ortland, Oregon : Completing im-
provement . .. ............ ......... ......... ...... .. ... .. .... ..... . . . . .. . .. . ...... .. .. ... . ... .... .... . . .. .. .. .. . .. .... .. .... ..... .. . do ...... .. . 
Gauging waters of the Columbia Hiver, Oregon: Measuring tidal and river volumes ...... . , . .... .. .... .. .. .. . do .. .... .. . 
Improving Coquille River, Oregon: Continuing improvement ... .. . .... . .. . ... . ..... . ... ...... ,. .. .. .. .. ... .. . . ... .. do . ... .. .. . 
Am ount tha t can be 
profita bly ex pend-
ed in the next fiscal 
y ear, as r eported 
by the Chief of En-
g ineers. 
$500,000 00 
30, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
1, 000, 000 00 
50,000 00 
6, 500 00 
17.500 00 
250; 000 oo 
35,000 00 
8, 000 · 00 
5,000 00 
2, 000 00 
240, 000 00 
10,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
20, 228 00 
8,500 00 
39, 000 00 
10,000 00 
1,500, 000 00 
2, 170, 000 oo · 
30, 152 00 
2,500 00 
2,500 OU 
105, 674 00 
500,000 00 
5, 000 00 
43, 056 00 
1, 200, 000 00 
:~oo, ooo oo 
37,250 00 
25, 000 00 
25,000 00 
121, 2/58 00 
5,000 00 
10,500 00 
lfj0, 000 00 
2,500 00 
800,000 00 
60 OGO 00 
100; 000 00 
78,450 00 
10,000 00 
14,200 00 
JOO, 000 00 
1L\ 000 00 
52, 3:20 00 
3fi, 000 00 
2,500 00 
200,000 00 
77,500 00 
1,000;000 00 
10, 000 00 
65,000 00 
/500,000 00 
50,000 00 
9,100 00 
6,000 00 
53,543 00 
55,UOO 00 
107, 750 00 
20,000 00 
166,130 00 
1,000 00 
50,000 00 
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Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
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Improving Upper Coquille River, between Coquille City and Myrtle Point, Oregon: Completing 
improvement ...................... ................................................................................... ... Aug. 18, 1894 28 359 1 
Improving iu law River, Oregon: Contimli~g iI_nprovement ......................................................... do .................. ... : ..... ........ . 
Improving Umpqua, River Oregon: Completmg improvement .. : ..... _. ................................... Sept. 19, 1890 26 452 1 
Improving Willamette Riv~r, above Portland, Oregon.: Comple~mg improvement ... ··: ..... _. .. _.. ... Aug. 18, 1894 28 359 1 
Improving Upper Snake River, Idaho, between Huntmgton Bndge and Seven Devils mmmg 
district : Continuing improveme!lt .................................. ........................................................ do .. , ...... · .. · .. · · · · ·· · · · · · · · .... · · · 
Improving Chehalis River, Washington: Continuing improvement ........................................ Sept. 19, 1890 26 452 1 
Improving Cowlitz River, Washington: Continuing improvement ........................................ .. Aug. 18, 1894 28 360 1 
Improving Puget Sound and its tributary waters, Washington: Continuing improvement .................. do ................................. .. 
ImproYing Swinomish Slough, Washington: Completing improvement ............ . ............................... do ................... ............... .. 
Improving harbor at Belia.st, Me.: Completing improvement................ . .. . . . .. . .. . .. .. .. ....... .... .. . .. Aug. 18, 1894 28 338 1 
Construction of breakwater from Mount Desert to Porcupine Island, Maine: Continuing con-
struction. .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. • . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . ........ do. .. .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . .. . ....... . 
Improving harbor at Camden, Me.: Completing improvement.; ... . .................................................. do .............. . ................... .. 
Improving Mooseabec Bar, Maine : Continuing improvement.. ....................................................... do .................................. .. 
Improving channel in Back Cove, Portland Harbor, Maine: Continuing improvement ........................ do .................................. .. 
Improving harbor at Rockland, Me.: Continuing improvement.. ..................................................... do .................................. .. 
Improving harbor of refuge at Little Harbor, New Hampshire: Continuing improvement .................. do ................. ........ : ....... .. 
Improving harbor at Burlington: Vt.: Continuing improvement ........ . ............................................ do .................. .......... ...... .. 
Improving harbor at Boston, Mass.: Continuing improvement ........................................................ do ........................... ...... .. . 
Iml?roving harbor at Chatham, Mass.: Completi:ng improvement .. :... ...................................... Sept. 19, 1890 26 428 1 
Improving harbor at Gloucester, Mass.: Continuing improvement.......................................... Aug. 18, 1894 28 339 1 
Improving harbor at Hyannis, Mass.: Completing improvement ..................................................... do........ .. ....................... .. 
Improving harbor at Lynn, Mass.: Continuing improvement................................................ Aug. 18, 1894 28 338 1 
Improving harbor ofrefnge at Nantucket, Ma.ss.: Continuing improvement............................. Aug. 18, 1894 28 339 1 
Improving harbor at ewburyport, Mass.: Completing improvement.................................... .. ...... do ................................... . 
Improving harbor at Ply1nouth, Mass.: For repairs ....... .............................................................. do ........ .. ......................... . 
Improving harbor at Provincetown, Mass.: For repairs ................................................................. do .................................. .. 
Improving harbor of refuge at Sandy Bay, Cape Ann, Massachusetts: Continuing improvement ........... do ................................... . 
Improving harb.or at Scituate, Mass.: Continuing improvement ....................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Vineyard Haven, Mass.: Completing improvement .......................................... do .................. ............... .. 
] mproving harbor at W cllfleet, l\1ass.: Completing improvement........................................... Sept. 19, 1890 26 427 1 
Improving harbor at Newport, R. I.: Completing improvement .......... .................................. Aug 18, 1894 28 339 1 
ImpTOving harbor at Bri<lgeport, Conn.: Completing improvement .... ............ . ................................ do ................. ......... . 
Improv~ng harbor at Cos Cob and Miamus River, Connecticut: Continuing improvement .......... Aug.18, 1894 28 340 1 
Improvmg harbor of refuge at Duck Island, Long Island Sound, Connecticut: Contin~ing im-
provrment.. ... .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . . . . . . ... . . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . .. Aug. 18, 1894 28 339 1 
Improvin(T harbor at Five Mile River, Connecticut: Continuing improvement ....... ................. ......... . do ........................... : ...... .. 
In1prO\'ing harbor at New Haven, Conn.: Completing improvement .............................. .................. do ................................... . 
Constrn ·ting breakwaters at "ew Haven, Conn.: Continuing construction ....................................... do ........ .......................... .. 
Improving harbor at Stamford, Conn. : Continuing improvement............................................ Aug. 18, 1894 28 340 1 
Improving harbor at Buffalo, N. Y.: Continuing improvement . ., .................................................. ao ......................... ......... .. 
ImproYing harbor at Canar. ie Bay, N. Y.: Continuing improvement ............................................... do ................................. .. 
Improving harbor at Charlotte, N. Y.: Continuing improvement .................................................. . do ................................. .. 
Improving harbor at Dunkirk, N . Y.: ompleting improvement .................................................... do ................. ........... ...... . 
Improving harbor at Flushing Bay, rew York: Continuing improvement ..................................... do ................................... . 
Improving harhor at Glen Cove, J.. • Y.: Continuing improvement ................................................... do ........................ · .......... .. 
Improv~ng Oowanus Bay channels, ew York: Continuing improvement ...... .............. ................ ..... do ........ ......... .................. . 
Irnprovmg harhor at Great Sodus Bay, New York: Completing improvement .................................. do ...................... .. ........ .. 
Improv~ng harbor at Huntington, N. Y.: Continuing improvement........ . ....... .... .... ... .... .. .. ... Aug. 1 , 1 94 28 341 1 
Improv~ng harbor at Larchmont, . Y.: Continuing improvement ........................................ Sept. 19 1890 26 430 1 
Impro,':ng harbor at Little odus Bay, ew York: Continuing improvement .......................... Aug. 18; 1894 28 340 1 
Improv~ng .,.ew Yo1:k Harbor, Tew York: Continuing improvement ..................................... Aug. 18, 1894 28 341 1 
In1prov!ng Buttermilk 'bann 1, ew York Harbor: Continuing improvement ................................. do ......... .......................... . 
Jmprov!ng harbor at Ogden. burg. :r . Y.: Completing improvement ....................................... Aug. 1 , 1 94 28 340 1 
Improv~ng harbor at swego . Y.: Completing improvement .................................................... do ................................. .. 
Irnprov~ng harbor at Port <'h ter, ~T. Y.: ompletinCT improvement ...................................... ! Aug. 18, 1 94 2 341 1 
improv~ng lrnrbor at Port .T fferson, w York: Continuing improvement .......................... . ............ do ................................... . 
mprov~n<r hnrhor at Pultneyville, N. Y. : Completing improvement .............................................. do......... .... . .... ..... .... .. ..... . 
Improv~ng harhor at I ondout, T. Y. : ompleting improvement................................... ......... Aug. 1 1894 28 340 1 ' 
Improv!ng Tonawanda fiarhor ... ancl .Tiagara R~v r. ~ w York: ontinuinr, improvement .......... Aug. 1 '. 1 94 2 341 1 
Improv~n~ harbor at Wtl ·on ~ . Y. : Complet.ing unprovem nt and repair .. ......... ..... ............ Ang. 11. 1 8 25 4.02 1 
Improv~ng C'har.rnel betwe ... n • 't,tt n J. laml and the N w Jer ey hor : Continuing improvement .. Aug. 1 ; 1 94 28 341 1 
Improv~n~ I an an Bay, ... w ,J •r. y: Comp1 ting impr vem nt .... ........... ...................................... do ................. .................. . 
fn1prov~ng harbor, I~ri . P, . : ontinuing improv m nt ................................................... . ......... do ................................... . 
r:npro ·111~ D ·1~ _-, r' I:r ·a:i--wat,·r cl, war : mpl ting improv ment .......................................... do ................................... . 
on· n .1.tt1011 ol iron p1;.r 11~ D ·1. war' Bay n , r L ·w . 1. : For r pai .... .. ... . ...... .. ...... .... .. Apr. 4 1 90 26 34 1 1 
fmpr > ~nµ: lrnrhor a \ 1lt~nu!!ton, I> 1.: 'ornpl in r improvem n .. ........ .. ................. ..... ...... 11 . 1 '1 94 2 341 1 
Im1,ro,:!n:harl>0rat I;;1lt11nor •, , Td;.: Fo~main nan ............................................................ ~ .. clo'. .................................. . 
fmpr ')11 harhor a : p har! 1t .' \ a., nd . ppr ach : ompl tinCT impr vement.. ... .. .... July 13, 1 !)2 27 91 1 
Impr<n!ng harhor a ~rfolk \. ... cl 1t · appr a ·h : mpl ting improv m nt..................... ug. 1 1 94 2 341 1 
[mpr ,~nl! har I r a \\ myaw Lay .' 11th ar Jina: 'on inuin im rov m n d ' Tn1pro 11 , h. rhor, Brun ,~i ·k ;a · l·o · , ......................... ......... . ............ .... .......... ........ . 
Imp in Cnmb •rlaml un(l ·, ·r~~ : r ~a!~ui~~~m ·;~~;·~~·~t............ ........................ ... ng. 1 , 1 04 28 342 1 
Jmpro ·in, h rl r D:-ri 11. n l . : om ,1 tin, im rov .~ nt ................................................ do ....... .................... ........ . 
Tmpr in Jl 1. ·hi ·ol I.. , nrl Riv r' Flori~. : f•ontinnin~·i;~·p·~· ·;~~··~·t ................. ........ ............. ddo .................. , ................. . 
Impr ;h rl H 1 r rnd I Cr k Florida: 'onti.nnin im r v .. .................. .. · .... · ...... ·· o ... .......... · · .. · ... · ......... · .. · · 
I bo r K ·y • , f1a.: ' m1>l tin" improye1:nen ~.~~·.·.::::::::::::::::::1:::::::::~~:::::::::I::::::::· ::::::::: ::::::::: 
$16,000 00 
50,000 00 
6,000 00 
37,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
32,000 00 
72,000 00 
24,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
700,000 00 
5,000 00 
250,000 00 
8,162 00 
20,000 00 
100,000 00 
77,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
500,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
22,000 00 
19,200 00 
25,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
38,000 00 
500,000 00 
50,000 00 
81,223 00 
8,000 00 
75,000 00 
108,117 00 
20,000 00 
50,000 00 
125,000 00 
28,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
56,950 00 
58,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
200,000 00 
29,091 00 
30,000 00 
55,375 00 
25,000 00 
220,000 00 
7, 10 00 
22,634 0 
100,000 00 
10 400 0 
156,745 00 
600, 00 00 
10,000 0 
1,00 ,ooo 00 
5,000 0 
50,0 0 
35,000 00 
305,0 0 00 
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Improving harbor at Pensacola, Fla.: Continuing improvement ............................................. Aug. 18, 1894 I 28 342 1 
Improving harbor at St. Augustine, Fla. : Continuing improvement ................................................ do ........... · · ..... · · .. · · .. · .. · ·· · ·· 
Improving and maintaining ship channel in Galveston Bay, ';l-'ex~s: Continuing improvement ... Aug. 18, 1894 / 28 343 1 
Improving channel in West Galveston Bay, Texas: Comp1etrng improvement ........... .. ........ .. . ...... .. .. do .......................... . 
Improving harbor at Sabine Pass, Tex.: Continuing improvement .................................................. do ....... 1 ................. . 
Impro~g harbor at Ashtabula, Ohio: .comple~ing improv~me~t .......... .... ........ .... .... .............. ...... . do_. ... : .... 1 .. ····· .. I······· .. 
Impro~ng harbor at ~outhof Bla~k River,.Oh~o: ~ompletrng improvement .................................... do . ....... ..... ............ .. 
Improvrng harbor at Cleveland, Ohio: Contrnumg improvement .................................................... do .......................... . 
Improving harbor at Conneaut, Ohio: Continuing improvement............................................ Aug. 18, 1894 I 28 344 1 
Improving harbor at Fairport, Ohio : Continuing improvement............................................. Aug. 18, 1894 1 28 343 1 
Improv~ng harbor at Huron, .Ohio: Co.ntinuing improv:ement ....... .... ..... ..... ...... .............. .......... ... do ........ .. ........ . ....... . 
Improvmg harbor at Port Clmton, Ohio: Completrng improvement ................................................. do ......................... .. 
Improving harbor at Sandusky, Ohio: Continuing improvement ................................................. do ......................... .. 
Improving harbor at Toledo, Ohio: Continuing improvement ........ ..................... ....... .. ................. .. do .......................... . 
Improving harbor at Vermillion, Ohio: Completing repairs................................................. Aug. 18, 1894 28 344 1 
Improving harbor at Michigan City, Ind.: Continuing improvement of outer harbor, $215,000; 
for maintenance and repairs of inner harbor, $20,000 ................................................................. do .......................... . 
Improving Calumet Harbor, Illinois: For maintenance and repairs ........ , ....... ......... ........... . .. .... .... . do ................................... . 
Improving harbor at Chicago, Ill. : For maintenance and repairs .... ..................................... ...... ..... do ................................. .. 
Improving harbor at Waukegan, Ill.: Completing improvement .................................................... do ........ ...... ............ ...... .. .. 
Improving harbor at Alpena, Mich.: For maintenance ........ ..... .. ....... ..... .. ..... .... ........... , ...... Aug. 18, 1894 28 356 1 
ImJ~~~~:;d ~~~~1~t~. ~~~~:~~~~~ .. ~~~. ~~~~~~~~ . ~.~ .. ~!.~~. ~~~{.~'.. ~~~~~~~~. '. .. ~~~.~~~~~~~ .. ~~:~~.~~.~. Aug. 18, 1894 J 28 344 1 
Improvmg harbor at Frankfort, Mich.: Completmg improvement and repairs ....... . ............................ do ................ .. 
Improving harbor at Grand Haven, Mich.: Completing improvement and :i;epairs .............................. do .................................. .. 
Improving harbor of refuge at Grand Marais, Mich. : Continuing improvement . ................................ do ................................... . 
Improving harbor at Ludington, Mich. : Continuing improvement and repairs ............. ... .................. do ...................... . ........... .. 
Improving harbor at Manistee, Mich.: Completing improvement and repairs .................................... do ................. . 
Improving harbor at Marquette, Mich. : Continuing improvement .................................................. do ................. . 
Improving harbor at Monroe, Mich. : Completing repairs .............................................................. do......... . .. . . . . . . . ....... . 
Improving harbor at Muskegon, Mich.: Completing improvement and repairs .................. . .............. do......... .. . ................... . 
Improving harbor at Ontonagon, Mich. : Continuing improvement and repairs ..... ..... ....................... do .................. ................. . 
Improving harbor at Pentwater, Mich. : Completing improvement and repairs ................................. do......... .. .. . .. . . . .............. .. 
Improving harbor at Petoskey, Mich. : Completing improvement .......................... . ............ ....... ..... do ................. 1 ................ . 
Improving harbor of refuge at Portage Lake, Michigan: Continuing improvement and repairs ......... : .. do ........ ... ........................ . 
Improving harbor at St. Joseph, Mich.: Continuing improvement and repairs ................................ do ......................... .. 
Improving harbor of refuge at Sand Beach, Michigan: Continuing improvement and repairs ................ do ..... .. ................... . 
Improving harbor at Saugatuck, Mich.: Continuing improvement and repairs ................................... do .......................... . 
Improving harbor at South Haven, Mich.: Continuing improvement and repairs .............................. do .......................... . 
Improving harbor at White Lake, Mich. : Continuing improvement and repairs ............ ... ...... ....... , ... do .................................. . 
Improving harbor at Menomonee, Mich. and Wis.: For reµairs .............................................. Aug. 18 1894 I· 28 345 1 
Improv~ng harbor at Ahnapee, W.is .. : Comple~ing .improvement and rep~irs ..................................... do'. ........ i········· ................. . 
Improvmg harbor at Ashland, Wis .. Completmg improvement and repairs .. ........ ... .... .... ......... ... . . . .. do ................. . 
Impro~ng harbor at Green Bay, yVis.: Compl~tin!?; improvement ... : ....... .......... ......... _. .................... do ......... 1 . . ...... . 
Improvmg harbor at Kenosha, Wis.: Completmg unprovement, mamtenance, and repaus .................. do ......... j ....... .. 
Improving harbor at Kewaunee, Wis.: Completing improvement ....... ................ . .. .. ....................... do .... : ............ . 
Improving harbor at Manitowoc, Wis. : Completing improvement, m'1,intenance, and repairs ............... do ........ I ...................... .. .. . 
Improving harbor at Milwaukee, Wis. : For maintenance and repairs ......... .... ...... .......................... do ..................... .. ........... .. 
Improving harbor of refuge at Milwaukee Bay, Wisconsin: Completing improvement ........................ do ............................. .... . .. 
Improving harbor at Oconto, Wis. : Continuing improvement ........... ................ ................ ............. do ........ . 
Improving harbor at Pensaukee, Wis.: Continuing improvement................................ July 5, 1884 23 137 1 
Improving harbor at Port Washington, Wis.: For maintenance and repairs............................. AuO". 18 1894 28 345 1 
Improving harbor at Racine, Wis. : Completing improvement,. maintenance, and repairs .................. ~ .. do' ................. . 
Improving harbor at Sheboygan, Wis. : Completing improvement, maintenance, and repairs ............... do ..... .. .. ........ . 
Improving harboT of refuge at entrance of Sturgeon Bay and Lake Michigan Ship Canal: 
I~~~~:!n::~~~~:t·s·~p~~·i·~~·B;y·~~a:·st:i~·~is·B~y,··wi~--·=··c~~i;ieti~g·i~p;~~~~~~t.·:.·.-.·::.·.·.·.·:: ::::::::·~~::::::::: /.-:::::::. 
Improving harbor at Two Rivers, Wis. : Continuing improvement .... ..... .. ............ . ,. ...... ........ . ........ do ................. . 
Improving harbor at Agate Bay, Minnesota: Completing improvement................................... AuO". 18, 1894 28 346 1 
Improving harbor at Duluth, Minn. : Continuing improvement and repairs ............................. Aug. 18 1894 28 345 1 
Improving harbor at Grand Marais, Minn.: ,Completing improvement ...... . .................. .. .... ..... Aug. 18
1 
1894 28 346 1 
Improving harbor at Oakland, Cal. : Continuing improvement ....................................................... do' ................. . 
Improving harbor at San Diego, Cal.: Continuing improvement ..................................................... do ................. . 
Improving harbor at San Luis Obispo, Cal.: Continuing improvement ...................... : ..... ..... ..... ....... do ................. . 
Improving entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon: Continuing improvement ............................... do ................ .. 
Improving rrillamook Bay and Bar, Oregon: Continuing improvement ............................................. do ................. . 
Improving Grays Harbor and Chehalis River, Washington: Continuing improvement ....................... do ................. . 
Improving harbor at Olympia, Washington: Comtinuingimprovement ........................ ..... ......... . ..... do ................. . 
Total. .............................................. ················································ ·············· ............... ······ ......... ········· ········· 
27 E 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$500,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
9,000 00 
1, 000, 000 00 
180,000 00 
36,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
21,900 00 
100,000 00 
300,000 00 
41000 00 
235,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
41,000 00 
5,000 00 
53,000 00 
51,000 00 
80,000 00 
100,000 00 
35,000 00 
61,000 00 
134,000 00 
11,000 00 
150,000 00 
33,000 00 
45,000 00 
125,000 00 
125,000 00 
115,000 00 
150,000 00 
35,000 00 
62,000 00 
62,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
143,500 00 
46,915 00 
54,500 00 
66,944 00 
5.000 00 
20;000 00 
188,7;38 00 
10,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
36,500 00 
81,900 00 
7,000 00 
156,736 00 
18,800 00 
121,708 00 
237,323 00 
9,320 00 
300,000 00 
200,000 00 
150,000 00 
600,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
36,665,775 00 

POSTAL SERVICE .. 

POSTAL SERVICE. 
E8tirnatc8 of appropJiatio11s 1'cquired for the service of the fiscal yea1· ending Jime 30, 1896-0ontinued. 
General object (lillc of appropriation) and details a11d e:xpl::mations. 
Date of acts, or I References to Stats . at \ Estimated am't 
treaties, pro- Liuge, o r to Revised required for 
viding for the Sl:1tutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
1-- ---- -.- penditure . 
-·-- V,fJ;t' Pag.e~ See. 1--------1 
UNDER THE POST-OFFJCE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Serv,ice-
Office of the Postmaster-Generi:il: 
Advertising.. ....... . . . ............ . .... .. ......... .......... ... ........ July 16; 1894 28 104 1 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-Gen-
$5,000 00 
1,000 00 eral. ............................ .. ...... . ................ . ..... . .............. . .. . do ........................... .. ...... . 
Total . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . . . $6,000 
Office of the First Assistant Postmaster-General: . 
Compensat10n to cle1ks rn post-offices., ....... ... .. . ........ ... ......... do .. ................................. 10, 100,000 00 
Compensat~on to pos~m3:sters ...... .. :····················· ........ . .... ..... do ........................... 
1 
......... 16,500. , 000 00 
Rent, light, and fuel for first and second class post-offices ........... do......... ........ . ......... ......... 900, 000 00 
Rent, light, and fuel for offices of the third class ............... . ....... do......... ... . .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. 700, 000 00 
Provided, That there shall not be allowed for the use of 
any third-class post-office for rent a sum in ex~ess of four 
hundred dollars, nor more than sixty dollars for fuel and 
light in any one year. 
Misce11aneous and incidental items for first and second 
clasR post-offices, including furniture .... ...... .... .. ................... do . .. : ..... .................. 
1 
........ . 
Advertising at first and second class post-offices (addi- · 
150,000 00 
tional). ..... .. .. ..... .......... ..... ... . ..... .. . ... ... ...... ... ...... ... Suh1nitted. ... .. . ... ...... ........ ......... 15, 000 00 
Total amount to be 
appropria ted un-
der each head of 
appropriation . 
213 
Amount app ro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$19,000 00 
1,000 00 
16, 000,000 00 
9,700,000 00 
845,000 00 
660,000 00 
140,000 00 
Free-delivery service.. ..... .... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. July 16, 1894 28 104-6 1 12, 790, 283 64 
Stationery in post-offices ................................................ .. .... do.. ...... .... .. ... ...... .. . ......... 50, 000 00 
I 
::::::::::::::::::::::::112, 3~~: ~~~ i~ 
~;:EE!~:!:!~:::::::::::·:: ::::::: :: ::::::: :::: :: :: :::::::::::::::::::: ::::::::t::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::: ~~: ~g~ ig .................... .... 80,000 00 .................. ...... 50,000 00 
Letter balances, scales, and test weights, and repairs to 
· same ............ ....... ....... . ....... .. .......... . ...... .. .................... . . do .. . . ............................... . 
Postmarking and rating stamps, and repairs to same, and I 
ink and pads for stamping and canceling purposes ......... : ..... do .. ................................ . 
Packing boxes, sawdust, paste, and hardware ... . ..... ...... ......... do ...... .. ........................... . 
Printing facing slips and cutting same, card-slide labels, 
blanks, and books of an urgent nature for the posta,1 
service ......... ..... ... .. ..... . . .. ...... .. . ... ... .... ... ........ .. ... ......... . . do ........... ......... ............... . 
Rental of canceling machines .................. ..... ... . .................... do .................................... ' 
Total.. .. ........... ..... .. .............. . ...... $41,456,783.64 J 
Office of the Second Assistant Postmaster-General: 
Inland mail transportation, viz, inland transportation by 
. star routes, including temporary service to newly estab-
15,000 00 
30,000 00 . .................... ... . 
1,500 00 
15,000 00 
60,000 00 
lished offices ................................................................... do ........................... . . ., . . . . . 5, 875, 000 00 ................... ., .. . 
Inland trnnsportation by steamboat routes .................. ., .......... do..... .... ......... . .... .... ......... 420,000 00 ...................... . 
:~m-~=:~en:1~1 s::!f\~g .. ~~t~h~~~; ... ~~~d·f~~t~~~;~;··~~d-- ......... do .. . ............ ..... ...... l ......... 1,275,000 00 ...................... .. 
labe~ ~ses,. a1;1d for labor and material necessary for 
repairing equipment ............. ...... .......... . .... . ...... .. ... .. ......... do .. ............. .. . ......... 
1 
.. . ..... . 
Mail locks and keys, chains, tools, and machinery, and · 
for labor and material necessary for repairing the same ........... do ................................... . 
Rent of building for mail-bag repair shop, and for fuel, 
gas, watchmen, and charwomen, oil, and repair of j 
1nachinery for same ........................................................... do .................... · ....... .. : ..... . 
Inland transportation by railroad routes, of which a sum 
not exceeding $30,000 may be employed to pay freight 
on postal cards, stamped envelopes, and stamped paper 
270,000 00 
40,000 00 
8,500 00 ...................... .. 
and other supplies from the manufactories to the post-
offices and depots of distribution ............................. ... ..... ... do ......... .... ...................... . 27 500 000 00 ....................... . 
Railway post-office car service ................................ ............... do ......... . .......................... 3' 205; 000 00 ... .. ......... ......... . 
Railway post-office clerks, of which not to exceed $15,000 ' 
may be used to pay necessary traveling expenses of 
chief clerks, and railway postal clerks traveling on duty 
under order of the Postmaster-General.. . .............. ....... ....... do ......... ... ...... . .... .... .. .. ..... 7,433,000 00 ...................... .. 
Necessary and special facilities on trunk lines ......................... do ........ . ... ..... ........ .. ........... .......... .. ...... ....................... . 
Miscellaneous items ................................................... . ........ do .. ........ ........ ; ...... .. ......... 1, 000 00 ....................... . 
Transportation of foreign mails ............... : ............................. do ... ................ .... ............. 1, 792, 400 00 .............. ........ .. 
Promded, That hereafter the Postmaster-General shall 
he authorized to expend such sums as may he necessary 
not exceeding $55,000, to cover one-half of the cost of 
transportation, compensation, and expense of clerks to be 
employed in assorting and pouching mails in transit on 
steami::hips between the United States and other postal 
administrations in the International Postal Union. 
Balance due foreign countries ............ , ......................... ..... .... do .................. ................ .. 
Total. .............................................. $47,946,900 
127, 000 00 
15,000 00 
30,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
60,000 00 
6,000,000 00 
420,000 00 
1,285,000 00 
270,000 00 
35,000 00 
8,500 00 
25,500,000 00 
3,000,000 00 
7,186,000 00 
196,614 22 
500 00 
1,400,000 00 
110,000 00 
214 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and exp~anations. 
Postal Service-Continued. 
Office of the Third Assistant Postmaster-General: 
Manufacture of adhesive postage and special-delivery 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
tamps\ ................................................................ July 16, 1894 28 104-6 1 
Pay of agent and assistants to distribute stamps, and ex-
penses of agency .............. ... ........................................... do ...... : ...... ............. .. .' ..... .. 
Manufacture of stamped envelopes, and newspaper wrap-
pers ..... ..... ... ......... .......... ....... . . ........... .. ........................ do .................................. .. 
Pay of agent and assistants to distribute stamped envel-
opes, newspaper wrappers, etc., and expenses,ofagency ........... do ................................... . 
Manufacture of postal cards .... ... ... . ....... ..... .. . : ...... .... ........... . do ... ... .......... .... .............. .. 
Pay of agent and assistants to distribute postal cards, and 
expenses of agency ........................................................... do ................................... . 
Registered-package, tag, official, and dead-letter envel-
opes ........................................................... . .................. do ................................... . 
Ship, steamboat, and way letters .......................................... do ........................... ........ . 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants ............. do ................................... . 
Miscellaneous items .................... .... ... ........ .. ... ..... ................ do ................................... . 
Total............ . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . $1,324,600 
Office of the Fourth Assistant Postmaster-General : 
Mail depredations and post-office inspections: Provided, 
That not exceeding $5,000 of this amount may be ex-
pended for fees to United States attorneys, marshals, 
clerks of courts, and special counsel necessarily em-
ployed in prosecuting civil suits instituted by the 
Auditor for the Post-Office Department, through the 
Solicitor of the Treasury, against the sureties on the 
official bonds of late postmasters, as provided for by 
section 292, Revised Statutes of the United States ....... . ......... do ................................... . 
Payment of rewards for the arrest and conviction of high-
way, stage, and train robbers, and post-office burglars . .. . .... .... ..... ....... , ...... .. .................. . 
Total........................................ ........... $325, 000 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$160,000 00 
12,000 00 
830,000 00 
·17, 800 00 
186,000 00 
7,800 00 
107,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
500 00 
300,000 00 
25,000 00 
Total amount to be Amount appro-
approp'riated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation, ing June 30, 
1895. 
························ 
$163,000 00 
························ 
12,000 00 
........................ 1, 000, 000 00 
························ 
17,800 00 
........................ 203,000 00 
........................ 7,800 00 
........................ 110,000 00 
........................ 1,500 00 
........................ 3,200 00 
························ 
500 00 
300,000 00 
10,000 00 
Total Postal Service...... ............. .. . ..... .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .... .. .. . .. . . . . . . . ......... . .. .... .. ... . .. .. . .. . . .. .. .. .. ... .. .. .. $91, 059, 283 64 87, 236, 599 55 
Postal Revenue-
E timated amount which will be provided by the De-
partment from its own revenue accruing from postages 
and other sources, including money-order receipts. 
'fotal Postal Revenue........ ............................... .... ........ .... . .... .. .. ......... .... ..... ......... .... ... ..... ......... 86,907,407 00 , ______ _ 
Deficiency in the Po&ial Revenue-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office 
Department, to be provided for out of the general 
Trea ury ................................. .. ................................. .. ........................................................... .. 4, 151, 876 64 Indefinite. 
Total Postal ervice Deficiency ..................... ... ... .. ....... .................................................................... . 4, 151, 876 64 Indefinite. 
MISCELLAN_EOUS. 

MISCELLANEOUS-PUBLIC PRINTER. 217 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal JJear ending June 30, 1896-Continued. 
General object (t itle of appropria tion) and details and expla n ations. 
MISCELLA NEOU S . 
UNDER THE P UBLIC PRINTER. 
P UBLIC PRINTING A ND BINDING. 
P1,blic Printing and Binding-
Da te of a cts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
R eferences to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
W ages for three hun~re.d and fourteen days, viz: { .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . R S. 7 41 :3756, } 
One foreman of pnntrng .......................................... 3828 
Aug. 18, 1894 28 419,'20 1 
$2,100 00 
2,100 00 
2,229 40 
5,416 50 
1, 805 50 
3,454 00 
7,850 00 
1,507 20 
1,507 20 
2,826 00 
1,331 36 
2,512 00 
1,099 00 
One foreman of binding. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. Same acts ............................... .. 
One cashier , at $7.10 per day ............................................... do ................................... . 
Three clerks, at $5. 75 each per day ........................ . .............. do ......... .......................... . 
One stenographer, at $5.75 per day ....................................... do ................................. .. 
Two clerks, at $5.50 each per day .......................................... do ........................... . ....... . 
Five clerks, at $5 each per day ............................................. do .................................. .. 
One clerk, at $4.80 per day ................................................... do ................................... . 
One stenographer, at $4.80 per day ...................................... do ................................. .. 
Two clerks, at $4.50 each per day .................................. ......... do .................................. .. 
One clerk, at $4.24 per day .................................................. do .. ................................. . 
Two clerks, at $4 each per day ..... .... : .... . ............................. do .................................. .. 
One clerk, at $3.50 per day ................................................. do ................................... . 
One clerk, at $3 per day .. . ......................... .......... . , .............. do ................................... . 
One telegrapher, at $4 per day ....................... . ....................... do ..... · ... . .......................... . 
One telephone operator, at $3.20 per day ................................ do ................................... . 
One messenger, at $3.50 per day ........................................... do .................................. .. 
Two messengers, at $·~ each per day ....................................... do ................................... . 
One superintendent of paper warehouse, at $5. 25 per day ........... do ................................. .. 
One assistant superintendent of paper warehouse, at $5 
per day .. . ..... ... . . ...................... . ........ ..... . ..... . .................. do ................................... . 
Four assist ant foremen of printing, at $6. 50 each per day ........... do .................................. .. 
Three assistant foremen of printing, at $6 each per day ................ do .................. ................. . 
Seven assistant foremen of printing, at $5. 75 each per day ......... .'.do .................................. .. 
Two assistant foremen of printing, at $5.33! each per day ........... do .................................. .. 
Four assi5tant foreman of printing, at $5 each per day ............... do .................................. .. 
Two assistant foremen of binding, at $5. 75 each per day .. .......... do .. .. .............................. .. 
One superintendent of building, at $5.44 per day ..................... do .................................. .. 
One storekeeper, at $5.44 per day .......................................... do .................................. .. 
One superintendent of cut ting machines in press-room, at 
J5 per day . ..... .... ... ............................................... . ......... do ................................... . 
Three pressmen in charge of perfecting presses, at $4. 24 
each per day . ... ... . .. ..................... ~ ........ . ............. .. ........... do ................................... . 
One superintendent of waste paper, at $3. 20 per day........ .. ...... do .................................. .. 
One clerk to foreman of printing, at $5.50 per day ........ .. ......... do .................................. . 
One clerk to foreman of hinding, at 50 cents per hour ............... do ................................. .. 
One job clerk, at $4 24 per day ................................... : ......... do ......... ......................... .. 
One delivery clerk, at 50 cents per hour ................................. do ................................... . 
One delivery clerk, at 47 cents per hour .................................. do ................................. .. 
Seven superintendents of work in bindery, at 50 cents 
each per hour . .. .... .. ....................................................... !.do .................. .... : ............ . 
T wo JI\arblers, at 50 cents each per hour ................................. do .................................. .. 
One preparer of copy, at 56 cents per hour .............................. do ............ : ...................... . 
Six preparers of copy, at 53 cents each per hour ...................... do ................................... . 
Seventy-five proof-readers, at 53 cents each per hour .................. do .................. ................. . 
Ten revisers of proof, at 53 cents each per hour ........................ do .................................. .. 
Forty makers-up, at 50 cents each per hour ............................ . do .................................. .. 
Thirty-floor-hands, at 45 cents each per hour .......................... do......... .... . .. .. . ............. . .. 
Five hundred and fifty compositors, at 40 cents each per 
hour ............. ...... ... .... .... . ............................................. do ........ . ......................... .. 
Three hundred and fifty finishers, forwarders, and rulers, 
at 40 cents each per hour.............................. .. . .. ... .. . ........ do .................................... . 
One pressman in charge of :fine printing, at 50 cents per 
hour ..... .. .. . .. ... .. .. .. ....................... . ................................. do .................................. .. 
One pressman in charge of cut printing, at 62J cents per 
hour .. ..... . .... .. ... .... .. ... .. . ........ ...... ................................. do .................................. .. 
Sixty pressmen, at 40 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Thirty-five copy holders, at 40 cents each per hour .................... do .................................. .. 
One measurer of type, at 60 cents per hour .............................. do......... .... . .. . .. .............. .. 
One measurer of type, at 50 cents per hour ..................... . ........ do ............ ....................... . 
Six engineers, at 50 cents each per hour ............... . .................. do .................................. .. 
One electrician, at $4.50 per clay ............ ............................... do ................................... . 
One electrician, at 45 cents per hour ...................................... do .................................. .. 
One master machinist, at 56 cents per hour ......... .. .................. do .................................. .. 
Seven machinists, at 40 cents each per hour................... .. .. ...... do ................................... . 
One carpenter, at 50 cents per hour .. .. . ................ .- ............... do ............ : ..................... .. 
F ive carpenters, at 40 cents each per hour . .. .. .......... ': ............... do .................................. .. 
One plumber, at 40 cents per hour ........ . ................................ d9 ........ . ......................... .. 
28 E 
942 00 
1,256 00 
1,004 80 
1,099 00 
1,884 00 
1,648 50 
1,570 00 
• 8,164 00 
5,652 00 
12,638 50 
3,349 33 
6,280 00 
3, 611 00 
1,708 16 
1,708 16 
1,570 00 
3,994 08 
1,004 80 
1,727 00 
1,256 00 
1.331 36 
1;256 oo 
1,180 00 
8,792 00 
2,512 00 
1,406 72 
7,988 16 
99, 852 00 
13,313 60 
50,240 00 
::S3,912 00 
552,640 00 
351,680 00 
1,256 00 
1,570 00 
60,288 00 
35,168 00 
1, 507 20 
1,256 00 
7,536 00 
1,413 00 
1,130 40 
1,406 72 
7,033 60 
1,256 00 
5,024 00 
1,004 80 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
21 E TIMATE F APPROPRIATION . 
Estimates of appropriations requ,ired for the service of the fl cal year ending June 30, 1 96- ontiuu d. 
n ral obj •t (title of appropriation) and details and explanation . 
Date of act or 
treaties, pro-
viding for the 
exp nditm·e. 
References to tats. at 
Large, or to Revised 
tatute . 
:;:Lor i p ---
R. . age. Sec. 
E timated am't Total amount to h I Amount nppro-
required for appropriated un- printed for th 
ea h detail d d r each head of fi cal y nr nd-
obj ct of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1 95. 
Public Printing and Binding-Continued. 
Two painreIS, at 40 cents each per hour····· .... ············ { -~~~:· ~~:-~~~~ 
1 
\ 41:~:0 ~i~i' } 
One warehouseman, at 56} cents per hour . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. Same acts ... .. ............. ............ .. 
Two warehouseman, at 40 cents each per hour .......... ............ .. do ................................... . 
Three warehousemen, at 37½ cents each per hour ..................... do .................. 1 ................ .. 
One stereotyper, at 52 cents per hour ...................................... do ................................... . 
"even tereotypers, at 40 cents each per hour ........................... do ................................... . 
Thirty electrotypers, at 47 cents each per hour............ . ......... do .... .... ......... .................. . 
One electrotyper, at 44 cents per hour ..................................... do . .................................. . 
Fourteen helpers, at 35 cents each per hour ........................... do ................................... . 
One doorkeeper, at $3 per day ...... .... .................................... do . ................. ........ ....... .. . 
Three captains of the watch (366 days), at $2.50 each 
per day .......................................................................... do ... ........................ . ....... . 
Eighteen watchmen (366 days), at $2.25 each per day .... ( .......... do ...... . ....... .. ........... ....... . 
One superintendent of stables (366 days), at $4 per day ............. do ................................. .. 
Six firemen (366 days), at 31¼ cents each per hour ........... · ........ do ......... l .......................... . 
Twelve cut~rs, at 40 cents each per hour ..................... ......... .. do ......... .... .............. .. ...... . 
One saw-grrnder, at 30 cents per hour ... ................................. do ........... ...... ..... ....... ...... . 
Four hoisters, at 28 cents each per hour .................................. do ................................... . 
Two counters, at 37½ cents each per hour ............................... do ....... , ., ........ . ................. . 
Six counters, at 30 cents each per hour .................................. do ................................... . 
Seven counters, at 25 cents each per hour ..................... ... .... .... do ................................... . 
Six book-sawyers, at 35 cents each per hour ............................ do .................................. .. 
One roller-maker, at 40 cents per hour ................................... do ................................... . 
One roller-maker, at 31¼ cents per hour ................................. do ................................... . 
Onesuperintendentofgold machine, at37½cents per hour ............ do ...... ............................. . 
One superintendent of numbering machines, at 31¼ cents 
per hour ........................................................................ do......... . . . . . . . . . . ................ . 
One superintendent of blank work, at 31¼ cents per hour ............ do ................................... . 
Two examiners of work, at 28 cents each per hour ................... do ................................. .. 
Three examiners of work, at 25 cents each per hour .................. do .................................. .. 
One superintendent of sewing machines, at 31¼ cents per 
hour .............................................................................. do ......... · .......................... . 
One superintendent of stitching machines, at 37} cents 
per hour .................................. ... ......................... ... ........ do ...... .......... .. .... ............. . 
One superintendent of piecework sewing, at 31¼- cents per 
hour ............................................................................. do .... ....... .. .............. ........ . 
Two givers-out of work, at ~5 cents each per hour ................... do ................................... . 
Two leather parers, at 40 cents each per hour .......................... do .................................. .. 
Two knife-grinders, at 30 cents each per hour .............. ..... .. .. .. do .................................. .. 
One blacksmith, at 40 cents per hour ..................................... do.... ... . ..... ..... ... ........ .... . 
~~: ~ir:;t::~:~, ;t io\t::~o~:,h:t;·s .. ~~~~ · ~~~h .. p~~·· ......... do ......... , .......................... . 
hour .................... .. ............. ..... ... ............ ..................... .. do ................................... . 
Eighteen hydraulic pressmen, at 30 cents each per hour ............. do .................................. .. 
ine stitching-machine operator , at 25 cents each per I 
T!~~[y ·g~id~~~;k~~ ., .. ~t· 2s°~~;;~. ~;~h ·I;~~· h~~~·.::::: :: : : : : : :1::: :: : : J~: :: :: : : : : : :: : : : : : : : :: : :: : : : : :: : : : : : : 
ne mail mei enger, at 3.50 per day ..................................... do ......... , .......................... . 
Fourteen m engers, at 1 ¼ cents each per hour ...................... do ..... ... ........................... . 
One wagonma ter, at 37~ cents per hour .................................. do ................................... . 
Five driver , at 25 cents each per hour ................................... do ................................... . 
ne hundred and fifteen pr -feeder , at 21 cents each 
p r hour ............................. .. ......................................... do .................................. . 
Eight titching-machine fi eder at 20 cents each per hour .. 
1 
......... do ................................... . 
T';e~\;~~~r .. ~ .. ~.l·i·~~~~.~~~~.~ .. ~~~~~' .. ~~? .. ~ .. ~~.~~ .. ~.~~ ........... do ........ -1. ......................... . 
T n p er r , at 2- cen each per hour ..................................... do......... .. . .. . . . . . ............... . 
F~rty-fiv blank- wer , at 25 cents each per hour ................... do ........ I ......................... .. 
, 1xty-6.Ye w , at 23 cen each per hour ........................... do ................................... . 
Two hundred lab re , at 25 cen ach p r hour ..................... do ....... ............................ . 
T n charwomen, at 1 ~ cent eachp r hour .............................. do .................................... , 
Thr hnndr d and fifty fold r , averag 35 each p r 1 
:1tn;~d~ .... : ·:~~· ··· :·;~~;~g~ .. ·4···~ ·h·p~; ·~·~;;th·.:::::.::::: : :: :: : :::~~: :::::::: : :::::: :: : :::::: :: : ::::: :: : 
T . nable th Public Pr~nt r t. mply with the provi- 1 ion f the hn gr nt10 tlurty day· annual leave of I 
· b · n · o the mploy f th 'overnment Printin, 
~. ·:1 ..... i~~ ... f~;·~··~·····p~1;ii:·p~~~··;~d .. bi~;1~· ......... do ... ................................ . 
. lil '.................. ......... . .. ...... ... .. ... ·2,2 2i3.73 
I. nal , tc. Ji r pnhli · printin and bindin : If~hi: ~ n. n~1p ~n . buil ing............................ .. ..... do ................................... . 1- Y, f 1' k .. i~plen1:~_· ................................... tlo .................................. .. 
~ . b- :P~ll 11.1~~nk .it en · per pound ..... ....... do .................................. .. nt JI r It::~"" i_n2- at i ~ . p r pound ................ do ................................. .. 
rtnd .................................. do .................................... 1 
$2,009 60 
1,413 oo I 
2,009 60 
2,826 oo I 
1,306 24 
7,033 GO 
:~5, 419 20 I 
1,105 28 
12,308 0 
94~ 00 
2,745 00 
14,823 00 
1,464 00 
5,490 00 
12,057 60 
753 60 
2,813 44 
1,884 00 
4,521 60 
4,396 00 
5,275 20 
1,004 80 
785 00 
942 00 
785 00 
785 00 
1,406 72 
1,884 00 
785 00 
942 00 
785 00 
1,758 40 
2,009 60 
1,507 20 
1,004 80 
785 00 
6,280 00 
13,564 0 
G,652 00 
11,555 20 
1,099 00 
6,594 00 
942 00 
3,140 00 
60,ti64 0 
4,019 20 
10,833 00 
6,280 00 
2 ,260 00 
37,554 40 
125,600 00 
4,710 00 
147,000 00 
4 ,000 00 
195,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
-,2.30 00 
;;, 300 00 
1,200 01) 
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Estirnates of app>'opriations required for the se,·vice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
eneral object (t itle of appropriation) and detai ls and expla n ations. 
Date of acts, or 
treaties , pro-
vi d ing for the 
expendit ure. 
Refere nces to Sta ts. a t 
L a rge, or to Revised 
Sta tutes. 
E stimated am't 
r equired for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Public Printing and Binding-Continued. 
1,500 pounds cut ink, at 75 cents per pound ......... .. . . .. { · ·· · ·· · ····· · ·· ··· ·· · R. S. 
711 ~~~~' } 
Aug. 18, 1894 28 419,'20 1 
$1,125 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
50,000 pounds stereotype metal, at 8 cents per pound .... .. Same acts ... . ............................ . 
100,000 pounds bar lead, at 4 cents per pou nd .... . .. . ..... . ...... . ..... do ...... . .. .. ........................ . 
5,000 pounds bar tin, at 20 cents per pound ... . ... . ...... .... . ......... .. do ..... . ..... . ....................... . 
30,000 pounds glue, at 10 cents per pound . ....... . .......... . . .. ...... ... do ..... . ... . .. .. ................. . ... . 
7,000 pounds potash, at 5 cents per pound .. ... .......................... do ............................. .. .... . 
10,000 pounds roller composition, at 28 cents per pound ........ . ... .. do .. ........ .. . ...................... . 
2,000 pounds glycerine, at 20 cents per pound ...... . ... ....... .. ..... .. do . ............... ........... . ....... . 
5,000 gallons benzine, at 7 cents per gallon ....... . . . ..... .. ..... . ........ do .................................. . 
2, 500 gallons lubricating oil, at 40 cents per gallon .................. do ................................. .. 
15, 000 yards cotton, at 10 cents per yard . ... ........ . ..... . .. ... ........ . do ................... .... . .......... .. 
3, 000 yards canvas for covering blank books, at 28 cents 
per yard .. .. .......... . ... .. .. ..... .. . ...... . .. . ........ .. . . .......... . ......... do ... ............. . .................. . 
4,000 pounds thread, at 75 cents per pound ............................. do ................... ................ . 
20,000 pounds twine, at 25 cents per pound ............ .. .............. do .. .. ................ .............. . 
140 barrels flour, at $3 per barrel. . ..... .. ... . .. . ............... .. ......... do ........ .. ....... . ................. . 
175 gallons alcohol, at $2.25 per gallon ..... .... .... . .......... .... ... .. .. do ............... . ................. . . . 
3,000 tons coal, at $4.50 per ton ... .. ... . .. . ............. .... . ..... . ........ do .................................. . 
1,500 pounds plumbago, at 31 cents per pound ............. ...... .. ... do .. .. .. ............ . ................ . 
40,000 feet imitation Russia leather. at 9 cents per foot ................ do ....... . ......................... . .. 
4,000 dozen law-sheep, at ,'7.50 perdozen .. .... .. ... .. ..... ..... ... ...... do .... .. ..... ................. ... .... . 
100 dozen law-calf, at $26 per dozen .. . ... . ..... .. ..... . ....... .... ........ do .. . : .............. . .. .............. . 
700 dozen Turkey morocco, at $21 per dozen ... .. ...... ..... .. .. ... ... . do .. . ................................ . 
300 dozen title-leather, at $6 per dozen ..... .. ........ ... ..... . .. ....... .. do . .................................. . 
200 dozen roans, at $7 per dozen . ... . .... .. .. . ... ........ . ... . .. .. ......... do ............ . . . ....... ............. . 
450 dozen skivers, at $6 per dozen . ... .... ..... .. ... .... . ........ ........... do ......... ...................... . ... . 
500 dozen fleshers, at $3 per dozen ........... .. .. ... . ..... . .............. do ....... ... .................. ....... . 
5, 000 pieces book-cloth, at $6 per piece .. .. . ...... .. .. .. ..... . ............ do . .. . .... . . ................... ; .. .... . 
1,000 yards crash, at 10 cents per yard ..... ..... ... ... . ..... .... ......... do .................. ...... .. ......... . 
1,000 pieces head-band, at 40 cents per piece . ..... . ....... .. ........... do ................................. . . . 
3,000 packs gold leaf, at $6.50 per pack ................... .. .... .... . ... do ...... . .. . .. . ...................... . 
1,200 packs imitation gold leaf, at $1.75 per pack ... .. ... .. ......... do ...... . .. . ............. . ... ....... .. 
800,000 pounds binders' boards, at 4 cents per pound .... .. .. ....... do ............ . ..... . .. .............. . 
Dyes, gums, etc .... ... ... ... . ... . ... .... ....... .. .......... .. ...... . ........... do .......... ...................... . . .. 
Gas . .. .... . .. .. .................. ..... ... .................... .. ......... .. .. ......... do ...... . ..... .. ... . ................. . 
Freight, boxing, and cartage . ... . ...... ... . . ............ .. .. ........ . ... . .... do . . .. . .... ......... . ............ .. . ;. 
Supplies, repairs, and purchase of new stock and material 
for stable: ................. . .. ....... .. . .. .... ... .. .. .. .. .. . ................ ..... do ................................. .. 
Miscellaneous items . ..... .. ...... . . .. .... ........................ ......... ..... do . .................................. . 
Total estimate for materials, public printing and · 
binding............ .. . .. .... . ... .. .. . ... ... .. . $276, 993. 75 
Paper for the public printing and binding : 
10,000 reams fine printing, best machine-finish , 24 by 38 
inches, 48 pounds, at $1.90 per ream ... ..... .. .. .. ...... .. .. ........... do ......... ....... .. ........ . .. .... . .. 
20,000 reams :fine printing, best machine-finish , 24 by 38 
inches, 48 pounds (in rolls), at $1.90 per ream .. ... . ..... ...... ..... do ........ .. ........ . ...... .. ....... .. 
15,000 reams .fine printing, best machine-finish , 38 by 48 
inches, 96 pounds, at $3. 80 per ream ........ ... .... .... ...... ..... . .... do .. . . . . . . . .. .. . .. .. . .. ..... ......... . 
500 reams :fine printing, best machine-finish, any required 
. size and weight, at $1. 90 per ream ... .. .... .. . . ... .......... ... .. .. .. .. . do . .. .. ... . . .... .. . ...... ............. . 
5,000 reams sized and supercalendered printing, 24 by 32 
inches, 45 pounds, at $2. 25 per ream ... ... . ..... .... ........... ... ... ... do ......... ...... .... ............... .. 
1,000 reams sized and su percalendered printing, 32 by 48 
inches, 90 pounds, at $4.50 per ream .. .... .... ..... .... . ..... . ......... do ............... . .. . ................ . 
2,500 reams sized and supercalendered printing, 24 by 
38 inches, 70 pounds, at $3.50 perream .. ......... ... .. . ........ .... ... do ...... .... .. . .. .... ............... .. 
500 reams sized and super·Jalendered printing, 38 by 
48 inches, 140 pounds, at $7 per ream .... ...... .. . .. . ..... . .. ... ....... do ...... ...... .. .... . ... : ............ . 
6,500 reams sized and supercalendered printing, 24 by 32 
inches, 60 pounds, at $3 per ream .. . . ........ .. . .. .... . ... .. ........ .. .. do ........... .... ................... .. 
500 reams sized and supercalendered printing, 32 by 48 
inches, 120 pounds, at $6 per ream ... . .... .. ...... ...... ..... . ..... .... do ... ...... . ........ .. . .............. . 
1,000 reams sized and supercalendered printing, 29 by 43 
inches, 80 pounds, at $4 per ream ........ .. .. .... . .. .. .. . ... .. . ...... ... do .... ..... . .. . ... . . ......... . ....... . 
4, ·ooo reams sized and supercalendered printing, 38 by 48 
inches, 100 pounds, at $5 per ream ........ .... ... . . ... .. . ........ . .. . ... do .. ..... .. ........ . .. .. . . ........... . 
3,500 reams sized and supercalendered printing, 38 by 48 
inches, 120 pounds, at $6 per ream ... ..... ... ... ... ....... . .. . . ... ..... do .... ............................... . 
1,100 reams sized and supercalendered printing, 22! by 
31 t inches, 50 pounds, at $2.50 per ream ... . .... . .. .. ................. do . .. . . . ... .. .. . ..................... . 
1,400 reams sized and supercalendered printing, 22} by 
31} inches, 42 pounds, at $2.15 per ream ......... .. .. . . .. ... . .. ...... do ..... .... ..... .. ................... . 
3,000 reams sized and supercalendered printing, 22¾ by 
31 t inches, 40 pounds, at $2 per ream ....... . . ... .. . ... ..... .. ... . ... do .................................. .. 
1,000 reams sized and supercalendered printing, any re-
quired size and weight, at $3. 50 per ream ............ . ....... . , ........ do ................... ........ . .. .. .. .. 
350 00 
2, 800 00 
400 00 
350 00 
1,000 00 
1,500 00 
840 00 
3,000 00 
5,UOO 00 
420 00 
393 75 
13,500 00 
465 00 
3, 600 00 
30,000 00 
2,600 00 
14,700 00 
1, 800 00 
• 1,400 00 
2,700 00 
1,500 00 
30,000 00 
100 00 
400 00 
19,500 00 
2,100 00 
32,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
4, 500 00 
20, 000 00 
19, 000 00 
38, 000 00 
57,000 00 
950 00 
11,250 00 
4,500 00 
8,750 00 
3, 500 00 
19,500 00 
3,000 00 
4, 000 00 
20, 000 00 
21, 000 00 
2,750 00 
3,010 00 
6, 000 00 
3,500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropria te d un- priated for the 
der ea ch h ead of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
• 
ESTIMATES OF APPROPRIA'l'IONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896_:_Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
Yid ing for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or Page. Sec. R.S. 
Estimated aro ' t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
d er each bead of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
------1--- ----1--- -----1-------
} $1,050 00 
75 00 
1,150 00 
11,250 00 
2,250 00 
4,500 00 
750 00 
21,000 00 
1,250 00 
125 00 
5,500 00 
275 00 
1,750 00 
175 00 
2,000 00 
200 00 
1, 12fi 00 
225 00 
2,500 00 
250 00 
12,000 00 
::300 00 
175 00 
3,000 00 
1,250 00 
13,500 00 
14,000 00 
15,750 00 
1,500 00 
6,000 00 
575 00 
13,000 00 
3,000 00 
300 00 
5,000 00 
5,000 00 
600 00 
600 00 
300 00 
600 00 
6,000 00 
7,000 00 I 
200 00 
8,000 00 
3,000 00 
300 00 
3,300 00 
13,750 00 
10,500 00 
14,000 00 
12,500 00 
6,750 00 
4,500 00 I 
2,800 00 
18, 000 00 I 
1, 75 00 
320 00 
350 00 
187 50 
3 0 00 
525 00 
900 00 I 
1, 125 00 
90 00 
600 0 
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Estiniates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) n.nd details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, orto Revised 
Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated nn-
each detailed · der each hea d of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
221 
Amount appro-
priated for the 
!iscal year.end-
ing June 30, 
1895. 
--- - - - ---1-------1------ ---1-------
Congressional Record-
Wages of employOS . ....... ........................................ . { ·~~~:·~~:~~~~ R. :~ 
41
:~:o ;~i' } i120, ooo oo 
15,000 reams :fine printing paper, best machine :finish, 24 
by 38 inches, 48 pounds (in rolls), at $1.90 per ream ..... Same acts ................................ . 
1,000 reams manila paper, 24 by 38 inches, 35 pounds, 
at $2.50 per ream .......... ... ... .. : ............................... .. ..... .... do ....... ........ .... ....... . ........ . 
3,000 pounds printing ink, at 35 cents per pound ............ ......... do ................................... . 
15,000 pounds stereotype metal, at 8 cents per pound . .............. do ........ . 
40,000 feet imitation Russia leather, at 9 cents per foot .............. do ............ _ ..... .. ....... ........ . 
150 packs gold leaf, at $6.50 per pack. ..... .. ................... . ... ..... do ........ . ......................... .. 
50,000 pounds binders' boards, at 4 cents per pound ................. do ................................... . 
1,000 pounds glue, at 10 cents per pound ................................ do . ....... . 
5 barrels flour, at $3 per barrel. ............................................ do ................................... . 
500 tons coal, at $4.50 per ton .................... .. .... .................... do .......... ........................ . 
50 pounds egg albumen, at 55 cents per pound ........................ do ..................... ...... ..... ... . 
200 pounds twine, at 25 cents per pound ................................. do . ....... . 
50 reams marble paper, at $6 per ream ................... ................ do......... . ................ . ....... . 
20 dozen law sheep, at $7.50 per dozen ....................... . ........... do ......... ...... .. . .. ... ..... ....... . 
150 spools-thread, at 90 cents per spool.. ................................. do ................................... . 
500 pounds roller composition, at 28 cents per pound ................ do ................................... . 
Con1piling index ............ ...... ................. .... .... ... ................... do .................................. .. 
Gas ..... . ... .. .. ..... .. ........ .... .... .... ....... .......... . .... . ................... do ......... .......................... . 
Miscellaneous items ........ . ... . . ......... . .............. .... ....... . ......... do ................................... . 
Total estimates for Congressional Record· .. $178, 192. 50 
Lithographing and Engraving, etc.-
28,500 00 
2,500 00 
1,050 00 
1,200 00 
3,600 00 
975 00 
2,000 00 
· 100 00 
15 00 
2,250 00 
27 50 
nO 00 
300 00 
150 00 
135 00 
140 00 
10,000 00 
200 00 
5,000 00 
Lithographin.g, mapping, and engraving for both Houses { .......... .......... . 
of Congress, the Supreme Court, the Court of Claims, 
and the Executive Departments ............................ .._ -Aug. 18, 1894 
R.S. 744 
28 419,'20 
~~~!' } ... ........ ....... . 
Removal and Stora.ge of Certain Material, Government Printing 
Office-
To enable the Public Printer to comply with the provi- l 
si.>ns of the Joint Resolution approved February 6, ~ 
J 883, for the removal and storage of certain property 1 
of the Government m~ntioned therein ........... . ......... J 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisionR of 
section 2, act of May 8, 1872 (R. S., page 720, section 3661) : 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Printing and Binding-
Print.ing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer, as fol-
lows : Printing and binding copyright rec- · 
ords and blanks, binding of books and 
periodicals for the Library of Congress, and 
printing and binding Catalogue ....... ....... . 
NoTE.-The vast increase of the printing en-
tailed upon the library by the copyright business 
renders necessary the restoration of the former 
allowance of $15,000 in lieu of $12,000. 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Bindin,q-
Printine; and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer (increase 
of $7,000) ................... .. ...................... . 
NOTE.-Increase of $7,000 in the allotment nf 
printing and binding, State Department: For 
years past and by the exercise of Rcrupulous 
economy the Department of State has succeeded 
in making the best of the amount heretofore 
allotted to it, but much of the correspondence 
received has unavoidably been allowed to accu-
mulate, and by reason of its not being properly 
bound is exposed to the danger of loss or perma-
nent injury. It is expected that the allotment of 
25,000 hereby submitted will enable the Depart-
ment to provide for this essential work and at 
the same time cover the ordinary requirements 
for printing. 
$15,000 
25,000 
Feb. 6, 188~ 
Aug. 18, 1894 
22 
28 
637 
420 i } ·················· 
$3, 158,972 48 l 
70,000 00 
r $2,491,000 uo. 
.l 
7,320 00 7,320 00 
-
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E~timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or Page. Sec. 
R.S. 
Estimated am't Total amount to be Amount app ro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
_________ _ _ _______ .:...._ ________ 1---------i- --------1-- ------1 - - - ------1--- ----
TREASURY DEP .ARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing, and paper for the same ; blank 
book , binding, ruling, and all other work 
for the Treasury Department. . . . . . . . . . . . . . . . $315, 000 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Printing and Binding-
For the Smithsonian Institution, for printing 
labels and blanks, and for the "bulletins" 
and annual volumes of the ''Proceedings'' 
of the National Museum, and binding 
scientific books and pamphlets presented to 
and acquired by the ational Museum Li-
brary ................................................ . 
NOTE.-The Museum has several important 
works on the natural history of the United States 
ready to print, and others nearly ready. Not-
withstanding the fact that there is a constantly in-
creasing demand for information of this kiud 
from the schools and public libraries, which the 
museum staff is quite able to meet without ask-
ing more money for the purpose, the appropria-
tion for pri11ting is scarcely greater than it was 
six years ago ($10,000) and much less than in 1892, 
and the publication of these works upon the natu-
ral resources of the country is delayed, and not 
so effectively done as is desired. One of the prin-
ipal objects in asking for a larger appropriation is 
to enable the Mnseum to place a full series of its 
publications in representa tive libraries in differ-
ent parts of each State. The Proceedings and 
Bulletins of the National Museum, printed under 
this appropriation, are not" public documents;" 
hence no part of the edition is regularly appor-
tioned for distribution by the Senate and House 
or to the legal depositories. The edition now 
printed is only sufficient to supply, in limited 
measures the very urgent requests from public 
libra ries, educational institutions, a nd scientific 
investigators in the United States and throughout 
the world. On account of the small edition, the 
Museum fails to receive in exchange the v aluable 
publications of many scientific institutions. 
The amounts hitherto appropriated, though ex-
pended with strict economy, have been found in-
adequate. 
The latter portion of this title of ti ppropriation, 
is, in the present year, covered by a separate ap-
propriation of $l ,OOO. 
W .AR DEP .ARTJ\fENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the 
direction of the Public Printer, a follows: 
Office ·of the ecretary of War .. .. .. 14, 000 
Record and Pen ion Office.......... 9,000 
Office of Adjutant-General.... ........ 27, 000 
ffice of Inspector-Gen ral..... ...... 1, 500 
Office of Judge-Advocate-General... 500 
ffice of Quartermaster-General . . . . 12 000 
ffice of Commissary- eneral... ..... 4; 500 
ffice of Pay ma ter-General. . . . . .. . . . 2, 000 f?ce of urgeon- eneral (includ-
wg 12,000 for the index-cata-
logue of the library).................. 30,000 
ffice of Chief of Engineers (includ-
ing a ·um not xce ding ·-,o O for 
publication of r fi sional Pap rs, 
wh n approved by the , cretary 
oC\Var) ............................ ..... . 
ffi e of i f of rd nan~ .......... . 
ffice of Chief. i n. 1 ffi r ......... .. 
ffice of I b 1li n Re · nu ......... .. 
A. YY DEP RTME •T. 
20 00 
20,00 
900 
1, 5 0 
18,000 
142,9 
0 00 
• 
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E timates of appropri,ations required for the service of the fiscal year ending J-une 30, 18!:>6-Continued. 
Geneml object (title of appropriation) and details and explanations. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and brnding for the Department of 
the Interior and its bureaus and offices, 
including the Civil Service Commission, to 
be executed under the direction of the 
Public Printer ..................................... . 
NOTE.-This estimate is reduced $61,355for Offi-
cial Gazette U. S. Patent Office, as shown in the 
increased estimates for Patent Office under above 
title. See note of explanation attached to Patent 
Office Estimate for printing Official Gazette, in 
App~ndix F. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Post-Office De-
partment, exclusive of Money-Order Office, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer ..................................... . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the di-
rection of the Public Printer, including 
$10,000 for the Weather Bureau ............. . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Labor, to be executed under the direction 
of the Public Printer .......................... .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Justice, to be executed under the direction 
of the Public Printer ... .... .. ...... .. ... .. .... . 
RECAPITULATION. 
Library of Congress ... .. ... .................. . ..... . 
State· Department ........... ... .. ....... .. ........ .. . 
Treasury Department ............ .......... ...... .. 
Smithsonian Institution ........................... . 
War Department ................ ......... ... .. .... . . . 
Navy Department ......... ... ......... ....... .... .. . . 
Interior Department ................. .... ... ... ... . . 
Post-Office Department ... ......................... . 
Department of Agriculture ....................... . 
Department of Labor ............. ... ... .... . ...... . 
Department of Justice ... ......... . ...... .......... . 
278,645 
195,000 
100,000 
8,000 
10,000 
1,177,545 
15, 000 
25,000 
315,ooo · 
18,000 
142,900 
70,000 
278,645 
19.'5, 000 
100,000 
8,000 
10,000 
1,177,545 
, Date of acts or 
treaties, pro· 
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Viit,\t Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
Total for Public Printing, Paper, Binding, and Litho- ______________ _ 
graphing .............. .......... .... ... .. . ........... ... ... ....... ......... .... ...................................................... . $3,236,292 48 $2,504,320 00 
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E·timate of appropriati01ts required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
G neral obj ct (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Referttnces to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each hea<l of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
------------11-------1---------1-------1--------1------
U TDER THE TRE 'URY DEPARTMENT. 
LIFE-SA YING SER:VICE. 
Life-Saving ervice- r 
alary of one uperintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Maine and New Hampshire (increase -
1 of $300 ubmitted) .............................................. l 
June 20, 1874 
June 18, 1878 
May 4, 1882 
July 22, 1892 
Aug. 3, 1894 
Aug. 18, 1894 
18 
20 
22 
27 
28 
28 
127 
163 
55 
257 
225 -
377 
2-6 l 1-12 
1-11 
1 
1,2 
. 1 
$1, 800 00 
Fialary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coa t of Massachusetts (increase of $300 sub-
mitted) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Same acts ................................ . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Rhode Island and Long Island ..................... do ................................... . 
alary of one assistant superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island ............ do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coast of ew J ersey ................................................ do .................................. .. 
Salary of •one superintendent for the life-saving stations 
on the coa ts of Delaware, Maryland, and Virginia (in-
crea. e of '300 submitted) ......................................... _ ....... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Virginia and North Carolina ........................ do ................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
and for the houses of refuge on the coasts of South Caro-
lina, Georgia, and Florida ................................................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat tations on the coast of the Gulf of Mexico ................. do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie ............ do ............................. : ... .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat station on the coasts of Lakes Huron and Superior ............ do . ................................ .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat tations on the coast of Lake Michigan............... .. ....... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat tations on the coa ts of Washington, Oregon, and 
California ........................................................................ do .................................. .. 
Salari of two hundred and fifty-seven keepers of life-
s:.ning and life-boat stations and of houses of refuge, in-
·luding the old Chicago station ................... .. .... ................. do ................................... . 
Pay of crew of urfmen employed at the life-saving and 
lifi -boat stations, including the old Chicago station, 
during the period of actual employment; compensa-
sation of volunteer at life- aving and life-boat sta-
tion., for actual and d erving ervice rendered upon 
any occa ion of ili a ter, or in any effort to save 
per 'On · from drowning, at such rate, not to exceed 
Len dollar for each volunteer, a the Secretary of the 
'fr ury may determin ; pay of volunteer crews for 
ch-ill and exerci e ; fuel for tation and bou e of ref-
uge; repairs and outfits for same; rebuilding and im-
prov m nt of same ; supplies and provi ions for houses 
of refuo-e, and for shipwrecked per ons succoPed at ta-
tion ; traveling exp ns of officer under orders from 
the Trea ·ury D partment ; for carrying out the pro-
v· io of ction ven and eight of the act approved 
May fourth, eight en hundred and eighty-two · for 
draft animal and their maintenance, and co~tin-
g nt expens including freight, storage, repairs to 
apparatru · labor, medal tationery, new pap rs for 
t ti ·ti al pnrpo · adverti ing, and miscellaneou ex-
p n tha can not be included under any other head of 
lUi - ving tations' on the coru of the United, tates .. . ......... do .................................. .. 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
1, 800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
224,100 00 
1,20 ,300 00 
$1,454, 900 00 $1,331, 147 50 
MISCELLANEOUS-'l'REASURY DEPAR'l'MENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896~Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Life-Saving Service-Continued. 
the required visits to the station!'I. The wide separation of the 
stations from each other and their great distance from the 
superintending office also largely increase the difficulties of 
exercising proper supervision. The present compensation · of 
the three superintendents above referred to is entirely inade-
quate to the duties they perform, and the proposed increase 
would put them more nearly on an equal footing with the 
superintendents of the other districts. 
Date of acts,- or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Establishing Life-Sating Stations- { June 18, 1878 
Establishing new life-saving stations and life-boat sta- May 4, 1882 
tions on the sea and lake coasts of the United States, June 19, 1886 
to be available until expended................ ............. Aug. 18, 1894 
NoTE.-See letter of the General Superintendent of the Life-
Saving Service in Appendix M. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
20 163 1 
22 55 1-11 
24 84 1 
28 378 1 
-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed. der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
}·················· $50,000 00 
Total Life-Saving Service ....................................... ................................................................... . 1,504,900 00 
225 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$40,000 00 
1,371,147 50 
1======1====== 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
E-r;penses of Revenue-Cutter Service-
Pay ·of captains, lieutenants, engineers, cadets, and l 
pilots emplqyed, and for rations for the , same : for I 
pay of. petty officers, seamen, firemen, coal passers, ; 
stewards, cooks, and boys, and for rations for the I 
same; for clothing to be resold to the enlisted men: 
Provided, When any member of the crew of a rev-
enue vessel dies on board or in actual service, and I 
not in a marine hospital, the necessary funeral ex-
penses shall be paid when duly certified and ap-
proved, but this amendmeut is not to be construed 
to authorize any expenses beyond those indispen-
sable for the decent burial of the deceased person; 
for fuel for vessels, and repairs and outfits for the same; 
ship chandlery and engineers' stores for the same; 
traveling expenses of officers traveling on duty un-
der orders from the Treasury Department ; instruc-
tion of cadets; commutation of quarters ; for protec-
tion of the seal :fisheries in Bering Sea and the other 
waters of Alaska, and the interest of the Government 
on the seal islands and the sea-otter hunting grounds, 
and the enforcement of the provisions of law in Alaska ; 
for enforcing the provisions of the acts relating to the II 
anchorage of vessels in the ports of New York and 
Chicago, approved May sixteenth, eighteen hundredj 
and eighty-eight, and February sixth, eighteen hun-
dred. and ninety-three; contingent expenses, includ-
ing wharfage, towage, dockage, freight, advertising, 
surveys, labor, and miscellaneous expenses which can 
May 16, 1888 
Feb. 6, 1893 
.A_ug. 18, 1894 
R.S. 
R.S. 
25 
27 
28 
534 
534 
151 
431 
378 
2~i~6} ........ : ........ . 
1,2 · 
1 . 
not be included under special heads ...................... . 
NOTE.-The estimates for this service in detail, as req·uired by 
the act of March 2, 1889 (25 Stat., p. 907), will be found following. 
The sum of $1,096,861 will be needed if the appropriations are 
to be made for each object in detail. 
Pay of officers................ ............................................ Same acts ............................... .. 
Rations of officers ........................................................ .... ... do ................................... . 
Pay of crews ...... ....... ........................................... : ............. do ................................... . 
Rations of erews .. ................................................................ do ................................... . 
Clothing of crews ............................................... ................. do ................... ................ . 
Fuel. ........... ....... ............................................................ do ................................... . 
Repairs and outfits..................................................... . ....... do ....... · ............................ . 
Ship chandlery and engineers' stores ............................... .... ... do .................................. .. 
Traveling expenses ................................. ..... . .- ...................... do ................................... . 
Contingent expenses .... ........................................................ do ................................... . 
Pay ofpilots ...................................................... ..... . ........ .. do ............ ........... .... ....... . . 
Commutation of quarters ........... : .......................................... do ................................... . 
NOTE.-The details on which these estimates are based will be 
found in Appendix N. 
Steam Revenue Cutter for the Ne:w England C<Jast~ 
$366,000 00 
24,309 00 
274,232 00 
61,320 00 
2,000 00 
80,000 00 
178,000 00 
48,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
32,000 00 
12,000 00 
1,096,861 00 ' 
Completing a revenue steamer of the first class, under l 
the direction of the Secretary of the Treasury, for I 
service on the New England coast, one hundred r 
thousand dollars, in accordance with the provisions I 
Oct. 31, 1893 
Aug 18, 1894 
28 
28 
4 
378 i } ................ .. 
of an act approved October 31, 1893 ....................... J 
29 E 
980,000 00 925,000 00 
100,000 00 75,000 00 · 
~26 PRlATI N'. 
Estimates of appropriation required for the er ice of the fiscal year ending June , 1 9 - ontinu d. . 
Gene<al object (title of appcopdation) and det,n, and explanation . I 
Steam Revenue Cutter for the Great Lake -
Completino- a revenue teamer of the .first cla s, under} 
· the dire~tion of tbe ecretary of the Trea ury, for 
ervice on the Great Lakes, one hundred thousand 
dollars, in accordance with the provisions of an act 
approved November 3, 1893 .... , .......................... .. 
Revenue Gutter for Harbor of San Francisco, Cal~fornia-
Constructing a revenue cutter for service in the harbor { 
of San Francisco, California ................................ . 
.Refuge Station, Point Barrow, Alaska-
Maintenance of a refuge station at or near Point Barrow, { 
Alaska, on the Arctic Ocean .................................. . 
ale of act , or l 
treati . pro-
viding for the 
expenditure. 
Nov. 3, 1 93 
Ang.1 , 1894 
Aug. 15, 1894 
Submitted ..... 
Mar. 2,1889 
Aug. 18, 1894 
Total Revenue-Cutter Service ............................. . ..... _ ............. . 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Oompensat'ion of· Employes, Burean of Engraving and Printing-
Salaries of all necessary clerks and employes, other l 
2 6 
28 387 
28 286 
......... . ........ 
25 945 
28 378 
ec. 
1 
8 
1 
......... 
1 
1 
E timated am't 
r quir d for 
each detailed 
object of ex-
p nditure. 
} ................ .. 
} .... .... ........ .. 
} .................. 
than plate-printers and plate-printers' assistants, to be J1 • .. .. .. .. ... .. .. • .. .. R. S. 706 3575-7 'l 
d d d th d · t' f th s ta f th 18 1894 28 378,'9 1 r · .......... · ...... 
i~~=ur~ .. ~ .. ~~- ... ~ ... :~~--~~~-~ ...... ~ ... ~~-~~ ... :...~ ...... ~ Aug. ' 
Plate Printing, Bureau of Engraviag and Printing-
Wages of plate-printers, at piece rates to be .fixed by the 1 
Secretary of the Treasury, not to exceed the ra,tes 
usually paid for such work, including the wages of 
printers' assistants, at$1.25 a day each when employed, J 
~:;:!~:i~-~-~~~-~~-~~~-~~~:!~~--~~-~~~-~~~~~:.~?~~ 
Materials and Miscellaneous Expenses, Bureau of Engraving and 
Printing-
Aug. 18, 1894 
except distinctive paper, and for miscellaneous ex- ................... .. 
Engravers' and printers' materials, and other materials, } 
penses, to be expended under the direction of the Sec- Aug. 18, 1894 
retary of the Treasury ........................................ .. 
NOTE.-The aggregate amount of work to be executed in 1896 
exceeds the amount proposed to be executed in 1895 about 26 per 
cent, while the estimated al!"gr i,g-ate cost for 1896 is only about 25 
per cent more than for 1 95. This reduction makes the aggre-
gate cost per 1,000 sheets for 1896, covered by the three items of 
appropriation above, and which are included in the sundry 
civil appropriation bill, $22.18 against $22.39 for the same items 
for 1891>. 
R.S. 
28 
R.S. 
28 
~~~ 3575i7} ................ . 
~~~ 357~i7} ................. . 
Total Engraving and Printing .................................................................................................... .. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplies of Light-Houses-
Supplying fog signals, light-houses, and other lights with 
illuminating, cleaning, pre ervative, and such other 
materials as may be required for annual consumption; 
for books, boats, and furniture for stations, and not ex-
ceeding three hundred dollars for purcba e of tech-
nical and profi ional books and periodicals for the use 
of the Light-House Board, and other incidental ex-
pen · ........ · · ...... · ... ·...... . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . Aug. 1 , 1 94 
NOTE.-The number of lights has been increased. This re-
quires a co~responding incr_ease in supplies with which they 
must be furn I bed. The h II rncanes of eptem ber 1 94 did rn uch 
damage to light on the Atlantic and Gulf coasts. Additional 
upplies will be needed by them on that account. 
ug. 1 .1 94 
28 376 1 .................... . 
76 1 ............... .... .. 
9 4673 
. 76 1 
Totalamountto b Am unt appro-
appropriated un- priat d for the 
d r ach 1 ad of fl al y ar nd-
appropriation. ing June 30, 
1 5. 
$100,000 00 '75, 0 0 00 
50,000 00 
4,000 00 4,000 00 
1--------1-------
1,234,000 00 1,079,000 00 
431,600 00 378,000 00 
547,700 00 469,000 00 
200,000 00 181,000 00 
1,179,300 00 . 1,028,000 00 
410,000 00 385,000 00 
750,000 00 490,000 .oo 
700,000 00 6 o, 0 00 
MISCELLANEOUS-TREASURY DEPA;RTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. V.a\t Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
227 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
----------- - -------------- ---1-------1--- --- --- -------1--------1 ------
Salaries of Keepers of Light-Houses-Continued. 
NOTE.-There will be needed to pay the salaries of keepers of 
existing lights and those authorized by law which are to be soon 
put into operation, together with rations, fuel, rent of quarters, 
and similar incidental expenses, the sum of $700,000. The in-
crease over the sum appropriated last year is necessary because 
of the increased number of lights authorized by Congress which 
have been or are now being built and made ready for lighting. 
Expenses of Light- Vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
temporary employment and incidental expenses of 
light-vessels ........................................................... Aug. 18, 1894 
NoTE.-The hurricanes of August and September, 1894, dam-
aged several of the modern built light-vessels. The old light-
vessels are requiring more and more repairs from year to year. 
One light-vessel has been established upon a new station. The 
expenses of maintaining and repairing light-vessels this year 
must therefore be considerably more than they were last year. 
Expenses of Buoyage-
Expenses of establishing, replacing, and maintaining 
buoys, spindles, and day beacons, and for incidental 
expenses relating thereto.............. .......................... Aug. 18, 1894 
NOTE.-The ice of the last winter and the hurricanes of August 
and September, 1894, did great damage to the buoyage of our 
coasts. The reserve supplies have been drawn upon heavily. 
The Board has been unable to grant many requests to place 
buoys to meet the new wants of our increasing commerce. It 
may be able to keep in place the buoys now established, but it 
can not add materially to the number unless the funds asked 
are provided. 
Expenses of Fog Signals-
Establishing, replacing, duplicating, and improving fog, 
signals and buildings connected therewith, and for re-
pairs and incidental expenses of the same.................. Aug. 18, 1894 
NoTE.-This appropriation is devoted almost entirely to the 
repair of fog signals. These aids to navigation are increased 
from year to year, and this appropriation should be increased 
proportionately. ' 
Inspecting Lights-
Mileage or traveling expenses ,of members of the Light-
House Board, including rewards paid for information as 
to collisions, and for the apprehension of those who 
damage light-house property ................................... Aug. 18, 1894 
NOTE.-The theory is that light-house inspectors and engineers 
inspect the light-houses, light-ships, light-house and buoy de-
pots, and other appurtenances, and that the members of the 
Light-House Board inspect the work of the inspectors and engi-
neers. This appropriation is burdened by the provision that 
from it must be paid the rewards offered for .information as to 
collisions and for the apprehension of those who damage light-
house property. It is therefore recommended that this amount 
be increased to $5,000 for the coming year. 
Ligldi-ng of River-s-
Establishing, supplying, and maintaining post-lights on 
the Hudson and East rivers, and Rondout Creek,New 
York; the Raritan River, New Jersey; Connecticut 
River, Thames River, between Norwichand New Lon-
don, Conn. ; the Delaware River, between Philadel-
phia and Bordentown, N. J.; theElkRiver, Maryland; 
the Cape Fear River, North Carolina; Savannah River, 
Georgia.; St. Johns and Indian rivers, Florida ; at Chicot 
Pass, and to mark the navigable channel along Grand 
Lake, Louisiana; Pearl River, Miss.; at the mouth of 
Red River, Louisiana; on the Mississippi, Missouri, Ohio, 
Tennessee, Illinois, and Great Kanawha rivers; Sacra-
mento and San Joaquin rivers, California; on the Co-
lumbia and Willamette rivers, Oregon; and on Puget 
Sound, Washington Sound, and adjacent waters, Wash-
ington ; and the channels in St. Louis and Superior 
bays at the head of Lake Superior; the Light-House 
Board being hereby authorized to lease the necessary 
ground for all such lights and beacons as are for tempo-
rary use or are used to point out changeable c:h,rnnels 
and which, in consequence, can notbemadepermanent: .. Aug. 18, 1894 
NOTE.-The system of lighting rivers as it now exists can be 
mair_it~ir_ied for the same appropriation as was made last year. 
But 1f 1t 1s to be extended to meet the demands of river commerce 
and the Light-House Board recommends that it should be th~ 
appropriation should be accordingly increased. ' 
28 376 1 .................... . $350,000 00 $250,000 00 
28 376 l ' ................... .. 450,000 00 376,000 00 
28 376 1 .................... . 125,000 00 70,000 00 
28 376 1 .................... . 5,000 00 2,500 00 
28 377 1 ••••••••""••••••••• 35·0, 000 00 300,000 00 
22 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
Date of act , or I References to tats. at 
tr ati , pro- Larg , or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriat dun- priated for the 
Geueral object (title of appropriation) and details and explanations. viding for th tatutes. xp nditurc. 
each detail d der each head of fi cal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. i.8!l5 
V R\t Page. Sec. 
--------------------------1---- --- ---------1-------1--------1-------
nrvey of Light-House Sites._ 
Preliminary examinations, surveys, and plans for de-
termining the proper sites and cost of light-houses and 
structures for which estimates are to be made to Con-
gress..................................................................... Ang. 18, 1894 28 377 1 .................... . 
Total Light-House Establishment ..................................................................... . 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY. -
Every expenditure requisite for and incident to the sur-
vey of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the 
United States and the coast of the Territory of Alaska, 
including the survey of rivers to the head of tide water 
or ship navigation; deep-sea soundings, temperature, 
and current observations along the coast and through-
out the Gulf Stream and Japan Stream flowing o:ffthe 
said coasts; tidltlobservations; thenecessary:r.:esurveys; 
the preparation of the Coast Pilot; continuing researches 
and other work relating to terrestrial magnetism and 
the magnetic maps of the United States and adjacent 
waters, and the tables of magnetic declination, dip, and 
intensity usually accompanying them; and including 
compensationnototherwiseappropriated for, of persons 
employed on the field work, in conformity with the 
regulations for the government of the Coast and Geo-
detic Survey adopted by the Secretary of the Treasury ; 
for special examinations that may be required by the 
Light-House Board or other proper authority, and in-
cluding traveling expenses of officers and men of the 
Navy on duty; for commutation to officers of the field 
force while on field duty, at a rate to be fixed by the 
Secretary of the Treasury, not exceeding two dollars 
and fifty cents per day each; outfit, equipment, and 
care of ves1,els used in the Survey, and also the repairs 
and maintenance of the complement of vessels ; to be 
expended in accordance with the regulations relating 
to the Coast and Geodetic Survey from time to time 
prescribed by the Secretary of the Treasury, and under 
the following heads: Provided, That no advance of 
money to chiefs of field parties under this appropriation 
ball be made unless to a commi sioned officer, or to a 
civilian officer, who shall give bond in such sum as the 
Secretary of the Treasury may direct : 
Mar. 3, 1871 
Aug. 18, 1 9-i 
R.S. 910 
16 508 
28 379-8] 
4681-} 4691 
1 
1 
$30,000 00 
12,000 00 
, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
$1,000 00 $1,000 00 
3,141,000 00 2,554,500 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't •.rota! amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
penditure. 
Field Expenses, Coast and Geodet-ic Survey-Continued: 
910 4681- l Continuing the researches in physical hydrography re- I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
latingto harbors and bars, including computations and l 
P.lottings, and for c?n tinuing tidal a1;1d current obse:r- Mar. 3, 1871 l6 508 
28 379-81 
4691
• ~ $12, 000 00 1 I 
t10ns on the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts.......... Aug. 18, 1894 
Establishment and maintenance for one year of a self-
registering tide-gauge at the Ocean Pier at St. Simons 
1 J 
Island, Brunswick Entrance, Georgia ................... , ..... Same acts ................................ . 
Examination of reported dangers on the Atlantic, Gulf, 
and Pacific coasts, and to continue the compilation of 
the Coast Pilot and to make special hydrographic exami-
nations for the same .......................................................... do .................................. .. 
To continue magnetic observations, including the mainte-
nance of the magnetic observatory ...................................... do ................................... . 
Continuing the line of exact levels westward and south-
ward from the vicinity of Kansas City, Mo.; westward 
from Old Point Comfort, Va. ; eastward from San Fran-
cisco, Cal. ; eastward from Vicksburg, Miss. ; and from 
the vicinity of Chicago, Ill., to Lake Erie ............................ do ................................... . 
Furnishing points to State surveys, to be applied, as 
far as practicable, in States where points have not been 
furnished, and for surveying and distinctly marking 
with permanent monuments that portion of the east-
ern boundary of the State of California commencing at 
and running southeastward from the intersection of the 
thirty-ninth degree of north latitude with the one hun-
dred and twentieth degree of longitude west from 
Greenwich ........ ............................................................. do ................................... . 
Determinations of geographical positions, including tele-
graphic connection with Montreal, and to continue 
gravity observations ......................................................... do ................................... . 
Completing the transcontinental geodetic work on the line • 
between the Atlantic and Pacific oceans, including a 
primary base in the vicinity of Salt Lake, and the nec-
essary check bases ....... : ...... ; ........................................... do ................................... . 
Traveling expenses of officers and men Qf the Navy 
on duty, and for any special surveys that may be re-
quired by the Light-House Board or other proper au-
thority, and contingent expenses incident thereto .................. do ................................... . 
Objects not hereinbefore named that may be deemed 
urgent, including the actual necessary expenses of 
officers of the field force temporarily ordered to the 
office at Washington for consultation with the Super-
intendent, to be paid as directed by the Superintend-
ent, in accordance with the Treasury regulations .................. do ................................... . 
Contribution to the International Geodetic Association 
for the Measurement of the Earth, five hundred and 
fifty dollars, or so much thereof as may be necessary, 
to be expended through the office of the American 
legation at Berlin ; and for expenses of the attendance 
of the American delegate at the general conference of 
said association, five hundred and fifty dollar:;;, or so 
much thereof as may be .necessary: Provided, That 
such· contribution and expenses of attendance shall be 
payable out of the item "for objects not herein before 
named.'' 
1,500 00 
5,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
3,500 00 
8,000 00 
And twenty per centum of the foregoing amounts 
shall be available interchangeably for expenditure on 
the objects named. ---· ____ 
1 
In all, for field expenses ............................................................................................................. . 
And this amount shall be immediately available. 
Rep_airs and Maintenance of Vessels, Coast S·urvey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels 
used in the Coast and Geodetic Survey....................... Aug. 18, 1894 28 381 1 
New main boiler and new spar deck for the steamer 
''Patterson.'' ......................... .......... .............. ................. do ........ . 
Salaries, Coast and Geodet-ic Survey-
Pay of field officers : 
Superintendent.......................................................... Aug. 18, 1894 -..28 381 1 
Two assistants, at $4,000 each ............................................... do ......... . 
One assistant .... .... ..... .. ....................................................... do ........................... .. ...... . 
Four assistants, at $3,000 each .............................................. do ............................ ....... . 
Four assistant'3, at $2,500 each .................... .......................... do ................................... . 
25,000 00 
18,000 00 
6,000 00 
H,Q00 00 
3,500 00 
12,000 00 
10,000 00 
$174,000 00 
43,000 00 
229 
Amount app1 o-
priated for the 
fiscal year e11d-
ing· June 30, 
1895. 
$107,800 00 
25,000 00 
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-------------------------1-------,V~\~r Page. ~ 1-------1--------1------
Salaries, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Pay of Field Officers-Continued. 
Eight i tants, at 2,200 ea{)h .................................... ·Aug. 18, 1894 28 381 1 
~~etassistu::,,a~t$1~sii
0
e:~t::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: ::::::::: :::·:::::: ::::::::: 
Four assistants, at $1,600 each .............................................. do ................................... . 
Three assistants, at $1,400 each .............................................. do ................................... . 
Four assistants, at $1,200 each ............................................... do .................................. .. 
Aids temporarily employed, at a salary not greater than 
$900 per annum each ... , .................................................... do ... ~ ............................... . 
In all, for pay of field officers ................ : . . . . $99, 300 
Pay of office force : 
One disbursing agent .................................................. Aug. 18, 1894 28 381,'2 1 
One genera[ office assistant ................................................... do ................................... . 
One chief of division of library and archives ........................... do......... . .. .. . . .. ... .. .. .. . ..... .. 
One clerk to the Superintendent ........................................... do .............................. ~ .... . 
One clerk to the assistant in charge of office and topog- . 
raphy ............................................................................. do ................................... . 
Clerical force, namely : 
Three, at $1,650 each ........................................................... do ................................... . 
Three, at $1,400 each ....................................... , ................. do ........ . .......................... . 
Four, at $1,200 each ........................................................... do ................................... · 
Three, at $1,000 each ...... : .................................................... do .................................. .. 
Chart correctors, buoy colorists, stenographers, writers, 
typewriters, and copyists, namely: 
Two, at $1,200 en.ch ............................................................ do .................................. .. 
Three, at $900 each ........................................................... do ................................... . 
One ................................................................................... do ................................... . 
~~:~~.' .. ~~.~~.:~ .. ~~~:::::: ::: ::: :: : ::: :·.: :: : : :·.: :: : :: : :: : :: : :: ::: : :: : : : : :::::: :t: :: : : : : : : : :: ::: : :: : :: : : : : : : : : ::: : : : : 
Topographic and hydrographic draftsmen, namely : 
f ~;;~r!~iI\\\  ~ \ \ \::\:\ \:: \: \: \: \ \:: \: \ \ \:: \ \: \ \:: \ \ \::: \: l :11: \::: \ \ \ l \: :: \:: \: \ :: \ \:::  \l\ \::: \ 
Astronomical, geodetic, tidal, and miscellaneous comput-
ers, namely : . 
Ef ~ii!jf l~\//:\\L\\'.:H//::::::::+ :+J~::::::::: +:::::::::::::\it 
Copperplate engraver , namely : 
f:JJ ~J[~i. ?.i////i\\\/.\\\///:'. : ::::::::i~•::::: ::: • ::: ::::: :::::: • :: : :::::: :: 
Additional engraver , at not to exceed$900perannumeach .. :::::::::a0 :::::: ::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Electrotyper. and photographer , plate-printers and their 
helpe , m trument-makers, carpenters engineer and 
other skilled laborer , namely : ' ' 
{{f ;J~~ :~Si\/:\////\/:/}/\\'.\\\:\::'. \i\ii'.•Ir\\i\\'.'.\ •::\\:\:\ ;;;:;;:;: ;:::::;;: 
Watchm o, firemen, m eng , and labore , packers and I 
ti lders, an m · llan work, namely : 
i~ •;:·.~ -~}\;?/ii\'.\~:::::::::::::::::::::::::::::\\::: :::::::•:11::::::::: \ :::: :::: ; :::: ::: :::::; \\\ 
In 1'11 ffi 
.................. '1 , 12 
$17,600 00 
16,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
4,200 00 
4,800 00 
3,600 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
4,950 00 
4,200 00 
4,800 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,700 00 
800 00 
5,040 00 
600 00 
2,400 00 
2,200 00 
4,000 00 
5,400 00 
2,800 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,000 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,400 00 
1,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
1,600 00 
2,400 00 
10,000 00 
], 800 00 
4,900 00 
2,640 00 
4,920 00 
1,400 00 
1,920 00 
2,520 00 
2,200 00 
730 00 
232,420 00 236,956 40 
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-----------------------------1-------·1--- --- --- -------1--------1-------
General Expenses, Coast and Geodetic Survey-
Office expenses : 
Purchase of new instruments, for materials and supplies 
required in the instrument shop, carpenter shop, and 
drawing division, and for books, maps, charts, and 
subscriptions......................................................... Aug. 18, 1894 
Copperplates, chart paper, printer's ink; copper, zinc, 
and chemicals for electrotyping and photographing ; 
engraving, printing, photographing, and electrotyping 
supplies ; for extra engraving and drawing, and for 
photolithographing charts and printing from stone 
28 382,'3 1 
and copper for immediate use ............................................ do ...... .............................. . 
Stationery for the office and field parties, transportation 
of instruments and supplies when not charged to party 
expenses, office wagon and horses, fuel, gas, telegrams, 
ice, and washing ......................................................... .... .. do .................................... _ 
Miscellaneous expenses, contingencies of all kinds, office 
furniture, repairs, and extra labor, and for traveling 
expenses of assistants and others employed in the office 
sent on special duty in the service of the office ................... ;...,---do .................................. .. 
Publishing Observations, Coast and Geodetic Survey- , 
$8, ooo oo· 
18,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
Discussion and publication of observations..................... Aug. 18, 1894 28 383 1 .................... . 
That no part of the money herein appropriated for the 
Coast and Geodetic Survey shall be available for al-
lowance to civilian or other officers for subsistence 
while on duty at Washington ( except as herein before pro-
vided, for officers of the .field force ordered to Washington, 
for short periods for consultation with the Superintend-
ent), or to officers of the Navy attached to the Survey, 
except as now provided by law. 
Printing and Bind-ing, Coast and Geodetic Survey-
Printing and lithographing, photolithographing, photo-
engraving, and all forms of illustration done by the 
Public Printer, on requisition by the Treasury De-
partment, for the Coast and Geodetic Survey, namely : 
Tide-tables, Coast Pilots, appendices to the Superintend-
ent's annual reports, published separately; notices to 
mariners, circulars, blank books, blank forms, and 
miscellaneous printing, including the cost of all bind-
ing and covering ; the necessary stock and materials, 
and binding for the library and archives .................. .. 
NOTE.-No engraving is done by the Public Printer for the 
Coast and Geodetic Suryey. 
Aug. 18, 1894 28 419 1 20,935 00 
$36,500 00 
1,000 00 
$36,500 00 
1,000 00 
Total Coast and Geodetic Survey, exclusive of print- -------- --------
ing and binding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .................................... .. 
UNDER THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Preservation of Collections, National Museum-
Continuing the preservation, exhibition, and increase 
oft~~ collections from the surveying and exploring ex-
ped1t1ons of the Government, and from other sources 
including salaries or compensation of all necessary em-
ployes ................. .... ... . ... ....... .............................. . 
NOTE.-From this appropriation are paid all expenses not only 
for the preservation and increase of collections, but for 'cleaners 
w:a~c~men, an~ other employ~~ whose dtJty it is to keep the ex: 
h1b1~i<?n halls m proper cond1t1on and provide for the comfort 
?f visitor~. The conF<tant gro:w.th of the collections, the steady 
mcrease m the number of v1s1tors, and the yeady extending 
demands of educational institu tions and of the public upon the 
~useum rende~ the appropriations of the present year insuffi-
cient, though shghtly mcreased above the appropriation for the 
preceding year. Tt is desirable that a certain amount of monev 
be appropriated for the purchase of specimens which can not 
be obtained otherwise and which are indispensable for complet-
ing series ~n the collections, and which, if not secured, are con-
stantly ~emg bought by the museums of Europe. It is also 
very desirable t~at the number of persons in the paid scientific 
staff should be mcreased. At present much of the scientific 
work is perf?rmeq by volunteers without compensation, a sys-
te1:11 wh~ch _is found ad,~an_tageous to a limited extent only. 
With this aid from spec1ahsts, not even connected with the 
Museum, it is impossible for the curators and their assistants to 
perform the urgent work of their departments. In a degree 
this is attributable to the growing frequency of the demands of 
edu.cational _instituti(!nS and the outside public upon the staff 
for mfo_rmat10n !1-nd a1d. For the safe-keeping of the collections, 
whose mcrease m value has rendered the respomsibility of cus-
tody much greater, the force of watchmen should also be in-
creased, while to insure proper cleanliness of the floors and cases 
a larger number of laborers and cleaners should be employed 
than is possible with the appropriation of the present year. 
Aug. 18, 1894 
486,920 00 407,256 40 
28 383 1 ····················· 180,000 00 143,000 00 
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R.S. Page. Sec. 
--- ---
Fttrnitiire and Ffa;tures, National Museum-
C es, furniture, fixtures, and appliances re9-nired for 
the exhibition and safe-keeping of the collections of the 
National Museum, including salaries or compensation 
of all necessary employ es ......................................... Aug. 18, 1894 28 383 1 ..................... 
NOTE.-Valuable collections are constantly being offered to 
the Museum as gifts, on the condition that suitable cases be 
made for them. In view of the great reduction of the appro-
priation for furniture and fixtures, the necessary annual expen-
ditures for receptacles and other fittings for the preservation 
and exhibition of specimens, and the cost of keeping the cases 
already on band in repair, and adapting them to other pur-
poses, a very small amount is left for providing the necessary 
number of new cases. 
Heating and Lighting, National Museum-
Expense of heating, lighting, electrical, telegraphic, and 
telephonic service for the National Museum ................ Aug. 18, 1894 28 383 1 ..................... 
- :;:foTE.-Witb a less amount than that asked for it is impossible 
to maintain a sufficiently high temperature in winter for the 
comfort of employes and visitors, and at the same time to make 
necessary repairs of the burglar alarms, telephone wires, and 
other steam and electrical apparatus. The force of firemen is 
inadequate and should be increased. 
Postage, National Museum-
Postage-stamps and foreign postal-cards for the National 
Museum .................................... 
·························· 
Aug. 18, 1894 28 383 1 
····················· 
Galleries, National Museum-
The erection of galleries, in two or more halls of the 
National Mu eum building; said galleries to be con-
structed of iron beams, supported by iron pillars, and 
protected by iron railings, and provided with suitable 
stairca es ; the work to be done under the direction of 
the Architect of the Capitol, and in accordance with 
the approval of the Secretary of the Smithsonian In-
stitution .......................................................... ..... Submitted ................................................... .. 
NOTE.-T~e ere~tion of these galleries will add u';aterially to 
the area available m the present Museum building for exhibition 
and .storage purposes. S_uc~ galleries were provided for in the 
origmal plans of the build mg. They can be supported in such 
a mai:mer as n~t to de~ract fro~ the appearance of the halls 
or to mterfere with the mstallat1on of the collections. 
Repairs, National Museurn-
R~pairs ~o building , shop , and shed , National Museum, Submitted .................................................. .. . 
rncludrng all nee ary labor and material.. .................. . 
TOTE.-Tbe repairs required for the buildings of the Museum 
become more exp nsive as year go by. The slate and tin roofs 
of the main building are growing old. ; the gutters and down 
spout ne d constant care ; the woodwork exposed to the 
weat.her needs paint; many window sash and frames should be 
repa,~ed or replaced ;. and there are 10,000 feet of rotten floors 
and timbers, both uns,g_htly a~d <;Iangerous, which should be re-
moved and r placed by gra nohth1c blo ks or artificial stone. 
International Exchanges, mith onian Institution-
'<>rlh 
Exp ns ~fth~ y t m of international exchanges between 
the _l]mt d tat ~nd foreign countries uncl.er the di-
r t1on of the m1t onian In titution, including sal-
ari or comp n tion of all nee ry employ&, ......... . 
I 
Aug. 1 , 1894 28 3 4 1 ····················· 
u . 1 , 1 4 1 ·····················! 
Total amount to be 
appropriaterl un-
der each head of 
appropriation. 
$30,000 00 
15,000 00 
500 00 
8,000 00 
8,000 00 
23,000 00 
50, ooo oo I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ing June 30, 
1895. 
$10,000 00 
13,000 00 
500 00 
17,000 00 
40, 00 
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Estimated am't, Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Astrophysical Observatory, Smithsonian Institution-
Maintenance of Astrophysical Observatory, under the 
direction of the Smithsonian Institution, including sal-
aries of assistants, apparatus, and miscellaneous ex-
penses .............................................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 
NOTE.-An astrophysical observatory bas been established 
under the Smithsonian Institution in part from the Smithso-
nian fund and in part by subscriptions of private individuals. 
Researches of great scientific and economic value are carried 
on by every considerable civilized government at well-equipped 
astrophysical observatories. The investigations here contem-
plated are not provided for by any other observatory in this 
country. 
Fire Protection, Smithsonian Institute and National Museum-
' 
, 
req uired for appropriated un- priated for tbe 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V;?_\t Page. Sec. penditure. 1895. 
28 384 1 ····················· $10,000 00 $9,000 00 
' 
Expenses of p-qtting in four additional fire-plugs in the 
Smithi$onian grounds for the better protection of the 
Smithsonian Institution, National Museum, and Astro-
physical Observatory, and the purchase of necessary fire 
hose ........................................................................ . Submitted ..................................................... . 1500 00 
NOTE.-These plugs were recommended by the chief engineer 
of the fire department, District of Columbia, in a Jetter dated 
February 23, 1894. a copy of which is herewith tran~mitted: 
DISTRICT OF 0oLUMBIA FIRE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., February 23, 1894. 
SIR: I have the honor to state that I made an examination 
of the water protection for "The Smithsonian Institution and 
National Museum buildings" in case of fire. I find there is only 
one plug in the grounds, and I would, therefore respectfully 
recommend that three additional fire-plugs be erected, to be 
placed at convenient distances, as I consider them necessary 
for the public safety. 
Very respectfully, 
Hon. s. P. LANGLEY, 
Secretary Smithsonian Institution. 
JOSEPH PARRIS, 
Chief Engineer. 
National Zoological Park, Smithsonian Institution-
Continuing the construction of roads, walks, bridges, 
water supply, sewerage, and drainage, and for grading, 
planting, and ·otherwiAe improving the grounds ; erect-
ing and repairing buildings and inclosures; care, sub-
sistence, transportation, and purchase of animals, in-
cluding salaries or compensation of all necessary em-
ployes, and general incidental expenses not otherwise 
providP-d for.................... ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Aug. 18, 1894 28 383 l .................... . 
Total under Smithsonian Institution .......................................................................................... . 
FISH COMMISSION. 
Salaries, Fish Commission-
Office of Commissioner : f · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 8Sl 4396-8 f c · · . Jan. 20, 1888 25 1 1 
omm1SSioner. ........................................................ Aug. 5, 1892 27 360-'2 1 
l Aug. 18, 1894 28 384 1 J 
Secretary to Commissioner .......................................... Submitted ................................ . 
Chief clerk.; ....... ······ ... ··············· ·· ··· ···· ·· ··· · ·· · · · ·· · · ·· { f ~f 1:; i~~; :i ~~J i } 
Stenographer to Commission.............. ..... ...................... Same acts ................................ . 
Librarian ................................................... ·.............. . ........ do ......................... . ......... . 
One clerk of class four .......... .............................. ; ................ do ................................... . 
J;? c1~~:~ .~~ ~:~~. :~~~·. ·:.:: ·.:::::::::::::::::: ·: ·:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~~::::::::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Two clerks, at $900 each ...... .. .. ............................................ do ........................... ........ . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
Storekeeper of stationery supplies and publications.......... Submitted. .. . ........................ . 
One engineer ......................................................... { f~t 1~; i~~: ~~ ~~: ~ } 
Three firemen, at $720 each (increase of $180 each) ........... Same acts ...... . 
Two watchmen, at $720 each .... .. ....... ................. .. ................ do ......... . 
Three janitors and messengers, at $600 each ........................... do ......... . 
One janitress ... ..................... ............................................ do . ........ . 
One messenger ......... ............... ............................................ do ......... . 
Office of accounts : 
Disbursing agent (increase of $200) ....................................... do ................................... . 
Examiner of accounts .......................................................... do ......... . 
Property clerk ....................... ... ..... ....... ......... ..................... do ......... . 
Bookkeeper ....... . ............................ ..... . .. ........ . ........... ........ do ......... . 
Clerk .................... , .•...•..•.•..........•........ , ......•.................... do ......... . 
30 E 
$5,000 00 
1,200 Ou 
2,400 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,000 00 
1,800 00 
600 00 
720 00 
1,080 00 
2,160 00 
1,440 00 
1,800 00 
480 00 
240 00 
2,400 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,080 00 
720 00 
75,000 00 50,000 00 
400,300 00 282,500 00 
27,720 00 25,260 00 
7,400 00 7, 'WO 00 
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Salaries, Fish Commission-Continued. 
Office of architect and engineer: { Aug. 5, 1892 27 362 1 } 
Architect and engineer............................................ Aug. 18, 1894 28 384 1 
Same acts ...................... .. ........ . 
Assistant engineer and draftsman (in lieu of draftsman 
at $900 to be dropped) ...................................................... do......... . ....... ................. . 
Draftsman ............................................ ., ........................... do......... . . . . . . . . . . ............... . 
Draftsman at $900 ( dropped as above). 
Clerk (increase of $120) .................. ...... ................................ do ................................... . 
Division of fish culture-Office of assistant in charge : 
Assistant fa charge (increase of $200) ......................... .... ......... do ................................... . 
Office assistant ...................... .................................... Submitted, ... ..... ............... ..... ... . 
S · d f d · { Aug. 5, 1892 27 362 1 upermten ent o car an messenger service............... Aug. 18, 1894 28 384 1 } 
One clerk of class three .............................................. Same acts ............................... . 
Two clerk of class one (increase of one, vice one at $900) ........ ... do. ........ ......................... . 
One clerk. (increase of $100) .................................................. do .................... .... .......... . 
One clerk at $900 (provided for above at $1,200). 
One copyist ........... ... ............ .. ........................... ... ............ . do .................. · ................. . 
Division of fish culture-Station en; ployes : 
Central Station, Washington, D. C.: 
Superintendent (increase of $500) ...... .. ................. ....... ... ....... do .................................. . 
Clerk ............................................................................... do .......... ... ..................... . 
Skilled laborer ................................................................... do ................................. .. 
Laborer .................... '-= ........................................................ do .................................. . 
,,, 
Aquaria, Central Station : 
Superintendent (increase of $240) ............................ .............. do ...... ... ......................... . 
Skilled laborer ................................................ ...... ... ........ do ................................... . 
Fish ponds, Washington, D. C.: 
Superintendent (increase of $300) .......................................... do ................................... . 
~:ifa~~;~~~·,·~t.$660·~;~h ::::·.::::::: ::::::·. ::::·.: :: ::: : ::: :: : :: ::: : ::::: :::~~::::::::: : :: :: :::: .:::::::: :::·:::::. 
Two laborers, at $600 each.......................................... Submitted...... . . . . . . . . . ................ . 
Green Lake, Maine, Station: 
Superintendent (increase of $300) ............. ................. { AAug. 15, 1892 27 362 l ug. 8, 1894 28 384 1 
;f::~:~~~i;t·:.-... -.. .-.-.·:::.·.·.· .. .-................................................................. _. .. _._._._._. ... : .~~~~d~~~:::::: :::::·::: :: ::::::: ········· 
Three laborers, at $540 each (instead of one at $480 to · · · · · · · · 
be dropped)................................................. . . . . . . . . . Submitted ............................... . 
One laborer at $480, dropped as above. 
} 
Craigs Brook, Maine, Station: 
Superintendent (increase of $300) .............................. { 
Foreman ( increase of $60) ........................................... . 
Skilled laborer ................. . ........ .. .......... .................. . . 
Aug. 5, 1892 27 3t>2 1 } 
Aug. 18, 1894 28 385 1 
Same acts .............. .. ......... ...... . 
Submitted ............................... . 
Two laborers, at $540 (increase of one) .. .............. ....... { Aug. 5, 1892 27 362 1 } Aug. 18,1894 2 385 1 
$2,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
840 00 
2,700 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
2,400 00 
1,000 00 
720 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
480 00 
1,200 00 
720 00 
1,800 00 
840 00 
1,320 00 
1,200 00 
1,800 00 
780 00 
660 00 
1,620 00 
1,800 00 
780 00 
660 00 
1,080 00 
1,500 00 
720 00 
1,200 00 
i } ................. . 
1,500 00 
1,0 0 OU 
900 00 
900 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated t1n- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, I 1895. 
$5,440 00 I 
11, s20 oo I 
4,100 00 
1,920 00 
5,160 00 
4,860 00 
4,320 00 
3,420 00 
900 00 
8,340 00 
$4,820 00 
9,420 00 
3,600 00 
1,680 00 
3,660 00 
3,420 00 
2,760 00 
900 00 
6,7 0 
M!sc:gLLANE01JS-'i1REASURY DEPAR'rMEN':r. 
13stirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. objeot of ex- appropriation. 
penditure. 
Salaries, Fish Commission-Continued. 
Cape Vincent, New York, tation--Continued. 
Skilled laborer ....................... : .................................. Submitted ................................ . 
Two laborers, at $540 each ................................................... do ...... ............................. . 
$720 00 
1,080 00 
Battery Island, Maryland, Station : 
Custodian ............................................... ; .............. { ±~f 1~; i~~: 27 28 362 385 i } ········· ....... . 
Bryans Point, Maryland, Station: 
Custodian ................................................................ Same acts ................................. .. : ......... ........ . 
Wytheville, Va., Station: 
Superintendent ............................. : ..................................... do ........ .. ......................... . 
Foreman ............................................................................ do ................................... . 
Fish culturist ..................................................................... do .................................. .. 
Laborer (increase of $120) .................................... : .............. do ................................... . 
Put In Bay, Ohio, Station : 
Superintendent (increase of $300) .......................................... do ................................... . 
Foreman .......................................................................... do .................................. .. 
Skilled laborer. .................................... .............................. do .................................. .. 
Machinist .......................................................................... do ........ : .......................... . 
1 1,200 00 
900 00 
660 00 
480 00 
1,800 00 
1,000 00 
600 00 
960 00 
-------
Northville, Mich., Station: 
Superintendent (increase of $500) .......................................... do ................................... . 
Foreman ....................... ............................... ..................... do ........................... ....... .. 
Fish culturist (increase of $120) ...... · ..................................... ao .................................. . 
Skilled laborer (increase of $120) ... .' ...................................... do ................................... . 
Three laborers, at $480 each .............. : ................................. do ................................... . 
Alpena, Mich., Station : 
Foreman ... ... ........................... ... ..... .................................. do .................. ... ...... · ....... .. 
Fish culturist .................... ............. ...... ............................. do ................................... . 
Duluth, Minn .. Station : 
Superintendent (increase of $300) .......................................... do .................................. .. 
Foreman.................................................................. . ........ do .......................... ........ . 
Machinist (increase of $120) ................................................. do ........................... ........ . 
Two laborers, at $600 each ................................................... do .................................. .. 
Cook ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . Submitted ................................ . 
Neosho, Mo., Station : 
Superintendent (increase of $300) ............................. { Aug. 5, 1892 · 27 362 1 } Aug. 18,1894 28 385 1 
Foren1an ................................ .................................. Same acts ................................ . 
Skilled laborer.......................................................... Submitted...... . ... .... .. .............. . 
Laborer; .. ········ ................................. ······· .............. { f~f 1~; ~~~: ~~ :~~ i } 
Leadville, Colo., Station: 
Superintendent (increase of $300). .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . Same acts ............. _. .. ............... . 
Foreman .................. ........................................................ do ................................... . 
Two fish culturists, at $900 each ........................... . ..... . ........ do ... ................................ . 
Cook ................................................................................ do ............. : ..................... . 
Bozeman, Mont., Station: 
;;~~ritEF {;:~i6~:~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :8~~Jr·:·:::: ,;:::::::: ::::::::: ::::::::: 
2,000 00 
960 00 
720 00 
600 00 
1,440 00 
1,200 00 
720 00 
1,800 00 
900 00 
960 00 
1,200 00 
360 00 
1,800 00 
720 00 
720 00 
600 00 
1,800 00 
· 1,200 00 
1,800 00 
480 00 
1,500 00 
720 00 
1,200 00 
Baird, Cal., Station: ______ , 
Superintendent (increase of ~500) { Aug. 5, 1892 27 362 1 } 
<lP .............................. Aug. 18, 1894 28 385 1 
Foreman.................................................. . . . . . . . .. . ... . . Same acts ............................... .. 
Fort Gaston, Cal., Station : 
2,000 00 
1,080 00 
Foreman ........................................................................... do ........................................................ . 
San Marcos, Tex., Station : 
,~~i~?~1~~:ii~¥6::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~7i~~:-:::·:·:1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Clackamas, Oreg., Station : 
Superintendent ....................... ............................... { !~:: 1~; ~~~: ~~ :~: i } 
~:~~~:~:: ::: :: : :::::::::::::: ::: ::: : :: :::: :::::::: ::: : :: :::::::::: :: :: : : :: .. ~.~~.~da;.~~: ::::: :::::: ::· : ::::: ::: : ::::: ::: 
1,800 00 
720 00 
1,080 00 
1,500 00 
720 00 
600 00 
$5,100 po 
360 00 
360 00 
3,240 00 
4,360 00 
5,720 00 
1,920 00 
5,220 00 
3,840 00 
5,280 00 
3,420 00 
3,080 00 
900 00 
3,600 00 
2,820 00 
.· 
235 
Amount appro-
priat.ed for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$360 00 
360 00 
3,120 00 
4,060 00 
4,980 00 
1,920 00 
4,440 00 
2,820 00 
4,980 00 
2,580 00 
900 00 
2,820 00 
236 EST!MATES OF APPROPRIATIONS. 
E #mates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
expenditure. 1--------
V~\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
------------------ - - ----1------ - ,--- - ------,-------1--------l------
Salaries, Fi h Commission-Continued. 
Division offish culture: 
Employes at large:, { Aug. 5, 1892 27 362 1 } 
Two field-station superintendents, at $1,800 each....... Aug. 18, 18~4 28 385 1 
Two fish culturists, at $9GO each ............................... . Same acts ................................ . 
Two fish culturists, at $900 each ........................................ do ................................... . 
Five machinists, at $960 each ............................. ... .......... do ................................. .. 
Two coxswains, at $720 each (increase of $180 for one · 
coxswain ........ ............................................................. do ......... . . . . . . . ........... · · ·. · · .. 
One clerk ....................................................................... do ................ : .................. . 
Distribution employes :. 
Three car captains, at $1,200 each ........................... .. ......... do .................................. . 
Three car messengers, at $1,000 each ................................. do ................... ... ............. . 
Three assistant car messengers, at $900 each (increase 
of one from $720 to $900) ............................................... do ................................... . 
Three car laborers, ati,720 each ......................................... do ................................... . 
Three car cooks, at $600 each ............................................ do .................................. . 
Division of inquiry respecting food-fishes: 
Assistant in charge .. ... ... ......... .. ......... ....................... .. ......... do ... _ ................................ . 
Assistant .................................... . : ..................................... do ................................... . 
Assistant in laboratory, Woods Holl, Mass ..................... Submitted ............................... . 
. { Aug. 5, 1892 27 362 1 } Two assIStants, at $1,200 each ......... '.............. . ............ Aug. 18, 1894 28 386 1 
Two assistants, at $900 each (increase of one from $720 
to $900)............................. ............................ ........ Same acts ................................ . 
One clerk class one ............................................................. do ................... · ................ . 
.8~: ~i:~t g~~~:::: ~~ \l~~)··.-.-.-.-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::t::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
$3,600 00 
1,920 00 
1,800 OU 
4,800 00 
1,440 00 
480 00 
3,600 00 
3,000 00 
2,700 00 
2, 160 00, 
1,800 00 
2,700 00 
2,200 00 
1,600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
Di vision of statistics and methods of the fisheries : i------i 
Assistant in charge (increase of $200) .................................... do ....................... ..... ....... . 
Clerk class four ........................................... ........... ............. do ................................... . 
Three clerks class one (increase for two clerks of $200 each) ......... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each (dropped as above). 
One clerk ....................................... ..... ..... .. ......................... do ................................... . 
Two clerks, at $720 each ...................... .. : ... ........................ do .................................. . 
One statistical agent (increase of $200) ................................... do .................. ....... .. .. ..... . . 
Three statistical agents, at $1,200 each (increase of $200 
each) ........................................................................... do ................... .. .............. . 
One local agent, Boston, Mass. (increase of $300) .. ...... ............. do ................................... . 
One local agent, Gloucester, Mass .......................................... do ................................... _. 
Vessel service : 
Steamer Albatross: 
Naturalist ..... ................. ... . ...... ....... . ............. . ......... ...... .. . do ................................... . 
General assistant .............................................................. do ................................... . 
Fi hery expert ...... .......................................................... do ... .......... ... ............ .. ..... . 
Clerk ........... .......... . : .................................................. '. .. do ................................... . 
Total alari , Fi h 
2,700 00 
1, 800 00 
3,600 00 
900 00 
1,440 00 
1,400 00 
3,600 00 
600 00 
600 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
Aug. 5, 1 92 
Aug. 1 , 1 94 
27 362 
6 i } ................. . 
Pr 
, ame acts ....................... . ............................. . 
$14,040 00 
13,260 00 
13,800 00 
16,640 00 
5,200 00 
300 00 
6,060 00 
$13,860 00 
13,080 00 
11, 740 00 
14,940 00 
5,200 00 
300 00 
6,060 00 
1-------1-------
204, 520 00 16 ,020 00 
10, ooo oo I 9,000 00 
I 
120,700 00 91 250 00 
MISCELLANEOUs-rrREASURY DEPARTMEN'l'. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General ouject (title of appropriation) and details and explanations. 
Miscellaneous Expenses, Fish Commission-Continued. 
Maintenance of vessels: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Maintenance of the vessels and launches, including the} Aug. 5, 1892 purchase and repair of boats, apparatus, machinery, 
and other facilities required for use with the same, Aug. 18, 1894 
and contingent expenses ......................................... . 
Inquiry respecting food-fishes: 
Field and contingent expenses of the inquiry into the 
causes of the decrease of food-fishes in the lakes, rivers, 
and coast waters of the United States, and for the study 
of the waters of the interior in the interest of fish 
culture ; for the investigation of the :fishing-grounds 
of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts, with the view 
of determining their food resources in the development 
of the commercial :fisheries, including the necessary 
expenses of travel and preparation of reports (increase 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required fo;r 
Statutes. each detailed 
object of ex-
27 
28 
362 
386 
penditure. 
Sec. 
i } ............. _. ... . 
of$1,200) ...................................................... ..... .... Same acts ..... :
1 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Statistical inquiry : I 
lection and compilation of the statistics of the :fish-
Necessary traveling and contingent expenses in the col- I 
eries, and the study of their methods and relations .. .............. do ....................................................... .. 
NOTE.-During the fiscal year 1895, the collection of the statis-
tics of the seacoast fisheries was intermitted, and the amount re-
quested from Uongress for the collection of statistics was re-
duced from that of the year 1894 in the amount of $1,900. Dur-
ing the year 1896, however, it is desired to again make a canvass 
of these fisheries, and to perform the same the additional sum 
of money requested is necessary. 
And ten per centum of the foregoing amounts for mis-
cellaneous expenses of the work of the Commission shall 
be available interchangeably for expenditures ori the ob-
jects named. 
Total Miscellaneous Expenses, Fish Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . .. ..... . 
F'ish Hatchery, Neosho, Mo.-
The construction of a new hatching house, and comple-
tion of the system of ponds at the United States fish 
cultural station at Neosho, Mo ................................ . 
Fish Hatchery, Bryans Point, Maryland-
Purchase of the property known as Bryans Point, Prince 
George County, Md., situated on the Potomll,c River, 
together with the improvements on the same, for the 
Submitted .... ... .... . . . 
:purposes of a shad cultural station ........................... . Subn1itted ................. _ ............. _ ..................... . 
Total Fish Hatcheries 
Total Fish Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............................. , ................ . 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION. r 
Interstate Commerce Commission- I 
Salaries of Commissioners, as provided by the '' Act to i 
regulate commerce''............................................. 
1 
. l 
Feb. 4, 1887 
Aug. 7, 1888 
Mar. 2, 1889 
Feb. 10, 1891 
Feb. 11, 1893 
Mar. 2, 1893 
Aug. 18, 1894 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
379 
382 
855 
743 
443 
531 
387 
1-24 l 
1-7 I 
1-10 
ill 
1 J 
Salary of sec;,etary, as provided by the "Act to regulate , 
commerce ................ .................................. . ....... :. Same acts............... - .. ... ... . 
All other necessary expenditures, to enable the Commis-
sion to properly carry out the objects of the "Act to 
regulate commerce,'' including expenditures for coun-
sel employed with the approval of the Attorney-Gen-
eral to give effect to the provisions of said act and all 
acts and amendments supplementary thereto ......................... do .. ................................ . 
MISCELLANEOUS OBJEC~S. 
Paper for Internal-Revenue Stamps- r ··············· .... . . I ::::::::::::::::::::: 
Paper for inWrnal-revenue stamps, freight, and. salaries I : :: ::: :::::: ::: : :: : : 
~e~~~.~~~~~~~~~~' .. ~~~.~~~~~'. .. ~~.~~~~~~~~:.~~~ .. ~~~~~~ 1 ·A;;g:·is; ·is1ii . 
Mar. 1, 1879 
June 21, 1879 
May 28, 1880 
Mar. 3, 1883 
Aug. 18, 1894 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
19 
20 
21 
21 
23 
28 
53 
621 
642 
642 
652 
659 
666 
152 
327 
23 
14i'i-.i0 
49:) 
388 
321 l 
3~38 I 
3312 
3313 
3341 
3369 
3395 
1 
1-23 
1 
1-19 
1 
1 
$37,500 00 
3,500 00 
184,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$30,500 00 
12,000 00 
5,000 00 
c. 
178,200 00 
5,400 00 
1;300 00 
6,700 00 
389,420 00 
225,000 00 
G5, 000 00 f 
I 
237 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$30,500 00 
10,800 00 
3,500 00 
145,050 00 
313,070 00 
225,000 00 
60,000 00 
238 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal yea1'· ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year cnd-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
-----1-------1------- --1-------
Punishment for Violations of Internal-Revenue L_aws- r .................... . 
Detecting and bringing to trial and pumshment persons { June 19, 1878 
guilty of violating the internal-revenue laws1 or con- Mar. 1, 1879 
niving at the same, including payments for mforma- June 15, 1880 
tion and detection of such violations........................ Mar. 3, 1885 
Aug. 18, 1894 
Contingent Expenses, Independent Trea8ury-. . 
Contingent expenses under the reqmr~ments of section 1 
3653oftheRevisedStatutesofthe UmtedSta.tes, for the 
collection, safe-keeping, transfer, and disbursement of 1 ·:i ..... is .. 18·94 · the public money ; and for transportation of notes, j ug. ' I 
bonds, and other securities of the United States........ I 
Transportation of Silver Ooin-
immediately available; and in expending this sum 
the Secretarv of the Treasury is authorized and di-
R.S. 
20 
20 
20 
23 
28 
R.S. 
28 
686 
187 
327 
220 
493 
388 
719 
388 
3653 
1 } ............ ..... . 
Transportatio~ of silver ?oi_n, includi~g fractional silver l 
coin, by regLStered mail or otherwise, $60,000, to be 
rected to transport from the Treasury or subtreasuries, 
free of charge, silver coin when requested to do so: 
· Provided, That an equal amount in coin or currency I 
shall have been deposited in the Treasury or such 
subtreasuries by the applicant or applicants; and J 
the Secretary of the Treasury shall report to Congress 
Mar. 3, 1881 
1 Aug. 18, 1894 
21 
28 
447 
388 i } ................. . 
the cost arising under this appropriation ................. . 
Recoinage of Gold Coins-
Recoinage oflight-weight gold coins in the Treasury, to l 
be expended under the direction of the Secretary of the ~ 
Treasury, as required by section 3512 of the Revisedj 
. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . K S. 696 3512 } 
. . ................ . Submitted ..... l ........................ .. 
Statutes of the United States ................................. · 
Recoinage of Uncurr.ent Silver Coins-
Recoinage of the uncurrent silver coins in the Treasury,} 
~ ~:ee~~:1s~~~.~~-~~~.~~~.~~~~~~~~ .. ~~ .. ~~-~-~~~~~:.~? Aug. 18, 1 94 28 389 1 .................... . 
N o·rn.-It is submitted that the word "fractional" be elimi-
nated from the appropriation for the reason that occasionally 
there are a few silver dollars to be recoined. 
Recoinage, Reissue, and Transportation of .lffinor Coins-
The Secretary of the Treasury is authorized to transfer 
to the United States mint at Philadelphia, for cleaning I 
and rei sue, any minor coins now in, or which may be i 
hereafter received at, the subtreasury offices, in excess 
of the requirement for the current business of said 
offices ; and the sum of $4, 000 is hereby appropriated 
for the expense of tran portation for such reissue ; and 
the ecretary of the Treasury is also authorized to re-
coin any and all the uncurrent minor coins now ju the 1 
Treasury ............................................................... 
1 
Aug. 18, 1 94 28 3 1 .................... . 
Distinctive Paper for United States Securities-
Distinctive paper for United tates ecurities, 10,946,250 
shee , 131,355 pound , at 43t cents per pound, includ-
ing transportation.................................. ................. Aug. 18, 1894 28 3 9 1 
Expen of officer detailed from the Treasury Department 
as uperintenclent, and undry expenses, for ten month ........... do ........ , ............. : ........... .. 
ne regi. ~~r, ten month , at '1,095.50 per annum .................... do ................................ . .. 
ne capta.m of the watch, 305 day , at 3 per day .................... do ..... ............. : ........ ....... .. 
Four watchmen, t n month , at '720 per annum each ............... do ........... ....... ... ...... .... ... .. 
Two coun ·r , t n month , at, 9 0 per annum ach .................. do .................................. .. 
ne lahor r, t n month , at '660 per annum .................. ......... do .................................. .. 
O.mceling Unilerl Stale.~, ecuritie. and Culling Di8tinctive Peiper-
Extra kniv for cuttin"'-machin~ and harpenino- , me; 
and leather-belting n w di~ and puncbe. , repairs to 
ma hinery, oil, co n-w· te, ancl oth r nee ary 
exp n conn• •ted with the nc llation of red m d 
~nit cl.'tat ·uriti ...................................... .. ... ng. 1 , 1 94 3 9 
$60,427 4:3 
1,791 60 
911 91 
915 00 
2,397 20 
1,498 40 I 
549 40 I 
An". 1 , 1 94 3 9 1 .................... . 
Ang. 1 1 l 94. 3 9 1 .................... . 
$75,000 00 $50,000 00 
100,000 00 70,000 00 
60,000 00 40,000 00 
5,000 00 
2.50, 000 00 100,000 00 
4,000 00 500 00 
68,490 94 60,000 00 
200 00 200 00 
1,570 00 1,565 00 
1,500 00 1,000 00 
MI CELLANEOUS-TREASURY DEPARTMENT. 
Estirnate of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object (title of approprintion) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Y~\t Page. Sec. penditure. 
Custody of Dies, Rolls, and Plates-
Pay of custodians of dies, rolls, and plates used at the 
Bureau of Engraving and Printing for the printing of 
On~
0
c~:~~:~t- ~~~~~~~~~~-' .. ~~~~~~ '. ............................ { . A~g:. is; ·is94. R. ~ ~~i 357{ } $2,400 00 
3,200 00 
1,200 00 
Two subcustodians, at $1,600 each.. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. Same acts ................................ . 
One distributor of stock ....................................... ...... ......... do ................................... . 
Expenses of National Ourrency-
3, 255,000 sheets of distinctive paper for national-bank { 
currency, express, mill, and other necessary expenses ~~b~i7te1~~~ ....... ~~ ........ ~- ....... ~.. } ~ .... · · ·" · .. · · · · · 
Pciy of Assistant Custodians and Janitors-
Pay of assistant custodians and janitors, including all 
personal services in connection with the care of all public 
buildings under the control of the Treasury Department 
outside of the District of Columbia ............ ....... ....... . 
NoTE.-See detailed estimate in Appendix 0. 
Inspector of Furniture and other Furnishings for Public Buildings-
To enable the Secretary of the Treasury to employ a suit-
able person to inspect all public buildings and examine 
into their requirements for furniture and other furnish-
ings, including fuel, lights, personal services, and other 
Aug. 18, 1894 28 389 1 .................... . 
current expenses ..................................................... Aug. 18, 1894 28 389 1 3,000 00 
2,000 00 Actual necessary expenses, not exceeding ....................... : ........ do ......... . ................... ... ... . 
Furniture and Repairs of Same for Public Buildings- · 
Furniture and repairs of same and carpets, for all public 
buildings, marine hospitals included, under -the control 
of the Treasury Department...................................... Aug. 18, 1894 
Fuel, Lights, and Water for Public Buildings-
Fuel, lights, and water, electric current for light and 
power purposes, electric-light plants, including repairs 
thereto, in such buildings as may be designated by the 
Secretary of the Treasury, electric-light wiring, and 
miscellaneous items required for the use of the janitors, 
firemen, or engineers, in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, exclusive of 
personal service, for all public buildings, marine hos-
pitals included, under the control of the Treasury 
Department ..................................................... .... .. 
Siippressing Oounterf eiting and other Crimes-
Expenses incurred under the authority or with the l 
approval of the Secretary of the Treasury in detect-
ing, arresting, and delivering into the custody of the 
United States marshal having jurisdiction dealers 
and pretended dealers in counterfeit money and per-
sons engaged in counterfeiting Treasury notes; bonds, 
national bank notes, and other securities of the j 
United States and of foreign governments, as well as 
the coins of the United States and of foreign govern-
ments, and other felonies committed against the 
laws of the United States relating to the pay and 
~~~lh~~;s~;~~li~~s~.~. ~~~~~ .:.~?~~~-~ ~-:~~.~~~' .. ~~~ ~ 
Provided, That no part of this amount be used in de-
fraying the expenses of any person subprenaed by the 
United States courts to attend any trial before a United 
States court or preliminary examination before any 
United States commissioner, which expenses shall be paid 
from the appropriation for '' Fees of witnesses, United 
Rtates courts." 
Publication of Supplement to Revised Statutes of the United States-
To enable the Secretary of the Treasury to pay William l 
A. Richardson, when the work shall be completed, for 
preparing and editing a Supplement to the Revised L 
Statutes of the United States, for the third session of r 
the Fifty-third Congress, under the act of February 27 j 
1893, one thousand dollars .................................... : 
Expenses of Local Appraisers' Meetings-
Defraying the necessary expenses of local appraisers at 
annual meetings for the purpose of securing uniformity 
in the apprnisement of dutia,ble goods at different ports 
Aug. 18, 1894 
June 11, 1862 
Mar. 3, 1863 
Aug. 18, 1894 
Feb. 27, 1893 
Aug. 18, 1894 
of entry ..... ............... .......................... . .................. Aug. 18, 1894 
Cornpensation in Lieu of Moieties-
Compensation in lieu of moieties in certain cases under { June 22, 187 4 
the customs revenue la,ws ............................ , . . . . .. . .. Aug. 18, 1894 
28 
28 
]2 
]2 
28 
27 
28 
28 
18 
28 
389 
389 
533 
713 
390 
477 
390 
390 
186 
390 
I 
1 .................... . 
1 · .................... . 
~ } ... .. .... ........ . 
1-4 
1 } ................. . 
1 .................... . 
i } ................. . 
$6,800 00 
19,405 20 
908,370 00 
5,000 00 
239,900 00 
899,600 00 
70,000 00 
1,000 00 
800 00 
25,000 00 
239 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
18\15. 
$6,800 00 
750,000 00 
5,000 00 
180,000 00 
850,000 00 
60,000 00 
1,000 00 
800 00 
15,000 00 
24 E TIMATE OF .APPROPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanatlons. 
Supplies for Native Inhabitants, Alaska-
To enable the ecretary of the Trea ury to furnish food, 
fuel, and clothing to the native inhabitants · on the 
island of St. Paul and St. George, Alaska ................ .. 
Protection of Salmon Fisheries of Alaska-
Protection of the salmon :fisheries of Alaska, under the 
direction of the Secretary of the Treasury ................. . 
Protecting Seal and Salmon Fisheries of Alaska-
Publishing the President's proclamation concerning seal  
fisheries of Bering Sea, and for protecting salmon 
:fisheries of Alaska, as required by act of March 2, 1889, 
"To provide for the protection of salmon :fisheries of 
Alaska,'' and for expenses of carrying out lease of and 
protecting seal life on islands of St. Paul and St. 
~=:~~~~.~~'.~~~~~.~~~~~~.~~.:.~~~.~~.~.:.~~~'..~~~~~ J 
Expense8, Inspectors of Pelagic Seal Skins-
To enable the Secretary of the Treasury to pay neces- l 
sary expenses of enforcing the conditions of section I 
four of the act approved April sixth, eighteen hun- ~ 
dred and ninety-four, giving effect to the award ren- I 
dered by the Tribunal of .Arbitration at Paris, eighteen I 
hundred and ninety-three ..................................... j 
Salaries and Traveling Expenses of A.gents at Seal Fisheries in 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Aug. 18, 1894 
Aug. 18, 1894 
Mar. 2, 1889 
Aug. 18, 1894 
Apr. 6, 1894 
Aug. 18, 1894. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
I 
Vol.or 
R. s. Page. 
__ 1 _ _ 
28 
28 
25 
28 
I 
391 
391 
1009 
391 
Sec. 
- --
1 
1 
1-3 
1 
-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
····················· 
. .................... 
} ...... ......... . .. 
28 
28 
54 
391 i }. ................. . 
A.las~~ agent ................................ . ............................. { ~:;: 1~; i~~~ ~~ ~i~ i } $3,650 00 
2,920 00 
4,380 00 
One assistant agent..................................................... Same acts ...... . ........ 1 ................. . 
i'::e::!;t~~!v~1f::s~:;e:,~9i/~~~~·,· ~~t~~iiy ·~~~~·~a.·· ·······.do········· · · · · · · · + ·· · · · · ·· · · · · · · · · · 
in going to and returning from Alaska, not to exceed . j 
$500 each per annum ......... .... ................... .. ~ ..................... do ................................... . 
Enforcement of Chinese Exchtsion Act-
To prevent unlawful entry of Chinese into the United l 
States, by the appointment of suitable officers to en-1 
force the laws in relation thereto, and for expenses of 
returning to China all Chinese persons found to be un-
lawfully in the United States, including the cost of ' 
imprisonment and actual expense of conveyance of'J 
Chinese persons to the frontier or seaboard for depor-
tation, and for enforcing the provisions of the act ap-
proved May 5, 1 92, entitled '' An act to prohibit the 
coming of Chinese persons into the United States" .... 
Enforcement of A.lien Contract-Labor Laws- r 
Enforcement of the alien contract-labor laws, and to I 
prevent the i~migration of convicts, lunatics, idiots, 1 
and persons liable to become a public charge, from 1 
foreign contiguou territory .. ...... .. ......................... l 
Lands and Other Property of the United States-
Custody, care, protection, and expen es of sales of lands 
and other property of the nited , tates, the examina-
tion of titles, recording of deed , adverti ing, and auc-
Oct. 1, 1888 
May 5,1892 
Nov. 3,1893 
Aug. 18, 1894 
Aug. 3, 1882 
Feb. 26, 1885. 
Feb. 23, 1 87 
Oct. 19, 18 , 
Mar. :3. 1 '91 
Mar. 3, 1 93 
Aug. 1 , 1894 
25 504 1-4 
27 25 1-9 
28 7 1, 2 
28 1 390 1 
22 I 2H 1 
23 I 332 1-6 
24 414 1-10 
25 566 1 
26 1084 1-13 
27 569 1-10 
2 390 1 
2,000 00 
l ] .................. 
l 
I 
~ .................. 
I j 
tioneer ' fees...... . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . Aug. 1 , 1 94 28 I 390 1 ................... .. 
25 
26 
2 
i:i l-r } ................. . 
- -- --- --- -
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- printed for the 
der each head of fi cal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
$19,500 00 $19,500 00 
4,000 00 4,000 00 
500 00 500 00 
1,500 00 1, 500 00 
12,950 00 12,950 00 
100,000 00 50,000 00 
100,000 00 100,000 00 
500 00 400 00 
130,000 00 125,000 00 
MI ELLANEOUS-WAR DEPARTMENT._ 
E ti mates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 39, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Preventing the Spread of Epidemfo Diseases-
The President of the United States is hereby authorized, l 
in case of threatened or actual epidemic of cholera, I 
yellow fever, smallpox, or Chinese plague, or black 
death, to u e the unexpended balance of the sums 
appropriated and reappropriated by the sundry civil) 
appropriation acts approved March 3, 1893, and August 
18, 1 94, or so much thereof as may be necessary, in 
aid of State and local boards, or otherwise in his dis-
cretion, in preventing and suppressing the spread of 
the same, and in such eme_rgency in the execution of 
any quarantine laws which may be then in force ..... . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1893 
Aug. 18, 1894 
Total Miscellaneous Objects . ...................................................... . 
Total Miscellaneous, Treasury Department.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
NATIONAL CEMETERIES . . 
National Cemeteries-
Maintaining and improving national cemeteries, in- 7 
eluding fuel for superintendents of national cemeter- ~ 
~'}\Jo~! ~~~a~::::i:i~~. ~.~~~~. ~~~~?~.~'. ~~.~. ~~~~~~~ J 
Pay of Superintendents of Nationcil Cemeteries-
Aug. 18, 1894 
Palte~ies~~~~~~:.-.~~~ .. ~~:.~~~~~~~~~~~- -~~-. ~~~~~~~~- -~~.~~ { . A~~: 'is; 1_s'94. 
Headstones for Graves of Soldiers-
Continuing the work of furnishing headstones for un-
marked graves of Union soldiers, sailors, and marines 
in national, post, city, town, and village cemeteries, 
naval cemeteries at navy-yards and stations of the 
United States, and other burial places ........................ ~ug. 18, 1894 
Repairing Roads to National Cemeteries-
Repairs to road-yvays to national cemeteries which have 
been constructed by special authority of Congress......... Aug. 18, 1894 
Provided, That no railroad shall be permitted upon the 
right of way which may have been acquired by the United 
States to a national cemetery, or to encroach upon any 
road or walks constructed thereon and maintained by the 
United States. 
Burial of Indigent Soldiers-
Expenses of burying in the Arlington National Ceme- · 
tery, or in the cemeteries of the District of Columbia, 
indigent ex-Union soldiers, sailors, and marines of the 
late civil war who die in the District of Columbia, .A.ug. 18, 1894 
to be disbursed by the Secretary of War at a cost of not 
exceeding $50 for such burial expenses in each case, 
exclusive of cost of grave ....................................... J 
Road to the National Cemetery, Presidio of San Francisco, Cal.-
Continuing the work of improving the reservation at1 
the Presidio of San Francisco, by developing and per-
fecting the water supply, the reclaiming of sand dunes, 
the planting of trees and shrubs and construction of 
new roads, the erection of a permanent fence or wall I 
on the south and east lines of the reservation, the 
erection of permanent gateways, the reclamation of 
!~~/:;~~~-~~~ .. ~~~~~-- ~~~~~~~.~~-~ .~~~~~~~~~.~~~-~-~~ 
NOTE.- The amount now called for, though $15,000 more tha n 
was appropriated for the current year , is actually required to 
carry on the important work of reclaiming sand dunes. etc., 
and making other much-needed improvements.-R. N. BatcheL-
der, Quartermaster-General. 
31 E 
June 4, 18H8 
Mar. 2, 1889 
Aug.18, 1894 
-
Re ferences to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol.or Ip penditure. R.S. age. Sec. 
-
27 590 1 } 28 392 1 
········ 
....... ......... . ..................... $3,175,586 14 
....... 
. ······ ·· 
......... 
. ····················· 
11,736,426 14 
R.S. 943 4870 }····_ .............. R.S. 944 4879 100,000 00 
28 404 1 
R.S. 943 4873 } .................. 61,880 00 28 404 1 
28 405 1 ..................... 25,000 00 
28 405 1 .......... ........... 8,000 00 
28 405 . 1 ..................... 3,000 00 
25 167 1 }················" 25 966 1 25,000 00 28 405 1 
241 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$2,565,715 00 
9,826,188 90 
100,000 00 
61,880 00 
25,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
242 E, ·rr f TEf' OF APPROPRIATIONS. 
E tiniate of apprnp1'iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continned. 
- - - -,--------------,------, 7 ----
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, orto Revised required for appropriated un- 1 priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
v_t i:t Page. Sec. penditure. 1895. 
Battle Lines and Sites for Tablets at Antietam-
Continuing the work of surveying, locating and preserv-1 · 
ing line of battle of the .Army of the Potomac and 
the Army of orthern Virginia at Antietam, and for 
locating and marking the positions of the forty-three 
difli rent commands of the regular Army engaged in 
the battle of Antietam, and for purchase of sites for I 
tablet · for marking the same, and for the purchase of 
road ways to tablet sites ; salaries of board, including 1 
office rent and hire of vehicles, and mileage, and for 
condemnation of the land and acquiring title to the 
same: Provided, That in acquiring land for this pur-
pose, the Secretary of War is authorized to proceed 
in accordance with act approved March 3, 1891, 
making appropriations for sundry civil expenses I 
under title "Chickamauga and Chattanooga National 
:~;~i!te1~~~ .. .... :.: ... .. ~.~~ .. . · ·. ·. ~. · } · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Park.'' . J 
Total National Cemeteries ........ .................................. .......... .. : .......... .. .... , .... . .................... .... . 
l\HSCELL.A.NEOUS OBJECTS. 
'3urvey of Northern and Northwestc:rn Lakes-
Surveys, additions to and correcting engraved plates (to 
be available until expended) ............................... : .... Aug. 18, 1894 28 405 1 $25,000 00 
Printing and issuing charts for use of navigators, and 
electrotyping plates for chart-printing .............. . .................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
'l'ransporlation of Reports and Maps to Fm·eign Countries-
Transportation of reports and maps to foreign countries 
through the Smithsonian Institution.......... . .. ............. Aug. 18, 1894 
Artificial Limbs- f 
Furnishing artificial limbs and apparatus, or commuta- j 
tion therefor, and transportation ........................... . . I 
L 
Appliances for Disabled Sold·iers-
Furnishing surgical appliances to persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
entitled to artificial limbs or trusses for the same di a-
bilities ....... .... ..... ......... ... ........... .. . .............. ........ . . 
Support and 11,fedical Treatment of Destitute Patients-
upport and medical treatment of ninety-five medical 
and surgical patients who are destitute, in the city of 
Wa. hington, under a contract to be made with the 
Providence Ho pital by the Surgeon-General of the 
Army ................... .... ........... ..... ..... ... .. ........ .... .... . 
llfainlenance of Garfield Hospital-
Aug. 15, 1876 
Aug. 18, 1894 
Aug. 18, 1894 
Aug. 18, 1 94 
Garfield Memorial Ho pital: For maintenance, to enable 
it to provide medical and urgical treatment to per ons 
unable to provide therefor...... .. ........ .. ........ .. .. ........ . . Aug. 18, 1 94 
NOTE.-The communication of Mr. Justice Harlan , president 
of the hospital, r questing the insertion of this estimate, and 
e:i1;plaining th~ nece sity for the increased amount asked for, 
will be found m Append\)( P. 
Aug. 18, 1 94 
28 
R.S. 
19 
28 
28 
2 
2 
25 
2 
2 
405 
929 
203 
405 
405 
406 
406 
406 
209 
360 
406 
1 ....... ... .......... . 
:r~r }·· ........ . 
1 .................... . 
1 ........ .... ........ . 
1 ············ ....... . . 
1 ...... ......... ...... 
1-6 } 3 20,000 00 1 
10,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
45,000 00 
12, 0 00 
$5,000 00 
227,880 00 $207,880 00 
27,000 00 27,000 00 
100 00 100 00 
130,000 00 194,000 00 
2,000 00 2,000 00 
19,000 00 19,000 00 
~5,000 00 19,000 00 
3,000 00 ~-{, 000 00 
109,000 00 76,0 00 
MI CELLANEOUS-WAR DEPARTMEN1\ 
Esti1nates of appropriations required jor the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General ohject (title of appropriation) and d etails and e:x:planations. 
Publication of O.fficial Records of the War of the Rebell-ion-
Continuing the publication of the Official Records of the l 
Union and Confederate Armies, including the atlas of ·1 
of maps and plans, in accordance with the plan approved 
by the Secretary of War August 3, 1880; and for the com-
pensation of the civilian members of the board of pub-1 
lication, appointed in accordance with the act of March 
2, 1889, and for the compensation of such temporary 
expert services in connection with the preparation, ( 
publication, and distribution of said records as may I 
be deemed necessary by the Secretary of War, and 
for the purchase of stationery and for additional rent, 
not exceeding $1,800, and for traveling expenses of I 
the agent for collection of records, to be disbursed 
under such regulations as the Secretary of War may 
prescribe, not exceeding $500 ...... , .......................... J 
Artillery School, Fort Monroe, Va.-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
e:x:penditure. 
Mar. 2, 1889 
Aug. 18, 1894 
To provide means of instruction at the United Stat,es 
Artillery School, by the purchase of text-books, draw-
ing materials, and stationery ; chemical apparatus, ar-
tillery, engineering, mechanical , and electrical instru-
ments, models, machines, and material, and repairs for 
same, and for other necessary expenses of the school. .... , Aug. 18= 1 Rfl4 
NoTE.-For statement of items composing the above estimate, 
see Appendi:x: Q. 
Cavalry and Light Artillery School, Fort Riley, Kans.-
To provide means of instruction at the United States Cav-1 
alry and Light Artillery School, by purchase of text 
books, books of reference, drawing materials and sta-
tionery, instruments, maps, models, machines, materi- ( Jan. 29, 1887 
als, and repairs to same, required in the course of in- , Submitted ..... · · 
struction in the art and science of war, and for other 
necessary expenses of the school ............................. J 
For the purchase of one job-printing press, paper cutter, 
type, ink, etc ., for printing and binding pamphlets, 
reports, etc., and such other printing and binding ma-
terial as may be necessary to properly equip a job-print-
ing office and bindery .............................. ........... ............. do ......... . 
NOTE-The United States Cavalry and Light Artillery School 
was established under the act of Congress, approved January 
29, 1887, and the small appropriation asked for in this estimate is 
necessary to provide the means of instruction by the purchase 
of text-books, books of reference, instruments, models, etc., 
required for use in theoretical a nd practical instruction at the 
school; for a job-printing plant, and for binding profession al a nd 
scientific periodicals and papers.-J. M. Schofield, Major-General 
Commanding. · 
Infantry and Cavalry School, Fort Leavenworth, Kans.-
To provide means.of instruction at the United States 
Infantry and Cavalry School, by the purchase of text-
books, books of reference, purchase and binding of pro-
fessional and scientific works, and professional and 
scientific papers and periodicals, etc. ; purchase of in-
struments, materials, maps, stationery, drawing ma-
terials, office and section room furniture, and repairs 
for same, and for other necessary expenses of the school.. Aug. 18, 1894 
NOTE 1.-The increased appropriation asked for is necessary 
to supply the flchool with an umber of much-needed instruments, 
materials, tools, books of reference, e tc., and to meet other neces-
sary expenses, The increased size of classes and general en-
largement of the school necessitates the purchase of additional 
material, etc., which can not be supplied with the small amount 
($1,500) appropriated for the current fiscal year.-E. F. Townsend, 
Colonel Twelfth Infantry, Commandant. 
NoTE 2.-'l'he Artillery School, with 25student officers, r eceives 
annually the very necessary appropriation of $.5,000. The In-
fantry and Cavalry School has a class of 47 student officers 
and consequently requires additional instruments, tools, mate: 
ri als, books of reference, etc. The general enlargement of the 
school facilities has extended far beyond the provisions that 
can be made through 1,500, as appropriated for the fiscal year 
ending June 30, 1895. In the past, in consequence of lack of 
funds, attempts have been made to secure instruments from the 
Corps of Engineers, but that corps has not been able to meet the 
demands.-J. M. Schofield, Jfador-General Commanding. 
NOTE 3.-The remarks r,f the Major-General Commanding· the 
Anny are heartily concurred i~ by the Secretary of W ar, who 
earnestly recommends that the mcreased amount asked for in 
this estimate may be appropr iated by Congress. 
NOTE 4.-For statement of items composing the above esti-
mate, see Appendix R. 
References to Stats at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or 
R.S. Page. Sec. 
25 970 1 
28 406 1 
28 406 1 
24 372 1 
........ ......... ......... 
........ ......... ...... ... 
28 406 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of 
penditure. 
e:x:- appropriation. 
-} .................. $175,000 00 
' 
········· ··· ······ ··· 
5,000 00 
} . $1,850 00 
650 00 
------- 2,500 00 
····················· 
5,000 00 
243 
Amount appro-
priated fo1; the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$145,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
244 E TIMATES OF APPROPRIA'rIONS. 
Egtirnates of appropriations required for the serv-ice of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Geneca.l object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vt·s.r Page. Sec. 
Estimated am' t Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed d er each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
- ---------- - - --- ------- --- /·------,--- ------ _______ , ________ ,,__ ____ _ 
Support of Military Prison, Fort Leavenworth, Kans.-:-- . 
242 Sub istence of prisoners, (estimated number, 500), team-; ..................... R. S. 
sters watchmen and :firemen, and for subsistence, or . 
com~utation th~reof, of prisoners en route to the In- l May 21, 1874 18 48 
407 
136} $18,000 00 
1344-} 
sane Asylum at Washington, D. C.. ..................... ... Aug. 18, 1894 28 
Forage and bedding for public animals, and for hay for 
1 
prisoners' bedding............ .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . Same acts ................................ . 
Stationery, blank books, typewriting supplies for use in 
offices; memorandum books and pencils for use of 
guard on duty; stationery for use in prisoners' school, 
postage stamps, envelopes, and letter paper for issue to . 
prisoners ... ................. ~ .............. ...... ... ... ............... ......... do ......... ......................... .. 
Fuel for generating steam for running engines, heating 
buildings, and for cooking purposes ; purchase of two 
new boilers to replace those worn out ; materials for 
repair of steam-heating plant and water circulation; 
hose, belting, machinery, castings, horses, mules, wag-
ons, harness, horse and mule shoes and nails ; stoves, 
stovepipe, lime, cement, :fire clay, :fire bricks, iron, tin, 
steel, solder, blacksmiths' coal, charcoal, putty, glass, 
nails, paints and oils, disinfectants, axes, shovels, 
spades, wheelbarrows, and all articles required for 
proper police of buildings and grounds; horse medi-
cines and dressings ; tools and miscellaneous articles 
for use in shops, laundry, barber shop, bathrooms, sta-
bles, printing office, and photograph gallery ; furniture 
for use in offices and prison chapel ; oil and electric-light 
supplies ; blankets, bedsacks, and bunks for prisoners' 
use; and for miscellaneous articles which can not prop-
erly be included under other heads of expenditure .............. _ .... do .................................. . 
Materials for manufacture of clothing and for purchase of 
articles ofclothingwhich cannotbemadeatthe prison; 
all for prisoners' wear at prison and for issue to prison-
ers at release from confinement in prison and at mili-
tary posts; and for donations of $5 to each prisoner at 
release from confinement in prison and atmilita:ry posts ........... do .. : ............................... .. 
Medicines, medical and surgical appliances, dressings, 
and for all other articles required for the care and treat-
ment of sick prisoners; for hospital furniture and sup-
plies and heating appliances ; and for expense of inter-
ment of deceased prisoners .............................................. do ................................... . 
Advertising for proposals for supplies ...................................... do ........................... . ...... .. 
Rewards for apprehension of escaped military prisoners ............ do ............. . ..................... . 
Transportation of prisoners on their discharge from the 
prison to their homes (or elsewhere as they may elect) , 
provided the cost in each case be not greater than to 
place of last enlistment ; for transP9rtation of insane 
prisoners from the prison to the Insane Asylum at 
W asbington, D. C. ; and for transportation of appre-
hended escaped military prisoners from place of appre-
hen ion to the military prison ........................................... do ......... ....................... . .. . 
Pay of civilian employes : One clerk, at $1,800 per an-
num ; one clerk, at $1,200 per annum ; five mechanics, 
foremen in shops, at $100 each per month ; one engi-
neer, at 100 per month ; one :fireman, in charge of 
electric-light and heating apparatus, at night, at $60 
per month ; one team ter, at $40 per month; four team-
ters, at 30 each per month ; two night watchmen at 
,3 ~ch pe~ month ; extrar-duty pay for prison gu~rd, 
$2,41.>.60; 1n all. .. ..... ... ... ................ ..... .................. ......... do .................................. .. 
on truction and repair of all buildings on pri on 
grounds, including plumbing and all other civilian 
labor which an not be done by pri, ners' labor ..... . ..... ......... do ...... ..... ...... . ................ .. 
'upport of National Hom for Discwle(l Volunteer Soldiers-
• ntral Branch, a ayton, hio: 
Curr nt exp ru , nam ly : ay of officers and non ·o -
mi. i n d o.ffi rs of the Home with such xceptions 
as are h r maft r not , and th ir clerk and ord r-
li · a p ym n ii r chaplains and r 1igious in- .................. .. 
traction, print r b khincl rs, t 1 aph and tele-
pbon op r to rnard poli em n , , tcbm n and 
fir · ~p ny ·. fi r 1~ pr p rty and mat rial pur b d 
fi r h 1r u. , 10 ludto r p, i n t d n by th H m · 
Ii r n · · ry . ndi ur for, rti ·l f am m nt 
, . , lil!r· ·-book. m~. zin p ™, pi ·tur , and 
mu 1 " 1 m . ~ n nd fi r r ·pai 110 don b tb 
Hom : (orhhr. nan ~ mu ·i ·i n · al. for. uti n ry, 
<1 • 1 111 ' , 1 ,11 a,lnc· ancl for , h otb r x ndi-
~ n n pr !)€riv h inclu under otb r 
of x ndi r 
2,500 00 
1,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
1,500 00 
100 00 
100 00 
5,000 00 
15, 975 60 
4,000 00 
63, 453 52 
$76, 175 60 $76,040 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontmued. 
Date of acts, or 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
~\it~!siolfh~ 
expenditure. 
References to Stat,s. at Estimated am't 
Large, or to Revised - required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
-----------------------1- -- ----- - -
Support of Nattonal Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont'd. 
Central Branch, at Dayton, Ohio-Continued. \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Subsistence, namely: Pay of commissary sergeants, com- Mar. 3, 1875 18 
missary clerks, porters, laborers, and orderlies em- Mar. 3, 1879 20 
ployed in the subsistence department; bakers, cooks, July 5, 1884 23 
dish-washers, waiters, bread-cutters, and butchers; the Mar. 3, 1885 23 
cost of all animals, fowls, and fish purchased for pro- Mar. 2, 1887 24 
visions; ofallarticles of food, thefr freight, preparation, j Mar. 3, 1887 24 
and serving; oftobacco; ofall dining-room and kitchen I Oct. 2, 1888 25 
furniture and utensils, bakers' and butchers' tools and j Aug. 23, 1894 28 
appliances, and their repair, not done by the Home.... Aug. 18, 1894 28 
Household, namely: Expenditures for furniture for offi-
cers' quarters; for bedsteads, bedding, and all other 
articles required in the quarters of the ·members, and 
for their repair, if they are not repaired by the Home; 
for fuel, including fuel for cooking, heat, and light ; 
for engineers and firemen, bathhouse keepers, hall 
cleaners, laundrymen, gas-makers, and privy watch-
men, and for all machines, tools, materials, and appli-
ances purchased for use under this head, and for their 
repair, unless the repairs are made by the Home ; also 
for all labor and material for upholstery shops, broom 
937 
360 
390 
121 
509,'10 
444 
537,'8 
540 
492 
408 
Sec. 
4830 l 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1,2 
. 1 
and soap shops.............. ..... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ........................ . ........ . 
Hospital, namely : Pay of assistant surgeons, matrons, 
druggists, hospital stewards, wardmasters, nurses, 
cooks, waiters, readers, hospital carriage-drivers, 
hearse-drivers, grave-diggers, funeral escort, and for 
such labor as may be necessary ; for surgical instru-
ments and appliances, medical books, medicines, liq-
uors, fruits, and other necessaries for the sick not on 
the regular ration; for bedsteads, bedding, and materials, 
and all other articles necessary for the wards; kitchen 
a,nd dining-room furniture, and appliances; carriage, 
hearse, stretchers, coffins, and materials; for tool s of 
grave-diggers, and for all repa~rs not done by the Home ........... do ................................... . 
Transportation, namely: For transportation of members 
of the Home .................................................................... do ................................... . 
Construction and repairs, namely: Pay of chief engi-
neer, builders, blacksmiths, carpenters, cabinetmakers, 
coopers, painters, gas-fitters, plumbers, tinsmiths, wire-
workers, steam-fitters, stone-masons, quarrymen, white-
washers, and laborers ; and for all machines, tools, ap-
pliances, and materials used under this head ........................ do ........ . .......................... . 
Gas house................................................................ Submitted ............................... . 
Farm, namely: Pay of farmer, chief gardener, harness-
makers, farm hands, gardeners, stablemen, teamsters, 
dairymen, hog-feeders, and laborers ; and for all ma-
chines, implements, tools, appliances, and materials 
required for such work ; for grain, hay, and straw, 
. dressing, and seed, carriages, wagons, carts, and other 
conveyances ; for all animals and fowls, purchased for 
stock or for work ~~ncluding animals in the park); for 
all materials, tools, and labor for flower-garden, lawn, 
and park, and for repairs not done by the Home.......... A.ug. 18, 1894 
Northwestern Branch, Milwaukee, Wis.: 
Current expenses, including the same objects specified 
28 409 
under this head for the Central Branch .......... . ............ .• ....... do ................................... . 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head fo~ the Central Branch ........ ....... ............. . ............ do ......... . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch .. ......... ... .... ......... ...... ... .... . do ..... . .. . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ..... . ............................. . 
Transportation, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ............................... do .... ... .. .... . .... ................. . 
Construction and repairs, including the same objects 
specified under this head for the Central Branch ..... .. .' .. ......... do ................................... . 
Quartermaster and commissary storehouse ......... ............ Submitted ............................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch.. . ... .............. .... ............ .. Aug. 18, 1894 
Eastern Branch, Togus, Me.: 
Current expenses, including the same objects specified 
28 409 1 
under this head for the Central Branch .... . ... ................ ........ do ................................... . 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch .. ............ .. .... . ...... .... . ........ do ................................... . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................. .. ............... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ................................... . 
penditure. 
$300,000 00 
100,000 00 
53,900 00 
2,500 00 
63,500 00 
6,500 00 
17,500 00 
29,031 00 
128,480 00 
66,582 00 
27,350 00 
1,800 00 
24,000 00 
4,000 00 
8,800 00 
27,139 00 
108,405 00 
58,300 40 
25,877 90 
Total amount to be Amount appro-
\ 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
. 
2-l:G ESTIM.A.'fES OF APPROPRIATIONS. 
E tirnates of appropriations require~ for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or Page. Sec. R.S. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eacb detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
--- ------------------- ---1- -----=---1--- ---___ ,__ _____ __, _____ _ 
Support of N ational Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont'd. 
Eastern Branch, Togu, Me.-Continued. 
Transporta,tion, including the same objects specified un-
der this head for the Central Branch......................... Aug. 18, 1894 28 409 1 
Construction and repairs, including the same objects speci-
fied tmder this head for the Central Branch .......................... do ........... . ...................... . 
Additional barrack..................................................... Submitted .................. · ... ........... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch...................................... Aug. 18, 1894 28 409,'10 1 
Southern Branch, Hampton, Va.: · 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ................................ do .................................. .. 
Subsistence, including the sanie objects specified under 
this head for the Central Branch .......................... ............... do .................................. .. 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Hospital, .including the same objects specified under this 
head for the Central Branch.......................... . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. do .... .-............................. .. 
'fransportation, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ............................... do .................................. . 
Construction and repairs, including the same objects speci-
fied under this head for the Central Branch .......................... do ................................... . 
Quartermaster and commissary storehouse.................... Submitted ................................ . 
Guard house ........................................... · ........................... do ................................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch............ . ....................... Aug. 18, 1894 28 410 1 
Western Branch, Leavenworth, Kans.: . 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ................................ do ................................... . 
Subsistence, including the same object'3 specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branen .................... .- .................... do .................................. .. 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .............................................. do .................................. . 
Transportation, including the same objects specified un-
der this head for the Central Branch .................................. do ................................... . 
Construction and repairs, including the same objects speci-
fied under this head for the Central Branch .......................... do .................................. .. 
Quartermaster and commissary storehouse ..................... Submitted ............................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch...................................... Aug. 18, 1894 28 410 1 
Paci.fie Branch, Santa Monica, Cal.: 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ............................... do......... .... .. .. .. ............... . 
Sub i. tence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ............................... . ......... do ................................... . 
Hou ehol cl, including the same obj ects specified under 
this h ad for the Central Branch ........... .............................. do ........................... ........ . 
Ho. pital, including the ame objects per.ified under tbi8 
head for the Central Branch ... ................................... ......... do ............................... ; .. 
Transportation, including the ame objects specified un-
d r tbi heacl for the Central Branch .... ...................... ......... do .......................... . ...... . .. 
Con truction and repair , including the ame obj ects speci- . 
fl.eel u nder tbi head for the Central Branch . .. ........................ do .................................. .. 
Additional barrack (two) .. . ...... .. ........................... .. . .. ubmitted ...... . ........ . ................ . 
~~~~rt~;fae:t~:.·.'.'.'.'.·_- _-_-_-_-_-_-_-_·.·.-.-.·.·.-.·.-.-: :: :::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::. ::::::::: 
Fe rm, rncluding the same objects pecified under this 
head for the otral Branch ... ................. .. .... .. ......... Aug. I , 1 94 2 411 1 
farion Branch, 1arion, Incl. : 
'urr nt xp n , including the ame objects sp ci fied 
uncl r thi 11 d for the ntral Branch . ......... ........ .. ... ......... do . .. ............. .. 
, ub. frt nc , including th m obj cts pecified und r · ...... .. ....... .. 
thi. h"acl ~or h . ' ntral Branch ..... .. .. .. ...... ..... .... .. ... ... .. .. ... d . ........ 1 .. ... ..................... . 
How h ld, in ·luchng th . m obj · sp cifi d uuc1 !' I 
II ~·it!t~ ~f~di~~ ~;tr~;;~r~;j·:·~ .... p .. :ifi .. d.·~~~1-~ .. tli: · .... .. .. . do .... .. . ................... . ....... .. 
'Ir~~ ~fo~ tr~' i:c~{~ l i~~· ~1t:;~ .. . ~hi .. ,1:: .. p--·ifi .... ~;;~- ......... clo ......... l .. .. .............. II . ........ I 
, cl r hi .. h ·· cl for th A·ntral Branc]1. ... . ................... .. ......... do .. ....... . .............. . .. . ....... . 
on r~1·1on ancl r.pai · inclndin, th . me obj I 
1 ·1fi ·d md •r h1 h •'td fi r h • ·ntral Br .. nch... ... . . .. . ... .. l 
.\11<li ion l l rmc·k ( fi · ) t . m ] t Dran ·h .. ... ... .. ..... , · ... ~ 0· ..... · .. · ........ · ........ .. .... · .. , 
:::t::~;;;~;::~::::::~:<j~:~::_::::~~: : :~~~::;::;~;:1:::~~~f :::·:·:::: ::::::::: ::::::::: ::: ::::: 
he;: cl fo r hd n r~I Bran ·h.. ....................... .. .. ..... .... ug. 1 1 !J-1 ~ 4 11 1 I 
$2,000 00 
25,829 10 
7,000 00 
12,000 00 
28,787 50 
204,400 00 
58,288 00 
27,594. 00 
2,000 00 
25,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
28, 0(~0 00 
141,350 00 
60,000 00 
30,500 00 
2,500 00 
24,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
23,000 00 
86, 6.87 50 
30,000 00 
19,000 00 
4,000 00 
30,000 00 
45,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
23,765 14 
81,760 00 
17, 500 00 
17,nOO 00 
2,000 00 
21,5 0 00 
100, 00 00 
25,000 OU 
10,000 00 
G, 000 0 
Amount appro-
priated for U1e 
fo:ical year end-
ing June 30, 
1895. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1896-Continued. 
Geneml object (title of appropr iation) and details and expenditures. 
upport of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont' d. 
Marion Branch, Marion, Ind.-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Clothing for all of the branches, namely: Expenditures for 
clothing, underclothing, hats, caps, boots, shoes, socks, 
and overalls; also all sums expended for labor, mate-
rials, machines, tools, and appliances employed in the 
tailor shops, knitting shops, and shoe shops, or other . 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Home shops, in which any kind of clothing is made 
or repaired............................................................ Aug. 18, 1894 28 411 1 
Sal:nies for officers and employes of the Board of Mana-
gers, and for out-door relief and incidental expenses, 
namely: 
President of the Board of Managers . ... ..... ....... ............. . ......... do ......................... .. 
Secretary of the Board of Managers .... .. ................................. do ..... . ...................... .. .. . . . 
One General Treasurer ... ............ . ...... .. ............................... . . do ... ... .. . ....................... .. . . 
One Inspector-General. .... . .......................................... ........ . do .................. ................. . 
One Assistant Inspector-General. ........................................... do ................. . ................. . 
Clerical service for the offices of the President and Gen-
eral Treasurer . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ........ do......... . . . . . . . .. . ....... .... ..... . 
Messenger service for President's office ........ .. ......................... do .................................. . 
Messenger service for Secretary's office ................................... do ..... .. ........................... .. 
Clerical services for Managers, pot to exceed $300 each ............. do ...................... ............ .. 
Agents .......... .............. .... ... ...................... . .................... . ... do .............................. ..... . 
Travel expenses of the Board of Managers, their officers, 
and employes ............. , .................................................... do .................................. . 
Out-door relief ................ ..................................... . .............. do ......................... .. ....... . 
Rent, medical examinations, stationery, telegrams, and 
other incidental expenses .................................................. do ................. . ............... . . . 
Estimated am' t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$250,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
5,500 00 
144 00 
52 00 
2,400 00 
2,400 00 
11,500 00 
1,750 00 
3,500 00 
State and Territorial Homes for Disabled Soldiers and Sailors- { Aug. 27, 1888 
Continuing aid to State and Territorial homes for the Aug. 5, 1892 
support of disabled volunteer soldiers....................... Aug. 18, 1.894 
25 
27 
28 
450 
384 
412 
i } ................ . 
NoTE.-An explanation of the estimates of the National Home 
for Disabled Volunteer Soldiers will be found in Appendix S. 
Pay of Two and Three Year Volunteers ( Certified Claims)--:-
Payment of amounts for arrears of pay of two and three 
year volunteers that may be certified to be due by the 
accounting officers of the Treasury during the :fiscal 
year 1896 ..... ................... ........................................ Aug. 18, 1894 
Bounty to Volunteers and their Widows and Legal Heirs ( Certified 
Olaims)-
Payment of amounts for bounty to volunteers and their 
widows and legal heirs that may be certified to be due 
by the accounting officers of the Treasury during the 
:fiscal year 1896........ .. .... .... ....... .......................... ... .. Aug. 18, 1894 
Bounty undm- A.ct of July 28, 1866 ( Certified Claims)-
Payment of amounts for bounty under the act of July} 
28, 1866, that may be certified to be due by the ac-
1~~~~~~ ~~~~~~. ~-~ ~~~ ?~~~~~~? ~~~~~~. ~~~ .. ~~.~~~. ~~~~ 
Commutation of Rations to Prisoners of War in Rebel States, and to 
Soldiers on Furlough ( Certified Clairns )-
Payment of amounts for commutation of rations to pris-
oners of war in rebel States, and to soldiers on furlough, 
that may be certified to be due by the accounting 
July 28, 1866 
Aug. 18, 1894 
28 
28 
14 
28 
officers of the Treasury during the :fiscal year 1896....... Aug. 18, 1894 28 
NOTE.-Estimated amounts that will be certified by the ac-
counting officers for these objects during the fiscal year 1895 a re 
as follows: 
Pay of two and three year volunteers ........ .......... $280,000 00 
Bounty to volunteers, etc...... .. ................. .... .. ..... . 2 to, 000 00 
Bounty under act of July 28, 1866........... ....... .. ...... 25,000 00 
Commutation of rations, etc. .... .. ....... ..... ........... ... 8,500 00 
523,50Q 00 
The amounts expended during the fiscal year 1894 were as fol-
lows: 
Pay of two and three year volunteers................. $180,082 06 
Bounty to volunteers, etc. .......... .... ........ ........ .. .. . 198, 941 72 
Bounty under act of July 28, 1866............. .. .... ... .. 15,636 64 
Commutation of rations, etc....... ...... ...... ............ 9, 686 88 
404,317 30 
412 1 .......... ......... . . 
1 .... ......... ...... .. 
322 · 12, 13 
413 1 } ......... ....... .. 
413 1 ................... . 
Total Miscellaneous Objects .............................. .... ................. ........ ........... .. ...... ..... ................. . 
Total Miscellaneous under War Department ... ........... .. .......................................... .. .............. .. .. . 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
A mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$2,711,326 06 $2,324,473 00 
625, 000 00 570,000 00 
300,000 00 200,000 00 
220, 000 00 200,000 00 
25,000 00 25,000 00 
10,000 00 15,000 00 
4,470,101 66 3,902,113 00 
4,697,981 66 4,109,993 00 
24 ESTIMATES OF APPRpPRIATIONS. 
E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details Ind explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
alaries and Commissions of Registers and Receivers-
Salaries and commissions of registers and receiver~ off 
district land offices, at not ex~eeding $3,000 per an-~ 
num each ........................................................... l 
NoTE.-The estimate submitted for compensation of registers 
and receivers is the same as the amount appropriated for the 
fiscal year 1895, and is based upon the salaries earned, and fees 
and commissions collected and covered into the Treasury by 
them during the fiscal year ending June 30, 1894. The accom-
panying detailed exhibit shows the earnings, amount paid 
registers and receivers, and net revenue to the United States for 
the fiscal year ending June 30, 1894. (See Appendix T.) 
Contingent Expenses, Land Offices-
Clerk hire, rent, and other incidental expenses of the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Aug. 18, 1894 
district land offices................................................. Aug. 18, 1894 
NOTE.-The foregoing estimate includes the salaries of clerks, 
office rent, registration fees, and a variety of other incidental ex-
penses pertaining to the running of the local land offices, such 
as binding plats, rebinding old and dilapidated plat books worn 
out by constant handling and use, the purchase of furniture, 
safes, typewriters, etc. This amount is deemed the smallest 
possible sum with which the exigencies of the local offices can 
be met, and is the same as the amount appropriated for the fiscal 
year ending June 30, 1895. -
Expenses of Depositing Public Moneys-
Expenses of depositing money received from the · dis- { 
posal of the public lands ...................................... . 
Depredcitions on P.ubUc Timber; Protecting Public Lands, and Settle-
ment of Clai1ns for Swamp Lands and Swamp-Land Indemnity-
Aug. 18, 1894 
To meet expenses of protecting timber on public lands, 
and for the more efficient execution of the law and 
rules relating to the cutting thereof; ofprotecting pub-
lic lands from illegal and fraudulent entry or appro-
priation, and of adjusting claims for swamp lands and 
indemnity for swamp lands................................... ... Aug. 18, 1894 
Provided, That agents and others employed under this 
appropriation shall be allowed per diem subject to such 
rules and regulations as the Secretary of the Interior may 
prescribe, in lieu of sub istence, at a rnte not exceeding 
3 per day each and actual nece: ary expenses for trans-
portation. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each det,,iled der each head of fiscal year end, 
object of ex- aypropriation. ing June 00, 
penditure. 1895. 
--------·1--------1-------
R. s. 
R.S. 
28 
28 
R.S. 
28 
28 
392 
393 
393 
393 
713 
393 
393 
2237, 
2238 
2240 
1 }················· 
1 ................... .. 
3617 
1 } ................ . . 
1 ................... .. 
$520,000 00 $520,000 00 
175,000 00 175,000 00 
5,000 00 5,000 00 
240,000 00 60,000 00 
MISCELLANEOUS-INTERIOR DEPARTMENT. -249 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Expent>es of Hearings in Land Entries-
Expenses of hearings held by order of the Commissioner 
of the General Land Office to determine whether al-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
leged fraudulent entries are of that character or have 
been made in compliance with law............................ Aug. 18, 1894 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
Estimated am't •rotal amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. 1
1
·n
89
g
5
. June 30, 
penditure. 
28 · 394 1 ................ , ... , $10,000 00 $10,000 00 
, _________ -------
Total Public Lands Service, exclusive of surveying ... ......... .. .............................................. .. ......... l===9::::5=0=, =-OO=O=O=O=l===7=7=o='=O=OO=O=O 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
Swrveying Pitblic Lands-
Surveys and resurveys of public lands, $400,000, at rates 
not exceeding $9 per linear mile for standard and me-
ander lines, $7 for township, and $5 for section lines, 
except that the Commissioner of the General Land 
Office may allow for the survey of lands heavily tim-
bered, mountainous, or covered with dense under-
growth, rates not exceeding $13 per linear mile for 
standard and meander lines, $11 for township, and $7 
for section lines, and in cases of exceptional difficulties -
in the surveys, when the work can not be contracted for 
' at these rates, compensation for surveys and resurveys 
may be allowed by the said-Commissioner at rates not 
exceedfog $18 per linear mile for standard and meander 
lines, $15 for township, and $12 for section lines : 
Provided, That in theStatesofldaho, Montana, Oregon, 
and Washington there may be allowed for the survey of 
lands heavily timbered, mountain'ous, or covered with 
dense undergrowth, rates not exceeding $25 per linear 
mile for standard and meander lines, $23 for township, 
and $20 for section lines, and it shall be la.wful for the 
Commissioner of the General Land Office, when 
deemed expedient, to authorize surveys and resurveys 
at a reasonable compensation, by the day, instead of 
by the mile, and when surveys are required involving 
an expenditure not exceeding $250, the said Com-
missioner may authorize the same to be made for a 
specified sum for the entire work ........................... . 
And of the sum hereby estimated not exceeding 
$75,000 may be expended for examination of public sur-
veys in the several surveying districts in order to test the 
accuracy of the work in the :field and to prevent pay-
ment for fraudulent surveys, and for examinations of 
surveys heretofore made and reported to be defective 
or fraudulent, and inspecting mineral deposits, coal :fields, 
and timber districts, and for making such other surveys 
or examinations as may be required for identification of 
lands for purposes of evidence in any suit or proceeding 
. in behalf of the United States: Provided further, that 
such portions of the public lands as may from time to 
time be designated by the Commissioner of the General 
Land Office shall, upon the order of the Secretary of the 
Interior so directing, be surveyed under the supervision 
of the Director of the Geological Survey, by such persons 
as may be employed by or under him for that purpose, 
and that so much of the money herein appropriated tis 
may be necessary to carry this provision into effect is 
hereby made available for that purpose; and all such 
surveys shall be executed under the rectangular system 
now provided by law, and under instructions to be issued 
by the Secretary of the Interior, as now provided by law : 
Provided, that when any survey shall have been so made 
and plats and :field notes thereof prepared, they shall be 
approved and certified to by the Director of the Geologi-
cal Survey and three copies thereof shall be returned to 
the General Land Office for :filing in that office and in the 
offices of the surveyors-general and local land office of the 
district wherein the land is situated, and such surveys, 
. :field notes, and plats shall have the same legal force and 
effect as heretofore given to like acts of surveyors-general: 
Provided, tµat none of the moneys appropriated for the 
surveys of public lands shall be expended by the Director 
of the Geological Survey, except in the surveying of such 
lands as shall be designated by the Commissioner of the 
General Land Office and the Commissioner shall, in mak-
ing such designation, be governed by the existing laws 
relating thereto: Provided, that whenever surveys of the 
:public lands are executed by the Geological Survey, as 
32E 
Aug. 18, 1894 
·R.S. 
28 
.. 
390 
394 
2223 
1 } ................. . 400,000 00 2~0.000 00 
' 
• 
• 
2 E TI !ATE OF .APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations reqi1,ired for the sermce of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object {title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
tr a.ties, pro- Large, or to Revised 
viding for the tatutes. 
expenditure. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total a.mount to be Amount a.ppro-
required for appropriated un- pria.ted for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 00, 
penditure. 1895. 
-------------------------1------j---------------1-------1------
Surveging Public Lands-Continued. 
herein authorized, all provisions of law incon istent with 
the above provi ions are hereby declared to be inopera-
tive: And provided furtlier, that such additional employes 
as may be necessary for the execution of the public sur-
veys when made by the Geological Survey, shall be resi-
dents of the State or Territory wherein such surveys are 
executed. 
Sitrvey of Private Land Claims in the States of Colorado, Nevada, 
and Wyoming, and in the Territories of Arizona, Ne:w Mexico, and 
Utah-
Colorado, Nevada, Wyoming, Arizona, New Mexico, and 
Utah: Survey of private land claims in the States of 
Colorado, Nevada, and Wyoming, and in the Territo-
ries of Arizona, New Mexico, and Utah, confirmed 
under the provisions of the act of Congress entitled 
''An act to establish a court of private land claims, 
and to provide for the settlement of private land 
claims in certain States and Territories,'' approved 
March 3, 1891, and for the resurvey of such private 
land claims heretofore surveyed as may be deemed 
necessary ........................................................... . 
Survey, Appraisal, and Sale of Abandoned Military Resm·vations-
A bandoned military reservations: Necessary expenses of 
survey, appraisal, and sale of abandoned military reser-
vations, transferred to the control of the Secretary of 
the Interior under the provistons of an act of Congress 
Mar. 3, 1891 
Aug. 18, 1894 
approved July 5, 1884 ....................................... ..... Aug. 18, 1894 
Salary of Custodian of the Ruin of Casa Grande, Arizona-
rro pay salary of custodian of the ruin of Casa Grande, 
near Florence, Ariz ................................................. Aug. 18, 1894 
Aug. 7, 1882 
Aug. 18, 1894 
Mar. 3, 1879 
Aug. 18, 1 94 
R.S. 
26 
28 
28 
28 
390 
854 
396 
396 
396 
22 329 
28 398 
20 
28 
394 
398 
2223 
1 
1 }·················· 
1 ............... .... . . 
1 .................... . 
i } $8,000 00 
11 } 
3,000 00 
2,700 00 
4,000 00 
3,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
4,000 00 
13,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
13,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
appr priated ugu. t 1 , I 1, for surv y, etc., of abandoned military reservations. 
$20,000 00 $20,000 00 
8,000 00 5,000 00 
480 00 (*) 
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E tirnates of appropriation r quired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Geological Survey-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each di;itailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1895. 
General.expen es of the Geological Survey-Continued. f Mar. 3, 1879 Rent ofoffice rooms in Wahington, D. C .................... ~ Aug. 18, 1894 20 28 
394 
398 i } $4,200 00 
NoTE.-The appropriations for topogmphy and geology to be 
made immediately available, and continue available until ex-
pended. 
EnJfa~':.~ ~~.~.:~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~·l· ~~?~ .~~.~~~.~~~~~~ { ±~:: 1:; i~~~ 
Gauging the streams and determining the water supply 
of the United States, including the investigation of 
24 
28 
255 
398 
und~rg_round. currents and artesian wells in arid and 
sem1ar1d sections ............................................................. do ................................... . 
Engraving, Printing, and Binding, U. S. Geological Survey-
Engraving the illustrations necessary for the report of 
the Director ........................................................... Aug. 18, 1894 28 420 1 
Engraving the illustrations necessary for the monographs 
and bulletins .................................................................. do ................................... . 
Printing and binding the monograp:qs and bulletins .................. do ................................... . 
65,000 00 
12,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
$421,600 00 
1====== ==1-------- -------
Total Surveying the Public Lands .............................................................................................. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Ourrent Expenses, Government Hospital for tlie Insane-
Support, clothing, and treatment, in the Government l 
Hospital for the Insane, of the insane from the Army I 
and Navy, Marine Corps, Revenue-Cutter Service, and 
inmates of the National Home for Disabled Volunteer 
Soldiers, persons charged with or convicted of crimes I 
against the United States who are insane, all persons 
who have become insane since their entry into the 
military or naval service of the United States, who have 
been admitted to the hospital and who are indigent, 
and for the indigent insane oftheDistrictofColumbia .. . 
N0TE.-The estimate is for an average number of 1,650 of the 
above classes on the basis of an annual cost of $220 per capita. 
This appropriation has for years been divided between the 
sundry civil and the District bill. Following t4e ratio of 
previous years, the increase of that in the District bill being 
based on the increase of the number of District patients during 
the past year, the amount in that bill will be $102,260, leaving 
$260,740 to be provided in the sundry civil bill. Of this sum it is 
asked that not exceeding $1,500 may be used to defray the ex-
pense of the return of patients to their friends. 
Aug. 18, 1894 
Current Expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-} 
dental expenses, for books and illustrative apparatus, June 10, 1872 
and for general repairs and improvements................ Aug. 18, 1894 
NoTE.-ln addition to the above, $10,500 are included in the es-
timates of the Commissioners of the District of Columbia. 
Buildings and Grounds : 
Special repairs to the buildings of the institution .and 
for the improvement of the grounds, including repairs 
17 
28 
938 
399 
360 
399 11 } 
of pavements. . .. . .. . ..... ... . .............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Howard University-
Maintenance of the Howard University, to be used in pay-
ment of part of the salaries of the officers, professors, 
teachers, and other regular employes of the University, 
the balance of which will be paid from donations and 
other sources, being for a portion of the salaries of the 
following, to wit: 
President of the university ................... : ...................... Aug. 18, 1894 28 399 1 
Secretary and treasurer ........................................................ do ................................... . 
Eight professors, at $1,200 each ............................................. do .................................... . 
Two teachers, at $810 each ................................ : .................. do .................... .... ........... . 
Two teachers, at $720 each ................................................... do .. ...... , .......................... . 
'l'wo teachers, at $630 each .......... ...... .................................•. do ................................... . 
Two teachers, at $540 each .................................................... do .. , ................................ . 
Two teachers, at $450 each ... . ................................................ do ....................... . ........... . 
Four professors in law department, at $800 each .......................... do ........ . 
Total. ................................................... , $~3,500 I 
Tools, materials, fuel, wages of instructors, a:nd other 1 
necessary expenses of the industrial dell{l,~~1Ae~t··:·::,··:· ._._.._._._._ ... _gQ •. ,,, •••••• ,. .. _._ •. _. ............ "°"' ••••••••• 
52,500 00 
1,000 00 
2,800 00 
1,600 00 
9,600 -00 
1,620 00 
1,440 00 
1,260 00 
1,080 00 
900 00 
3,200 00 
3,.000 0(1 
· 851,080 00 696,600 00 
260,740 00 266,520 00 
53,500 00 53,500 ~o 
• 
252 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E!ilimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1896-0ontinue<l. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
,1 id ing for the · 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large , or to Revised 
Statutes. 
V;l\t Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yt>nr end-
object of ex- appropriation. in!{ June 00, 
penditurc. 1895. 
--------------------:-----1-------1- -- --- ---1-------1---------1------
Howard University-Continued. 
Book for library, bookcases, shelving, and fixtures ........... .A.ug. 18, 1894 28 099 1 $300 00 
1,000 00 Book for the library of the law depa,rtment ........................... do ................................... .. 
Material and apparatus for chemical", physical, and nat-
ural history studies, and use in the laboratories, in-
cluding cases, shelving, etc ..................................... ....... ... do ................................... . 200 00 
1,000 00 
500 00 
Repairs of buildings .............. ... .. . ....................................... do ........................... · ..... .. . 
Improvement and care of grounds .... .................................... do ... ....... .................... ..... . 
Education of Children in Alaska-
Industrial and elementary education of children in Alaska, 
without reference to race ................. . .................... .... Aug. 18, 1894 
Reindeer for Aiaska-
Su pport of the reindeer station at Port Clarence, Alaska, 
and for the nurchase and introduction of reindeer from 
Siberia for domestic purposes.................................... Aug. 18, 1894 
Siipre1ne Court Reports-
ports of the Supreme Court of the United States, at Feb. 12, 1889 
For 76 copies each of Vols. 160 to 163, inclusive, Re-} 
· a rate not to exceed $2 per volume......................... Aug. 11-<, 1894 
Official Register of the United States-
28 
28 
25 
i 8 
399 
399 
661 
398 
1 ........... ......... . 
1 .................... . 
i } ................. . 
The preparation of the Official Register of the United r .............. ······ R. S. 84 508- l 
;;,~~:;,;~'-~~9~,- _i~_cl~di~~ .'.'.1i~_g'. _ ~'.~.~f:'.~~~'.~.1'.'.. ~~~ l :,~;,,i ;~89.3 ....•• . :':.. . 7-~8- .•. ~-~ ~. } ..•.•...• ••. •••••. 
Total Miscellaneous Objects ....................................................................................................... . 
Total Miscellaneous under Interior Department .................... ........................ .... .................... ........ . 
UNDER THE DEPARTMENT· OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Def ending Suits in Claims against the United States-
Defraying the necessary expenses incurred in the ex-
amination of witnesses, and procuring of evidence in the 
matter of claims against the United States and in 
defending uits in the Court of Claims, including the 
payment of uch expen es as in the discretion of the 
Attorney-General hall be nee ary for making proper 
defen e for the United States in the matter of French 
spoliation claims, to be expended under the direction 
of the Attorney-General.. ........... ....... .. . ... ................ . Aug.18, 1894 
Punishing Violations of the Intercourse Acts and Frauds-
etecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress and frauds committed in the Inclian serv-
~ce, the ~ame to be expended by the Attorney-General 
m allowmg such fees and compen ation of witn es 
jur~r , ma_r hal and ~ pu~i , and agents, and in col~ 
lectmg ev1dence and m defraying uch other expen es 
as may be necessary for this purpo e. ...... . .. .. Aug. 18, 1894 
Au$. 1 , 1 94 
28 414 1 ...... .. .. .......... . 
28 414 1 , .......... ......... . 
414 1 ................... .. 
$29,500 00 $29,500 00 
30,000 00 30,000 00 
6,000 00 7, 500 00 
608 00 760 00 
4,000 00 
384,348 00 387,780 00 
-------- ------
2,185,428 00 1,854,380 00 
1=======1-------
30,000 00 25,000 00 
5,000 00 5,000 00 
35,000 00 35,000 00 
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E<;tinuit . of appropriation.<J rerzu,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
eneral object (LiUe of appropriation) and details and explanations. 
Dale of acts, or 
treR.ties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
if \~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated uri- priated for the 
each detailed der each head of · fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 00, 
penditure. 1895. 
------- - ------ 1- - - - - --1 -- - - --·l--- 1- ------1--------i--------
Expenses of 'l'erritorial Courts in Utah Territory-Continued. 
proved by the courts, the expense of hiring and feeding 
guards, and of supplying and caring for the peni-
tentiary, to be paid under the direction and approval 
of the Attorney-General, upon accounts duly verified 
and certified........................................................... Aug. 18, 1894 
Prosecution and Collection of Claims-
Prosecution and collection of claims due the United States, 
to be expended under the direction of the Attorney-
General... ... . . .. . . .. .. .. .. . ... .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. Aug. 18, 1894 
Traveling Expenses, Territory of Alaska-
Actual and necessary expenses of the judge, marshal, -
and attorney, when traveling in the discharge of their 
official duties......................................................... Aug. 18, 1894 
Rent and Inr:idental Expenses, Terr-itory of Alaska-
Rent of offices for the marshal, district attorney, and 
commissioners, furniture, fuel, books, stationery, and 
other incidental expenses........... .............................. Aug. 18, 1894 
Defense in Indian Depredation Claims-
Salaries and expenses in defense of the Indian depredation 
claims.................................................................. Aug. 18, 1894 
28 414 1 ................... .. 
28 414 1 
28 414 1 .................... . 
28 414 1 ................... .. 
28 414 1 
Total Miscellaneous under Departmentof Justice ...................................................... ............. ...... .. 
,JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court ; of the 
circuit and district courts of the United States; of the 
supreme court of the District of Columbia; of the 
district court of Alaska ; of the court in . the Indian 
Territory ; of the circuit courts of appeals ; of the Court 
of Private Land Claims; of suits and preparations for or 
in defense of suits in which the United States is interested; 
of the prosecution of offenses committed against the 
United States; and in the enforcement of the laws 
of the United States ; specifically the expenses stated 
under the following appropriations, namely : 
Pa~::~!1~fa:~ J!~u:~:.~~~~~~~.~.~~ .. ~~~-~~~~~.~.~~~~~~{ ~~~~ 1~: i~~: • ~~ 415~i7 l-r } .-............... .. 
Provided, 'fhat not exceeding six hundred thousand 
dollars of this appropriation may be advanced to mar-
shals, to be accounted for in the usual way, the residue 
to remain in the Treasury, to be used, if at all, only in 
the payment of the accounts of marshals in the manner 
provided in section eight hundred and fifty-six, Revised 
Statutes: Provided further, That hereafter no marshal or 
deputy marshal be allowed more than one mileage for 
each mile actually and necessarily traveled, irrespective 
of the number of writs be may execute in making such 
travel, nor shall any marshal or deputy marshal be 
allowed any additional mileage incident to the execution 
or return of any writ of arrest, commitment, or removal 
other than the ten cents a mile now allowed by law for 
each deputy, prisoner, and guard, and no mileage shall 
be allowed upon any writ not executed or when the 
travel was without cost to marshal or deputy. , 
Payment of United States district attorneys, the same 
being in payment of the regular fees provided by law 
for official services............ ........ ... .......... .................. San1e acts...... . ..................................... . 
Payment of district attorneys, the same being for pay-
ment of such special compensation as mary be fixed by 
the Attorney-General for services not covered by salary 
or fees ............................ ..... .. .. . ...................................... do......... ..... . . . . ............................... .-..... . 
Payment of regular assistants to United States district 
attorneys, who are appointed by the Attorney-General, • 
at a fixed annual compensation ... .. ; .... .. .............................. do ....................................................... . 
Payment of assistants to United States district attorneys, 
employed by the Attorney-General to aid district at-
torneys in special cases ..................................................... do .............................. ......................... .. 
Fees of clerks .................... ......... .......... .. .... ........................ do ........................................................ . 
Fees of United States commissioners, and justices of the 
peace acting as United States commissioners ............... · ......... do ........................................................ . 
, 
$70,000 00 $35,000 00 
500 00 500 00 
1,000 00 500 00 
2,000 00 2,000 00 
35,000 00 22,500 00 
178,500 00 125,50() 00 
1,400,000 00 675,000 00 
351,000 00 250,000 00 
15,000 00 5,000 00 
121,000 00 100,000 00 
50,000 00 20,000 00 
290,000 00 175,000 00 
290,000 00 100,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
Genera.I object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. i---------.---i object of ex- appropriation. 
Expenses of United States Courts-Continued. 
And hereafter no part of any money appropriated to 
pay any fees to the United States commissioners, mar-
hals or clerks sha1'1 be used for any warrant issued or 
arrest made, or other fees in prosecutions under the in-
ternal-revenue laws, unless said fees have been taxed 
against and collected from the defendant, or unless the 
pro ecution has been commenced upon a sworn complaint 
setting forth the facts constituting the offense, and 
alleging them to be within the personal knowledge of 
the a:ffiant, or upon a sworn complaint by a United 
States district attorney, collector, or deputy collector of 
internal revenue or revenue agent, setting forth the facts 
upon information and belief, and approved either before 
or after such arrest by a circuit or district judge or the 
attorney of the United States in the district where the 
offense is alleged to have been committed or the indict-
ment is found : Pro1nded, It shall be the duty of the 
marshal, his deputy-, or other officer, who may arrest a 
person charged with any crime or offense, to take the 
defendant before the nearest United States circuit court 
commissioner or the nearest judicial officer having juris-
diction under existing laws for a hearing, commitment, 
or taking bail for trial, and the officer or magistrate 
issuing the warrant shall attach thereto a certified copy 
of the complaint, and upon the arrest of the accused, the 
return of the warrant, with a copy of the complaint 
attached,,.shall confer jurisdiction upon such officer as 
fully as if the complaint had originally been made be-
fore him, and no mileage shall be allowed any officer 
violating the provisions hereof. 
penditure. 
Fees of j_urors. ·· -· · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ~:~~ 1:: rn~~ ~~ 415~i 7 l-i } · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fees of witnesses. ...... ... . . . . . ....... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. Same acts...... . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .................. . 
upport of United States prisoners, including necessary 
clothing and medical aid, and trnnsportation to place 
of conviction, and including support of prisoners becom-
ing insane during imprisonment and continuing insane 
after expiration of sentence, who have no friends to 
whom they can be sent ..................................................... do ................................................. . ..... . . 
Rent of United tates court rooms ......................................... do ............................................. .. ......... . 
Pay of bailiffs and criers, not exceeding three bailiffs and 
one crier in each court, except in the southern di trict 
of New York; of expen es of district judges directed 
to hold court outside of their districts, and judges of 
the circuit courts of appeals; of meals and lodgings 
for juror in United States cas , and of bailiffs in at-
tendance upon the ame, when ordered by the court; 
and of compen ation for jury commissioners, $5 per 
day, not exceeding three days for any one term of 
court .............................................................................. do ........................................................ . 
Payment of such miscellaneous expenses as may be au-
thorized by the Attorney-General, including the em-
ployment of janitor and watchmen in rooms or build-
ings rented for the use of courts, and of interpreters, 
exp rts, and stenographers ; of furni bing and collect-
ing evidence where the United tates is or may be a 
party in interest; and moving of records .. .. ...... ............ ....... do ........................................................ . 
Total Judicial Miscellaneou 
································· ·········· ···· ······· ......... ········· ······························ 
$700,000 00 
1,200,000 00 
640,000 00 
112,000 00 
180,000 00 
240,000 00 
5,589, ooo oo I 
A.mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$600,000 00 
750,000 (JO 
300,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
170,000 00 
3,345,000 00 
I . 
7 
. -
DISTRICT OF COLUMBIA. 
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Estirnates of appropriations req1iired for the service of the fi,scal year' ending June 30, 1896-Contin ued. 
Genernl ohjeut (ti t le of uppropr iation ) a nd details a nd explanations. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
GENERAL EXPENSES. 
NoTE.-An explanation of the increases in the following esti-
m a tes of the Cororo issioners·of th e District of Colum bia , together 
with the sched ules of streets, etc ., r ecomme nd ed for improve-
m ent , an d the estimated receipts for the fiscal year ending June 
30, 1896, will be found in Appendix U. 
Salaries, Offices of the District of Oolwmbia-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expen<l iture. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or p S R. s. ~ge. ec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Executive office: 
Two Commissioners, at $5, 000 each . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .... .. { 
June 11, 1878 
Mar. 3, 1881 
Aug. 7, 1894 
20 
21 
28 
103 
460 
244 
2 3 } 
'1 
1 . 
$10,000 00 
One Engineer Commissioner (to make salary $5,000) ........ . 
One secretary of the District of Columbia , who shall here-1 
after be appointed by the President of the United 
States, by and with the advice and consent of the Sen-
ate, and possess the qualificatious as to citizenship of 
the United States and residence in said District, that 
are now prescribed by law for the Commissioners of,· 
said D,istrict appointed from civil life, and shall take an 
oath and give a bond such as are now required by law 
from s~id Commissioners appointed from civil life, for I 
the faith ful discharge of duty . H e shall hold said 
office for four years and until his successor shall have 
Same acts ..... . 
been appointed and qualified , and during any absence I 
from s.aid District, or disability of either of the Com-
missioners appointed from civil life, sh all discharge all June ll, 1878 the di ties of such Commissioner. H e shall keep a ~ A 7 1894 
record• of the _acts and correspondence of the Commis-1 ug. ' 
sioners sit t ing as a board, and perform such other ger-
mane duties as the Board of Commissioners may from I 
time to time prescribe. He shall h ave official charge, 
custody, and use of the seal of the District of Colum-
bia, adopted by the law of the Legislative Assembly 
of said District entitled ''An act adopting a seal for the 
District of Columbia," approved August 3, 1871. In 
the event of the absence from the District of Colum-
bia, or disability of said Secretary, he shall, with the 
approval of the said Board of Commissioners, designate 
a suitable person, who shall execute a like bond ·and I 
oath , to act in his stead during su ch ab8ence or disa-
bility ($840 additional submitted) ............ ............... J 
20 
28 
103 
244 
Two assistant secretaries, at $1,000 each ......................... Submitted ..... . .......................... . 
One general inspector . ..... ........ . . .......... .... ............................ do ................................... . 
1,768 00 
3,000 00 
One clerk. .. . .. ...... . ..... . ........ . ... ............................ . .. { !~~~ 1~; }~Z: ~~ ~~! 2• f } 
2,000 00 
2,500 00 
1, 500 00 
1,400 00 One clerk ..... ..... .. ....... ....... ..... ........ . ............. . .......... .. Same acts ... . ............. . .............. . 
Three clerks, one of whom shall be a st enographer and 
oi:I~~;~~;~t~.~.1.'.~~.~.~.~~~: :::::::::::: :: :::::::::::::·::::::::::: :::::::J~::::::::: ········· :::::::: :i: :::::::: 
One stenographer and typewriter. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do......... . ........................ . 
One driver . ... . . ...... . .. ... .... . . ....... .................... .. .. . ................ do......... . ..................... . 
One laborer, at $1.50 per day (increase of 50 cents per 
day) .... . .... ... . .. . ..... ... ... . .. ...... .. .... . ....... .. ...... .. ................. do ................................... . 
One inspector of puildings ........ . ........ ... .. ... . ...... . .... . .... ......... do .................................. . 
One assistant inspector of buildings . .. ..... .............................. do ................................... . 
Six assistant inspectors of buililings, at, '1,000 each (four 
additional submitted) .. ..... ..... .. .... . .. ... . .............. , .............. do ................................... . 
One architect and draftsman (in lieu of one clerk, at 
3, 600 00 
600 00 
720 00 
480 00 
471 00 
2,400 00 
1, 200 00 
6,000 00 
$1,600) .. .... .. .... ... . . , ..... ..... . ... .. ..... .... ...... ............. ... . ......... do......... ......... ......... ......... 1, 800 00 
One clerk .. . ... . .. .... .. .. ... . .. ... ... . .. ... ... . ...... ............................. do......... .......... ......... ......... ~00 00 
One messenger .. .... ......... ... ... .. ... .. .... . .. . ....... ............... . ........ . do......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 480 00 
One j anitor ... . ...... .... .. .. .. .... .... . . ....... , ......................... . ........ do......... 700 00 
One st eam engineer .. .. . .... . .... .. . ...... . ........ . ......... . .. . ............. do......... 900 00 
One property clerk ....... . .. ....... . ............. . ... . ....... . .................. do......... . ........ ......... . ........ 1, 600 00 
One deputy property clerk (increase of $200) ... . .... .. .. ... . ........... do ......... ......... ........ . ......... 1, 200 00 
One clerk . .. . . ... .... ..... ... ......... ...... .. .. .. .... . ................ .. . . ........ do .................................... 720 00 
One messenger .... .. .. ... .. . .... .. . .... ....... .. . . ............................... do........................... ......... 600 00 
One messenger . ... ... .... .... .. ... .. . .. .. .. .... ... . ........ .......... . ........... do................................. . .. 480 00 
Three watch men, at $480 each . .. ... .. .. ......... . .. . .............. ......... do........ . ......... ......... ......... 1,440 00 
·o · t f' 1 b . { Apr. 23, 1892 27 21 1-5 } ne mspec or o p um mg .. ... . ...... . ........... . .... ....... ... · Aug. 7, 1894 28 244 1 2,000 00 
Fourassistantinspcctorsofplumbing, at$1,000each ..... · { f:~~ 1~; i~~: ~~ ~~! 2, r } 4, 000 00 
One harbormaster ... .. .. ..... ........... .......... ..................... Same acts...... ......... ......... ......... 1,200 00 
Two laborers, at $360 each ... ... . ... .... . ..... . . ............................. do ......... 1
1
.....•... ......... . ....••.. 720 00 
, I -------
33 E 
Total a moun t to be Amount appro-
appropria ted un- priated for the 
d e r each h ead of fiscal y ear end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
/ 
I 
$56,379.oo I $46,446 54 
258 . ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
E,;timaf (', of appropriations required /01· the service of the fiscal year encling June 30, 1896-Contin ued. 
---.-- I -- - - -
Dale of acts, or Refere n ces to Stats. at Estimated, am't 
I 
Total amount to be 
treaties, pro- ' Large, 01· to Revised required for appropriated un-
General object (tiLlc of appropriation and details and explanations. vidiug for the Statutes. each detailed 
I der each head of 
expenditure. object of ex- 1 appropriat ion. 
penditure. V.irs~r P age. Sec. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
-------------- -------1------1-- --1---1------:1 -- -----1------
• alarie. , O.tfice of the District of Columbia-Continued. \ 
A One 
0:'s:~:~.: ........ ........... ... ................................. { t:~~ ~~: mi: ~i 2l2°-25 I 1:1~ } $3,500 00 I 
Aug. 7, 1894 28 244 · 1 I 
Three a istant assessor::;, at ·3,000 each .. ...... .. ........ . .. . ... Same acts....... ........ . .......... ........ 9, 000 00 
One a istant a es or (increase of $200) .. ..... ...... ..................... do......... ......... ......... ......... 1,800 00 
One assistant a sessor ... ... ......... . . . ...................... ; ............... do......... ......... ......... ......... 1, 600 00 
One special a essment clerk (increase of $300) ......................... do . ,... .... . ..... ... . ........ ... ...... 2, 000 00 
Two clerks, at $1,400 each ......... ..... ........ . ... · ...................... do......... ......... . .. ... . .. ... .. .. . . 2, 800 00 
Three clerks, at $1,200 each (one additional suhmitted) ............ do................................... 3,600 00 
One draftsman ... ..... . ... ...... .. .... .... ..... ... ..... ......... .. ................ do.................. ......... ......... 1,200 00 
Four clerks, at '1,000 each (increase of $100to one clerk) .... .. .. . do ..... .... ......... ......... ........ . 4,000 00 
One clerk in charge of records ....... .. ............................. ......... do.................... ................ 1,000 00 
One clerk to board of assistant assessors ................................ do ... ...... . . .. .. . .. .... .. . .. . .. .. . . . . 1, 200 00 
One clerk .. .. .. ..... .. .... ..... .. .. ...... ... ........... ............. .... .......... do.......... . ........ ......... ......... 900 00 
One licen. e clerk (increa,c;;e of $200) ......... ... ....... .. ......... ......... do......... ...... ... .... .. .. . . ... . .. .. 1, 400 00 
One inspector of licenses ..... ... ........ ...... ........ ........................ do..... . ... . ........ ......... ......... 1, 200 00 
Collector's office: 
One collector of taxes ... ......................... ................... { JAune ll, 11
8
8
7
9
8
4 ug. 7, 
One deputy collector of taxes in and for the District of 
Columbia, who shall hereafter act as collector of taxes 
in the absence of the collector of taxes and perform 
such duties as the collector of taxes shall assign to him 
in the discharge of the duties of the office of collector 
of taxes in and for the District of Columbia; but 
the said collector of taxes from any responsibility under 
20 
28 
102 
244 
nothing herein contained shall be construed to relieve j · 
his official bond and oath as such ............ ............... .. . Submitted ................................ . 
4,000 00 
One cashier ....................................... · ... .............. · .. { t:~~ l~,, rn~: ~i ~~!,, 5 21 f } 
One bookkeeper ......................................................... Same acts . .. . .. ..... .. .. .... ........... .. . 
2,000 00 
· 1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,000 00 
Two clerks, at 1,400 each.: ................................................. do ................................... . 
Two clerks, at 1,200 each ..................................... .. ............ do ............................. ...... . 
One clerk .. ......... ... .. ....................... ... .. .......... .................... do .................................. .. 
One messenger .......... .. ... ........ ... .. .... ...... .. . ........... . ....... .... .... do ......... : .. ....................... . 600 00 
Auditor's office : 
Oneauditor ........ .. .. . ........ ... ... .. ... ......... .. .......... ...... . .... ... ..... do............... ..................... 3,000 00 
Onecbief clerk .................. .... .. .......... .............. . .............. .... do ......................... :.. .. ...... 1,800 00 
One bookkeeper ................ .. .... .. .. . . . : .................................... do.................................... 1,800 00 
One clerk ............................. .. . ....... ..... ............ ............. ..... do.................................... 1,600 00 
One disbur ing clerk ....................... .. ..... ... .... .... ......... ...... do.................. ......... ......... 1,500 00 
Two clerks, at 1,400 each ... ................................................ do .... .... . ......... ... ...... ...... . .. 2,800 00 
Three clerks, at $1,200 each ................................................. do ............... :-.................... 3,600 00 
g~: ::r\~g~~·.·.-.-.-.-.-.:: :::::: :: : :: :::::: ::: : ::::: ::: ::: :::~:: ::: ::: ::: :: :1::::::: J~:::::: ::: : ::::: ::: : :::. :::: : :::::: ::I 1, ~gg gg 
------1 
ttorney' office : \ 
g~: :t~~~~ ·~tt~~~~;:·:.: :·.:·:.::·.:::::·.·.:::::::::::::::::::::::::::::1:::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::: .. ::::! i, ~g6 g~ 
One p ciala · i. tantattorney ... ........................... .......... ...... .. do ...... ... ......... .. .... .... ...... .. ! 1' 600 00 
On law clerk (incr e of '300) .... ......... .......... ..................... do......... ...... ... . .. ...... ...... ... 1' 500 00 
One me eng r ..................................... ..... ... .............. . ........ do ..................... . .............. 
1 
__ '200~ 
'inking-fund offi I 
n clerk (increase of '300) ............ .. ... ................................. do.. .. ......... . .. ......... ......... 1,800 00 
o,::: r:Dt,"'"' of 300) ................ _. .............. r ...... do....... . ....... ········r ·······, 1,200 00 
1ark Irma.st rs: l ......... do ....................... .... ............... .. .... ..... .. .. 
2,400 00 
900 00 
4 0 00 
4 0 00 
1,900 00 
1,600 00 
4,200 00 I 
$35, 200 00 $31,920 78 
16,200 00 14,200 00 
17,700 00 17,598 63 
9,300 00 9,000 00 
3,000 00 2,400 00 
1,800 00 1,800 
4,260 00 3,600 00 
MI CELLANEOUS-DtSTRICT OF COLUMBIA. 
Estimates of app1•opl'iations reqwiredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
- - ------11-------1---
Salaries, Offices of the District of Columbia:_Continued. 
Engineer's Office-Continued. 
{ June 11, 1878 20 102 2, 0 } Two clerks, at $1,200 each (decrease of one, as above) .. Aug. 7, 1894 28 1244,'5 1 
One messenger clerk (increase of $300) .. ..................... .. . Same acts ... ............ ! .. ... ... .. ...... . . 
Two messengers, at $480 each .............................. ......... I ......... do ... . .. ............ I .......... ....... . 
Surface di vision-
g~: ::!t:!\n!n:~:~~:~~ ::: : :: :::: :·: ::: : : :: :: : :: : :: : ::::: ::: ~::::: ::: : :: :::: ::~~: ::: :: ::: :::::: ::: 11 : :::::: :. : :: :: : : :: 
Two assistant engineers, at $1,500 each ................................... do ................ .. ...... . .... ..... . 
~~:: ~~1::~:,t ~r:~5~a~!~i;.:: ::: :: ::: ::: : :::::: :: :: : : : : :::::: ::: :::::: :::~~: ::::: ::: : :: :: : : : :I::::::::: : :: :: : ::: 
One draftsman ........... .. ...................................................... do ................. 1 •••••••••••••••••• 
One inspector of streets (increase of $300) .............. • .... .. ............ do ......................... _. ......... . 
Two assistant inspectors of streets, at $1,200 each . .. .......... ... . ... do . ................. ........ ..... .... . 
One superintendent of streets ....................... ............... ......... do ................................... . 
One superintendent of county roads .. ... .................................. do ................................... . 
One superintendent of parking ..................... ...... .. ...... .......... do ................................... . 
One assistant superintendent of parking (increase of $200) ........... do ................................... . 
One clerk .. .............................. .. ................ .. .. ............. .... ... do......... . .. . . . . . . . ............... . 
Sub-surface division-
One inspector of asphalt and cements .................................... do ... ... ....................... ...... . 
One inspector of gas and n1eters ......... ......... ................... ... . ... do ..... ...... .............. .......... ; 
One assistant inspector of gas and meters ... .................... ......... do ................................... . 
One messenger ...... ... .. ... ..................................................... do .................. I····"" ·· ·· ........ . 
One superintendent of lamps (increase of $800) ....................... do .... ....... ......... ............... . 
Three inspectors of gas and electric lighting, at $900 each ........... do .................................... -
One inspector of sewers ....... , .............................. . ................. do..... . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
One superintendent of sewers .................... ..... ............. ........ . do ................................... . 
One assistant superintendent of sewers...... ........ .... ...... .. Submitted .......... ..... ................ . 
0 . 1 · f - r June 11, 1878 20 102 2, 3 } ne genera mspector o sewers ................................. ~ Aug. 7, 1894 28 244,, 5 1 
Two assistant engineers, at $1,500 each ........................ Same acts ..... . ....... ... ............ . ... . 
One draftsman ........................... .. ................. ..................... do......... . .. . .. . .. . .... ... . ....... . 
One leveler ................................................................ ~ ....... do .. ... .... .. ........ ........ .... .... . 
Three rodmen, at $780 each .......... ... .......... ... .. ....... ............... do .. ... ... ........................ . . 
Three chain1nen, at $650 each ............... .. ... ............................ do ............... .. ................. . . 
One clerk (increase of $200) .............................. ..................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .................. ·········i.·············· ......... do ......... .... ..... ................. . 
Two inspectors of property, at $936 each ................................. do .... ............ ....... ........ ... . . 
Two sewer-tappers, at $1,000 each ......................................... do ........................... ....... . 
One permit clerk (increase of $300) ................... ..................... do ..... : ............................. . 
Two assistant permit clerks, at $840 each (one additional 
submitted) ........ .... ......... ................................................ do ........................... ... .... . 
Board of examiners steam en~ineers: 
Three examiners at $300 each .............................. ................ do .......................... . 
Plumbing board of the District of Columbia: · 
Five examiners who shall be paid three hundred dollars 
each in addition to any other compensation they may 
may receive for any other services. ...... ... ....... ... .......... Submitted . .. ...... ....................... . 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,400 00 
900 oo I 
960 00 I 
I 
I 
2,400 00 
1,600 00 
3,000 00 
2,340 00 
1,950 00 
1,200 00 
1,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,000 00 
480 00 
1,800 00 
2,700 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,300 00 
3,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,340 00 
1,950 00 
1,400 00 .: 
2, ooo 00 I 
1,872 oo I! 
2,000 00 
], 500 00 -
I 
1,680 00 
900 00 
259 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
1,500 00 
$74,472 00 $67,940 77 
Superintendent of charities : 
One superintendent of charities ................................. { ±~:: ~', ~~~~ ~i ~~~ i } 
One messenger ... ................ ........................................ Same acts ................................ . 
3,000 00 
840 0() 
Total salaries, offices of the District of Columbia . .. ............................ .. ...... ................ ................... . 
Contingent and Miscellaneous Expenses, District of Columbia-
Contingent expenses of the government of the District of 
Columbia: Printing checks, books, stationery; detec-
tion of frauds on the revenue; incidental repairs of 
market houses, painting; binding, rebinding, repairing 
and preservation of records; maintaining and keeping in 
good order the laboratory and apparatus in the offices of 
the inspector of gas and meters and the inspector of as-
phalt and cement; damages; care of horses, not otherwise 
provided for, horseshoeing; fuel, ice, gas, repairs, in-
surance, repairs to pound and vehicles, and otqer general 
necessary expenses of the District offices, including the 
sinking-fund office, office of the superintendent of chari-
ties, in~luding re1:t, harbor master, health clepartment, 
and pohce court (mcrease of 1,500); and the Commis-
sioners shall so apportion this sum as to prevent a 
3,840 00 
222,151 00 
3,754 85 
198,661 57 
26 E Til\fATES OF APPROPRIATIONS. 
E,·timate, of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jiine 30, 1896-0ontinued. 
------------------------,---------.-------,---- ---,------
Gen ml object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treAties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ~\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
- ------------------------1---------j--- --- ---1-------1-------1--- ---
Co11tinyent and JJJi cellaneou. Expenses, District of Columbia-C~nt' d. 
deficiency therein: Provided, That horses and vehicl_es 
appropriated for in this act shall be used only for 
official purpo es ................................. ··:·................. Aug. 7, 1894 
ontingent expenses of tables of the engmee~ depart-
m nt inclnding forage, livery of horses, shoerng, pur-
cha e and repair of vehicles, purchase and repair of 
harness, blankets, lap robes, purchase of horses, whips, 
011, brushes, combs, sponges, chamois skins, buckets, 
halters, jacks, rubber boots and coats, medicines, and 
other necessary articles and expenses; and no expendi-
ture on account of the engineer department for the 
articles named in this paragraph shall be made from 
28 246 1 
any other fund ................................................................. do......... . ...... .......... ..... .. .. 
Rent of Di trict offices ......................................................... do ................................... . 
Rent of property yards ........................................................ do ........... .. ..................... .. 
ece sary expenses in the collection of overdue personal 
taxes by distraint and sale and otherwise, and for 
other necessary items ....................................................... do ................... . · ....... ........ . 
Judicial expenses, including procurement of chains of 
title, the printing of briefs and witness fees in District 
ca es before the court of appeals of the District of Co-
lumbia ......... . .......... ............ ........................................... do . ..... .... .. .............. .... . .... . 
Livery of horse or hor e hire for coroner's office, jurors' 
fees, removal of deceased persons, making autopsies, 
ice, disinfectants, and other necessary supplies for the 
morgue, the necessary expenses of holding inquests, 
and photographing unidentified bodies (increase of 
500) ........... ........................... . ................................... do ................................... . 
Purchase oflot and errection of a morgue thereon........... Submitted ................ . ....... ..... .. 
General advertising, authorized and required by law, and 
for tax and school notices and notices of changes in i-eg-
ulations (increase of $600)....... ................................. Aug. 7, 1894 
Advertising notices of taxes in arrears July 1, 1895, asl 
required to be given by act of March 19, 1890, to be re-
imbur eel by a charge of one dollar and twenty cents , Mar. 19, 1890 
for each lot or piece of property advertised (decrease I Aug. 7) 1894 
of 2,000) ............................................................ J 
To enable the assessor to continue the account of arrears 
of taxes on real property, due the District of Columbia, 
28 
26 
28 
28 
247 
24 
247 
247 
1 
1 including the payment of necessary clerical force......... Aug. 7, 1894 Special repair to market houses and erection of a garbage 
, h d at Ea tern market hou e .......... .............. ........... Submitted .......... ..... ...... · . ......... . 
Plats of 1ib<livi ions outside of Washington and Georgetown-
To pay the expeu e of uch urvey a may be nece sary f 
to enabl the Commi sioner of the District to deter-
mine whether pla of subdivision of land within said Aug. 27, 18 25 451 1 District offered forrecorcl have been made in conformity Aug. 7, 1, 94 2 247 1 
to the' Act to regulate ubdivision ofland within the 
District of Columbia," approved August 27, 18 8 ..... J 
Mar. 2, 1 93 27 532 1-19 
Aug. 7, 1 94 2 247 1 
ug. 7 ] 94 28 I 247 1 
$24,000 00 
5,500 00 
3, 600 00 
300 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
12,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
2,000 00 
4,250 00 
} ........ ......... 
} .................. 
17G, OOO 00 
20,000 00 
.Jun 11,1 7 
ug. 7, 194 
20 
2 
104 
249 31 } 32G,OOO 00 
'68, 150 00 $57, 800 00 
2, 500 00 2,500 00 
12,500 00 G, 000 00 
195, 000 00 0 
MISCELLANEOUS-DISTRICT OF COLUMBIA. 
Estimates of appropriations requfred for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
St~tutes. 
I 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. \ 
261 
_<\mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
' ing June 30, 
1895. 
V.{t\?r Page. Sec. I 
--------------------------1-------1------ ---1------- ---------------1------
:Improvements and Repairs-Continued. 
southeast schedule : Provided, That the street'3 and avenues 
shall be contracted for in the order in which they appear 
in said schedules, and be completed in such order as nearly 
as practicable. That under appropriations contained in 
this act no contract shall he made for making or repair-
ing concrete or asphalt pavement at a higher price than 
two dollars per square yard for a quality equal to the 
best laid in the District of (;olumbia prior to July 1, 
1886, and with same depth of base: Provided, That 
these conditions as to price and depth of base shall not 
apply to those streets on which, in the judgment of the 
Commissioners, by reason of heavy traffic, poor founda-
tion, or other causes, a pavement of more than ordinary 
stTength is required, in which case the limit of price 
may be increased to two dollars and twenty-five cents per 
square yard. . 
Grading streets, alleys, and roads : 
Purchase and repair of carts, cars, tools, or the hire of} 
the same, and horses, to be used by the inmates of the June 11, 1878 Aug. 7, 1884 Washington Asylum in the work of grading ........... . 
Condemnation of streets: · 
20 
28 
104 
24!-J 
I 
For the purpose of condemning or purchasing the ground 
needed to extend and open Thirty-seventh street, be-
tween Back street and Tennallytown road, George-
town, at or near Schneider lane, or so much thereof I 
as may be necessary .......... .-.............................................. do ..................... . ............. / 
Repairs to pavements : 
Renewal, re.surfacing, and repairs to concrete pavements 
with the same or other not inferior material.. ............... : ....... do ............................ . .... .. . 
Sewer.~-
1 { June 11, 1878 20 104 3 1 Cleaning and repairing sewers and basins.................... Aug. 7, 1894 28 ;2,19_,50 1 ( 
Relief sewers and replacing obstructed sewers.... ... ... . .. ... Same acts ...... ................. ·]· ...... . 
Main and pipe sewers .......................................................... do ................................ . 
Co~e~~~~i~!::/.~~~. :~.~. ~.~~~. ~~e.~~~ .~~~. ~~~~~~~~. ~'.~~~~.-........... do .... ..... 1 ...... . .. .. ..... .. I ......... i 
Suburban sewers ....... . ......................................................... do . .... .... l .••••••••.••••••••.•....••• 
Co::~fJ~n~e!~~' ~~~t::cJ~~nc:!tr!!: ... ~~~~.-.~~~e~ .. ~~~~~.-.. ......... do, ........ I.·· ·.···· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Condemnation of rights of way for construction, main- . 1-
tenance, and repairs of public sewers, or so much I I 
thereof as may be necessary .. ...... ... ........... ............ ............. do ........ . ..... .. ...... . ........... . 
Automatic siphons for flushing sewers......... ..... ............ . ... . ... do ......... 1 ................. .I. ........ ' 
Streets-
Repairs, streets, avenues, and alleys: 
Current work of repairs of streets, avenues, and alleys .. · 1 
This appropriation shall be available for repairing 
the pavements of street railways when necessary. The 
amounts thus expended shall be collected from such 
railroad company as provided by section .five of "An act ~ 
providing a permanent form of government for the Dis- I 
trict of Co1um bia," approved June 11, 1878, and shall I 
be deposited to the credit of the appropriation for the 
fiscal year in which they are collected. J 
Repairing sidewalks and curbs: 
June ll, 1878 
Ang. 7, 1894 
Aug. 18, 1894 
Submitted ...... 
20 104
1 
:~ I l 
28 250-'2 1 L 
28 392 1 r 
........ ········· ......... J 
Repairing sidewalks and curbs around public reservations.. Bame acts .. ..... .. ....................... . 
Removing Hancock Circle: 
Removing Hancock Circle from intersection of Sixteenth 
and U streets, northwest; and the authorities in charge 
of preparing plans for the extension of streets are author-
ized to change the location and size of the circle hith-
erto required to be located at or near Morris street to 
better conform to the provisions of the High way Act 
of March 3, 1893........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do. . . . . . . .. . . . . . . . • . ............... . 
Repairs, county roads : 
Current work of repairs of county roads and suburban 
streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do . ....... .......... . ................ . 
Construction of county roads : 
Construction of county roads and" suburban streets, the 1 
following sums to be expended by contract or other-
wise, as the Commissioners of the District of Columbia 
may determine, namely : 
Grading and regulating Columbia road, Sixteenth street, 
north west, extended, Prospect street, Crescent street, I 
Superior street, Erie street, Central street, Meridian 
and Ontario avenues. Meridian Hill, $8,000 ............. . 
1 
$G, 000 00 1 
8,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
65,0QO 00 
75,800 00 
2:29,676 00 
14U,30U 00 
60,000 00 
l, 000 00 
2,500 00 
40,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
60,000 oo I 
$489,000 00 $308,250 00 
633,276 00 405, 500 00 
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E timate of appropriations required for the serV'ice of the fiscal yea1· ending June 30, 1896-Continued. 
- -- - -
1 
References to Stats. at Estimated am't ' Total amount to be I Amount appro-
Large, or to Revised I required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriati?n) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treati es , pro-
viding fnr the 
expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
________ l objec~ of ex- I appropriation. Ing June 30, 
V I I 1 pend1ture. 1895. 
R.~t Page. ~ [ _ _____ --------i-------
Streets (Construction of county road )-Continued .. 
Paving Connecticut avenue and Columbia, road be-
tween Florida avenue and Wyoming street, $12,000 ... . 
rading Fourth street, northeast, extended, 1,000 .... .. 
Grading and graveling T , treet, from Lincoln avenue to 
econd street, northeast, 5,000 ............................ .. 
Grading and regulating Sherman avenue, including 
1 
widening opposite Garfield Hospital, removing build-
ings, terracing banks, and replacing fences, $5,000: I 
Providing, The authorities in charge of Garfield Hospi-
tal dedicate to the District of Columbia the ground for 
widening Sherman avenue on the side of the hospital, I 
in accordance with plats on file with the Commission-
ers of the District of Columbia ............................. .. 
Grading and regulating Kenesaw avenue, from Fifteenth 
I 
street to the Zoological Park, $12,000 ..................... . 
GradiDg Harrison street, Anacostia, Monroe eastward, 
$5, 000 ........................................................ ...... . 
June 11, J878 I 20 104 I 3 1 
I Aug. 7, 1894 28 2,'50-'2 1 I 
I t::~1~te1~~.~ ....... ~~ .... :1.~:2 ........ ~ .. 1 t 142, ooo oo 
Paving First street, extended, S to W streets, $18,000 . . . 
Paving Spruce street, Le Droit Park, from Larch street 
to Harewood avenue, $8, 000.................................. I 
Grading Massachusetts avenue, extended, $10, 000 ........ 
I I 
Pa~loti~~~~~~~. ~~.~~·~·~'. -~~~~~~.~~ .. ~~~~~~ .. ~~~.~~.~.~~~'. I ; 
Grading and graveling Providence, Lansing, Hartford, I 
and Tenth streets, Brookland, $9, 000 ..................... . 
Grading Nebraska avenue, 5,000 ................. . ............ JI 
Grading and graveling Yale and Bismarck streets, 
Seventh to Thirteenth streets, $6,000 ...................... 1 
Paving R street, extended, Florida avenue northward, 
Gr!~~~ ~~a: ·;~g~i~t~g·P~~~~yi~~~i;· ~~~~~~~. ~~t~~d~·a; I 
and Branch avenue, $9,000 . .... ............. .. ................ \ 
Grading and graveling Princeton street, SeYenth to 
Thirteenth treets, $6,000 ..................................... I 
Grading Illinois avenue, 5,000 ............. .... .............. . 
Grading and regulating Spring street, Anacostia, $1, 000 .. 1 
Grading Michigan avenue, $5, 000 .......... ........ . ..... . ... . . 
Paving Harewood avenue, from Maple to Spruce, Le Droi t 
Park, 3,000 .... .. ...... . ...... ..... ............. . ................ . J 
Clo ing alley in square 67 4 : 
The Commissioners of the Distrkt of Columbia are 
hereby authorized and in tructcd on petition of the 1 
owner of all the property fronting on that part or portion 
of an alley ten feet wide and running north and south 
nineteen feet, in lot 376 quare 674, to declare aid alley 
to be clo ed, and the title to be vested in the owner of 
of said lot 376. 
Opening treets: 
rading unimproved streets, road·, and alleys, at a co t 
not to exceed ten cent per cubic yard ................... .... ... .. .. .. do ........ .. ... .. .. ... .... ... ....... . 
, prinkling, weeping, and cleanino- : 
'prinkling, swe ping, and cleaning streets, avenue, , I 
alleys, and ubnrban treet<, ................................. ..... ......... do .. ... ....... .. ........ .... . 
Removal of ashes : 
Collecting and removing ashe , to be reimbur ed by a 
special tax again t prop rty from which uch ru he. are · 
removed ........... ... .... .. .. .......... .... .. ......... . ...... ... ..... ... .... .. do ..... .. .. .. ...... .... ...... ! ... ..... . 
arking comm· ion: 
ontingent xpensei including laborer, , cart hire tr e. 
tree box , t! e -take. , tr trap , planting and care 
of tr on city and . uburban tr eu, whitewru bing 
car of park , and m1 ·ell, n us item . .. ............ ... ....... .... .. .. <lo .... ............................... . 
tr t lighting : 
p rating and x ndin th . tr et-li •hting rvi · .................. <lo ........... ..... ..... ..... .. ...... .. 
Harb r and riv r fr n : 
Imrvmntandpr 
h enfor ni n f l• 
nd m int m nc f ·wb, rv · and huildin, .· 
o h r n it ·m and · rvi 
Pur h, · of n w bar r l a · th 'ommi. ·i ners of th• 
I i. ri f ' lni:nlfr t h. · anthori y t u.- th pr -
n h r r m p: rt P' ymcnt fi r th • n w ho, in 
b . y f ·banrr , ..................................................... . ,lo ......... . ................... ..... . . 
5,000 00 
JGU, 000 00 
30,000 00 
B6,. 500 00 
274,356 00 
2,600 00 
25, 000 0 
00 00 
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\ Dale of acts, or ! References to Slats. at Estimated am't I Total amo_unt to be I Am~unt . 1:Lppro· 
trealies, pro- I Large, or lo Revised \ required . for , appropriated un- pnated for the 
viding for the Statutes. 
1 
ea9h detailed I der each_ h";ad of ?Seal year e11a-
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1 
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penditure. 1895. Vl s~r Page. Sec. 
Genera.I object (title of appropriation) and details a11d cxpla11ations. 
-~------------------------1--- - ---1---·------l-------1--------1-------
. Streets-Continued. J June 11, 1878 20 104 J l 
Public scales: · Aug. 7, 1894 28 250· '2 1 
1 
I 
Repair and replacement of public scales ... · ... · · · · · · · · · · · · · Aug. 18, 1894 28 392 1 j r 
· L Submitted ................................. J 
Public pumps: 
Purchase, replacement, and repair of public pumps, clean-
ing and protecting public wells, and :filling abandoned 
or condemned public wells ................................................ do ................................. .. 
$200 00 
4,000 00 
Care of Bridges- June 11, 1878 20 104 3 } Or!~t~?~~~~.~~.~~~~~.~~'..~~:~~~.~~~.~~?~.~~' .. ~~~'..~~~~~'. { SAug. \1894 28 252 1 2:,, ~~~ ~: Construction and repair of bridges................................ ame ac s. · · · .... · .. · · .. · · .. · .... · .. · .. · .. 
Aqueduct bridge : 
Constructing single street railway track upon the aque-1 
duct bridge and its approaches, outside of the present A 7 1894 28 952 1 } _ roadway, and to the union station near Mand Thirty- ug .. ' "' 26,200 00 
sixth str~ets, west, and making necess~!'Y alteration I I Submitted ... , ............................ . 
therefor m the superstructure of bhe budge ............. J -------
The Commissioners of the District of Columbia are au- 1 
thorized and directed to permit the use of said railway 11 
track by street railway companies chartered under the 
laws of Virginia, and operating a road or roads termi-
nating at Roslyn, Virginia, under regulations adopted 
by said Commissioners, and upon the payment of a 
toll to be fixed by them which shall not be less than 
one cent per passenger carried in cars over the bridge : J 
Provided, That no cars operated by steam power shall 
pass over this bridge and that all moneys received as I 
tolls shall be q.eposited with the collector of taxes of 
the District of Columbia, and shall be available for the 
expense of the ordinary care and repair of the bridge 
and rail way track. 
Rock Oreek Park-
Care and improvement of Rock Creek Park .................... Submitted ...... .. ............................ o.' ................ · 
Provided, That of the above named sum, three thou- , 
sand dollars or so much thereof as may be necessary, may 
be expended by the Commissioners of the District of 
Columbia, for the preparation of plans for the improve-
ment of ~aid park, by Frederick Law Olmstead or other 
eminent landscape engineer. 
WashinEgton: Aqu_educt-. d d. J June 11, 18?8 
ngmeermg, mamtenance, an or mary repairs ........... 1 Aug. 7, 1894 
Completing the improvement of the Dalecarlia receiving l' 
reservoir by the works required for cutting off the 
drainage into it of polluted water and sewage from I 
the surrounding country ; for completing the purchase ~ Mar. 3, 1893 
or condemnation of the small amount of land required I Aug. 7, 1894 
for the purpose, and the excavation necessary at the I 
head of the reservoir ............................................. J 
20 
28 
27 
28 
104 
253 
545 
253 
Lowering the height of the cross dam at the distributing 
rese1yoir ..... :············· ............................................. Submitted ...... 
1 
........................... 
1 Protectmg the mlet to the aqueduct at Greab Falls .................. do .................................. .. 
Raising the height of the masonry casings of the conduit I 
manholes where necessary ................................................ do ................................... . 
Provided, That the appropriation for the maintenance 
and repair of the Washington Aqueduct for the :fiscal 
year ending June 30, 1896, and thereafter until other-
wise provided by law, shall not be considered as a fiscal-
year appropriation, but shall be available until expended. 
Public Schools-
Officers: 
0 · { June 11, 1878 1 20 104 ne supenntendent first six divisions . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . Aug. 7, 1894 1 28 253,, 4 
One superintendent seventh and eighth di visions (increase j 
of $250). ...... ...... .......... .............. ... ...... .. ... ....... .. ... Same acts ............................... .. 
One clerk to superintendent of :first six di visions, and sec- , 
re tar y to board of trustees ( increase of $300) .......................... do . .................................. . 
One clerk to superintendent of seventh and eighth divi- ' 
sions (increase of $200) ..................................................... do ................................ . 
One messenger to superintendent of first six divisions ...... . ........ do .................................... 1 
On~ 1?-~senger to superinbendent of seventh and eighth 
1 d1~~~r:: :: : : : :·.·::::::::::.·::::.·.·:.·:::.·.·::.·::::·:.·.· ·:::::.·.-:s;s·,· soo · 1 • •••••••• do ........... , .............. . 
Teachers: One thousand and thirty-one, to be assigned as ' 
follows: 
One .......................................................................... J. ........ do ......... l .......................... . 
21, 000 00 ·/ 
I 
37, ,500 00 
12,500 00 
5,000 00 
600 00 
3,300 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
300 00 
200 00 
2,500 00 I 
$793,156 00 $514,890 00 
49,700 00 66,070 00 
5~ OoO 00 
76,600 00 82,500 00 
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Estim,ates of c1,ppropl'ialions l'eqnired/01· the service of the fiscal year ending June 30, 1 96-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at ' Estimated am 't 
Large, or to Revised required for 
tatutes. I each detnilcd General object (title of appropriation) and details a11d explanations. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. . Page. Sec. 
--r 
Public cliools-Continued. I 
Teacher : One thousand and thirty-one, to be a jgned as 
follows-Continued. 
Eleven, at 2,000 each .............................................. { t i~1~~ 1~: rn~: ~~ 251~,~ ~ } 
One ...... ................. ........................... .. ..................... Same acts ........... ................... .. 
r::;:.:::: 1atf g;it:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::J~:::::::::1::::::::: ::::::::: :::::::::1 
Twe~ty, at' 1,200 each (four additional submitted) ................. do .. ....... l···· ....................... ! 
Three at 1100 each ............. ......... .......... ........ ... ........ ....... do .................................. .. 
Fifty-three, 'at '1,000 each (reduction of two submitted) ........... do .. .. ..................... ......... . 
Nineteen, at $950 each (two additional submitted) .................. do ......... 1 ......... 1 ................ .. 
Nineteen, at $900 each (two additional submitted) .................. do .................................. .. 
Thirteen, at 875 each... ............. ............. .................. . ........ do ................................... . 
Sixteen, at 850 each ........................................................... do .................................. .. 
Sixty-four, at $825 each (three additional submitted) ...... ......... do ......... . ........................ .. 
Twenty-five, at $800 each (seven additional submitted) ............ do .................................. .. 
Seventy-eight, at $775 each (five additional submitted) ............. do ................................... . 
Twenty-one, at $750 each (reduction of eight submi.tted) .. 
1 
......... do ................. 1 ................ .. 
One hundred and two, at $700 each .................................... ... do ................................. .. 
~~:h::ar~15a~Jt~;·~t$6.50~~h·(~·~~·~~·~dditi·~~~i·~~i;_·· 1· ........ do ........ T ........ I ......... ........ . 
mitted) .......... ................................................. ............... do . ..... ......... ................. .. .. 
Fourteen, at $600 each (five additional submitted) ................... do .................................... 1 
~~~\!!f:£ :~~ht~~~t;,·~tisso·~~~h.(f~t;~·~dditi~~;·d · .. ···· .. do ... ............... ........ .......... , 
submitted) , ....... _ .............. : ............. ..... ............................. do ...... ............ ......... ......... 1 
Six, at $525 each (four additional submitted) ........ . .. ............... do......... .... . .. .. .. .............. . 
Ninety-five, at $500 each (reduction of five submitted) .............. do ........ -j- ......................... . 
T~enty-eight, at $475 each (two .a~ditional s~bmitted) .............. do .................................... , 
Fifty-one, at $450 each (one add1t10nal subnntted) .................. do ................................... . 
Seventy-six, at 425 each (fifteen additional submitted) ... ... ...... do .................................... 1 
Sixty-three, at 400 each (reduction of six submitted) ............... do ................................... . 
Total. ................................................... $706,575 
Provided, That in assigning salaries to teachers, no dis-
crimination , hall be made between male and female 
teacher employed in the same grade of school, and per-
forming a like class of duties. ' 
········· ····· ···· ········· ........ , 
········· .... .. ... ········· ·· ··· ···· 
........................... 1 ......... 1 
$22,000 00 
1,800 00 
18,000 00 
4,200 00 
5,200 00 
24,000 00 
3,300 00 
53,000 00 
18,050 00 
17,100 00 
11,375 00 
13,600 00 
52,800 00 
20,000 00 
60,450 00 
15,750 00 
71,400 00 
2,700 00 
68,250 oo I 
8,400 00 
2,300 00 I 
66,000 00 
3,150 00 
47,500 00 
13,300 00 
22,950 00 
32,300 00 
25,200 00 
6,000 00 
500 00 
2,000 00 
1,400 00 
2,400 00 
2,200 00 
1, 000 00 
10, 800 00 
1,600 00 
2, 00 00 
2 ,200 00 
1,600 00 
3, :~ 0 00 
4,176 00 
Total amountto be Amount appro-
appropriated un- priated for th 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. iug June 30, 
1895. 
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Public Schools-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Re~~ 360 r~~~ .. ~~~~~~~.~.~~~. ~.~:.~ .. ~~~~ .. ~~~~~.~~.~ .. ~.:} f ~1~~ l~; i~~: 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
20 104 
28 253,'4 
3 
1 
Repairs and improvements to school buildings and grounds 
(increase of $7,000) ................................................ Same acts ................................ . 
Purchase of tools, machinery, material, and apparatus to 
be used in connection with instruction in manual train-
F1~1g(.i·~~1:e~e· ~i·ii·o; ooo)·:: .............................. .-.-.. :::::::.-.. .-... ·.:· .... :. ·.: ·. ·. :·. : :: :: : : : :~~::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: '.:::: 
Furniture for new school buildings (increase of $8,600) ............ do ................................... . 
Contingent expenses, including furniture, books, sta-
tionery, printing, insurance, and other necessary items 
( increase of $2,000)...... . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. : . .... do .................................. .. 
Free text-books and school supplies for use of pupils of 
the first eight grades, who at the time are not supplied 
with the same, to be distributed by the superintendent 
of public schools under regulations to be made by the 
Commissioners of the District of Columbia, and for the 
necessary expenses of the purchase, distribution, and 
preservation of said text-books and supplies (increase 
of $5,000) ....................................................................... do ................................... . 
Buildin.qs and G'rounds, Public Bchools-
N ew buildings: 
One new 8-room building and addition to present site,} Aug. 7, 1894 28 264,,6 1 
fourth division, Four-and-a-Half street, between M Submitted ............................... . 
and N streets, southwest ..................................... . 
Reconstructing the Stevens building, seventh division .............. do ................................... . 
One new 8-room building and site, eighth division A, . 
northwest ....................................................................... do .................................. .. 
One new 4-room building, sixth division B, Giesboro ............... do ................................... . 
One new building and site for business high school.. ................ do .................................. .. 
One new 2-room building and site, sixth division A, Ivy · 
City .............................................................................. do .................................. .. 
One 4-room addition to present building, sixth division 
A, Tennallytown .................. f .................................... : .... do......... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . 
One 4-room addition to present building, sixth division 
A, Brightwood ................................................................ do .................................. .. 
One 4-room addition to present building, sixth division 
A, Brookland .................................................................. do. . ............................... . 
One new 4-room building and site, sixth division A, Con-
ctuit Road, to he located on the lot now occupied by a 
public school building and owned by the United States ........... do ................................... . 
One new building and site for Western High School. ................ do ............... :-.................. .. 
One 2-room addition to Garfield School (Hamilton Road 
School) sixth division B ................................................... do ................................... . 
Reconstructing Wallach School. ............................................ do ................................... . 
One 5-room building and site, to replace the school near 
the Soldiers' Home .............. , ......................................... do .................................. .. 
Militia-
Militia of the District of Columbia: 
Rent, fuel, light, care and repair of armories ............... { r:;: ~: rn~~ ~~ i~g 5~ 
Telephone service (submitted) ...................................... Same acts ................................ . 
Superintendent of armory building (submitted) ....•.................. do ................................... . 
Lockers, gun racks, and furniture for armories (increase 
of $1,000) ....................................................................... do ................................... . 
Printing and stationery (increase of $50) ........... . .................... do .................. , ................ . 
Cleaning and repairing uniforms, arms and equipments, 
and contingent expenses ................................................... do .................................. .. 
Custodian in charge of United States property and store-
rooms (increase of $100) ............. , ..................................... do ................................... . 
One clerk in office of Adjutant-General (submitted) ................. do ................................... . 
Expenses of drills and parades ............................................. do ................................... . 
Renting and equipping rifle-range (submitted) ........................ do ................................... . 
Expenses of rifle-practice and matches ................................... do ................................... . 
Expenses of annual camp of instruction .................................. do ................................... . 
General incidental expenses of the service .............................. do ................................... . 
Metropolitan P?lice- . { June 11 1878 20 104 3 One maJor and supermtendent............... .. . ......... ........ Aug. 7; 1894 28 255 1 
One captain . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. Sarne acts ................................ . 
Four lieutenants, in pectors, at $1,500 each (two ad-
tional submitted) ............................................................ do .................................. .. 
One chief clerk, who shall also be property clerk (in-
Onc:::~t .. ~~~~~:::::::: :: : : : ::: : :: : :: : :::::::::::: :: :: : : : : : : :: : : : : : : :: : :: :: : : J~:::::::: · : : : : : : : :: : ::: : : :: : : : : ~:::: 
34 E 
Estimated am' t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $10,000 00 
33,000 00 
8,000 00 
40,000 00 
10,000 OQ 
30,000 00 
35,000 00 
} 39,000 00 
29,000 00 
39,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
4,500 00 
14,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
• 
10,000 00 
100,000 00 
1,500 00 
13,000 00 
12,000 00 
\ 14,000 00 
J 
150 00 
720 00 
1,800 00 
350 00 
300 00 
1,000 00 
720 00 
1,200 00 
500 00 
1,800 00 
7,000 00 
300 00 
} 3,300 00 
1,800 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
. 
I 
$949,301 00 $879,155 32 
400,000 00 79,500 00 
29,840 00 26,600 00 
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Date of act , or 
treaties1 pro-
viding ror the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
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Statutes. each detailed 
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Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
--- - - ------------------ --1--------t---t------:-------1- ------11------
lJfetropolitan Police-Continued. 
One clerk .............. . .............................................. . , { f:~~ 1~; i ~! 20 28 104 255 
Four surgeons of the police and :fire departments, at 
$540 each .................................. ~......... ..... .. .. ......... Same acts ................................ . 
Additional compensation of twelve privates detailed for 
special service in the detection and prevention of crime, . 
or so much thereof as may be necessary ............... , .............. do ..... :. ............ .... ............. . 
Nine lieutenants, at $1,320 each .............................................. do ..... .......... .... .. .............. . 
Thirty-one sergeants, at $1,140 each ............................ . ......... do .... ....................... ....... .. 
Two hundred and forty-seven privates, class one, at $900 
ea,eh (seven additional submitted) . .................................... do ......... .... ........... . .......... . 
One hundred and eighty-eight privates, class two, at 
1,0 0 each (eight additional submitted) ............................. do ................................... . 
Twenty station-keepers, at $720 each ............ ........ : ...... ......... do ........ . ......... .. ............... . 
Eight laborers, at $480 each ............. ... ...................... ..... ....... do ... _. ............................ . .. 
One laborer in charge of the morgue .................... .... ... . ......... do ........... .. ...................... . 
One messenger ............. ......... .............................................. do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .......................... . .... . .. . 
One major and superintendent, mounted ................................. do ...... ................... .. ....... .. 
One captain, mounted ........................................................ do ......... ........... . : ............. . 
Forty-three lieutenants, sergeants,and privates, mounted, 
at $240 each ........................................... . ........................ do ................................... . 
One van driver ................................................................... do ..................... .. .... .... ... .. 
One ambulance driver ...... . ........... .. ................. ..... ...... . ........ do ................................... . 
Two assistant ambulance drivers, at $300 each ..... ............ .. ..... do .................................. .. 
Sixteen drivers of patrol wagons, at $360 each (one addi-
tional submitted) ..... ... ................................. ....... .... . ........ do .................... ..... ......... .. 
Three police matrons, at $600 each ....................................... do .......... ........................ .. 
Total. . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . $533,020 
Miscellaneous : 
Rent of police headquarters, including fuel, light, and 
janitor's service, and for substation atAnacostia .......... ......... do .. ................................. . 
Fuel (increase of $300) ................ ... ........ .... ............ .. .......... .. do .................................. .. 
Repairs to stations (increase of $1,000) ........... .... .................... do .................. .. .............. . 
Miscellaneous and contingent expenses, including sta-
tionery, books, telegraphing, photographs, printing, 
binding, gas, ice, washing, meals for prisoners, furni-
ture and repairs thereto, beds and bed clothing, insig-
nia of office, purchase and care of horses, police equip-
ments and repairs of same, harness, forage, repairs to 
vehicles, van, ambulance, and patrol wagons, and ex-
penses incurred in the prevention and detection of 
crime, and other necessary items (decrease of $2,250) ............ <lo .... ......................... .. ... .. 
Covers for two patrol wagons........... ............. .. .... .. ...... Submitted .............................. . .. 
~1!!Jt!~~' p~~~oi s~~~i::.~~~. ~.:::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : t::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Buildings: 
Additional story to each of the station house , in the sec-
ond, third, and eighth precincts, at $5,500 each .. ........ .......... do ......... ...................... ... .. 
....... ...... .... ... ...... , ......... 
$900 00 
2,160 00 
2,880 00 
11,880 00 
35,340 00 
222,300 00 
203,040 00 
14,400 00 
3,840 00 
680 00 
700 00 
500 00 
240 00 
240 00 
10,320 00 
360 00 
480 00 
600 00 
5,760 00 
1, 800 00 
2,080 00 
2,·200 00 
3,00~ 00 
17,750 00 
150 00 
365 00 
10,000 00 
16,500 00 
2,300 00 
1, ]50 00 
1,035 oo 
2,760 00 
16,100 00 
11,500 00 
9,660 00 
2,898 00 
14 , 490 00 
4,640 00 
4,140 0 
400 0 
4, 6 0 00 
2 300 
1,932 0 
966 0 
64 0 
2:{, !)20 00 
• 
$55,065 00 $539,202 44 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Fire Department-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
Miscellaneous: 
, } June 11, 1878 20 104 3 
Repairs to engine houses (increase of $5001....... ....... Aug. 7, 1894 28 255 1 
Purchase of hose (increase of $2,000) ..................................... do .................................. .. 
Fuel (increase of $1,500)..... ... ... ... . .. .. . . .. . . . . ... ... . . . ... .. .. . ........ do ................... ................ . 
Purchase of horses (increase of $2,000) ................................... do......... . ................ . ....... . 
Forage (increase of $2,000) .................................................. do........ . ............... .. 
Contingent expenses, horseshoeing, furniture, :fixtures, 
washing, oil, medical and stable supplies, harness, 
blacksmithing, labor, gas, and other necessary items 
(increase of $1,500) ......................................................... do .. :..... .. ....... ................. . 
N ·t db ·1d· fi · N 2 { Aug. 7, 1884 28 256 1 ew s1 e an m mg or engme company . o. .. ..... ·· Submitted .............................. .. 
Site, building, and furniture for proposed engine com-
pany at Anacostia ............................................................ do .... .............................. .. 
Site, building, and furniture for proposed engine com-
pany in vicinity of North Capitol street and Florida 
avenue ................................ _. .......................................... do......... . .. ... .. .. ............. 4 •. 
Site, building, and furnit"Q.re for proposed chemical engine 
company at Tennallytown ............................................... do .................................. .. 
Site, building, and furniture for proposed truck company 
in vicinity of New Jersey avenue, M, and N streets 
northwest ...................................................................... do ........................... ······---
One chemical engine for company at Tennallytown ........... · ....... do: ....... . 
Three steam fire engines at $4,500 each ................................. do .................................. .. 
Two hose carriages, at $900 each ............................................ do ................................... . 
Two aerial turntable trucks, at $3,500 each ............................. do ....... .. 
Telegraph and Telephone Service-
One superintendent ...................................... · ·. · .. · ·· { r:~ 1~: i~;: ~~ ~g: i 
One electrician.. ........ ................................................ Same acts . .............................. .. 
Three telegraph operators, at $1,000 each ................................ do ................................. .. 
Three telephone operators, at $720 each (increase of $120 
each submitted) ................. . ............................................ do ................................... . 
One expert repairman ......................................................... do .................................. .. 
Two repairmen, at $720 each....................................... . ....... do .................................. .. 
Two laborers, at $400 each ................................. .................. do......... . ....................... .. 
Total. .................................................... $11, 160 
General supplies, repairs, new batteries and battery sup-
plies, telephone rental and purchase of telephones, 
wire, extension of the telephone and telegraph system, 
repairs of lines, purchase of poles, tools, insulators, 
brackets, pins, hardware, crossarms, ice, record-books, 
stationery, printing, purchase of harness, washing, 
blacksmithing, forage, extra labor, new boxes, and 
other necessary items (increase of $6,000) ........................... do ......................... .. 
Extension of the fire-alarm telegraph to suburbs and city, 
I 
$5,000 to be immediately available .................. .................. do......... .. ..... .. 
Special-extraordinary repairs to police patrol system .......... . ...... do ....... .. 
Office rent, including light, fuel, and janitor's service...... . ...... do ....... . 
Health Department-
One health officer .... ............................................... { f ~~~ 1~: t~i: 20 28 10'7 256 
Twelve sanitary and food inspectors, who shall also be 
charged with enforcement of garbage regulations, at 
$1,200 each (three additional submitted) ................... Same acts ................................ . 
One sanitary and food inspector, who shall also inspect 
dairy products, and shall be a practical chemist (in-
crease of '600) ................................................................. do ................................... . 
One assistant to chemist ............................................. Submitted ............... .. .... ... ........ . 
Estimated am't 
required for 
each .detailed 
object of ex-
p~nditure. 
} 
} 
} 
$3,500 00 
6,000 00 
4,000 00 
6,000 <JO 
9,000 00 
9,500 00 
25,900 00 
22,000 00 
23,000 00 
14,800 00 
25,000 00 
2,200 00 
13,500 00 
1, 800 00 
7,000 00 
1,600 00 
1,200 00 
3,000 00 
2,160 00 
. 960 00 
i,440 00 
800 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
450 00 
3,000 00 
14,400 00 
1,800 00 
600 00 
One inspector of marine products ............................. { f~~~ 1~'. i~~~ ~~ tg~ ·8-li } 1,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
One chief clerk and deputy health officer....................... Same acts ................................ . 
One clerk ......................................................................... do ........ . 
Four clerks, at $1,200 each, two of whom may also act as 
sanitary and food inspectors ............................................... do ................................... . 
One clerk.............................. .. ....... ................................. do ................. . 
One chief inspector, who shall also be a physician and 
act as deputy health 6fficer........... .. . . . .. .. . . . . ... . .. . . . .. .. .. Submitted . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . ...... . 
O d · ·to { June 11, 1878 20 107 8-11 } 
ne messenger an Jam r .................. ....... ............. Aug. 7, 1894 . 28 256, '7 1 
One pound master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . Same acts ..... · 1 ·........ . ...... .. 
Laborers, at not exceeding $40 per month ........... ......... .. ....... do......... . . . . . . . . . .. ...... . 
One ambulance driver ............... : ......................................... do.................. . ...... .. 
Total .............................................. ....... $36, 000 
4,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
600 00 
1,200 00 
1,920 00 
480 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1894. 
$361,855 00 $192,120 00 
41,610 00 ,20,250 00 
2 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Egtimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jime 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
Total amount to be Amount appro--
appropriated un· priated for the 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1895. 
---------------=-------------1- -----1--- ------1-------1-------1------
Health Department-Continued. 
Mi cellaneous : 
Rent ........................ • ....................................... ······ { f:~~ 1~'. i~~: 
Purchase of apparatus and chemicals for the laboratory 
20 107 
28 256,'7 
(increase of '950) ........................................ ........... ......... do .......................... .. ....... . 
Collecting and removing garbage within the more densely -
~opulated portions of the District of Columbia daily · 
(including Sunday when circumstances require it) 
from May to September, inclusive, and three times a 
week (and daily, including Sun.day, when circumstances 
require it) from October to April, inclusive, and for col-
lecting and removing dead animals within the District 
of Columbia daily, including Sunday, during the en-
tire year (increase of $10,600) ........................................... do ................................... . 
Destroying by cremation or reduction within the District 
of Columbia all garbage and dead collected as above 
specified, or brought to the establishment for crema-
tion or reduction by private parties........................... Submitted ............ ................... .. 
Provided, That from the amount appropria'ted for the 
cremation or reduction of garbage and dead animals, 
there may be deducted a sum not to exceed two dol-
lars and fifty cents per day, to be paid to a weigher 
appointed by the Commissioners of the District of 
Columbia, whose duty it shall be to weigh and keep 
record of all garbage brought to the establishment for 
cremation or reduction, and to have general oversight 
of the sanitary condition of this establishment. 
Enforcement of the provisions of an act entitled '' An act 
to prevent the spread of scarlet fever and diphtheria in 
the District of Columbia,'' approved December 20, 1890, 
as follows : · 
$1,120 00 
1,200 00 
40,000 00 
20,000 00 
One medical inspector ............................................. { Dec. 20, 1890 26 691 1-8 } 
Aug. 7,1894 28 257 1 
One driver...................................... .......................... Same acts ............................... .. 
1,800 00 
480 00 Contingent expen es, including purchase of horse, stables, 
rent, forage, horseshoeing, repairs to wagon and har-
n , disinfectants and disinfecting, pay for property 
of poor persons destroyed by order of health officer, 
expense of bacteriological laboratory, and sundries ............... do ................................... . 
Courts-
3,000 00 
Police court: { ..................... R. S. D. C. 122 1042~ } 
Two judges, at $3,000 each...................................... Mar. 3, 1891 26 848 
. . . Aug. 7, 1894 28 257 Compensation of two Justices of the peace acting as 
6,000 00 
judge of the police court during the absence of said 
judges, not exceeding $300 each................................ Same acts ............................... .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Two deputy clerks, at $1,500 each (increase of $500 to . 
0 one deputy clerk, at $1,000, submitted) ............................... do ................................ .. ne deputy clerk (decrea e of one, as ?.bove) ........................... do ......... .......................... . 
Three bailiff.'3, at 3 per day each (314 days) .... . ...................... do .................................. .. 
One deputy marshal, at 3 per day (314 days) .......................... do ................................... . 
g;: ~~;y.:;_:_i_:_:_:_:_:_:_:,:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:,:::_:_:_:_::_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_::;:::~) :::::::J;::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: 
Mi cellaneou : ' 
i~i~d ' rei:::e:~\/e 1,s6oj:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::i~·:::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Repa~r ~ p\ce court buil?,ing (decrea e of $200) .......... 
1 
. . ....... do ................................... . 
pair. po ice court furn1tur ... ......... .. .. . ..... .... . .... .. . . ubmitted ............................... .. 
R nt of property adjoining police court building for police 
urt an~ other .purpo .......................................... Aug. 7, 1 94 2 257 , 1 
Ompen at1on for JUry ................... .... .. .. ........................... ... <lo ............... ... ... : .... ........ . 
3 1 77 1 
7, 1 94 1 
Jr/ r 
600 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
2, 26 00 
942 00 
900 00 
540 00 
900 00 
1,400 00 
6,000 00 
700 00 
300 00 
GOO 00 
8,000 00 
} .................. 
I . Jun 11 1 
Aug. 7 1 94 i } .................. 
$103,600 00 $63,805 07 
35,708 00 33,596 00 
2,000 00 2,000 00 
1,213,947 97 1, 2m 947 97 
MISCELLANEOUS-DISTRICT OF COL UMRIA. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Emergency Fund-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
To be expended only in case of emergency, such as riot, f 
pestilence, public insanitary conditions, calamity by ~June 11, 1878 
flood or :fire, and of like character, and in all cases Aug. 7, 1894 
of emergency not otherwise sufficiently provided for .. J 
Provided, That in the purchase of all articles provided 
for in this act no more than the market price shall 
be paid for any such articles, and all bids for any of such 
articles above the market price shall be rejected. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Y:{t\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
20 
28 
104 
258 i } ................. . 
Mttnicipal Building-
New municipal building, on account of construction ....... . Submitted ..................................................... . 
REFORM.A.TORIES .A.ND PRISONS. 
Support of Convicts-
Support, maintenance, and transportation of convicts} Aug. 30, 1890 
transferred from the District of Columbia, to be ex- Aug. 7, 1894 pended under the direction of the Attorney-General.. 
26 
28 
408 
258 f } ................. :. 
Salaries of Employes, Court-house, Washington, D. 0.-
Care and protection of the court-house in the District of 
Columbia, under the direction of the United States 
marshal for said District : { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R s. 27 167, 9 } 
One engineer························································· July 31, 1894 28 202 1 
Three watchmen, at $720 each ..................................... Same acts ............................... . 
Three :firemen, at $720 each .................................................. do ................................... . 
Five laborers, at $480 each ................................................... do .................. ................. . 
Seven assistant messengers, at $720 each .... · ...................... ...... do ................................. . 
$1 200 00 
2,160 00 
2,160 00 
2,400 oo . 
5;040 oo 
Salary, Warden of Jail, District of Columbia..:._ { ..................... R. S. 124 1081 } 
Salary of warden of the jail of the District of Columbia.. Pt. 2 
1 
................. . 
July 31, 1894 28 203 
Support of Prisoners, District of Columbia-
Expenses for maintenance of the jail of the District of 
Columbia, and for support of prisoners therein .......... ,.. Aug. 18, 1894 28 417 1 .................... . 
Transportation of Paupers and Prisoners-
Tr:::~~;tt~~s~~. :.~~:.~~~: .. ~~~ .. ~~~.~~.~~~~ .. :.~~~~.~~~~. ~~ { f:~~ 1 ;; }~~: ~~ ~~: i 
Washington Asylum- 2l) 104 3 One intendant .......... .............................................. { f :~~ 1;: i:~: 28 258 1 
g~: ~:it~~ 'i;hy~i~i~;;.-::::::::: :: : :: :: : : :: :: : ::: :: : :::::::::: :: :: : :: : . ~~~~ ;i~~.:::: :: : :: ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
One resident physician ......... ... ............................................. do ......................... . ........ .. 
One clerk .......................................................................... do ......... , .......................... . 
One clerk .......................................................................... do......... . ...... .. . ....... . ....... . 
One baker ................................. .' ....................................... do ......... . .. . .............. .. ...... . 
One overseer .......... ........................... : ................................ do ................................... . 
Seven overseers, at $600 each (two additional submitted) .......... do ........ . ......... ............. .... . 
One engineer ................ ........................................... . ......... do ................................... . 
One assistant engineer ........................................................ do ........................... . ....... . 
One second assistant engineer ................................................ do ................................... . 
Six watchmen, at $365 each ( one additional submitted) ............ do ................................... . 
One night watchman....................... ..... ... ...... ... . .... . ... Sub1nittecl. ............................... . 
One blacksmith and woodworker (increase of $100) ......... Aug. 7, 1894 28 258 1 
One carpenter............................................................ Submitted ................................ . 
One hostler and ambulance driver................................. Aug. 7, 1894 28 258 1 
One driver of dead wagon.......... .................. .. ............. Submitted .... . .................. ... ...... . 
One female keeper at workhouse... .. .... .. . ..................... Aug. 7, 1894 28 258 1 
One female keeper at workhouse .. ........ .. .............................. do .. .......................... .. ..... . 
Four cooks, at $120 each .. .................................................... do ......... . ................ . ....... .. 
Two cooks, at$60 each ........................................................ do .......................... . ........ . 
One trained nurse . .............................................................. dq ................................... . 
Five nurses, at $120 each (increase of $60 each) ..................... do .................................. . 
Total ............ ........ .. ............................... $17,893 
Contingent expenses, including improvements and re-
pairs, provisions, fuel, forage, shoes, clothing, dry 
goods, tailoring, bard ware, medicines, repairs to tools, 
cars, tracks, steam-beating and cooking apparatus, 
painting, and other necessary items and services 
(increase of $5,000) ......................................................... do ........ . ........................ ,. 
Repairs: 
} ·················· 
} 1,200 00 
600 00 
1,080 00 
480 00 
720 00 
600 00 
420 00 
900 00 
4,200 00 
600 00 
350 00 
300 00 
2,190 00 
548 110 
400 00 
600 00 
240 00 
365 00 
300 00 
180 00 
480 00 
120 00 
420 00 
600 00 
49,000 00 
General repairs to buildings, including flooring for alms- { Aug. 7 1894 28 258 1 } 
house, repairing and painting roofs . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. Submitted ... ........... . ................. . 2,000 00 
Construction: 
Construction of one ward for colored men, to contain 
thirty beds ......... ...... .... .................................................. do .................................. . 
Furnishing new ward .. ........................................................ do ................................... . 
4,000 00 
500 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$25,000 00 
100,000 00 
45,000 00 
12,960 00 
1,800 00 
45,000 00 
3,500 00 
73,393 oo I 
269 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
_$25, 000 00 . 
25,000 00 
12,861 37 
1,800 00 
3,500 00 
62,342 02 
27 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June ~O, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 18\15. 
Reformo~:o~;rintendent ................................................. { r:~~ 1~;i~i: ~i ~~t i } 
0 · t t · t d t Same acts ............... . ................ . 
$1,500 00 
900 00 
3,500 00 
600 00 
540 00 
ne assIS an snper1n en en ....................................... d 
~~~~!~;~:h~of.~~~~. ~~~~.~.~~~:·::: :: ::: : :: : :: ::: : :: ::: :::: :: : :: ::: : ::::: :::dd~:::::: :: : : : : : : : : : : : :·::::::: : : : : : : : : : 
Three matrons of families, at $180 each .............................. "· d O .. • .... • • • • • .. "· • •• • .. • .. • • .. • • • .. 
Three foremen of workshops, at$660 each ...................... ·········/ .................................. . 
~= :c:~~~~~~;::: :·:·:: ::::::::::: ::: : ::::: :::::: ::::::: ::::: ::: : ::::::::~t:: :::: :::::: ::: : ::::: ::: ::::::: :: 
One baker (increase of $120) · ·······.do ... ···· .. · ···· · · · · · ·· · · · .. · ........ . 
One tailor, one cook, one sho~;~k~;;·~t$3·oo·;;~h·.:::::::::: ......... do .................. ................ .. 
One laundress ..................... ...................................... · ·······.do.··· .. ··· · ...... · · · ··· · ... · ....... .. 
Two dining-room servants, one seamstress, one chamber-
maid, at $144 each ................................................. ······ ... do.···· .. ·· · ·· ....................... . 
One florist tincrease of $40) · ........ do ...... ··· · ····· ................... . 
Watchmen, not exceeding fi~~·~~~~l;~;:::::::::::::::::::::: ......... do ................................... . 
Secretary and treasurer to board of trustees ............................ do ..... ._ ........................... .. 
Total.............................. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. $14, 412 
Support of inmates, including groceries, fl.our, feed, 
meats, dry goods, leather, shoes, gas, fuel, hardware, 
tableware, furniture, farm implements, seeds, harness 
and repairs to same, fertilizers, boo~, stationery, 
plumbing, painting, glazing, medicines and medical 
attendance, stock, fencing, and repairs to buildings, and 
other necessary items, including compensation, not ex-
ceeding $1,000, for additional labor or services, and for 
transportation and other necessary expenses focident to 
securing suitable homes for discharged boys, not exceed-
ing $500, all under the control of the Commissioners 
(increase of $500) ......................................................... , , ,do ................................... . 
New bake oven, including brick building for same ......... Submitted ................................ . 
New roofs, and other repairs to buildings ............................... do . .................................. . 
Fencing the farm .................................................. ............. do ................................... . 
Painting new family building .............................................. do ......... ......... : ................ . 
Two teachers for new family building .................................... do .......... .... .. .. ................ . 
One watchman ................................................... ....... ... ... do ..................... , ............. . 
One matron of family ......................................................... do ................................... . 
Hospital for the Insane-
1,980 00 
480 00 
396 00 
300 00 
420 00 
900 00 
180 00 
576 00 
400 00 
1,140 00 
600 00 
26,000 00 
2,600 00 
2,000 00 
500 00 
500· 00 
1,2110 oo 
270 00 
180 00 
bia in the Govemment Hospital for the Insane in said June 11, 1878 
n pport of the indigent in ane of the District of Colum-} 
~!vtiiJi ;t~f ~f!~~~. ~. ~~~~~~~~. ~~.~~. ~~.~. ~~~~- ~~ .~~.~ Aug. 7, 1894 
20 
28 
104 
259 i } ..... ............ . 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb- I 
Expenses attending the in truction of deaf and dumb} 
person admitted to the Columbia Institution for the 
Deaf and Dumb from the District of Columbia, under .A .. ~· .. :.;·1"9;i· section 4 64 of the Revised tatutes, or so much u0 • ' 
thereof a may be neces ary .......... ..................... .. 
R.R. 942 
2 259 
4864 
1 
1 
1 
} .................. 
········· ·· ·········· 
} 22,500 00 
1 , 000 00 
4,000 00 
11,50 00 
$47, 722 00 
102,260 00 
10,500 00 
14,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
5,525 
$39,752 00 
96,480 00 
10,500 00 
14,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
, 000 00 
53,025 0 
MISCELLANEOUS,-DISTRICT OF COLUMBIA. 
Estiniates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
Cltarities-Continued. 
• 
Re6~~:;!r~~\;~~:i:.1.~.= ............................................. { f:1:, ~; i~~: ;~ ;:g 1-~ } 
One matron............................................................... Same ftcts ................................ . 
Two teachers, at $480 each ................................................... do ................................... . 
One overseer .......................... : ........................................... do ................................... . 
One engineer (increase of $120) ............................................. do .................................. . 
()ne night watchman .......................................................... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
Total. ...................................................... $4,545 
Groceries, provisions, fuel, soap, oil, lamps, candles, 
clothing, shoes, forage, horseshoeing, medicine, medi-
cal attendance, hack hire, freight, furniture, beds, bed-
·ding, ·sewing machines, fixtures, books, horses, station-
ery, vehicles, harness, cows, stables, sheds, fences, re-
pairs, and other necessary items and services (increase 
of $1,000) ....................... ................................................ do ................................... . 
Painting roof, interior walls, and woodwork of main 
building ............................................................... Submitted .............................. .. 
Erection of fire escape,. ........................................................ do ................................... . 
Grubbing, ditching, seeds, fertilizers, trees, and plants .............. do ................................... . 
Lightning rods .............. .................................................... . do ................................... . 
Changing from Smead heating system to steam heating, 
and from dry-earth closets to water-closets ........ . .................. do ................................... . 
Addition to buildings .......................................................... do ................................. .. 
$1,000 00 
600 ·oo 
960 00 
720 00 
600 00 
365 00 
300 00 
6,000 00 
1,200 00 
500 00 
400 00 
300 00 
2,200 00 
· 28,000 00 
Washington Hospital for Foundlings, maintenance ....... 5 Aug. 6, 1890 l Aug. 7, 1894 
26 
28 
308 
260 i } ...... · ........... . 
Church Orphanage Asylum of Saint John's Parish, main-
tenance................................................................. Same acts ..................................................... . 
German Orphan Asylum Association, maintenance ................. do ... .................................................... .. 
National Association for the Relief of Destitute Colored 
Women and Children, maintenance ..................................... do ....................................................... . 
Saint Ann's Infant Asylum, maintenance ................................ do ........................................................ . 
Saint Joseph's Asylum, maintenance ........ : ............................. do ........................................................ . 
Association for Works of Mercy, maintenance .......................... do ....................................................... .. 
House of the Good Shepherd, maintenance .............................. do ................ .... : .... ............................. . 
Saint Rose Industri~l School, maintenance ..................... ....... .. do ......... .. .......................................... .. 
Board of Children's Guardians, administrative, office { July 26, 1892 26 268 1-7 } 4 000 00 and sundry expenses ............................................ Aug. 7, 1894 28 260 1 ' 
Care of feeble-minded children ; board and transportation 
of wards of the board, and of children pending investi-
gation (increase of $3,000)................... .. . .. .. . .. . . . . ... .. . Same acts ............................... .. 
rng~!t~~~e~~~:~~!t~.= ............................................. { f~f ~'. i~i~ ~~ - ~~~ i } 
One :florist ................... : ............................................ Same acts ............................... .. 
One carpenter .................... ................................................. do ................................ .. 
One matron ............ ............................................. . ..... ... ...... do .......... : ........................ . 
One cottage matron ............................................................. do .... ....................... ........ . 
One sewing teacher ..... ................................ .... ................... do ............... .. .................. . 
One housekeeper ............ ..................................................... do ............. ...................... . 
One engineer ...................................................................... do ................................... . 
One farmer ........... ................................................... . ......... do ................................... . 
One nurse ........................................................................ do ................................... . 
One laundress ..................................................................... do ................................... . 
One cook .......................................................................... do .................................. .. 
Two housemaids, at $120 each ................... ..... ..................... :.do .................................. .. 
Total. ..................................................... $4,554 
Groceries, fuel, provisions, furniture, plants, seeds, car-
penters, greenhouse and farm utensils and material&, 
bo?ks, stationery, and other necessary items and sup-
plies ......... ............. ............ _........ .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . ........ do: .................................. . 
Provided, That the Board of Managers of the Industrial 
Home School, on or before the thirtieth day of June, 
1895, shall transfer said school to the Commissioners of 
the District of Columbia, and said Commissioners shall 
thereupon appoint a Board of trustees of said school 
consisting of nine members, whose terms of office shall be, 
for the first appointment--three members for one year, 
three members for two years, and three members for 
three years, and thereafter all appointments shall be for 
a term of three years, except appointments to fill out 
unexpired terms. The Board of Trustees so appointed 
by the Commissioners shall manage the school under such 
regulations as now exist or may hereafter be made by 
16,000 00 
1,200 00 
480 00 
480 00 
300 00 
270 00 
270 00 
270 00 
240 00 
240 00 
240 00 
180 00 
144 00 
240 00 
8,446 00 
$43,145 00 
6,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
9,900 00 
5,400 oo -
1,800 00 
1,800 oo· 
2,700 00 
4,500 00 
20,000 00 
13,ooo·o@ 
271 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1895. 
$9,376 35 
6,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
9,900 00 
5,400 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,700 00 
4,500 00 
17,000 00 
9,900 00 
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E timates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal, year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details:and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V:{l\,~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1895. 
----------------~--------l-------l----- - ---1------- 1- -------1-------
Charities-Continued. 
Industrial Home School-Continued. 
said Board ubject to the approval of the Commissioners 
of the Di trict of Columbia. All designations for em-
ployment in said school made by said Board of Trustees 
shall be subject to the approval of the Commissioners of 
the District of Columbia, and, in the event of disapproval 
by said Commissioners of any selection by said Board of 
Tm tees, the said Commissioners shall make the appoint-
ment. All supplies for said school shall be obtained by 
requisition upon said Commissioners, and all moneys re-
ceived at said school as income thereof from sale of 
products and from payments for board and instruction, 
or otherwise, shall be paid over to said Commissioners : 
Provided. further, that wards of the Board of Children's 
Guardians committed to the Industrial Home School, 
shall be supported by said school without charge to said 
Board. 
Total amount of estimates for the District of Colum-
bia (exclusive of the water department), of which 
one-half is to be paid by the United States............ ...... ....... ..... ... . .. ... . .. . ..... ... ......... . ..... ... ... . ..... ... $6, 983, 014 97 $5, 330, 585 11 
WATER DEPARTMENT. 
June 10, 1879 
Aug. 7, 1894 
R.S. 
pt. 2 
21 
28 
22 
9 
261 
..... . .. do ................................... . 
$1,800 00 
2,800 00 
2,000 00 
936 00 
5,400 00 
600 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,000 00 
800 00 
900 00 
900 00 
600 00 
3,300 00 
750 00 
1,500 00 
1,728 00 
600 00 
2,190 00 
1,080 00 
4 0 00 
960 00 
480 00 
730 00 
3,000 00 
90,000 00 
44,610.00 
11, /5 1 fl6 
25, 715 02 
• 
MISCELLANEOUS-DISTRICT OF COLUMBIA. 273 
Estimates of appropriations requir'ed for the service of the fiscal year ending June 30,· 1896-Continued. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General objecL (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Water Depa.rtment-Continued. ( .................. .. 
Fourth year's interest on one~half the cost of the '48-inch ~ 
and Fourteenth-street roams . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . 1 June 10, 1879 l Aug. 7, 1894 
Fourth installment in repayment of one-half the cost of 
vi.\~r Page. Sec. 
R.S. 
pt. 2 
21 
28 
22 195-8 l 
9 1 ~ 
261 1 J 
the 48-inch and Fourteenth-street mains...... ...... ........ . Same acts ........................ ....... .. 
Continuing the extension of the high-service system of 
water distribution, to include all necessary land, ma-
chinery, buildings, mains, and appurtenances, so much 
as may be available in the water fund during the 
fiscal year 1896, after providing for the expenditures 
hereinbefore authorized, is hereby appropriated. 
Raising the height of the dam at Great Falls, together 
with the cost of such other work as may be found 
necessary in connection therewith, including the cost 
of strengthening the conduit, and for damages on ac-
count of :flooding ofland and other damages, $125, 0U0. 
Testing the Washington Aqueduct tunnel, for deter-
mining whether or not the tunnel can advantageously 
be made useful, and at what cost, $20,000. In all, 
$145,000, for which amount and purposes the available 
balance of the appropriation for increasing the water 
supply of the city of Washington shall be applicable. 
penditure. 1895. 
$7,812 09 
11,836 51 
Total Water Department ......... ...... .... ......................................................................................... ' $234,919 28 $231, 293 97, 
Total amount of estimates for the District of Colum-
bia, including the Water Department, as submitted _ 
by the Commissioners . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . ................... . 
N OTE.-The Secretary of the Treasury not being in possession 
of such information as would enable him to formulate a proper 
estimate of the needs of the District government, and not desir-
ing that its interests should be prejudiced thereby, approves the 
estimates as submitted by the Commissioners, with the recom-
mendation that Congress appropriates as much of the desired 
amount as may, upon careful examination, appear to be neces-
sary. 
Total Miscellaneous, including District of Columbia ...................... .. 
35 E 
-------- -------
7,217,934 25 5,561,879 08 
l=======I====== 
34,841,562 53 27,327,260 98 
·. 

PERMANEN'r ANNUAL -APPROPRIA'fIONS. ' 

PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and.details and explanations. 
Date of acts, ·or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V~\t Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30, 1895. 
30, 1896. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
SPECIF IC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
I 
Smithsonian Institution-
Specific appropriation to pay for the erection of buildings 
and expenses of the Smithsonian Institution, being 
interest on the funds derived from the bequest of James 
Smithson and others. ............................................... . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. R. S. 728 3689 $54,660 00 $54,660 00 
Jollecting Revenue from Customs- . 
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half year, 
in addition to such sums as may be received from fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage~ drayage, labor, and services........................ R. S. 
NoTE.-The estimate of expem,es for conducting the business of 
collecting the revenue from customs, required by section 5 of the 
act of August 5, 1882 (22 Stat., p. 256), to be submitted by the 
Secretary of the Treasury, will be made the subject of a separate 
communication to Congress. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Arming and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $400,000 annually for the pur:-
poseof providing arms, ordnance stores, quartermaster's 
stores, and camp equip age for issue to the militia of the 
United States, under the act amending and reenacting 
section 1661 of the Revised Statutes........................... Feb. 12, 1887 24 
. 
724 3687 5,500,000 00 5,500,000 00 
401 1 400,000 00 400,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1894. 
$54,180 00 
5,500,000 00 
416,418 01 
Total Permanent Specific Appropriations................. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 5, 954, 660 00 
l======l======l===== 
5,954,660 00 5,970,598 01 
INDEFIN ITE. 
EXECU TIVE. 
UNDER THE STATE DEPARTMENT. 
Pay of Consular Officers for Services to American Vessels and Seamen-
Allowance to consular officers, who are paid in whole or 
. in part by fees, for services n~cessarily rendered to 
American vessels and seamen, as provided in the act of 
June 26, 1884 ............... .... .... .................................. J~ne 26, 1884 
Salaries, Diplomatic and Consular Officers, while receiving Instruc-
tions and in Transit-
To pay the salaries of ministers, consuls, and other officers 
of the United States for the periods actually and neces-
sarily occupied in receiving instructions, and in making 
transits to and from their posts and while awaiting 
recognition and authority to act in pursuance of the 
provisions of section 1740, Revised Statutes, so much 
as may be necessary.... . ..... .. ..... .. ......................... . .... Mar. 3, 1891 
23 56 12 
26 1053 1 
Total Permanent Indefinite under State Department ................................................. . 
UNDER THE TREASURY DEP .ARTMENT. 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of 1 per cent of the entire} 
debt of the United States, to be set apart as a sinking 
fund for the purchase or payment of the public debt, ·················· · ·· 
in such manner as the Secretary of the Treasury shall Apr. 17, 1876 
from time to time direct ..... ................................ .. 
Indefinite appropriation of an amount equal to the in-} 
terest on all bonds belonging to the sinking fund, to be • 
applied, as the Secretary of the Treasury shall from · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
!\%!i~ d!~~. ~.~~~~'. ~. ~~~. ~~~~~~~. ~~ .:.~:.~.~~.~ ~~ .~~.~ Apr. 17, 1876 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
public debt, viz : 
R.S. 
19 
R.S. 
19 
725 36891 33 2 
724 3688 
33 2J 
30,000 00 
30,000 00 
60,000 00 
49,250,000 00 
Funded loan of 1907 ................................................... t:!e 
22~~~.:~ ....... ~~ ..... ~.~~-- ..... ~ 27,894,385 60 Funded loan of 1891.. .............................................. { July 14, 1870 16 272 2} 
Refunding certificates...... .... ...................... . ................ Feb. 26, 1879 20 321 1 
Loan of 1904 ............................................................. Jan. 14, 1875 , 18 296 3 
30,000 0() 
50,000 00 
48, 750,000 00 
27,365 13 
114,662 18 
142,027 31 
2~1,587 20 
27,061,052 60 23,966,904 92 
l 
278 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
J!Jstimates of appropriations required for the se1-vwe of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for t he 
viding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
Gilneral object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30, 1895. ing June 30, 
Vol.or 30, 1896.- 1894. 
R. s. Page. Sec. 
- -- - - - - --
Interest on Pacific Railway Stock-
R.S. 725 3689 
}$3,877,410 72 In;:~:ed:££.~?~~~~ ~~~ .~?~~~~ .~:. ~~~~~ -~~ -~~~ { ..................... July l, 1862 12 489 1 $3,877,410 72 $3,874,500 72 JulY, 2, 1864 13 356 1 
Salaries of Steamboat Inspectors-
Indefinite appropriation ro pay sala.ries of the Supervis-l 
ing Inspector-General, supervising inspectors, local in-
24 79 1 } spectors, and assistant inspectors of steam vessels, and June 19, 1886 250,000 00 250,000 00 249,139 90 clerks of steamboat inspectors, under the acts of June Apr. 4,1888 25 80 2 
19, 1886, and April 4, 1888 (appointments authorized 
by sections 4402, 4404, and 4414, Revised Statutes) ... 
Contingent Expenses, Steamboat Inspection Service-
Indefinite appropriation for the payment of foes to United 
States marshals and witnesses (section 4451, Revised 
Statutes), and traveling and other expenses, when on 
official duty, of the Supervising Inspector-General, su-
pervising inspectors, local and assistant inspectors, and 
all instruments, books, blanks, stationery, furniture, 
and other things necessary to carry into effect the pro-
visions of Title 52, Revised Statutes (section 4461, Re-
vised Statutes), under the act approved April 4, 1888, 
43,000 00 43,000 00 40,515 06 amending the act of June 19, 1886 ............................. Apr. 4,1888 25 80 2 
Contingent Expenses, National Ourrency (reimbursable), Treasurer's 
Office-
Indefinite appropriation ID pay the charges for transpor-1 
tation and the cost for assorting national-bank notes June 20, 1874 18 124 1 } forwarded to the Treasury of the United States for re- Mar. 3, 1875 18 399 3 20,000 00 20,000 00 25,162 31 demption under the provisions of the act of June 20, July 12, 1882 22 163 6 
1874, and amendatory act of July 12, 1882 ............... 
Sinking F'wnd, Union Pacific Railroad Company-
Indefinite appropriation of such sums of money as may} 
accrue to the sinking-fund of the Union Pacific Rail- May 7,1878 20 58 3 } 1,200,000 00 1,200,000 00 1,204,941 92 road Company, to be invested under the provisions of Mar. 3,1887 24 492 5 
the act of May 7, 1878, and the act of March 3, 1887 .. 
Sinking Fund, Central Pacific Railroad Company-
Indefinite appropriation of such sums of money as may} 
accrue to the sinking fund of the Central Pacific Rail- May 7,1878 20 58 3 l 400,000 00 400,000 00 434,738 17 road Company, to be invested under the provisions of Mar. 3,1887 24 492 5 j 
the act of May 7, 1 78, and the act of March 3, 1887 .. 
National-Bank Notes: Redemption Account-
Jnlv 14.1 9 26 289 6 , 000, 000 00 9,000,000 00 10,929,535 75 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for 13er-
serviceofyear vice of year end-
ending June ingJune30, 1895. 
30, 1896. 
Ea.penses of Treasury Notes, Act July 14, 1890-
That the Secretary of the Treasury is hereby directed to 
purchase, from time to time, silver bullion to the ag-
gregate amount of four million five hundred thousand 
ounces, or so much thereof as may be offered in each 
month, at the market price thereof, not exceeding one 
dollar for three hundred and seventy-one and twenty-
five hundredths grains of pure silver, and to issue in 
payment for such purchases of silver bullion Treasury 
notes of the United States to be prepared by the Secre-
tary of the Treasury, in such form and of such denom- , 
inations, not less than one dollar nor more than one 
thousand dollars, as he may prescribe ; [Repealed by 
act of November 1, 1893,] and a sum sufficient to carry 
into effect the provisions of this act is hereby appropri-
ated out of any money in the Treasury not otherwise 
appropriated. That the Treasury notes issued in ac-
cordance with the provisions of this act shall be re-
deemable on demand, in coin, at the Treasury of the 
United States, or at the office of any assistant treas-
urer of the United States, ' and when so redeemed 
may-be reissued ; but no greater or less amount of such 
notes shall be outstanding at any time than the cost of 
the silver bullion and the standard silver dollars coined 
therefrom then held in the Treasury purchased by 
such notes ; and such Treasury notes shall be a legal 
tender in payment of all debts, public and private, 
except where otherwise expressly stipulated in the I 
contract, and shall be receivable for customs, taxes, 
and all public dues, and when so received may be re-
issued; and such notes, when held by any national I 
banking association, may be counted as a part of its 
lawful reserve. That upon demand of the holder of I 
any of the Treasury notes herein provided for the Sec-
retary of the Treasury shall, under such regulations as 
he may prescribe, redeem such notes in gold or silver 
coin, at his discretion, it being the established policy I 
of the United States to maintain the two metals on a 
parity with each other upon the present legal ratio, or 
July 14, 1890 
Nov. 1, 1893 
26 
28 
289 
4 l-i } $200, 000 00 $200,000 00 
such ratio as may be provided by law. J 
Coinage of Silver Bullion-
That the Secretary of the Treasury shall each month coin 
two million ounces of the silver bullion purchased 
under the provisions of this act into standard silver 
dollars until the first day of July, eighteen hundred 
and ninety-one, and after that time he shall coin of the 
silver bullion purchased under the provisions of this 
act as much as may be necessary to provide for the re-
demption of the Treasury notes herein provided for, 
and any gain or seigniorage arising from such coinage 
shall be accounted for and paid into the Treasury. 
That the silver bullion purchased under the provisions 
of this act shall be subject to the requirements of ex-
isting law and the regulations of the mint service gov-
erning the methods of determining the amount of pure 
silver contained, and the amount of charges or deduc-
tions, if any, to be made. That so much of the act of 
February twenty-ei~hth, eighteen hundred and sev-
enty-eight, entitled 'An act to authorize the coinage 
of the standard silver dollar and to restore its legal-
tender character," as requires the monthly purchase 
and coinage of the same into silver dollars of not less 
than two million dollars, nor more than four million 
I 
dollars' worth of silver bullion, is hereby repealed....... July 14, 1890 26 289 3-5 .. ................. .. 
Allowance or Drawback ( Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
been paid when said articles are exported. ................ . . ..................... R. S. 
Refunding Taxes Illegally Collected (Internal Revenue)-
Indefi.nite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws............................................... . .. . . . . ...... .. . .. . . . R. S. 
725 ~689 20,000 00 
725 3689 15,000 00 
10,500 00 
30,000 00 
20,000 00 
279 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1894. 
$208,631 33 
41,733 03 
32,115 69 
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E timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
en ding June ingJune30, 1895. 
V t·r Page. Sec. 30, 1896. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1894. 
----- ---------- - ---------1-------1------ - --1-------r--------1- ----
Redemption of Stamps (Internal Reve:,iue.)-
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamp which may have been spoiled, destroyed, or 
rendered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
$21,076 70 unnecessarily used .. ........ ... ..... ............ ..................... ............... .. .... R.S. 725 3689 $20,000 00 $20,000 00 
Refund of Direct Tax Lemed under Act of August 5, 1861-
By an act to credit and pay to the several States and 
Territories and the District of Columbia all moneys 
collected under the direct tax levied by the act of 
Congress approved August 5, 1861.. .............. , ........ ..... Mar. 2, 1891 26 822 1-3 
·················· ··· 
40,000 00 91,733 02 
NOTE.-It is expected that the amount estimated for 1895 will 
close the payments on account of the refund of direct tax, there-
fore no estimate is required for the year 1896. 
Marine-Hospital Establishment (Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from the 
masters or owners of vessels of the United States and 
574,581 22 foreign countries for dntie..'- on tonnage ....................... June 26, 1884 23 57 15 550,000 00 550,000 00 
Collecting Revenue from Oustoms-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor ; for the payment of expenses of 
collecting the revenue from customs-this sum being 
in addition to the specific appropriation ·of $2,750,000 
R.S. 724 3687 l each half year for this purpose made by the same act ... ..................... Detection and prevention of frauds on customs revenue : That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, authorized to expend out of the appropriation for de- 700,000 00 *682,041 48 fraying the expenses of collecting the revenue from 800,000 00 
customs, such amount as he may deem necessary, not j exceeding one hundred thousand dollars per annum, for the detection and prevention of frauds upon the customs Mar. 3,1879 20 386 1 revenue ....... .... ............................... ... ................. ... 
Expenses of Regulating Immigration (Customs)-
That there shall be levied, collected, and paid a duty of 
fifty cents for each and every passenger not a citizen of 
the United States who shall come by steam or sail ves-
sel from a foreign port to any port within the United 
tates. The said duty shall be paid to the collector of 
c~toms of the port to which such passenger shall come, 
or 1f there be no collector at uch port, then to the col-
lector of customs nearest thereto, by the master, owner, 
agent, or consignee of every such vessel, within twenty~ 
four hours after the entry thereof into such port. The 
money thu collected hall be paid into the United 
tates Treasury, and sha11 constitute a fund to be called 
the immigrant fund, and shall be used, under the di-
rection of the ~cretary of the Treasury, to defray the 
expen e of regulating immigration under this act and 
for the care of immigrants arriving in the United tates 
for the relief of uch are in di tr , and for the gen~ 
eral purpo and experu es of carrying this act into 
ffect. The duty impo ed by this section shall be a 
~i n upon th_e v els which ball bring such passenger 
mto the ruted ta , and hall be a debt in favor of 
th nited tates agains the owner or owners of such 
v 1 ; and the paym nt of uch duty may be enforced 
by any legal or quitable remedy : Provided, That no 
great r um hall be xpend d for the purpo herein-
b fi re menti ned, t any port, than hall have been 
· llect at nch port .............................................. Aug. 3,1 2 22 214 1 225,000 00 225,000 00 227,218 37 
June 19, 1 6 24 79 1 60,000 00 60,000 00 60,642 20 
lh r w 
June 19, 1 6 
xpend d from the ppropriation for 1 
24 79 1 25, 000 00 25, 000 00 22, 317 12 
9,560.•o for detection and prevention o! fra.ud.s on the cu.stoma revenue 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to.Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Estimated amount 
required f<;>r required for ser-
servi.ce of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1895. 
30, 1896. 
Repayment to Importers Excess of Deposi,ts (Customs)-
281 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1894. 
That when ever it shall be shown to the satisfaction of the 
Secretary of the Treasury that, in any case of unascer-
tained or estimated duties, or payments made upon 
appeal, more money has been paid to or deposited with 
a collector of customs than, as has been ascertained by 
final liquidation thereof, the law required to be paid 
or deposited, the Secretary of the Treasury shall direct 
the Treasurer to refund and pay the same out of any 
money in the Treasury not otherwise appropriated. 
The necessary moneys therefor ·are hereby appropri-
ated, and this appropriation shall be deemed a perma-
nent indefinite appropriation ; and the Secretary of the 
Treasury is hereby authorized to correct manifest cleri-
cal errors in any entry or liquidation, for or . against 
the United States, at any time within one year of the 
date of such entry, but not afterwards : Pro'IJided, That 
the Secretary of the Treasury shall, in his annual re-
port to Congress, give a detailed statement of the 
various sums of money refunded under the provisions 
of this act or of any other act of Congress relating to 
the revenue, together with copies of the rulings under 
which repayments were made ................................... June 10, 1890 26 140 24 $2,500,000 00 $2,500,000 00 $2,603,538 96 
Debentures or Drawbacks, Bounties or Allowances (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of .debentures]· 
or drawbacks, bounties, and allowances, which are or 
may be authorized, and payable according to laws au-
thorizing them : Promded, That the collectors of cus- . 0·~t .. .. 'i. 'is·9(). toms shall be the disbursing agents to pay the same .. · ' 
Bounty on Sugar-
That on and after July first, eighteen hundred and ninety-
one, and until July first, nineteen hundred and :five, 
there shall be paid, from any moneys in the Treasury 
not otherwise appropriated, under the provisions of 
section three thousand six hundred and eighty-nine of 
the Revised Statutes, to the producer of sugar testing 
not less than ninety degrees by the polariscope, from 
beets, sorghum, or sugar cane grown within the United 
States, or from maple sap produced within the United 
States, a bounty of two cents per pound ; and upon 
such sugar testing less than ninety degrees by the 
polariscope, and not less than eighty degrees, a bounty 
of one and three-fourths cents per pound, under such 
rules and regulations as the Commissioner of Internal 
Revenue, with the approval of the Secretary of the 
Treasury, shall prescribe [repealed August 27, 1894].. Oct. 1, 1890 
Miscellaneous Indefinite Appropriations-
Parting and refining bullion....................................... Aug. 15, 1876 
Trust-fund interest for support of free schools in South 
Carolina................................................................ Mar. 3, 1873 
Payment for lands sold for direct taxes .............................................. . 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax laws ..................... .. 
Refunding to national banking associations excess of duty.. Mar. 2, 1867 
Refunding moneys erroneously received and covered (in-
ternal revenue) ...................................................... .................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered ( cus-
toms) ........................................................................................ . 
Debentures and other charges (customs) ............................................ . 
Refunding penalties or charges erroneously exacted ( cus-
toms) ......... .... ................................. : ..................... June26 1884 
Proceeds of goods seized and sold (customs) ................... Apr. 2' 1844 
Unclaimed merchandise (customs) ............................................ ' ........ . 
Extra pay to officers and men who served in the Mexican 
war (revenue marine) .............................................. Feb. 19, 1879 
Total P.ermanent Indefinite under Treasury Depart-
R.S. 
26 
725 
617 
36
~~ } 4,500,000 ~o 
1, 
26 583 1 ................... .. 
19 157 1 
17 600 -1 -
R. s. 729, 130 3689 
R. s. 729,'30 3689 
14 572 1 ~ 
R. s. 729,130 ~689 
50,000 00 
R. s. 7 29, 130 3689 
R. s. 7 29,'30 3689 
23 59 26 
5 653 1-4 
R.S. 726 3689 
20 316 1 J 
4, .500, 000 00 4,333,250 02 
1, 000, 000 00 12, 100, 208 89 -
50,000 00 78,638 09 
ment .............................. ................................................. . ........................... 99,899, 7·96 32 100,531,963 32 62,024,752 07 
36 E 
2 2 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Y~\tr Page. Sec. 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30,1895. 
30, 1896. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1894. 
-------------------------1-------1--- - -----1-------1--------1-------
UNDER THE W .AR DEP .ARTMENT. 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines ad-1 judged against soldiers by sentence of courts-martial, 
over and above any amount that may be due for the 
reimbursement of Government or of individuals ; all 
forfeitures on account of desertion, and all moneys be- .. .......... · .. · · · .. · 
longing to the estates of deceased soldiers, which now l ...... .. · .. ··  · · 
or may hereafter be unclaimed for the period of three 
years subsequent to the death of said soldier·or soldiers, Feb. 26, l889 
to be repaid by the commissioners of the institution, 
~n: e t~=c~::~~~-~~ -~~-~ -~~~~- ~~. ~~~~: .. ~?~~~~~~~~-~~ 
Soldiers' Home, Permanent Fund-
Soldiers' Home, Interest Account-
That all funds of the Home not needed for current use, 
and which are not now invested in United States regis-
tered bonds, shall, as soon as received, or as soon as 
present investments can be converted into money with-
out lo , be deposited in the Treasury of the United 
States to the credit of the Home as a permanent fund, 
and shall draw interest at the rate of three per centum 
per annum, which shall be paid quarterly to the treas-
urer of the Home, and the proceeds of sur.h registered 
bonds, as they are paid, shall be deposited in like 
manner. No part of the principal sum so deposited 
shall be withdrawn for use except upon a resolution of 
the board of commissioners stating the necessity and 
approved by the Secretary of War. (Paid in 1893 : 
Principal account, $128,000; interest account, $74,-
509.29) .................................................................. Mar. 3 1883 
Transportation uf the Army and its Supplies, Pacific Railroa,ds-
That for the_proper adjust~ent of the accounts of the 1 U m?n Pacific,. Centr~l Pacific, K~nsas Pacific, Western I 
Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Compa-
nies, respectively, for services which have been or may 
be hereafter performed for the Government for trans-
portation of the Army and tran portation of the mails 
the ecretary of the Treasury is hereby authorized ~ 
mak~ such entries upon the books of the Department 
a will carry to the credit of said companies the 
amounts so earned or to be earned by them during 
eac~ :fiscal year, and withheld under the provisions of I 
ection :fifty-two hundred and sixty of the Revised 
tatute a~d of the act of Congr approved May · .. · · ...... · · · · · .. · · · 
eventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- May 7, 1878 
vi.ded, That this hall not authorize the expenditure of Mar. 3, 1879 
any mon~y from the Treasury, nor change the method 
no~ provided by law for the auditing of such claims 
agamst the overnment: Pro'llided, fu,rtlier, That this 
paragraph hall not be so construed a to be a dispo-
ition of any money du or to be me due to or from 
i~ C0!11pani , r pectively, or to in any way affect 
th ir right;: or ~u~ , or th~ rig~ts of the United ] 
ta under ex1 ting law , 1t bemg only intended 
her by to nab] the prop r a ounting officers to tate I 
n the book of th Tr nry th accounts between 
th overnm nt and . aicl companies, re pectively ..... J 
<>TE,-'.J:'h amount ~ppropriated for th adju tm nt of the e \ 
ccoun 1 d p I d m the Tr ury to the r dit of th re-
tiv roads, und r tion 5260, Revi d tatutes and ection 
2, a t Iay 7, 187 (20 tat., p. 58). ' 
ar. • I l 75 
R. s. 
R. s. 
25 
727 
935 
716 
22 565 
H. S. 
20 
20 
1 
1018 
58 
420 
481
~ $130,000 00 4819 
3689 } 
1 
8 · 200,000 00 
200,000 00 
50, 00 00 
$150,000 00 $191,280 04 
200,000 00 202,509 29 
200,000 00 139,809 01 
60, 0 00 67,497 6 
P~RMANENT ANNUAL APPROP.R!ATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Constructing Jetties and other Works at South Pass, Mississippi River-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
That the requisite amount is hereby appropriated, out of 
any mon~y in the Treasury not otherwise appropriated, 
to enable the Secretary of War to cause to be paid all 
money that may become due and owing to James B. 
Eads and his associates, or that may become payable to 
said Eads, bis assigns or legal representatives, in accord-
ance with the provisions of the act approved March 
third, eighteen hundred and seventy-five, and the acts 
amendatory thereof, and to continue the monthly pay-
ments in the manner and to the full extent of the 
amount specified in the act approved June nineteenth, 
eighteen hundred and seventy-eight, chapter three hun-
dred and thirteen, Statutes at Large: Provided, That 
nothing herein contained shall be held or construed as 
waiving or impairing any right which the United States 
may have under the original act hereinbefore referred 
to, or the' several acts amendatory thereof: And pro-
·vided further, That nothing in this act shall be con-
struted as making an appropriation for the payment of 
the one million dollars which by the provisions of the 
act of March third, eighteen hundred and seventy-five, 
are to remain as security in the possession of the United 
States, and only to become payable, one-half at the end 
of ten years and the residue at the end of twenty years 
after the completion of the work provided for in said 
act, as ascertained and determined by the Secretary of 
War........ .............. ............................................... May 13, 1879 
Operating and Care of Canals and other Works of Navigation-
That no tolls or operating charges whatsoever shall be 
levied or collected upon any vessel or vessels, dredges, 
or other passing water craft through any canal or other 
work for the improvement of navigation belonging to 
the United States; and for the purpose of preserving 
and continuing the use and navigation of said canals, 
rivers, and other public works without interruption, 
the Secretary of War, upon the application of the chief 
engineer in charge of said works, is hereby authorized 
to draw his warrant or requisition from time to time 
upon the Secretary of the Treasury to pay the actual 
expenses of operating and keeping said works in repair, 
which warrants or requisitions shall be paid by the 
Secretary of the Treasury out of any money in the 
Treasury not otherwise appropriated......... ... ..... ......... July 5, 1884 
Removing Obstrnctions in Mississippi River .. , .............. $100, 000 
Operating Snag and Dredge Boats on Upper Mississippi 
River...................................... .. ... ... ....... $25, 000 
That for the purpose of securing the uninterrupted work 
of operating snag boats on the Upper Mississippi Hiver, 
and of removing snags, wrecks, and other obstructions 
in the Mississippi River, the Secretary of War, upon 
the application of the Chief of Engineers, is hereby 
authorized to draw his warrant or requisition from 
time to time upon the Secretary of the Treasury for 
such sums as may be necessary to do such work, not 
to exceed in the aggregate for each year the amounts 
appropriated in this act for such purposes : Provided, 
however, That an itemized statement of said expenses 
shall accompany the annual report of the Chief of En-
gineers ................................................. ................. Aug. 11, 1888 
Examinations and Surveys at South Pass, Mississippi River-
That for the purpose of securing the uninterrupted ex-
aminations and surveys at the South :Pass of the Mis-
sissippi Hiver, as provided for in the act of March third, 
eighteen, hundred and seventy-five, the Secretary of 
War, upon the application of the Chief of Engineers, is 
hereby authorized to draw his warrant or requisition 
from time to time upon the Secretary of the Treasury 
for such sums as may be necessary to do such work, 
not to exceed in the aggregate for each year the amount 
appropriated in this act for such purpose : Provided, 
however, That an itemized statement of said expendi-
tures shall accompany the annual report of the Chief 
of Engineers........................................................... Aug. 11, 1888 
Reference~ to StHtfl. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V R\t Page. Sec. 
21 4 1 
23 147 4 
25 424 7 
25 424 4 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
serviceol year vice of year end-
.ending June ingJune30, 1895. 
30, 1896. 
j 
$125,000 00 $125,000 00 
500,000 00 700,000 00 
120,000 00 120,000 00 
' 
10,000 00 10, 000- 00 
283 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1894. 
$125,000 00 
592,891 54 
121,497 23 
10 000 00 
284 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS, 
Estimates of appropr-iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v.;{s~r Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount Amount appro-
required for required for ser- priated for the 
serviceofyear vice of year end- fiscal yearend-
ending June ing June 30, 1895. ing June 30, 
30, 1896. 1894. 
- - ---------------------- ------,- -- - ----- 1-------1-------1------
Gauging the Waters of Lower Mississippi and its Tributaries-
That for the purpo e of securing the uninterrupted gaug-
ing of the waters of the Lower Mississippi River and 
its tributaries, as provided for in joint resolution of the 
twenty-first of February, eighteen hundred andseventy-
one, upon the application of the Chief of Engineers, the 
Secretary of War is hereby authorized to draw his 
warrant or requisition from time to time upon the 
Secretary of the Treasury for such sums as may be 
necessary to do such work, not to exceed in the aggre-
gate for each year the amount appropriated in this act 
for such purpose: Provided, however, That an itemized 
statement of said expenses shall accompany the annual 
report of the ChiefofEngineers ..................... .... ........ Aug. 11, 1888 
Removing Sunken Vessels or Oraft Obstructing or Endangering 
Navigation-
Indefinite appropriation of the proceeds of the sales of 
sunken vessels or craft and cargo removed from navi-
gable waters obstructed thereby, under the provisions 
of the act of June 14. 1880 ........ ............... .. . .. ... ...... June 14, 1880 
Operating Snag Boats on the Ohio River-
That for the purpose of securing the uninterrupted work 
of operating snag boats on ·ihe Ohio River and removing 
snags, wrecks, and other obstructions in said river, the 
Secretary of War, upon the application of the Chief of 
Engineers, is hereby authorized to draw his warrant 
or requisition from time to time upon the Secretary of 
the Treasury for such sums as may be necessary to do 
such work, not to exceed in the aggregate for each 
year the sum of twenty-five thousand dollars : Pro-
vided, however, That an itemized statement of said ex-
penses shall accompany the annual report of the Chief 
of Engineers ... ... ..................................................... Sept. 19, 1890 
Miscellanf'ous Indefinite Appropriations-
Three months' pa (A ) { Mar. 3, 1865 y proper rmy .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . July 3, 1884 
Trusses for disabled soldiers ................................................. ........... . 
Powder and projectiles, proceeds of sales ....................... Mar. 3, 1881 
Extra pay to officers and men who served in the 
Mexican War......................................................... Feb. 19, 1879 
Claims of officers and men of the Army for destruction 
of private property .. .... .. ... . .......... ... ...... ... ............... . Mar. 3, 1885 
25 424 
21 197 
26 455 
13 
23 
R.S. 
21 
20 
23 
497 
66 
211 
468 
36 
350 
6 $6,000 00 $6, 000 00 $6,000 00 
4 40,000 00 40,000 00 46,697 61 
13 25,000 00 25,000 00 24,946 53 
4 } 1 1,2
1178 
~ r 000 00 15,000 00 12,677 32 
Total Permanent Indefinite under War Department ................................................... 1, 421? 000 00 
t=======l======I===== 
---------------1------
1,651,000 00 1,540,806 26 
UNDER THE NAVY DEP.A.~TMENT. 
Ordnance Material (Proceeds of Sales-Navy)-
lndefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds of sales of u el . ordnance material by the Navy 
Department, covered lJ?-to the Treasury, to be applied 
to the purpo e of procurrng a upply of material adapted 
in ID:anufacture and caliber to the present wants of the 
s~ry1ce ; but there shall be expended, under this pro-
vi ion, not mor than 75,000 in any one year .. ........ ... . 
Naval Hospital Fund-
Indefinite appropriation of the ho pital tax of 20} 
c n p~r month ·oll ted from the officers and men of 
the avy and of th p ion of the inmates of the 
a val ylum a hilad 1pbia, Pa .......... ... ........... . 
Mar. 3, 1875 
Mar. 2, 1799 
Feb. 26, 1 11 
F b. 
18 
1 
2 
5 
5 
20 
2 
25 
3 8 
729 
650 
615 
669 
rn1 I 
I 
657 1 
1 20,000 00 20, ooo oo· 11,315 00 
1-3 } 
1-5 90,000 00 90, 000 00 90,193 85 
1 l 1 
1 
i1 
400,000 00 
1 
400,000 oo . 403,361 30 
l t 100,000 00 100,000 00 107,3 7 37 
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Estimates of appropriations required for the service of the fi.~cal year ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to St-ats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for the 
viding for the Statutes. service of year vice ofyearend- fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ingJune 30, 1895. ing June 30, 
Vol.or 30, 1896. 
1894. 
R.S. Page. Sec. 
-
--- . 
-
Extra Pay to Officers and Men who Served in the Mexican War 
(Navy)-
Indefinite appropriation to pay three months' extra pay 
to the officers and soldiers engaged in the war with 
Mexico, who served out the time of their engagement 
or were honorably discharged, as provided in the act of $2,000 00 ·$2,597 50 February 19, 1879 ........... ............ .... ....................... Feb. 19, 1879 20 316 1 $2,000 00 
.'11iscella'l},eous Indefinite .Appropriations-
June 20, 1878 242 
1 
Sales of small arms ........ ........ . ... ................................. 20 1 
Prize money to captors .. ....... ..... .... .. ....................... . { 
..................... R.S. 728 3689 
··· ·················· 
R.S. 897 4613 
····················· 
R.S. 905 4562 t 10,000 00 10,000 00 12,001 22 Indemnity to seamen and marines for lost clothing ......... 
··············· ····· 
R.S. 727 3689 
Gratuity to machinists ........ , ....................................... June 16, 1880 21 290 1 I Relief of sufferers by wreck of steamers at Apia, Samoan 
Islands .............. , .................................................. Feb. 19, 1890 26 9 1 J 
-
Total Permanent Indefinite under Navy Department .. ..................... ....... ......... ......... 622,000 00 ~22,000 00 626,856 24 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
D eposits by Individuals for Surveying Public Lands-
.. 
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the surp.s so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were sev-
erally deposited, to be repaid to the depositors, respect-
ively ... ........................... ... . ................................... ......... ~ ........... n.s. 728 3689 90,000 00 90,000 00 85,208 19-
ndemnity for Swamp Lands to States-
Indefinite appropr_iation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands_ within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States .................. ..................... R.S. 728 3689 5,000 00 5,000 00 5,664 11 
R efunding Money for Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States ........................ ............ .... ..... R.S. 728 3689 60,000 00 60,000 00 70,615 56 
0 alleges for Agriculture and the Mechanic Arts-
Indefinite appropriation to pay each State aud Territory 
for the more complete endowment and maintenance 
of colleges for the benefit of agriculture and -the me-
chanic arts now established, or which may be here-
after established, in accordance with an act of Congress 
approved July 2, 1862 ............................................. Aug. 30, 1890 26 417 1 960,000 00 960,000 00 912,-000 00 
,, 
-ive, Three, and Two per Cent. Fund to States (Lands)-
Indefinite appropriations to pay the several States 5 l 
per cent (2 and 3 per cent only to certain of the I 
States) of the net proceeds of sales of all public lands 
...... ··············· 
R.S. 728 3689 
] lying within their limits, for the purpose of education, or of making public roads and improvements. (The I Feb. 20, 1811 2 643 5 Mar. 1,1817 3 348 5 amounts paid during the fiscal year ended June 30, Mar. 2,1819 3 491 6 1894, were: To Alabama,$368.61; toArkansas,$272.11; Sept. 4, 1841 5 457 16, 17 to Colorado, $10,622.69; to Florida, $298.14; to Idaho, 
$6,271.22; to Kansas, $13,277.25; . to Louisiana, Jan. 29, 1861 12 127 3 j 100,000·00 100,000 00 126,387 42 $426.67; to Michigan, $864.89; to Minnesota, $7,- Apr. 19,1884 13 49 12 677.60; to Mississippi, $434.58; to Missouri, $8~5.03; Mar. 3,1875 18 476 12 to Montana, $12,531.99 ; to Nebraska, $16,722.49; Feb. 22, 1889 25 680 13 
to North Dakota, $5,774.51; to Nevada, $45. 37; to Ore-1 July 3,1890 26' 215 7 
gon, $17,421.92; to South Dakota, $7,019.73; to Wash- July 10, 1890 26 222 7 
ington, $18,437.83; to Wisconsin, $3,963.21; to Wyo-
ming, $3,131.58) ........... . ............ .......... ... ....... .. .... J 
aryland Institution for the Instruction of the Blind-· 
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the '' Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State ... .... .. .... .. ... ...... R.S. 728 3689 6, 000 00 6,000 00 4,575 00 
iscllaneous Trust Funds of Indian Tribes-
Indefinite appropriations to pay principal and interest in 
certain cases, and interest alone in other cases, of -
moneys belonging to, various tribes of Indians as pro-
vided by various treaty stipulations and acts' of Con-
gress ............................................................................................................ 1 ......... 2,000,000 00 2,000,000 00 2,191,314 56 
286 BSTIMATBS OF APPROPRIATIONS. 
E tirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1896-Continued. 
General object {title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30, 1895. 
30, 1896. 
Amount appro-
priated, for the 
fiscal year encl 
ing June 30, 
1894. 
-------------------------1-~-----1------___ , _______ , ________ , _____ _ 
Indi<tn Moneys, Proceed'3 of Labor-
The proceed of all pasturage and sales of timber, coal, or 
oth r product of any Indian reservation, except those 
of the five civilized tribes, and not the result of the 
labor of any member of such tribe, shall be covered 
into the Trea ury for the benefit of such tribe under 
such regulation as the Secretary of the Interior shall Mar. 3, 1883 22 590 2 } $100, 000 00 prescribe. The Secretary of the Interior is hereby au- $100,000 00 $197,487 00 
tborized to use the money which has been or may here- Mar. 2, 1887 24 463 1 
after be covered into the Tref\Sury under the provisions 
of the act approved March 3, 18 3, * * * for the benefit of the several tribes on whose account said 
money was covered in, in such way and for such pur-
poses as in his discretion he may think best .............. 
Oivilizatioii of the Sioux-
Indefinite appropriation for the benefit of Sioux Indians 
who have taken, or may hereafter take a1lotments in 
severalty under the provisions of section 17 of the act 
of Match 2, 1889 ........... . .............................. ......... Mar. 2,1889 25 895 17 200,000 00 200,000 00 250,545 93 
Miscellaneou, Indefinite Appropriations- { Mar. 3,1877 19 380 14 l 
Protection and improvement of ~ot Springs, Ark. ........ Dec. 16, 1878 20 258 1 
I 
June 16, 1880 21 288 1-7 j Mar. 3, 1891 26 842 4 40,000 00 40,000 00 53,750 41 Revenues Yellowstone National Park ............................ ~ .................... R.S. 453 2475 
Fees on certain Indian allotments ............................. { Feb. 8,1887 24 389 4 } Feb. 28, 1891 26 795 4 
Proceeds of town sites for schools in Oklahoma ............... May 2,1890 26 92 22 
Total Permanent Indefinite under the Interior De- ,------_______ , _____ _ 
partment .................. ....................................................................................... 3,561,000 00 3,561,000 00 3,897,548 18 
POST-OFFICE DEP ABTMENT. 
Mail Transportation, Pacific Railroads-
That .for the_ proper adjustm~nt of the accounts of the l 
Union ~ac1fic, Central Pacific, Kansas Pacific, West- I 
ern Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Com-
pani , r pectively, for services which have been or 
mn,y be hereafter performed for the Government for 
tra~ portation of the Army and transportation of the 
mails, the ecretary of the Treasury is hereby author-
ized to make such entri upon the books of the De-
partment as will carry to the credit of said companies 
the amounts so earned ~r to be earned by them during I 
each ~ cal year, and withheld under the provisions 
of section fifty-two hundred and sixty of the Revised 
ta.tutes ~nd of the act of Congrn s approved May 
eventh,_ eighteen hundred ~nd seventy-eight: Provided, 
That, thi. shall not authorize the expenditure of any 
mon~y from the Treasury norchangethemethodnow 
provided by law for the auditing of such claims against 
the Government: Provided further, That this para-
graph hall not be o construed as to be a di po ition 
of any money due or to become due to or from said 
companiei, r p ctively, or to in any way affect their 
righ or duti , or the rights of the United States 
und r exi tin' Jaw , it being only intended hereby to 
nable the prop r accountina offic rs to tate on the 
book of the Tr~ ury the accounts b tween he Gov-
ernment and aid compani , r pectively ................ . 
DEP RTME 'T F J • TI E. 
May 7, 1878 
May 3, 1879 
R.S. 
20 
20 
1018 
58 
420 
5260 } i 1,500,000 00 1,500,000 00 1,629,117 27 
·-------1--------1------
1,500,000 00 1,500,000 00 1,629,117 27 
l . , '. 720 . 6 f.J • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. 16. 000 00 
T 1 P rm, n n In l · ni und ·r E 
·ati c····;···r······ ............. ·········l·· .. ····+·· ...... 1107,0G3,79G 32 107,961,963 32 I 69, 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 287 
JJJBtimates of appropriations required for the service of the fiscal year, ending June 30, 1896-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for the 
viding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30, 1895. ing June 30, 
Vol.or 30, 1896. 1894. 
R. s. Page. Sec. 
---
JUDICIAL. 
Salaries, Retired Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section 714 of the Revised Statutes ......... . ......... ..................... R.S. 135 714 $48,000 00 $48,000 00 $47,500 00 
Salary and Expenses, Reporter of Supreine Court-
The reporter of the decisions of the Supreme Court of the 
United States shall be entitled to receive from the 
Treasury an annual salary of four thousand five hun-
dred dollars, when his report of said decisions constitutes 
one volume, and an additional sum of one thousand two 
hundred dollars when, by direction of the court, he 
causes to be printed and published in any year a second 
volume, and said reporter shall be annually entitled to 
clerk hire in the sum of one thousand two hundred dol-
-lars, and to office rent, stationery, and contingent ex-
penses in the sum of six hundred dollars, and an amount , 
sufficient for the payment of said sums is hereby appro-
priated : Provided, That the above provision shall not 
apply to decisions of the court pronounced at the last 
term thereof, but that said decisions shall be printed 
and the volumes containing them delivered to the Sec-
retary of the Interior, as prescribed by existing laws; 
and an amount sufficient to pay the salary and compen-
sation of the reporter in connection therewith is hereby 
appropriated: .And provided further, That the volumes 
of the decision& which said court shall hereafter pro-
nounce shall be furnished by the reporter to the public 
at a sum not exceeding two dollars per volume, and the 
number of volumes now required to be delivered to the 
Secretary of the Interior shall be furnished by the re-
porter without any charge therefor ............................. Aug. 5,1882 22 254 . 1 7,500 00 7,500 00 7,500 00 
Total Permanent Indefinite under Judicial.. ............ 
····················· 
......... ......... ......... 55,500 00 55,500 00 55,000 00 
. Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations ..................... ......... . ........ . ........ 113,073,956 32 113,972,123 32 75,896,581 79 

/ 
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RECAPITULA'l'ION. 
RECAPITULATJON BY TITLES. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ... . ..................................................................................................... . 
General salary account of the Senate ................................................................................................... . 
Pay of capitol police (Senate share) ...................................................................................................... . 
Reporting proceedings .and debates, Senate ........................................................................................... . 
Compiling Congressional Directory .................................... . .................................................. .............. . 
Contingent expenses of the Senate .................................................................... _. ................................ .. 
Total Senate .................................................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·. · · · · · · · · · · · · .... · · · · · .. · .... · · · ...... · · 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates ........................... , ........................................................ . 
i:;ei:~;l:1 ;i~~~(i-r01~:esra~~)~.::::::::::::::::::::::::::::::::: .·:::::::::::::::::: '.::::::::::: :. '.:::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Contingent expenses of the House ... ................ ·: ..................... --: ............................................................ . 
Total House of Representatives ............................................................................................ . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
General salary account, office of Public Printer ..................................................................................... . 
- Contingent expenses, office of Public Printer ...................................................................... · ................. . 
General salary account, Library of Congress ......................................................................................... . 
Contingent expenses, Library of Congress ............................................................................................ . 
Increase of Library of Congress .............................................................. .. .. ......................................... . 
Catalogne of Library of Congress ........................................................................................................ . 
General salary account, Botanic Garden .......................... · ..................................................................... . 
Improving Botanic Garden ....................................................................... : .................................. :.-... . 
General salary account, Court of Claims ............................................................................................... . 
Contingent expenses, Court of Claims .................................................................................................. . 
Total Legislative Miscellaneous .................................................. ........................................ . 
Estimates for 1896. 
$485,000 00 
448,956 90 
26,000 00 
25,000 00 
1,200 00 
126,070 00 
1,112,226 90 
1,963,000 00 
6:29,285 97 
19,400 00 
116,793 40 
291 
Appropriations for 
• 1895. 
~$485,000 00 
444,691 81 
19,400 00 
25,000 00 
l, 200 00 
103,370 00 
1,078,661 81 
1,930,000 00 
471,966 11 
19,400 00 
107,793 40 
---------1---
2, 728., 479 37 2,529,159 51 
15,100 00 15,100 00 
3,000 00 3,000 00 
55,360 00 51,260 82 
1,500 00 1,000 00 
15,500 00 11,000 00 
2,500 00 2,500 00 
13,893 75 13,893 75 
5,000 00 5,000 00 
37,040 00 35,741 37 
5,000 00 4,000 00 
153,893 75 142,495 94 
l========I= 
Total Legislative ............................................................................................................. . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ...................................................................................................................... . 
Salary of the Vice-President .. .................. . ......................................................................................... . 
General salary account of Executive office ............................................................................................ . 
Contingent expenses of Executive office .......................................... . .................................................... . 
Salaries and expenses of Civil Service Commissfon ........ . ........................................................................ . 
Total Executi v-e Proper ..................................................................................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ..... ......... ............................................................................................ . ........... . 
Publication, etc., of the Statutes ...................................................................................................... .. 
Contingent and miscellaneous expenses ................................................................ : ............................... . 
Total Department of State ............... . .................................................................................. . 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account ....................................................... : .............................................................. . 
Stationery .................. ..... ..................... .. ........................................................................................ . 
Contingent and miscellaneous expenses . .............................................................................................. . 
Total Treasury Department Proper .......................... . ........................................................... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Compensation of special agents ........................................................................................... ............... . 
Paper for checks and drafts ......... .. ...................... .... ................. ......................................................... . 
Tota] Independent 'l.'reasury .. : ...................................................................................... . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ........... ........................................................................................................... . 
Wages of workmen ........................................................................................................................... . 
Contingent expenses ... ........ .................... .. ................... ... ................................................................... . 
Freight on bullion and coin ... .... .... ........... .......................................................................................... . 
3,994,600 02 
50,000 00 
8,000 00 
35,200 00 
8,000 00 
98,340 00 
199,540 00 
117,820 00 
4,000 00 
15,600 00 
137,420 00 
2,947,400 80 
30,000 00 
67,445 00 
3,044,845 80 
424,570 00 
4', 000 00 
13,000 00 
441,570 00 
229,660 00 
626,900 00 
178,650 00 
30,000 00 
3,750,317 26 
50,000 00 
8,000 00 
35,200 00 
8,000 00 
92,824 39 
194,024 39 
119,620 00 
. 3,000 00 
11,200 00 
133,820 00 
2,888,675 65 
26,000 00 
59,345 00 
2, 974, '020 65 
416,116 5R 
3,000 00 
13,000 00 
432,116 58 
229,024 38 
622,100 00 
176,150 00 
9,000 00 
---------------
Total Mintc:; and Assay Offices............................................................................................... 1, 065, 210 00 1, 036, 274 38 
/ 
292 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitul,ation by Titles-Continued. 
Objects. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General lary account ............................ · ......... · .. · .. · .. ·· .... ·· .... · .... · .. · .. · .. ·· .... ·· .. · .. · .... · · .. · .... · ...... · .... · · .. · .. 
LegiJ lative expenses .................................................................................................................... ······ g~~~~~:!i:P::a e:~·P~~~~;. u~h ·c~~~i~?~: :::::::: .' ::::: :::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :: : : : : : : 
Compensation and expenses, officers of election, Utah ............................................................................. . 
Total Territorial Governments ............................................................................................. . 
INTERN AL REVENUE. 
Estimates for 1896. 
$95,600 00 
30,458 75 
. 7, ooo· oo 
17,0UO 00 
35,000 00 
185,058 75 
Appropriations for 
1895. 
$95,600 00 
75,750 00 
5,000 00 
17,000 00 
25,000 00 
218,350 00 
Expenses of assessing and collecting ................ : ...................................................................... ,............. 4,427,100 00 3,610,000 00 
1--------1---------
Total Internal Revenue....................................................................................................... 4, 4271 100 00 3,610,000 00 
Total Treasury Department ................................................................................................. . 9,163,784 55 8,270,761 61 
I======!====== 
WAR DEPARTMENT. 
General salary account ....... : .............................................................................................................. . 
Stationery ...................................................................................................................................... .. 
Rent of buildings . .... . ...................................................................................................................... .. 
Contingent expenses ......................................................................................................................... . 
Postage .......................................................................................................................................... . 
Salaries ofemployes, public buildings and grounds under Chief Engineer .................................................. . 
Contingent expenses, public buildings and grounds under Chief Engineer .................................................. . 
Salaries, office of superintendent of State, War, and Navy Department building ......................... ................ . 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department building ................................................................ .. 
1,391,536 00 
35,000 00 
4,600 00 
55,000 00 
500 00 
61,420 00 
500 00 
121,380 00 
39,620 00 
1,469,801 72 
35,000 00 
5,500 00 
55,000 00 
500 00 
47,060 00 
500 00 
121,380, 00 
41,620 00 
, ________ ---------
Total War Department........................................................................................................ 1,709,556 00 1,776,361 72 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Contingent and miscellaneous expenses ............................................................................................ ; ... . 
Total Navy Department .................................................................................................... .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General alary account ..................................................................................................................... .. 
!~t!~l;~~~1i~3\h///\)/t/\\\\/\\/\\:/\::.'.n::_:_::_::_)y\)\Y\ 
Total Interior Department proper ........... .... ............. . .................... . · ..................................... .. 
PUBLIC LAND OFFICES. 
gen~ral salary account, offices of surveyors-general. ................. ~ ............................................................ . 
ontmgent expenses, offices of surveyors-general. .................................................................................. . 
l======l====== 
311,090 00 
114,700 00 
425,790 00 
4,181,504 00 
52,500 00 
40,500 00 
103,390 00 
2,000 00 
99,655 00 
61,129 00 
4,540,678 00 
179,540 00 
28,813 00 
314,808 86 
99,700 00 
414,508 86 
4,350,814 96 
52,500 00 
40,500 00 
101,690 00 
2,000 00 
38,300 00 
48,000 00 
4,633, 04 96 
131,700 00 
21,700 00 
1-------------
Total Public Land Offices................................................................................................... 208,353 oo 153,400 00 
l======I====== 
Total Intenor Department.................................................................................................... 4,749,031 00 4,787,204 96 
PO T--OFFICE DEPARTMENT. 
l=======I 
762,150 00 
26,500 00 
92,300 00 
880,950 00 
239,320 00 
10,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
2,000 0 
251000 00 
00, 000 00 I 
12,000 0 
110, ooo oo I 
56,000 0 
762,466 71 
26,500 00 
9, 00 00 
887,766 71 
249, 76 16 
10,000 0 
6 000 0 
3,000 U 
5,0 0 00 
2-5,00 00 
oo, )0 00 
12,00 00 
110, 0 00 
16-,400 00 
RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
AGRICULTURAL DEP ARTMENT-Continned. 
~2~~!~!¥:if ;ii:~1~.:~~~~~:::::: ::: : ::: :: :::: :::::: :: : : : : ::: ::::: :::::::::: :: :: : : :: :: :: : : : :: ::: : :: : :: : :: : :: : : : : :: ::: ::: :: : 
Laboratory ... .................. ......... ... . .. ......... . .................... . .. . ... ... ............... ........................................... . 
Experiments in the manufacture of sugar ............. .. ...................... .. ........... . ..... : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .......... . 
Investigating the history and habits of insects ..... .. ................................................................... -........... . 
Botanical investigations and experiments ......... . .................................................................................... . 
~1~:i:~~;i~!iyt~~~rg:~~n~~.~~.~~~~::::::::::::: ·:::::::::::::::: ::·, ·:::::. ·::::::::·:::::::. ·::.·::::::::::::::::. ·. :·. ·::. ·::. ·. ·:. ·::.: :: : : : : : : : : : 
i~~r~;~;~c~!~!tr;:i:~:·::: ::: :: : :: : :: : : : : :: : : : : :: ::: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : ::: : :: : : : : : : : : : : :: : : : : :: :: : : :: :: : : : ::::::: 
Inquiries relating-to public roads . ....................... .. .. ........................ . ................................................... . 
In':esti~ati.ons i~ o~ithology and mammalogy ...................................................................................... . 
Irr1gat1on 1nvest1gatious ....... ..................... . ........................................................................................ . 
Forestry investigations .......... .......... . ................................................................................ ··· :····· ........ . 
Office of experiment stations.; .................. ................... , ...................................... .. ......................... . ....... 1-
In ves~gat~ons ~nd ex~eriments _with graf:se~ and forage plants ....... .. ·····················;·· ............ . .. ................. . 
Investigations 1n relation to agricultural soils ................. ; .. ... .. ............ .... ... .. ... . .... . ................. . .............. . 
Salaries, Weather Bureau .... ..... ...... ..... .... . . .... ... ....... . .. . ...................................................................... . 
Fuel, lights, and repairs, Weather Bureau ......................................... ... ............... . ................ . ~ ............. . 
Contingent expenses, Weather Bureau ............................................................................. .................... . 
General expenses, Weather Bureau.. .. .... ..... ..... ....................... . ..... .................... .... . ............................ . 
Total Department of Agriculture . . ..... .. .. . .... ......... .. .. .... . ............ . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
General salary account ............... .. .. ............. ... .. .... .................. . ...... ............. ~ .... .................... .... . '...: ....... . 
Contingent and miscellaneous expenf:les ............. . .......................... ..................... . .................. .:····· .. ···· ... .. 
Estimates for 1896. 
$26,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
14,900 00 
10,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
6, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
17,500 00 
8,000 00 
25, 000 00 
30,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
164,290 00 
8,000 00 
10,000 00 
678, 320 00 
2,A00, 330 00 
108,020 00 
79,450 00 
·293 
Appropriations for 
1895. 
$29,500 00 
2,000 00 
15,000 00 
14,900 00 
10,000~00 
20,300 00 
30,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
17,500 00 
6,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
165,905 78 
8,000 00 
10,0UO 00 
694,533 06 
2,501,915 00 
101,020 00 
58,850 00 
----------I--
Total Department of Labor ............... .. ............................ .. ............................. .. ................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account ........ ......... . : ......... ..... ....... ...... . ......... . .............. . ... . ........... ......... . ... ... .. ...... ...... .. 
Contingent expenses .... ...................................................................................................................... . 
Total Department of Justice ............................... : .......... . ........... . ... . ............... .. ................... . 
.Total Executive ............ ........ ...... ...... ... . ....... ........ .. .. . ........... ... ........... . ....... . .. .. .. ...... ......... . 
JUDICIAL. 
General salary account, Supreme Court ..... .. ..... .... ....... .. .. ..... ... ..... . ..... .... .... .... .. ...... ........ ... ........ , ... . . ... .. . 
General salary account, circuit courts of appeals .... ..... .. ..... ...... . .. ... ...... . . .. .. ......... . ................................... . 
General salary account, Court of Private Land Claims ....... . . ............ . ..... .. ............ . ..................... . .......... . 
General salary account, district courts ........... .... .. .. ... .. ... ........... . ......... . .. ......... ... ............................ .. ..... . 
General salary account, district attorneys ......... ." ............................. .. ....... . ................ . ..... ... ......... . ......... . 
.General salary account, district marshals ...... ..................... ......... .. ......... ... ............................... · ............. . 
General salary account, court of appeals, District of CoJumbia ................................................................. . 
General salary account, supreme court, District of Columbia ........ ........... .. .................. . ........... ......... .. .. .. . 
Salary, clerk of district court, .Northern District of Illinois .. .. ................................ ... ... .. ....................... . 
Total Judicial. ... .. ... ............ ... ........ ..... .............................. . ............................................... . 
Total Civil Establishment .................................................................................................. . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account ................................................................................................................. . 
Contingent expenses of foreign missions .................... .. ................ .. .... .. .......................... . ...................... . 
Consular salary account ......... . .... ... .. ...... .. ...... ... ............... .. ....... . .. .. ..................... . ............................. . 
Contingent expenses of consulates ....................................................................................................... . 
Loss by exchange, diplomatic and· consular service ................................................................................ . 
Buildings and grounds for legation to Chjna ....................................................... ; ............... .. ................ . 
Rent of legation building in Tokyo, Japan ... .... ........... ..... ...... . .... ................................................. .... .. . 
~~u:~J~::: ~~t~:~ft!~a~::~~.~~~::: :: :: : : :: . : : :: : : : : : : : : :: : : : : :: :: : : : . : :: : : : : :: : :: ::: :: : ::: :: : :: : ::: : :: : :: : : : :: : ::: : : : : : : ::::::::: 
Bringing home criminals ... ... .... ........ ... ............ ... .... ...... ........... : ................... ., .................................... . 
Expenses of prisons for American convicts ... ............ ....... ..... ... ... ................................................ ........... . 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service ... .......... .. ...... .... ............ ... ........................ .. .. .. . 
Expenses under the neutrality act .. .... ....... .. .......... ... ... .......... ... . .. .... .................. ...... ..... .. . ................. .. . . 
Steam launch for legation at Constantinople .......................................................................................... . 
Expenses of interpreters, guards, etc., in Turkish dominions, etc ............................................................. . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ...... .. .. .... ... ..... .... .......... . ... .. ............... . 
Transporting remains of diplomatic officers, consuls, and consular clerks ... ............ ..... .............................. .. 
Publication of consular and commercial reports .. ..... ...................... . .. . ...... ..... . .. ... ..... .. ....................... .. . . 
Foreign hospitals at Panama ................. . ............................................................................................ . 
Relief and protection of American seamen ...... ... ........ . ... ...................... ..... ..... . ..................................... . 
187,470 00 
181,290 00 
14,250 00 
195,540 00 
l========i= 
20,049,411 55 
173,900 00 
81,000 00 
33,500 00 
323,500 00 
20,900 00 
13,700 00 
25,920 00 
30,000 00 
3, 000 00 
705,421) 00 
24,749,431 57 
427,475 00 
105,000 00 
668,730 00 
200,000 00 
6,500 00 
3,600 00 
4,000 00 
:~2r, 00 
5,000 00 
5, 000 00 
15,100 00 
40,000 00 
5,000 00 
1,800 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
500 00 
50,000 00 
159,870 00 
161, 715 35 
11,350 00 
173,065 35 
19,299,298 60 
173,900 00 
81,000 00 
33,500 00 
323,500 00 
20,900 00 
13,700 00 
26,720 00 
30,000 00 
2,753 43 
705,973 43 
23,755,589 29 
434,851 71 
105,000 00 
631,021 78 
180,000 00 
6,500 00 
3,600 00 
4,000 00 
325 00 
5,000 00 
fi,000 00 
H, 100 00 
40,000 00 
5,000 00 
1,800 00 
6;000 00 
5,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
500 00 
50,000 00 
294 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
FOREIGN INTERCOURSE-Continued. 
R cuing hip·wrecked American seamen ............................................. , ................................................ . 
International Bureau of Weights and Measures ..................................................................................... . 
International Bureau for Publication of Customs Tariffs ......................................................................... . 
Publication of diplomatic correspondence of the American Revolution ................................................... .. 
Estimates for 1896. 
$4,500 00 
2,270 00 
], 318 76 
:~, 000 00 
1,583,118 76 
Appropriations for 
l895. 
$4,500 00 
2,270 00 
1,318 76 
1, 528, 787 25 Total Foreign Intercourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............................... . 
l======l====== 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's Office ............................................................................................ . 
Contingencies, Headquarters of Military Departments ........................................................................... . 
Contingencies, Military Information Division, Adjutant-General's Department ........................................... . 
Contingencies of the Army ............................................................................................................... . 
Signal Service of the Army ................................ ............................................................................... .. 
Pay and traveling and general expenses of the Army ............................................................................. . 
Pay of Military Acaaemy ................................................................................................................. . 
Current and miscellaneous expenses of Military Academy ....................................................................... . 
Subsistence of the Army .................................................................................................................. . 
Regular supplies, Quartermaster's Department ..................................................................................... . 
Incidental expenses, · Quartermaster's Department .......................................................................... ........ . 
TTansport.ation of the Army and its supplies ......................................................................................... . 
Clothing and camp and garrison equipage ............................................................................................. . 
Horses for cavalry and artillery ................................................................................................... : ..... . 
Barra-cks and quarters.................. .................. .. ................................................................................ . 
Construction and repair of hospitals .................................................................................................... . 
Quarters foT hospital stewards ........................................................................................................... . 
Establishment of Apache prisoners upon military reservations ................................................................. . 
Shooting galleries and ranges .............. : ..................................................... ., ...................................... . 
Medical and Hospital Department ............................ , .......................................................................... . 
Medical Museum and Library ............................................................................................................ . 
Engineer depot at Willets Point, New York .......................................................................................... . 
Ordnance service ................................................. : ............................. ,, ............................................. . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies .............................................................................................. . 
Manufacture of arms ................................ . ...................................................................................... . 
Morning and evening gun ................................................................................................................. . 
Targets for artillery practice .............................................................................................................. . 
Total Military Establishment ..................................................................................... . ........ . 
NA VAL ESTABLISHMENT. 
1,750 00 
3,000 00 
3,640 00 
15,000 00 
18,000 00 
13,614,312 'i8 
313,052 01 
111,677 10 
1,743,880 20 
2,500,000 00 
600,000 00 
2,650,000 00 
1,200,000 00 
120,000 00 
750,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
175,500 00 
15,000 00 
9,000 00 
100,000 00 
555,000 00 
400,000 00 
20,600 00 
6,000 00 
1,750 00 
3,000 00 
3,640 00 
15,000 00 
17,000 00 
13, 040, 934 68 
233,223 78 
100,638 60 
1,650,000 00 
2, 400, 000 00 
600,000 00 
2,500,000 00 
1, 200, 000 00 
100,000 00 
. 650,000 00 
45,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
160,500 00 
13,000 00 
, 10,000 00 
100,000 00 
495,000 00 
400,000 00 
20,600 00 
6,000 00 
______ , ______ _ 
25,030,412 09 
7,712,848 00 
7,000 00 
13,259,392 00 
700,820 65 
288,791 40 
107,318 45 
21,000 00 
20,000 00 
51,800 00 
45,000 00 
6,000 00 
33,750 00 
14,000 00 
183,500 00 
~, OliO 00 
17,000 00 
882,058 50 
25,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
26,824 00 
8,000 00 
75,000 00 
500,000 00 I 
20,000 00 
l, 27 , 000 OU 
19,025 00 
12,000 00 
250,000 00 
61,597 37 
15,000 00 ' 
79, 3lfi 00 
60,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
1, 0 
23,802,287 06 
7,720,500 00 
7,000 00 
9,955,025 00 
700,820 65 
267,210 50 
107,301 45 
21, OO(J' 00 
17,000 00 
41,800 00 
45,000 00 
6,000 00 
30,000 00 
14,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
26,824 00 
, 000 00 
1,090,000 00 
19,025 0 
12,000 00 
250,000 00 
61,494 54 
15,000 0 
0,465 00 
G0,000 00 
2 , 000 00 
2 ,o O 00 
Z-,000 00 
RECAPITULA'l'ION 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1896. 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Provisions, Navy, Bureau of Supplies and Accounts ......... .... ........ ....... .... ... . .......................... .. ........ :...... $1,175,000 00 
Civil establishment, Bureau of Supplies and Accounts ............... ... ..... .... ...................... :·····················...... 67,581 09 
Contingent, Bureau of Supplies and Accounts . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 45, 000 00 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair.................................................................... 1, 000, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair ..... _...................................................................... 19, 972 50 
Steam machinery, Bureau of Steam Engineering.................................................................................... 1, 150, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam Engineering ........................................................................ ·······'.· 11, 900 00 
Contingent, Bureau of Steam Engineering ..................................................... _........................................ • 1, 000 00 
295 
Appropriations for 
1895. 
$1,175, 000,, 00 
67.532 03 
45;000 00 
1,058,000 00 
19,972 50 
905,000 00 
11,900 00 
1,000 00 
----------1--------
Total Na val Establishment ............................. , ............... : .................................. ·......... ...... 29, 415, 293 96 24,256,870 67 
'INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service ...................................... : ................. ~ ................. . 
Fulfilling treaty stipulations with and support of Indian tribes (treaty stipulations) ................ _ .................. .. 
Miscellaneous supports ..... ................................................................................................................ .. 
General and miscellaneous expenses of the Indian service ............................... : ...................................... . 
Support of schools ........................ .......................... . ......................................................................... . 
779,640 00 731,640 00 
2,998,844 83 2,911,859 73 
695,625 00 653,125 00 
199,000 00 224,000 00 
2,050,735 00 2,040,695 00 
Total Indian Affairs .................................... ................................................................... . 6,723,844 83 6,561,319 73 
PENSIONS. 
Army and Navy pensions ........................................................................................................... , •..... 141,581,570 00 151,581,570 00 
Total Pensions ............................................................................ · ................................... . 141,581,570 00 151,581,570 00 
PUBLIC WORKS. 
Legislative-
Improving buildings, Botanic Garden ....................................... . ·................................................. . 
Building for Library of Congress ......... ... ................................. : ........ ~ ................... : .................... . 
5,850 00 5,000 00 
1,100,000 00 700,000 00 
. 
-----. -----
1,105,850 00 705,000 00 
Treasury Department--
Custom-houses and other buildings ................................................. u ......................................... . 
Light-houses, beacons, and fog signals ................................... :· ........ : .......................................... . 
2,938,210 00 849,500 00 
1,976,470 00 120, 283..94 
4,914,680 00 969,783 94 
War Department--
Arsenals and powder depots ..... . ....................................................... ........................................ . 136,669 75 184,262 80 
Fortifications and other works of defense ..................................................................................... . 7,357,703 50 2,324,350 00 
Rivers and harbors ......................................................... , .............. , ........................................ .. 
Military Academy .................. , .................................................................... , ............................ . 
Military posts, buildings, and national parks ............................................. ; ................................. . 
Buildings and grounds in and around Washington ......... , .. ........................................................... . 
12,862,115 00 8,935,000 00 
154,319 55 72,672 70 
922,000 00 305,000 00 
163,872 00 114,386 50 
21,596,679 80 11, 935, 672 00 
Navy Department--
Navy-yards and stations ..................................................... : ..................................................... . 
New Naval Observatory ................................................................................................ _ ... , ....... . 
1,444,803 00 847,323 05 
92,000 00 23,956 00 
1,536,803 00 871,279 05 
Interior Department--
Repairs of buildings, Department of the Interior ................................. · ......................................... . 
Capitol building and grounds .................................................................................................... . 
Buildings and grounds, Government Hosp~tal for tJ;i~ Insane .......................................................... .. 
5,000 00 33,560 00 
71,500 00 72,475 00 
52,500 00 25,240 00 
Department of Justice-
129,000 00 131,275 00 
Repairs to court-house, Washington, D. 0 ................................... .... ........................................... .. ,1,000 00 1,000 00 
Total Public Works .................. ............................... .' .. , ......... : ................ :······· .............. . 29,284,012 80 14,614,009 99 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ......................................................................................................... . 4,151,876 64 Indefinite . 
. 
Total Postal Service..... . .............................................................................................. . 4,151,876 64 Indefinite. 
MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Public printing, paper, binding, and lithographing ....................................................................... . 
Removal and storage of certain material, Govornment Printing Office ............... :: ............................ . 
3,228,972 48 2,497,000 00 
7,320 00 7,320 00 
3,236,292 48 2,504,320 00 
296 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
- ----------------------------------;-------- -i"7""" _____ _ 
Objects. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Treasury Department--
Engraving and printing ............. ........................... ... ................................................................ . 
Coa t and Geodetic Survey .............................................................................. .... ..................... .. 
Revenue-Cutter Service ................. .... ........ ..... ....................................... : ..... ............................. . 
Life-Saving Service...... . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ............... ........ ..... ..... ................... .... . 
Light-House Establishment .......... ................................ ................... .............................. ........... . 
Paper for internal-revenue stamps ............................................................................................ . . 
Punishment for violation of internal-revenue laws .... N .................................................................. . 
Contingent expenses, Independent Treasury ..... : ......................................................................... .. 
Expenses of national currency .................. ............................. _ .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. ....................... . 
Distinctive paper for, and expenses qf, United States securities ...................................................... .. 
Custody of dies, rolls, and plates ................................................................................ .. ............. . 
Transportation of silver coin ............... . .. ..................................... , ........................................... .. 
Recoinage, reissue, and transportation of minor coins .................................................................... . 
Recoinage of gold coins ......................................................................................................... .. 
Recoinage of uncurrent silver coins ............................................................................................ . 
Pay of assistant custodians and janitors for public buildings ................................. ......................... . 
Inspector of furniture, etc., for public buildings .......... ... .............. ..... .. ................... ................. ..... . 
Furniture and repairs of same for public buildings ...................................................................... .. 
Fuel, lights, and water for public buildings ................................................................................ . 
Heating apparatus for public buildings (under Public Works) ..... . ................................................. .. 
Vaults, safes, and locks for public buildings (under Public Works) ............ . ..................................... . 
Plans for public buildings (under Public Works) ................. ........................................................ .. 
Publication of Supplement to Revised Statutes of the United States ............ , ..................... ., ............ . 
Suppressing counterfeiting and other crimes ........................... . ........... ......................................... . 
Lands and other property of the United States .............. .. ..................................... ...................... .. 
Expenses of local appraisers' meetings ........................................................................................ . 
Compensation in lieu of moieties ......... ....................... ... ............... ........ .................... .. ............... . 
Expenses of inspectors of pelagic seal skins............. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 
Salaries, etc., of agents at seal fisheries in Alaska ........................................................................ . 
Protecting seal and salmon fisheries of Alaska .................. . ........................................................ .. 
Supplies for native inhabitants, Alaska ........... ........................................................................... . 
Enforcement of the Chinese Exclusion Act ........................ .......................................................... . 
Enforcement of alien contract-labor laws..................... . ............................................................. . 
Quarantine service ............... .-~ ............... ........ ............. ........ ..... .. ................... ............................ . 
North American Ethnology, Smithsonian Institution ....................................... , ................. .......... . 
International exchanges, Smithsonian Institution .............. .. ......................................................... . 
National Zoological Park, Smithsonian Institution ............ : ........... . .............................................. . 
Astro-Physical Observatory, Smithsonian Institution .. ............................................................... .. 
Expenses of the National Museum ......................... .. ......... ............ ........................................... .. 
Expenses of Fish Commission ................................. : ............................... ............................ .. ... . 
Interstate Commerce Commission ......................................................................................... .... . . 
District of Columbia- . 
General expenses, improvements, etc., one-half payable by the Uruted States .......................... ... ........ . 
Water Department, payable from the water fund ............ ...... ............. .. '. ......................................... . 
In 
.. ························································································ 
··································· ··············· ······· ····· ·········· ········ ····· ······ 
Estimates for 1896. 
$1,179,300 00 
486,920 00 
1,234,000 00 
1,504,900 00 
3,141,000 00 
65,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
19,405 20 
71,760 94 
6,800 00 
60,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
250,000 00 
908,370 00 
5,000 00 
239,900 00 
899,600 00 
1,000 00 
10;000 00 
500 00 
800 00 
25,000 00 
1,500 00 
12,950 00 
4,500 00 
19,500 00 
100,000 00 
100,000 00 
130,000 00 
50,000 00 
23,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
242,300 00 
389,420 00 
225,000 00 
11,736,426 14 
6,983,014 97 
234,919 28 
7,217,934 25 
227,880 00 
27,000 00 
109,000 00 
175,000 00 
100 00 
19,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
130,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
76,175 60 
2,711,326 06 
625,000 00 
300,000 00 
220,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
------
4,697,9 1 66 
950, 000 00 
51,0 0 00 
4,000 
60 00 
Appropriations for 
1895. 
$1,028,000 00 
407,256 40 
1,079, 000 00 
1,371,147 50 
2,554,500 00 
60,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
62, 765 00 
6, 800 00 
40,000 00 
500 00 
100,000 00 
750,000 00 
5,000 00 
180,000 00 
850,000 00 
1,000 00 
60, 000 00 
400 00 
800 00 
15,000 00 
1,500 00 
12,950 00 
4,500 00 
19,500 00 
50,00U 00 
100,000 00 
125,000 00 
40,000 00 
17,000 00 
50,000 00 
9,000 00 
166,500 00 
313,070 00 
22.5,000 00 
9,826,188 90 
5,330,585 11 
231,293 97 
5,561,879 0 
207,880 00 
27,000 00 
76,000 00 
145,000 00 
100 00 
19,000 00 
19,000 00 
3,000 00 
194,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
5:000 00 
76,040 00 
2,324,473 00 
570,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
--------
4,109,993 0 
770 0 0 
696,60 
76 0 
RECAPITULATION. 
Hecapititlation by Titles-Continued. 
Objects. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Interior Department-Continued. 
Current expenses, Government H ospita,1 for the Insane ... ... ........................................................... . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf a,nd Dumb ............ ............................... .. ........ . 
Maintenance of Howard University ................................... . ....................................................... . 
Education of children in Alaska ............................................................................................. · ... . 
Hein deer for Alaska ... . ............................................................................................................. . 
Deurtrtment of Justice-
L Traveling expenses, Territory of Alaska... ........... ......... .. ...................................... · .. · .. · · ..... ........ ·. 
Rent, etc., office of marshal, etc , Territory of Alaslrn .. ...... ....... . ... ... ........... . ............ ...... ................ . 
Defense in Indian depredation claims ... . .. ..... ... .. ..... . ...... ...... . .. ..... ....... ....... ..... .... .. ................. ... .. . 
Defending suits in claims against the United States .. ....... . ................... ............ . ........ . ......... . ......... .. 
Prosecution of crimes ................ ...... . ....................................................................................... . 
Prosecution and collection of claims ........... ... ..................... . .. . ... ........................... : .................... .. 
Punishing violations of intercourse acts and frauds ......... .... ......... , ............ .. ................................... . 
Expenses of Territorial courts in Utah ... ... ... .. .... ...... ....... . .. ... ....... .. ........... ... ... .. ... ...... ..... ... ......... . 
Expenses of United States courts ........... .. ........ .. .. .... . . ... . ... ... .. .. .... ............ . ... .. .. : ....................... . . .. 
Total Miscellaneous .. . ......................... ... ... .. ........ .... .. .. .... .. ... .. ... . .......... ............ , .................. . 
$260,740 00 
53,500 00 
29,500 00 
30,000 00 
6,000 00 
2, tl85, 428 00 
1,000 00 
2,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
500 00 
5,000 00 
70,000 00 
5,589,000 00 
5,767,500 00 
34,841,562 53 
207 
Appropriations for 
1895. 
$266,520 00 
53,500 00 
29,500 00 
30,000 00 
7,500 00 
1, 854,380 00 
500 00 
2,000 00 
22,500 00 
25,000 00 
35,000 00 
500 00 
5,000 00 
35,000 00 
3, 345, 000 00 -
3,470,500 00 
2?,327,260 98 
t========:I======== 
PERMANEN'l' ANNUAL APPROPRIATI ONS. 
EXECUTIVE. 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries, diplomatic and consular officers, while receiving instructions and in transit . .... ............... ... ............ . 
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen ......................................................... . 
30,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
--------- ---------
60,000 00 80, 000 00 Total Permanent Annual Appropriations under State Department ......... .. . _. ............ ......... ........ .. . . 
I=======::./======== 
TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution ........... . ............. ..... .. ...... . ..... . .... .. ............ .. ..... . ...................... .... ... .. ... .. ...... :.. . 54, 660 00 
Collecting the revenue from customs: Specific, $5,500,000; indefinite, $800,000. .. .. .... .. ... ......... ......... ........... 6,300,000 00 
Sinking fund ................................................... ,.... .... ........ ...... ..... ........ .... ..... . .. .. ... ................. .. ..... .... 49, 250, 000 00 
Interest on the public debt ............. .. ....... ........................ .-. . .................. ....... .. ...... .................. ... ..... ...... 27, 894, 385 60 
Interest on Pacific Railway stock..... ..................................................................................... ........ . ...... 3, 877, 41 O 72 
Sinking fund, Union Pacific Railroad..... ..... ..... ............... ... .... ....... .... .......... ..... .......... ..... ........... .... ....... 1, 200, 000 00 
Sinking fund, Central Pacific Railroad ................ .. ... ................................. ..... ........ .. ....... ... :.................. 400,000 00 
Salaries of steamboat inspectors. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . 250, 000 00 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection Service.............. .. ..... .. ... ...... .. ............................................... 43, 000 00 
Uontingent expenses, national currency (reimbursable), Treasurer's Office .. . ........ .. ..... :................................ 20,000 00 
National-bank notes, redemption account ......... ...... ... ........ . ... ... ...... . ... .. ....... .. ........................ . .............. ~' 000, 000 00 
Expenses of Treasury notes, act July 14, 1890 .......... ........ ........ ............... ............ ..... ... .... .. ... . . .... ........ . 200,.QOO 00 
Coinage of silver bullion ............ .. ...... ... ....... ... ... .. ........ .. .............. . .... .. ....... .. ........ ..... .............. . ................ . ........... .. ..... .. 
Refund of direct tax levied under act of August 5, 1~61. ...... ....................... ... .................... ..... ... ... ...................... ... .......... .. 
Allowance or drawback (internal revenue) .................. ... ........ . ............ ................................................ 20,000 00 
Refunding taxes il1egally collected (interna,l revenue).......... ............ .. ... ...... ... .. . ..... ....... .. .... .... ....... ......... 15,000 00 
Redemption of sfamps (internal revenue) ........................ :................ ......... ...... .............. ... ......... . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Bounty on sugar. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ... .. . 
Marine-IIospital Establishn1ent......... ......... ... .. .. .. ... . .. . . . . .. ... . .. ... .. ..... ..... ............... ... ... . .. .. . ... ... .... . . ...... . . 550, 000 00 
Salaries, Shipping Service... ................. ... ... ... ...... ...... ..... . ..... ... .......... ... .. ...... . .. . .... .... .. ... . ...... ... ...... ... .. . 60, 000 00 
Services to American vessels. ........................... . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . 25, 000 00 
~::;;;~en°t:Oer:;;;~~!r!~:~~:ait~~p~~it~_._._._. ................................... ·.·.·::":.-.-.-.. .-.-.·.-.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.-:.·.·.·.·.·.·.·.·::.·.·:.·:::.-::::::::::::::::::::::::: 2, ;~g; izg gg 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances .................... .. ......................................... -... ... ...... . ........ 4,500, 000 00 
MiFcellaneous .......... .. .................... .. ..... ... . ..... ... .................... . .................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 50, 000 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department ...... ... ..... ............... .. . .... . ... . 
WAR DEPARTMENT. 
t~t~r~,a~~!~~1·i·~~i.~~.~~~. ~~~~~:: .· .·: _'_'_' .'.·.·::::::.'.'.':.· ::::::::: _' ::: ::: : ::: :: : :: : :: : :: ::: : :: _-_-_- _-:: _- _-_- :::: _' _- ::: : :::::: :: : ::: :: : :: :::: ::::: 
, oldier:s' Home, permanent fund and interest accom1t .. ............... ...... ........ .... . .. ..... ... .. : ......................... .. 
Ordnance n1aterial, proceeds of sal s ... . ................ .. . .. ...... .. .... .... . ......... . ... ... ...... ... ... ....... ....... ... ........ . .. . 
Transportation of the Army, Pacific Railroads .......... .. ............. .................. ..... .. ..... . ............................ .. 
Constructing jetties and other works at South Pass, Missis. ippi River .... .......... ....... ... ................. .. .. ...... .... . 
Operating and care of canals and other works of na,vigation ..... ................... ...... . ... .. ..... . .. .. ..... ....... ... ....... . 
Removing sunken vessels or craft ohstructing or endaugering navigation ....... ............................................ .. 
Removing obstructions in Mis ·i. sippi Riv'er ................................. .................. ........... .. .. .... ... ......... ....... . 
Operating snag and dredge bon,ts on Upper Mississippi River .. ....... ..... ....... ... .. .. ... ..... .... .................. ........ . . . 
Operating snag boats on the Ohio River .............................................................................................. . 
38 E 
105,454,456 32 
400,000 00 
130,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
500,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
25, 000 00 
54,660 00 
6,200,000 00 
48,750,000 00 
27, 061, 052 60 
3,877,410 72 
1,200,000 00 
400,000 00 
250,000 00 
43,000 00 
20,000 00 
9,000,000 00 
200,000 00 
10,500 00 
40,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
1, 000, 000 00 
550,000. 00 
60,000 00 
25,000 00 
225,000 00 
2,500,000 00 
4,500,000 00 
50,000 00 
106,086,623 32 
400,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
60,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
700,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
2 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
PERl\IA)(E T A TNUAL APPROPRIATIONS-Coutinued. 
Examination· and urvey at , outh Pa , Mississippi River ............ . ........................................................ . 
auging th e wat r · of Lower Mi is ippi and its tributaries ................ _. ................................................... . 
iiscellaneous ............................................ · ....................................................... · .... · · · .. · · · · · · .... ·. · · ... · · · · · 
Estimates for 1896. 
$10,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
Appropriations for 
1895. 
$10,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
--------1------
1,821,000 00 2,051,000 00 Total Permanent Annual Appropriations under War Department ............................................... . 
=======1======= 
NA VY DEPARTMENT. 
Ordnance material, proceeds of sales ................................................................................................... , 
Pay of the _ avy, depo it fund .. ... ..... .................................................................................................. . 
Clothing and small stores fund ....... ............ ............ ...... ... .. . ........ : ........................................................ . 
Extra pay to officers and men who served in the Mexican War (Navy) ...................................................... . 
Naval-ho pital fund .. ........ . .................................................................. , .............................. .... .... .... . 
Miscellaneous .. ....... ........... ....... ........ .. ....... ....................... . ............. ................................................. . 
20,000 00 
100,000 00 40'o,ooo oo 
2,000 00 
90,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
400,00'0 00 
2,000 00 
,90,000 00 
10,000 00 
·---------1--------
Total Permanent Annual Appropriations under Navy Department. . ....................................... ... · 1====6=22=,=0=0=0=0=0=l-=====62=2=,=0=0=0=0=0 
INTERIOR DEPARTMENT. 1 
Depo its by individuals for surveying public lands ........................................... ~ ...................................... I 
Refunding money for lands erroneously sold .......................................................................................... 1 
Indemnity for swamp lands to States ............................................. : ................................................... . 1 
Five, three, and two per cent funds to States (lands) .............. : ................................................... . ........... . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind .. . ................................................................. ....... ....... . 
Colleges for agriculture and the mechanic arts . ...................... . ..... ................ . ..................... ... .................. , • 
Indian n1oneys : Proceeds of labor...................................................................... . . . . . . . . . ...................... · I 
Miscellaneous trust funds of Indian tribes ............................................................ ~ ............................... . 
Civilization of the Sioux Indians ......... . ........................... ........... . ........................................................ 1 
Miscellaneous .. ............................................ . .................................................................................. .. 
I 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department ........................................ . 
90,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
. 6,000 00 
960,000 00 
100,000 00 
2,000,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
3,561,000 00 
90,000 00 
60,000 00 
5,000 OG 
100,000 00 
6,000 00 
960,000 00 
100,000 00 
2,000,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
3,561,000 00 
.
1 
. . . POST-OFFICE DEPARTMENT. I 
Mai transportation, Pacific Railroads ................ _. .................................................................................. 
1
===1='=5=00=,=0=0=0=00=l===l=, 5=0=0='=0=0=0=0=0 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ..................................................................................................................... . ............. . 
Total Permanent Annual and Specific Appropriations under the Executive Departmen~ ................ ! 113,018,456 32 
16,000 00 
113;916,623 12 
=======I====== 
JUDICIAL. 
alaries of retired judges ........................................................................................................... . ... ..... , 
alary and expen es, reporter of Supreme Court ............................................................................... : .. . 
48,000 00 48,000 00 
7,500 00 7,500 00 
---------
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department ............... .. ................. ....... . 55,500 00 55,500 00 
======:!== 
Total Permanent Annual Appropriations ........................................................... ......... . ... ....... . 113,073,956 32 113,972,123 32 
=======!== 
Total estimates for 1 96, exclusive of permanent annual appropriations ...................... .............. . 
Total e t i mate for 1 HS, exclusive of permanent annual appropriations ............. ... . ......... .......... . 
297,361,123 18 *301, 788, 819 7 
310,804,361 49 t319, 011, 846 62 
-=======!== 
Total e. timate for 1 96, including permanent annual appropriations ........................................ . 
Total timates for 1 95, including perman.ent annual appropriations ................... ..................... . . 
410,435,0i9 50 *415, 760,943 10 
411,879,041 49 . t432,456,526 62 
* These amounts embrace a ll appropriations made during the first and second 11ession, Fifty-third Congress. 
t These amounts embrace all appropriations made during the second session, Fifty-second ,Congress. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1896. Estimates for l 895. Appropriations for 1895.* 
----------------- ------·~-------~--------
................ ................. .... ........ ..... ........ : ................ ... .. ...... . 
······················ ···· ···· ·· ··· ···· ·· ··· ········ ···· ······· ························· · 
····································· ···· ········· ······ ·············· ····· ······· ··· ·· ··········· ···· ·· 
·················· ··· ······· ········· ···················· ········ ···· ··· ········· ······· ··· ··· ··· ······ 
ll ~~;~~i .... p.·p·~··pri~.i~·~······ · ·· ········· ········································ ..... ....... ...... . 
.... .......... .... ............ ...... .. ......... ... .. ..... ............... ..... 
················· ··················· ···· ···· ···· ································· ·· ··· ····· 
3,994,600 02 
20, 049, 411 55 
705,420 00 
] , 5 3, 11 8 76 
25,oao, 412 09 
29,415,293 96 
6, 7-::S, 4 31 141,5 1,570 00 
29 24,012 0 
4 151; 76 64 
:H, 1 :562 f>3 
113,073,9 6 32 
110, 4: 5 079 0 
• In ·luding fici nci and miscellaneous. 
$3,793,104 23 
:lO 055 329 16 1 
695: 920 00 
1,642,638 76 
25,709, 95 40 
27, 13,127 02 
6.931,156 61 
162, 6:n, 570 oo 
2f>,6 ,249 65 
5,971,736 89 
30,546,633 77 
101, 074, 6 o 00 I 
411, 79,041 49 
$4,72 ,044 60 
17,991,5 0 67 
725, 7 6 01 
1 , 793, 927 09 
23,954,822 77 
24,679,914 41 
10,970,926 42 
151,5 2, 3 60 
26,575,035 29 
7,624 U9 
3 ,101,2 a 93 
113,972,123 32 
415,760 943 10 
UECAP1TULA T10:N, 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
Salaries and expenses .................................................. · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 
Public works ............ ......... ........ ............................................................................................. . ........ . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ................................................................................ . 
Miscellaneous .......... .......... ..................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Total Legislative ................................................. : ......................................................... ... . . 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ........ ....... . .. ...... ................................... ; . · ... ·. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Salaries and expenses, Civil Service Commission .................................................................................... . 
Total Executive Proper ......... , .............................................. , ............................................. . 
Estimates for 1896. 
$3,994,600 02 
J , J 05, 8,50 00 
3,2:28,972 48 
7,320 00 
299 
Appropriations for 
1895. 
$3,750,317 26 
705,000 00 
2,497,000 00 
7,320 no 
--------- --------
8, 336,742 50 6,959,637 26 
!=======/======= 
101,200 00 
98,340 00 
199,540 00 
101,200 00 
92,824 39 
194,024 39 
!========!======== 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ............... .. ....................................................................... ~ .............................. . 
Foreign Intercourse ... . ... ................................................................................................................... . 
Permanent annua.l appropriations .......................... : .. ......................................................................... . 
Total State Department ..................... ....... .......................................................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
137,420 00 
1,583,118 76 
60,000 00 
1,780,538 76 
133,820 00 
1,528,787 25 
80,000 00 
1,742,607 25 
i=======l======= 
Salaries and expenses...... . ................................................................. ............... ...... ...... ........... ......... 3, 044, 845 80 2,974,020 65 
Independent Treasury .................................................................................................. :..................... 441; 570 00 432,116 58 
~:::to~~1 :::rr~!~!~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l, ~~~; ~;~ ~~ 1' &f~; ~~t ~~ 
Internal revenue... . ............ ............... ..... ...... ...... ... . ..... ...... ..... ...... ...... ...... ......... ... ... . ..... ...... .... ........ 4, 427, 100 00 3,610,000 00 
Public works........................................................................................................... ............ .......... .. 4,914, 680 00 969,783 94 
Miscellaneous.... ...... .... ......... .. .................. ................................. .................................... .................. 11,736,426 14 9,826,188 90 
District of Columbia.................................................................................................. ......................... 7,217, 934 25 5,561,879 08 
Permanent annual appropriations ................................................................................................ ...... ,... 105,454,456 32 106,086,623 32 
1---------l·-------
Total Treasury Department ........................... . ................................. ;................................... 138,487,281 26. 130, 715,236 85 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .............................................................................................................. ........ . 
Military establishment ............................................................................................ : ..... : .................. .. 
Public works ....... ...... ... ............................................................................... .................................... . 
Miscellaneous ...................... ..................... .. ........................................................................ : . . . . . . . ..... . 
Permanent annual appropriations ....................................................................................................... . 
1,709,556 00 1,776,361 72 
25,030,412 09 23, 802,287 06 
21,596,679 80 11,935,672 00 
4,697,981 66 4,109,993 00 
1,821,000 00 2,051,000 00 
Total War Department .................................................................... .................................. .. 54,855,629 55 43,675,313 78 
NA VY DEP 4-RTMENT. 
Salaries and expenses. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. ....... .. ....... ...... : .............. .. 
Na val establishment ............... ...................... .. .................................................................................. . 
~::~n';~;~~~~~i · ~pp;~p~i~ti~~~·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: ·.'.'.'.'.'.'.'. ·:.'.'.'.'.'.'.'.: ·:.·.'.'.'.'.'. :·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'~·::;:: :: : : : : : : ·:::::::::::::::::::::::::::: 
425,790 00 414,508 86 
29,415,'293 96 24, 256, 870 67' 
1,536,803 00 871,279 05 
622,000 00 622,000 00 
Total Navy Department ..... : .............................................................................................. . 31,999,886 96 26,164,658 58 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .................................... . 
i~~~ ~~t~~~~'.. ~~~~~·i·~~. ~.~~. ~~7.~~~~ ..  ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
Pensions ....................... .................................................................................................................. . 
Public works ....................................................................................................... · ............................ . 
Miscellaneous ................................................................................................... .' .............................. . 
Permanent annual appropriations ....... ... ............................................................................................. . 
4,540,678 00 4,633,804 96 
208,353 00 153,400 00 
6,723,844 83 6,561,319 73 
141,581,570 00 151,581,570 00 
129; 000 00 131,275 00 
2,185,428 00 1,854,380 00 
3,561,000. 00 3,561,000 00 
Total Interior Department ... ............................................................................................... . 158,929,873 83 168,476,749 69 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .......................................... ................................................. ......................... .. .. 
Postal service .................................................................................................................................. . 
Permanent annual appropriations .................... ; ................................................................................... 1 
880,950 00 887,76G 71 
I 4,151,876 64 Indefinite. 
1,500,000 00 1,500,000 00 
Total Post-Office Department .............................................................................................. . 6,532,826 64 2,387,766 71 
·o ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitulation by Departments-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
, 'alarie: anll expen. e ....................... .. ... ............. . · .... . · · · ..... · .......... ·· ····· ··· · ...... ··· ... .. · · , ··· ··· .... ... · · · ···· · ··· 
Total Department of Agriculture .......... ..... ... .... .. ............. ........... .................. ... ...... ............. .. 
DEPARTMENT OF LABOR. 
alarie and expenses ....................................................................................................................... . 
Total Department of Labor ................................................................................................ .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
"'alaries and expenses .. .......... .......... .... .......................... .... .. ............. ...... .... ..... . .. . .. ..... .... ........ .... .... . . 
General salary account of courts ...... ... ............................................. . ... ... ..... ................ .... ........ ........... . 
Public ,vorks . ................. . ...... ......... ........... .. .... .. . ............ .. .................... ...... .... ........ ..... · .................... . 
l\{iscellaneous ................................................................................................................................. . 
Pennanent annual appropriations .. ............................... . ..... ... ....... : ..................................................... . 
Total Department of Justice ............................................................................................... . 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. Estimates for 1896. 
Legislative .................. ... .... ~ ............................................................................... .. 
Executive .............. ............ ....... ...... .. .. .. ... .... .......... .. .. . ......... ..... .. .... ..... .. ............. . 
tate DepaTtn1ent ....... .. ......... ...... ... ..... ....... ... ............... ... .. .............. ........... ... ....... .. 
~: i~a~t~~~.~~~:: : ::::::::: :::::: ::::·.::::: :::::: :: ::::::: ::::: :: : : :::::::::::: :: : ::::: :: :: :: ::: : :: :: : : :: : : :I 
!~f ti!;~~~~i ::: ::::::::: ::: : :::::: ::::::::::::::::: ::: :::  : : : : : : : : :: : : ::: : : ::: : :::::: ::::::: : I 
Department of Agricuiture .... ........ .......... ............. ..... . . .................................... . .... . . 
Dcpartinent of Labor ......................................................... ... ............ . .................. . 
Department of Justice .......................................... ...... ............ .... .... ...... ... ..... . , ....... . 
$8,336,742 50 
199,540 00 
1,780,538 76 
138,487,281 26 
54,855,629 55 
31,999,886 96 
158,929,873 3 
6,532,826 64 
2,400,330 00 
187,470 00 
6,724,960 00 
Grand Totals ......................................................................................... . 410,435,079 50 
-- ------- --- --
*Including deficiencies, miscellaneous, and permanent annual. 
Estimates for 1896. 
$2,400,330 00 
2,400,330 00 
I======= 
187,470 00 
187,470 00 
195,540 00 
705,420 00 
1,000 00 
5,767,500 00 
55,500 00 
6,724,960 00 
Estimates for 1895. 
$7,903,723 06 
203,280 00 
1,853,638 7ti 
120,455,980 34 
55,277,499 75 
28,888,774 02 
180,229,220 61 
8,397,866 89 
2,233,843 06 
161,870 00 
6,273,345 00 
411,879,041 49 
• 
Appropriations for 
1895.* 
$2,501,915 00 
2,501,915 00 
159,870 00 
159, 870 00 
173,065 35 
705,973 43 
1,000 00 
3,470,500 00 
71,500 00 
4,422,038 78 
Appropriations for 
1895. * 
$10,377,617 05 
194,024 39 
2,008,218 04 
133,735:362 07 
55,296,320 84 
26,726,752 69 
173,825,971 83 
2,468,9 2 36 
3,227,282 91 
170,011 66 
7,730,399 26 
415,760,943 10 
----~- ---
APPENDIX. 
' 

APPENDIX 
. ~ - - --------
APPENDIX A. 
In relation to the estimates for "Salaries, 0.-{fice of Supervising .Architect." (See page 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
Washington, D. O., November 10, 1894. 
SIR: I have the honor to inclose herewith the estimates for salaries for the office of the Supervising Architect for the 
fiscal year ending June 30, 1896, aggregating in amount $7,720, 11nd for services of skilled draftsmen, civil engineers, com-
puters, accountants, assistants to photographer, copyists, and such other service as the Secretary of the Treasury may deem 
necessary and specially order in the office of the Supervising Architect for the fiscal year ending June 30, 1896, exclusively 
to carry into effect the various appropriations for public buildings, to be paid for from, and equitably charged against, such 
appropriations, $250,000. 
In compliance with provisions of the act of Congress approved March 3, 1891, I also inclose herewith a list of the 
employes of this office and the amount paid to each during the fiscal year ending June 30, 1894, for transmittal to Congress 
with the annual est.imates. 
Respectfully, yours, 
The SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
C. E. KEMPER, 
Acting Supervising .Architect. 
List of einployes in o.ffice of Supervising Architect, Treasury Department, and amounts paid each, during fiscal year ended June 30, 1894, from appropriations 
for p·ublic buildings, furnished under requ-irements of the act of Congress approved March 3, 1893, 27 Statutes, 685. (See estimates for 1896, onpage 21.) 
Name. Desiguation. Pay. Amount. Name. Designation. 
Per day. 
James P. Low................. Chief engineering and drafting divi-
sion. 
$9 60 $3, 004 80 E. M. Sunderland ........... \Vorkman ...................................... : ..... . 
John B. Clark .............. .. 
St. J.B. Dapray ........... .. 
Wm. B. Fleming ........... . 
P. S. Garretson ............. .. 
J. D. Garrison ............... . 
F. W. Pease ................. .. 
C. R. Mc Blair ................ . 
Frank Milliken ............ .. 
F. W. Flowers ............. .. 
F. W. Knowlton .......... .. 
C. C. Ridgway ............... . . 
Paul E. Flynn ................ . 
D. 8. Foster .................. .. 
D.S. Foster .......... ......... . 
J, W.Roberts ................ .. 
J. W. Roberts ................ .. 
J. A. Sutherland .......... .. 
John J. Little .......... ....... . 
Jobn J. Little ............... .. 
H. M. Clapp ................... . 
T. P. Clark ..................... . 
T. P. Clark ............. ...... .. 
Lee Ullery .......... .... .... ... . 
Lee Ullery .................... .. 
H. A. Cozzens ................ . 
W.F.Field .................. .. 
W. F. Field ................... .. 
H. E. Weaver ............... .. 
W. J. P. Clark .......... ... .. 
H. G.Sherwood ............ .. 
J. S. Stebbins ............. .... . 
F. L. Stevens ................ .. 
J. S. Raymond, ........... ... . 
E. S. He111mick ............ .. 
E. R. Hemruick ........... .. 
C. P. Montgomery ........ . 
Katherine O'Keefe ... ..... . 
C. B. Pumphrey ........... .. 
A. N. Travis .................. . 
A.H. Walsh ... .............. .. 
G, M. Newell ........... ..... . 
E. C. Andrus ............... .. 
G, W. DPitrick ............. .. 
G. W. Deitrick ............ .. 
C. D. Mecutcheu ..... ..... .. 
C. D, Mecutchen .... ... ..... . 
Kate T. Brown . ........... .. 
Per an. 
Chief construction division ................... 2,500 00 
Chief law and contracts division, to 2, 500 00 
August 11. 
Chieflaw and contracts division, from 2,500 00 
August 12. 
Chief accounts division ........................ 2,500 00 
Chief computers' division, from Feb- 2,500 00 
ruary 13. 
Chief computers' division, to Febru- 2,500 00 
ary 12. I 
C hief photographers' division.............. 2,000 00 
Chief records and files division............ 2. 000 00 
Chief copyists' division, to January 3 1,800 00 
Chief copyists' division, from Janu- 1,800 00 
nry4. 
Ch ief tracers' division .......................... l, 400 00 
Assistant chief repairs division ............ 2,000 00 
Assistant chief accounts division, to 2,000 00 
February 6. 
Assistant chief accounts division, from 1,800 00 
February 7. 
Assistant chief computers' division, 2,000 00 
to February 6. 
Computer, from February 7................. l, 600 00 
Assistant chief comtruction division... 2,000 00 
Bookkeeper, to February 6 .... ............. 2,000 00 
Bookkeeper, from February 7.............. l, 800 00 
Stenographer and typewriter, to De- l, 800 UO 
cember 14. 
Computer, to February 6 ... .................. 1,800 00 
Assistant chief computers' division, 2,000 00 
from February i. 
Computer, to February 6.. ..... .............. l, 800 00 
Cornputer, from February 7 ................. l, 400 00 
C lerk ....................... .. ..................... .... ... 1,60000 
Clerk, to July 10........ ........................... 1,600 00 
Stenographer and typewriter, from 1,600 00 
July 11. 
C leric ............................. ...... ................. 1,600 00 
Stenographer and typewriter ............... 1,400 00 
HtenogrApher and typewriter............... l, 400 00 
Stenographer a ud typewriter............... 1,400 00 
Stenographer and typewriter.. ..... ....... 1,400 00 
Co1nputer ............................................ 1,400 00 
C lerk, to February 6. ............................ 1,400 00 
Clerk, from February 7.. ............. ... ...... l , 200 00 
Stenogra pher and typewriter, from l, 400 00 
January 2, 
Clerk ....... .... ... ....................................... 1,400 00 
Cle rk ......... ........... ..... ....... ..................... ] . 400 00 
Clerk .................................................... 1,400 00 
C lerk.. .... ............. .. .. ... .. .... ..................... 1. 400 00 
\\lorkma n ................. . ........................... l, 400 00 
Computer......... ........ .. ......... ...... ... ...... l, 200 00 
C:01uputer, to February6 ...... ..... .......... , 1,200 00 
C:omputer, from February 7.. .. ............. 1,600 00 
Computer, to February 6............... ...... 1, 200 00 
,omputer. from February 7 ............ .. ... 1,600 00 I 
Clerk .................................................... l , 200 00 
2,228 26 
285 33 
2,214 67 
2,500 00 
951 41 
1,518 59 
2,000 00 
2,000 00 
915 00 
885 00 
1,400 00 
2,000 00 
l, 205 53 
715 00 
1,205 53 
635 58 
2,000 00 
1,205 53 
715 00 
31(; 88 
1,085 00 
794 42 
1,085 00 
556 16 
1,600 00 
43 48 
], 556 52 
1,600 00 
], 400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1, 400 00 
I, 400 00 
843 93 
476 63 
696 07 
1,400 00 
1.400 00 
1,400 oo I 
1,400 00 
1,400 00 
], 20ll 00 
Robert L Smith ...... ....... Workman, to April 15 .......................... . 
Robert L. Smith............. Assistant messenger, from April 16 .... .. 
E. D. Vaughn ................. Workman, from August 3 ......... ....... ... . 
Edward Wall.. ............... Workman, from February 1 ............... . 
G. N. -Winslow ............... Workman ............................................ . 
Kate C. Frost................. Copyist, to September 5 ......... ........ ...... . 
F. E. Kidwell ................. Copyist ..... ............ ...... ........... .............. . 
Maggie C. Little.·............ Copyist, to January 15 ....................... . 
J. J. Brannan ..... ...... ...... ,vorkman, from June 18 ..................... . 
Chas. Duvall.. ................ Workman, to August 10 ... ................... . 
J. A. Durnbaugh ............ Messenger, to November 10 .............. . .. . 
Jas. R. Hardy ................. Messenger ..... .. .. ......... .. .. ... .......... ........ . 
Katie Grear ............ ........ Tracer, to October 2 ............................. . 
Florence L. Hart..... . ...... Tracer .. ............................................. .. 
Mary E. Hellinger ......... Workman, fromJanuary25 .. .. .. ........... . 
Jennie E. Levering ........ Tracer .................. ............................... .. 
Paul J. Orebaugh ........... Workman, from August 11. ................. . 
Sara B. Pea cock............. Tracer . ... ................. ................ ..... ...... .. 
Stark A . Rowan ............. Messenger, from November 23 ............ . 
MableL. White .. , ............ Tracer, toAugust20 ............................ . 
Mary A , Kelly ................ Copyist ................................. ................ . 
Eugene J. Bogan ............ ·workman, from February 13 ............ .. 
Julia A. Calder ............... Workman. from August 11.. .............. .. 
Laura E. Colston ............ ,vorkman ............................................ . 
E. B. Day ....................... Workman ............................................ . 
Anne 1''.I. Fauntleroy ...... Workman, to February 7 .................... . 
Anne M. Fauntleroy ...... Workman, from February 8 ................ . 
J. H. Keller.................... Workman, to September 10 ... ... ... ........ . 
Thos. L. Lowe............... Assistant messenger, from August 21... 
M . . T. Muldoon .... ........ . :. Workman, from Sept. 1 to April 17 .... .. 
M. J. Muldoon............... Messenger, from April 17 to June 12 .... . 
W. D. Peck ... ..... ............. Workman, from October 20 to Feb-
Michael Sullivan .......... .. 
Michael Sullivan .......... .. 
Josephine E. Doty ....... .. 
Wm. Colbert ................ .. 
J. A. Cromwell .............. . 
Theodore Frye ............. .. 
Dennis O'Donoghue .... .. 
W. V. L. Jackson .......... . 
Samuel '£hompson .. .. .... . 
H. R. P~ Hamilton ... .... .. 
L. F. Stutz ............ ....... .. 
L. F. Stutz ................... .. 
Henry Adams ........... ..... . 
R.H. Atkinson ... .......... . 
C. M. Autenrieth .......... .. 
F . B. Striker ................. . 
V. A. Hubbard ..... .. ..... .. 
ruary 4. 
Assistant messenger, to April 15: ....... .. 
Messenger, from April 16 .................... .. 
Workman ... ..... ...... ..................... ........ .. 
Workman, to August 10 ....................... . 
Laborer, from September 26 to Octo-
ber 26. 
Laborer, from September 12 to June 6 
Workman, August Ll and 12 ......... ...... . 
Laborer, from NovemberlL ............... . 
Workman, from March 14 ................... . 
Temporary principal draftsman, from 
Mayl. 
Principal draftsman, to February 6 ...... 
Principal draftsman, from February 
7 to April 30. 
Heating engineer ............ .................... . 
Draftsman ........................................... . 
Draftsman ................. ........ ......... ........ .. 
Draftsman .... ........ ............ .......... .......... . 
Assistant to principal draftsman, to 
February 6. 
72!{ 30 V. A. Hubbard ............. .. Assistant to principal draftsman, to 
635 58 February 7. 
728 30 K n. Klemrolh ............ .. Draft!'!man .......................................... .. 
635 58 C. W. Murdock ........... ,,, Draftsman .................. ................. .. ...... . 
1,200 00 0. G. Simonson ............ . . Draftsman, to April 15 ........................ .. 
(303) 
Pay. Amount. 
Per an. 
$90000 $900 00 
900 00 712 09 
720 00 150 W7 
900 00 819 32 
900 00 W'/2 50 
900 00 900 00 
900 00 163 86 
900 00 900 00 
900 00 487 50 
840 00 30 00 
840 00 93 63 
840 00 303 63 
840 00 840 00 
840 00 214 57 • 
840 00 840 00 
840 00 364 03 
840 00 840 00 
840 00 739 48 
840 00 840 00 
840 00 509 06 
840 00 116 45 
840 00 840 00 
720 00 274 00 
720 00 639 89 
720 00 720 00 
720 00 720 00 
720 00 436 00 
900 00 355 00 
720 00 140 77 
720 00 620 32 
720 00 452 43 
840 00 ]29 29 
720 00 212 88 
720 00 569 67 
840 00 175 42 
720 00 720 00 
660 00 73 53 
660 00 55 60 
660 00 485 56 
660 00 3 59 
660 00 421 47 
540 00 162 00 
Pe1· day. 
8 00 424 00 
9 00 1,701 00 
8 00 56800 
8 00 2,504 00 
7 00 2,191 QO 
7 00 2,191 00 
7 00 2,191 00 
6 50 1,209 00 
6 00 720 00 
6 50 2,034 50 
6 00 2,034 50 
6 50 1,605 50 
304 E TIM.. \.TES OF APPROPRIATIONS. 
Lit of e:mployes in office of Supervising Architect, Treasury Department, etc.-Continued. 
____ N_a_m_e_·----1------D_e_s_ign_a_t_io_n_. _ ____ 1~~ Amount. I Pay. _ Name~_ _j ______ n_e_s_ig_n_at_i_o_n_. -----· I-- Amount. 
Per an. 
~~·i. i;b:~t::::::::::::::: 8{:~~·::.-........ ::.:::.-...... ::.-::.-..... ·.::::::::::::::::::::::::::· }:~:: 
L. H. Blanton................. lenographer and typewriter, to Feb- 1, 200 00 
ruary HI. 
,vm. pratt......... ............ \Vorkman............................ ..... .... ...... 1,200 00 
E. J. Taylor .................... \Vorkman ............................................. 1,200 ()() 
Anne Bredin........ .......... tenographer and typewr~ter .............. , l, 200 00 
E. R. Rice ....................... Stenographer and typewnter ............... l, 200 00 
.T. 1\1. Foley ........ ........ .... 1 'fyp writer.. ....... ........ .. ................. ...... l, 200 00 ChristenaHendricks ...... Typewriter ............ .. .......................... .. 1,200 00 
H::rit.ht~;z~.-.:::::::::::
1
' g(tE~·'.·~~·~:.:.:.:_-.. · .-::.:.:::::::::::::::::::::::::·::::::::: t5 ~ 
Imogen B. Lyons........... Clerk, to February 23. ........ ........... ....... 1,000 00 
Imogen B. Lyons ........ .. . , Clerk, from February 24........ .... .. .. . ...... 1,200 00 
C. D. Vining.................. \erk ... .......................................... ........ 1,000 00 
Georgia H. Williams ...... 1 Clerk, to March 1 ................................. l, 000 00 
Georgia H. " 7illiams...... Clerk, from March 2........... ........... ...... 1,200 00 
J. T. AioRworth ............. > Stenographer and typewriter ............... 1,000 00 
l\1ary A. Barnes.......... .. .. Typewriter........................................... 1,000 00 
Franciade Wagner ......... Copyist.. .............................................. 1,000 00 
Nellie )I. Blake .............. Workman , to April 15......................... I, 00() 00 
Nellie M. Blake .............. , Workman, from Apri l 16..................... 720 00 
Kate E. \Villock........... Workman. from March 1. .................... 1,000 00 
Kate P . Dungan....... .. ... . Tracer................... ........ ...... .. .... ..... ..... . 960 00 
Amelia L. Keyser......... Tracer.................................................. . 960 00 
Mary !Cramer ................ Tracer................................................... 960 00 
S. W. H. Reichelderfer.... Tracer..................... ... ... ........ .. . ... .. . .. .... 960 00 
C. L. Blanton ............... .. Workman, from February 8................. 900 00 
J. G. Caldwell ............ .. .. Workman, to May 30........................... 900 00 
T. F. Cogswell ............... Workman .... ......... ................................ 900 00 
J.M. Cunningham ......... Workman, to January 31............... ...... 900 00 
Florence Davies ...... ..... . Workman, from September 6........ ...... 900 00 
J. A. Douglas .................. Workman............................................. 900 00 
Jennie Fougner .............. Workman , to February 15.................... 900 00 
Wm. H. Hanna.. ............ Workman, to August 10.. .. .. .............. .. . 900 00 
Frank T. Howser ........... Workman............................................. 900 00 
Margaret .Johnstone..... Workman, to April 15........................... 900 00 
Margaret Johnstone .. .... Workman, from April 16 ..................... , 720 00 
Helen G. He!ner .. .......... Workman, to January 7.......... .. ........... 900 00 
Helen G. Remer ............ Workman, from January 8 to 15 .......... 
1 
],000 00 
Lillian M. Jones ............ Workman.............................. ............... 900 00 
Mrs. G. L. Kirby ............ Workman, from January 15 .. ............... 
1 
900 oo· 
Mamie H. Leary ............ Workman, from June 1.................. ..... 900 00 
i!,lt~J!:i;; ::j !g~fil~:t?~~y,1.::: : :::: : ffi i 
Charlotte Morse ............ Workman, to September 30 ............ ...... j 900 00 
' 
$1,20000 1/ 0. G. Simonson .......... .... , Draftsman, from April 16 ......... .. .......... . 
1,200 00 0. E. Young . .... ......... ..... DraftsmaI?, ..................................... : ........ . 
766 63 J. A. Hutchinson .. .... ... .. Confidential clerk to the Superv1smg 
Architect ................. ............. ............ .. 
i; ~gg gg I :icb·a~~-°Jf~d~~r::·:::: .. :::::: , g~:~~:::~.'.'.::·.· .... .'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.' .... .'.'.'.'.' .... .'.'.'.'.'.·.':::: 
1,200 00 I E. H. Elliot.. ........ ........... 1 Draftsman .......................................... .. 
1,200 00 C. G. Graham.... .. ........... Draftsman ........................................... .. 
1,200 00 U. H. I-Iopson ................. Draftsman .......................................... .. . 
1,200 00 J. E . Hosford .......... .. ...... Draftsman ......................................... .. 
1,200 00 Sid . H. Nealy ............... .. Draftsman ................................ ..... .... .. .. 
1,000 00 J. R. Niernsie ................ . Draftsman .................................. .. ...... .. 
1,000 00 E. P. Simons.... .. ... .. ....... Draftsman ................... ...... .... .. .... .. ... .. .. 
649 99 Wm. D. Windom .......... . Draftsman ............... .... ........................ .. 
419 97 John Young ........... .. .... .. Draftsman ................................... . ... .... .. 
J ,000 00 F. L. Averill. ..... ... ..... ..... Draftsma n .............. .............. ............... . 
666 68 G. R. Pohl ...................... Draftsman ........................................... .. 
1.~ gg fv!~· t~;;'~~j~::::::::::::::1 g~::1:~:~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
}:ggg &~ ci~~ .. :i1~!:.1.~~:.~~:::::::::::1 E~:~~:~~~:::·.-.-.-.·:.::::::·::.::::::::::::·.::·.::·.-.-.-.-.-.-.-.-. 
79l 2l F'. L. Molby .. .. ....... ........ DraftRman .... ...................... ............... .. 
150 37 Emil Molkow ................ . / Draftsman .. . ........................... ... ...... ... .. 
:~ t8 t f lt\~d~~~~~:::::::::::::I g~:~i:~:~:::::::::::: ::::::::::::::·.:::::·.:::::::::::: 
!J60 00 1 '.rheo. L:ing .... ....... .......... 1 Draftsman ......................... .................. .. 
960 00 I Marion Thatcher............ Draftsman ............ .. ................... .......... .. 
960 00 C. N. Cornell ..... .. ... .... ... . Skilled draft~man ............ .......... .. ........ . 
355 00 Geo. H. Wells.: ............... Temporary Renior draftsman .. . ........... . 
823 38 J. C. McGuire ................. Draftsman, to February 6 ................... .. 
900 00 I J . 0. "i\'lcGuire..... .. .......... Temporary draftsman, from Febru-
527 50 ary 7. 
736 14 Marion Fos.ter ................ l Tempora~y dr~ftsman, to January20 .. 
900 00 J. A. Ludwig .................. Temporary d1aftsman, from Janu-
565 00 . ary 10. 
100 26 Wallace C. Lyon ............ Temporary draftsman, from Novem-
900 00 ber 1. , 
7l2 09 Pol. Hanin ..................... T emporary draftsman, to July 28 ....... . 
150 37 Sully B . Maize ........ . ...... Temporary draftsman, from Septem-
467 50 ber 4. 
22 22 C. Aug. Stock ................ . Temporary draftsman, from Septem-
900 00 ber 7. 
415 00 Hermann Eisert ... .......... Heating draftsman ............................. .. 
74 20 R. B. Talcott ..... .. ............ Heating draftsman .............................. . 
900 oo· I C. R. Bradbury............... Heating draftsman .... ... .... ........... ........ . 
gig gg I ~ .. i.'it~~~~.~~::·.:::.-.-.......... r::i~~gd~!t:.:~~~~·.:·.-.:::::·:.:·.:::::::::::::::::: 
225 oo I 900 00 John A. Kirk .................. 
1 
Junior draftsman ................... .. .......... .. 
igggg , . 
Per day. 
$7 00 $462 00 
6 50 2,034 50 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,87 00 
6 00 l, 878 00 
6 00 1,866 00 
6 00 ], 878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,772 00 
6 00 1,878 00 
5 50 1,721 50 
5 50 · ], 72l 50 
5 00 1,565 00 
5 00 1,565 00 
5 00 1,56-5 00 
. 4 50 l,408 50 
4 50 1, 401< 50 
4 50 1,408 50 
4 50 1,399 50 
4 50 1,408 50 
4 00 ]', 25:l 00 
3 50 1,095 50 
4 50 1,408 50 
6 00 1,878 00 
6 00 ], 134. 00 
7 00 868 00 
5 00 875 00 
5 00 740 00 
4 00 832 00 
3 50 84 00 
3 00 774 00 
3 00 765 00 
6 00 1,878 00 
5 00 1,565 00 
4 50 1,408 50 
3 50 1,095 50 
3 50 1,095 50 
3 25 1,017 25 
196,626 65 
w.a;ise;,.~i:~:::::·::.::·.::: :~~t~:~::.-::: .. .-.. .-.-.·.-.- .. ::::::::.-.. .-........ ::::::: ................ 1 ~ gg 
" 
-- - - -----__ _,_ ___ _,_ __ _ 
APPENDIX B. 
Statement of buildin,qs rented within the District of Oolmnbia for the use of the Govel'mnent, a8 reqnire.cl by the cwt of July 16, 1892 
(27 Stat., p. 199). . 
Buildings rented by the State Department in Washington for the fiscal year ending June 30, 1895. 
Location of building. It For what purpose used. Annual rental. 
:~: ~l:faive;:1~~e~~~r:t~~~iiNw.'::::::::::::.'.'.'.'.'.':::::::::::::::::::::::.'.'.' .. :::::::::::::::::::::::·.::: Bureau of American Republics .............................. '............. .............. ........... 2,: ~ Stables for State Department ..................................................................... .. 
Total ............................... .. ............................................................................. ......... .. .. ........ ................................ ........................... ........................... i----2-,600 00 
-----------
Buildings rentrd by the Trea ury Department in Wa.9hington for the fiscal .11er1.1· ending June 30, 1 95. (Estimate for 1896 on page 29.) 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
Room. rr.ntfd bJJ lltl' Inlrr lat <'10111m rce 011unissim1 in TVw1ltington, D. 0. , for fitical year 1 95. 
For wha purpo11e us d. Annual rental. 
Iutc•r tnt • ( omm r1· ('ommie;. ion .. .. ...... .. .................. .. .............................. . ...,11,7 00 
APPENDIX. 305 
List of buildings rented Jor use of the District of Columbia during the fiscal year ending June 30, 1895. 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
~~:.d~~~~ir~o:tvs~~!:t~W.t~~~~.~~~.:~~.~:~~~.~~~.~~.~~~~~~.~~::: :::::::::::::::::: .~i.1.~~1~:::::.:::::::::::::::::.·::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: ... ::::::·:::::::::::::: 1,i:g gg 
~o~~hd~g!~d fi'}ftt;t~!!~¼\l~~~?.:::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~.'.'.'.'.'.' . .'.'.'.'.'.':::::::::::::::::::::::::::::.'.'.'::::.'.'.':::::::::::::::::·.::::::::::· :::::::::::::::::::::::::: ~:~ gg -
g:~1:{s ¥~f r~e!t~;~~w:· .. (M~r'i.thiy ·~~~·i;;i,'ii5oj:: :: : ::: : :: ::: : : : : : :::::: ::::::::: ::::::: :::::: : : : ::::: :~~ ::: :: :::::: ::: .::::: :: : ::::::::: :::::: :: : ::::::::: ::::::::: :::::::::.::::::::: ::::::: :: :::::: :: :::·.::: :::::: t :gg gg 1-------
13, 780 00 
Total ...................................................... ...... ...... .................................. .............. .............................. ~ ......................................................................... .. 36,253 00 
Buildings rented by the War Department in Washington, D. 0., for the fiscal year enc!._ing June 30, 1895. (Estimate for 1896 on page 46.) 
Location of building. For what purpose used. · Annual rental. 
No. 18L4 G street NW ........ ............. .................................................. ................. Medical Dispensary........................................................................................ $1,000 00 
No.1744 G street NW ........................................... ..... ...... .... ............... ... .... .......... Office of Records of the Rebellion.................................................................. 1,200 00 
No. 610 Seventeenth street NW.. ................. ............................................. .... ... ... Building for Record and Pension Office........................................................ 2,400 00 
1-------
Total ....................................... ............ ......... ..... ...... ..... .. , .............. ,..... ................................................................................. ......... .............................. 4,600 00 
Buildings rented by the Navy Department in Washington, D. C., for the fiscal year ending June 30, 1895. 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
Corner Ne\v York avenue and Seventeenth street ............................................. Hydrographic Office....................................................................................... $900 00 
No. 2037 F street ................................................................................................ Naval Dispensary.......................................................................................... 540 00 
Corner New York avenue and Fifteenth street (5 rooms) ................. ......... ........ Navy Pay Office............................................................................................. 1,560 00 
,-------
Total................ ......... ............................................................................ .. .. ... .. .. . ...... ...... .. . .. . . . .. ...... .. ... ... . .. .. . .. .. .. . .... . ...... .... .. . . ... . .. ......... .... .. . ........ .. ..... .. . 3, 000 00 
Buildings rented by the Department of the Interior in Washington, D. C., fiscal year 1895. ( Estimate for 1896 on page 53.) 
Location of building. For what purpose used. 
Inter-Ocean building, Ninth street, between E and F streets NV'i' (six floors and 
attic). 
Protestant Church building, Ninth street, between E and F streets NW ......... .. 
Atlantic building, No. 9:28 F street NW. (fi fth and sixth floors) .... ..................... . 
Concordia butlding, Eighth and E street:;i NW ...................... ....... ... .. .............. .. 
Bowen building, No. 633 New York avenue NW .............................................. . 
Builders' Exchange buildiug, Thirteenth str eet, between G and H streets NW. 
(first floor). 
Hooe iron building, Nol'!. 1~28-1334 F street NW ..... ............................................ Geological Survey ($833.33½ per month) ...................................................... .. 
Richmond building, Eighth and G streets NW ..... ............. ................................ Education Office ($333.33½ per month) .......................................................... . 
Union building, G street, between Sixth and Seventh streets NW. (two floors) Storag-e of Patent Office models .................................................................. .. 
1;~~1Ei1ii1i~rJ1:1~~~~~!i~f::tr:ivJ!~;~f ~:~:::::::::::::::.::::::::::::::::::: .~~~~iF~~l~~~~~~~::·:::::.::·:·::·:·:::.:·:·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::::: 
Census Office ................ ....................... . ................ ..... .... ....... ... . .......... ...... ..... . 
Census Office ($158.33½ per month) .............................................................. .. 
Indian OJ:fic6 .... .... ................ ...... .. ..... .... ........................................................ .. 
Civil Service Commission ($333.33½ per month) ...................................... .... .. 
Storage and Department stables ($L25 per month) ...................... ................ .. 
Storage of documents ($125 per month) ....................................................... .. 
Total.. ......................... ...................................................................................................................................................................................................... .. 
39 E 
Annual rental. 
$14,000 00 
l, 900 00 
6,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
10,000 00 
4,0110 00 
13,000 00 
1,380 00 
3,200 00 
' J,000 00 
61,480 00 
E TIMA'rE OF APPROPRIA'rIONS. 
Building rented by the Po t-0.ffice Department for fiscal year 1 95. (Estimate for 1896 on page 68.) 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
Union building, G treet, between ixth and eventb ·treets NW ................... . City pos~office ...... .. _. ............... , .. ... ...... ..... ... . ................... .. ....... ..... .......... ...... . 
Fourth nnd En t Capitol tr et , northea t orner (cellar ancl first floor)........... Branch city p~ t-ofhce ................................ ........................................ ....... .. 
B~~M~ :i1:.E~-it~!!1;!£f ~~~~~::i~.-.·.~:~~:.:_-::·.:·:·:·:·:·:.:_-::.::.:.:.:.:.:::::::::.::::::::::::::::.-::·:::·::: ·::i:ii:]f~~;~~.;:i~·~~·:··;i~·i~i~i~·.;;~i~·~t::~~:i:::::::::.:.:.::::::.-::::::::::::.:.::::::::::::::::: 
Bu ch building E tre t b tween 8ev nth and Eighth streets NW................... Office, Auditor for Post-Office Department ............................................... ... . 
'o . 1L and 420 -inl,h t'r et W., part of second ancl third floors ............... ..... T?P.01,;rapher's Office, Post-O!fice Department ...... :··· .................................. .. 
;~s· :ii:~~ f·t E s:;:e: ;~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-.-::::::::::::: ~1~i\~~oa~ ~~:;i~\i:r,~~:.:.:.1.~~'. ~~~.~~~~~~.~~~~'..~~~~1i.~:.·.·.·.·:::.·:::::::::::::::::::: 
Uni~n Building, G treet, between Sixth and Seventh streets NW. (portion of Records, Auditors Office ........................................... ........ ......................... .. 
ba ement). 
'fotal ................. .. ...................... ........................ .. ... .................... . , .... ....... .. .................... .. ... .... ................................... . ... ........ .. ..... ...... ....................... . 
* Heating included. 
Buildings rented by Department of Agricultitre in Washington, D. C., for fiscal year 1895. 
$16,000 00 
1,300 00 
1,500 00 
5()()'J 
8,000 00 
ll,000 00 
*1,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
51.150 00 
--------------------------,---------- -----------------.I ____ _ 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
-------------------
No. 1362 B street SW ........... · .............................................................................. Laboratory, Bureau of Animal Industry ........ ..................... .. ............... ........ $1,200 00 
~o. 1364 B street SW..................................... .. ........ ..... ............... ........................ Chemical laboratory.. ........ ......... ............... ...... ...... ......... .... ....... .. .. ............ ... : ~ 
Veterinary Experiment Station, Bennings, D. 0 .............. ......... ..................... ... Veterinary Experiu,eut Station ...... ... ....... ............. ..... ............ ... . ... .......... ... ... 
1 
____ _ 
Total ................... ... ............................................... ............................ ........................................................................ .... ........... .. ................................. . 2,600 00 
Rooms rented by Department of Labo!' in Washington, D. C., for fiscal year 1895. 
Location of building. For what purpose used. I .Annual rental. 
. I - I 
$5,000 00 Corner of New York avenue and Fifteenth street (fourth and fifth floors Safe { Department of Labor, offices .......................................... ······ ··· .. .................. j 
750 00 Deposit Company's building, including heat and elevator service.) I Department of Labor, storage rooms .......................................................... . 
Total ................................................................................................... 
1 
....................................................................................................................... 1---5-,-750-00 
tate Department .............................. : ........................ ....... . 
Treasury Department ..... ........................... .. ............. ....... .. . 
Inter tate Commerce Commission ....................................... . 
War Department .............................................................. . 
Navy epartment ............................................................ . 
Interior Department.......... . .............................................. . 
RECAPITULATION. 
$2,600 
3,970 
11,780 
4,600 
3,000 
61,480 
Post-Office Department ...... . ............. ............... ............. ······ 
Department of Agriculture ............... ...... ........................ ··· 
Department of Labor. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .................. · · · · · · 
District of Columbia .............................. ... ... ... ............ ······ 
Total .. .. . .. ... .............. .. .... .............. ... ....... .............. . 
APPENDIX 0. 
Letter from the Assistant Treasurer at New York upon the su~ject of his estimates. (Estimates on pages 31 and 32.) 
$51,150 
2,600 
5,750 
36,253 
183, 183 
APPENDIX. 301 
cleanliness of the building, to afford the necessary pro~ection ; and in ~he c~ses of ill~ess of one or more of the regular force 
of watchmen double duty is required of the others, whrnh can not but impair the servrne. 
I have also to repeat the recommendation made by some of my predecessors, that the compensation of the cashier of 
the office be increased to $5,000 per annum. As the chief executive office under the assistant treasurer, be is charged with 
the details of the entire operations, and is the acting assistant treasurer in his absence. In the execution of the duties. 
of his office numerous laws and countless regulations must be observed, and necessarily for the proper conduct of the busi-
ness, a long experience with public :financial affairs, and a continuous study of the requirements of the office, are indis-
pensable. It is, therefore, a necessity that the Government should have and continue to keep in this, the most important 
office of the Government, skilled officers to compare favorably with officers of banks and other financial institutions, and 
similar offices and officers in other countries. Performing more work with more responsibility, the cashier of this office 
receives far less compensation than cashiers of any of the :first-class banks in this city, and less than those of most of the 
second-class banks. Nor can the Government continue to command the necessary skill and capacity for such compensation. 
The amount now provided for the position was fixed upon by the act of 1873; in the past twenty years the bm,iness of 
this office has practically doubled, and the force has increased thirty per cent; meanwhile the cost per $1,000 of business 
has been reduced from nearly eleven to seven and one-half cents. This saving has been possible only by improved methods 
and an intelligent study of the Government needs. Notwithstanding this the salary of the cashier has not been increased, 
and, in fact, for a time, was reduced. · 
The cashier of the New York custom-house, whose annual cash operations amount to less than one month's transac-
tions here, and whose ieceipts are daily deposited in this office, receives a compensation of $5,000. Other comparisons 
might be made, but it is believed that enough has been stated to demonstrate the justice of this recommendation. 
I have repeated the recommendation of my predecessors that the compensation of the assistant cashier be increased 
from $3,200 to $3,400. The reasons for the i ncrease in the salary of the cashier hold equally well in this case. The further 
request that the amount appropriated for the engineer be increased to $1,200 is also repeated, with the additional request 
for $80 for the assistant engineer, making his salary $900; these amounts are not as large as those usually paid for such 
skilled labor here, where men have continued long in the same position. 
I have also continued to include in the estimate the request of my predecessors that the two watchmen who were some 
years ago taken from the force of this office should be replaced; it has been necessary for the proper protection of th.e 
-building to utilize part of the janitor force for this purpose and this seriously interferes with the care of the building in the 
daytime, as well as with the maintenance of cleanliness and order. Sufficient force for the specific purpose of protection 
should be provided for in the legislative bill without interfering with the slender allowance for janitors and cleaning in the 
other appropriation. . , 
Comparison of the uusi,1 ess of the office of the Assistant Treasurer U. S . New Yurlc, with that of other subtreasuries, the respective cost and the cost per $1,000 
of transactions. 
Total transactions. 187'3. 
ew P!i:~t::::::::: :::::: :::::::::: :: ::: :::::: ::::: ::: :::: :::::: ::: ::: ::: ::: : :: ::: :::::: :::::: ::: ::: ··:: :::::: ::::::::::::::! $1,320, oo\g~~ 
Othe~ir~~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: .' ." ."::: :: ::: :::: ." ." .'::::::::::::::::::::::::::::::' 552, 00\i~~ 
All officfs ................ .. ............. .. ............ .. ....... .. ............. ...... .... .. ........... .... .. ........... .... ... . · 1, 872, 000, 000 
Appropriation : 
1892. 
$2,539, 000,000 
68.3 
1,179, 000,000 
31. 7 
3,718, 000,000 
New York... ........ ............ ... ......... .. .................. ..... ... . .... .... .... ... ... ... .... .. ...... ....... .... 141,600 192, 890 Per cent cost ..... : ................ ................. » ..... ... . .. • ..... . .. ... ... • .. • .. . .. • .. ......... ...... ...... 46. 5 47. 5 Other offices .................... .. .. ........... ... .... ....... .. ............... .... ............. ........................ t 163, 199 213, 180 Per cent cost....... .. ....... .............. .. .. ........... . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. 53. 5 52. 5 
All ;~~~~~t::: .' .':::: .' .' .· ::: .'::: ::: :::::::::::::::::: ::::.::::::.::: .·::::.::: :::::::::::.:::::::::::::: :::::: .·:::::::::::: ......... ... ~~~:. 7~~ ............. :.~~:. ~.'.~. 
Cost per $1,000: ~ I New York .... ................. .................... ...... .. .... ........................................... : ............ 1 Other offices ... .... ...... ......... ............... ........................ ........ ...... ....... .. .... ... .... .. ..... ..... ' AU offices ............ .......... ... .................. ... .......................... ... ........ .... ........ .... ... .. ...... . 
Cents. 
10.7 
29.5 
16.2 
Cents. 
7. 6 
18.0 
10.9 
Increase. 
$1, 219,000,000 
92.3 
627,000,000 
113. 4 
1,836,000,000 
51. 290 
36.5 
49,981 
30.5 
101,271 
33. 2 
Decrease. 
3. 1 
11. 5 
5.3 
I have also asked for a change of the title of keeper of the building to superintendent of the buildino·. 
In layin~ before you the claims of this office to the favorable consideration of Congress, I beg to remind you that this 
subtreasury 1s called upon more than all the others together, not only for the usual and ordinary business of the Govern-
ment, but for the extraordinary business which arises from time to time; and while transactions here amount to two-thirds 
of t~e entire subtreasury operations of Ghe country, the expense per million dollars of business is only 42 per cent of the 
cost rn the other offices. It should, t4erefore, be equipped with the most capable persons obtainable for t,he purpose and 
compensations should be such as are paid for like services by private institutions. 
Very respectfully, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
C. N. JORDAN, 
Assistant '11reasurer U. S. 
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APPENDIX D. 
Statement howing the nwnber of persons employed in the office of the Chief of Engineers an~ paid from the various approptiaiion8 
for rivers and harbors, fortifications, and s11,rveys, and the amount paid to each during the fiscal year ended June 30, 1 94. 
[27 Stat., 699. J (Estimate for l 96 on page 45.) 
Number, designation, and time employed. 
One draft man, July 1 tc, June 30 .... ....................... . 
One draft man, July 1 to June 30 ...................... .. ... . 
One draftsman, July 1 to February 9 ............ ....... . . 
February 10 to June30 ................. . 
Rate per 
annum. 
Amounts I 
paid. 
$2,100 00 .............. ... . 
u: : ··ii;095·oo· 
1,600 00 584 34 
One draftsman, July 1 to June 30....... .. . .................. 1,400 00 ....... .. ........ . 
One draftsman, July 1 to 31.. ....... .. .... :·········:·········· 1,200 00 100 00 
Deduction on account of absence (sick) without 
leave .............................................. ... ........................... ·· · ······ 38 34 
Two draftsmen, July 1 to June 3C ... .... ... . .... ... ....... . 
One draftsman, January 8 to June 30 ....... ............. . 
Two clerks, July l to June 30 ................................ . 
One clerk, July 1 to February 16 .......................... . 
February 17 to June 30 .............. ... ........ . 
Five clerks, July 1 to June 30 .......................... . ..... . 
One clerk, July 1 to December 23 ............ ... ........... . 
One clerk. February 10 to June 30 .. .. ............... .. .... . 
Six clerks, July 1 to June 30 ... ........................ ....... . 
One clerk, July 1 to February 9 .. ........ .. ..... ... ........ . 
FebruarylO to June 30 .......................... . 
One clerk, July 1 to September 13 ......................... . 
One clerk, July 1 to February 9 ...... ...... ......... ...... . 
February 10 to June 30 .... .................... . 
Six clerks, July 1 to June 30 .. .. .............. ......... ...... . 
One clerk, July 1 to August 25 ........... ..... .. .. .......... . 
August 26 to June 30 ........... ......... ....... . . 
l,200 00 .......... . ...... . 
1,200 00 ···· ·········· ···· 1: ~ : ····:1:;cio4 .. 44. 
1. 800 00 670 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,400 00 
851 66 
626 67 
1----1 
851 66 
391 67 , ____ , 
183 33 
1,186 12 
Total /I __ N_:ru_m_b_e_r ,_t_le-si_g_nn_l_io_n_, a_n_d_t_im_e_cm_p_lo_y_ed_. __ 
1
_R_a~-~-eu-~!_
1
_· 
1
_A_; _a
0
_i~-~_t, i-'f-ot-al. _ 
$2,100 00 I] O11e clerk, July l to February 9........ ..... ... .... .. ...... ·$1, 200 00 ..... .. ........... ..,,30 00 
1,80000 Oneclerk,Septetnber12toJune 30 ......... ... ...... ... . 1,20000 ................. . 96:13! 
One clerk, July 1 to September 30................. ...... ... 1,000 00 ... ..... .......... ~50 00 
1,643 34 
1.,400 00 
61 66 
2,400 00 
576 67 
3,600 00 
1,674 44 
8,000 00 
768 89 
548 34 
8,400 00 
1., 478 33 
283 88 
1,243 33 
7,200 00 
1,369 45 
One clerk, July 1 to February 9...... ........................ 1,000 00 6118 33 
February 10 to June 30 .. .... ......... ......... 1,200 00 470 00 
One clerk, October 18 to June 30 .. ......................... . 
One clerk, October 18 to March 12 .... .................... . . 
One clerk, February 16 to June 30 ..... ...... ........ .... . . 
One clerk, March 13 to June 30 ... ....... .... ............... . 
One pressman, July 1 to June 30 .......................... . 
One mechanic, July 1 to Jone 30 ... ....................... . 
Five messengers, July 1 to June 30 ...................... . 
One messenger, July 1 to June 30 ......................... . 
Deduction on account of absence with leave, but 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,020 00 
1,000 00 
840 00 
840 00 
1----1 
without pay .................... .. .. ... ... ...................................... ... .. . . 
840 00 
4 67 
1----1 
One messenger, July 1 to September 15 ................ . 
Two assistant messengers, July 1 to June 30 ........ . 
840 00 .. ............... . 
720 00 ··· ··············· One assistant messenger, September 6 to 28 .......... . 720 00 ............ ..... . 
One assistant messenger, October 9 to March 31.. .. . 720 00 344 00 
Deduction on account of absence in excess of 
number of days allowed by law .................................... .. ..... . 7 00 
1----i 
One assistant messenger, April 23 to June 30......... 720 00 ................. . 
One skilled laborer, July 1 to September 15........... 720 00 ... ...... ... ..... . 
Cleaning office rooms ...... ....... .... ............................................ .. ................. . 
Total ....... .. .............. ................................. .. .................. .......... .. ...... . 
1,078 3.3 
702 78 
402 77 
375 Ol 
300 00 
1,020 00 
1, 000 00 
4,200 00 
83.'i 3-, 
175 00 
1,440 00 
46 00 
337 00 
13i 00 
150 00 
240 00 
59,929 88 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS, UNITED ST.A.TES ARMY, 
Respectfully submitted to the Secretary of War. 
Washington, D. C., September 13, 1894. 
THOS. LINCOLN CASEY, 
Brigadier- General, Chief of Engineers. 
APPENDIX E. 
Explanation of estimates for '' Public buildings and grounds'' for the fiscal year ending June 30, 1896. ( Estimates on pages 46, 
47, and 196 to 198.) 
As some of the foregoing estimates are larger than the amounts heretofore appropriated, and as others are for new 
work, it i deemed advi able to submit the following brief explanation in reference thereto : 
1. One public gardener, 2,000. I have asked for an increase in the salary of the public gardener, a position now so 
sati factorily filled by Mr. George H. Brown. The duties of the office require that the gentleman who fills it shall be thor-
oughly skilled in the culture of tre , shrubs, and plants, and shall have a practical knowledge of civil engineering a 
applied to land cape gardening. Mr. Brown combines these attributes, to which he adds taste, industry, and integri.ty. 
Hi dutie take him from one end of the city to the other. He is directly responsible for the care of the valuable collect10.n 
of plants in the propagating garden, and superintends the propagation of plants that are annually raised for the publlc 
grounds, which thi yea,r numbered about 400,000. _ 
2. One clerk in charge of old public records of Washington City, . '1,500. These records include maps, deedsy record 
book , letter , etc., from the organization of the original Board of Commissioners, near the close of the last century, up to 
1867, when the duti w re turned over to the Chief of Engineer . They are constantly examined by attorneys and others 
interested in land in ashin ton, and the person in charge of them is frequently required to produce them in courts. To 
index them properly, t be a le to turn at once to the detail of any question raised, requires familiarity with every paper. 
Thi work bas for th la t few yea b en intru ted to the only draft man allowed this office, and during the pa t year ~t 
le t one-four h of hi time ha be n actuall employed on this duty. It is de irable that this appropriation be made, rn 
ord r tha th draft man may erm.itted to attend to the nece ary and legitimate duties of his office. 
3. n cl rk, ·1 4 f lat y ar the offic work h incr a ed to uch an extent that to properly perform it ha 
ntinu u work at night and unday and holiday . Thi i a hard hip, and as a remedy an appropriation for 
n l l rk i, r mm nded. 
r n t 1 gra h lin ma . 1 
h wir Tb r r ight n ffi 
n. t otly n d in h f th 
wir f tbi ki 
th city of W a. bington i preading 
c with private nterpri and 
n of paces now entir ly unim-
r mm nd d. Such an .fficer i much n d d, in order 
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7. Estimates for a day watchman for Marion and F_olger squares and adjacent res:rvatious, and for a day watchman for 
Gar.field Park are submitted and rcommended. Manon and Folger squares contarn an aggregate area of about 3 acres, 
and Gar.field Park contains an area of about 24 acres. They are highly improved, and the necessity for providing watch-
men for their care is apparent. . . . . . . 
8. An estimate is submitted for a day watchman at Rawlrns Square and adJacent reservations. Rawlms Square IS a 
large, highly improved park on New York aven_ue, b~tween Eighteenth_and _Nineteenth ~treets. It is abo?-t seven squar~s 
from Washino-ton Circle, and there are several highly Improved reservat10ns JUSt north of it on Pennsylvama avenue. It IS 
frequented to
0 
a large extent by the people living south and east of the reser~a_tion. . . . . 
9. For the care and improvement of the Monument grounds, $5,000. It IS desuable that this Important 1mprovement 
should progress more rapidly than heretofore. The amount ($2,~00) appropria~ed for 1894 _was suffic~ent merely to main-
tain the park in its present condition, and did not admit of any improvements m the unfimshed portions of the grounds. 
10. For painting watchmen's lodges, iron fences, vases, lamps, and lamp-posts, $1,500 ~s requested. There are 8 wat_ch-
men's lodges, a number of post and chain fences, 18 vases, over 400 lamp-posts, and the iron fence around the Executive 
Mansion, all of which should be painted in 1895-' 96. 
11. For trees, tree and plant stakes, etc., and stock foT nursery, $3, 00"0 is asked in place of the $2,000 last granted. The 
larger sum is the amount appropriated annually for m~re than twelve years ending June 30, _ 1892. . . 
12. For removing snow and ice, the sum of $1,500 is asked. The sum usually granted, viz, $1,200, is generally sufficient, 
but sometimes is not. . . 
13. Fifteen thousand dollars is asked for improvement, care, and maintenance of various reservations in place of the 
$10,000 granted this year. It is proposed to improve as many as possible of the unimproved reservations. Each year from 
one to five are added to the list of improved reservatious, and if the funds now requested become available, eight or ten can 
be added during the fiscal year ending June 30, 1896. As reservations are thus improved the expense of the care of the 
whole is slightly increased, fort.he improvements must be maintained. . 
14. For the Smithsonian grounds, $5,000 is asked, and for Judiciary Square, $4,000, in place of $2,500 and $3,000 granted 
this year. The increased amounts can be profitably expended during the fiscal year ending June 30, 1896, in the improve-
ment of those parks. 
15. For placing granite curbing about Franklin Square, $5,000 is asked. ' The beauty of thi~ handsome park will be 
greatly enhanced by placing around it a granite curbing similar to those used around parks-of the sam~ style in the larger 
cities elsewhere. 
16. For laying asphalt walks in various reservations, $5,000. It is proposed to replace with first-class asphalt walks the 
gravel paths in Washington Circle, Mount Vernon Square, Executive Mansion grounds (south side), Lincoln Square, Stanton 
Square, Folger Square, Marion Square, Henry and Seaton parks, and to renew those in Farragut Square. In the late fall, 
winter, and early spring these walks are muddy, and pedestrians seek the lawns, which are thus destroyed by trespassers. 
The amount of these paths which it is proposed to lay is about 3,500 square yards. Each autumn it becomes necessary to 
put down plank walks, which must again be removed in the spring. If asphalt walks are laid the annual expense incident 
to plank walks will be avoided. · 
17! For lodges for park watchmen in Stanton, Mount Vernon, Iowa, Dupont, Thomas, McPherson, and Folger reservations, 
at $500 each, $3,500. The watchmen in these reservations are exposed to the inclemency of the weather at all seasons -or 
the year. Rain or shine, hot or cold, night or day, year in and out, they must be at their stations and take shelter, when 
necessary, either under a tree or in such .a dwelling or store as will offer its hospitality. The dictates of humanity call for 
this appropriation. 
18. The sum of $200 is asked for repairing pedestals and cleaning statues. Several of the pedestals need repointing, and 
the statues are from time to time disfigured by bird lime, which must be removed. 
19. An estimate is submitted for the improvement of the reservation at the corner of Pennsylvania avenue and Four-
teenth street, $5,000. This is a prominent place upon the principal avenue in the city, and it is urgently hoped that funds 
may be appropriated for its improvement and ornamentation. 
20. For expenses, including advertising, of sale of old, condemned, and useless property, $100. 
Section 3618 of the Revised Statutes requires that condemned property shall be sold at public auction. Disbursing 
officers must comply with the rulings of the accounting officers of the Treasury. The First Comptroller of the Treasury · 
has decided that the gross proceeds of sales of condemned property of this kind must be turned into the Treasury, the 
expenses of the sale to be paid from the general appropriation for the particular Department that may have used this old 
material, condemned stores, etc. The Second Comptroller of the Treasury has decided that only the net proceeds of the 
sale must be turned into t,he Treasury, the expenses of the sale to be paid from the proceeds derived therefrom. vVe have 
here diametrically opposite decisions on the same subject from the two Comptrollers, from whose decisions there appears to be 
no appeal. 
With the exception of one other officer besides myself, I believe every officer of the Corps of Engineers disbursing 
under the Chief of Engineers has final action upon his accounts through the Second Comptroller, and pays the expenses of _ 
sales of this kind out of the proceeds of the sale. I must, however, pay such expenses, under the decision of the First 
Comptroller, from the appropriations under my charge. As these appropriations are absolutely necessa.1·y for the purposes 
for which they were made, I ask that a specific sum be appropriated for the expenses of this sale. 
It would be equally advantageous if in the law making appropriations for this department a proviso similar to that 
appertaining to some other departments could be iuserted, as follows: Provided, That hereafcer the expenses of the sale at 
public auction of all condemned and useless property appertaining to the public buildings and grounds in the District 
of Columbia under charge of the Chief of Engineers shall be paid from the funds derived from the sale. 
21. An estimate of $10,000 is submitted for changing t]le route of the pipe line which supplies the Capitol with pure 
spring water, encasing a portion of it in concrete and examining the entire line. The necessity for this import.ant work is 
fully set forth in this report. 
22. I recommend that the salaries of the two steam engineers at the Washington Monument be increased from $80 and 
$60 to $90 aud $70 per month, respectively. rrhe duties of these two men are of great importance. Upon their efficiency 
and inte~1igence depend, to a great extent, the lives of those who use the elevator. 'fhe increase asked is small, and the men 
deserve It. I also recommend that the pay of the two firemen be placed at $60 per month each. That is the rate allowed 
firemen in the Executive Departments, and there appears to be no reason why the firemen at the Monument should receive 
1~. -
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n ubmitting th e e timate , I earn ·tly recommend that the_ various ~terns under the heading of "Improvement and 
ar of publi ground ' be aggregated under one he~d; and ~h1~e each. 1tem of work shall be named, the whole shal~ be 
over d by a g n ral um no a peci:fic sum for each item. Th!s 1s done mother Departments of the G~v~rmnent, particu-
larl th ( uarterma ler Department of the Army; it saves quite an amount of clerical labor by perm1tt10g the prepara-
tion of accounts und r one heading, rather than under about thirty. Moreover, it permits small balances which might be 
, aved from one item to be used in some other equally necessary and important work. 
Thi. re mmendation i ba d strictly upon business principles, and is· for the purpose of reducing clerical labor and 
xpcditing the progre. of the work. 
APPENDIX F. 
In explanation of the estirnate for "Official Gazette, Patent Office." (See page 57.) 
[Extract from the letter of the Commissioner of Patents to the Secretary of the Interior, October 6, 1894. J 
Thee timate for the Official Gazette is this year increased from $38,300 to $99,655, but this increase is only apparent, 
for it is the transfer of an appropriation under another head to the contract work for the Gazette. The entire cost of the 
Gazette for the past year was $113,642.24. The present estimate is therefore about $14,000 less. 
The illustrated portion of the Gazette is furnished by contract, and for the past year cost $49,497.70. The title pages, 
indexes, text, and all other matter, except the illustrated pages, are furnished by the Public Printer, and for the past year 
cost, 61,355.88. I have recommended that this work be done by photoengraving the illustrations, and by printing the text 
from type, and that to this end all should be done by the Public Printer or all should be done by contract, in the manner 
indicated. In order to carry out this recommendation, by contract under the direction of this office, it is necessary to trans-
fer from the printing fund of the Department of the Interior to the appropriation for the Gazette the beforementioned sum 
of $61,355. Under this arrangement the production of the Gazette would comprise the following items: The illustrated 
portion of the Gazette, $38,300; the letter press, $16,000; the indexes, $14,000; overrunning type aod printing quarterly 
indexes, $6,355; titles. l;>riefs, and claims, $25,000; total, $99,655. 
Another item of the actual increase, amounting to $13,129, is the difference between the appropriation for this year for 
producing the illustrations for the current issues of patents and the estimated cost of this work. In the bid of the Norris-
Peters Company for this work, they being the lowest bidders, and their bid having been accepted by this office with the 
approval of the Secretary of the Interior, an ambiguity occurred whieh led to a computation on the part of the board of 
this Bureau, who examined and computed the bids, which is at variance with the just construction of their bid. The appro-
priation for the current year of $48,000 for this work was made by Congress before the question arising upon the Norris-
Peters Company's bid had been deterr,nined. 'rhe rates upon which the estimates now made are based are those paid under 
the present contract for photolithographing, as follows: Current issues, $35,552; library edition, $17,160; trade-marks and 
designs, $2,112 ; exhau ted specifications, $2, 750; exhausted drawings, $2,280 ; pending applications, etc., of twP-lve copies, 
. '1,275 ; total, 61,129. 
APPENDIX G. 
In relation to the estimates fo1· the Diplomatic and Consular Service. (See pages 89 to 97.) 
DEPARTMENT OF ST.A.TE, Washington, November 20, 1894. 
SIR: I have the honor to submit the following explanations in regard to the estimates of appropriations, so far as thi 
epartment i concerned, for the :fi cal year ending June 30, 1896: 
DIPLOM.A.TIC SERVICE. 
These estimates are ba eel upon the appropriation for the service made in the act of July 26, 1894, and require no 
,·p cial comment. 
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The official fees collected by the consul at Hull during the fiscal year ended ,June 30, 1894, were, according to the returns, 
only $951.09. This amount is much less than the average of receipts at that office, and less than is expected for the current 
fiscal year. 
The discontinuance of the consulate at Boma, in the Kongo Free State, is recommended for the reasons given in my 
letter accompanying the estimates for the current fiscal year. A salary of $2,000 was appropriated in the act of July 26, 
1894, for this office notwithstanding that recommendation, in order to enable the commercial agent, who was in the interior 
of Africa and beyond the reach of communication, to wind up the business of the office and come home. He has now 
returned. 
Consular Clerks.-Salaries for eleven consular clerks at $1,200 a year and for two at $1,000 are included under the law 
which provides that a consular clerk after five years' service is entitled to $1,000. Eleven of the clerks now in the. service 
have passed the five-year period, or will have passed it before the expiration of the fiscal year 1895-'96. 
Contingent Expenses. -I renew the recommendation made at the last session of Congress ( addressed to the Senate Com-
mittee on Foreign Affairs on the 12th of May, 1894), of $200,000 for the contingent expenses of consulates, with the request 
repeated that $20,000 of this sum may be put at my disposal for the inspection of consulates. 
As then represented, among the benefits that will in my opinion, · result from a thorough inspection of the consular 
service are these: (1) The detection and summary correction of abuses. (2) The institution ot uniform methods of business 
in the various offices. (3) A preparation for improved reorganization ot the system. · 
(1) Irregularities and abuses impossible to entirely correct by correspondence exist in certain consular offices. In a 
still larger number unbusiness-like methods obtain. The inspector would be expected to detect and put an end to these 
delinquencies and bring the office up sharply to its duty, reporting to the Department facts requiring action beyond bis 
power to direct. · 
(2) He would be able to bring the business methods at the various consulates to a uniform standard by detail instruc-
tion and exemplification. -
(3) The consular service needs reorganization. Certain principal offices and consular agencies can with profit be 
abolished; but the work of reduction is one requiring unusual care and can be undertaken with far greater wisdom after a ' 
preliminary examination, by competent and experienced men, of the entire territory and of each post with reference to its 
individual utility and the consequences of its closing. 
I propose, as the estimate shows, to employ experienced officers now in the Government service upon this duty without 
additional compensation. The appropriation is required to meet their .expenses while making the inspection. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
W. Q. GRESHAM. 
Hon. SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
APPENDIX H. 
Statement showing wherein the ·estimates fer pay, etc., of the Army for the fisca,l year ending June 30, 1896, vary from the amount 
appropriated for like purposes for the fiscal year endin,q June 30, 1895. (Estimates for 1896 on pa,ges 101 to 105. 
Items. 
Pay of officers of the line ... .... ..................... . ..... .. ...... ..... ... ... .. . 
Pay to officers of the line for length of service ..... ...... .. .. ....... . 
Pay of enlisted men ............................................... ...... .. , ..... .. . 
Pay of Hospital Corps ............. .. .. . .. ........ ......................... . ..... . 
P a y to general service clerks .............................. ....... .... . ... .. . 
Pay of enlisted m en for length of service .. ......... ... ... ............. . 
Adjut~nt-General's Department, additional for length of 
service. 
Inspee:tor-General's Department, additional for length of 
service. 
Corps of Engineers, additional for length of service ....... ...... . . 
Ordnance Department ............ , ......... ... .... ... .... ................. ..... . 
Ordna nce Department. additional for Ieng-th of service ....... .. 
Quartermaster's Department ........................... ..... ......... ....... . 
Q1;1artermaster's Department, add itional for length of serv-
ice. · 
Subs.istence Department, additional for le ngth of service ... .. . 
Medical Department ........... . ..... ..... .. .. ... . ......... ........ ......... .... .. 
Medical Department, additional for length of service ....... ... . 
Pa:v Department, additional foi: length of service ..... ....... : ..... / 
Jud<.rc Advocate-Genera l's Department, additional for 
le ngth of service. 
P ay- of Sig-nal Corp 'l, additional for length of service ............ ' 
Chief ?f Record and Pension Office, additional for length of j 
service. 
Pay of retired officers ...... ......... ... . .... ................. . ... ......... ..... . 
Pay of retired officers, additiohal for length of service ....... .. ! 
P ay of enlisted men on retired list ...... . .... .... ......... ......... .. ..... . 
P ay of senior veterinary FJurgeons ... ........ .. ... ... ... ..... .. ... ..... I 
PaymaRters' clerks, paymaster.:3' messengers, and traveling 
expenses paymaster.'!' clerks, and expert accountant In-
s pector-General's Department. ' 
Expenses of courts-martial. courts of inquiry, etc ......... ......... ] 
Travel pay: retained pay, cl?thing not drawn, and interest 
on depos.1ts payable to enltsted men on discharge. 
~~mmutat1on of quarters to commissioned officers, etc ... .... . 
ileage to officers when authorized by law .......... .... .... ........ . 
Estimate for Appropriated I 
- 1896. · for 1895. 
I 
Increase. I Decrease. 
$2, 866, 294 16 
827,244 64 · 
4, 326, 812 00 
224,400 00 
161,900 00 
461,676 00 
15, 750 00 
7,050 00 
71,850 00 
127,900 00 
38,370 00 
140,500 00 
42,150 00 
23, 23)0 00 
388,300 00 
123,690 00 
23), 200 00 
8,100 00 
6,960 00 
1,050 00 
1,187,650 82 I 
352,877 9'l 
346,25 1 12 
4,800 00 
82, 5 [7 58 
6, 148 09 
8 10,12 1 03 
217, 793 36 
160, 000 00 
13, 056, 112 78 
12, 482, 734 68 
573,378 10 
$2, 750, 000 00 
775,000 00 
4, 200, 000 00 . 
215,000 00 
152,800 00 
450,000 00 
16,000 00 
6,000 00 
76,100 00 
130,300 00 
44, 120 00 
142,500 00 
51,200 00 
21 , 8()0 00 
418,700 00 
106,530 00 
26J 250 00 
7, 000 00 
6,440 00 
1,000 00 
l , 075 000 00 
325,000 00 
303,000 00 
4,001) 00 
80,000 00 
5,785 35 
783,209 33 
Hi5, 000 00 
140,000 00 
12, 482, 734 68 
$Ll6, 294 16 
52,244 64 
126,312 00 
9,400 00 
9,100 00 
11,676 00 
···· ·· ·· · ..... 
... .. 
1,050 00 
..... . ......... ..... . 
.. ....... ··········· 
····················· 
.. ... ................ 
.... ..... ........... 
$250 00 
.... ..... ········ 
4,250 00 
2,400 00 
5, 7.50 00 
2, 000 00 
9,050 00 
1,450 00 /·· ···· ··· ........ 
........... .... ...... 30,400 00 
17,160 00 ... ...... .. ...... 
..................... 1,050 00 
1,100 00 ........ ........ 
520 00 ... ... ... ... ..... 
50 00 ......... ......... 
112,650 82 ................. 
27,877 98 ........... .. .... 
43,254 12 
800 00 I 
2,517 58 ::::::::: ::::::::1 
I 
362 74 
21,914 70 
.. ....... ········ 
52,793 36 
········· ········· 20,000 00 
·················· 
--------
628,528 10 55,150 00 
55,150 00 
----
573,378 10 
Remarks. 
E stimate based upon present organization. 
Estimate based upon expenditures of past year. 
E~~~iot:.made for 25,000 enlisted men, presentorgan-
Estimate based upon letter of Surgeon-General, U.S. 
Army. 
Amount required to pay the number authorized by 
law. 
Estimate based upon amount expended last year and 
information from Adjutant-Genera l. 
Estimate based upon a 30 p er cent increase. 
Do . 
Do. . 
Decrease in one storekeeper and difference between 
tfrst lieutenant and capta in. 
·Estimate based upon 30 per cent increase. 
Decrease in one storekeeper. 
Estimate based on 30 per cent increase. 
Do. 
Decrease in pay between pay of first lieutena nt and 
Cflpta in. · 
Estimate based upon 30 per cent increase . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Estimate based on information received from Adj u-
tan t-General 's office. 
fn crease on aggregate serdce . 
Estimate based- on number of r e tired e nlisted men 
reporte-d by Adjutant-General. 
A.,uount required to p ay the number authorized by 
law. 
Estimate based upon expenditures of last year. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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tatenient showing the authorized active strength of the Army in comrnissionecl oJ!icers. 
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.!?!J 0 :l 0. ~ c;l i5 "' ~ Q Q ec. ·~ "O 0 C) ·:;r ..c:: ~ :ll C..., C) Q) Q ii:i d ~ ~ ~ 0 ;.:s ~ Q 0 0 en <t1 ~ ti. if) if) <11 
Line. ------ ·- - -- I - - ,-,-
:::~::;:~::~,~::;,; : : '. ...... ''.~ ·~~· <~ = ,: ••••••••• < •••••• ;~ ;, ,: ••••••••• <= : • l{s,;i ~;,~~ :! Ill I "~ 
Five regiments of artillery................................ ......... 5 5 15 10 50 5 5 20 100 15 50 ................................. R. S. ~gi I ~~~~! 
Twenty-five regiments of infantry ........................... . 25 25 25 250 2 25 25 250 250 ........ . ........................ R. S. ~~~ 1 l~t; 
Post chaplains .................................................... . .............................. ............. .. ... 30 .. ..... .. .... .... . ......... ......... ......... . ........ ... ............ R. S. i05 llil 
Total........................ ..... ................. 3 6 *21 40 40 70 130 300 3,1. 40 40 140 350 135 300 
Staff. 
Adjut-ant-General's Department .......... .. ...... 1 
Inspector-General's Department............. ... .. . 1 
Corps of Engineers..... .. ......................... ... ... i 
Ordnance Department ............................... .. 
Quartermaster's Department ..... .. .............. .. 
Subsistence Department ............. ............... .. 
Medical Department . . . . ...... . . ...... ............ ... .. . 1 
Pay Department ... .... .. ... . . . .. ....... ..... .... ... ... ... 1 
==,1==t===i===1,== __ -=· =l===+===l===l===I,== = = 
6 
2 
12 
8 
3 
6 .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. . . .... . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. ...... . .. .. .... . .. .. . .. .. Feb. 28, 1887 
2 .. .. .... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . ..... . .. .... .. . .. ... ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . Feb. 5, 1885 
10 .................. 1~~'.'.;~:3~'.~8:~: 
.. .••.•.• 9 :: :::::•••• ::::::••• ······••: { ;{t::~;: 
12 
..................... · . .................................................. .. *120 t~~~·2s:-is1i· 
24 
10 
14 
30 
27 
30 
26 
~ i~~;~·2s;-is1i· 6 10 50 77 ......... ...... ...... ......... ... ...... 33 .. ................................. } June 26, 1876 
2 3 25 ..... ... .... ..... . ......... ... ... ............................................... ............. Ji~l ~U!!i 
Judge-Advocate-General's Office.. .. ........ ...... 1 1 3 3 .. ... .... .... ..... ..... ...... ......... .. . ...... .. ....... ......... ......... ......... .. ....... July 5, 1884 
1 ........ ...... ......... 1 6 ......... ...... ...... ......... ..... . ... 2 ................................... { o·~i: .... ·i;·isgo· 
.. . .......... ................................................................ .. ............................... May 9, 1892 
Signal Oorps .......... .. ....... . ........... . .... .. .......... .. 
Chief Record and Pension Office ................ .. 
Total ....... ............................................. 10 31 51 143 182 .... ... .. ...... 4 .. .. ..... .. .. ..... 70 10 ......... 120 
~-1~~-1--=l-~·l~==i---l---,l--~~~1--====,l===l==~-== = 
Grand total......... .. ............. ............ 3 16 *21 71 91 213 312 300 34 4 40 40 210 350 145 300 *120 
24 . 434 1 
23 297 l 
R.S. 2u8 1151-6 
21 45 1 
R.S. 209 1l59 
18 245 i) 
R.S. ·206 1132 
18 338 1-3 
R.S. 207 11'14 
R.S. 220 1261 
18 244 3 
R.S. 210 1168 
18 244 3 
19 61 1 
28 403 1 
23 108 1 
27 175 1 
23 113 1-3 
R.S. 202 1094 
26 654 6 
27 27 1 
*These a re detailed officers and are included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for extra compensation to which they 
are entitled. 
Staternent showing the autho?'ized active strength of the Army in enlisted rnen. 
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a: - - - ~ o! I O' s al a: C: o! ... s ..... C) Q) s:: ... .., C: ..... [o ~ ~ ~ ] ] ~ .g ~ 8 ~ ; [o ~ ~o ~ P. ·~ ~ ~ ~o .~ : 'E] 3 
Js ~ & ;q O § J5 0 ~ 8 ~ ~ J5 ~ 8 8 ~ ~ ~ ~ ~ l O o3 ~ Vol. Pag·e. Sec. 
'orpsofEogiueers ........................ 11! l, ......... ~ ...... 
1 
.......................... ~1=~=· 8 ...... 1 .......... .. 201 --;-500 .......... . ............ R.S. 
Ordnance Department....................... ...... ...... ...... ..... . ...... .. .. .. ..... . ... ... ...... ...... 56 ......... 73 ............... 1 ..... 
1 
............ 217 139 485 { ... :::.· .. ::::::::: · ~1 
~;~:~r~;;p· :: .. °.. ~~,::.~, i•• 1•• •1•••••• •••••• .••••• •••••• 1 ··••••• •••••• •••••• ;; A l 1 ........ ~11:::::: :::::: :::::: :::::: :::::· ..... ·~·~·~1 1: t~:t·:~·-l:::. R.!. 
T n regiments of •avalry......... 10 ... 10 ...... 10 10 10 .................. ' 120 ...... ...... 600 ...... 480 240 2401 120 120 .. ... 4,080 6,050 i ·.·.·::.'.'.'.'.'.:::: ::·.::: ~J 
Fiver gim nt ofn.rtillery........ 5 ... \ 5 ...... 5
1 
10
1
.. ... .. .... ...... ...... f,0 ............ 1 2GO ...... 2.10 120 120 ...... 60 ...... 2,790 3,675 { " . .'.'.'.'.'.·.' . .'.'.' ..... ~: ~: 
T~v nty-flve r gi01 nts of} 2; _I - I , _ I - _I r:·::.:.:·:.::·:::.· ~:s: 
;:~·::::;~~Ei:~ :;~~:• : '. :•• ; :.•.•••• ·; ; < • ···•······ '.~ = ·.·.·:··· : t7 •••••• ·:7r7: 7 •••••• 7 •••••• <:: ':  ;, { •••••••••··•••·••••• t 
Tot 1......... ....................... ·JO I -10 1 10 iO JO 00 120 430 101 136 1, 67 113 1, 727 860 J 20 430. 42 l 17, 526 2.,, ooo! 
20 
209 
202 
167 
222 
654 
202 
203 
202 
203 
203 
202 
204 
204 
207 
1154 
1162 
1094 
l 
1280 
1094 
1102-3 
J()<J4 
lOW 
1100 
1094 
1106-7 
1109 
1 J.J2 
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APPENDIX I. 
Detailed statement of the estimate for '' Pay of the Navy.'' (Estimate on page 123.) 
ESTIMATE OF THE AMOUNT REQUIRED TO PAY THE OFFICERS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30, 1896. 
ACTIVE LIST. 
Grade. 
No. 
Sea duty. 
Pay per 
annum. Total. No. 
Other duty. 
Pay per 
annum. Total. 
5 Rear-admirals .................................... .. ............... .. .... ...... .......... ............... -- . . . . . . . . . . . . 2 $6, 000 $12, 000 3 $5, 000 $15, 000 
1 Rear admiral ( chief of bureau).... . .... ..... ... .. . .. . .. ... ... . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . . .. . . 1 5, 000 5, 000 
10 Commodores.................................................................................................... ...... 4 5,000 20,000 6 4,000 24,000 
4~ g:~~:::. ~ ~.~~~~~. ~~. ~~~~~~.)::::: ::  :  :::: :: ::: ::: :: : :  : ::: : : : : : : : : : ::::: ·::::::::::::.:·.·.·::.·::::::::::::.: :::::::: · · · · ·i9 · · · · ;£,. iioo · · · · · ss·, · s·oo · 2! ~: ~gg ~~: ggg 
i. g~:::~~:~ ~~!!ftt~::~~f:rif·b~;~~;;)::::::.·:::::::::::::.::::::::::::::.:·::::::::::::::.·.·:::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::: :::::: :::::::::::·::: ~ ~: ~gg ~: ~gg 
83 Commanders........................................................................................................... 21 3, 500 73, 500 62 3, 000 186, 000 
36 Lieutenant-commanders ( after 4 years)....................................................................... 14 3, 000 42, 000 22 2, 600 57, 200 
38 Lieutenant-commanders (first 4 years) ....................... ........... .... .... ...... ....... .. ... ......... 14 2, 800 39, 200 24 2,400 57, '600 
1 Lieutenant (judge-advocate-general)........... ........... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 1 3, 500 3, 500~ 
178 Lieutenants (after 5 years) .................... ·.................................................................... 95 2,600 247,000 83 2,200 182,600 
71 Lieutenants (:first 5 years) ........................................... : ..................................... :.... 41 2,400 98,400 30 2,000 60,000 
75 Lieutenants, junior grade (:first 5 years)...................................................................... 44 1, 800 79, 200 31 1, 500 46, 500 
1 Lieutenant (not in line of promotion) ................ ,................................. ....................... 1 2,000 2,000 .................................. . 
181 Ensigns (after 5 years)................................................ .. ......... ... ........................... .... 138 1,400 193, 200 43 1, 200 51, 600 
88 Naval cadets (undergraduates)............. ............. .......... .... ...... ... ........ ........... .............. 88 950 83, 600 ................................... . 
15 Medical directors (after 20 years from date of commission as surgeons)................................................ ............... 15 4,000 60,000 
1 Medical inspector ( chief of bureau)........... ........ ............ . ................... ........... ............... . ..... ... . .. . .. . . . . . . ... . .. ......... 1 5, 000 5, 000 
5 Medical inspectors ( fleet surgeons)......... ........ ............... . ............................. ............... 5 4, 400 22,· 000 ................................... . 
9 Medical inspectors ................................................................. , . . . . . ... .. . . . . . .. . .. ... . . . . .. . . . 1 4, 200 4, 200 8 4, 000 32, 000 
6 Surgeons (fourth 5 years) ........... ...... ... ... ...... .... .. ...... ......... ...... ................................ 4 3, 700 14, 800 2 .3, 600 7, 200 
9 Surgeons ( third 5 years)...................... .. ................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5 3, 500 17, 500 4 3, 200 12, 800 
16 Surgeons (second 5 years) ..................................................................... ,.... .... . ......... 10 3,200 32,000 6 2,800 16,800 
19 Surgeons (:first 5 years)........................ ... . ..... ....... ...... ..... ......... .............. ............... 8 2, 800 22, 400 11 2, 400 26,400 
1 Surgeon (not in line of promotion) ............................... _............................................. ......... ............ ... . .. ........ 1 2, 400 2,400 
28 Passed assistant surgeons ( after 5 years)........................ . . . . . .. . . . . ................................. 17 2, 800 4 7, 600 11 2, 000 22, 000 
28 Passed assistant surgeons (:first 5 years)...................................................................... 9 2, 000 18, 000 19 1, 800 34, 200 
26 Assistant surgeons (:first 5 years) ...................................... ,................................. ....... 20 1,700 34,000 6 1,400 8,400 
1 Pay director ( chief of bureau) . .. . .. . ...... .. ... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . 1 5, 000 5, 000 
12 Pay directors (after 20 years from date of commission n,s paymasters)......... ..... . ..... ......... ..... .... ... ... ... ... .... ..... ... ... 12 4, 000 48,000 
2 Pay inspectors (fleet paymasters)....................................................................... ........ 2 4,400 . 8, 800 ................................... . 
11 Pay inspectors ............................. ... .................. ...... .. ...... .................. ......... ....... ..... ........ .......... ,. . . . . .. . . . . .. . • . . . . 11 4, OOe> . 44, 000 
3 Paymasters (fleet)............................ ......... ......... ......................................... ...... .... .. 3 4,400 13, 200 ................................... . 
2 Paymasters (after 20 years)..................................................... ................................ 1 4,200 4,200 1 4,000 4,000 
11 Paymasters ( fourth 5 years).................................... ... ................................. .............. 6 3, 700 22, 200 5 3, 600 18, 000 
4 Paymasters (third 5 years)..................... .. .................................. ... ...................... .. .... 3 3,500 7, 500 1 3, 200 3,200 
5 Paymasters ( second 5 years)..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. 2 3, 200 6, 400 3 2, 800 8. 400 
15 Paymasters ( :first 5 years)... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 9 2, 800 25, 200 6 2, 400 14; 400 
5 Passed assistant paymasters (after 5 years) ...... ...... ...... ....................... ... ..... ...... ......... 5 2, 200 11, 000 ......................... ........ . 
15 Passed assistant paymasters (:first 5 years)........ ....................... ............................... ..... 10 2, 000 20, 000 5 1, 80.0 9,000 
10 . Assistant paymasters ( first 5 years)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 10 1, 700 17, 000 ................................... . 
1 Chief engineer ( chief of bureau) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5, 000 5, 000 
5 Chief engineers (fleet engineers)..................... ............ ................... . ...... ..... ......... ...... 5 4,400 2~, 000 ................................... . 
16 Chief engineers (after 20 years) ......... :....... .................................... .................... ........ ......... ............ ...... ... ...... 16 4, 000 64,000 
4 Chief engineers (fourth 5 years)................................................... ................... ......... 1 3, 700 3. 700 3 3, 600 10, 800 
f 7 Chief engineers (third 5 years)........ .................. ............ . ..... ...................................... 4 3,500 14; 000 3 3, 200 9, 600 
14 Chief engineers (second 5 years).................... ...... . ...... ...... ....................... ............ ...... 9 3,200 28,800 5 2,800 14,000 
23 Chief engineers (first 5 years)........................................... ...................... . .......... ....... 11 2,800 30,800 12 2,400 28,800 
6 Passed assistant engineers ( fourth 5 years)........ . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 2, 700 8 100 3 2, 350 7, 050 
14 Passed assistant engineers (third 5 years).................................................................... 9 2, 400 22; 050 5 2, 250 11, 250 
12 Passed assistant engineers (second 5 years).................................................................. 6 2, 200 13 200 6 2, 000 12, 000 
34 Passed assistant engineers (:first 5 years)... ... .... . ............ ....... ...................................... 22 2,000 44' 000 12 1,800 21,600 
44 Assistant engineers (after 5 years) ................... :...... ............. ...... .. ............... .......... ..... 31 1,900 58'. 900 13 1,600 20,800 
20 Chaplains (after 5 years).................................... ................... . ... ... ........................... . . 13 2,800 .36, 400 7 2, 300 16, 100 
4 Chaplains (:first 5 years)................. ... . ................. ... ................................... .. ............. 3 . 2,500 7 500 1 2, 000 2,000 . 
6 Professors of mathematics ( after 15 years) .. ..................... ...... .... ............ : ................................................. :. . . . . . . 6 3, 500 21, 000 
6 Professors of mathematics ( third 5 years)......... ........... ............... ....................... ........ .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3, 000 18, 000 
1 Chief constructor ( chief of bureau).......................... . ......... .... ................ ....... .............. . ..... ... . ...... .. . . . . ..... .. . . .. . .. 1 5, 000 5, 000 
3 Naval constructors (fourth 5 years)....................................... .. ... .................. .. ............ ...... ... ............ .............. . 3 4, 000 12, 000 
4 Naval constructors (second 5 years)............... ......... ........ ....................... ........... .......... ......... ...... ...... ............... 4 3, 400 13, 600 
6 Naval constructors (first 5 years)............................................................................ .. . . ... .... . .. . .. .... .. . ...... .. ... . . . 6 3, 200 19, 200 
11 Assist~nt naval constructors (after 8 years)...................... ..... ....................................... ........ . . ..... ...... ..... ... ....... 11 2, 600 28, 600 
7 Assistant naval constructors ( after 4 years). . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2, 200 15, 100 
i g;~~ :~:l~::~s(i~~r i~Ia~:)~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·:::.'.'.'.' .. .'.'.::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: i ~: ggg 1t ggg 
7 Civil engineers (second 5 years)................................................................................ . ........ ......... ... ............... 7 2,400 16,800 
25 Boatswains (after 12 years from date of appointment)................ .. .......................... ........ 11 1,800 19, 800 14 1, 600 22,400 
2 Boatsurains (third 3 years)............. .... ................................................................. ...... 1 1,400 1,400 1 1, 300 1,300 
6 Boatswains /second 3 years)...................... ........ ................................................. ........ 4 1,300 5, 200 2 1, 000 2,000 
33 Carpenters (after 12 years from date ofappointment) ............................ ,, ............... . ,,.... la 11 800 23,400 20 11 600 3~, 000 
40 E 
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Detailed statement of the estirnate for "Pay of the Navy" -Continued. 
Grade. 
No. 
Sea duty. 
Pay per 
annum. Total. 
} g:~:~~~ ~i~~:lhl/e!~r/::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i $i; ~~~ . i'i; ~~~ 
1 Carpenter ( econd 3 years)················ .... : ................................................. ················· 1 1, 300 1, 300 
4 arpenters (first 3 year ) ......................... ··:······· ·· · ·· · ·· ··· ···· · · ... ··· ······ ··· · ·· · · · · ···· ············ 3 1, 200 
12
3, 6000 19 ailmakers (after 12 year from date of apporntment).................. .. ................ ............... 7 1, 800 , 60 
1 , ail maker (third 3 year ) ......................... · ............................................................................... · .... . ··· ··· ········· 
20 Gunners (after 12 year from date of appointment).:..................................................... 7 1,800 12,600 
2 Gunner (third 3 years)............................................. .............................................. 2 1,400 2,800 
1 Gunners (second 3 years)......................................................................................... 11 1,300 14, 300 
27 1i-1ates .......................................................... :.. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . 19 900 17, 100 
No. 
Other duty. 
Pay per 
annum. 
1 $900 
12 1,600 
1 1,300 
13 1,600 
7 1,000 
8 700 
Total. 
900 
19,200 
1,300 
20,800 
7,000 
5,600 
-----------------·1----
1494 Totals..................................................................................................... . 809 ........... 1, 730, 150 685 . .. . . . . .. .. . 1, 674, 800 
Total pay for 1,494 officers on the active list ............................................................................................... ................................... $3, 404, 950 
Pay for 300 naval cadets (under instruction at Naval Academy), at $500 per annum............................................................................ 150,000 
Aggregate.............................................................................................................................................................. 3, 554, 950 
RETIRED LIST. 
Estimate of the amount i·equired to pay retired officers of the United States Nav-y for the fiscal year ending June 30, 1896. 
Grade. No. Pay per annum. Total. Grade. No. 
Pay per 
annum. 
Total. 
------------------l·-----1-----11--------~----------1----j----1-----
Rear-admirals . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ................. : .... . 
Rear-admirals ............................................ . 
Commodores .............................................. . 
ommodore .. ............ ..................... ...... ...... . 
Captains .................................................... . 
Captains .............. ,. .................................... . 
Captain ............... .................... .. ............. .. .. 
Captain ............ .. ........................... .... ....... .. 
Command rs ....................... . ...................... I 
Commander· ................ ...... ........ ... ... .... ...... .. 
Commanders ..................... ................ ...... ... . 
Commander ......................................... ., ... . 
Lieutenant-commanders ............................... . 
Lieutenant-commanders .............................. . . 
Lieutenant-commander .... ... ... .................... . .. 
Li utenant-commander ................................ . 
Lieutenant-commander ................................ . 
Lientenant-oommander ........... .................... . 
Lieutenant-commander ................... ............. . 
Lieu tenants ..... ...... ....... ............................. . 
Lieutenant<, ...... ........................................ . 
Lientenan .................... .... ...................... . . 
Lieutenants ................ .......... .............. ...... .. 
Lieutena,nt (junior grade) ......................... .. 
Lieutenant (junior grade) ........................... . 
Lieutenant (junior grade) ..... ...................... . 
Lieutenant (junior grade) ....... ........... .......... . 
E igns ..................................................... . 
Ensigns ................................................... . 
E igns ..................................................... . 
En ign ...................................................... 1 
~lejf~i .di·;~~t~· .. : ·.:.: ·.:·::.: :: :·.:: ::: :·. ::: : :: : :: ·:.:: :: : :: I 
1 di l dir ctor .................................... ···1 
1 di cal director ......... ................................ . 
1 i l in p tors ...................................... . 
nr on .................................................. . 
,'urg n_· .................................................. . 
'ur, n 
p . l • 
P· dr 
2 $6,000 
30 4,500 
8 3,750 
1 2,625 
6 3,375 
4 2,625 
1 2,250 
1 1,950 
8 2,625 
1 2,100 
2 1,400 
1 1,150 
7 ~-, 250 
9 2,100 
1 1,950 
1 1,500 
1 1,350 
2 1,100 
1 700 
24 1,950 
1, 00 
2 1,200 
5 900 
7 1,500 
1 1,350 
1 900 I 1 700 
9 1,050 
2 900 
2 600 
1 500 
1 300 
1! I 
3 750 
3,300 
3,150 
3,300 
5 ..,, 625 
!) 2 4 0 
1 2,100 
i i 1 s5o I 1, 10 
1 2;; 
:l 1,275 
$12,000 
135,000 
30,000 
2,625 
20,250 
10,500 
2,250 
1,950 
21,000 
2,100 
2,800 
1,150 
15,750 
18,900 
1,950 
1,500 
1,350 
2,200 
700 
46,~00 
14,400 
2,400 I 
4,500 
10,500 
1,350 
900 
700 
9,450 
1, 00 
1,200 
500 
300 
11,250 
36,300 
3,150 
26,400 
13,125 
21,600 
2,100 
11 ~50 
l J 0 
4,2r 
2,550 
Assistant surgeon ...................................... . 
Pay directors ......................................... : .. . 
Pay inspectors .......................................... . 
Pay inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Paymasters .............................................. . 
Paymasters ............................................. . 
Paymaster ............................................... . 
Passed assistant paymaster .............. .......... . 
Assistant paymaster ................................... . 
Assistant paymaster ......................... .......... . 
Chief engineer ................................... ....... . 
Chief engineers ......................................... . 
Chief engineers ......................................... . 
Chief engineers ......................................... . 
Chief engineer .......................................... . 
Passed assistant engineers ........................... . 
Pa ed assistant engineers .......................... .. 
Passed assistant engineers .................... ....... . 
Passed assistant engineers .......................... . 
Pa ed assistant engineers ........................... . 
Passed assi. tant engineers ........................... . 
Passed assistant engineer ............ · ................ . 
Pa sed assistant engineer .................. ......... .. 
-A.. ·istant engineers .................... .. ...... ........ . 
A istant engineers ...................... .............. . 
Assistant engineer ..................................... . 
Assi tant engineers .................... ................. . 
A istant engineer ............... ...... .......... ...... . 
A si tant engineer ..................................... . 
haplains ................................................ . 
Profi ors of mathematics . .......................... . 
Naval con tructor ...................................... . 
Naval constructors .................................... . 
ivil engineer ........................................... . 
Boa ,vains ........... ................................ .. . 
Boa wain ............................................... . 
unners ................................................. . 
arp n rs ............................................... . 
ailmak rs .... .......................................... . 
'ailmak•r ..................... ........... ............... . 
1 $850 
7 3,300 
5 3,300 
1 1,500 
4 3,150 
2 2,400 
1 1,400 
1 1,500 
1 1,425 
1 600 
1 3,750 
18 3,300 
2 3,150 
10 2,625 
1 2,400 
4 2 025 
3 1's3 
20 1'. 650 
2 1,500 
3 1,275 
2 1,100 
1 50 
1 400 
22 1,425 
4 1,275 
1 .950 
2 50 
1 600 
1 500 
6 2,100 
4 2,625 
1 3,375 
4 3,150 
1 3,250 
14 1,350 
1 600 
24 1,350 
14 1,350 
13 1,350 
1 500. 
,'850 
23,100 
16,500 
1,500 
12,600 
4, 00 
1,400 
1,500 
1,425 
600 
3,750 
59,400 
6,300 
26,250 
2,400 
8,]00 
5,514 
33,000 
3,000 
3, 25 
2,200 
50 
400 
31,350 
5,100 
950 
1,700 
600 
500 
12, 6(10 
10,500 
3,375 
12,600 
3,250 
1,900 
600 
32,400 
1,900 
17,550 
GOO 
Total ...................................... ........ -:w--1== -902, H 
APPENDIX. 315 
CLERKS. 
Niimber of clerks, and their pay, allowed to com1nandants of yards ana stations, to paymasters of yxrds, to general storekeepers, an~ on receiving ships and 
cruising vessels. 
Number and designation. Where employed. 
Pay 
per an-
num. 
Number and designation. Where employed. 
Pay 
per an-
num. 
One first clerk to commandant.................... Navy-yard, Portsmouth, N. H ... . 
One second clerk to co1nmandant ........................ do ....................................... . 
One clerk to payma'!ter of yard .... ....................... do .. .................................... . 
One principal clerk to general storekeeper ........... do ........................................ . 
One first clerk to cornmandant ..... ............... 
1 
Navy-yard, Boston, Mass ........... . 
One clerk to paymaster of yard ........................... do ........................................ . 
One principal clerk to general s~~ekee))er .. 
1 
......... do ........................................ . 
One clerk to paymaster of rece1vmg ship ............ do ...................................... .. 
One first clerk to commandant .................... ! Navy-yard, New York, N. Y ..... . 
g~::rii~1!oc~e::~~s1~~~;na~~~.~::::::::::::::: :::::::J~::::::::::::·.·.:::::::·:.:::::::::::::::::: 
One principal clerk to general storekeeper . .l ......... do ........................................ . 
One clerk to paymaster of receiving ship .. ............ do ......................... . .............. . 
One first clerk to commandant .................... Navy-yard, League Island, Phil-
adelphia, Pa. 
One second clerk to commandant ........................ do .......... ..................... ........ . 
One clerk to paymaster of yard .......................... do........... . .. ....................... . 
One principal clerk to general storekeeper ........... do ........................................ . 
One clerk to paymaster of receiving ship ............. . do ... .. ... ........... ........... .......... . 
One first.clerk to commandant .. .... .............. Navy-yard, Norfolk, Va ..... ........ . 
One second clerk to commandant ................ ....... . do ......... ......... .. .... .... ........ .... . 
One clerk to paymaster of yard ... ........................ do .......................... .............. . 
One principal clerk to general storekeeper ........... do ........................................ . 
One clerk to paymaster of receiving ship ............ do ............ .. ... ... ................... .. 
One first clerk to commandant .................... Navy-yard, Washington, D. C ... . 
Two second clerks to commandant,at$1,200 ......... do ........ ... ........... ................... . 
each. 
One clerk to paymaster of yard ......... . ...... ......... do ........................................ . 
One principal clerk to general storekeeper .......... do .... ............. ..... ........ ........ .. 
One clerk to paymaster of receiving ship ............ do ....................................... .. 
One second clerk to commandant ............... N.,vy-yard, Pensacola, Fla ....... .. 
O11e clerk to paymaster of yard ...... ..................... do ......... ........ .... ........ .... ...... .. 
One first clerk to commandant .............. ...... . Navy-yard, Mare Island, Cal.. .. . 
One second clerk to commandant .. ...................... do ........................................ . 
One clerk to paymaster of yard ........... ........ ........ do .. ................................... .. .. 
One principal clerk to general storekeeper .... ...... . do ........................................ . 
$1,500 
1,200 
l,iOO 
1,300 
1,500 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1;200 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,400 
1,300 
1,300 
1,500 
2,400 
1,600 
1,600 
1,300 
l,2u0 
1,400 
1,800 
1,200 
1,800 
1,300 
One clerk to paymaster of receiving ship ... Navy-yard, Mare l!=!land, Cal.. .... 
One clerk to commandant ................ ........... Navalstation,New London,Conn 
One clerk to paymaster of station ....... ................. do ...... _. . .. .... .......................... . 
One clerk to commandant ........................... Naval stat10n, Newport, R. I ..... . 
One clerk to commandant ... ............... ......... Training station, Newport, R. I... 
g~: ~}:~:! :i ::xeu::is~~ir~1r~:f)~~~'.~'..~.~~~~::: :::::::::~~:·::.::·::.:·.:·:::::::::.·.::::·:::.:::::::::: 
One clerk to paymaster of station............... Torpedo station, Newport, R. I .. . 
One clerk to superintendent ........................ War College, Newport, R. I.. ...... . 
One clerk to commandant ........................... Naval station, Key West, Fla ..... . 
One clerk to paymaster of station ....................... do ........................................ . 
One clerk to commandant ............................ Naval Academy, Annapolis, Md .. 
One clerk to cadets' storekeeper ........................... do ............................ .. .......... . 
One clerk to general storekeeper ........ : ................. do .......................... ............ .. 
One clerk to commissary ...................................... do ....................................... .. 
One clerk to paymaster of Academy ........... ......... do ................... ..... ............... .. 
One clerk to paymaster of ships ..... : .............. .. ..... do .. .......... ............... ... .......... . 
One clerk to commanding officer ................. Naval Asylum, Philadelphia,Pa .. 
One clerk to paymaster .... ................ :-: ................... do ........................................ . 
One clerk to the general inspector, pay ..... .... do ........................................ . 
corps. 
One clerk to commandant .......................... . Naval station, Puget Sound, 
Wash. 
One clerk to commandant......................... Naval station, Port Royal, S. C .. . 
One clerk to paymaster ... ........ ............... ............... do .................. ..................... .. 
One clerk to paymaster .. ........................ ...... Naval proving ground.: ............ .. 
Eight clerks to paymasters of flagships, at 
$1,100 each. 
Three clerks to paymasters of first-rate 
ships, at $1,300 each. -
Thirteen clerks to paymasters of second· 
rate ships, at $1,100 each. 
Fourteen clerks to paymasters of third-
rate ships, at $1,000 each. 
$1,800 
1,500 
1,300 
1,500 
1,500 
1,300 
1,300 
l,300 
1,500 
1,500 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
1,500 
I, 500 
1,300 
1,300 
8,800 
3,900 
14,300 
14,000 
Total ..................................................................................................... ..... 125, 000 
RECAPII'ULATION. 
fi~ i~[ ill ~1ii~f ¥.;;~T;:;·;:::::::::::;:::::;ii::::::::): )ii :::; : : : :::::: :i:::::: : :: :i: :: :::: :: ::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::":":":":::;:":":":": :":"::::::: l3, ~: i § 
Total. ............................................................................................ ...................................................... : ....................................................................................... 4,582,764 00 
APPENDIX J. 
Recapiti1,lation of the estimates of '• I71:dian Service,'' as furnished by the Indian Office. (See pages 139 'to 156.) 
Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1895. Amounts appropriated in 1895 not embraced in estimates/01· 1896. 
Current expenses, salaries, etc............. .......... ..... ... ......... ....... .................. $711,640 00 Amount dropped under buildings at a ,encies and repairs..................... $19,000 00 
Fulfilling treaties with, and support of, Indian tribes ............................. 2,936,846 53 Amount dropped under fulfilling treaties with Kickapoos..................... 3, 3i8 30 
Miscellaneous supports, gratuities.................. ........................................ . 663,125 00 .A.mount dropped under fulfilling treaties with Otoes and Missourias.... 5,000 00 
Incidental expenses, Indian Service.......... . ..... .. ...... .... .... ................... ..... 114,000 00 Amount dropped under fulfilling treaties with Spokanes....................... 3,000 00 
Miscellaneous ...... ............... ...... ..... ............... ...... .. ... . .............................. 282,245 84 Amount dropped under surveying and allotting Indian reservations.... 25·, 000 00 
Indian schools ............................................... ... ... ........................ ......... ... . 2,060,695 00 Amount dropped under support of Indian s9hool, Carson City, Nev....... 1,500. 00 
Trust funds, principal.. .......................... ............ ................. ...... ... .... ........ 1,430,916 66 Amount dropped under support of Indian school, Flandreau, S. Dak... 600 00 
Trust funds, interest..... ............. .............................................................. 78,320 00 Amount dropped under support of Indian school, Fort Mojave, Ariz..... 500 00 
Purchase of lands ........... . ................................... ...... ......... ................. . ... .. 2,467,697 00 Amount dropped undersupportofindianschool, Grand.Junction, Colo.. 685 00 
1-----.11 Amount dropped under support of Indian school, Mount Pleasant, Mich. 7,800 00 
Total.. ........... .... .............. ........................................................... LO, 745,486 03 Amount dropped under support of Indian school, Salem, Oreg.............. 500 00 
Amount dropped under support of Digger Indians................................ 10,000 00 
Estvrnatesfor the fiscal year ending June 30, 1896. Amount dropped under pay&1ent to ·Fond-du-Lac Chippewas................ 4,300 00 
C t 1 · t 779 610 00 Amount dropped under purchase of land for absentee Wyandottes...... 15,686 80 
urren expenses, sa anes, e c.................... ........... ......... ....................... ' Amount d1·opped under wagon road, Hoopa Valley Reservation.......... 3,509 00 
Fulfilling treaties with, and support of, Indian tribes ......... ................. .. 2,998,844 83 Amount dropped under bride-e, Wind River Reservation, Wyomine-..... 2,500 00 
Miscellaneous supports, gratuities ........... ...... ············ ...... ······...... ..... ...... 695, 625 OO Amount dropped under substation, Sho,;hone Agency, Wyoming .:-:..... 5,000 00 
~~~~1f:~~i~;~~~~~.'.~.~.~~~~.~~.~~~~~.'.':::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 1~t; ggg gg Amount dropped under surveying lands in the Indian Territory.......... 5,000 00 
Indian schools........... ...... .. ...... ......... ........................................... ...... ...... 2, o5o, 135 oo !:~~~~ ~~~~~!~ ~~~!; 1:i!1~~\~\\~~ ~m/s~~~i~~0e~ 1!~i\G~p.~h~~;· 3, 5oo 00 
Total..................... .............. . ...................................................... 6, 723, 844 83 
Amounts embraced in estimates for 1896 not appropriated for 1895. 
Amount submitted under pay of secretary to the superintendent of 
Indian schools ............ ........ .................................................................. . 
Amount submitted under traveling expenses of secretary to the super-
intendent of Indian schools . .... .. .. ....................................................... .. 
Increase submitted under pay of Indian police .... ................................ . .. 
Increase submitted under pay of matrons. Indian Service .................... . 
Increase submitted under telegraphing and purcha.,,e of Indian supplies .. 
Increase submitted under transi:-ortation of Indian supplies ................. . 
Am<;>Ul;t .su1?mitted under fulfilling treaties with Chippewas of the 
M1ss1ss1pp1. .............................................. ....... .. ............................... ..... . 
Increase submitted under relief and civilization of Chippewas in Min-
nesota, reimbursable .... ......... ............................................................ .. 
Amount submitted under fulfilling treaties with Pottawatomies of In-
diana and Michigan ......................................... .. ............ ............ ... ...... . 
Increase submitted under support of Sioux of different tribes .............. .. 
Increase submitted under support of Indians in Arizona and New 
Mexico ....................................................................... ....... ~ ................. . 
Increase submitted under support of Navajoes ..................................... .. 
Amount submitted under support of Sioux, Medawakanton Band .. .. ... . 
Increase submitted under support of Indian school, Albuquerque, 
N.Mex .......................... ....... ........................................ ....... ................. .. 
Increase submitted under support of Indian school, Cherokee, N. C .... .. 
Increase submitted under support of Indian school, Perris, Cal. .......... .. 
Increase submitted under support of Indian school, Phrenix, Ariz ........ .. 
Increase submitted under support of Indian school, Santa Fe, N. Mex .. . 
lncrr~se submit~ed under support of Indian school, Shoshone Reser-
va 10n, W yom1ng ................ .... ............................................................ . 
Increase submitted under Indian scho?l transportation ........................ . 
Total ..................................................................................... ..... . 
1,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
37,463 40 
27,900 00 
15,000 00 
17,500 00 
10,000 00 
1,500 00 
6,185 00 
750 00 
6,690 00 
1,000 00 
500 00 
5,000 00 
-----
224,488 40 
for lands............................................................................................... . 1,000 00 
Amount dropped under payment to .John Palmier, buildings, etc......... 1,995 00 
Amount dropped under appraisal and improvements, Cherokee Outlet. 4,996 00 
Amount d~opped under payment to settlers on C. C. and Winnebago 
Reservations................................... ....................................................... 119,119 19 
Amount dropped under payment to Stockbridges and Munsees for 
ti1nber, etc.. ...... ... .... .............................................................................. 3,557 16 
Amount dropped under payment to Eugene E. White, etc......... .. ... ...... 69 49 
Amount dropped under repair of church aud building, San Xavier 
Reservation,..................................................... ............... ..... .. ....... ...... 1,000 00 . 
Amount dropped under trust funds, principal........................................ 1,430,916 66 
Amount dropped under trust funds, interest.......................................... 78,320 00 
Amount dropped under agreements with Indian tribes, purchase of 
lands . ............... ......... ...... ......... ...... ............. . ........ . ........................ ...... 2,467,697 00 
Amount dropped under allotments to Yuma Indians............................. 2,000 00 
Amount dropped under survey and sale of Yuma lands, reimbursable.. 3,000 00 
Amount dropped under commission, Uncompabgre and Uintah Utes... 16,000 00 , _____ _ 
Total.......................................................................................... 4, 246, 129 60 
Amount appropriated for 1895...... ... ... .. ....... .. ....... .. .... ......... ...... ...... ... ...... 10, 745, 486 03 
Amount of estimates for 1896. .. . .............. ............. ...... ...... ........... ....... ...... 6,723,844 83 
Difference ................................................................................ . 
Amount appropriated for 1895 not embraced in estimates for 1896 .......... . 
Amount embraced in estimates for 1896 not appropriated for 1895 ......... .. 
Agreeing with the difference between the amount of these 
estimates and the amount appropriated for 1895 .................. .. 
4,021,641 20 
4, 246, 129 60 
224,488 40 
4,021,641 20 
316 ESTI !ATES OF APPROPRIATIONS. 
APPENDIX K. 
tat ment (prepared in accordance with Statutes at Large, Vol. 24, page 512) of persons employed on contingent force at public 
building in course of construction, etc., showing narnes, ocaupation, time of service, rates of compensation, and total amount of com-
pen ation during the fiscal year ended June 30, 1894. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. G., November 19, 1894. 
SIR: In accordance with the requirements of act of Congr~ss approved March 3, 1887 ( ch. 362, p. 512, Vol. 24, U. S. 
Statutes at Large), I have the honor t-0 inclose herewith a statement of the persons employed outside of the District of 
Columbia as uperintendents, clerks, watchmen, and otherwise, and paid from appropriations for the construction of public 
building bowing where said persons are employed, in what capacity, the length of time, rate of compensation, and total 
amount of comp nsation, during the :fiscal year ended June 30, 1894, for transmission to Congress with the estimates of 
appropriations. 
I have the honor to be, respectfully, yours, H. KRETZ, 
Chief of .Appointment Division. 
Hon. JOHN G. CARLISLE, 
Secretary of the Treasury. 
Location. Building. 
Ashland, Wis ........................ Post-office building ... ......................... . 
Do ............................. .................... .. 
Atchison, Kans.................... Post-office building ............ ............... . .. 
Do ...... ........ ...................... ....... .... ... . 
Do ................................................. .. 
Aurora, Ill............................ Post-office building ........................... .. 
Do .............. . ................................... . 
Do ....................... ...................... ... .. 
Do ..... .......... .......... ........................ .. 
Do ................................................. .. 
Bay City, Mich..................... Court-house, post-office, and custom-
house. 
Do ................................................. . 
Do .. .. .. ........ ...... . ............. ..... .......... .. 
Beatrice, Nebr ...................... Post-office building .................. ........ .. 
Do ................................................ .. 
i~~t~~t~~:r~·;~·.-.-.-.-.-.-.-.:·.-.·.-.-.-.-.-. ;~:t~:~: ~~ui~~t:::::::::::::::::::::::::::: 
Do ................................................... .. 
Do ..... ......................................... ... .. 
Canton, Ohio ...... .................. Post-office building ........................... .. 
Do ................................................. . 
Do .. .................................. ....... .. ...... . 
CedatRapids,Iowa. ............ Post.office building ..................... ...... .. 
Charleston, S . 0 .................... Post-office and court-house building ... 
Do ................................................. .. 
Do ...... ............................................ . 
Do ................... .. ............ ................ .. 
Do .... .. .......................................... .. 
Do ...................... .... ... ..................... . 
Do .. ............. .... .............................. .. 
Chester, Pa ........................... Poii.~~~ .. ~~~~~~~.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.·:::::::::::: 
Do .......................................... ........ . 
Do .... .................... .. ....................... .. 
Do ..................... .. .......................... .. 
Chicago, Jll ..... .. ....... .. .......... Custom-house building, etc.--exten-
sion. 
Do ......... .. ................ .. ....... ............. .. 
Government Building, World's Co-
lumbian Exposition. 
Do ............................................. .. .. .. 
Oustom-house and subtreasury build-
ing. 
Do .... ..... ........ ... . .... .... ..................... . 
Do ............. .. ........................ .. .... .... .. 
Do .. ............................................... .. 
Do .. ..... .... ... ...... ..................... ... . .... .. 
Columbus, Ga........ ............ .. PoD~.~~~ .. ~.~.~].~~~~::·.::·::. ::::::::: ::: ·_-_-. ::·.::: 
Dallas, Tex .. .... .. ................... Court-hou e and post-office building .. . 
Do ... .............. ... ... ................ ... ... ..... . 
Do ...... .... .... .. .... .. ... ........ .... . ........... . 
0 ... .. .... .............. . ........ .. ............... . 
Danville, 111 ... .... .. .. ......... ...... P ~o.ffi ..... b .. ild._. ..... .. .. ...... ...... .. ........ . 
Davenport, Iowa ....... ... .. ..... . P:\~m:.b.:ii.di
1:i :·:·: :·:·:·:·: :::::.::: ::  :::: : 
Detro it, I ich ..... .... ............... ourt-bouse and post-office building .. 
Do .. ....... ..... . .................................. .. 
Do .. .. ..... ......... .. ........................ ... ... . 
o .. ......... .. .......... .. ... ......... ........ .... . 
Do ........ . .. ...... ..... ... .. .............. .. .. .. ... . 
Duluth , l\tlnn .......... .. ........... eo~r'tb. .. ~ .. ~.-~~ .. t~~:h~~ --~-.-~;;_d·p·~~i;. .. 
offi. Do ..... ............................. ...... .. ....... .. 
0 ................. . .. ...... ........................ . 
Do .......... . ......... ...... ...... ... .... .. ...... .. Do ....... .. .. .... .. ................................ .. 
n~::::·:.:::·:::::·:::::·:::·:::::::::::::::::::·::::: 
Name. Position. 
Henry Asseltine .................... ....... -Superintendent ................. .............. .. 
Jas. W. Good ................................ Clerk ............................... . ................ .. 
~Zth1Th~~i~·.-.-.-.-.-.-.·.::::::::::::::::::::: .~.~.¾~r.~~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Elis worth Ingalls........................ Clerk ............... ....... .. ......................... . 
~~~~:r~r~~~~ii:::::::::::::::::::::::: .~.~.~~~~~~~-~~~~.:::::::::::·.:::::::·.-.:::::: :::::: 
Joseph Mulvey .................................. do ................................................ .. 
Thos. F. O'Donnell...................... Clerk ....................................... ......... .. 
Jno. J. Moynihen............ ......... ... Foreman ........................................... . 
Walter Koeppe ............................ Superintendent ..... ................. .......... . 
John W. Shearer ......................... Clerk .... ....... ......................... .. ...... ... .. . 
Cormack Cullen........................... Watchman ...................................... .. 
~l?il7:~f t••::::::•••::•••: ·i~!~;~~ii.;~~>D•••• .... ••••E•i:•::•: Henry W. Fear ................................. do .......................................... .. .. ... . 
i;:t:k~!1i~~::::::::::::::::::::::::::: gir::::t:::::::::::·:·:·::::::::·:·::::::::·:::: 
r~:~ JH~n!~~l:~~·~·.:: :: : ::::::: :: ::: ::: :: : .~.~.i:i~~~~-~~~.~~~ . .-.-.-::::::::: :::::: :: : .-.-.-::: :::::: 
Robert C. Sutton .......................... Foreman .... - ........................ .. .......... .. 
r:·.:e~~!~t.-::::.·.::·:::::::::::.::·.:·:::: ·oi~~t::::::·.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: lilt (~\\.(?ii \'.I ~llit1tI!I!!1!I'.I\!'. !iill!!i 
J.P. Haffey ................................. Watchman .. ................. .. ........... .. ..... .. 
Jos. F. Kavanagh ... ... ............... .... Foreman .................................. .... ..... . 
E. L. Rish ........... .................. ..... Messenger .............................. .... ... ... .. 
M. B. Bailey......... .. .... ... .. .. ........... Superintendent ............................... .. 
Geo. J. Diener............................. Clerk ............. . .. .. ........................ .. ..... . 
M.J.McHale ... ... .. .... .. .. .. ............. Foreman ....................... .. .... .. .. .. ...... .. . 
John Kehoe................................. Machinist ........................................ .. 
Roger Kearney ..... .. .................... Ht:lper ................................ .. . . ...... .. . .. 
i~:i\~i~J~::;:::\\: iit:]:;tf \t??t\t!!\iiii 
Jno. . Steube .. .. ..... .. .. .. ...... .. ....... Superintendent 
llif fi:;:I1III li~i;;;;;i[i[\iii [[[iiili 1 ii ii 
t ·1 h rm n' r land V ~~R~~ . a nd . o urt-hou building .. ~o~~ i df
1 
,io .. : .. .. .'.".' .. .'.: P t-oti '.n butil~1fn';i::::::::::::::::::::::::::::: 
D ............. .... .. ........... ................... . 
Do~·.-.·:.·.·.·.-..... ................. ... ... .. ............. . 
or 1, x ................... l P ffi bu ild ing ............... .............. . 
•• •• • • ••I••••• to I••••• 0 • • • • •• o o o • • • o • • o o o o • o o O • ooo 
...... ··························· ·············· ·· 
················ ······· ···· ······ 
n ........ .. ...... .. ... ...... .. 
Number Per diem Total 
of days' rate amount of 
service. of pay. pay. 
---- ---
247 $6 00 $1.482 00 
80 4 00 320 00 
217 6 00 1,302 00 
30 4 50 135 00 
217 4 00 868 00 
91 5 00 455 00 
228 5 00 1,140 00 
23 5 00 . 115 00 
182 4 00 728 00 
182 4 00 728 00 
91 6 00 546 00 
53 4 00 212 00 
62 2 00 124 00 
13 6 00 78 00 
18 5 00 9000 
3½ 8 00 28 00 
313 6 00 1,878 00 
181 3 50 633 50 
132 3 50 462 00 
164 6 00 !)84 00 
79 4 00 316 00 
15 75 11 25 
313 6 00 1,878 00 
365 6 00 2,190 00 
78 6 00 468 00 
231 6 00 1,386 00 
26 4 00 104 00 
287 4 00 1,148 00 
67 1 00 67 00 
246 1 00 246 00 
96 6 00 576 00 
167 6 00 1,002 00 
143 4 00 572 00 
91 3 00 273 00 
141 2 00 282 00 
365 2 00 730 00 
162 2 00 324 00 
125 7 00 875 00 
127 2 00 254 00 
365 6 00 2,190 00 
313 5 00 1,565 00 
313 4 00 ), 252 00 
365 3 00 1,095 00 
365 2 00 730 00 
365 6 00 2, 190 00 
33 4 00 132 00 
50 6 00 300 00 
306 6 00 1,836 00 
50 4 00 200 00 
30 5 00 150 00 
263 4 00 1, 052 00 
313 6 00 1,878 00 
313 3 50 1,095 50 
313 . 6 00 1, 87 00 
365 8 00 2, 920 00 
313 5 00 1,565 00 
313 5 00 1,565 00 
107 2 00 214 00 
365 2 00 730 00 
258 2 00 516 00 
365 6 00 2, 190 00 
14 5 00 70 00 
222 5 00 1,110 00 
260 4 50 1,170 00 
53 4 50 238 50 
189 2 00 37 00 
34 2 00 00 
244 6 00 1, 461 00 
184 5 00 920 00 
313 6 00 1, 87 00 
331 6 00 1, 00 
15 3 00 45 00 
105 4 00 420 00 
235 2 00 470 00 
58 2 00 116 00 
195 4 00 7 00 
115 2 00 230 00 
APPENDIX. 
Statement of persons employed on contingent force at public buildings in course of . construction, etc. -Continued. 
Location. 
Fremont, Nebr ................... .. 
Galesburg, Ill .... ... .............. .. 
Haverhill, Mass . ................ . . 
Houlton, Me ....... .. ............. .. 
Jackson, Mich .................... . 
Jacksonville, Fla ............... .. 
Kansas City, Mo ... ............. .. 
Lafayette, Ind .................. ... .. 
Lansing, Mich ............ ....... .. 
Lewiston, Me ....................... . 
Lima, Ohio ....................... .. .. 
Lowell, Mass ............ ........... . 
Mankato, Minn .................. .. 
Martinsburg, W. Va ........... . 
Milwaukee, Wis ................. .. 
Newark,N.J ...... ... ...... ....... .. 
New Haven, Conn .............. . 
NewYork,N.Y ................... . 
Omaha, Nebr ...................... .. 
Paris, Tex ........ .................... . 
Port Townsend, Wash ........ . 
Reidsville, N. C .................. .. 
Reedy Island, Del .. .. ........ .. . 
Richmond, Ky ......... .... ...... .. 
Rockford, Ill ....................... . 
St. Albans, Vt .. ................ .. .. 
Building. 
Post-office building ........................... .. 
Do .......................................... ....... .. 
Post-office building ........... .. .............. .. 
Do ...................................... . ........... . 
Post-office building ...... .......... ........... .. 
cu~tom-house and post-office build-
ing. 
Do ........................ ....... .... ......... ...... . 
Post-office building .... . ................ ... ... . 
Do ........ .... ...... ..... ....... ... .............. ... . 
Do ............. ........ ....... ..... ...... .......... . 
Post-office and custom-house build-
ing. 
Do ..... .............. .................. ............ .. 
Do ........ . ........... ....... ..... .................. . 
Do ..................... ........................ ..... . 
Post-office and court-house building .. . 
Do .... ........ ........ .............. . ....... ........ . 
Do ..... ................ .......................... ... . 
Do .... ........ ...................................... . 
Post-office building ........................ .. . . 
Do .................................................. . 
Do .................. ...... ............ ........... .. .. 
Post-office building ....... .. .................. . 
Do ................ .... . .. ......... .. .. ....... .. .... .. 
Post-office building ............................ . 
Do ........ ... ........................... .. .... . .... .. 
Post-office ................. .. ....................... .. 
Do ................... ....... ... .......... ........... . 
Post-office building ........................... .. 
Do .................. ......................... .. ... .. 
Court-house and post-office building .. 
Do ...... ......... .... ...................... ......... . 
Court-house and post-office building .. 
Do .............. ... ........... ...... . ............ .. . 
Post-office, court-house, and custom-
house. 
Name. Position. 
Oliver Smith....................... ......... Superintendent ................................ . 
Wm . E. Smith ................ ... .. ......... Clerk ................................................ . 
W. Selden Gale ................... ........ Superintendent ........... .. .......... .. .... .. .. . 
M. T. Cunningham ........ .... .. .. ......... .. do ...... ... .... ... ... . ..... .... .................... . 
Chas. N. Kelly ............ ... ...... : .. ..... .. .... do .............. , ................................. . 
Waldo G. Brown ............. ... ............... do ; ... ..................... ....... ................. . 
Ge·o. A. Gorham, jr. ... ......... .. ...... Clerk ................................................ . 
Horace 0. Bedell.. ....... ................ Superintendent ....... .... .... .. ..... ....... .. . 
Robert Lake ...................................... do ................................................ .. 
liollis F. K.napp .......... ........ ......... Clerk ................................................. . 
Jas. F. Woodworth ....... .... ............ Superintendent ................................ . 
Geo. S. Ferry ......... ... .. .... .... ... ..... .... .. do .... .. ...... .. ....... ............ ....... .. .... .. .. 
Pleasant A. Holt ... ... .... ·.... ............ Clerk ................................................. . 
John A. Phinney .......... ... ............ Watchman ...... ... ..... .. ..... ....... ........... .. 
Fred'k C. Gunn .............. .... .. ...... Superintendent ...................... ....... .. 
Jno. M. Hynicka ....... ...... ... .. .. .. .... General foreman .................... ........... . 
Leo Cannman .................................... do ................................................. . 
J no. Sullivan...... ............. ............. Clerk ........... ..... ...... ..... ........... ........... . 
Geo. S. Brown................. .... .. . ...... Superintendent .................................. . 
W. J. Ball .. ..................... . ... .... .... . .. .... do .. .. ..... .. .. ..... .. ............... ..... ........ . 
Thos. M. Brown ... ............... .. . ...... Clerk ... ....... ... . ...... ............................ . 
Joseph M; Skinner ....................... Superintendent ... ..... ...... .. ...... .. ..... ... . 
R. Arthur Bailey .... .. ..... ..... ... ...... .. .... do .... .. ...... ...... ... .......... .......... .... .... . 
~.i~~~~~~~u.~.~.:.::::::::::::::::::::::: ~¥!!::~~~~~~~~~.::::::::::::::::: :::::::::::::: :: 
Henry Blosser ....... .. .. ... ............ ~··· Superintendent ................................. . 
Walter J. Richie .. ...... ........ ............... do ..... . ............ ...... ... ....... ... ... ... ...... . 
Patrick Conlon .... ............ .. .......... Superintendent ........ ... ..... .. ...... ....... . . 
Wm.V.Meade ........................ .... . Clerk ...... .... ... ... ..... .... ........... . .. ..... .... . 
Henry C. Gerlach.. .... .... .............. Superintendent ........ ........... .. ...... .. ... . 
Henry C. Gerlach ........... . ...... ... .. ....... do ................... . .. ...... . .. ... ...... ......... . 
W. S. Small .................... . ............ Superintendent ...... ... .... ...... .. ........... . 
Phillip H. Sayles.... . .............. .. ..... Clerk ............. . .. .. .. ............... ........ .. .... . 
Henry C. Koch........... .... ..... ...... ... Superintendent ... .... .... ..................... . 
Do .... ....................... .... ... ... ... .. ......... Norman F. Jenks .... .. ... .. . .................. do .......... ........................ . ........ .... .. 
Do ............................ ... ............... ..... Bernard Kolpacki.. ..................... ... ... do .................... ........ .... ...... .. ... . ..... . 
Do................................................... Chas. Dingwall. ... ...... ....... .......... . Foreman ......... .... ....... ................. ... .. . 
~~::::::::::::::::::::::::::·.:::·:::::::::::::.:::::: · :~i:tk~~~~~:.:::::::::::::::::::::::: · w:~~h~~;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 
Custom-house and post-office bldg· .... Henry C. Klemm ........................ Superintendent .......... ...... ..... ..... . ..... . 
Do .. ...... ................ .. ......................... James A. Christie ........................ Foreman .................... .............. .... ... . .. 
Do................ .. ...................... .. .. ... .... Robt. S. Grummon.. .... ......... .... ... Clerk ..... .. ..... ..... ... ......... ..... .............. .. 
Do ........ .......... .. :............. .. ............... John M. Holloway........ .. ............. . .. .. do ................................................. . 
Do ........................... .. .. .. .... .............. Peter McGinnis ................ ... .. ...... Watchman .... ...... ....... ..... ........ .... ...... . 
Cu~~~~~~~~.~ .. ~~.~.~.~.~~~~~~~. ·~·l·~·~:::::: i:~~g0;11~f ~·.: ::·.: :: ::·:. ·.:·:.:: :: :::: ·::.·::. ici-:~~~e.~~~.~~.:·:.::: ::: ::: :: :::::::: ::: : : :: ::: : 
Do .......... ... . :... .. . .............................. Geo. H. Osborn............... ........... ... Clerk ... ......... ..... ..... ... ......... .. .......... .. . 
ApB:~~~.~~:~.~~~~~~~~~.·:: :::::: :::::: ::: :::::: ii~:· i~~:ef~~.~.~~ ::::::::: :::::·.::: :::::· i~~:~~~~~~~~.::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
Do ............... ... ..... . .......... ................. Jay G. :Holmes ............ ..... ... ......... Clerk .......... .... ......... ........ . .. .......... .. .. . 
Do................................................... Isaac Edesheimer ........ ....... .............. do ... .... .... . .................................. ... . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~\!~~~~d·::::::::::::::::::::::::::: ::: ~~~~tnJ:~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .. ......... : ................. . .. .... ............. .. Thomas Kally ..... ... ....... .................. ... do ....................................... ..... ..... . 
!!::;:;:: :: \\\\\\\\\: :\ \:!:1]liiif ;;;;;;;;\;;:r;;;;:: ; ti!Iii:Ii/Ii\I:;I!):;::::;:;;; 
Do ........ .... ...... .................. ....... . ... .... Gussie Casper .............................. Janitress .............. ............................ . 
Do ....................... . ........................... Ellen Smith ...... .... .... . .... .. ... ........ .. .. ... do .... ....... . ..... .. ................ .. ............ . 
Reb~~~ ::::.'.'.'.'.'.'.'.' :: : :::::: :: ::::::: :: : : : ::·.::::: ::::: i~~·. t1{,8;:'~0 ;,;-;~k::::: :: : : ::::·.::: :: :::: ~~1:r~~!~.~~~~~. :::::: :: : :::::: :: : :::::: :: : :: :::: 
Do..................................... ............ .. Felix Campbell ...... .. ......................... do .. .. ........ .... .. .......... ... .... ......... ..... . 
Do ................................. . .... .............. Edward Dubois .... ...... ......... ...... .. Foreman ........................................... . 
Do...................................... .. ...... ..... Thos. J. Hagan ............ .... .... ........ .... ... do .. .. .. ...... ...... ........ .... ................... . 
Do ................................................... Jacob Bachmeyer .................. ..... . Draftsman ...... ... ................................ . 
Do...................................... .... .. ...... Frank A. Lang ...... ...................... . ...... do ... ....... .... ............ ..................... . 
Do ............................................. .. .... Wm. F.Norris .... ..... ......... .......... .. Assistant clerk .. .............. ...... ....... .... .. 
Do .. ....... ...... ....................... ...... ....... P.V.R.Van Wyck ............. ................ do ..... .... ..... .............. ... ..... .. .......... . . 
~~::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t~i:{i:J::::::::::::::·.::::::::::::: .. ~~J~e.~~~~.~~.~ .. ~~~~·.~·.:::::::::::::::::::::::: 
C~'m~!,ouse, custom-house, and post- John La.tenser.................... .. ........ Superintendent ................................ . 
Do ........ .. ...... ......................... ...... .... H. A. Overbeck ......... . ....... ....... .. Foreman .......................................... .. 
Do ... ...... .................... : ..... : .......... ..... Jas. C. Brennan ....... ............. .......... ... do .................. .. ............................. . 
Do................................................... A. F. Wilgocki.. ............................ Clerk .......... ........ ............................... . 
Do ......... ......... ....... ......... ......... ...... .. George V . Hines ... ............. ............. ... do ................. ................ ............... .. 
Do ...... ... ........ ... .. .................. ..... .. .... I.'\\'. McNabb ........................ ..... . Watchman ....................... ... ......... .. ... . 
Do ..... ........... ......... .......................... H.H.Kirby ....................................... do ...... .... ................ ......... ........... .. 
Do ................................................ ... Wm. F.Krelle ...... ... ..... ...... .. .. ... ... ...... do .... ........ ... ..... . ... ..... ............ ...... .. . 
Do ................... . .. ... .......................... Jno. H . Creighton .. ...... .. ....... ....... ...... do ............ ... .. ............ ... ..... .' .. ...... ... . 
CoDi~~~~~~.~.~~.~.~~~.~~~~.~ .. ~~~~~i.~.~:-: 6: ~·. g~~~t~0n~::::::::::::·.::::::::·:.::::::::: .~.~.~~~~~~~~~~~.::::::::::::::::::::·.:::·.·:.:·:.::: 
Do................................................... C. W. Chamberlain..... ... ... ........... . Clerk ............ .. .... ... .... ....... ...... ........ ... . 
QuD~~~'.~!~.~.~.~~~'.~~:::::::::::::::::::::::::::::: E. ':o~~~l?e;:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~ffr~.~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pi~;~i::ce, court-house, and custom- C.H. Denny................ .. ............... Superintendent ................................ . 
Quarantine station.............................. F. S. Dunlap..... . ........... .................... do ......... .......... ... ........... ................ . 
Post-office bui1ding ............................. Alfred Douglas ....................... ..... ...... do ..... ............... .. ....... .... ........... ..... . 
Do ....... ............. ................ .............. Samuel Rice ..................... ...... ... ... Clerk ..... .... ............... ...... ........... .. .. .... . 
Poto~~~.~ .. ~~'.~.~·i·~·~·.::: :: : :::::: :: ::::: ·.: :: :::: i ~·. ~~ ~~\t~~~~1'.ti;.::: :::·:.: :: ::: :::::: . ~.~~e;~~~.~~.~.~.~~~.'.'.'.'.'.'.'.'.: ::::::: :: ::: : : : : : : : : : :: · 
Do ............... ........ .... ........... ...... ..... .. Frank .J. McNeany....... .... ...... ..... Clerk ............................ .... ............. ... . 
0
·r::~~7 s~2tt: ;:~":: ~ilI~i~;)::::::: :: ::: :: w iti:t::::::::: : :::::•·• • ::.::: 
Number Per diem 
of days' rate 
service. of pay. 
313 $6 00 
313 2 50 
149 6 00 
191 6 00 
157 6 00 
312 6 00 
213 4 00 
44 6 00 
269 6 00 
313 4 50 
57 6 00 
298 6 00 
313 4 00 
186 2 00 
313 8 00 
48 6 00 
265 6 00 
313 5 00 
82 5 00 
172 5 00 
69 4 00 
31 6 00 
139 6 00 
313 6 00 
313 4 uo 
108 5 00 
60 4 00 
313 6 00 
313 4 00 
157 6 00 
181 3 00 
313 6 00 
313 4 00 
31 8 00 
48 8 00 
273 8 00 
313 6 00 
313 4 00 
365 2 00 
365 7 00 
313 5 00 
106 4 00 
207 4 00 
163 2 00 
159 . 6 00 
132 5 00 
137 4 00 
321 8 00 
313 6 00 
41 6 00 
'1!72 6 00 
273 2 50 
23 2 00 
48 2 00 
48 2 00 
341 2 00 
.166 2 00 
317 2 00 
317 2 00 
90 2 00 
187 · 2 00 
69 2 00 
Months. Permth: 
3 20 00 
9 20 00 
Da11s. Per day. 
365 6 00 
25 5 00 
340 5 00 
26 5 00 
287 5 00 
53 5 00 
260 5 00 
21 4 00 
190 4 00 
39 3 50 
'1!74 3 50 
313 8 00 
39 5 00 
76 5 00 
39 5 00 
'1!74 5 00 
46 2 00 
46 2 00 
319 2 00 
319 2 00 
37 6 00 
276 6 00 
313 4 00 
365 6 00 
79 4 00 
197 5 00 
165 5 00 
313 3 00 
313 3 00 
287 6 00 
30 6 00 
136 4 00 
3l3 6 00 
313 3 50 
313 4 00 
9 2 00 
317 
Total 
amount of 
pay. 
$1,878 00 
782 50 
894 00 
1, 146 00 
942 00 
1,872 00 
852 00 
264 00 
1,614 00 
1,408 50 
342 00 
1,788 00 
1,252 00 
37:!, 00 
2,504 00 
288 00 
1,590 00 
1,565 00 
410 00 
860 00 
276 00 
186 00 
834 00 
1,878 00 
1,252 00 
540 00 
240 00 
1,878 00 
1,252 00 
942 00 
543 00 
1,878 00 
1,252 00 
248 00 
384 00 
2,184 00 
1,878 00 
I, 252 00 
730 00 
2,555 00 
1,565 00 
424 00 
828 00 
326 00 
954 00 
660 00 
548 00 
2,568 00 
1,878 00 
246 00 
1,632 00 
68:.1 50 
46 00 
96 00 
96 00 
682 00 
332 00 
634 00 
634 00 
180 00 
374 00 
138 00 
6000 
180 00 
2,190 00 
125 00 
1,700 00 
130 00 
1,435 00 
265 00 
1,300 00 
84 00 
760 00 
136 50 
959 00 
2,504 00 
195 00 
380 00 
195 00 
1,370 00 
92 00 
92 00 
638 00 
638 00 
222 00 
1,656 00 
1,252 00 
2,190 00 
316 00 
985 00 
825 00 
939 00 
939 00 
1,722 00 
180 00 
544 00 
l, 878 00 
1,095 50 
1,252 00 
18 00 
1 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
tatement of per ons mnployed on contingent force at public buildings in course of construction, etc.-Continued. 
Lo ation. Building. Name. Position. 
t. Paul, Minn ..................... Po t-Office, court-hou e, and custom- Edw. P. Bassford.......................... Superintendent ...... ... ............ ........... . 
hou e. 
Do ....... .. ................... .. ..... ......... ..... . 
Do .... ....... ................. ........ ....... ....... . f/¾l'.1~°::f:.:·::::::::::::::::::::. :::::::: :: .. ~~~J; :::.:::::: :: ::::::::::: ::::::::::: :: : : : :: ::: ::: :: : I 
Do ... .. .... .. ...... ... .............................. . 
Do ..... . ... ..... .. ... ........ .... ............. ...... . 
acramento, Cal. .. ..... ........... Post-office building .......... . ... .......... ... . 
Do ... ............... .... ........................... . 
P . H. Lawler............................ ..... Foreman ... .... ....... ...... ......... ............. . 
Martin 1eigher ........................... Watchman ..................... ............ ....... . 
Geo. B. Cosby ..... .......... . ............... Superintendent ........ .. ..................... . . 
Jos. Vera .... ........ .. .. ... .. ... ........... ... Clerk .. .. ........ ........ ........ ...... .. .. ... . ..... . 
an Jose, Cal......... ........ . ...... Post-office building ................. .. .. ...... . 
Do .... .. ....... ............... .. ................... . 
W. J. , volcott ... .......... ..... ... . .... ... .. Superintendent ..... .. ......... .... ............. . 
Fted' k E . Starck .... ...................... Clerk .......... . ....... ... ... .. ... .......... .......... . 
Savannah, Ga ............. ... ...... . Court-house and post-office building .. 
Do ............. .. ............... .. .................. . 
John .J. Nevitt ................... ........... Superintendent ........ .. .... .................. . 
Michael T. Quinan......... . ...... ...... Clerk ....... ..... .............. ... .................... . 
Do .. ..... .... .. ....... ................... .......... . James G. Cornell. ...................... .. Foreman ......................... ... .............. . 
Scranton, Pa ... .. . ... ............... Post-office building ............................ . 
Do ................... .............. ........ .. ... .... . 
James 0. Kierstead ... ......... ..... .... Superin tendent ... .. ...... ......... ............ . 
Tbos. DeLacey .. .... ..... ... ....... .... ... .... .. . do .. .......... .. ... ....... ....... .................. . 
Do ....... ... ... .. .... ............................... . Geo. A. Jessup....................... ....... Clerk,. .......... ..................................... . 
Do ........ .... ............. ... ... .. ............. .... . Jno. E . Gaffney ............................ ...... do ............. .......... ..... ..................... . 
Do .. ........ ................ .. ... .... ... .......... . J as . .T. Stone ... ........ .... ..... .. ..... ..... Watchman ........................................ . 
Sheboygan, Wis................... Custom-house and post-office bldg ... . . 
Sioux City, Iowa.. ... ........ ..... Court-house, post-office, and custom-
house. 
Obas. Hilpertshauser . ..... .. .... ..... . Superintendent ................................ . 
Wm. D. McLaughlin ............ .... .. ..... ... do .............. .. .... .... ..... .. ................. . 
Do .... ........ ..... . . . . ..... ... .. . . .... . ... . . . ...... Robt. H. Persons... ................... .... Clerk .......... . ... .... ... ... .. .... ..... .. ............ . 
Sioux Falls, S. Dak .............. Court-house and post-office building .. W. L. Dow .... ....... .. ... ..... : ............. Superintendent ..... ......... .................. . 
Do .... ..... ... .. ... .. ........... ..... .......... .... . . Jos. Schwarz .. .. ..... .. ... ...... .... ... ... .. ... ... do ... ... ....... .. .. ..... ... ....... ... ...... ........ . 
Do ... ... ............. .. ..... ..... ......... ..... ...... Geo. W. Lowry ..... ... ........ ............ Clerk .... ...... .. .... ... ................. ... ... ... ... . 
Do ............................. .......... ..... ....... Frank Kunerth .... .. ..... . ... .. .... ..... . Watchman .................. . .................... . 
Springfield, Mo..................... Court-house and post-office building .. Geo. H. Sease......... .. ..................... Superintendent ............ ... .... ............. . 
Do .. .. ...... .. .. ..... .... . ... ...... ....... ... ..... ... Geo. F. Reid .... .............. ... ... ... .... ........ do .......... . ........... ..... ...................... . 
Do ................................................... Dan'l W. B. Horseley ... .... ........... Clerk ........................................... .. .... . 
Do ........................ ..... ... ....... ... .... .... Jno. B. Waddill .. .. ... .. ......................... do ............................... ................. .. 
Do .. ... ........ .... ...... .. .. .. ........... .......... W.H.Wood ...... ......... .......... ........ Watchman .... ............... ... ........ ... ... ... .. 
Do .. .. .... ................. ................. ... ..... Jno.C.Gibson .... ...... .. ..... ..... ........... ...... do .................................. ............ . 
Staunton, Ya........................ Post-office building................. ... ......... David Bucher...... ........................ Superintendent .. ..... .......... . .............. . 
Do.. ..... .. .. .... .... ..... .. ... ............ .. ........ E. A. Fulcher.... ....... . ........... ... ..... Clerk .................................... ...... ...... . 
Do. ... .. ........... . ................................. Jas. W. Southard............ .... ........ . Foreman ........................................... . 
Tallahassee, Fla ............ ....... Court-house and post-office building .... Richard A. Wh itfield .................. Superintendent .................... .. .. . ..... .. 
Do ........ ... ........... ... .... .......... ....... ..... Henry Bernreuter .... .... ............ ... Clerk .. ....... .................... .... .............. .. 
Do ................................................... Thomas Costa ...................... ..... .. . Watchman .... ................. ............... , ... . 
Troy, N. Y ............... ............. Post-office and court-house building .. Samuel Morris .... ............... .... .... .. Superintendent ................. ... ......... .. . . 
Do................................................... Michael Fitzgeral d do 
~~ '. :::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fy1sir'k~e~r;:~~~~.~::::.:.:.:.:::.:.:. ::::.:: .:~~ct~~.~~·:·:·:·:·:·::::::.":::··--:·:··:·:·::::::::·:·:::::::::::::::: 
Do ............ ... ............................. ....... Wm. B. Donovan........................ Clerk .. .. ........ .. .... . ... ... .. .. .. .. ............... . 
Do ......... ............ .... ...... ......... .... ....... Lee Churchi:11 .. ... .... . .... ... ... ........ Watchman ...................................... .. 
Washington, D. C ... ......... ... .. Pot0~~:.~ •• ~~.~~~.i~.!·: :::::·::::::::::::::.::::: I~~~ 1r:frl~~~~:::::::::::::::.".'.'.'.'::::: :: i~~!~~~~~.~.~~.~:::::::'. :::::::::: ::::::::::::::: 
Do ...... ........ .. .... .. ....... . ....... ........ ...... C.H. Warneke ......... .... ... .... ... .... ........ do .. .. .... .. .. .... .... ............................. . 
Do ..... . ........................................ ..... John H. Holmes .... .. ..... ............ .. ... .... do ............... ...................... ........... . 
Do ................................................... Daniel C .. McCarthy ... .. ......... ... .. .. Temporary inspector ... ... ... ............... . 
Do................................................... C. L. Adkms... ...... ...... ... ...... .... .... Clerk . ... ......... .. . ...... ......... ....... .......... . 
Do .......... ...... ..... ............... ... .... .. .. .... John B. Baird ........ .. ... ... ....... ............ do .......... .... .. ... ... .. ..... ...... .......... .... . 
~~:::::: :::::::::::: ::::·:.::: ::: :: :::: :::::::::: ::::: ~'.11Ii~ ~t:e~~.~~~~: :: :: :: : : : ::::::::: :::::: .~~~ai~~~~:::::.-:::::::.:·::::::::.·:::::::::::::::::::. 
~~:::::::::::::::::::::·.·:.::::::::::::::::::::::::::: ie:ls~~L~~f~:.~~.':.":::::::::::·:::: ::::: ··w~~~h~~~:·::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do.... .................... .......................... . Charles E. Hooks ........ .. .... .... ..... ... .... do ........... .. ................ .. .. ............ .... . 
::::::, : :: ::;;~~I:~ ;~JJ \\ti!Iit!lf {f ~}i/:/·;;;;; };!~;II!!'.!::i!'.!I!II1ii :;: 
-----
Number Pe, diem I Total -
of days' rate amount of 
service. of pay. pay. 
- -------
313 00 $2,504 00 
119 6 00 714 00 
194 6 00 ], 164 00 
313 5 00 1,565 00 
99½ 2 00 hl9 00 
157 6 00 942 00 
157 4 00 628 00 
365 6 00 2,190 00 
313 4 00 1,252 00 
20 • 6 00 120 00 
12 4 00 48 00 
12 5 00 60 00 
26 6 00 156 00 
111 6 00 666 00 
60 4 00 240 00 
88 4 00 352 00 
106 2 00 212 00 
108 5 00 540 00 
242 6 00 1,452 00 
170 4 00 680 00 
188 6 00 1, 12 00 
145 6 00 870 00 
102 4 00 408 00 
8 2 00 16 00 
26 5 00 130 00 
182 5 00 910 00 
26 4 00 104 00 
182 4 00 728 00 
31 1 50 46 50 
182 1 50 273 00 
317 5 00 ], 585 00 
272 4 50 1,224 00 
259 3 00 777 00 
313 6 00 1,878 00 
313 4 00 1,252 00 
193 2 00 386 00 
57 6 00 342 00 
308 6 00 1,848 00 
53 4 50 238 50 
234 4 50 1,053 00 
312 4 00 1,248 00 
365 2 00 730 00 
365 8 00 2,920 00 
28 6 00 168 00 
79 6 00 474 00 
217 6 00 1,302 00 
317 6 00 1,902 00 
23 5 00 115 00 
287 5 00 1,435 00 
171 4 00 684 00 
313 4 00 ],252 00 
140 4 00 560 00 
92 2 50 230 00 
365 !l 50 912 50 
266 2 50 66,5 00 
365 6 00 2,190 00 
313 5 00 1,565 00 
313 4 00 ], 252 00 
365 6 00 2,190 00 
40 5 00 20000 
16 5 00 80 00 
164 4 00 656 00 
149 4 00 596 00 
313 5 00 York, Pa .............................. Po1t-Offic building .................... ... ..... ,~:.!!tr~ngler .......... . .................. Superintendent ....... .. .. ....... .... ....... .. . 
g!:L: i :: i : : : :::'.i:.:::: ::
1 
~~,~~~i~??'. i '.: : ?~~~< · : : <·i: :: :: : ....................... ....... ,,,_ "' ,. 1,5: ~ 10 3 00 292 3 00 876 00 312 2 00 624 00 
APPENDIX L. 
Btatmnent of disbursements, Treasury Department, for'' R~pairs and preservation of public buildings'' for fiscal year endecl June 30, 
1894. (Estimate for 1896 on page 165.) 
Location. Amount. 
itka ........ ................. ........ . ........ .. .... . 
············ ························· ························ 
································································ 
·· ··································· ············· ·· ······ ···· ·· 
............ ........................................................ 
Location. Amount. 
'56 61 
~5 93 
119 01 
13 0 
9 40 
29 54 
7 00 
147 05 
655 44 
3,7 2 2 
5,274 97 
'6- 9 
1,2 3 -7 
1 5 
2 7 
1,715 9 
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Statement of disbursements, Treasury Department, for "Repairs and preservation of public buildings," etc.-Continued. 
Location. 
Cairo, Ill., custom-house ............................................... . 
marine hospital. ........................................... · 
Carson City, Nev .......................................................... . 
Charleston, S. C., custom-house and wharf ....................... . 
post-office ........................................... . 
Charleston, W. Va ....................................................... . 
Charlotte, N. C., assay office ................... ....................... . 
court-house and post-office ..................... . 
Chattanooga, Tenn ........................................................ . 
Chicago, Ill., marine. hospital.. ........................... ... ....... . 
· appraiser's stores ... ................... .......... . ..... . 
barge office ........ ..................................... .. . 
Cincinnati, Ohio, custom-house and post-office ................... . 
marine hospital. .... ................. : ............ . 
Clarksburg, W. Va ........................ ... ... ......................... . 
Cleveland, Ohio .......... . .... .... ........................................ . 
Columbia, S. C ..................................... ........................ . g~~:rt~ ?Ji~.'.'.'::.".".'.'.'.'.".".".".'.'.'.·::::·.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.·.:'.:::::::::::::::::::: 
Covington, Ky .............................. .... . ...................... ,. .. . 
Council Bluffs, Iowa .............................. ............ ........... . 
Dallas, Tex ........... .................... ........... . ..................... . 
Danville, Va ............................................................... . 
Dayton, Ohio ............. :············· · .. ··· .......................... ... . 
Delaware Breakwater Quarantine Station . ...................... .. . 
Denver, Colo ........................... ................................... . 
Des Moines, Iowa ........................................................ . 
Detroit, Mich., custom-house ........................................ . 
marine hospital. .................................... . 
Dover, Del. ..... . ............... . ........................................... . 
Dubuque, Iowa ........................................ ~................... -
Eastport, Me ............ ................. .................................. . 
El Paso, Tex .............................................................. .. 
Erie, Pa., custom-house ............ ................................... .. 
court-house and post-office ............................... · 
Evansville, Ind., custom-house ........................ ..... ......... . 
marine hospital .................................... . 
Fall River, Mass .................................. . ............. ....... .. 
Fort Scott, Kans ..... .- .................. .................. ................ . 
Fort Smith, Ark ........................................................... . 
Fort Wayne, Ind ..................... .......... ....... . ... .. ...... ....... . 
Frtt,nkfort, Ky ...... .................................... ......... , ........ .. 
Galena, Ill. ..................... . ................... , ..... ............ . ..... . 
Galveston, 'l'e:&:., custom-house, etc. (old) ........................ . 
custom-house, etc. (new) .......... ~ ............ . 
Georgetown, D. 0 ........................................ .-. .... .......... . 
Gloucester, Mass ................................................ · ......... .. 
Grand Rapids, Mich .................................. ......... .. ....... . 
Greensboro, N. C ......................................................... . 
Green ville, S. C......... . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Hannibal, Mo ...................... ............... ....... ..... ........... .. 
Harrisburg, Pa .................................................... ...... . 
Harrisonburg, Va ....................... ......................... ...... .. . 
Hartford, Conn ............................................... ... .......... . 
Helena, Ark ........................................ .................. .. .. . 
Hoboken, N. J .......................................................... . 
Houston, Tex ............................................................. .. 
Huntsville, Ala .............................. ... ... .... ....... ....... ... . 
Indianapolis, Ind ................. .... ...... ............................... . 
Jackson, lYiiss .............................................................. . 
Jackson, Tenn ........... : ....................... .......................... . 
Jackson, Tex .............................................................. . 
Jefferson City, Mo ........................................................ . 
Jersey City, N. J ....................................................... .. 
Kalamazoo, Mich ............................ ........ ...................... . 
Kansas City, Kans ..... : .......................... ................. ... ... . 
Keokuk, Iowa .. ......................................................... _ ... . 
Key West, Fla., marine hospital. ................................... . 
court-house and post-office ..................... .. 
Knoxville, Tenn .... .. ........... ........................................ .. 
La Crosse, Wis ...................... .. .................... ................. . 
Lancaster, Pa .............................................................. . 
Leavenworth, Kans ...................... ............. ........ . . ....... . . 
Lexington, Ky ............................................................ . 
Lincoln, Nebr .............................................................. . 
Little Rock, Ark ................................. ....... ......... .. ....... . 
Los Angeles, Cal.................................... . .. . . . . .. . .. . . ........ . 
Louisville, Ky., custom-house .......... ...... ........................ . 
court-hom,e and post-office ....................... . 
marine hospital. ............. ..... ............ .. .... .. 
Lynchburg, Va ....................................................... ..... . 
Machias, i\fe .... .... .......... .. ........... ................ .. ............... . 
1rlacon, Ga .................................................................. . 
Amount. 
$37 00 
7,220 56 
5 00 
1,580 40 
893 10 
1,393 97 
244 29 
36 50 
120 69 
8,828 03 
4,030 25 
1,663 40 
594 54 
4,296 87 
2 50 
304 86 
115 75 
70 63 
1,032 13 
164 01 
24 16 
17 50 
103 00 
260 76 
474 13 
187 00 
551 55 
. 2,004 93 
293 54 
99 60 
128 16 · 
597 02 
227 30 
1 22 
847 41 
769 90 
354 77 
90 1.5 
1,808 72 
1,835 41 
2,068 20 
4,531 41 
49 53 
4,582 00 
478 85 
56 05 
8tl 15 
413 75 
15 30 
2,344 26 
57 00 
1,499 00 
345 48 
1,441 85 
39 7.5 
1,207 ·35 
24 35 
180 60 
951 40 
25 00 
50 00 
2 25 
30 00 
166 45 
22 95 
96 00 
241 76 
5,014 65 
356 75 
545 29 
163 00 
68 .50 
10 95 
195 00 
892 55 
156 58 
453 00 
140 00 
818 50 
1,555 77 
330 51 
13 84 
63 75 
Location. 
Madison, Wis........ . .................................................. . 
Manchester, N. H ......................................................... . 
Marquette, Mich .......................................................... . 
Memphis, Tenn., custom-house, court-house, etc ................ . 
marine-hospital ................................... . 
Middletown, Conn ............................ .. ...... ... ................ .. 
:~~::::i~~,~1~·~·.-.-.-.: ·.: ................ · ....... ·. ·.:: :: : : : : : : ...... : ·.-.-.-.-. :: : ::  : :: :: : : : : : : 
Mobile, Ala., custom-house ............................................ . 
marine hospital. ......... . .. _. ........................... . 
Monroe, La .......................... . .................................... .. . 
Montgomery, Ala.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Montpelier, V·t ............................................................. . 
Nashville, Tenn ............................. . ........... ..... ........... . 
Nebraska City, Nebr ......................... · ............................ . 
New Albany, Ind ...................................... ~ .................. . 
Newark, N. J ............................................................ .. 
New Bedford, Mass ..................... .. ............................. . 
Newburyport, Mass ...................................................... . 
: :; f:~~~,c~:~·::::.: ·:::::. :·::::.::: :: ::: ::: : : :: : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : 
New Orleans, La ........................................................... . 
marine hospital. ...................................... . 
Newport, R. I................................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .;,.. 
New York, N. Y., custom-house ............. . .......... . ............ . 
subtreasury .............. ........................ . 
assay office .......................................... . 
court-house and post-office .................... . 
barge office, annex and marine hospital.. .. 
Norfolk, Va ................................................................ . 
Ogdensburg, N. Y ........................................................ . 
Omaha, Nebr ..... ....................... . ........ ... ...................... . 
Opelousas, La ............................................................ . 
Ottumwa, Iowa ............................................................ . 
Owensboro, I{y . .. ................................... ........... ........... . 
Oxford, Miss ............................................................... .. 
Paducah, Ky .............................................................. . 
Parkersburg, W. Va ........ ...... .......................... ... ........... . 
Pensacola, Fla ............ : ................................................. . 
Peoria, Ill. ........... . .................................. . .................. .. 
Petersburg, Va ............. .. ............................ , ................. . 
Philadelphia, Pa., custom-house ............................ .. .... ... .. 
court-house and post-office ................... .. 
mint ..................... ... ......................... . 
appraiser's stores ................................ . 
Pittsburg, Pa ...... .-........................................................ . 
Plattsburg, N. Y ........................................... .. ............. . 
Port Huron, Mich ......................................... .............. .. 
Portland, Me.,· custom-house ......................................... . 
· court-house and post-office ......................... . 
marine hospital. ................................... . . . . 
Pottland, Oregon ......................................................... . 
Portsmouth, N. H ........... . ............................................ . 
Portsmouth, Ohio .......... . ............................................. . 
Port Townsend, Wash., marine hospital .......................... . 
cu&tom-hotise and post-office .......... . 
Poughkeepsie, N. Y ...................................................... . 
Providence, R. I., custom-honse ...................................... . 
appraiser's stores ................................ . 
Quincy, Ill ................. :· ........... . .................................... . 
Raleigh, N. C ............................................................ .. 
Reading, Pa ........ .... ..................................................... . 
Richmond, Va ............................................................. .. 
Rochester1 N. Y ........................................................... . 
Rockland, Me ............................................................. .. 
Rutland, Vt ........................................................ ........ . 
St. AugU'stine, Fla ......................................................... . 
St. Joseph, Mo .............................................................. . 
St. Louis, Mo., custom-house ........................................... . 
appraiser's stores ...................................... . 
marine hospital .......................... .... ....... . .. . 
St. Paul, Minn ......... ; .... ................................................ . 
Salem, Mass ... .. .......................................................... .. 
Sandusky, Ohio .. ..... ... ... ................................................ . 
San Francisco, Cal., custom-house ........................... . ...... .. 
marine hospital and quarantine station ... 
old appraiser's stores ....... .... .............. . . 
new appraiser's stores ........................ .. 
su btreasury ...................................... . 
Sacramento, Cal. . .. ...................................................... . 
Scranton, Pa .. ............... . ................................ ............ . 
Santa Fe, N. lHex ......................................................... . 
Savannah, Ga ...... ........................................................ . 
Amount. 
$116 65 
81 98 
186 73 
516 00 
683 12 
51 75 
136 24 
1,380 47 
1,268 75 
714 75 
22 00 
197 70 
252 96 
816 20 
129 00 
119 17 
654 40 
74 80 
8 50 
180 52 
22 75 
38 30 
729 05 
37 97 
8,594 80 
2,142 17 
983 40 
25,694 71 
5,361 07 
495 95 
106 30 
104 50 
51 00 
26 08 
2,7R5 15 
126 35 
4,015 46 
73110 
26 65 
113 10 
102 80 
612 72 · 
2,532 50 
145 36 
2,750 73 
345 56 
912 90 
143 24 
38 00 
958 45 
396 59 
2.52 05 
157 75 
8 75 
105 72 
122 00 
126 52 
3,924 97 
373 73 
127 60 
2-7 20 
702 75 
1,010 23 
298 42 
698 68 
:H4 75 
118 06 
52 35 
1,842 93 
2,938 47 
1, 159 64 
491 26 
8 75 
81 42 
4,408 23 
2,051 4,5 
109 50 
5,865 32 
29 75 
78 75 
174 91 
749 33 
314 84 
2 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
taternent of di bwrsernents, Treasury Department, for '' Repairs and preservation of public buildings,'' etc. -Continued. 
Location. 
dalia, Io ...... ........................................................... . 
hre,eport, La ............... ......... ... .................................. . 
pringfield, Ill ................................... ...................... · · · · · 
pringfield, ~fa . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .............. . 
pring:field, Ohio ..................... ....... ... .......... ..... ·. · ..... · · ... . 
tat ville, . C ........................................................... . 
. u pen ion Bridge, N. Y .................................................. . 
yracuse, N. Y .............................................................. . 
an Antonio, Tex ........................................................ .. 
an Diego, Cal., marine hospital.. ................................... . 
outh Atlantic Quarantine Station ................................. .. 
Troy, N. Y ................................................................. . 
Terre Haute, Ind .......................................................... . 
Texarkana, Ark.-Tex .................................................... . 
Toledo, Ohio .............................. · ................................. . 
Topeka, Kans ... ........... ............................. ....... ............. . 
Trenton, N. J ........... ........... ... ....... .... .. ............ ............ . . 
Tyler, Tex .. ......... .. ............... ... .. ................................. . 
Utica,N. Y .................................................................. . 
Vicksburg, Miss ... ............. .......... ... ....... ... ........... ......... . 
Amount. 
88 01 
162 43 
220 50 
321 26 
10 35 
19 10 
47 00 
214 59 
144 97 
238 20 
99 00 
12 00 
36 90 
188 50 
142 59 
54 75 
193 93 
272 15 
45 05 
28 50 
Location. 
Vineyard Haven, Mass .................................................. . 
Waco, Tex .... .. ..... ................. ..................................... .. 
Waldoboro, Me .... ........... .............................................. . 
Washington, D. C., Treasury building ............................ ... . 
Bureau of Engraving and Printing ........ . 
Watertown, N. Y ........... ....................................... ..... .... . 
Wichita, Kans .............................................. : ............... . 
Wheeling, W. Va ......................................... ................. . 
Williamsport, Pa ... ............................................... ......... . 
Wilmington, Del .......................... ...................... , ......... . 
Wilmington, N. C., custom-house ......... ........... ................. . 
court-house and post-office ................... . 
warehouse ........................................ . 
marine hospital. ................................. . 
Windsor, Vt .................................................. ~ ............. . 
Winona, Minn ............. ............................................. ..... . 
Wiscassett, Me......... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... ........... . 
- . 
Amount. 
9 37 
661 65 
73 40 
9 65 
15 6 
85 25 
112 36 
23 0 
16 70 
94 83 
136 10 
109 20 
27 50 
543 35 
11 75 
20 60 
34 50 
Total............................................... . . . . .. . . . . .. . .. . . . 201, 997 64 
.APPENDIX M. 
In relation to the estimates for the Life-Saving Service. (See pages 224, 225.) 
TREASURY DEPARTf-'{ENT, OFFICE OF THE GENERAL.. SUPERINTENDENT LIFE-SAVING SERVICE, 
Wa8hington, D. O., No1)ember 3, 1894, 
Sm: I have the honor to transmit herewith an estimate for funds that will be required by the Life-Saving Service for 
the fiscal year ending June 30, 1896. , 
In this connection I have to invite attention to certain questions arising under the provisions of the act of A.ugnst 3, 
1894, to amend section 5 of the act of June 18, 1878, entitled ".An act to organize the Life-Saving Service." · 
These questions are fully set forth in the letter of the Secretary of the Treasury addressed to the Comptroller of the 
Treasury October 18, 1894, and the decision of the Comptroller thereon is stated in his letter to the Secretary under date 
of Octob r 31, 1894, which letters are herewith inclosed. 
In view of the fact that the length of the season of navigation upon the lakes can not be known in advance, and it is 
therefore impo sible to determine whether the compensation to be paid to the surfmen under the provisions of the act 
referred to will be at the rate of $60 or $65 pe1· month, I have felt that in making my estimate I could not safely do other~ise 
than adopt that rate which would meet the requirement in any event, namely, $65 per month. 
The establi hment of a fair and uniform rate of compensation for the surfmen, wherever and for whatever period em-
ployed, would obviate au the difficulties set forth in the correspondence referred to, and would at the same time dispel the 
di content which the payment of different rates for services of the same nature in the same districts, and to a certain extent 
in the i,ame stations, now produces. , 
R pectfully, yours, 
S. I. KIMBALL, 
The SECRET.A.RY OF THE TREASURY. 
General Superintendent. 
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lower lakes as late as April 15, and on Lake Superior May 1. The close_ is usually, on_ the lower lakes, somewhere between 
the 1st and the 15th of December and a little earlier on Lake Super10r. The stat10ns are, therefore, generally open on 
the lower lakes a few days (sometim'es not over three or fou!) nrore than eight ~onths in a year, occasi?nally falli~g ~ithin 
the limit of eight months, but on Lake Superior the term 1s always less than eight months. Hence,_ 1f the proviso rn the 
act of August 3, 1894, applies to the lake coasts~ the surf1;11en employed on the l?wer lakes would re?eive, as a ,.,rule, _but $~0 
per month, on account of serving a few days more than eight months, but occ~s10nally w:ould be e~t1tled to $60, while their 
comrades on Lake Superior would always receive the latter sum. In engagrng crews rn the sprmg, the Department, not 
knowing in advance when navigation would close, would be unable to determine whether to stipulate wi~h the men for com-
pensation at the rate of $65 or $60 per month. (See inclosed blank forn;i. of contract used rn engagmg surfmen at the 
opening of navigation.) 
If they were engaged at the rate of $60 per month, and the season of navigation should close at or before the exI?iration 
of eight months, would they have a claim against the Government of $5 a month each for the period of actual service, 
If they were engaged at the rate of $65 per month and the close of navigation did not occur until after the expiration 
of eight months, what course should the Government pursue! . 
If a vacancy should occur, say six weeks after the opening of navigation, what rate of compensation should the · 
Government stipulate to pay to the surf man employed to fill the vacancy, who would necessarily serve less than eight months, 
If a surfma.n should die "by reason of perilous service or any wound or injury received or disease contracted in the 
Life-Saving Service in the line of duty, leaving a widow or a child or children under 16 years of age," how should the rate 
of allowance to them, under the provisions of section 8 of the act of May 4, 1882, above cited, be determined, 
The surfmen now employed in the stations upon t)le lakes signed articles of engag.ement (most of them on April 1) 
prior to the passage of the act of August 3, 1894 . . They are paid at the end of each quarter by the district superintendents, 
who, by law, are disbursing officers and paymasters of their respective districts, of which there are three on the lakes. 
What rate of compensation shall be paid, 
The crews on the Pacific coast signed articles of engagement for a term of "active service" of one year on the 1st day 
of July, 1894, except such as have been since engaged to fill vacancies. Is their compensation affected by the act of August 
~ 1894! . 
Upon the Atlantic and Gulf coasts it has been the practice to employ at most of the stations but six surfmen during the 
months of September, October, and November, that number being deemed sufficient until the severe winter weather sets 
in, after which time, that is, on December 1, a seventh man is necessary. What rate of compensation will this seventh 
man be entitled to receive! 
In case of a vacancy arising after October 1, what rate o.f compensation shall be allowed the surfman employed to fill it, 
In case of the death of a surfman in the line of duty, how shall the amount to be allowed to his widow and children 
- under 16 years of age, under the provisions of section 8, act of May 4, 1882, be determined, 
For your convenience there are inclosed printed copies of the statutory provisions referred to herein. 
Respectfully, yours, 
S. WIKE, 
.Acting Secretary. 
The 'COMPTROLLER OF. THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF COMPTROLLER OF THE TREASURY, 
Washington, D. 0., October 31, 1894. 
SIR: I am in receipt of yours of the i8th instant, asking for my decision upon several questions arising under the pro-
visions of the act of August 3, 1894, to amend section 5 of the act of June 18, 1878, entitled "An act to organize the 
Life-Saving Service," and particularly as to the proviso "That all such surf man as serve more than eight months shall · 
receive sixty dollars per month, during their entire service." You ask the following question: 
(1) "Does the proviso in the act of August 3, 1894 (which was adopted as an amendment to the original bill, the object 
and effect of the latter being only to extend the period of active service on the Atlantic and Gulf coasts), apply to surfmen _ 
employed upon the Pacific and lake coasts, or only to the surfmen employed upon those coasts upon which the term of 
'active service' is extended from eight to ten months in the year , '' 
You explain that on the Pacific coast, under the authority conferred by section 6 of the act of May 4, 1882 (22 Stat., 
57)., the practice has been to keep the stations open all the year round, and that on the lake coast the period of active service, 
covering as it does the time between the opening and close of navigation, varies from a little under eight months on Lake 
Superior to a little over eight months, say not over two or three weeks at the utmost, and often only two or three days, on 
the lower lakes, and then ask the following questions : 
(2) "If they (the surfmen) were engaged at the rate of $60 per month, and the season of navigation should close at or 
before the expiration of eight months, would they have a claim against the Government of $5 a month each for the period 
of actual service 1 '' 
(3) '' If they were engaged at the rate of $65 a month, and the close of navigation did not occur until after the expira-
tion of eight months, what course should the Governm~nt pursue!" 
(4) "If a vacancy should occur, say six weeks after the opening of navigation, what rate of compensation should the 
Government stipulate to pay to the surfman employed to fill the vacancy, who would necessarily serve less than eight 
months1'' 
(5) "If a surfman should die 'by reason of perilous service or any wound or injury received or disease contracted ju 
the Life-Saving Service in the line of duty, leaving a widow or a child or children under 16 years of age,' how should the 
rate of allowance to them, under the provisions of section 8 of the act of May 4, 1882 above cited, be determined 1 '' 
(?) "The surfmen now employed in the stations upon the lakes signed articles of' engagement (most of them on April 
1) pr10r to the passage of the act of August 3, 1894. They are paid at the end of each quarter by the district superin-
tendents, who, by law, are disbursing officers and paymasters of their respective districts, of which there are three on the 
lakes. What rate of · compensation shall be paid," 
(7) "The crews on the Pacific coast signed articles of engagement for a term of 'active service' of one year on the 1st 
day of July, 1894, except such as have been since engaged to fill vacancies. Is their compensation affected by the act of 
August 3, 1894f" 
(8) "Upon the Atlantic and Gulf coasts it has been the practice to employ at most of the stations but six surfmen during 
the months of September, October, and November, that number being deemed sufficient until the severe winter weather sets 
41 E 
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in, after which time, that is, on D cember 1, a seventh man is necessary. What rate of compensation will thi venth man 
be entitl d to receive ' (9) ' In c e of a vacancy ari ing after October 1, what rate of compensation shall be allowed the surfman employed to 
fill it 7" 
(10) "In case of the death of a urfman in the line of dut , how shall the amoun~ allowed to his widow and children 
under 16 years of age, under the provi i~n of sec~ion 8,_ act of May 4, 1882, be ~etierm;1ned ! " . . . 
I have given the e questions my enous con 1derat10n, and have found no little ~1.fficulty_ m determmrng the answer to 
be given to several of them. The act o~ July 22, ~892, changed the rate of conwensat10n, p~ev_10usly fi_xed f?r surfmen at the 
various life- aving stations. from a maximum of $00 a month, allowed to be paid to them w1thm the d1scret10n of the Secre-
tary of the Tre ury, to a fixed rate of $65 per· month during the time that th~ stations are. manned. . When that act wa 
pa ed life-saving stations upon the sea and gulf coasts, except upon the Pacific coast, which by section 6 of the act of 
May 4 1882 could be kept open for active service for such portion of the year as the General Superintendent might deem 
nece,ss~ry, ~ere required by section 5 of the act of June 18, 1878, to be kept open for active service from the 1st of Septem-
ber until the 1st of May, and upon the lake coasts from the opening to the close of navigation. It was provided, however, 
that the Secretary of the Treasury might, in his discretion, keep open for a shorter period such stations as he determined 
were not necessary to be manned during the full period specified. This was the state of the legislation when the act of 
August 3, 1894, was passed. That act amended original section 5 of the act of June 18, 1878, by fixing the period during 
which stations upon the Atlantic and Gulf coasts should be open from the 1st of August to the 1st of June, adding to the 
former period prescribed the months of August and May, thus extending the period of active service on those coasts two 
months. The bill as originally introduced contained no reference to the salaries to be paid to surfmen, their salaries being 
provided, not in section 5 of the act of June 18, 1878, to which the act of August 3, 1894, purported to be an amendment, 
but in the act of June 22, 1892, which related exclusively to the amount which should be paid to persons engaged at life-
saving stat~ons. The proviso ·' That all such surfmen as serve more than eight months shall receive sixty q.ollars per 
month during their entire service" was added to the bill in the House of Representatives by way of amendment. It will 
be noticed that the proviso does not purport to change the rate of compensation fixed in the act of June 22, 1892, at $65 per 
month in all cases, but only limits such surfmen as serve more than eight months to a compensation of.$60 a month during 
their entire service. After reading the act of August 3, 1894, in connection with the previously existing legislation upon 
the same subject, it seems clear that the Congress had in mind, when the proviso relating to the compensation of surfmen 
was added thereto, two sets-of surfmen-those who would serve for ten months in the year under the extended period pro-
vided for by the act, and who would receive $60 per month during their entire service, and those surfmen who would con-
tinue to serve only for eight months, as under the previous _law, and who, therefore, would continue to receive the $65 a 
month previously provided as their compensation. If there were no surfmen other than those contained in these two classes, 
no difficulty would arise, but there may exist a third class, to wit, those who serve more than eight months and less than ten 
months, and ·the question for determination is, What compensation shall they receive per month for their services¥ 
If the words of the proviso are to be given their literal meaning under all circumstances in all cases coming within the 
terms of said proviso, a surf man who serves for a short period over eight months, \ say eight and a half months, would 
receive at $60 per month for his entire service less than a surfman who served only eight months at $65 dollars per month. 
I hardly think such can have been the intention of Congress, and unless the language which has been used necessarily 
requires it, a construction which would bring about such a result should not be given to it. :eut if the literal meaning of 
the words is not taken, how is the intention of Congress to be determined¥ Did they intend that if a surfman served 
over eight months he should receive no compensation beyond the $520 which a surfman who serves for eight months at $65 
per month gets until he served a length of time which, at the rate of $60 per month for the total time served, would amount 
to $520, which would be eight months and twenty days, and then for any additional period continue at the rate of $60 per 
month 1 Or, to take another view, did they intend that $600, the compensation for surfmen who serve the full ten months, 
should be the maximum to be earned during any less period, and that until such sum should be reached, at the rate of 65 
per month, the urfman cduld continue to receive $65 a month for such time as he should serve over eight months, and 
after reaching the amouut of $600 receive nothing more until after ten months' service¥ In neither of these cases would 
th~ su~fman be receiving what the law provides he shall receive for over eight months' service, to wit, $60 a month. Serious 
o~Ject10ns present them elves to either of these views. On the one hand, if a surf man is to get nothing for his services after 
eight months, for a period of about three weeks, when, at $60 per month, his compensation would reach $520, will the Gov-
ernment get as efficient service (rom such surfmen during those three weeks, which, in the lake service, being those at the 
clo e of navi.gation,_ are the most important of the year¥ On the other hand, if a surfman should get more than $60 per 
~onth for his ser~1ces after the time when, at $60 per month, his com pen ation would reach $520, the maximum for an 
e1gh~ mont~ ' service at 65 per month, until he reached a compensation of 600, and then nothing for services rendered 
by him until he had reached a full ten month ' period, he would be receiving nothing for the last two weeks or more of his 
ervice, and the ame evil mentioned in the fir t case would apply . 
. After a_ car ful con_sideration of the matter, I am unable to a certain what the intention of Congress was if not that 
which the h~ral meam1;1g ?f the wor s u ed imply, and, therefore, must put a literal construction upon the proviso, no 
matter how 1mpro abl 1t 1 that Congre hoald have intended to bring a out the results which will follow such a con-
traction f he act. 
By your t ion yon ask if the act of Augu t 3, 1 94:, appli to urfmen employed upon the Pacific coast and on 
th lak , or only ~[me1;1 up n the tlantic and G lf coai . the previous legi lation relating to the compensation 
f ~rfmen ade n d1 tincti tw en tho employed pon the tlantic and Gulf coa ts and those employed upon the 
ac1fi.c an lak , and . _pr i o ec i .5 i n ral in character, relating to all surfmen coming within it 
rly . f th pm1on at ' c~ prov1 d ap ly to urfmen ur on the Pacific and lake coast as well 
la t1 . lf 1 no ro a 1 tha ngre intended to continue a compen ation of 65 a 
nth a 1:fi.c . er fi r welv mon h in the y ar and limit the compensation of per ons 
n h Ian c. n lf t for a p rio of ten mon hs to only 60 per month. 
b1r u w 1 a that a rf en are paid quarterly, their compensation, 
on h. j i h p m t of th 1 t quarter' compen ation o to 
h um th y ar r · i :£ r th p ri d of their actual s rvice. Where 
r i · i x they houl , how v r, be paid only at the rate of 
empl yed for a period 
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In answer to your fifth question, I would say that th~ allowance to be m~de to a widow or child u~der the provisions of 
section 8 of the act of May 4, 1882 can easily be determrned by the ascertamment of the amount which would have been 
allowed to the surfman had he bee~ able to continue in the Service. The widow and children receive only what be would 
have received, .and he would have received the same amount as those who were actually engaged in a similar employment 
with him. 
In answer to your sixth question, I would say th3:t the act no~ bein~ retroactive, its terms_ can not apply to surfmen now 
employed on stat,ions on the lakes, as none of them will serve durrng this season-more than eight months after the passage 
of the act. · 
In answer to your seventh question, I would say that surfmen already engaged on the Pacific coast are affected by the 
act of August 3, 1894, and are to be paid as other surf men in -accordance with the suggestions above made, except that the 
act not being retroactive, their compensation at $60 per month should not begin until tJie date of the act. 
In answer to your eighth question, I would say that tbe seventh man employed at stations upon the Atlantic and Gulf 
coasts, from December 1 to June 1, or a less period of time, being employed for a period of less than eight months, is entitled, 
by the provisions of the act of July 22, 1892, to $65 per month for the period which he serves. . 
In answer to your ninth question, in cases of vacancies arising in the service, the surfmen employed to fill them are to 
be paid in the same manner as is indicated for the payment of surf men engaged for a full period, to wit, $65 a month if 
for eight months or less and $60 a month if for more than eight months. 
Your last question is answered by my answer to your fifth question. 
In this connection it is suggested that the difficulties involved in the construction of this act be called to the attention 
of Congress, in order that they may more clearly specify what their inteIJ.tion in fact was. 
Repectfully, yours, 
R. B. BOWLER, 
Oomptroller. 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX N. 
In relation to the estimates for Revenue-_ Cutter Service. (See page 225.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., October 6, 1894. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate for an appropriation required for the Revenue-Cutter Service 
during the fiscal year ending June 30, 1896, in detail, showing, separately, the amount required for-pay of officers, rations 
for officers, pay of crews, rations for crews, clothing for crews, fuel, repairs and outfits, ship chandlery and engineers' 
stores, and for traveling and contingent expenses, pay of pilots: and commutation of quarters, as required by chapter 410 
of the public acts of the Fiftieth Congress of the United States, passed at the second session (25 Stat., 907), and also, in 
accordance with the same act, herein include a statement showing the authorized number of officers in the Revenue-Cutter 
Service, their rank and pay, as follows: 
36 Captains, at $2,500 per annum ............................................ ; ...................................................................................... . 
36 First lieutenants, at $1,800 per annum ........................................................................................................................ . 
36 Second lieutenants, at $1,500 per annum ..................................................................................................................... . 
26 Third lieutenants, at $1,200 per annum .......................................................... . .............................................................. . 
10 Cadets, at $500 per annum ........................................................................................................................ ~ ................ . 
26 Chief engineers, at $1,800 per annum .......................................................................................................................... . 
26 First assistant engineers, at $1,500 per annum ............................................................................................................... . 
26 Second assistant engineers, at $1,200 per annum ............................................................................................................. . 
$90,000 
64,800 
54,000 
. 31,200 
5,000 
46,800 
39,000 
31,200 
222 Officers-annual pay ................................................................................................................................................... 362, 000 
I also report the number of men constituting the crews of the vessels in the Revenue-Cutter Service : 
On vessels on the Atlantic, Pacific, and Gulf coasts: 
Annual wages._ 
2 Petty officers, at $65 per month .... ................. ... ...... . 
5 Petty officers, at $60 per month ................................ . 
17 Petty officers, at $45 per month ................................ . 
47 Petty officers, at $40 per month ............................... .. 
5 Petty officers, at $38 per month ................................ . 
16 Petty officers, at $35 per month ................................ . 
10 Petty officers, at $32 per month ........ ............ . .......... . 
32· Petty officers, at $30 per month ................................ . 
3 Seamen, at $45 per month ........................................ . 
36 Seamen, at $40 per month ....................................... .. 
10 Seamen, at $30 per month ........................................ . 
26 Seamen, at $28 per month ....................................... . 
- 32 Seamen, at $27.50 per month ................................... . 
66 Seamen, at $25 per month ........................................ . 
30 Seamen, ordinary, at $24 per month ......................... . 
80 Seamen, ordinary, at $20 per month .......................... . 
10 Cooks and stewards, at $40 per month ....................... . 
44 Cooks and stewards, at $35 per month ... ................... .. 
21 Cooks and stewards, at $30 per month .. .. ................... . 
30 Boys, at $15 per month ........................................... .. 
80 Boys, at $12 per month ........................................... .. 
1 Oiler, at $75 per month .... ........................................ . 
11 Oilers, at '40 per month ........................................ .. 
29 Oilers, at $35 per month ....................................... .. 
2 Firemen, at $50 per month ...................................... . 
19 Firemen, at $45 per month ............... : ...................... . 
13 Firemen, at $35 per month ...................................... , 
31 Firemen, at $30 per month ..................................... . 
2 Coal-passers, at $40 per month ................................. .. 
$1,560 
3,600 
9,180 
22,560 
2,280 
6,720 
3,840 
11,520 
1,620 
17,280 
3,600 
8,736 
10,560 
19,800 
8,640 
19,200 
4,800 
18,480 
7,560 
5,400 
11,520 
900 
5,280 
12,180 
1,200 
10,260 
5,460 
11,160 
960 
Annual wages. 
On vessels on the Atlantic, Pacific, and Gulf coasts-Continued. 
11 Coal-passers, at $28 per month................................... $3,696 
30 Coal-passers, at $25 per month................................... 9, 000 
On vessels on the Great Lakes, calculated as in commission 
eight months in the year : 
6 Petty officers, at $40 per month ............................... .. 
2 Petty officers, at $35 per month ................................ . 
4 Petty officers, at $30 per month ................................ .. 
4 S_eamen, at $40 per month ........................................ . 
4 Seamen, at $27.50 per month .................................. .. 
8 Seamen, at $25 per month ....................................... .. 
12 Seamen, ordina1·y, at $20 per month ........................ . 
5 Cooks. and stewards, at $35 per month ....................... . 
2 Cooks and stewards, at $30 per month ....................... . 
1 Boy, at $15 per month ............................................. . 
10 Boys, at $12 per month ............................................ . 
4 Oilers, at $35 per month .......................................... . 
2 Firemen, at $45 per month ...................................... . 
4 Firemen, at $30 per month ..................................... .. 
4 Coal-passers, at $25 per month ................................. .. 
1,920 
560 
960 
1,280 
880 
1,600 
1,920 
1,400 
480 
120 
960 
1,120 
720 
960 
800 
823 Men-total annual pay........................... ..... ....... ..... 274, 232 
Pilots employed on vessels of the Revenue-Cutter Service: 
9 Pilots, at $109.12½ per month .................................. .. 
12 Pilots, at $100 per month ........................................ .. 
2 Pilots, at $100 per month, for eight months ................ . 
4 Pilots, at $84.12½ per month ................................... . 
27 Pilots-total annual pay ........................................ .. 
11,785 
14,400 
1,600 
4,038 
31,823 
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b r with ubmitt d cal for an incr ase in the appropriation over that for the present year of 
litional um i r uir d in order to pr vid for the outfits and running expenses of the new Revenue t am 
Windom , n almnet t be placed in commi ion, and al o to pay th crews of the steam launches Search, Di cover, Penro e 
th ni<Yht rew ~f he Hartl y, which have heretofore been paid from the appropriatio1:1 f~r '' Expenses of colle ting th 
r nue fr m Cu tom but which it i de ired hould hereafter be settled from the appropriat10n for '' Expenses of Revenu 
u ter S rvi e. The low t t.imate ( 80,000) has been submitted that is deemed sufficient to meet the new deman upon 
th appropriation referred to. 
R pectfully your , 
Hon. J. G. O.A.RLI LE, 
, e retary of the Treasury. 
APPENDIX 0. 
L. G. SHEPARD, 
Ohief of Division of Revenue-Gutter ervice. 
Detailecl estimate for '' Pay of assistant custodians and janitors.'' ( Estimate for 1896 on page 239.) 
Amount eistimated to be required for the "Pay of Assistant Custodians and Janitors, 1896," for the following-named buildings, completed and to be completed 
prior to Jime 30, 1896, under the control of the Treasury Department. 
Place and designation. 
Aberdeen, Miss.-
Conrt-house and post-office: 
Janitor ........ ..... ........................ . 
Watchman-laborer .................... .. 
Abingdon, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ..................................... .. 
Laborer ...... .............. ................ .. 
Albany, N. Y.-
Custom-house : 
Janitor .. . .................. ...... .......... .. 
Engineer .................... ............... . 
Firemen ............................... ...... . 
Watchman ............................... .. 
Laborers ......................... ...... .... .. 
Elevator conductor ..... ............. .. 
Alexandria, Va.-
ourt-house and post-office: 
Janitor ..................................... .. 
Watchman-laborer ................... .. 
Ashland, Wis.-
Pot-office: 
.Janitor ...................................... . 
Fireman (7 months) .................. . 
harwoman .............................. . 
Ah ville, N. C.-
ourt-hou e and post-office: 
Janitor ................... .............. .... . 
Laborer .................................... .. 
,vatchman ................................ . 
Astoria, Oreg.-
u tom-house: 
Janitor ..................................... .. 
harwoman ............................. .. 
tchison, Kans.-
Post-offic : 
Janitor ..................................... .. 
Fireman (7 months) ................... . 
AU nta, a.-
ourt-hou. and po t-office: 
Janitor ...... ... ...... ...................... .. 
Fir m n (7 months) ................. .. 
,vatchmnn ... ..... ... ..... .. ............. .. 
Labor r .. ...... .. .. ........................ .. 
hnrwon1 n .. ......... .... ................ . 
El vator conductor ............. .. ... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I 
1 
Compensation. Amount. 
$600 per year ........ $600 00 
540 per year ........ 540 00 
600 per year ....... . 600 00 
540 per year ........ 540 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year .. ..... . 900 00 
720 per year ........ 1,440 00 
720 per year ... ..... 720 00 
540 per year ........ 1,620 00 
600 per year .. ...... 600 00 
----
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
660 per year .. ...... 660 00 
720 per year ........ 420 00 
270 per year ........ 270 00 
600 per year ........ 600 00 
540 per year ........ 540 00 
600 per year ........ 600 00 
600 per year ........ 600 00 
270 per year ........ 270 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 420 00 
per year ........ 800 00 
720 per year ........ 840 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 00 
270 per yenr ........ 1, 00 
600 per year ........ 600 00 
660 per year ........ 660 00 
15-10 per y ar ........ 5-10 00 
720 p ry nr ........ 720 00 
r,r,o per y ar ....... 
1>10 I ry ar ....... 
720 per y nr .. ...... 
270 p ·r y ar .... ..... 
•r y ar .... .... 
7?JJ ry r ... .... 
'i20 p •r y ar .. ...... 
!>I >very· r .. ..... 
Total.-
1,140 00 
1,140 00 
6,080 00 
1,200 00 
1,350 00 
1,740 00 
870 00 
1,020 00 
4,580 00 
1,920 00 
1, 
2, 100 o,, 
Place and designation. 
Aurora, Ill.-
Post-office: 
Janitor ....................................... . 
Charwoman .............................. .. 
Austin, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor .............. .............. ......... . 
Laborer .................................... .. 
Baltimore, Md.-
Court-house and post-office : 
Assistant custodian ....... ............ . 
Engineer ................................. . 
Assistant engineer ................... .. 
Firemen .................................... . 
Firemen (6months) .................. . 
Watchmen ....... ..................... ... . 
Elevator conductors ................. . 
Janitor .... .................. .............. .. 
Assistant janitor ....................... . 
Lampist ..................................... . 
Laborers ........... ...... .................. . 
Charwomen .............................. . 
Charwoman ............................ .. 
Custom-house : 
Janitor ...... ........................ ....... .. 
Watchmen ............................. .. 
Firemen (7 months) ................. .. 
Laborers .................................. .. 
Charwon1en ............................ .. 
Appraiser's stores: 
Engineer .................................. .. 
Firemen ..................... . .............. . 
Laborer ....................... .. . ...... ..... . 
Bangor, Me.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... .. 
W atchman-fi rem an ................... . 
Fireman (7 months) ... .............. .. 
Barnstable, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ...................... ............... .. 
Batb,Me.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . 
Fireman (5 months) ............... .. 
Bay City, Mich.-
Custom-house: 
Janitor .................................... .. 
Fireman (7 months) .................. .. 
Watchman ................................ . 
Laborer .................................... .. 
harwoman .............................. . 
Beatrice, Nebr.-
Pot-office: 
Janitor ...................................... . 
Fireman (7 months) ................... . 
Belfast, l'tie.-
u tom-bou : 
Janitor .................................... .. 
Binghamton, N. Y.-
, urt-hou and post-office: 
Janitor ..................................... .. 
L l.>or r ............................... - ... .. 
Fir 111nn (7 111011th ) ............ . .... .. 
No. Compensation. Amount. Total. 
1 $600 per year ........ $600 00 
1 270 per year ........ 270 00 
$8'i0 00 
1 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year ........ 540 00 
J,200 00 
1 1,200 per year ...... 1,200 00 
1 900 per year .... .... 900 00 
1 780 per year ........ 780 00 
4 720 per year ........ 2,880 00 
3 720 per year ........ 1,080 00 
4 720 per year ........ 2,880 00 
2 600 per year ........ 1,200 00 
1 800 per year ...... .. 800 00 
1 720 per year ....... . 720 00 
1 600 per year ........ 600 00 
8 540 per year .. ...... 4,320 00 
1l 270 per year ...... .. 2,970 00 
1 360 per year ........ 360 00 
20,600 00 
1 800 per year ........ 800 00 
4 720 per year ........ 2,880 00 
3 720 per year ........ 1,260 00 
4 540 per year ........ 2,160 00 
6 270 per year ........ 1,620 00 
8,720 00 
1 900 per year ........ 900 00 
2 720 per year ......... 1,440 00 
1 540 per year ........ 540 00 
2,880 00 
1 600 per year ........ 600 ()I) 
1 600 per year .. ..... 600 00 
1 720 per year ........ 420 00 ],620 00 
1 350 per year ........ 350 00 
350 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 540 per year ........ 225 00 
7G5 00 
1 720 per year ........ 720 00 
l 720 per year ........ 420 00 
1 720 yer year ........ 720 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 270 per year ........ 270 00 
2, 6i0 00 
1 600 per year ........ 600 00 
1 720 per year ..... ... 420 00 
l,O'.!O 00 
540 per year ........ 5-10 00 
510 
l 660 per year ........ 660 00 
1 540 p r year ........ 5-10 00 
J 720 per ycnr ........ . 420 00 
1,620 
APPENDIX. 
Detailed estimate for '' Pay of assistant custodians and janilor.s' '-Continued. 
Place and designation. 
Binn ingbam. Ala.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................ ............. .. 
Assistant janitor ........ ...... ..... ... .. 
Laborers ............ ..... .................. . 
Fireman ............................ ........ . 
Watchman ........ ....... .... ............ . 
levator conductor ..................... .. 
Charwomen ........... ....... .. .. ........ .. 
Boston, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ..................... ....... .......... . 
Assistant janitor .................. ... .. 
Engineer .................... .............. .. 
Lampist ........ .. ........................ .. 
Fireman ................ .... .... .. ......... . 
Charwomen ............................... . 
Watchmen ............................... .. 
Post-office and subtreasury: 
Assistant .. custodian ....... ...... , ..... . 
Engineer ................. ...... .. ..... .... .. 
Assistant engineers ................... . 
Lampist ..................... ....... ...... .. . 
Fire1nen .................................... .. 
Firemen (7 months) ................... . 
Watchmen .............. ................. . 
Elevator conductors ................. . 
Laborers .................................. .. 
Charwomen .................. ........... .. 
,Janitor .. ....... ............................ .. 
Assistant janitor ........ . ............. .. 
Dynamo tenders ...................... .. 
Machinist ................................. .. 
Machinist helper .............. ........ .. 
Carpenter and cabinetmaker ... .. 
Bridgeport, Conn.-
Post-office : 
Janitor and engineer ................ .. 
Laborer .............. ...................... .. 
Fireman (7 months) .................. .. 
Bristol, R. I.-
Custom-house : 
Janitor ..................... .. ............. .. 
Brooklyn, N. Y.-
. Court-house and post-office : 
Engineer ................................... .. 
Assistant engineers .................. .. 
Firemen ...... .............................. . 
Janitor ............................... ....... . 
Assistant janitor .......... .. ..... . .... .. 
Assistant custodian ................... . 
Watchmen ....................... ......... . 
Elevator conductor ............. ..... .. 
Laborers ... ..... ................ .......... .. 
Charwomen ............................. .. 
Lampist ........................ ....... ..... .. 
Brownsville, Tex.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... . 
Watchman ............................... .. 
Buffalo, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ................. .................. .. .. 
Engineer ................................... . 
Fire1nen . .... .................... ........... . 
Laborers ...................... ......... .. .. 
Charwomen ....... ....................... . 
Watchman ............................... . 
Elevator conductor .... ... .......... .. 
\ 
Burlington, Iowa-
Post-office: 
Janitor .. .................................... , 
Charwo¼llan ....... ....... .. .... ...... .... .. 
Burlington, Vt.-
Custom-house : 
Janitor ................. ................... .. . 
Laborer ..................... ..... ..... ...... . 
Cairo. Ill.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... .. 
Laborer ................................... .. 
Engineer .............. ..................... . 
Fireman ............................... ... .. . 
Elevator conductor .................. .. 
Canton, Ohio-
Post-office: 
Janitor ...................................... . 
Fireman (7 months) .................. .. 
Carson City, Nev.-
Court-house and post-office: 
No. 
L 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
10 
3 
7 
4 
10 
16 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Fireman (8 months).................... 1 
'\-Vatchman . . .. . .. .... ... ...... ... .. .... .. . 1 
Janitor....................................... 1 
Laborer............... ....................... 1 
Castine, Me.-
Custom-house : 
Janitor ........................... ..... .... .. 
Compensation. Amount. Total. 
$ROO per year .. ... .. . $800 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 1,620 00 
720 per year ........ 720 00 
20 per year .......... 720 00 
600 per year ..... ... 600 00 
270 per year ........ 540 00 $5,660 00 
800 per year ......... 800 00 
600 per year .. ...... 600 00 
900 per year ........ 900 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
270 per year ........ 810 00 
720 per year ........ l,4IO 00 
5,990 
1,400 per year ...... 1,400 00 
1,600 per year ...... 1,600 00 
1,080 per year ...... 3,240 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ......... 7,200 00 
720 per year ......... 1,260 00 
720 per year ........ 5,040 00 
600 per year ........ 2,400 00 
540 per year ........ 5,400 00 
270 per year ........ 4,320 00 
800 per year ........ 800 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ....... 2,160 00 
1,000 p er year ...... 1,000 00 
540 per year ........ 540 00 
1,000 per year .. , ... 1,000 00 
38,680 00 
720 per year ....... 720 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 420 00 
1,680 00 
300 per year ......... 300 00 
300 00 
1, 200 per year .. ..... . 1,200 00 
900 per year ........ 2,700 00 
720 per year ........ 4,320 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 720 00 
1,200 per year ...... 1,200 00 
720 per year ........ 2,880 00 
540 per year ........ . 540 00 
540 per year ... ..... 4,320 00 
270 per year ..... ... 2,700 00 
720 per year .. ...... 720 00 
22,100 00 
600 per year ........ 600 00 
600 per year ..... ... 600 00 
1,200 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year ....... 900 00 
720 per year ... .... . l, 440 00 
540 per year ........ 1,080 00 
270 per year ........ 510 00 
720 per year ........ 720 00 
600 per year ........ 600 00 
6,080 00 
600 per year ........ 600 00 
270 per year .. ...... 270 00 
870 00 
600 per yenr ...... .. 
360 per year ...... .. 
600 00 
360 00 
960 00 
660 per year ....... . 
540 per year ... .. .. . 
800 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per yea r ....... . 
660 00 
540 00 
800 00 
720 00 
600 00 
3,320 00 
600 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
600 00 
420 00 
1,020 00 
720 per year ...... .. 480 00 
720 per year ....... . 720 00 
660 per year ...... .. 660 00 
540 per year ...... .. 540 00 
2,400 00 
!HO per year ........ 540 00 
5-10 00 
P lace and designation. 
Cedar Rapids, Iowa-
Post-office: 
Janitor ............ .. . .. .................. ... . 
Charwoman ............................... . 
Charleston, S. C.-
Custom-house: 
• Janitor ...................................... . 
Watcl,man ....... .... .......... ....... ... .. 
Charwoman ............................ .. 
Post-offi9e: 
\\' atchman ............................... .. 
Janitor ..................... ...... .......... .. 
Assistant j anitor ...................... .. 
f1harleston, W. Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....... ................ ........... .... . 
Laborer ..................................... . 
Charwomen ............................. .. 
Charlotte, N. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...... .. ... .. ............. . .......... .. 
Laborer .................................... . 
- Fireman (7 months) ................. .. 
Watchman ............................... . 
Chattanooga, Tenn.-
Court-house and post-office : 
Janitor ..................................... .. 
Engineer .... .... ........................... . 
Fireman .......... .......................... . 
Firemen (5 months) .. ..... .. ........ . .. 
Elevator conductor ................. .. 
Watchman .......................... , ..... . 
Laborers .................................. .. 
Charwon1en ............................ . .. 
Chicago, Ill.-
Appraiser's stores: 
Janitor ..................................... .. 
Engineer .................................. .. 
Assistant engineer ................... .. 
Fireman .................................... . 
Firemen (8 months) .................. .. 
Elevator conductor .................. .. 
Watchmen .................. .............. . 
Laborers ................................... . 
Custom-house: 
Assistant custodian ................... . 
Janitor .................................... .. 
Assistant janitor ....... ................ . 
Engineer ........ ....... ............. ... .... . 
Assistant eng·ineers ............. .... .. 
Lampist ....................... .... .......... . 
Firemen ..................................... . 
Firemen (7 months) .................. .. 
Dynamo tenders .............. : ........ . 
'\-Vatchmen ............................... . 
Elevator conductors ................. . 
Laborers ................................... . 
Pumpman ............... ........ ........ .. 
Charwomen ................ .............. . 
Cincinnati, Ohio-
Custom-house: 
Assistant custodian .................. .. 
Janitor ...................................... . 
Assistant janitor ........................ . 
Engineer ............... ..... ... ........... .. 
Assistant engineers .................. . 
Lampist .... ......... ....... ..... .... .... .. .. 
Dynamo tenders .............. ........ .. 
Pumpman ................................. .. 
Firemen .................................... . 
Firemen (6 months) ................... . 
Elevator conductors ................. . 
Watchmen ............... ................. . 
Laborers ........... ........ ......... ...... .. 
Charwomen ............................. .. 
Clarksburg, W. Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ..................... .......... ... . 
Laborer .. ..... ............ ............. ..... . 
Fireman (7 months) .................. . 
Cleveland, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ..................................... .. 
Eng·ineer ................................... . 
Firemen .................................... . 
Laborers .... .................... . ......... .. . 
Charwomen ............................. .. 
Elevator conductor ....... ..... ...... .. 
Watchman ............................... .. 
Columbia, S. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor .. ...... .............................. . 
Fireman-wa tchman ........... ....... . 
Charwoman ........ .. ................... . 
Columbus, Ohio-
Conrt-house and post-office: 
Engineer .................................. .. 
Janitor ...................................... . 
Watchman ................................ . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
13 
3 
3 
7 
4 
12 
1 
22 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
6 
3 
3 
10 
14 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
Compensation. 
$600 per year ........ 
270 per year ........ 
660 per year ....... . 
600 per year ........ 
270 per year ........ 
540 per year ........ 
480 per year ........ 
360 per year ........ 
720 per year ....... . 
540per year ........ 
270 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ......... 
720 per year ....... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
660 per year ....... . 
600 per year ....... . 
720 per year .... .. .. 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
800 per year .... .. .. 
Amount. 
$600 00 
270 00 
660 00 
600 00 
270 00 
540 00 
480 00 
360 00 
720 00 
540 00 
540 00 
660 00 
540 00 
315 00 
720 00 
-----
720 00 
900 00 
720 00 
550 00 
600 00 
720 00 
1,080 00 
540 00 
720 per year ........ ' 
800 00 
900 00 
800 00 
720 00 
960 00 720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
600 per·year ....... . 
540 per year ....... . 
1,400 per year .... .. 
800 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
1,500 per year .... .. 
1,080 per year .... .. 
900 per year .... ... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
540 per year ....... . 
720 per year .... ... . 
270 per year .... .. .. 
1,400 per year .... .. 
800 per year .... .. .. 
660 per year .... .. 
1,500 per year .... .. 
1,080 per year .... .. 
900 per year ....... . 
720 per year ....... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ..... .. 
720 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
660 per year ... .... . 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
800 per year ........ 
900 per year .. ...... 
720 per year ........ 
540 per year ...... 
270 per year ........ 
600 per year ........ 
720 per year ........ 
500 per year ........ 
600 per year ........ 
270 per year ........ 
840 per year ........ 
720 per year ....... 
720 per year .... : ... 
- 600 00 
1,200 00 
1,080 00 
1,400 00 
800 00 
660 00 
1,500 00 
3,240 00 
900 00 
9,360 00 
1,260 00 
2,160 00 
5,040 00 
2,400 00 
6,480 00 
720 00 
5,940 00 
1,400 00 
800 00 
660 00 
1,500 00 
2,160 00 
900 00 
1,440 00 
720 00 
4,320 00 
2,160 00 
1,800 00 
2,160 00 
5,400 00 
3,780 00 
660 00 
540 00 
420 00 
800 00 
900 00 
1,440 00 
1,080 00 
540 00 
600 00 
720 00 
500 00 
600 00 
270 00 
840 00 
720 00 
720 00 
325 
Total. 
$870 00 
1,500 00 
1,380 00 
1,800 00 
2,235 00 
5,830 00 
7,060 00 
41,860 00 
29,200 00 
1,620 00 
6,080 00 
1,370 00 
326 E TIMATE OF APPROPRIATION . 
Detailed e ti1natefor ' Pay of a sistant cit todians andjanilors"-Oontinued. 
Place and d ignntion. 
olumbu , bio- ontinuetl. 
'ourt-hou e antl po t-ofli e- 'd. 
Elevator conductor .................. . 
Laborer .... ....... . ... ... ................. . 
harwomnn ............................... l 
Con ord, N. H.-
Court-hou e and post-office: 
Janitor ..................................... . 
Fireman (8 months) ..... .... .......... . 
Laborer ..................................... . 
harwoman ... ...... ....... ...... ....... . . 
Council Bluffs, Iowa-
Court-house and po t-office: 
Janitor .......................... . .......... . 
Engineer .. . ...... .... .. .......... . ...... .. .. 
Fireman (6 months) ................... . 
Laborer .................... .. .. .............. . 
Elevator conductor .... ............... . 
Charwoman .. ..... ...................... . 
Covington, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....... .................. ........ .... . . 
Laborer ..................... . ........ .. ... . 
Fireman (7 months) ............. ...... . 
Dallas, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ... ... .... ..... ............ ..... ...... . 
Fireman (6 months) ... ........... .... . 
Watchman .......... .... ........... ........ . 
Laborer .... ... . .......... ..... .. ... ........ . 
Danville, Ill.-
Post-office: 
Janitor .... .... .. ...... ... .... ............... . 
Charwomen .... .. .... ... .. ..... .......... . 
Danville, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ... ... .... . .. .. .. ........... ..... . 
Cleaner .... ........... ..... . ...... ...... .... . . 
Dayton, Ohio-
Post-office: 
Janitor .......... ..... ..................... . . 
Laborer ...................... ........... ... . 
Fireman (7 months) .. .......... ...... . 
Denver, Colo.-
Court-house and post-office: 
Janitor .......... . .......................... . 
Laborers ........................... ........ . 
Engineer ................ ................... . 
Fireman ... .......................... ....... . 
Fir man (8 months) .................. . 
Watchman ................................ . 
Elevator conductor ....... ........... . 
Des Moines, Iowa-
Co!;1rt-)1ou . an~ post-office: 
:~!:;::~~?~~.'.~~~::·:.::::::::::::::::::::: 
Fir man (7 months) ................ .. . 
Laborers .................................... . 
Elevator conductor ............... .... . 
'harwomen .... .... ....................... . 
D troit, Iich.-
ustom-house: 
Engin r .......... . ........ .. ....... ....... . 
Janitor .. ......... ..................... ..... . 
Lab r r ..................................... . 
Fir man (6 months) ................... . 
Dover ,D 1.-
Uourt-house and po t-office: 
Janitor ......... ...... ................... .. . 
Labor r (6 months) .......... ..... ·· ·· ··1 
Dubuqu , Iowa-
'n tom-hou : 
Janil-Or ....... .. ... ...... .... ................ . 
J,nhorer ........ . ..... ..... ..... ....... ...... . 
Fir mnn (7 month ) .................. . 
uluth, Minn.- I 
'11. lom-ho11 : 
t~~,i~:;··::::::::::::.·.-.·.::·::::·:.:::·.::::·.::: 
('hnrwom ·n . .... .. ....................... . 
,vutchman-fir •mnn .................. . 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
'omp n ation. 
S600 per year ..... . .. 
540 per year ..... . 
270 per year ...... . 
720 per year ...... . 
720 per year ...... . 
540 per year ...... . 
270 per year .. .... . 
800 per year ....... 
900 per year .. ... .. 
720 per year .. ..... 
540 per year .. ..... 
300 per year ...... 
270 per year ...... . 
600 per year .. .... . 
600 per year ..... .. 
720 per year ...... 
660 per year ....... 
720 per year ....... 
600 per year ....... 
540 per year ...... . 
720 per year ....... 
270 per year ....... 
600 per year ....... 
270 per year ... .... 
660 per year .. .... . 
540 per year ....... . 
720 per year .. .... . 
720 per year .. .. .. . 
540 per year ...... . 
900 per year ...... . 
720 per year ...... . 
720 per year ...... . 
720 per year ...... . 
480 per year ...... . 
1,000 per year ... . 
720 per year ...... . 
720 per year .. ... . . 
540 per year ...... . 
600 per year ..... . 
270 per year ..... .. 
900 per year ...... . 
800 per year ... .... . 
540 per year ....... . 
720 per year .. .... . . 
720 per year ........ 
540 per year ....... . 
600 per year ........ 
540 p r year ....... . 
720 per year ........ 
720 per year ....... . 
540 per year ........ 
270 p r year ........ 
720 per year ........ 
GOO r y ar ...... . . 
600 p •r y ar .. ..... . 
270 p r year ...... . 
mount. 
$600 00 
1,080 00 
270 00 
720 00 
480 00 I 540 00 
270 00 
800 00 
900 00 
360 00 
540 00 
300 00 
270 00 
600 00 
600 00 
420 00 
660 00 
360 00 
600 00 
540 00 
720 00 
540 00 
600 00 
270 00 
660 00 
540 00 
420 00 
720 00 
1,620 00 
900 00 
720 00 
480 00 
720 00 
480 00 
J,00000 
720 00 
420 00 
1,080 00 
600 00 
810 00 
000 00 
80000 
540 00 
360 00 
720 00 
270 00 
600 00 I 
f>.10 00 
420 00 
720 oo I 
1,080 00 
540 00 
720 00 
00 
400 00 
270 00 
540 
ljl',0 00 
'i'!f) 00 
, IJf.l( 
Total. Pince and designation. l No. ~-o_m_ p_e_n_sa_t_ion. Amount. 
,230 00 
2,010 00 I 
3,170 00 
1,620 00 
2,160 00 
1,260 00 
870 00 
1,620 00 
Eri, Pa.-
Oourt-hou e and post-office: 
Janitor ..................... ................ . 
Engineer .... . .................. ............ . 
Fireman ............ ......... ... . ..... . .. ... . 
Fireman (7 months) ... .. ...... .. ...... . 
Elevator conductor .... . ......... : .... . 
Charwoman .. .................... . ........ . 
Laborer .. . .................. ..... .. ......... . 
Eva.nsville, Ind.-
Custom-house: 
Janitor ................. ... .. . ....... ........ . 
Fireman (7 months) ..... ............ . 
Watchman ..................... .. ..... .... . 
Laborer ..... ....... .. .... . ................ . . 
Fall River, Mass.-
Custom-house: 
Janitor-engineer .......... ......... .. .. . 
Fireman (7 months} ........... ....... . . 
Watchman . .............. ........... ..... . 
Fort Dodge, Iowa-
Post-office : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Janitor ... ...................... ....... ...... 1 
Charwoman... ............... . ........ .... 1 
Fort Scott, Kans.-
Court-house and post-office : 
Janitor. ........ .. ... . ........ ............... 1 
Watchman......... .. ..................... . 1 
Laborer. ....... . ..... .. ... ...... .......... . 1 
Fort Smith , Ark.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................ .... ..... ..... . ... .. .. 
Engineer ..... .. ... . .... .. . .. . ...... .. . .. ... . 
Fireman ... ... . ... . .... .......... . ........... . 
E levator conductor ................ .. . 
Laborer ............ .. ............. . ....... .. 
Charwoman ..... .............. . .... .. .... . . 
Fort Wayne, Ind.-
Court-house and post-office : 
Janitor . ............ ........ .. ...... ....... .. . 
Fireman .......... ............... ... ........ . 
Watchman-fireman ............ .. .. ... . 
E levator couductor ... ............... . 
Laborers ..... .. ... .. .. ........ .. ........... . 
Charwoman .. ......... ......... .. .. . .... . 
Frankfort, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor .. ... ... .............................. . 
Fireman-laborer ... .... ... ...... .... . .. . 
Charwoman .. ................ ... .. .. .. ... . . 
Fremont, Nebr.-
Post-office: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5,640 00 Janitor .......... ......................... .. .. 1 
4,630 00 
2,600 00 
900 00 
Galena, Ill.-
Custom-house: 
Janitor ...................... ... ........ .... . 
Fireman (7 months} . .. ... ... ..... .... . 
Galesburg, Ill.-
Post-office: 
Janitor ................. ............ .... ..... . 
Charwo,nan .. ............... ... ......... .. 
Galveston, Tex.-
New custom-house: 
Janitor ......... ... .......................... . 
Enginee r ..... ............... ............... . 
Laborer .................................... . . 
Charwomar ... .... ........ ......... ........ . 
Old custom-house: 
Watd1man ................................ . 
Janitor ............................... .. ..... . 
I 
Gloucester, lVIass.-
Custom-house: 
I Gra~:n~:;i;~·.·~;~~:~······--· ......... . 
1,500 00 Court-house and post-office: 
Jauitor .. .. .... . .... .. ............ .. .... ... .. . 
Laborer ..... .. .. ............... ..... ....... . 
Fireman (7 months) ........... ..... ... . 
3,000 00 
Greensboro, N. C.-
Court-house and po t-office: 
Janitor ......................... ............. . 
I,aborers ......... ....... ... .......... ......... . 
Greenvill , .. -
011rt-hou e and post-office: 
Janitor ..................................... . 
1, 27 00 ,vatchmnn-fir man .................. . 
Hannibal, Mo.-
Court-hou and post-office: 
15' 00 L bor r ..................................... .. 
II {a~l~~a:;;:i\;·~·a:;;:::::::::::::::::::: 
Tinrri. hurg, Pa.-
'ourt-hous and po. t-office: 
l,!l'.lO 00 Jauilor ....................................... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
$660 per year ....... . 
900 per year ... .... . 
720 per year ....... . 
720 per year .. .... . . 
600 per year ....... . 
270 per year ....... . 
540 per year ....... . 
660 per year ....... . 
720 per year .. ..... . 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
900 per year ..... .. . 
720 per year .. .... .. 
540 per year ....... . 
600 per year ....... . 
270 per year ....... . 
660 per year ....... . 
720 per year .. .... . 
540 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
810 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
660 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ..... .. . 
600 per year .. ..... . 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
660 per year ........ 
600 per year .... .... 
270 per year ........ 
60() per year .. ...... 
540 per year ... .. ... 
720 per year ........ 
660 per year ........ 
270 per year ........ 
660 per year ........ 
720 per year .. ..... . 
540 per year ........ 
270 per year ........ 
450 per year ........ 
425 per year ....... . 
600 per year ....... . 
660 per year ....... . 
510 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
600 per year ........ 
540 per year .. .... .. 
600 per year ........ 
600 per year .. ..... . 
540 per year .. ..... . 
660 per year .. .. .... 
720 per year ........ 
G60 per year ........ 
S660 00 
900 00 
720 00 
420 00 
600 00 
270 00 
540 00 
660 00 
420 00 
720 00 
540 00 
900 00 
420 00 
540 00 
600 00 
270 00 
660 00 
720 00 
540 00 
660 00 
810 00 
720 00 
600 00 
540 00 
270 00 
660 00 
720 00 
720 00 
600 00 
J , 080 00 
270 00 
660 00 
600 00 
270 00 
600 00 
540 00 
420 00 
660 00 
270 00 
660 00 
720 00 
540 00 
270 00 
450 00 
425 00 
600 00 
660 00 
540 00 
420 00 
600 00 
1,080 00 
600 00 
600 00 
540 00 
660 00 
720 00 
660 00 
Tot I. 
$4,110 00 
2,340 00 
1,860 00 
870 00 
1,920 00 
3,600 00 
4,050 00 
1,530 00 
GOO 00 
960 00 
930 00 
2,190 00 
875 00 
600 00 
1,620 00 
1,680 00 
1,200 00 
1,920 00 
APPENDIX. 
Detailed estimate for '' Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Pia e and de ignation. 
H arrisburg, Pa.-Conlinued . 
Court-huuse and post-office-C'd. 
Watchman .......... ........ .... ... .... .... . 
Laborer .. .. .... .. .... ...... .. .. .. .. .... ..... . 
Charwoman ..... . ...... .. .. .. .. .... . .... .. 
Hanisonburg, V a.-
Court-house and post-office: 
Janitor ... .. ... ... .. .... . .. .. ....... ... .. .... . 
Laborer ...... .. . ... ... ..... .. . ... .. .. ..... .. . 
Fireman (7 months) ... ......... ... .. .. . 
Hartford, Conn.-
Custom-house: 
Engineer .. .. .................... ... .... ... .. 
Janitor .... ..... ... ... .... ... .. ... .. ...... .. . . 
Elevator conductor .. ... .. ... ... .... ... . 
Fireman (6 months) ..... ..... . .... ... . . 
Laborer .. ...... ... .. ... .... .. ... .... ... .... .. 
Charwoman .. ... ... .. ..... .... . ..... . .... . . 
Helena, Ark.-
Court-house and post-office : 
Janitor ................ .... ... . .. ... ........ .. 
Fireman (7 months) ..... ..... .. ....... . 
Hoboken, N. J.-
Post-office: 
Janitor-fireman ......... .. ... ..... ...... . 
Fireman (7 months) ..... .... ..... .. .. . . 
Houlton, Me.-
Custom-house and post-office: 
Janitor ....... ....... ... ... ....... ....... .... . 
Houston, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor . ... .................... ... ............ . 
Fireman (6 months) .... ... ............ . 
Huntsville; A.la.-
Court-house and post-office : 
Janitor .. .......... ..... ... ..... .... .. .. . ... .. . 
Laborer . .......... .... .. .................. .. 
Watchman-firema n ............. . ..... . 
Indianapolis, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....... ..... ........ .. ...... ....... ... . 
Engineer .. ...... . ...... ... ....... ...... ... .. 
Elevator conductor ...... . ............ . 
Labo1·ers .. ........ ..... .... ....... .... .. ... .. 
Watchman ...... ...... .. ..... ..... ... .. .. .. 
Charwomen ............ ...... .. .. ..... ... . 
Jackson, Mich.-
Post-office : · 
Janitor ... ........................... ........ . 
Fireman (7 months) ... .. ....... .. ...... . 
Laborer ...... ... ... ........ ......... ........ . 
Jackson, Miss.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ... .. .. . ......... .... .... ..... .... . 
Laborer ......................... ......... .. ... . 
Charwoman . ..... ...... ..... .... .......... . 
Watchman .... ......... ... ............. .... . 
Jackson, Tenn.-
Court-house and post-office : 
Janitor .. ..... ..... ......... : ..... . .......... .. 
Laborer .... .... ....... .... .. ... . ........... . 
Jacksonville, Fla.-
Custom·house and post-office : 
Janitor ..... .......... .... ..... ..... .. ... .. .. . 
Laborer .. .......... ..... ... ... ... ... ...... .. . 
Fireman (7 months) .... ..... ......... . . 
Watchman ... .... ..... ... ...... .. ..... .. .. . 
Jefferson, T ex .-
Court-house and post-office : 
Janitor ............. .. ...... ... ...... .. .. .... . 
Watchman-fireman .. .. .... .... .... .. .. 
Jefferson City, Mo.-
Court-house and post-office : 
J anitor ......... .. ... .. .. .......... .... ... .. .. 
W atchman-fireman .. .. .. ...... . ... ... . 
Laborer . ...... . .. .. ... .. ..... ..... ... ..... .. . 
Jersey City, N. J .-
Post-office: 
Janitor ... ... ........ . ...... .. ......... . .. ... . 
Watchman ... .... .. ......... ... ........... . 
Cha rwome r1 .... ... .. ... ... .......... .. .. .. 
Kalamazoo, Mich.-
Post-office: 
.Janitor ...... ..... .. ..... . ... ........ .... ..... . 
Watchman fireman ...... .. ... . .. .. .. .. 
Kansas Qity, Mo.-
Custom-house : 
Eng ineer ........... ............ ... ... . ... . .. 
Fireman .... .. .... .. .. .. .... . . .... ........ .. . 
Fireman .. .. .... ..... .. .. ... ...... .. . ..... . . 
J anitor ............. .. ... .... .. ........ .. .. ... . 
Eleva tor conductor .... .. .. .... ... ... . . 
Laborers .. ............ .. ........ .... .. ..... . 
No. Compensation. A.mount. Total. 
1 $720 per y ear .. .. . ... $720 00 
1 540 per y ear ..... ... 540 00 
1 270 per year ... ..... 270 00 
$2,190 00 
1 660 per y ear ..... ... 660 00 
1 540 per yea r .... .... 540 00 
1 720 per year .. ...... 420 00 
1,620 00 
1 000 per year ..... ... 900 00 
1 660 per y ear ....... . 660 00 
l 600 per year ..... ... 600 00 
1 720 per year ....... . 360 00 
1 540 per year ...... .. 540 00 
1 270 per year ..... .. . 270 00 
3,330 00 
1 540 per year ....... . 540 00 
1 7 LO per year .. ...... 420 00 
960 00 
l 660 per year ........ 660 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1,080 00 
600 per year ... ..... 600 00 
600 00 
1 600 per year ...... .. 600 00 
1 720 per year ........ 360 00 
960 00 
1 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year .. .... .. 540 00 
1 720 p er year ...... .. 720 00 
1,920 00 
1 720 per year ....... . 720 00 
1 900 per year ... .. ... 900 00 
1 600 per year .. ... .. . 600 00 
3 540 per year ... ..... 1,620 00 
1 540 per yea r .. .... .. 540 00 
2 270 per yea1' ........ 540 00 
---- 4,920 00 
1 660 per year .. ...... 660 00 
1 720 per year .. ...... 420 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1,620 O? 
1 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 270 per year ...... .. 270 00 
1 720 per year .... .... 720 00 
2,190 00 
1 480 per year ........ 480 00 
1 360 per year ....... . 360 00 
840 00 
1 800 per y ear .. ...... 800 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 720 per year, ....... 720 00 
2,480 00 
1 600 per year .. ..... . 600 00 
1 600 per year .. .. .. .. 600 00 
1,200 00 
1 660 per year ..... ... 660 00 
1 600 per yea r ..... .. . 600 00 
1 540 per y ear ..... ... 540 00 
1,800 00 
1 720 per y ear .... .... 720 00 
1 720 per year ..... ... 720 00 
2 270 per year .. ..... 540 00 
--- 1,980 00 
1 600 per y ear .. ... ... 600 00 
1 600 ;:,er year ....... . 600 00 
1,200 00 
1 I, 200 per year ........ 1,200 00 
1 720 per yea 1· ........ 720 00 
1 600 per y ear .. ..... . 600 00 
1 600 per yea r ....... . 600 00 
1 600 per year ....... 600 00 
2 540 per year ....... 1,080 00 
Place_ and designation. 
Kansas City, Mo.-Continued. 
Custom-house-Continued. 
Watchman . .. ......... ................... . 
Charwomen ......... .. ... .. ... ........... .. 
Keokuk, Iowa-
Court-house and post-office : 
Janitor .. ....... .. . ........... .. .. ... ... . .. .. . 
Laborer .. ..... ...... ... . ........ ......... .... . 
Fireman (7 months) .... ............... . 
K ey West, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ...... .. ............ .... .. ..... ........ . 
Laborer ... .................... ......... .... . 
Watchman ............................... .. 
Knoxville, Tenn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ... . .. ................................. . 
Firemen (7 months) ... ...... ... ..... . . . 
Watchman ..... ............. .. ... ...... .. .. 
Laborer .............................. : ...... . 
Charwomen ........ ... .. ... ... .... .. .... .. 
Engineer ................................... . 
Elevator conductor .............. . .... . 
Lacrosse, Wis.-
Court-house a d post-office: 
Janitor ...................................... . 
Laborer ................ ........ .............. . 
Firemen (7 months) .................. . 
Lafayette, Ind.-
Post-office : 
Janitor .... ............. ..................... . 
Fireman (7 months) ...... : ........... .. 
Lancaster, Pa.-
Post-~ffice: _ 
· Janitor .. ........ ... .... ....... ............ . .. 
Watchman ............ ... .. .............. . 
Lansing, Mich.-
Post-office: 
Janitor .. ...... ........................... .. .. 
Fireman (7 months) ................. .. 
Leavenworth, Kans.-
Court-house and post-office : 
Engineer .. . ........... . .. ... .... .. ........ .. 
Janitor ...................................... . 
Watchman ........................ ...... .. . 
Laborer ... ......... ........... .. ... . .. ........ . 
Charwoman ..................... .... ..... .. 
Firemen (7 months) ..... .. ....... .. ... . 
Elevator conductor ... .. ....... ....... . 
Lewiston, Me.-
Post-office : 
Janitor .. ............. .... ... :: .... .. .... .... . 
Lexington, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor .. .. . ..... .... . . ........ .. . ... .... .... . 
Fireman (7 months) .................. .. 
V\Tatchman ........ .. ......... : ............ . 
Laborer ........ . ............................ . 
Charwoman ........................ .. ..... . 
Lima,Ohio-
Post-office : 
Janitor ...................................... . 
Fireman (7 months) ...... .... ......... . 
Lincoln. Nebr.-
Court-house and post-office: 
Janitor ... .... ....... .... ... ... .... ... .... .. .. 
Laborers ....... ..... ..... .. .. ............. . 
Fireman (8 months) ........... ...... ... · 
Watchman .. .. .. .............. .. ......... .. 
Charwoman ........ .... ....... ........ ... . 
Little Rock, Ark.-
Court-house and post-office: 
J.anitor ............. ....... .. ... ... .. .. ..... .. 
Watchman .... .... . ... ........ .... ........ . 
Laborer ... ... .... .. . .. ........... ....... ... . 
Fireman (7 months) ............ ..... .. . 
Los Angeles, Cal.-
Court-house and post-office : 
Janitor .. ... ....... ... ... .. . ... ............. . . 
Watchman-fireman .................. .. 
Louisville, Ky.-
Court-house a nd post-office: 
Assistant custodia n ................... . 
Eng ineer ............... .. ................. . 
Janitor .......... .. ... .. ........ .......... .. . 
Assistant ja nitor ... .. ......... ... ...... . 
~ ~sist a nt engineers .. ........... .. .... . 
Firemen ..... ..... .. . . ...................... . 
Firemen (7 months) .... ... ........... . 
E levator conductors ... .. .. .. ....... .. 
L aborers ... ... ... ............... ........... . 
Charwomen ...................... ......... . 
Watchman ................. . .. ......... ... . 
No. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
10 
6 
1 
Compensation. 
$720 per year ... .. .. 
270 per year .. ... ... 
660 per year .. ... ... 
540 per year .. ..... . 
720 per year ...... . . 
720 per year ....... 
540 per year ....... . 
720 per year ... ... .. 
660 per year .... ... 
720 per year ..... ... 
720 per year .. .. .... 
540 per year ....... 
270 per year .. .... .. 
900 per year .. ..... . 
600 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ... .. .. . 
600 per year .... .. 
720 per year ........ 
600 per year ........ 
360 per year ........ 
600 per year ... .. ... 
720 per year ....... . 
900 per year ..... ... 
720 per year .. ...... 
720 per year ... .. ... 
540 per year .. ...... 
· 270 per year .. .... .. 
720 per year ........ 
600 per year ... .. ... 
600 per year .. ...... 
660 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ... ... . 
540 per year .... : .. . 
270 per year .. .... .. 
660 per year ... .... . 
720 per year .... .. .. 
660 per year .... .... 
540 per year .. ..... . 
720 per year ....... . 
600 per year .... . .. . 
270 per year .... . .. . 
660 per year .... .... 
720 per year .. ...... 
540 per year .. ...... 
720 per year ........ 
660 per year ..... ... 
720 per year ....... 
1,200 per year .. . . 
1, 200 per year ... . . 
800 per year ..... .. . 
720 per year ....... . 
780 per year ....... . 
720 per year .. ..... . 
720 per year ... .. .. . 
600 per year ..... .. . 
540 per year .. .. ... . 
270 per year ...... . . 
720 per year ....... . 
Amount. 
$720 00 
540 00 
660 00 
540 40 
420 00 
720 00 
540 00 
720 00 
660 00 
840 00 
720 00 
540 00 
540 00 
900 00 
600 00 
660 00 
540 00 
840 00 
600 00 
420 00 
600 00 
360 00 
600 00 
420 00 
900 00 
720 00 
720 00 
540 00 
'270 00 
840 00 
600 00 
----
600 00 
660 00 
420 00 
720 00 
540 00 
270 00 
660 00 
420 co 
660 00 
1,080 00 
480 00 
600 00 
270 00 
660 00 
720 00 
540 00 
420 00 
660 00 
720 00 
1,200 00 
1,200 00 
800 00 
720 00 
1,560 00 
2,160 00 
2,100 00 
1,200 00 
5,400 00 
1,620 00 
720 00 
327 
Total. 
$6,060 00 
1,620 00 
1, !)80 00 
4,800 00 
2,040 00 
i,020 00 
960 00 
1,020 00 
4,590 00 
600 00 
2, 610 00 
1,080 00 
3,090 00 
2,3to 00 
1,380 00 
18, 680 00 
E ''l'I 1A.'l'E OF A.PPR PRIA'fION . 
D tailed e, timatefor Pay of a istant custodians andjanitors"-Continuecl. 
ignalion. 
Lowell, fas .- I 
ourl-hou e and po t·office: 
Janitor ..................................... . 
Fireman (7 months} .................. . 
hanvo1nen .............................. . 
Lynchburg, Va.-
ourt-house and po t,..offi 
Janitor ............................ ....... ... . 
Fireman (7 months) ................. . 
Watchman ................................ . 
Labor r ................. ................... .. 
Machias, Me.-
Custom-house: 
Janitor ................... , ................. . 
l\Iacon, Ga.-
Court,..bouse and post-office: 
Janitor .. .... ............. .. ..... .. ... .... ... . 
,vatchrnan ......... .. ............ . ········· 
Fireman (7 months) ................... . 
Laborer ..................................... . 
Madison, Wis.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............ ......... ................. . 
Laborer .............. ............ .... ....... . 
Charwomen ..... ....... ............. .... . . 
Manchester, N. H.-
Conrt-house and post-office: 
Janitor ....... .... ........ ....... .... ........ . 
Engineer-fireman .. .................... . 
Fireman (7 months) ................... . 
Martin,-;burg, W. Va.-
Post-office: 
Janitor ................ .. ...... ... ..... ...... . 
Watchman-fireman ................... . 
Marquette, Mich.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................................ ...... . 
Laborer ..... ............ ................ ... . . 
Watchman-fireman ................... . 
Memphis, Tenn.-
Custoi:n-house: , 
Engineer ..... .............................. . 
Janitor ...................................... . 
I 
Watchman ................................ . 
Fireman (7 months) .. ............... . 
Elevator conductor ................... . 
Laborer ..................... .... , .. , ........ . 
Charwomen .......................... .. ... . 
J\liddletown, Conn.-
Custom-house : 
J anitor-lireman ......................... . 
Milwaukee, Wis.-
u tom-house: 
Janitor ................................. .... . 
VI !ttchmun-fireman ................... . 
Elevator conductor .. ................. . 
Engineer .................. .. ............... . 
Fireman (7 months) ......... .. ..... ... . 
Laborer ..................................... . 
Charwomen ............................... . 
Minneapolis, Minn.-
'ourt-hou e and po t-office: 
Janitor ...................................... . 
Engineer ................................... . 
Fir man .. ........ ............... ........ ... . 
Fireman (7 month) ............... .... . 
Elevator conductor ........... ........ . 
Watchman ..................... ........... .. 
Laborers .............. ....... .. ....... .... .. 
Charwomen .............................. . 
Iobile, Ala.-
Cu Lom-hou : 
Janitor ................................ . ..... . 
Engin er ......................... ....... ... . 
\Vatchman ................................ . 
El valor condu tor .............. ..... . Io~:;h:;~ ·~::: ::~~~ :·········1 
Janitor .................................... . 
I nt omery, la.- \ 
·~J~;~r:: .... :~~·~'- .~.::. ~~~ .... '. ........ . 
J,,nj(in · ·r ................................... . 
Fir•m11n ............. ...................... . 
J~le¥u or nd11ctor .............. , .... . 
l, h r r ........ ............................ . 
ompcnsation. 1 Amount. 
,20 pee yes, ..... ...1 ,20 00 ' 
720 per year .... ··· I ~g gg 
270 per year ....... f-=-=-=-540 00 
1 600 per year ....... 
1 720 per year ....... 
1 720 per year ... .. .. 
1 540 per year .. ..... 
I 600 00 
420 00 
720 00 
540 00 
1 MO per year .. ... .. 540 00 
---
J 660 per year ....... 
1 720 per year ....... 
1 720 per year ....... 
1 54.0peryear ....... 
660 00 
720 00 
420 00 
540 00 
1 660 per year . .. .... 
1 540 per year ....... 
2 270 per year .. .... 
660 00 
540 00 
540 00 
1 660 per year .... ... 
1 720 per year ....... 
] 720 per year ....... 
660 00 
720 00 
420 00 
-
660 per year ....... 
600 per year . ...... 
660 00 
600 00 
1 660 per year ....... 
1 540 per year ....... 
1 720 per year ....... 
660 00 
540 00 
720 00 
1 900 per year ...... . 900 00 
1 800 per year ...... . 800 00 
1 720 per year ..... .. 720 00 
1 720 per year ... ... . 420 00 
l 600 per year ...... . 600 00 
1 540 per year ...... . 540 00 
2 270 per year ...... . 540 00 
1 720 per year ...... . 720 00 
1 720 per year ...... . 720 00 
1 720 per year ...... . 720 00 
1 600 per year ...... . 600 00 
1 900 per year ... ... . 900 00 
1 720 per year ...... . 420 00 
1 540 per year ...... . 540 00 
2 270 per year ..... . .. 540 00 
1 00 per year ..... . .. 800 00 
1 900 per year .... .. .. 900 00 
1 720 per year ..... . .. 720 00 
1 720 per year ..... . .. 420 00 
1 600 per year ..... . .. 600 00 
1 720 per year ..... . .. 720 00 
4 5·10 per year ..... . 
2 270 per year ...... . 
.. 2,160 00 
540 00 
1 660 per year ..... . 660 00 
1 !JOO per year ..... . .. 900 00 
1 720 per year ..... . .. 720 00 
l 600 per year ..... . .. 600 00 
1 540 per year ..... . .. 540 00 
1 \ 600 per year ..... . .. 600 00 
I 
.. 660 00 I 
900 00 I 720 00 
000 00 
S.JO 00 
r y ar ....... . 
r y • r ....... . 
r }. r .. , ..... . 
r y r ....... . 
6(',0 00 
420 00 
, 00 I 
00 
'l'otal. 
1,680 00 
2,280 00 
540 00 
2,340 00 
1,740 00 
1,800 00 
1,260 00 
1,920 00 
4,520 00 
720 00 
4,440 00 
6,860 00 
3,420 00 
600 00 
3,420 00 
I ,01!0 00 
Pince 1rnd designation. 
I Nashville, Tenn.-Con!inued. I 
Cr:i~~~i~i.~~~.~.?.~~~ ~I'.'..~.~~:•·•·•·•·••· 
Elevator conductor ................... . 
Laborers ............................ .... ... . 
Charwoman ............................... . 
Nebraska City, ebr.-
Court-house and post-offi're: 
Janitor ....... ......... ........ ..... ... . ..... . 
Fireman (8 months) ................... . 
Laborer ..... ....................... ..... .... . 
Charwoman ......... .... .. ... ....... ..... . 
New Albany, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor .. .. .......... .. ............. ........ . 
Fireman (7 months) .. ...... ......... .. . 
Laborer ..................................... . 
Newark, N. J.-
Custom-house: 
Janitor ...... ........... .... .......... ... .. .. . 
Fireman (7 months) .................. .. 
Laborer ..................................... . 
Charwoman .............................. . 
New Bedford, Mass.-
Post-office (new): 
Janitor ..................................... . 
Fireman (7 months) .................. . . 
Custom-house: 
Janitor ........ .............................. . 
Newburyport, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... . . 
New Haven, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . 
Laborer .. .................................. . 
Charwomen ........ .. ..... ..... ........... . 
New London, Conn.-
Custom-house: 
Janitor .................. ........... .... ..... . 
New Orleans, La.-
Custom-house: 
Assistant custodian ....... ............ . 
Engineer .......... .. ..... .......... ........ . 
Assistant engineers .............. ..... .. 
Lampist ....... ........ ......... . ........... . 
Firemen ........ .... .................... ..... . 
Watchmen ................................. . 
Elevat-or conductors ................. . 
Laborers .................................... . 
Oharwomen ................ ............... . 
New York, N. Y.-
Bargeoffice: 
Janitor ...................................... . 
Watchmen .......................... ...... . 
Firemen (7 months) ................. .. 
Charwomen ............................... . 
Court-house and post-office: 
Assistant custodian .................. . 
Chief engineer ........................... . 
Assistant engineers ................... . 
Oilers ....... .. .. ..... .......................... . 
Foreman of laborers .................. . 
Janitor ........ ........................ . ..... . 
Assistant janitor ....................... . 
Watchmen .... ............... ., ............ . 
Elevato1· conductors .................. . 
Laborers ............................... ..... . 
Charwomen ............... .... ............ . 
Charwomen .............................. . 
Dynamo tenders ....................... . 
Firemen ......... ... ........... ..... ....... . 
Lampist ......... ............................ . 
Custom-house: 
Assistant custodian .................. .. 
Janitor ............... .................. . ..... . 
Engineer ................... ....... .......... . 
Firemen (7 months) ...... .......... .. . 
Watchmen ................... .. ........... . 
Laborers ................. .. ................. . 
harwoman ........ ...................... . 
harwomen ... .. ........................... . 
Subtreasury: 
Janitors .................................. . 
Cleaners .................................... . 
Newport, R. I.-
u tom-house: 
Janitor ...................................... . 
"'orfolk, Va.- I 
ustom-h u : I 
Janitor ................ ...................... . 
Labor r .................................... . 
\Vatchman ............. ................... .. 
harwoman ...... .... ............... ..... . 
No. I 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
2 
9 
9 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
12 
5 
25 
12 
8 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
8 
1 
7 
3 
6 
1 
Compensation. I Am unt. 
720 per year ........ ,20 00 
600 per ye~u-.... .... 600 00 
540 per year ........ 1,620 00 
270 per year ....... 270 00 
660 per year ........ 660 00 
720 per year ........ 480 00 
540 per year ........ 540 00 
270 per year ........ 270 00 
660 per year ........ 660 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ..... ... 540 00 
720 per year .. ... ... 720 00 
720 per year .... .. .. 420 00 
540 per year ........ 540 00 
270 per year ........ 270 00 
660 per year .. ... ... 660 00 
720 per year ........ 420 00 
660 per year ........ 660 u 
540 per year ........ 540 00 
660 per year ..... ... 660 00 
540 p er year .... . ... 540 00 
270 per year ........ 810 00 
540 per year ........ 540 00 
1, 200 per year ..... 1,200 00 
1,200 per year ...... 1,200 00 
1,080 per year ...... 3,240 00 
800 per year ....... 800 00 
720 per year ........ 2,880 00 
720 per year ........ 2,880 00 
600 per year ........ ], 200 00 
540 per year ........ 4,860 00 
270 per Y.ear ........ 2,430 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ... .. ... 1,440 00 
720 per year .... .... 1,260 00 
300 per year ........ 1,500 00 
1,500 per year ..... 1,500 00 
1,500 per year ...... 1,500 00 
1,000 per year ...... 3,000 00 
720 per year .. ...... 2,160 00 
800 per year ........ 800 00 
1,000 per year ...... 1,000 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 8,640 00 
600 per year ..... , .. 3,000 00 
600 per year ......... 15,000 00 
325 per year ...... .. 3,900 00 
270 per year .. ...... 2,160 00 
720 per year ........ 2,160 00 
720 per year ........ 8,640 00 
720 per year ........ 720 00 
1.,200 per year ..... l, 200 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year ........ 900 00 
720 per year ........ 1,260 00 
720 per year ......... 4,320 00 
600 per year ........ 4,800 00 
420 per year ....... 420 00 
325 per year ....... . 2,275 00 
720 per year ........ 2,160 00 
350 per year ........ 2,100 00 
----
660 per year .. ...... 
700 per year ........ • 
600 per year ....... . 
720 per year ....... . 
270 per year ....... . 
660 per year ...... . 
720 ver year .... ... . 
660 00 
700 00 
600 00 
720 00 
2,0 00 
660 00 
420 00 
Totnl. 
J, 010 00 
l, 050 00 
], 620 00 
1,950 00 
1,080 00 
660 00 
540 00 
:t, 010 00 
540 00 
20,690 00 
4,800 00 
5-i,9 0 00 
15, cy/5 00 
4,260 00 
660 00 
2,290 00 
J, 00 
APPENDIX. 329 
Detailed estirnate for '' Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place a nd designa tion . 
Omaha, Nebr. -
Custom-hou e : 
Janitor ..... .... ... .... ...... .... .. .. ..... .... . 
Fire m a n (7 months) .. .. .. . .. ... ... ... . 
\Va tchman-laborc r .. . .. ... .. .. ........ . 
Laborer .... .. ....... ....... . ... ... .. ... .. .... . 
Charwomen .. ............ .. . ....... . .. .... . 
Opelousas, La.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ..... ...... ... ... .. . .... ... .... ... . 
Firema n (6 months) ...... ..... ... .. ... . 
Oshkosh, Wis.-
Court-house and post-office : 
Janitor .. .............. ........ ....... ... ..... . 
Laborer ........... ....... ... ..... ..... . ... .. . 
Charwoman . ... .... .. .. ..... ... ..... .... . . 
Oswego,N.Y.-
Custom-house: 
Janitor .................. .... .... .. ... ...... . . 
Laborer .. ........................ .. ..... .... . 
Fireman (7 months) .. ... .............. . 
Ottumwa, Iowa-
Post-office: 
Janitor .... .. ..... ...... ........ ... .. .. ..... .. . 
Fireman (7 months) ... .. .. . ... ..... . 
Charwoman ... ............ .. ... ...... .... . . 
Owensboro, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....... ..... ........... .. ... ......... .. 
Fireman (7 months) .. .. .............. . 
Watchman ............. .. ... ..... .. . .. .... . 
Oxford, Miss.-
Court-house and post-office: 
Janitor .............. ... .. ... ... ... ...... .. .. . . 
Cleaner ...................... . .. .... .... . ... . 
Paducah, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor .............. . ... ....... . ...... ...... . 
Laborers ..... . ... ..... .. ..... .. .... ..... ... . 
Paris, Tex.-
Court-house and post-office; 
Janitor ........ . ..... .... ...... ... ..... . ..... . 
Fireman (6 months) .. ......... .. .. .... . 
Laborer ....... ......... ... ...... ..... . ..... . 
Parkersburg, W. Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor-engineer .... .. ...... .... .... .. .. . 
Watchman-firem a n .. .. . .... ... ....... . 
Elevator conductor .. .... . .. .. ...... . . 
L a borer ..... ........ .. ........ . .... ... .. .. .. , . 
Cleaner . .... ... ... .. ..... ... ... .... . .... . .... . 
Pensacola, Fla.-
Custom·house: 
Janitor ...... .... . ... ..... . . ..... . .. .. ... .... . 
Watchman ... ............ .. ..... ....... .... .. 
Fireman {3 months) ............ .... .. 
T.,aborer ... ..... .. .. .. .. ...... ... .. .... ... .. .. 
Peoria, Ill.-
Court-house and post-office: 
.Janitor ........ .... ........ ... .. ........ .... .. 
Laborers .... ..... ............. .. .. ....... . 
Engineer .... ... .. .. .... ... .. ............ . .. 
Fireman (7 months) ............. .... .. 
Elevator conductor ........ ... .. .. . .... . 
Cleaner . ... ............. .. .... ...... ......... . 
Petersburg, Va.-
Custom-house : 
Janitor ............... .. ..... .. ........... .... . 
Laborer ........... ...... .. ............ . .. ... . 
Philadelphia, Pa.-
Appraiser's stores: 
Engineer .. ....... ......... ... ... ..... .. .... . 
Firemen ....... ..... . .. ... .... .... .......... . 
Wat<.'hrnen .. . .. ....... .... .. .. ...... .. .. .. 
Cleaner ...... .... ........ .... .. ... ... ... .... . 
Custom-house : 
Janitor ........ .. ......... ..... . .. .. .. .. .. .. .. . 
Fireman .... ...... . .... .. ... .. ..... ..... ... .. 
Fireman (7 months) ........... .. .. ... . 
Watchmen .. .. .. ...... .... .. . ...... .. ... .. . . 
L a borers .... , ...... .... ... ... .. ...... ..... .. 
Charwomen . ... ... .. ., .. ... .. ... ... .. .. . .. 
Court-house and post-office: 
Assistant custodia n ..... ... ...... ..... . 
Engineer .. ............ ... ..... ... .... ... .... . 
Assistant engineers ........ .......... . . 
Lampist .. ... ... .. .. ... . .... .. . ........ . .... . . 
Firemen .. .... ... .. ............. .. .... ... .. . . 
Firemen (6 months) . ....... ....... ... . 
Watchmen ......... ........ .. ... ... ... ... .. . 
Elevator conductors ..... .. .... . .... .. 
Laborers ...... ....... ..... ...... .. .. .. ... .. . 
Charwomen ........... ... ... .. . .... .. .... . . 
Pumpman .. .. .. .. ............. .... ..... ... . 
Janitor ...... ..... ..... .... .................. . 
Foreman of laborers .. .. ...... .. ... .. . 
Steam-fitter ........ .. .... .. .. ..... . .. .. .. .. 
Dynamo tenders .... ... .. .......... ... .. 
42 E 
---- --- ------ ---~----------------,---,------------------
No. Compensation. Amount. 
1 $720 p e r year .. ... ... $720 00 
1 720 p er year .. ...... 420 00 
1 600 per year .. ...... 600 00 
1 540 per y ear .. ...... 540 00 
2 270 per year .. .. .... 540 00 
1 600 per yea r ... ..... 600 00 
1 I 720 per y ear ........ 360 00 
----
1 660 p er year ....... . 660 00 
1 540 p er year ....... 540 00 
1 270 per year ...... .. 270 00 
1 600 per y ear ... ..... 600 00 
] 540 per yea r ... .. ... 540 00 
1 720peryear ..... ... 420 00 
1 600 per year ...... .. 600 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 270 per year .... .... 270 00 
----
1 660 per yea r ........ 660 00 
1 600 per y ear ........ 350 00 
] 600 per year .. .. .... 600 00 
----
1 I 600 per year ........ 600 00 . 
1 270 per year ... ..... 270 00 
1 600 per year ........ 600 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 660 per year ...... . 660 00 
1 720 per year ... ..... 360 00 
1 510 per year ... ... .. 540 00 
----
1 900 per year ... ..... 900 00 
1 720 per y ear .. . : .... 720 00 
1 600 pe1 year .... .... 600 0() 
1 540 per y ear .. ...... 540 00 
1 270 per year .. ...... 270 00 
1 660 per year ........ 660 00 
1 600 per year ........ 600 00 
] 720 per year .. .. .... 180 00 
1 540 per year ........ 540 00 
l 660 per yea r ........ 660 00 
2 540 per year .. .. ... . 1,080 00 
1 900 per y ear .... .... 900 00 
1 720 per year ........ 420 00 
l 600 per year ... .. .. . 600 00 
l 270 per year ........ 270 00 
----
1 660 per year .. ..... 660 00 
1 540 per year .... .. .. 540 00 
----
1 900 pe r yea r ........ 900 00 
2 720 p er year .. ...... 1,440 00 
2 720 pe r y ear ... ... .. 1,440 00 
1 270 p e r yea r .... ... . 270 00 
1 800 p e r y ear ........ 800 00 
1 720 per yea r ........ 720 00 
1 720 per yea1· ........ 420 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
3 540 per year . ... .... 1,620 00 
•2 270 p er year ... .... . 540 00 
1 J ,400 per y ear .... .. 1,400 00 
1 1,500 per y ear ...... 1,500 00 
3 1.080 p er yea r ... ... 3, 240 00 
1 900 pe r y ear ........ 900 00 
6 720 per y ear .. ...... 4, 320 00 
5 720 p er year .... .... 1, 800 00 
6 720 per y ear .. .. .. .. 4, 320 00 
2 600 p er year ... ..... 1,200 00 
12 540 per yea r ........ 6,480 00 
23 270 per year ... .. ... 6,210 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 800 per year ........ 800 00 
1 800 per y ear .. .. .... 800 00 
1 l ,000 per y ear ...... 1,000 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
Total. 
$2,820 00 
960 00 
1,470 00 
1,560 00 
1,290 00 
], 610 00 
870 00 
1,680 00 
1,560 00 
3,030 00 
1,980 00 
3,930 00 
1,200 00 
· Place and designation . No. 
Pittsburg, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor........ ..... .......... .. ........... .. .. l 
Assistantjanitor ............... .. .... .. 1 
E ngineer.................. .......... .. .... .. 1 
Assistant custodian....... ... ......... l 
Assistant engineers............ ....... 2 
Firemen.............. ........................ 3 
Watchmen................................. 3 
Laborers..... ..... ........................... 12 
Elevator conductor...... ............. 1 
Charwomen... ............ ..... ...... ... ... 4 
Charwomen...... .. ............ .... .. ... . . 2 
Plattsburg, N. Y .-
Custom-house : 
Janitor ................................... .... . 
Port Huron, Mich.~ 
Custom-house: 
Janitor ................................. . ... . 
Laborer ............. .. ....................... . 
Fireman (8 months) ......... ... .. .... . 
Portland, Me.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . 
Watchman ............................. .. 
Fireman (8 months) ................... . 
Laborer ..................................... . 
Court-house and post-office: 
Engineer-fireman ....................... . 
Janitor ..................................... .. 
Cleaner ................ . ................... .. 
Portland, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor ..... .... ... .......................... .. 
~!~f1~{~~:::::::::::::::::::::::::::::~:::: 
Fireman (7 months) ......... ....... . . .. 
Charwoman ............................. .. 
Portsmouth, N. H.-
Custom-house : 
Janitor . ...................................... . 
Laborer ... .... ....................... ...... .. 
Portsmouth, Ohio-
Post-office: 
Janitor .... ........ ....... . ... .............. .. 
Fireman (7 months) ............ .. .... .. 
Port Townsend, Wash.-
Custom-house: 
Janitor ............. .... .................... .. 
Watchn1an · ......................... . ...... . 
Laborers ............ ....................... .. 
Charwoman .............................. .. 
Fireman (7 months) ........ .. ..... .... .. 
Poughkeepsie, N. Y.-
Post-office: 
Janitor ................................ ..... . 
Watchman ................. .. .. ......... . 
Fireman (7 months) .. .. .............. .. 
Laborer ............................... . ..... . 
Providence, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... ' 
,vatchman-fireman .................. .. 
Laborer ................... . ................. . 
Fireman (7 months) ................... . 
Charwoman .............................. . 
Quincy, Ill.-
Court-house and post-office: 
Janitor .......... ... ........................ . 
Laborer ..................................... . 
Fireman (8 months) ........ ........ .... . 
Charwome11. ................... .. ........ .. 
Raleigh, N. 0.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ....... ... .. .... ................ .. 
Watchmau .. ...... ....................... .. 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
4, 050 00 Laborer ......... .... ................... .. . .. 1 
Reading, Pa.-
Post-office : 
Janitor ............. · .. .... ................. . 
Laborer ...... ..... .. .. ............. .. ....... .. 
6, 260 00 Reidsville, N. C.-
Post-office : 
Janitor . .. ............... ................... .. 
Fireman (4 months) .................. . 
Richmond, Va.-
Custom-house: 
Janitor ................................ . .... .. 
Watchman ...... ..... .......... . ........... . 
Fi.rernen (7 months) ................ .. 
L a borers ................. ..... ............ . 
Rochester, N. Y.-
Uourt-house and pos~office: 
Janitor .............. .. .. ............... .. .. . 
Engineer ......................... ........ .. . 
36,850 00 Fireman ..... ...... ......................... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Compe nsation. 
$800 per year ...... . 
600 pe r y ear ....... . 
1,200 p er year ..... . 
1,200 per year ..... . 
840 per year .. ..... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... . . 
540 p er year ....... . 
540 p e r year ....... . 
300 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
600 per year ........ 
660 per year ... .... . 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
660 per year ........ 
720 per year .... ... 
720 per year ..... ... 
540 per y e ar ........ 
780 per year ........ 
720 p er year ........ 
270 per year ....... . 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
600 per y ear ........ 
720 per year ..... ... 
270 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per·yea r ..... ... 
Amount. 
$800 00 
600 00 
1,200 00 
1,200 oo I 
1,680 00 
2,160 00 
2,160 00 
6,480 00 
540 00 
1,200 00 
540 00 
600 00 
----
660 00 
540 00 
480 00 
----
660 00 
720 00 
480 00 
540 00 
780 00 
720 00 
270 00 
720 00 
540 00 
600 00 
420 00 
270 00 
660 00 
540 00 
----
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 420 00 
660 per year .. ...... 660 00 
720 :r,er year ..... ... 720 00 
540 per year ........ 1,080 00 
270 per year ...... .. 270 00 
720 per year . . ...... 420 00 
720 per year .. ...... 720 00 
720 per year ....... . 720 00 
720 per year ...... .. 420 00 
540 per y ear ...... .. 540 00 
660 per year .. .. ... . 660 00 
720per year ....... 720 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ....... 420 00 
270 per year ........ 270 00 
----
660 p er year .. .. .. .. 660 00 
540 p er year .. ...... 540 00 
720 per y ear ... ..... 480 00 
270 per y ear ... .. ... 540 00 
660 per yea r ... ... .. 660 00 
600 per year ........ 600 00 
540 per yea r .... ... . 540 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year . . ...... 540 00 
600 per year ........ 600 00 
600 p~r year ........ 2o0 00 
720 per year ........ 720 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 840 00 
540 per year ... ..... 1,080 00 
800 per year ........ 800 00 
900 p e r y ear ........ 900 00 
720 per year .. ..... . 720 00 
Total. 
$18,560 00 
600 00 
1,680 00 
2,400 00 
1,770 00 
2,5-50 00 
1,200 00 
1,020 00 
3,150 00 
2,400 00 
2,610 00 
2, 220 00 
1,800 00 
1,200 00 
800 00 
3,240 00 
33 E TIMA'l'E OF APPROPRIATIONS. 
Detailed ('sfimate for 'Pay of assistant cu,stodians and janitors' '-Continued. 
Piao nntl d e ignntion. 
Roche t r, N. Y.- Continucd. 
Conrt-house and Post-offic : 
Walch man-fir m an ........ ... ..... ... . 
Ele,•ator-conductor .................. . 
Laborer ... .. ....... .................. ........ . 
harwo1ne11 . .......... ..... ..... .. ....... . 
Rockford, 111.-
.f'ost-office: 
Jnnilor ........................... .. ......... . 
,vatchman-fireman ......... .. ..... ... . 
Laborer ........... .......................... . 
Rockland, Me.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... . 
Rutland, Vt.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...................................... . 
Charwoman .............................. . 
Sacramento, Cal.-
Post-office: 
Janitor .... , ....... ..... . ........ ........... . 
Laborer .......................... .. ... .. ..... . 
Fireman(6 months) ........... ......... . 
Charwoman ............................. . 
St. Albans, Vt.-
Custom· house: 
Janitor ................ .. ........... ..... .... . 
Fireman (7 months) ........ ... ....... . . 
St. ~ugustine, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . 
Laborer ..................................... . 
St. Joseph, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...................................... . 
Engineer .......... ..... ..... ...... .. ....... . 
Fireman ........ ... ... .. ........... .. ...... . 
Fireman (7 months) ......... .. ........ . 
Elevator conductor .......... . ... .. .. . . 
Watchman ................................ . 
Laborers ... ................................ . 
St. Louis, Mo.-
Appraiser's stores: 
Janitor .... : ................................. . 
Watchmen .. ..... .. ....................... . 
Elevator conductor ................... . 
Engineer ........... . ............ .. ......... . 
Fireman ................................... . 
Fireman (7 months) .................. . 
Laborers .......... .................... ...... . 
Charwoman ........... .................... . 
Custom-house: 
Assistant custodian ................... . 
Janitor .............. . .................... . . 
As istant janitor ....................... . 
Watchmen .. ............................. .. 
Elevator conductors ............ ....... . 
Engineer ............ ......... .... ...... .... . 
As i tant engineers ................. .. . 
Firemen .. .................................. . . 
Firemen (6 months) ................ .. . 
Dynamo tenders ........ . .............. . 
Lampist and electrician .. .... . .. ... . 
Laborers .......... ......... ......... ........ . 
Plumber and steam fitter .. ........ . 
Carpenter-cabin etmaker ........... . 
Charwomen ..... .. ........ ....... .... .... . 
t. Paul. Minn.-
Cu tom-house: 
Janitor ......... .................... ... .... . 
Engin r .. .. . ... .. ... ... ... .. ...... ........ . 
Fire1nan ... ........ ... .. .... ... ...... ... ..... . 
,vatcl11n an ..... . ·········· ········ ······· ·· Labore r .... ..... ..... . .... . ... .. .. .... .. . . 
Charwomen .. ... . ... ..... ... ... .. .. ... .... . 
a.lem, M . 
ustom-ho use: 
Janitor ... ...... .... ... .. ... ... ... ... ....... . . 
S n ntonio, Te:x .-
ourt-housc and po t-offic : 
,Jan itor ............ .. ....... ....... ......... . . 
Labor r .......... .... ... ........... .... ... .. . 
Fir man (5 month ) ................. . 
El vn r ·onduct r . ..... ............ . 
Yvatchman .......... ...................... . 
I an r ................... ............ . .... . 
TO. 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
7 
6 
3 
1 
9 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
,, 
Compensa tion. 
I 
Amount. 
Si20 per year ... ..... ! 720 00 
600 per year .. ...... 600 00 
540 µer yenr ........ 540 00 
270 per yenr .. .. .... 810 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 00 
600 per year ........ 600 00 
600 per year ........ 600 00 
270 per year .... ... . 270 00 
----
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ...... .. 360 00 
270 per year ... .... . 270 00 
660 per year ........ 660 00 
720 per year ........ 420 00 
600 per year ........ 600 00 
540 per year ..... ... 540 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year ........ 900 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ..... .. . 1,080 00 
----
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ l, 440 00 
600 per year ........ 600 00 
000 per year ........ 900 00 
720 per year ........ 720 00 
720 pet year ........ 420 00 
540 per year .. .. .... 1,080 00 
270 per year ........ 270 00 
1,400 per year ...... 1,400 00 
800 per year ........ 800 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ....... . 2,160 00 
600 per year ..... ... 1,800 00 
1,500 per year ...... 1,500 00 
1,0 0 per year .... .. 3,240 00 
720 per year ........ 5,040 00 
720 per year ..... ... 2,160 00 
720 per year ..... ... 2,160 00 
1,000 pe r year ...... 1,000 00 
540 per year ....... 4,860 00 
1,000 per year ...... 1,000 00 
1,000 per year ...... 1,000 00 
270 per year .. ...... 2,430 00 
800 per year ........ 800 00 
000 per year ... ..... 00000 
720 per year .. .. . ... 720 00 
720 per y ear .. .. .... 720 00 
600 per yenr ........ J , 200 00 
270 per year .. ...... 270 00 
----
5-10 per year .... .. .. 540 00 
660 p r year .. .. .. .. 660 00 
1>10 per y nr ...... .. 5-10 00 
720 p r y •:u · .. .. . ... 300 00 
{ill(} p r yE-ar . ....... GOO 00 
p r ye,u ........ GOO 00 
270 p r y ·nr ........ 270 
001 p r yenr ........ 600 00 
270 per y a r ........ 270 
ry ar ........ 800 00 
tiOO r y r ........ 
~ r y r ........ 00 
7'KJ ry r . ....... 1, 4.J0 00 
per ~r ........ 1, 440 00 
Totnt_:_ I 
$5,090 00 
1,860 00 
600 00 
870 00 
1,830 00 
1,080 00 
1140 00 
5,240 00 
6,230 00 
31,150 00 
4,610 00 
510 00 
2,970 00 
iO 00 
ll 
Place and designation. 
an Francisco, Cal.-Continued. 
A pp raiser's stores: 
Laborers ..... ............. ............ .... .. 
Cleaners ..... ........................ ...... .. 
Custom-house: . 
Janitor .................... . ............... . 
Elevator conduct-or ................... . 
Fireman (5 months) ...... ....... ...... . 
Engineer ................................. .. 
Charwomen ............................. .. 
Laborers ................................... . 
Subtreasury: 
Janitor ............ .......................... . 
Cleaners ............... . .................. .. 
San Jose, Cal.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................................... . 
Fireman (4 months) .............. .. 
Laborer ............ .......... ..... ...... .. 
Santa Fe, N. Mex.-
Court-house: 
Janitor ...................................... . 
Laborer .................................... .. 
Fireman (6 months ............ ........ . 
Laborer ..... ....... ..... ... ................. . 
Savannah, Ga.-
Custom-house: 
Janitor ........ .... ..... ..................... . 
Laborer ..................................... . 
Watchman ............................... .. 
Scranton, Pa.-
Post-office: 
Janitor ........................... .......... .. 
Watchman-fireman .... ...... .. ....... . 
Charwoman ............................. .. 
Sedalia, Mo.-
Post-office: 
Janitor ............... ............ .... ..... . .. 
Fireman (4 months) .................. .. 
Sheboygan, Wis.-
Custom-house: 
Janitor ..................................... . 
Shreveport, La.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...................................... . 
Watchman ................................ . 
Laborer ............ ......................... . 
Sitka, Alaskar-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . 
Sioux Falls, S. Dak. -
Court-house and post-office : 
Janitor ........ .. ............................ . 
Fireman (7 months) .................. .. 
Charwoman ........... ................... . 
St. George and St. Paul Islands 
(Seal Islands)-
Janitors ..................................... . 
Springfield, Ill.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........ ............. .... ............. . 
Laborers ............................... .... . 
Fireman .................................... . 
Springfield, Mass.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...... .............. .................. . 
Laborer ............................. ... ..... . 
Charwoman .. . ........................... . 
Springfield, Mo.-
Post-office: 
Janitor ..................................... .. 
Laborer ... ......... .. ............ ........... . 
Fireman (6 months) .................. . 
Court-house and post-ofliee: 
,Janitor ...................... . ..... . ........ . 
Fireman (7 months) ... ................ . 
harwomen ............................ .. 
pringfield, Obio-
ourt-bouse and post-office: 
Janitor .................................... .. . 
Fireman (6 month ) .................. . 
tatesville, N. C.-
ourt-house aud post-office: 
Janitor ... ...... ...... ....................... . 
Fireman (5 months) ................... . 
taunton , Va.-
Po L--offlce : 
Janitor ...... .. .. .. .. .. ... .. ........ .. ... . .. .. . 
I aner .. ......... .................... .... . 
No. Compensation . 
3 $540 per year ..... ... 
3 600 per year ........ 
1 720 per year ...... .. 
l 600 per year ........ 
1 720 per year ........ 
1 900 per year ........ 
2 300 p er year ........ 
2 540 per year ........ 
1 660 per year ... .. ... 
2 270 per year .... .... 
1 720 per year ........ 
1 720 per year ........ 
1 540 per year ........ 
1 660 per year ........ 
1 540 per year .. .... .. 
1 720 per year ........ 
1 540 per year ........ 
1 660 per year ........ 
1 540 per year ........ 
1 360 per year ........ 
1 660 per year ........ 
1 600 per year ........ 
1 270 per year ... ..... 
1 600 per year ........ 
1 600 per year ........ 
1 600 per year ........ 
1 600 per year ........ 
1 600 per year ........ 
1 5!0 per year ........ 
1 600 per year ........ 
l 660 per year ........ 
1 720 per year ........ 
1 270 per y ear ........ 
2 300 per y ear ........ 
1 720 per year .... . .. . 
2 540 per yea r .... . .. 
1 720 per year ........ 
1 660 per y ear ........ 
1 540 per year .. ...... 
1 270 per y ear .. ... ... 
1 660 pe r year ........ 
1 540 pe r year ....... . 
1 720 per year .. .. .. .. 
] 660 pe r y ear .. .... .. 
1 720 per year .. .. .. . . 
2 270 p er year ........ 
1 600 per year ........ 
1 600 pe r y ear .... .... 
1 600 per y ear ..... ... 
1 720 per year .. .... .. 
600 p er year ........ 
270 per year .. .. . ... 
Amount. 
$1,620 00 
1,800 00 
720 00 
600 00 
300 00 
900 00 
600 00 
1,080 00 
660 00 
540 00 
720 00 
240 00 
540 00 
----
660 00 
540 00 
360 00 
540 00 
660 00 
540 00 
360 00 
660 00 
600 00 
270 00 
600 00 
200 00 
600 00 
600 00 
600 00 
540 00 
600 00 
660 00 
420 00 
270 00 
600 00 
720 00 
1,080 00 
720 00 
660 00 
540 00 
270 00 
660 00 
540 00 
360 00 
660 00 
420 00 
510 00 
600 00 
300 00 
600 00 
300 00 
600 00 
270 00 
Total. 
,600 ~ 
4,200 00 
1,200 00 
1, 1iOO 00 
2,100 00 
1,560 00 
1,530 00 
800 00 
600 00 
], 740 00 
600 00 
1,350 00 
600 00 
2,520 00 
1,470 00 
1,560 00 
1,620 00 
900 00 
000 00 
870 00 
APPENDIX. 
Detailed estirnate for "Pay of assistant custodians and janito~s "-Continued. 
Place and desig nation. 
Suspension Bridge, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor-engineer .... .. ... ... ... .... .... . 
Fireman (7 months) ... .............. . . 
Syracuse, N. Y.-
Court-house and post-office : 
Janitor ........... ....... ....... ...... ... .. .. . 
Engineer ... .... ...... ... . ........ .......... . 
Fireman .. .... ......... ..... . ... ..... . ... .. . 
Fireman (6 months) ... ... .. ........... . 
Laborers .... .................. ..... .. ... ... . 
Elevator conductor ..... .. .... .... .... . 
Watchman .... .......... .... .. ... .. ....... . 
Tallahassee, Fla.-
Court-house and post-office : 
Janitor ...... ...... ...... .. ..... .. ............ . 
Laborer ....................... ... .. . .. ...... . 
Terre Haute, Ind.-
Court-house and post-office : 
Janitor ...... .... ...................... ..... . 
Laborer .... : ...... . .. ...... .. ... . ...... ... .. . 
Fireman (7 months) .... .... ... ........ . 
Texarkana, Tex. and Ark.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ..... ........ ..... ... .... ... ...... . 
Fireman (5 ruonths) .. ................. . 
Toledo, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............ .. ........ .. ... ... ........ . 
Engineer .... .. ...... ......... .... ...... ... . 
Laborers ...... .......... ... ...... .. .... .... . 
Fireman ......... ........... .. ... ..... . ..... . 
Fireman t6 months) ........ .. ........ . 
Watchman ....... .. .. ... .. . .. ... ... .. .... . 
Elevator conductor ....... .... ....... . . 
Topeka, Kans.-
Court-house and post-office : 
Janitor ... ............. ... ... ..... ... .... .. .. . 
Laborers ................ ...... ...... .. .... . 
Fireman ............... . .... .. ..... . ........ . 
Ffreman (7 months) . .. ....... .. ... ... . 
Trenton, N. J .-
Court-house and post-office: 
Janitor ................ .. ..... .. .. ... ........ . 
Watchman ............ ............... .. ... . 
Elevator conductor .. .. . .. ............ . 
Laborer .. .... ..... .. ... .... ....... .. .. . ..... . 
Fireman (7 months) ... ........ ... .. ... . 
Charwoman ........... ......... .... ....... . 
Troy, N. Y .-
Court-house and post-office : 
Janitor .......... .. .. .......... .... ..... .... . 
Fireman .................... . .. ............. . 
Fireman 17 months) ..... ...... .. .. .... . 
Watchman .. ....... ....... ...... .. .. ...... . 
Laborer .................. ........ ....... .... . 
Engineer ......... ......... ..... .. .. .. . ... .. . 
Elevator conductor .................... . 
Charwomen .. ... ...... .. ...... . ...... ..... . 
Tyler, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... ......... ....... . ... ..... ...... .... . 
Laborer .. ....... .. ......... .. . ...... ... ..... . 
Utica, N. Y.-
Court-house and post-office : 
Janitor ................ ................ . ..... . 
Laborers ........ ........ ....... ............ . 
Fireman (7 months) .......... . .... ... . . 
Watchman ................. ............... . 
Vicksburg, Miss.-
Custom-house: 
Janitor ... ...... .. ... ....... .... ... ...... ..... . 
Laborer ........ .... ...... .. ... .... .... . .. ... . 
Watchman ........ . .. ........ .. ...... .... . 
Fireman (6 months) .. .. . .............. . 
Cleaner ......... ......... .. ..... .. ...... ..... . 
Waco,Tex.-
Court-house and post-office : 
Janitor ........... .... ... ... ..... ... .. .. ... . . 
Fireman (6 months) .. ... ......... ... . . 
Laborer ............. ...... .... ... .. .. ....... . 
Waldoboro, Me.-
Custom-house: 
Janitor .................. ..... .... .. .. ..... .. . . 
Watertown, N. Y.-
Post-office : 
Janitor .............. . ......... .... ...... .... . 
Fireman (7 months) .... ....... . .. .. ... . 
Wheeling, W. Va.-
Custom-house : 
Janitor ......... .. .. ........... ..... . .... .... . 
W atchman-1 aborer ....... ........... . 
Fireman (7 months) ..... ...... .. ...... . 
-------
No. Compensation. Amount. Total. 
1 $720 per year ...... .. $720 00 
1 720 per year., ...... 420 00 $1,140 00 
1 720 per year ....... 720 00 
1 900 per year .. ...... 900 00 
1 720 per year ..... ... 720 00 
1 720 per year ........ 360 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 600 per year ........ 600 00 
1 720 per year .. ...... 720 00 
5,100 00 
1 660 per year .... .. .. 660 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1,200 00 
660 per year .... .... 660 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 420 00 
1,620 00 
1 600 per year .. ...... 600 00 
1 720 per year ....... 300 00 
900 00 
1 720 per year ...... .. 720 00 
1 900 per year ........ 900 00 
2 540 per year ..... .. . 1,080 00 
l 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ..... ... 360 00 
1 720 per year ........ 720 00 
· 1 600 per year ........ 600 00 
5,100 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ... ..... 420 00 
2,940 00 
1 660 per year ..... .. . 660 00 
1 720 per year .. .. .... 720 00 
1 600 per year ........ 600 00 
1 540 per year ....... 540 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 270 per year .... .... 270 00 
3,210 00 
1 800 per year ..... ... 800 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 540 per year .. ...... 540 00 
1 900 per year ........ 900 00 
1 600 per year ........ 600 00 
2 270 per year ..... ... 540 00 
5,240 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 425 per year ........ 425 00 
965 00 
1 720 per year .... .... 720 00 
2 540 per year ...... .. 1,080 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2,940 00 
1 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 720 per year .. ...... 720 00 
1 720 per year ....... . 360 00 
1 270 per year ........ 270 00 
2,550 00 
l 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year .... .... 270 00 
1 540 per year ...... .. 540 00 
1,470 00 
240 per year .. .... .. 240 00 
240 00 
1 600 per year ........ 600 00 
1 720 per year ........ 420 00 
],020 00 
1 800 per year ........ 800 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 720 per year ........ 42000 
1, 760 00 
Place and designation. 
Wichita, Kans.-
Court-house and post-office : 
Janitor ............... .. ............ ........ . . 
Watchman ........ ........ ..... .... ....... . 
Firen1an ...... . ....... ..................... . 
Elevator conductor ................... . 
Laborers .. .............................. .. .. . 
Williamsport, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........ ....... .... .. ..... . ... ....... .. 
Watchman ........ .. ....... .... .......... .. . 
Laborer ................................... . 
Charwon1an .............................. . 
Wilmington, Del.-
Custom-house : 
Janitor ...... . ... .... ........ .. ........ . ..... . 
Laborer ..... .... ............................ . 
Fireman (7 months) ................... . 
Wilmington, N. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...................................... . 
Fireman (5 months) ............... .... . 
Charwoman ....... .. .. ... ... ............ .. . 
Custom-house•: 
Janitor .. ..... ............................... . 
Watchman ........ ....................... . 
Windsor, Vt.-
Court-house and post-office : 
Janitor .................. ... .. ...... ....... .. . 
Winona, Minn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ..... ......... ............ .......... .. . 
Engineer ................................... . 
Laborer ...................................... . 
Wiscasset, Me.-
Custom-house: 
Janitor .................. ....... ............. . . 
Buildings to be completed between July 
1, 1895, a.nd June 30, 1896: 
Alexandria, La .. -
Post-office : 
Janitor ..................................... . 
Fireman (4 months) ................... . 
Baton Rouge, La.-
Post-office : 
Janitor ...................................... . 
Fireman (4 months) ................ .. . 
Camden. Ark.-
Post-office : 
Janitor ...................................... . 
Charleston, S. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... .. .. ..... .......... .. . ............ . 
Engineer ................................... . 
Fireman (7 months) ............. ... .. . 
Laborers .... ........... ..... ................ . 
Charwoman ....... .... ................... . 
Chester, Pa.-
Post-office : 
Janitor ...................................... . 
Fireman (7 months) .. ....... .... ..... . 
Columbus, Ga.-
Post-office : 
Janitor ..................................... . 
Laborer .... ..... ... ..........•..... ...... .... 
Fireman (7 months) ......... .. ..... ... . 
Davenport, Towa-
Post-office : 
Janitor ..................... ................. . 
Laborers ................................... . 
Detroit, Mich.-
Court-hou1:1e and post-office: 
Janitor .. .................................... . 
Engineer ........ ........... ................ . 
Firemen .. ... ..................... ... ....... . 
Watchman ................................ . 
Laborers ...................... ........... .. . 
Elevator conductor .................. . 
Fort Worth, Tex.-
Uourt-house and post-office: 
Janitor .... ... .. ........... ....... ..... ..... . . 
Fireman (7 months) ..... ........... ... . 
Laborer ...................................... . 
Charwoman .... ........ .................. . . 
Farg·o, N. Dak.- . 
Court-house and post-office: 
Janitor ............ .. ........ .. ... ............ . 
Fireman (8 niouths) ..... .............. . 
No. 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. Amount. 
$660 per year ... ..... $660 00 
720 per ~·ear .. .... .. 720 00 
720 per year .... .... 720 00 
600 per year .. ..... . 600 00 
540 p er year ........ 1,080 00 
----
720 per year .. ...... 720 00 
720 per year .. ...... 720 00 
540 per year ....... 540 00 
270 p er year ...... . 270 00 
. 
660 00 660 per year ........ 
540 per year .... .... 540 00 
720 per year .... ... . 420 00 
----
660 per year .. ...... 660 00 
720 per year .. ...... 300 00 
270 per year ..... ... 270 00 
GOO per year ........ 600 00 
720 per year ........ 720 00 
360 per yea r ... .. .. . 360 00 
720 pe1· year ........ 7:20 00 
540 per year .. ...... 540 00 
540 per year ...... .. 540 00 
360 per year ........ 360 00 
---
660 per year ........ 660 00 
720 per year ..... . .. 240 00 
660 per year ........ 660 00 
720 per year ... ..... 210 00 
660 per yea1-. . ...... 660 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year ........ !JOO 00 
720 per year ... .. ... 4~0 00 
540 per year ........ J, 080 00 
270 per year ........ 270 00 
. 660 per year ........ 660 OU 
720 per year ........ 420 00 
660 per year ...... .. 060 00 
540 per year ........ 5~0 00 
720 per year ........ 420 00 
660 per year ........ 060 O'O 
540 per year .. .... 1,080 00 
800 per year ........ 800 00 
900 per year ........ !JOO 00 
720 per year ........ 1,410 (',0 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 1, 6W 00 
600 per year ........ 600 00 
----
72.0 per year ........ 720 00 
720 per yer..r . .. ... .. 4'.LO (JO 
540 per yea,, ........ 540 00 
270 per yen.r . . ...... 270 00 
f.60 per y ear ........ 660 00 
720 pE' r yenr ........ ·180 00 
Total. 
$3,780 00 
2,250 00 
1,620 00 
1,230 00 
1,320 00 
360 00 
1,800 00 
:=;50 00 
844,020 00 
900 00 
900 00 
660 00 
3,470 00 
1,080 00 
1,620 00 
J, 740 (0 
G, 080 00 
. 1,950 00 
1,140 00 
E TIM.ATE OF APPROPRIA1'10 :rs. 
Detailed estimate for 'Pay of assistant custodians and janitors' '-Continued. 
Pl c nnd d ignation. 
IIav rhill, lass.-
Po t-offlce: 
Janitor ................... ................... . 
Fir man (7 months} .................. . 
l\Iunkato, 1inn.-
'ourt-hou e and po t-office: 
Janitor ...................................... . 
Laborer .................................... .. 
Fireman ( months) .................. .. 
I 
Newark:, N. J.- I Cu tom-hou e and post-oflice: 
tKi[~tLii~jL~!::;;;;;:~:.:~::~;;I 
Laborers .................................... . 
Charwoman .... . .... .......... ... ..... .... . 
New York, N. Y.- I 
Appraiser's warehouse: 
!to~~:~~:::::::::::: :::::·.::::::::::::::::::1 
Firemen ............... ... ......... ..... ..... . 
Elevator conductor .................. .. 
Labore1·s ................................... . 
Cleaners ................................... .. 
Ri~~t~fii~~·-
t~t~i:~ ·.'.'.'.'.'::::.:::: ::::::::::::::: :::::::::1 
Rome, Ga . ..'..... 
Post-office: 
Janitor ..................................... .. 
Fireman (7 months) .................... , 
No. , ompensation. Amouut. 
~ 
1 Sl\60 per year .... .... S6ti0 00 
1 720 per year ........ 420 00 
l 660 per year ........ 660 00 
l 510 per year ........ 540 00 
l 720 per year ........ 480 00 
.,. po,, ........... I l 800 00 
1 900 per year ........ 900 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 600 per year .. ...... 600 00 
3 540 per year ... ..... 1,620 00 
l 270 per year ........ , 270 00 
1 I 800 00 800 per year ........ 1 1 900 per year ........ l 900 00 
2 720 per year ........ 1,440 00 
1 600 per year ........ 600 00 
5 540 per year ........ 2,700 00 
5 300 per year ........ 1,500 00 
1 660 per year ........ 660 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 660 per year .. ... ... 660 00 
I 720 per year .... .... 420 00 
----
Total. 
1,08000 
I, 680 00 
4,\110 00 
7,940 00 
1,200 00 
Place and designation. 
Wilmington, Del.-
Court-hou~e and post-office: 
Janitor ..................................... .. 
Engineer .... .......... .................... .. 
Elevator conductor . ............ .... .. 
Firemen (7 months) ............ .. ..... . 
Watchman ........... ...... .......... ..... . 
Laborers .................................. .. 
Chanvomen ......... ......... ..... ..... .. . 
Worcester, Mass.-
Post-office : 
Janitor ...................................... . 
-Engineer .......................... ... . ..... . 
Firernan .......................... ...... ... .. 
Fireman (7 months) ................. .. 
Watchman ............................... .. 
Elevator conductor ........... ..... .. . 
Laborers .. ...................... .......... .. 
York, Pa.-
Post-office: 
No. 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
2 
Janitor............ .................... ....... 1 
Laborer...... .................... ............ I 
Compensation. Amount. 
$720 per year ........ 720 00 
900 per year ........ 900 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 840 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ....... . 1,080 00 
270 per year ..... .. . 540 00 
720 per year ........ 720 00 
900 per year ........ 
1 
900 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year .. ..... . 420 00 
600 per year ........ 600 00 
600 per year ........ I 600 00 
540 per year ..... ... 1,080 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year ... ...... 1 __ 5_4_o_oo_ , 
I 
Total of salaries, old buildings ............................................ 844,020 00 
Incidental expenses (removing ashes, washing towels, 
sprinkling streets, etc), old buildings '. .............................. 27,000 00 
'.rota! of salaries, new buildings ......................... :.............. .. 49,070 00 
Thirty per cent deducted for period not occupied during 
fiscal year 1896. ... ............... ... ......... ... .. ....... ................. ....... 14, 720 00 
Incidental expenses (removing ashes, washing towels, 
sprinkling streets, etc.), new buildings ..................... ................... .... . 
Total. 
Si,400 0o 
5,040 00 
1,200 00 
49,070 00 
871,020 00 
34,350 00 
3,000 00 
----
1,080 00 Total of estimate, fiscal year 1896......... ... .............. ......... ................. ....... 908,370 00 
APPENDIX P. 
In relation to the estimate for '' Maintenance of Garfield Hospital.'' (See page 242.) 
THE GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL, 
Washington, D. 0., October 25, 1894. 
SIR: 1 have the honor to request, on behalf of the directors of the Garfield Memorial Hospital, that you will include 
in your e timates to be ubmitted to Congress for the :fi cal year ending June 30, 1896, the following item: 
'The Garfield Memorial Hospital.-For maintenance, to enable it to provide medical and surgical treatment to persons 
unable to pay therefor, . 25 000.;' 
on<>T · · at it la t e. ion, appropriated the um of $19,000 for thi purpose. This is insufficient to meet the ordinary 
and 1 itimate demand upon this institution, and from the experience of the last six months we believe that the number 
f i k p or who will apply to it for relief thi year will be far greater than it bas been heretofore, owing to the gathering 
here of a m01·e than the u ual number of per ons without employment. 
Th ho pital ha.· h building , furniture, equipment, and medical staff to care for a much larger number of pati nt 
than it will be able to maintain unless the above um of $25,000 is appropriated. 
Thi, i ' a Genernl Ho rpital, un rammeled y limitation as to s x, age, color, form of disease, residence, or nationality. 
I i open to all. 
The pati n m n t uly from the District of Columbia, but also from many of the States of the Union, and include 
, 1 rg r I rti n of lerk · m hanic , hou, wiv etc., who are not pauper , but who ar , nevertheless, too poor to pay for 
h pital r Ii f , h n una 1 to pursue th ir occupations by r ason of di e or injury. 
Th ntir plant f the b . pital, including it grounds of seven acr , the building , machinery, furniture, and equip-
m n ha n pai fi r with n the aid of any appropriation by ongre , but i the r ult of voluntary contributions. 
In half of th ir ct r f the ho pital I w uld, therefor , r pectfully but mo ·t earne tly reque t that the appro-
:pri~ti n for .hi· ft al y , r incre d from 19 000 to '25,000, uring you that the clo st economy wilJ be exerci ed 
rn 1 . p n 1tnr n tha n a ollar will e u ·e xc pt for th r li f of ickne and uffering of those unable to pay 
t r · 1 '.h ar ·i. l n 
Th· full tin I tly invited. 
hav th 
n. I ... ·rnL JOH M. H RLA. , Pre ·aent B ard of irector,· Garjlelcl femorial .Flo,:pital. 
r. 
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APPENDIX Q. 
In relation to the e,stirnate for "Artillery _School, Fort Monroe, Va." (See pC!JJe 243.) 
STATEMENT OF ITEMS ESTIMATED FOR THE ARTILLERY SCHOOL, FORT MONROE, VA., FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1896. 
Department of Artillery : 
For the purchase of books, periodicals, works of reference, etc ................ . ....................................... ... ·· ...... · .. · ............................. . _$130 00 
Chemical Laboratory: ==== 
For the purchase of chemical apparatus .. . .......................... :.................. ...... ... ........ ... ............ .......... .. .... ................ . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 150 00 
For the purchase of chemicals................. ................................. ....... .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .... .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . 200 00 
Total. ................................................ , ..................................................................................................................... . 350 00 
Electrical Department : ==== 
Electrical instruments and material for instruction purposes ...................................... : ............................................... ·. · · · .. · .. · · · · · .. · 1, 800 00 
For maintenance of lines and batteries, and material for repairs and operation of same ...................................................... ·. ·. · · · · · · · · · · 150 00 
'l'otal ..................................................................................................................................................................... . 1,950 00 
Department of Steam and Mechanism: ==== 
For the purchase of text and reference books, plates, etc ................................................................................. :........................... 200 00 
For the purchase of machinery and machine tools for instruction purposes ......................................... . ................................. ·......... 350 00 
Total ............................ ......................................... ............................................. ..... .......... ................. . . , ...... .... ........ . 
Repair .shops : 
For the purchase of material and necessary tools for metal and carpenter work for the repair and preservation of engineering, electrical, 
and artillery apparatus in the use of the several departments of the school, etc .... ................................ ... ....... ....... ..... ; ............ .. 
Department of Engineering : 
For the purchase and repair of instruments, for the purchase of drawing material, text and reference books, maps and plans, for the 
instruction of officers in military engineering, and for current expenses . ........ .......... ..... . .................... .......... ............................ . 
Artillery School Library : 
For the purchase of professional and scientific works for the instruction of student officers, and for professional and scientific papers, periodi-
cals, etc .......................................................... : .................... .... ................................................................................. .. 
Department of Military Science : 
For the purchase of text-books and pamphlets, occasional publications, maps and books of reference, etc ......................................... .. 
Secretary of staff of the United States Artillery School: 
For printing current papers and instruction manuals, including papers, ink, and printing material, e~c ............................................. . 
For binding books, papers, instruct.ion manuals, and preservation of professional library, such as leathers, cloth for covers, and mount-
ing maps, gilding, thread, and other bookbinding mate_!ial, etc ... ...... ................. . ............................ ........................... ......... . 
Total ......................................... ... . ............................................................... ..... ... ... : ..... ... .................... ........... ...... . . 
Division for Noncommissioned Officers: 
For the purchase of text-books in mathematics, surveying, mechanical engineering, and electricity, for instruction purposes ............. .. 
To enlisted men for extra-duty pay in scientific departments, at not more than 50 cents per day : 
One printer in charge of printing office, lithographic office, bookbindery, and Artillery School records, one clerk, three printers, one book-
binder, one lithographer, one machinist, one engineer, one fireman, one carpenter, two electricians, one assistant in charge of surveying 
and engineering instruments, one chemist, one photographer, one assistant librarian, and one janitor ....................................... . 
RECAPITULATION. 
Department of Artillery ........................................................................................................................ . 
Chen1ical Laboratory ...................................... , ...................................................................................... . 
Electrical Department ......................................................................................... .-....... . : .. .. ... ...... · ........... . 
Department of Steam and Mechanism .................................................................................................... . 
Repair shops .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .................................................................................................... . 
Department of Engineering .................................................................................................................... . 
Artillery School Library ... ................................... . ................................................................................ . 
Department of Military Science ..... ...................... .... ............ ........... ..................... . .. ......................... ,. ...... . 
Secretary of staff of United States Artillery School (printing, lithographing, and binding) ................................ .. 
Di vision for N oncon1missioned Officers ..................................................................................................... . 
2x1,ra-duty pay,. etc .......................................... .... ................................................ . ........... ................ . .... . 
Total 
$130 00 
350 00 
1,950 00 
550 00 
350 00 
150 00 
500 00 
175 00 
675 00 
150 00 
2,582 05 
7,562 05 
550 00 
350 00 
150 00 
500 00 
175 QO 
325 00 
350 00 
675 00 
150 00 
2,582 05 
ROY AL T. FRANK, 
Lieutenant- Colonel Second Artillery, Commandant. 
APPENDIX R. 
Statement composing items of estimate of appropriation for the United Stales Infantry.and Cavalry School, Fort Leavenworth, Kans., 
for the fiscal year ending June 30, 1896. (Estimate on page 243.) 
Department of Engineering : 
Purchase of instruments and materials for the instruction of student officers in military engineering ... ........... . ....... ...................... ...... $1, 528 00 
Purchase of necessary tools and materials for field engineering..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Repair and preservation of engineering and surveying instruments............................................ ............... ......... . ...... ...... .... ........ 150 00 
Department of Military Art: 
Purchase of text-books, books of reference, maps, etc........... .... ... .. .... . .......................................... ·-..................... .. . . . . .. . . . . .. .. . .. 300 00 
Department of Cavalry: 
Purchase of text and reference books, plates, etc.. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. 200 00 
Department of Infan·try : , 
Purchase of text and reference books, etc..... ................ ... ............................................ ....... .................. ...... .......... . ................... 125 00 
Department of Law: 
Purchase of text and reference books, etc............................................................ ........ . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 135 00 
Department of Military Hygiene: 
Purchase of text and reference books, plates, and materials for the theoretical and practical instruction of student ofli,cers in military 
hygiene ............... ·· .. ··.· ............. · ...... · ......................................................... .............. · ...................... ,. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. 300 00 
334 ,., TIM.A.TES OF APPROPRIATIONS. 
Statement compo ing items of e timate of approp1riation for the United States Infantry a_nd Cavalry School, Fort Leavenworth, Kan . , 
for the fiscal year ending June 30, 1896-Contmued. 
Infantry and Cavalry 'chool Library: · . . . . . 
Purcha e of professional and scientific works for the instruction of student officers ; for professional and scientific papers and penod1cals, 
etc ... ......... .... ......... ................... ........... ... .... .. .... ... ······· ·· ............................................................................................. . 
Printing and binding current paper , instruction manuaJs, including paper, inks, and printiug material, and for the preservation of pro-
fi ional library ............................................................................................... ·. · ... . ·. · .. · .. · ..... · ..... · .. · · · ........ .................. . 
Purchase of drawing materials, stationery, office and section room furniture, etc . ..... .............. ....... ....... .... .............. .. ..... ..... .......... . 
To enli ted men for extra-duty pay in scientific departments, at not more than 50 cents per day : 
Two printers, one a istant in charge of surveying and engineering instruments, and one librarian .. ..... ............................. .......... ...... . 
6 6 75 
375 00 
425 00 
675 23 
Total. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . 5, 000 00 
E. F. TOWNSEND, 
Colonel Twelfth Infantry, Oo_mmandant. 
APPENDIX S. 
Ea:planation to accompany the estimates of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers for the fiscal year ending June 30, 
1896. ( See pages 244 to 247.) 
Statement of officers, mernbers, and employes of the Board of Mcinagers, National Home for Disabled Volunteer Soldiers, and their compensation and allowances, 
for year ending June 30, 1895. 
President, $4,000 per annum and traveling and other actual expenses incurred while upon business of the Home. 
First vice-president, traveling and other actual expenses incurred while upon business of the Home. 
Second vice-president, t raveling and other actual expenses incurred while 11,pon business of the Home. 
Secretary, $2,000 per annum and traveling and other actual expenses incurred while .upon busineRs of the Home. 
General Treasurer, $3,000 per annum and mileage while upon business of the Home. 
Managers, traveling and other actual expenses incurred while upon business of the Home, and, at request, a clerk, at pay not to exceed $400 per 
annum. 
Inspector-general, $2,500 per annum and mileage while upon business of the Horne. 
Assistant inspector-general $2,000 per annum and mileage while upon business of the Home. 
Consulting engineer (temporary), $250 per month and traveling and other actual expenses incurred while upon business of the Home. 
Clerks (four), office of president and general treasurer, one at $1,500 per annum and three at $1,000 each per annum. 
Messenger (president's office) $144 per annum. 
Gen. W. J. Sewell, $400 per annum. 
Maj. A. W. Barrett, $400 per annum. 
Boston, Mass., $50 per month. 
Chicago, Ill., $50 per month. * 
New York, N. Y., $50 per month. * 
Washington, D. C., $50 per month. 
Managers' clerks. 
.Agents. 
Statement of officers of the Branches of the National Home for Disabled Volunteer Soldier.~, appointed untler section 4829, Revised Statutes, and their compensalion 
and allowances, year ending Jnne 30, 1895. 
Officers. 
Central Branch. 
Governor........................................................................ . ............................................ . 
Treasurer ............................................................................ .. .......... .. .......................... .... . . 
Surgeon ............ . ............. .... . ............. .... ............. ................ .............................................. . 
Quartermaster .............. ......... ........ ............. .............. . .......... .. ... ... ........ ... ............... . ........... . 
Commissary of subsistence ......................................... . ................... ........................... .......... . 
Assistant adjutant-general. .............................. .... .. ....... ..... ........................... . ............ .. .. .... . 
Inspector ....................................................... ......... .. ............... ... ............. . .......... ............. . 
Cha.plain (Protestant) ..... ....... ... .............. . .................................... : ..................................... . 
Northwe.~te:rn Branch. 
Governor ............................... . ........................................ .. ............ ............... ....... ........... . 
Treasurer ......... ................... ............ ........ .............. .. . ....... ... ... ...... ....... ..... . .................... . ii.:~~:i~~~~:- 'i~~-i. ·.·.~\.~:::.::. :_: :_ :: : : :  : ::_:_::: :: : ::.·::: :: ~: :·:: :: : : :.:·:::: :.  ::: ::: : : : ::: : : : : : : : : : : : : ::: :.  : : : : : : : :·: :: : :: 
I 
Eastern Branch. 
~=oe~.-.. ::  :  ::  :::::: :::  :  :  ::::  :  :  :  :  :::  :  ::  ::: ::: ·.·.·.: :: ·. ·.:. ·.·.:::::. ·. ::  :·.  ·.::::: ::  :  .: : : : .: : : : .: : :  : : : :  :~ 
~~~~~~···~·a.·~~~:- .. ·~·.-.-.:·.:::::::::::::::::·.::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.-.-.:::::::·.-.:·.-.-.-.-.::·.·.:::::' 
oulhem Branch. 
r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·. :::::::::::: 
t~-~ .. ·.~::::::·.·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pay. 
·a, 300 oo 
2,400 00 
2,400 00 
1,800 00 
l,500 00 
1,500 00 
720 00 
1,500 00 
2,750 00 
2,000 00 
l, 800 00 
], 00 00 
900 00 
2,750 00 
2,000 00 
1, 00 00 
1,650 00 
2,750 00 
2 000 00 
2,400 00 
l,G50 00 
l 200 00 
Forage. Allowan ces. 
2 Quarters, fuel, light. 
1 Do. 
1 Do. 
1 Do. 
1 Do. 
1 Do. 
··········· ···· 
Do. 
1 Do. 
2 Quarters, fuel, light. 
1 Do. 
1 Do. 
1 Do. 
.. ........ .... . Do. 
2 Quarter , fuel, light. 
1 Do. 
1 Do. 
1 Do. 
2 Quarter , fuel ljght 
1 Do. 
1 I Do. 
1 Do. 
...... ........ o . 
Th ml w or 
m n ti n t r n '' Lry ,1 k r m r om,, , vi:r. : .!O lmcl 16 p r month, r p ctivcly. 
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Statem,ent of o.fficers of the Branches of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers, etc. -Continued. 
Officers. Pay. Forage. Allowances. 
- -- - --- -- --~--------------f------~1-----
Western Branch. 
Governor ....... .................................................. .. ......................... .. ........ ... ................ ...... . $2,750 00 2 Quarters, fuel, light. 
Treasurer .................. ... .......... .... ... ................................................................................... . 2,000 00 1 Do. 
Surgeon ......................................................... . ....................... ... .................................... . 
Quartermaster and commissary ................ ................... , .............................. ....... ............ ....... . 
Chaplain (Protestant) ............................... . ....................................................... -................ .. 
2,400 00 1 Do. 
1,650 00 1 Do. 
1,200 00 1 · no. 
Pacific .Branch. 
Governor .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .............. ......... ... . 2,750 00 2 Quarters, fuel, light. 
Treasurer ....................... . .. ... ............................................ .-............................................... . 1,800 00 1 Do. 
Surgeon ........................... .... ............... ............................................................................ . 1,800 00 1 Do. 
· Marion Branch. 
Governor ................... ........................................ .. .................. ................................ ...... ... . 2,750 00 2 Quarters, fuel, light. 
Treasurer .. ..... ... ............. ................................................ . ....... . ... ..................... ......... ... ..... . 1,800 00 1 Do. 
Surgeon .............•......... .. ..................................................... . ........ . .............. ..................... 
Chaplain (Protestant) ............... .. ................... ... .................................................................. . 
1,800 00 1 Do 
600 00 ............... None. 
NoTE.-Where practicable each officer is allowed quarters, fuel, and light, and in some cases, forage for horses, but no commutation therefor. There are no 
allowances for contingent or other expenses. 
Statement of expenditures for outdoor relief and incidental expenses of the National Home for Disabled Soldie1·s, year ending June 30, 1894. 
Traveling expenses, attending meetings, and officiJ,l visits to Central, Northwestern, Eastern, Southern, Western, Pacific, and 
Marion Branches, viz : 
Board of Managers, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats ....................................................................................................................... . 
Board and meals en route.. . ............ ..... ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ . 
Porterage and baggage ........................................ ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ ................................ . 
Carriages............. ... . . . . . . . . . . . . . .. . ............................... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .......... .. .. .. ..... ........................................ . 
Telegrams ................................................................................ , .... _ ............ ...... . .............. ... ............. . ............... . 
Expressage ................................ ! • • • . . • • • . • . • • • . • • • .. • . • • • • • . • • . • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ........ . 
Car fare ........ .......................................... , .............. .. .... ... ......... ..................... .. ... ..... ....... . ........... .......... .... ........ . 
Postage and stationery ....... .................... ............. ............... ...... .......... ............... ............. . ... ...... .. ....................... . 
Clerical services ............. ... .............................. ........ . ......................................................................................... . 
$586 40 
514 26 
48 65 
38 25 
5 47 
4 40 . 
1 60 
5 34 
357 75 
Medical examinations ............. .. . .. .................................... .. .. ........ ........................... ...... ... ............ ... .................. . 
Gen. W. B. Franklin, viz : 
201 00 
---- $1, 763 12· 
Railroad tickets, berths, and seats .............. ..................... , ... ..... ................ ... ........... .... .. ...................................... . 
-228 10 
Board and meals en route ............................... . ......................... .... ..................................... ................................. . 133 73 
Porterage and baggage. . . . . . . . . . . . . ..... . ......... . ............. . ........... .. ....................... ................ ....................................... . 24 00 
Carriages ................ ............................... ... ... ........... , ...................... ... ... .... ...................... ...... .. ......................... . 40 15 
Telegrams ................................................... . ........................................................................................ . ........... . 2 35 
Car fare ................. . ....................... -:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... : ..... _.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ......................................... . 3 20 
----- 431 53 
Gen. W. J. Sewell, viz: 
Railroad tickets, berths and seats ................ . ............................... .. .......... .... . ... .. ............ ... ... .. ....... . .... .................. . 55 00 
Board and meals en route. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ............................... ......................................................................... . 50 00 
Clerical services ................................................ .. ... ... ......... . .... ............. ., ..... . ............ . ......................................... . 400 00 
Postage.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ............... .... .............................. . .......................................................... . 50 00 
555 00 
Gen. John C. Black, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats ................................. . .. .. ...................... . ... ...... ... ....... ... .. . . ... ... .. ..... .. .................. . 48 30 
Board and meals en route ....... · ..... ... ........ .. ....................... ... ..... .. .............. ... ......... . ................ ............................. . 6 90 
Porterage and baggage ................................... , . ...... ..................... ..... ....... -... ... .. . .. .... . ........................................... . 2 75 
Carriages . . ....................................................................................... . ............. . ...................................... . 3 00 
60 95 
Gen. M. T. McMahon, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats ....................... .... ..................... ............................................ ....... . . ... ................ . 39 00 
Board and meals en route .......................................................... .................... ... ...... _ .......................................... . 61 60 
Porterage and baggage .................................................................... .... ............. ..... .. .......... ..... ............ .. ....... ..... . 2 75 
Carriages .............. .. ................... .... .......... ................ . ..... ,. .... ............... , ....................... .... ............... ,. .............. . 15 00 
118 35 
Col. John L. Mitchell, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats ... ......... .. ................................... ....................................................................... . 11 00 
Board and meals en route ................ .................. ..... .................. ....... .................... : .... .... ....................................... . 17 25 · 
Carriages .. ........................................... ......... ... ........ .... ... ... ............................................................................... . 50 
Postage ...................... .. .. .............................. ... ......... . ............ . ....... ................. ...................... ... ...... ... .... .......... . 13 00 
41 75 
Maj. E. N. Morrill, viz: 
ii~!Uf It!J:;;:rJ!!!!!!!(I!iI!!!!! ii !!!iii!!! )iii) ii)ii i)i if!!!))!!!! if !i!!!!)i if) i if) i::::!:i; 156 65 55 25 1 00 2 00 12 70 1 37 
360 00 
588 97 
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tatemenl of e:rp nditure for outdoor relief and incidental expenses of the National Home for Disabled Soldiers, etc.-Continued. 
n. A. L. Pearson viz : 
Railroad ticke berth , and seats ........ . .. .. ..... .......... ..... -:-. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... .... . 
Board and mea en route .. .......... ..... .............. ..... .............. ..... .... . .... .... .... .. ................ ............. . ..... ..... ... ............. . 
Porterage and baggage . ... .... ....... . .... ..... ..... . ..... ........ . ... .. ... ......... .. ... .. ................. .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . .... . 
arriages . . ..... ... ...... ... .. ...... .... ...... ... .. ... .............. ... ....... .. .. .... ..... . ... ... .. ······················································ ····· ···· 
Telegrams ......... .. .................... ..... ......................................... . ............................. ············································· 
Potage ................. ..... ...... . .................................................................................................... ······ ······ ········· ··· 
Clerical ervic ......... . ........ ........ ... .... .. .......... , ...... · . · · · · · ·. · · · · · .... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
en. Jam Barnett, viz: 
Railroad tickets, berths, and seats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ......................................... .. . .... ......... . 
Board and meals en route .................................................................................................... .. .. ..... .... ............ ... . . 
Porterage and baggage .... ........ .. .............. ......... ........................... ... ........... .. ................................. ........... ...... . .. . 
Carriages ........................................................................... .. . ............ .. .. ... . ... ... ............. .. .... ..... ... .......... ... ..... ... . 
Postage .. . ......................................................................................................................................................... . 
Telegrams .......... ...... ........................ ...... .. . ...... ......... .. .. ............. .... ..... . ............................. ... ... : .. ...................... . 
Clerical services.. .. ....... .......... .. ........ ... ...... . ......... · ....................................................................................... . 
Gen. Francis Fessenden, viz: 
Railroad tickets, berths, and seats... ..... .... ....... . .... .. ... ... . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. ......................... .. . ...... .................. . . 
Board and meals en route . ... ... . .... ... ........ ............. .... ......... ... .... ... . ... . ............ . .... .. .. ... ... .... ... ............... ....... ...... .... .. 
Carriages ............ ... ..... .. ............... .. ......... ..... . .... .... ..... ... .... . ....... .. ................... .. ........ . .... . . . ............... . ... ............ . .. 
Porterage and baggage ..................................................................................................... .................................. . 
Col. G. W. Steele, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats ............................... .. ......... ......... .. ..... . ................... . ...................... .... ... .......... .. 
Board and meals en route . ........... ... .... ... ... .. ... .. ................................................................................. .. .............. .. 
Porterage and baggage..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ............. ...... .. ................. .. ... ........... . .... . ....... ............... . . 
Carriages ......................................................................................................................................................... . 
Postage . ........... .... ...... .. .. ......... ........................ .. ... .. .................. . . .... .. . ..... . ... : ........... ... ................. .. ........... ....... . 
Maj . A. W. Barrett, viz : 
Railroad tickets, berths, and seats.. . .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . ...................................................................... . 
Board and meals en route .......................... .... ....... ... ....................... . ...... ... .......... .. ..... ..... ..... ..... ........... ........... . ... . 
Porterage and baggage . ... ........................... ....... .. .......... ... ... ...... ... .. .... ............................. .. ........ ... ..... .. ............... . 
Carriages .............. ........ . ........... ................................. .. ......... .... ........... . ...... .......................... ... ... ................... .. 
Telegrams ............ .............. ............................ ................... .................................. ............................................. . 
Clerical services ..................................................................................................................... . ......................... . 
Postage ........................................................................................................................................................... . 
President's office, viz : 
Acting treasurer ..... .... . .................. ... .......................... .. .. ... .. .. .......... ... .. .......... . ........ ................ .... .... ..... . .......... .. 
Consulting engineer (te1nporary) ............... .... ..... .... .... ... .. .. ....... .................. .... .......... ........... . ...... ...... ...... .... .... .... . 
Clerical service: One at $1,500, one at $1,000, and one at $800 ..... ........... ... .. ........ .... ........ ........ ....... .... ... ................. . 
Messenger ..... ............ ..... ..... ... ... ... ... ...... .......... ... ... .. ... ... .... ..... ...... ... ........ ...... . ..... ..... ..... . . .. ........... .......... ........ .. 
Rent and light . ... ..... ......... ............. ... ........ .......... ...... ......... .. ..... . ...... ... ..................... .. .. : .... ...... ..... ...... . ....... ....... . 
tationery and postage ........... . ... ..................... ...... .. . ....... .... ... .. .. .. .. .... . ........ ................ .. ..... : ...... .. .. ... .......... ...... . 
Type·writer supplies, repairs, etc ............. .... ......... ..... .. .... .. ....... ...... ........ ..................... .... .. .................. . ........... . .. 
Secretary's office, viz : 
ecretary .... .. .. .. .................... ......... ....... ....... .......... ............. ..... .... .. .................. .. .............. .......... ... .. ............. .. 
Rent ................ .... ........... ... .............................................. ... ......... .... ........ ....... ............................... ............... . 
Messenger ......... ........... ......... .... ... ...... .. .. . ............ . .. ... ................. ..... ... ... .. .. ....................... ............ ... .. .............. . 
Postage ..................... .. .. ....... .... ....... .. ... ..... .. ....... ........... .... .. .. .. .. .. ................. .......... . ... ....... ............................ . 
Telegrams ........................... ............. ........... .... ..... ...... . ............ .. .................. ... ... ..... ... ... ....... ........................... .. 
Inspector-general's office, viz: 
Inspector-general .... ... r... . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... ..... ... ... .. ... ........... .......... ...................................... . 
g;i::£1::!!~0':i~=:: : : •• : • :: : :: •• : : ::: :::: •• :. ::: :: : : • :: : : : : ::: : ••••• : : • :: : :: ::: •••• :: • :: : : : : ••• : • :••: : : : : : : : ••:: : : : :: : ::: • :::: 
$118 60 
4 75 
2 85 
4 00 
45 
rn 10 
39 00 
125 75 
- 47 50 
2 00 
2 00 
11 85 
75 
140 00 
-----
147 55 
102 06 
4 50 
3 25 
139 75 
56 63 
2 25 
2 50 
10 00 
227 50 
90 00 
6 00 
5 00 
4 80 
400 00 
14 45 
4,000 00 
750 00 
3,300 00 
144 00 
432 00 
723 76 
69 73 
2,000 00 
300 00 
52 00 
19 00 
1 35 
3,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
720 74 
B~i~~!!~~:: ·~ ·:· ....................... ................. .... .. ....... ........................... ................ ~ .. ............................................................. . 
t~n;~~;;;· ~~d p~ .t .. ·~·.·:. ·. :: · .. :: .......... : :: .......... :: :: ._._._._. ........ ·. ·.·. ·. ·.·.·.·.:::: ...... ::: ...... :: ·. ·.: ·.-. ·. ::: ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·.·:.-.-.-.: .... ·. ·.-.: ·.::::::: · ..... : : : ·.::: :·. ·. ·.-. ·. ·.:::::::::: :: : :: : : : : : : : 66i ~~ 
Tr veling xpen . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . 13 70 
w York aO'ency viz : 
bi 
Agent ............................................................................................... .......... .. .. . ..................... ....... ...... ...... ...... . 
R::~~··cy~~d·~·~g·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
600 00 
192 00 
79 82 
........ ................. .. .................................. ............................... ................................................................. 600 00 
240 00 
.................................... ...... ........................ . .......... .................. ........................................ ' 27 72 
................................................................................... ..... ..... _.. .............. .................... ............... 270 00 
226 75 
329 85 
257 36 
211 13 
747 75 
9,419 49 
2,372 35 
7,220 74 
1, 759 86 
6 3 45 
871 82 
w ---- l ; 137 72 
600 00 
144 00 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• ~ ••••••• t • .. • • • • • • • • • • • •••• •• t •••••••••••• ' ••• • ••• •• •••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••• •• • 93 40 
837 40 
................ . ............................................ .... ....... ..... .............................. ..... .... ......... ... ..... .............................. 29, 63~ 34 
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APPENDIX T. 
Statement showing the earnings, amount paid re.qisters and receivers, and net revenue to the United States for the fiscal year e¼ded 
June 30, 1894. (Estimate for 1896 on page 248.) 
Earnings of Amount paid Net revenue 
Amount received 
as homestead Total revenue 
Name of office. registers aud Total. registers and Tdtal. to United and timber-cul-
Total. to United States. 
receivers. receivers. States. ture fees. 
Alabama,-
Huntsville ................. .... $4,996 32 $4,996 32 $3,360 00 
Montgomery ................... 11,087 58 6,000 00 14,265 00 
----
$16,083 90 $10,996 32 $5,087 58 $17,625 00 $22,712 58 
Arizona,-
Prescott ......................... 4,434 08 4,434 08 900 00 
Tucson ... C. l L (, I, C. t. f,, • ~ t. " C. C. • • • • • • 3,763 04 3,763 04 1,480 00 
----
8,197 12 8,197 12 
·················· 
2,380 00 2,380 00 
A rkansas-
Camden ......................... 4,615 02 4,615 02 4,360 00 
Dardanelle ................... .. 2,632 46 2,632 46 2,120 00 
Harrison ........................ 7,071 05 6,000 00 8,285 00 
Little Rock ..................... 4,460 94 4,460 94 5,170 00 
18,779 47 17,708 42 1,071 05 19,935 00 21,006 05 
C alifornia-
Humboldt ...................... 3,403 93 3,403 93 1,450 00 
Independence .................. 2,053 05 2,053 05 695 00 
Los Angeles ............... ..... 8,814 28 6,000 00 3,995 00 
Marysville ................ ..... 2,268 10 2,268 10· 8:1s oo 
Redding ........................ 4,505 90 4,505 90 1,265 00 
Sacramento ..................... 4,691 30 4,662 55 1,150 00 
San Francisco .................. 10,090 07 6,000 00 5,660 00 
Stockton· ........................ 3,313 10 3,313 10 1,640 00 
Susanville ...................... 4,338 25 4,338 25 f:115 00 
Visalia ............... ............ 6,439 18 6,000 00 2,345 00 
49,917.16 ---- 42,544 88 7,372 28 19,850 00 27,222 28 
C olorado-
Akron ............................ 6,146 65 5,911 54 1,540 00 
Central City .................... 1,754 04 1,754 04 340 00 
Del Norte ....................... 3,258 66 3;258 66 555 00 
Denver ................ ..... ...... 8,184 27 6,000 00 3,330 00 
Durango ....................... 3,040 12 3,040 12 425 00 
Glenwood Springs ............ 3,678 08 3,678 08 290 00 
Gunnison ....................... 2,425 79 2,425 79 90 00 
Hugo ............................. 3,463 46 3,463 46 1,130 00 
Lamar ... ... .................... . 2,878 75 2,888 75 540 00 
Leadville ........................ 3,039 38 3,039 38 220 00 
Montrose ........................ 1,865 37 1,865 37 220 00 
Pueblo .......................... , 11,974 20 6,000 00 4,445 00 
Sterling .......................... 6,166 94 6,000 00 1,885 00 
57,875 71 49,325 19 8,550 52 15,010 00 23,560 52 
F lorida,-
Gainesville ..................... 6,667 56 6,667 56 6,000 00 6,000 00 667 56 8,110 00 8,110 00 8,777 56 
I daho-
Blackfoot ....................... 4,297 08 4,297 08 2,530 00 
Boise City ..... .................. 3,69110 3,69110 1,440 00 
Cceur d'Alene ................. 3,943 42 3,943 42 1,700 00 
Hailey ........................... 2,378 52 2,378 52 820 00 
Lewiston ........................ 4,129 09 4,129 09 1,280 00 
18,439 21 18,439 21 .................. 7,770 00 7,770 00 
owar-
Des Moines ..................... 1,47112 1,47112 1,47112 1,47112 .................. 105 00 105 00 105 00 
I 
ansas-
Colby ............................ 3,469 36 2,133 32 1,165 00 
Dodge City ..................... 3,118 66 2,249 94 715 00 
Garden Cit:}· .................... 4,136 64 3,749 94 955 00 
Kirwin ............ · .............. 1,482 00 1,482 00 300 00 
Larned ........................... 1,816 66 1,816 66 390 00 
Oberlin ......................... , 4,470 06 . 3,866 66 2,105 00 
Salina ........................... 1,122 97 1,122 97 250 00 
Topeka .......................... 1,876 64 1,876 64 235 00 
WaKeeney .................... 9,233 89 6,000 00 2,460 00 
30,726 88 ---- 24,298 13 6,428 75 8,575 00 15,003 75 
K 
ouisiana-
N atchitocbes .................. 3,456 32 3,456 32 2,580 00 
New Orleans ................... 6,106 08 6,000 00 7,050 00 
9,562 40 9,456 32 106 08 9,630 00 9,736 08 
L 
ichigan-
Grayling ........................ 1,786 61 1,786 61 670 00 
Marquette ...................... 4,234 96 4,234 96 _4, 220 00 
6,021 57 6,021 57 
················· · 
--- 4,890 00 4,890 00 
M 
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tatement hawing the earnings, arnownt paid registers and receivers, etc.-Continued. 
Name or office. 
Minnesota-
Crook ton ...................... . 
Duluth ........................ .. 
Mar hall ....................... . 
t. Cloud ...................... .. 
Taylors Falls ................. . 
Earnings of 
register and 
receivers. 
,5, 3-19 07 
22,290 43 
3,450 21 
7,673 29 
1,292 75 
1-----1 
Mi.ssis.sippi-
J ackson ........................ . 
Missouri-
Boonville ...................... . 
Ironton ......................... . 
Springfield .................... . 
Montana--
Bozeman ....................... . 
Helena ....... ................... . 
Lewiston ............. . ....... .. 
Miles City ...................... . 
Missoula. ...................... .. 
Nebraska-
.Alliance ....................... . 
Bloomington .................. . 
Broken Bow .................. .. 
Chadron ........................ . 
Grand Island ................ .. 
Lincoln ......................... . 
1"IcCook ....................... .. 
Neligh .......................... . 
North Platte ................. .. 
O'Neill. ......................... . 
Sidney ......................... .. 
Valentine ...................... . 
Nevada.-
Carson City ................... .. 
Eureka ......... .. ............... . 
New Mexico-
Clayton ......................... . 
Las Cruce ................... .. 
Roswell ...................... .. 
antaFe ....................... . 
North Dakota-
Bismarck .................... .. . 
Devils Lake ...... ............. . 
Fargo ........................... . 
Grand Forks .................. . 
Minot ........................... . 
Oklahoma-
.Alva ............................ .. 
Beaver ........................... . 
Enid ............................ . 
Guthrie ......................... . 
Kingfisher ..................... . 
Oklahoma .......... .......... . 
Perry ............................ . 
Woodward .................... . 
6,6 2 84 
2,817 91 
3,622 50 
6,141 24 
4,59 38 
8,276 38 
3,254 88 
1,699 68 
6,4 0 68 
5,715 44 
1,021 97 
2,916 98 
2,956 97 
l,5!J4 90 
2,073 10 
6,499 95 
1,528 44 
5,534 80 
4,620 50 
6,918 20 
3,450 45 
2,327 64 
858 30 
1,837 00 
2, 77 14 
3,057 12 
4,003 05 
7, 92 20 
6,507 15 
9,104 0 
6,011 45 
1,359 62 
24,3 5 41 
547 00 
34,061 06 
2, 25 35 
, 539 75 
9,763 94 
27,766 0 
3,434 29 
Total. 
$40,055 75 
6,682 84 
12,581 65 
A.mount paid 
regi ters and 
receivers. 
5,349 07 
6,000 00 
3 449 78 
6,000 00 
1,292 75 
6,000 00 
2,817 91 
3,622 50 
6,000 00 
4, 598 38 
6,000 00 
3,254 88 
1,699 68 
6,000 00 
Total. 
$22,091 60 
6,000 00 
12,440 41 
24, 310 00 --- . 21, 552 94 
5,670 08 
1,021 97 
2 916 98 2; 956 97 
1,594 90 
2,073 10 
6,000 00 
1,528 44 
5,534 80 
4,620 50 
5,995 91 
3,450 45 
44,831701-----1 
3,185 94 
2,327 64 
858 30 
1,837 00 
2,877 14 
3,057 12 
3,304 38 
11, 774 31 1-----1 
30,910 50 
111,323 60 
6,000 00 
6,000 00 
5, 91:3 00 
5, 8 5 
1,359 62 
4,744 56 
547 00 
4,744 56 
2, 25 35 
6,000 00 
6,000 00 
4,744 56 
3,434 29 
2,160 28 
3 970 44 
2,: 5f> 92 
6, 000 00 
6 00 0 
,\ 443 
2 ,1-7 41 ----
43,364 10 
3,185 94 
11,075 64 
25,161 20 
33,040 32 
25,940 72 
1 725 
Net reve~ue ~ou~~:~!t!!i 
to Umted and timber-cul-
States. ture fees. 
$17,964 15 
682 84 
141 24 
$3,864 00 
7,980 00 
740 00 
4,630 00 
480 00 
7,465 00 
2,755 00 
4,030 00 
7,740 00 
1,700 00 
4,235 00 
1,470 00 
600 00 
2,780 00 
2, 757 06 1------1 
1,467 60 
2,185 00 
170 00 
1,295 00 
1,050 00 
540 00 
235 00 
1,815 00 
295 00 
1,950 00 
2,850 00 
1,880 00 
1,590 00 
20 00 
10 00 
810 00 
1,005 00 
1,445 00 
1,260 00 
698 67 1----
5,749 30 
5,400 00 
7,825 00 
4,765 00 
4,715 00 
310 00 
56,200 00 
210 00 
79,890 00 
2,845 00 
12,930 00 
14,4 0 00 
65,820 00 
5,670 00 
7 '283 28 1------1 
5 0 00 
2,305 00 
960 00 
4, 20 00 
3,6 0 00 
4,025 00 
3, 1 6 69 1------1 
3,950 00 
5,930 00 
3,140 00 
1,220 00 
1,160 00 
2,570 00 
7,060 00 
95 00 
5, 124 9 1------1 
Total. 
$17,694 00 
7,465 00 
14,525 00 
10,785 00 
15,855 00 
30 00 
4,520 00 
23,015 00 
238,045 00 
16,370 00 
25,125 00 
Total rev nue 
to United tat s. 
$35, 65 15 
8,147 4 
14,666 24 
13,542 06 
17,322 60 
30 00 
5,218 o7 
28,764 30 
316,328 28 
19,556 69 
30,249 9 
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Statement showing the earnings, amount paid registers and receivers, etc.-Continued. 
Amount paid Net revenue Amount received Earnings of as homestead Total revenue 
Name of office. reg isters and Total. registers and Total. to United and timber-cul- Total. to United States. 
r eceivers. receivers. States. ture fees. 
Utah-
Salt Lake City ................. $7,676 58 $7,676 58 $6,000 00 $6,000 00 $1,676 58 $5,355 00 $5,355 00 $7,031 58 
Washington-
3,248 28 3,248 28 1,285 00 North Yakima ................. 
Olympia ......................... 4,621 38 4,621 38 1,440 00 
Seattle ........................... 13,402 23 6,000 00 6,905 00 
Spokane Falls ................. 7,481 04 6,000 00 .2, 875 00 
Vancouver ..................... 6,573 17 6,000 00 2,455 00 
W allawalla ......... . ........... 3,113 30 3,113 30 1,250 00 
Waterville ...................... 3,260 26 3,260 26 1,160 00 
41,699 66 32,243 22 9,456 44 17,370 00 26,826 44 
Wisconsin-
Ashland ......................... ~. 961 84 4~ 871 76 2,180 00 
Eau Claire ...................... 2,959 45 . 2,959 45 1,735 00 
Menasha ........................ 439 86 439 86 135 00 
Wausau ......... . ............... 3,521 21 3,521 21 3,140 00 
---- 11,88~ 36 11,792 28 90 08 7,190 00 7., 280 08 
Wyoming-
Buffalo ........................... 2,576 93 2,576 93 1,255 00 
Cheyenne ........................ 4,938 90 / 4,626 87 1,065 00 
Douglas .......................... 2,181 76 2,181 76 820 00 
Evanston ........................ 2,142 92 2,142 92 760 00 
Lander .......................... 1,679 62 1,679 62 542 00 
Sundance ....................... 2,201 02 2,201 02 660 00 
15,72115 ---- 15,409 12 312 03 5,102 00 5,414 03 
Total. ......................... ......... , ........ 655,356 32 .. ............... 498,481 65 156,874 67 . .................... 522,326 00 679,200 67 
APPENDIX U. 
In relation to the estimates for the District of Columbia. (See pages 257 to 273.) 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COL UMBI.A., 
~ Washington, October 26, 1894. 
Sm: The Commissioners of the District of Columbia transmit herewith their estimate of appropriations for the support 
of the government of said District for the :fiscal year to end June 30, 1896, amounting to $6,983,014.97, payable out of the 
general revenues, and $234,919.28, payable out of the revenues of the water department. , 
Accompanying these estimates of expenditures are statements of estimated receipts of the District government, exclusive 
of the receipts of the water department, for said period, and schedules of the proposed work on sundry streets, avenues, 
and roads. 
The Commissioners will, at an early day, submit a statement of their reasons for the new or changed items as com-
pared with the appropriations for the current year. [See statement following. J · · 
The Commissioners have, as usual, confined the estimate of expenditures 'Y'ithin the amount of estimated receipts, 
which is based upon the estimate of the assessor as to the receipts from taxes and miscellaneous sources, viz, $3,061,688.96, 
and an estimate of the available surplus of receipts from such sources at the beginning of the :fiscal year 1896, viz, $430,000. 
Respectfully, · 
Hon. JOHN G. CARLISLE, 
Secretary of the Treasury. 
JOHN W. ROSS, 
President Board of Commissioners, District of Oolum'bi,a. 
CHANGES IN APPROPRIATIONS. 
Executive Office.-The recommended changes in the manner of appointment, qualifications, tenure of office, and duties 
of the secretary are based upon a necessity for improvement in the administrative system of this municipality. At present . 
the absence from the District or disability of two civil Commissioners, or one of them, and of the Commissioner detailed 
from the Engineer Corps, precludes the transaction of board business. Further embarrassment has also arisen from a doubt 
as to the custody and use of the seal, which were vested in the secretary of the District of Columbia when that office was 
:fiHed by Presidential appointment, but were not taken into consideration by the sweeping legislation of June 20, 1874, by 
which the form of government of which that office was a part was abolished. 
The estimated increased salary of the office is intended to be to some extent in keeping with the responsibility of the 
office thus enlarged, and the extent and character of the labor and qualifications necessary for the proper discharge of its 
duties. 
4 E TIMA'l'ES OF APPROPRIATIONS. 
Th tw a i, tan ecretarie ar needed o enable the Commissioners to prepare work for the board sessions, and facilitate 
th ir w rk and corr, ·p ndence ·peci Uy that growing out of the supervision of the departments pla?ed un~er their pe-
·ial urveillanc in the apportionment of work among the m~mbers of the ~03:rd. The lack ?f this se~vice :11ow greatly 
embarr, e them and naturally retard the transaction of busrness, to the preJudice of the public and private rnterest the 
ommi ioner are call d upon to con ider. . . . . 
The office of general in pector i needed to enable the Com?J,issioners to hav_e a~ their. co~st:mt command the services 
of an fficial of o-eneral information, expert in accounts and the hke, to make special mvestigat10ns. 
The four ne~ a · i. taut in pector of buildings are needed to better inspect buildings in process of erection and repair. 
The present force can only perform a sm3:ll part of this du~y. ?:he public ~s thus expose_d to the ~angers arising: from 
defective construction of buildings. No skill m plans or spemficat10ns can obviate the necessity for this fullest practicable 
urveillanc during con truGtion. . . . . . . . 
The recommended increase in the salary of the architect and draughtsman is m recogmt10n of architectural services of 
the highe t character rendered by the incumbent of that office. 
Oolled1Jr' s Office.-The estimate for a deputy collector is a renewal of previous recommendations. The reasons for the 
creation of this office apply with added force with each year. This office at one time- had three deputy collectors. 
Plumbinq Board.-The plumbing board holds its sessions after business hours. The Commissioners think there can be 
no doubt of 'the justice and wisdom of requiting those services by a reasonable salary for the members not in the District 
employ, and additional compensation to those who are salaried, but who, because of their experience and technical train-
ing, are best suited to represent the public interesits on that board, and are, therefore, assigned to that additional duty. 
Contingent Expenses. -The estimate for an increase of $1,500 in the amount for contingent expenses is designed to pre-
vent a deficiency in the appropriation for that purpose. rrhe Commissioners are satisfied that the amount for the 'current 
year will not be sufficient to meet the reasonable requirements of the service for the supplies, etc., furnished from this 
appropriation. 
Coroner's Office.-The estimate for contingent expenses of coroner's office is increased $500 to meet growing needs, 
includlng occasional services of a stenographer at inquests. 
The Morgue.-The building now used as a morgue is unsuited in location, size, and arrangement for morgue purposes. 
The estimate for a new one to be owned by this municipality is based on a report made to the Commissioners by the archi-
tect, in the office of the inspector of buildings, after having made an inspection of the morgue in Baltimore, which is reputed 
to be one of the best-arranged structures of its kind. 
General Advertisin,q.-The estimate for general advertising is increased $600, as the amount of current appropriations for 
the purpose will not, in their judgment, suffice, especially in view of the added demands on account of the advertising in 
connection with assessment and permit work. 
Repairs to MarketHouses.-The eastern and western market houses are much in need of repair, and unless promptly put 
in better condition will soon become unsuited for market purposes. 'rhese markets are not only a gr~at public accommo-
dation, but are a source of considerable revenue to the District. They should be made convenient and comfortable for 
dealers and customers. 
Sprinkling, Sweeping, and (;leaning.-The estimated increase under this head is submitted in view of the manifest inade-
quacy of the current appropriation for this service. 
Collection and Rernoval of Ashes.-This is a partial renewal of the estimate for the same purpose for the current year. 
This estimate, like that of last year, is of necessity experimental, as the Commissioners have no data upon which to found 
even an approximate estimate of the cost. The superintendent of the street and alley cleaning last year estimated that the 
co t would approximate $4:0, 000. 
New Harbor Boat.-'-The present harbor boat i too small, weak, and fragile for the service demanded of it. The harbor 
ma ter h0uld have a boat large enough to assist in breaking ice in the harbor, staunch enough to face the severest storm , 
a d powerful enough to assist vessels adrift, as it is under uch circumstances that it is most urgently needed. The use of 
the pre._ ent boat is attended at all times with hazard to the officers and crew, and its usefulness correspondingly impaired. 
The timated amount would enable the Commissioners to purchase a boat suited to all the foregoing requirements. 
Washington Aqueduct.-The e ·timates for the Washington Aqueduct are based upon estimates of the Chief Engineer of 
the U. S. Army, but do not include all the item that officer deems requisite. The limited amount of revenue necessitated 
the elimination of many item of pressing importance. 
Public Schools.-Tbe increases under thi head are incident to the increase of the school population, and are principally 
ba ed upon recommendation of the board of school trustees . 
.-~olice.-The increase und r this head is designed to keep pace with the increased need of police protection. The 
add1~1onal tory each for the _econd, eighth, and third precinct stations is needed because the number of privates to these 
pr cm? · ha_ ~bout doubled srnc the tations were built, and there is con cquently not enough room. These houses were 
all _u:lt ongm_ally (except the Georgetown station) two stories, and contain only one floor for dormitory purposes. 
ddit:onal torie hav b e~ put on the fir t, the fourth, and the sixth precinct stations. 
Fire Departmen_t.-Th m?rease in thee timate for salarie of this department is a uniform addition of 15 per cent on 
re nt comp u at1 n. The m rell! d rate i de m d a fair compen ation for the service rendered and i less than the 
< v rage pay of fir m n in olh r large municir alitie . Th increas d rate would also enable the firem'en to contribute more 
t t~ fir m n r lief f~n which u ·t be incr d by thi, r ome oth r mean , or fail of its object. A new building for 
:JUO'In 011~1 ny To_. 2 i , r c mm n ~ b ca e the pr ·ent building of the company is deficient in ize and accommodation 
a~ <la~p 1 lly ~ n_hh t an th rw1 ·e clefec iv in :anitary r pect . rrhe site i too small to permit of the construction 
f a :mt_al 1 bmlchnr, th r n. . r h n w engine an ruck ompanie and apparatu are greatly needed to protect section 
f th~ tty, n :u nrb: n w r mot from u b . rvic . 
T, l u,·~tph ,,ul TP.lephone , erv·ce.- Th ffice · f tbi , rvic, for whom an increase · a ked are employed njght and da 
. v \l')' <l:. u! b . ' 'r ~ nd ;h 1 . l tt r I i . Th ii m £ · g n ral . p n, i timated much higher than the ame 
1 m fo!· h1. Y a.r , "_n · th hn } re n · ' ntly cl 1 r cia iug fr m ag and therefore require gr ater outlay each ~ ·; • 11 '' ~~ a1: ~ r ~ u-. ·: an xpir' ti n f at 11 • n 1 ph n ·11 trn en will mak it advi able to provid that 1 Qh 11 A 111• " r, h r h n r I ur ·h w lcl o more for that gi en year than to continue 
r n rn,r l u h 1 in th l n much ch rand b tt r. 
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The sum named for extension of the fire-alarm telegraph to suburbs and city is recommended not only from a knowl-
edge of the urgent necessity~ but from the further fa?t. that the citizens o~ Anacostia, Eckington, Mount Pleasant, L~ Droit 
Park Trinidad and Twining City have urgently petitioned for the erectrnn of fire-alarm boxes. A recent destructive fire 
in Edkington e~phasizes the justness of th~ir demand. In t~e r,~commendatio?s of the s.uperintendent of the te_l~graph 
and telephone service for suburban extens10p_ last year, he said: The destructive fire which occurred on the 23d rnstant 
at the Reform School for Boys furnishes a pleading and convincing argument in favor of providing better facilities through-
out the entire suburban settlements for transmitting alarms of fire to the fire department. The suburban localities most in 
need of protection of the fire-alarm telegraph are: .A.nacostia and St. Elizabeth Asylum; a subdivision just outside of the 
city to the northeast, with extension to the Reform School for Boys; Le Droit Park, with extension to Howard University; 
all that portion of the country north of Washington from Seventh to Twenty-first streets, as far north as the extreme limits 
of Mount Pleasant; Georgetown Heights, with extention to Tennallytown; Brightwood and Takoma Park; Brookland, the 
Catholic University, Soldiers' Home, and Ivy City." 
The appropriation bill for the present fiscal year provides for a new fire company for Mount ::Pleasant and another to 
be located in northeast Washington, but makes no provision for connecting them, or either of them, with the fire-alarm 
telegraph. Each of the suburban places enumerated ought to he provided with a reasonable supply of fire-alarm boxes. 
The two new fire companies, when established, must of necessity be connected with the fire-alarm system, and to do these 
things will cost the sum estimated. · 
The sum named for special repairs to the police-patrol system is as low as it can be made. It extends throughout the 
nine precincts. Much of it is getting old, and will require renewal to a large extent during that fiscal year. 
Health Office.-The estimate for a chief inspector is to provide supervision for the inspector force and increase its effi-
ciency. It is desirable that the deputy health officer should, be a physician, and this end· is intended to be secured by 
requiring that the chief inspector shaHbelong to the medical profession and be deputy health officer. 
Garbage.-The increase in the amount for the collection and disposal of garbage is absolutely necessary. The inade-
quacy of the provision for this service for the current year has apparently forced the contractor into insolvency, given great 
dissatisfaction to the public, and menaced the public health. The service can not be properly conducted for less than the 
estimated amount. 
· Police Oourt.-The estimated changes in the police court force are based on recommendations of the judgeR of that 
court, and appear reasonable and desirable. The estimates for repairs are based on a report of the inspector of buildings. 
Municipal Building.-This estimate is renewed in view of the obvious necessity and general demand for a suitable build-
ing for the accommodation of the offices of this municipality. _ 
Support of Convicts, etc. -The estimates for the support of convicts, t.he care and protection of the court-house in the 
District of Columbia, the salary of the warden of 'the jail, and for the maintenance of the jail in said District, and sup-
port of prisoners therein, are for the sums recommended by the Attorney-General as necessary for those purposes. 
Reformatories, Prisons, and Oharities.-The estimate for the support of the insane is for the amount stated to the Com-
missioners by the superintendent of the Government Hospital for the Insane. 
The estimate for instruction of the deaf and dumb is for the amount reported by the officer in charge of the Columbia 
Institute for the Deaf and Dumb. 
The estimate for an additional building to Girls' Reform School is based upon representations made by the trustees of 
that school and by the judges of the police court that the present building is overcrowded, and that girls who otherwise 
would be sent there must now be committed to the workhouse or jail. 
The remaining estimates under these heads are principally based upon the recommendations of .the superintendent of 
charities. 
Jfilitia.-The estimates of the militia are transmitted as rendered by the commanding officer. The Commissioners 
apparently have no power to revise the estimates so submitted to them. 
ESTIMATED RECEIPTS OF THE DISTRICT OF COLUMB[A FOR THE FISCAL YEAR ENDING .JUNE 30, 1896, EXCLUSIVE OF THE 
WATER DEPARTMENT. 
Tax on real estate, $185,957,616, at $1.50 ......... : ............................................... $2,789,364 24 
Tax on real estate, $6,597,400, at $1.... ..... .... ... ......... ................... .................... 65,974 30 
_ 2, 855, 338 54 at 75 per cent ........ $2, 141, 503 90 
Tax on personal property, $11,2,)0,745, at $1.50 ...................................... -. .. .... 168, 7Rl 18 at 90 per cent........ 151,885 06 
Arrears of real estate taxes ...................................... _ ........................... _....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 200 000 00 
From railroads, taxes on gross receipts·, $198,740 ........................................ ................................................. ~... 6, 500 oo 
Certificates of arrears of taxes ....................................................... _ .. .......... _ ................... _ . .......... _.. . . . .. .. . . . . . . .. 3 000 00 
EH~"2ZlJ77t/////\/////?:: //t /\>::+>::<+\/\ 1::~rn 
Miscellaneous, including fees of inspector of gas meters..................... ......................................... ...... .................. 14 000 oo 
New buildings...................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25: 000 oo 
$3,061,688 96 
342 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
TI UTED ECE T, OF THE DISTRICT OF COLUMBIA FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1896, EXCLU IVE OF THE WATER DEPARTMENT-CONTINUED. 
Valuations on which foregoing estimates are based. 
Wa hington ...... Taxable on land .............................................................................................. $90, 629, 640 00 .................... } $161054761 00 
Taxable on improvements ............................................................................... · · .... · · · ·... .... . . . .. . .. $70,425,121 00 ' ' 
Georgetown ...... Taxable on land ................................ · .............. · .. ···· · .... ·· ...... · .. · .. ··· .. ·· .. · .......... · 4, 329, Ol5 OO · .. ·· · · · ......... · .. } 7 751 615 00 Taxable on improvements ........................................................................ · ..... · .. · ........ · · .. · ... ·.. 3, 422, 600 00 ' ' 
County ............ Taxable on land, at $1.50...... .................................... ....................................... 12,053, 590 00 .................... } 17 151 240 00 Taxable on improvements, at $1.50 ............................................. .................. .......................... 5,097,650 00 ' ' 
Taxable on land, at $1 ............................... · .................... · · .. · .... · .. · .. · · · · · · · .... · · .. ·.. 5, 604, 330 00 • ·· · .. · .. · .. · .... · } 6 597 430 00 Taxable on improvements, at $1............ ..... ...................................................... ....................... 993,100 00 ' ' 
112, 616, 575 oo. 79, 938, 471 00 192,555,046 00 
E,t~~:::JE:!I! !; ;~;:/ !:!Ef :: ::  : ::::: ::::::: :::::: ::::: :::::: :::::_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_::_:_::·:·:·:·::-::-::-::-:-:-:-:-::-:-:-:-:-::-:-::::::::: :::::::: 10• ~: !I! gg 
Railroads taxed on gross receipts.................................................................................................................... 198, 740 00 
Total taxable on real and personal property ............. ................................................................................................. .. 
11,449,485 00 
204,004,531 00 
.ASSESSOR' s OFFICE, October 11, 1894. 
MATTHEW TRIMBLE, 
Assessor, District of Columbia . 
Schedule of proposed work on streets for 1895-'96. 
NORTHWEST. 
Street. From- To- Kind of improvement. Estimated cost. Total. 
T ............................................. Fourteenth .......................... New Hampshire avenue ............ Pave ........................ . 
Oregon avenue........................... New Hampshire avenue............ Eighteenth . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . Pave ....................... .. 
H ........... .................................. North Capitol. ........................ First .................................... Widen and pave ....... .. 
Florida avenue........................... Q ... .. ... . .. .. .. .. . .. . .. . .. ... .. . . .. . ... .. R ... .. .. .... . .. .. . . . . . .. .. . ... .. . . .. .. . ... Pave ....................... . 
Twenty-second .......................... P .......................................... Massachusetts avenue ...... .- ....... Pave ....................... .. 
Florida avenue.. ... .. .. ... .. .. .. .... .. .. Intersection Connecticut ave...... S and Twenty-first.................. Pave ....................... .. 
Virginia avenue......................... G ... .. .. .... . . .. . ... . .. . .. . .. ... . .. .. . .. . E. .. . .. . . ... .. .. ... ..... . .. . ... .. . . .. .. . . .. Pave ........................ . 
First ........................................ 0 .......................................... P .......................................... Pave ........................ . 
W......... .. . . . . .. . .. .. . ... . .. .. . .. . . .. .. .... Twelfth................................. Thirteenth............................. Pave ........................ . 
Florida avenue.................. .. ... .. . First. . . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . North Capitol . .. . .. .... .. . .. . .. .. . . .. Pave ....................... . 
T .................... ........................ Seventh ................................. Ninth .................................... Pave ........................ . 
Riggs . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. New Hampshire avenue............ Nineteenth. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. Pave .... .................... . 
U .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . Sixteenth . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. Eighteenth ( west side) . .. . .. . .. .. . Pave ....................... .. 
I ... .. .... .................................... Twenty-third . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. Twenth-sixth . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. Pave ....................... .. 
C. .. . .. ... ... ......... .......... ..... . .. ... ... Ninth..................................... Thirteen-and-a-Half................. Pave ........................ . 
Twenty-fifth ............................ • H........... .... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. K........ . .... . . . . . .. .. . ... .. . . .. . .. . .. . . . Pave ....................... .. 
T .... .. ... .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . Seventh................................. Florida avenue ... .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . Pave ........................ . 
Rhode Island avenue ................. . New Jersey avenue ................. Florida avenue ....................... Pave ....................... .. 
Ohio avenue...... ....................... . Fourteenth............................. Fifteenth............................... Pave ...................... .. 
D ..... ·....................................... Fourteenth............................. Fifteenth........................ . . . .. . Pave ....................... .. 
K ............................................ First ..................................... North Capitol ........................ Pave ........................ . 
I 
NORTHEAST. 
Massachusetts avenue ................. . 
Eleventh .. .. ............................ .. 
Florida avenue ........................ . 
Massachu etts avenue ................ . 
Twelfth ................................... . 
Elev nth ................................ .. 
Thirteenth .............................. .. 
M ...... ... ..... ............................ .. 
Florida avenue ...................... .. .. . 
B .................. .. ................ ... .... .. 
Second ................................. . 
Maryland avenue ................... . 
New York avenue .................. .. 
Eighth ................................ . 
East Capito 1. ......................... . 
Ea t Capitol. ......................... . 
East Capitol. .. ............ .......... .. 
econd ............................... .. 
Ninth ........... . ...................... . 
Eighth ............ ... .. . .... ......... .. 
Fourth ........................ ......... . 
Florida avenue ...................... . 
Brentwood road ..................... . 
Eleventh ........................ ...... . 
Maryland avenue ................... . 
Ma achusetts avenue ............. . 
Emerson ............................. .. 
Florida avenue ...................... . 
M ....................................... . 
"inth ... . ............ : ................. .. 
Pave ........................ . 
G. and R .................. .. 
G. and R ................. .. 
Pave ........................ . 
G. and R .................. . 
Pave ........................ . 
G. and R ................. . 
Pave ........................ . 
G. andM ................ . 
Pave ....................... .. 
F.'.~::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::: Maryland avenue .................. . Third ................................. .. Ninth ................................... . Eastward ............................. . Pave ........................ . Pave ........................ . 
0 THWEST. 
H ....................................... . Pave ....................... . 
K ....................................... . . andM ................. . 
D ...... ........................ ......... .. Pave .................. ..... .. 
.• ."'inth ............. .................... . Pave ........................ . 
"inth .................................. .. Pave ....................... .. 
ixth ................................. .. Pave .......... : ............. . 
$3,000 
7,500 
12,000 
10,000 
5,500 
5,000 
11,000 
4,000 
4,500 
11,000 
5,000 
6,000 
13,500 
10,000 
10,000 
9,000 
5,000 
5,000 
6,000 
4,000 
5,000 
$3,000 
10,000 
5,000 
16,000 
11,000 
2,500 
9,000 
9,000 
11,000 
3,500 
5,500 
2,500 
$5,000 
10,000 
, 000 
, 000 
12,000 
9,000 
$10,500 
22,500 
32,500 
38,000 
43,000 
54,000 
58,000 
62,500 
73,500 
78,500 
84,500 
98,000 
108,000 
118,000 
127,000 
132,000 
137,000 
143,000 
147,000 
152,000 
$13,000 
18,000 
34,000 
45,000 
47,500 
I 56,500 
65,500 
76,500 
80,000 
85,500 
88,000 
$15,000 
23 000 
31,000 
43,000 
52,000 
APPENDIX. 343 
Schedule of proposed work on streets for 1895-'96-Continued. I 
SOUTHEAST. 
Street. From- To- Kind of improvement. Estimated cost. Total. 
E ........................................... . So.uth Capitol......................... Third ................................... . Pave ........................ . 
Tenth ...................................... . Pennsylvania avenue............... I ......................................... . Pave ........................ . 
I ... . .............................. ....... .. .. . Eighth ................................. Eleventh .................. : ........... . Pave ........................ . 
South Carolina avenue ................ . Seventh................................. Ninth .................................. .. Pave ........................ . 
c ............................ ................ . Eleventh.............................. . Twelfth ......... ...................... . Pave ........................ . 
Fourteenth .................. ....... ..... . G ......... ... ............................. E ......................................... . G. and R ................... . 
Kentucky avenue ....................... . Lincoln Park .......................... B ......................................... . G. and R ................... . 
Thirteenth ................................ . East Capitol...... .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . D ......... ..... .......................... . G. and R ................... . 
L ................................ ....... ..... . 
E .......................... ............. ..... . 
Fourth .................................. / Eighth ................................. 
1 
'l'hirteenth .......... .................. Fourteenth .......................... . 
G, and R .............. ·····1 
Pa~e ........................ . 
GEORGETOWN. 
Valley ..................................... U ..... .................................... P ......................................... Pave ........................ . 
U . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ...... .... ...... ... Thirty-second . .. ... . . . . .. .. . . .. . . . . . . Thirty-first . .. . . . . . . ... . .. . .. . .. . . . ... Pave ........................ . 
M . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . ... Thirty-first . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . Thirty-second . . . . .. . .. . . . . .. . .. ... . . . Pave ....................... .. 
Twenty-seventh .......................... M ........................................ P .... '" .......................... ......... G. and R .................. . 
Olive................................ ...... .. Twenty-eighth....................... Thirtieth............................... Pave ........................ . 
$20,000 
15,000 
10,000 
4,000 
4,000 
1,500 
3,000 
8,000 
4,500 I 6,000 
$2,000 
9,000 
7,000 
9,000 
5,000 
$35,000 
45,000 
49,000 
53,000 
54,500 
57,500 
65,500 
70,000 
76,000 
$11,000 
18,000 
27,000 
32,000 

STATEMENT OF THE PROCEEDS OF SA.LES OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY 
TO THE FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing oi 
marine hospitals, or of t he sales of revenue cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplie.s sold to officer.s and soldier.;; of the Army, or of the s::i,le of condemned Navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies to 
any exploring or surveying expedition authorized by la w, shall be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account ot 
"Proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriation made by law. A 
detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned store.s, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the 
appendix to the Book of E'3tim.1tes. - (Revised Statutes, p.1ges 713, 72:~, sections 3618, 3672; act February 27, Hi77, 19 Stat. , 249.) 
When 
covered into 
Trea•mry. 
1894. 
1st quarter ... 
No. of 
w arra nt. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. 
1283 J . W. Benet, Lieut .............................. Ordnance stores ..•.................. Ordnance .................... . 
1284 W. H. Rexford, Maj ...................... ............. do .. . ...................................... do ..................... . 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
C. T. Alexander, Col........................... Medical property................... Medical.. .................... . 
J . Van R. Hoff, Maj ............... ..................... do .......................................... do ...................... . 
~: t iu~~fitu~aJ~~!:.·.·:::.·.·.·.-.-:: :: ::: :::::: :: : :::::: :::~~:.'.'.'.'.'_'.'_'_'_'.':::::.'.'.'.'.'.'.'.':: :: ::: :::::: :::~~:::::: :: ::: : :: :::::: ::: 
P . B. Brown, Maj ......................................... do ......... : ............................... do ...................... . 
G. E . Bushnell, Capt .................................... do ......................................... do ........ . ... . ......... . 
C. DeWitt, Maj ............................................ do ......................................... do ...................... . 
H . P . Birmingham, Capt .............................. do ........................................ do ...................... . 
W . F. Carter, Capt ........... . .. . ........................ do ............................... . ......... do ...................... . 
J . Brooke, ~{aj ................................. ........... do ............. ............................ do ...................... . 
J. Brooke, Maj ............................................ do ................. ........................ do ...................... . 
H . 8 . Turrill, Maj ........................................ do ......................... • ................ do ...................... . 
H. S. Turrill, Maj ......... .. ............................ do ......................................... do ...................... . 
T . N . Horn, Lieut ......... .......... ................... do ........................................ do ........... .......... . 
F. L . Town, Lieut. Col. .............. . ................. do ......................................... do .............. ........ . 
r· ~~np~~1m;a,~j::::: :: : : : ::: : : : : :: : :: : :: : :: : :::::::t::: :: : ::::::::: ::::::::: :::::::: .::::: ::t::: :: : :: : :: :: : : ::::: ::: 
C. T. Alexander, Col. .............. ..................... do ......................................... do .............. .., ....... . 
G. H . Weeks, Lieut. Col.. .................... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
A. F. Rockwell, Maj .............. . ........... . ......... do ..................... .......... ; ......... do ..................... . 
A. P . Buffington, Lieut ................... .. ............ do ......................................... do ...................... . 
C. S. Hall, Lieut ..................... ... ... . .............. do ........................................ do ...................... . 
J. B. McDonald, Lieut .................................. do ......................................... do ...................... . 
S. R . Jones, Capt ................................ ......... do ......................................... do ...................... . 
W . E. Ellis, Lieut ........ . .............................. do ......................................... do ...................... . 
J. B. Aleshire, Lieut .................................... do ............ . ............................ do ...................... . 
G. S. Cartwright, Lieut ............ . ..................... do ......................................... do ...................... . 
'.r. E . True, Capt .......................................... do ......................................... do ........ . ............ . 
G. S. Young, Lieut ...................................... do ........................................ . do ...................... . 
E . Swift, Lieut.................................... . ....... do ......................................... do ..................... . 
F. H. Hathaway, Capt ................ ................. do ......................................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt . ...................... . .................. do ......................................... do ...................... . 
J . F . K reps, Lieut .. , ....... ... .......................... do ......................................... do ..................... . 
R . N . Getty, Lieut ........................ . .............. do .............. . ....... . .................. do ...................... . 
M. F . W altz, Lieut ........ ... .......................... do ..................... .................... do ...................... . 
J. 'l'. Crabbs, ~ieut ...................................... do .............. ........................... do ................. : .... . 
J . A. Irons, Lieut ... . ........... ... ...................... do ............. . ........................... do ...................... . 
.T. A. Irons, Lieut ........... ............................ do ......................................... do ...................... . 
M. McFarland, Lieut . ........ ........................... do .......... . ... . .......................... do ...................... . 
H . P . Howard, Lieut ........ ......... .................. do ......... .. . .......... . .................. do ...................... . 
J. J. I-laden , Lieut ..... . .... . . ............ ..... . ......... do ........ . ........ . ... .................... do ...... ................ . 
J. L. Druien , Lieut ................. .. .......... .. ....... do .. . ...................................... do ...................... . 
J. M . H otsenburg, Lieut ........... .................... do ................ . ........................ do .................... . .. . 
E . F . Ladd, Lieut ............ .......................... do .............. . .......................... do ...................... . 
G. Carleton, Lieut ....... ..... ........... . ............... do ......................................... do .. . ................... . 
W . H . Wilhelm, Lieut .. .............................. do .. .. . .......................... . ......... do ...................... . 
H . W . H ovey, Lieut .............. . .. . .. . .... . ......... do ......................................... do .. . ................... . 
V. E. Stattler, Lieut ..................... .......... · ..... do ... .. ... .. ......... . ..................... do ...................... . 
C. M. 'l'ruit t , Lieut...................... .. ..... . ....... do ........... . ............................. do ...................... . 
R. R. Stevens, Lieut ....... .................. .. ......... do ............. . ...................... . ... do ..... . ............ .... . 
E . S. Avis, Lieu t ............. . ...... . ........ . ........... do .......................... ............... do .. . ................... . 
f h;!~11it: 7\::::::: :::: ::: :: :::: ~AL::::;;:):::::::: )i :::: :: :: :::: JL:: :::: ::  :: :::::: ;;: 
J. M. Moore, L i.eut. Col ........... . .......... ......... do ..... . ............ . . . .................... do ...................... . 
1·. t ~~~t~!n~~!j::: ::: :: : ::: : :: ::: : ::.::::: :::::::J~::. :::::: :: ::: : :: : : : : :: : :: : ::::: : :: ::: : : :i~::::.::::::: ::::: :::::: 
D. D. W heeler, Capt . .............. . .. . ................. do ................... . ..................... do ...................... . [f ;1~~i ii\t+++::: +HF::+<+>+:::: +;JF;+::+:+ 
44E (345) 
Amount of 
each kind of Totalamount. 
property. 
$102 00 
32 16 
271 68 
50 
66 90 
40 
18 00 
1 30 
35 
75 
3 00 
15 60 
2 20 
3 80 
50 
9 25 
77 
25 
1 35 
91 32 
91 00 
29 04 
78 35 
364 00 
28 43 
128 00 
15 70 
202 65 
327 50 
214 44 
67 00 
497 50 
103 00 
2 40 
103 00 
164 25 
68 00 
190 oo I 
23 20 
64 00 
175 23 
281 00 
95 00 
254 00 
515 95 
106 57 
235 00 
116 00 
62 00 
158 65 
2117 
95 45 
56 70 
175 00 
19 85 
151 20 
6 00 
29 25 
2 00 
14,867 00 
170 48 -
110 95 
26 76 
247 40 
160 38 
42 50 
$134 16 
487 92 
34 F<~ ·TJMA'l'E, 01" APPR PRIATION 
tat ment of proceeds of ·sales of Government property, etc.-Contiuued. 
Amount of 
When I No of I 
covered into war~ant. 
Tre ury 
By whom old. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
------- ---
1 94. 
1st quarter ... 1349 
1350 
]351 
1a-2 
13.-3 
1354 
1::$55 
1356 
1357 
135 
1359 
1360 
13ol 
1362 
1365 
13fi6 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
J. T. Thomp ou Li ut. ... ... .. . . .. ... ..... ... Quartermaster' st9res ............ 1 Quartermaster's ........... . 
f if.~!!\[}OI::::::::::::::::::::: •::::::::11:::::::•••il··················· ••••••• :.11•••::······:•••••::::•• r E~l1:~!,tl~~t:.".:::::::::::·::::::::::::::::: ::::::::t::::::::::: ::.::::::::::::::::::: :::: ::::t::::::::::::::::::::::: 
F. W. Foster, Lieut ...................................... do ......................................... do ............ : ......... . 
E. S. Dudley, Capt ..... : ................................. do ........................ . ................ do .. ... ................. . 
H. M. Chittenden, Lieut...... . ............... Old.iron, etc.............. ......... ... Engineers, Rivers .. .. .... . 
. W. Roessler, Capt ..................... ...... Boats, barges, etc ....... ..... ....... . ......... do ..................... .. 
C. B. Sears, Mad ..... ............. ....... ........ Engineer property.................. Engineers, Harbors ..... . 
·H. M. Robert, Lieut. Col. ....... . ... .......... ...... .. do .............................. Engineers, Forts .......... . 
W. L. Marshall, Capt.. ....... ...... .. ..... . . .. Hay from government lands. ... Engineers, Civil.. ......... . 
C. F. Palfrey. Capt .............................. Charts ................................. Engineers, Rivers ....... .. 
W. L. Marshall, Capt .......................... Maps ....................... ........... . Engineers, Surveys .... . . 
T. Turtle, Maj ...... ........................ .... .. Charts .......................................... do ................. .. ... . 
0. M. Poe, Col ............................................ do ......................................... do ................. .. ... . 
O. M. Poe, Col. ......... ..... .............................. do .......... .. .. ..... ...... ....... ......... do .... ................. .. 
$3 00 
114 00 
22 16 
20 50 
16 50 
17 61 
274 55 
61 00 
21 35 
9 00 
95 40 
8 50 
241 65 
56 00 
361 51 
158 25 
128 21 
3 00 
102 00 
7 60 
2 10 
60 
ms 45 
82 25 
1373 W. S. Yeatman, Disbursing Clerk. . .. . .. .. Waste paper.......................... War Department ......... .. 47 25 
63 00 1374 W. S. Yeatman, Disbursing Clerk .. ........ Horse ........................................... do ..................... .. 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
13 0 
E K. Valentine.................................. \Vaste paper, etc........... . . .. ... Senate .............. .. .. ...... ................. . 
J. Kerr ...... ......... ... .............. ...................... do ........ .. .................... .. House of Reps.............. 82 68 
C.H. Turner ................................. . ............. do .................. " ...................... do........... .. .... .. .. .. 408 47 
F. W. Palmer, Public Printer ... ............ Scraps, dross, etc.................. Gov't Printing Office ............. .. ., .... .. 
J. Driefus & Co ................. ... .............. Waste paper .......................... Treasury Department .. .. 
C. . Jordan ............................................... do ....... ................ .................. do .................... .. 
234 81 
45 39 
i~ ~ g: :: i~:~!~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. E~g~;~1~g~·::::::::::::::::: ::: :::::: .. ~~~~·~;~~~.~~~.~~·.i.~~~~~.·: 
13 3 C. 1. Johnson ............... , .............. . ..... Pulp ........... .................. .... ........... do ..................... .. 
193 1fi 
20 00 
164 50 
7 96 
169 20 
13 4 C. M. Johnson .......... .............. .. .... . .............. do ... ...... . ....... .. ....... . .... ...... .... do ...................... . 
13 5 1 C. M. Johnson.................................... Portrait ...................................... do ..................... .. 
13 6 
1387 
n . 
13 9 
1390 
1391 
13!)2 
1393 
13!.14 
139f> 
1396 
13!)7 
]. 9 
1399 
14 
1401 
1 02 
140:3 
14 1 
14 5 
ecretary of the Treasury.............. .. .... Waste paper.... ...... ................ Coast and Geodetic Snr .. 36 00 
100 00 
1,723 22 
J. S. Lawson..... .............................. . ... Theodolite ................ .. ..... ............. do ........... ........... . 
B. A. Colonna.................... . ................ Charts ......................................... do .................. .... . 
O'. C. Bo byshell, uperintendent........... Old machinery .......... ... ....... 1 Mint ..................... .. ... . 0. C. Bo byshell ·uperintenc1ent .................... do ............................ ... . ......... do ........... . .......... . 
701 03 
350 00 
J.B. Quinn, Maj ............... ..... ............. Old boiler ...... : ................ ...... Light-House Service .... .. 
W. B. Newman, Commander ...... . ......... L. H. tender "Putnam" .. . .............. do .................. .... . 
141 15 
l, 752 97 
H. W., awtelle, urgeon ...... ..... ......... . 
T. F. John on, 'ollector .. .............. .. .. .. 
Grass, iron, etc ..................... Marine Hospital Serv.... 25 25 
Steam launch'', haftsbury " ... l ......... do ............. ......... . ~80 00 
Lock boxes ............... . ........... Customs................ ..... 10 00 
Lumber ............... ............... ...... ... do....................... 10 00 
Iron, etc ............... ... .. ............. ...... do....................... 64 53 
Flagstones ..................... . .............. do....................... 5 00 
Elevator .............. .......... ............... do....................... 3 00 
W te paper .................. .... ............ do....................... 13 50 
Boat ..................... . ..................... do.. .......... ........... 5 00 
Furnitnr .......... ............ .. ... ......... do....................... 12 45 
arpet ...... ..... ......... ...................... do....................... 4 00 
'rate bar . .. .... . ..... ....... .. ....... ........ do........... ............ 2 18 
Box . et· ...... .. ............................ do....................... 35 00 
'<>pp •r.......... ... . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. Fi:h C.:ommi c;sion ......... . 
\Va,· ,. p· p r ........... .... .................... do ..................... . 
3 00 I 
5 00 
:no oo 
35 00 
4 00 
1 00 
11 40 
41 50 
D pt. of La hor ..... . ........................ . 
pt. of .Tu tic ............................. . 
$21,904 17 
1,040 97 
110 25 
24 80 
49115 
81 32 
280 20 
554 1 
1,859 22 
1,051 03 
1, 94 12 
305 25 
164 66 
35 00 
52 9 
5 6 
50 00 
When 
covered into 
Treasury. 
1894. 
1st quarter ... 
APPENDIX. 347 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
Amount of 
No. of 
warrant. By whom sold. 
Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Totalamount. property. 
141G 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
B. F. Fuller, Disbursing Clerk .............. Waste paper .......................... Dept. Agriculture ....... .. 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ...... ... ...... Furniture ...................................... do ...................... . 
i: t: ~::~:: gt:~~~!t~! g:;L::::::::::::: ci:~i!e .. ~?.~~:·::::::::::::::·:::::::::: :::::::J~:::::::::::::::::~::::: 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............. Public documents ................. . Interior Department ..... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ...................... do ......................................... do ........ .. ............ . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk........... Waste paper ...... . ........ . . .. .............. do ..................... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ......... ... Waste paper and carriage .. ....... ....... do ...... : ................ . 
$25 89 
170 15 
17 39 
500 00 
213 16 
148 42 
112 57 
165 15 
1424 G. W. Evans, Disbursing Clerk .......... .. Horse ......... ....... ........ ... ~ ..... Freedman's Hospital.. ..................... . 
1425 J. D. McChesney ............................... Photographs ......................... Geologic:al Survey.......... 68 33 
1426 .J. D. JYicChesney.......... ......... ......... ... . .. Publications ................................. do....................... 79 75 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2005 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2un 
2074 
2075 
2076 
2077 
"2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
~083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
~093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
21)99 
2100 
2101 
2102 
J. C. Stoddard, Disbursing Clerk........... Furniture............................ Census ....................... . 
J. C. Stoddard, Disbursing Clerk ..... ....... ........ do ......................................... do ................. _ ..... . 
18 90 
35 57 
E. B. Thayer, Receiver Public Moneys ... Safe ................................... General Land Office ........................ . 
S. Rand, Paymaster ............................ Naval stores ....... . ................. Supplies and Accounts, 66 00 
· Navy. 
C. A. McDaniel, Paymaster ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. N. Speel, Paymaster ................................. do ................................ Yards and Docks, Navy. 
C. S. Williams, Paymaster .................... Waste acid ..................... ...... Ordnance, Navy .......... . 
J. W. Benet, Lieut .............................. ·ordnance stores... .. .... .. . . .. . . . Ordnance, Army ......... . 
W. H. Rexford, JYiaj ..................................... do ........ . ................................ do ...................... . 
W. H. Rexford, Maj .................................... do ........................................ do ...................... . 
M. J. Grealish, Capt .................................... do ......................................... do ...................... . 
B. F. Pope, Maj ...... ............................ Medical property .... ...... . ........ Medical .................... .. 
W. C. Gorgas, <.:apt ........... . .... .. ..................... do .............. ........... .... ............ do ...................... . 
H. S. Tun·ill, Capt ................... .................... do ......................................... do ... .................. . 
B. Munday, Capt ....................... ..... .. .... ....... do ......................................... <lo ..................... .. 
0. Rafferty, Capt ... ....... .... ..... ..... ... .... .... ..... do ................. .. ..... ... ... . ......... . do ...................... . 
J. Van R. Hoff, Maj .................................... do ...... ....... ....... ..... . ........... ... . do ...................... . 
G. T. Beall, Military Storekeeper. ..... .. ........... do ........................................ . d(i) .. .................... . 
J. M. Stotsenburg, Lieut..................... Quartermaster's stores ............ Quartern:iaster's ........... . 
L. P. Davison, Lieut ..... ... . ............ ............... do ......................................... do ................. .. . .. 
C. Young, Lieut ... .............. ..... . · ................... do ........................................ do .. ... ................. . 
C. S. Farnsworth, Lieut ... ............................ do ........................................ do ..................... . . 
C. B. Sweezey, Lieut ....... ..... . ............. ....... .. .. do ......................................... do ........... .......... .. 
G. H. Weeks, Lieut. Col. ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. G. Chandler, Col ........ ... .............. . .. : ......... do ........ ......... ............. .... ....... do .................... .. 
W. G. Haan, Lieut ....................................... do .......... ... ............. .. ............. do ...................... . 
N. F. McClure, Lieut .................................. do .. ... .... .... ... . ........................ do ..................... .. 
A. P. Buffington, Lieut ................................ do ......................................... do ........ ..... .. ...... .. 
J. B. McDonald, Lieut ...... .. ......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. B. McDonald, Lieut ............... . ................. do ..... .. ..... ....... . ............ ......... do ..................... .. 
J. C. Bailey, Lieut ............ .. ....... ... ............... do ... ......... . ....... ..................... do .. ....... ... . ......... . 
J. W. Sumn1erhayes, Capt ........... .................. do ... ........... . ................ : ......... do ...................... . 
A. F. Rockwell 1 Maj .......... .......................... do .............. ... ........................ do ...................... . 
G. S. Cartwright, Lieut .. . ............................ do ......................................... do ........ ..... ...... . .. . 
G. B. Davis, Lieut ....................................... do ......................................... do ..... · ............... . 
J. F. Kreps~ Lieut ........................... : .. ....... .. do .............................. '. .......... do .. , .: ................ .. 
E . F . Glenn, Lieut ........ ........ , ........ .. ............ do ......................................... do .......... ... ......... . 
E. F. Glenn, Lieut ........ ........ ...................... do .. ...... ...... ... ....... ................. do .......... .. . ......... . 
J. F. Morrison, Lieut ... . .. . .. ..... .................... do ......... . . .. ......... . .................. do ...................... . 
C. B. Sweezey, Lieut ....... .. ........................... do ....... .... ........................... :'. .do ...................... . 
W. Gerlach, Capt ................ .. . . ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Stotzenburg, Lieut .... .. ...... ....... .......... do ........................................ do ..................... .. 
C. H. Ingalls, Capt ....................................... do ........ ....... ..... . ........... ......... do ..................... .. 
F. Sayre, Lieut .............. .... ...... . . ...... ...... . ..... do ......................................... do ...... . ....... ....... . . 
E. S. Dudley, Capt .... ........ ...... ........ ............. do ......................................... do ..................... .. 
F. W. Griffith, Lieut ................. . ................. do ................................ ... ...... do ... ..... .... ...... : .. .. 
G. B. Backus, Lieut . .................. .. ...... Signal Service property ........... Signal Service ............. . 
G. B. Backus, Lieut ..... . ............................... do............................... . ........ do ...................... . 
G. B. Backus, Lieut. ......... ........... .... . . ......... do ......................................... do ...................... . 
G. B. Backus, Lieut . ..................... ............... do ......................................... do ...................... . 
E. J\,,l. up lee, Lieut .. ..... ................... .... .. .. ... do ........................................ do ...................... . 
2,099 53 
589 99 
90 43 
30 00 
19 97 
98 
17 00 
37 83 
6 61 
50 
5 25 
85 
1 50 
1,625 ·29 
130 00 
427 50 
98 00 
145 26 
170 05 
361 60 
17 70 
6 00 
70 75 
320 25 
30 00 
27 03 
2 40 
20 00 
100 77 
15 40 
96 81 
98 40 
29 00 
28 08 
18 OU 
17 00 
1 25 
70 90 
45 60 
659 07 
413 40 
8 30 
50 00 
50 00 
51 21 
50 00 
1 00 
2103 C. F. Palfrey. Capt............... ..... .... ..... Charts ............. .. .. ............... Engineers, Rivers ....... .. 
2104 0. M. Po , Col ............................. ............... do ................................ Engineers, Su:rveys ....... . 
45 
73 50 
21Q;j 
2106 
2107 
F. W. Pa,lmer. ........ .... . ... ...... . .... ........ Waste gold leaf, etc .............. Gov't Printing Office ...................... . 
C. M. Johnson .................................... Pulp .................................... Engraving and Printing.. 152 50 
C. M. Johnson ............................. .. . .' . . Wrutepaper .. ... ......... ..................... do....................... 227 59 
$713 43 
6a9 30 
23 40 
148 08 
54 4'i 
55 00 
2,845 95 
G7 95 
1,677 83 
3,428 61 
202 21 
73 95 
2,050 90 
380 09 
ESTIMATE OF APPROPRIATIO S. 
taternent of proceeds of ales of Government property, etc. -Continued. 
Amount of When 
covered into 
Treasury. 
To. of 
warrant. By whom sold. 
Kind of property sold. Bureau i~ charge of prop-erty. each kind of Total amount . property, 
__ ----1-----------------1--------------I-----------I 
1 94. 
1 t quarter ... 210 I 0. C. Bo byshell, uperintendent. ......... Canisters, pots, etc...... ..... ..... Mint ............. ........ .. ... . 
2109 . :Ma on, uperintendent.. ... . .. .. . .. . . . . . . Lead and iron ................................. do ............. . ....... . 
2110 A. If< on, Superintendent....... ............. Acid and blue vitriol.. ..................... do ..................... . 
69 3 
300 1 
1,474 73 
36 00 2111 J. I>aggett, uperiutendent. ..... ... . .. .. . .. . Iridium ...................... ........... ...... do ................. .. ... . 
2112 W. P. Titcomb, Disbmsing Agent......... Steel spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fish Commission . .... .... . 
2113 W. P. Titcomb1 Disbursing Agent .... .. ... . Nets, carpets, etc ........................... do ........... .... . . .... . 
11 02 
5 96 
2114 
2115 
2116 
B. A. Colonna ................. : .................. Charts, etc ........................... Coast and Geodetic Sur ........... ..... ... . 
D. W. Mullan, Commander .. .. ... .. ......... Boat ................................... Light-House Service...... 9 70 
F. W. Croker, Lieut .......................... Donkey boiler ..... ........................... do....................... 100 00 
2117 A. Smith, Jr., Surveyor ....... . .............. . Iron .................................... Customs ................ ... . . 55 33 
54 1G 2118 A. Ross, Collector . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpet .......................................... do ...................... . 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
212i 
2128 
2129 
2130 
M. B. Bailey, Superintendent.. . ......... ... Paving blocks....................... Public Buildings ..... ..... . 
T. C. McDowell, Custodian.. ....... ....... .. Carpet .......................................... do ................. .. .. . 
J. W. Henion, Custodian ........... ........... ........ do .............. ..... .......... ..... ....... do ............... ..... .. . 
E. A. White, Custodian ................. _. ...... Window shades ..... . .... ... ................. do ...................... . 
115 00 
5 75 
6 50 
1 20 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ............... Furniture, horses. etc ............. Dept. of Agriculture ... ................... .. 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............ ... Waste paper .......................... Dept. of the Interior..... 172 03 
G. W. Evans, Disbursing Clerk .............. . Horse ............. .... ... ....................... do............... ........ 25 20 
G. W. Evans, Disbursing Clerk. .............. Public document ............. ...... ....... . do................. ..... . 214 2 
J. C. Stoddard, Disbursing Clerk........... Furniture............................. Census .... ......... .................... ... ..... . 
E . P. Freeman, Receiver Public Moneys .. Iron safe .............................. General Land Office ....................... . 
L . Johnson, Capt.. .... ..... ............... . .. .. . Police hats........................... Indian..... . ............ ... ... 2 40 
R. Hudson, Indian A.gent ..................... Horses .......................................... do........... ... .. ...... . 136 50 
2131 A. Burtis, Pay-Inspector ...................... Naval supplies ... .. .... .... .. ........ Supplies and Ar.counts, 5,580 64 
Navy. 
2132 A. Burtis, Pay-Inspector ................... ....... .... do .. ................. .... . ................. do............. .......... 10, 000 00 
1, 0 92 
96 9 
350 38 
109 70 
109 49 
12 45 
451 98 
412 05 
5 7 
30 00 
138 90 
2133 L. A. Frailer, Payn1.aster ............ .. ................ do ............................... ... ...... . do...... . ...... ...... ... G87 97 
--- 16,268 61 
2134 H.B. Lowry, Maj .............................. Military stores ... ..... ............ .. Marine Corps .................... : ............ 2 ~5 
2d quarter.... 260 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
Total :first quarter, 1894 ........................ .......... ...................................................... ... .................. . 
9 00 
1 85 
5 40 
4 04 
90 
194 8 
3 55 
5 00 
25 6 
217 35 
40 
1 55 
1 70 
10 
2 00 
2 10 
2 73 
9 00 
75 
1 :35 
2 67 
5 
2 15 
3 l 
115 
63,223 45 
4 00 
159 7 
50 15 
When 
covered into 
Treasury. 
1894. 
2d quarter ... . 
No. of 
warrant. 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
H.158 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
19!}4 
1995 
1996 
1997 
i998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
A.PPlrnbIX. 
• Statement of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
C. A. Booth, Capt· ..... ........... .. ... ..... ....... Quartermaster' s stores ............ Quartermaster's ........... . 
f: 11:11;~;~:: :::::::: ::: ::: ::: :::::; ::::;;:::11::: :;;:: ;:: :; [ii[:::: [i ;:;::: ;:; : ::::: :::11:::::::::::::::::::1::1 
tl~;l~J.~it::::::: :::::: :: :: :::::::: :: ::: JL :::::: :: ::::::::: :::::::: :: :: : ::::: AL::::::::))::::: 
C. A. H. J\fcCauley, Capt ..... . .......................... do ........................................ do ............... ....... . 
E. S. Dudley, Capt ....................................... do .......................... .. .... .. ... .. .. do ....... . ...... ... ..... . 
~ ~6~.~:?ne:~:,t:~t: :::::: :: :::::: ::: :: :: ::: :: : :::::::t::: :::: :: : :: ::::: ::: ::: : : : : : : ::: : :: ·:::: t::: .:::: ::: ::: : :: ::: ::: 
1' :- :~~i;;f:,' t~e:t:::: :: : :: : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J~::: :: : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : :~~::::::::::::::: :: : : : : : : 
C. S. Hall, Lieut .... ... ... ... .. . .. . ... ... .. .. ..... ... ...... do .......... .. .............. .. ......... . . . do ...................... . 
~· f la~i~~~E~~!~~~.:: ::: : :: : :: : :: : ·· · · ·: :: . : : : :::::::t:::::::: :::: ::::::::: :: : : : : ::: :: : ::::::: :~~::: :: : :: : :: :::.: ::: :: ::: 
G. S. Hoyt, Capt ...... . ......... .. . ..... . ....... . .......... do ......................................... do ...................... . 
E. S. Robbins, Lieut .............. ... ... . ................. do ... ..... ... .... .. ..... .. ....... ......... do ...................... . 
J. Simpson, Maj ........ . ............. .... .... .. .. ... .. .... do .. .................... ........... .... .. .. do ...................... . 
A. F. Rockwell, Maj .... .......... .. ..................... do ... .. . .. . ...... . ........... .. ... ........ do ...................... . 
W.W. Robinson,jr., Capt ......... ... .... .............. do .. ...................... . . .. ............ do ................... .. . . 
.T. T. Knight, Lieut ......... ...... ....... ............ ..... do ......... ... .. .......... . .. . .... ...... ... do .................... .. 
A. Barrett, Capt .. ....... . ........ ..... . .. ... ; ... .. ... ... ... do ............ . .. .......... .. .... ... .... .. do .. ...... . ............. . 
H. L. Roberts, Lieut ....... ... .. .. .. .... ..... . ............ do .. . ..................................... do ........ ............. . 
R. N. Getty, Lieut ..... ... ... ......... .. ... .. .............. do ....... .. ...... .... .... .. . ...... ...... . .. do ........ ............. .. 
J. K. Miller, Lieut . ............ ........................... do .. ...... ... . ........ ..... . .............. . do .. .. ....... : ........ .. 
t: r ~~~~h~!;~\i~j: :: : :::::: :: : : : ::: : :::: ::: : : ::: ::: J~::: :: : :: :-::: .: · :: : :: : :: ::: : :: ::: · ::: : :: ::~~::: :: ::: : :: : :: : ::::::: · 
J. R. M. Taylor, Lieut ... ......... ...... ................. do .. ..... ........ .. . .. .................... do .. .................... . 
J. L. Druien, Lieut ............. .......................... do .. ..... .. .... ............. ... .. .. ....... do .... . ........ .. ...... .. 
E. F . Ladd, Lieut ......... ... .............................. do .. . ......... .... .. . ...................... do .. . ................... . 
E. N. Jones, Lieut ........... ...... .... .................... do .. .. ...... . ............. .. ............... do ..................... . 
D. H. Floyd, Capt ......................................... do .. .. .... .............. ..... .... .. ....... . do ................ .. .... . 
L. R. Burgess, Lieut .... .... . .. .... ....................... do ......................................... do ........ . ............. . 
E . M. Weaver,j r., Lieut ... ... ........................... do .......................... . .............. do ........ . ............ .. 
D.R .. C. Cabell, Lieut ... .. ................................ do ....... . .. .. ... .... ... . ... . ..... . ..... . .. do ....... .. ....... . ..... . 
E. S. A vis, Lieut .... ............ ...... . .... .... ............ do ......... ............ ......... ........... do ..................... . . 
G. H . Weeks, Lieut. Col. .... ......... .. .................. do ......................................... do ......... ............. . 
W. H . Baldwin, Lieut ............ . .. ...... ...... .. ....... do ... .. .. .. .. . ... ... .. .. .... . .............. do ........ .............. . 
H. A. Smith, Lieut .... .. ..... ............. ... ... ......... do ......... .... .. .. .... . ... . _ .. . ........... do .. . ................... . 
L. 0. Parker, Capt . ............ ........... ... .... . . .. .. . ... do ........ .. .......... . .................... do ... ................... . 
C. W. Williams, M~j .... ... ............................... do ..... .... .................. .............. do ................ . ..... . 
C. W. Williams, Maj ........ . .. .. .... ...... .. ... ...... .... do ................................ . ........ do .. ... ................. . 
F. B. Jones, Capt ..... :··· .... .. .. . .. . .. .... ............. do ............. .............. .. .. .... ...... do .. .. .............. .. .. . 
S. R. Jones, Capt ... .... ... ............ ... . .. ..... ...... ... do ........................ ... .............. do ...................... . 
J.B. McDonald, Lieut ... ................................ do .......... ...... ...... ...... ............ do .. .. ............ . . . .. . . 
G. Blakeley, Lieut . ........... . . .......................... do .... ... ........ ..... . ... ... .............. do ...................... . 
F. L. Dodds, J.,ieut ....... .... ............................. do.: ............... ....................... . do ...................... . 
.T. Simpson, Maj ......... .. ..... . ........................... do .............. .. ...... . .......... ........ do ...................... . 
J. L. Clem, Capt . ..... ... . ... . ..... .. ..... ........... .. . .. . do .. .... ..... .. .... .... .. ........ .. ....... do ... .................. .. 
F. II. Hathaway, Capt .. .. ... . ......... ....... .. ......... do ........... .. ... . .............. ......... do .. .................... . 
G. B. Davis, Lieut . . ....... . .... . . . ... .. . . ............. . ... do ......................................... do .................. . ... . 
A. Barrett, Capt ........... ... ......... ..... ..... . ....... .. do ........... ............... .. ............. do ............... . ...... . 
C. F . Humphreys, Maj .. .... .. .. ....... ...... ........ .... do ......................................... do ........... ........... . 
H . E. Wilkins, Lieut ..... ... .... .......................... do ... ... ................................... do ..................... .. 
J. F. Morrison, Lieut ..................................... do ......................................... do .......... . .......... . 
C. M. Truitt, Lieut . .... .. ..... .... ........................ do ............ .. ........................... do ...................... . 
E. II. Browne, Lieut ............................ .. ....... do ............................... . : ........ do ...................... . 
349 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$170 05 
226 10 
401 40 
153 00 
2,950 00 
92 15 
88 00 
60 54 
474 10 
1,460 75 
. 10 00 
7 50 
77 99 
57 73 
27 40 
15 70 
33 20 
9 05 
38 55 
209 10 
2 10 
19 19 
71 00 
146 J.5 
18 74 
95 55 
1 60 
31 00 
92 70 
25 
331 50 
24 75 
8 15 
6 00 
30 48 
148 00 
2 80 
84 00 
38 45 
17 50 
21 60 
26 73 
150 25 
45 80 
3,334 70 
7 00 
150 58 
161 70 
67 30 
83 00 
9 60 
12 50 
323 48 
203 40 
47 25 
45 80 
117 35 
16 00 
10 80 
587 00 
10 80 
90 00 
6 25 
4,240 00 
3,178 62 
2 00 
130 75 
92 99 
26 
41 76 
43 20 
6 92 
159 00 
3 70 
6 60 
1 00 
26 41::i 
37 39 
8 00 
301 00 
\VheJ? To. of 
covered mto warrant. 
Tre ury. 
1 94. 
2d quarter ... 2 24 
2025 
~026 
E TIM.ATE OF APPROPRIATIONS. 
St,atem nl of proceei/,8 of sales of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. 
R. . Bro n Lieut ...... ........................ Quarterma ter's stores..... .. . .... Quartermaster's .......... . 
~·w.J~:~~~~t~!t::::::::.:::::::::::: :: :::::: ·:::::::t:::::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ::::::::t:::::::::::::::::::::: 
2027 R. Craig, Capt . ... ................... ... . :.. . . . . . . Signal Service property........... Signal Service ............. . 
~z: J.·I.-::~A:il: tf:~:.: ::: :'.: :: : : : : :: : : : : :::::: :: : :::::::t:::::::: ::::::: :: : :: : :: ::: : :: ::: ::::::::t::::::::: :: : : : : :: : :: : : 
Amount of 
each kind of 
property, 
$630 35 
339 60 
24 30 
-----
75 
4 00 
2 09 
·----
2030 ,I P. Reade, Capt .... .. _...... . ............... .. . ..... Rec~uiting property............... Rec~uiting Service ... .... . 
. ··········· ····· ·· 
2031 S. M. fansfi.eld, Lieut. Col. .. .. .............. Engmeer property... . ........ ...... Engmeers .................. . 
~!! I i;:~f!:~F.~:.;;~f ••••••••••••••••••• ••••••JL•····· ···············•••••l ••••••··tL:: ••••.•••••••••• 2035 C. E. L. B. Davis, Maj........ . .. . . .. . . . . . . .. . . . . Chains, bolts, etc . ... .. ............. I Engineers, Forts ........ .. 
2036 O. B. Sears, Maj ................................. Typewriter ..... . ..................... Engineers, Harbors . . ... . 
~037 E. H. Ruffner, Maj .... . .... ..... .......... .... .. Wrecked breakwater ....................... do .. . .................. . 
2038 P. M. Price, Capt... .. ..... .......... ..... . ... .. Rope ......................... . .. ....... Engineers, Rivers ....... . 
2039 J. B. Quinn, Maj .. .. ... ..... .... ... ......... .... Engine.er property ........................... do .. ................... . 
2040 A. M. Miller, Maj.. .............. .. ............ Typewriter .... ... ........ ............ Engineers, Harbors .... .. 
2041 C. J . Allen, Maj ................. ..... ........... Flats ................................... Engineers, Rivers ...... .. 
2042 S. M. Rosseler, Capt.................. .... ...... Barrels ....................... ... . ....... ........ do ......... .. . ........ .. 
2043 C. F. Palfrey, Capt....... ...... .. .... ........... Charts ................. .. ... ....... ....... ... .. do .. ...... .. .. ......... .. 
2044 C. F. Palfrey, Capt ............................. ........ do ......................................... do ...................... . 
2045 C. F. Palfrey, Capt ...................................... do ......................................... do ..... .... ... ......... . 
2046 H. NL Crittenden, Lieut.... ........ ........... Horse .................................. ......... do .. ... ... .... . ........ .. 
2047 0. M. Poe, Col ......... ... ..... .. .... . .. . .. ... . .. Charts. ....................... ... .. . .. Engineers, Surveys .... .. 
2048 0. M. Poe, Col .... ......... ........ .. . .... .......... ...... do ......................................... do ............. ........ . 
2049 0. M. Poe, Col ... ............................. .... ....... do ........... ..... . ..... .... ............. .. do ... ....... ........... . 
2050 T. 'fnrtle, Maj ............... ...... ... ... . . .... .. ........ do ........................... ...... .. ...... do .............. ....... . 
2051 
2052 
2053 
G. B. Davis, Maj ............................... ·. Rebellion Records ............ . ..... Rebellion Records ...... .. . 
W. S. Yeatman, Disbursing Clerk ......... Waste paper .. .... .................... War Department ......... . 
T . Williamson, Supt ..................... ... . .. Scales, etc ............ .......... ...... ..... .. .. do ...... ..... ........... . 
2054 R. .T. Bright, Sergeant-at-Arms ..... .. ..... . Furniture, etc .. ....... ....... .... ... Renate ..... .... ............. . 
· 2055 1 A. B. Hurt, Doorke~per ....... .... ........... .. 
2006 F. W. Pali;ner, Pubhc Prrnter .............. . 
2057 F. W. Palmer, Public Printer .............. . 
Waste paper....... .... .. .. . .. . .. .. . House of Reps ....... ..... . 
Dross, scraps, etc.. ................ Gov't Printing Office .... . 
Presses, etc .................................. do ........... . ......... .. 
2058 1 F. W. Palmer, Public Printer ............. .. 
2059 J. M. Wright, U. . Marshal.. ... ......... .. 
2060 I D. S. Alexander, U. , . Attorney .......... . .. 
Uold leaf, etc .. ........... ....... .. ...... .... do ........ . ............. . 
Furniture . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. Supreme Court . .......... .. 
Typewriter ........... ........... ..... Department of Justice .. . 
2061 I Chief Clerk, Treas. Dept .......... ... ....... . . 
2062 Am. . & T. Co .................................. . 
Hardware, etc ........ .. . .. .. .. .. .... Treasury Department ... . 
Boxes . ... .. ..... .. ................. .. . . ... ..... do ...... .... . .. ........ .. 
2063 C. . Jordan, , t Treas ...... ............. .. 
2064 Edward & McDermott ......... ........... . 
Carpets ................ .. .. .. . ................ do ...................... . 
Furniture ................................ . ..... do ...................... . 
2065 . lVI. John on.......... ..... .. .................. . Boiler tubes .................. .. ..... Engravin'g and Printing. 
2066 C. i\I. Johnson ...... ......... .... ... .. ................. .. . do ........ ..... . ........................... do ........... . ....... . .. . 
~J; 1 ; ~: imE~i••:•• •••·····••·••·•·•·••••••• .. 7I~?r:i•••••:•·••· tJL:.•:.•:.•••••••··••· 
2071 
2072 
207:-3 
2074 
Copper solution.... . ... . . . . .. . . . .. . . Mint . ... ...... .. . ............. . 
By-products .......... .. ................. ..... do ........... ........... . 
lron, etc ......... ... ............................ do ..................... .. 
Pota h, etc .................................... do ...................... . 
ld material ............... . ........ .. . ..... do ..................... . 
Ir n, etc ........... ....... ...... . ........... ... do ...................... . 
lne vitri l, tc ........................... .. do ...................... . 
r Iol et · . .. . . ... .. . .. .. . . . .. . . . . ........ , . .. do ..................... .. 
Iron ............... ...... ............ . ........... do ...................... . 
":-I:·+/<.' mb l .i:·bur}~:· ·:,' :nt.. ...... , er. p ir n ............................. Fish 'ommi. ion ......... . 
:: 1:: T!\o:~: ~{ ~~r: ::~ :~~:~t::·::::::,:::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::·:io::::::::::.:::::::::::: 
. I . T1t<·ornh. f 1. hnr: inrr \r, ·nt ... ... . .. Iron pi~, <· ...... .................... ...... do ...................... . 
7,045 00 
176 90 
1,018 54 
7 95 
372 34 
40 00 
43 35 
4 25 
2,070 05 
40 00 
10 00 
46 90 
20 fJO 
3 80 
6 20 
19 00 
41 35 
37 60 
60 60 
2 00 
------
1,304 58 
118 45 
10 00 
----
571 99 
261 70 
-----
1,078 29 
929 ()8 
1,854 49 
----
64 70 
10 00 
-----
900 HG 
24. 40 
3 50 
]5 85 
5 00 
53 H7 
200 00 
267 30 
441 75 
· 2 00 
- ----
29 00 
n1 72 
J,668 27 
fi6 85 
154 00 
347 !:)7 
162 74 
160 JO 
108 6 
3 00 
3,849 5 
4 50 
10 50 
-----
2 05 
72 57 
36 
3 15 
Total amount. 
$22,535 01 
6 84 
l 46 
11,066 73 
1,433,03 
833 69 
3,8Gl 86 
74 70 
944 60 
969 92 
2,4 5 84 
4, 01 3 4 
7 I. 
When 
covered into 
Treasury. 
1894. 
2d quarter. ... 
APPENDIX. 351 
Statmnent of proceeds of sales of Government prnperty, etc.-Continued. 
A.mount of 
No. of 
warrant. By whom sold. 
Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
~112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117. 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
W. S. Schley, Capt.................. Clock, tools, etc ................... Light-House Service...... $376 68 
W. C. Wise, Commander. ........ : ............ Carpet ...................... -................... do....................... 65 25 
J. A. Smith, Lieut. Col......................... Safe ............................................. do................ . .. . . . 11 00 
, ______ , 
A. W. Beard, Collector......................... Lumber................................ Marine Hospital Service.. 13 00 
. i.!w !~i!}\1\II;i\/'.'.:\/-:\ :~i-~l~/\::t::;;;:;:::::: ;:;;;:;;; ;::;::;::11::;::1;;;;:;;:;;;;;;;; !! !! 
E. Etheridge Surveyor.. ....................... I-Iorse ................................ .. ......... do....................... 15 00 
G. H. Hopkins, Collector ...................... Stoves, etc ................................... do...................... 4 50 
1------1 
E. W. Mattson, Surveyor ......... . ........... Iron safe............................. Customs .. :. ................. . 12 00 
g.· i: ~1~:~~·s~~~:;~~~i:::.·.·:::::.·.·.·::.·:.·:.·:: .. ~~~~1~~~.·.·::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::::::::::::::::~ 4~~ g~ 
G. H . Hopkins, Collector..................... Iron ...................... ... ......... .. ........ do..... ... ............... 75 90 
G. H. Hopkins, Collector .................... Copper .......................................... do....................... 414 75 
P . C. Doyle, Collector ........... ..... ........... Stove ........................................... do....................... 2 00 
J. Low, Collector ............................... Clock, etc .................................... do........... ...... ..... 5 OQ 
J. M. Glazier, Collector ....................... Carpet ........................................... do ....... .. ·:............ 4 65 
R. G. Banks, Collector ......................... Gas stove ....................................... do....................... 4 56 
R. G. Banks, Collector .................. ... ... Iron railing .................................... do....................... 8 00 
J. H. Wise, Collector ............................ Carpet ............ ; ........................ ..... do....................... 125 00 
R. Dalton, Surveyor ......... .. ...... ....... .... Barrels .................. . ....................... do......... .. .. . ........ 6 00 
R. Dalton, Surveyor ............................ Stoves, etc ..... .. .............................. do....................... 58 75 
H. Cooper, Collector............................. Waste paper ............. _. ..................... do....................... 2 57 
H. Cooper, Collector ................................... do ..................... . .................. do.... . .................. 5 93 
H. J. Hatheway, Collector ................... Stoves ......................................... do .... :- .................. 17 00 
},.__ W. Beard, Collector .................................. do ......................................... do....................... 98 27 
J. W. Coveney, Custodian.................... Furniture............................. Public Buildings ......... . 
J. W. Coveney, Custodian .................... Boilers ......................................... do ...................... . 
J. B. Emery, Custodian ....................... Granite blocks ................. .... .. ......... do ...................... . 
T. S. "\Vilkinson, Custodian.................. Copper ............................... .. ....... do ...... ............... .. 
M. B. Bailey, Superintendent ............... Granite and iron ....... ..................... do ... . ........ ... ... ... .. 
M. B. Bailey, Superintendent............... Coping......................... .. ............. do .. .. ............ .... .. . 
M. B. Bailey, Superintendent............... Iron ................................... . ........ do ..................... .. 
D. Sinclair, Custodian................. .... . .. Stove ........................................... do ..................... . 
A. C. Yard, Custodian ......................... Furniture .................................... do ....... . ........... .. .. 
W. Fitzgerald, Superintendent.............. Fence .......... ...... .. ....... ......... ......... do ................ . ..... . 
W. H. Gabriel, Custodian ... . .. . . . . . . .. . . . .. . Boilers .................................... ~ ... do ........ . ............ .. 
W. H. Gabriel, Custodian ........ . ........... Carpets ........................................ do ...... ....... ...... . . .. 
J. S. Witwer, Custodian ................................ do ......................................... do .. . ........... .. ...... . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk............... Implements......................... Agriculturai Dept .... .... . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk . ... ..... .. ... Furniture, etc ................................ do ................ . ..... . 
F. L. EYans, Disbursing Clerk ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk .............. Letter press, etc .... .......................... do .................... .. 
F. L. Evans, Disbursing Clerk.............. Furniture, etc ................................ do ...................... . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk .............. Waste paper, etc ............................. do ...................... . 
G. W . Evans, Disbursing Clerk. ............... Waste paper ......................... Interior Department .... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ..................... . do ........................................ do ...................... . 
G. W. EYans, Disbursing Clerk ........... . ........... do ......................................... do ..................... .. 
G. W. Evans, Disbursing ~lerk .............. Public documents ............. : ............ do ..................... .. 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ..................... do .......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ..................... do ......................................... do ... ................. .. . 
14 00 
225 00 
15 00 
260 00 
223 85 
85 00 
111 69 
2 00 
50 00 
66 50 
51 50 
4 00 
2 00 
125 45 
87 50 
7 51 
508 00 
86 95 
10 93 
75 90 
47 92 
853 75 
308 67 
200 01 
226 48 
2142 J.C. Stoddard, Disbursing Clerk ............ Furniture ........................... Census........................ 17 50 
2143 G. W. Evans, Disbursing Clerk . . . . .. . .. ... Letter press, etc ............................. do....................... 1 75 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk......... Publications.......................... Geological Survey ....... .. 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk ....... ..... ...... do ........................................ do ....... ............. .. . 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk ......... ..... .... do ........................................ do .... . ................ . 
C. J. MacLeod, Receiver Public Moneys. Stove, etc.... ......................... Land Office ................. . 
B. S. Williams, ReceiYer Public Moneys.. Furniture ........................ .... ........ do ...................... . 
C. F. Augustin, Receiver Public Moneys ......... do ......................... ...... . ........ do ...................... . 
2150 L. L. Robbins, Superintendent .............. Shelving.............................. Indian Affairs ............. . 
2151 T. P. Smith, Agent ............................. 1 Police pistols ............... ............... :.do ...................... . 
2152 F. II. S~ickney, Disbursing Clerk . ......... ; Carpet'3 ...... : ................... · .... .. ! Navy Department ....... .. 
2153 A. Burtis, .Pay Inspector .................... . 
1 
Navalsupphes ....................... NavyDepartment,Sup-
plies and Accounts. 
2154 I A. Burtis, Pay Inspector ...................... Ship house . . ;···--·----···--·· .... ... Na,vyDepartment,Yards 
2155 I T. S. Thompson, Paymaster .................. 1 Torpedo shed .. ..................... 1 ..... ~~~d~.~~~~8.' ............... . 
90 25 
147 10 
86 35 
10 00· 
8 60 
13 55 
------
2 50 
32 40 
------
10 44 
2,020 58 
1 00 
5 50 
$452 93 
282 62 
1,317 23 
1,110 54 
826 34 
1,712 73 
19 25 
323 70 
32 15 
34 90 
352 
When No. of 
covered into warrant. 
Treasury. 
1 94. 
2d quarter .... 
3d quarter .... 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
211 
2119 
E TIMATE OF .APPROPRIATIONS. 
, 
Statement of proceeds of sales of Government pra1perty, etc. -Continued. 
--1 
By whom paid. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
H . T. Skelding, Paymaster.................. Animals .... ..... .. ..... ...... .. . ... ......... .. do ..... . ........ ........ . 
C. S. Williams, Paymaster .. ........ .... ...... Waste acid ... . ....................... Navy Dept., Ordnance .. . 
H. T. Stancliff, Paymaster. .............. ... a val stores .. ............. ....... .... Navy Department, Sup-
plies and Accounts. 
H.B. Lowry, Maj ....................... ........ . Navalsupplies .. .... ... ..... ..... ... Navy Department, Ma-
rine Corps. 
H.B. Lowry, Maj .......... .. .......... .... ...... Accoutrements ............ ... ................ do ...................... . 
H.B. Lowry, Maj ..... ..... .. .. .. . .. ...... ... .... 8tores .... ... . ............................ .. ... . do ...................... . 
H. B. Lowry, Maj..... ... .. ... . ............. .. . .. Clothing ................ . .................. ... . do.'. .................... . 
Total second quarter, 1894 ..... ...... ... . .............................. .... ........ .... .................... .......... . 
F. Baker, Capt...... .. ..... ................. ... ... Ordnance stores.. ..... ... ..... .. . .. Ordnance .................... . 
C.H. Clark, Capt.......... ... ... ...... ... .. .. .... Horse ...... ... .. .. .......... ......... .......... .. do ...................... . 
C.H.Clark, Capt . . ................... .. . .... .... Ordnance stores ............ . ... ..... , ....... do ........ . ... ..... , .... . 
W. H. Rexford, Maj ......... ... ..... . .... ..... .. ......... do ..... .. . ~ ... .. ..... ..... .. .. ... ..... .... . do ....................... . 
W. H. Rexford, M~j .. ... .. . .. .. . .... .. .. .. .............. do ........ . .... ... ..... -.. .................. <lo ................. ..... . 
W. H. Rexford, Maj ..................................... do ...... .. ... .. .......... ....... .......... do .................... . . 
W. H. Rexford, 1\'Iaj ..... ........... ..... ... . ............ do ................. ... ............. .... .... do ................. ..... . 
1\i. J. Grealish, Capt ............... .. ..................... do ........ ................................. do .. ............ ......... . 
H. S. Turrill, Maj ... ... ........ ... ... .......... .. Medical property ..... .. ... ..... .. .. Medical.. .................... . 
W. Quinton, Capt ................ .... . .................... do ... ..... . ................ . ................ do ............ .......... . 
J. C. Worthington, Maj .. ... ... .. ....................... do ........ ... ................ ... ........ ... do .. .................... . 
J. Van R. Hoff, Maj ..... ...... . ..... ...... ...... ..... .. do .... .. ........ ............ .... .... ....... do ...... . . .............. . 
J. Van R. Hoff, Maj .. .... ..... .... ........ ..... .. .... ... do ........ .... ... ..... . ......... . ......... do ...................... . 
J. Van H,. Hoff, Maj . . ........ ... .. . ..... ... ............. do .......................... ............... do .... .................. . 
J. R. Gibson, Maj ....................................... do ........... . .. ........................... do .................. .... . 
A. Crankhite, Lieut .. ... .... .. ... ....... .. ...... ... .... .. do ..... .................................. do ..................... .. 
H. S. Turrill, Maj ...... .. . ......... ... .. . ....... ......... . do .... ..... ...... .... ......... ............. do ............... ..... . .. 
W. H. Corbusier, Capt .... ............... .. .... ...... ... do ......................................... do .............. ........ . 
W. C. Gorgas, Capt ..... . ... ... .. . . ..... ... .. .. .. ... : ..... do ................. .. ... .......... ......... do ..... . ................ . 
H. S. Turrill, 1\1aj . ... ...... .. . . ....... . .. ......... . ..... . do .......................... . ... .. ......... do ....... ..... .......... . 
W. F. Carter, Capt ......... ........ . ... ................. do .... .. ... .. ......... ...... ..... . ......... do .... ... ..... .. .. ...... . 
T. N. Ray1nond, Lieut . ............ ... .................. do .............. .... ....... ... ... ... ........ do .............. ....... .. 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$37 50 
187 45 
5, 59 71 
485 46 
1 62 
287 76 
8 15 
32 75 
36 00 
82 87 
58 62 
42 66 
4 82 
85 23 
4 66 
70 
4 20 
1 50 
2 35 
5 45 
2 50 
3 90 
6 30 
2 45 
7 79 
] 14 
1 00 
3 65 
10 
50 00 
11 45 
5 00 
2!1 07 
1 85 
12 13 
64 35 
10 75 
5,789 73 
92 70 
249 75 
15 11 
8 95 
387 43 
470 54 
2 25 
57 10 
152 30 
4 10 
134 10 
53 33 
52 70 
55 00 
9 35 
1 25 
62 14 
57 07 
83 00 
16 00 
27 2 
75 
54 
5 20 
119 25 
4 00 
2 25 
63 45 
7 33 
161 50 
1~ 2 0 
281 70 
4:1 00 
7 00 
347 61 
43 03 
When 
covered into 
TrP.usury. 
1894. 
3d quarter .... 
45 E 
No. of 
warrant. 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
21 89 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
APPENDIX. 353 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
R. Craig, Capt..................................... Signal Service property........... Signal Service ............. . 
F. R. Day, Lieut .......................................... do .......................... : ............. do ...................... . 
W. P. Craighill, Col.. ............................ Engineers' property ............... Engineers, Rivers ......... . 
f: t:l~tt:~\:;;;-;-:-;-:-;::::;;:;::;;:+:::: :tiI+:::::+Hi\ii\ \~;;j~\\~::/X:'.'.::: 
~: ~~fe~'ii~1 :::::::::: :: ::: : :: :: : : :: : ::: :: : :: ::: ::::::::t:.".".'.'.'.': :::::::::: ::::: :::::: ::: :::::: :::g~::::::::::: ::: ::: :::::: 
'f. Turtle, Maj ............................................. do ......................................... do ..................... . 
T. Turtle, Maj .......................... ................... do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Capt ........ . ....................... Old material.. ....................... War Department, Fort 
Sheridan. 
G. B. Davis, Maj . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Rebellion Records.................. War Department, Rec-
ords, Rebellion. 
W.S. Yeatman, Disbursing Clerk ........... Waste paper .......................... War Department ........ . 
$7 75 
48 
34 00 
4 20 
25 08 
8 80 
30 00 
3 60 
255 00 
83 00 
32 80 
31 35 
340 00 
37 05 
1 00 
99 09 
35 00 
3 95 
18 20 
60 00 I 
49 00 
69 30 
1 80 
1 00 
3 00 
77 82 
1,230 52 
136 52 
, ______ , 
J. Kerr, Clerk HouseofRepresentatives ............ do .............................. .. House Representatives .. . 
A. B. Hurt, Doorkeeper ................................. do ......................................... do ...................... . 
F. W. Palmer, Public Printer................ Dross, copper, etc . .. ... ... .... ..... Gov't Printing Office .... . 
F. W. Palmer, Public Printer ............... Waste gold leaf, etc ....................... do········:····· ........ . 
F. W. Palmer, Public Printer ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. Dreifus & Co ................................... Waste paper .......................... Treasury :Qepartment .. .. 
J.M. Clark, Collector ........................... Furniture, etc ....................... World's Columbian Ex-
position. 
W. P. Titcomb, Disbursing Agent ........... Scrap steel, etc ...................... Fish Commission ........ .. 
C. M. Johnson, Chief............................ Horse and portraits................ Bureau Engraving and 
Printing. 
C. M. Johnson, Chief ............................ Waste paper, etc ........ ..................... do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief ............................ Pulp ........................................... do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief ..................................... do ......................................... do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief .................................... do ......................................... do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief................... ........ Waste paper, etc ............................. do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief ...................................... do ......................................... do ...................... . 
Treasurer United States . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... Old locks.............................. Internal Revenue ....... .. 
Treasurer United States ................................ do ......................................... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant....................... Charts and publications........... Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna, Assistant ................................ do ......................................... do ...................... . 
T. R. Hofer, Superintendent ................. . Kettles, etc........................... Mint .......................... . 
T. R. Hofer, Superintendent ................. . Copper solution .............................. do ..................... .. 
J. Daggett, Superintendent ................... . 
0. C. Bosbyshell, Superintendent ........... . 
A. Mason, Superintendent .................... . 
Bluestone, etc ................................ do ...................... . 
Lead, brass, etc .............................. do ...................... . 
Acid and bJue vitriol ....................... do ...................... . 
A. Mason, Superintendent...... . . . . . . ...... . Blower, etc .................................... do ...................... . 
G. C. Reiter, Commander...................... Boiler, etc ............................. Light-House Service ..... . 
H. W. Sawtelle, Surgeon..................... Stable ................. :..... .......... Marine-Hospital Service. 
J. M. Gassaway, Surgeon ..................... Sand .............................. .............. do ..................... . 
J.M. Gas~away, Surgeon .............................. do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Gassaway, Surgeon ......... ..................... do ......................................... do .. .................... . 
C. E. Banks, Custodian..... . . . ................ Lead pipe .. .................................... do ........ .............. . 
E. Etheridge, Rurveyor . . .................... Horse .................. ........................ do ........... . .......... . 
J. B. Browne, Collector... ........ ... . ........ Boat, sails, etc ....................... Customs .................... . 
J. M. Clark, Collector.......................... Scrap iron ..................................... do ..................... . 
R. Dalton, Surveyor ..................................... do ..... . ................................... do ...................... . 
T. S. Wilkinson, Collector.................... Ashes and cinders ........ , ..... ,. ........... do ... , . ., .. , .. , ......... . 
160 46 
287 49 , ______ , 
152 94 
759 14 
1,803 68 
, ______ , 
264 73 
1,914 45 
13 
65 40 
254 95 
2 00 
375 00 
302 65 
199 77 
200 00 
76 74 
9 31 
947 72 
154 60 
20 90 
299 92 
233 25 
59 43 
3,815 76 
31 00 
75 00 
93 74 
93 75 
46 88 
11 44 
17 00 
$8 05 
2 00 
162 00 
3 15 
$9,662 81 
38 05 
1,785 20 
447 9f> 
2,715 76 
3,579 08 
86 05 
1,102 32 
4,460 26 
28 53 
337 81 
3.4 
When 
v r d into 
'l'rea ury. 
1 94. 
3d quarter .... 
No.of 
warrant. 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
. 2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
E T.ThfATE OF APPROPRIATIONS. 
Staternent of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
Amount of 
By whom sold . Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
W. M. Marine, Collector ................. ... . 
R. Dalton, Surveyor . ... ...................... .. 
J. C. Daney, Collector ........................ . 
B. B. Smalley, Collector ..... .............. ... . 
J. B. Molony, Collector ..... ... .......... . ... .. 
W. J. Bulger, Collector ............... :· · .... .. 
Chairs, etc ....... ......... . , . . . . .. . .. Customs ......... . ... ....... .. 
Waste paper, etc ............. : ............... do ...................... . 
Furniture .. ... ............ ... .. ....... ......... do ........ ............. .. 
Papers .. ......................... . .............. do .. .. ..... .... ........ .. 
Waste paper .. .... ............................. do ...................... . 
Chairs, etc ..................... ... ............. do .. .. ... .. ............ .. 
R. D. Locke, Custodian ............ ... .... .. .. Carpet ..... .. ......................... . Public Buildings .. ....... .. 
t."H~;t~f it::::::'.::::::::::: ·t~i~iL~:::::::::::::::::::::::: :::::::JLii:-::-::::::::::::::: 
G. J. Harlow, Superintendent............. .. Lookout bridge . ....... , ..... . ............... do ...................... . 
G. J. Harlow, Superintendent........... . .. Old radiator ................ . .............. . ... do .............. ...... .. . 
C. W. Dayton, Custodian ... ............ ...... Old P. 0. lock boxes ....................... do ........... ........... . 
C. W. Dayton, Custodian..................... Old safes .............. .... ........... . ...... .. . do ..................... .. 
J. D. Haurahan, Custodian. .. ............. .. Carpet and furniture ...... ..... .. . .. ....... do .................... .. . 
M. L. Comings, Custodian.................... Old lock boxes ........................... . ... do ...... .... .. ......... .. 
W. W. Rockhill, Custodian.................. Plumbing mate1'ials .................. ..... do .. . ........ .......... .. 
i: ~·. ~~~"feY,c~!!~ii~~~: ::::: ::: ::: ::: ::: : :: ~=~~/i> .06":.:::::: ::::::::::::: ::::: : ::::::J~:::::::::::::::::: ::::: 
M. H. Northrop, Custodian ....... . ...... . ... Old carpet ..................................... do ........ .. , ........... . 
E. B. Lyon, Custodian . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . Old furniture ................................. do ..................... .. 
E. B. Lyon, Custodian......................... Old brick .................. . ................... do ........... .......... .. 
E. P . Kearns, Custodian .......... ... ......... Fire escape ........ . .... .. ..................... do ................. ~····· 
E. P. Kearns, Custodian ........................ ........ do ....... ; ................................. do ...................... . 
A. H. Mowry, Custodian .. ................... Old iron safe ................................. do ...................... . 
T. S. Wilkinson, Custodian .............. , ... Engine, etc ................. ....... ......... ... do .... .. ..... ........... . 
T. S. Wilkinson, Custodian .................. Ashes and cinders, etc ..................... do .. .. .. ............ .. . 
· P. Weir, Custodian ......... ... ................ , . Boxes ........... .... .................. . ......... do ............ .......... . 
M. B. Bailey, Superintendent .............. Scrap iron ................................... .. do ................. .... .. 
14 00 
9 60 
5 00 
39 00 
21 93 
1 40 
11 00 
6 65 
5 00 
5 00 
19 92 
61 00 
475 00 
522 88 
25 00 
11 50 
2 00 
25 00 
10 00 
25 50 
6 00 
5 00 
15 00 
5 00 
5 00 
1 00 
155 00 
9 02 
3 80 
289 31 
C. E. Morse, Disbursing Clerk ............... Waste paper .......................... Department of Labor .. ..... ..... .......... . 
F. A. Branagan, Disbursing Clerk ......... Horse .................................. Department of Justice... 75 00 
P . Fricke .......................................... Furniture ........... ., . ........................ do....................... 10 25 
M. J. McCord .................................... Typewriter ...... ..... ............... . ........ do.......... ............. 50 00 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ............... Furniture ............................ Department Agriculture. 
F . L. Evans, Disbursing Clerk......... ...... Chairs, carpets . ........................... .. . do ...................... . 
I<'. L. Evans, Disbursing Clerk . .. .. .. .. .. . .. . Manila chips, etc ........................... do ................ ..... .. 
F. L . Evans, Disbursing Clerk ............... Waste paper, etc ............................ do .............. ..... ... . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ................. ....... do ............. .. .......................... do ..... ......... ........ . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk. .. .. ...... .... Furniture .......... .. .... ........... . .. .... ... do ..................... .. 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............. . Public documents.................. Interior Department ..... . 
G. W. Evans, Disbu1·sing Clerk ....................... do ......................................... do .................... .. 
G. W. Evans, Di bursing Clerk ............. . Waste paper .... .............................. do ..................... .. 
g: : : ~;:~:; g~s~~~sl~: g:~~ :::::::::::::: ::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::t::::::::::::::::::::::: 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............. . Packing boxes .......................... ..... do ...................... . 
J. D. McChesney, Disbursin0 Clerk ........ Photographs.. ........................ Geological Survey ....... ., 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk ........ Publications ........................ . ......... do .... . ................. . 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk ................. do .. . ..... ... .... .......................... do ...................... . 
.J. D.11cChesney, Disbur ing Clerk .. . ............... do ......................................... do ...................... . 
J. D. McChesney, Disbursing Clerk ........ Horses, mules, and£.eldmaterial ......... do ...................... . 
0. Perrin, Receiver Public Moneys ......... Safe .................. .... ....... .. .... . Land Office ................. . 
J. Waefrid, Receiver Public Moneys ...... Furniture ...................................... do ...................... . 
C. \V. Banks, Receiver Public '.loneys ... ........... do .... .............. .. ...... ... ....... .... . do ...................... . 
. . Hall Receiver Public Ioney ..... ........... . do ......................................... do ............ ... ....... . 
J.E. Kelly, Receiver Public Ion y . ............. . do ................................ ......... do ... ................... . 
\V. H. aldwell, Receiver Public Money ......... do ...................... ..... ..... ......... do ........... ......... .. 
F. P. rbu kl , Receiver Public '.loney .......... do ........ .... .... .......... ............... do ..................... .. 
'. V. ewell, R ceiver Public Money .... Desk, etc ..................... .... ..... ......... do . ........ ............. . 
W. T., alker, Receiver Public Ioneys ............ do ......................................... do . ... ............... ... . 
F. J.,. Power , Receiver Public 1-Ioney .............. do .................. .. ............... ..... do ..................... .. 
28 15 
1 00 
8 40 
37 35 
59 61 
67 00 
451 74 
145 42 
121 59 
105 78 
130 51 
6 ~1 
84 73 
114 25 
145 45 
116 10 
513 81 
5 00 
11 95 
58 60 
37 25 
34 95 
34 75 
7 25 
31 65 
42 10 
180 91 
upplies....... .... . . . . . .. .. . . .. .. .. .. Indian Office ................................ . 
W te paper....... . ............... ... avy Department .......................... . 
a val tores.......... . ....... ........ upplie and Accounts... 644 09 
L~~{:~~~.~~~ ... ::::::::::::::::+::::::J~::::::::::::::::::::::: 2, 79~ ib 
ne pair. ho ...................... Marine Corps............... 2 
'on<lemn tor ......................... ... do....................... 34 69 
• Iarin .tor · .......................... ....... do....................... 6 40 
To 1 thir l quart r: l 
·············· .... , ......... ....... .... ············ ··· ··· ..... ............ , .................. .... .. ... ....... . 
$266 13 
1,699 58 
3 34 
135 25 
201 51 
961 25 
974 34 
444 41 
52 01 
154 52 
3,441 26 
41 34 
33,009 40 
When No. of 
covered into warrant. 
Treasury. 
18lJ4. 
4th quarter ... 696 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1:203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
APPENDIX. 355 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
J. J. Irins, Custodian.......................... Carpets .......... . ................ .... Public Buildings .......... ............. : ... . 
M. J. Grealish, Capt ........................... Ordnance stores ... ................ ,. Ordnance..................... $133 52 
if ~f ~~it:Z:::::::::::::::::.:-:.:-):::::: ::: : : : ::::: :: ir:: ::: ::::;; :::::: ::;::::::::: ::::::  JL-;-i:-;-;-); ;: ;;;;;;;:; 2;i n 
W. H. Rexford, Maj ..................................... do ......................................... do........... ........... 77 15 
C. R. rGreenleaf, Lieut. Col.. .................. Medical property ................... Medical and Hospital.. .. . 
f x.a~!n~~!pt~~j. ::.:·:: :~:::: :. :: : : : : : : : : : : : : : :::::::t::: :: : : : : : : : : :::: ::: : :: : : : : : : : : : : :: : .: : : t:·:::::.:: :: : : : ::::::::: 
H. S. Turrill, Maj ....................... · ................ do ......................................... do ...................... . 
W. E. Waters, Surg ...................................... do ......................................... do ...................... . 
J. P. Wright, Lieut. Col. ........ ....................... do ................................ . ........ do ...................... . 
J. V. R. Hoff, Maj ........................................ do ......................................... do ...................... . 
C. P. Alexander, Asst. Surgeon-General ........... do ......................................... do .... ................. .. 
R. S. Vickery, Surg ...................................... do ...................... ................... do ...................... . 
H. S. Turrill, Maj ........................... . ........... do ......................................... do ...................... . 
G. McCreery, Surg ....................................... do ......................................... do ...................... . 
J. P. Kimball, Surg .................... ........ .......... do ......................................... do ...................... . 
L. M. Mans, Surg ....................... ., ............... do ......................................... do ................ ...... . 
T. E. Wilcox, Surg ........................ ............... do ......................................... do ............. ......... . 
H.P. Birmingham, Surg .............................. do .. ; ...................................... do ...................... . 
S. R. Jones, Capt................................ Quartermaster's stores............ Quartermaster's ........... . 
J. B. McDonald, Lieut ................................. do ................... ... ................... do ...................... . 
W. F. Martin, Lieut ................................... do ......................................... do ...................... . 
L. Wahl, Lieut ..... . .............. ........................ do .. ........... ............................ do ..................... . 
A. Crankhite, Lieut ...... ................................ do ......................................... do ...................... . 
F. Baker, Capt ............................................ do ......................................... do ..................... . 
F. Baker, Capt ............................................ do ......................................... do ..................... . 
D. J. Rum bough, Lieut ................................ do ......................................... do ...... ................ . 
J. M. Califf, Lieut ........................................ do ............................... .. ........ do ...................... . 
C. J. Bailey, Lieut . ........................ ......... .... do ......................................... do .. ... ................. . 
C. W. Hobbs, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
A. F .. Rockwell, Maj .................................... do ......................................... do ................. . .... . 
L. C. Forsyth, Maj ............................. ......... do ......................................... do ...................... . 
J. E. Brest,· Lieut .... . ......................... ..... ...... do ....................................... do ...................... . 
H. H. Sargent, Lieut .................................... do ......................................... do ....... . .............. . 
H. H. Sargent, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. T. Thompson, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
G. B. Davis, Lieut ... .......... .......................... do ......................................... do ....................... . 
F. L. Bullard, Lieut .................................... do ................... · ...................... do ...................... . 
J. McE. Hyde, Capt ...... ............................... do ......................................... do ...................... . 
R. A. Brown, Lieut .. ........ ............................ do ....................................... ~.do ... ................... . 
E. S. Dudley, Capt .......... .-........................... do ......................................... do ...................... . 
J. W. Pullman, Capt .................................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Works, Capt ....................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Crankbite, Lieut ..................................... do .......... . ............................ do ...................... . 
F. C. Kimball, Lieut ..................................... µo ......................................... do ...................... . 
F. D. Webster, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
S. R. Jones, Capt ........................................ do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Capt ......................................... do .......................................... do ...................... . 
J. B. McDonald, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
G. Carleton, A. A. Q. M ................................. do................................ . ...... do ...................... . 
J.B. Aleshire, Lieut ...................................... do ............................... . ........ do ............... .. ..... . 
H R. Lee, Lieut ...... .................................... do ......................................... do ...................... . 
0. M. Lissak, Lieut ....................................... do ............................. ............ do ...................... . 
G. S. Cartwright, Lieut ................................. do ......... ...... ...... ........ ............ do ...................... . 
H.P. Bermingha1n, Capt ............................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt ................................. do .. : ...................................... do ... ................... . 
C. A. Booth, Capt ......................................... do ......................................... do ...................... . 
H. H. Benham, Lieut ......... ........ ................... do ......................................... do ...................... . 
L. J. Hern, Lieut ...... ................................ ... do ......................................... do ...................... . 
V. E. Stottler, Lieut ... ... .. ............... ............. do ..... . ................. :..... .. . ........ do ...................... . 
G. Carleton, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
L. P. Davison, Lieut ..................................... do .. .... ........... ................ ........ do ...................... . 
H. L. Roberts, Lieut ............... ,. ................ do ......................................... do ..................... . 
E. H. Brooke, Lieut ............................ . ......... do ......................................... do ... ........... ....... . 
F. W. Foster, Lieut ....................................... do .............. ._ ......................... do ...................... . 
W. B. Banister, Capt ........... ......................... do ......................................... do ... . .................. . 
E. S. Dudley, Capt ....................... . ...... ......... do ......................................... do ...................... . 
J. W. Pullman, Capt .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. E. Maffield, Capt................. ....... . ..... Signal Service property............ Signal Service ... : .......... . 
H. L. Kennison, Capt .................................... do ................................. .. ...... do ...................... . 
J. F. Gregory, Maj .. . .. .... . .. . ...... .. . .. . .. . .. U.S. tug.............................. Engineers, Rivers ........ . 
G. L. Gillespie, Lieut. Col. .................... Stores ............ . ............................. do ........ ... ..... ...... . 
J. G. Warren, Lieut ................... .......... Charts ....................................... do ...................... . 
1,122 64 
2 15 
25 
85 
2 82 
100 83 
1 25 
135 01 
65 
1 45 
76 25 
3 10 
1 30 
37 80 
42 58 
60 50 
82 28 
12 70 
68 25 
22 50 
1 80 
41 
2 10 
35 
188 00 
42 45 
56 80 
56 00 
756 00 
246 70 
118 50 
25 
32 95 
12 50 
17 50 
65 00 
533 25 
26 00 
163 60 
5 20 
85 
1 25 
1,283 40 
4 85 
27 71 
1,413 80 
350 96 
500 65 
2 20 
750 90 
14 63 
591 00 
237 50 
54 30 
877 99 
176 18 
390 50 
215 70 
8 00 
10 00 
477 65 
55 
232 00 
67 30 
10 00 
1 37 
349 65 
150 00 
3 20 
$3 38 
549 16 
- 1,528 93 
10,261 46 
11 37 
3f>6 
When 
ov r d into 
Tr nsury. 
1 94. 
4th quarter ... 
E TIMATES OF APPROPRIATIONS. 
Statement of pl'oceeds of sales of Governrnent property, etc. -Continued. 
Amount of 
To. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
1213 
1214 
1215 
1216 
J. . Warren, Lieut............................. Charts................................. Eng~neers, Rivers ........ .. 
g Yi~! ic:·:·:·:::·::<:: :: ::: : : : : :: :::::: ::: : ::::JL::::: :: ::: ::: ::  : :: :::: ::::: : :~~~~E:: ~~~~~~'.: :::  :
5 20 
40 
94 40 
84 50 
1217 G. B. Davis, Maj ................................ Rebellion Records .................. Rebellion Records ........ . 
121 W. S. Yeatman, Disbursing Clerk ........... Furniture ............................ War Department ......... . 
901 39 
401 89 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
W. T. Sinclair, Steward ........... ............. Wagons, harness, furniture,etc .. Executive Mansion ...................... .. 
F. W. Palmer, Public Printer ................ Boxes ........................... .... ... P.ublic Printing, G. P. 0.. 4 70 
F. W. Palmer, Public Printer ....... ........ . Leather scraps, etc .. ..... .. ................. do....................... 765 70 
T. E. Benedict, Public Printer ............... Waste gold leat~ etc ........................ do....................... 1,623 24 
J. Driefus & Co ................................. Waste paper .......................... Tr.ea.sury Department.. .. 
C. N. Jordan, Assistant Treasurer .................... do ................................ Independent Treaimry ... . 
I. V. utphin .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. Pulp.................................... En graying and Printing .. 
C. M. Johnson, Chief. ................................... . do ....... , ... ...... ........................ do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief ............................ Waste paper ... .. .............................. do ..................... .. 
C. M. Johnson, Chief.. .......................... Wa.ste paper and portraits ................ do ...................... . 
C. M. Johnson, Chief ............................ Manure ... : .................................... do ...................... . 
206 77 
12 13 
252 00 
2 00 
184 83 
285 45 
1 50 
1230 Treasurer United States....................... Locks............. .............. ...... Internal Revenue......... 13 20 
1231 J. J. Carter, Collector........................... Sugar samples ................................ do....................... 920 15 
1-----1 
1232 H. P. Titcomb, Disbursing Agent ......... Iron ..................................... Fish Commission.......... 04 
1233 H. P. Titcomb, Disbursing Agent..... .. . Copper, etc .................................... do....................... 190 18 
1234 
1235 
12:~6 
1237 
1238 
1230 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
B. A. Colonna, Assistant....................... Tents, etc............................. Coast and Geodetic Sur .. 
B . A. Colonna, Assistant....................... Charts, etc ......... ....... .................... do ..................... .. 
B. A. Colonna, Assistant ................................ do ................. ... ..................... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant ....................... Vessels, etc .................................... do ..................... .. 
431 58 
62 95 
847 13 
1.244 88 
L. Miller, Secretary ............................. Two typewriters .................... Territorial Gov'ts ......................... . 
0. C. Bosbyshell, Superintendent ........... Porcelain jars, etc.................. Mint........................... 23 00 
T. R. Hofer, Superintendent................ Copper solution .............................. do....................... 300 40 
T. R. Hofer, Superintendent................ Lead and old kettles ....................... do....................... 25 45 
0. Code, Superintendent ....................... Barrels .......................................... do....................... 5 80 
W. W. ~ead, Commander................... Junk, etc .... ..... ............ ... . .... Light-House Service ..... . 
I ~~~~ft~~,c~:mU:~i~:;: :: :: : : : : : : : : :: : :: :: : . ~.~~.~d~~~.::::: :·::::::.:: :: : : : ::: : : : : : : : :: : : : : : :~~::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
40 84 
80 80 
608 59 
1246 J. M. assaway, urgeon..................... and................................... Marine Hospital Serv .... . 
1247 J.M. G, away, Surgeon .................... ......... do ......... ...... .......................... do ...................... . 
39 91 
65 31 
T. W. Robin on, Collector .. ... ............... Iron ............ : .. ...... .............. Customs ................... .. 
T. . Wilkin on, Collector .................... Ashes, etc ...................................... do ..................... .. 
T. . Wilkinson, ollector .. ........................... do ................ .. .......... .... ......... do ................. ..... . 
J. A. Michel, Collector ........................ Revenue-boat ail.. ........................ do ................. ..... . 
ii'. i~ire~~:r~ir~iy~·; ·.:: :: : :·:::::::: :·: :: : : : .. ~~~~~~/~~.'.'.':.':.·:.::::::::::: :: : : : : : · : :: : : : : : :i~::::::::: :: : : : : ::: :: : : : 
H. P. Mackintosh, Collector . ... . ............ Flagstones .................................... do ............ .......... . 
J. T. Kilbreth, Collector....................... Feather du ters, etc ........................ do ..................... .. 
J. T. Kilbreth, Collector ...................... Revenue boat ................................. do ..... ~ ............... .. 
. B. malley, Collector................ ....... Safe ............................................. do ..................... . 
I,. P. tearn , Collector ...................... J Revenue boat ................................. do ..................... .. 
. T. IIale ollector......... ............ ...... cale .......................................... do ...................... . 
f·. ·. G o;1~~Y~l~~t;~~~ .'.'.::::.::: :: : :: : ·.:: :: c;.~~efit. t: :: : : : : : : : . : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : J~::: :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : 
.. ,.. Baldwin, Collector .......................... Plumhing material. ......................... clo .............. ... .... .. 
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ublic Buildings .......... . 
Fence .......................................... do ............. .. ....... . 
Furniture ...................................... do ...................... . 
, creen ......................................... do ................ , ..... . 
Carp , tc . ........ : ..... ..................... do ...................... . 
Brick . ... ......... .............................. do ................. ..... . 
c!i~p~t1~~~'.. ~.t.~:: .'.' .': .': :: .' .'.': :: ::: : :: : : : : : :~~::: :: : : : :: : : :: : : : ::: : :: 
h, etc ..................................... . do ..................... .. 
----
8 53 
6 00 
3 30 
6 50 
134 25 
38 84 
5 00 
41 00 
71 50 
20 00 
10 50 
6 00 
16 50 
53 98 
25 24 
65 0 
26 00 
27 10 
2 00 
11 r 
10 50 
225 00 
19 00 
19 00 
arp t, tc ........................... D partment of Ju tice... 14 25 
urniture ............................. 
1 
......... do ....................... __ 100 00 
fanure......................... . .. . .. p . of Agricultm .. .. . 25 00 
, ilk ma ·hin r .............................. do.................. .... 192 91 
Furnitur .......................... ···1· ........ c1o...... ... .. ... ... ... . .. 21 00 
maa . ., ' ............................... d ................. ... ... 15 0 
6 7 35 
1,393 2 
6 1 04 
2,393 64 
944 6 
933 35 
190 22 
2,5 6 54 
100 00 
354 65 
730 23 
105 22 
447 14 
405 85 
253 91 
When 
covered into 
Treasury. 
1894 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361. 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
~371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2;~87 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
.APPENDIX. 357 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount, property. 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............... Waste paper........ . ................ Interior Department ..... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk.............. . ........ do ......................................... do ....... . ............. .. 
G. W . Evans, Disbursing Clerk. .... . ......... Public documents ........................... do ...................... . 
$12114 
128 62 
261 84 
G. W. Evans, Disbursing Clerk...... . ........ Furniture.............................. Pension Office ................................ . 
J . D. McChesney, Disbursing Clerk ......... Publications ..................... _ ..... Geological Survey......... 292 70 
J . D. McChesney, Disbursing Clerk ... ............... do ........ , ................................ do....................... 110 50 
J. ·D. McChesney, Disbursing Clerk . ........ Horses, etc ..................................... do....................... 81 75 
W . E. Griffin, Receivers Public Moneys... Furniture............................ General Land Office .... .. 
C. F . Gardner , Receivers Public Moneys ............ do ......................................... do ...................... . 
33 10 
14 05 
H. B. Lowry, Maj .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. Marine stores, etc . . .. .. . . .. . .. . . . .. Marine Corps ............................... .. 
W. H . Rexford, Maj .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. Ordnance stores..................... Ordnance..................... 4 00 
f ~!£t{~~1it!~::::::::::::::::::::::::: ::::::JL:::::::::::.•:•::::•••::::::: :•::::::JL:::::::•::::::::••:: Ji ii 
J. Van R. Hoff, Maj . ............................ Medical and hospital property .. Medical and Hospital.... . 2 10 
B. F. Pope, Maj ... ................................ Medical and hospital supplies ............ do....................... 50 
H . S. Turrill, Surg .................... . .. ........ Medical and hospital property ........... do........... ........... GO 
H. S, Turrill, Surg. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicines .. .. . ................................. do................. . .. .. . 1 35 
C. L. H eizmann, Surg ........................... Medical and hospital property .... . ...... do....................... 1 05 
B. D. Taylor, Surg ........................................ do ................................... : ..... do....................... 13 16 
W . B. Banister, Acting Surg ............................ do ........ .. ............................... do................. . ..... 55 
1-----
G.'McCreery, Capt ....... ................ . ...... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's..... . ...... 37 00 
M. C. Martin, Capt ... . ........... . ..................... do .......... .. ............................. do................ ....... 1 00 
G. S. Young, Lieut ................... ..................... do ......................................... do............... .. ...... 90 20 
J . T . Knight, Lieut ............................ ........... do ......................................... do....................... 337 25 
F. G. H odgson, Capt ...................................... do ........... . ............................. do............... . . ...... 138 30 
J. W. Jacobs, Capt ................... ..................... do ......................................... do....................... 2 85 
J . F . Morrison, Lieut ..................... . .. ............ do ......................................... do.... . ............ ..... . 77 40 
I,. J. H earn, Lieut .................... ........ .. ..... ..... do ........ ...... ........................... do................. ..... 82 00 
T. Norman, Lieut ...................... . ........ . ......... do ......................................... do....................... 209 00 
T. Cruse, Lieut ............................................. do ........... ... ........................... do................ . ...... 407 00 
R. W. Dowdy, Lieut ..................................... do .......... . ..................... ......... do....................... 486 50 
E. M. Jones, Lieut ........................... . .. . ......... do ......................................... do................. . ..... 51 00 
C. F. Humphrey, Maj ............. ... . ...... ............. do ............................... . ......... do...................... . 150 00 
R. L. Bullard, Lieut ....... . ... ........................... do ......................................... do....................... 7 55 
H . N. Royden, Lieut ............ . .............. . ........ do ........ ................................. do....................... 400 25 
S. E. Adair, Lieut ... .... ...... . ... .............. . ......... do ........................ . ................ do....................... 440 40 
E. S. Dudley, Capt ......... . ......... .. . ......... ......... do ........................................ . do....................... 595 50 
H . L. Laubach, Lieut ... .. .. . .............. . ............ do ................. . ....................... do....................... 265 20 
W . H. Cowles, Lieut ........ . .................. . ........ do ......................................... do....................... 97 90 
L. E . Knapp ............................. .... . ............ . do ................................ . ........ do....................... 25 65 
C. R. Barnet t, Maj ......... . ............................. do .............................. ........... do.............. ........ 6 75 
C. R. Barnett, Maj . ......................... . ............ do ......................................... do........... ...... ...... 640 00 
A. F. Rock well, Maj .................................... do ............................... . ......... do...................... . 31 36 
J. C. Chandler .... .. ... ..... . .... . ..... .. ....... . .... . ..... do ......................................... do................. . ..... 18 00 
J. G. C. Lee, Lieut. Col. ................ ............... do ......................................... do....................... 95 
~: t JJ~~t0i,i~~~~~: :: :::: :: ::: ::: : ::::: ::: ::: ::: :::::: :J~'. :: ::: :::~:: ::: :::::: :: :: : : :: ::: ::::::: :t::: :: ::: ::: : :: :: : : :: ::: 32! g~ 
J . B. McDonald, Lieut ..... .............................. do ......................................... do....................... 305 50 
J.B. McDonald, Lieut .... . ......... . ............. ....... do .. ·-· ······················· ............ do............. . ......... 15 45 
B. H. Gilman, Capt .. .. ... . ....... .. .. . ................. do ........ ., ............................... do................ ...... 481 90 
F. H . Hathaway, Capt . ... .. . .... . ...................... do .... . ............................. . ...... do........ . .... . ......... 24 00 
H. J . Goldman, Lieut .. . .. .. . . ... ......... ... ........... do .. .............. . ... .. .................. do.. . .......... . ......... 248 00 
H . J. Goldman, Lieut ................ . .. ... ... ......... do .... ..... ..................... ........... do....................... 21 05 
J . A. Emery, Lieut .. ... .... ............... .............. do ................ . ................ ........ do.... . ......... . ........ 48 40 
J. E . Brett, Lieut . ........ ........... ................ . ... do .... . ... .. .... . ......................... do............... . ....... 1 00 
C. Porter, Capt ............. . .. ...... . .......... . . Clock .......... .... ................. . ... Adjutant General. .................. ...... .. 
F . Greene, Lieut ...... . .......................... Signal property..................... Signal Service... . ...... ..... 15 25 
R . E. Thompson, Capt ..... ..... ... .. . . ..... ........... do ......................................... do....................... 7 10 
J. G. Vvarren, Capt ...... ............ ........... Iron ........... . ....................... Engineers, Civil. ................... . ........ . 
W . A. Jones, Maj ................................ Saw mill .............................. Engineers, Rivers......... 947 00 
A. M. Damrell, Maj . .... ....................... Engineer property ........................... do........... ........... 80 00 
A. Stickney, Lieut Col. .. ................... ... ....... do ......................................... do.. .. ........ . .......... 18 21 
G. A. Zinn, Lieut .. ........ . ............ ... ...... Charts .......................................... do.. ........ . .. . ......... 9 40 
0 . M. Poe, Col. ..... . . .. ..... . ............................. do.. . ............................. Engineers, SurYeys . . ...... ................ . 
T . 'E. Benedict...... . .... .. ... .................... Old coupe, buggy, etc............ Gov't Printing Office..... 134 59 
T . E. Benedict .... ...... ... ... .. .. ............ . ... Old harness, wood, etc ..................... do.. .............. . .. . .. 39 75 
J. Dreifus & Co ... . . .. ........ ... ............... . Waste paper .............. . . ., ........ Treasury Department ... . 
C. M. Johnson ..... .... . ....... . ... .... .. . .. ..... . Pul p and manure ..... . ...... .. ... . Engraving and l' rint ing .. 
Secretary of t he Treasury . .. . ... . ..... . ....... Buildings at Chicago .............. Treasury Department ... . 
A. Mason, upt.................. . . . . . . . . . . . .. . . . I ron . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Mint ........................ . . . 
A. Mason, Supt. ................................. By-products ................................... do ...................... . 
186 96 
4 00 
475 00 
$13 67 
3,063 62 
$5ll 60 
176 78 
484 95 
47 15 
59 ·02 
183 08 
19 21 
6,070 31 
10 
22 35 
168 20 
1,054 61 
63 20 
174 34 
665 96 
E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc.'-Continued. 
Amount of Wbeo 
covered into 
Trea ury. 
o. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
1 94. 
4th quarter. .. 240 
2409 
2410 
2411 
2412 
E. Town end. upt... .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . Old copper scraps, etc ............ Mint ......................... . 
J. Dagget,t, upt............... ....... ........ ... Blue stone, ~tc ................................ do ........... ........... . 
T. R. Hofer, upt.. ... .. . ... .. . ... .. . ..... ... . .. Copper solution ......... .. ................... do ...................... . 
T. R. Hofer, Supt ....... ......... ............... Old kettle ...................................... do ............ .......... . 
W. D. Wheeler................................... Old crucibles, etc ............................ do ...................... . 
$326 75 
435 02 
269 04 
5 25 
47 60 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
B. A. Colonna.................................... Charts and publications. . ........ Coast and Geodetic Sur .................. .. 
E. Bergland, Capt................................ Old material......................... Light Honse Service ...................... .. 
T. C. Day, Collector........................... Carpet ................ .................. Customs...................... 91 
J. T. Kilbreth, Collector ...................... Water meter ................................... do....................... 3 00 
T. S. Wilkinson, Collector.................... .A.shes and cinders ........................... do....... . .. ... . ... . . ... 2 55 
R. Dalton, Surveyor ............................ Waste paper ................................... do....................... 9 40 
J. M. Burks, Surveyor.... ..... . . .............. Carpets ......................................... do....................... 3 55 
G. P. Pomroy, Collector....................... Two old boilers ... .......... ................. do....................... 40 00 
B. B. Smalley, Collector....................... Old safe ....................................... do....................... 40 00 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
F. P. Bond, Custodian ...................... .. Carpets and chairs.. . . . . . . . . . . . . . . . Public Buildings .......... . 
Q. J. Dement, Custodian ................... . Scrap iron ...................................... do ...................... . 
W. R. Knight, Superintendent ............. . Old iron ........................................ do ...................... . 
J. W. Wall, Superintendent ................. . Fence .................................. : ......... do ..................... . . 
D. Sinclair, Custodian ........................ . Table ........................................... do ................ ..... .. 
R. Lake, Superintendent ..................... . Old office building ........................... do ...................... . 
W. P. Titcomb, Disbursing Agent ......... Old copper s~raps ...... . ........... Fish Commission ........ .. 
W. W. Karr, Disbursing Agent .............. Waste paper and old iron ................. do ................ ..... .. 
21 95 
3 63 
10 00 
5 25 
2 00 
91 00 
31 25 
98 88 
2430 
2431 
2432 
2433 
C. E. Morse, Disbursing Clerk. .............. Waste paper ......................... Department of Labor .... : ................ . 
F. L. Evans, Disbursing Clerk............... Linoleum, chairs, etc.. ............ Department Agriculture. 16 25 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ............... Waste paper ................................... do....................... 25 33 
F. L. Evans, Disbursing Clerk ............... Manure ........................................ do....................... 73 50 
2434 
2435 
2436 
G. W. Evans, Disbursing Clerk............. Public documents.................. Interior Department ..... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk .... ......... Old engine and boiler .................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing Clerk ............. Waste paper ................................... do ...................... . 
372 88 
268 75 
96 23 
2437 
2438 
J. S. McChesney, Disbursing Clerk........ Publication .......................... Geological Survey ......................... .. 
W. W. Galt, Paymaster................... . . . Floating gate, etc.................. Yards and Docks.......... .. .............. .. 
Total fourth quarter, 1894 .................................................. ... ............................... ...... . 
Total fiscal year, 1894 ... ....................................... .. ... : .............. .................................. . 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1894. 
TREASURY. 
Tre ury Department ............................ . 
Engraving and Printing ......................... . 
In.dependent Treasury .......................... . 
Mint ............................ ........ ............... . 
Coa t and Geodetic Survey ............... ..... . 
F'i h Commission .................................. . 
Light-House Board ............................... . 
Marine-Hospital ervice ......................... . 
Customs ervice ................................... . 
Internal Revenue ................................. . 
ffice Trea urer U. . .. .......................... . 
T rritorial ' v rum n ....................... . 
ational Mu um ................................ . 
Pr dmen's Ho pita] ............................. . 
World s Columbian Exp ition .............. . 
u blic uildin ................................. .. 
, teamb at In p tion 
w R DEP !LT IE TT. 
$2,269 12 
4,034 37 
61 02 
16,709 15 
8,645 60 
449 61 
3,381 56 
1,030 90 
2,404 06 
1,019 40 
24 40 
100 00 
!) 
23 40 
1,914 45 
3, 9 43 
15 5 
NAVY DEPARTMENT. 
Navy Department ................................ . 
Supplies and Accounts ......................... .. 
Yards and Docks .................................. . 
Ordnance ....... ........... ...... .................. .. 
Marine Corps ...................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Executive Mansion ............................... . 
Supreme Court .................................... . 
Con ular Service ..... .... ......................... . 
enate ........... ................................... . 
House of Represeutati ves ........................ . 
Government Printing Office .. ................. . 
epartm nt of Labor ............................ . 
Department of Justice .......................... . 
46,021 20 Department of Agriculture ..................... . 
partment of Interior .................... ... .... . 
Department of Interior, Geological urvey. 
I 
partment of Interior, Censu Office ....... . 
Department of Inter~or, ~an~ Office ........ . 
partment of Int nor, I en, 10n Office ..... . 
partment of Interior, Indian Office ...... .. 
$164 96 
29,755 69 
1,339 39 
277 88 
911 60 
681 04 
64 70 
4 00 
596 79 
1,200 80 
11,277 82 
14 33 
309 50 
2,562 25 
4,974 79 
1,994 92 
79 50 
608 71 
176 78 
225 1 
51 -!) Total for ti . cal year 1 94 ................................... . 
·y ••. .. ...... . • 4 ~~~} I 
------ ' ,... 
• I 
----------------!.. ----~~ 
$4,160 95 
261 30 
166 05 
99 41 
133 83 
130 13 
5 13 
115 08 
737 86 
63 5 
705 40 
1-----
40,955 30 
201,970 88 
$32,449 52 
24,771 74 
201,970 
APPENDIX. 
Statement of proceeds of sales of Government property, etc.-Continued. 
RECA.PITULA.TION BY QUARTERS FOR FISCAL YEA.R ENDED JUNE 30, 1894. 
TREASURY. NAVY. 
First quarter, 1894 .. ....... ..................... 
First quarter, 1894 ............... .................. $9,599 60 Second quarter, 1894 .............................. 
Second quarter, 1894 .............................. 12,443 15 Third quarter, 1894 ............................... 
Third quarter, 1894 .... ... ......................... 11,559 76 Fourth quarter 1894 .............................. 
Fourth quarter, 1894 .................... .......... 12,418 69 MISCELLANEOUS. 
------- $46,021 20 
W AR. First quarter, 1894 ................................. 
Second quarter, 1894 ......................... .... 
First quarter, 1894 .. .. ..... ........................ 29,128 02 Third quarter, 1894 ............................... 
Second quarter, 1894 ... ... ........................ 35,711 09 Fourth quarter, 1894 .............................. 
Third quarter, 1894 ............................... 11,876 70 
Fourth quarter, 1894 ... ...... .................... 22,012 61 
$19,142 81 
8,905 17 
3,637 12 
764 42 
5,353 02 
7,723 32 
5,935 82 
5,759 58 
98,728 42 Total for fiscal year 1894 ................ 
····················· 
359 
$32,449 52 
24,771 74 
201,970 88 
60 E TIMATE OF APPROPRIATIONS. 
taternent of expenditures from the appropriation ''Contingent Expenses,· Independent Treasury'' for the fiscal year 189"'. 
To whom ad van ed or paid. To whom advanced or paid. Clia,racter of expenditures. Amount. Total. haracter of expenditures. I Amount. Total. 
- ---~1------------- 1-
United tates Ex.pres Com- Tran portation of gold and sil- ............... 8151, 832 48 
pany. ~t~e~~~~~riii~: oftil~t·nf~~ 
tates. 
Adam Expre Company ...... Transportation ofpub!icfunds ...... ..... .... . 
6".W.. il:ir[~/& ~:.~~.1~.:.::::::: ·::::::::~~::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: : : ::::::::::::::: 
1'. J. Black .................. .................... do ............... ...................................... . 
J. C. aunders ... ................. .............. do .......... ... .... .. .... .............. · .............. . 
~lz~est~;~::::::::::::::::::::::::::: :::::::Ji:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
J. C. Fisher ..................................... do ........... .... ............. ........ .......... .. .... .. 
D. G. Browne ............... .. ............ ..... do ..................................................... . 
A. Wasson ... ............................ .... ..... do ... .................. ...... .......... .. ...... ........ . 
~·,t:-J:J!~~.::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~ ::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::: 
i .If·. ~!~e :::::::::::::::::::::::::::::: :::::·_-_-_-:i~.:::::.·:: :::::::::::: .. :::: :::::::::::. ::::::::: :::::: 
J. R. Berry ............................. ....... .. . do ...... ........ ...... ....... .................. : .... ... . 
J.C. Barkley & Son ............. ............. do .................................................... .. 
Treasury Department........ ... . Stationery for Independent ............ . .. 
Treas1u-y offices. 
21 45 
7,556 49 
1,673 32 
70 20 
658 65 
127 84 
145 80 
47 80 
2 95 
20 00 
18 3l 
78 41 
33 li 
a oo 
134 80 
133 50 
3,389 76 
The John Shillito Company.... Coin bags.................................. ............... 14,107 02 
John Culbert.. ........ ...... ........ ... Actual expenses, assisting in 195 95 
disbursement ofpublicfunds, 
account of pensions. 
W. W. Uttz ....................................... do .. .... ...... ............... .. ...................... .. 
W. B. McKelden .............................. do ........ .. .......... .. ....... .... .............. ..... . 
F. G. Collins ......... .... ....................... do .... ........... .. ............................... ... .. . 
J. S. Vanarsdale ......... .... .. ........ ....... do .... ....... . ............. .. .......... .......... .... .. 
Lee W. Funk ..... . .. ..... .... ...... ... ......... do ............ ..................... ... ..... ....... ... .. . 
S. J. Millard .. ...... , ............. ..... : ......... do ....... ......... , ................................... .. 
C. A. Mitchell.......................... Coin boxes ..... ..... ..... ......... ..... .... ..... ......... . 
Louis Schmid & Sons.............. Strawboard boxes ..................... ......... .. ... . 
Robert C. Reeves Co ... .. .... ...... Coin trucks .............................................. . 
H. Baumgarten ....................... Repairingnumberingmachine ............. .. .. 
W. F. Beasley...................... .... Seamless bags with r egistering 
locks. 
New York Clearing-House Proportion of expenses due 
Association. from the U.S., the Assistant 
Treasurer of the U. S, at 
New York being a member 
thereof. 
A. Bottger ............................. .. Rebinding books ..................................... . 
Daily America Publishing Advertising ....................................... .... .. 
Company. 
New York: World ............................. do ......... ......... ........... .. ..................... .. 
New York Herald ... .. ......... .. ....... .... do ......... ... .. ................ ... .... .. ............ . .. 
Cincinnati Enquirer ......................... do ..... ..... ...... ....... ........... .. .... .. ... ....... . . 
Philadelphia Times .......................... do .... ....... ....... ..... . .. .... ...... ................. . 
Abraham Acwith ......... ......... .. Labor handling silver coin . ...... ........... . 
i~°F~i1:~a~;~ii;;::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::::::·.-.::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
James G. Rowe ............... ........ .... .... . do .............. .... ...... ....... ... ........ .......... .. 
T. D. Smith ...................................... do ...................... ........ .. ...... .. ....... ...... . 
F. B. Wilson .................................... do ................. ... ..... ......... ..... ......... ... . 
C. Clark ............. : .............................. do .................................................... .. 
Chas. W. Coates ........................... .... . do ........ ..... .... ..... .. ... ... ..... . ..... ...... ...... . 
Chas. Charles .. ........................... ...... do ............... ...................................... . 
S.S. Carroll ....................................... do ....... .......... . ........ ... ..... . ..... ....... ..... . 
S. H. Hill ............... ..... ......... ............. do ........ ....... ........... . ... ... .... .. ....... .. ..... . 
W. A Harner ................................... do ... ................................................. . 
Thomas Martin ........... ..................... do ....... .............................................. . 
0. W. Proctor ................................... do .................................. ..... .............. . 
J . S. Quander .................................... do ................ ...................... .. ........ .... .. 
W. A. Richardson ......... .................... do ..... ............................................. ... . 
Henry Rickert ........ ... ...................... do ........................... ..... . ..... ......... ... .. . 
J. J. Tinney ....................................... do ........................ ... ............ ... : ........ .. . 
E.W. Turner .................................... do .......... ..... ... .......... ..... .. .................. . 
T. A. \Vatson .................................... do .................. ... .......................... ...... . 
E. M. Walln.ce ........... ............ .. .......... do .................................................. .. . . 
!:M::-ea::~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::::: .::::::::.::::: 
Michael Nash ...................... ........... .. do ..... .......... ......... ............................. . 
A. L. Fant ......................... .. ......... .... do .... ........ ...... .................... .. ............ .. 
M. P. Kennard, Assistant 
Tr1>asurer U. S., Boston, 
Mass. 
Post-office box rent and post-
age. 
City directories ............. .... ........ . 
Rent of telephone .... ................ . 
Banker's almanac and regis-
ter. 
Cartage ............... ...................... . 
Boxes for filing checks ............ .. 
ounterfeit detector ...... ....... .... . 
Hand stamps, etc ...................... . 
Repairing coin scales .............. .. 
R .pairingnumberingmachine .. 
'!-'~~13.~':~:.::::::::::::::::::::::::::·.::::: 
G. L. Wellington, A istant Po t-offlce box rent and post-
Tr urer U. 8., Baltimore, age. 
:td. ir~i~J :i:~p~;·~i~·.-::::::.:::::.::::::::: 
$76 00 
10 00 
170 50 
4 00 
3 00 
57 50 
4 00 
9 30 
25 20 
3 00 
3 25 
2 00 
19 68 
12 00 
9 95 
220 00 
351 95 
27110 
258 30 
270 75 
267 71 
252 6l 
585 00 
90 00 
4 00 
500 00 
390 00 
40 00 
8 00 
15 00 
8 10 
4 50 
7 20 
10 00 
91 00 
34 00 
93 00 
94 00 
50 00 
86 00 
82 00 
80 00 
82 00 
84 00 
65 00 
86 00 
84 00 
84 00 
84 00 
86 00 
84 00 
84 00 
84 00 
84 00 
84 00 
4 00 
40 00 
16 00 
867 75 
G. L. Wellington, Assistant 
Treasurer U.S., Baltimore, 
Md. 
J . R. Tanner, Assistant Treas-
urer U.S., Chicago, Ill. 
D .R. Phelps, Assistant Treas-
urer U .S., Ch icago, Ill 
Sameul Bailey, jr. , Assistant 
Treasurer U.S., Cincinnati, 
Ohio. 
Mich'! Ryan, Assistant Treas-
urer U.S., Cincinnati, Ohio. 
C. N.Jordan, Assistant Treas-
urer U.S., New York. 
Andrew Hero, jr., Assistant 
Treasurer U. S., New Or-
leans,La. 
D. M . Kilpatrick, Assistant 
Treasurer U. S., New Or-
leans, La. 
L. R.Walters,AssistiintTreas-
urer U .S., Philadelphia, Pa. 
J.P. J ackson,AssistantTreas-
urer U. S., San Francisco, 
Cal. 
B. G . Farrar, Assistant Treas-
urer U. S., St. Louis, Mo. 
Boxes for filing checks ............. . 
Cartage ............. ......... ..... ......... .. 
Sundries .................................. . . 
Postage on registered mail ...... . 
Hand stamps, etc ................ ..... . 
'.foil et soap .......................... ..... . 
Repairing truck ........................ . 
Towels ............................. ........ . . 
Labor handling silver coin ...... . 
Repairing numbering machine .. 
Banker's Almanac ............. ..... .. 
Sundries ........ . .. ....... ................. . 
Postage on registered mail.. .... . 
Hand stamps ... .. ........... . ..... .. ... . . 
Sundries ..................... ...... ........ . 
Post-office box rent and post-
age. 
City directory ............ .... ...... .... . 
Coin trays ........... ..................... . 
Hand stamps, etc ....... ......... ... .. . 
Toilet soap ...... . ........ ............ ... .. . 
Counterfeit detector .... ......... .. .. . 
Sundries ................................... . 
Postage on registered mail. ... .. . 
Toilet soap ................................ . 
Hand stamps, etc .................. .... . 
Sundries ...... .. .. ... ...................... . 
Postage on registered mail.. ..... . 
City directories .............. ......... . 
Banker's directories ... ... ... ........ . 
Mimeograph ............................. . 
Burglar-alarm service .. ............ . 
Rent oftelephone ..................... . 
Repairs to typewriters ............ .. . 
Freight .................... ................ .. 
Toilet soap ... .... ..................... ... .. 
Repairing coin scales ............... . 
Hand stamps, etc ............. ........ . 
Sundries .... .............................. . 
Post-office box rent and post-
age. 
Rent of telephone ................. ... . 
Cartage ...... ............................. .. 
Repairing trucks .... ................. .. 
Counterfeit detector ................. . 
Sundries ... ....... ....................... .. . 
Post-office box rent and post-
age. 
City directory ....................... .. . . 
Towels . ... ..... . ...................... . ..... . 
Washing towels ...... .... ............ .. 
Post-office box rent and post-
age. 
Burglar-alarm service ........... .. .. 
Rent of telephone ................... . . 
Hand stamps, etc .. .................. .. . 
Freight .... ... .......... ........ .. .. ........ . 
City directory ...................... ... . . 
Paper boxes ............................. . 
Sundries ................................... . 
Post-office box rent and post-
age. 
Subscription to statistician ...... . 
Burglar-alarm service ......... ..... . 
'.foilet soap ................................ . 
Towels .. .. ...... ...... . ... .. ....... ....... . 
Hand stamps, etc ...................... . 
Cartage ..................................... . 
Sundries .................................. . 
Postage on registered mail ....... . 
Labor handling silver coin .. .... . 
Rent of telephone ............ ......... . 
Hand stamps, etc ...................... . 
Repairing coin scales ............. .. .. 
Toilet soap .............. ................. . 
Postal guide ......... .......... ...... .... . 
City directory . ............ .............. . 
Repairing coin trays ................. . 
Paper boxes .... ......... .... ..... ....... . . 
Enumerator ......... ......... ........... . 
Burglar-alarm service ............. . 
Sundries .................................. .. 
$15 00 
2 30 
8 95 
160 00 
13 50 
21 14 
8 30 
9 40 
26 00 
18 25 
6 00 
4 66 
17 60 
2 05 
2 21 
22 80 
5 00 
10 40 
13 15 
7 50 
3 00 
4 15 
5 60 
2 20 
4 20 
3 00 
100 00 
15 00 
32 00 
22 50 
657 99 
260 80 
29 40 
54 29 
4 28 
15 00 
25 88 
69 80 
38 52 
96 00 
1 00 
3 00 
3 00 
1 50 
6 36 
6 00 
3 60 
12 75 
36 00 
183 00 
120 00 
20 35 
2 45 
6 50 
6 00 
13 05 
32 25 
12 00 
240 00 
12 00 
9 90 
28 10 
24 65 
26 00 
$33 00 
21 30 
100 00 
18 15 
25 90 
9 00 
2 00 
6 00 
8 50 
6 10 
18 00 
36 00 
41 90 
$67 88 
267 25 
21 86 
66 00 
15 00 
1,~86 94 
143 02 
28 71 
387 35 
384 90 
32585 
Total .. .. . .. .... ... .. . . . . . .... .. . . .. . .. ... . . .. .... . 188, 911 66 
RECAPITULATIO 
Total ........................................................................................ ....... . 
$22 90 
12 75 
747 30 
1,835 76 
40 00 
114 50 
4 60 
71 37 
1 90 
29 40 
177 22 
188,911 66 
INDEX. 
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INDEX. 
A. 
Abandoned military reservations-
Survey, appraisal, and sale of ......................................... . 
.A.cademy-
Military, buildings and grounds ..................................... .. 
Military, pay and expenses .. ........................................... .. 
Na val, buildings and grounds ....................... ........ ...... , ..... . 
Naval, pay and expenses ................................................. . 
Accounts-
Bureau of Supplies and, Naval Establishment, expenses ...... .. 
Bureau of Supplies and, Navy Department, salaries ............ .. 
Adjutant-General-
Salaries, office of ..... ..................................................... .. 
Adjutant-General's Office-
Military Information Di vision, contingencies of ................. . 
Advance interest-
To Chippewas in Minnesota ............................................. . 
Agencies-
Buildings at Indian, and repairs ...................................... .. 
.A.gents-
Indian, pay of............... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. ............. .. 
Internal-revenue, salaries and expenses ............................. . 
Pension, salaries and expenses ......................................... . 
Seal :fisheries in Alaska, salaries, etc ................................ .. 
Special, Independent Treasury, salaries .............................. . 
Agricultural Department-
Printing and binding ..................................................... . 
Salaries and miscellaneous ............................... : .............. .. 
Agricultural experiment stations-
Office of ............ ....... ................................................... .. 
Agricultural soils-
Investigations in relation to ........................................... .. 
Agricultural statistics-
Collecting. .. .. .. .. . ........ .............. ................................... .. 
Alaska-
Contingent expenses ......... ~ .................................... ....... .. 
Education of children in ................................................ .. 
Protecting seal and salmon fisheries ................................. .. 
Refuge station, Point Barrow .......................................... . 
Reindeer for ......................................... ............. ~ ......... .. 
Rent and incidental expenses, office of marshal, etc ............ . 
Salaries and traveling expenses of agents at seal .fisheries in .. . 
Salaries, governor, etc ................................................... .. 
Supplies for native inhabitants ....................................... .. 
Surveyor-general, ex officio, salaries and contingent expenses, 
office of ..... . ............................................................ .. 
Traveling expenses, officers of ......................................... . 
Albuquerque, N. Mex.-
Support of Indian school. ............................................... . 
Algiers, La. -
Dry dock ..... .. ... ...... .................................................... . 
.A.lien contract-labor laws-
Enforcement of ...................................... ................... ..... . 
Allegheny, Pa.-
Post-office ... ... ......... ...... .... ............................................ . 
Alligator River, N. C.-
Light-station ...... ........................................................... . 
.A.llotments-
U nder act February 8, 1887 ........................................... .. 
Allotting-
For Chippewas in Minnesota ........................................... .. 
Indian reservations ...... ............................................ : .... .. 
Allowance-
For clerks at consulates ................................................. . 
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ..... .. 
Almanac O.ffice-
N au tical, salaries and expenses ............................ ........... .. 
Page. 
250 
198-202 
112-120 
·133 
132,133 
129,130 
51 
Ambassadors-
Salaries ............ , .............................................. . .......... .. 
Am bu lances. -
For naval hospitals ............... ...... .................................. .. 
American convicts-
Expenses of prisons for ................................................ .. 
American Revolution-
Publication of diplomatic correspondence of ............ . . ........ . 
American seamen-
- Relief and protection ........................................... ... ........ . 
Shipwrecked, rescuing .......................................... . ....... .. 
Ames .. Ledge, ~faine-
L1ght station ................................................................ .. 
Page. 
89 
129 
97 
91 
97 
91 
167 . 
42 Amite River, La.-
101 
142 
140 
139,140 
40 
159 
240 
33 
223 
69-78 
Light station .............................................................. .. 172 
Ammunition-
For morning and evening gun ; ........................................ . 111 
Animal Industry-
Bureau of, salaries and expenses........ ......... . .. . ................ 73, 74 
Annual- expenses-
Cape Sp::tirtel light .................................................. .-...... .. 90 
Annual repairs- • 
Capitol. ................... . .................................................... . 187 
Annual statutes-
Editing, publishing, and distributing ............. .................. .. 18 
Antietam-
Battle-lines and sites for tablets at .................................. .. 242 
Apache Indians-
. Fulfilling treaties with..................................................... 141 
Support of ................................................................. 141, 149, 150 
75 Apache prisoners-
109 Upon military reservations, establishment of ...................... . 
76 Apalachicola Bay Range, Fla.-
Light-station ............ .................................................... . 179 
71 Appliances-
36 
252 
240 
226 
252 
253 
240 
36 
240 
59,63 
253 
154 
186 
240 
163 
183 
153 
143 
153 
96 
91 
50 
For disabled soldiers .......... ... ................. . .................... . 242 
Appraisal, survey, and sale-
Abandoned military reservations ..................................... .. 250 
Appraisers' meetings-
Local, expenses of ......................................................... .. 239 
Apprentices-
N aval, outfits for ..... ................................................. .. . .. 124 
Approaches-
And grounds, New Naval Observatory ............................. .. 187 
Aqueduct-
vV ashington, D. C ......................................................... .. 263 
Aqueduct bridge-
District of Columbia ................ .............. ... ... : ................ .. 263 
Arapaho Indians-
Fulfilling treaties with.............. ........... ...... ...... ............... 141 
Support of ................................................................. 141, 149, 151 
Architect-
Capitol, salaries, office of...... .. ............... ... ..................... .. 
Supervising, salaries, office of ........................................... . 
Arizona-
Incidental expenses, Indian service in .............................. .. 
Pima Agency, fl.our mill. ............................................... . 
Private land claims in, surveying ...................................... . 
Salaries, legislative and contingent expenses ..................... .. 
Salary of custodian of ruin of Casa Grande ....................... .. 
Support of Apache and other Indians in .... : ....................... .. 
Support of Hualpai Indians in ........................................ .. 
. Surveyor-general, salaries and contingent expenses, office of ... 
Armament-
59 
21 
152 
153 
250 
36 
250 
150 
150 
60,63 
Armor and................... ................ .................................. 135 
Fortifications ....................... . . , . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .... 190-194 
Arming-
And equipping naval militia ................................ : ......... .. 125 
(363) 
64 E TIMATE OF AP ROPRIATION, . 
Armor- Page. 
135 
Beacons- Pa 
And armament .............................................................. . Construction, etc ............................................................. 167-1 ~ 
Arms-
Manufacture of............................................................... 111, 112 
Army-
Contingencies.......... ................... ....... . . .. ........................ 109 
Expenses of recruiting ( e transportation of the Army)......... 108 
~:~, i~~:::::::::::::.-::::: ::::::::::::::::::::::. :·.·.·::.·.·:.·.·::::.·.·::::::::::.·.:. 101-ig~ 
Beaufort Harbor, N. C.-
Range lights ................................................................. . 
Benicia, Cal.-
Arsenal ...................................................................... .. 
Biennial Register of the United States-
Publishing ... ................................................................ . 
Big Oy ter Beds, N. J.-
1 
1 9 
252 
~~te~~;~~--· ·. ·::::::::. ·:::::::::::::. ·. ·:.: ·. ·.· ..... ·. ·. ::::. ·:.·::::::::. ·. ·:::::::::.: 105, i~~ Light-station ............................................................... .. Big Sable, Mich.- 17 
Tran portation of, and of its supplies ................................. 108,109 Fog signal ................................................................... . 
Binding-
1 1 
Army Medical Museum-
And library .................................................................. . Engraving, printing and, Geological Survey......... ............... 251 110 
Arsenal - Na val Records of the Rebellion, printing and................. ..... 4 
Benicia, Cal. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . 189 Printing and, Coast and Geodetic Survey . .. . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . 231 
Frankford, Philadephia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Public printing and ....................................................... 217-223 
Proving grouna., Sandy Hook, N. J ... .... .. ... . .. .... . . ........ 189, 194, 195 
Repairs of ...................................................... : .. . .. . .. .. . . .. 189 
Rock Island, Ill.............. . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . 188, 189 
pringfield, Mass............................................................ 189 
Testing machine, Watertown Arsenal, Massachusetts .. . . .. . .. . .. 189 
Watertown, Mass............................................................ 195 
Watervliet, West Troy, N. Y............................................. 189 
Artesian well-
Fort Monroe, Va ............................................................ . 
Artificial limbs-
Furnishing ...... ... ................................................ ......... .. 
Artillery horses-
Cavalry and ................................................................ .. 
Artillery practice-
Targets for .................. ................................................. . 
Artillery school-
Fort Monroe, Va ........................................................... . 
Fort Riley, Kans., cavalry and ......................................... . 
Assay offices-
190 
242 
107 
111 
.243 
243 
Freight on bullion and coin . .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. 33 
Salaries, wages, and contingent expenses . . ... .. ..... .. . .. .. .. .. . . .. .. 35, 36 
Assessment and permit work-
District ofColumbia ....................................................... . 260 
Assistant custodians-
And janitors, pay ........................................................... . 
Assistants to district attorneys- · 
239 
Pay of ........................................................................ .. 
Assistant treasurers-
253 
Salaries, offices of ......... :.. ................................................ 30-33 
Astro-Physical Observatory-
Smithsonian Institution ... ................................. ; .. .... ....... . 
Asylum-
Freedmen's Hospital and ............................................. .. 
Washington, D. C ........................................................ .. 
Attorney-General-
233 
270 
269 
Contingent expenses, office of............................................ 80 
Salaries, office of............................................................. 79, 80 
Attorneys-
District, United States courts, fees, etc................................ 253 
District, United States courts, special compensation............... 253 
District, salaries... ......... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. . 82, 3 
Auditor-
Biscayne Bay, Fla.-
Light-station ................................................................ . 
Blackfeet Agency-
Fulfilling treaties with Indians of ..................................... . 
Support of Indian school ................................................ . 
·Black Ledge, Conn.-
Light-station .......................... : ...................................... . 
Black River, Ohio-
Light-station ............................................................... .. 
Blockade Shoal off Pork Point, N. C.-
Light-station ................................................................ . 
Board of Children's Guardians-
. District of Columbia ...................................................... . 
Board of Ordnance and Fortification-
Expenses ...... ............................................................... .. 
Bodega Head, Cal.-
Light-station and fog signal. ............................... ............. . 
Boic;;e, Idaho-
Assay office at, salaries, wages, and contingent ................... . 
Books-
And maps, State Department .......................................... .. 
Boon Island, Me.-
Light-station ................................................................ .. 
Boston Harbor, Mass.-
Light-ship .................................. .................... .............. . 
Boston, Mass. -
Assistant treasurer at, salaries, office of.. ............... ............ . 
Marine hospital. ............ .... _ .......................................... . 
Navy-yard .................................................................... . 
Botanic Garden-. 
Improving buildings ....................................................... . 
Improving .................................................................... . 
Salaries ........................................................... ............ . 
Botanical investigations-
And experiments ................................................ ........... . 
Bounty-
To volunteers, their widows, and legal heirs ................ ....... . 
Under act of July 28, 1866 ............................................. .. 
Bridges-
Aqueduct, District of Columbia ....... ............................... . 
District of Columbia .................................................... .. 
Rock Island, Ill ............................................................ . 
For the Interior Department, salaries, office of ............... ... .. r-
For the Navy Department, salaries, office of ................... .... . 
23 Bringing home criminals-
For the Post-Office Department, alaries, office of ................ .. 
For the State and other Departments, salaries, office of ........ . 
For the Treasury Department, alaries, office of ................... . 
For the War Department, salaries, office of ......................... . 
Auxiliary crui ers-
Reserve guns for ........................................................... . 
22 Expenses .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ...... 
23 Brooklyn, N. Y.-
23 Navy-yard ................................................................... . 
22 Brunswick, 'a.-
22 Quarantine station ........................................................ .. 
Bryans Point Landing, Md.-
Fish hatchery .............................................................. . 125 
B. 
Buckle Island, Me.-
Light- t.:'Ltion ................................................................ . . 
courts, pay of ........................................... .. 
Buffalo, N. Y.-
Po t-office .................................................................... . 254 
Buildings-
30 And ground , Columbia Institution for Deafand Dumb ...... .. 
And grounds, Government Ho pital for the Insane .............. . 
And grounds, Howard Univer ity ................................... . 
And ground in and around Washington, D. C ................... .. 
And ground , legation in China ....................................... .. 154 
26 
147, 14 , 150 
.And groun , Military Academy ...................................... . 
And ground , a val Academy ............ . ........................... .. 
1 !) 
212 
1 1 
1 
And groun , public chool , Di trict of Columbia ............. .. 
And grounds under Chief Engineer, improvement and care of. 
And gr un , under hi f Engineer, salari and contingent .. 
Indian agenci , and repairs ....................................... . 
Botanic 'ard n, improving ......................................... .... . 
Butl r, r pairs ............................................................ .. 
'api tol r pair , etc ...................................................... .. 
I Uric; f 'olumbi, municipal.. .................................... . 
Int rior partment, r nt of. ......................................... .. 
Int ri r partment, r pairs ........................................... . 
I: ati n in Tokyo, Japan, rent of.. .......... , ..................... .. 
179 
144 
154 
169 
184 
179 
271 
195 
185 
35 
17 
167 
168 
30 
165 
186 
163 
16 
15 
71 • 
247 
247 
263 
263 
189 
90 
186 
166 
237 
17 
163 
251 
1 
252 
196-19 
90 
198-202 
132,133 
265 
196,197 
46,47 
140 
163 
163 
1 
2 
53 
1 
90 
Buildings-Continued. 
Library of Congress ........................................................ . 
Marine Hospital, construction and repairs .......................... . 
National Museum .......................................................... . 
New.Naval O°?servatory ......... ........................................ .. 
Pension, repairs ............................................................ . 
Post-Office Department, rent of .............. , ........................ .. 
Public, construction of (see name of place) ....................... . 
Public, current expenses ................................................ . 
Public, heating apparatus for .......................................... . 
Public, plans for....................... . .................................. . 
Public, repairs and preservation ....................................... . 
Public vaults, safes, and locks for ..................................... . 
Public schools, District of Columbia ............................... · .. . 
State, War, and Navy Departments, salaries, etc., office of 
superintendent ....................................... . .................. .. 
Treasury Department, annual repairs ................................ . 
Treasury Department, rent of .......................................... . 
War Department, rent of ................................................. . 
Weather Bureau, repairs, etc ............................................ . 
Winder, repairs ............................................................. . 
Bulletins-
Farmers', publication of ......... ." ....................................... . 
Bullion-
And coin, freight on ....................................................... . 
Buoyage-
Expenses ........ ...... ....................................................... . 
Bureau of Animal Industry-
Salaries and expenses .... ................................................. . 
Bureau of Education-
Salaries and expenses ..................................................... . 
Bureau of Engraving and Printing-
Compensation of employ es .............................................. . 
Materials and miscellaneous expenses ........................... , .... . 
Plate printing .... ...... .................................................... .. 
Salaries ............... .... .................................................... . 
Bureau of Navigation, Treasury Department--
Salaries ....................................................................... . 
Bureau for Publication of Customs Tariffs-
International ... , ............................................................ . 
Bureau of Statistics-
Collecting statistics relating to commerce .......................... . 
Salaries ... ................................................................... . 
Bureau of Weights and Measures-~ International. ................................................................. . 
Bureaus of Navy Department- · 
INDEX 
Page. 
163 
Capitol-Continued. 
Steam boilers, House wing .............................................. . 
Telegraph to connect with Departments and Government 
Printing Office .......................................................... .. 
Capitol Police-
365 
Page. 
187 
197 
165,166 
232 
187 
187 Contingent fund.......................................... .................. 12, 14 
Salaries .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 12, 14 68 
Care-163-166 
239 
165 
165 
165 
165 
265 
And maintenance of Washington Monument ....................... 197, 198 
Bridges, District of Columbia ................... ······:·····............ 263 
Public grounds, improvement and .................................... 196,197 
Carlisle, Pa. -
Support of Indian school.. ................................. .............. : 
Carlos Band of Flathead Indians-
Support of .................................................................... . 
47 Carlton Island, N. Y.-
163 Light-station ................................................................ . 
29 Carson, Nev.-
46 Mint at, salaries, wages, and contingent ............................ . 
77 Support oflndian school.. ............................................. .. 
163 Casa Grande, Ariz.-
Ruin, salary of custodian of ............................................ . 
74 Cases-
Agricultural Department ............... , .... . ........ . ................ .. 
33 Catalogue-
Library of Congress ............... ........................................ .. 
227 Cavalry and artillery-
Horses for ......................... .......................................... . 
73, 74 Cavalry and Infantry School-
Fort Leavenworth, Kans .. . .............................................. . 
58 Cavalry and Light Artillery School-
Fort Riley, Kans .... -....................................................... . 
226 Cayuse Indians-
226 Support of .................................................................... . 
226 Cemeteries-
154 
150 
180 
34 
154 
250 
76 
15 
107 
243 
243 
152 
27 National ........ ": .............................................................. 241,242 
Charges d'affaires ad interim-
27 Salaries ....................................................................... . 89 
Charities-
91 District of Columbia ....................................................... 270-272 
Charleston, S. C.- · •. 
28 Improving harbor .......................................................... . 203 
27, 28 Charlotte, N. C.-
Assay office, salaries, wages, and contingent ........................ · 35 
91 Chattanooga and Chickamauga National Park-
Improvement ............................................................... . 203 
Naval Establishment, expenses ........................................ . 
Salaries and expenses .................................................... . 
123-131 Cheboygan River Front Range, Michigan-
Bureau, Weather-
Salaries and expenses ..................................... ; ............... . 
Burnt Coat Harbor, Me.-
Light-station ..... ...... ...................................................... . 
Burial-
Indigent soldiers .......................................................... . 
Butler Building, Washington, D. C.-
Repairs ....................................................................... . 
Butler Flats, Mass.-
Light-station ................................................................. . 
c. 
California-
Incidental expenses of Indian service in ............................ . 
Surveyor-general, salaries and contingent, office of ........... ... . 
Camden, N. J.-
Improving harbor between Philadelphia, Pa., and .............. . 
Camp and garrison equipage-
Clothing and ............................................................ .... .. 
Canceling- · 
And cutting distinctive paper .......................................... . 
Cape Elizabeth, Me. - • 
Light-station. . . .. ........................................................... . 
Cape Fear, N. C.-
Light-station. . .. . . . . . . . . . ................................................... . 
Cape Fear River, N. C.-
Range lights ................................................................ . 
Cape Flattery, Wash.-
Light and fog signal. ..................................................... .. 
Cape Lookout Shoals, N. C.-
Light-ship .... ........ ........................................................ . 
Cape Mendocino, Cal.-
Light-station ... ....... ....................................................... . 
Cape partel light, Coast of Morocco-
Annual expenses ........................................................... . 
Capitol-
Annual repairs ............................................................. . 
Architect, salaries, office of ..................... ... ...................... . 
i;~~~~:: ~1~?:~~~·.·.·.·: :: : :.·:::: :.·.·.·.·: .·.·::.·::.·: :: : : : : : : : :.·: ::: :.·:::: .·:: ::.~ 
48-52 Light-station ............................... : ................................ . 175 
Checks and drafts-
77, 78 Independent Treasury .................................................... . 
Chequamegon Point, Wisconsin-
33 
167 Light-station and fog signal. ................ , .......................... . 175 
Cherokee, N. C.-
241 • Support of Indian school.. .............................................. . 154 
Cheyenne Indians-
163 Fulfilling treaties with.................................................... 141 
Support of.................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 149 
16g Chicago, Ill.-
Assistant treasurer at, salaries, office of ........................... .. 
Custom house and subtreasnry ........................................ . 
Marine hqspital. ........................................ ,.: ................ . 
152 Chickamauga and Chattanooga National Park-
60, 64 Improvement ................................................................ . 
Chickasaw Indians-
203 Fulfilling treaties with ...... .. ........................................... . 
31 
164 
165 
203 
141 
Chief of Engineers-
109 Salaries and contingent, public buildings and grounds under. 46, 47 
Salaries, office of ............................................. _............... 45 
238 Chief of Ordnance-
Salaries, office of .......................................................... . 
167 Children-
171 
Feeble-minded, District of Columbia, education of .............. . 
In Alaska, education of .................................................. . 
Children's Guardians-
171 Board of, District of Columbia ......................................... . 
Chilocco, Ind. T.-
177 Support of Indian school ......................................... . ..... . 
China-
171 Buildings and grounds for legation in........... . .................. . 
Interpreters to consulates in, salaries ................................ . 
181 Chinese exclusion act-
Enforcement of .......................................... . .................. . 
90 Chippewa Indians-
187 
59 
187 
187 
In Minnesota, advance interest to ................................... . 
In Minnesota, Indian school for ...... ................................. . 
In Minnesota, relief and civilization of ............................. . 
In Minnesota, surveying and allotting for . ... ...... ..... .... ....... . 
Lake Winnebagoshisb bands, fulfilling treaties with ........... . 
44 
271 
252 
271 
154 
90 
97 
240 
142 
154 
142 
143 
142 
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hipp wa Indian -Continued. 
f Lake , up rior, npport of .... .... ... ... ............ ............... .. 
f th Ii ~ippi, fulfilling treaLies ·with ..................... .. .. . 
f the 1i i ippi, npport of .............................. ........... . 
f Red Lake and Pembina, support of.. ........................... . 
On White Earth R errntion ................................. .. ........ . 
Turtle Mountain Band, upport of ................................. . 
Pillager , fulfilling treatie with.... . ............................... . 
Choctaw Indians-
Fulfilling treaties with . .. . . . . .. . ....................................... . 
Chri tiana, D I.-
Light- tation ................. ... ............................................ . 
Cincinnati, Ohio-
A i tant trea urer at, salaries, office of.. ........................... . 
l\1arine ho :pital. .................................................. ....... .... . 
Circuit courts of appeals-
Expenses .......................................................... .......... .. 
alaries ...................................................................... .. 
Civil establishment--
Bureau of Construction and Repair ...... ........ . ............... .. ... . 
Bureau of Equipment .................................................... . 
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Animal Industry, Bureau of . .............. .. .... .................. ... . . 73,74 
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Arcbi tect of the Capitol, office of. ..... ................. .... ........... . 
Architect, Supervi~ing, office of .................................. ... ... . 
Ambassadors and ministers .. .............. .. ........................... . 
A say offices ................................... . ............................ . 35,36 
:~0-33 
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Assistant treasurers' offices ..................................... .. .... . .. . 
Attorney-General, office of ............ . ......... . .................... .. 
Auditor for the Interior Department, office of ............ ....... . 23 
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Bureaus of Navy Department ....... ............ ........................ . 
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Capitol police, House of Representatives ............................ . 
Capitol police, Senate ..................................... -· ... .......... .. 
Chief of Engineers, office of... ...... .... . ......... .. .......... ......... . 
Chief of Ordnance, office of. .... . .......... .. .......... ................. . 
Circuit courts of appeals ..... ............................. ..... ... ........ . 
C~r?uit ju?ges ....... ·:· ·: ............. , ................... . ............. .. .. . 
C1 v1l Service Comm1ss10n ... .......... .. ................................. . 
Clerk of district court, northern district of Illinois .. .... .. .. ... . 
Coast and Geodetic Survey . .. ................ .......... .... .... . ....... . 
Collectors of internal revenue ......................................... . 
Commissiary-General, office of .................. ... ............. ...... . 
Commissioner of Education, office of ................................. . 
Commissioner of Fish and Fisheries ............... .. ..... . .... : . ... . . 
Commissioner of General Land Office, office of ...... ... ........... . 
Commissioner of Indian Affairs, office of............. .. . .. .. . ..... . 
Commissioner of Internal Revenue, office of.. .......... .... ..... .. . 
Commissioner of Labor, office of ..................................... . 
Commissioner of Patents, office of ...... .. ............................ . 
Commissioner of Pensions, office of ....... '. .......... ... ... . .......... . 
Commissioner of Railroads, office of ................ ...... ............ . 
Commissioners of the District of Columbia ............. .. ... . ... .. . 
Comptroller of the Currency, office of ............... ....... .. ...... . 
Comptroller of the Treasury, office of ........... .. ........ ... ... ~ ... . 
Construction and Repair, Bureau of......... .. .... . ............ .. .. . 
Consular clerks ................................................... ... .... .. .. 
Consular officers not citizens ....................... .... ................. . 
Consular Rervice .... ... ...... ... . .... . ....................... .. ........... . 
Consuls, while receiving instructions and making transits .... . 
Court of appeals, District of Columbia .......... . .................. . .. 
Court of Clain1s .......................................................... . 
Court of Private Land Claims .................................... ... . . 
Custodian of ruin of Casa Grande, Ariz ........................ .. ... . 
Delegates, Honse of Representatives ......................... ...... .. .. 
Deputy collectors of internal revenue ................. . ......... . .... . 
Diploma,t ic officers, while receiving instructions, etc ........... . 
Director of the Mint, office of ........................................... . 
District attorneys ..................................... ...... ... . . ... ... .... . 
District judges ............ . ..... .. .. ..... .............. . ................. . . .. 
District marshals ................................................ ............ . 
District of Columbia, offices of.. ... ... ....... .......... .. ........ ..... . 
Education, Bureau of ..................................................... . 
Employ<-s, building corner Seventeenth ~nd F streets ... . ..... .. 
Employes, court-house, Washington, D. 0 .......................... . 
Employe.s; House of Representatives ................................ . 
Employes, public buildings and grounds under Chief En•Ii neer. 
Employ cs, Senate ...... ... .... ....... ... .... ..... ... .. . .. ... ... ... ~ ....... . 
Engraving and Printing, Bureau of. ......... . ....... .... ........ ..... . 
Equipment, Bureau of .. . ... .... ..... .......... ........ .... ... .... ....... . . 
Executive Office .. .... .... ..................... . ...... , ....... ..... . ........ . 
Fish Commission .......... . ................. ~ .......... ............. ....... . 
General Land Office ........ ..... ... ............ ....... .... ..... .......... . 
Geodetic and Coast Survey .......... ........ ... ... ...... ........ . .. . . . 
Geological Survey .......................................................... . 
U-overnon;, etc. , Territories ............................................. . 
House of Representatives ...... ... ......... ......... . ........ .......... .. . 
Hydrographic Office. . ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... .. . 
Independent Treasury .. ...... ... ..... ............. .................... . .. . 
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